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  ﺷﻜﺮ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ 
    
ﻠﻴﻪ أﻓﻀﻞ ﻋ اﳊﻤﺪ Y اﻟﺬي ﺗﺘﻢ ﺑﻨﻌﻤﺘﻪ اﻟﺼﺎﳊﺎت، وأﺻﻠﻲ وأﺳﻠﻢ ﺳﻴﺪ اﳋﻠﻖ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ
  .اﻟﺼﻼة وأزﻛﻰ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
ﺒﻠﻮر ﺘﺘ، ﺑﻞ ﱂ ﺗﻜﻦ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻟﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳎﺮد رﻏﺒﺔ ﻣﻌﺰوﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚﱂ ﻳﻜﻦ اﳋﻮض ﰲ   
ة وﻛﺸﻔﺖ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﱵ رﺷﺪت اﻟﻔﻜﺮ ﺑﻼ ﺗﻠﻚ ا ،وﺗﺄﺧﺬ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ إﱃ اﳌﺒﺎدرة ﺑﺒﻨﺎء ﻣﺸﺮوع اﻟﺒﺤﺚ
ﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺸﺮف ﻋ اﻷﺳﺘﺎذ: اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ ﺑﻠﻮموﻗﺪ ﻛﺎن  ،ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎول
 اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﺳﺎﻋﺪ ،وﻣﺸﺠﻌﺎ ﺣﻴﻨﺎ آﺧﺮ وﻛﻠﻪ ﺻﱪ وﻋﺰم وﺟﻠﺪ ،ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻴﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺷﺪا ﺣﻴﻨﺎ
ﺰاﻩ ﷲ ﺧﲑ ﰲ ﺑﻠﻮغ اﳍﺪف اﳌﻨﺸﻮد ﻓﺠ، واﻻرﲣﺎء ﺑﺜﺒﺎت وﻃﻤﻮح ﻫﺎقﻋﻠﻰ ﲡﺎوز ﳊﻈﺎت اﻟﺘﻌﺐ اﻹر 
  ﻣﺎ ﺟﺰى  ﺑﻪ أﺳﺘﺎذا ﻋﻦ ﻃﺎﻟﺒﻪ.
ﱄ  ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ اﻟﻄﺎﻫﺮ  ﻛﻤﺎ أﺟﺪ دﻳﻨﺎ ﻋﻠﻲ أن أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﳉﺰﻳﻞ ﻟﻸﺳﺘﺎذ:  
  .ﺳﺎﺋﻼ اﳌﻮﱃ ﻋﺰ وﺟﻞ أن ﻳﻠﺒﺴﻪ ﺛﻮب اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔﻃﻴﻠﺔ ﻣﺸﻮاري اﻟﺪراﺳﻲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة 
ﺗﺮﲨﺔ  ﺎﳘﺘﻪ ﰲﺑﺸﺎر ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﲪﺪ اﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل ﻟﻸﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر أ
   ﻣﻠﺨﺺ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻠﺨﺼﺎت.
ﲤﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﻹاﳌﺴﺎﻋﺪة ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻞ  ت ﱄﻣﻮﺻﻮل ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ اﻟﱵ وﻓﺮ ّﺸﻜﺮ اﻟ  
  . ﻠﺔواﻟﺰوﺟﺔ اﻟﻔﺎﺿ أﻃﺎل ﷲ ﻋﻤﺮﳘﺎ وأﺧﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ اﻟﻜﺮﳝﲔ وﺗﻘﺪﳝﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳊﺎل
ﻋﻠﻰ  ﺴﻜﺮةﺑ ﻓﺮاد ﺳﺮﻳﺔ أﻣﻦ اﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺼﻔﻮف اﻟﺪرك اﻟﻮﻃﲏ ﺑﻮﻻﻳﺔﻷ ﻪﺸﻜﺮ ﻛﻠاﻟ  
، وﻫﻮ اﻟﻮﻃﲏ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺔ وﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى ﺑﻜﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻮادث اﳌﺮور وﺗﺰوﻳﺪي ،ﺗﻌﺎوﻢ
  ﻣﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ إﳒﺎز ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﺜﲑة ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ. 
اﻷﻳﺎدي اﻟﱵ اﻣﺘﺪت ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ إﳒﺎز ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻋﻠﻰ  اﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل ﻟﻜﻞ   
ﺮ ﺿﺒﻂ ﻣﻌﺎﱂ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻛﻤﺎ أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜ ﻢ ﰲارﺷﺎدﺬﻳﻦ ﺳﺎﳘﻮا ﺑﻨﺼﺎﺋﺤﻬﻢ وإرأﺳﻬﻢ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟ
  ﲤﺎم اﻟﺪراﺳﺔ.ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎوﻢ وﻣﺴﺎﳘﺘﻬﻢ ﰲ إاﳉﺰﻳﻞ ﳉﻤﻴﻊ أﻓﺮاد ا
ﺗﻪ ﺎﺸﻣﻨﺎﻗو ﻧﻪ و اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻜﻮش ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻋﺒﺪ واﻷخ واﻟﺼﺪﻳﻖ ﺷﻜﺮ ﺧﺎص ﻟﺰﻣﻴﻞ اﻟﺪراﺳﺔ   
  .ﺬﻛﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪاﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ إﺧﺮاج اﳌ
  
  اﳌﻠﺨﺺ
إن ا*ﺘﻤﻊ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻄﺮح اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ داﺋﻤﺎ أﻣﺎم اﻟﺒﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﲑ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ   
)ﻣﻮﺳﻜﻮﻓﻴﺘﺴﻲ( "وﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮء اﻟﺬي ﳝﺘﻠﻚ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ واﳌﻌﺎرف اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أن ﻳﺼﺒﺢ ﻋﺎﳌﺎ ﺟﻴﺪا ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
 ﻛﻈﺎﻫﺮة وﻃﻨﻴﺔ ﻣﻌﺘﻠﺔ ﺗﱪز اﳌﺴﺄﻟﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر  ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ دون إدراك ﻗﻀﺎﻳﺎ ﳎﺘﻤﻌﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ"
ﺎﻫﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ ﲟﺎ ﺗﻔﺮﺿﻪ ﺗﺜﻘﻞ ﻛى ﺑﺎﻷﻓﺮاد واﻷﺳﺮ وا*ﺘﻤﻊ، و ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ آﺛﺎر ﻋﺪﻳﺪة ﺗﻠﺤﻖ اﻷذ
ﺳﻌﻴﺎ ﻣﻘﺎرﻋﺔ اﳌﻮﺿﻮع  ﻓﺮض، وﻫﻮ ﻣﺎ جﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وإﺟﺮاﺋﻴﺔ ﺗﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ﰲ ﺷﺆون اﻟﺘﻜﻔﻞ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﻌﻼ
ﳛﺪد اﳌﻬﺘﻤﻮن ﲟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﻢ ﺿﻤﻦ  ﳓﻮ ﻛﺒﺢ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻘﺘﻠﻰ واﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﻮادث اﳌﺮور، وإذ
ﺎﻋﻞ اﻷﺑﺮز ﺿﻤﻦ اﳌﻌﻀﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷﺧﲑ ﺑﻮﺻﻔﻪ اﻟﻔ ﻓﺈن اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺮﻛﺰت (اﳌﺮﻛﺒﺔ، واﻟﻄﺮﻳﻖ واﻟﺴﺎﺋﻖ)ﺣﻠﻘﺎت ﺛﻼث ﻫﻲ 
اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ  ﻤﻞ اﻷرﻛﺎن ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺳﻠﻮك اﻟﺴﺎﺋﻘﲔﻀﻊ ﺑﲔ ﻳﺪي اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﳌﺴﺄﻟﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﺑﺮﻧﺎﳎﺎ ﻣﻜﺘﺘﻟ ﺔاﳌﺮورﻳ
   ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ. وأﺳﺲ اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﲟﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻣﺒﻀﻊ اﻟﺘﺸﺮﻳﺢ اﻟﺴﻴﻜﻮاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻴﻐﻮر ﻣﺮﺗﲔ  ﻓﺈن وﻟﻦ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﳑﻜﻨﺎ ﺑﻼ ﺗﺸﺨﻴﺺ أﻣﱪﻳﻘﻲ ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﳌﺮوري ﻟﺬا  
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺻﻴﻒ ﳌﻼﻣﺢ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻷزﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ، ﺗﺎرة ﻣﻦ أﺟﻞ ﰲ ﺟﺴﺪ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ ﺑﻼدﻧﺎ
ك ، وﺗﺎرة أﺧﺮى ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح ﺗﺮﺗﻜﺰ ﺣﻮل ﻣﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻩ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻠﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺪارس ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ اﻟﱵ ﻳﻮﻛﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻬﺎم  ﺗﺄﺛﲑ ﳑﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ، وﻓﻖ
إﻋﺪاد ﺳﺎﺋﻘﲔ ﻣﻬﺮة وﺗﺸﺮﻳﺒﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﳌﺮورﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ وﺗﺮﺳﺨﻬﺎ ﰲ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻘﻴﺎدي 
، ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ ﻳﻘﺪم اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ دﻟﻴﻼ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺎ ﻗﻮﱘ ﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﺑﻼ ﲤﺜﻞﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺔ، وﻻ ﳝﻜﻦ ﺑﻠﻮغ ﻫﺬا أو ذاك 
ﻳﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ وﻓﻖ أﺳﻠﻮب ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ ﻳﺮاﻋﻲ إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ وﻳﺸﱰط ﻟﻨﺠﺎﺣﻪ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺪارات 
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Abstract 
 In social psychology, it is the society that offers the study subjects. In spite of 
many research on the topic of road driving, it stills seems to be underexplored 
especially as the severe consequences of car accidents that are exponentially high 
causing failure in care provision and, therefore, a drastic drain of public funds. Driving 
on Algerian roads manifests itself as a subject at issue especially as yearly statistics of 
casualties is frightening. Studies on road driving generally focus on the vehicle, road, 
and driver, the current research, however, undertakes to focus on the third element 
(i.e., driver) because it is perceived as the most important. This is done with a view of 
providing political and managerial stakeholders a framework that would help them 
manipulate the driver’s behavior and attitudes in order to minimize costs and 
rationalize road driving as well as road safety. 
 
 The researcher intends to carry out a double-focused study: The first focus will 
attempt to redefine the notion of attitude toward road driving and safety, and the 
second focus will provide stakeholders with a comprehensive framework that would 
ultimately assist in reshaping drivers’ attitudes toward road driving and safety. The 
first phase of conscientious road driving seems to be in preparing and training 
considerate drivers in driving schools; the latter are perceived to be a major factor in 
securing a safe driving. By rethinking driving pedagogy, driving schools will provide 
the learners- thanks to the Driving Guide Program (DGP) provided by the present 
researcher- with the necessary skills that would enable them to drive conscientiously. 
The linchpin philosophy of the DGP is to tailor drivers’ skills to their needs and 
abilities. In other words, the personalization of driving instructions would be the focus 
of DGP. Beside driving schools, the other institutions such as family, schools, and 
mosques are urged to have a share in raising driving awareness. 
 
 In order to fulfill this ambitious program, whose guiding and instructional pillars 
are well thought of, a sample of drivers (n=160) has been selected.  The SPSS-
analyzed data disclose that the drivers have negative attitudes toward road safety. 
Moreover, the individual differences such as gender, age, experience, seniority, traffic 
fines, marital status, educational backgrounds, and the number of car accidents reveal 
that 0.05 differences on drivers’ attitude scales toward road safety. The significant 
differences between the control group and experimental group, which are SPSS 
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   ل 
   :ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻳﺸــﻜﻞ اﻟﻨﻘــﻞ ﻋﻨﺼــﺮا ﻫﺎﻣــﺎ ﰲ اﳊﻴــﺎة اﳌﻌﺎﺻــﺮة، وﻳﻌــﺪ أﺣــﺪ اﳌﻄﺎﻟــﺐ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌــﺎت 
اﻟﻌﺼـﺮ اﻻﺳـﺘﻐﻨﺎء ﻋـﻦ وﺳـﺎﺋﻞ ﺑﺘﻨﻮع ﺷﺮاﺋﺤﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، واﻟﺜﺎﺑـﺖ أﻧـﻪ ﱂ ﻳﻌـﺪ ﰲ وﺳـﻊ إﻧﺴـﺎن ﻫـﺬا 
اﻟﻨﻘـﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ وﺑﺎﳋﺼـﻮص ﻣﻨﻬـﺎ اﻟﺴـﻴﺎرة، وﻣـﻊ ﺗﻮﺳـﻊ اﳌـﺪن وﺳـﺮﻋﺔ إﻳﻘـﺎع اﳊﻴـﺎة ﺑـﺎت اﻟﻄﻠـﺐ ﻋﻠـﻰ 
اﻟﺴــــﻴﺎرات ﻳﻌــــﺮف ﺗﺰاﻳــــًﺪا ﻣﻄّــــﺮًدا، اﻷﻣــــﺮ اﻟــــﺬي ﻛــــﺎن وراء اﻟﻌﺪﻳــــﺪ ﻣــــﻦ  اﳌﺸــــﻜﻼت اﳌﺮورﻳــــﺔ ﺗﺘﻌﻠــــﻖ 
ﱵ ﻳــﺮوح ﺿــﺤﻴﺘﻬﺎ ﳓــﻮ ﻣﻠﻴــﻮن ﺑﺎﻻزدﺣــﺎم اﳌــﺮوري وﻣــﺎ ﻳﺼــﺎﺣﺒﻪ ﻣــﻦ ﺗﻠــﻮث ﺑﻴﺌــﻲ، وﺣــﻮادث اﳌــﺮور اﻟــ
وﻣـــﺎﺋﱵ أﻟـــﻒ ﺷـــﺨﺺ وإﺻـــﺎﺑﺔ أﻛﺜـــﺮ ﻣـــﻦ أرﺑﻌـــﲔ ﻣﻠﻴـــﻮن ﺳـــﻨﻮﻳﺎ ﺑﺈﻋﺎﻗـــﺎت ﻣﺴـــﺘﺪﳝﺔ ﰲ أﳓـــﺎء اﻟﻌـــﺎﱂ 
  ( 6،ص8002)راﺿﻲ اﻟﺴﻴﺪ، اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺪد اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺗﻘﻒ وراء ﻫﺬﻩ اﳊﻮادث، ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻮزع ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﳏﺎور   
وﻳﺸﻜﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺸﺮي ﺑﺈﳘﺎﻟﻪ وﺗﻘﺼﲑﻩ وﲡﺎوزﻩ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﺛﻼث ﻫﻲ )اﻟﻄﺮﻳﻖ، اﳌﺮﻛﺒﺔ، اﻟﺴﺎﺋﻖ(، 
واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﺮورﻳﺔ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﳍﺬﻩ اﳊﻮادث، اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﲤﺲ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﻨﺎء 
ﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻣﺎت اqﺘﻤﻊ ﻣﻦ أوﺟﻪ ﻋﺪة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺄﺛﲑاoﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
ﻜﻮن اﻟﻴﻮم ﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻤﻮدﻳﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ ﺗﺴﱪ أﻏﻮار اﳌﺸﻜﻠﺔ، وﺗﻠﻘﻲ إﻧﻨﺎ أﺣﻮج ﻣﺎ ﻧواﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻟﺬا 
ﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﳊﻠﻮل ﺑﲔ ﻳﺪي اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻮﺿﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ، واﻟﺘﺠﺎرب اﳌﺜﻤﺮة ﳍ
ﺣﻮل اﳌﻨﻈﻮر اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻌﻼج اﻷزﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻟﺴﻠﻮك ﺳﻠﻴﻢ ﻳﺮاﻋﻲ ﲨﻴﻌﺎ ﺗﺘﻔﻖ ﻋﺪﻳﺪة، 
 ﻳﻨﺸﺪﻫﺎ.و اﳌﺮورﻳﺔ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ 
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺸﺨﻴﺼﺎ وﻋﻼﺟﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم وﺿﻤﻦ ﺳﻌﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳓﻮ ﺗﻘﺪﱘ رؤﻳﺔ 
، ﻓﻘﺪ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻫﺎت اﳌﺸﻜﻠﺔﺴﻠﻮك اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ أﺣﺪ أﺑﻌﺎد ﻟ
اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﱐ،  ﰲ ﻓﻬﻢ آﻟﻴﺎت ﺗﺸﻜﻞ ﻢ اﳌﺪاﺧﻞ اﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪاﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ أﺣﺪ أﻫ
اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ  ﺑﻨﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑﻌﻨﻮان "ﺿﻤﻦ دراﺳﺔ ﻧﻔﺲ 
ﻓﺼﻮل ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ اﶈﺘﻮى أوﳍﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان ﲬﺴﺔ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ " ﺗﻀﻤﻨﺖ 
 ﻓﺮﺿﻴﺎتاﻟﺪراﺳﺔ، إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ أﳘﻬﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻨﺎول  ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔﻣﺪﺧﻞ إﱃ 
اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ وﺧﺘﺎﻣﺎ ﺑﻌﻨﺼﺮ  ،ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺪراﺳﺔ ،اﻟﺪراﺳﺔ، أﳘﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ، أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ
ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ إﺑﺮاز ﲤﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺳﻌﻰ اﻟﺬي و  ،اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
ﺛﺎﱐ اﻟﻔﺼﻮل واﳌﻮﺳﻮم أﻣﺎ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ،  ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﱰاث اﻷدﰊ
واﻟﺬي ﻋﺮض ﻣﻦ  ،ﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدياﳌﻨﻈﻮر ا اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲﻌﻨﻮان ﺑ
ﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﺴﺎﻗﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺴ ﺎﺣﺚ ﲨﻠﺔﺧﻼﻟﻪ اﻟﺒ
   م 
ﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﺮض ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻋﻦ واﻗﻊ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳ اﳌﻮﺿﻮع،ﺣﻮل  واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻌﺾ  ،ﻳﻠﻘﻲ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ ﺑﻼدﻧﺎ ﻣﻨﻈﻮر إﺣﺼﺎﺋﻲ
أﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻘﺪ أﻓﺮدت ﻓﺼﻼ  اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺮاﺋﺪة ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ،
ﺟﺎء  (واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌﻔﻬﻮم، اﻟﻘﻴﺎس) اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔﺧﺎﺻﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﺑﻌﻨﻮان 
 ﺎ، ﻗﻴﺎﺳﻬاﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮموﻓﻖ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﺎرز ﰲ ﻋﻨﻮان اﻟﻔﺼﻞ ﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻓﻴﻪ ﲨ
اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻦ دراﺳﺔ ﲤﻬﻴﺪا ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  ﺎت اﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔﻣﻜﻮﻧو ، ﺎوﺗﻌﺪﻳﻠﻬ
ﺮورﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺑـ اﳌﻮﺳﻮم ﺗﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻻﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ و 
وﻫﻮ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺬي  : اﳌﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﱂ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰحوﺿﻌﻬﺎ وﺣﺪودﻫﺎ
 اﳌﻼﻣﺢ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔﺗﻀﻤﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ رﺋﻴﺴﻴﺔ أوﳍﺎ ﻫﻮ 
ﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﺪرﺟﺎت أﻓﺮاد اﻟاﺳﺘﻨﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ 
اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ  ﻋﻼﻗﺔﰲ ﺣﲔ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻻﲡﺎﻫﺎت 
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ  ﲤﻬﻴﺪا ﻻﺳﺘﺨﻼص أﺑﺮز اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﺑﺒﻌﺾ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
ﺧﲑ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﰲ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻷ ﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﻷﺧﲑ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻮﺳﻮم ﺑـ 
ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ  (اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ )ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻣﺒﺎدئ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ واﻟﱵ ﺗﺪرﺟﺖ ﻣﻦ ﺗﻮﻃﺌﺔ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح وﺗﺒﻴﺎن ﳌﺎذا ﻫﻮ 
اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ إﱃ ﻋﻨﺼﺮ وﻣﻨﻄﻘﺎﺗﻪ وﻏﺎﻳﺎﺗﻪ وﳎﺎﻻت وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل 
ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ وﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺸﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، وﻷن اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻳﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﳒﺎﺣﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻃﺮ 
اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ﻣﺆﻃﺮ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح وﻫﻮ آﺧﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻼﺣﻖ ﺗﻔﺼﻴﻼ ﻟﻠﻜﻔﺎﻳﺎت 
ﺿﻤﻦ اﻟﺸﻖ اﳋﺎص ﺑﺎﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻗﺒﻞ اﻹﻧﺘﻘﺎل إﱃ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻦ ﲨﻠﺔ 
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﴰﻠﺖ اﻟﺸﻖ اﻹﺟﺮاﺋﻲ واﳌﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻮق اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﲤﻬﻴﺪا ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ 
ﺟﺎء ﻓﻴﻪ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻷﺧﲑ اﳌﻮﺳﻮم ب ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﺨﻼص اﻟﺬي 
  اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻜﻤﻠﺔ ﻟﻨﺠﺎح ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح.
ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﳉﻤﺔ اﻟﱵ واﺟﻬﺖ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻺﺣﺎﻃﺔ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻮﺿﻮع، 
ﻏﲑ أن اﳊﺎﻓﺰ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻣﻘﱰح ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﻛﺒﺢ ﻣﻌﺪﻻت ﺣﻮادث اﻟﺴﲑ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲡﺎوز ﺗﻠﻚ 
  ﺎت ﲟﺎ أن اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻫﻲ ﺣﻔﻆ اﻟﻨﻔﺲ. اﻟﺼﻌﻮﺑ
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  اﻟﺪراﺳﺔﺷﻜﺎﻟﻴﺔ أوﻻ: إ
ﻧﻘﻠــﺔ ﺣﻀــﺎرﻳﺔ واﺳــﻌﺔ اﻣﺘــﺪت ﻣﻼﳏﻬــﺎ ﻟﺸــﱴ ﻗﻄﺎﻋــﺎت اﻷﺧــﲑة  اﻟﻌﻘــﻮدﺷــﻬﺪ اﻟﻌــﺎﱂ ﺧــﻼل     
ﻣﻠﻴــﻮن ﻣﺮﻛﺒــﺔ ( 008)اﳊﻴـﺎة وﱂ ﻳﺸــﻜﻞ ﻗﻄــﺎع اﻟﻨﻘــﻞ اﺳـﺘﺜﻨﺎءا، ﺣﻴــﺚ ﲡــﻮب ﻃﺮﻗــﺎت اﻟﻌـﺎﱂ اﻟﻴــﻮم ﳓــﻮ 
ﺗﻘـــﺪﻣﻬﺎ اﳌﺮﻛﺒــﺎت ﰲ ﺗﺴـــﻬﻴﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒـــﺎت اﳊﻴـــﺎة  وﻣﺜﻠﻬــﺎ ﻣـــﻦ اﻟـــﺪراﺟﺎت، ورﻏـــﻢ اﻟﻔﺎﺋــﺪة اﻟﻌﻈﻴﻤـــﺔ اﻟـــﱵ
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد وزﻳﺎدة رﻓﺎﻫﻴﺘﻬﻢ، إﻻ أWﺎ ﰲ اﻟﻮﻗـﺖ ذاﺗـﻪ ﺗﺘﺴـﺒﺐ ﺳـﻨﻮﻳﺎ ﺑﻔﻌـﻞ ﺣـﻮادث اﳌـﺮور ﰲ وﻓـﺎة 
  .(51، ص6002)ﻫﺎﺷﻢ اﳌﺪﱐ،ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮد. (04)ﳓﻮ ﻣﻠﻴﻮن وﻣﺎﺋﱵ أﻟﻒ، وإﺻﺎﺑﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ر ﲟﺘﻌــﺔ اﻟﻨﺼــﺮ اﻟﻌﻠﻤــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻣﺸــﺎق اﻟﺴــﻔﺮ ﻓﺒﻘــﺪر ﻣــﺎ ﺗــﺮك اﺧــﱰاع اﻟﺴــﻴﺎرة ﻣــﻦ ارﺗﻴــﺎح وﺷــﻌﻮ     
وﻃﻲ اﳌﺮاﺣﻞ واﻟﺰﻣﻦ وﺗﻮاﺻﻞ اﻷﻓﺮاد وﺣﱴ اiﺘﻤﻌﺎت اﳌﺘﺒﺎﻋﺪة، ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﲢﻮﻟﺖ اﻟﻨﻌﻤـﺔ إﱃ آﻓـﺔ ﺗـﺄﺛﺮ 
أﺟﻨﺎﺳﻬﻢ وﻣﺴـﺘﻮﻳﺎmﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ واﳌﻬﻨﻴـﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ اد اiﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﻋﻤﺎرﻫﻢ و kﺎ ﻣﻌﻈﻢ أﻓﺮ 
 "ﻛﻴﻨﻴــﺪي" اﻟــﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﺮﻳﻜــﻲ اﻷﺳــﺒﻖ ﰲ ﻛﻠﻤــﺔ ﻋــّﱪ ﺑﺴــﺒﺐ ﻣــﺎ ﲢﺼــﺪﻩ ﻣــﻦ أرواح ﻛــﻞ ﺣــﲔ، وﻗــﺪ 
إﱃ أن "اﻟﺴــﻴﺎرة ﻫــﻲ ﻣــﻦ أﻛﺜــﺮ اﳊﺎﺟــﺎت اﳌﺎﺳــﺔ ﰲ اﳊﻴــﺎة  (7791)أﻟﻘﺎﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻜــﻮﻧﻐﺮس ﰲ ﻋــﺎم 
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﲡﻠـﺐ ﻟﻠﺸـﻌﺐ اﻷﻣﺮﻳﻜـﻲ أﻛـﱪ ﻗـﺪر ﻣـﻦ اﻟﺮاﺣـﺔ، وأﻋﻈـﻢ ﻗـﺪر ﻣـﻦ اﳌﺂﺳـﻲ واﻟﻮﻓﻴـﺎت اﻟـﱵ 
-7791) ﺑــﻞ إن أﻣﺮﻳﻜــﺎ ﻗــﺪ ﻓﻘــﺪت ﺑــﲔ ﺳــﻨﱵ( 82،ص8002)راﺿــﻲ اﻟﺴــﻴﺪ، ﲢــﺪث ﻋﻠــﻰ اﻟﻄﺮﻗــﺎت "
)ﻋﻠـــــﻲ ﺑﺴـــــﺒﺐ ﺣـــــﻮادث اﳌـــــﺮور ﻣـــــﺎ ﱂ ﺗﻔﻘـــــﺪﻩ أﻣﺮﻳﻜـــــﺎ ﰲ ﲨﻴـــــﻊ ﺣﺮوkـــــﺎ ﺑﻌـــــﺪ اﻻﺳـــــﺘﻘﻼل  (8891
 (4102)ﺳـــﻨﺔ ، وﰲ اﳉﺰاﺋـــﺮ أﺣﺼـــﺖ اﳉﻬـــﺎت اﳌﻌﻨﻴـــﺔ ﲟﺴـــﺄﻟﺔ اﳌـــﺮور ﺧـــﻼل (36، ص7991اﻟﻐﺎﻣـــﺪي،
  ﺣـــﲔ ﺑﻠـــﻎ ﻋـــﺪد اﳉﺮﺣـــﻰﰲ ،(3102) ﻣﻘﺎرﻧـــﺔ ﺑﺴـــﻨﺔ (%99.5)ﻗﺘﻴـــﻞ ﺑﺰﻳـــﺎدة ﺑﻠﻐـــﺖ  (2184)ﻫـــﻼك 
ﻣﻨﻬــــﺎ وﻗﻌــــﺖ ﰲ ( %65) ﺣﺎدﺛــــﺎ ﻣﺮورﻳــــﺎ (10104) ﻣــــﻦ ﳎﻤــــﻮع (%12.6) ﺑﺰﻳــــﺎدة ﺑﻠﻐــــﺖ (36256)
)اﳌﺮﻛـﺰ اﻟـﻮﻃﲏ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳـﺔ  ،ﻋﺎﻣـﺎ( 04) ﻦﻋـأﻋﻤـﺎرﻫﻢ  ﻘـﻞﻣـﻦ اﻟﻀـﺤﺎﻳﺎ ﺗ (%36)وﻣـﺎ ﻧﺴـﺒﺘﻪ  ،ﻣﻨـﺎﻃﻖ رﻳﻔﻴـﺔ
ﺔ ﰲ اﻟﻌﻘـﺪ اﳉـﺎري ﻧﺼـﻞ وﺑﻘﺮاءة ﻣﺘﺄﻧﻴـﺔ ﳌﻌـﺪﻻت اﳊـﻮادث اﳌﺮورﻳـ (6-2،ص5102واﻷﻣﻦ ﻋﱪ اﻟﻄﺮﻗﺎت، 
ﺣﻴﻨـــﺎ إﱃ اﻻﻋﺘﻘـــﺎد ﺑـــﺄن ﺣـــﻮادث اﳌـــﺮور ﰲ اﳉﺰاﺋـــﺮ ﻗـــﺪ أﺿـــﺤﺖ ﺗﺸـــﻜﻞ ﻣﻌﻀـــﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴـــﺔ ﻻ ﺗﻘﻠـــﻖ 
اﳉﻬﺎت اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﳌﺮور ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﺗﺸﻐﻞ ﻓﻜﺮ اﻟﻜﺜﲑﻳﻦ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس، وﺑـﺎت ﻳﺼـﻄﻠﺢ 
ﻟﺴــﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳــﺔ ﰲ ﻋﻠــﻰ اﻟﻈــﺎﻫﺮة ﺑﺎﺳــﻢ "إرﻫــﺎب اﻟﻄﺮﻗــﺎت"، وﻟﻐــﺔ اﻷرﻗــﺎم ﺗﻨﺒﺆﻧــﺎ أﻳﻀــﺎ ﺑــﺄن ﻣﺆﺷــﺮ ا
وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺘﺒﻮأ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻢ اﻟﺪول اﻷﻛﺜﺮ  ،اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﺰداد ﺳﻮءا ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم
  (   51،ص8002)اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ واﻷﻣﻦ ﻋﱪ اﻟﻄﺮﻗﺎت )م.و.و.أ.ط(،ﺗﺴﺠﻴﻼ ﳊﻮادث اﳌﺮور.
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ﻃﻨﻴﺔ ﻣﻌﺘﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻛﻈﺎﻫﺮة و  ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﺗﱪز اﳌﺴﺄﻟﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ    
ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ آﺛﺎر ﻋﺪﻳﺪة ﺗﻠﺤﻖ اﻷذى ﺑﺎﻷﻓﺮاد واﻷﺳﺮ واiﺘﻤﻊ، وﺗﺸﻜﻞ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺛﻘﻼ ﻣﻦ رﺻﺎص ﻳﻘﻊ 
ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ ﲟﺎ ﺗﻔﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وإﺟﺮاﺋﻴﺔ ﺗﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ﰲ ﺷﺆون 
ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺸﺎﺑﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻳﻔﱰض وﺗﱰك ﻓﻮق ذﻟﻚ آﺛﺎرا ﻫﺪاﻣ ،اﻟﺘﻜﻔﻞ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﻌﻼج
ﰲ  ﻴﺪ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺮﻫﺎﻧﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ أن ﺗﺸﻜﻞ ﻗﻮة وﻋﻤﺎد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻨﺸﻮدة وﻗﻴﺎدة ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴ
ﻛﺎﻓﺔ اiﺎﻻت، وﻳﺘﻌﺪى اﻷﻣﺮ ﻟﻴﻠﺤﻖ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ 
   ﻳﺔ kﻤﺎ.ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻮﱃ اﻟﻮﺻﺎ
ﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﻌﺮف ﺳﻜﻮﻧﺎ ﻳﻮﻗﻒ ﻧﺰﻳﻒ اﻷرواح  أزﻣﺔ ﻣﺮورﻳﺔ ﺣﺎدة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﻫﻜﺬا ﺗﺮﺗﺴﻢ ﻣﻌﺎﱂ     
 ،ة ﰲ اﻷوﺳـﺎط اﻟﺮﻳﻔﻴـﺔ ﻛﻤـﺎ ﰲ اﳊﻀـﺮ واﳌـﺪن اﻟﻜـﱪىوﻣﺎ ﺗﺴﺘﺘﺒﻌﻪ ﻣﻦ آﺛﺎر أﻟﻴﻤﺔ، وﺗﺰداد اﻷزﻣﺔ ﺣـﺪ ّ
ز ﻣﻼﳏﻪ، إذ ﺗﺴـﺠﻞ دون أن ﺗﻨﻜﻔﺊ ﰲ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻨﻘﻞ وازدﺣﺎم ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﲑ ﻓﻴﻪ أﺑﺮ 
اﳍﻴﺌــﺎت اﻟﻮﺻــﻴﺔ ﺑﺎﳌﺴــﺄﻟﺔ اﳌﺮورﻳــﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋــﺮ أن اﻟﻮﺳــﻂ اﻟﺮﻳﻔــﻲ ﻳﺼــﻴﺒﻪ ﻧﺼــﻴﺐ ﻣــﻦ اﻷزﻣــﺔ ﻣــﺎ ﻳﺼــﻴﺐ 
اﳌﺪﻳﻨــﺔ ﻧﻔﺴــﻬﺎ، وﰲ ﻛــﻼ اﻟﻮﺳــﻄﲔ ﻳــﱪز اﻟﻌﺎﻣــﻞ اﻟﺒﺸــﺮي ﻛﺴــﺒﺐ رﺋــﻴﺲ ﰲ اﺧــﺘﻼل اﻟﻈــﺎﻫﺮة اﳌﺮورﻳــﺔ 
 اﻟﺘﺼـﺮف أوﻃـﻴﺶ ﰲ اﻟﺴـﻴﺎﻗﺔ وﻳﺘﻌـﺎﻇﻢ دورﻩ ﺟـﺮاء ﺟﻬـﻞ ﺑـﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻨﺎﻇﻤـﺔ ﳊﺮﻛـﺔ اﻟﺴـﲑ أو رﻋﻮﻧـﺔ ﰲ
أو ﺳـﻮى ذﻟـﻚ ﳑـﺎ ﻳـﺮد إﱃ إرادة اﻹﻧﺴـﺎن ﰲ ﻓﻌـﻞ اﻟﺴـﻴﺎﻗﺔ، وﻻ ﺗﻨﻜﻔـﺊ اﻷزﻣـﺔ ﻋﻨـﺪ ﺣـﺪود اﻟﺴـﺎﺋﻘﲔ 
ﻟﺘﺸﻤﻞ اﳌﺸﺎة أو اﻟﺮاﺟﻠﲔ ﻟﺘﻜﻮن اﶈﺼﻠﺔ أن أﻃﺮاف اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪر اﳌﺮﻏﻮب ﻣـﻦ 
  .اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﺮورﻳﺔ اﳌﻨﺸﻮدة
ﻴﺴــﺖ ِﺷــﺄﻧﺎ ﻓﻄﺮﻳــﺎ ﻳﻮﻟــﺪ ﺑــﻪ اﻹﻧﺴــﺎن إﳕــﺎ ﻫــﻲ ﻧﺘــﺎج ﻋﻤــﻞ ﺗﺘﻈــﺎﻓﺮ ﻓﻴــﻪ ﺗﻠــﻚ اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ اﳌﺮورﻳــﺔ ﻟ   
ﺟﻬـــــﻮد اﳌﺆﺳﺴـــــﺎت اﻟﺮﲰﻴـــــﺔ وﻏـــــﲑ اﻟﺮﲰﻴـــــﺔ، ﻓﺎﳌﺪرﺳـــــﺔ واﳌﺴـــــﺠﺪ وﺳـــــﻮاﻫﺎ ﻣـــــﻦ ﻣﺆﺳﺴـــــﺎت اﻟﺘﻨﺸـــــﺌﺔ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺗﺘﺤﻤـﻞ ﺟـﺰءا ﻣـﻦ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌـﺔ ﺑﻘـﻴﻢ اﳌـﺮور وﻻ ﳝﻜـﻦ أن ﻳﻜـﻮن ﻫـﺬا اﻟـﺪور ﺣﻜـﺮا ﻋﻠـﻰ 
، إذ ﺗﺴـﻌﻰ اﻟﺴـﻠﻄﺎت اﻟﺮﲰﻴـﺔ إﱃ إدارة اﳌـﺮور ﻋﻠـﻰ ﻣـﻦ أوﻛـﺪ ﻣﻬﺎﻣﻬـﺎﺔ ﻟﻠﺪوﻟـﺔ رﻏـﻢ أﻧـﻪ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﲰﻴ
اﳌﺼـﻠﺤﺔ  ﻲﺳـﺘﻔﺎدة ﻣـﻦ ﻣـﻮردﻩ اﻟﺒﺸـﺮي ﺑﺸـﻜﻞ ﳛﻤـاﻟﻨﺤﻮ  اﻟﺬي ﳛﻔﻆ اﻹﻧﺴﺎن وﻳﺆﻣﻦ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻ
اﻟﻌﻠﻴــﺎ ﻟﻠـــﺒﻼد وﳝﻨـــﻊ ﻋﻨﻬـــﺎ ﻋﻮاﻣـــﻞ اﻟﺘﻘــﻮﻳﺾ، إذ ﰲ ﻣـــﻮت اﻵﻻف وﲢﻴﻴـــﺪ آﻻف أﺧـــﺮى ﻋـــﻦ ﻣﻴـــﺎدﻳﻦ 
ت اﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ اﳌﺘﺎﺣــﺔ أو اﳌﻤﻜﻨــﺔ اﻹﺗﺎﺣــﺔ ﻻﺣﻘــﺎ وإﻋﺎﻗــﺔ ﻣــﺎ ﳝﻜــﻦ أن اﻟﻌﻤــﻞ واﻹﻧﺘــﺎج ﻫــﺪر ﻟﻺﻣﻜﺎﻧﻴــﺎ
ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﲏ وإن ﰲ ﻋـﺪة اﻷزﻣـﺔ إذا ﻟـﺰم اﻷﻣـﺮ، وﻟـﺬﻟﻚ ﻳﺘﺤـﺪد ﳎـﺎل ﻟﻠﻌﻤـﻞ 
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ أن ﻳﻜــﻮن ﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺘﻨﺸــﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ دور ﺣﺎﺳــﻢ، ﻓﻔــﻲ ﻋﻤــﻞ ﺗﺜﻘﻴﻔــﻲ ﻳﻄــﺎل ﻧﺸــﺎﻃﻪ 
أﻗـﺮب ﻟﻠﺘـﺄﺛﲑ ﰲ ﺳـﻠﻮﻛﻪ واﲡﺎﻫﺎﺗـﻪ وﺗﺼـﻮراﺗﻪ ﻟﻠﻈـﺎﻫﺮة اﳌﺮورﻳـﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ  اﳊﻴـﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴـﺔ ﻟﻠﻤـﻮاﻃﻦ ﻳﻜـﻮن
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أي أWــﺎ ﺗﻌﻜــﺲ ﺛﻘﺎﻓــﺔ اiﺘﻤــﻊ وﲤﺜــﻞ اﳌﺮﺟﻌﻴــﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳــﺔ ﻟﻠﺴــﻠﻮك  ،ﻇــﺎﻫﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﰲ اﳌﺮﺗﺒــﺔ اﻷوﱃ
اﳌﺮوري، وﻳﻜﻮن ﺣﻴﻨﺌﺬ ﰲ ﺗﻈﺎﻓﺮ اﳉﻬﺪ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﲰﻴـﺔ واﻟﻼرﲰﻴـﺔ ﺛﻘﺎﻓـﺔ ﻣﺮورﻳـﺔ ﻳﻨﺴـﺠﻢ ﻓﻴﻬـﺎ 
وﺗﻠــﻚ ﺗﻮﻟﻴﻔــﺔ ﺗﺮﻓـﻊ راﻳــﺔ اﻟﻨﺠــﺎح ﰲ إﻗﺎﻣــﺔ أﻧﻈﻮﻣــﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ اﳌﺮورﻳــﺔ  ،ﺮف اﳌــﺮوري ﻣــﻊ ﻳﻘﻴﻨﻴــﺎت اﻟﻌﻠــﻢاﻟﻌـ
اﳌﺘﺠﺪدة واﳌﺘﺠـﺬرة ﰲ ﻣﻨﺒﻐﻴـﺎت اﻟﻌﻠـﻢ وأﻫـﺪاف اiﺘﻤـﻊ ﰲ ﺗﺸـﻴﻴﺪ ﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺴـﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳـﺔ ﻟﺘﻨـﺪﻣﺞ ﰲ 
أﺳـﺮع وأﳒـﻊ، وﻫـﻮ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﳌﺮورﻳـﺔ وﰲ اﻟﻨﻔـﺎذ إﱃ اﻷﻓـﺮاد واﳉﻤﺎﻋـﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ أﻣﻜـﻦ و 
ﻻ ﻳــﺰال ﺑﻌﻴــﺪ اﳌﻨــﺎل ﰲ ﺑﻼدﻧــﺎ وﺗﻠﺤﻘــﻪ اﻟﻜﺜــﲑ ﻣــﻦ اﻻﺧــﺘﻼﻻت ﰲ ﺻــﻮرة ﺗﻀــﻴﻖ ﺣﻴﻨــﺎ وﺗﺘﺴــﻊ ﺣﻴﻨﻨــﺎ 
آﺧــﺮ ﲝﺴــﺐ ﻇــﺮوف ﺗــﺮﻓﺾ اﻟﺘﺨﻠــﻲ ﻋــﻦ ﻃــﺎﺑﻊ اﻟﻔﻠﻜﻮﻟﻮرﻳــﺔ واﳌﻨﺎﺳــﺒﺎﺗﻴﺔ، ﺑــﻞ ﻻ ﺗﻜــﺎد إﻻ أن ﺗﻜــﻮن 
ﻠﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع وﲣﻔﺖ ﻓﻴﻤـﺎ ﺳـﻮاﻫﺎ، ﻇﺎﻫﺮة ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺗﻌﻠﻮ ﰲ اﳌﻨﺎﺳﺒﺎت واﻷﻳﺎم اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ذات اﻟﺼ
ﻓﻀــﺂﻟﺔ ﻣﻀــﺎﻣﲔ اﻟﱰﺑﻴــﺔ اﻟﻄﺮﻗﻴــﺔ ﰲ اﳌﻨــﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳــﻴﺔ، وﻋــﺪم وﺿــﻊ اﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴــﺔ واﺿــﺤﺔ اﳌﻌــﺎﱂ 
  .ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، وﺿﻊ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻢ اﻟﺪول اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺴﺠﻴﻼ ﳊﻮادث اﻟﺴﲑ
ﺰﻣﲏ، ﻓﻬﻨـﺎك ﻣـﺎ ﻳﺴـﺒﻖ ﻫـﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄـﺔ وﻣـﺎ إن اﳊﺎدث اﳌﺮوري ﻟﻴﺲ ﻧﻘﻄـﺔ ﻣﻌﺰوﻟـﺔ ﰲ اﻟﺴـﻴﺎق اﻟـ    
ﻳﻠﻴﻬــﺎ، واﳊــﺎدث اﳌــﺮوري وﻓــﻖ ﻫــﺬﻩ اﻟﺘﺴــﻤﻴﺔ أﺻــﺒﺢ ﻣﺮﻓﻮﺿــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــﻞ ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴــﺔ اﻻﺻــﻄﻼﺣﻴﺔ 
واﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ، ﻓﻬﻮ ﻳﺸﲑ إﱃ اﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺔ اﳊﺪث وﻫﻲ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺬﻟﻚ، وﺑﺎﺗـﺖ ﺟـﻞ اﻟﺪراﺳـﺎت ﰲ 
ﻠﺢ اﻻﺻــﻄﺪام، ﻛﻤــﺎ أن ﻣﻌﻈــﻢ ﺗﻠــﻚ ﳎــﺎل اﻟﺴــﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳــﺔ وﺧﺎﺻــﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ ﻣﻨﻬــﺎ ﺗﺴــﺘﺨﺪم ﻣﺼــﻄ
اﻟﺪراﺳﺎت ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ اﳊﻮادث اﳌﺮورﻳـﺔ ﲟﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺎ ﺑﻌـﺪ اﳊـﺪث )اﳊـﺎدث( وﻣـﺎ ﻗﺒﻠـﻪ، 
اﻟـﻮﻋﻲ اﳌـﺮوري ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﺗﺘﻔﺎوت ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺸﺮي ﳑﺜﻼ ﰲ ﻗﺎﺋﺪ اﳌﺮﻛﺒﺔ، ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻄﺮق واﻟﺒﻴﺌﺔ و 
ﻳــﺄﰐ ﺑﻌــﺪ اﳊــﺎدث ﻣــﻦ ﲢﻘﻴــﻖ ﻣــﺮوري وﺧــﺪﻣﺎت  اﻟﺘﺨﻄــﻴﻂ اﳊﻀــﺮي واﳌــﺮوري، وﻣــﺎواﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ و 
وﻃﻮارئ وﺧﺪﻣﺎت ﻃﺒﻴﺔ وﳎﻤﻮع ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﳎﺘﻤﻌﺔ أو ﻣﺘﻔﺮﻗـﺔ ﺗـﺆدي إﱃ وﻗـﻮع اﳊـﺪث وﻣـﺎ ﻳﱰﺗـﺐ 
   (461،ص6002)ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن اﳉﻨﺎﺣﻲ،ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ. 
إذا ﻣﺎ ﺳﻠﻤﻨﺎ kﺬا اﻟﻄﺮح ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ أن ﻛﻞ ﺟﺰﺋﻴـﺔ ﻣـﻦ ﻫـﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣـﻞ ﲢﺘـﺎج ﻟﺒﺤـﺚ ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﻣـﻦ     
أن ﻳﺴـﺎﻋﺪ ﰲ ﲡﻨـﺐ اﳊـﺪث )اﳊـﺎدث اﳌــﺮوري( أو ﲣﻔﻴـﻒ ﺣﺪﺗـﻪ، وﻻ ﻳﺴـﻊ أي ﺟﻬـﺔ ﻋﻠﻤﻴــﺔ  ﺷـﺄﻧﻪ
ﻣﻨﻔــﺮدة أن ﺗــﺪﻋﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ ﺣﺼــﺮ ﻣﻔــﺮدات وأﺑﻌــﺎد اﻟﺴــﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳــﺔ، ﻓﻬــﻲ ﻣﻮﺿــﻮع ﳏــﻮري ﻟﻠﻬﻨﺪﺳــﺔ 
ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬــﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ اﳌﺪﻧﻴــﺔ واﻟﻄــﺮق واﳌﻮاﺻــﻼت واﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴــﺔ وﻏﲑﻫــﺎ وﻋﻠــﻢ اﻹﺣﺼــﺎء وﻋﻠــﻮم اﻟﻔﻴﺰﻳــﺎء 
ﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وﻻ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻮع ﰲ اﳌﺒﺎﺣﺚ اﳌﻬﺘﻤﺔ ﲟﻮﺿـﻮع اﻟﺴـﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳـﺔ، واﻟﻌ
وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳــﺪل ﻋﻠــﻰ أن ﻣﻮﺿــﻮع اﻟﺴــﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳــﺔ ﻳــﺪﺧﻞ ﺿــﻤﻦ إﻃــﺎر ﻳﺄﺧــﺬ ﺑﻔﻜــﺮة اﻟﻌﻮاﻣــﻞ اﳌﺘﻌــﺪدة 
    وﻳﻨﺒﺬ ﻓﻜﺮة اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ اﻷﺣﺎدﻳﺔ اﻟﺒﻌﺪ وﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﳐﻞ.
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 ﻣﻮﺿـﻮع اﳊـﻮادث اﳌﺮورﻳـﺔ ﻣـﻦ أﻛﺜـﺮ اﳌﺸـﻜﻼت ﺟـﺬﺑﺎ ﻻﻫﺘﻤـﺎم وﻫﻜﺬا ﻓﻘﺪ ﺻﺎر اﻟﺒﺤﺚ ﰲ    
اﻟﺒــــﺎﺣﺜﲔ ﳌــــﺎ ﻟ ــــﻪ ﻣــــﻦ دﻻﻻت ﻧﻈﺮﻳ ــــﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻴــــﺔ، ﻓﺎﻟﺒﺤــــﺚ ﰲ ﳐﺘﻠــــﻒ اﻷﺳــــﺒﺎب اﳌﺆدﻳ ــــﺔ ﻟﻠﻮﻗــــﻮع ﰲ 
ﻣــﻦ أﺟــﻞ ، اﻟﻌﻼﺟﻴــﺔو ء اﻟﻮﻗﺎﺋﻴــﺔ، أاﳊــﻮادث ﻫــﻮ اﻟﻄﺮﻳــﻖ اﻷﻣﺜــﻞ ﳌﺨﺘﻠــﻒ اﶈــﺎوﻻت اﻟــﱵ ﲡــﺮي ﺳــﻮا
ﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﻢ ﺿﻤﻦ ﺣﻠﻘﺎت ﺛﻼث ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺮﻗـﺎب ذﻟﻚ ﳛﺪد اﳌﻬﺘﻤﻮن ﲟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺴﻼ
ﺑﻌــﺾ وﻫــﻲ اﳌﺮﻛﺒــﺔ، واﻟﻄﺮﻳــﻖ واﻟﺴــﺎﺋﻖ، اﺳــﺘﻨﺎدا إﱃ ﺗﻠــﻚ اﳊﻠﻘــﺎت اﻟــﺜﻼث اﻧــﺘﻈﻢ ﻋﻤــﻞ اﻟﺒــﺎﺣﺜﲔ ﰲ 
ﳎـﺎل اﻟﺴـﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳـﺔ ﺑـﺎﺧﺘﻼف ﻧﻈﻤﻬـﻢ وأﻧﺴـﺎﻗﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ )اﳍﻨﺪﺳـﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ، اﻹدارﻳـﺔ، اﻷﻣﻨﻴـﺔ، 
ﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟـــﺮﻏﻢ ﻣـــﻦ وﺿـــﻮح ﻫـــﺬا اﳉﺎﻧـــﺐ ﰲ ﺣـــﻮادث اﻟﻄﺒﻴـــﺔ( وﺑﺪرﺟـــﺔ أﻗـــﻞ اﻟﺴـــﻴ
اﳌـﺮور، إن ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺎ ﻗﺒـﻞ اﳊـﺎدث أو ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺎ ﺑﻌـﺪ اﳊـﺎدث، وﻫـﻮ ﻣـﺎ 
ﻳــﱪر ﻗﺼــﻮر ﺗﻠــﻚ اﳌﺒﺎﺣــﺚ ﻋــﻦ اﻟﻮﺻــﻮل إﱃ ﻧﺘــﺎﺋﺞ ﻣــﻦ ﺷــﺄWﺎ أن ﺗﺴــﻬﻢ ﰲ ﻛــﺒﺢ ﻣﻌــﺪﻻت ﺿــﺤﺎﻳﺎ 
ﺔ ﺗﻌـﺰو ﺣـﻮادث اﳌـﺮور إﱃ اﻟﻌﺎﻣـﻞ اﻟﺒﺸـﺮي ﲢﺪﻳـﺪا، ﻓﺎﳌﺸـﻜﻠﺔ اﳊﻮادث اﳌﺮورﻳﺔ، وﻷن اﳌﺆﺷـﺮات اﻟﺮﻗﻤﻴـ
ﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ، وﻫﻲ ﻗﺎﺋﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى ﻤﺘﳎﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ 
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻮﻋﻲ اﳌﺮورﻳﲔ ﰲ اiﺘﻤﻊ، ذﻟﻚ اﻟﻮﻋﻲ وﺗﻠﻚ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻴﺴﺖ إﻻ اﻟﻮﺟﻪ اﻵﺧﺮ اﳋﻔﻲ ﻟﺴﻠﻮك 
ﺎول اﳌﺸــﻜﻠﺔ اﳌﺮورﻳــﺔ ﻣــﻦ ﻣﻨﻈــﻮر اﻟﺴــﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻣﺒﻨﻴــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﺎﺋﻘﲔ، ﻋﻨﺪﺋــﺬ ﻳﺼــﺒﺢ ﺗﻨــ
ﻧﻄﻼﻗـــﺎ ﻣـــﻦ ﻓﻬـــﻢ ﺗـــﺄﺛﲑ ﲤﻬﻴـــﺪا ﻟﺘﻘﻮﳝـــﻪ، إﳏﺎوﻟـــﺔ ﲢﻠﻴـــﻞ ﺳـــﻠﻮك اﻟﺴـــﺎﺋﻘﲔ واﺳﺘﻘﺼـــﺎء ﻣﻼﳏـــﻪ وأﺑﻌـــﺎدﻩ 
اﻟﻈﺮوف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺸﻜِّﻠﺔ ﻟﺴـﻠﻮك ﻗﺎﺋـﺪ اﳌﺮﻛﺒـﺔ، وﻛﺸـﻒ اﻵﻟﻴـﺎت اﳌﻠﻤﻮﺳـﺔ ﳊﺒـﻚ ﺳـﻠﻮك اﻟﻔـﺮد ﰲ 
وري اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﺑﻄﺒﻌــﻪ، وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﻟــﻴﺲ ﻓﻘــﺪ ﻣﻜﺎﺷــﻔﺔ ﺳــﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ إﳕــﺎ ﻧﺴــﻴﺞ اﻟﻮاﻗــﻊ اﳌــﺮ 
ﲤﻬﻴـﺪا ﻟﺒﻠـﻮغ اﶈﻄـﺔ اﻷﻫـﻢ ﻣـﻦ   ﻣـﺪﺧﻼ ﺳﻮﺳـﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺮاﻓﻘـﺎ ﰲ ﻛـﻞ ﲢﻠﻴـﻞ ﻳﺘـﻮﺧﻰ اﻹﺣﺎﻃـﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿـﻮع
  ﻫﻲ ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻠﻮك اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ وﻓﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ.ﻛﻞ ذﻟﻚ و 
راﺳــﺔ ﲟﺤﺎوﻟــﺔ ﻛﺸــﻒ ﺗﻠــﻚ اﻵﻟﻴــﺎت، ﻓــﺈن اﻟﺒﺤــﺚ وإذ ﻳﻄّﻠــﻊ اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻫﺎﺗــﻪ اﻟﺪ    
ﺳﲑﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﲡﺎﻫﺎت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻦ أﻫﻢ ﳏﺼﻼت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ، وﻟـﺬﻟﻚ ﻓـﺈن ﻛـﻞ 
ﳏﺎوﻟــﺔ ﻋﻠﻤﻴــﺔ ﻟﻔﻬــﻢ ﺳــﻠﻮك اﻟﺴــﺎﺋﻘﲔ وﳏﺎوﻟــﺔ ﺗﻌﺪﻳﻠــﻪ ﻻ ﻳﺴــﻌﻬﺎ إﻏﻔــﺎل أو ﲡــﺎوز ﻫــﺬا اﳌﻔﻬــﻮم، ﻓﻬــﻲ 
  .اد ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﲡﺎﻩ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔاﻟﻨﻮاة اﻟﱵ kﺎ ﻳﺘﺸﻜﻞ وﻳﺮﺗﺴﻢ ﻣﻠﻤﺢ ﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮ 
رﲟــﺎ ﻳﻜــﻮن وﻗﻮﻓﻨــﺎ ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻟﺪراﺳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﻔﻬــﻮم اﻻﲡﺎﻫــﺎت ﻛﻤــﺪﺧﻞ رﺋﻴﺴــﻲ ﻟﻔﻬــﻢ ﺳــﻠﻮك     
ﺧﺎﺿـﻌﺎ ﻟﻀـﺮورات ﻋﻠﻤﻴـﺔ ﺗﺘﻌﻠـﻖ أﺳﺎﺳـﺎ ﺑﺘﻮﺟـﻪ اﻟﺪراﺳـﺔ واﻟﺘﺨﺼـﺺ اﻟـﺬي وﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻌـﺪﻳﻠﻬﺎ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ 
ﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ اﻻﲡﺎﻫــﺎت ﻳﺘــﻴﺢ ﰲ ﺣــﺪ ذاﺗــﻪ إﲤــﺖ ﺿــﻤﻦ ﺣــﺪودﻩ، ﻏــﲑ أﻧــﻪ ﻻ ﳝﻜﻨﻨــﺎ أن ﻧﻨﻜــﺮ أن ﻣﻔﻬــﻮم 
ﻧﻄﻼﻗـﺎ ﳑـﺎ ﺗﺸـﲑ إﻟﻴـﻪ ﻧﻈﺮﻳـﺎت ﺗﺸـّﻜﻞ اﻻﲡﺎﻫـﺎت اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ ﻋﻨـﺪ اﻷﻓـﺮاد، إاﻟﻔﻬﻢ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺴـﻠﻮك 
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 وﻷن، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻧﻮى اﻟﻜﺜـﲑ ﻣـﻦ ﺳـﻠﻮﻛﺎت اﻷﻓـﺮاد ﻣـﻦ اﲡﺎﻫـﺎmﻢ اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ ﳓـﻮ ﳐﺘﻠـﻒ اﳌﻮﺿـﻮﻋﺎت
ﺮاﺣﻞ ﺛﻼث ﻫﻲ: )اﻻﻋـﱰاف ﺑﻮﺟـﻮد اﳌﺸـﻜﻠﺔ، ﲝـﺚ ﳚﺪ أWﺎ ﲤﺮ ﲟﻋﻤﻮﻣﺎ اﳌﺸﻜﻼت اﳌﺘﺘﺒﻊ ﻟﺴﲑورة 
ﻓــﺈن   (422ﻫـــ،ص8141)ﺧﺎﻟــﺪ اﻟﺴــﻴﻒ، ﻫــﺬﻩ اﳌﺸــﻜﻠﺔ واﻗــﱰاح اﳊﻠــﻮل، وﺿــﺢ اﳊﻠــﻮل ﻣﻮﺿــﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ(.
ﳜﺘﺰل اﳌﺮاﺣﻞ اﻟـﺜﻼث اﻟـﱵ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﲔ وإﻋﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﻌﺪﻳﻠﻬﺎ 
  .ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻫﺎ
ﻟﺪراﺳـــﺔ ﻣـــﻦ ﺳـــﺆال ﳏـــﻮري ﻳﺒﺤـــﺚ ﰲ ﻓﺎﻋﻠﻴـــﺔ ﺑﺮﻧـــﺎﻣﺞ ﻧﻔـــﺲ ﺗﺄﺳﻴﺴـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻣـــﺎ ﺗﻘـــﺪم ﺗﻘﻠـــﻊ ا    
وﻫــــﻮ اﻟﺴــــﺆال اﻟ ــــﺬي ﳝﻜــــﻦ  ﻲ اﳌﺮﻛﺒــــﺎت ﳓــــﻮ اﻟﺴــــﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳ ــــﺔ،اﺟﺘﻤــــﺎﻋﻲ ﻟﺘﻌــــﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫــــﺎت ﺳــــﺎﺋﻘ
ﳜﺘــﱪ ﻓﺎﻋﻠﻴــﺔ ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ ﻧﻔــﺲ  ﻣﻮﺿــﻮعاﻟــﱵ ﻣــﻦ ﺷــﺄWﺎ اﻹﺣﺎﻃــﺔ ﺑﺄﺑﻌــﺎد  اﺳﺘﺼــﺤﺎﺑﻪ ﲜﻤﻠــﺔ ﻣــﻦ اﻷﺳــﺌﻠﺔ
ﺗﻘــﺪﳝﻬﺎ ﺿــﻤﻦ ﺑﻮﺗﻘــﺔ واﺣــﺪة اﳌﻘــﱰح ﺎول اﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ ﺼــﻮرة اﻟﱰﻛﻴﺒﻴــﺔ اﻟﺸــﺎﻣﻠﺔ اﻟــﱵ ﳛــاﻟﺿــﻤﻦ اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ 
اﻫﺘﻤـــــــﺖ ﲟﻮﺿـــــــﻮع ﺗﻌـــــــﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫـــــــﺎت ﳚﻤـــــــﻊ ﺑﻴﻨﻬـــــــﺎ اﳌﻘـــــــﱰب  ﲡﻤـــــــﻊ ﻓﺘـــــــﺎت ﲝـــــــﻮث وﻧﻈﺮﻳـــــــﺎت
اﻟﺴﻴﻜﻮاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﺛﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫـﺎت 
ﱰح اﻟﱪﻧـــﺎﻣﺞ ﰲ أﳘﻴـــﺔ اﻟﻀـــﺦ اﳌﻌـــﺮﰲ ﳓـــﻮ ﻣﻮاﺿـــﻴﻊ ﳐﺘﻠﻔـــﺔ، ﻋﻠـــﻰ ﻫـــﺬا اﻷﺳـــﺎس ﻳﺴـــﺘﻨﺪ ﻣﻨﻈـــﻮر وﻣﻘـــ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إﱃ ﻧﻈﺮﻳﺔ )روﻛﻴﺘﺶ( اﻟﱵ ﺗﻘـﺪم  (ﳎﺰوءات)ﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﲟﻌﺎرف ﻣﺮورﻳﺔ وﻓﻖ وﺣﺪات 
إﺷﺎرة واﺿﺤﺔ ﺣـﻮل أن ﺗﻐﻴـﲑ اﻟﺴـﻠﻮك وﻣـﻦ ﺧﻠﻔـﻪ اﻻﲡـﺎﻩ ﳝـﺮ ﺣﺘﻤـﺎ ﻋـﱪ اﻟﺘﻐﻴـﲑ اﳌﻌـﺮﰲ، ﻫـﺬا اﻷﺧـﲑ 
ﻤﻠﻴــﺔ إﺣــﺪاث اﻟﺘﻐﻴــﲑ اﳌﻄﻠــﻮب وﻫــﻮ ﺟــﻮﻫﺮ ﻣــﺎ ﻳﺴــﺘﺤﻴﻞ ﺑﺼــﺎﺣﺒﻪ إﱃ ﺣﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻼﺗﺴــﺎق ﲤﻬــﺪ ﻟﻌ
ﺗﺘﻀـﻤﻨﻪ ﻧﻈﺮﻳـﺔ اﳊﻜـﻢ اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ وﻻ ﻳﺒﺘﻌـﺪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻫـﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ ﻋـﻦ ﳏﺘـﻮى ﻣـﺎ ﺗﻘﺪﻣـﻪ ﻧﻈﺮﻳـﺔ )ﻣـﺎك 
ﺟﻮﻳﺮ( ﺣﻮل ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟـﺬي ﻳﺘﻄﻠـﺐ أول ﻣـﺎ ﻳﺘﻄﻠـﺐ ﻣﻌﺮﻓـﺔ ﲟﻮﺿـﻮع اﻻﲡـﺎﻩ وأن ﺗﻐﻴـﲑ ﻫـﺬا 
ﺬﻩ اﳌﻌﺮﻓـــﺔ، وﻛـــﻞ ذﻟـــﻚ ﻋﻨـــﺎوﻳﻦ ﳐﺘﺼـــﺮة ﻋـــﻦ اﻻﲡـــﺎﻩ ﻏﺎﻟﺒـــﺎ ﻣـــﺎ ﻳـــﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻐﻴـــﲑ ﻛﻤـــﻲ أو ﻧـــﻮﻋﻲ ﰲ ﻫـــ
ﻣﻨﻄﻠﻘـــﺎت اﻟﱪﻧـــﺎﻣﺞ اﻟـــﻨﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ، ﻏـــﲑ أن اﻟـــﺬي ﻳﻨﺒﻐـــﻲ اﻹﺷـــﺎرة واﻟﺘﺄﻛﻴـــﺪ ﻋﻠﻴـــﻪ ﻫـــﻮ اﳌﻨﻈـــﻮر 
اﻟﺴــﻴﻜﻮ اﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ اﻟـــﺬي ﳛـــﺎول اﻟﱪﻧـــﺎﻣﺞ ﺗﺮﺳـــﻴﺨﻪ اﻧﻄﻼﻗــﺎ ﻣـــﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣـــﻪ ﺑﺸﺨﺼـــﻴﺔ اﻟﺴـــﺎﺋﻖ داﺧـــﻞ 
واﻻرﺷـﺎدﻳﺔ ﺿـﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺗﺄﺧـﺬ ﺑﺄﳘﻴـﺔ وﻋـﺎء أﺳﻮار ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ 
اﳉﻤﺎﻋـــﺔ ﻛﻌﺎﻣـــﻞ ﻣﺴـــﺎﻋﺪ ﺷـــﺪﻳﺪ اﻷﳘﻴـــﺔ ﰲ اﻛﺘﺴـــﺎب اﻷﻓﻜـــﺎر اﳉﺪﻳـــﺪة ﻋﻠـــﻰ ﳓـــﻮ ﳛـــﻮل اﳉﻤﺎﻋـــﺔ 
اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ إﱃ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ وﻳﻘﺪم ﻟﺒﻠﻮغ ذﻟﻚ ﲨﻠﺔ ﻣـﻦ اﻹﺿـﺎءات ﳝﻜـﻦ ﻟﻠﻤﻜـﻮن ﺗﻮﻇﻴﻔﻬـﺎ ﻟﺘﺠﻌـﻞ 
ﻮﻳﻦ ﻟﻠﻘﻨﺎﻋـﺎت ﳓــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺘﺼــﻞ ﺑﺎﻟﺴــﻼﻣﺔ ﰲ Wﺎﻳـﺔ اﳌﻄــﺎف اﻟﻮﻋــﺎء اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻟﻠﺴـﺎﺋﻖ ﺟــﺰءا ﻣــﻦ اﻟﺘﻜــ
وﻫﻮ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﺼﺤﺢ ﺷﺘﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺜﻼت اﳌﺨﺘﻠﺔ اﻟﱵ اﻟﺘﺼﻘﺖ ﲟﺪارس اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ اﻟﺴـﻴﺎﻗﺔ ﻣـﻦ  ،اﳌﺮورﻳﺔ
ﻣﻜﺎن ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ إﱃ ﻣﻜﺎن ﻟﻠﺘﻠﻘﻴﺢ ﲟﺒﺎدئ اﻟﺴـﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳـﺔ، ﺣﻴﻨﻬـﺎ ﻓﻘـﻂ ﳝﻜـﻦ 
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ﻳﻦ اﻟﺴـﺎﺋﻘﲔ، وﻫـﻲ ﺣﻘﻴﻘـﺔ ﺗﻌـﺮي ﻛـﻞ ﻣﻀـﻤﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ واﳌﻨﺘﻈـﺮة ﻣـﻦ ﻣـﺪارس ﺗﻜـﻮ 
وﻣﺴﻜﻮت ﻋﻨﻪ ﻳﻘﱰن ﺑﺘﻠﻚ اﳌﺪارس، ﻓﻘﺪ وﺟﻬـﺖ ﰲ ﻏـﲑ ﻣـﺎ ﻣـﺮة أﺻـﺎﺑﻊ اﻻmﻤـﺎم ﻋﻨـﺪ اﻟﺒﺤـﺚ ﻋـﻦ 
أﺻــﺤﺎkﺎ واﻟﻘــﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻜــﻮﻳﻦ ارﺗﻔــﺎع ﺣــﻮادث اﻟﺴــﲑ ﺑــﺎﳉﺰاﺋﺮ إﱃ ﺗﻠــﻚ اﳌــﺪارس واmــﻢ ﺒﺎب أﺳــ
ﺗﻌﻠـــﻴﻢ اﻟﺴـــﻴﺎﻗﺔ إﻻ ﻣﻜﺎﻧـــﺎ ﻳـــﺰودﻫﻢ ﻏﺮاق اﻟﻄـــﺮق ﲜـــﻴﺶ ﻣـــﻦ اﻟﺴـــﺎﺋﻘﲔ اﻟـــﺬي ﻻ ﻳـــﺮون ﰲ ﻣـــﺪارس ﺈﺑـــ
وﻳﺸـﻴﻊ اﻵن ﰲ ﻛﺜـﲑ ﻣـﻦ اﻷوﺳـﺎط اﻟﺸـﻌﺒﻮﻳﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ اﳊﺼـﻮل  ،ﺑﺮﺧﺼـﺔ اﳉﻠـﻮس ﺧﻠـﻒ ﻣﻘـﻮد اﳌﺮﻛﺒـﺔ
ﻋﻠـــﻰ اﻟﺮﺧﺼـــﺔ ﺑـــﻼ اﺟﺘﻴـــﺎز اﻣﺘﺤﺎﻧـــﺎت رﺧﺼـــﺔ اﻟﺴـــﻴﺎﻗﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔـــﺔ، وﻫـــﻮ واﻗـــﻊ ﻳﻜﺸـــﻒ ﻓﺴـــﺎد ﺑﻌـــﺾ 
ﺣﻴـﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ اﻟـﱵ ﺗﻌﺎﻗـﺐ  ﻣﺴـﺆوﱄ ﺗﻠـﻚ اﳌـﺪارس وﻗﻠـﺔ وﻋـﻴﻬﻢ ﲞﻄـﻮرة ﻣـﺎ ﻳﻔﻌﻠﻮﻧـﻪ ﻟـﻴﺲ ﻓﻘـﻂ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎ
ﳌﻮﺿـــﻮع إﱃ ﻣـــﻨﺢ رﺧﺼـــﺔ ﻗﺘـــﻞ إﱃ ﻛـــﻞ ﺷـــﺨﺺ ﺗـــﻮرط ﰲ ﺷـــﺒﻬﺔ ﺗﻠﻘـــﻲ رﺷـــﻮة ﺑـــﻞ ﻳﺘﻌـــﺪى ﺧﻄـــﻮرة ا
ﱂ ﻳــﻊ ﺑﺎﻟﻘـــﺪر اﻟﻜــﺎﰲ أن ﻣﺴــﺄﻟﺔ اﳉﻠـــﻮس ﺧﻠــﻒ اﳌﻘـــﻮد ﺗﺴــﺘﻠﺰم اﻟﺘﺸــﺒﻊ ﺑﻜـــﻢ ﻣــﻦ اﳌﻌـــﺎرف  ﺷــﺨﺺ
ﻣﺒﺎدﺋـــﻪ واﻟﻘـــﻴﻢ اﻟـــﱵ ﲢﻔـــﻆ ﺳـــﻼﻣﺘﻪ وﺳـــﻼﻣﺔ اﻵﺧـــﺮﻳﻦ، ﻣـــﻦ أﺟـــﻞ ذﻟـــﻚ ﳚﻌـــﻞ اﻟﱪﻧـــﺎﻣﺞ اﺳـــﺘﻨﺎدا إﱃ 
وﻏﺎﻳﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﳌﻜﻮن ﻣﻌﻮﻻ ﻫﺎﻣﺎ ﻟﻨﺠﺎﺣﻪ وﻳﻔﱰض ﻣﻦ اﳌﻜﻮن اﻣﺘﻼك ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺪارات واﻟﻜﻔﺎﻳﺎت 
ﺘﺒـﺎر ﻓﺎﻋﻠﻴﺘـﻪ وﻓـﻖ ﻣﻨﺤـﻰ إﺟﺮاﺋـﻲ اﻧﻄﻼﻗـﺎ ﻣـﻦ اﻟـﺬي ﺗﺴـﻌﻰ اﻟﺪراﺳـﺔ ﻻﺧ واﳌﻮاﺻﻔﺎت ﻟﻨﺠﺎح اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
  اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 
 ﰲ اﻟﻘﻴـﺎس اﻟﺒﻌـﺪيﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒـﺔ ﻫﻨﺎك ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑـﲔ درﺟـﺎت اiﻤـﻮﻋﺘﲔ اﻟﻀـﺎﺑﻄﻫﻞ  -
 ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ؟ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
 ﰲ اﻟﻘﻴـﺎس اﻟﺒﻌـﺪيﻫﻨﺎك ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑـﲔ درﺟـﺎت اiﻤـﻮﻋﺘﲔ اﻟﻀـﺎﺑﻄﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒـﺔ ﻫﻞ  -
 ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ؟ﻋﻠﻰ  ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺒﻌﺪ اﻷول
 ﰲ اﻟﻘﻴـﺎس اﻟﺒﻌـﺪيﻫﻨﺎك ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑـﲔ درﺟـﺎت اiﻤـﻮﻋﺘﲔ اﻟﻀـﺎﺑﻄﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒـﺔ ﻫﻞ  -
 ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ؟ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﱐ  ﺪرﺟﺔﻟ
 ﰲ اﻟﻘﻴـﺎس اﻟﺒﻌـﺪيﻫﻨﺎك ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑـﲔ درﺟـﺎت اiﻤـﻮﻋﺘﲔ اﻟﻀـﺎﺑﻄﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒـﺔ ﻫﻞ  -
 ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ؟ﻰ ﻋﻠ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺪرﺟﺔﻟ
 ﰲ اﻟﻘﻴـﺎس اﻟﺒﻌـﺪيﻫﻨﺎك ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑـﲔ درﺟـﺎت اiﻤـﻮﻋﺘﲔ اﻟﻀـﺎﺑﻄﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒـﺔ ﻫﻞ  -
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  : ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﻴﺎﺛﺎ
اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ و ﻛﺎن ﻟﻘﺮاءات اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اiﻼت واﳌﻨﺎﺷﲑ اﳌﺘ  
ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎت اﳌﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﻷﺛﺮ اﻹﳚﺎﰊ ﰲ اﻟﺘﻤﻜﲔ ﻣﻦ ﺑﻠﻮرة وﺻﻴﺎﻏﺔ و 
، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ دورﻫﺎ اﻟﱵ ﻳﺮوم ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﻳﺄﺑﻌﺎد اﳌﻮﺿﻮع ﺴﺎؤﻻت اﻟﺪراﺳﺔأﻓﻜﺎر وﺗ
ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات  اﻓﻜﺎر ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺗﻘﱰح ﲢﺪﻳﺪواﻟﱵ ﺗﻨﻢ ﻋﻦ أ ،اﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ
وﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﲑ )ﻣﺎخ( "ﺗﻔﺴﲑ  ،أو ﲢﺪﻳﺪ ﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮوق واﲡﺎﻫﻬﺎ ،ﻄﺮوح ﻟﻠﺪراﺳﺔﻣﻮﺿﻮع ﻣ
ﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﻳﺰال ﲟﻌﺰل ﻋﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ، ﺣﱴ إذا ﻣﺎ اﻣﺘﺤﻦ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ أﺻﺒﺢ إﻣﺎ ﻓﺮﺿﺎ زاﺋﻔﺎ 
 (63،ص5991)اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ، ،ﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﳎﺮى اﻟﻈﻮاﻫﺮ"وإﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧ ،ﻏﲑﻩ ﱃﳚﺐ أن ﻳﻌﺪل ﻋﻨﻪ إ
ن ﺗﻮﻓﺮ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﳉﻬﺪ  اﻧﻄﻼق أوﻟﻴﺔ وﻣﺆﻗﺘﺔ ﻣﻦ ﺷﺄWﺎ أﻓﺠﺎءت ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺔ ﻣﻌﺎﱂ
، وﻗﺪ ﺻﻴﻐﺖ ﺟﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻟﺬي إن ﱂ ﳚﺪ ﺿﺒﻄﺎ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻬﺪر ﻣﻦ ﻏﲑ ﺟﺪوىا
ؤﻻت ﳏﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻮﺗﻘﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ، ﺿﻤﻦ ﻓﺮوض ﺻﻔﺮﻳﺔ أﺳﻬﻞ
  :ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
ﰲ اﻟﻘﻴﺎس ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﲔ درﺟﺎت اiﻤﻮﻋﺘﲔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺔ  ﻻ ﺗﻮﺟﺪ -
 .ﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ  اﻟﺒﻌﺪي
ﰲ اﻟﻘﻴﺎس ﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺔ ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﲔ درﺟﺎت اiﻤﻮﻋﺘﲔ اﻟﻀﺎﺑﻄ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ -
 .ﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺒﻌﺪ اﻷول ﻋﻠﻰ  اﻟﺒﻌﺪي
ﰲ اﻟﻘﻴﺎس ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﲔ درﺟﺎت اiﻤﻮﻋﺘﲔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺔ  ﻻ ﺗﻮﺟﺪ -
 .ﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﻠﻰ  اﻟﺒﻌﺪي
ﰲ اﻟﻘﻴﺎس ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﲔ درﺟﺎت اiﻤﻮﻋﺘﲔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺔ  ﻻ ﺗﻮﺟﺪ -
 .ﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ  اﻟﺒﻌﺪي
ﰲ اﻟﻘﻴﺎس ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﲔ درﺟﺎت اiﻤﻮﻋﺘﲔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺔ  ﻻ ﺗﻮﺟﺪ -
 .ﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰحﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻼ اﻟﺒﻌﺪي
  : أﳘﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺛﺎﻟﺜﺎ
اﻟﻌﻤﻞ  ﻨﺤﻮﻳﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺘﺴﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ أﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻗﺎت ﺑﺎﻟﺘﺸﻌﺐ واﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ   
وﻟﺌﻦ  ،اﳌﺸﻜﻠﺔ وﻣﺆﺛﺮاmﺎ وﺗﺪاﻋﻴﺎmﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺪﻗﺔ واﻟﻌﻤﻖ واﻟﺘﺨﺼﺺ ﻟﻜﺸﻒ اﻟﻌﻠﻤﻲ إزاءﻫﺎ
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ﳓﻮ  ﻟﺘﻨﺎول إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻋﻲ اﳌﺮورياﺟﺘﻤﺎﻨﻔﺲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟاﻋﺘﻤﺪت ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ 
واﻗﱰاح ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻔﺲ  ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔاﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎق اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ 
واﺳﺘﻘﺼﺎء اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺆﺛﺮة ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺒﻌﺪ  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ
ﺣﱴ إن ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ  ،ﰲ ﻇﻞ اﻟﻮﻓﻴﺎت واﻹﺻﺎﺑﺎت اﳌﺴﺘﺪﳝﺔ اﳌﺘﺰاﻳﺪةاﻹﻧﺴﺎﱐ ﳝﺜﻞ اﻟﻔﺪاﺣﺔ اﳌﺆﳌﺔ 
 رﺋﻴﺲ ﻟﻮﻓﺎة اﻷﻓﺮادﻔﺖ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﻛﺜﺎﻟﺚ ﺳﺒﺐ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﱄ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻣﺘﺰاﻳﺪا ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع ﺻﻨ ّ
د اﻷﺧﺮى اﻷﺑﻌﺎﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗﺘﺴﻊ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻓﺈن اﻟﺬا  (1، ص9002)أﺣﺴﻦ ﻃﺎﻟﺐ،،ﺳﻨﺔ (92-5) ﰲ ﺳﻦ
 ،وﺗﻀﺨﻢ اﻷﺿﺮار اﳌﺎدﻳﺔ ﰲ ﺿﻮء اﻟﺒﺤﺚ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺮوري اﳉﺎدﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻹ ﻟﺘﺘﻨﺎول ﺣﺠﻢ
ﻣﻮال ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻷ  ،ﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺎﺻﺔواﻹﺿﺮار ﺑﺎﳌﻤﺘﻠﻜﺎت ا ﻓﻴﻨﺪرج ﲢﺘﻬﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻼج
واﳋﺴﺎﺋﺮ اﻟﻔﺎدﺣﺔ اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻐﻠﺐ  وﻟﻌﻞ إﺑﺮاز ﻫﺬا اﻹﻫﺪار ،اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ رﻏﻢ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
ﻛﺎﻟﻜﻔﺎءة واﻷﻣﺎن اﻟﺬي   ،ﻠﻴﻬﺎ واﳊﺪ ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮة اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻬﻤﺔ ﰲ اﳌﻌﺎدﻟﺔﻋ
ﻳﻔﻘﺪﻩ اiﺘﻤﻊ ﰲ ﺣﺮاﻛﻪ وﻣﻨﺠﺰاﺗﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻫﻲ ذاmﺎ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻬﻢ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳊﻮادث 
ﺛﻼث  ﻞﲟﺮاﺣ ﲑورة اﳌﺸﻜﻼت ﳚﺪ أWﺎ ﲤﺮﺎﳌﺘﺘﺒﻊ ﻟﺼ، ﻓواﺳﺘﻴﻌﺎب ﺣﺠﻢ ﺧﻄﻮرة اﳌﺸﻜﻠﺔاﳌﺮورﻳﺔ 
 .(وﺿﺢ اﳊﻠﻮل ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﲝﺚ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ واﻗﱰاح اﳊﻠﻮل ،ﺑﻮﺟﻮد اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻋﱰافﻫﻲ: )اﻻ
  (422ﻫـ،ص8141اﻟﺴﻴﻒ،ﺧﺎﻟﺪ )
 ﺔ اﳌﻜﺎﺷﻔﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻦﳜﺘﺰل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻳﺮوم ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪراﺳو   
اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﳓﻮ  اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ  ،اﻟﱵ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻫﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔاﻟﺜﻼث 
أﳘﻴﺘﻬﺎ ﺗﻜﻤﻦ ﻏﲑ أن ، واﻟﺒﺸﺮي ﻬﺎ اﳌﻜﺎﱐﻴﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﳎﺎﻟﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ واﺣﺪة ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮ 
ﺻﻴﺔ ﻜﻦ أن ﺗﺸﻜﻞ ﺳﻨﺪا ﻗﻮﻳﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻮ ﳝاﻟﱵ ﰲ أWﺎ ﺗﻔﺘﺢ اiﺎل ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺮورﻳﺔ 
، ﻓﺎﻻﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻜﺘﱯ واﳌﺼﺎﺑﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻗﺎت ﺒﺢ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻮﻓﻴﺎتﳓﻮ ﻛ ﺑﺎﳌﺴﺄﻟﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ ﺑﻼدﻧﺎ
ﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ أن ﻣﺆﺷﺮات ﻋﺪة ﻛﺎﻧﺖ ﺗ ُ ﻧﺸﻐﺎل kﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦﻳﻜﺸﻒ ﺗﺄﺧﺮﻧﺎ ﻋﻦ اﻻ
ﺎت اﻟﱵ ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺸﲑ ﻓﻴﻪ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴ، اﻟﺬي ﺑﻠﻐﻪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻗﺎﺗﻨﺎ
)زﻳﺎد  اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔﺣﻮادث اﳌﺮور ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ  إﱃ أن ﻋﺪدﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ 
ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﻧﻈﲑmﺎ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻟﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻼ ﳎﺎل ﻓ، (31،ص6002ﻋﻘﻞ،
اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﺬﻛﺮ إذا ﻣﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ  ، اﻷول أن اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﲣﺼﺼﻬﺎوﺟﻬﲔ
أﻟﻒ  (05-04) اﻟﱵ ﳝﻮت ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻗﺎmﺎ ﳓﻮﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة أن اﻟﻮﻻﻳﺎت 
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)ﻋﻠﻲ  ،ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻸﲝﺎث اﳌﺮورﻳﺔ (93) ﳓﻮ (8891) ﺷﺨﺺ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻗﺪ ﺧﺼﺼﺖ ﺳﻨﺔ
ﰎ وﺿﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻓﻔﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﺜﻼ ،اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔاﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺮؤﻳﺔ اﻟ واﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﱐ( 102اﻟﻐﺎﻣﺪي،ب ت،ص
أﺳﺎﺳﺎ ﳍﺪف ﻗﻮﻣﻲ ﻳﺘﻄﻠﻊ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﻹﺻﺎﺑﺎت  (5891 -1891) اﻹﺻﺎﺑﺎت اﳌﺮورﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة
 ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻨﺖ ذات اﳉﻬﺔ ﻋﺎم  ،اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﲝﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﺛﻠﺚ اﳌﺘﻮﺳﻂ وﻫﻮ ﻣﺎ ﲢﻘﻖ ﻓﻌﻼ
- 5) ﺧﺎص ﳋﻔﺾ ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﱵ ﲢﺪث ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ ﻳﻬﺪف ﺑﺸﻜﻞ ﻫﺪﻓﺎ إ (9991)
ﺳﻨﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﻮادث اﳌﺮور ووﺿﻊ ﻫﺬا اﳍﺪف ﻋﻠﻰ وﺛﻴﻘﺔ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﻢ "ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻐﺪ أﻛﺜﺮ  (91
أﻣﺎ ﰲ اﻟﺴﻮﻳﺪ ﻓﻘﺪ ﰎ وﺿﻊ  "refaS daor s‘worromoT  enoyrevE roFﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ 
اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﱃ ﻋﺪم وﺟﻮد إﺻﺎﺑﺎت  oréz noisiV "اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺼﻔﺮ"ﻫﺪف اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ 
وﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﰎ ﺑﻠﻮغ ﻣﻌﻈﻢ  (01،ص6002ﻋﺎﻣﺮ اﳌﻄﲑ،) ﺑﻠﻴﻐﺔ أو وﻓﻴﺎت ﺑﺴﺒﺐ ﺣﻮادث اﳌﺮور،
اﻷﻫﺪاف اﳌﺴﻄﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺮورﻳﺔ ﰎ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻟﻌﻞ أﺑﺮزﻫﺎ اﳔﻔﺎض ﻋﺪد 
    (102)ﻋﻠﻲ اﻟﻐﺎﻣﺪي،ب ت، ص .(%05)اﳊﻮادث اﳌﺮورﻳﺔ اﳌﻬﻠﻜﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺗﱪز ﲨﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻷﳘﻴﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ   
ﻓﻬﻮ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻹدراك اﳌﻨﺎﻓﺬ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﻮﻟﻮج إﱃ ﻋﻤﻖ اﳌﺸﻜﻠﺔ  ،ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ
ﻌﻤﻖ ﻣﻦ اﳌﺮورﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲝﺚ رﺻﲔ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻔﻜﺮة اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺘﻌﺪدة وﻻ ﻳﻠﻐﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ واﻟ
ﻮ ﳓاﳊﺎﻟﻴﺔ وﻫﻮ اﳌﻨﻄﻠﻖ اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﺗﻪ اﻟﺪراﺳﺔ  ،أﺟﻞ اﳋﺮوج ﲝﻠﻮل ﳑﻜﻨﺔ ووﺿﻌﻬﺎ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﳓﻮ  اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎتﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌﻜﺎﺷﻔﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻦ 
ﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﺎدة ﺧﺼﺒﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ وﻟﺌﻦ ﺷﻜ ّ ،اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﲔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻗﺎﺗﻨﺎ  اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻈﺎﻫﺮﻓﺎﳌ ،ﻮاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﳌﻨﺘﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲاﻟﺴﻴﻜ
ﺳﺒﺐ ﻣﻘﻨﻊ  ،ﻣﻦ اﳊﻮادث ﺗﺮﺟﻊ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺸﺮي (% 09) ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﱵ ﺗﺸﲑ إﱃ أن
ﻣﻌﺎرف ووﺟﺪان  ﲢﻔﺮ ﰲ أرﻛﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎﲤﻬﻴﺪا ﻟﺒﻠﻮغ ﻧﺘﺎﺋﺞ  ،وﻣﻠﺢ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ ﺛﻨﺎﻳﺎ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع
 اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔوﻫﻲ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﱵ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮم  ،ﻟﺴﺎﺋﻘﲔوﺳﻠﻮك ا
ﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻣﺎدام ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﳑﻜﻨﺎ ﺑﻠﻐﺔ أﻫﻞ اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻧﺎﻣﺞ ﻳﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﺮ 
 ﳓﻮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞﻗﺒﻞ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ وﻫﻮ اﳌﻨﻄﻠﻖ ذاﺗﻪ اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﺗﻪ أﳌﺎﻧﻴﺎ  ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
وﻫﻮ ﳕﻮذج ﺑﺴﻴﻂ ( 402)ﻋﻠﻲ اﻟﻐﺎﻣﺪي، ب ت، ص ،اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﺣﺰام اﻷﻣﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔﻣﻦ  (%59)
وﻳﻜﺸﻒ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻳﻜﺸﻒ أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﻮﺿﻮع 
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ، وﻫﻮ اﳌﺒﺪأ اﻟﺬي ﺣﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲤﺜﻠﻪ ﺧﻼل ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح اﳌﺮورﻳﺔ
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ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻄﻠﻖ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻣﻘﱰﺣﻪ ﳓﻮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻠﻮك  ،ت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﺎت واﻵﻟﻴﺎ
اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺳﺒﻖ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﰲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺸﲑ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ وﺑﻮﺿﻮح إﱃ أن اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ 
أﺣﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻻﲡﺎﻩ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻼﺗﻮازن ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻔﺮد ﺑﻌﺪﻫﺎ إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻻﺗﺴﺎق 
اﳌﻮﺿﻮع وﻣﻌﺎرﻓﻪ اﳉﺪﻳﺪة وﻫﻮ ﲝﺚ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ ﻣﻌﺎرﻓﻪ ووﺟﺪاﻧﻪ  ﺑﲔ ﻣﻌﺎرﻓﻪ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﺣﻮل
وﺳﻠﻮﻛﻪ وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﺜﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻻﲡﺎﻩ، وﺣﻴﺚ أن اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻳﺴﺘﻬﺪف إﺣﺪاث ﻫﺎﺗﻪ اﳊﺎﻟﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮﻓﺮ 
ﺳﻨﺪا ﳝﺜﻞ اﺳﺘﺜﺎرة ﻋﺮﻓﺎﻧﻴﺔ ﻏﺮﺿﻬﺎ زﻳﺎدة ﺗﺮاﻛﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺪى اﻟﺴﺎﺋﻖ اﳌﺘﻜﻮن ﻛﻤﺎ  (اﻟﺴﺎﺋﻖ)ﻟﻠﻔﺮد 
ﺜﺎرة وﺟﺪاﻧﻴﺔ اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺿﻬﺎ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ اﳌﻜﻮن اﳍﻴﺠﺎﱐ ﻟﻼﲡﺎﻩ دون أن ﻳﻬﻤﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﲨﻠﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﺳﺘ
ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻤﻬﲑ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﻟﺘﻜﻮن اﶈﺼﻠﺔ أن ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰم اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻳﺘﺠﻪ ﳓﻮ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻩ ﻛﻨﺴﻖ 
وﻓﻖ ذﻟﻚ اﻟﺘﺪﺑﲑ ﺗﺴﻠﻚ ﻣﻀﺎﻣﲔ  ،واﺣﺪ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺠﻪ ﳓﻮ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻻﲡﺎﻩ ﻣﻨﻔﺮدة ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة
ﻧﺎﻣﺞ ﲟﺎ ﺣﻮت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ أو ارﺷﺎدي أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻳﻘﻴﺜﻦ إﱃ ﻋﻤﻖ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﱪ 
اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻓﻬﻮ إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻦ اﳌﺘﻜﻮن اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻌﻤﻴﻖ واﻟﺪﻗﻴﻖ ﺑﺸﺄن 
ت اﳌﻌﺎرف اﳌﻘﺪﻣﺔ وإﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻃﺮﻳﻘﺎ ﺟﺎﻧﺒﻴﺎ ﻳﻮﻇﻒ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎﻟﺔ واﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ اﻧﻔﻌﺎﻻ
اﳌﺘﻜﻮﻧﲔ واﺳﺘﺪراﺟﻬﻢ ﳓﻮ ﲤﺜﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، وﻳﻘﺪم اﻟﱪﻣﺎﻧﺞ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻟﻠﻤﻜﻮن ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ 
  ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﳝﻨﺢ أﳘﻴﺔ ﳌﻘﺎرﻋﺔ اﳌﻮﺿﻮع. اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻷﻧﺴﺐ ﻹﺣﺪاث اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌﺮﻏﻮب
  
  أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣرورﯾﺔ (1ﺷﻛل رﻗم )
  
  (081ص ،6002اﻟﺑﺎﺣث )ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﺟﻧﺎﺣﻲ،ﺑﺗﺻرف ﻣن  اﻟﻣﺻدر:
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  : أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔراﺑﻌﺎ
ﻫﻜﺬا ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻳﻌﻮد ﻷﳘﻴﺘﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺘﻘﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻣﻘﺎرﻋﺔ ﻳﻌ  
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻣﺜﻘﻞ ﺑﺎﳊﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واiﺘﻤﻌﻴﺔ ﲟﺎ 
وم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ ﻫﺬﻩ اﻷﻃﺮوﺣﺔ ﻫﻮ ﳏﺎوﻟﺔ ﲡﺴﻴﺪ ﺋﻴﺲ اﻟﺬي ﻳﺮ ﺮ أن اﳌﺴﻌﻰ اﻟ
ﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻳﻌﺘﺰم اﻟﺒﺎﺣﺚ إ اﻟﺒﻨﻴﺎن اﳌﻘﻮﱄ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻹزﻫﺎق ﻟﺬا
  :أﳘﻬﺎ اﻷﻫﺪافواﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻠﻮغ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ 
إرﺷﺎدي ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﳌﺴﺄﻟﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻘﱰح ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ذو ﻣﻨﺤﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ   -
ﰲ ﺑﻼدﻧﺎ ﺳﻌﻴﺎ ﳓﻮ ﻛﺒﺢ ﻣﻌﺪﻻت ﺣﻮادث اﳌﺮور واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﳋﺴﺎﺋﺮ ﰲ اﻷرواح واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ 
 اﻟﺘﺒﻌﺎت اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﳌﺼﺎﺑﲔ واﳉﺮﺣﻰ.
ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ  ﺎﻫﺎت اﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ ﺳﺎﺋﻘﻮ اﳌﺮﻛﺒﺎتﺑﺮاز ﻧﻮع اﻻﲡإ -
ﻫﻲ )ﻣﻌﺎرف ووﺟﺪان وﺳﻠﻮك  ﺔﺛﻼﺛ ﻣﻜﻮﻧﺎتﲢﻠﻴﻞ إﺟﺮاﺋﻲ ﳌﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
واﳌﻤﺎرﺳﺎت ﰲ ﺗﺸﺨﻴﺺ أﻣﱪﻳﻘﻲ ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﺮوري اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ( ﻗﺼﺪ اﳋﺮوج ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺴﻬﻢ 
ت ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻣﻌﺪﻻ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ رﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻋﻼﺟﻴﺔ ﺗﺮوم ﻛﺒﺢ ،ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻗﺎﺗﻨﺎاﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﲔ 
ﻟﻪ ﻓﺈن أﻫﺪاﻓﺎ ﳝﻜﻦ وﻫﻮ ﻫﺪف اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ واﺳﺘﺼﺤﺎﺑﺎ  ،إﺻﺎﺑﺎتﺣﻮادث اﳌﺮور ﻣﻦ وﻓﻴﺎت و 
 .اﺳﺘﻬﺪاﻓﻬﺎ ﻟﺒﻠﻮﻏﻪ ﻣﻮﺟﺰة ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﳏﺎوﻟﺔ إﺑﺮاز اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ ﺑﻼدﻧﺎ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ وﺻﻔﻲ ﻣﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ  -
ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳉﻐﺮاﰲ  (4102إﱃ ﻏﺎﻳﺔ  0791ﺬ ﺳﻨﺔ )ﻣﻨﻣﺪار أرﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ 
ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ  ب اﳊﻮادث اﳌﺮورﻳﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻜﺮارأﺳﺒﺎﻋﻦ ، ﻓﻀﻼ ﳊﻮادث اﳌﺮور واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺰﻣﲏ
 .ﻟﻠﻤﺘﻮرﻃﲔ ﰲ ﺣﻮادث اﳌﺮور اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔﺑﻌﺾ 
أﺑﻌﺎدﻫﺎ ﺎﺑﻊ ﳎﻤﻞ ﰲ أﺳﺒﺎkﺎ و ت ﻃإﺑﺮاز ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ذا -
ﺎﻣﺞ ﻋﻼﺟﻲ ﻳﻨﺸﺪ واﻵﺛﺎر اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ وﺗﻨﺒﺬ ﻓﻜﺮة اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ اﻷﺣﺎدﻳﺔ، وﻫﻲ اﻟﻔﻜﺮة اﻷﺳﺎس ﻟﻜﻞ ﺑﺮﻧ
 .اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻜﺘﱯ أن اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﳌﻌﻨﻴﲔ ﲟﺸﻜﻠﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻗﺪ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدا  -
واﻵﺛﺎر اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ وﳏﺎوﻟﺔ ﻋﻼﺟﻬﺎ  ،ﻓﺔ أﺳﺒﺎب ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮةﲝﺜﻴﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﳌﻌﺮ 
وﴰﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﳉﻬﻮد اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳊﺎدث اﻟﺜﻼﺛﺔ وﻣﻜﻮﻧﺎmﺎ  ،واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮﻫﺎ وآﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
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ﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﲎ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎ أن، ورﻏﻢ اﻟﻄﺮﻳﻖ و اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺸﺮي اﳌﺮﻛﺒﺔوﻫﻲ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﻓﺈن  اح ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔﻣﻦ ﺧﻼل اﻗﱰ 
أوﳍﺎ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ  :اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳉﺰﺋﻴﺔ ﲣﻔﻲ وراءﻫﺎ أﻫﺪاف ﳏﻮرﻳﺔ اﻋﺘﻤﺪmﺎ اﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﲔ ﰲ ﺑﻼدﻧﺎ ﺿﻤﻦ واﻟﺜﺎﱐ دراﺳﺔ  ،اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺸﺮي ﰲ ﺣﻮادث اﳌﺮور
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ أﳘﻴﺔ ودﻻﻟﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ  ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺮورﻳﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺒﻴﺌﺔ
    .ﳌﺮورﻳﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﻌﻼﺟﻴﺔأﺟﻞ ﺑﻨﺎء اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ ا
  ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺪراﺳﺔ:ﺧﺎﻣﺴﺎ: 
  اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ: . 5.1
، ﺑَـْﺮَﳎﺔ ً ،ﻳﱪﻣﺞ ﺑﺮﻣﺞ َ ْﺮَﳎَﺔ ٌ، ﻣﺼﺪر ﺑ ـَﺑَـْﺮِﻣﺞ ْ، أُﺑَـْﺮِﻣﺞ ُ، ﺑَـْﺮَﳎْﺖ ُ) ﻓﻌﻞ : رﺑﺎﻋﻲ ﻣﺘﻌﺪ (.  :ﺞﺮﻣ َﺑ َ 
: َوَﺿَﻌُﻪ أَْﻗﺴﺎﻣًﺎ َأْو َأْﺟﺰاًء ِﺿْﻤَﻦ ُﺧﻄﱠٍﺔ َﻣْﻮﺿﻮﻋًﺎ ﰲ اﳊﺎﺳﻮب ِ ﺑَـْﺮَﻣﺞ َ ،ُﻣﱪَﻣﺞ، واﳌﻔﻌﻮل ُﻣﱪِﻣﺞﻓﻬﻮ 
ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳊﻘﺎﺋﻖ واﻷرﻗﺎم  اﳊﺎﺳﻮَب : زّودﻩ ﺞ َﻣ َﺮ ْﺑ ـَ ،َﻣْﻘﺒﻮَﻟٍﺔ ﰲ اﳊﺎﺳﻮِب ﻟِﻴُـَﻘﺪَِّﻣﻬﺎ ِﻋْﻨَﺪ اﻟﻄﱠَﻠﺐ ِ
 - ، وﻫﻮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﳏّﺪد ﺳﻴﺠﺮي ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻤُﻞ وﻳُﻨﻔﱠﺬ :اﻟﻌﻤﻞ: وﺿﻊ ﻟﻪ ﺑَـْﺮﻧﺎًﳎﺎ ﺞﻣ َﺮ ْﺑ ـَ ،ﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌّﲔ وﻓ
، وﻣﺼﻄﻠﺢ  (8002أﲪﺪ ﻋﻤﺮ، ) ﺑﺮﳎﺔ اﻟﺘﱠﻌﻠﻴﻢأو  ﻤﺎُﳍﺎ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻌﻤﻞ واﻹﻧﺘﺎجﺗﱪﻣﺞ اﳌﺆّﺳﺴﺎت أﻋ
وﻫﻲ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ  emmargorpوﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ  margorpﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﺎﺑﻠﻪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﳒﻠﻴﺰﻳﺔ 
وﻣﻨﻪ أﺧﺬت اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ  eémmargorpأﺻﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ 
  (677، ص6002ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﻏﺮﻳﺐ، ) ( orp= + ﻣﻘﺪﻣﺎ niehparg ﺗﻜﺘﺐ )وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ  niehpargorp
وردت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﳋﺎﺻﺔ ﲟﻔﻬﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺪرﺟﺔ ﺗﻮﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ 
  ﳌﻔﻬﻮم ﻟﻴﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻊ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻘﺎرﺑﺔ، وﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت:  اﻣﻌﻬﺎ ﻣﻌﲎ
ﻋﺒﺪ ) اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﺗﺮﻳﺪ أن ﲤﺸﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﲨﻠﻌﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص أﺛﻨﺎء ﺗﻠﻘﻴﻨﻬﻢ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ. •
 (677، ص6002اﻟﻜﺮﱘ ﻏﺮﻳﺐ، 
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪروس اﳌﺘﻨﺎﺳﻘﺔ أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺪروس وﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﳌﻮارد  •
 (087، ص6002ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﻏﺮﻳﺐ، ) ﺺ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﳌﻌﺎرف واﳌﻬﺎرات.اﻟﺪﻳﺪاﻛﺘﻴﻜﻴﺔ واﳊﺼ
ﺑﺄﻧﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺘﺪرﺟﺔ  (8891)  ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪوﻳﻌﺮﻓﻪ  •
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎدة ﻟﻐﻮﻳﺔ ﰲ ﺻﻮرة وﺣﺪات ودروس ﳏﺪدة ﳍﺎ أﻫﺪاف وأﻧﺸﻄﺔ واﳋﻄﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ 
 (3، صﻧﺴﺮﻳﻦ ﻓﻬﻤﻲ، دت)   اﻟﺘﻘﻮﱘ.اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ وإﺟﺮاءات اﻟﺘﺪرﻳﺲ و 
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وأﻫﺪاف اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻪ ووﺳﺎﺋﻠﻪ ﺧﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﳌﱰﺷﺤﲔ  •
واﳌﻮاﺻﻔﺎت اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪروس اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ 
 (087، ص6002ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﻏﺮﻳﺐ، ) واﻟﻮﺣﺪات وأدوات اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ.
أن اﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻟﺼﲑورة اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻳﻜﺸﻒ أن  "ﺮﱘ ﻏﺮﻳﺐﻋﺒﺪ اﻟﻜ"وﻳﺬﻛﺮ   
أﻧﺸﻄﺔ، ﳎﺎﻻت دراﺳﻴﺔ،  )ﱂ ﻳﻜﻦ داﺋﻤﺎ ﻣﺼﺎﻏﺎ وﻓﻖ ﻋﺒﺎرات ﻣﻮﺣﺪة ﻟﺘﺸﻤﻞ  ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
ﻣﻌﺎرف ﻣﻮاد دراﺳﻴﺔ، أﻫﺪاف، دراﻳﺎت وإﺗﻘﺎن وﺣﺴﻦ اﻟﺘﻮاﺟﺪ، ﻛﻔﺎﻳﺎت واﳒﺎزات، ﺗﺼﺮﻓﺎت 
   (877، ص6002، ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﻏﺮﻳﺐ)  (وﻣﻮاﻗﻒ
وﻳﺸﲑ ﰲ ﻓﻘﺮة أﺧﺮى أن ﲨﻠﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﳌﻔﻬﻮم ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺣﻮل ﻧﻘﺎط ﺛﻼث 
  رﺋﻴﺴﻴﺔ:
 ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻌﻠﻤﻪ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ. .أ
 ﰲ أي ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ. .ب
ﻟﺬﻟﻚ واﻟﱵ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﻌﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت ﰲ ﻛﻞ أﺳﺒﻮع أو ﲟﺠﻤﻮع  ج. اﻟﻔﱰة اﳌﺨﺼﺼﺔ 
 (877، ص6002ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﻏﺮﻳﺐ، )ﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت. ﻛﻠﻲ 
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻋّﺮف اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح ﺑﺄﻧﻪ" ﳎﻤﻮع اﻷﻧﺸﻄﺔ واﳋﱪات 
ﺑﻐﺮض ﺗﻌﺪﻳﻞ واﳌﻌﺎرف واﳌﻬﺎرات اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﺴﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﰎ ﺳﺤﺐ رﺧﺺ ﺳﻴﺎﻗﺘﻬﻢ، 
ﻮاﻗﻒ اﳌﺘﻐﲑة ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﻳﻖ ﲟﺎ ﳛﻔﻆ ﻳﺔ ﻟﻴﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﳌر ﺔ اﳌﺮو اﲡﺎﻫﺎmﻢ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣ
ﺿﻤﻦ ﺣﻴﺰ زﻣﲏ ﻣﺘﺴﻖ ﻣﻊ أﳘﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮع، ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ وﺳﻼﻣﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ، وﺳﻼﻣﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ، 
ﳏﺎور اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﰲ ﺷﻘﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ وﺣﺪات ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻀﻢ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮزﻋﺖ 
ﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﺘﻐﻄﻲ أﻛﺜﺮ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻀﻌﻒ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﲟﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻋﻨﻮان اﻟﻮﺣﺪات اﻟﱵ ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓ
ﻟﻐﺮض ﺿﺨﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﻴﺎ وﺗﻌﺒﺄة اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ  اﳌﺴﺠﻠﺔ ﰲ ﻣﻌﺎرف اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﺣﻮل اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ،
. 3اﻟﺴﺎﺋﻖ . 2 ﻞ إﱃ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﺮورﻳﺔ وﺣﻮادث اﻟﺴﲑﻣﺪﺧ. 1)ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺪرورﻳﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ 
 ( .ﺻﻮر وﺗﻌﺎﻟﻴﻖ6 ﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ اﳌﻌﺎرف واﳌﻬﺎراتﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺴﻼ. 5 اﻟﻄﺮﻳﻖ وﻧﻈﺎم اﳌﺮور. 4اﳌﺮﻛﺒﺔ 
ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻄﻠﻘﻪ وﻏﺎﻳﺘﻪ ﺗﻘﻮﱘ وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ 
اﳌﺮورﻳﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺪارس ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ أﺟﺮأة ﻛﻔﺎﻳﺎت وﳏﺘﻮﻳﺎت وأﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ 
ﺔ ﰲ اﳉﻬﻮد اﳊﺜﻴﺜﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﺬﳍﺎ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﳌﺴﺄﻟﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ kﺪف اﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ اﳍﺎدﻓ
اﳉﺰاﺋﺮ، ﻣﺴﺘﺤﻀﺮة ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺸﻖ 
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اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺷﻖ إرﺷﺎدي ﻳﻜﻤﻞ اﻷول وﻳﺮﺳﺦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﲡﺎوزا ﳊﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺮ اﳌﻌﺮﰲ اﳌﺸﺮوط ﺣﺪوﺛﻬﺎ 
ة ﻹﺑﺪال اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻏﲑ اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ ﺑﺄﺧﺮى ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ وﻓﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﺎت اﳉﺪﻳﺪ
ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ اﻷﻃﺮوﺣﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻐﻴﲑ واﻻﲡﺎﻫﺎت ﲟﺎ أﻧﻪ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
  ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت.
  :اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ. 5.2
ُﻣْﺴﺘَـْﻘﺒَـُﻠﻪ، وﰲ  ُﻛﻞِّ ﺷﻲء:  وَوْﺟﻪ ُ، اﻟُﻮُﺟﻮﻩواﳉﻤﻊ  اﻟَﻮْﺟﻪ ُ ، وﻣﻨﻪَوَﺟﻪ َاﻻﲡﺎﻩ ﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ 
؛ َأي اﺗﱠِﺒﻊ { ﻓﺄَِﻗْﻢ َوْﺟَﻬَﻚ ﻟﻠﺪِّﻳﻦ َﺣِﻨﻴﻔﺎ ً }وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: {، ﷲ ِ ﻓﺄَﻳْـَﻨﻤﺎ ﺗُـَﻮﻟﱡﻮا ﻓَﺜﻢﱠ َوْﺟﻪ ُ}اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ اﻟﻌﺰﻳﺰ: 
ﻦﱠ ﷲ ﺑﲔ ُوُﺟﻮﻫﻜﻢ؛ ُﺻُﻔﻮَﻓُﻜْﻢ أَو ﻟَُﻴﺨﺎﻟِﻔ َ وﰲ اﳊﺪﻳﺚ: ﻟُﺘَﺴﻮﱡنﱠ  ُوُﺟﻮﻩ ٌو َأْوُﺟﻪ ٌواﳉﻤﻊ  اﻟَﻘﻴَِّﻢ، اﻟﺪِّﻳﻦ َ
 اﻟﺮْأِي َأي ﻫﻮ اﻟﺮْأُي ﻧَـْﻔُﺴﻪ، َوْﺟﻪ ُوﻳﻘﺎل: ﻫﺬا  ،َأﺷﺮاﻓُﻪ :أو اﻟﻘﻮم اﻟﺒﻠﺪ ُوُﺟﻮﻩ ُو أَراد ُوﺟﻮَﻩ اﻟﻘﻠﻮب،
ﺻﺎرت اﻟﻮاو ﻳﺎء ﻟﻜﺴﺮة ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ، وأُﺑﺪﻟﺖ  ، وﻫﻮ اﻓـْ ﺘَـَﻌَﻞ،ﲟﻌﲎ ﻋﺮض وأﻗﺒﻞ ﻟﻪ رْأٌي َأي َﺳَﻨﺢ َ اﲡﱠَﻪ َو
 اﻟِﻮْﺟَﻬﺔ ُو اِﳉَﻬﺔ ُو، َأي ﺗِْﻠﻘﺎَءك ِﲡَﺎَﻫﻚ َو ُﲡﺎَﻫﻚ َﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻚ ﻗﻌﺪت  ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺎء وأُدﻏﻤﺖ ﰒ ُﺑِﲏ َ
: اﻟِﻘﺒﻠُﺔ وِﺷْﺒﻬﻬﺎ اﻟُﻮﺟﻬﺔ ُو أَْﻣﺮِﻩ َأي َﻗْﺼَﺪُﻩ؛ ِوْﺟَﻬﺔ َوَﺿﻞﱠ  .،ﺿُﻊ اﻟﺬي ﺗَـﺘَـَﻮﺟﱠُﻪ إﻟﻴﻪ وﺗﻘﺼﺪﲨﻴﻌﺎ:ً اﳌﻮ 
َﻷن َأﺻﻞ  َأي ﺗﻮﺟﻬﺖ ُ َأْﲡَﻪ ُإﻟﻴﻚ  َﲡَْﻬﺖ ُو ،ﰲ ﻛﻞ وﺟﻪ اﺳﺘﻘﺒﻠﺘﻪ وَأﺧﺬت ﻓﻴﻪ ﰲ ﻛﻞ وﺟﻬﺔ َأي
ﳓَﻮَك  ﺗَﻮﺟﱠْﻬﺖ ُوْﺟِﻬَﻲ Ð و وﺟﱠْﻬﺖ ُﰲ ﺣﺎﺟٍﺔ و وﺟﱠْﻬُﺘﻪ ُإﻟﻴﻪ ﻛﺬا: أَرﺳﻠﻪ، و َوﺟﱠﻪو ،ﻓﻴﻬﻤﺎ واو اﻟﺘﺎء
   ( 7774-5774اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، د ت، صﳏﻤﺪ ) ، واﳌﻌﲎ إﲨﺎﻻ اﻹﻗﺒﺎل ﺑﺎﻟﻮﺟﻪ ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﻣﺎ أﻗﺼﺪﻩ.وإﻟﻴﻚ
ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﰲ ﻫﺬا أﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ وﰲ ﻣﻴﺪان   
اﳌﻴﺪان ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳏﺪد، ﺑﻞ ﲦﺔ ﻣﻦ أﺷﺎر إﱃ وﺟﻮد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲬﺲ ﻣﺎﺋﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳍﺬا اﳌﻔﻬﻮم، 
ﻣﻦ ﺗﻠﻚ  وﻗﺪ أﻣﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺮاﺟﻌﺎﺗﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ ٍ (8، د ت، صﺷﺤﺎﺗﺔ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ﳏﻤﻮدﻋﺒﺪ اﻟﻄﻴﻒ )
اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ: "اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳌﻔﻬﻮم 
ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮد ﳓﻮ ﻣﺜﲑات ﳏﺪدة ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﻮﺿﻮع ﻣﻌﲔ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮد، ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ 
وﺗﻮﺟﻬﻬﺎ ﺧﱪات اﻟﻔﺮد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﲟﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ وﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻪ ﰲ اﳌﻮاﻗﻒ واﻟﻈﺮوف 
أﻓﻜﺎر اﻟﻔﺮد وﻣﻌﺎرﻓﻪ وﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻪ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع - ث )ﻣﻌﺮﰲ اﳌﺸﺎkﺔ، وﺗﻌﻜﺲ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺛﻼ
وﺳﻠﻮﻛﻲ  -ﺪاﻧﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻮﺿﻮع اﻻﲡﺎﻩﲨﻠﺔ اﳌﺸﺎﻋﺮ واﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻮﺟ -، وﺟﺪاﱐ  -اﻻﲡﺎﻩ
ﻳﻌﻜﺲ اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻔﺮد ﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳏﺪدة ﳓﻮ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﲡﺎﻩ( ﻟﱰﻛﻴﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻳﻮﺟﻪ ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺮد 
 ﺣﲔ ﻋﺮف اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﰲ ،ﺑﻌﻴﺪا أو ﻗﺮﻳﺒﺎ ﳓﻮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻴﺌﺘﻪ "
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أﻧﻪ: "ﺗﻘﺪﻳﺮ ذاﰐ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺴﺎﺋﻖ، ﻳﻌﻜﺲ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﳓﻮ ﻣﺜﲑات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮد اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ اﳌﻘﻴﺎس ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﺘﺪرﺟﺔ 
ﻌﺎرﺿﺔ إﱃ أﻗﺼﻰ درﺟﺎت اﻟﻘﺒﻮل ﳌﻀﻤﻮن اﻟﻌﺒﺎرة، وﻫﻲ )ﻣﻌﺎرض ﲤﺎﻣﺎ، ﻣﻦ أﻗﺼﻰ درﺟﺎت اﳌ
ﻣﻌﺎرض، ﻏﲑ ﻣﺘﺄﻛﺪ، ﻣﻮاﻓﻖ، ﻣﻮاﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ(، ﳝﻜﻦ ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ إﱃ درﺟﺎت ﲢﺪد ﻧﻮع اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺬي 
ﳛﻤﻠﻪ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﳓﻮ أﺑﻌﺎد اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ اﻟﱵ ﺣﺼﺮﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎد رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ : اﻻﲡﺎﻩ 
 .1.2.3.4.6.9.11.61.81.02.12.62.72.92.23 ) ي اﻟﺴﻠﻴﻢ وﺗﻘﻴﺴﻪ اﻟﺒﻨﻮد رﻗﻢﳓﻮ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﺮور 
، اﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﰲ اﳌﺮﻛﺒﺔ وﺗﻘﻴﺴﻪ اﻟﺒﻨﻮد رﻗﻢ (53.73.83.04
واﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﳌﺮور وﺗﻘﻴﺴﻪ اﻟﺒﻨﻮد رﻗﻢ  (5.7.21.41.71.91.52.82.93)
  "(8.01.31.51.22.32.42.03.13.33.43.63)
  اﻟﺴﺎﺋﻖ:. 5.3
، َﺳﻮﱠاقو ﺳﺎﺋﻖ ٌوﻫﻮ  ،َﻳُﺴﻮﻗﻬﺎ َﺳْﻮﻗًﺎ وِﺳﻴﺎﻗﺎ ًاﻹﺑَﻞ وﻏﲑَﻫﺎ  ﺎق َﺳ َ ،ﺎق َﺳ َو ق َﻮ َﺳ َﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ 
ﺳﺎﺋٌﻖ  ؛ ﻗﻴﻞ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ:{وﺟﺎءت ﻛﻞﱡ ﻧَـْﻔٍﺲ ﻣﻌﻬﺎ ﺳﺎﺋٌﻖ وَﺷِﻬﻴﺪ} وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ،ﺷﺪِّد ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐﺔ
وراﺋﻪ  ﻟﺬﻳﻦ َﻳُﺴﻮﻗﻮن ﺟﻴﺶ اﻟُﻐﺰاة وﻳﻜﻮﻧﻮن ِﻣﻦ ْﲨﻊ ﺳﺎﺋﻖ وﻫﻢ ا واﻟﺴﱠﺎﻗﺔ َﻳُﺴﻮﻗﻬﺎ إﱃ ﳏﺸﺮﻫﺎ،
  (1234اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، د ت، صﳏﻤﺪ )وﻳﻘﻮدوﻧﻪ. ﳛﻔﻈﻮﻧﻪ
اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﻫﻮ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺘﻮﱃ ﻗﻴﺎدة ﻣﺮﻛﺒﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪراﺟﺎت، 
واﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ أو ﻳﺴﻮق ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﳉﺮ واﳊﻤﻞ واﻟﺮﻛﻮب واﻟﻘﻄﻌﺎن ﻋﱪ اﻟﻄﺮﻳﻖ أو ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻌﻼ 
  ( 5، ص 9002)اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ، ذﻟﻚ . ﰲ
وﻗﺪ ﻋﺮف اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ: "اﻟﺸﺨﺺ اﳊﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ 
ﺧﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ أو داﺋﻤﺔ، واﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﻴﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ إﻗﻴﺎدة اﻟﺼﻨﻒ )ب( ﻣﺴﺘﻮﻓ
 (0053) اﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠﻌﺮﺑﺔ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺑﻘﻴﺎدة ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻣﻘﺎﻋﺪ واﻟﺴﺎﺋﻖ ﺗﺴﻌﺔ، اﻟﻮزن
  ﻛﻠﻎ".   (057)ﻛﻠﻎ واﻟﻌﺮﺑﺔ اﳌﻘﻄﻮرة ﻻ ﻳﺘﻌﺪى وزWﺎ 
  اﳌﺮﻛﺒﺔ: . 5.4
وﻛﻞﱡ ﻣﺎ ، ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ اﻟﺮِّْﻛﺒﺔ: َﻋﻼ ﻋﻠﻴﻬﺎ، واﻻﺳﻢ رُُﻛﻮﺑﺎ ً ﻳَـﺮَْﻛﺐ ُ: رَِﻛَﺐ اﻟﺪاﺑﱠﺔ رﻛﺐﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ 
: اﻟـَﻤﺮَْﻛﺐ ُو ﻣﺮاِﻛﺐ ُ، واَﳉْﻤﻊ َﻣﺮَْﻛﱯا ﺗﻘﻮل: ﻫﺬ ،: اﻟﺪﱠ اﺑﺔاﻟـَﻤﺮَْﻛﺐ ُو، اْرُﺗِﻜﺐ َو رُِﻛﺐ َُﻋﻠِـَﻲ ﻓﻘﺪ 
 (2762)اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، د ت، ص ، : اﳌْﻮِﺿـﻊ ُاﻟـَﻤﺮَْﻛﺐ ُو، رُُﻛﻮﺑﺎ ًَأي  رَِﻛْﺒُﺖ َﻣﺮَْﻛﺒﺎ ًاﻟـَﻤْﺼَﺪُر، ﺗَـُﻘﻮل: 
  ﲨﻊ ﻣﻔﺮدﻩ ﻣﺮﻛﺒﺔ.  اﳌﺮﻛﺒﺎتو
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واﳌﺮﻛﺒﺔ ﻫﻲ " ﻛﻞ وﺳﻴﻠﺔ ﻧﻘﻞ ﺑﺮي ﻣﺰودة ﲟﺤﺮك ﻟﻠﺪﻓﻊ أو ﻏﲑ ﻣﺰودة ﺑﺬﻟﻚ، ﺗﺴﲑ ﻋﻠﻰ   
  (5، ص9002)اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ،  ﺑﻮﺳﺎﺋﻠﻬﺎ اﳋﺎﺻﺔ أو ﺗﺪﻓﻊ أو ﲡﺮ"ﻄﺮﻳﻖ اﻟ
وﻗﺪ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أWﺎ: "ﻛﻞ ﺳﻴﺎرة ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﳋﻔﻴﻒ ذات   
ﻛﻠﻎ،  (0053)أرﺑﻊ ﻋﺠﻼت، ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص أو اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى وزWﺎ ﻣﻊ اﳊﻤﻮﻟﺔ 
 ﺗﺴﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ، وﻳﺴﺘﺜﲎ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ أو ﻣﺰودة ﲜﻬﺎز ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ اﻟﺬاﰐ
ﻣﻦ  54)اﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ اﳋﺎص ﺑﺎﻟﻌﺪد اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت واﳊﺎﻓﻼت واﻟﺪراﺟﺎت ﺑﻨﻮﻋﻴﻬﺎ واﳌﺮﻛﺒﺎت اﳌﺘﻤﻔﺼﻠﺔ " 
  اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ(
  اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ : . 5.5
إﱃ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﱰاث اﻷدﰊ ذي اﻟﺼﻠﺔ ﲟﻔﻬﻮم اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻧﺼﻞ ﺣﻴﻨﺎ 
إﻻ أﻧﻪ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎول ﰲ ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ  ،ﺑﺄن ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﺜﺮة ﺗﺪاوﻟﻪ
اﻟﻌﻠﻤﻲ ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﺴﺎﻗﻪ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺷﻜﻞ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳏﺪد ﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ اﻹﻃﺎر 
ﻗﻠﻴﻼ  اﻋﺪداﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪراﺳﺔ وﳜﺪم أﻫﺪاﻓﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﱂ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﱯ ﺣﻮل اﳌﻔﻬﻮم إﻻ 
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﺧﻀﻌﺖ أﺑﻌﺎد اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ اﻷﻃﺮ واﻷﻧﺴﺎق اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺟﺮت ﲢﺘﻬﺎ ﺗﻠﻚ 
  .أﻣﻨﻴﺔ أو ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ أو ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔاﻟﺒﺤﻮث ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ 
وﻗﺪ ارﺗﺒﻄﺖ ﻧﺸﺄة ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ أﺟﺮاﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ وﻟﻴﺎم 
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻗﺎت  ﻣﺞ وﻃﲏ ﳋﻔﺾ ﻋﺪد اﳊﻮادثﻟﻪ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎاﻟﺬي أﺳﻨﺪت ، ﻫﺎدن
اﻟﱵ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ م ﻣﺎ ﲰﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﻫﺎدن، اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ّ
ﺑﻮﻗﻮع ﺣﻮادث اﳌﺮور، وﻗﺪ ﺗﺒﻨﺖ وزارة اﻟﻨﻘﻞ واﳌﻮاﺻﻼت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻔﻮﻓﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ 
، واﻟﱵ ﺗﺮﺗﻜﺰ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ (8691)ﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ وﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨ
   (464،ص4991ﺧﺮون،ﻘﺎﺿﻲ وآاﻟﺳﻌﺪ )أوردﻫﺎ ﻫﺎدن ﰲ ﻣﺼﻔﻮﻓﺘﻪ وﻫﻲ )اﻟﻄﺮﻳﻖ، اﳌﺮﻛﺒﺔ واﻟﺴﺎﺋﻖ( .
ﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺜﻼث اﻧﺘﻈﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﳓﻮ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻧﻊ واﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻫﺬ
ﻞ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، ﻏﲑ أن ﺻﻌﻮﺑﺔ ﳌﻔﻬﻮم اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، ﻓﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻛﻔﻴ
ﻌَﱪ ﻋﻨﻪ ﲟﺴﺘﻮى ﲤﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ، ﺟﻌﻠﺖ ﻓﺮﻳﻘﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻳﻠﺼﻖ ﻟﻔﻈﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﺑﺎﳌﻔﻬﻮم، وﻳ ُ
وﻧﺴﺘﻄﻴﻊ وﻓﻖ ذﻟﻚ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﺗﺒﻌﺎ iﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات ﻣﺜﻞ ﻋﺪد  ،اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
ﺴﺐ اﻟﻜﻴﻠﻮﻣﱰات اﳌﻘﻄﻮﻋﺔ وﻋﺪد ﲝ ﻴﺎت وﻋﺪد اﳌﺼﺎﺑﲔوﻋﺪد اﻟﻮﻓ اﳊﻮادث اﳌﺮورﻳﺔ اﳌﺴﺠﻠﺔ
ر ﻫﺬا اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺻﺤﺔ ﺗﻮﺟﻬﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮل: وﻗﺪ ﺑﺮ ّ (664، ص4991اﻟﻘﺎﺿﻲ وآﺧﺮون، ﺳﻌﺪ ) اﳌﺮﻛﺒﺎت اﳌﺴﺠﻠﺔ،
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أن اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﲝﺎث اﳌﺮورﻳﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﻔﻬﻮم اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﺗﺴﻌﻰ دوﻣﺎ إﱃ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى 
ﻳﱰﺟﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺴﲔ ﺗﺮاﺟﻊ ﰲ ﻋﺪد ﺣﻮادث اﳌﺮور وﻋﺪد اﳌﺼﺎﺑﲔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ، و 
  واﻟﻮﻓﻴﺎت، واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﳊﻮادث وﺧﻄﻮرmﺎ.
وﻳﻜﺸﻒ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﳍﺬا اﻟﺘﺼﻮر اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﻛﻤﻴﺔ 
ﺮورﻳﺔ ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﳝﻜﻦ ﻣﻌﻬﺎ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﱵ mﺪف أﺳﺎﺳﺎ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌ
إﻻ أن ﻓﺮﻳﻘﺎ آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ رﻓﺾ ﻓﻜﺮة  ،اﻟﻄﺮﻳﻖ، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﻘﻮﻟﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮر إﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ
اﳌﺰاوﺟﺔ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، ﻓﻤﻔﻬﻮم اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﺣﺴﺒﻬﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻨﺸﺪﻩ 
ﺟﻬﺔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ اiﺘﻤﻌﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة وﻟﻴﺲ رﻗﻤﺎ، وﻫﻮ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﻣﺒﺪأ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮا
ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ وﻗﻮع ﺣﻮادث اﳌﺮور، وﻓﻖ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﲟﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻟﻮاﺳﻊ ﺗﻌﲏ " ﺗﺄﻣﲔ 
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻮﻓﺮ أﺳﺒﺎب اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﳉﻮاﻧﺐ، 
ﻟﺼﺤﻴﺤﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﱃ اﳉﺎﻧﺐ اﻷول ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻘﻮاﻋﺪ وأﻧﻈﻤﺔ اﳌﺮور ا
أﺳﺒﺎب اﻟﺴﻼﻣﺔ، وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻄﺒﻖ اﳉﺰاء ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﳜﺎﻟﻒ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻈﻤﺔ، ﰲ ﺣﲔ ﻳﺘﻮﱃ 
اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﺄﻣﲔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﰲ اﳌﺮﻛﺒﺎت وﺿﺮورة أﻫﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺴﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق، ﻓﻴﻤﺎ 
ﻄﺮق ﺣﺴﺐ اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻳﻘﻮم اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟ
      (54،ص5002اﻟﺮﺷﻴﺪي،ﻋﻠﻲ )وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ. 
ﻳﻘﺪم اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺗﺼﻮر ﻋﺎﻣﺎ ﻷﺑﻌﺎد اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، وﻫﻮ اﳌﻨﻄﻠﻖ اﻟﺬي أّﺳﺲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺒﺤﺚ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ اﳌﻘﱰح ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﲟﺎ ﳜﺪم اﻹﻃﺎر واﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪراﺳﺔ واﻟﱵ ﺗ
اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻧﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ 
ﻓﺈن اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﲟﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻟﻮاﺳﻊ ﺗﻌﲏ " ﺗﺒﲏ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻨﻈﻢ اﳌﺮورﻳﺔ واﻹﺟﺮاءات 
ت اﳌﺮور، واﻟﱰﻛﻴﺰ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﻴﺎدة، ﻛﺎﻟﻌﻘﻞ، وﺳﻼﻣﺔ اﳊﻮاس، وﻣﻌﺮﻓﺔ أﻧﻈﻤﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﺎ  -اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ 
ﲟﺎ ﳝﻨﻊ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ  -واﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ، واﻹﳌﺎم ﲟﻴﻜﺎﻧﻴﻜﺎ اﳌﺮﻛﺒﺔ، وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﻣﺮورﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻧﻔﺴﻪ واﻟﺮﻛﺎب وﻛﺬا اﳌﺮﻛﺒﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺣﻮادث 
أي ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺪد اﳌﺼﺎﺑﲔ  –ﺒﻠﺪ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺣﺮﺻﺎ ﰲ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟ
  ". -اﳋﺴﺎﺋﺮ ﰲ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺎﺻﺔ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻦ اﳊﻮادث  –واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  -واﻟﻮﻓﻴﺎت 
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  : اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت :ﺳﺎدﺳﺎ
ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻛﻤﺪﺧﻞ ﺗﻘﻌﻴﺪي ﺻﻔﺤﺎت ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول   ﻟﺌﻦ اﺗﺴﻌﺖ رﻗﻌﺔ  
ﻓﺈن اﻟﻐﺮض اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﺿﻤﻦ اﻟﻔﻀﺎء اﶈﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺔ اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮت ﻟﺪﻳﻨﺎ 
ذﻟﻚ ﻫﻮ إﺑﺮاز ﲤﻮﻗﻊ اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﶈﺎوﻻت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﻜﻔﺖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺠﻼء ﻣﻌﺎﱂ 
 ﻓﻴﻪ إﱃ ﺘﻤﺎم اﻟﻌﻠﻤﻲ ﲟﻮﺿﻮع اﻧﻘﺴﻤﺖ ﻣﻌﺎﱂ اﻟﺒﺤﺚﻟﻼﻫ رﻫﺎﺻﺎت اﳌﺘﻘﺪﻣﺔورﺻﺪ اﻹ ،اﳌﻮﺿﻮع
ﻔﻬﻢ ﻇﺎﻫﺮة ﺣﻮادث اﻟﺴﲑ وﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺸﻜﻠﺔ أﺛﻘﻠﺖ ﺑﺂﺛﺎرﻫﺎ ﻛﺎﻫﻞ ﲔ ﺑﺎرزﻳﻦ، اﻫﺘﻢ اﻷول ﺑﻤﺤﻣﻠ
اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ آﺛﺎرﻫﺎ، وﻫﻮ و اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول، ﰲ ﺣﲔ اﻫﺘﻢ اﻟﺜﺎﱐ ﲟﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ 
ﺑﺮاز اﻧﺘﻤﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﻣﻊ إ ﻧﻘﺴﺎم اﻟﺬي اﻧﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺮض ﻣﻀﺎﻣﲔ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮاﻹ
ﺴﻤﺖ إﱃ دراﺳﺎت ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻫﺘﻤﺖ ﺑﺎﻷﺑﻌﺎد اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وأﺑﺮز اﳌﺘﻐﲑات ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮع ﰲ اﻧﻘ
، ودراﺳﺎت ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻋﻨﻴﺖ ﺑﺘﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﳌﻠﻤﺢ واﻵﺛﺎر اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﻮادث اﻟﺴﲑ
ﻦ ﻣﻦ ﻣﻘﺎرﻋﺔ اﳌﻮﺿﻮع وﺗﺬﻳﻴﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮ ﺑﻘﺮاءة وﺗﻌﻠﻴﻖ وﻫﻮ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺬي ﻣﻜ ّ ،اiﺘﻤﻌﻲ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ
"ﺑﻨﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ  ـم رﺳﻢ اﳋﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑﻋﺎ
  اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﲔ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ" 
   :ﻮﺟﻬﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔﺘاﻟ. 6.1
ﺗﻨﻄﻠﻖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮك اﳌﺼﺎﺣﺐ ﻟﻠﻘﻴﺎدة وﺣﻮادث اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳـﻠﻮﻛﻲ واع، 
ﻟﺴﻴﺎرات ﻋﻠﻰ أWﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﳍﺎ ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎن، أﺣـﺪﳘﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋـﻞ ﻣـﻊ اﻟﺴـﻴﺎرة  ﻳﻨﻈﺮ إﱃ ﻗﻴﺎدة ا
ﻛﺂﻟـﺔ، واﻵﺧـﺮ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌـﺔ اﶈﻴﻄـﺔ واﻟﻄﺮﻳـﻖ، وﳜﻀــﻊ ﻫـﺬا اﻟﺘﻔﺎﻋـﻞ ﳌﻨﻈﻮﻣـﺔ ﺳـﻠﻮﻛﻴﺔ ﲢﻜﻤﻬـﺎ ﻗﻮاﻋــﺪ 
وﰲ ﺿـــﻮء ﻫـــﺬا اﳌﻨﻈـــﻮر ﻓـــﺈن ﺳـــﻠﻮك ﻗﺎﺋـــﺪي اﻟﺴـــﻴﺎرات ﻳﺘﻜـــﻮن ﻣـــﻦ ﳎﻤﻮﻋـــﺔ ﻣـــﻦ  ،وﻣﻬـــﺎرات ﳏـــﺪدة
واﻵﺧـﺮ  ،ﻟﺸﺨﺼـﻴﺔﻌﺪدة ﻣﻦ اﳋﺎﺻﻴﺔ، ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑﺴـﻤﺎت ااﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺘاﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت 
ﻣــﺮﺗﺒﻂ ﺑــﺎﳌﺘﻐﲑات اﳌﻌﺮﻓﻴــﺔ، واﻟﺜﺎﻟــﺚ ﻣــﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳊــﺎﻻت اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴــﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺎﻟﻀــﻐﻮط اﳊﻴﺎﺗﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺸــﻘﺔ 
واﻟﱵ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺪاد اﻷﻓﺮاد ﻻرﺗﻜﺎب ﺣﻮادث اﳌﺮور وﺑﻌﺾ اﳋﺼـﺎﺋﺺ اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ اﻟـﱵ ﺗﻘـﻒ ﺧﻠـﻒ 
ﻓــﺮاد ﻛــﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻨﻔﺴــﻲ واﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ وﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺪاﻓﻌﻴــﺔ وﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻘــﻴﻢ واﻷﻋــﺮاف واﻟﺘﻌــﺐ ﺳــﻠﻮك اﻷ
ﻫـﺬﻩ اﳌﺘﻐـﲑات اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ ﺑﻠـﻮرت اﻻﲡـﺎﻩ اﻟﻌـﺎم  ﻟﺪراﺳـﺔ  (491،8002دوﻳـﺪار،ﲰﻴﺤـﺔ )،واﻟﻨﻮم أﺛﻨﺎء اﻟﻘﻴـﺎدة
ﺳــﻠﻮك اﻟﻘﻴــﺎدة واﻻﺳــﺘﻬﺪاف ﻟﻠﺤــﻮادث واﻟــﺬي اﻧﻌﻜــﺲ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷــﺮ وواﺿــﺢ ﰲ ﳏﺘﻮﻳــﺎت اﻟﻜﺘــﺐ 
  ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :ﱪت ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﱵ ﻧﻌﺮض ﻳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﱵ ﻋواﻟﺪور 
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 ﲰﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﲝﻮادث اﳌﺮور : ﻋﻼﻗﺔ . 6.1.1
ﲰﺎmـﺎ اﻟﻮﻗـﻮف ﻋﻠـﻰ اﻫﺘﻤﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﲟﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻜﺸﻒ ﻋـﻦ ﺷﺨﺼـﻴﺔ اﻟﺴـﺎﺋﻖ و 
ﻛﺜـﺮ اﺳـﺘﻬﺪاﻓﺎ ﳊـﻮادث اﻟﻄـﺮق، ﻋﻠـﻰ اﻟﻄﺮﻳـﻖ، وﲢﺪﻳـﺪ ﳕـﻂ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ اﻷ ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺴـﻠﻮك اﻟﻘﻴـﺎدة
 اﻟﻌﺪواﻧﻴ ــــﺔ ﻣﺒﻜــــﺮ ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻬــــﺎ ﲝــــﻮادث اﳌــــﺮور وﻣــــﻦ أﻫــــﻢ ﲰــــﺎت اﻟﺸﺨﺼــــﻴﺔ اﻟ ــــﱵ ﺣﻈﻴــــﺖ ﺑﺎﻫﺘﻤــــﺎم
ﻣـــﻦ ﺣـــﻮادث اﳌـــﺮور ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴـــﺎ  (%58)أن  (1791) ﺳـــﻨﺔ (kcoltihW)ﻓﻘـــﺪ أﻛـــﺪ  noissergA
ﺟـــﻮد ﻣﻴـــﻮل إﱃ و  (5791) ﺳـــﻨﺔ (rezoM) ﻛﻤـــﺎ أﺷـــﺎر  ،ﺗﺮﺟـــﻊ إﱃ اﳌﻴـــﻮل اﻟﻌﺪواﻧﻴـــﺔ ﻟـــﺪى اﻟﺴـــﺎﺋﻘﲔ
وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺸﲑ إﻟﻴﻪ أﻳﻀﺎ اﻷﲝﺎث اﻟـﱵ  ،ﻋﺪواﻧﻴﺔ أﻛﱪ ﻋﻨﺪ ﳐﺎﻟﻔﻲ اﳌﺮور ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻋـﻦ أن اﻷﺷـﺨﺎص اﻟـﺬﻳﻦ ﳛﺼـﻠﻮن ﻋﻠـﻰ درﺟـﺎت ﻋﺎﻟﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﻘﻴـﺎس اﻟﻘﻠـﻖ  (yrreP)ﻗﺎم kﺎ "ﺑـﲑي"
    (76،ص6041ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺴﻴﻒ،)ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻨﺎﻓﻊ و واﻟﻌﺪوان ﻛﺎﻧﻮا أﻛﺜﺮ ﺗﺴﺠﻴﻼ ﳊﻮادث اﳌﺮور ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ 
ﻣــﻦ ﲢﻠﻴﻠــﻪ ﻟﺜﻼﺛــﺔ ﻋﺸــﺮ ﻣﺘﻐــﲑا ﻣــﻦ ﻣﺘﻐــﲑات  )4791(وزﻣــﻼؤﻩ ﻋــﺎم  )trahleZ(واﺳــﺘﺨﻠﺺ 
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أن ﻫﻨـﺎك ﺳـﺘﺔ ﻣﺘﻐـﲑات ﻣﻨﻬـﺎ ﻓﻘـﻂ ﻫـﻲ اﻟـﱵ أﺳـﻬﻤﺖ ﺑﺼـﻮرة داﻟـﺔ ﰲ اﻟﺘﻤﻴـﺰ ﺑـﲔ ﳎﻤﻮﻋـﺔ 
 ﺑﻘﻮاﻋــﺪ اﳌــﺮور ﻣﻨﺘﻬﻜــﻲ ﻗﺮاﻋــﺪ اﳌــﺮور وﻣــﺮﺗﻜﱯ اﳊــﻮادث ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴــﺔ وﻏــﲑﻫﻢ ﻣــﻦ اﻷﻓــﺮاد ﻣــﻦ اﳌﻠﺘــﺰﻣﲔ
وﻏﲑ ﻣﺮﺗﻜﱯ اﳊﻮادث ﻣـﻦ ﺟﻬـﻮ أﺧـﺮى وﴰﻠـﺖ ﻫـﺬﻩ اﳌﺘﻐـﲑات اﳌﺴـﺆوﻟﻴﺔ واﻻﻫﺘﻤـﺎم واﻟـﻨﻈﻢ وﻣﺸـﺎﻋﺮ 
واﻟﺘﻔﻜــــــــﲑ اﳌﺴــــــــﺘﻘﻞ  ssensuocipsusواﻻﻧﺒﺴــــــــﺎط واﻻﻧﻄــــــــﻮاء واﻟﺘﺸــــــــﻜﻚ  ytiroiréfniاﻟــــــــﻨﻘﺺ 
ﺮي )ﳏﻤــﺪ اﻟﺘــﻮﳚ ﻣــﻦ اﺧﺘﺒــﺎر ﻫــﺎوارث ﻟﻠﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻟﻌﺼــﺎﺑﻴﺔ ﻷﻳﺰﻧــﻚ  ssendednim tnednepedni
  (89ﻫـ،ص 1241وآﺧﺮون ،
ة واﳌﻮاﻗــﻒ اﳌﺼــﺎﺣﺒﺔ ﳍــﺎ أن ﻗﻴــﺎدة اﻟﺴــﻴﺎ )7791(  alamuS & nenataaNوﻗــﺪ ﻻﺣــﻆ
ﰲ اﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﻟـﱵ  ﻫـﻪ اﳌﻮاﻗـﻒ، ﻓﻤـﻦ ﺧـﻼل اﻟﺒﺤـﺚ ﺗﺴﺘﺜﲑ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌـﺪواﱐ ﰲ أﻧـﺎس ﻃﺒﻴﻌـﲔ ﰲ ﻏـﲑ
ﻨﻄـﻮي ﻋﻠـﻰ ﻣﻮاﻗــﻒ ن ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻗﻴـﺎدة اﻟﺴـﻴﺎرة ﺗﻮك اﻻﻋـﺪواﱐ ﻳﺸـﲑ اﻟﺒﺎﺣﺜــﺎن إﱃ أﺗـﺆدي إﱃ ﻫـﺬا اﻟﺴـﻠ
، ﺑﻴﻨﻤـــﺎ اﳌـــﺮء ﻣـــﱰﺟﻼ أن ﻳﺘﺨﻄـــﻰ ﺷﺨﺼـــﺎ آﺧـــﺮ ﳏﺒﻄـــﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬـــﺎ إذ أن ﻣـــﻦ اﻟﺴـــﻬﻞ ﻟﻠﻐﺎﻳـــﺔ إذا ﻛـــﺎن
اﳌﺮﻛﺒــﺔ ﲢــﻮل ﺑــﲔ اﳌــﺮء  ﳜﺘﻠــﻒ اﻟﻮﺿــﻊ أﺛﻨــﺎء اﻟﻘﻴــﺎدة، ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﱃ أن ﻫﻨــﺎك ﻗﻴــﻮد ﺣﻘﻴﻘﻴــﺔ ﰲ ﻗﻴــﺎدة
اﻟﻨﻔﺴـﻲ ﻬـﻮد اﳉﺴـﺪي و إﱃ ﻛـﻞ ذﻟـﻚ أن اi ﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ وﻫﻮ ﻣﺎ ﲤﻨﺤـﻪ اﻟﺴـﻴﺎرة ﻟﻠﺴـﺎﺋﻖ ﻳﻀـﺎفوﺗﻔﺮﻳﻎ إ
اﻟـﺬي ﳛﺘـﺎج إﻟﻴـﻪ اﻟﺴـﺎﺋﻖ أﺛﻨـﺎء اﻟﻘﻴـﺎدة ﺑﺼـﻮرة ﺟﻴـﺪة ووﻓـﻖ ﻧﻈـﻢ ﻗـﺎﻧﻮن اﻟﺴـﲑ ﺳـﻮف ﻳﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ ﺗﻌـﺐ 
اﻟﺸــﺨﺺ وﻧﻘــﺺ ﻋﺘﺒــﺔ اﻻﺣﺒــﺎط ﻟﺪﻳــﻪ، ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﱃ أن اﻟﻘﻴــﺎدة ﺑﺴــﺮﻋﺔ وﲣﻄــﻲ اﻟﺴــﻴﺎرات اﻷﺧــﺮى 
أﺳـﺮﻳﺔ أو ﰲ اﻟﻌﻤـﻞ أو ﲟﻬﺎرة ﻳﻜﺴﺐ اﻟﻔﺮد ﻗﻴﻤﺔ ذاﺗﻴﺔ، وﻫﻮ ﻳﻘﻮم kﺬﻩ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت ﻛﺮد ﻓﻌﻞ ﻟﻈـﺮوف 
  (76،ص6041)ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻨﺎﻓﻊ وﺧﺎﻟﺪ اﻟﺴﻴﻒ، ﻓﻌﻪ إﱃ ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﺄﻛﻴﺪ ذاﺗﻪ.ﰲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺗﺪ
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ﺑﺪراﺳــــﺔ أﺧــــﺮى ﻋــــﻦ دور ﲰــــﺎت اﻟﺸﺨﺼــــﻴﺔ اﻷوﻟﻴــــﺔ ﰲ إدراك  (9791)ﺳــــﻨﺔ  (ooL)وﻗــــﺎم 
ﻋـــﺪد ﻣـــﻦ واﺳـــﺘﻌﺮض ﻓﻴﻬـــﺎ  ،ﻠﺤـــﻮادثاﻟﺘﻌـــﺮض ﻟوﳐﺎﻟﻔـــﺎت اﳌـــﺮور و  engis cifart  إﺷــﺎرات اﳌـــﺮور
ﻛﺄﺣـﺪ اﳌﻜﻮﻧـﺎت  étivislupmi اﻟﺪراﺳـﺎت اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﻫـﺬا اﳌﻮﺿـﻮع وﺗﺒـﲔ أن ﻣﻜـﻮن اﻻﻧﺪﻓﺎﻋﻴـﺔ
وﺗﺒـﲔ أﻳﻀـﺎ أن  ،ﻧﺒﺴﺎط واﳊﻮادث اﳌﺮورﻳـﺔاﳌﺴﺆول ﻋﻦ ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻹاﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﻧﺒﺴﺎط ﻫﻮ 
اﻻﻧﺪﻓﺎﻋﻴـﺔ ﻫـﻮ اﳌﺴـﺆول ﻋـﻦ ﺗﺒـﺎﻳﻦ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﲔ    gnikees noitasnesﻣﻜـﻮن اﻟﺒﺤـﺚ ﻋـﻦ  اﻹﺛـﺎرة
أي أن ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮن اﻟﺒﺤﺚ ﻋـﻦ اﻹﺛـﺎرة ﻳـﺮﺗﺒﻂ ﺑﺰﻳـﺎدة وﻗﻮﻋـﻪ ﰲ  ،واﳊﻮادث اﳌﺮورﻳﺔ
ﻛﻤﺎ أن ﻣﻜـﻮن ﻗﺼـﺮ زﻣـﻦ اﲣـﺎذ اﻟﻘـﺮار ﻳﻔﺴـﺮ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﲔ اﳊـﻮادث اﳌﺮورﻳـﺔ واﻟﻘـﺪرة   ،اﳊﻮادث اﳌﺮورﻳﺔ
ﻠﻔﻈﻴﺔ، وﺗﺸﲑ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﻔﺴـﻬﺎ ﻋﻠﻰ إدراك اﻟﺼﻮر اﳌﺨﻔﻴﺔ ﻟﻺﺷﺎرات اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ أﻧﻮاع اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟ
ﻋﻤﻮﻣﺎ أن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮن ﺣﻮادث اﻟﺴﻴﺎرات ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻤﻴـﺰون ﺑﻌـﺪة ﲰـﺎت ﻟﻠﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻫـﻲ اﻻﻧﺪﻓﺎﻋﻴـﺔ، 
  (89ﻫـ،ص 1241اﻟﺘﻮﳚﺮي وآﺧﺮون ،ﳏﻤﺪ ) .اﳊﻤﺎس، اﳋﺠﻞ، اﻻﻛﺘﺌﺎب، اﻟﻘﻠﻖ واﻻﻧﻄﻮاء
ﺒﻄـﺔ ﲝـﻮادث اﳌـﺮور ﺑﺪراﺳﺔ ﻋﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ اﳌﺮﺗ( 0891)ﺳﻨﺔ  (eejnotseP)ﻛﻤﺎ ﻗﺎم 
ﻟﺪى اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﲔ، وﻗﺪ وﺟﺪ أن ﻫﺆﻻء اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳜﺘﻠﻔﻮن اﺧﺘﻼﻓﺎ داﻻ ﻋﻦ ﻏﲑ اﳌﺴـﺘﻬﺪﻓﲔ 
ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎت واﻟـﱵ ﺗـﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮﻗـﻮع اﳊـﻮادث وذﻛـﺮ ﻣـﻦ ﺑﻴﻨﻬـﺎ )اﻻﻧﺪﻓﺎﻋﻴـﺔ ، اﻟـﱰدد، اﻻﻛﺘﺌـﺎب، 
ص اﳌﺘﻀــــﺮرون ﻣــــﻦ اﳊــــﻮادث ﺷــــﺨﺎأﻣــــﺎ اﻷ (124،ص 5991)ﳏﻤــــﻮد أﺑــــﻮ اﻟﻨﻴــــﻞ، اﻟﻘﻠــــﻖ واﳊﺴﺎﺳــــﻴﺔ ( 
ﻓﻴﺘﻤﻴـﺰون ﺑﻌـﺪة ﲰـﺎت ﺗﻘﺎﺑـﻞ ﻏﺎﻟﺒــﺎ اﻟﺴـﻤﺎت اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ وﻫـﻲ اﻹﺗــﺰان واﻟﺘﻌﻘـﻞ واﳉﺪﻳـﺔ واﳌﻐـﺎﻣﺮة واﳉــﺮأة 
  (99ﻫـ،ص 1241)ﳏﻤﺪ اﻟﺘﻮﳚﺮي وآﺧﺮون ،وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻜﻒ واﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﺸﺪد واﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ واﻻﻧﺒﺴﺎط 
ﻣــﻦ ﺧــﻼل  ﻟﺴــﺎﺋﻘﲔ اﻷﳌــﺎن،ﻟﺴــﻠﻮك اﻟﻌــﺪواﱐ ﻟــﺪى ا( ﺍ0891)ﺳــﻨﺔ  (rebuaH)ﻛﻤــﺎ درس 
اﻟﺒﺤـﺚ ﰲ اﻟﺴـﻤﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ kـﺬا اﻟﺴـﻠﻮك، وذﻟـﻚ ﲟﻼﺣﻈـﺔ ردود أﻓﻌـﺎل اﻟﺴـﺎﺋﻘﲔ ﻋﻨـﺪ ﻧﻘـﺎط ﻋﺒـﻮر 
ﻣﺒﺤﻮﺛﺎ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻋﻨﺪ اﻗﱰاkﻢ ﻣﻦ ( 669)اﳌﺸﺎة ﰲ اﻟﺸﻮارع، وﻻﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت 
ﺬي ﻳﻌــﱪ ﰲ اﻟﻠﺤﻈــﺔ اﻷﺧــﲑة، وﻗــﺎم أﻣـﺎﻛﻦ ﻋﺒــﻮر اﳌﺸــﺎة وﲞﺎﺻــﺔ اﺳــﺘﺠﺎﺑﺎmﻢ اﲡــﺎﻩ آﺧـﺮ اﳌﱰﺟﻠــﲔ اﻟــ
اﻟﺒﺎﺣـــﺚ ﺑﺘﺤﻠﻴـــﻞ اﻻﺳـــﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﻌﺪواﻧﻴـــﺔ ﺳـــﻮاء اﻟﺒﺪﻧﻴـــﺔ أو اﻟﻠﻔﻈﻴـــﺔ، وﻛـــﺬﻟﻚ ﻋﻤـــﺮ اﻟﺴـــﺎﺋﻖ وﺟﻨﺴـــﻪ 
ﺑﻌــﺪ ﺗﺴــﺠﻴﻞ أرﻗــﺎم اﻟﺴــﻴﺎرات وﺑــﺎﻟﺮﺟﻮع إﱃ  وﻏﲑﻫــﺎ ﻣــﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﻟــﱵ ﰎ ﲨﻌﻬــﺎ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﳌﻘﺎﺑﻠــﺔ
ﻲ ﳍـﺬﻩ اﻻﺳـﺘﺠﺎﺑﺎت، وﺻـﻞ اﻟﺒﺎﺣـﺚ ، وﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌـﺎﻣﻠاﻟﺴﺠﻼت أﻣﻜﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺄﺻﺤﺎkﺎ
إﱃ ﻋﺎﻣــﻞ ﲰــﺎﻩ "اﻟﻌــﺪوان اﳌﻜﺘﺴــﺐ" ﺗﺸــﺒﻊ ﻋﻠﻴــﻪ أرﺑﻌــﺔ ﻣﺘﻐــﲑات ﻫــﻲ اﻟﺘﻌــﺮض ﻟﻠﻌﻘــﺎب ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ ﰲ 
اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ اﳌـﻨﺨﻔﺾ واﻟﺘﻌـﺮض ﻟﻠﻌﻘـﺎب ﰲ اﳊﻴـﺎة ﻣﺴـﺘﻮى اﳌﻨﺰل، اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌـﺪواﱐ اﲡـﺎﻩ اﳌـﺎرة اﻟﻌـﺎﺑﺮﻳﻦ و 
    (46،ص6041)ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻨﺎﻓﻊ وﺧﺎﻟﺪ اﻟﺴﻴﻒ،اﳊﺎﻟﻴﺔ. 
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ﻣـــﻦ  (203)ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل دراﺳـــﺘﻬﻢ ﻋﻠـــﻰ  (1991)وآﺧـــﺮون ﺳـــﻨﺔ  (swehttaM) ﻛﻤـــﺎ أﻛـــﺪ
ﻗﺎﺋـﺪي اﻟﺴـﻴﺎرات ودراﺳـﺔ اﻻرﺗﺒـﺎط ﺑـﲔ اﳊﺎﻟـﺔ اﳌﺰاﺟﻴـﺔ وﲰـﺎت اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ، وﺟـﻮد ارﺗﺒـﺎط اﳚـﺎﰊ ﺑـﲔ 
ﺣﻴــﺚ ﺗــﺮﺗﺒﻂ ﻫﺎﺗــﺎن ﺑﺎﻟﺸــﻌﻮر ﺑﺎﳌﺸــﻘﺔ اﻟــﺬي ﻳــﺆدي  ،اﻟﻌﺼــﺎﺑﻴﺔ واﻟﻌﺪواﻧﻴــﺔ وﺳــﻠﻮك ﺳــﺎﺋﻘﻲ اﻟﺴــﻴﺎرات
ﳑـﺎ ﻗـﺪ ﻳـﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎرﺗﻜـﺎب اﳊـﻮادث  ﺎﻩ وﺳﻮء اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺰاﺟﻴـﺔ أﺛﻨـﺎء ﻗﻴـﺎدة اﻟﺴـﻴﺎرةاﻻﻧﺘﺒ اﳔﻔﺎض ﱃﺑﺪورﻩ إ
 ( 591، ص8002،دوﻳﺪارﲰﻴﺤﺔ ) .اﳌﺮورﻳﺔ
ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﺪراﺳــﺔ اﻟــﱵ أﺟﺮوﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ ﳎﻤﻮﻋــﺎت  (7991)وآﺧــﺮون ﺳــﻨﺔ  (ttenrA) وأﺷــﺎر
 (81-71)ﻫﻢ ﻣـﺎﺑﲔ واﻟـﺬﻳﻦ ﺗﺮاوﺣـﺖ أﻋﻤـﺎ (931ﻥ=)ﻣـﻦ اﻟﻄـﻼب اﻟـﺬﻛﻮر واﻹﻧـﺎث ﲟﺮﺣﻠـﺔ اﻟﺜـﺎﻧﻮي 
وأن ﻣﻌﻈـﻢ  ،وﺟـﻮد ﻋﻼﻗـﺔ ﺑـﲔ اﻟﻌﺪواﻧﻴـﺔ واﻟﺒﺤـﺚ ﻋـﻦ اﻹﺛـﺎرة واﻟﺘﻬـﻮر ﰲ ﻗﻴـﺎدة اﻟﺴـﻴﺎرات ﱃأﺷـﺎروا إ
ﻗﻴـﺎدة اﻟﺴـﻴﺎرات ﺑﺴـﺮﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘـﺔ ﰲ اﳊﺎﻟـﺔ اﳌﺰاﺟﻴـﺔ اﻟﻐﺎﺿـﺒﺔ  ﱃاﻟﻄـﻼب ﰲ ﻫـﺬﻩ اﻷﻋﻤـﺎر ﳝﻴﻠـﻮن أﻳﻀـﺎ إ
  (691، ص8002،دوﻳﺪارﲰﻴﺤﺔ ) اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى.أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي ﺣﺎﻟﺔ 
ﺗﻮﺿــــﻴﺢ اﻟﻌﻼﻗــــﺔ ﺑــــﲔ ﳕـــــﻂ  ﱃﺑﺪراﺳــــﺔ mــــﺪف إ (7991)ﺳــــﻨﺔ  (ativangaM)ﻛﻤــــﺎ ﻗــــﺎم 
ﻣـﻦ  (31)ﺳـﺎﺋﻘﺎ ﻣـﻦ اﻟـﺬﻛﻮر و( 37)اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻻﺳﺘﻬﺪاف ﻟﻠﺤﻮادث ﺣﻴﺚ أﺟﺮﻳﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻹﻧﺎث وأﺳﻔﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻦ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﳕـﻂ اﻟﺴـﻠﻮك "أ" و اﻻﺳـﺘﻬﺪاف ﳊـﻮادث 
ﲔ اﻟــﺬﻳﻦ ﻳﺘﺴــﻤﻮن ﺑــﻨﻤﻂ اﻟﺴــﻠﻮك "أ" ﻫــﻢ اﻷﻛﺜــﺮ ارﺗﻜﺎﺑــﺎ ﳊــﻮادث اﻟﻄــﺮق ﺣﻴــﺚ اﺗﻀــﺢ أن اﻟﺴــﺎﺋﻘ
  (591، ص8002،دوﻳﺪارﲰﻴﺤﺔ  ) .اﻟﻄﺮق
اﻟﺴــﻤﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺴــﻠﻮك اﻟﻘﻴــﺎدة ﺑﺸــﻜﻞ ﻋــﺎم ﺸــﻒ ﻋــﻦ وﻧﺸــﻄﺖ اﻟﺒﺤــﻮث اﻟــﱵ ﲢــﺎول اﻟﻜ
( 9991) ﺳـــﻨﺔ (sedliF&  yrreD) واﻻﺳـــﺘﻬﺪاف ﻟﻠﺤـــﻮادث ﺑﺸـــﻜﻞ ﺧـــﺎص، ﻓـــﺄﺟﺮى ﻛـــﻞ ﻣـــﻦ
أﺟﺮﻳﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻷوﱃ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴـﺎﺋﻘﲔ  ﻟﺸﺒﺎب،ااﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻨﺔ ﻣﻦ دراﺳﺘﲔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺘﲔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴ
ﻟﻠﺘﻘﺮﻳـﺮ اﻟـﺬاﰐ، ﺣـﺪد اﺧﺘﺒـﺎر ﺳـﻨﺔ وﻃُﺒّـﻖ ﻋﻠـﻴﻬﻢ  (91-61)ﺳﺎﺋﻖ ﲟﺪى ﻋﻤـﺮي ﻣـﻦ  (81) ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ
ﻓﺮﻋﻴـﺔ ﻟﻠﺴـﺎﺋﻘﲔ، ﻛﻤـﺎ ﰎ ﲢﺪﻳـﺪ ﳎﻤﻮﻋـﺔ اﻟﺴـﺎﺋﻘﲔ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﲬﺲ ﻓﺌـﺎت
ﻮادث اﳌﺮورﻳـﺔ وﻫـﻢ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺘﺴـﻤﻮن ﲟﺴـﺘﻮﻳﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻌﺪواﻧﻴـﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄـﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﻲ اﻻﺳﺘﻬﺪاف ﻟﻠﺤ
ﺑﺎﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة واﻟﻘﻴﺎدة kﺪف ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻮﺗﺮ وﺳﺮﻋﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻼﺳـﺘﺜﺎرة واﻟﺘﻬـﻴﺞ واﻟﻌﺪاﺋﻴـﺔ 
ﰲ ﻇــﻞ ﺗﻘــﺪﱘ ﻣﻬــﺎم ﻋﺎﻟﻴــﺔ  (45ﻥ= ) وﰲ اﻟﺪراﺳــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﲤــﺖ دراﺳــﺔ ﻋﻴﻨــﺔ ﻓﺮﻋﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻌﻴﻨــﺔ اﻟﻜﻠﻴــﺔ
ﺸـــﻘﺔ ﻓﻜﺎﻧـــﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠـــﺔ ﻫـــﻲ اﳔﻔـــﺎض اﻟﻜﻔـــﺎءة ﰲ اﻟﻘـــﺪرة ﻋﻠـــﻰ اﻟـــﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻻﻧﺘﺒـــﺎﻩ وﻧﻘـــﺺ ﻣﻬـــﺎرة اﳌ
  (591، ص8002،دوﻳﺪارﲰﻴﺤﺔ  ) اﻟﻘﻴﺎدة.
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ﲞﺼــﻮص ﳏــﻮر اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻓﺘــﱪز ﰲ اﻟﻮاﺟﻬــﺔ ﻣــﻦ ﲨﻠــﺔ اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟــﱵ ﲤــﺖ دراﺳــﺔ و 
ﻔﺴــﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻟﺴــﻠﻮك ﺑﻌﻨــﻮان "ﲢﻠﻴــﻞ اﳋﺼــﺎﺋﺺ اﻟﻨ ﻫـ(6041)ﻋﺒــﺪ ﷲ اﻟﻨــﺎﻓﻊ وﺧﺎﻟــﺪ اﻟﺴــﻴﻒ 
ﻣﺒﺤﻮﺛـﺎ ﺗﺮاوﺣـﺖ  (8102)ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرات ﻟـﺪى اﻟﺴـﺎﺋﻘﲔ اﻟﺴـﻌﻮدﻳﲔ"، وﺗﻜﻮﻧـﺖ ﻋﻴﻨـﺔ اﻟﺪراﺳـﺔ ﻣـﻦ 
ﻣﻮﻗﻮﻓــﺎ ﳑــﻦ ارﺗﻜﺒــﻮا ﺣــﻮادث  (511) ﻋﺎﻣــﺎ وأﻛﺜــﺮ ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﱃ (83)ﻋﺎﻣــﺎ وأﻗــﻞ( 71) أﻋﻤــﺎرﻫﻢ ﺑــﲔ
ﺎﳊﻮادث ﻫــﻲ )اﻟﺴـــﺮﻋﺔ ﻣﺮورﻳــﺔ، وﺗﺒــﲔ ﻣـــﻦ ﺧــﻼل اﻟﺪراﺳـــﺔ أن أﻫــﻢ ﻋﺸـــﺮ ﺗﺼــﺮﻓﺎت ﺗـــﺮﺗﺒﻂ إﳚﺎﺑﻴــﺎ ﺑـــ
اﻟﺰاﺋﺪة، اﻟﺘﺠﺎوز ﰲ اﳌﻨﺤﻨﻴﺎت واﻟﻄﺮق اﻟﻀﻴﻘﺔ، اﻟﺘﺠـﺎوز ﺑـﺪون اﺳـﺘﺨﺪام اﻹﺷـﺎرة، ﺗﻐﻴـﲑ اﳌﺴـﺎر دون 
اﺳـﺘﺨﺪام اﻹﺷــﺎرة، اﻻﻧﺸــﻐﺎل ﺑﺄﺷــﻴﺎء ﳐﺘﻠﻔــﺔ أﺛﻨــﺎء اﻟﻘﻴــﺎدة، اﳌﺴــﺎرﻋﺔ ﰲ ﲡــﺎوز اﻹﺷــﺎرة اﻟﻀــﻮﺋﻴﺔ ﻗﺒــﻞ 
ﻣـــﻊ اﻟﺴـــﻴﺎرات ﰲ اﻟﻄﺮﻳـــﻖ اﻟﻌـــﺎم، ﻗﻄـــﻊ  ﺗﻐﲑﻫـــﺎ، اﻻﻧﻄـــﻼق ﲟﺠـــﺮد ﻏﻠـــﻖ اﻹﺷـــﺎرة اﳌﻌﺎﻛﺴـــﺔ، اﻟﺘﺴـــﺎﺑﻖ
اﻹﺷﺎرة اﳊﻤﺮاء، اﻟﺘﺠﺎوز ﻣﻦ اﻟﻴﻤﲔ(، وﻋﻦ ﲰﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺄﳕﺎط اﻟﻘﻴﺎدة، ﻓﻘﺪ ﺗﺒﲔ أن 
اﻟﻘﻴﺎدة اﻵﻣﻨﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻊ أﺻﻮل اﻟﺴﻼﻣﺔ وﺗﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ واﻵداب اﳌﺮورﻳـﺔ ﺗـﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃـﺎ إﳚﺎﺑﻴـﺎ ﺑﺴـﻤﺎت 
ﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻟﺴــﻠﺒﻴﺔ ﻛﺎﻻﻧﺪﻓﺎﻋﻴــﺔ واﻟﻌﺼــﺎﺑﻴﺔ واﻟﻘﻬﺮﻳــﺔ واﻟﻘﻠــﻖ، أﻣــﺎ اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ، وارﺗﺒﺎﻃــﺎ ﺳــﻠﺒﻴﺎ ﺑﺴــﻤﺎت ا
اﻟﻘﻴـــﺎدة اﳋﻄـــﺮة ﻏـــﲑ اﻵﻣﻨـــﺔ ﻓﺎرﺗﺒﻄـــﺖ إﳚﺎﺑﻴـــﺎ ﺑﺴـــﻤﺎت اﻟﺸﺨﺼـــﻴﺔ اﻟﺴـــﻠﺒﻴﺔ وارﺗﺒﺎﻃـــﺎ ﺳـــﻠﺒﻴﺎ ﺑﺴـــﻤﺎت 
  ﻫـ(6041)ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻨﺎﻓﻊ وﺧﺎﻟﺪ اﻟﺴﻴﻒ، اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ. 
وﻋﻼﻗﺘﻬـــﺎ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣـــﻞ ﻛﻤـــﺎ أﺟﺮﻳـــﺖ دراﺳـــﺔ أﺧـــﺮى ﰲ اiﺘﻤـــﻊ اﻟﺴـــﻌﻮدي ﻋـــﻦ ﺣـــﻮادث اﳌـــﺮور 
ﳏﻤــــﺪ اﻟﺘــــﻮﳚﺮي وآﺧــــﺮون ﺑﻌﻨــــﻮان "اﳊــــﻮادث اﻟﻨﻔﺴــــﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ، وﻫــــﻲ اﻟﺪراﺳــــﺔ اﻟــــﱵ ﻗــــﺎم kــــﺎ 
وﻗـﺪ أﺟﺮﻳـﺖ  ،واﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺮورﻳﺔ ﻟﺪى ﺻﻐﺎر اﻟﺴﻦ واﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﳌﺮﺗﻜﺒﻴﻬـﺎ "
ﻟـﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺘﻬـﺎ اﻟﺪراﺳـﺔ ور ااﻟﺪراﺳـﺔ وﻓـﻖ ﺧﺼـﺎﺋﺺ اﻟﺒﻴﺌـﺔ اﻟﺴـﻌﻮدﻳﺔ، وﻋﻠـﻰ اﻟـﺮﻏﻢ ﻣـﻦ اﺗﺴـﺎع رﻗﻌـﺔ اﶈـﺎ
أﺷﺎرت اﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ ﺴﺎﺋﻘﻲ اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﻦ ﺻﻐﺎر اﻟﺴﻦ، و اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻓﻘﺪ رﻛﺰت اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ 
إﱃ وﺟـﻮد ﻓـﺮوق ﺟﻮﻫﺮﻳـﺔ داﻟـﺔ ﺑـﲔ اﻟﺴـﺎﺋﻘﲔ اﻟـﺬﻳﻦ ﺳـﺒﻖ ﳍـﻢ وأن ارﺗﻜﺒـﻮا ﺣـﻮادث وﳐﺎﻟﻔـﺎت ﻣﺮورﻳـﺔ 
ﲰــــﺔ اﻻﻧﺪﻓﺎﻋﻴــــﺔ  وﻧﻈــــﺮاﺋﻬﻢ ﳑــــﻦ ﱂ ﻳﺴــــﺒﻖ ﳍــــﻢ وأن ارﺗﻜﺒــــﻮا ﺣــــﻮادث وﳐﺎﻟﻔــــﺎت ﻣﺮوﻳــــﺔ ﰲ ﻛــــﻞ ﻣــــﻦ
  (ﻫـ1241)ﳏﻤﺪ اﻟﺘﻮﳚﺮي وآﺧﺮون،واﳌﺨﺎﻃﺮة واﻻﻧﺒﺴﺎﻃﻴﺔ واﻟﺬﻫﺎﻧﻴﺔ. 
ﰲ دراﺳــﺔ ﻣﻮﺳــﻮﻣﺔ ﺑـــ "ﺣــﻮادث اﳌــﺮور أﺳــﺒﺎkﺎ  (ﻫـ4041) ﻛــﺮم ﷲ ﻋﺒــﺪ اﻟﺮﲪــﺎنأﺷــﺎر  ﻛﻤــﺎ 
وﻃﺮق اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ " إﱃ أن ﻫﻨﺎك ﲨﻠﺔ ﻣـﻦ اﳋﺼـﺎﺋﺺ اﳌﺸـﱰﻛﺔ ﺑـﲔ اﻟﺴـﺎﺋﻘﲔ اﳌﺘـﻮرﻃﲔ ﰲ ﺣـﻮادث 
إﻓﺮاط ﰲ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ واﳌﺮﻛﺒﺔ، وﻫﻲ ﳘﻬﺎ اﻟﻼﻣﺒﺎﻻة واﻟﺘﻬﻮر وﻋﺪم اﻟﻜﻔﺎءة وﻧﻘﺺ اﳋﱪة واﻻاﻟﺴﲑ وأ
 ﺧﺼـــﺎﺋﺺ وﲰـــﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄـــﺔ ﲜﻤﻠـــﺔ ﻣـــﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔـــﺎت اﳌﺮورﻳ ـــﺔ اﻟـــﱵ ﻋـــﺪدﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣـــﺚ ﰲ دراﺳـــﺘﻪ وأﳘﻬـــﺎ
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ﻟﻨــﺎﻓﻊ ﻋﺒــﺪ ﷲ ا) اﻹﻓــﺮاط ﰲ اﻟﺴــﺮﻋﺔ، اﻟﺘﺠــﺎوز واﻟﻮﻗــﻮف ﻏــﲑ اﻟﻨﻈــﺎﻣﻲ، ﺗﻌــﺎﻃﻲ اﳌﺴــﻜﺮات واﳌﺨــﺪرات.
  (64، صه6041وﺧﺎﻟﺪ اﻟﺴﻴﻒ، 
 ﲝﻮادث اﳌﺮور :  ﺔاﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄ.6.1.2
ﺑــﺎﳌﺘﻐﲑات اﻟﻌﻘﻠﻴــﺔ واﳌﻌﺮﻓﻴــﺔ اﻟــﱵ ﳝﻜــﻦ أن ﺗــﺆﺛﺮ ﰲ ﻗﻴــﺎدة ﰲ ﻫــﺬا اﶈــﻮر اﻫﺘﻤــﺖ اﻟﺪراﺳــﺎت       
ﺐ اﳌﻌﺮﻓﻴـــﺔ وﻗـــﺪ اﲡﻬـــﺖ اﻟﺪراﺳـــﺎت إﱃ ﳏﺎوﻟـــﺔ اﻟـــﺮﺑﻂ ﺑـــﲔ ﺳـــﻠﻮك اﻟﻘﻴـــﺎدة واﳉﻮاﻧـــ ،اﻷﻓـــﺮاد ﳌﺮﻛﺒـــﺎmﻢ
وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻳﻄﻠــﻖ ﻋﻠﻴــﻪ ﻓﻴﻤــﺎ ﺳــﺒﻖ ﻣﺼــﻄﻠﺢ "اﻟﻔﻬــﻢ" وأﺻــﺒﺢ ﻳﺴــﻤﻰ ﺑﺎﻟﺴــﻠﻮك  ،واﻟﻌﻘﻠﻴــﺔ ﻟﻠﺴــﺎﺋﻖ
اﳌﻌﺮﰲ واﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﻌﺮﻓﻴـﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳـﺔ وﻛـﻞ ﻣـﺎ ﻳـﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﲣـﺎذ اﻟﻘـﺮار ﻛﻤـﺎ أن ﻫـﺬﻩ اﻟﻔﺌـﺔ 
وﻏﲑﻫــــﺎ ﻣــــﻦ ﻣــــﻦ اﻟﺪراﺳــــﺎت ﺗﺄﺧــــﺬ ﰲ ﺣﺴــــﺎkﺎ اﻟﻘــــﺪرة ﻋﻠــــﻰ ﺗﻘــــﺪﻳﺮ اﳌﺴــــﺎﻓﺎت واﻻﻧﺘﺒــــﺎﻩ واﻹدراك 
)اﻟﻌـﺎﻣﻠﻲ(  ﻗـﺪ أﻏﻔﻠـﺖ اﺳـﺘﺨﺪام اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ وﺑـﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻣـﺎ ﻗﺪﻣﺘـﻪ ﻫـﺬﻩ اﻟﺪراﺳـﺎت ﳒـﺪ أWـﺎ ،اﻟﻘـﺪرات
ﻟﻠﻮاﺟﺒـﺎت واﳌﺴـﺆوﻟﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴـﺎدة واﻟـﱵ ﲤﻜﻨﻨـﺎ ﻣـﻦ اﻟﻮﻗـﻮف ﻋﻠـﻰ اﳌﻨﻄﻘﻴـﺎت اﻟﻀـﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴـﺎدة 
ﻟﺪراﺳــﺎت ﻓﻘــﺪ اﻗﺘﺼــﺮ ﻫــﺬﻩ اﻟﻔﺌــﺔ ﻣــﻦ اﳎــﺎل وﻧﻈــﺮا ﻻﺗﺴــﺎع  (991،ص8002دوﻳــﺪار،ﲰﻴﺤــﺔ ) ،اﻟﻨﺎﺟﺤــﺔ
 اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﳏﺪود ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴـﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ وﻣـﻦ ﻫـﺬﻩ اﻟﺪراﺳـﺎت اﻟﺪراﺳـﺔ اﻟـﱵ أﺟﺮاﻫـﺎ
ﻟﻠﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﲔ اﻻﻧﺘﺒــﺎﻩ وﺣــﻮادث اﳌــﺮور، وﻃﺒــﻖ اﻟﺒﺎﺣــﺚ اﺧﺘﺒــﺎر  (3791)ﺳــﻨﺔ  (laehcim natoiL)
ﻣـﻦ اﻟﺴـﺎﺋﻘﲔ، وﻗـﺪ  ﻋﻠـﻰ ﻋﻴﻨـﺔ tset noitnetta evitcelés yrotiduAاﻻﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻻﺧﺘﻴﺎري 
ﻛﺸﻔﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﺪل اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺑﻌـﺪد اﳊـﻮادث، ﻛﻤـﺎ وﺟـﺪ أن ﻣﻌﺎﻣـﻞ اﻻرﺗﺒـﺎط ﺑـﲔ ﺗﻮزﻳـﻊ 
، ﻛﻤﺎ ﺧﺮج اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻧﺘـﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳـﺔ ﺑﺘﻮﺻـﻴﺎت (15.0)اﳊﻮادث وﻋﺪد اﻷﺧﻄﺎء ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻠﻎ 
ﻟﻨﻴــﻞ رﺧﺼــﺔ اﻟﻘﻴــﺎدة، وﻗــﺪ ﻣﻠﺰﻣــﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴــﻖ اﺧﺘﺒــﺎر اﻻﻧﺘﺒــﺎﻩ اﻟﺴــﻤﻌﻲ اﻻﻧﺘﻘــﺎﺋﻲ ﻋﻠــﻰ اﳌﱰﺷــﺤﲔ اﳉــﺪد 
)ﳏﻤــــﻮد أﺑــــﻮ .(%51) أﻇﻬــــﺮت اﻟﺪراﺳــــﺔ ارﺗﻔــــﺎع ﻣﻌــــﺪل اﻻﻧﺘﺒــــﺎﻩ ﺑﻌــــﺪ ﺗﻄﺒﻴــــﻖ اﳌﻘﻴــــﺎس ﺑﻨﺴــــﺒﺔ ﺑﻠﻐــــﺖ
  (814، ص5991اﻟﻨﻴﻞ،
ﻨﻤﻂ اﻹدراك اﳋـﺎص ﺑﺎﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠـﻰ ﻟـ ﺑﺎﻟﺒﺤـﺚ واﻟﺪراﺳـﺔ(8791)ﺳـﻨﺔ  )ool(ﻛﻤﺎ ﺗﺼـﺪى       
 labrevﺮور اﻟﻠﻔﻈﻴـــــــــﺔ اiـــــــــﺎل واﻻﺳـــــــــﺘﻘﻼل ﻋﻨـــــــــﻪ وﻗـــــــــﺪرة اﻟﺴـــــــــﺎﺋﻘﲔ ﻋﻠـــــــــﻰ إدراك إﺷـــــــــﺎرات اﳌـــــــــ
اﻟﱵ ﰎ ﰎ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻟﺸﻮارع ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻃﻠـﺐ ﻣـﻦ   cilobmysواﻟﺮﻣﺰﻳﺔ
اﳌﺒﺤــﻮﺛﲔ ﲢﺪﻳــﺪﻫﺎ ، وﻋﻼﻗــﺔ ذﻟــﻚ ﺑﺒﻌــﺪي اﻹﻧﺒﺴــﺎط واﻟﻌﺼــﺎﺑﻴﺔ، وﻗــﺪ ﺗﻜﻮﻧــﺖ ﻋﻴﻨــﺔ اﻟﺪراﺳــﺔ ﻣــﻦ 
إﺷــﺎرات ﻣﺮورﻳــﺔ  ﺷــﺮﳛﺔ ﲢﺘــﻮي ﻋﻠــﻰ )23( ﺎ ﲡﺮﻳﺒﻴــﺔ واﻷﺧــﺮى ﺿــﺎﺑﻄﺔ وﰎ ﻋــﺮضﳎﻤــﻮﻋﺘﲔ إﺣــﺪاﳘ
ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﻋــﺮض ﻋﻠــﻰ اiﻤﻮﻋــﺔ اﻟﻀــﺎﺑﻄﺔ  ﳐﻔﻴــﺔ ﰲ ﻣﻨــﺎﻇﺮ ﻣــﻦ ﺷــﻮارع ﺣﻘﻴﻘﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اiﻤﻮﻋــﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴــﺔ
ﺷـــﺮﳛﺔ ﻹﺷـــﺮات ﻣﺮورﻳـــﺔ ﰎ إﺧﻔـــﺎء ﻣـــﺎ ﺣﻮﳍـــﺎ، وﲤﺜﻠـــﺖ ﻣﻬﻤـــﺔ اﳌﺒﺤـــﻮﺛﲔ ﰲ اiﻤـــﻮﻋﺘﲔ ﰲ أن  )23(
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ن أو اﻟﻔـﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴـﺔ ة اﻟﻜﻤـﻮ ﳛﺪدوا اﻹﺷﺎرات اﳌﺮورﻳﺔ ﻟﻔﻈﻴﺎ ﰲ ﻛﻞ ﺷﺮﳛﺔ ، وﻛﺎن اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻫـﻮ ﻓـﱰ 
اﳌﻔﺤﻮﺻـــﻮن ﻟﻼإﺟﺎﺑــــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻣﻀـــﻤﻮن اﻟﺸـــﺮﳛﺔ، وﻛﻠﻤــــﺎ ﻛـــﺎن اﻟﻔـــﱰة ﻗﺼـــﲑة واﻹﺟﺎﺑــــﺔ  اﻟـــﱵ ﻳﺴـــﺘﻐﺮﻗﻪ
دﻟـــــﻴﻼ ﻋﻠـــــﻰ زﻳـــــﺎدة ﰲ اﻟﻘـــــﺪرة اﻹدراﻛﻴـــــﺔ وﺗﺒـــــﲔ ﻣـــــﻦ اﻟﻨﺘـــــﺎﺋﺞ أن اﻟﺸـــــﺨﺎص ﺻـــــﺤﻴﺤﺔ ﻛـــــﺎن ذﻟـــــﻚ 
ﺔ ﻛﻤـﺎ ﻛﺸـﻔﺖ ﺗﻘـﺎرﻳﺮﻫﻢ اﻹﻧﺒﺴﺎﻃﻴﲔ اﺣﺘﺎﺟﻮا إﱃ زﻣﻦ أﻃﻮل ﻟﻠﺘﻌـﺮف ﻋﻠـﻰ اﻹﺷـﺎرات اﳌﺮورﻳـﺔ اﳌﺨﻔﻴـ
اﻟﺬاﺗﻴـﺔ أWـﻢ أﻛﺜـﺮ وﻗﻮﻋـﺎ ﰲ اﳌﺨﺎﻟﻔـﺎت واﳊـﻮادث اﳌﺮورﻳـﺔ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑـﺄﻗﺮاWﻢ اﻻﻧﻄـﻮاﺋﻴﲔ، ﻛﻤـﺎ ﺗﺒـﲔ أن 
اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اiﺎل ﳛﺘﺎﺟﻮن ﻟﺰﻣﻦ رﺟﻊ أﻃﻮل ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠـﻰ اﻹﺷـﺎرات اﳌﺮورﻳـﺔ اﳌﺨﻔﻴـﺔ 
أي أن اﻻﻧﺒﺴـــﺎط واﻻﻋﺘﻤـــﺎد ﻋﻠـــﻰ اiـــﺎل  ﻣﻘﺎرﻧـــﺔ ﺑـــﺄﻗﺮاWﻢ ﻏـــﲑ اﳌﻌﺘﻤـــﺪﻳﻦ ﻋﻠـــﻰ اiـــﺎل ﰲ إدراﻛﻬـــﻢ،
ﳏﻤــــــﺪ اﻟﺘ ــــــﻮﳚﺮي ﻧﻘــــــﻼ ﻋــــــﻦ :  9791.ool)ﻳﺮﺗﺒﻄــــــﺎن ﺑﻘﻴــــــﺎدة اﻟﺴــــــﻴﺎرات واﻟﺴــــــﺠﻞ اﳌــــــﺮوري ﻟﻠﻔــــــﺮد 
  ه(1241وآﺧﺮون،
اﺳﺘﻌﺮاﺿــﲔ ﻟﺒﺤــﻮث ﺣــﻮادث اﳌــﺮور، ذﻛــﺮ  (2891)ﺳــﻨﺔ  (netartsezeR .B)  ﻛﻤــﺎ ﻧﺸــﺮ      
ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﲟﺠﻤﻮﻋـﺔ اﻟﺴـﺎﺋﻘﲔ ذوي  ﳌـﺮوراﻹدراك اﻟﺴﻄﺤﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻟـﻪ ﻋﻼﻗـﺔ ﺑﺘﻜـﺮار ﺣـﻮادث اﻓﻴﻬﻤﺎ أن 
، ﻓﻘـــــــﺪ أورد ﰲ اﺳﺘﻌﺮاﺿـــــــﻪ اﻷول أن اﻟﺴـــــــﺎﺋﻘﲔ ذوي اﻻدراك اﻟﺴـــــــﻄﺤﻲ أﺑﻄـــــــﺄ ﰲ اﻹدراك اﻟﺜﺎﻗـــــــﺐ
اﻛﺘﺸﺎف واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻗﻒ اﳋﻄﲑة، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻮزﻫﻢ اﳌﻬـﺎرة ﰲ ﺗﻐﻴـﲑ اﳌﺴـﺎر ﺑﺘﻐـﲑ اﻟﻈـﺮوف اﻟﻄﺎرﺋـﺔ 
ﺎ ﺣــﻮاﻟﻴﻬﻢ ﲞــﻼف اﻟﻄﺮﻳــﻖ اﱄ ﻳﺴــﲑون ﻋﻠــﻰ اﻟﻄﺮﻳــﻖ، ﻛﻤــﺎ أWــﻢ ﻳﻔﺘﻘــﺪون ﻟﻠﻘــﺪرة ﻋﻠــﻰ ﻣﻼﺣﻈــﺔ ﻣــ
ﻋﻠﻴـﻪ، أﻣـﺎ ﰲ اﻻﺳـﺘﻌﺮاض اﻟﺜـﺎﱐ ﻓﻘـﺪ ﻻﺣـﻆ اﻟﺒﺎﺣـﺚ أن اﻟﻘـﺪرة ﻋﻠـﻰ إدراك اﻹﺷـﺎرات اﳋﺎﻓﺘـﺔ ﻟـﺪى 
ﻋﺒــــﺪ ﷲ اﻟﻨ ــــﺎﻓﻊ وﺧﺎﻟــــﺪ اﻟﺴــــﻴﻒ، )اﻟﺴــــﺎﺋﻘﲔ ذوي اﻹدراك اﻟﺴــــﻄﺤﻲ أﺑﻄــــﺄ ﻣﻨــــﻪ ﻟــــﺪى اiﻤﻮﻋــــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــــﺔ 
    (56، صه6041
وﻫـــﻲ  (6991) وآﺧـــﺮون ﺳـــﻨﺔ (oréH) ﺒﺤـــﺚ دراﺳـــﺔوﻣـــﻦ اﻟﺪراﺳـــﺎت اﻟـــﱵ اﻫﺘﻤـــﺖ kـــﺎ اﳌ      
ﺑﻐﺮض اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻟﻠﻤﺴـﺎﻓﺔ اﳌﻮﺟـﻮدة اﻟﱵ أﻋﺪت ﺪراﺳﺔ اﻟ
ﺑﲔ اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﱵ ﻳﻘﻮدﻫﺎ واﻟﺴﻴﺎرة اﻟﱵ أﻣﺎﻣﻪ وذﻟﻚ ﰲ ﻇﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻇﺮوف ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ، ﰎ ﰲ اﻟﻈﺮف اﻷول 
ﻮﺟــﻮدة ﺑــﲔ ﺳــﻴﺎرﺗﻪ واﻟﺴــﻴﺎرة اﻟــﱵ أﻣﺎﻣــﻪ ﰲ ﻇــﻞ ﺳــﺮﻋﺎت ﺳــﺆال ﲬﺴــﺔ ﺳــﺎﺋﻘﲔ ﻋــﻦ ﺗﻘﻴــﻴﻢ اﳌﺴــﺎﻓﺔ اﳌ
ﳐﺘﻠﻔﺔ أﻣﺎ اﻟﻈﺮف اﻟﺜﺎﱐ ﻓﺠﻠﺲ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﰲ ﻣﻘﻌﺪ اﻟﺮاﻛﺐ وﻗـﺎم ﺑﺘﻘـﺪﻳﺮ اﳌﺴـﺎﻓﺔ ﺑﻴﻨـﻪ وﺑـﲔ اﻟﺴـﻴﺎرة 
اﻟــﱵ أﻣﺎﻣــﻪ ﰲ ﻇــﻞ ﺳــﺮﻋﺎت ﳐﺘﻠﻔــﺔ أﻳﻀــﺎ وﰲ اﻟﻈــﺮف اﻟﺘﺠــﺮﻳﱯ اﻟﺜﺎﻟــﺚ ﰎ ﻋــﺮض ﺷــﺮﻳﻂ ﻓﻴــﺪﻳﻮ ﻣــﻦ 
 ،ﻘــﺪﻳﺮ اﻟﺴــﺎﺋﻖ ﻟﻠﻤﺴــﺎﻓﺔ ﺑــﲔ ﺳــﻴﺎرﺗﻪ واﻟﺴــﻴﺎرة اﻟــﱵ أﻣﺎﻣــﻪﺧــﻼل ﺛــﻼث ﺷﺎﺷــﺎت ﻟﻌــﺮض اﻟﻘﻴــﺎدة وﺗ
وﻛﺸـﻔﺖ اﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ ﻋــﻦ أن ﺗﻘـﺪﻳﺮات اﳌﺴــﺎﻓﺔ ﺗﻌﺘﻤـﺪ ﻋﻠــﻰ ﺣـﺪة اﻟﺴــﺮﻋﺔ ﻓﻜﻠﻤـﺎ ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﺴـﺮﻋﺔ ﺷــﺪﻳﺪة 
   ( 991، ص8002،دوﻳﺪارﲰﻴﺤﺔ ).ﻗﻠﺖ دﻗﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳌﺴﺎﻓﺔ واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ
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ﻗﻮﻋــﺎ ﰲ ﺣــﻮادث أن ﻛﺒــﺎر اﻟﺴــﻦ أﻛﺜــﺮ و  (8991) ﺳــﻨﺔ )la te edooG( ﻛﻤــﺎ أوﺿــﺤﺖ دراﺳــﺔ
اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻐﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﻷﺧﺮى وﻓﻖ ﻣﺎ ﻛﺸـﻔﺖ ﻋﻨـﻪ ﻧﺘـﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳـﺔ اﳊﺎﻟﻴـﺔ 
وﻗــﺎد ﻗــﺎم  weiV fo dleiF lufesUﺃﻱ  VOFUﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎرﻳــﺔ اﺧﺘﺒــﺎرات اﳌﺨﺘﺼــﺮة ﺑﺮﻣــﺰ 
اﻟﱵ ﺗﻘﻴﺲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺪ ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ  رﻧﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻘﻴﺎسﺎاﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﲟﻘ
، وﻗـــﺪ   ﺳـــﺎﺋﻘﺎ (932)وذﻟـــﻚ ﻋﻠـــﻰ ﻋﻴﻨـــﺔ ﻣﻜﻮﻧـــﺔ ﻣـــﻦ واﻟﻘـــﺪرات اﻟﻌﻘﻠﻴـــﺔ واﻟـــﺬاﻛﺮة اﻻﻧﺘﺒـــﺎﻩ اﻟﺒﺼـــﺮي 
 أﻛﺜﺮ ﻗـﺪرة ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻨﺒـﺆ ﺑﻮﻗـﻮع ﻛﺒـﺎر اﻟﺴـﻦ ﰲ اﳊـﻮادث. VOFUأن ﻣﻘﻴﺎس ﻛﺸﻔﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ 
  ) 524 p .8991.la te edooG(
ﺑﺪراﺳـــﺔ اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑـــﲔ  (4991) ﺪ ﺳـــﺎﱂ"  ﺳـــﻨﺔأﻣــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﳌﺴـــﺘﻮى اﻟﻌـــﺮﰊ ﻓﻘـــﺪ ﻗـــﺎم "ﻓــﺆاد ﻓﺎﻳـــ      
واﻋﺘﻤـﺪت اﻟﺪراﺳـﺔ  ،اﻻﺳـﺘﻬﺪاف ﻟﻠﺤـﻮادث وﺑﻌـﺾ اﻟﻘـﺪرات اﳌﻌﺮﻓﻴـﺔ ﻋﻨـﺪ ﺳـﺎﺋﻘﻲ اﻟﺴـﻴﺎرات اﻟﺜﻘﻴﻠـﺔ
ﺳــــﺎﺋﻖ ُﻗﺴــــﻤﺖ إﱃ ﳎﻤــــﻮﻋﺘﲔ إﺣــــﺪاﳘﺎ ﺿــــﺎﺑﻄﺔ واﻷﺧــــﺮى ﲡﺮﻳﺒﻴ ــــﺔ  (001)ﻋﻠــــﻰ ﻋﻴﻨ ــــﺔ ﻣﻜﻮﻧ ــــﺔ ﻣــــﻦ 
ﺮﺟـــﻊ اﻟﺒﺼــﺮي واﻟﺴـــﻤﻌﻲ واﺧﺘﺒـــﺎر واﺧﺘﺒـــﺎرات زﻣــﻦ اﻟ واﺳــﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﺪراﺳـــﺔ ﻣﻘﻴــﺎس "وﻛﺴـــﻠﺮ ﺑﻠﻔﻴــﻮ"
ﻗـﺪ  (وﻛﺴـﻠﺮ ﺑﻠﻔﻴـﻮ)وﻛﺸﻔﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻦ أن ﻫﻨﺎك ﺛﻼث اﺧﺘﺒﺎرات ﻓﺮﻋﻴـﺔ ﻣـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس  ،اﻟﺘﺂزر
ﺣﻴـﺚ ﺗﻔﻮﻗـﺖ اiﻤﻮﻋـﺔ اﻟﻀـﺎﺑﻄﺔ ﰲ ﻧﺴـﺒﺔ اﻟـﺬﻛﺎء اﻟﻌﻠﻴـﺎ  ،ﻣﻴـﺰت ﺑـﲔ اiﻤـﻮﻋﺘﲔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴـﺔ واﻟﻀـﺎﺑﻄﺔ
ﺎﻣــﻞ ﻋــﺎم ﻟﻠــﺬﻛﺎء ﳝﻴــﺰ ﳎﻤﻮﻋــﺔ وﺳــﺮﻋﺔ زﻣــﻦ اﻟﺮﺟــﻊ، ﻛﻤــﺎ أوﺿــﺤﺖ ﻧﺘــﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ اﻟﻌــﺎﻣﻠﻲ وﺟــﻮد ﻋ
اﳌﺴـﺘﻬﺪﻓﲔ ﻟﻠﺤـﻮادث وﻋﺎﻣـﻞ اﻟﻘـﺪرات اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ اﳊﺮﻛﻴـﺔ ﻟـﺪى اiﻤـﻮﻋﺘﲔ ﰲ اﻟﺘـﺂزر اﻟﺒﺴـﻴﻂ ﺑﺴـﺮﻋﺎﺗﻪ 
  (591، ص8002،دوﻳﺪارﲰﻴﺤﺔ  )اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺳـﺎﺋﻘﺎ  (42)واﻟﱵ ﺑﻠﻎ ﻋـﺪد أﻓـﺮاد ﻋﻴﻨﺘﻬـﺎ  (5891)أﺑﻮ اﻟﻨﻴﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ أﺟﺮاﻫﺎ أ      
ﻋﺎﻣـــﺎ  (73) ﻗـــﺪرﻩ يﺪﻳﻨـــﺔ اﻟﻘـــﺎﻫﺮة واﳌﺴـــﺘﻬﺪﻓﲔ ﻟﻠﺤـــﻮادث اﳌﺮورﻳـــﺔ ﲟﺘﻮﺳـــﻂ ﻋﻤـــﺮ ﻟﻨﻘـــﻞ اﻟﺮﻛـــﺎب ﰲ ﻣ
وﺟﺪ أن درﺟﺎت اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﲔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺒﺎري ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺼـﻮر ورﻣـﻮز اﻷرﻗـﺎم  ،ﻋﺎﻣﺎ (51) وﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﱪة
اﻟﺴـﺎﺋﻘﲔ اﻟـﺬﻳﻦ ﱂ - اﻟﻔﺮﻋﻴـﺔ ﻻﺧﺘﺒـﺎر اﻟـﺬﻛﺎء أﻋﻠـﻰ ﻣـﻦ درﺟـﺎت ﻏـﲑ اﳌﺴـﺘﻬﺪﻓﲔ وﳘـﺎ ﻣـﻦ اﳌﻘـﺎﻳﻴﺲ
وﻣﻦ اﻟﻐﺮﻳﺐ أن اﺧﺘﺒﺎر ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺼﻮر ﻳﻘـﻴﺲ ﻗـﺪرة اﻟﻔـﺮد ﻋﻠـﻰ  -ﻌﺮﺿﻮا ﳊﻮادث ﻣﺮورن ﺗﻳﺴﺒﻖ ﳍﻢ وأ
ﻛﻤﺎ أن رﻣﻮز اﻷرﻗﺎم ﻳﻌﻜﺲ اﳌﺮوﻧـﺔ ﰲ   ،ﻓﻬﻢ وﺗﻘﺪﻳﺮ اﳌﻮﻗﻒ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻮاﻗﺐ
ﻧـﻪ ﻳﻘـﻴﺲ اﻟﺘﻨﺎﺳـﻖ اﻟﺒﺼـﺮي اﳊﺮﻛـﻲ وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳﺸـﲑ إﱃ ﺗﻨـﺎﻗﺾ ﻛﻤـﺎ أ  ،ﻮاﺟﻬـﺔ ﻣﻮاﻗـﻒ اﻟـﺘﻌﻠﻢ اﳉﺪﻳـﺪةﻣ
 (5991أﺑﻮ اﻟﻨﻴﻞ،ﳏﻤﻮد )ر وﻗﺪ ﺑﺮ ّ ،ﺪراﺳﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮل ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﲝﻮادث اﳌﺮورﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟ
ﺴـــﻴﻄﺮة ﻋﺎﻣـــﻞ اﳋـــﱪة ﺣﻴـــﺚ ﻳﺴـــﺘﺨﺪم اﻟﺴـــﺎﺋﻘﻮن اﳊـــﺪ اﻷدﱏ ﻣـــﻦ اﻟﻘـــﺪرات اﳌﺘﻄﻠﺒـــﺔ اﻟﺘﻨـــﺎﻗﺾ ﺑﻫـــﺬا 
 أﺑــﻮﳏﻤــﻮد ) ﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻟﻘﻴــﺎدة وﺗﺼــﺒﺢ اﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ واﻟﻨــﻮاﺣﻲ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴــﺔ ﻫــﻲ اﻷﺳــﺎس وراء وﻗــﻮع اﳊــﻮادث
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إﱃ أن اﻟـــﺬﻛﺎء وﺣﺴـــﻦ اﻟﺘﻘـــﺪﻳﺮ  6691() "ﻟـــﻮﻳﺮ" ﰲ اﻟﻮﻗـــﺖ اﻟـــﺬي ﻳﺸـــﲑ ﻓﻴـــﻪ (614ص ،5991اﻟﻨﻴـــﻞ، 
ﻫـــﺎم ﰲ ﺗﻨﻤﻴـــﺔ  ، ﻓـــﺎﻷﺧﲑﻳﺮﺗﺒﻄـــﺎن ﺣﺘﻤـــﺎ ﺑﺴـــﻼﻣﺔ اﻟﻘﻴـــﺎدة، ﻣـــﻊ ذﻟـــﻚ ﻓﺎﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤـــﺎ ﻟﻴﺴـــﺖ ﺛﺎﺑﺘـــﺔ
ﻣﻬــﺎرات ﻣﺴﺘﺤﺴــﻨﺔ ﻋﻨــﺪ ﺳــﺎﺋﻖ اﳌﺮﻛﺒــﺔ وﻟﻜــﻦ اﻟــﺬﻛﺎء اﻟــﺬي ﻳﺰﻳــﺪ ﻋــﻦ ﻣﻘــﺪار ﻣﻌــﲔ ﻳﺼــﺒﺢ أﻗــﻞ ﰲ 
 ،ﻨـــﺖ اﻟﺒﺤـــﻮث أن اﻟﺴـــﺎﺋﻖ ﻣﺘﻮﺳـــﻂ اﻟـــﺬﻛﺎء ﻳﻜـــﻮن أﻛﺜـــﺮ أﻣﺎﻧـــﺎ ﰲ اﻟﻘﻴـــﺎدة ﻣـــﻦ ﻏـــﲑﻩ، وﻗـــﺪ ﺑﻴ ّاﻷﳘﻴـــﺔ
ﻓﺎﻷﺷـــﺨﺎص ذوو اﻟﻘـــﺪرة اﻟﻌﻘﻠﻴـــﺔ اﻷﻋﻠـــﻰ ﻣـــﻦ اﳌﺘﻮﺳـــﻂ ﻳﺘﻌﻠﻤـــﻮن ﺑﺴـــﺮﻋﺔ ﻟﻜـــﻨﻬﻢ ﻻ ﳛﻈـــﻮن ﺑـــﻨﻔﺲ 
 .اﻟﺪرﺟــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺘﺤﻜﻢ ﰲ أداء اﻷﻋﻤــﺎل اﻟﺒﺴــﻴﻄﺔ اﻟــﱵ ﺗﻨــﺪرج ﲢﺘﻬــﺎ اﻟﻜﻔــﺎءة ﰲ اﻹﳌــﺎم ﺑﻘﻮاﻋــﺪ اﳌــﺮور
  (914، ص5991أﺑﻮ اﻟﻨﻴﻞ، ﳏﻤﻮد)
وﻣﻦ ﰒ ﻓﻘﺪ أﻛﺪت اﻟﺪراﺳﺎت ﲟﺎ ﻻ ﻳﺪع ﳎﺎﻻ ﻟﻠﺸﻚ أن اﻟﻘﺪرات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﻣـﻦ اﻟﻌﻮاﻣـﻞ       
إدراك اﳌﺴــــﺎﻓﺎت وﺳــــﺮﻋﺔ ﻛﺜــــﺮ ﻫــــﺬﻩ اﻟﻘــــﺪرات ﻫــــﻲ وأن أ ،اﳉﻮﻫﺮﻳــــﺔ اﳌﺴــــﺎﳘﺔ ﰲ ارﺗﻜــــﺎب اﳊــــﻮادث
اﻟﻔﺤـﻮص ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـﺪرات أﳘﻴـﺔ إﺟـﺮاء وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ أﻛـﺪت ﻫـﺬﻩ اﻟﺪراﺳـﺎت  ،اﻻﺳـﺘﺠﺎﺑﺔ اﳊﺮﻛﻴـﺔ واﻟﺒﺼـﺮﻳﺔ
  اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﻠﺮاﻏﺒﲔ ﰲ ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرات ﻟﺘﻼﰲ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ اﳊﻮادث.
  اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:.اﳌﺘﻐﲑات اﻟﻨﻔﺲ 6.1.3
اﶈــﻮر ﳓــﻮ دراﺳــﺔ ﻣﺘﻐــﲑات ﻣﺘﻌــﺪدة؛ ﻫــﺬا  ﻬــﺖ اﻟﺒﺤــﻮث واﻟﺪراﺳــﺎت اﳌﻨﺪرﺟــﺔ ﲢــﺖ ﻣﻈﻠــﺔاﲡ
وﺿـﻐﻮط اﳊﻴـﺎة  ﺑـﺎﻟﺘﻮاﻓﻖاﻟﺪراﺳـﺎت اﻟـﱵ اﻫﺘﻤـﺖ ﻟﱵ اﻫﺘﻤﺖ ﺑﺎﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، و ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺎت ا
اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرة ﲢﺖ وﻃـﺄة ﻛﺬا و اﳌﺜﲑة ﻟﻠﻤﺸﻘﺔ واﻟﺼﺮاﻋﺎت واﳊﺎﻻت اﳌﺰاﺟﻴﺔ
وﻣﻨﻬـﺎ  ﻹﺻـﺎﺑﺎت،اﻟﺴـﻴﺎرة ﺻـﺎﺣﺐ اﻟﺴـﻴﺎرة وﻣﺴـﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮﻳـﻖ ض ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣـﻦ ﺷـﺄWﺎ أن ﺗﻌـﺮ ّ
إﱃ  وﻗـﺪ اﻧﻘﺴـﻤﺖ ﻫـﺬﻩ اﻟﻔﺌـﺔﺴـﻜﺮات، اﻟﻨﻮم أﺛﻨﺎء اﻟﻘﻴﺎدة وﺗﻌـﺎﻃﻲ اﳌﺨـﺪرات و اﳌو  قاﻹرﻫﺎاﻟﺘﻌﺐ و 
اﻷﺧـﺮى ﺗﺮﻛـﺰ ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﻴـﺎدة ﻰ اﻻﲡﺎﻫـﺎت واﻟـﺪواﻓﻊ اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ و إﺣـﺪاﳘﺎ ﺗﺮﻛـﺰ ﻋﻠـ ،ﻧـﻮﻋﲔ ﻣـﻦ اﻟﺪراﺳـﺎت
وﻫـﻮ أن  ﻲﻣـﻦ ﻓـﺮض أﺳﺎﺳـﺘﻨﻄﻠـﻖ ﻓ ﻓﺄﻣـﺎ اﻷوﱃاﳋﻄﺮة ﲢﺖ وﻃﺄة ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻣﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴـﺎدة، 
ﻮاﻣـــﻞ ذاﺗﻴـــﺔ ﺗﺘﺼـــﻞ ﺑـــﺎﻷداء أو اﻟﻘـــﻴﻢ و اﻧﻌﻜـــﺎس ﻟﻌ اﻟﺴـــﻠﻮك اﳋـــﺎرﺟﻲ اﻟﻘﺎﺑـــﻞ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈـــﺔ ﻣـــﺎ ﻫـــﻮ إﻻ
ن ﺟﺎﻧﺒـﺎ رﺋﻴﺴـﻴﺎ ﻣﻨﻬـﺎ ﻳﺮﺟـﻊ اﻟﻔﺮد ﺣﺪوث ﺑﻌـﺾ اﻷﻓﻌـﺎل ﺑﺎﳋﻄـﺄ ﻓـﺈوأﻧﻪ إذا ﻣﺎ ﺗﻜﺮر ﻣﻦ  ،اﻻﲡﺎﻫﺎت
 إﱃ ﻫــــﺬﻩ اﳌﺘﻐــــﲑات، وأن ﻣﻌﺮﻓــــﺔ آراﺋــــﻪ ﰲ ﻫــــﺬﻩ اﳌﺘﻐــــﲑات ﻳﺘــــﻴﺢ ﻣﺰﻳ ــــﺪا ﻣــــﻦ اﻟﻔﻬــــﻢ ﻟﻠﻌﻮاﻣــــﻞ اﳌﺴــــﺒﺒﺔ
ﻪ وﻓﻜـﺮﻩ ﻫـﻮ ﺟـﺰء ﻣـﻦ ﺴـﺎﺋﻖ ﺑﺎﲡﺎﻫﺎﺗـﻪ وآراﺋـﻟﻠﺤـﻮادث، وﻗـﺪ أﻛـﺪت اﻟﺪراﺳـﺎت ﰲ ﻫـﺬا اﻟﺼـﺪد أن اﻟ
ﺮون اﳌﺸـﻜﻠﺔ اﳌﺮورﻳــﺔ وﺣــﻮادث اﻟﻄــﺮق ﻓــﺈWﻢ ﻻ ﻳﻔﺴــﺮوWﺎ ﰲ ﻤــﺎ ﻳﻔّﺴــﻓﺮاد ﺣﻴﻨﺎﻷﻓــ ﻧﺴـﻖ ﺗﻔــﺎﻋﻠﻲ، ﻟــﺬا
ﺿـﻮء ﳏﻜـﺎت ﻣﻮﺿـﻮﻋﻴﺔ ﻛﺤﺎﻟـﺔ اﻟﻄـﺮق وﺣﺎﻟـﺔ اﳌﺮﻛﺒـﺔ ﺑـﻞ ﻳﻔﺴـﺮون وﺟـﻮد ﻣﺸـﻜﻼت ﻣﺮورﻳـﺔ ﰲ ﺿـﻮء 
ﻛـﺪ ﻋﻠـﻰ أن ﺗﻔﺎﻋـﻞ اﻷﻓـﺮاد ﻋﻠـﻰ اﻟﻄﺮﻳـﻖ ﻻ ﻳـﺘﻢ ﻣﺪرﻛﺎmﻢ وأﺣﻜﺎﻣﻬﻢ واﲡﺎﻫـﺎmﻢ ﳓـﻮ اﻵﺧـﺮﻳﻦ، ﳑـﺎ ﻳﺆ 
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ﲰﻴﺤــﺔ )، وﻓــﻖ اﲡﺎﻫــﺎmﻢ اﻟﺬاﺗﻴــﺔ وﲢﻴــﺰﻫﻢ اﻟﺸﺨﺼــﻲ ﻳــﺘﻢ ﰲ اﻟﻐﺎﻟــﺐﰲ ﺿــﻮء ﻣﺘﻐــﲑات ﻣﻮﺿــﻮﻋﻴﺔ ﺑــﻞ 
ﺎ ﺗﺄﻛﻴــﺪا ﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻻﲡﺎﻫــﺎت وﻗــﺪ ﺷــﻜﻠﺖ ﲝــﻮث اﻻﲡﺎﻫــﺎت ﳎــﺎﻻ ﻓﺴــﻴﺤ (102، ص 8002 ،دوﻳــﺪار
  (66، صه6041ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺴﻴﻒ، ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻨﺎﻓﻊ و ) اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺳﻠﻮك اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ.
 gnivirdاﻟﺪراﺳـﺎت اﻟـﱵ اﻫﺘﻤـﺖ ﲟﻮﺿـﻮع اﻻﲡﺎﻫـﺎت اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ ﳓـﻮ ﻣﻬﻤـﺔ اﻟﻘﻴـﺎدة  وﻣـﻦ ﺑـﲔ
ﺗﻀﺎرب وﺟﻬﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ  ،ﺣﺴﺐ أن ﳍﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﻮﻗﻮع اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﰲ ﺣﻮادث اﳌﺮورواﻟﱵ أ ksat
 ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻔﻈﻴﺎ واﻟﺴـﻠﻮك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻌﱪاﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﻮل 
ﺗﺰﻳـــﺪ ﻣـــﻦ  ﺎﻟﻘﻴـــﺎدةﻛﻤـــﺎ ﻻ ﻳﺴـــﻌﻨﺎ أن ﻧﻨﻔـــﻲ أن اﻟﻌﺪﻳـــﺪ ﻣـــﻦ اﻻﲡﺎﻫـــﺎت اﻟـــﱵ ﺗـــﺮﺗﺒﻂ ﺑ  ،ﻔﻌﻠـــﻲ ﻟﻸﻓـــﺮاداﻟ
ﰎ ﺧﻼﳍـــﺎ إﺟـــﺮاء  (3891) ﺳـــﻨﺔ (lesoM & nietsdloG) ، ﻓﻔـــﻲ دراﺳـــﺔ أﻋـــﺪﻫﺎاﳌﺨـــﺎﻃﺮاﺣﺘﻤـــﺎل 
ﻋﺮﻳﻀــﺎ ﻳــﺮﺗﺒﻂ  ﳎــﺎﻻ (41)ﺳــﺎﺋﻘﺎ ﻋﻠــﻰ ﺑﻄﺎرﻳــﺔ اﲡﺎﻫــﺎت ﺗﻐﻄــﻲ  (323) ﲢﻠﻴــﻞ ﻋــﺎﻣﻠﻲ ﻻﺳــﺘﺠﺎﺑﺎت
ﰎ اﺳــﺘﺨﻼص ﲬﺴـــﺔ ﻋﻮاﻣــﻞ أوﻟﻴــﺔ ﻫـــﻲ اﻻﲡــﺎﻩ ﳓـــﻮ اﻟﺴــﺮﻋﺔ )ﻣــﺜﻼ اﻟﻘﻴـــﺎدة ﺑﺴــﺮﻋﺔ ﻋﺎﻟﻴـــﺔ  ،ﺑﺎﻟﻘﻴــﺎدة
ﺗﻌﻄــﻲ اﳌﻌــﲎ اﳌﺜــﲑ ﻟﻠﻘــﻮة اﻟﻨﻔــﻮذ( واﻻﲡﺎﻫــﺎت ﳓــﻮ اﻷﺷــﺨﺎص اﻵﺧــﺮﻳﻦ اﻟــﺬﻳﻦ ﻳﺴــﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻄﺮﻳــﻖ 
ﺎت ﳓـﻮ اﻟﺸـﺮﻃﺔ )إذا  )ﻣﺜﻼ أن اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﻜﺒـﲑة ﳚـﺐ إﺑﻌﺎدﻫـﺎ ﻋـﻦ اﻟﻄﺮﻳـﻖ ﻛﺜﻴﻔـﺔ اﳌـﺮور،( واﻻﲡﺎﻫـ
( واﻻﲡﺎﻫـﺎت ﳓـﻮ اﻟﺴـﻴﺎرة )ﻧـﻮع ﺬا ﻳـﺪﻓﻌﻚ إﱃ ﻋـﺪم اﺣـﱰام اﻟﻘـﺎﻧﻮنﻛﺎن رﺟﻞ اﳌﺮور ﺳـﻴﺊ اﳋﻠـﻖ ﻓﻬـ
ﺷﺨﺼـﻴﺔ وﻧﻔـﻮذ ﺻـﺎﺣﺒﻬﺎ( واﻻﲡﺎﻫـﺎت ﳓـﻮ إدراك اﳌﺴـﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻋـﻦ ﻋـﻦ وﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺴـﻴﺎرة ﺗﻌـﱪ 
ﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﳋﻤﺴـﺔ وﻗﺪ ﰎ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻋﺎﻣﻠﲔ ﻣ ،اﳊﺎدث )ﺣﻮادث اﳌﺮور ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﺪر وﺻﺪﻓﺔ(
ﳓــﻮ ﺳــﺒﺐ اﳊــﺎدث وﻫــﻮ  ، اﻷول ﻫــﻮ اﻻﲡــﺎﻩﺰز ﳐــﺎﻃﺮ ﺳــﻠﻮك اﻟﻘﻴــﺎدةﻌــﰲ ﲢﻠــﻴﻼت ﻋﺎﻣﻠﻴــﺔ ﻻﺣﻘــﺔ ﺗ ُ
وﻗـﺪ ارﺗـﺒﻂ ﻫـﺬا اﻟﻌﺎﻣـﻞ ﺑﻌـﺪد اﳊـﻮادث اﻟـﱵ أﻗـﺮ اﻟﺸـﺨﺺ  ،اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻨـﻮﻋﻲ ﻟﻠﻘﻴـﺎدة ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻞ
ﻗــﺮار اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ ﻓﻜﻠﻤــﺎ ﻛــﺎن ﻋــﺪد اﳊــﻮادث ﻛﺒــﲑا ﻛــﺎن ﻫﻨــﺎك ﻣﻴــﻞ ﻛﺒــﲑ ﻹ ،ﲟﺴــﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻋﻨﻬــﺎ
أن ( lesoM&  nietsdloG) واﻓــــﱰض ،اﳌﺴــــﺆوﻟﻴﺔ ﻟﻌﻮاﻣـــﻞ اﻟﺼـــﺪﻓﺔ noitubirttA أﻛﺜـــﺮ ﻣـــﻦ ﻋـــﺰو
ﳓـﻮ  elbarovafﻌـﺰز اﻻﲡﺎﻫـﺎت اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ اﳌﺮﻏﻮﺑـﺔ اﻋـﱰاف اﻟﺸـﺨﺺ ﲟﺴـﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻋـﻦ اﳊـﺎدث رﲟـﺎ ﻳ ُ
ﺆ اﳋـــﺎص ﲟﺮﻛـــﺰ وﻣـــﻊ ذﻟـــﻚ ﻓـــﺈن ﻫـــﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺗﺒـــﺪو ﻋﻜـــﺲ اﻻﲡـــﺎﻩ اﳌﺘﻮﻗـــﻊ ﻟﻠﺘﻨﺒـــ ،أﺳـــﺒﺎب اﳊـــﻮادث
ﻌﻮاﻣــــﻞ ﺧــــﺎرج ﻧﻄــــﺎق ون ﺳــــﺒﺐ اﳊــــﻮادث ﻟﻓــــﺎﳌﺘﻮﻗﻊ أن اﻟﺴــــﺎﺋﻘﲔ ﻣﺮﺗﻔﻌــــﻲ اﳌﺨــــﺎﻃﺮة ﻳﻌــــﺰ ُ ،اﻟــــﺘﺤﻜﻢ
، أﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜـﺎﱐ اﻟـﺬي ﻳـﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻌﺰﻳـﺰ اﳋﻄـﺮ ﻓﻬـﻮ اﻻﲡﺎﻫـﺎت ﳓـﻮ اﻟﺴـﺮﻋﺔ ﲢﻜﻤﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ
ﺑﻴـﺎ ﺑﻜـﻞ ﻣـﻦ ﻋـﺪد إﳚﺎ واﻟـﺬي ارﺗـﺒﻂ –اﻟﻌـﺪوان  –اﻟﺴـﺮﻋﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ  ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜـﺎن اﺳـﻢوﻗـﺪ أﻃﻠـﻖ 
اﳌﺨﺎﻟﻔــﺎت واﳊــﻮادث اﳌﺮورﻳــﺔ اﻟــﱵ ﻳﻌﺘﻘــﺪ اﻟﻔــﺮد أﻧــﻪ ﻣﺴــﺆول ﻋﻨﻬــﺎ، واﻻﲡﺎﻫــﺎت اﻟــﱵ ﰎ ﻗﻴﺎﺳــﻬﺎ kــﺬا 
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اﻟﺘــﻮﳚﺮي وآﺧــﺮون، ﳏﻤــﺪ ) .ﻠﻤﺨــﺎﻃﺮة واﻟﺒﺤــﺚ ﻋــﻦ اﻹﺛــﺎرة أﺛﻨــﺎء اﻟﻘﻴــﺎدةﻋﻠــﻰ ﺗﻘﻴــﻴﻢ ﻟاﳌﻘﻴــﺎس ﺗﻨﻄــﻮي 
   (801ﻫـ، ص1241
ﻼﲡــﺎﻩ اﻟﻌــﺪواﱐ اﻟــﺬي ﻳــﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻘﻴــﺎدة ﺑﺪراﺳــﺔ ﻣﻔﻬــﻮم أﻛﺜــﺮ ﻋﻤﻮﻣﻴــﺔ ﻟ (yrraP) ﰲ ﺣــﲔ ﻗــﺎم
ﻓﺄﺷــﻜﺎل اﻟﺴــﻠﻮك اﻟــﱵ ﺗﺘﻀــﻤﻦ ﻫــﺬا  ،(lesoM&  nietsdloG)ﺰ ﻧﻈﺮﻳــﺎ ﻋــﻦ ﺗﺼــﻮر ﻳﺒــﺪو أﻧــﻪ ﻳﺘﻤــﺎﻳ
ﺎر ﺳـــﻴﺎق ﻣﻔﻬـــﻮم اﻟﻘﻴـــﺎدة، ﻓﺘﻮﺟـــﻪ ﳓـــﻮ  ﻋـــﻦ اﻷﻓﻌـــﺎل اﻟﻌﺪواﻧﻴـــﺔ ﰲ إﻃـــاﻟﺘﻜـــﻮﻳﻦ اﻟﻨﻈـــﺮي ﻟﻼﲡـــﺎﻩ ﺗﻌـــّﱪ 
ﺗﻘــﻊ ﻫــﺬﻩ اﻷﻓﻌــﺎل ﻋــﱪ ﻣﺘﺼــﻞ ، و آﺧــﺮ أو ﳓــﻮ ﺷــﻲء آﺧــﺮ ﻣﺜــﻞ اﻟﺴــﻴﺎرة أو ﺳــﺎﺋﻖ اﻟﺸــﺨﺺ ﻧﻔﺴــﻪ
اﻟﺴﺒﺎب ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ اﻵﺧـﺮ إﱃ ﳏﺎوﻟـﺔ إﻗﺼـﺎء اﻟﺴـﻴﺎرة اﻷﺧـﺮى ﺑﻌﻴـﺪا ﻋـﻦ و ﻟﻠﺸﺪة ﻳﱰاوح ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻠﻮم 
ﺬﻩ ﻣﺜــﻞ ﻫــ اﻟﱪﻳﻄــﺎﱐ واﻷﻣﺮﻳﻜــﻲ ﳛﻤﻠــﻮن وﻛﺸــﻔﺖ اﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ ﻋــﻦ أن ﻧﺴــﺒﺔ ﻛﺒــﲑة ﻣــﻦ اﻟﺸــﺒﺎب ،اﻟﻄﺮﻳــﻖ
اﻟـــﺬﻳﻦ ﺗـــﱰاوح ﻛﺜـــﺮ ﻟـــﺪى اﻟﺴـــﺎﺋﻘﲔ أ وﻳﺒـــﺪو أن ﻫـــﺬﻩ اﳌﻴـــﻮل ﺗﻨﺘﺸـــﺮ ،اﻻﲡﺎﻫـــﺎت واﻷﻓﻜـــﺎر اﻟﻌﺪواﻧﻴـــﺔ
ﻓﻬـﺬﻩ اiﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺴـﺎﺋﻘﲔ ﺗﺴـﺎﻫﻢ ﺑﻨﺴـﺒﺔ ﻛﺒـﲑة ﰲ اﳊـﻮادث ﻣﻘﺎرﻧـﺔ  ،ﺳـﻨﺔ (03-71) أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑـﲔ
أن اﻻﲡﺎﻫـﺎت اﻟﻌﺪواﻧﻴـﺔ اﻟـﱵ ﺗـﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻘﻴـﺎدة  ﺮاWﻢ ﻣﻦ اﳉﻤﻬﻮر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﲔ، وﻋﻠﻰ ذﻟـﻚ ﻳﺒـﺪوﺑﺄﻗ
  (024، ص5991أﺑﻮ اﻟﻨﻴﻞ، ﳏﻤﻮد ) دة .ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ ﺿﻮء ﻣﺘﻐﲑات اﻟﻌﻤﺮ واﳉﻨﺲ وﻣﻬﺎم اﻟﻘﻴﺎ
 tnemecnahne flesاﻟﺘﻌﺰﻳـﺰ اﻟـﺬاﰐ وﺳـﻴﻠﺔ ﳋﻔـﺾ اﻟﺘـﻮﺗﺮ و  ﺮ إﱃ اﻟﻘﻴـﺎدة ﻋﻠـﻰ أWـﺎوﻳﻌـﺪ اﻟﻨﻈـ
اﻟﺸــﺒﺎب اﻟــﺬﻳﻦ ﺳــﺒﻖ ﳍــﻢ أن  إﱃ (lemoR) وﻳﺸــﲑ ،ﺎﻫــﺎت اﻟــﱵ ﺗــﺮﺗﺒﻂ ﲟﺨــﺎﻃﺮ اﻟﻘﻴــﺎدةأﺣــﺪ اﻻﲡ
ﺎدة ﻛﻨﺸـﺎط ﳜﻔـﻒ ﳓـﻮ اﻟﻘﻴـ ﻩاﻻﲡـﺎﻫـﻲ:)  ﳛﻤﻠﻮن ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻻﲡﺎﻫـﺎتﺣﻮادث ﻣﺮور  ارﺗﻜﺎب
 ، أﻣـﺎاﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ ﻋﻦ دور اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦاﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ اﻟﻘﻴﺎدة ﻛﺸﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل ، اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
 .اﻷﺧﲑ ﻓﻬﻮ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻘﻴﺎدة ﻋﻠﻰ أWﺎ ﺳﻠﻮك ﳝﻜﻦ اﻹﻓﺼﺎح ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻦ ﻗﺪرة اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬاﺗﻴـﺔ
   (011ﻫـ، ص1241اﻟﺘﻮﳚﺮي وآﺧﺮون، ﳏﻤﺪ )
 ،ﺣﻮل اﻻﲡﺎﻫـﺎت ﳓـﻮ اﺳـﺘﺨﺪام ﺣـﺰام اﻷﻣـﺎن (3791) ﻋﺎم (nieH & renraV)وﰲ دراﺳﺔ 
ﺮ ﻣـــﻦ اﺳـــﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ إﻳـــﺎﻩ وﺳـــﻂ اﻟﻄـــﺮق اﻟﺴـــﺮﻳﻌﺔ أﻛﺜـــ ﺘﺨﺪﻣﻮن ﻏﺎﻟﺒـــﺎ اﳊـــﺰام ﰲ أن اﻟﺴـــﺎﺋﻘﲔ ﻳﺴـــﺗﺒـــّﲔ 
وﻋﻨـــﺪ اﻷﺣـــﻮال  ،ﺎﻟﺮﺣﻼت اﻟﻘﺼـــﲑةأﻛﺜـــﺮ ﰲ اﻟـــﺮﺣﻼت اﻟﻄﻮﻳﻠـــﺔ ﻣﻘﺎرﻧـــﺔ ﺑـــ، ﻛﻤـــﺎ ﻳﺴـــﺘﺨﺪﻣﻮﻧﻪ اﳌﺪﻳﻨـــﺔ
، وﱂ ﺗﻜﺸــﻒ اﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ ﻋــﻦ وﺟــﻮد ﻪ ﰲ ﻇــﻞ اﻷﺣــﻮال اﳉﻮﻳــﺔ اﻟﻌﺎدﻳــﺔاﺳــﺘﺨﺪاﻣ اﳉﻮﻳـﺔ اﻟﺴــﻴﺌﺔ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ
، ﰲ ﺣـﲔ أﺛﺒﺘـﺖ اﻟﺪراﺳـﺔ وﺟـﻮد ﻋﻼﻗـﺔ ﺑـﲔ اﺳـﺘﺨﺪام ﺣـﺰام اﻷﻣـﻦ وﻋﻤـﺮ اﻟﺴـﺎﺋﻖ ﻋﻼﻗـﺔ ﻣﺘﺴـﻘﺔ ﺑـﲔ
ﻓﺎﻟﺴــــــﺎﺋﻘﻮن ذوو  ،اﺳــــــﺘﺨﺪام اﳊــــــﺰام وﻣﺘﻐــــــﲑات ﻣﺜــــــﻞ اﻟﺘﻌﻠــــــﻴﻢ واﳌﺴــــــﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤــــــﺎﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼــــــﺎدي
، ﻛﻤــﺎ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻏــﲑﻫﻢﺎﻋﻴــﺔ اﻷﻋﻠــﻰ ﻛــﺎﻧﻮا ﳝﻴﻠــﻮن إﱃ اﺳــﺘﺨﺪام اﳊــﺰام واﻻﺟﺘﻤ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ تاﳌﺴــﺘﻮﻳﺎ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ أﺻﺤﺎب اﻟﺴـﻴﺎرات  أﻛﺜﺮ ﳑﺎ اﳊﺰام أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﺳﺘﺨﺪام أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻴﺎرات اﳉﺪﻳﺪة
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، ورﻏـــﻢ ذﻟـــﻚ ﱂ ﻳﻜـــﻦ اﺳــﺘﺨﺪام اﳊـــﺰام ﻣﺮﺗﺒﻄـــﺎ ﺑﺴـــﺠﻞ اﳊــﻮادث اﳌﺮورﻳـــﺔ ﻟﻠﺴـــﺎﺋﻖ، واﻟﻨﺘﻴﺠـــﺔ اﻟﻘﺪﳝــﺔ
أن اﲡﺎﻫــــﺎت اﻟﺸــــﺨﺺ ﳓــــﻮ اﺳــــﺘﺨﺪام ﺣــــﺰام اﻷﻣــــﺎن  ﻜﺸــــﻒﻟﺪراﺳــــﺔ ﺗاﻷﻫــــﻢ اﳌﺴــــﺘﻘﺎة ﻣــــﻦ ﻫــــﺬﻩ ا
، ﻓﺎﳌﺴــﺘﺨﺪﻣﻮن ﻟﻠﺤــﺰام وﻏــﲑ اﳌﺴــﺘﺨﺪﻣﲔ ﻟــﻪ ﻗــﺪ أﺑــﺪوا اﲡﺎﻫــﺎت إﳚﺎﺑﻴــﺔ واﺳــﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻌﻠﻴــﺎ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀــﺔ
، ﻋﻠﻰ ﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﻛﺒﲑا ﺑﲔ اiﻤﻮﻋﺘﲔوﱂ ﻳﻜﻦ اﻟﻔﺮق ﰲ ﻫ ﺪام اﳊﺰام ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ أﻣﺎن ﻟﻠﺴﻴﺎرة،ﳓﻮ اﺳﺘﺨ
ﻳـﺪون ﻓﻜـﺮة إﺻـﺪار ﺗﺸـﺮﻳﻊ ﻳﻠـﺰم اﻟﺴـﺎﺋﻘﲔ ﺑﺎﺳـﺘﻌﻤﺎل ﺣـﺰام ﻣﻘﻌـﺪ اﻟﺴـﻴﺎرة ﻛـﺎﻧﻮا أن اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆ 
ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ اﻷﻗـﻞ   وأن اﻟﺴـﺎﺋﻘﲔ ذوي ،ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺴـﺘﺨﺪﻣﻮن اﳊـﺰام ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ اﻵﺧـﺮﻳﻦ
ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺘﻘﺪون أﻳﻀﺎ ﺑﻀﺮورة إﺻﺪار ﺗﺸـﺮﻳﻊ ﻳﻘﻀـﻲ ﺑﻀـﺮورة اﺳـﺘﺨﺪام اﳊـﺰام ﻋﻠـﻰ اﻟـﺮﻏﻢ ﻣـﻦ أWـﻢ ﻻ 
وأوﺿــﺤﺖ اﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ أن اﻷﺷــﺨﺎص اﻟــﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎرﺿــﻮن إﺻــﺪار ﺗﺸــﺮﻳﻊ  ،ﲟﻌــﺪﻻت أﻗــﻞ ﻳﺴــﺘﺨﺪﻣﻮﻧﻪ إﻻ
ﻓﻬـــﻢ ﻣـــﻦ ﺣﻴــﺚ اﳌﺒـــﺪأ ﻳﻌﺎرﺿـــﻮن  ،ﻻﺳــﺘﻌﻤﺎل اﳊـــﺰام ﻳﻮاﻓﻘــﻮن ﻋﻠـــﻰ اﺳـــﺘﺨﺪاﻣﻪ وﻟﻜــﻦ ﺑـــﺪون ﺗﺸــﺮﻳﻊ
، وﻳﺘﻀــﺢ ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟﺘﻔــﺎوت اﻟﻘــﺎﺋﻢ ﺑــﲔ  اﻟﻨــﺎس ﻋﻠــﻰ اﺳــﺘﺨﺪام ﺣــﺰام اﻷﻣــﺎنإﺻــﺪار ﺗﺸــﺮﻳﻌﺎت ﲡــﱪ
ﳓـﻮ إﺻـﺪار ﺗﺸـﺮﻳﻊ ﻳﻠـﺰم اﻟﺴـﺎﺋﻘﲔ ﺑﺎﺳـﺘﺨﺪام اﳊـﺰام  –ﱪ ﻋﻨﻬـﺎ ﻟﻔﻈﻴـﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻌ –اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ 
ﺑﺎﻟﻘﻮل أن ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺎوت رﲟﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ دراﻳـﺔ اﻟﺴـﺎﺋﻖ ﺑـﺎن اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺤﺰام ﻳﻌﻠﻖ 
، أﻣـﺎ ﻋـﺪم اﺳـﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻬـﻮ ﳝﺜـﻞ ﻧﻮﻋـﺎ ﻣـﻦ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴـﺔ اﻟﻼﺷـﻌﻮرﻳﺔ اﺳـﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﻠﺤـﺰام ﳚﻨﺒـﻪ ﺑﻌـﺾ اﳋﻄـﺮ
اﻟﺘﺄوﻳﻞ ذاﺗﻪ اﻟﺬي ﻳﺬﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﳏﻤﺪ اﻟﻨﺎﺑﻠﺴـﻲ ﰲ ﺗﻔﺴـﲑﻩ ﻟﻮﻗـﻮع اﻟﺴـﺎﺋﻘﲔ  ﺘﻤﻠﺔ وﻫﻮﺿﺪ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﶈ
ﺴﲑا آﺧﺮ ﻣـﺆداﻩ أن اﻟﻨـﺎس ﳝﻴﻠـﻮن ﻳﻀﻴﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن ﺗﻔو ، (2002)أﻧﻈﺮ ﳏﻤﺪ اﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ، ﰲ ﺣﻮادث اﳌﺮور 
ﱃ ﺗﻮﺿـــﻴﺢ وﺗﻌﺮﻳـــﻒ ﻣـــﻮاﻃﻦ اﳋﻄـــﺮ ﻟﻶﺧـــﺮﻳﻦ ﰲ ﻣﻮﻗـــﻒ ﻣـــﺎ ﰲ ﺣـــﲔ أWـــﻢ أﻧﻔﺴـــﻬﻢ ﻳﺴـــﺘﻬﻴﻨﻮن أو إ
  ( 37-17، ص6041)ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻨﺎﻓﻊ وﺧﺎﻟﺪ اﻟﺴﻴﻒ، .إﻣﻜﺎن ﺣﺪوث ﻫﺬا اﳋﻄﺮ ﳍﻢﺘﺒﻌﺪون ﻳﺴ
دراﺳــــﺎت ﺗﻌــــﲎ ﲟﻮﺿــــﻮع ﺿــــﻤﻦ ﻧﻔــــﺲ اﻟﺴــــﻴﺎق اﻟﺒﺤﺜــــﻲ ﲤــــﺖ ﻋﻠــــﻰ اﳌﺴــــﺘﻮى اﻟﻌــــﺮﰊ ﻋــــﺪة 
kــﺪف اﻟﺘﻌــﺮف ﻋﻠــﻰ  (2002) اﻟﺴــﻼﻣﺔ ﺳــﻨﺔ ﺳــﻠﻴﻤﺎنﻫﺎ ﻞ أﺑﺮزﻫــﺎ اﻟﺪراﺳــﺔ اﻟــﱵ أﻋــﺪ ّاﻻﲡﺎﻫــﺎت ﻟﻌــ
 (1651) وذﻟــﻚ اﺳــﺘﻨﺎدا ﻻﺳــﺘﺠﺎﺑﺎت ،ﺪام ﺣــﺰام اﻷﻣــﺎناﲡﺎﻫــﺎت اﻟﺴــﺎﺋﻘﲔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﲔ ﳓــﻮ اﺳــﺘﺨ
ﺳـــﺎﺋﻘﺎ ودﻻﻟـــﺔ اﻟﻔـــﺮوق ﰲ ﻃﺒﻴﻌـــﺔ اﻻﲡﺎﻫـــﺎت ﺑـــﲔ اﻟﺴـــﺎﺋﻘﲔ وﻓـــﻖ ﻣﺘﻐـــﲑات ﻋﺪﻳـــﺪة اﺷـــﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬـــﺎ 
، اﻟﻌﻤﺮ، اﳊﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ، ﺧﱪة اﻟﻘﻴﺎدة، ﻋﺪد )اﳉﻨﺲ :اﻟﺪراﺳﺔ أﳘﻬﺎ
( وﻗــﺪ أﺷــﺎرت ﻧﺘــﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳــﺔ إﱃ وﺟــﻮد اﳌﺮورﻳــﺔ، ﻧــﻮع اﻟﺴــﻴﺎرةاﳌﺮﺗﻜﺒــﺔ، ﻋــﺪد اﳊــﻮادث  اﳌﺨﺎﻟﻔــﺎت
ﺑﺎﻹﺿــــﺎﻓﺔ إﱃ اﺗﺴــــﺎق  ،اﲡﺎﻫــــﺎت إﳚﺎﺑﻴــــﺔ ﻋﻨــــﺪ اﻟﺴــــﺎﺋﻘﲔ ﳓــــﻮ اﺳــــﺘﺨﺪام ﺣــــﺰام اﻷﻣــــﺎن ﰲ اﳌﺮﻛﺒــــﺎت
اﻻﺳـــﺘﺠﺎﺑﺎت ﻋﻠـــﻰ أن اﺳـــﺘﺨﺪام اﳊـــﺰام ﻳﺸـــﻜﻞ ﺳـــﻠﻮﻛﺎ ﺣﻀـــﺎرﻳﺎ ﻓﻀـــﻼ ﻋـــﻦ دورﻩ ﰲ ﺗﻔﻌﻴـــﻞ ﺳـــﻼﻣﺔ 
ت اﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ إﱃ وﺟــﻮد ﻓــﺮوق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺼــﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨـــﺪ ﻛﻤــﺎ أﺷــﺎر   ،اﻷﻓــﺮاد ﻋﻨــﺪ اﻟﺘﻌــﺮض ﻟﻠﺤــﻮادث
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، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﱃ وﺟـﻮد ﻋﻼﻗـﺔ ارﺗﺒﺎﻃﻴـﻪ ﺑﻌﺾ ﻓﺌﺎت اﳌﺘﻐـﲑات اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴـﺔﺑﲔ  (50.0)ﻣﺴﺘﻮى أﻗﻞ ﻣﻦ
ﺑـﲔ اﳌﺘﻐــﲑات اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴــﺔ ﻷﻓـﺮاد اﻟﻌﻴﻨــﺔ ﺑﺎﺳـﺘﺜﻨﺎء اﳉﻨﺴــﻴﺔ وﻧــﻮع  (50.0) داﻟـﺔ إﺣﺼــﺎﺋﻴﺎ ﻋﻨـﺪ ﻣﺴــﺘﻮى
 ﺳـــــﻠﻴﻤﺎن ).ﺎرة ﻣـــــﻦ ﺟﻬـــــﺔ واﲡﺎﻫـــــﺎmﻢ ﳓـــــﻮ اﺳـــــﺘﺨﺪام ﺣـــــﺰام اﻷﻣـــــﺎناﳌﺨﺎﻟﻔـــــﺎت اﳌﺮورﻳـــــﺔ وﻧـــــﻮع اﻟﺴـــــﻴ
   .(2002اﻟﺴﻼﻣﺔ،
اﻟﻌﻼﻗــــﺔ ﺑــــﲔ اﻻﲡــــﺎﻩ ﳓــــﻮ اﳌﺨــــﺎﻃﺮة  (1991)وﺗﻨــــﺎول ﻋﺒــــﺪ اﳊﻤﻴــــﺪ ﺻــــﻔﻮت إﺑــــﺮاﻫﻴﻢ ﺳــــﻨﺔ 
ﻃﺎﻟﺒـﺎ ﻣـﻦ اﻟﻄـﻼب ﲜﺎﻣﻌـﺔ اﳌﻠـﻚ ﺳـﻌﻮد ﲟﺘﻮﺳـﻂ  (226)وﺣﻮادث اﳌﺮور وﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋﻴﻨـﺔ اﻟﺪراﺳـﺔ ﻣـﻦ 
ﻋﻠـﻴﻬﻢ ﻣﻘﻴـﺎس اﻻﲡـﺎﻩ ﳓـﻮ اﳌﺨـﺎﻃﺮة ﺣﻴـﺚ ﺟـﺎءت ﻧﺘـﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳـﺔ ﻃﺒـﻖ  ،ﺳﻨﺔ( 2.2-+3.22) ﻋﻤﺮي
ﻟﺘﻮﺿﺢ وﺟﻮد ﻓﻮق داﻟـﺔ ﺑـﲔ ﻣـﺮﺗﻜﱯ اﳊـﻮادث اﳌﺮورﻳـﺔ ﰲ اﻻﲡـﺎﻩ ﳓـﻮ اﳌﺨـﺎﻃﺮة ﻛﺪرﺟـﺔ ﻛﻠﻴـﺔ وﻛـﺬﻟﻚ 
ﻛﻤﺎ اﺗﻀﺢ أن وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﲔ ﻋﺪد اﳊﻮادث اﳌﺮورﻳﺔ ودرﺟـﺔ اﻻﲡـﺎﻩ ﳓـﻮ اﳌﺨـﺎﻃﺮة    ،درﺟﺎﺗﻪ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
  (274، ص4991)ﻓﺮج ﻃﻪ،  ﳊﻮادث اﳌﺮورﻳﺔ واﻟﺴﻦ واﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ اﳌﺨﺎﻃﺮة.ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ ا
ﻟﺒﺤـﺚ ﻳﺮﺻـﺪ اﲡﺎﻫـﺎت اﻟﺸـﺒﺎب ﳓـﻮ اﳌﺸـﻜﻠﺔ اﳌﺮورﻳـﺔ،  (3002)وﺗﻄـﺮق ﺳـﻌﺪ اﻟﺸـﻬﺮاﱐ ﺳـﻨﺔ 
 ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب ﳓﻮ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﺮورﻳـﺔ،ﳏﺎوﻟﺔ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ و اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ 
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜـﺎﻧﻮي ﲟﺪﻳﻨـﺔ اﻟﺮﻳـﺎض،ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻃﻼب  (0065) ﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻗﻮاﻣﻬﺎﺣﻴﺚ أﺟﺮﻳﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋ
وﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ أﳘﻬـﺎ: أن ﻓﺌـﺔ اﻟﺸـﺒﺎب ﻣـﻦ اﳌﺒﺘـﺪﺋﲔ ﰲ ﻗﻴـﺎدة اﻟﺴـﻴﺎرات ﻫـﻢ 
ﻣﻦ أﺧﻄﺮ اﻟﻔﺌﺎت وأﻛﺜﺮﻫﺎ ﻫﺸﺎﺷﺔ أﻣـﺎم اﳌﺸـﺎﻛﻞ اﳌﺮورﻳـﺔ، وﻣـﻦ أﻛﺜـﺮ اﻟﻔﺌـﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳـﺔ ﻋﺮﺿـﺔ ﻟﻠﻮﻗـﻮع 
ﲑ ﻣــﻦ اﳌﻌــﺎرف واﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ وأن ﻫــﺬﻩ اﻟﻔﺌــﺔ ﲤﺘﻠــﻚ اﻟﻜﺜــ اﳌﺮورﻳــﺔ اﻟﺴــﻠﺒﻴﺔ و اﻟﺘﻌــﻮد ﻋﻠﻴﻬــﺎ،ﰲ اﻟﺴــﻠﻮﻛﻴﺎت 
، ﻏـﲑ أن ﻫـﺬا اﳌﺨـﺰون اﳌﻌـﺮﰲ ﱂ ﻳﺼـﻞ إﱃ اﳊﺠـﻢ واﻟﻮﺿـﻮح اﻟـﺬي ﳚﻌـﻞ أﻓـﺮاد اﻟﻌﻴﻨـﺔ ﻳﻌﺮﻓـﻮن اﳌﺮورﻳـﺔ
دة  وﻳــﺪرﻛﻮن ﺣﺠــﻢ اﳌﺸــﻜﻠﺔ اﳌﺮورﻳــﺔ ﻛﻘﻀــﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ وﻻ ﺣﺠــﻢ اﳌﺨــﺎﻃﺮ اﻟــﱵ ﺗــﻮاﺟﻬﻬﻢ أﺛﻨــﺎء اﻟﻘﻴــﺎ
ﻓﻌﻠﻴــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺔ ﻛﺎﻓﻴــﺔ ﺗــﱰﺟﻢ ﰲ ﺷــﻜﻞ ﺳــﻠﻮﻛﻴﺎت ﻛﻤــﺎ أن ﺗﻠــﻚ اﳌﻌــﺎرف واﳌــﺪرﻛﺎت ﱂ ﺗﻨﻀــﺞ ﺑﺪرﺟــ
ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﺗﺰال ﻫﻨﺎك ﻧﺴـﺒﺔ ﻣﻌﺘـﱪة ﻣـﻦ ﻫـﺬﻩ اﻟﻔﺌـﺔ ﲢﻤـﻞ ﻣﻌـﺎرف ﺧﺎﻃﺌـﺔ ﻋـﻦ ﺟﺎﻧـﺐ   ،اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺮوري
ﻓﻬﻨــﺎك ﻓﺠـــﻮة ﻣﻌﺮﻓﻴـــﺔ ﳝﻜــﻦ ﻣﻸﻫــﺎ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﻟﺘﻮﻋﻴــﺔ اﻟـــﱵ  ،أو أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ ﺟﻮاﻧــﺐ اﳌﺸــﻜﻞ اﳌــﺮوري
ﻬﺪف ﻫــﺬﻩ اﻟﻔﺌــﺔ دون ﻏﲑﻫــﺎ، وأن ﻫﻨــﺎك ﻧﺴــﺒﺔ ﻛﺒــﲑة ﻣــﻦ ﻫــﺆﻻء اﻟﺸــﺒﺎب ﻟــﺪﻳﻬﻢ ﻣﻮاﻗــﻒ ﺳــﻠﺒﻴﺔ  ﺗﺴــﺘ
ﻛﻤـﺎ أن ﺣﺎﻟـﺔ ﻣـﻦ اﻻرﺗﻴـﺎب ﻏﺎﻟﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ اﳌﻜـﻮن  ﲡـﺎﻩ اﻟﺴـﻠﻄﺔ اﳌﺮورﻳـﺔ،اﲡـﺎﻩ اﻻﻟﺘـﺰام ﺑﺎﻟﻨﻈـﺎم و اﻛﺎﻣﻨـﺔ 
اﻟﺸـــﻌﻮري ﻻﲡﺎﻫـــﺎت اﻟﺸـــﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠـــﻖ أﺳﺎﺳـــﺎ ﺑﺎﳉﺎﻧـــﺐ اﻟﻨﻔﺴـــﻲ اﻟـــﺬي ﻟ ـــﻪ اﻧﻌﻜﺎﺳـــﺎﺗﻪ اﳋﻄـــﲑة ﻋﻠـــﻰ 
اﻷﻛﺜـﺮ إﻓﺼـﺎﺣﺎ ﻋـﻦ ﻲ ﻣﻦ اﲡﺎﻫـﺎت اﻟﺸـﺒﺎب ﻫـﻮ اﻷﺧﻄـﺮ و ن اﻟﺴﻠﻮﻛﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﳌﺮورﻳﺔ،  وأن اﳌﻜﻮ ِّاﻟ
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﳑﺎرﺳﺎت ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔ وأن أﺧﻄﺮ اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ  (%7.91) ﻧﻔﺴﻪ، وأن ﻧﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ
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ﻧـــﻪ ﻻ وأ ،ﺑــﺎﳌﻜﻮن اﻟﺴـــﻠﻮﻛﻲ ﻟﻼﲡﺎﻫــﺎت ﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠـــﻖ ﺑﺎﻟﺴــﺮﻋﺔ وﺑﺎﻟﻨﻈـــﺎم واﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑﺎﻟﺴـــﻠﻄﺔ اﳌﺮورﻳــﺔ
ﺔ اﻻﲡﺎﻫـــﺎت وﻣﻜﻮﻧﺎmـــﺎ اﳉﺰﺋﻴـــﺔ ﺗﺘـــﺄﺛﺮ ﺑﻨـــﻮع اﻟﺘﻌﻠـــﻴﻢ أو ﻌـــﺗﻮﺟـــﺪ ﻓـــﺮوق إﺣﺼـــﺎﺋﻴﺔ ذات دﻻﻟـــﺔ ﰲ ﻃﺒﻴ
اﳌﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻸﺳﺮة وﻻ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﻴﺎدة،  ﻛﻤﺎ ﺗﺒﲔ أﻳﻀـﺎ أن ﻧﺴـﺒﺔ ﻛﺒـﲑة ﻣـﻦ اﻟﺴـﻠﻮﻛﻴﺎت  
  ( 053ص  ،3002 ﺸﻬﺮاﱐ،اﻟ )ﺳﻌﺪاﳌﺮورﻳﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻔﺮوض اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ و اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ.
راﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ د (7002) ﺳﻨﺔ ﲪﻮ ﺑﻮﻇﺮﻳﻔﺔ وآﺧﺮون ذاﺗﻪ ﻋﻜﻒﺿﻤﻦ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺒﺤﺜﻲ   
وﻗﺪ اﲣﺬ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻣﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻻﺳﺘﻘﺼﺎء  ،ﺣﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺮور ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
 ،ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﺎﺋﻘﲔﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺮور اﳌﺴﺘﺤﺪث ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺮورﻳﺔ اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ 
ﺣﻴﺚ أﺷﺎرت  ﺳﺎﺋﻘﺎ، (412)ﻋﺸﻮاﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ  ﻋﺪ ﳍﺬا اﻟﻐﺮض اﺳﺘﺒﻴﺎن ﰎ ﺗﻮزﻳﻌﻪوﻗﺪ أ ُ
ﻗﺪ اﻃﻠﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺮور اﳉﺪﻳﺪ ﻣﻦ   (%94)اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺄن ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﺗﻘﺪر ب
 (%49.54) ﻪ اﻟﻘﺪﳝﺔﺧﻼل اﻟﺘﻠﻔﺰة، ﻛﻤﺎ ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪون أWﻢ ﻳﻄﺒﻘﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺼﻴﻐﺘ
، ﻛﻤﺎ ﻛﺸﻔﺖ (%40.05) ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﳛﱰﻣﻮن ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺮور ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ اﳉﺪﻳﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز أنﰲ ﺣﲔ 
ﳛﻤﻠﻮن اﲡﺎﻫﺎت إﳚﺎﺑﻴﺔ ﳓﻮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺴﺘﺤﺪث   (%06) اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻧﺴﺒﺘﻪ
 نﻮك اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ إذ أﺳﻠ ات ﺟﺬرﻳﺔ ﻋﻠﻰﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮاmﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﺤﺪث ﺗﻐﻴﲑ  ارﻏﻢ أWﻢ ﱂ ﻳﺒﺎﻟﻐﻮ 
ﻏﲑ ﻣﺘﻮاﻓﺮة ﳊﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ  ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻌﺘﻘﺪون ﺑﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﳛﺘﺎج إﱃ ﺟﺪﻳﺔ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎت  (%7.68)
، ﻛﻤﺎ أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن ﻫﻨﺎك ﺷﺮاﺋﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﻬﻨﻴﺔ ﻻ ﲢﱰم اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ
د ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎ ة أﺳﺒﺎب وﻣﻈﺎﻫﺮ ﻟﻌﺪم اﺣﱰام ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺮور ﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎوأن ﻫﻨﺎك ﻋﺪ ّ
ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳉﻤﻴﻊ ﰲ ﺟﺎﻧﱯ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ، وأن ﺣﻮادث اﳌﺮور ﻫﻲ ﻣاﳌﺮور اﳉﺪﻳﺪ وﺣﺪﻩ
  ( 9،ص 7002)ﲪﻮ ﺑﻮﻇﺮﻳﻔﺔ وآﺧﺮون،.ﲟﺨﺎﻃﺮﻫﺎ
 ﻇﺮوف اﳊﻴﺎة اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﻟﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ : .6.1.4
ﻬــﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴــﺔ اﻟــﱵ اﻫﺘﻤــﺖ ﻮﺟﺘﺎوﻟــﺖ اﻟﺎﺑﻖ ﻋﻠــﻰ اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟــﱵ ﺗﻨﻟﻘــﺪ رﻛــﺰ اﻻﺳــﺘﻌﺮاض اﻟﺴــ    
، ﺰﻋـﺎmﻢ ﻻرﺗﻜـﺎب اﳊـﻮادث اﳌﺮورﻳـﺔاﺳـﺘﻌﺪادات اﻷﻓـﺮاد اﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ وﻧﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘـﺔ ﻧﺴـﺒﻴﺎ و ﺑﺴـﻤﺎت اﻟﺸﺨﺼـ
وﻋــﺎﺑﺮة ﺗﺰﻳـﺪ ﻣــﻦ اﺣﺘﻤـﺎل اﻟﺘﻌــﺮض ﻟﻠﺤــﻮادث  etucAﻓﺒﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﱃ ﻫــﺬا ﻫﻨـﺎك ﺣــﺎﻻت أﻛﺜـﺮ ﺣــﺪة 
ﺧـﺮى ﳒـﺪ أن أﺣـﺪاث اﳊﻴـﺎة اﻟﻀـﺎﻏﻄﺔ ﻓﻤﺜﻠﻤـﺎ ﻫـﻮ اﻷﻣـﺮ ﰲ ﳎـﺎﻻت اﻟﺴـﻠﻮك واﻟﻮﻇـﺎﺋﻒ اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ اﻷ
 ﺳـﻨﺔ (taerT & reyaM)ﻓﻘـﺪ وﺟـﺪ ﺴـﺎﺋﻖ، أو اﳌﺜـﲑة ﻟﻠﻤﺸـﻘﺔ ﳍـﺎ آﺛـﺎر ﺳـﻠﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼـﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ ﻟﻠ
أن أﺣــﺪاث اﳊﻴــﺎة اﻟــﱵ ﺗﺘﻄﻠــﺐ إﻋــﺎدة ﺗﻮاﻓــﻖ ﻧﻔﺴــﻲ )ﻣﺜــﻞ اﳌﺸــﻜﻼت اﻟﺰوﺟﻴــﺔ واﺿــﻄﺮاب  (7791)
ﺿــﻐﻮط اﻟﻌﻤــﻞ واﻟﻀــﻐﻮط اﻷﻛﺎدﳝﻴــﺔ أو  اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻣــﻊ اﻟﻮاﻟــﺪﻳﻦ أو أﻓــﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠــﺔ اﳋﻼﻓــﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ أو
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اﻟﺼـﻌﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴـﺔ ( ﻛﺎﻧـﺖ ﻣﻮﺟـﻮدة ﻟـﺪى ﻣـﺮﺗﻜﱯ اﳊـﻮادث ﰲ اﻹﺛـﲎ ﻋﺸـﺮ ﺷـﻬﺮا اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ﻻرﺗﻜـﺎب 
)ﳏﻤـــــــﺪ اﻟﺘ ـــــــﻮﳚﺮي  اﳊـــــــﻮادث أﻛﺜـــــــﺮ ﻣـــــــﻦ اiﻤﻮﻋـــــــﺔ اﻟﻀـــــــﺎﺑﻄﺔ اﻟـــــــﱵ ﱂ ﻳﺮﺗﻜـــــــﺐ أﻓﺮادﻫـــــــﺎ اﳊـــــــﻮادث.
  (311،ص1241وآﺧﺮون،
ﺔ ارﺗﺒﺎﻃﻴــﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ ﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧــﺖ ﺣــﻮادث ﺑﺪراﺳــ  (6910) dleifretrop ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﳌﻨﻄﻠــﻖ ﻗــﺎم  
اﳌــﺮور ﺗــﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃــﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳــﺎ ﺑﺎﳌﻴــﻞ إﱃ اﻻﻧﺘﺤــﺎر او اﻟﻘﺘــﻞ ، وﻗــﺪ اﺳــﺘﺨﺪم ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻟﺪراﺳــﺔ ﻣﻌــﺎﻣﻼ 
ﻳـﺪل ﻋﻠــﻰ درﺟــﺔ ﻣﻴـﻞ اﻟﻔــﺮد إﱃ اﻟﻨﺘﺤــﺎر أو ارﺗﻜـﺎب ﺟﺮﳝــﺔ ﻗﺘــﻞ ﻛـﺬﻟﻚ اﺳــﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣــﺚ  xedni
واﺣـــﺪة ﻣـــﻦ ﺳـــﺘﺔ ﻣـــﻦ اﳉـــﺮاﺋﻢ اﻟﻜﺒـــﲑة، وﻗـــﺪ ﻣﻌـــﺎﻣﻼ آﺧـــﺮ ﻳـــﺪل ﻋﻠـــﻰ ﻣﻴـــﻞ اﻻﺷـــﺨﺎص إﱃ ارﺗﻜـــﺎب 
أﺟﺮﻳــﺖ اﻟﺪراﺳــﺔ واﻟﺘﺤﻠــﻴﻼت اﻹﺣﺼــﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺎﺋﻘﲔ ﻳﻨﺘﻤــﻮن إﱃ ﺑﻌــﺾ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ،وﻗــﺪ 
أﺷـﺎرت اﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ إﱃ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﻣﺘﻮﺳـﻄﺔ وأﺧـﺮى ﻗﻮﻳـﺔ ﺑـﲔ اﻟـﺪرﺟﺎت ﻋﻠـﻰ اﳌﻘـﺎﻳﻴﺲ اﳌـﺬﻛﻮرة ﳑـﺎ ﻳﺆﻳـﺪ 
ﻄـﲑة ﻗـﺪ ﺗﺴـﺒﺐ ﻓﻴﻬـﺎ ﺳـﺎﺋﻘﻮن ﻟـﺪﻳﻬﻢ ﻣﻴـﻮل إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻓﺮض اﻟﺒﺎﺣـﺚ اﻟﻘﺎﺋـﻞ ﺑـﺄن ﺣـﻮادث اﳌـﺮور اﳋ
 (95، ص6041)ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻨﺎﻓﻊ وﺧﺎﻟﺪ اﻟﺴﻴﻒ، اﻧﺘﺤﺎرﻳﺔ. 
أن اﻟﺴــﺎﺋﻘﲔ اﻟــﺬﻳﻦ ﻣــﺮوا ﲞــﱪة ﺿــﻐﻮط  (9691)ﺳــﻨﺔ  (rezleS & renreB)ﻛﻤــﺎ ﻧــﺎﻗﺶ     
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ ﺣﺪﻳﺜــــﺔ ﻣﻌﺮﺿــــﻮن ﻻرﺗﻜــــﺎب ﺣــــﻮادث ﻣﺮورﻳــــﺔ ﳑﻴﺘــــﺔ ﺑﺎﺣﺘﻤــــﺎل ﻣﻘــــﺪارﻩ ﲬﺴــــﺔ أﺿــــﻌﺎف 
 & hsiniF)ووﺟــﺪ ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﺮﻳﻦ اﻟــﺬﻳﻦ ﱂ ﳝـﺮوا kـﺬﻩ اﻟﻀـﻐﻮط، ﻠﺴـﺎﺋﻘﲔ اﻵﺧـاﻻﺣﺘﻤـﺎل اﳌﻤﺎﺛـﻞ ﻟ
ﺳــﺎﺋﻘﺎ ﻗﺘﻠــﻮا ﰲ ﺣــﻮادث اﻟﺴــﻴﺎرات  (052ﻣﻦ  %08)أن ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒﻴﻞ اﳌﺜــﺎل  (0791)ﻋــﺎم  ( htimS
ﻣﺮوا ﲞﱪات ﺿﺎﻏﻄﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺧـﻼل اﻷرﺑـﻊ واﻟﻌﺸـﺮﻳﻦ ﺳـﺎﻋﺔ اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ﻻرﺗﻜـﺎkﻢ اﳊـﻮادث وﻛﺎﻧـﺖ  ﻗﺪ
 اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻬﻨﻴـﺔ ﻓﻀـﻼ ﻋـﻦ اﻟﺼـﺮاع ﻣـﻊ اﻷﺷـﺨﺎص اﻵﺧـﺮﻳﻦ.اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺗﺪور ﺣﻮل 
  (311،ص1241)ﳏﻤﺪ اﻟﺘﻮﳚﺮي وآﺧﺮون،
ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻓﺤــﺺ ﺳــﺠﻼت  )0791( gniriuQ & recnarCﻓﻔــﻲ دراﺳــﺔ أﻋــﺪﻫﺎ ﻛــﻞ ﻣــﻦ   
ﺑﺴـﺒﺐ ﳏـﺎوﻟﺘﻬﻢ اﻻﻧﺘﺤـﺎر، وﻛـﺎن  )4691-5691(ﺳﺎﺋﻖ أدﺧﻠﻮا اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﰲ اﻟﻔـﱰة ﻣـﺎ ﺑـﲔ  )384(
، وﻗـﺪ وﺟـﺪ ﻟﺴـﻴﺎرات اﻟﺼـﺎدرة ﻣـﻦ وﻻﻳـﺔ واﺷـﻨﻄﻦاﻟﻌﻴﻨﺔ ﳑﻦ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﻟﻘﻴﺎدة ا ﲨﻴﻊ أﻓﺮاد
اﻟﺒﺎﺣﺜـــﺎن أن اﻟﺴـــﺎﺋﻘﲔ ذوي اﳌﻴـــﻮل اﻻﻧﺘﺤﺎرﻳـــﺔ ﻗـــﺪ ارﺗﻜﺒـــﻮا ﻓﻌـــﻼ ﺣـــﻮادث ﻣﺮورﻳـــﺔ أﻛﺜـــﺮ ﻣـــﻦ ﻏـــﲑﻫﻢ 
، أﻣـﺎ )641%(ﻛﺬﻟﻚ ارﺗﻜﺒﻮا ﻧﺴـﺒﺔ ﻣـﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔـﺎت اﳌﺮورﻳـﺔ ﺗﺰﻳـﺪ ﻋـﻦ ﺳـﻮاﻫﻢ ﲟﻘـﺪار   )18%(ﲟﻘﺪار 
ﻟﺴــﺠﻼت اﻟﻨﻈﻴﻔــﺔ ﺑــﲔ ﺳــﺠﻼت ﻫــﺆﻻء اﻟﺴــﺎﺋﻘﲔ ﻓﻜﺎﻧــﺖ أﻗــﻞ ﳑــﺎ ﻫــﻮ ﻣﻮﺟــﻮد ﰲ اiﻤﻮﻋــﺔ ﻧﺴــﺒﺔ ا
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ، أﻣﺎ أﻛﺜﺮ اﻟﺘﻬﻢ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﳍﺆﻻء اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻗﻴﺎدة اﳌﺮﻛﺒﺔ وﻫـﻢ ﰲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺳـﻜﺮ، اﻟﻘﻴـﺎدة 
اﳌﺴــﺘﻬﱰة، واﻟﻘﻴــﺎدة ﺑــﺪون رﺧﺼــﺔ، أﻣــﺎ ﻧﺴــﺒﺔ ﺣــﻮادﺛﻬﻢ اﻟــﱵ ﻧﺘﺠــﺖ ﻋﻨﻬــﺎ إﺻــﺎﺑﺎت ﻓﻜﺎﻧــﺖ أﻋﻠـــﻰ 
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ﻨﻬـــﺎ ﰲ اiﺘﻤـــﻊ اﻟﻌـــﺎم، وﻣـــﻦ ﻧﺎﺣﻴـــﺔ اﺧـــﺮى ﻓﻘـــﺪ ﻛﺎﻧـــﺖ اmﺎﻣـــﺎmﻢ ﰲ ﳐﺎﻟﻔـــﺔ ﺣـــﺪود اﻟﺴـــﺮﻋﺔ ﻟـــﺪﻳﻬﻢ ﻣ
)ﻋﺒـــﺪ ﷲ اﻟﻨـــﺎﻓﻊ وﺧﺎﻟـــﺪ اﻟﺴـــﻴﻒ، اﻟﻘﺼـــﻮى واﻻﲡـــﺎﻩ اﳌﻤﻨـــﻮع أﺛﻨـــﺎء اﻟﺴـــﲑ ، أﻗـــﻞ ﻣـــﻦ اiﻤﻮﻋـــﺔ اﻟﻀـــﺎﺑﻄﺔ. 
  (06، ص6041
ادث ﺧـﺮﻳﻦ ﰲ ارﺗﻜــﺎب اﳊــﻮ اﻵﻣــﻊ ﺺ ﳘﻴــﺔ ﺻـﺮاع اﻟﺸــﺨأﻫـﺬا وﻗــﺪ رﻛـﺰ ﺑﻌــﺾ اﻟﺒــﺎﺣﺜﻮن ﻋﻠـﻰ     
ﳑﻴﺘــﺔ ﻛــﺎﻧﻮا ﻣــﺮور  وزﻣــﻼؤﻩ أن اﻟﺴــﺎﺋﻘﲔ اﻟــﺬﻳﻦ ارﺗﻜﺒــﻮا ﺣــﻮادث (kcinhcabaT)، ﻓﻘــﺪ وﺟــﺪ اﳌﺮورﻳــﺔ
ﺳـــﺎﺋﻘﺎ ﻟـــﺪﻳﻬﻢ ﺗـــﺎرﻳﺦ ﺳـــﺎﺑﻖ  (51) أﺻـــﻞﻣـــﻦ  (21) إﱃ أنﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ  ،ﻋـــﺪواﻧﻴﲔ وﻣﻜﺘﺌﺒـــﲔ وﻣـــﺪﻣﻨﲔ
ﺘﻘـﺎدات أو ﲡﺎﻫـﻞ اﻟـﺬي ﺻـﺎﺣﺐ ﺗﻌﺮﺿـﻬﻢ ﻻﻧ tespU lanoitomE ﺣـﺪﻳﺚ ﻟﻼﺿـﻄﺮاب اﻻﻧﻔﻌـﺎﱄ
ﻔﻌـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻘﻠـﻖ ﺮﺗ ﰲ دراﺳﺎت ﻣﺸﺎkﺔ أن اﳌﺒﺤـﻮﺛﲔ اﻟـﺬﻳﻦ ﻟـﺪﻳﻬﻢ ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎت ﻣ، وﺗﺒﲔﱠ اء اﻵﺧﺮﻳﻦوازدر 
ﺑﻐـﲑﻫﻢ ﻣـﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  noitalumiS gnivirDﻗﺪ أﻇﻬﺮوا أداء ﺿﻌﻴﻔﺎ ﰲ ﻣﻬﺎم ﳏﺎﻛﺎة اﻟﻘﻴﺎدة  واﻟﻌﺪوان
  (411ص ،1241 ،واﺧﺮون )ﳏﻤﺪ اﻟﺘﻮﳚﺮي اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ
ﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺜﻲ أﻧﻪ ﺗﻨﺎول ﻣﺘﻐﲑا ﻫﺎﻣﺎ ذو ﺗﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﻋﻤﻮﻣﺎ واﳌﻼﺣﻆ     
وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﱵ  ،اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﻷﻓﺮاد ﰲ ﺣﻴﺎmﻢ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم وﻫﻮ
ﻗﺼﲑة  ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻷﺛﺮ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺒﻖ ارﺗﻜﺎب اﳊﻮادث اﳌﺮورﻳﺔ ﺑﻔﱰات
ﺎ ﻳﻌﺎب ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺪرج ﲢﺖ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ، ﻏﲑ أن ﻣﺗﱰاوح ﺑﲔ ﻳﻮم وﻋﺪة أﺷﻬﺮ
ﻋﻤﺮ اﻟﺴﺎﺋﻖ وﲰﺎت ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ واﺳﺘﻌﺪاﺗﻪ اﳌﺴﺒﻘﺔ )اﻓﺘﻘﺎرﻫﺎ إﱃ ﺿﺒﻂ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات ﻣﺜﻞ 
ث إﱃ ﺑﻌﺾ اﳊﻮاد وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻋﺰو (،ﻻرﺗﻜﺎب اﳊﻮادث وﺗﺎرﳜﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﰲ ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرة
  .ﱃ اﻟﺪﻻﺋﻞ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔﻣﺴﺄﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺆﻛﺪة وﺗﻔﺘﻘﺪ إ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎدة اﳋﻄﺮة:.6.1.5
أن اﻟﻘﻴـﺎدة ﺗﺘﻜـﻮن ﻣـﻦ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ ﺗﺸـﲑ إﱃ  اﶈﻮر ﻣـﻦ ﻣﺴـﻠﻤﺔاﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻧﻄﻠﻘﺖ 
ﺠـــﺮد ﺣﺮﻛـــﺎت ﺎﻟﺴـــﺎﺋﻖ ﻻ ﻳﻘـــﻮم ﲟ، ﻓاﳌﻬـــﺎرات اﳊﺮﻛﻴـــﺔ اﻟـــﱵ ﺗﺘﻄﻠـــﺐ ﻗـــﺪرا ﻛﺒـــﲑا ﻣـــﻦ اﻟﱰﻛﻴـــﺰ و اﻻﻧﺘﺒـــﺎﻩ
 ،ﻋﻨﺎﺻـﺮ اﻟﻄﺮﻳــﻖﺛﻨـﺎء ﺗﻔﺎﻋﻠــﻪ ﻣـﻊ ﻬـﺎز ﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻟـﱵ ﻳﺘﻠﻘﺎﻫـﺎ أوﻟﻜﻨـﻪ ﻳﻌﻤـﻞ ﲟﺜﺎﺑــﺔ ﺟ ﻣﺘﻜـﺮرة
ﺛـﺮ اﳌﺴـﻜﺮات ﻋﻠـﻰ دراﺳـﺔ أ اﺔ ﺗﺮﻛﻴـﺰ أن ﲦّـﻳﻈﻬـﺮ اﻟﺪراﺳﺎت اﳋﺎﺻﺔ kـﺬﻩ اﻟﻔﺌـﺔ ﻣﻀﺎﻣﲔ اﺳﺘﻘﺮاء وﻋﻨﺪ 
ﻣــﻦ ﻓﺮﺿــﻴﺔ ﻣﺆداﻫــﺎ أن اﻟﺴــﺎﺋﻘﲔ ﲢــﺖ وﻃــﺄة ﲝﻴــﺚ اﻧﻄﻠﻘــﺖ أﻏﻠﺒﻬــﺎ  ،ﻋﻠـﻰ ﺳــﻠﻮك ﻗﺎﺋــﺪي اﻟﺴــﻴﺎرات
وﻣـﻦ ﰒ ﻓﻘـﺪ أﻣﻜـﻦ ﺗﺼـﻨﻴﻒ اﻷﻓـﺮاد وﻓﻘـﺎ  ، ﻳﺘﺴـﺎوون ﰲ ﺧﺼـﺎﳍﻢ اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔاﳌﺨﺪرات و اﳌﺴـﻜﺮات ﻻ
، ﳍﺬا اﻻﻓﱰاض إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﳕﺎط ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﻢ اﳌﻨﻀﺒﻄﻮن أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎدmﻢ ﻟﻠﺴﻴﺎرة وﻫﻢ اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎدﻳﻮن
  ( 302، ص8002،)ﲰﻴﺤﺔ دوﻳﺪاراﻷﻓﺮاد ذوو اﻷﻋﺮاض اﻟﺬﻫﺎﻧﻴﺔ.واﻷﻓﺮاد ذوو اﻷﻋﺮاض اﻟﻌﺼﺎﺑﻴﺔ و 
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وﺗﻨﻈﺮ اﻟﺪراﺳﺎت إﱃ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮدون ﺳﻴﺎراmﻢ ﲢﺖ ﺗﺄﺛﲑ اﳌﺨﺪرات ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎرﻫﻢ أﻛﺜـﺮ اﺳـﺘﻬﺪاﻓﺎ 
دراﺳــﺔ  (1002) ﺳــﻨﺔ (& doowroH nossugreF) ﻻرﺗﻜــﺎب اﳊــﻮادث وﻣــﻦ ﻫﻨــﺎ ﺣــﺎول ﻛــﻞ ﻣــﻦ
ﺪى اﳌﰲ  ﺎﻟﺒﺎﻃ (709) ﺣﻮادث اﳌﺮور ﻟﺪى ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔﻗﺔ ﺑﲔ ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻘﻨﺐ و اﻻﺳﺘﻬﺪاف ﰲ اﻟﻌﻼ
ﰎ ﲨــﻊ ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﺣــﻮل ﻣﻌــﺪﻻت ﺗﻜــﺮار ﺗﻌــﺎﻃﻲ اﻟﻘﻨــﺐ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺪار وﻗــﺪ  ﺳﻨﺔ(، 12-81) ﻌﻤــﺮي ﻣــﻦاﻟ
ﺑـﲔ  ث اﻟﻄﺮق ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة، وأﺷـﺎرت اﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ ﻟﻮﺟـﻮد ﻋﻼﻗـﺔ، وﻣﻌﺪﻻت ارﺗﻜﺎب ﺣﻮاداﶈﺪداﻟﻌﻤﺮ 
ﻣــﺮة ﰲ  (05) ﻓﻤﺘﻌــﺎﻃﻲ اﻟﻘﻨــﺐ ﲟﻌــﺪل أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻘﻨــﺐ وﻣﻌــﺪﻻت ارﺗﻜــﺎب ﺣــﻮادث اﳌــﺮور،ﺗﻌــﺎﻃﻲ اﻟ
)ﲰﻴﺤــــﺔ ﻠﻘﻨــــﺐ.ﻟ ﺘﻌــــﺎﻃﲔاﳌأﻋﻠــــﻰ ﻣــــﻦ ﻏــــﲑ  (6.1)ﳊــــﻮادث ﻟــــﺪﻳﻬﻢ ﺣــــﻮاﱄ اﻟﺴــــﻨﺔ ﻛﺎﻧــــﺖ ﻣﻌــــﺪﻻت ا
  ( 402، ص8002،دوﻳﺪار
ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺒﺎرﻳﺴﻲ ﻓﲑﻧﺎﻧﺪ ﻓﻴﺪال و   YLLAD  ﰲ دراﺳﺔ اﻋﺪﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن ﺟﻮرج ﻻﺟﻲ و داﱄ
ﰎ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ،M.RES.N   ذﻟﻚ ﲟﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺼﺤﺔ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﱯ
ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﺴﲑ اﻟﱵ وﻗﻌﺖ  (7413) ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ، وﳌﺪة ﺳﻨﺘﲔ وﴰﻠﺖ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ
ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ارﺟﺎء ﻓﺮﻧﺴﺎ . و ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﺛﺮ اﻻدوﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﻬﺪﺋﺎت و 
  اﳌﻨﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﻮادث اﻟﺴﲑ و ﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﱃ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻬﻤﺔ :
 ﻃﻮن ﻫﺬﻩ اﻻدوﻳﺔ .ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﻳﺘﻌﺎ (%7) -1
ﻣﻨﻬﻢ  (36%)  نﺬﻩ اﻻدوﻳﺔ ﺗﻜﻮن اﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮرة ﺣﻴﺚ أاﳊﻮادث اﻟﱵ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻣﺘﻌﺎﻃﻲ ﻫ -2
  (21، ص3002.) ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺎﻣﺮ ، ﺗﺴﺘﻠﺰم اﻟﺪﺧﻮل اﱃ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ واﳌﻜﻮث ﻓﻴﻪ
وﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺒـﺪو أن اﻟﺪراﺳـﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﱂ mـﺘﻢ ﻛﺜـﲑا ﲟﺤﺎوﻟـﺔ رﺻـﺪ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﲔ اﳌﺘﻐـﲑات اﳋﺎرﺟﻴـﺔ 
اﻹرﻫـﺎق وﻏﲑﻫـﺎ ﻣـﻦ اﳌﺘﻐـﲑات ﺑﺎﺳـﺘﺜﻨﺎء ﳊﻮادث ﻛﺘﻌﺎﻃﻲ اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺎت واﳌﺨﺪرات واﻟﺘﻌـﺐ و ﺒﻄﺔ ﺑﺎاﳌﺮﺗ
وﺗﻨﺎول ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻮادث اﳌﺮور ( 3002)دراﺳﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ أﺟﺮاﻫﺎ ﲨﺎل ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ﺳﻨﺔ 
ﻣـﻦ اﻟﺸـﺒﺎب ﺑﺈﻣـﺎرة اﻟﺸـﺎرﻗﺔ  (521) ﺑـﲔ اﻟﺸـﺒﺎب، اﻷﺳـﺒﺎب و اﻟـﺪواﻓﻊ ﺣﻴـﺚ أﺟﺮﻳـﺖ اﻟﺪراﺳـﺔ ﻋﻠـﻰ
واﺳــﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻴﻬــﺎ أداة اﻻﺳــﺘﺒﻴﺎن  ﺳﻨﺔ(، 04-51) ﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﳌﺘﺤــﺪة ﰲ اﳌﺮﺣﻠــﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳــﺔ ﻣــﻦﺑﺎﻹﻣـ
رﺗﻜــﺎب ﺣــﻮادث اﻟﻄــﺮق ﻛــﺎن اﳌﺆدﻳــﺔ ﻻأن ﻣــﻦ أﻫــﻢ اﻟﻌﻮاﻣــﻞ  أﻗــﺮ أﻓــﺮاد اﻟﻌﻴﻨــﺔﳉﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت، ﺣﻴــﺚ 
 ، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ(%1.7) وﺗﻌـﺎﻃﻲ اﻟﻜﺤﻮﻟﻴـﺎت ﺑﻨﺴـﺒﺔ (%4) اﺳﺘﺨﺪام اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل أﺛﻨﺎء اﻟﻘﻴﺎدة ﻧﺴﺒﺔ
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  اﳊﻮادث:ﺔ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﺮورﻳﺔ و اﻵﺛﺎر اﻟﻨﻔﺴﻴ .6.1.6
، وﻣــﻦ ﻫﻨــﺎ أوﻟــﺖ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺪراﺳــﺎت ﻋﻨﺎﻳﺘﻬــﺎ kــﺬﻩ ﺛــﺎر اﻟــﱵﳊــﻮادث اﳌــﺮور اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻵ
ﺎﻵﺛــــﺎر اﻟﻨﻔﺴــــﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧــــﺔ ﺑﺎﻵﺛ ــــﺎر ﺑ ﺘﻤــــﺎماﻻﻫ ﻗــــﺪ ﻏﻠــــﺐو  ﳏﺎوﻟــــﺔ اﻟﻮﻗــــﻮف ﻋﻠﻴﻬــــﺎ،و اﻵﺛــــﺎر واﳌﱰﺗﺒــــﺎت 
ﺣﻴﺚ اﻗﺘﺼﺮت اﻟﺪراﺳـﺎت ﻋﻠـﻰ ﻋـﺮض اﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ اﻹﺣﺼـﺎﺋﻴﺔ  ،اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳊﻮادث اﻟﻄﺮقاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و 
 وﻃـﺮق(، ﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ )ﺗﻠﻔﻴـﺎت، ﺳـﻴﺎراتاﳋﺴـﺎﺋﺮ اﻻﺴـﺎﺋﺮ اﻟﺒﺸـﺮﻳﺔ )وﻓﻴـﺎت وﻣﺼـﺎﺑﲔ(، و اﻟﱵ ﺗﻮﺿﺢ اﳋ
أن ﲦــﺔ ﺔ ﳊــﻮادث اﻟﻄــﺮق ﺣﻴــﺚ ﻋﻠــﻰ اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟــﱵ اﻫﺘﻤــﺖ ﺑﺎﻵﺛــﺎر اﻟﻨﻔﺴــﻴﻣــﻦ أﺟــﻞ ذﻟــﻚ ﺳــﻨﺮﻛﺰ 
"زﻣـﺮة  (8002دوﻳـﺪار،ﲰﻴﺤـﺔ ) ﺖﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﺣـﻮادث اﻟﻄـﺮق، واﻟـﱵ أﻃﻠﻘـﺑﺎﻟﻐﺎ  اﻫﺘﻤﺎم
ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎر أن ﻫﻨـﺎك ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﻷﻋـﺮاض ﺗﺘﺸـﺎﺑﻪ إﱃ ﺣـﺪ   أﻋﺮاض اﺿـﻄﺮاﺑﺎت اﳌﺸـﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻠﺼـﺪﻣﺔ"
 ﺳـﻨﺔ (smailliW &elognethgiN)ﻣـﻦ  ﻛﺒﲑ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﳝﺮون ﲞﱪات ﺻﺪﻣﻴﺔ، ﻓـﺎﻫﺘﻢ ﻛـﻞ
اﻧﻄﻼﻗـــﺎ ﻣـــﻦ  ﺔ ﻟﻠﺼـــﺪﻣﺔ اﻟﻨﺎﲨـــﺔ ﻋـــﻦ ﺣـــﻮادث اﻟﻄـــﺮق،اﳌﺸـــﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴـــ ﺎتﺿـــﻄﺮاﺑﺳـــﺔ اﻻﺑﺪرا (0002)
ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﱃ ﺷـــﺪة  اﻷﺳﺎﺳـــﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸـــﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴـــﺔ ﻟﻠﺼـــﺪﻣﺔ اﻷﻋـــﺮاضو  اﻟﺘﻌﺒـــﲑ اﻻﻧﻔﻌـــﺎﱄﻋﻮاﻣـــﻞ أﺑﺮزﻫـــﺎ 
 ﺮور اﻟـﺬﻳﻦ ﺗﺮاوﺣـﺖ أﻋﻤـﺎرﻫﻢ ﻣـﻦﺣﻴﺚ أﺟﺮﻳﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣـﺮﺗﻜﱯ ﺣـﻮادث اﳌـاﻹﺻﺎﺑﺔ، 
ﺎﻻﲡـﺎﻩ اﻟﺴـﻠﱯ ﻟﻠﺘﻌﺒـﲑ اﻻﻧﻔﻌـﺎﱄ أﺳـﻬﻤﺖ ﰲ ﺿﺤﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺑوأو  (16- 61)
 ﻛﻤـﺎ رﺻـﺪت اﻟﻌﻼﻗـﺔ  ث اﳌﺮورﻳـﺔ ﺑﻌـﺪ ﺣـﺪوث ﻫـﺬﻩ اﳊـﻮادث،ﺗﻔﺴﲑ ردود ﻓﻌﻞ اﻷﻓﺮاد ﻣﺮﺗﻜﱯ اﳊـﻮاد
ﺢ أن اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴـﺔ اﻟﺴـﻠﺒﻴﺔ ﻛﻤﺎ اﺗﻀ  ﺑﲔ أﻋﺮاض اﻹﺻﺎﺑﺔ وﺷﺪة اﻹﺻﺎﺑﺔ وﲰﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،
ﻛﺴـــﻤﺎت ﺷﺨﺼـــﻴﺔ   واﻻﻧﺒﺴـــﺎﻃﻴﺔض اﻟﺪرﺟـــﺔ ﰲ اﻻﻧﻔﺘـــﺎح ﻋﻠـــﻰ اﳋـــﱪة اﻟﺘﺎﻟﻴـــﺔ ﻟﻠﺼـــﺪﻣﺔ ﺗـــﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳔﻔـــﺎ
  ( 802، ص8002،دوﻳﺪارﲰﻴﺤﺔ .) ﺮ اﻵﺛﺎر اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﳊﻮادث اﻟﻄﺮقﺗﻔﺴ ّ
ﺣﻲ اﻟﻨـــﻮااﻟﺪراﺳـــﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ اﻟـــﱵ اﻫﺘﻤـــﺖ ﺑـــﺄﺛﺮ ﺣـــﻮادث اﳌـــﺮور ﻋﻠـــﻰ  رأﻣـــﺎ ﻓﻴﻤـــﺎ ﻳﺘﻌﻠـــﻖ ﲟﺤـــﻮ 
ﺰ ﻓﻬـﺪ اﻟﻨﺎﺻـﺮ ﰲ دراﺳـﺔ ﺑﻌﻨـﻮان "اﻷﺑﻌـﺎد اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﳊـﻮادث اﳌﺮور"ﻋﻠـﻰ ﻓﻘـﺪ رّﻛـ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،
ﻣﻔﻬــــﻮم ﺳــــﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑــــﺪأ ﻳﺄﺧــــﺬ ﺣﻴــــﺰا ﻣــــﻦ اﻻﻫﺘﻤــــﺎم ﰲ اﻵوﻧــــﺔ اﻷﺧــــﲑة ﻫــــﻮ )اﻷﺣــــﺪاث اﻟﺼــــﺪﻣﻴﺔ  
 ﻠﺔ ﻣـﻦوأﺷﺎرت اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﲨ redrosiD ssertS citamuarT tsoP "DSTP" ﻟﻠﺤﻮادث اﳌﺮورﻳﺔ
)ﳏﺎوﻟـﺔ  ﻟﻌـﻞ أﺑﺮزﻫـﺎﺘﺪﻫﻮر اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﳊـﻮادث ﻣﺮورﻳـﺔ اﻷﻋﺮاض ذات ﺻﻠﺔ ﺑ
 اﻛﺘﺌــــﺎب، ﺣــــﺎﻻت ﺣــــﺎدة اﻧﻔﻌﺎﻟﻴ ــــﺔ اﺿــــﻄﺮاﺑﺎت، ﻓﻜــــﺎر واﻷﻧﺸــــﻄﺔ ذات اﻟﺼــــﻠﺔ ﺑﺎﳊــــﺎدثﲡﻨــــﺐ اﻷ
ﺎ( ﻣـــﻦ اﻷﺷـــﺨﺎص واﻷﻣـــﺎﻛﻦ واﻷﺣـــﺪاث، ، ﳐـــﺎوف ﻣﺮﺿـــﻴﺔ )ﻓﻮﺑﻴـــﻣﺘﺪرﺟـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟﺒﺴـــﻴﻄﺔ إﱃ اﳊـــﺎدة
ﺠﺰ وﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ اﻟﻘـﺮار، اﻟﺸـﻌﻮر ﺑﻌﻘـﺪة ، اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ واﻟﻌب اﻟﻮﺳﻮاس اﻟﻘﻬﺮياﺿﻄﺮا
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، اﻟﺸـــﻌﻮر ﺑﺎﳋﺠـــﻞ واﻻﻏـــﱰاب واﻟﻮﺣـــﺪة وﻓﻘـــﺪان اﻷﻣـــﻞ، ﻋـــﺪم اﻟﻘـــﺪرة ﻋﻠـــﻰ إﻗﺎﻣـــﺔ اﻟـــﺬﻧﺐ واﻟﺪوﻧﻴـــﺔ
  (911، ص5002، )ﻓﻬﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮﻋﻼﻗﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻐﲑ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ( 
ﻮان" اﻷﺳــﺒﺎب اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ ﻟﻠﺴــﺮﻋﺔ اﻟﺰاﺋــﺪة، وﻣﻌﺎﳉــﺔ اﳌﺸــﻜﻞ ﰲ ﺑﻌﻨــ (ﻫـ8141) دراﺳــﺔ ﻓــﺮج ،
ﻣﻨﺎﻫﺞ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ" واﻟـﱵ اﺳـﺘﻬﺪﻓﺖ اﻟﺘﻌـﺮف ﻋﻠـﻰ اﻷﺳـﺒﺎب اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ ﻟﻠﺴـﺮﻋﺔ اﻟﺰاﺋـﺪة وأﳘﻴـﺔ ﻫـﺬﻩ 
اﻷﺳــﺒﺎب ﻣــﻦ وﺟﻬــﺔ ﻧﻈــﺮ اﻟﺸــﺒﺎب واﻟﺘﻌــﺮف ﻋﻠــﻰ ﳏﺘﻮﻳــﺎت وﻣﻀــﺎﻣﲔ اﳌﻨــﺎﻫﺞ ﰲ اﳌﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳــﺔ، 
اﻷﻣﺜــﻞ ﳍـﺬﻩ اﳌﺸــﻜﻠﺔ، وﺑﺎﺳـﺘﺨﺪام اﳌــﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻـﻔﻲ ﻋﻠــﻰ ﻋﻴﻨـﺔ ﺑﻠــﻎ ﻋــﺪد وﳏﺎوﻟـﺔ اﻟﻮﺻــﻮا إﱃ اﻟﻌـﻼج 
ﺳﻨﺔ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ( 52-81)ﺷﺨﺺ ﺗﱰواح اﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﲔ ( 0001)ﻣﻔﺮاداmﺎ 
اﻻﺳﺘﻬﺎﻧﺔ ﺑﺎﳊﻴـﺎة وﺣﻴـﺎة اﻵﺧـﺮﻳﻦ واﻟﺴـﻴﺎرة ﰲ ﳏﺎوﻟـﺔ ﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ اﻟـﺬات ﻟﻠﺘﻐﻠـﺐ ﻋﻠـﻰ اﻟﺸـﻌﻮر  )أﳘﻬﺎ : 
ﻣﻦ أﻫﻢ اﻷﺳﺒﺎب اﳌﺆدﻳﺔ ﻟﻠﺴﺮﻋﺔ اﻟﺰاﺋـﺪة، اﻧﺸـﻐﺎل اﻟﺴـﺎﺋﻖ ﲜﻬـﺎز اﻟﺮادﻳـﻮ وﻧﻘـﺺ  ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة وﻫﻮ واﺣﺪ
اﳋــﻮف ﻣــﻦ اﻟــﺪورﻳﺎت وﻧﻘــﺺ اﻟــﻮﻋﻲ ﲟﺨــﺎﻃﺮ اﳊــﻮادث اﳌﺮورﻳــﺔ، ﻏﻴــﺎب ﺗــﺎم ﶈﺘﻮﻳــﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ ﺗﻌــﲎ 
ﺑﺎﻟﺸـﺄن اﳌـﺮوري واﻟﺘﺤﺴـﻴﺲ ﲟﺨـﺎﻃﺮ ﺣــﻮادث اﳌـﺮور وأﻫـﻢ اﻷﺳـﺒﺎب اﳌﺆدﻳــﺔ إﻟﻴﻬـﺎ وﻳـﺄﰐ ﻋﻠـﻰ رأﺳــﻬﺎ 
  وﻗﺪ أوﺻﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت: ، (ﺮﻃﺔ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﳌﻔ
ﻋﻠﻰ اﳌﺪرﺳﺔ أن ﺗﻀـﻄﻠﻊ ﺑـﺪور ﻣﻬـﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﻮﻋﻴـﺔ ﺑـﺎﳊﻮادث اﳌﺮورﻳـﺔ وﳐـﺎﻃﺮ اﻟﺴـﺮﻋﺔ  .1
 اﳌﻔﺮﻃﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳏﺘﻮى ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﲔ ﺳﺎﻋﺔ أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ.
 ﺗﻠﺒﻴﺔ اﳊﺎﺟﻴﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘﲔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ. .2
ﺑﺎﻟﺴــﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳــﺔ ﰲ اﻷوﺳـــﺎط اﻟﺸــﺒﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام اﳌﻄﺒﻮﻋــﺎت واﳌﻠﺼـــﻘﺎت  ﻧﺸــﺮ اﻟــﻮﻋﻲ .3
 واﳌﻨﺸﻮرات واﻟﻨﺸﺮات اﻹذاﻋﻴﺔ واﻷﻓﻼم وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﺑﺄﳘﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮع.
  (76، ص0002ﻟﺒﻘﻤﻲ، ﳏﻤﺪ ا )                                                                                          
 اﻟﺸــﺎرع اﻟﻌﺮاﻗــﻲ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﲔ اﻟﻔﻮﺿــﻰ اﳌﺮورﻳــﺔ ﰲ (6002)ﻛﻤــﺎ ﺗﻨــﺎول أﺳــﺎﻣﺔ اﻟﺴــﺒﻌﺎوي ﺳــﻨﺔ 
زﻋﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨـﺔ ﻋﺒﺎرة و ُ (81) ، واﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻷداة اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ واﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦواﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻜﺸـــﻒ ﻋﻨـــﻪ اﺳـــﺘﺠﺎﺑﺎت ﺗﻮﺻـــﻞ اﻟﺒﺎﺣــﺚ إﱃ أن ﻫﻨـــﺎك أﺛـــﺮا ﺑﺎﻟﻐــﺎ ﺗوﻗـــﺪ  ،ﻣــﻦ ﻃﻠﺒـــﺔ ﺟﺎﻣﻌـــﺔ اﳌﻮﺻــﻞ
ﲟﺘﻮﺳـــﻂ  اﳌﻔﺤﻮﺻـــﲔ ﻟﻠﻔﻮﺿـــﻰ اﳌﺮورﻳـــﺔ اﻟـــﱵ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬـــﺎ اﻟﺸـــﺎرع اﻟﻌﺮاﻗـــﻲ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺼـــﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴـــﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒـــﺔ
ﻴﺎت ، ﻛﻤـﺎ ﺧﺮﺟـﺖ اﻟﺪراﺳـﺔ ﲜﻤﻠـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺘﻮﺻـ(4.21)واﳓـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎري ﻗـﺪرﻩ  (3.66)ﺣﺴـﺎﰊ ﺑﻠـﻎ 
ﻦ اﻟﻔﻮﺿـــﻰ ﻟﻄﻠﺒـــﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴـــﻒ ﻣـــﻦ اﻵﺛـــﺎر اﻟﻨﻔﺴـــﻴﺔ اﳌﱰﺗﺒـــﺔ ﻋـــأﺑﺮزﻫـــﺎ ﲣﺼـــﻴﺺ ﺟﻠﺴـــﺎت إرﺷـــﺎدﻳﺔ ﻣـــﻊ ا
  (81ص ،6002)أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺴﺒﻌﺎوي،  .ﳌﺮورﻳﺔا
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ارﺗﻔــﺎع ﻣﻌــﺪﻻت ﺣــﻮادث اﳌــﺮور ﰲ اﻟــﻮﻃﻦ اﻟﻌــﺮﰊ ﺗﺮﻛــﺰ اﻫﺘﻤــﺎم "ذﻳــﺎب ﻣﻮﺳــﻰ اﻟﺒﺪاﻳﻨــﺔ" وﻣــﻦ 
ﺣﻴـــﺚ  ،ﻋﻠـــﻰ ﻣﻮﺿـــﻮع اﳋـــﻮف ﻟـــﺪى اﳌـــﻮاﻃﻨﲔ اﻷردﻧﻴـــﲔ ﻣـــﻦ اﻟﺘﻌـــﺮض ﳊـــﻮادث ﺳـــﲑ (6991)ﺳـــﻨﺔ 
ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ  ،اﳋﻮف ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﺴﲑﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻘﻴﺎس  ﺤﻮﺛﺎ وزعﻣﺒ (4761) ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ
وأﻇﻬـــﺮت ﻧﺘـــﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳـــﺔ أن  (2991 -9791) اﻻﺳـــﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑـــﺒﻌﺾ اﻟﺴـــﺠﻼت اﻟﺮﲰﻴـــﺔ ﻟﻠﻔـــﱰة ﺑـــﲔ ﱃإ
ﺔ اﺗﻔـــﺎق ﺑـــﲔ ﳐﺘﻠـــﻒ اﻟﻔﺌـــﺎت ﻛﻤـــﺎ ﺗﺒـــﲔ أﻳﻀـــﺎ أن ﲦّـــ  ،ﻏﺎﻟﺒﻴـــﺔ أﻓـــﺮاد اﻟﺪراﺳـــﺔ ﻳـــﺪرﻛﻮن ﳐـــﺎﻃﺮ اﻟﺴـــﲑ
إن ﻛﺎﻧــﺖ اﻹﻧــﺎث واﳉــﺎﻣﻌﻴﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﰲ اﳋــﻮف ﻣــﻦ أن ﻳﻜﻮﻧــﻮا ﻫــﻢ ﺿــﺤﺎﻳﺎ ﳊــﻮادث اﻟﺴــﲑ و 
)ذﻳ ـــﺎب اﻟﺒﺪاﻳﻨ ـــﺔ  وأﺻـــﺤﺎب اﻷﻋﻤـــﺎل اﳊـــﺮة ﻫـــﻢ اﻷﻛﺜـــﺮ ﺧﻮﻓـــﺎ ﻣـــﻦ اﻟﻮﻗـــﻮع ﻛﻀـــﺤﺎﻳﺎ ﳊـــﻮادث اﻟﺴـــﲑ.
  (99، ص ﻫـ7141،
ﺎت وﺗﻮﺿـــﺢ اﻟﺪراﺳـــﺎت اﻟــــﱵ اﻫﺘﻤـــﺖ ﺑﺎﳉﻮاﻧـــﺐ اﻟﻨﻔﺴــــﻴﺔ ﰲ ﲨﻠﺘﻬـــﺎ ﺳـــﻮاء اﻟــــﱵ ﺗﻨﺎوﻟـــﺖ ﲰــــ
ﳝﻜـــﻦ  ﻻ ﻪﻧـــاﻟـــﻨﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ، أﺑـــﺎﳌﺘﻐﲑات  اﳌﻌﺮﻓﻴـــﺔ، أو ﺗﻠـــﻚ اﻟـــﱵ اﻫﺘﻤـــﺖاﻟﺸﺨﺼـــﻴﺔ أو اﻟﻘـــﺪرات 
ﰲ ت ﺣﻴــﺚ أﻛــﺪ ّ ث ﺑــﺪون اﻟﻮﻗــﻮف ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬﻩ اﳌﺘﻐــﲑات، ﻓﻴــﻪ اﳊــﺎدﲑ ﺳــﻴﺎق اﳌﻮﻗــﻒ اﻟــﺬي ﰎﻔﺴــﺗ
أن وﻗﻮع اﻷﻓﺮاد ﻛﻀﺤﺎﻳﺎ ﻟﻠﺤﺎدث )ﻣﺮﺗﻜﺒﲔ وﺿﺤﺎﻳﺎ( ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ اﺳـﺘﺠﺎﺑﺔ ﻻ ﺗﻔﺴـﺮ إﻻ ﻣـﻦ ﳎﻤﻠﻬﺎ 
ﺮاﻣﺞ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳـﺔ أو اﻟﺘﻮﻋﻴـﺔ اﳌﺮورﻳـﺔ ﻳﻨﺒﻐـﻲ ﺧـﻼل اﻟﺒﻴﺌـﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴـﺔ اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ ﳍـﺆﻻء اﻷﻓـﺮاد، و ﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﻓـﺄي ﺑـ
  ﻋﻠﻴﻬﺎ دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻐﲑات و اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎدﻫﺎ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﳍﺬﻩ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ.
  
  ﻬﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:ﻮﺟﺘاﻟ. 6.2
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻘﺴـﻴﻢ اﻟﺪراﺳـﺎت اﻟـﱵ ﺗﻨﺎوﻟـﺖ اﳌﺘﻐـﲑات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﲝـﻮادث 
ﺑﺎﳋﺼـﺎﺋﺺ  أﺻـﺤﺎkﺎ أﺣـﺪﳘﺎ اﻫـﺘﻢ ،ﻴﻢ ﻫـﺬﻩ اﻟﺪراﺳـﺎت إﱃ ﻓﺌﺘـﲔاﻟﻄـﺮق إﻻ أﻧﻨـﺎ ﺳـﻮف ﳓـﺎول ﺗﻘﺴـ
ات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ اﳌﺘﻐــﲑ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﳏﺘــﻮى  وﺿــﺤﺎﻳﺎ ﺣــﻮادث اﳌــﺮور، ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﺗﺮﻛــﺰ ﺔ ﳌــﺮﺗﻜﱯاﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴــ
ﻋـﺮض  ﻲوﻋﻮاﻣﻞ اﻻﳓﺮاف اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ وﻏﲑﻫـﺎ، وﻓﻴﻤـﺎ ﻳﻠـ اﻷﺧﺮى ﻛﺎﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
  :ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺘﲔﻛﻞ ﻀﻤﻮن  ﳌ
  
  اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻘﺎﺋﺪي اﻟﺴﻴﺎرات:.6.2.1
وﻳﺒــﺪو أن ﻋﻤــﺮ ت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ، ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا اﶈــﻮر اﳌﺘﻐــﲑات اﻟــﱵ ﻋﻨﻴــﺖ kــﺎ اﻟﺪراﺳــﺎﺗﻌــﺪدت 
 ﺣﻴـــﺚ اﺗﻀـــﺢ أن ﻣﻮﺿـــﻮع اﻟﻌﻤـــﺮ اﻟﺴـــﺎﺋﻖ وﺟﻨﺴـــﻪ ﻣـــﻦ اﳌﻐـــﲑات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ اﻟـــﱵ ﰎ ﺗﻨﺎوﳍـــﺎ ﻣﺒﻜـــﺮا
اﻟــﱵ ﻟﻘﻴــﺖ ﺣﻴــﺰا ﻛﺒــﲑا ﻣــﻦ اﻻﻫﺘﻤــﺎم،  واﺳــﺘﻬﺪاف اﻟﺸــﺒﺎب ﰲ ﺣــﻮادث اﳌــﺮور ﻛــﺎن ﻣــﻦ اﳌﻮﺿــﻮﻋﺎت
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وإن ﻛــﺎن  ﺮ ﻣــﻦ اﻷﻓــﺮاد ﻛﺒــﺎر وﻣﺘﻮﺳــﻄﻲ اﻟﻌﻤــﺮﻦ ﻳﺮﺗﻜﺒــﻮن ﺣــﻮادث اﻟﻄــﺮق أﻛﺜــﻓﺎﻟﺸــﺒﺎب ﺻــﻐﺎر اﻟّﺴــ
ورﲟـــﺎ ﻳﻔﺴــﺮ ذﻟـــﻚ ﰲ ﺿـــﻮء أن  ،ﻫﻨــﺎك ﺗﺸـــﺎﺑﻪ ﺑـــﲔ ﺻــﻐﺎر و ﻛﺒـــﺎر اﻟﺴـــﻦ ﰲ اﻻﺳــﺘﻬﺪاف ﻟﻠﺤـــﻮادث
 أن ﻛﺒــﺎر اﻟﺴــﻦ ﺗــﻨﺨﻔﺾ ﰲ ﺣــﲔ ،اﻻﻧــﺪﻓﺎعﺸــﺒﺎب ﻟــﻴﺲ ﻟــﺪﻳﻬﻢ ﺧــﱪة ﻛﺎﻓﻴــﺔ وﻳﺘﺴــﻤﻮن ﺑــﺎﻟﺘﻬﻮر و اﻟ
ﻣـﻦ اﻟﺪراﺳـﺎت ، و ﻟـﺪﻳﻬﻢ اﻟﻘـﺪرة ﻋﻠـﻰ ردود اﻟﻔﻌـﻞ اﻟﺴـﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﺘﻐـﲑات ﰲ اﳌﻮاﻗـﻒ اﻟـﱵ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬـﺎ اﻟﻘﻴـﺎدة
ﻋﻼﻗـﺔ ﺑﻌـﺾ ﻋـﻦ  (8691) ﺳـﻨﺔ (namyH) اﳌﺒﻜﺮة اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﺣﻮل اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﻗـﺎم kـﺎ
ﻮاﻣـﻞ اﻟـﱵ اﻫﺘﻤـﺖ kـﺎ اﻟﺪراﺳـﺔ ﻫـﻮ ﺆﺷﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻻرﺗﻜﺎب اﳊﻮادث وأول اﻟﻌاﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﲟ
اﳊــﻮادث ﲟﻌــﺪﻻت أﻋﻠــﻰ ﻣــﻦ  ﻓﻘــﺪ أﺷــﺎرت ﻧﺘــﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳــﺔ إﱃ أن اﻟﺮﺟــﺎل ﻳﺮﺗﻜﺒــﻮن ،ﺟــﻨﺲ اﻟﺴــﺎﺋﻖ
 ت، وﻣــﻊ ذﻟــﻚ ﻳﺒــﺪو أن ﻫــﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠــﺔ ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺘﻘــﻮﻳﺾ ﻣــﺎدام اﻟﺮﺟــﺎل ﻳﻘــﻮدون اﻟﺴــﻴﺎرة ﲟﻌــﺪﻻاﻟﻨﺴــﺎء
ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﻌﺎﻣـﻞ اﻟﻌﻤـﺮ أﻣـﺎ رﻳـﺔ، ﺪل اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻌﺮﺿـﻬﻢ ﳊـﻮادث ﻣﺮو أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻌ
ﻣــﻦ ﲨﻬــﻮر اﻟﺴــﺎﺋﻘﲔ ﻟﻜﻨﻬــﺎ  (%12)ﺗﺸــﻜﻞ  (52-61) اﻟﺒﺎﺣــﺚ إﱃ أن اﻟﻔﺌــﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳــﺔ ﻓﻘــﺪ ﺗﻮﺻــﻞ
ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ  tnedicca lataFﻣــﻦ إﲨـــﺎﱄ اﳊــﻮادث ﺑﻮﺟــﻪ ﻋــﺎم واﳊــﻮادث اﳌﻤﻴﺘــﺔ  (%43) ﺗﺮﺗﻜــﺐ
دث ﺗﺆﻛــﺪﻫﺎ دراﺳــﺎت وﻫــﺬﻩ اﳌﺴــﺎﳘﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌــﺔ ﻟﻘﺎﺋــﺪي اﻟﺴــﻴﺎرات ﻣــﻦ اﻟﺸــﺒﺎب ﰲ اﳊــﻮا ،اﳋﺼــﻮص
ﳌﺨـــﺎﻃﺮ اﳊـــﻮادث ﻛﺪاﻟـــﺔ  ladomiBأن ﻫﻨـــﺎك ﺗﻮزﻳﻌـــﺎ ﻣﺰدوﺟـــﺎ  (namyH)ﻻﺣﻘـــﺔ أﺣـــﺪث، ووﺟـــﺪ 
ﺳــﻨﺔ أو أﻗــﻞ ﻟــﺪﻳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻠﻴــﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌــﺔ ﻻرﺗﻜــﺎب  (42)اﻟﻌﻤــﺮ، ﻓﻘــﺪ وﺟــﺪ أن اﻟــﺬﻛﻮر واﻹﻧــﺎث ﰲ ﻋﻤــﺮ 
ﻮﺛﲔ ﺳــﻨﺔ وﻣــﻊ ذﻟــﻚ ﻓــﺈن اﳌﺒﺤــ (52-06) اﳊــﻮادث أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ اﻟﺴــﺎﺋﻘﲔ اﻵﺧــﺮﻳﻦ ﰲ اﳌــﺪى اﻟﻌﻤــﺮي 
ﺳـــﻨﺔ ﻓﻤـــﺎ أﻛﺜـــﺮ ﻛﺎﻧـــﺖ ﻗـــﺎﺑﻠﻴﺘﻬﻢ ﻻرﺗﻜـــﺎب اﳊـــﻮادث أﻋﻠـــﻰ ﻣـــﻦ اﻟﺸـــﺒﺎب ﰲ اﳌـــﺪى  (07) ﻣـــﻦ ﻋﻤـــﺮ
، واﻓـــﱰض ﻫﺎﳝـــﺎن أن ﻫﻨـــﺎك ﻋﻤﻠﻴـــﺎت ﳐﺘﻠﻔـــﺔ ﺗﻜﻤـــﻦ ﺧﻠـــﻒ ارﺗﻜـــﺎب ﺳـــﻨﺔ ﻓﻤـــﺎ أﻗـــﻞ (42) اﻟﻌﻤـــﺮي
ﻓﻠـﺪى ﳎﻤﻮﻋـﺔ اﻟﺸـﺒﺎب ﻛﺎﻧـﺖ ﻋـﺪم اﳋـﱪة ، اﳊﻮادث ﻟﺪى ﻫﺎﺗﲔ اiﻤﻮﻋﺘﲔ اﳌﻌﺮﺿﺔ ﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﺮﺗﻔﻌـﺔ
واﻻﻧـــﺪﻓﺎع واﻟﺘﻬـــﻮر ﻫـــﻲ اﻟﻌﻮاﻣـــﻞ اﻷﺳﺎﺳـــﻴﺔ اﳌﺴـــﺆوﻟﺔ ﻋـــﻦ ﻣﻌـــﺪل اﳊـــﻮادث اﳌﺮﺗﻔﻌـــﺔ  ecneirépxenI
ﻟـﺪﻳﻬﻢ، ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﻛـﺎن ﺗــﺪﱐ اﻟﻘــﺪرة ﻋﻠـﻰ اﻻﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴـﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻗــﻒ اﳌﺘﻐــﲑة و ﻣﺘﻄﻠﺒـﺎت اﻟﻘﻴــﺎدة ﲰــﺔ 
ﻋﻠـــﻰ  ﳍــﺎ ﺗــﺄﺛﲑ أن اﻟﻌﻤـــﺮ واﳊﺎﻟــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ )اﻟـــﺰواج ( (namyH)ﳑﻴــﺰة ﻟﻜﺒــﺎر اﻟﺴـــﻦ، ﻛﻤــﺎ وﺟــﺪ 
ﻓـــﺄﻛﺜﺮ ﻛـــﺎﻧﻮا  (54)ن ﰲ اﳌـــﺪى اﻟﻌﻤـــﺮي ﻣـــﻦ ﺑـــﲔ اﻟـــﺬﻛﻮر، ﻓﺎﻟـــﺬﻛﻮر ﻏـــﲑ اﳌﺘﺰوﺟـــﻮ ﻃﺮ اﳊـــﻮادث ﳐـــﺎ
ﻣﻌﺮﺿــﲔ ﻟﻠﺤــﻮادث ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﺗﻌـــﺎدل ﺿــﻌﻒ ﻧﺴــﺒﺔ اﻟــﺬﻛﻮر اﳌﺘـــﺰوﺟﲔ ﰲ ﻧﻔــﺲ اﳌــﺪى اﻟﻌﻤــﺮي، وﺗﺒـــﲔ  
ﻛﺬﻟﻚ أن اﻟﻔﺮوق ﰲ ﳐﺎﻃﺮ اﳊﻮادث ﺑﲔ اﻟـﺬﻛﻮر اﳌﺘـﺰوﺟﲔ وﻏـﲑ اﳌﺘـﺰوﺟﲔ ﰲ ﻧﻔـﺲ اﳌـﺪى اﻟﻌﻤـﺮي 
أﻛﺜـــﺮ ﺗﻌﺮﺿــﺎ ﻟﻠﺤـــﻮادث ﻣـــﻦ  wodiWوﻛـــﺎن اﻟــﺬﻛﻮر اﻷراﻣـــﻞ  ،ﺳـــﻨﺔ ﻛﺎﻧــﺖ ﺿـــﺌﻴﻠﺔ (54) ﻦاﻷﻗــﻞ ﻣـــ
 (54)ﺳـﻨﺔ واﻷﻛـﱪ ﻣـﻦ  (52) وﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪى اﻟﺬﻛﻮر اﳌﻄﻠﻘﲔ واﳌﻨﻔﺼﻠﲔ اﻷﻗـﻞ ﻣـﻦ ،اﻟﺬﻛﻮر اﳌﺘﺰوﺟﲔ
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أن اﻟــــﺬﻛﻮر اﳌﻄﻠﻘـــــﲔ أو  (namyH)واﻓـــــﱰض  ،ﺳــــﻨﺔ اﺣﺘﻤــــﺎﻻت ﻣﺮﺗﻔﻌـــــﺔ ﻧﺴــــﺒﻴﺎ ﳌﺨـــــﺎﻃﺮ اﳊــــﻮادث
ﺣﻠـــﺔ اﳌﺒﻜـــﺮة ﻣـــﻦ اﻟﺸـــﺒﺎب ﻣﻨـــﺪﻓﻌﻮن وأﻗـــﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ وﻟﻜـــﻨﻬﻢ ﻗـــﺎدرون ﻣـــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴـــﺔ اﳌﻨﻔﺼـــﻠﲔ ﰲ اﳌﺮ 
  (811ﻫـ، ص1241اﻟﺘﻮﳚﺮي وآﺧﺮون،ﳏﻤﺪ ) .اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻌﺎت ﻓﺸﻞ زواﺟﻬﻢ
ﺑﻌﻨـﻮان اﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ اﳌـﺆﺛﺮة ﰲ اﻟﺘـﺰام اﻟﺴـﺎﺋﻘﲔ ﺑﺄﺳـﺎﻟﻴﺐ  (ﻫـ8141) وﰲ دراﺳﺔ ﻟﻠﻌﺘﻴﱯ
ﺎرات ﺑﺄﺳــﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﻴــﺎدة اﻟﻮﻗﺎﺋﻴــﺔ ﻓﺖ اﻟﺘﻌــﺮف ﻋﻠــﻰ ﻃﺒﻴﻌــﺔ اﳌﻌﺮﻓــﺔ ﻗﺎﺋــﺪي اﻟﺴــﻴاﻟﻘﻴــﺎدة اﻟﻮﻗﺎﺋﻴــﺔ اﺳــﺘﻬﺪ
اﻷﺳــــﺮة، اﳌﺴــــﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼــــﺎدي، اﳌﺴــــﺘﻮى  )ﻧﻈﻤﺘــــﻪ وﺗــــﺄﺛﲑ اﻟﻌﻮاﻣــــﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ وﺑﻘﻮاﻋــــﺪ اﳌــــﺮور وأ
ﰲ ﻣـــﺪى اﻟﺘـــﺰام ﻗﺎﺋـــﺪي  (اﻟﺘﻌﻠﻴﻤـــﻲ، ﲨﺎﻋـــﺔ اﻟﺮﻓـــﺎق، وﺳـــﺎﺋﻞ اﻹﻋـــﻼم ، ﻣﺴﺘﻮﯨﺎﻟﻀـــﺒﻂ اﻻﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ 
ﻘﻴﺎدة اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ وﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻣﺆﺷـﺮات ﲣﻄﻴﻄﻴـﺔ ﲢﻔـﺰ ﻣـﻦ اﳌﻌﺮﻓـﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴـﻖ اﻟﺴﻴﺎرات ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟ
ﻟــﺪى ﺳــﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒــﺎت ﻟــﺘﻼﰲ أوﺟــﻪ اﻟﻘﺼــﻮر ﰲ اﳌﻌﺮﻓــﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ ﺣﺎﻟﻴــﺎ، وﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام اﳌــﻨﻬﺞ 
ﺎﺋﻘﲔ ن اﻟﺴﺳﺎﺋﻘﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أ (083)اﻟﻮﺻﻔﻲ وأﺳﻠﻮب اﳌﺴﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ 
  (36، ص0002ﳏﻤﺪ اﻟﺒﻘﻤﻲ،  ).ﻢ أﻗﻞ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ إﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔاﻟﺸﺒﺎب ﻫ
 
  :ﺗﻌﺪد اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. 6.2.2
ﻳﺒـﺪو أن اﻫﺘﻤـﺎم اﻟﺒـﺎﺣﺜﲔ ﺑﻘﻀـﺎﻳﺎ اﻟﻨـﻮع واﻟﻌﻤـﺮ ﰲ اﻟﺪراﺳـﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﳊـﻮادث اﻟﻄـﺮق ﱂ 
ع اﻟﺒﺤـﺚ، ﺣﻴـﺚ أﻛـﺪ ﻋـﺪد ﻳﺸﻐﻠﻬﻢ ﻛﺜﲑا ﻋﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺒﻌﺾ اﳉﻮاﻧﺐ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻮﺿـﻮ 
واﻧﺘﻬــﺎك ﻗﻮاﻋــﺪ اﳌــﺮور  ecnaivéD laicoSﻣــﻦ اﻟﺒــﺎﺣﺜﲔ وﺟــﻮد ﻋﻼﻗــﺔ ﺑــﲔ اﻻﳓــﺮاف اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ 
ﺑﻘﻮة اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﳌﻴـﻞ ﻟﻠﻮﻗـﻮع  (9791) ﺣﻴﺚ ﻳﺆﻳﺪ ﻣﻴﺪﻧﺪوف ،وارﺗﻜﺎب ﺣﻮادث ﻣﺮورﻳﺔ
  (95ﻫـ، ص6041ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺴﻴﻒ ،اﻟﻨﺎﻓﻊ و )ﻋﺒﺪ ﷲ  .ﰲ اﳊﻮادث اﳌﺮورﻳﺔ واﳌﻴﻮل واﻟﻨﺰﻋﺎت اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ
ﺣﻴﺚ اﻓﱰض اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن وﺟـﻮد ﻋﻼﻗـﺔ  ،دراﺳﺔ ﺗﺆﻳﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ (la te suodaeM)وﻗﺪ ﻗﺪم  
ﳎـﺮم ﻣـﻦ ( 001)، وﺗﻜﻮﻧـﺖ ﻋﻴﻨـﺔ اﻟﺪراﺳـﺔ ﻣـﻦ ﳊـﻮادث اﳌﺮورﻳـﺔﺑـﲔ اﻻﳓـﺮاف اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ وارﺗﻜـﺎب ا
ﻮﻣــﺎت ﻣــﻦ ﺧـــﻼل وﻗــﺎم اﻟﺒــﺎﺣﺜﻮن ﲜﻤــﻊ ﺑﻌـــﺾ اﳌﻌﻠ ،ﺳﻨﺔ( 12-51) اﻟــﺬﻛﻮر ﰲ اﳌــﺪى اﻟﻌﻤــﺮي ﻣـــﻦ
ﻣﻘﻴـﺎس ﻣﻄـﻮل ﻻﳓـﺮاﻓﻬﻢ  ﻧﺘﻬﺎﻛـﺎmﻢ وأﺧﻄـﺎﺋﻬﻢ واﻋﺘﻤـﺎدا ﻋﻠـﻰاﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬاﰐ ﻟﻠﻤﺒﺤـﻮﺛﲔ ﺗـﺪور ﺣـﻮل ا
اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ وﺗﻔﻀـﻴﻞ اﻟﺴـﺮﻋﺔ وارﺗﻜـﺎب اﳊـﻮادث، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﱃ ﺑﻌـﺾ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت ﻋـﻦ اﻟﻌﻤـﺮ واﳋـﱪة 
ﻞ اﻟﻌــﺎﻣﻠﻲ ﻟﺒﻨــﻮد وﻛﺸــﻔﺖ ﻧﺘــﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴــ ،اﻟﻘﻴــﺎدة وﻧــﻮع اﳉﺮﳝــﺔ اﻟــﱵ ﻳﻘﻀــﻮن ﺑﺴــﺒﺒﻬﺎ ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺴــﺠﻦ
واﻻﳓــﺮاف  ﺎ اﻻﳓــﺮاف اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ اﳌﺘﻄــﺮفﻣﻘﻴــﺎس اﻻﳓــﺮاف اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻋــﻦ وﺟــﻮد ﻋــﺎﻣﻠﲔ ﳘــ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳋﻔﻴﻒ، ﻛﻤﺎ ﻛﺸﻒ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﻣﻞ ﲢﻠﻴﻞ اﻻﳓﺪار ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﻨﺒﺌﺔ ﺑﺎرﺗﻜـﺎب 
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ﺮاف اﻻﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ اﳊـــﻮادث ﻣـــﻦ اﳌﺘﻐـــﲑات اﻟـــﱵ ﲤـــﺖ دراﺳـــﺘﻬﺎ أن اﻟﻨـــﺰوع ﻻﻧﺘﻬﺎﻛـــﺎت اﻟﻘﻴـــﺎدة واﻻﳓـــ
وﻣـــﻊ ذﻟـــﻚ ﻓـــﺈن اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑـــﲔ اﻻﳓـــﺮاف اﻻﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ اﳌﺘﻄـــﺮف  ،اﳌﺘﻄـــﺮف ﻳﻨﺒﺌـــﺎن ﺑﺎرﺗﻜـــﺎب اﳊـــﻮادث
اﻟﺘﻮﳚﺮي وآﺧﺮون ، ﳏﻤﺪ )وارﺗﻜﺎب اﳊﻮادث ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻐﲑ وﺳﻴﻂ ﻫﻮ اﻟﻨﺰوع ﻻﻧﺘﻬﺎك ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﺮور .
  (421ﻫـ، ص1241
ﺑــﲔ ﻗــﺔ اﻟﻌﻼ ﳏﺎوﻟــﺔ ﻛﺸــﻒدراﺳــﺔ mــﺪف إﱃ  (1002)وآﺧــﺮون ﺳــﻨﺔ  (rejnuJ)ﻛﻤــﺎ أﺟــﺮى 
ﻣـــﻦ  (1351)ﻣﻜﻮﻧـــﺔ ﻣـــﻦ  اﻋﺘﻤـــﺎدا ﻋﻠـــﻰ ﻋﻴﻨـــﺔ ،واﻟﺴـــﻠﻮك اﻹﺟﺮاﻣـــﻲ ﺳـــﻠﻮك اﻻﺳـــﺘﻬﺪاف ﻟﻠﺤـــﻮادث
وﲨﻌــﺖ ﻫــﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت ﻣــﻦ ﺧــﻼل  ،ﺳــﻨﺔ (97-21)ﻣــﺮﺗﻜﱯ اﳊــﻮادث اﳌﺮورﻳــﺔ ﺗﺮاوﺣــﺖ أﻋﻤــﺎرﻫﻢ ﻣــﻦ 
اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﻟﺪوﻟﻴــﺔ  اﺛﻨــﲔ ﻣــﻦ ﻗﻮاﻋــﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﳌﺮورﻳــﺔ واﻟﺸــﺮﻃﻴﺔ وﳘــﺎ ﻧﻈــﺎم اﳊــﻮادث اﳌﺴــﺠﻠﺔ وﻗﺎﻋــﺪة
وﻣــﻦ ﺧــﻼل اﺳــﺘﺨﺪام أﺳــﻠﻮب ﲢﻠﻴــﻞ اﻷﺣــﺪاث ﻣــﻊ ﻣﺘﻐــﲑي اﻟﺴــﻦ واﳉــﻨﺲ  ،ﳌــﺮﺗﻜﱯ ﻫــﺬﻩ اﳊــﻮادث
اﺳﺘﻬﺪاف ﻟﻠﺤﻮادث اﳌﺮورﻳﺔ ﳝﻴﻠﻮن ﻟﻠﻘﻴﺎم ﲝﻮادث ﻣﺮورﻳـﺔ  تاﺗﻀﺢ أن اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻈﻬﺮون ﺳﻠﻮﻛﻴﺎ
  ( 412، ص8002،دوﻳﺪارﺔ ﲰﻴﺤ)  . اﳉﺮﳝﺔ اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ وﺟﺮﳝﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔﻛﻤﺎ أWﻢ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﻜﱯ  (6.2)ﲟﻌﺪل 
 إﱃ أن ) 2791 ,reuaL (أﺷﺎر وﺿﻤﻦ ﻣﺒﺤﺚ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﺮورﻳﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﲝﻮادث اﻟﺴﲑ 
 أن أﻳﻀﺎ ﳒﺪ ﻛﻤﺎ ،ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺔ ﻗﻴﺎدﺗﻪ ﺑﻨﻤﻂ وﻃﻴﺪة ﻋﻼﻗﺔ ﳍﺎ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻤﺪ واﻟﺬي اﻟﺴﺎﺋﻖ ﺳﻠﻮك
 وإﳚﺎﺑﺎ ﺳﻠﺒﺎ ً ﻗﻴﺎدﺗﻪ أﳕﺎط وﰱ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﰲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺎﻟﺴﺎﺋﻖ اﶈﻴﻄﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ أن ﺗﺆﻛﺪ اﻟﺪراﺳﺎت ﺑﻌﺾ
 اﻟﻮﻋﻲ ﰲ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺪورﻩ واﻟﺬي اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻟﺪى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﳌﺴﺘﻮى اﳔﻔﺎض أن اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﻌﺾ وﺟﺪ ﻛﻤﺎ
 ,reuaL ( اﳌﺮور ﺣﻮادث وراء اﻷﺳﺒﺎب أﻫﻢ ﻣﻦ ﻛﺎن اﻷﻓﺮاد ﻟﺪى واﻟﺜﻘﺎﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
   01p,2791
 ﻫﻮ اﻷردن ﰲ ﺣﻮادث ﻗﻮعو  إﱃ أدت اﻟﱵ اﻷﺳﺒﺎب ﲨﻠﺔ ﻓﺈن ﻣﻦ (7991 ، ﻋﺒﺪﻩ)  وﺣﺴﺐ
اﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ  ﺗﻘﻴﺪ ﻋﺪم أن أﻳﻀﺎ وﺟﺪ ﻛﻤﺎ ﻛﻔﺎءmﻢ، وﻋﺪم اﻟﺴﻴﺎرات ﺳﺎﺋﻘﻲ ﻟﺪى اﳌﺮورﻳﺔ ﺗﺪﱐ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
 اﳋﺎﻃﺊ واﻟﻮﻗﻮف اﳋﺎﻃﺊ واﻻﻧﻌﻄﺎف اﳌﺮور ﺑﺄوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺘﻘﻴﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ وﻋﺪم
 وﻗﻮع آدت ﻣﻦ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﲑﻏ وﻧﻔﺴﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻇﺮوف ﰲ ﻣﺮﻛﺒﺎmﻢ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﺑﻌﺾ وﻗﻴﺎم
 اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﲞﻄﻮرة وإﺣﺴﺎﺳﻪ ووﻋﻴﻪ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ وﺛﻴﻘﺎ ً ارﺗﺒﺎﻃﺎ ً ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ اﻷﺳﺒﺎب وﻫﺬﻩ اﳊﻮادث
 (22، ص7991ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪﻩ، )اﳌﺮورﻳﺔ 
ﻫـــﺪﻓﺖ إﱃ ﻣﻌﺮﻓـــﺔ ﻣﻌـــﲎ  دراﺳـــﺔ (8002)ﳏﻤـــﺪ اﻟﻐﺎﻣـــﺪي وﺳـــﻌﻴﺪ اﻟﻐﺎﻣـــﺪي ﻛـــﻞ ﻣـــﻦ وﻗـــﺪم   
ور وﻋﻼﻗﺘﻬـﺎ ﲝـﻮادث اﳌـﺮور، وﺑﺎﺳـﺘﺨﺪام اﳌـﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻـﻔﻲ، اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﳌﺮورﻳـﺔ وأﳘﻴﺘﻬـﺎ ﰲ دﻋـﻢ ﻧﻈـﺎم اﳌـﺮ 
، ﻋﻠــﻰ ﻋﻴﻨــﺔ ﺑﻠـــﻎ ﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ وﻣــﻦ أﳘﻬـــﺎ اﻻﺳــﺘﺒﺎﻧﺔواﻋﺘﻤــﺎدا ﻋﻠــﻰ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻷدوات ﰲ ﲨـــﻊ اﳌــ
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ﺳـﺎﺋﻖ ﰎ اﺧﺘﻴـﺎرﻫﻢ وﻓـﻖ أﺳـﻠﻮب اﻟﻌﻴﻨـﺔ اﻟﻌﻤﺪﻳـﺔ، ﺗﻮﺻـﻠﺖ اﻟﺪراﺳـﺔ إﱃ ﻧﺘـﺎﺋﺞ  (009) ﺣﺠـﻢ أﻓﺮادﻫـﺎ
ﻣــــﻦ ﳎﻤــــﻮع اﻟﺴــــﺎﺋﻘﲔ أﻓــــﺮاد اﻟﻌﻴﻨ ــــﺔ ﻳﻘﻮﻣــــﻮن ﺑﻘﻴ ــــﺎدة  (% 3.11)ﻋﺪﻳــــﺪة ﻣــــﻦ أﳘﻬــــﺎ أن ﻣــــﺎ ﻧﺴــــﺒﺘﻪ  
ﻣـﻨﻬﻢ ﻳﻘﻮﻣـﻮن ﺑـﺎﻟﻔﺤﺺ اﻟﺘﻘـﲏ  (% 86)اﻟﺴﻴﺎرات داﺧﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺪﻩ ﺑﺪون رﺧﺺ اﻟﻘﻴـﺎدة، أن ﳓـﻮ 
ﻟﻠﻤﺮﻛﺒـــﺔ ﻣـــﻦ ﺳـــﻨﺔ إﱃ ﺳـــﻨﺘﲔ إﻻ ﻋﻨـــﺪ اﳊﺎﺟـــﺔ، وﰱ ذﻟـــﻚ ﳐﺎﻟﻔـــﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤـــﺎت اﻟـــﱵ ﺗﻘﻀـــﻲ ﺑﻀـــﺮورة 
ﺪﱐ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻨﻀــﺞ ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ اﳌﺮورﻳــﺔ أﺷــﺎرت اﻟﻔﺤــﺺ اﻟــﺪوري ﻛــﻞ ﺳــﻨﺔ، وﰲ إﺷــﺎرة أﺧــﺮى إﱃ ﺗــ
ذات اﻟﺪراﺳﺔ أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻳﻨﺸﻐﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﺴـﻴﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘـﺪﺧﲔ واﺳـﺘﺨﺪام اﳍـﺎﺗﻒ واﻟﺮادﻳـﻮ ﻛﻤـﺎ 
ﻣـﻦ أﻓـﺮاد اﻟﻌﻴﻨـﺔ ﻏـﲑ ﻣﻘﺘﻨﻌــﻮن ﺑﺄﳘﻴـﺔ اﺳـﺘﺨﺪام ﺣـﺰام اﻻﻣـﻦ وان اﺳـﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ ﻟــﻪ  (% 8.63)أن ﳓـﻮ 
ﻣــﻦ أﻓــﺮاد اﻟﻌﻴﻨــﺔ  (% 6.85) ن اﻟﺪراﺳــﺔ ﺗﺸــﲑ إﱃ أنأ ي ﻛﻤــﺎور ﻣــﺮﺗﺒﻂ ﺑــﺎﳋﻮف ﻣــﻦ ﺗﻮﻗﻴــﻊ اﳉــﺰاء اﳌــﺮ 
ﳘﻴـﺔ اﻟﺘـﺄﻣﲔ ﻋﻠـﻰ ﺄﺴـﺮﻳﻌﺔ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﱃ ﺗـﺪﱐ اﻟـﻮﻋﻲ ﺑﳚﻬﻠﻮن اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ اﶈـﺪدة ﻋﻠـﻰ اﻟﻄـﺮق اﻟ
ﻣــﻦ أﻓــﺮاد اﻟﻌﻴﻨــﺔ ﺳــﺒﻖ ﳍــﻢ ارﺗﻜــﺎب  (% 4.47) اﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ ﺗــﱪر أن ﻣــﺎ ﻧﺴــﺒﺘﻪ اﳌﺮﻛﺒــﺔ ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﱃ ﲨﻠــﺔ
ﺎ ﺧﻄـــﲑ ﻛﺘﺠـــﺎوز اﻟﺴـــﺮﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـــﺔ وﲡـــﺎوز اﻹﺷـــﺎرة اﻟﻀـــﻮﺋﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﱃ أن  ﳐﺎﻟﻔـــﺔ ﻣﺮورﻳـــﺔ ﺑﻌﻀـــﻬ
، 8002ﳏﻤــﺪ اﻟﻐﺎﻣــﺪي وﺳــﻌﻴﺪ اﻟﻐﺎﻣــﺪي،  ).ن اﲡﺎﻫــﺎت ﺳــﻠﺒﻴﺔ ﳓــﻮ رﺟــﺎل اﳌــﺮورﻣــﻨﻬﻢ ﳛﻤﻠــﻮ  (% 4.96)
 (401ص
ﳌﻔﻬـﻮم اﳌﺴـﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﰲ ﻋﻼﻗﺘـﻪ  (1991)وﺗﻄﺮق ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻨـﺎﻓﻊ واﳋﺎﻟـﺪ اﻟﺴـﻴﻒ ﺳـﻨﺔ 
وﺑﺼـــﻔﺔ ﺧﺎﺻـــﺔ ﻣـــﻦ ﻣـــﺮﺗﻜﱯ  ،ﺎت واﻟﺴـــﻠﻮﻛﻴﺎت اﳋﺎﻃﺌـــﺔ ﻟـــﺪى ﻋﻴﻨـــﺔ ﻣـــﻦ ﺳـــﺎﺋﻘﻲ اﻟﺴـــﻴﺎراتﺑﺎﻟﺘﺼـــﺮﻓ
ﻛﺎﻟﺴــﺮﻋﺔ اﻟﺰاﺋــﺪة واﻟﺘﺴــﺎﺑﻖ ﻣــﻊ ﺣــﻮادث اﻟﻄــﺮق اﻟــﱵ ﺗــﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻔــﺎت اﳌﺮورﻳــﺔ وارﺗﻜــﺎب اﳊــﻮادث  
اﻟﺴــﲑ ﻋﻜــﺲ اﻻﲡــﺎﻩ واﻟﺘﺠــﺎوز ﻣــﻦ اﻟﻴﻤــﲔ وﻗﻄــﻊ اﻹﺷــﺎرات اﳊﻤــﺮاء واﻟﺘﺠــﺎوز ﻋﻠــﻰ ﺳــﻴﺎرة أﺧــﺮى، 
واﳌﻨﻌﻄﻔـﺎت واﻻﻧـﺪﻓﺎع اﳌﻔـﺎﺟﺊ ﻗﺒـﻞ ﻓـﺘﺢ اﻹﺷـﺎرة وإﺗﺒـﺎع ﺳـﻴﺎرة اﻟﻨﺠـﺪة واﻹﺳـﻌﺎف  اﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﻀﻴﻘﺔ
ﻋﻠـﻰ اﻟﻄـﺮق اﻟﺴـﺮﻳﻌﺔ  ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻻزدﺣﺎم وﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﻹﺷﺎرات اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ وإﺿﺎءة اﻟﻨﻮر اﻟﻌـﺎﱄ
واﻟﺘﻮﻗﻒ وﺳﻂ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﻐﺮض إﻧﺰال أو ﺻﻌﻮد أﺣﺪ اﻟﺮﻛﺎب واﺳﺘﺨﺪام آﻟـﺔ اﻟﺘﻨﺒﻴـﻪ ﻟﻮﻗـﻒ ﻋﺒـﻮر اﳌﺸـﺎة 
 ،ﺎل ﺑﺄﺷــﻴﺎء ﻛﺜــﲑة أﺛﻨــﺎء اﻟﻘﻴــﺎدة وﻋﺒــﻮر اﻟﺘﻘﺎﻃﻌــﺎت اﳋﺎﻟﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻹﺷــﺎرة اﳌﺮورﻳــﺔ ﺑــﺪون ﺗﻮﻗــﻒواﻻﻧﺸــﻐ
ﺗﻌﻜـﺲ ﻋـﺪم اﻟﺸـﻌﻮر  تﺣﻴﺚ اﻋﺘـﱪ اﻟﺒﺎﺣﺜـﺎن أن ﻛـﻞ ﻫـﺬﻩ اﻟﺴـﻠﻮﻛﻴﺎت  اﳋﺎﻃﺌـﺔ ﻣـﺎ ﻫـﻲ إﻻ ﺳـﻠﻮﻛﻴﺎ
وﺧﺎﻟـﺪ  )ﻋﺒـﺪ ﷲ اﻟﻨـﺎﻓﻊ .ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻤﺎ أWﺎ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺴـﺒﺒﺔ ﻟﻠﺤـﻮادث ﻋﻠـﻰ اﻟﻄـﺮق
  (691ﻫـ،ص6041اﻟﺴﻴﻒ،
اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﲔ   (ـﻫـ3241ﺻـﺎﱀ اﻟﺴـﺪﻳﺲ،) وﺿﻤﻦ دراﺳﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﺳـﻠﻮك ﺳـﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒـﺎت ﺗﻨـﺎول
ارﺗﻜــﺎب اﳌﺨﺎﻟﻔـــﺎت اﳌﺮورﻳـــﺔ واﻟﺘﺴــﺒﺐ ﰲ ﺣـــﻮادث اﳌـــﺮور، وﻗــﺪ أﻇﻬـــﺮت اﻟﺪراﺳـــﺔ ﲨﻠــﺔ ﻣـــﻦ اﻟﻨﺘـــﺎﺋﺞ 
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 ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬــﺎ اﻟﺜﻼﺛــﺔ اﻟــﱵ : أن ﻫﻨــﺎك ﳐﺎﻟﻔــﺎت ﻣﺮورﻳــﺔ ﻛــﺎن ﺗﺄﺛﲑﻫــﺎ ﺑــﺎرزا ﰲ وﻗــﻮع ﺣــﻮادث اﻟﺴــﲑأﳘﻬــﺎ
، ﺣــــﻮادث اﻻﺻــــﻄﺪام وﺣــــﻮادث دﻫــــﺲ اﳌﺸــــﺎة وﺣــــﻮادث اﻻﻧﻘــــﻼب :ﴰﻠﺘﻬــــﺎ ﻫــــﺬﻩ اﻟﺪراﺳــــﺔ وﻫــــﻲ
واﳌﺨﺎﻟﻔــﺎت اﻷﻛﺜــﺮ ﺗﻜــﺮار ﻣﻨﻬــﺎ )ﻋــﺪم اﻟﺘﻘﻴــﺪ ﺑﺎﻟﺴــﺮﻋﺔ اﶈــﺪدة، ﻗﻴــﺎدة اﳌﺮﻛﺒــﺔ ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺳــﻜﺮ، اﻟﺴــﲑ 
ﻜﺎﺑﺢ اﳌﺮﻛﺒﺔ، ، ﺗﻠﻒ ﻣﻟﺘﺠﺎوزﻤﺮاء، ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة ﻗﻮاﻋﺪ ا، ﲡﺎوز اﻹﺷﺎرة اﳊاﻷﻧﻮارﻟﻴﻼ دون اﺳﺘﻌﻤﺎل 
  (871ﻫـ،ص 3241 )ﺻﺎﱀ اﻟﺴﺪﻳﺲ، (.اﻟﺴﲑ ﻋﻜﺲ اﻻﲡﺎﻩ
ﲟﻮﺿـﻮع اﻵﺛـﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﳊـﻮادث اﳌـﺮور ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﲝـﺚ ﻫـﺪف  (8991،اﻟﺼﺒﺤﻲ)واﻫﺘﻢ 
 ،اﳊـﻮادث أﺳﺎﺳﺎ إﱃ رﺻﺪ اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﺣﺴﺐ ﻓﺌﺎت اﳌﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻣﻦ
إﱃ ﻓﺌـﺔ اﳌﺼـﺎﺑﲔ وﻋـﺎﺋﻼت اﻟﻘﺘﻠـﻰ وﻓﺌـﺔ اﳌﺴـﺠﻮﻧﲔ اﻟﻌـﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋـﻦ دﻓـﻊ اﻟﺪﻳّـﺔ،  واﻟﱵ ﻗﺴﻤﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣـﺚ
ﻮادث اﳌﺮور ﻫﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﺮﺿﺎ ﳊ (ﺳﻨﺔ 53)اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ  أنت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻦ وﻗﺪ ﻋﱪ ّ
ﻣــــﻦ إﲨــــﺎﱄ ﻋــــﺪد اﻟﻮﻓﻴــــﺎت ﰲ  (%5.95)ﻣــــﻦ إﲨــــﺎﱄ اﳌﺼــــﺎﺑﲔ و (% 5.73) ﺗﺸــــﻜﻞ ﻣــــﺎ ﻧﺴــــﺒﺘﻪ و
ﻤﺎﻋﻴـﺔ اﻟﻼﺣﻘـﺔ ﺎﻵﺛـﺎر اﻻﺟﺘﺑ اﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ إﱃ أن ﻓﺌـﺔ اﳌﺘـﺰوﺟﲔ ﻫـﻲ اﻷﻛﺜـﺮ ﺗﻀـﺮرا ﺎرتاﳊﻮادث، ﻛﻤﺎ أﺷـ
ﻣـﻦ اﳌﺼـﺎﺑﲔ ﰲ ﺣـﻮادث اﳌـﺮور ﻳﻌﻴﻠـﻮن ﻋﻠـﻰ  (% 06)ﳓـﻮ  أناﻷرﻗـﺎم إﱃ  ﺣﻴـﺚ أﺷـﺎرت ،ﻟﻠﺤـﺎدث
ﺘﻘـــﺎرﻳﺮ اﻟﻄﺒﻴـــﺔ اﳌﻌﺘﻤـــﺪة ﰲ ﻋـــﻦ ﻣﺆﺷـــﺮ ﺧﻄـــﻮرة اﳊـــﻮادث أﺷـــﺎرت اﻟاﻷﻗـــﻞ أرﺑﻌـــﺔ أﻓـــﺮاد ﻛﺤـــﺪ أدﱏ، و 
ﻢ اﻟﻌــﺎدي ﺑﻌــﺪ ﺧــﺮوﺟﻬﻢ ﻣــﻦ ﳝﻜــﻨﻬﻢ ﻣﺰاوﻟــﺔ ﻧﺸــﺎﻃﻬﻣــﻦ اﳌﺼــﺎﺑﲔ ﻓﻘــﻂ  (%5)أن ﳓــﻮ اﻟﺪراﺳــﺔ إﱃ 
 ﺿـﻌﻒ دورﻩ ، ﻛﻤـﺎ أوﺿـﺤﺖ اﻟﺪراﺳـﺔ أن إﺻـﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﺋـﻞ ﰲ ﺣـﺎدث اﳌـﺮور ﻛـﺎن ﳍـﺎ دور ﰲاﳌﺴﺘﺸﻔﻰ
ﻋـﺪم و وآﺛﺎر ﻧﻔﺴﻴﺔ أﺧﺮى أﺛﺮت ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺼﺎب ﺑﺄﺳﺮﺗﻪ،  اﻹﺷﺮاﰲ داﺧﻞ اﻷﺳﺮة واﳓﺮاف اﻷﺑﻨﺎء
ﻴــﺔ ﺣﺎﺟــﺎت اﻷﺳــﺮة اﳌﺎدﻳــﺔ ﺑﺴــﺒﺐ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻌﺠــﺰ وﻫــﻮ اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﺟﻌــﻞ ﻧﺴــﺒﺔ ﻛﺒــﲑة اﻟﻘــﺪرة ﻋﻠــﻰ ﺗﻠﺒ
ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻠﺘﻤﺲ اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ورﻏﺒﺔ ﰲ إﳊﺎق اﻷﺑﻨﺎء ﺑﺪور اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ وورﺷﺎت 
  (291-871،ص8991)ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﺒﺤﻲ، اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺳﻦ ﻣﺒﻜﺮة.
ﺑـــﲔ اﳉﻨﺴــــﲔ ﰲ ﻋـــﺰو ﻣﺴــــﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠــــﻰ ﻣﻮﺿـــﻮع اﻟﻔــــﺮوق  (3991)ذﻳـــﺎب اﻟﺒﺪاﻳﻨــــﺔ ﺳـــﻨﺔ  ورﻛـــﺰ
ﻋﻠــﻰ ﺣﻴــﺚ أﻛــﺪت اﻟﺪراﺳــﺔ  ،ﺣــﻮادث اﳌــﺮور ﰲ ﳏﺎوﻟــﺔ ﻟﻠﺘﻌــﺮف ﻋﻠــﻰ دور اﳉــﻨﺲ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﺼــﺪد
اﻟــﺬﻛﻮر ﰲ ﻋـــﺰو ﻣﺴـــﺆوﻟﻴﺔ ﻧـــﺎث ﻟﺼـــﺎﱀ دﻻﻟــﺔ إﺣﺼـــﺎﺋﻴﺔ ﺑـــﲔ اﻟــﺬﻛﻮر واﻹ وﺟــﻮد ﻓـــﺮوق ﺟﻮﻫﺮﻳـــﺔ ذات
  (02، ص 7002)ذﻳﺎب اﻟﺒﺪاﻳﻨﺔ ، اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ واﳌﻮﻗﻒ.اﳊﺎدث ﻟﻜﻞ ﻣﻦ 
ﺑــﺈﺟﺮاء دراﺳـــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻋﻴﻨـــﺔ ﻣــﻦ ﻃـــﻼب ﻗﺴــﻢ ﻋﻠـــﻢ  (8991) ﻋﺒــﺪ اﻟﺮﲪـــﺎن ﻋﺴــﲑي ﺳـــﻨﺔوﻗــﺎم 
ﺎﻟﺒــﺎ ﻣــﻦ اﳌﺴــﺘﻮﻳﲔ اﻷول ﻃ (721) اﻻﺟﺘﻤــﺎع ﲜﺎﻣﻌــﺔ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﺳــﻌﻮد اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳــﺎض وﻋــﺪدﻫﻢ
أﺳـﺌﻠﺔ ﺣـﻮل اﳋﺼـﺎﺋﺺ  اﻟﺒﺎﺣـﺚ ﻣﻘﻴـﺎس اﳌﺨﺎﻟﻔـﺎت اﳌﺮورﻳـﺔ واﺳـﺘﺒﻴﺎن ﻳﺘﻨـﺎول، وﻗـﺪ اﺳـﺘﺨﺪم واﻟﺜـﺎﻣﻦ
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ﰲ ﺗﻌـﺎﻣﻠﻬﻢ  ﺎﻟﺴـﻠﻮك اﻟﺸﺨﺼـﻲ ﻟﻸﻓـﺮادﺑ ﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺒﺤﻮﺛﲔ وﺑﻌﺾ اﻷﺳـﺌﻠﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼاﻻﺟﺘﻤ
اﻟـﺔ ﺑـﲔ اﻟﻄـﻼب اﻟـﺬﻳﻦ ﻋﺎﺷـﻮا ﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳـﺔ ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﻓـﺮوق د، وﻗـﺪ أﻇﻬـﺮت ﻧﺘـﻣﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
، ﻛﻤـــﺎ أﻇﻬـــﺮت ﰲ ارﺗﻜـــﺎب اﳌﺨﺎﻟﻔـــﺎت اﳌﺮورﻳـــﺔ ﻳـــﻒ أو اﻟﺒﺎدﻳـــﺔﰲ اﳌﺪﻳﻨـــﺔ وأﻗـــﺮاWﻢ ﳑـــﻦ ﻋﺎﺷـــﻮا ﰲ اﻟﺮ ّ
أﺑﻨـﺎء ذوي  أن، ﺣﻴـﺚ اﺗﻀـﺢ ﻣﺘﻐﲑي اﳌﺴـﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﻲ ﻟﻶﺑـﺎء وﺟﻮد ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﰲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
وي اﳌﺴــﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ رﺗﻜﺎﺑــﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔــﺎت اﳌﺮورﻳــﺔ ﻣــﻦ أﺑﻨــﺎء ذااﳌﺴــﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌــﺔ أﻗــﻞ 
أﻇﻬـﺮت ، ﻛﻤـﺎ ﲑ ﰲ ارﺗﻜـﺎب اﳌﺨﺎﻟﻔـﺎت اﳌﺮورﻳـﺔم ﱂ ﻳﻜـﻦ ذا ﺗـﺄﺛﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠـﻴﻢ اﻷ، وﻟﻜﻦ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ
 ،اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎﻃﻴﺔ ﻋﻜﺴـﻴﺔ ﺑـﲔ اﳌﺴـﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﻲ ﻟﻠﻄﺎﻟـﺐ وارﺗﻜﺎﺑـﻪ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔـﺎت اﳌﺮورﻳـﺔ
ﻋﺎﻣﺎ ﻗﻞ  (52) واﻷﻣﺮ ذاﺗﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﺮي ﺣﻴﺚ أن اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻤﺮﻫﻢ ﻋﻦ
  (872ص  ﻫـ، 8141 ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﻋﺴﲑي،).ارﺗﻜﺎب اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت ﻟﺪﻳﻬﻢ
اﻟﱵ اﻫﺘﻤﺖ ﲟﻌﺎرف اﻟﺴـﺎﺋﻘﲔ ودرﺟـﺔ اﻟـﻮﻋﻲ اﳌـﺮوري اﻟﺪراﺳـﺔ اﻟـﱵ أﻋـﺪﻫﺎ ﻋﺒـﺪ وﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث 
ﺳــﺔ ﺷــﺒﻪ ﲡﺮﻳﺒﻴــﺔ " ﺿــﻤﻦ درااﳌﺮورﻳــﺔ ﰲ زﻳــﺎدة اﻟــﻮﻋﻲ اﳌــﺮوريﷲ اﳋﻠــﻒ ﺑﻌﻨــﻮان "دور أﻓــﻼم اﻟﺘﻮﻋﻴــﺔ 
ﰲ اﳌﻌﺮﻓـﺔ وﺟﻮد ﻓﻮرق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪى ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻄﻼب اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ  ﱃﻓﻴﻬﺎ إ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞأﺷﺎرت 
، ووﺟـﻮد ﻓـﺮوق ذات ﻟﺒﻌـﺪيﻧﲔ اﳌﺮور وﺑﺄﺳﺒﺎب اﳊـﻮادث وﺳـﻠﻮك اﻟﻘﻴـﺎدة ﺑـﲔ اﻟﻘﻴـﺎس اﻟﻘﺒﻠـﻲ و اﺑﻘﻮا
دﻻﻟــﺔ إﺣﺼــﺎﺋﻴﺔ ﺑــﲔ ﳎﻤــﻮﻋﱵ اﻟﻄــﻼب اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴــﺔ وﻟﻀــﺎﺑﻄﺔ ﻟﺼــﺎﱀ اiﻤﻮﻋــﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴــﺔ وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺆﻛــﺪ 
)ﻋﺒـــــﺪ ﷲ ﻓﻌﺎﻟﻴـــــﺔ ﻣﺜـــــﻞ ﻫـــــﺬﻩ اﻟـــــﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋﻮﻳـــــﺔ ﰲ زﻳـــــﺎدة ﻣﺴـــــﺘﻮى اﻟـــــﻮﻋﻲ اﳌـــــﺮوري ﻋﻨـــــﺪ اﻟﺴـــــﺎﺋﻘﲔ.
   (2 -1، ص5002،اﳋﻠﻒ
ﻓﻘـﺪ  وﱂ mـﺘﻢ اﻟﺪراﺳـﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻓﻘـﻂ ﺑﻘﺎﺋـﺪي اﳌﺮﻛﺒـﺎت ﺑـﻞ وﺟﻬـﺖ ﻋﻨﺎﻳﺘﻬـﺎ أﻳﻀـﺎ ﳓـﻮ اﳌﺸـﺎة
ﻋـﻦ و   ادث دﻫـﺲ اﳌﺸـﺎة ﰲ ﻣﺪﻳﻨـﺔ اﻟﺮﻳـﺎض"دراﺳﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﻀـﺔ ﺑﻌﻨـﻮان "ﺣـﻮ  (9991)ﺣﺴﲔ اﻟﻔّﺮاج،أﻋﺪ 
وﺳـﻠﻮﻛﻴﺎت اﳌﺸـﺎة ﰲ أﺟـﺮى اﳌﻌﻬـﺪ اﻟﻘـﻮﻣﻲ ﻟﻠﻨﻘـﻞ ﲝﺜـﺎ ﺣـﻮل اﲡﺎﻫـﺎت  دور اﳌﺸﺎة ﰲ ﺣﻮادث اﳌـﺮور
ﻣـــﻦ ﻣﻜﻮﻧـــﺔ ﻋﻴﻨـــﺔ اﻋﺘﻤـــﺎدا ﻋﻠـــﻰ  (3002)اﻟﻘـــﺎﻫﺮة اﻟﻜـــﱪى وﺗﺄﺛﲑﻫـــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻷﻣـــﺎن وﺣﺮﻛـــﺔ اﳌـــﺮور ﺳـــﻨﺔ 
ﻃﺎﻟﺒــــﺎ وﻃﺎﻟﺒــــﺔ ﲟــــﺮﺣﻠﱵ اﻟﺘﻌﻠــــﻴﻢ اﻻﺑﺘــــﺪاﺋﻲ واﻹﻋــــﺪادي ﻣــــﻦ اﳌــــﺪارس اﳊﻜﻮﻣﻴــــﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴ ــــﺔ  (2831)
ﺘﻐـﲑات اﳌﺮﺗﺒﻄـﺔ ﺑﺎﻟﺴـﻼﻣﺔ وﺑﺎﺳـﺘﺨﺪام أﺳـﻠﻮب اﻻﺳﺘﻘﺼـﺎء ﻟـﺒﻌﺾ اﳌ ،واﳋﺎﺻﺔ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﻜﱪى
ﻛﺸـﻔﺖ اﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ ﻋـﻦ وﺟـﻮد ﺧﻠـﻞ ﰲ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ اﻟﺴـﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳـﺔ ﻟـﺪى ﻃﻠﺒـﺔ اﳌـﺪارس واﳔﻔـﺎض   ،اﳌﺮورﻳـﺔ
واﳔﻔـﺎض دور  ،اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻷﻣﺎﻛﻦ اﻵﻣﻨﺔ ﻟﻌﺒﻮر اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺳﻮاء ﺑﲔ اﻟﻄﻠﺒﺔ أو ﻣـﻊ ﻣـﻦ ﻳﺼـﺎﺣﺒﻮWﻢ ﻟﻠﻌﺒـﻮر
أﳘﻴـﺔ اﻟﺴـﲑ ﻋﻠـﻰ ﳌـﺮور ﺳـﻮاء ﻓﻴﻤـﺎ ﳜـﺺ ﺳﺎﺳﻴﺎت أﻣﺎن ااﳌﺪارس ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ وأ
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اﻷرﺻــﻔﺔ أو ﻋﺒــﻮر اﻟﻄﺮﻳــﻖ ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﱃ وﺟــﻮد ﻋﻮاﺋــﻖ ﻋﻠــﻰ أرﺻــﻔﺔ اﳌﺸــﺎة ﳑــﺎ ﳚــﱪ ﻧﺴــﺒﺔ ﻛﺒــﲑة ﻣــﻦ 
   .ﻄﺮﻳﻖ ﳑﺎ ﻳﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻠﺤﻮادثاﻟ رﺻﻔﺔ واﻟﺴﲑ ﻣﻊ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﻋﻠﻰاﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﺮك اﻷ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫـﺬﻩ اﻟﺪراﺳـﺎت إﱃ ﺗﺒـﲏ ن ﲦﺔ ﻣﻴﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺄ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔوﺗﻄﺎﻟﻌﻨﺎ اﻟﺪراﺳﺎت ا
وﻫــــﻲ اﳋﺼــــﺎﺋﺺ ﻣــــﻦ اﳌﻮﺿــــﻮﻋﺎت ﻓﻬــــﻲ ﺗﺮﻛــــﺰ ﺑﺎﻷﺳــــﺎس ﻋﻠــــﻰ ﻓﺌــــﺎت ﺛــــﻼث  ،ﻣﻮﺿــــﻮﻋﺎت ﺑﻌﻴﻨﻬــــﺎ
واﻟﻔﺌــﺔ  ،ﻦﺴــواﻟﻋﻠــﻰ ﺧﺎﺻــﻴﱵ اﻟﻨــﻮع  ﻛــﺰوأﻛﺜــﺮ ﻣــﺎ ﺗﺮ  ،اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴــﺔ ﳌــﺮﺗﻜﱯ وﺿــﺤﺎﻳﺎ اﳊــﻮادث اﳌﺮورﻳــﺔ
أﻣـﺎ  ،ﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎول اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳊﻮادث اﻟﻄﺮق وﻣﺪى اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ ﻋﱪ اﻟﻔ
ﳏﺎوﻟـــﺔ اﻟــــﺮﺑﻂ ﺑـــﲔ ﺣـــﻮادث اﻟﻄـــﺮق واﻟﺴـــﻠﻮك اﻹﺟﺮاﻣـــﻲ واﻻﳓــــﺮاف ﻋﻠـــﻰ اﻟﻔﺌـــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـــﺔ ﻓﻘـــﺪ رﻛـــﺰت 
وﻳﺒــﺪو أن ﻣــﻦ أﻛﺜــﺮ اﻟﻘﻀــﺎﻳﺎ اﻟــﱵ ارﺗﺒﻄــﺖ ﲝــﻮادث اﻟﻄــﺮق ﻛﺎﻧــﺖ ﻗﻀــﻴﺔ ارﺗﺒــﺎط اﻟﻌﻤــﺮ  ،اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ
وأن اﻟﻔﺌـــﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳـــﺔ  ،ﻤـــﺮﻋﻠـــﻰ اﻓـــﱰاض أن ﻫﻨـــﺎك ﺗﻮزﻳﻌـــﺎ ﻣﺰدوﺟـــﺎ ﻟﻼﺳـــﺘﻬﺪاف ﻟﻠﺤـــﻮادث ﻛﺪاﻟـــﺔ ﻟﻠﻌ
وﻗـــﺪ  ،ﺻـــﻐﲑة اﻟﺴـــﻦ أﻛﺜـــﺮ ﺗﻌﺮﺿـــﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔـــﺎت اﳌﺮورﻳـــﺔ وﺣـــﻮادث اﻟﻄـــﺮق ﻣـــﻦ اﻟﻔﺌـــﺎت اﻷﻛـــﱪ ﺳـــﻨﺎ
ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﱃ اﻻﺳـﺘﺒﻴﺎن ﻛـﺄدوات ﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣـﻦ اﻹﺣﺼـﺎءات اﻋﺘﻤﺪت ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴ
ﺸـﻜﻠﺔ اﳌﺮورﻳـﺔ ﻗﻠﻤـﺎ اﺳـﺘﺨﺪﻣﺖ ﻫـﺬﻩ اﻟﺪراﺳـﺎت ﻣﻨﺤـﻰ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴـﺎ ﰲ دراﺳـﺔ ﻫـﺬﻩ اﳌو  ،ﳉﻤـﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧـﺎت
ﻛﻤـﺎ  ،ﺳﻮاء ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﻹﻃـﺎر اﻟﻨﻈـﺮي أو اﻟﺘﺨﺼﺼـﺎت اﳌﻨﻮﻃـﺔ kـﺬﻩ اﻟﺪراﺳـﺔ أو أدوات اﻟﺪراﺳـﺔ
 .ﻋﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻮWﺎ ﴰﻮﻟﻴﺔأن ﺟﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت رﻛﺰت ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻐﲑات ﻧﻮ 
  . اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﻮادث اﳌﺮور:6.3
ﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺴﻮﺳــﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﳌﺴــﺄﻟﺔ ﺣــﻮادث ﰲ ﺗﻮﺟــﻪ ﲝﺜــﻲ ﳐــﺎﻟﻒ ﻟﻠﺴــﺎﺋﺪ ﻣــﻦ اﻟﺒﺤــﻮث اﻟﺴــﻴﻜﻮ   
اﳌﺮور ﺑﺮز ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺘﺠﺎوز ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ اﳓﺼـﺮ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬـﺎ ﰲ اﻟﺒﺤـﺚ ﻋـﻦ أﺳـﺒﺎب ﺣـﻮادث 
ﺔ وﺗﺪرﻳﺒﻴـ ﺔ ﲤﺜﻠـﺖ ﰲ ﺑـﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴـﺔاﻟﺴﲑ واﻟﻔﺌﺎت اﳌﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ ﳏﺎوﻟـﺔ اﻟﺘـﺪﺧﻞ ﺑﺄﺳـﺎﻟﻴﺐ ﻋﻼﺟﻴـ
ﺔ اﳌﺮﻛﺒــﺎت، وﻫــﻮ ﻣﻨﺤــﻰ ﻳﺒــﺪو أﻛﺜــﺮ إﻧﺘﺎﺟﻴــ ﺗﺴــﺘﻬﺪف ﺗﻌــﺪﻳﻞ ﺳــﻠﻮك اﻟﺴــﺎﺋﻘﲔ واﲡﺎﻫــﺎmﻢ ﳓــﻮ ﻗﻴــﺎدة
ول ﻣـﻦ اﻟﺒﺤـﻮث ﻏـﲑ ﳑﻜـﻦ ﲟـﺎ أن ﻛـﻼ اﻟﺘـﻮﺟﻬﲔ ﻳﻜﻤـﻞ أﺣـﺪﳘﺎ وإن ﺑﺪا اﻻﺳـﺘﻐﻨﺎء ﻋـﻦ اﻟﺼـﻨﻒ اﻷ
  اﻵﺧﺮ.
 ittefeaM & hsimaeb ﻗـﺎمﰲ دراﺳـﺔ ﺗﻨﺎوﻟـﺖ اﻟﺴـﺎﺋﻘﲔ ﺻـﻐﺎر اﻟﺴـﻦ و ﺿـﻤﻦ ﻫـﺬا اﳌﻨﺤـﻰ 
، ﺳـــﻨﺔ (91-61) ﺣـــﺖ أﻋﻤـــﺎرﻫﻢ ﺑـــﲔﲟﻘﺎرﻧـــﺔ ﳎﻤـــﻮﻋﺘﲔ ﻣـــﻦ اﻟﺴـــﺎﺋﻘﲔ اﻟـــﺬﻛﻮر اﻟـــﺬﻳﻦ ﺗﺮاو  (2691)
واﺣـــﺪ ﻣـــﻨﻬﻢ ﳐـــﺎﻟﻔﺘﲔ ﻣـــﺮورﻳﺘﲔ أو أﻛﺜـــﺮ، ﺳـــﺎﺋﻘﺎ ارﺗﻜـــﺐ ﻛـــﻞ  (48) ﻣـــﻦ  ﺗﻜﻮﻧـــﺖ اiﻤﻮﻋـــﺔ اﻷوﱃ
وﻗـــﺪ ﺣـــﺎول اﻟﺒﺎﺣﺜـــﺎن اﻛﺘﺸـــﺎف  ،ﺳـــﺎﺋﻘﺎ ﱂ ﻳﺮﺗﻜﺒـــﻮا ﳐﺎﻟﻔـــﺎت ﻗـــﻂ (681)وﺿـــﻤﺖ اiﻤﻮﻋـــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴـــﺔ 
ﺣـﺎول اﻟﺒﺎﺣﺜـﺎن أن ﻛﻤـﺎ  ،وﺟﻮد أي ﻓﺮوق ﰲ ﲰﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﲔ ﻫـﺎﺗﲔ اiﻤـﻮﻋﺘﲔ ﻣـﻦ اﻟﺴـﺎﺋﻘﲔ
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 ،ﻛﺎﻧــﺖ ﻟﺘﻠــﻚ اﻟﻔــﺮوق ﻋﻼﻗــﺔ ﺑﺎﲡﺎﳍــﺎت اﻟﺴــﺎﺋﻖ اﳌﺨــﺎﻟﻒ ﳓــﻮ أﺳــﺮﺗﻪ أو ﳓــﻮ ﳎﺘﻤﻌــﻪﻳﻜﺘﺸــﻔﺎ ﻣــﺎ إذا  
ﳍﺬا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﺪف اﻟﺪراﺳﺔ ﳎﺮد ﳏﺎوﻟﺔ وﺻـﻒ أو اﻟﺘﻌـﺮف ﻋﻠـﻰ ﺧﺼـﺎﺋﺺ ﻋﻴﻨـﺔ اﻟﺴـﺎﺋﻘﲔ اﳌﺘـﻮرﻃﲔ 
ﻣـﻦ ﺧﻼﳍـﺎ اﻟﻜﺸـﻒ ﻋـﻦ ﳏﺎوﻟـﺔ اﺑﺘﻜـﺎر وﺳـﺎﺋﻞ ﳝﻜـﻦ  وﻟﻜﻦ ﻫـﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳـﺔ إﱃ ،ﰲ ﺣﻮادث اﳌﺮور
وﻗﺪ ﰎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻄﺎرﻳـﺔ  ،أن ﻳﻔﻴﻴﺪوا ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺑﺼﻮرة أﻓﻀﻞاﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﳝﻜﻨﻬﻢ 
ﻫــــﺬﻩ اﻻﺧﺘﺒ ــــﺎرات  ﺔ ﻋﻠــــﻰ ﻫــــﺆﻻء اﻟﺴــــﺎﺋﻘﲔ ﲨﻴﻌــــﺎ وﴰﻠــــﺖﳎﻤﻮﻋــــﺔ ﻛﺒــــﲑة ﻣــــﻦ اﻻﺧﺘﺒ ــــﺎرات اﻟﻨﻔﺴــــﻴ
 gnilesnuoc atosenniMوﻣﻘﻴـﺎس  )yevrus tnemarepmeT .nanremmiZ .drofleiuG(
واﺧﺘﺒﺎر اﻷداء اﻟﺬاﰐ ﻟـ   yrotnevni lacihpargoib legeisوﻣﻘﻴﺎس اﻟﺴﲑة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟـ  yrotnevni
 thcerbeisوﻣﻘﻴــﺎس اﻻﲡﺎﻫــﺎت ﻟـــ  noitanimaxe rethgih noitartsinimda fles sito
 ﻷﻓـﺮادوﻗﺪ أرﺳـﻞ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ا ،واﺳﺘﻤﺎرة اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺸﺨﺼﻲ وﻗﺪ ﺻﻤﻤﻬﺎ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺒﺤﺚ elacs edutitta
 tnemevorpmi revird dnalevelcﻟﻼﻟﺘﺤـﺎق ﺑﱪﻧـﺎﻣﺞ ﺗﻘﺪﻣـﻪ ﻣﺪرﺳـﺔ اﳌﺨـﺎﻟﻔﲔ ﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﳌـﺮور 
ﻟﺘﺤﺴـﲔ ﻗﻴـﺎدة اﻟﺴـﻴﺎرات وذﻟـﻚ ﻟﺘﻌـﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫـﺎت ﻫـﺆﻻء اﻟﺴـﺎﺋﻘﲔ ﳓـﻮ ﻗﻮاﻋـﺪ اﳌـﺮور وﳓــﻮ  loohcs
ء ﲤــﺎم ﻫــﺆﻻﺮﻛﺒــﺎت، وﺑﻌــﺪ ﺳــﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠــﺔ ﻣــﻦ إﻧﻈﻤــﺔ اﳌــﺮور وﺻــﻴﺎﻧﺔ اﳌ، وﻟﺰﻳــﺎدة ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎmﻢ ﻋــﻦ أاiﺘﻤــﻊ
ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺬﻩ اiﻤﻮﻋـﺔ إﱃ ﳎﻤﻮﻋـﺎت ﻓﺮﻋﻴـﺔ ﻢ اﳌﺮورﻳـﺔ، و ﻓﺤﺼﺖ ﺳـﺠﻼm ،اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
وﱃ وﻫــﻲ اﻟــﱵ اﺳــﺘﻔﺎدت ﻣــﻦ اﻟﺒﱪﻧــﺎﻣﺞ ﺳــﺘﻔﺎدmﻢ ﻣــﻦ اﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ اﳌﻘــﺪم، اiﻤﻮﻋــﺔ اﻷﺣﺴــﺐ درﺟــﺔ ا
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  ﺧﺘﺒﺎرات ﺪ ﻗﻮرﻧﺖ درﺟﺎت اiﻤﻮﻋﺘﲔ ﻋﻠﻰ اﻹ، وﻗاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﱵ ﱂ ﺗﺴﺘﻔﺪ ﺷﻴﺌﺎ واiﻤﻮﻋﺔ
وﻗــﺪ وﺟــﺪ  ،ﻛﻤــﺎ ﻗﻮرﻧــﺖ ﻧﺘــﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒــﺎرات اﻟﺴــﻤﺎت اﳋﺎﺻــﺔ اﻷﺧــﺮى واﻟﺴــﲑ اﻟﺬاﺗﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤــﻮﻋﺘﲔ
اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن ﻓﺮوﻗـﺎ ﺳـﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ داﻟـﺔ اﺣﺼـﺎﺋﻴﺎ ﺑـﲔ ﳎﻤـﻮﻋﱵ اﳌﺨـﺎﻟﻔﲔ وﻏـﲑ اﳌﺨـﺎﻟﻔﲔ ﻋﻠـﻰ اﺧﺘﺒـﺎرات : 
واﳌـﺰاج  ytivitcejbo  اﳌﻮﺿـﻮﻋﻴﺔ ytinrofnocاﳌﻮاﻓﻘـﺔ  ytilibats lanoitomeاﻹﺗـﺰان اﻻﻧﻔﻌـﺎﱄ 
أﻣــﺎ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻟﺴــﲑة اﻟﺬاﺗﻴــﺔ ﻓﻘــﺪ ﻛﺸــﻔﺖ أن آﺑــﺎء اﻟﺴــﺎﺋﻘﲔ ﻏــﲑ اﳌﺨــﺎﻟﻔﲔ أﻧﺸــﻂ ﰲ اﻟﻌﻤــﻞ  doom
ﻻ .1  )ﻨﺘﺞ اﻟﺒﺎﺣﺜـــﺎن أن ﲨﺎﻋـــﺔ اﳌﺨـــﺎﻟﻔﲔ: اﻟﺴﻴﺎﺳـــﻲ ﻣـــﻦ أﺑـــﺎء اﻟﺴـــﺎﺋﻘﲔ اﳌﺨـــﺎﻟﻔﲔ ، وﻗـــﺪ اﺳـــﺘ
. 2ﻵﺧـﺮﻳﻦ، ﺳـﻮاء ﳓـﻮ أﻧﻔﺴـﻬﻢ أو ﳓـﻮ ا ﻳﻔﻜﺮون ﺑﺼﻮرة ﺟﻴﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﻨﻴـﻪ أو ﻳﻨﻄـﻮي ﻋﻠﻴـﻪ ﺳـﻠﻮﻛﻬﻢ
اﻻﺣﺴــﺎس ﺑﻌــﺪم اﻟﺜﻘــﺔ ﰲ أﻧﻔﺴــﻬﻢ . 3ﻴﺔ ﳑﻴــﺰة ﺑــﲔ اﻟﺴــﺎﺋﻘﲔ اﳌﺨــﺎﻟﻔﲔ، ﺗﺸــﻜﻞ ﺻــﻔﺔ اﻟﺘﻤــﺮد ﺧﺎﺻــ
واﳊﺴﺎﺳـﻴﺔ اﻟﺰاﺋـﺪة وﺷــﻌﻮرﻫﻢ ﺑﻌـﺪم أﳘﻴــﺘﻬﻢ، رﲟـﺎ ﻳــﺪﻓﻌﻬﻢ ﻛـﻞ ذﻟــﻚ إﱃ اﻟﺘﻌـﻮﻳﺾ ﻣــﻦ ﺧـﻼل أﻓﻌــﺎل 
اﻟﺸــﻌﻮر  ﻧﻘــﺺ. 4 .ﺧﺎﻃﺌــﺔ أو ﻣــﻦ وﺣــﻲ اﻟﻠﺤﻈــﺔ ﲟــﺎ ﻳــﺆدي kــﻢ إﱃ اﻟﻮﻗــﻮع ﰲ اﳌﺨﺎﻟﻔــﺎت اﳌﺮورﻳــﺔ
ﺑﺎﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴــﺔ ﲟــﺎ أWــﻢ ﻳﻨﺘﻤــﻮن إﱃ أﺳــﺮ ﺛﺒــﺖ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺳــﺠﻼت اﻟﺴــﲑ اﻟﺬاﺗﻴــﺔ أن آﺑــﺎءﻫﻢ ﻻ 
  ﻳﺸﺎرﻛﻮن ﰲ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اiﺘﻤﻌﻴﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ ﰲ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﱵ ﻳﻘﻄﻨﻮن kﺎ. 
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 57) أﻣــﺎ ﲢﻠــﻴﻼت اﻟﺴــﺠﻼت اﳌﺮورﻳــﺔ ﻟﻠﺴــﺎﺋﻘﲔ ﺑﻌــﺪ إWــﺎﺋﻬﻢ ﻟــﱪاﻣﺞ اﻟﺘــﺪرﻳﺐ ﻓﻘــﺪ ﺑﻴﻨــﺖ أن
ت دﻟـــﻴﻼ ﻋﻠـــﻰ ﺬﻘﲔ ﻗـــﺪ ﺳـــﺎﻋﺪﻫﻢ ﻫـــﺬا اﻟﱪﻧـــﺎﻣﺞ وذﻟـــﻚ ﺑﻨـــﺎء ﻋﻠـــﻰ اﳌﻌـــﺎﻳﲑ اﻟـــﱵ اﲣـــﻣـــﻦ اﻟﺴـــﺎﺋ (%
رﻧـﺔﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻏـﲑ اﳌﺨـﺎﻟﻔﲔ وﳎﻤﻮﻋـﺔ اﳌﺨـﺎﻟﻔﲔ ﻋﻠـﻰ اﻻﺧﺘﺒـﺎرات ﺑﺎﺳـﺘﺜﻨﺎء ﺎن اﳌﻘﲢﺴـﻨﻬﻢ، ﻋﻠـﻰ أ
اﳌﺨـﺎﻟﻔﲔ أﻋﻠـﻰ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا  ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺬﻳﻦ ﲢﺴﻦ أداؤﻫﻢﻣﺘﻐﲑ "اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ" وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ درﺟﺎت اﻟ
  (17ﻫـ،ص6041ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻨﺎﻓﻊ وﺧﺎﻟﺪ اﻟﺴﻴﻒ،) .اﳌﻘﻴﺎس
ﺳﻼﻣﺔ اﳌﺮور ﻟﻠﺼﻔﻮف  ﺗﻘﻮﱘ ﻣﻨﻬﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢدراﺳﺔ ﺑﻌﻨﻮان " (7791)ﺳﻮزان ﺑﺎدﺟﻴﺐ وأﺟﺮت 
ﳌﻨﻬﺞ ﺳﻼﻣﺔ دراﺳﺔ ﺗﻘﻮﳝﻴﺔ ﻟﻚ ﺿﻤﻦ ذ" و ﻛﺎروﻻﻳﻨﺎ  ﻣﻦ اﻟﺮوﺿﺔ إﱃ اﻟﺼﻒ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﴰﺎل
و ﻣﺎت أ (5791)إذ أﻧﻪ ﰲ ﻋﺎم  ،اﻟﻮﻋﻲ اﳌﺮوري ﺑﲔ ﻃﻼب اﳌﺪارس ﻋﺪ ﺑﻐﻴﺔ ﻧﺸﺮاﳌﺮور اﻟﺬي أ
وﻗﺪ ﰎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺔ،  راﻛﺐ دراﺟﺔ (09182)وﻣﺎﺷﻴﺎ  (08135)ﺟﺮح ﳓﻮ 
ﺘﻘﻮﳝﻪ ﰲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺣﺪث ﻣﻦ ﰒ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﺪة ﻫﻴﺌﺎت ﺑ ،ﻃﻖ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔرﺑﻊ ﻣﻨﺎﻃﺒﻖ ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺎج ﰲ أ
ﻛﺎن اﳍﺪف و ،أﺧﺮى ﻣﻨﺎﻃﻖ ﰲ ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ، ﰒ أﻋﻴﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ ﺳﺒﻊت ﰲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﻼب و ﺗﻐﲑا
ﻣﻦ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻣﻦ ﺣﻴﺚ  ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻫﻮ ﺗﻘﻮﱘ ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺎ ﺣﺪث
س ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺪار اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﳌﺪرﺳﲔ ﻟﻪ، واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ ﳌﻮادﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، و 
ﺖ ﻫﻨﺎك ﻛﺎﻧﻲ اﻟﺜﻼث، و اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻹدارﻳﺔ، وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﻮﱘ اﺧﺘﺒﺎرات واﺳﺘﺒﺎﻧﺎت ﳍﺬﻩ اﻟﻨﻮاﺣ
اﳌﻌﺎرف اﻟﱵ  ﻓﺮق دال اﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﰲ ﻗﺪ أﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ وﺟﻮدﺿﺎﺑﻄﺔ، و ﳎﻤﻮﻋﺎت ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ و 
ﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﰲ اﻟﺼﻔﻮف ﻣﻦ اﳊﻀﺎﻧﺔ إﱃ زﻳﺎدة أ زاد اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ ﳌﻮاد ﻛﻤﺎ  ،اﻛﺘﺴﺒﻬﺎ اﻟﺪارﺳﻮن
ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ أو ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ  ﻧﺎﻣﺞوﺟﺪ اﳌﺪرﺳﻮن ﻣﻮاد اﻟﱪ اﻟﺘﺎﺳﻊ، ﻛﻤﺎ ﻟﺼﻔﻮف اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜﺎﻣﻦ و ا
أﲨﻊ ﻣﺪﻳﺮو اﳌﺪارس ﻋﻠﻰ ات ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ، وﻗﺪ ذﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺼﻔﻮف و 
أن ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻀﻤﻦ ﰲ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ وأن ﻳﺪرس ﲝﻤﺎﺳﺔ، وأﻧﻪ 
 (53، ص 4102 ﳏﻤﺪ ﺑﻴﺎن، )ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ .ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺸﻜﻼت إدارﻳﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ و 
ﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﺸﺮوع ﺳﻼﻣﺔ ﻫﺪﻓﺖ ﻟ  nedwol ,nosliW )3002( ـﻟدراﺳﺔ ﰲ 
اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺬي ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻀﻤﲔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ 
ﺎﻧﻮﻳﺔ وأوﻟﻴﺎء ﳌﺮاﺣﻞ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻟﺜاﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺎﺑﺎﺳﻜﺘﻠﻨﺪا، وأﺧﺬ أراء اﳌﻌﻠﻤﲔ و ﰲ ﲨﻴﻊ اﳉﻬﺎت اﶈﻠﻴﺔ 
ﺘﻀﻤﻨﺔ ﱃ وﺟﻮد ﻗﺼﻮر ﰲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ اﳌﻗﺪ أﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﺸﺮوع إاﻷﻣﻮر ﰲ ذﻟﻚ، و 
ن ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ اﻫﺘﻤﺖ ﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﱃ أ، و ﺿﻤﻦ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
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ﻧﻘﺺ ﰲ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ  ﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ وﺟﻮداﻟﺴﻠﻄﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﺑﺎﺳﻜﺘﻠﻨﺪا ﺣﺪﻳﺜﺎ، اﻷkﺎ 
ﺮورة ﺗﻀﻤﲔ ﻣﻮر ﻋﻠﻰ ﺿﻛﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وأوﻟﻴﺎء اﻷﳌﺪارس، ﺗﺄاﳌﺮورﻳﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ ا
ﺘﺨﺪام اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ واﻟﺪراﻣﺎ وﻟﻌﺐ اﻷدوار اﺳ، و اﳌﺮورﻳﺔﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺑﺎﻷ
ﻢ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ن ﺗﻌﻠﻴﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أ، ﻛﻤﺎ أﻛﺪ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﳌﺮ ﳌﺴﺮح واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯاو 
ﺳﻼﻣﺔ ن ﻣﻮر ﻋﻠﻰ أﻴﺎء اﻷﻟ، ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻛﺪ أو ﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﳘﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻛﺜﺮ أأ
   (06، ص2102ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺰﻳﺎن، ). ﲨﻴﻊ اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔأﻃﻔﺎﳍﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ واﻟﺸﺮﻃﺔ و 
دراﺳﺔ ﺑﻌﻨﻮان "اﺧﺘﺒﺎر  (3891)ﻮارت ﻛﻮﺑﺎﻧﻮ ﺳﺘﻴﺰ و ﺟﻴﺒﻮﻧ ﻛﻤﺎ ﻧﺸﺮت ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﻮﻳﺴﺘﻴﻨﺎ
. ﺑﻨﺎء ﻣﻨﻬﺞ 1 )اﺳﺘﻄﻼﻋﻲ ﳌﻨﻬﺞ اﻟﺼﻔﻮف ﻣﻦ اﻟﺮوﺿﺔ إﱃ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎدس" وذﻟﻚ kﺪف 
.اﺧﺘﺒﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﰲ ﻋﺸﺮ ﻣﺪارس 2ﻟﺴﻼﻣﺔ رﻛﺎب ﺳﻴﺎرة اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﻠﺼﻔﻮف ﻣﻦ اﻟﺮوﺿﺔ اﱃ اﻟﺴﺎدس. 
ﺔ وﻣﺪﻳﺮﻳﻬﺎ ﰲ ﻣﺪى ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ . اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ آراء ﻣﺪرﺳﻲ اﳌﺪارس اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴ3اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ. 
وﻗﺪ أﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أن اﻟﻜﺴﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻗﺪ زاد ﻣﻦ ﺣﻴﺚ درﺟﺔ اﺳﺘﺨﺪام  (وأدواﺗﻪ
اﻻﻃﻔﺎل ﳌﻮاد اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﰲ اﳌﺪارس اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﺮﺗﲔ وﻧﺼﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﺪث ﰲ اﳌﺪارس اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ .  
ﺪارس اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻧﻮﻫﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ان ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺰام اﻻﻣﺎن ﻟﺪى اﻓﺮاد اﳌ
اﳉﻬﻮد اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎﻓﻴﺔ وﺣﺪﻫﺎ ﰲ ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﻮﻋﻲ اﳌﺮوري ﺑﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﺸﺎك ﺑﻘﻴﺔ 
 (83، ص 4102ﳏﻤﺪ ﺑﻴﺎن،  ) ﻣﺆﺳﺴﺎت اiﺘﻤﻊ ﺿﻤﻦ اﳌﺴﻌﻰ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ.
اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ  ﻂﺗﺴﻠﻴ إﱃ 1002-6002 licnuoC ytnuoC llawnroCدراﺳﺔ وﻫﺪﻓﺖ 
ﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﲢﺪ ﻣﻦ اﻷﻋﱪ اﻗﱰاح ﺑﻌﺾ اﻟﱪاﻣﺞ و  ﺳﻨﺔ )51(اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل أﻗﻞ ﻣﻦ 
ﺎmﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻋﻤﺮﻳﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﻮﻻدة وﻟﻐﺎﻳﺔ ﻗﺪ ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻣﻌﺎﳉﺮورﻳﺔ، و اﳊﻮادث اﳌ
ﻤﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺚ ﻀﺣﻴﺚ ﺗ ،ﺳﻨﺔ( 51-21)اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺳﻦ ﺳﻨﺔ و  (11-4)اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، و 
ﻃﻔﺎل ﰲ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺣﻮل ﺳﻼﻣﺔ اﻷﻛﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻻﳒﺎز دورات ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ و ﳚﺎد ﺷﺮا اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻋﻠﻰ إ
ﻣﺎن اﻟﻄﺮق واﻹرﺷﺎدات اﳌﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻔﺌﺔ اﳌﺸﺮﻓﺎت ﰲ اﳊﻀﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت أﺗﺪرﻳﺐ ﺴﻴﺎرات، و اﻟ
ﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق  ﺧﱪة ﻣ ﻃﻔﺎلﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺣﺜﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﻄﺎء ﻫﺆﻻء اﻷﻣﺎ اﻟﻔوأوﱃ.اﻷ
ﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄﻂ اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ ﻧﻘﻛﻤﺸﺎة ورﻛﻮب اﻟﺪراﺟﺎت، و 
ﻋﻄﺎﺋﻬﻢ اﳌﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﻄﻮﻋﲔ ﻣﻦ اiﺘﻤﻊ إاﻟﻄﻼب، وﺗﻮﺳﻴﻊ ﺗﺪرﻳﺐ اﳌﺸﺎة، و 
ﻄﺮق ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮﺗﻜﺰ ﻣﺎ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻘﺪ ﰎ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوأ ،اﶈﻠﻲ
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ﺎ ﺑﲔ اﳉﻬﺎت ﻓﺘﺢ ﻗﻨﻮات اﺗﺼﺎل ﻣاﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺪارس، و ﻌﻠﻤﲔ و ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﳌ
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻧﺴﺠﺎم اﳋﻄﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ اﳌﻨﻬﺎج ﻣﻊ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ وﳎﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، و 
  (06، ص2102ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺰﻳﺎن، ) اﳋﻄﻮط اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﻫﺪﻓﺖ إﱃ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺮق ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﻠﻄﻼب ( 8991) siselji samohtﻟـ  وﰲ دراﺳﺔ
اﳌﺮاﻫﻘﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﳛﻀﺮون ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرات ﺣﻴﺚ ﻋﺮض اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب 
ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﺷﺎرات اﳌﺮور ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻮم أو ﺻﻮر أو ﺷﻔﺎﻓﻴﺎت، وﻗﺪم اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ 
ﲦﺔ ﺗﻌﺮض ﺷﻔﺎﻓﻴﺎت اﻻﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﺑﻌﺪ أدء اﻻﺟﺎﺑﺔ، وﻗﺪ  أﺳﺌﻠﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺘﻌﺪد، وﻣﻦ
  أﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ:
 ﺣﺼﻮل ﺗﻘﺪم ﰲ ﻣﻌﺎرف اﻟﻄﻼب  -
 ﲰﺤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻨﺸﺎﻃﺎت واﺳﻌﺔ  -
  (24، ص 4102ﳏﻤﺪ ﺑﻴﺎن،  ) اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﲨﻴﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ  -
ﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ  )ERTIB( )3002(ﻧﻴﺔ ﻟﺒﺤﻮث ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﺮور وﰲ دراﺳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎ
ﻳﻖ ﻣﻦ ﺳﻠﻮك ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮ اﳌﺮورﻳﺔ و اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﻓﻬﻢ اﻟﺴﻠﻮك و 
ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ  ،اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار ﺣﻮادث اﻟﻄﺮقﻃﻠﺒﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ و 
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﻌﻨﻮان وع ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ و ﺪاد ﻣﺸﺮ ﻋاﳌﺮور ﺑﺈاﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﺒﺤﻮث ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ 
ﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺧﺮ ﻟﻄﻼب اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﺘﻀﻤﲔ ﲨﻴﻊ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﺔ وآاﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ اﳌﺮاﺣﻞ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴ
رﺳﺔ واiﺘﻤﻊ ورﻳﺔ ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ اﳌﺪﺳﺲ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﲟﺒﺎدىء وأ
، ﱃ زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻓﻴﺎت ﰲ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﺸﺮﳛﺘﲔن اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺗﺸﲑ إﺧﺎﺻﺔ أﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ، 
ﻣﻬﺎرة اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﱵ ﲤﻜﻨﻬﻢ أن ﻣﻦ ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ ﻣﺜﻞ ﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻵﻛﺘﺴﺎب اﳌﻬﺎرات اإو 
ﻳﺘﺨﺬوا وﻳﺘﺤﻤﻠﻮا ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ وﺳﻼﻣﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻗﺪ أﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ أن اﳌﺸﺮوع 
ﺧﻠﻴﻞ  ) .ب ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔاﻟﻄﻼاﻟﻮﻋﻲ اﳌﺮوري واﳌﻌﺮﰲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﲔ و ﳛﺴﻦ 
 (62، ص2102اﻟﺰﻳﺎن، 
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أﳕﻮذﺟﺎ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺻـّﺒﺖ ﰲ ﺑـﺎب اﻟﺘﻮﺟﻬـﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴـﺔ  ﲤﺜﻞ اﻟﺪراﺳﺎت   
ﻟﻨﻤـﺎذج اﻷﺟﻨﺒﻴـﺔ وﻗـﺪ ﻓﻀـﻞ اﻟﺒﺎﺣـﺚ ﻋـﺪم اﻟﱰﻛﻴـﺰ ﻛﺜـﲑا ﻋﻠـﻰ ﺗﻠـﻚ ا ،ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣـﻮادث اﻟﺴـﲑ
ﻟﺴــﺒﺒﲔ رﺋﻴﺴــﲔ، ﻳﺘﻌﻠــﻖ أوﳍﻤــﺎ ﺑــﺈﻓﺮاد ﻋﻨﺼــﺮ ﰲ اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﻼﺣــﻖ ﻣــﻦ ﻫــﺬﻩ اﻟﺪراﺳــﺔ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﻨﻤــﺎذج 
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ﺪراﺳـﺎت اﻟـﱵ اﻟﺮاﺋﺪة ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ وﺳﺒﻞ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ورد ﺿـﻤﻨﻬﺎ ﲨﻠـﺔ ﻣـﻦ ﺗﻠـﻚ اﻟ
ﺎ اﻟـﱵ ﻗـﺪ ﻻ ﲣـﺪم ﻋﺮﺿـﻨﺎ ﺑﺒﻨﻴـﺔ ﺗﻠـﻚ اﻟﺪراﺳـﺎت وﻣﻀـﺎﻣﻴﻨﻬﻣﺎ اﻟﺜـﺎﱐ ﻓﻴﺘﻌﻠـﻖ ﺗﺼﺐ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ، أ
ﻫـــﺬا، ﲟـــﺎ أن اﺧـــﺘﻼف اﳋﺼـــﺎﺋﺺ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـــﺔ واﻟﺘﻤـــﺎﻳﺰ اﻟﻮاﺿـــﺢ ﰲ درﺟـــﺔ اﻟﺘﻘـــﺪم ﻋﻠـــﻰ ﺳـــﻠﻢ اﻻﻫﺘﻤـــﺎم 
اﻟﻌﻠﻤــﻲ ﲟﻮﺿــﻮع اﻟﺴــﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳــﺔ ﺑــﲔ اﻟﻮاﻗــﻊ اﶈﻠــﻲ اﻟﻔﻘــﲑ ﻣــﻦ ﻫــﺬﻩ اﻟﻨﻤــﺎذج اﻟﺒﺤﺜﻴــﺔ وﻧﻈــﲑﻩ اﻟﻐــﺮﰊ 
ﺬا ﻓـﺈن اﻟﻌـﺮض ﺳﻴﻘﺘﺼـﺮ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﺗـﻮﻓﺮ اﻟﺬي ﺗﻘﺪم ﲟﺮاﺣﻞ ﻋﺪﻳﺪة ﰲ ﺳـﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴـﻖ اﻟﺴـﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳـﺔ ﻟـ
ﻟﺪى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﳕﺎذج ﲣﺪم اﻟﻌﻨﺼﺮ ﺿﻤﻦ ﺣﺪود اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺎﻳﺰ ﻫـﻲ اﳋـﺮى ﻛﻤـﺎ 
  ﺳﻴﺄﰐ ﻋﺮﺿﻪ ﻻﺣﻘﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ.
ﻠﻴﻤﻴــﺔ وأﺧــﺮى ﺗﺪرﻳﺒﻴــﺔ وﻣــﻦ ﲨﻠــﺔ ﺗﻠــﻚ اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟــﱵ ﺗﺮﻛــﺰ ﻣﻌﻈﻤﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ إﻋــﺪاد ﺑــﺮاﻣﺞ ﺗﻌ   
ﻟﻔﺌـﺎت ﳐﺘﻠﻔـﺔ ﻣــﻦ ﳎﺘﻤـﻊ ﻣﺴـﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮﻳــﻖ، وﻣﺮاﻋـﺎة ﳌﺒــﺪأ اﻟﺘـﺪرج ﻓﻘـﻂ اﻫﺘﻤــﺖ ﺑﻌـﺾ اﻟﺪراﺳــﺎت 
ﺑﻔﺌﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ أن ﻏﺮس اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻗﺪ أﺻـﺒﺢ ﻣـﻦ أوﻛـﺪ ﻋﻨﺎﺻـﺮ اﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت 
ﻨﺠــﺎﺣﻲ وﺣﻨــﺎن ﻧﺼــﺎر ﺣﻴــﺚ ﻧﺸــﺮت ﻓﻮزﻳــﺔ اﻟاﻟﺴــﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳــﺔ اﻟــﱵ ﺗﻌﻜــﻒ اﳍﻴﺌــﺎت ﻋﻠــﻰ ﲢﻘﻴﻘﻬــﺎ، 
دراﺳــﺔ ﻣﻮﺳــﻮﻣﺔ ب"ﻓﻌﺎﻟﻴـــﺔ اﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟـــﻮﻋﻲ اﳌــﺮوري ﻟــﺪى ﻃﻔـــﻞ اﻟﺮوﺿــﺔ، ﲟـــﺎ أن  )9002(
دث اﻟﺴـﲑ ﻳﻨﺘﻤـﻮن إﱃ ﻓﺌـﺔ اﻷﻃﻔـﺎل، ﻛﻤـﺎ ﻣـﻦ ﺿـﺤﺎﻳﺎ ﺣـﻮا )01%(اﻟﺪراﺳﺎت ﺷﲑ إﱃ ان ﻣﺎ ﻳﻔـﻮق 
ﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ اﳌﻬـﺎرات أن ﻃﻔﻞ اﻟﺮوﺿﺔ ﻻ ﻳﻌـﺮف ﻣـﺪﻟﻮﻻت اﻟﻜﺜـﲑ ﻣـﻦ اﻟﻌﻼﻣـﺎت اﳌﺮورﻳـﺔ، وﻳﻔﺘﻘـﺮ إﱃ اﻟ
واﻟﻘﻮاﻋــﺪ اﻟﺴــﻠﻮﻛﻴﺔ اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﺎﳌﺸــﺎة ﻛﻌﺒــﻮر اﻟﻄﺮﻳــﻖ ورﻛــﻮب اﻟﺴــﻴﺎرة واﳊﺎﻓﻠــﺔ ﺑﺄﻣــﺎن، وﻫــﻲ ﺿــﺮورات 
ﺗﺴﺪﻋﻲ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ kﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ وﺑﻨﺎء ﺑﺮاﻣﺞ واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻋﻴﻪ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ 
 )ﺔ ﲨﻠـﺔ ﻣـﻦ اﻷﻧﺸـﻄﺔ اﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻴـﺔ واﳌﻬـﺎرات، ﻣـﻦ أﺟـﻞ ﻟـﻚ ﺗﻀـﻤﻨﺖ اﻻﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻘﱰﺣـﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳـ
 :. ﻗﺼﺼــﻴﺔ2.ﻣﻌﺮﻓﻴـﺔ اﳍــﺪف ﻣﻨﻬــﺎ اﻟﺘﻌــﺮف ﻋﻠــﻰ ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﺣﺮﻛــﺔ اﳌــﺮور ﻛﺎﻟﺸــﺮﻃﻲ وﻋﻼﻣــﺎت اﳌــﺮور 1
: اﳍـﺪف ﻣﻨﻬـﺎ اﳊـﺚ ﻋﻠـﻰ .ﻣﻮﺳـﻴﻘﻴﺔ 3اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﲡﺎﻫﺎت وﻗﻴﻢ وﺳﻠﻮﻛﺎت ﻣﺮورﻳﺔ ﺳـﻠﻴﻤﺔ 
. ﻓﻨﻴﺔ : اﳍـﺪف ﻣﻨﻬـﺎ 4ﺳﻴﻘﻴﺔاﺗﺒﺎع ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﺮور ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮق ﲰﻌﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻧﺎﺷﻴﺪ وﻗﺼﺺ ﻣﻮ 
وأﻧﺸـﻄﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴـﺔ ﻟﱰﺳـﻴﺦ اﻟﺴـﻠﻮك اﳌـﺮوري اﻵﻣـﻦ، وﺑﻌـﺪ   (ﲤﻴﻴـﺰ اﻷﻟـﻮان واﻟـﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬـﺎ وﺑـﲔ ﻣـﺪﻟﻮﻻmﺎ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ وﺟﻮد ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﻟﺼـﺎﱀ درﺟـﺎت اﻻﺧﺘﺒـﺎر اﻟﺒﻌـﺪي وﻫـﻮ 
اﻟﺒﺤـﺚ، ﻛﻤـﺎ أﺷـﺎرت ﻧﺘـﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳـﺔ إﱃ ﻣـﺎ ﻳﺸـﲑ إﱃ ﲢﺴـﻦ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟـﻮﻋﻲ اﳌـﺮوري ﻟﻸﻃﻔـﺎل ﻋﻴﻨـﺔ 
ﻟﻠﻄﻔـــﻞ ﰲ ﺟﺎﻧـــﺐ ﺳـــﻠﻮﻛﻴﺎت اﳌﺸـــﺎة وﻣﻬـــﺎرات وﻗـــﺪرات ﻋﺒـــﻮر اﻟﻄﺮﻳـــﻖ، ﻛﻤـــﺎ  ﲢﺴـــﻦ اﻟـــﻮﻋﻲ اﳌـــﺮوري
أﺷﺎرت اﻟﻨﺘﺌﺞ إﱃ ﲢﺴﻦ اﻟـﻮﻋﻲ اﳌـﺮوري ﻟﻠﻄﻔـﻞ ﻋﻠـﻰ ﳏـﻮر رﻛـﻮب اﻟﺴـﻴﺎرة أو اﳊﺎﻓﻠـﺔ ﻟﺼـﺎﱀ اﻟﺘﻄﺒﻴـﻖ 
   (512-312، ص 9002ﻓﻮزﻳﺔ اﻟﻨﺠﺎﺣﻲ وﺣﻨﺎن ﻧﺼﺎر، ) اﻟﺒﻌﺪي. 
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ﺑﻌﻨﻮان " ﳓﻮ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ رﻳﺎض  ( 8991)وﰲ دراﺳﺔ ﻟﺴﻬﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﺪر 
اﻻﻃﻔﺎل" ﺿﻤﻦ ﲝﺚ ﻣﻘﺪم اﱃ ﻧﺪوة أﻣﻦ اﻟﻄﻔﻞ: اﳉﺎﻧﺐ اﻷﻣﲏ ﰲ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ ، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث و 
ﺧﻼﳍﺎ اﻟﺪراﺳﺎت ﰲ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺮﻃﺔ دﰊ ، دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، واﻟﱵ ﻫﺪﻏﺖ ﻣﻦ 
  إﱃ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت أﳘﻬﺎ:
  ﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ؟ و ﳌﺎذا اﻻﻫﺘﻤﺎم kﺎ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ رﻳﺎض اﻻﻃﻔﺎل؟ – 1
  ﻣﺎ اﺳﺲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮوﺿﺔ ؟ و ﻣﺎ اﻫﺪاﻓﻬﺎ ؟ و ﻣﺎ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ؟ – 2
  ﻣﺎ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ؟ – 3
  ﻣﺎ اﻟﺮؤى اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﺑﺮﻳﺎض اﻻﻃﻔﺎل ؟ – 4
  وﻗﺪ أﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أن:
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ( ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳊﺲ و  –ﺣﺮﻛﻴﺔ  - ﲰﻌﻴﺔ  –اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ) ﺑﺼﺮﻳﺔ  – 1
  اﻟﻌﻘﻞ و اﻟﻮﺣﺪات و ﺗﻨﻤﻲ اﳌﻌﺎرف و اﳌﻬﺎرات و اﻟﻘﻴﻢ و اﻻﲡﺎﻫﺎت .
ﻤﺎم ﺑﺎﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻟﺴﺒﺒﲔ اوﳍﻤﺎ زﻳﺎدة اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﳌﺮورﻳﺔ و ﳐﺎﻃﺮﻫﺎ ، و ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﳚﺐ اﻻﻫﺘ – 2
  اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﲏ و اﻟﻔﲏ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ .
  ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ اﻟﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺎس اﻟﺒﻴﲏ ، و اﻻﺳﺎس اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ . – 3
ﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﳌﺮورﻳﺔ ﻟﺪى ﻃﻔﻞ اﳍﺪف اﻻﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ رﻳﺎض اﻻﻃﻔﺎل ﻫﻮ ﺗﻨ – 4
  اﻟﺮوﺿﺔ و اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ :
  اﳉﻮاﻧﺐ اﳊﺮﻛﻴﺔ و اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ و اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ . –ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ : اﳊﻮاس  –أ 
  اﻟﺘﻌﺮف و اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻠﻴﺔ اﳌﺎدﻳﺔ و اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ . –ب 
  اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎداب اﳌﺮور و ﻗﻮاﻋﺪﻩ و ﻧﻈﻤﻪ . –ج 
  ﻮﻛﻴﺎت ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ .اﻛﺘﺴﺎب ﺳﻠ –د 
  (93، ص 4102ﳏﻤﺪ ﺑﻴﺎن،  ) ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺜﻞ ﺳﺮﻋﺔ رد اﻟﻔﻌﻞ و اﻟﺘﺤﻜﻢ و اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ . –ه 
اﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ رﻳـﺎض اﻻﻃﻔـﺎل  (8002)ﻫﺪﻓﺖ دراﺳﺔ ﻳﻮﺳﻒ 
ﻻﺧﺘﺒـﺎر ﻓﺮوﺿـﻪ،  ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﻘﱰح ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﳊﻮادث اﳌﺮورﻳـﺔ و ﻗـﺪ اﺳـﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣـﺚ اﳌـﻨﻬﺞ اﻟﺘﺠـﺮﻳﱯ
 (06)ﻋـﺪاد اﻟﱪﻧـﺎﻣﺞ اﳌﻘـﱰح و ﺗﻄﺒﻴﻘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻋﻴﻨـﺔ ﻋﺸـﻮاﺋﻴﺔ ﻗﺼـﺪﻳﺔ ﻣﻜﻮﻧـﺔ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ ﻗـﺎم اﻟﺒﺎﺣـﺚ ﺑﺈ
 ﻗـﺪ اﺳـﺘﻐﺮق ﺗـﺪرﻳﺲ اﻟﱪﻧـﺎﻣﺞﻤـﻲ" ﰎ ﺗـﺪرﻳﺲ اﻟﱪﻧـﺎﻣﺞ اﳌﻘـﱰح و ﻃﻔﻼ ﻣﻦ روﺿﺔ اﻟﺸﻬﻴﺪ" اﲰﺎﻋﻴﻞ ﻓﻬ
إﱃ وﺟﻮد ﻓﺮوق  ، وﻗﺪ أﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ(7002-8002)ﺣﺼﺔ ﻣﻮزﻋﲔ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻠﲔ ﻟﻌﺎم  (44)
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ﺮوري ذات دﻻﻟــﺔ اﺣﺼــﺎﺋﻴﺔ ﻟﺼــﺎﱀ اiﻤﻮﻋــﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴــﺔ أي أن اﻟﺪراﺳــﺔ ﻋﻤﻠــﺖ ﻋﻠــﻰ ﺗﻨﻤﻴــﺔ اﻟــﻮﻋﻲ اﳌــ
وﺻــﻰ اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﺑﺈﻋــﺪاد ﻣﻘــﺮر ﻟﻸﻃﻔــﺎل ﲟﺮﺣﻠــﺔ رﻳــﺎض اﻻﻃﻔــﺎل ﻳﺘﻨـــﺎول ﻟــﺪى اﻟﻌﻴﻨــﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴــﺔ وﻗــﺪ أ
 ﺣﻴـﺎة اﻟﻔــﺮد، ﻛﻤــﺎ أوﺻــﻰ اﳌﻔـﺎﻫﻴﻢ واﻟﻘﻀــﺎﻳﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ واﻟﺼـﺤﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ ﳌــﺎ ﳍــﺬﻩ اﳌﻔـﺎﻫﻴﻢ ﻣــﻦ أﳘﻴــﺔ ﰲ
اﻟﺒﺎﺣـــﺚ ﺑﺘﻀـــﻤﲔ ﲨﻴـــﻊ اﳌﻨـــﺎﻫﺞ ﰲ اﻟﺘﺨﺼﺼـــﺎت ﻛﺎﻓـــﺔ و ﰲ ﻛـــﻞ اﳌﺮاﺣـــﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـــﺔ ﲟﻮﺿـــﻮﻋﺎت و 
  (06، ص2102ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺰﻳﺎن، )اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﳌﺮوري. ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
 ﻛﺮﻳﺎز "ﻋﺪ ﰲ ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﺮوري ﻟﺪى اﻟﻨﺸﺄ أﳘﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﺮورﻳﺔ أ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻣﻮﺿﻮع
ﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻜﺘﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ﻟﺼﻔﻮف اﳊﻠﻘﺔ اﻟﺷﻌﺒﺎن" 
ردن ﰲ ﺿﻮء ﻣﻀﺎﻣﲔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻫﺎدﻓﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﱃ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻷ
ﺘﺘﺎﺑﻊ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟ ﻳﺔ و ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ و ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺒﺪأﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﳌﻀﺎﻣﲔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﺮور 
ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ذي ﺻﻠﺔ  (25) ﺣﺐ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻋﺪاد ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖﻫﺬﻩ اﳌﻀﺎﻣﲔ ﻣﻦ اﺟﻞ ذﻟﻚ ﻗﺎم ﺻﺎ
ﺪام ﺣﺎﻓﻠﺔ اﺳﺘﺨ، ﻋﺒﻮر اﻟﻄﺮﻳﻖ، اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﺻﻴﻒ )ﳎﺎﻻت ﻫﻲ :  (5)ﺑﺎﻟﱰﻳﺒﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ 
 ( رﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﺮو ، اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪراﺟﺔ اﳍﻮاﺋﻴﺔ، اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎماﻟﻨﻘﻞ اﳌﺪرﺳﻲ و 
اﻟﺒﺤﺚ ﱂ ﺗﺮﻛﺰ  ن اﻟﻜﺘﺐ ﻣﺪارﻠﻴﻞ اﳌﻀﻤﻮن ﻛﺸﻔﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ أﺳﻠﻮب ﲢﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أو    
ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ن ﻣﺎ ﺗﻨﺎوﻟﺘﻪ ﻻ ﻳﻐﻄﻲ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻣﲔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﺮورﻳﺔ وأي ﻋﻠﻰ أ
 ﺗﺘﺒﻊ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺑﻊ وﱂﺎ ﳌﻀﺎﻣﲔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺘﺎﱂ ﺗﺮاع ﰲ ﺗﻨﺎوﳍن اﻟﻜﺘﺐ أ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ، ﻛﻤﺎو 
  ( 203، ص3102، ﻛﺮﻳﺎء ﺷﻌﺒﺎنز ) .ﺤﺔ ﺑﻞ اﻋﺘﻤﺪت ﻣﻨﺤﻰ ﺗﻘﻠﻴﺪي ﻋﺸﻮاﺋﻲواﺿ
ﻓﺎﻋﻠﻴـــــﺔ ﺑﺮﻧــــﺎﻣﺞ ﺑﺎﻟﺴـــــﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛـــــﺔ ﰲ "دراﺳـــــﺔ ﻣﻮﺳــــﻮﻣﺔ ب  ( 2102 ) وأﻋــــﺪ ﺧﻠﻴـــــﻞ اﻟﺰﻳــــﺎن   
، اﻋﺘﻤـــﺎدا ﻋﻠـــﻰ ﲨﻠـــﺔ ﻣـــﻦ "اﻛﺘﺴـــﺎب ﻣﻔـــﺎﻫﻴﻢ اﻟﺴـــﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳـــﺔ ﻟـــﺪى ﻃﻠﺒـــﺔ اﳌﺮﺣﻠـــﺔ اﻷﺳﺎﺳـــﻴﺔ ﺑﻐـــﺰة
ﺎﻫﻴﻢ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ اﳌﻜـﻮن إﻋﺪاد وﺣﺪة دراﺳﻴﺔ ﻣﻮازﻳﺔ ﻟﻠﺼﻒ اﳋﺎﻣﺲ واﺧﺘﺒﺎر ﻣﻔ اﻷدوات ﴰﻠﺖ
ﺑﻨــﺪا ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ اﳌﻘــﱰح ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام اﻟﺮﺳــﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛــﺔ وﻗــﺎم ﺑﺘﻄﺒﻴﻘــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻋﻴﻨــﺔ  (83) ﻣــﻦ
ﻃﺎﻟﺒـــﺎ وﺑﺎﺳـــﺘﺨﺪام اﳌـــﻨﻬﺞ ﺷـــﺒﻪ اﻟﺘﺠـــﺮﻳﱯ أﺷـــﺎرت اﻟﻨﺘـــﺎﺋﺞ إﱃ ﻓﻌﺎﻟﻴـــﺔ اﻟﱪﻧـــﺎﻣﺞ ﰲ  (03)ﻣﻜﻮﻧـــﺔ ﻣـــﻦ 
ﺘﺴﺎب أﻓﺮد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳـﺔ، وﰲ ﺿـﻮء ذﻟـﻚ اوﺻـﻰ اﻟﺒﺎﺣـﺚ ﲜﻤﻠـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺘﻮﺻـﻴﺎت اﻛ
اﺳـــﺘﺨﺪام اﻟﺮﺳـــﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛـــﺔ ﻛﻮﺳـــﻂ ﻓﻌـــﺎل ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـــﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴـــﺔ ﳌـــﺎ ﳍـــﺎ ﻣـــﻦ أﺛـــﺮ ﻋﻠـــﻰ  .1 )
ﺗﻨﻈـﻴﻢ ورﺷـﺎت ﻋﻤـﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤـﲔ ﲝﻴـﺚ ﻳـﺘﻢ ﺗـﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠـﻰ اﻧﺘــﺎج  .2اﻟﺘﺤﺼـﻴﻞ اﻟﺪراﺳـﻲ ﻟـﺪى اﻟﻄﻠﺒـﺔ،
ﺗﻄــﻮﻳﺮ ﺑــﺮاﻣﺞ إﻋــﺪاد اﳌﻌﻠﻤــﲔ ﲜﻤﻴــﻊ اﳌﺮاﺣــﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ ﻟﺘﺸــﻤﻞ اﻟﺒﻌــﺪ اﳌــﺮوري ﰲ  3ﻟﺮﺳــﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛــﺔ،ا
رﺑﻂ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑـﺎiﺘﻤﻊ اﶈﻠـﻲ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺗﺸـﺠﻴﻊ اﻟﺰﻳـﺎرات اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ وﺧﺎﺻـﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄـﺔ  4اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،
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ﳌﻨــﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳــﻴﺔ ﺿــﺮورة ﺗﻜﺎﻣــﻞ ﻣﻔــﺎﻫﻴﻢ اﻟﺴــﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳــﺔ ﺿــﻤﻦ ﲨﻴــﻊ ا 5،ﺑﺘــﺪرﻳﺲ اﻟﻘﻀــﺎﻳﺎ اﳌﺮورﻳــﺔ
ﺧﻠﻴـﻞ اﻟﺰﻳـﺎن، ).وﺗﺪرﻳﺐ اﳌﻌﻠﻤﲔ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴـﺬ ﻋﻠـﻰ اﳌﺸـﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﺸـﺎرﻳﻊ اﳋﺎﺻـﺔ ﺑﺴـﻼﻣﺔ اﻟﻄﺮﻳـﻖ
  ( 2102
وﺣـــﺪة ﻣﻘﱰﺣـــﺔ ﻟﻠﺴـــﻼﻣﺔ  دراﺳـــﺔ ﺑﻌﻨـــﻮان " أﺛـــﺮ ﺗـــﺪرﻳﺲ (ﻫــــ4241 )وﻗـــﺪم رﺷـــﺪان اﳌﻄـــﺮﰲ    
ﺴـــﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳـــﺔ وﰲ اﳌﺮورﻳـــﺔ ﰲ إﻛﺴـــﺎب اﻟﺘﻼﻣﻴـــﺬ اﻟﺼـــﻒ اﻷول ﺛـــﺎﻧﻮي ﺑﻌـــﺾ ﻣﻔـــﺎﻫﻴﻢ وﻣﻬـــﺎرات اﻟ
اﲡﺎﻫـﺎmﻢ ﳓـﻮ اﻟﺴــﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳـﺔ" واﻟـﱵ ﻫــﺪﻓﺖ إﱃ ﻣﻌﺮﻓـﺔ دور اﻟﻮﺣـﺪة اﳌﻘﱰﺣــﺔ ﰲ إﻛﺴـﺎب اﻟﻄــﻼب 
، ﺑﻌﺾ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ وﻣﻬﺎراmﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻧﺸﺮﻳﺒﻬﻢ ﺑﺎﲡﺎﻫـﺎت اﳚﺎﺑﻴـﺔ ﳓـﻮ اﻟﺴـﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳـﺔ
ﺴـﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳـﺔ اﻋﺘﻤـﺎدا ﻋﻠـﻰ ﲨﻠـﺔ وﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ أﻫـﺪاف اﻟﺪراﺳـﺔ ﻗـﺎم اﻟﺒﺎﺣـﺚ ﺑﺈﻋـﺪاد وﺣـﺪة ﺗﺪرﻳﺴـﻴﺔ ﻟﻠ
ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺸﺎkﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﰎ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻗﻄﺎﻋﺎت اiﺘﻤـﻊ، واﻋﺘﻤـﺎدا ﻋﻠـﻰ 
 )اﳌﻨﻬﺞ ﺷﺒﻪ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ وﺗﺼﻤﻴﻢ اiﻤﻮﻋﺘﲔ ﻏﲑ اﳌﺘﻜﺎﻓﺌﺘﲔ وﺻﻤﻢ ﺛﻼث أدوات ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧـﺎت ﻫـﻲ 
وﺑﻌــﺪ اﻟﺘﻘﻨــﲔ ﺷــﺮع اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ  (اﺧﺘﺒــﺎر ﲢﺼــﻴﻠﻲ وﺑﻄﺎﻗــﺔ ﻣﻼﺣﻈــﺔى وﻣﻘﻴــﺎس اﲡﺎﻫــﺎت
 50.0داﻟـــﺔ إﺣﺼـــﺎﺋﻴﺎ ﻋﻨـــﺪ ﻣﺴـــﺘﻮى ﻋﻴﻨـــﺔ ﺷـــﻮاﺋﻴﺔ وﰲ ﺿـــﻮء ذﻟـــﻚ أﺳـــﻔﺮت اﻟﻨﺘـــﺎﺋﺞ ﻋﻨﻮﺟـــﻮد ﻓـــﺮوق 
ﻟﺼﺎﱀ اiﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻛﻜﻞ وﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘـﺬﻛﺮ واﻟﻔﻬـﻢ واﻟﺘﻄﺒﻴـﻖ وﻛـﺬا ﻣﻬـﺎرات 
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ وﻣﻘﻴﺎس اﻻﲡﺎﻫﺎت، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ 
رﺷــﺪان اﳌﻄــﺮﰲ، ) ﻣﻔــﺎﻫﻴﻢ وﻣﻬــﺎرات واﻻﲡﺎﻫــﺎت اﻻﳚﺎﺑﻴــﺔ وﳓﻮﻫــﺎ ﻟــﺪى ﻃــﻼب اﻟﺼــﻒ اﻷول ﺛــﺎﻧﻮي.
   (ﻫـ، ص د 4241
وﺿــﻤﻦ ﺳﻠﺴــﻠﺔ اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟــﱵ ﺗﻌــﺪﻫﺎ اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺴــﻼﻣﺔ اﳌــﺮور ﰲ ﻣﻮاﺟﻬــﺔ 
ﻗـﺪم ﻛـﻞ ﻬـﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ اﳍﻨﺪﺳـﻴﺔ واﻹدارﻳـﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ وﻏﲑﻫـﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣـﻮادث اﻟﺴـﲑ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜـﺔ ﰲ ﺟﺎوﻧﺒ
دراﺳــﺔ ﺗﻌــﲎ ﺑﺎﳉﺎﻧــﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ  (ﻫـ 9041) وﻓﻬــﺪ اﻟﺸــﻤﺮي اﺑــﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲﻋﺒــﺪ اﻟﻨــﺎﻓﻊ آل ﺷــﺎرع 
" أدﺧﺎل ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺳﻼﻣﺔ اﳌﺮور ﰲ ﻣﻘﺮرات اﶈﻠﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم" ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻣﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑـ
دة ﺗﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻋـﻦ اﻟﺴـﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳـﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴـﺬ اﳌﺮﺣﻠـﺔ اﳌﺘﻮﺳـﻄﺔ kـﺪف رﻓـﻊ ﻣﺴـﺘﻮى وﺗﺮﻛـﺰ ﻋﻠـﻰ إﻋـﺪاد ﻣـﺎ
اﻟـــﻮﻋﻲ اﳌـــﺮوري وﺗﻜـــﻮﻳﻦ ﻋـــﺎدات ﻣﺮورﻳـــﺔ ﺳـــﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﻘﻴـــﺎدة وﺳـــﻼﻣﺘﻬﻢ ﻗﺒـــﻞ ﻗﻴـــﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴـــﺎدة اﻟﻔﻌﻠﻴـــﺔ 
وﺗﺴــﺘﻨﺪ اﻟﺪراﺳــﺎت ﰲ ﻣﻌﻄﻴﺎmــﺎ ﻋﻠــﻰ دراﺳــﺎت ﺗﺸﺨﻴﺼــﻴﺔ ﻟﺴــﻠﻮك اﻟﺴــﺎﺋﻘﲔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﻦ ﻟﻠﺴــﻴﺎرات، 
ﻳــﺄﰐ ﻫــﺬا اﻟﺒﺤــﺚ ﻛﺤﻠﻘــﺔ ﻣــﻦ ﺳﻠﺴــﻠﺔ ﺗﻌــﲎ ﺑﺄﳘﻴــﺔ ادﺧــﺎل ﻣﻘﻘــﺮات اﻟﺴــﻼﻣﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ ذات اﻟﻠﺠﻨــﺔ و 
اﳌﺮورﻳــﺔ ﺿـــﻤﻦ اﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ اﻟﻌـــﺎم ﻳﺘــﺪرج ﻓﻴﻬـــﺎ اﳌﺘﻠﻘــﻲ ﻣـــﻦ ﺑــﲔ ﻣﺮاﺣـــﻞ اﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ اﻟﻌـــﺎم اﻻﺑﺘــﺪاﺋﻲ اﳌﺘﻮﺳـــﻂ 
واﻟﺜــﺎﻧﻮي واﳉﺎﻣﻌــﺔ ﻟﻴﺘﻠﻘــﻰ ﺟﺮﻋــﺎت ﳐﺘﻠﻔــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘــﻴﻢ اﳌﺮورﻳــﺔ اﻟﺴــﻠﻴﻤﺔ، ﻟﺘﻜــﻮن اﶈﺼــﻠﺔ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺑﻨﻴــﺔ 
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ﺎت اﻟﻘﻴــﺎدة وآداkــﺎ وﻗﻮاﻋــﺪﻫﺎ ﺗﺘﺸــﺎﺑﻚ ﰲ ﺻــﻼﺑﺔ ﻣــﻊ ﺑﻨﻴــﺔ اﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻟــﱵ ﺗﺘﺸــﻜﻞ ﺷﺨﺼــﻴﺔ ﻟﺴــﻠﻮﻛﻴ
ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﺘﻨﺸـﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻟـﱵ mـﺪف إﱃ ﺗﻐﻴـﲑ ﺣﻀـﺎري ﰲ ﺳـﻠﻮك أﻓـﺮاد اiﺘﻤـﻊ وﻣﻔـﺎﻫﻴﻤﻬﻢ ﻟﻜﺜـﲑ 
وﻳـﺄﰐ ﻫـﺬا اﻟﺒﺤـﺚ أﺳـﻮة ﺑﺘﺠﺮﺑـﺔ اﻟـﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣـﺔ، وان ﺗﻜـﻮن ﺳـﻼﻣﺔ اﳌـﺮور ﺟﻮاﻧـﺐ اﳊﻴـﺎة اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ، 
ﺘﺠـــﺰأ ﻣـــﻦ ﻣﻨﻬـــﺎج اﻟﺘﻌﻠـــﻴﻢ اﻟﻌـــﺎم ﰲ ﻣﺮاﺣﻠـــﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔـــﺔ وذﻟـــﻚ اﻋﺘﻤـــﺎدا ﻋﻠـــﻰ ﻣﻨﺤـــﻰ ﻳـــﺪﻣﺞ ﺟـــﺰءا ﻻ ﻳ
اﳌﻀــﺎﻣﲔ اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺴــﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳــﺔ ﺿــﻤﻦ اﳌــﻮاد اﻟﺪراﺳــﻴﺔ ﺣﺴــﺐ ﻃﺒﻴﻌــﺔ اﻷﻧﺸــﻄﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت دون 
اﳊﺎﺟـــﺔ ﻟﺘﺨﺼـــﻴﺺ ﻣـــﺎدة دراﺳـــﻴﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿـــﻮع وأن ﻳـــﺘﻢ إﻋـــﺪاد اﳌﻌﻠﻤـــﲔ ﻟﺘﻠﻘـــﲔ ﻫـــﺬﻩ اﳌـــﻮاد اﻟﺪراﺳـــﻴﺔ 
. ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺎﳊﻘﺎﺋﻖ 1)ﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻜﻮن اﶈﺼﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺎدم ﺑ
. اﻛﺴﺎkﻢ اﳌﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ اﳌﺘﺼـﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴـﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳـﺔ واﻟﺴـﲑ 2واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ 
ﺎﺑﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻛﺴﺎkﻢ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻹﳚ. إ3اﻟﻌﻼﻣﺎت اﳌﺮورﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  ﰲ اﻟﺸﻮارع واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ
ﻣــــﻦ وﺳــــﻼﻣﺔ ﲨﻴــــﻊ اﻟﺘﻘﻠﻴــــﻞ ﻣــــﻦ ﺣــــﻮادث اﳌــــﺮور وﲢﻘﻴــــﻖ أ. اﳌﺴــــﺎﳘﺔ ﰲ 4اﳋﺎﺻــــﺔ ﺑﺴــــﻼﻣﺔ اﳌــــﺮور 
                          (6-5ه، ص  9041ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻨﺎﻓﻊ،  ) (ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ 
 ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺴﻴﻒ وﻋﺒﺪ ﷲ اﳊﻤﺪان وﻋﺒﺪ ﻧﺸﺮ ﻛﻞ ﻣﻦﻟﻠﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ دراﺳﺔ ﻣﺸﺎkﺔ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺳﻼﻣﺔ اﳌﺮور ﰲ ﻛﻠﻴﺎت  دراﺳﺔ ﺑﻌﻨﻮان " (2002) اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲاﳉﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﻒ و 
ﻼت ﺣﻮادث ﺟﺮاء دراﺳﺔ ﻣﺴﺤﻴﺔ ﲟﺸﻜإ) " وذﻟﻚ kﺪف اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﻴﺎرة ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ،  اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﳚﺐاﻟﺴﻴﺎرات ﰲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﲢﺪﻳﺪ اﳌﻌﺎرف واﳌﻬﺎرات و 
  ﺳﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻬﺠﺎ دراﺳﻴﺎ ﻳﻬﺪف إﱃ:اﳌﻬﺎرات ﰲ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻘﺮرات دراووﺿﻊ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎرف و 
  ﺗﺰوﻳﺪ ﻃﻼب اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ. -أ 
  ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ . -ب 
ﺳﻄﺔ اﻋﺪاد ﻣﺪرﺳﲔ ﰲ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘﻮ  -ج 
  و اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ .
  وﻗﺪ أﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ:
  ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺴﻠﻮك ﰲ ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ . - 1
ﲣﺮﻳﺞ ﻣﺪرﺳﲔ ﻣﺰودﻳﻦ ﲟﻔﻬﻮﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ، ﳝﻜﻦ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻦ  - 2
  (93، ص 4102ﳏﻤﺪ ﺑﻴﺎن،  ). ﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢوﺿﻌﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺧﻼل ﻣﻘﺮر دراﺳﻲ ﻋﻦ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ و 
ﻗــﺪ اﺳــﺘﻬﺪﻓﺖ " و دﺧــﺎل ﺗﻌﻠــﻴﻢ اﻟﺴــﻼﻣﺔ ﰲ اﳌﻨــﺎﻫﺞ، ﺑﻌﻨــﻮان : إ( ﻫـ8141) دراﺳــﺔ اﻟﺴــﻴﻒ
رﻳـﺎض اﻻﻃﻔـﺎل واﻧﺘﻬـﺎءا ﺑﺎﳉﺎﻣﻌـﺔ،  ﲢﺪﻳﺪ دور اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺳﻼﻣﺔ اﳌﺮور ﺑﺪءا ﻣـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﺔ
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ن ﰲ ﺗﻠـــﻚ ﻮ ، وﻟﻴﻜـــﻮم ﺑـــﺪور ﻫـــﺎم ﰲ ﺻـــﻴﺎﻏﺔ ﺳـــﻠﻮك اﻟﻔـــﺮدن اﳌﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـــﺔ ﺗﻘـــﻣـــﻦ ﻣﻨﻄﻠـــﻖ أ
ﻣﻨﻬـــﺎ ﰲ ﺳـــﻼﻣﺔ اﳌـــﺮور ﰲ اiﺘﻤـــﻊ، وﻗـــﺪ اﺳـــﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣـــﺚ اﳌـــﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻـــﻔﻲ، ﻏﺔ ﻣـــﺎ ﻳﺴـــﺎﻫﻢ اﻟﺼـــﻴﺎ
  :ﻣﻦ أﳘﻬﺎ، و وﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
 ﻣﻘـﺮر اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔﳌﺮورﻳـﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠـﺔ رﻳـﺎض اﻻﻃﻔـﺎل واﻟﺘﻤﻬﻴـﺪي واﻻﺑﺘـﺪاﺋﻲ و ادﺧـﺎل ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ اﻟﺴـﻼﻣﺔ ا -ا
  ﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ .ااﳌﺮورﻳﺔ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ و 
اﻻﺳــﻌﺎﻓﺎت اﻻوﻟﻴــﺔ ﻣﺞ ﺧﺎﺻــﺔ ﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ اﻟﺴــﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳــﺔ، وﺗﻌﻠــﻴﻢ ﻗﻴــﺎدة اﻟﺴــﻴﺎرات، و ادﺧــﺎل ﺑــﺮا -ب
ﻩ اiــــﺎﻻت وﻓــــﻖ ﲣﺼــــﺺ ﺗﻠــــﻚ ، ﻻﻋــــﺪاد ﻣﺪرﺳــــﲔ ﰲ ﻫــــﺪدون اﳉﺎﻣﻌﻴ ــــﺔﺿــــﻤﻦ ﻣﻨ ــــﺎﻫﺞ اﻟﻜﻠﻴــــﺎت 
ﻣـــﺪرﺑﲔ ﺳـــﻌﻮدﻳﲔ ﻣـــﺆﻫﻠﲔ ﰲ ﻫـــﺪﻩ د ﻣـــﺪارس ﺗﻌﻠـــﻴﻢ اﻟﻘﻴـــﺎدة ﲟﺪرﺳـــﲔ و ، ﺣـــﱴ ﳝﻜـــﻦ اﻋـــﺪااﻟﻜﻠﻴـــﺎت
  ﺎﻻت .اi
، ﺣـﱴ ﻳـﺘﻤﻜﻦ اﳌﻌﻠﻤـﻮن ﰲ ﺳﻼﻣﺔ اﳌﺮور ﰲ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻋﺪاد اﳌﻌﻠﻤـﲔادﺧﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ  -ج
  ﻫﺪﻩ اﻟﻜﻠﻴﺎت ﻣﻦ ﺗﺪرﻳﺲ ﺳﻼﻣﺔ اﳌﺮور ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻠﻮن kﺎ ﺑﻌﺪ ﲣﺮﺟﻬﻢ .
ﺣــﱴ ، ﺎلاiــ ﺲ اﻟﻌﻤــﻞ ﰲ ﺳــﻼﻣﺔ اﳌــﺮور ﺑﻌﻘــﺪ اﻟــﺪورات ﳍــﻢ ﰲ ﻫــﺪاﺗــﺪرﻳﺐ اﳌﻌﻠﻤــﲔ ﻋﻠــﻰ أﺳــ -د
  ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻠﻮن kﺎ .
ﳌـﺮور ﺗﻮﻋﻴﺘﻬﻢ ﺑﺎﻋﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺐ ﰲ ﺳﻼﻣﺔ او اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﺮورﻳﺔ ﺗﺜﻘﻴﻒ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﻟﻼﻧﻈﻤﺔ و  -ه
و ﱪﻧﺎﻣﺞ ﺷـﺮﻃﺎ ﻟﺘﺨﻔﻴـﻒ ﻋﻘﻮﺑـﺔ اﻟﺴـﺠﻦ أﻳﻌﺪ اﺟﺘﻴﺎز ﻫﺪا اﻟﻳﻌﻄﻰ ﳍﻢ ﰲ دور اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ واﻟﺴﺠﻮن، و 
  (36، ص0002ﻟﺒﻘﻤﻲ، ﳏﻤﺪ ا ) اﻻﻳﻘﺎف.
اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ  "دور اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻊ اﳊﻮادث اﳌﺮورﻳﺔ" ( 2891) ﺷﺎﻛﺮ دراﺳﺔ أﻣﲔ
اﻟﺪراﺳــﺔ إﱃ أن  اﻟﺘﻌــﺮف ﻋﻠــﻰ أﺳــﺒﺎب اﳊــﻮادث اﳌﺮورﻳــﺔ ودور اﻟﻌﺎﻣــﻞ اﻟﺒﺸــﺮي ﻣــﻦ وراﺋﻬــﺎ، وﺧﻠﺼــﺖ
رة اﻟﱰﻛﻴـﺰ ﻋﻠـﻰ زﻳـﺎدة ﳘﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﻮادث اﳌـﺮور، وﺗﻮﺻـﻲ اﻟﺪراﺳـﺔ ﺑﻀـﺮو اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻎ اﻷ
اﻟﺘﻔﺎﻋـــﻞ واﻟﺘﻨﺴـــﻴﻖ ﺑـــﲔ اﳌﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـــﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳـــﺔ واﳌﺆﺳﺴـــﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼـــﺔ ﰲ ﻧﻈـــﺎم اﳌـــﺮور ﻣـــﻦ 
ﺧـﻼل إﻋـﺪاد ﺑـﺮاﻣﺞ وﻗﺎﺋﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺣـﻮادث اﳌـﺮور ﰲ أوﱃ اﳌﺮاﺣـﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ أي ﻣﺮﺣﻠـﺔ رﻳـﺎض اﻷﻃﻔــﺎل 
ﻛﻤـــﺎ ﺗﻮﺻـــﻲ اﻟﺪراﺳـــﺔ   وﺗﺴـــﺘﻤﺮ ﰲ اﳌﺮاﺣـــﻞ اﻟﻼﺣﻘـــﺔ ﻣـــﻦ أﺟـــﻞ ﺗﺸـــﻜﻴﻞ ﺳـــﻠﻮك ﻗـــﻮﱘ ﻟـــﺪى اﻟﺴـــﺎﺋﻖ،
، ﺣﺮﻛــﺔ اﳌــﺮور واﻟﺘﻘﻠﻴــﻞ ﻣــﻦ اﳊــﻮادثﻧﺴــﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄــﻴﻂ ﻋﻠــﻰ ﻛﺎﻓــﺔ اﻷﺻــﻌﺪة ﻟﻀــﻤﺎن إﺑﺎﻋﺘﻤــﺎد ﻣﺒــﺪأ 
ﺳـﺎﺑﻴﻊ وأﻳـﺎم ي ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴـﻨﺔ وﻻ ﻳﻘﺘﺼـﺮ ﻋﻠـﻰ إﻫﺘﻤـﺎم ﻳﻨﺤﺼـﺮ ﰲ أواﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﳌﺮور 
ﺗــﺪرﻳﺐ اﻟﻄــﻼب وﲢﺴــﻴﺲ و  ،ﻣﺮورﻳــﺔ وإدﺧــﺎل ﻣــﺎدة ﺗﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ ﺗﻌــﲎ ﲟﻮﺿــﻮع اﳌــﺮور ﰲ ﻣﻨــﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳــﺔ
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ﺔ وإﻧﺸــﺎء ﻣــﺪارس ﺗﻌﻠــﻴﻢ ﺳــﻴﺎﻗﺔ ﲟﻌــﺎﻳﲑ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ وﻋﻠﻤﻴــﺔ ﻟﻀــﻤﺎن ﻳــﳌﻌﻀــﻠﺔ اﳌﺮور ﺎاﳉﻤﻬــﻮر اﻟﻮاﺳــﻊ ﺑ
  (07، ص0002ﳏﻤﺪ اﻟﺒﻘﻤﻲ،  ) ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﻴﺪ ﻟﺴﺎﺋﻖ ﺟﻴﺪ.
ﻣﻦ ﻛﻮاﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﱵ اﻫﺘﻤﺖ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع (5102 ) ﺑﻮﺑﻴﺪي ﳏﻠﻴﺎ ﺗﱪز دراﺳﺔ
ﻓـﺔ اﳌﺮورﻳـﺔ ﻌﻨﻮان "دور ﺑﻌﺾ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﺸـﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﰲ اﻛﺴـﺎب اﻟﺜﻘﺎﺧﻼل دراﺳﺔ ﻣﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑ
ﻣﻔـــﺮدة   (361 ) ﻟﻠﺘﻼﻣﻴـــﺬ اﳌﺘﻤﺪرﺳـــﲔ" وذﻟـــﻚ اﻋﺘﻤـــﺎدا ﻋﻠـــﻰ أداة اﻻﺳـــﺘﺒﻴﺎن ﻋﻠـــﻰ ﻋﻴﻨـــﺔ ﻣﻜﻮﻧـــﺔ ﻣـــﻦ 
ﺤـﺚ وﻫـﻲ ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﺒﻛﺸـﻔﺖ ﻣـﻦ ﺧﻼﳍـﺎ أن ﻣـﻦ ﺑـﲔ ﺑﻌـﺾ اﳌﺆﺳﺴـﺎت اﻟـﱵ ﺗﻨـﺎوﻟﺘﻬﻢ اﻟﺪراﺳـﺔ ﺑﺎﻟ
ﱃ ﲨﺎﻋــﺔ اﻟﺮﻓــﺎق ﺗــﱪز اﻷﺳــﺮة وﺣﻴــﺪة ﰲ ﺗﻠﻘــﲔ اﻷﻃﻔــﺎل ﺑــﺒﻌﺾ ﻗﻮاﻋــﺪ اﻷﺳــﺮة واﳌﺪرﺳــﺔ ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إ
ﺑﻴﻨﻤـــﺎ ﻳﺒـــﺪو اﻟﺘﻘﺼـــﲑ واﺿـــﺤﺎ ﻣـــﻦ ﻃـــﺮف ﲨﺎﻋـــﺔ اﻟﺮﻓـــﺎق واﳌﺪرﺳـــﺔ ﺑﻮﺻـــﻔﻬﺎ  ،اﻟﺴـــﻼﻣﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻄﺮﻳـــﻖ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺮاﺋﺪة ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴـﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳـﺔ ﻣﻌـﻮﻻ ﻫﺎﻣـﺎ ﻟﺘﺸـﺮﻳﺐ 
وﺟـﻪ أﺑﺮزmـﺎ اﻟﺪراﺳـﺔ ﻣﻨﻬـﺎ: اﻟﻄﺮﻳـﻖ ﻳﺔ، وﻳﺒﺪو اﻟﺘﻘﺼﲑ واﺿﺤﺎ ﻣـﻦ ﻋـﺪة أﳌﺮور اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻘﻴﻢ اﻟﺴﻼﻣﺔ ا
اﳌـــﺆدي ﻟﻠﻠﻤﺪرﺳـــﺔ وﳏـــﻴﻂ اﳌﺪرﺳـــﺔ ﺣﻴـــﺚ ﺑـــﺪى ﺟﻠﻴـــﺎ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل اﺳـــﺘﺠﺎﺑﺎت أﻓـــﺮاد اﻟﻌﻴﻨـــﺔ ﻏﻴـــﺎب 
اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﲟﻌــﺎﻳﲑ اﻟﺴــﻼﻣﺔ ﻋﻨــﺪ ﺗﺼــﻤﻴﻢ اﻟﻄﺮﻗــﺎت اﶈﺎذﻳــﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳــﺔ، ﻓﻴﻤــﺎ أﻇﻬــﺮت ﺑﻌــﺾ 
أن اﳌﻌﻠــﻢ ﻳﻮﺻــﻲ اﻟﺘﻼﻣﻴــﺬ أﺣﻴﺎﻧــﺎ ﲟﺮاﻋــﺎة ﻋﺎﻣــﻞ اﻟﺴــﻼﻣﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻄﺮﻳــﻖ ﻋﻨــﺪ اﺳــﺘﺠﺎﺑﺎت أﻓــﺮاد اﻟﻌﻴﻨــﺔ 
اﻟﻌــﻮدة إﱃ اﳌﻨــﺰل، وﻳــﱪز اﻟﺘﻘﺼــﲑ ﺑﻮﺿــﻮح ﻋﻨــﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ ﻣﺴــﺄﻟﺔ اﳌﻨــﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ وﻋﻨﺎﻳﺘﻬــﺎ ﲟﻮﺿــﻮع 
اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﺣﻴﺚ أﻛﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺜﻲ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ أWـﻢ ﱂ ﻳﺸـﻜﻠﻮا ﺻـﻮرة واﺿـﺤﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻣـﺎ 
اﺗﺴـﻤﺖ ﺑﺎﻟﻄـﺎﺑﻊ اﻟﻨﻈـﺮي ﻋﻠـﻰ ﻗﻠﺘﻬـﺎ، ﰲ ﻏﻴـﺎب ﺷـﺒﻪ ﺗـﺎم ﻟﻠﺘﻨﺴـﻴﻖ ﺑـﲔ اﳌﺆﺳﺴـﺎت  وسﺗﻠﻘـﻮﻩ ﻣـﻦ در 
اﻟﱰﺑﻮﻳـــﺔ واﳌﺆﺳﺴـــﺎت ذات اﻟﺼـــﻠﺔ ﺑﺎﳌﺴـــﺄﻟﺔ اﳌﺮورﻳـــﺔ، ﻳﻀـــﺎف إﻟﻴﻬـــﺎ ﻧﻘـــﺺ ﲢﻴـــﲔ اﳌﻘـــﺮرات اﻟﺪراﺳـــﻴﺔ 
ﻟﻠﺘﻤﺸــﻰ ﻣــﻊ ﻣﻌﻄﻴــﺎت اﻟﻮاﻗــﻊ اﳌــﺮوري اﶈﻠــﻲ اﻟــﺬي ﺗﺸــﲑ أﺑــﺮز ﻣﻌﻄﻴﺎﺗــﻪ إﱃ ﺗﻘــﺪم اﳉﺰاﺋــﺮ ﻋﻠــﻰ ﺳــﻠﻢ 
ﺜــﺮ ﺗﺴــﺠﻴﻼ ﻟﻀــﺤﺎﻳﺎ ﺣــﻮادث اﳌــﺮور، ﻛﻤــﺎ أﺷــﺎرت اﻟﺪراﺳــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﺴــﺢ ﶈﺘﻮﻳــﺎت اﻟــﺪول اﻷﻛ
اﻟﻜﺘــﺐ اﳌﻘــﺮرة ﻋﻠــﻰ ﺗﻼﻣﻴــﺬ اﻟﺴــﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ واﻟﺮاﺑﻌــﺔ واﳋﺎﻣﺴــﺔ أن ﻛﺘــﺎب اﻟﱰﺑﻴــﺔ اﳌﺪﻧﻴــﺔ ﻫــﻮ اﻟﻮﺣﻴــﺪ اﱄ 
  .ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
اﻟـﱵ أﻋـﺪﻫﺎ ﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ ﺷـﺒﺎب وﻣـﻦ أﻫـﻢ اﻟﺪراﺳـﺎت ﺿـﻤﻦ ﻫـﺬا اﻟﺘﻮﺟـﻪ اﻟﺒﺤﺜـﻲ ﺗـﱪز اﻟﺪراﺳـﺔ 
ﺑــﻦ دﻏــﻴﺶ اﻟﺒﻘﻤــﻲ ﺑﻌﻨــﻮان" اﻟﺘﺨﻄــﻴﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ ﻟﻠﺴــﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳــﺔ ﰲ اﳌﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳــﺔ ﻣــﻦ وﺟﻬــﺔ ﻧﻈــﺮ 
ﻣﺪﻳﺮي ووﻛﻼء وﻣﻌﻠﻤﻲ وﻣﺮﺷﺪي ﻃﻼب اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﲟﻜـﺔ اﳌﻜﺮﻣـﺔ وﺟـﺪة واﻟﻄـﺎﺋﻒ" وﺑﺎﺳـﺘﺨﺪام 
ﺳـــﺘﺔ أﺑﻌـــﺎد وزﻋـــﺖ ﻋﻠـــﻰ ﲨﻴـــﻊ ﻋﺒـــﺎرة ﻣﻮزﻋـــﺔ ﻋﻠـــﻰ  (68)اﳌـــﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻـــﻔﻲ واﻻﺳـــﺘﺒﺎﻧﺔ اﻟـــﱵ ﺗﻀـــﻤﻨﺖ 
  اﻟﻔﺌﺎت اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺪراﺳﺔ أﻋﻼﻩ ﻛﺸﻔﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ: 
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واﻟــﱪاﻣﺞ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴــﻞ اﳌﻌﻠﻤــﲔ ﻟﺘــﺪرﻳﺲ اﻟﺴــﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳــﺔ ﰲ اﳌﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳــﺔ أن اﳋﻄــﻂ  .1
ﺗﺘﻄﻠـﺐ ﲢﺪﻳـﺪ اﻷﺧﻄـﺎء واﳌﺸـﻜﻼت ﻟﻠﺤـﻮادث اﳌﺮورﻳـﺔ واﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﲔ ﺷﺨﺼـﻴﺔ اﻟﻄﺎﻟـﺐ واﻻﺣـﻮادث 
ﺮورﻳـــﺔ واﳌﻨـــﺎﻫﺞ واﻟﻮﺳـــﺎﺋﻞ اﻟـــﱵ ﻳﻨﺒﻐـــﻲ أن ﺗﺴـــﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﻮﻋﻴـــﺔ اﳌﺮورﻳـــﺔ واﳉﻮاﻧـــﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳـــﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴـــﺔ اﳌ
 ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ واﳉﺎوﻧﺐ اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت.
اﻟـــﱪاﻣﺞ اﻟﻼزﻣـــﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴـــﻞ اﳌﻌﻠﻤـــﲔ ﻟﺘـــﺪرﻳﺲ اﻟﺴـــﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳـــﺔ ﰲ اﳌﺮﺣﻠـــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳـــﺔ ﻳﻨﺒﻐـــﻲ أن  .2
ﺣﻜــﺎم اﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ واﻻﻧﻈﻤــﺔ اﳌﺮورﻳــﺔ واﻟﺴــﻠﻮك اﳌــﺮوري اﳌﻄﻠــﻮب ﻣــﻦ ﻃــﻼب اﳌﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳــﺔ ﺗﺸــﻤﻞ اﻷ
وﻋﻤﻠﻴــﺔ اﲣــﺎذ اﻟﻘــﺮار وﻗــﺖ وﻗــﻮع اﳊــﺎدث اﳌــﺮوري واﳋﺼــﺎﺋﺺ اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟــﺐ واﻟﺒﻴﺌــﺔ وﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜــﺎ 
 اﻟﺴﻴﺎرات ودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ وأﻫﻢ اﻷﻋﻄﺎل.
 اﳌﺮﺣﻠــــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳــــﺔ ﻳــــﺘﻢ ﻋــــﻦ ﻃﺮﻳــــﻖ أﺳــــﺎﻟﻴﺐ إﻋــــﺪاد اﳌﻌﻠﻤــــﲔ ﻟﺘــــﺪرﻳﺲ اﻟﺴــــﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳــــﺔ ﰲ .3
إﻋﻄـــﺎﺋﻬﻢ ﳏﺎﺿـــﺮات وﻣﻌﻠﻮﻣـــﺎت ﺣـــﻮل اﻟﺴـــﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳـــﺔ وإﳊـــﺎﻗﻬﻢ ﺑـــﺪورات ﺗﺪرﻳﺒﻴـــﺔ ﻗﺼـــﲑة اﻷﺟـــﻞ 
 وﺣﺼﻮﳍﻢ ﻋﻠﻰ ﲣﺼﺼﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ ﰲ اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮوﻳﺔ.
ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﳌﺮوري ﻟﺪى ﻃﻼب اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳـﺔ ﺗـﺘﻢ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﻌـﺮﻳﻔﻐﻬﻢ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤـﺔ  .4
واﻻﺧﻄــــﺎء اﻟﺸــــﺎﺋﻌﺔ واﻷﻋﻄــــﺎب اﻟﺸــــﺎﺋﻌﺔ اﳌﺴــــﺒﺒﺔ ﻟﻠﺤــــﻮادث وﻋــــﺮض أﻓــــﻼم ﻋــــﻦ اﳊــــﻮادث اﳌﺮورﻳــــﺔ 
واﺻـــﻄﺤﺎkﻢ ﻟﻠﺴـــﺠﻮن واﳌﺴﺘﺸـــﻔﻴﺎت ﻟﻠﻮﻗـــﻮف ﻋﻠـــﻰ آﺛـــﺎر اﳊـــﻮادث اﳌﺮورﻳـــﺔ وﺗﻌﻮﻳـــﺪﻫﻢ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺜﻘـــﺔ 
 ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ وﲢﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﻴﺎدة.
ﻻﺑﺘﻌـــﺎد ﻋــــﻦ أﺳـــﺎﻟﻴﺐ ﲢﻘﻴـــﻖ اﻟـــﻮﻋﻲ اﳌـــﺮوري ﻟـــﺪى اﻟﻄــــﻼب ﰲ اﳌﺮﺣﻠـــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳـــﺔ ﻳﻜـــﻮن ﺑﺎ .5
اﻟﻌــــﺎدات اﻟﺴــــﻠﻮﻛﻴﺔ اﳋﺎﻃﺌــــﺔ أﺛﻨــــﺎء اﻟﻘﻴــــﺎدة واﻻﻟﺘــــﺰام ﺑــــﺎﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴــــﺔ اﳋﺎﺻــــﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴــــﺎدة وﺗﺪرﻳﺴــــﻬﻢ 
اﻻﺳـــﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻟﻴـــﺔ وﻋـــﺪم ﺗﻌـــﺎﻃﻲ اﻟﻌﻘـــﺎﻗﲑ اﳌﻨﻮﻣـــﺔ وﺗﻌﻮﻳـــﺪﻫﻢ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻘﻴـــﺎدة أﺛﻨـــﺎء اﻟﻈـــﺮوف اﻟﻄﺎرﺋـــﺔ 
 وﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ ﲟﻔﺎﻫﻴﻢ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ.
  وﺻﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت أﳘﻬﺎ:وﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ا
 اﻗﱰاح ﺧﻄﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﳌﺮوري ﻟﺪى ﻃﻼب اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ. •
ﻳﻘﱰح اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﺪراﺳـﺔ ﺗـﺪرﻳﺲ اﻟﺴـﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳـﺔ ﰲ اﳌـﺪارس اﻻﻫﻠﻴـﺔ ﻛﺨﻄـﻮة ﲡﺮﻳﺒﻴـﺔ  •
 أوﱃ.
ﻢ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﳉﻬــﺎت اﳌﺴــﺆوﻟﺔ ﻋــﻦ اﻟﺴــﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳــﺔ ﻳﻮﺻــﻲ اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﺑــﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠــﻰ ﻣﻨﺴــﻮﰊ اﻟــﺘﻌﻠ •
 ﻻﲣﺎذ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﳌﺮوري ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻛﻮWﻢ ﳝﺜﻠﻮن اﻟﺸﺮﳛﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ اiﺘﻤﻊ.
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اﺳﺘﺤﺪاث ﻗﺴﻢ أو ﺷﻌﺒﺔ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ اﳉﻬﺎت اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋـﻦ اﻟﺴـﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳـﺔ ﺗﻌـﲎ ﺑﺘﻨﻤﻴـﺔ  •
 ﻠﻤﻲ وﻃﻼب اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ.اﻟﻮﻋﻲ اﳌﺮوري ﻷﻓﺮاد اiﺘﻤﻊ وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻌ
ﻳﻘﱰح اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﳉﺎن ﻓﺮﻋﻴـﺔ ﻟﻠﺴـﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳـﺔ ﺑﻜـﻞ ﻣﺪﻳﻨـﺔ وﳏﺎﻓﻈـﺔ ﺗـﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ  •
ﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮور ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض ﺗﻌﲎ ﺑﺒﺤـﺚ ودراﺳـﺔ اﳌﺸـﻜﻼت اﳌﺮورﻳـﺔ ﺑﺘﻠـﻚ اﳌـﺪن واﶈﺎﻓﻈـﺎت ووﺿـﻊ 
 اﳊﻠﻮل اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍﺎ.
ﺔ ﻟﺘﻮﺿـﻴﺢ دور اﻷﺳـﺮة ﰲ ﲤﻨﻴـﺔ اﻟـﻮﻋﻲ اﳌـﺮوري ﻟـﺪى ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺻﻲ اﻟﺒﺎﺣـﺚ ﺑـﺎﺟﺮاء دراﺳـﺎت ﳑﺎﺛﻠـ   •
  اﻷﺑﻨﺎء.
   (، ص ج0002ﳏﻤﺪ اﻟﺒﻘﻤﻲ،  )                                                                                      
  
  ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﺎم :  –اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة .6.4
ﻗــﺪ ﻟﻘﻴــﺖ ﻗــﺪرا  ﻈــﺎﻫﺮة اﳌﺸــﻜﻠﺔﳒــﺪ أن اﻟ، ادث اﳌــﺮورﻋــﻦ ﺣــﻮ  اﳌﱰﺗﺒــﺔﺑﻘــﺪر ﺣﺠــﻢ اﳋﺴــﺎﺋﺮ 
ﳑـــﺎﺛﻼ ﻣـــﻦ اﻻﻫﺘﻤـــﺎم ﻟﺪرﺟـــﺔ ﺗﺒـــﺎﻳﻦ ﻣﻌﻬـــﺎ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﺘﻨـــﺎول ﺳـــﻮاء ﺑـــﲔ اﻟﺘﺨﺼﺼـــﺎت أو ﺣـــﱴ داﺧـــﻞ 
اﻟﺘﺨﺼــﺺ اﻟﻮاﺣــﺪ، وﺳــﻌﻰ ﻛــﻞ ﲣﺼــﺺ إﱃ ﻗــﺮاءة ﺗﻔــﺎﻋﻼت اﻟﻈــﺎﻫﺮة ﻣــﻦ ﻣﻨﻈــﻮرﻩ اﳋــﺎص، kــﺪف 
ﺗـﻪ، وداﺧـﻞ اﻟﺘﺨﺼـﺺ ﺗﻘـﺪﱘ ﻓﻬـﻢ أﻋﻤـﻖ ﻟﻠﻈـﺎﻫﺮة ووﺿـﻊ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺘﺼـﻤﻴﻤﺎت اﻟﻀـﺎﺑﻄﺔ ﻟﺘﻔﺎﻋﻼ
اﻟﻮاﺣﺪ ﺳﻌﻰ ﻫـﺬا اﻟﺘﺨﺼـﺺ إﱃ ﺗﻘـﺪﱘ ﳎﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺪراﺳـﺎت اﻟـﱵ ﺗﺘﻨـﺎول ﻣﺸـﻜﻠﺔ اﳌـﺮور ﻣـﻦ ﺧـﻼل 
ﳏﺎوﻟــــﺔ اﻟﺘﻌــــﺮف ﻋﻠــــﻰ اﻟﻌﻮاﻣــــﻞ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴــــﺔ اﳌﺴــــﺆوﻟﺔ ﻋــــﻦ اﳊــــﻮادث اﳌﺮورﻳــــﺔ، أو ﺗﻔﺎﻋﻼmــــﺎ، أو اﻵﺛــــﺎر 
ﳊﻠﻬـﺎ ﻣــﻦ اﳌﺸـﻜﻼت اﻟــﱵ وﻳﺒــﺪو أن ﻣﺸـﻜﻠﺔ اﳌــﺮور واﻟﺴـﻌﻲ  ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ واﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ اﻟــﱵ ﺗﻨـﺘﺞ ﻋﻨﻬـﺎ
اﻟﻌﻠﻤـــﻲ درﺟـــﺔ اﻻﻫﺘﻤـــﺎم وﻟﻌـــﻞ ﻣـــﺎ ﻳـــﱪر ، ﻳﻨﻈـــﺮ إﻟﻴﻬـــﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫـــﺎ ﻣﺸـــﻜﻠﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﰲ اﳌﻘـــﺎم اﻷول
اﳌﺴــﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ اﻟﺜﺎﻟــﺚ ﻟﻠﻮﻓــﺎة ﲝﻠــﻮل ﻋــﺎم ﺳﺘﺼــﺒﺢ ﻖ ﻳــاﻟﻄﺮ ﺑﺎﳌﻮﺿــﻮع اﻟﺘﻮﻗﻌــﺎت اﻟــﱵ ﺗﺸــﲑ إﱃ أن 
 (7002)اﻟﻌـﺎﳌﻲ ﻟﻠﺼـﺤﺔ ﻟﺴـﻨﺔ ﳑﺎ دﻋﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼـﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ ﻟﻮﺿـﻊ ﺷـﻌﺎر رﺋﻴﺴـﻲ ﻟﻠﻴـﻮم  ،(0202)
"اﻟﺴـــﻼﻣﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻄﺮﻳــــﻖ ﻻ ﳚــــﺐ أن ﺗـــﱰك ﻟﻠﻤﺼــــﺎدﻓﺔ" وﻋﻠــــﻰ ﻫــــﺬا ﻗـــﺮرت اﳌﻨﻈﻤــــﺔ أن ﻳﻜــــﻮن ﻋــــﺎم 
ﻫــﻮ ﻋــﺎم ﺳــﻼﻣﺔ اﻟﻄــﺮق وﻧﻘﻄــﺔ اﻟﺒﺪاﻳــﺔ ﻟﻠﺤﻤﻠــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ اﻟــﱵ ﺗﺴــﻌﻰ ﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ اﻟﺘﻮﺻــﻴﺎت اﻟــﱵ  (4002)
ﻛﻤـﺎ أﻛـﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳـﺮ ﻋﻠـﻰ أن  ،اﻟﺘﻘﺮﻳـﺮ اﻟﻌـﺎﳌﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳـﺔ ﻣـﻦ اﻹﺻـﺎﺑﺎت اﻟﻨﺎﲨـﺔ ﻋـﻦ ﺣـﻮادث اﻟﻄـﺮق أﻗﺮﻫـﺎ
اﻟــﺒﻼد اﶈﺮوﻣــﺔ ﻫــﻲ اﻷﻛﺜــﺮ ﺗﻌﺮﺿــﺎ ﻟﻠﺤــﻮادث اﳌﺮورﻳــﺔ وذﻟــﻚ ﻟﺰﻳــﺎدة ﻋــﺪد اﻟﺴــﻜﺎن ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻟﺒﻠــﺪان 
وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﻳﺰﻳـﺪ اﻋﺘﻤـﺎدﻫﻢ ﻋﻠـﻰ اﳌﺮﻛﺒـﺎت  ،ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻔﻮق ﻋﺪد اﻟﺴـﻜﺎن ﰲ اﻟﺒﻠـﺪان ذات اﻟـﺪﺧﻞ اﳌﺮﺗﻔـﻊ
ﻬﺎ ﰲ اﻟﻐﺎﻟــﺐ اﻹﺟــﺮاءات اﻟــﱵ ﻋﻠـﻰ اﻟﻄــﺮق ﻣــﻊ ﻣﻼﺣﻈــﺔ أن ﻛــﻞ ﻫــﺬﻩ اﻟﺘﻐـﲑات اﳌﺘﻼﺣﻘــﺔ ﻻ ﻳﺼــﺎﺣﺒ
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 ﻟــﻚ ﺗﺮﻋــﻰذﻣــﻦ أﺟــﻞ  (541،ص6002اﳌﻄــﲑ،ﻋــﺎﻣﺮ ) (122، ص8002 دوﻳ ــﺪار،ﲰﻴﺤــﺔ ).ﺗﻀــﻤﻦ اﻟﺴــﻼﻣﺔ
ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻮادث اﻟﺴـﲑ وﺗﺴـﻬﺮ ﻋﻠـﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘـﻪ وﺗـﺪﻋﻴﻢ اﻟـﺪول اﳌﺘـﺄﺧﺮة ﰲ رﻛـﺐ ﻋﺪﻳﺪ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
ﻣـــﻞ اﳌﺴــــﺎﻋﺪة ﻟﻠﺘﻘﻠﻴـــﻞ ﻗــــﺪر اﻟﻌﻮااﻻﻫﺘﻤـــﺎم ﲟﻮﺿـــﻮع اﻟﺴــــﻼﻣﺔ اﳌﻮرورﻳـــﺔ وﻣﺴــــﺎءﻟﺘﻬﺎ ﻣـــﻦ أﺟـــﻞ mﻴــــﺄة 
وﻳــــﺄﰐ ﻋﻠــــﻰ رأﺳــــﻬﺎ اﻻﺳــــﺘﻨﺰاف اﻟﻜﺒــــﲑ ﰲ اﻷرواح  ،اﻹﻣﻜــــﺎن ﻣــــﻦ آﺛــــﺎر وﺗﺒﻌــــﺎت اﳌﻌﻀــــﻠﺔ اﳌﺮورﻳــــﺔ
اﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ اﳉـﺎدة واﻟﺒﺤـﺚ اﻟﻌﻠﻤـﻲ )واﻹﺻـﺎﺑﺎت اﳌﺴـﺘﺪﳝﺔ، وﻟـﻦ ﻳﻜـﻮن ذﻟـﻚ ﳑﻜﻨـﺎ ﺑـﻼ ﺛﻨﺎﺋﻴـﺔ 
ن ﲢﺴـﲔ ﺳـﻼﻣﺔ ﻣﺴـﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻄﺮﻳـﻖ ﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌـﺮور ﻋﻠـﻰ أ (دﳍﻲ)وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻧﺼﺎ ﰲ إﻋﻼن  (اﳉﺎد
ﺬﻟﻚ  ﻓـﺈن اﻻﺣﺘﻴﺎﺟـﺎت اﳌﻄﺮوﺣـﺔ ﺗﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺴـﻠﻄﺔ ﻟـووﻓﻖ  ،ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﻬﺪا ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﰲ أﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻗﻴﺔ ، ﻋﻠﻤــﺎ أن ﻣﺼــﺪﺗﻨﺴــﻴﻘﻴﺔ ذات ﻗﺎﻋــﺪة ﻋﻠﻤﻴــﺔ ﺗــﺪﻳﺮ ﲢــﺖ إﺷــﺮاف ﺣﻜــﻮﻣﻲ ﻣﻠــﻒ ﺳــﻼﻣﺔ اﳌــﺮور
ﺑﺎﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ إﳚــﺎد ﻓــﺮق اﻟـﱪاﻣﺞ ﲢﺼــﻞ ﻻ ﻓﻘــﻂ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴــﺔ اﳌﺆﻫﻠـﺔ وﻟﻜــﻦ أﻳﻀــﺎ 
ﲝﺜﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ وإﻋﺪاد اﳋﻄﻂ وﲢﺪﻳﺪ اﻹﺟﺮاءات وﺿﺒﻂ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻮاﺟـﺐ 
اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ، أﻣﺎ ﲤﻮﻳﻞ ﺑﺮاﻣﺞ ﺳﻼﻣﺔ اﳌﺮور ﻓﻬﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ أﺳﺎﺳﺎ ﲟـﺪى إدراك ﺳـﻠﻂ اﻹﺷـﺮاف ﻷﳘﻴـﺔ ﻫـﺬا 
دة وﻓـــﺮص اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ اﶈـــﺪ ﻫـــﺪافﻗﺘﺼـــﺎد اﻟـــﻮﻃﲏ وﻃﺒﻴﻌـــﺔ اﻟﻐﺎﻳـــﺎت واﻷاﳌﻠـــﻒ وﺗﺄﺛﲑاﺗـــﻪ ﰲ اﻹ
وﻫﻮ أﻣﺮ ﻳﺒﺪو ﺑﻌﻴﺪ اﳌﻨﺎل ﻋﻦ واﻗﻌﻨﺎ رﻏﻢ وﺟﻮد ﻫﻴﺄة رﲰﻴﺔ ﺗﻌـﲎ  (732، ص0028اﻟﻌﺠﻤﻲ،  )اﳌﺘﺎﺣﺔ. 
ﺑﻠﻤﻒ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﲢﺖ ﻣﺴﻤﻰ "اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ واﻻﻣﻦ ﻋﱪ اﻟﻄﺮﻗﺎت" ﺗﺮﻓﺾ اﻟﺘﺨﻠـﻲ ﻋـﻦ 
ﻳﻜﺸــــﻒ و اﻟﺒﺤﺜﻴــــﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴــــﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼــــﺔ،  ﺑــــﲔ أذرع اﳌﺆﺳﺴـــﺎتاﻟﺘﻨـــﺎول اﻷﻣــــﲏ ﻟﻠﻤﻮﺿــــﻮع ورﻣﻴــــﻪ 
اﻟﺴــﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳــﺔ ﻮﺿــﻮع ذات اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﲟﻬــﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴــﺔ اﳌﻌﺎﺻــﺮة ﻮﺟﺘاﻻﺳﺘﻘﺼــﺎء اﻟﺒﺤﺜــﻲ اﳌﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟ
  :ﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ رﺻﺪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻧﻮﺟﺰﻫ
ﻣﻨﻬــــﺎ اﻟﻌﻨﺎﺻــــﺮ اﳌﺴـــﺒﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸـــﻜﻠﺔ وﻃﺒﻴﻌــــﺔ  ،ﳌﺸـــﻜﻠﺔ اﳌـــﺮور اﻟﻌﺪﻳـــﺪ ﻣــــﻦ اﻷﺑﻌـــﺎد اﻷﺳﺎﺳـــﻴﺔ  .1
 ،ﻬـــﺎﺋﺮ اﻟﺒﺸـــﺮﻳﺔ واﳌﺎدﻳــﺔ اﳌﱰﺗﺒـــﺔ ﻋﻨاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ اﻟــﱵ ﲢـــﺪث ﻓﻴﻬــﺎ وﺗـــﺪﻋﻤﻬﺎ وﺣﺠـــﻢ اﳋﺴــﺎ اﻟﺴــﻴﺎﻗﺎت
ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ  ،اﻟﻘﻴﺎدة ﻋﻠـﻰ اﻟﻄﺮﻳـﻖﺳﻠﻮك و  يﺮور ﻮاﻗﻊ اﳌاﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﺎدات واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟ وﻃﺒﻴﻌﺔ
ﺘﺨﻔﻴــﻒ ﺣــﺪة ﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑواﻻﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ اﳌ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔاﻷﺑﻌــﺎد اﻻﲨﻠــﺔ إﱃ 
ﻛﻠـﻪ ﻣـﻦ ﺟﻮاﻧـﺐ إﻋﻼﻣﻴـﺔ وﻣﻌﺮﻓﻴـﺔ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴـﺔ ﲝﺠـﻢ اﳌﺸـﻜﻠﺔ   ﻳﺘﺒـﻊ ذﻟـﻚﻋـﻦ اﳌﺸـﻜﻠﺔ وﻣـﺎ اﻵﺛـﺎر اﳌﱰﺗﺒـﺔ 
 (222، ص8002دوﻳﺪار،ﲰﻴﺤﺔ )kﺬﻩ اﻵﺛﺎر. وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻋﻲوآﺛﺎرﻫﺎ 
ﻟﺪراﺳـﺔ  hcaorppa yranilpicsidretnI ﻇﻬﺮت اﳊﺎﺟﺔ اﳌﺎﺳﺔ إﱃ وﺟﻮد ﻣـﺪاﺧﻞ ﻣﺘﻌـﺪدة  .2
ﻦ ﻜِّـﻓﺪراﺳـﺔ أﺑﻌـﺎد ﻣﺘﻌـﺪدة ﻣـﻦ اﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﳌﺮﺗﺒﻄـﺔ kـﺬﻩ اﻟﻈـﺎﻫﺮة ﳝ ُ ، واﺣـﺪاﻫـﺬﻩ اﻟﻈـﺎﻫﺮة وﻟـﻴﺲ ﻣـﺪﺧﻼ
ﲝﻴـﺚ ﺗـﺘﻤﻜﻦ ﻣـﻦ  ،اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ إﺟﺮاء ﺗﻌﻤﻴﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ ﲞﻼف ﻣﺎ ﻫﻮ واﻗـﻊ اﻵن
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أن ﺳــﻼﻣﺔ اﻟﻄــﺮق  ﻨﺒﻐــﻲ اﻹﺷــﺎرة إﱃﻳوﻣــﻊ ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﺳــﺒﻖ ﻢ اﻟﻔﻌــﺎل ﻟﻠﻈــﺎﻫﺮة وﻃــﺮق اﳊــﺪ ﻣﻨﻬــﺎ، اﻟﺘﻌﻤــﻴ
وإن ﻛـﺎن ﻋﻠـﻰ اﻟﺒـﺎﺣﺜﲔ أن ﻳﻄـﻮروا اﻷدوات اﻟـﱵ ﺗﺴـﻤﺢ  ،ﰲ اﻷﲝـﺎث اﻟﺪراﺳـﺎت ﲢﺘـﻞ ﻣﻜﺎﻧـﺔ ﻛﺒـﲑة
ﺔ أﺛﻨﺎء ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻵﺛﺎر وﲢﺪﻳﺪ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﻮﺳﻴﻄﺎت وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻴﻮب ﻴﲟﻌﺮﻓﺔ اﻷﳘﻴﺔ اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﻟﻠﺴﻠﻮﻛ
ﻠﻤﺸـﻜﻠﺔ ﺰ اﻷﲝـﺎث ﰲ ﻫـﺬا اﻟﺴـﻴﺎق ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ اﻟﺜﻼﺛـﺔ اﳌﻜﻮﻧـﺔ ﻟﻛﻤـﺎ ﻳﻨﺒﻐـﻲ أن ﺗﺮﻛِّـ  ،ﳍﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ
، اﳌﺮﻛﺒـﺔ( ﲝﻴـﺚ ﻳﺴـﻬﻢ ﻛـﻞ ﺣﺴـﺐ ﲣﺼﺼـﻪ ﰲ دراﺳـﺔ ﻫـﺬا اﳌﻮﺿـﻮع –اﻟﻄﺮﻳـﻖ  –اﳌﺮورﻳـﺔ )اﻹﻧﺴـﺎن 
ﻟﺘﻮﺟﻬـــﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴــــﺔ ﺎ ﻧﺴــــﻌﻰ إﱃ ﺑﻠﻮﻏـــﻪ ﻣــــﻦ ﺧـــﻼل ﻋــــﺮض اﻣـــ وﻫــــﻮ (322، ص8002)ﲰﻴﺤـــﺔ دوﻳـــﺪار،
 .اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮصﺣﻮادث اﳌﺮور ﻋﻤﻮﻣﺎ و  ﳌﺸﻜﻠﺔاﳌﻌﺎﺻﺮة 
ﻬﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﰲ ﳎـﺎل اﻟﺴـﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳـﺔ ﻮﺟﺘﻟﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ﻋﻦ اﻳﻜﺸﻒ ا  .3
ﻀــﻼ ﻋــﻦ ﻓ ،ﺗــﺄﺧﺮ اﻻﻫﺘﻤــﺎم اﻟﺒﺤﺜــﻲ اﻟﻌــﺮﰊ ﻛﻴﻔــﺎ وﻛﻤــﺎ ﻋــﻦ ﻧﻈــﲑﻩ اﻟﻐــﺮﰊ ﲟﻮﺿــﻮع اﻟﺴــﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳــﺔ
ﻋﻠــﻰ أﳘﻴــﺔ ﻫــﺬا  (nossrannuG) ﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺴــﺄﻟﺔ اﳌﺮورﻳــﺔ وﻗــﺪ ﻋــّﱪ ﺣﺪاﺛــﺔ اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﺑﺎﳉﺎﻧــﺐ اﻻ
ﻃﺮﻳـﻖ ( ﻣـﻊ  –آﻟـﺔ  –ﻒ ﻧﺴـﻖ اﳌـﺮور ﻋﻠـﻰ اﻟﻄﺮﻳـﻖ ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎرﻩ ﻧﺴـﻖ )رﺟـﻞ اﳉﺎﻧـﺐ ﺑـﺎﻟﻘﻮل "ﳝﻜـﻦ وﺻـ
أﻣـﺎ  ،ﻓﻬﻨﺎك ﺛﻼث ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻌﺎ ﻫﻲ اﻟﺴﺎﺋﻖ واﳌﺮﻛﺒﺔ واﻟﻄﺮﻳـﻖ ،ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ
، واﻟﺒﻴﺌـﺔ اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ راﳌﻜﻮﻧﺎت اﻷﺧﺮى اﶈﻴﻄﺔ kﺬﻩ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻬـﻲ اﻟﺒﻴﺌـﺔ اﻟـﱵ kـﺎ ﺣﺮﻛـﺔ اﳌـﺮو 
ﻏﺎﻟﺒـﺎ ﻣـﺎ ﻳـﺘﻢ ﲡﺎﻫـﻞ ﻣﻜـﻮن ﻪ وﺑـﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣـﻦ ذﻟـﻚ ﻓﺈﻧـﺎﺋﻖ واﻟﺒﻴﺌـﺔ اﳌﺎدﻳـﺔ اﶈﻠﻴـﺔ، ﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺴاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ
ﻳﺸـﻜﻞ  وﻧﻈـﻢ وﻣﺴـﺘﻮى ﺗﻌﻠـﻴﻢ آﺧﺮ ﻫﻮ اiﺘﻤﻊ ﺑﻨﺴﻘﻪ اﻟﺜﻘـﺎﰲ واﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، وﻣـﺎ ﻳﺘﻀـﻤﻨﻪ ﻣـﻦ ﻗـﻮاﻧﲔ
ﳝﻜـﻦ  ﻟﺪرﺟـﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ وﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺴـﻴﺎرات... ﰲ ﳎﻤﻠﻪ اﻟﺮوح اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﳕﺎط اﳌﻌﻴﺸﺔ واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
 (472،ص5991اﻟﻨﻮﺣﻲ وآﺧﺮون،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ) "اﻟﻘﻮل ﻣﻌﻬﺎ أن ﺣﺮﻛﺔ اﳌﺮور وﺑﻴﺌﺘﻬﺎ إﳕﺎ ﻫﻲ ﻣﺮآة اiﺘﻤﻊ
ﻬـــــﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴـــــﺔ اﻟﻨﻔﺴـــــﻴﺔ ﻮﺟﺘﻤﻮن اﻟﺪراﺳـــــﺎت اﻟـــــﱵ رﲰـــــﺖ ﻣﻌـــــﺎﱂ اﻟﳝﻜـــــﻦ أن ﻧـــــﻮﺟﺰ ﻣﻀـــــ  .4
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــــﺔ أﺧـــــﺮى ) ﻗـــــﺮاءات ﻧﻔﺴـــــﻴﺔ و  :واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــــﺔ ﰲ ﳎـــــﺎل اﻟﺴـــــﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳـــــﺔ ﰲ اﻟﻌﺒـــــﺎرة اﻟﺘﺎﻟﻴـــــﺔ
"ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﺑﻴﺔ" ﰲ أﺳﺒﺎب ﺣﻮادث اﻟﻄـﺮق وآﺛﺎرﻫـﺎ( اﻋﺘﻤـﺎدا ﻋﻠـﻰ ﻣـﺪﺧﻞ ﺳـﻠﻮﻛﻲ ﰲ اﻟﻐﺎﻟـﺐ ﻟﻔﻬـﻢ 
ﻬــﺪ اﻟﻄﺮﻳــﻖ ﳓــﻮ اﻟﺘﺨﻄــﻴﻂ ﻟﺘﻌــﺪﻳﻞ ﻫــﺬا اﻟﺴــﻠﻮك اﻟــﺬي أﻇﻬــﺮت اﻹﺣﺼــﺎءات أﻧــﻪ ﳝ ُ ،ﺳــﻠﻮك اﻟﻘﻴــﺎدة
 ﻳﻘﻒ وراء ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﳊﻮادث ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻗﺎت، وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﺎﻵﰐ :
  
  اﻻﺧﺘﺰاﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ: اﻟﻨﻈﺮة -
ﺎوﻟـــﺔ دراﺳـــﺔ وﻋـــﺰل ، وﳏة اﳌﺮﻛﺒـــﺔ ﻫـــﻮ ﺟـــﺰء ﻣـــﻦ ﺳـــﻠﻮﻛﻪ اﻟﻌـــﺎمإن ﺳـــﻠﻮك اﻟﺴـــﺎﺋﻖ أﺛﻨـــﺎء ﻗﻴـــﺎد    
أﺛﻨــﺎء اﻟﻘﻴــﺎدة ﻋــﻦ ﺷﺨﺼــﻴﺎmﻢ ﻛﻜــﻞ واﻟﻮﻋــﺎء اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ اﻟــﺬي ﳛﺘﻀــﻦ ﻫــﺬﻩ  ﺳــﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺴــﺎﺋﻘﲔ
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ﻧــﺐ ﺳــﻠﻮك اﻟﺴــﺎﺋﻘﲔ ، وﻫﻜــﺬا ﻓــﺈن اﻟﻔﺼــﻞ ﺑــﲔ أي ﺟﺎﻧــﺐ ﻣــﻦ ﺟﻮاﻴﺎت ﻫــﻮ ﻓﺼــﻞ ﻣﺼــﻄﻨﻊاﻟﺴــﻠﻮﻛ
ﻴﻊ ﰲ ﻣﺜـــﻞ ﻋﻤـــﺮ اﻟﺴـــﺎﺋﻖ وﺟﻨﺴـــﻪ وﲰﺎﺗـــﻪ اﻟﺸﺨﺼـــﻴﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴـــﺔ أو اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣـــﺎت اﻹدراﻛﻴـــﺔ اﻟـــﱵ ﺗﺸـــ
، ﻋﺰل ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ أو ذاك اﳌﺘﻐﲑ ﻋـﻦ ﺷﺨﺼـﻴﺔ اﻟﺴـﺎﺋﻖ ﻫـﻮ ﻋـﺰل ﻣﻀـﺎﻋﻒ ﺳﻠﻮك اﻟﺴﺎﺋﻖ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﻴﺎدة
وﻫـﻮ ﻣـﺎ ، ﻣﻨﺎﻗﺸـﺔ اﻟﻨﺘـﺎﺋﺞﺔ إﺟـﺮاء اﻟﺪراﺳـﺔ و ﻻﺑﺪ أن ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻣـﻦ اﻟﺘﺸـﻮﻳﻪ ﻻ ﺗـﱪرﻩ إﻻ ﺳـﻬﻮﻟ
اﳌﻜﻮﻧــﺎت  ﰲ اﻷﺳــﺒﺎب اﳌﺒﺎﺷــﺮة دون اﻋﺘﺒــﺎر ﻛﺒــﲑ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋــﻞ اﳌﻌﻘــﺪ ﺑــﲔ ﺟﻌــﻞ ﻣﻨﻬــﺎ دراﺳــﺎت ﺗﺒﺤــﺚ
ت واﻟﺒﻴﺌـﺔ اﶈﻴﻄـﺔ ، وﻻ اﻟﺘﻔﺎﻋـﻞ اﻟﻘـﺎﺋﻢ ﺑـﲔ ﺗﻠـﻚ اﳌﻜﻮﻧـﺎد اﻟﱵ ﲢﻜـﻢ اﻟﻈـﺎﻫﺮة ﻣﻮﺿـﻮع اﻟﺒﺤـﺚواﻷﺑﻌﺎ
 .ﺑﺴﺎﺋﻖ اﳌﺮﻛﺒﺔ
     ت:ﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﻠﻮك ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎراﻋﺪم اﺗﺴﺎق ﳏﻜ ّ -
ﺮاﺣـــﻞ ﲝـــﺚ اﻟﺪراﺳـــﺎت اﻟـــﱵ ﰎ ﺗﺒـــﲔ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل ﻋـــﺮض أﺳـــﺎﻟﻴﺐ اﻻﺳﺘﻘﺼـــﺎء اﳌﻌﺘﻤـــﺪة ﰲ ﻣ    
ﻠﻮك ﻗﻴـﺎدة اﻟﺴـﻴﺎرات ﺑـﲔ وﻓﻘﻬـﺎ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺳـ ﺎت اﻟﱵ ﻳـﺘﻢوﺟﻮد ﺗﻌﺎرض ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﶈﻜ ّ ﻋﺮﺿﻬﺎ
ﺔ ، ﻓﻮاﺣــﺪة ﻣــﻦ اﻟﺪراﺳــﺎت ﻗــﺪ ﺗﺴــﺘﺨﺪم ﻣﻠﻔــﺎت ﺣــﻮادث اﻟﺴــﺎﺋﻖ وﺳــﺠﻞ اﻧﺘﻬﺎﻛــﻪ ﻟﻸﻧﻈﻤــاﻟﺴــﺎﺋﻘﲔ
، وﻗــﺪ ﳛﺼــﻞ ﺑﺎﺣــﺚ آﺧــﺮ ﰲ دراﺳــﺔ ﻣﻐــﺎﻳﺮة ﻋﻠــﻰ ﻋﻴﻨــﺔ ﻣــﻦ ﺳــﻠﻮك ﺔ ﰲ ﺗﻘﻴــﻴﻢ ﺳــﻠﻮك اﻟﺴــﺎﺋﻖاﳌﺮورﻳــ
أو اﻟﻨـﺰول إﱃ اﳌﻴـﺪان واﺳـﺘﺨﺪام اﳌﻼﺣﻈـﺔ اﳌﺒﺎﺷـﺮة أو  ،اﻟﻘﻴﺎدة ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ اﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺸﺒﻴﻬﺔ
ﲨـﻊ ، وإن ﻛـﺎن ﺗﻌـﺪد ﺗﻘﻨﻴـﺎت ﻟﻔﺎت ﻣﺮورﻳـﺔاﻋﺘﻤﺎد اﳌﻘﺎﺑﻼت اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻣﻊ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻌﻮن ﰲ ﳐﺎ
اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت ﰲ ﺣـــﺪ ذاﺗـــﻪ أﻣـــﺮا ﳏﻤـــﻮدا ﲟـــﺎ أﻧـــﻪ ﻳﺴـــﻤﺢ ﻟﻠﺒﺎﺣـــﺚ ﺑﻜﺸـــﻒ ﲤﻈﻬـــﺮات اﳌﺸـــﻜﻠﺔ ﻣﻮﺿـــﻮع 
ﻫـﻮ ﻳﺴـﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺒـﺎﻳﻦ ﻧﺘـﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤـﻮث، و  ﻓـﺈن ﻋـﺪم وﺿـﻮح ﳏﻜـﺎت ﺗﻘﻴـﻴﻢ ﺳـﻠﻮك اﻟﻘﻴـﺎدة ﻗـﺪ ،اﻟﺪراﺳـﺔ
 . ﻳﺘﺤﺪد ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﺪروس ﺗﻌﺎرض ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﱂ اﻟﱵ
 : ﻴﺔ ﻳﻌﻜﺲ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﰲ ﺳﻠﻮك اﻟﻘﻴﺎدةاﻟﺜﻘﺎﻓ اﺧﺘﻼف اﻟﺒﻴﺌﺔ -
 ،أﺟﺮﻳــﺖ ﻣﻌﻈــﻢ ﲝــﻮث اﻟﺴــﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳــﺔ واﻟــﱵ ﺗﺮﻛــﺰ ﻋﻠــﻰ ﺳــﻠﻮك اﻟﺴــﺎﺋﻘﲔ ﰲ اﻟــﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ    
ﳍـﺬا ﻓﻤـﻦ اﳌﻬــﻢ ﻋﻠـﻰ ﻣــﻦ ﻳﺒﺤـﺚ ﰲ اﳌﻮﺿــﻮع أن ﻳﻜـﻮن ﻋﻠـﻰ وﻋــﻲ ﺑـﺄﺛﺮ اﻟﻌﻮاﻣــﻞ واﻟﻔـﺮوق اﳊﻀــﺎرﻳﺔ 
 ﺣﻀــﺎرة ﻣﻌﻴﻨــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺳــﻠﻮك أﻓــﺮاد ﺑﻴﺌــﺔ ﺟﺮﻳــﺖ ﰲﲟﻌــﲎ أن اﻟﺘﻌﻤــﻴﻢ ﻣــﻦ ﲝــﻮث أ ُ ،ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا اﻟﺴــﻠﻮك
اﻣــﻞ اﻟــﱵ ﺗﺴــﺘﺤﻖ ﻪ ﻟــﺒﻌﺾ اﻟﻌﻮ ﳝﻜــﻦ أن ﺗﻠﻌــﺐ دور اﳌﻨّﺒــ ﻏــﲑ أWــﺎ ،ﺣﻀــﺎرﻳﺔ أﺧــﺮى ﻻ ﻳﻜــﻮن ﺻــﺎﺋﺒﺎ
 .اﳌﻜﺎﺷﻔﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
  :ﻮ ﻓﻬﻢ أﻋﻤﻖ ﻟﺴﻠﻮك ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎراتﳓ -
اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﰲ ﻳﻜﺸﻒ اﻻﺳﺘﻄﻼع اﻟﺒﺤﺜﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل     
دا ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻞ ﺳﻠﻮك ﻗﻴﺎدة ﺪاف ﺑﲔ اﻟﺪراﺳﺎت ﳓﻮ ﻣﻜﺎﺷﻔﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ اﻋﺘﻤﺎﻫاﻷ
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، وﲡﺎوزا ﺘﻤﺪmﺎ ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺎتﰲ اﻷﺑﻌﺎد واﳌﺆﺷﺮات اﻟﱵ اﻋ ﺎ، واﺧﺘﻼﻓاﻟﺴﻴﺎرات
ﰲ دراﺳﺔ ﻟﻪ ﻋﻦ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌﺮور ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ  (7991)ﺧﺘﻼف ﻫﺬﻩ ﻳﺬﻫﺐ ﺟﻴﻤﺲ ﻟﻴﻮن ﳊﺎﻟﺔ اﻻ
ﺑﺄن ﻫﻨﺎك ﻣﻨﻈﻮرﻳﻦ  (084،ص5991أﺑﻮ اﻟﻨﻴﻞ،ﳏﻤﻮد )ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﺳﻠﻮك اﻟﻘﻴﺎدة" ﻫﻮاي ﲢﺖ ﻋﻨﻮان "
واﻵﺧﺮ  lanretnIأﺣﺪﳘﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  ،ﳑﻜﻨﲔ ﻟﻔﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ اﻟﺴﺎﺋﻘﻮن
ﺑﻈﺮوف اﻟﻘﻴﺎدة ﳜﺘﺺ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﺣﻴﺚ  ،lanretxE ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ
ﺟﻬﺰة واﳌﻘﺎﻳﻴﺲ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ رﺻﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷ ،اﳌﺮورﻳﺔﺮﻛﺒﺎت واﻹﺷﺎرات واﳌ
، أﻣﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﺘﻬﺘﻢ ﺑﻮﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ أﻧﻔﺴﻬﻢ واﳋﺎﺻﺔ ﺑﺄﺣﺎﺳﻴﺴﻬﻢ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻼﺣﻈﲔ
ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ  ، ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻔﻈﻴﺎ وآراﺋﻬﻢ واﻧﻔﻌﺎﻻmﻢوإدراﻛﻬﻢ وأﻓﻜﺎرﻫﻢ اﳌﻌﱪﱠ 
ﺎﻷﺟﻬﺰة أو اﳌﻼﺣﻈﲔ ﺑﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻄﻼع اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﲔ ﻛﻤﻔﻬﻮم ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﺑ
واﻷﳘﻴﺔ  ،اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺴﻠﻮكو  ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻮﺟﺪان أو ﺣﱴ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺪاﺧﻞﺗﻠﻚ اﳉﺰﺋﻴﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴ
أWﺎ ﺗﻐﻄﻲ ﳎﺎﻻ واﺳﻌﺎ ﻣﻦ ﻫﻲ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﳍﺬﻩ اﳉﻮاﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ أن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ اﻷدﰊ واﳌﻌﺮوف ﰲ اﻟﱰاث  ،ك اﻷﻓﺮاد ﰲ ﺣﻴﺎmﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔﺳﻠﻮ 
وﰲ ذﻟﻚ إﺷﺎرة ﺣﺮﻛﻲ(، ، اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺴﻠﻮك اﳊﺲ ان)اﻟﻮﺟﺪ :ﺛﻼث ﺟﻮاﻧﺐ ﳑﻴﺰة ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮد ﻫﻲ
، وﻟﻘﺪ ﻟﻔﻈﻴﺔأن اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻪ ﻳﻜﻮن ﺑﺼﻮرة ﻛﻤﺎ   ،ﺿﻤﻨﻴﺔ ﳌﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﳌﻜﻮﻧﺎﺗﻪ اﻟﺜﻼﺛﺔ
ﻋﻦ ﻫﺬا ﺑﺎﻟﻘﻮل إن ﺳﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻨﺘﻈﻢ ﰲ ﺛﻼث ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻃﺒﻘﺎ  ﻋﱪ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻗﺪﳝﺎ
 (noitcAاﻟﻔﻌﻞ )و (gnidnatsrednU اﻟﻔﻬﻢ)( lliWﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ وﻫﻲ اﻹرادة )اﻟﺮﻏﺒﺔ 
ﺑﺪل اﻹرادة ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻊ ذﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮك ﻓﻴﺴﺘﺨﺪﻣﻮن  وﻻ ﻳﺰال اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﻮن
ﻊ اﻷﻫﺪاف ﻋﻦ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺎت واﳌﺸﺎﻋﺮ واﻟﺪواﻓﻊ واﳊﺎﺟﺎت وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻮﺟﺪاﱐ
 ﲑﻗﺒﻞ ﺗﻐﻴ gnilangiSﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻓﺈن ﻗﻴﺎم اﻟﺴﺎﺋﻖ ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻹﺷﺎرة  اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻬﺪﻓﻬﺎ أﻓﻌﺎﳍﻢ،
ﻊ ﻟﺪى اﻟﺴﺎﺋﻖ دواﻓ ﺣﺎرة اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻳﻌﺘﱪ ﺳﻠﻮﻛﺎ ﺣﺴﻴﺎ ﺣﺮﻛﻴﺎ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﰲ ﺳﻴﺎق وﺟﺪاﱐ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن
وﺗﻔﺎدي ﻓﺸﻞ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻹﺷﺎرة اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف، وﰲ  ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﻮﻗﻮع ﰲ اﳋﻄﺄ واﳋﻄﺮ
 gnivird evitceffaﺿﻮء ذﻟﻚ ﻓﺈن ﺗﻌﻠﻢ داﻓﻊ ﺗﻔﺎدي أﺧﻄﺎء اﻟﻘﻴﺎدة ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻬﺎرة ﻗﻴﺎدﻳﺔ وﺟﺪاﻧﻴﺔ 
ﺟﻮد ﺧﱪة ﺻﺮاع ﺑﲔ اﻟﺪواﻓﻊ وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﲢﺪث أﺧﻄﺎء اﻟﻘﻴﺎدة ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ و  ،lliks
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﻮد اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺴﺮﻋﺔ وﺗﻀﻌﻒ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﳊﺬر واﺣﱰام اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻮﺟﻮد ﰲ ﻧﻔﺲ 
ﻣﺎ ﻛﺎن و  (484-384،ص5991أﺑﻮ اﻟﻨﻴﻞ،ﳏﻤﻮد ) ،ﻋﺮ اﳊﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺠﻠﺔ وﻋﺪم اﻟﺘﺄﺧﲑاﻟﻮﻗﺖ ﻣﺸﺎ
ﺮﰲ واﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﻌاﻵن ﻳﺴﻤﻰ  gnidnatsrednUاﻟﻔﻬﻢ  ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ
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اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﲣﺎذ اﻟﻘﺮار واﳉﻮاﻧﺐ اﻷﺧﺮى اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ أﻓﻌﺎل اﻷﻓﺮاد 
ﺴﻠﻮك اﺳﺘﺨﺪام اﻹﺷﺎرة اﻟﺬي أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻴﻪ آﻧﻔﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺣﺎرة ﻣﻨﻬﺎ اﳌﺘﺼﻞ ﺑﺴﻠﻮك اﻟﻘﻴﺎدة، ﻓو 
ﺎق ﻣﻌﺮﰲ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪ إﺿﺎﻓﺔ ﳍﺬا أن ﺑﻞ وﰲ ﺳﻴﻂ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﰲ ﺳﻴﺎق وﺟﺪاﱐ، إﱃ أﺧﺮى ﻻ ﻳﻜﻮن ﻓﻘ
 gnivird evitingocﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﺎﺋﻖ اﲣﺎذ أﺣﻜﺎم ﺻﺤﻴﺤﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﻴﺎدة  اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﻗﻴﺎدﻳﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ 
ﻻﲣﺎذ  ﻷن اﻷﺧﻄﺎء اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻔﺴﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻟﺘﺘﺎﺑﻊ اﻷﺣﺪاث ﳑﺎ ﻳﺆدي lliks
ﺗﻐﻴﲑ ﺧﻠﻔﻲ وﻣﻦ ﰒ ﻓﻼ داﻋﻲ ﻻﺳﺘﺨﺪام إﺷﺎرة ﺪ أﺣﺪ ﻋﺮف أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟأﻧﺎ أﻗﺮار ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺜﻞ )
ﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﳑﺎ ﻟﻮ ﻗﺮر ﺳﺎﺋﻖ  وﻳﻨﻄﻮي ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻊ ﺣﺪوث أﺧﻄﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻪ وﻋاﻻﲡﺎﻩ( 
، واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ر ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ، وأن ﻫﻨﺎك ﺷﺮﻃﻲ ﻳﺮاﻗﺒﲏ(أﻣﺎﻣﻲ ﻣﺮﻛﺒﺔ وﻣﻦ اﶈﺘﻤﻞ أن ﻳﺪو آﺧﺮ )
ﺔ وأن ﺧﺎﺻ ﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺤﻴﺢ أو ﻏﲑ اﻟﺼﺤﻴﺢ،ا ﻻﲣﺗﺘﻀﻤﻦ ﲢﺪﻳﺪ evisnehérpmocﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻞ 
اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ ﻻﲣﺎذ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻘﻴﺎدة  اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ
 rotomirosnesوﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﱵ ﻳﻘﻮم kﺎ اﻟﻔﺮد اﻟﺴﻠﻮك اﳊﺴﻲ اﳊﺮﻛﻲ   ،اﻟﺴﻴﺎرة
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻓﺈن إﻋﻄﺎء  ،ﻮﺳﻂ اﳉﺎﻧﺒﲔ اﳊﺴﻲ واﳊﺮﻛﻲوﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﳋﱪات اﻟﱵ ﺗﺘ
اﻟﱵ ﻳﺴﲑ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻳﻌﺘﱪ ﻓﻌﻼ ﺣﺴﻲ ﺣﺮﻛﻲ ﻣﻌﻘﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ  enaLاﻹﺷﺎرة ﻗﺒﻞ ﺗﻐﻴﲑ اﳊﺎرة 
، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻟﻒ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺮاﻣﻞ إذا ﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮﺗﺂزر اﻟﻌﲔ واﻟﻴﺪ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﺪاد اﳊﺮﻛﻲ 
د وﺣﺪﻳﺜﺎ ﺻﺎﻣﺘﺎ ﺑﲔ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻞ ﰲ اﳉﻬﺎز اﻟﻌﺼﱯ وإﻓﺮاز اﻟﻐﺪاﻟﺮأس واﻟﻌﻨﻖ ﻟﻠﺮؤﻳﺔ اﳋﻠﻔﻴﺔ وﻋﻤ
  (484،ص5991أﺑﻮ اﻟﻨﻴﻞ،ﳏﻤﻮد )وﻧﻔﺴﻪ. 
ﺗﻠﻜـــﻢ ﻫـــﻲ اﳉﻮاﻧـــﺐ اﻷﺳﺎﺳـــﻴﺔ اﻟـــﱵ ﳚـــﺐ أن ﺗﺘﻀـــﻤﻨﻬﺎ ﻛـــﻞ دراﺳـــﺔ ﺗـــﺮوم اﻟﺪﻗـــﺔ واﻟﻌﻤـــﻖ ﰲ   
دون إﻏﻔـﺎل ﻋﻨﺼـﺮ وﺟﺎﻧـﺐ آﺧـﺮ ﻻ ﻳﻘـﻞ  ،ﻗﺒﻞ ﳏﺎوﻟﺔ إﺣﺪاث ﺗﻐﻴﲑ ﳚﺎﰊ ﻓﻴﻬـﺎ دراﺳﺔ ﺳﻠﻮك اﻟﻘﻴﺎدة
ذﻟــﻚ أن ﺳــﻠﻮك  ،ﻴــﺔ ﻋــﻦ اﳉﻮاﻧــﺐ اﻟــﱵ ﺳــﺒﻖ ذﻛﺮﻫــﺎ وﻫــﻮ اﳌﻌــﺎﻳﲑ واﻷﺳــﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔأﳘ
ﻣﻴــﺔ اﳉﻤﺎﻋــﺔ ﻣــﺜﻼ ﳍــﺎ ﺗــﺄﺛﲑ ﻓﻘــﻮى دﻳﻨﺎ ﰲ ﻇــﻞ ﻫــﺬﻩ اﻟــﱵ أﺷــﺮﻧﺎ إﻟﻴﻬــﺎاﻟﻘﻴــﺎدة ﻳﺘﺸــﻜﻞ إﱃ ﺣــﺪ ﺑﻌﻴــﺪ 
  evisserggA، ﻓﻮاﺣـﺪة ﻣـﻦ اﻟﺪراﺳـﺎت اﻟـﱵ ﻋﺮﺿـﺎﻫﺎ ﺗﺆﻛـﺪ أن ﻗﻴـﺎدة اﻟﻌﺪواﻧﻴـﺔ ﺑﺼـﻮرة ﻋﺪواﻧﻴـﺔﺑـﺎﻟﻎ
اﻷﺳـﺮة ووﺳـﺎﺋﻞ ﲑ واﻷﺳﺲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟـﱵ ﺗﻜﺘﺴـﺐ ﰲ اﻟﻮﺳـﻂ اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣـﻦ ﻳﻌﺰى ﻟﻠﻤﻌﺎﻳ gnivird
وﺻﺎرت ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﻢ ﻋـﻦ ﻋﺪواﻧﻴـﺔ اﲡـﺎﻩ اﻵﺧـﺮﻳﻦ وﳓـﻮ اﻟـﺬات وﻏﲑﻫﺎ، اﻹﻋﻼم اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻲ اﻟﻘﺎﺑــﻞ ، ﺑـﻞ إن اﻟﺴـﻠﻮك اﳋـﺎرﺟﻔــﺮد ﰲ اiﺘﻤـﻊ إﻻ ﳏﺎﻛـﺎة ﻟﺴـﻠﻮك اﻵﺧــﺮﻳﻦﺗﻘﻠﻴـﺪا، ﻓﻠـﻴﺲ ﺳـﻠﻮك اﻟ
ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ اﻧﻌﻜﺎس ﻟﻌﻮاﻣﻞ ذاﺗﻴﺔ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻷداء أو اﻟﻘﻴﻢ و اﻻﲡﺎﻫـﺎت اﻟـﱵ ﻳﺮﲰﻬـﺎ اiﺘﻤـﻊ 
وﻳﺘﺒﻨﺎﻫــﺎ أﻓــﺮادﻩ، وأﻧــﻪ إذا ﻣــﺎ ﺗﻜــﺮر ﻣــﻦ اﻟﻔــﺮد ﺣــﺪوث ﺑﻌــﺾ اﻷﻓﻌــﺎل ﺑﺎﳋﻄــﺄ ﻓــﺎن ﺟﺎﻧﺒــﺎ رﺋﻴﺴــﻴﺎ ﻣﻨﻬــﺎ 
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ﺪا ﻣـﻦ اﻟﻔﻬـﻢ ﻟﻠﻌﻮاﻣـﻞ اﳌﺴــﺒﺒﺔ ﻳﺮﺟـﻊ إﱃ ﻫـﺬﻩ اﳌﺘﻐـﲑات، وأن ﻣﻌﺮﻓـﺔ آراﺋـﻪ ﰲ ﻫـﺬﻩ اﳌﺘﻐـﲑات ﻳﺘـﻴﺢ ﻣﺰﻳـ
ت ﺑﻌــﺾ ﻣــﻦ اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟــﱵ ﰎ ﻋﺮﺿــﻬﺎ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﺼــﺪد أن اﻟﺴــﺎﺋﻖ ﺑﺎﲡﺎﻫﺎﺗــﻪ ﻟﻠﺤــﻮادث، وﻗــﺪ أﻛــﺪ ّ
وآراﺋــﻪ وﻓﻜــﺮﻩ ﻫــﻮ ﺟــﺰء ﻣــﻦ ﻧﺴــﻖ ﺗﻔــﺎﻋﻠﻲ، و ﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻓــﺈن اﻷﻓــﺮاد ﻋﻨــﺪﻣﺎ ﻳﻔﺴــﺮون اﳌﺸــﻜﻠﺔ اﳌﺮورﻳــﺔ 
ﻟﻄـــﺮق وﺣﺎﻟ ـــﺔ اﳌﺮﻛﺒـــﺔ ﺑـــﻞ وﺣـــﻮادث اﻟﻄـــﺮق ﻓـــﺈWﻢ ﻻ ﻳﻔﺴـــﺮوWﺎ ﰲ ﺿـــﻮء ﳏﻜـــﺎت ﻣﻮﺿـــﻮﻋﻴﺔ ﻛﺤﺎﻟ ـــﺔ ا
ﻳﻔﺴـﺮون وﺟـﻮد ﻣﺸـﻜﻼت ﻣﺮورﻳـﺔ ﰲ ﺿـﻮء ﻣـﺪرﻛﺎmﻢ وأﺣﻜـﺎﻣﻬﻢ واﲡﺎﻫـﺎmﻢ ﳓـﻮ اﻵﺧـﺮﻳﻦ، ﳑـﺎ ﻳﺆﻛـﺪ 
ﻋﻠــﻰ أن ﺗﻔﺎﻋـــﻞ اﻷﻓــﺮاد ﻋﻠــﻰ اﻟﻄﺮﻳــﻖ ﻻ ﻳــﺘﻢ ﰲ ﺿـــﻮء ﻣﺘﻐــﲑات ﻣﻮﺿــﻮﻋﻴﺔ ﺑــﻞ ﰲ اﻟﻐﺎﻟــﺐ ﻳــﺘﻢ وﻓـــﻖ 
ﻳﺼـــﺒﺢ اﻟﺒﺤـــﺚ ﰲ  ﺗﺒﻌـــﺎ ﳍـــﺬا (202،ص8002دوﻳـــﺪار،ﲰﻴﺤـــﺔ )،اﲡﺎﻫـــﺎmﻢ اﻟﺬاﺗﻴـــﺔ وﲢﻴـــﺰﻫﻢ اﻟﺸﺨﺼـــﻲ
أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ ﺿــﺮورة ﺑــﻞ ﻣــﻦ ﻏــﲑ اﳌﻨﻄﻘــﻲ وﺑﻨــﺎء ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ ﻟﺘﻐﻴﲑﻫــﺎ ﻣﻮﺿــﻮع اﻻﲡﺎﻫــﺎت اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ ﻟﻠﺴــﺎﺋﻘﲔ 
أﺑﻌــﺎد اﻟﺴــﻠﻮك اﻟــﱵ ذﻛﺮﻫــﺎ و  ﱃ ﻣــﺎ ﺳــﺒﻖ ذﻛــﺮﻩ ﺣــﻮل ﻣﻀــﺎﻣﲔاﻟﻌــﺪول ﻋﻨــﻪ إﱃ ﻏــﲑﻩ إذا ﻣــﺎ اﺳــﺘﻨﺪﻧﺎ إ
ﲟﻜﻮﻧﺎﺗـــﻪ اﻟـــﱵ ﺳـــﺒﻖ  وﻫـــﻲ اﻷﺑﻌـــﺎد ذاmـــﺎ اﻟـــﱵ ﻳﺸـــﻤﻠﻬﺎ ﻣﻔﻬـــﻮم اﻻﲡﺎﻫـــﺎت اﻟﻨﻔﺴـــﻴﺔ ،اﻟﺴـــﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﻮن
 ﻬـﻮم اﻻﲡﺎﻫـﺎت اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔﻔﻔﺼـﻞ اﳌﺘﻌﻠـﻖ ﲟاﻟﺗﻔﺼﻴﻠﻬﺎ ﰲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻻﺣﻘـﺔ ﻣـﻦ ﺳﻴﺄﰐ اﻟﱵ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ و 
، ﻓﻀــﻼ ﻋــﻦ أﻧــﻪ ﳜــﺪم ﺟﺰﺋﻴــﺔ اﻟﺴــﻴﺎق اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ : اﳌﻔﻬــﻮم، اﻟﻘﻴــﺎس واﻟﺘﻌــﺪﻳﻞﳓــﻮ اﻟﺴــﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳــﺔ
ن اﲡﺎﻫــــﺎت اﻷﻓــــﺮاد ﺗﺮﺗﺴــــﻢ أﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ــــﺔ ﻳﺘﻔﻘــــﻮن ﻋﻠــــﻰ ﻓﺎﻟﻌــــﺎرﻓﻮن ﲟﺠــــﺎل اﻟﺴــــﻴ ،ﻟﻠﺴــــﻠﻮك
ﻣـﺎ ﺗﺒـﲎ  وﺗﺘﺤﺪد ﰲ ﺳﻴﺎق اﳊﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﺘﻜﻴﻒ اﻟﻨﻔﺴـﻲ واﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔـﺮد إذا
وﺗﻮﺿﺢ ﲨﻠﺔ اﻟﺪراﺳـﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﲟﻮﺿـﻮع اﻻﲡﺎﻫـﺎت ﻋﻈـﻢ اﳌﺴـﺆوﻟﻴﺔ اﻟـﱵ  ،اﲡﺎﻫﺎت ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ
ﲔ وﲪﻠﻬـﻢ ﻋﻠـﻰ ﺗﻐﻴـﲑ اﲡﺎﻫـﺎmﻢ ﳓـﻮ ﺗﻘـﻊ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺎﺗﻖ ﺧـﱪاء اﳌـﺮور ﻣـﻦ أﺟـﻞ ﺗﻌـﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫـﺎت اﻟﺴـﺎﺋﻘ
أﳕـــﺎط اﻟﻘﻴـــﺎدة اﳋﻄـــﲑة ﻓـــﺈن ﻋﻠـــﻴﻬﻢ أوﻻ ﻣﻌﺮﻓـــﺔ ﺑﻴﻨـــﺔ ﺗﻠـــﻚ اﻻﲡﺎﻫـــﺎت وﺗﺸـــﻜﻠﻬﺎ أو ﻳﻮﺟـــﺪوا اﻟﺴـــﺒﻞ 
اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﶈﺮﻛﺔ ﻟﺴﻠﻮك اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ، وﻫﻲ إﲡﺎﻫـﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄـﺔ ﲜﻤﻠـﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺪواﻓﻊ 
ﻟــﱵ ﺗﺮاﻛﻤــﺖ ﻋــﱪ اﻟﺴــﻨﻮات واﳋــﱪات واﻟﻈــﺮوف واﻷﻫــﺪاف وﺗــﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻌﻮاﻣــﻞ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴــﺔ ا
اﳌﺘﻐﲑة اﻟﱵ ﻣﺮ kﺎ اﻟﺴﺎﺋﻖ وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜـﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄـﺔ ﺑـﺒﻌﺾ اﻷﻓﻜـﺎر اﻟﺪﻋﺎﺋﻴـﺔ اﻟـﱵ ﺗﺮوﺟﻬـﺎ وﲣﻄـﻂ ﳍـﺎ 
  (07ﻫـ،ص6041)ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻨﺎﻓﻊ وﺧﺎﻟﺪ اﻟﺴﻴﻒ، ﺷﺮاﺋﺢ ﰲ اiﺘﻤﻊ وﺗﺒﺜﻬﺎ ﻗﻨﻮات اﻹﻋﻼم اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﺑﻨــﺎء ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ ﻧﻔـــﺲ اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻟﺘﻌـــﺪﻳﻞ  ﻄــﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀــﺔ ﳌﻮﺿـــﻮع "اﻟﻜﻔــﺎءة اﻟﺒﺤﺜﻴــﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴـــﺔ واﳋ -
 ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ": ﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎتﺳﺎﺋاﲡﺎﻫﺎت 
 ،ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟـﱵ ﰎ ﻋـﺮض ﻧﺘﺎﺋﺠﻬـﺎ ﻣـﻦ ﻋﻴﻨـﺔ اﻟﺒﺤـﻮث اﻟـﱵ ﺗﺴـﲑ ﰲ ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﺴـﺪود    
ﺪام اﻟﻄـﺮق ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺆدي ﺑﻨﺎ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ وإﺟـﺮاءات ﳝﻜـﻦ اﺳـﺘﻐﻼﳍﺎ ﻟﺘﺤﺴـﲔ وﺳـﺎﺋﻞ اﺳـﺘﺨ
، وﻫـﻮ ﺠـﻢ ﺣـﻮادث اﳌـﺮور وآﺛﺎرﻫـﺎ اﻟﺴـﻠﺒﻴﺔوﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرات وﺑﻠـﻮغ اﳍـﺪف اﻷﻫـﻢ وﻫـﻮ اﻟﺘﻘﻠﻴـﻞ ﻣـﻦ ﺣ
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إذا ﻣــﺎ اﺳــﺘﺜﻨﻴﻨﺎ اﻟﺘﻮﺟــﻪ اﻟﺜﺎﻟــﺚ ﻣــﻦ اﻟﺒﺤــﻮث  ﻫــﺪف ﻻ ﲣﺪﻣــﻪ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺒﺤــﻮث اﻟــﱵ ﰎ ﻋﺮﺿــﻬﺎ
أن ﺗﺮاﻋﻴـــﻪ  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴـــﺔ أﻣـــﺮ ﻳﻨﺒﻐـــﻲ، ﻓﺎﻟﻜﻔـــﺎءة اﻟﺒﺤﺜﻴـــﺔ و اﻟـــﺬي ﻳﻌـــﲎ ﲟﻮاﺟﻬـــﺔ ﻣﺸـــﻜﻠﺔ ﺣـــﻮادث اﳌـــﺮور
وﻫــــﻮ أﻣــــﺮ ﻧﺪرﻛــــﻪ  ﻣــــﻦ ﺧــــﻼل ﻣﻮﺿــــﻮع ﺟــــﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺪراﺳــــﺔ  ،اﻟﺒﺤــــﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴــــﺔ ﰲ ﳐﺘﻠــــﻒ اiــــﺎﻻت
، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﻠﻴﻞ ﻣﻦ آﺛﺎر اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚﻟﺮﺳﻢ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﻠﺘﻘ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ واﻻﺳﺘﻔﺎدة
)ﺧﻄــــﺄ ﰲ ﺳــــﻠﻮك ﺣــــﻮادث اﳌــــﺮور إﱃ اﻟﻌﺎﻣــــﻞ اﻟﺒﺸــــﺮي  ﻣــــﻦ (% 09) اﻟﺪراﺳــــﺎت ﺗﻌــــﺰو ﻣــــﺎ ﻧﺴــــﺒﺘﻪ
واﻟﺴﻠﻮك ذاﺗﻪ ﻳﺘﺤﺪد إﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬـﺎ اﻟﺴـﺎﺋﻘﻮن،  ﺎﺋﻘﲔ(اﻟﺴ
ﻳﺴـــﺎﻋﺪ ﰲ  ،ﻳﺼـــﺒﺢ اﻟﺒﺤـــﺚ ﰲ ﻃﺒﻴﻌـــﺔ ﺗﻠـــﻚ اﻻﲡﺎﻫـــﺎت ﻣﻄﻠﺒـــﺎ ﲝﺜﻴـــﺎ ﻣﻠﺤـــﺎ )ﻛﻔـــﺎءة ﲝﺜﻴـــﺔ(ﺤﻴﻨﺌـــﺬ ﻓ
اﻟﺘﻌـﺮف ﻋﻠـﻰ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬـﺎ ودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴـﺔ ﻓﻌﻠﻬـﺎ وارﺗﺒﺎﻃﻬـﺎ ﺑﻌﻮاﻣـﻞ اﻧﻔﻌﺎﻟﻴـﺔ ﻗﻮﻳـﺔ ﺗﺮاﻛﻤـﺖ ﻋـﱪ ﺳـﻨﻮات ﻋﻤـﺮ 
ﻠﻬﺎ ﺑﻔﻌــﻞ اﻟﺘــﺄﺛﲑ اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ وﻗــﻮى اﻟﺴــﺎﺋﻖ واﳋــﱪات واﻟﻈــﺮوف اﻟــﱵ ﻣــﺮ kــﺎ وﻛﺸــﻒ آﻟﻴــﺎت ﺗﺸــﻜ ّ
ﲤﻬﻴــــﺪا  ﻨــــﻮات اﻟﺘﻨﺸــــﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ وﻏﲑﻫــــﺎ،ﻗو اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴـــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ ﻋــــﱪ ﻣﻨﺎﻓــــﺬ ﻛﻮﺳــــﺎﺋﻞ اﻹﻋـــﻼم 
ﻨـﺎ ﻟﻠﻬﺪف اﻷﻫﻢ وﻫﻮ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺗﻠﻚ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﺎ دام ﻫﺬا اﻷﺧـﲑ ﳑﻜ
، وﻫﻲ اﶈﻄﺘﺎن اﻟﱵ ﳜﺘﺰﳍﻤﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳـﺔ ﺳﻠﻮك اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ )ﻛﻔﺎءة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ( ﻓﻴﻨﻌﻜﺲ ﺑﺪورﻩ ﻋﻠﻰ
  اﳌﻮﺳﻮم ﺑـ " ﺑﻨﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ"
واﻟـﱵ  راﺳـﺔﻠﺖ ﻟـﺪى اﻟﺒﺎﺣـﺚ اﳌﻌـﺎﱂ واﳋﻄـﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀـﺔ ﻟﻠﺪوﻓـﻖ ﻫـﺬا اﻟـﺬي أﺷـﺮﻧﺎ إﻟﻴـﻪ ﺗﺸـﻜ ّ    
  ﺎﱄ :ﻧﻮردﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘ
اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﺿﻌﻬﺎ وﺣﺪودﻫﺎ : اﳌﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﺘﺸﺨﻴﺼـﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳـﺪ ﻣﻌـﺎﱂ  اﶈﻄﺔ اﻷوﱃ:
وﻫﻲ اﶈﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳋﺮوج ﲜﻤﻠﺔ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻟﻠﻮاﻗـﻊ اﳌـﺮوري وﲢﺪﻳـﺪا  اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح
  ، وﳝﻜﻦ ﺑﻠﻮغ ذﻟﻚ ﻋﱪ اﳋﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
 ﻓﻬـﻲ ﻹﻋـﺪاد اﻟﱪﻧـﺎﻣﺞ اﻟـﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﳌﻘـﱰح.اﻟﺒﺤﺚ ﰲ أﺑﻌﺎد اﳌﻮﺿﻮع ﻳﺸﻜﻞ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ 1 
اﲡﺎﻫــﺎت اﻟﺴــﺎﺋﻘﲔ ﳓــﻮ  –ﳌﻮﺿــﻮع ﻋــﺎم  tnemessessAﺑﺎﻷﺳــﺎس ﺗﺴــﻌﻰ إﱃ وﺿــﻊ ﺗﻘــﺪﻳﺮ  ﺧﻄــﻮة
  .اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
( وﻛـﺬا اﻟﺴـﻠﻮﻛﻲ)اﳌﻌـﺮﰲ واﻟﻮﺟـﺪاﱐ و  ﺔﻜﻮﻧﺎﺗـﻪ اﻟﺜﻼﺛـﳌﻮﺿـﻮع ﲟا ﲨﻊ أﻛﱪ ﻗﺪر ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ .2
أو اﳉﻤﺎﻋــﺎت ﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺎﻟﺴــﺎﺋﻘﲔ أﻧﻔﺴــﻬﻢ اﻟﻌﻮاﻣــﻞ واﳌﺘﻐــﲑات اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑــﻪ ﺳــﻮاء ﻛﺎﻧــﺖ ﻫــﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣــﻞ ﻣ
ﻼﻣــﻲ أو اﻟﻘــﺎﻧﻮﱐ أو ﻛﺎﻟﻨﺴــﻖ اﻹﻋ  –اﻟــﱵ ﻳﻨﺘﻤــﻮن إﻟﻴﻬــﺎ أو اﻷﻧﺴــﺎق اiﺘﻤﻌﻴــﺔ ذات اﻟﺼــﻠﺔ ﺑــﺎﳌﻮﻗﻒ 
 .ﺮورﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ اiﺘﻤﻊﺔ اﳌ، أو اﻟﺜﻘﺎﻓاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
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 .ت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔﺗﻌﺮﻳﻒ إﺟﺮاﺋﻲ دﻗﻴﻖ ﻻﲡﺎﻫﺎ أ(
  .ﻮﺿﻮعاﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﺗﺴﺎؤﻻت ﺣﻮل اﳌﺘﻐﲑات ﺻﻴﺎﻏﺔ  ب(
اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﲔ اﻻﲡﺎﻫــﺎت وﺑﻌــﺾ اﳌﺘﻐــﲑات ﻣــﻦ ﺷــﺎﻛﻠﺔ اﳉــﻨﺲ ﺋﺞ ﻋــﺮض اﻟﻨﺘــﺎ ت(
   .واﻟﺴﻦ واﳊﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات
ﻫﺪاف اﻟـﱵ ﺗﺴـﻌﻰ اﻟﺪراﺳـﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﶈﻄﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻷ وkﺬﻩ اﳋﻄﻮات اﻟﺜﻼث ﻳﺘﺤﻘﻖ    
اﻟﺪراﺳـــﺔ  )) ﺴـــﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳـــﺔﺣـــﻮل اﲡﺎﻫـــﺎت اﻟﺴـــﺎﺋﻘﲔ ﳓـــﻮ اﻟ إﱃ ﲢﻘﻴﻬـــﺎ وﻫـــﻲ إﻋـــﺪاد ﺗﻘﺮﻳـــﺮ ﻣﻔﺼـــﻞ
ﻟﺘﻌــﺪﻳﻠﻬﺎ أﺳــﻮة ﺑﺎﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻧﻔــﺲ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺪاد ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ ﻋــﻫــﻢ وﻫـﻲ إﲤﻬﻴــﺪا ﻟﻠﻤﺤﻄــﺔ اﻷ ((اﻟﺘﺸﺨﻴﺼـﻴﺔ 
ﻌـــﲎ ﲟﻮﺿـــﻮع اﻟﺴـــﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳـــﺔ ﺚ اﻟﻌﻠﻤـــﻲ اﻟـــﱵ ﺗﺒﺤـــﻟﺒﺤﺜﻴـــﺔ اﳌﻌﺘﻤـــﺪة ﰲ ﻣﺆﺳﺴـــﺎت اﻣـــﻦ اﻟﻨﻤـــﺎذج اﻟ
 tutitsnI اﳌﻌﻬــﺪ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜــﻲ ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻟﺴــﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳــﺔوﻣــﻦ ذﻟﻜــﻢ  ﺣﺴــﺒﻤﺎ ﺳــﺒﻘﺖ اﻹﺷــﺎرة إﻟﻴــﻪ
ﺗﻘﺮﻳـﺮا دورﻳـﺎ ﻋـﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﻌـﺪ  RSBI واﳌﻌﺮوف اﺧﺘﺼﺎرا ﺑﺎﺳﻢ erèituor étirucés al ruop egleB
ﲔ ﳓــــﻮ ﻣﻮﺿــــﻮﻋﺎت ﻣﺘﻌــــﺪدة ﲤﻜــــﻦ ﻣــــﻦ رﺻــــﺪ اﻟﺘﻐــــﲑات اﳊﺎﺻــــﻠﺔ ﰲ اﲡﺎﻫــــﺎت اﻟﺴــــﺎﺋﻘﲔ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜــــ
اﻟﺴـﺮﻋﺔ اﳌﻔﺮﻃـﺔ اﺳـﺘﺨﺪام ﺣـﺰام  وﻣـﻦ ﺑﻴﻨﻬـﺎ ،ﺮورﻳـﺔاﲡﺎﻫﺎت اiﺘﻤﻊ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜـﻲ ﳓـﻮ ﻋﻮاﻣـﻞ اﻟﺴـﻼﻣﺔ اﳌ
   )9002 , regnaluoB .A (.ﺎﻗﺔ ﲢﺖ ﺗﺄﺛﲑ اﳌﺴﻜﺮات ﻣﻦ واﻟﺴﻴاﻷ
: ت ﳓــﻮ اﻟﺴــﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳــﺔﺎﻋﻲ ﻟﺘﻌــﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫــﺎت ﺳــﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒــﺎاﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ اﻟــﻨﻔﺲ اﺟﺘﻤــ اﶈﻄــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ:
  ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات: ﻋﱪ ﲨﻠﺔ ﻬﺎوﻫﻲ اﶈﻄﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺑﻠﻮﻏ ،اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺼــﻤﻴﻢ ﳏﺘــﻮى اﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ اﻟــﻨﻔﺲ اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ اﳌﻘــﱰح ﻟﺘﻌــﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫــﺎت ﺳــﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒــﺎت ﳓــﻮ  .1
. ﻣﺒـﺎدئ 2ﳌﺎذا ﻫـﻮ ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ ﻧﻔـﺲ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ . 1 )اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ واﻟﺬي ﺗﻀﻤﻦ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ 
. 6ﻧــــﺎﻣﺞ . ﻏﺎﻳـــﺎت اﻟﱪ 5. ﻣﻨﻄﻠﻘـــﺎت اﻟﱪﻧـــﺎﻣﺞ 4. اﻟﻜﻔﺎﻳـــﺎت اﳌﺘﻄﻠﺒـــﺔ ﳌـــﺆﻃﺮ اﻟﱪﻧــــﺎﻣﺞ 3اﻟﱪﻧـــﺎﻣﺞ 
. اﳌﺮﺟﻌﻴــــﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳــــﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳــــﺔ: ﰲ ﺳــــﺒﻴﻞ 8. ﻣﺴــــﺘﻮﻳﺎت ﺗﻨﻔﻴــــﺬ اﻟﱪﻧــــﺎﻣﺞ 7ﳎــــﺎﻻت ﺗﻄﺒﻴــــﻖ اﻟﱪﻧــــﺎﻣﺞ 
. 11. ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﱪﻧـﺎﻣﺞ 01. اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ 9ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ 
 (. ﳕﺎذج ﺟﺬاذات ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ 21ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ 
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ﳛﻤﻠـﻮن اﲡﺎﻫـﺎت ﻏـﲑ ﻣﺮﻏﻮﺑـﺔ ﳏﺘـﻮى اﻟﱪﻧـﺎﻣﺞ اﳌﻘـﱰح ﻋﻠـﻰ ﻋﻴﻨـﺔ ﻣـﻦ اﳌﺘﻄـﻮﻋﲔ ﳑـﻦ  ﻨﻔﻴـﺬﺗ .2
اﻟﺘﺠـﺮﻳﱯ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ﺷـﺒﻪ ﺑﺎﺳـﺘﺨﺪام اﻟﺘﺼــﻤﻴﻢ اﳌﻘـﱰح ﳓـﻮ اﻟﺴـﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳــﺔ ﻻﺧﺘﺒـﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴـﺔ اﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ 
 اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ واﻟﻘﻴﺎس اﻟﺒﻌﺪي.
ت اﻟﺴـﺎﺋﻘﲔ ﳓـﻮ اﻟﺴـﻼﻣﺔ اﲡﺎﻫـﺎ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﻘﱰح   .3
ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﻘــﺪﱘ اﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ ﰲ اﳌﺮورﻳــﺔ، ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام أدوات اﻟﺪراﺳــﺔ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘــﻖ ﻣــﻦ اﻟﻔﺮﺿــﻴﺎت 
ﺻﻮرﺗﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﳌﺴﺄﻟﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻣﻦ أﺟـﻞ ﺗﻨﻘﻴﺤـﻪ ﻟﻴﺘﻮاﻓـﻖ ﻣـﻊ ﻣﻌﻄﻴـﺎت 
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 ﻣﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺑﺎﺣﺙ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ:
  ﻫﺪف اﻟﺪراﺳﺔ:
  ت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎ
  ﻣﻨﻬﺎﺟﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
 ﻣﺮﺣﻠﺔ ﲢﻀﲑﻳﺔ         ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ          ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ        ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ 
  اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ
 ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺒﺤﺚ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ و اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
  اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ :
  ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ اﳌﻼﻣﺢ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻻﲡﺎﻫﺎت
  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ 
 ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮرورﻳﺔ 
  
  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ 
 ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ 
  
   
 




































ﺜﺎﱐ: اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻮر اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
  اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي
  ﲤﻬﻴﺪ 
 أوﻻ: ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻮادث اﳌﺮورﻳﺔ
  ﺛﺎﻧﻴﺎ: اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت واﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌﻔﺴِّ ﺮة ﳊﻮادث اﳌﺮور 
   ﺛﺎﻟﺜﺎ: اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ
  راﺑﻌﺎ: اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻗﺘﺼﺎدي 
  ﺧﺎﻣﺴﺎ: ﺣﺠﻢ وواﻗﻊ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
  ﺳﺎدﺳﺎ: ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺮاﺋﺪة ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
   ﺧﻼﺻﺔ  
   
 
 واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻮر :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ
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  ﺗﻣﻬﻳﺩ:
ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫــﺎ إﱃ أن ﳓــﻮ ﻣﻠﻴــﻮن وﻣﺌــﱵ أﻟــﻒ ﺷــﺨﺺ  ﺣــﺪﻣﻨﻈﻤــﺔ اﻟﺼــﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ ﰲ أ أﺷــﺎرت
وﻗـﺪ ﺟﻌﻠـﺖ ﻣﻨﻬـﺎ ﻫـﺬﻩ اﻷرﻗـﺎم  (91،ص6002،)ﻫﺎﺷﻢ ﻧـﻮر اﳌـﺪﱐ ،ﳝﻮﺗﻮن ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﻮادث اﳌﺮور
ﻓﻬـﻲ ﺑﺎﻷﺳـﺎس  ،ﻴﻂ `ـﺎ ﻋﻠﻤـﺎﺗﻘﺘﻀـﻲ ﳑـﻦ ﻳﺒﺤـﺚ ﰲ ﻫـﺬا اﳌﻮﺿـﻮع أن ﳛـ اﻷﺑﻌـﺎدﻣﺸـﻜﻠﺔ ﻣﺘﺸـﻌﺒﺔ 
ﻻ ﳝﻜـﻦ  ﻓﻘـﺪ ﺣﻴﺎﺗـﻪ ﻳﱰﺗـﺐ ﻋﻨـﻪ آﻻم ﻧﺴـﺎن أوﻓﻘـﺪ ﺟـﺰء ﻣـﻦ ﺟﺴـﺪ اﻹ أنذﻟـﻚ  ،إﻧﺴـﺎﻧﻴﺔﻣﺸـﻜﻠﺔ 
ﻓـﺈن إن ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن ﺗﺴـﺘﺤﻖ اﻟﻜﺜـﲑ ﻣـﻦ اﳉﻬـﺪ واﻟﻮﻗـﺖ ﳊﻔـﻆ ﺳـﻼﻣﺘﻬﺎ ﻟـﺬا ، ﺣﺼﺮﻫﺎ وﻻ ﺟﱪﻫﺎ
اﳌﺸـﻜﻠﺔ اﳌﺮورﻳـﺔ  أنﻛﻤـﺎ  ،ﻣﱪراﺗـﻪ ﻪﻳﺔ ﻳﺼﺒﺢ ﺣﻴﻨﺌﺬ أﻣـﺮا ﻣﻠﺤـﺎ وﻟـاﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮور 
ﻛﺜــﺮ ﻓـﺄﻛﺜﺮ ﻛﺎﻫـﻞ اﻟــﺪول أ ﺗﺜﻘـﻞﻗﺘﺼـﺎدي ﺑـﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﳋﺴــﺎﺋﺮ اﳌﺎدﻳـﺔ اﻟـﱵ ﻗـﺪ ﺗﻠـﺒﺲ ﺛـﻮب اﻟﺒﻌــﺪ اﻻ
ﻔــــﻪ اﳊــــﻮادث ﻣــــﻦ أﺿــــﺮار ﻮادث اﳌــــﺮور ﺑﺴــــﺒﺐ ﻣــــﺎ ﲣﻠ ِّوﺗﻀــــﺮرا ﲝــــﺗﺴــــﺠﻴﻼ  اﻷﻛﺜــــﺮ ﻓﻬــــﻲ ،اﻟﻨﺎﻣﻴــــﺔ
، ﻌـﺪ رﺋﻴﺴـﻲ ﻻ ﻳﻨﺒﻐـﻲ إﻏﻔﺎﻟـﻪإن اﻟﻮﺟﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﺑ ،ﺑﺎﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺎﺻﺔ
ﲟﺒـﺎﻟﻎ ﺗﻔـﻮق ﻨﺎﲡـﺔ ﻋـﻦ اﳊـﻮادث اﳌﺮورﻳـﺔ ﺗﻘـﺪر اﳋﺴـﺎﺋﺮ اﳌﺎﻟﻴـﺔ اﻟ أنﻘﺪ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث ﻓ
رت اﻹﺣﺼــﺎءات ﺗﻜــﺎﻟﻴﻒ ﻗــﺪ ﻗــﺪ ّو  ،ﻣﻌــﺪﻻ}ﺎ اﳌﻴﺰاﻧﻴــﺎت اﻟــﱵ ﺗﺮﺻــﺪﻫﺎ اﻟــﺪول ﻟﻠﺨــﺪﻣﺎت اﻟﺼــﺤﻴﺔ
وﻋﻨـﺪ  (331،ص8002راﺿـﻲ اﻟﺴـﻴﺪ،) ،ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳـﻨﻮﻳﺎ (032)ﺣﻮادث اﳌﺮور ﰲ دول اﻟﻌﺎﱂ ﺑﻨﺤﻮ 
ــﺎ ﺗﻌـﺪ ﻣﺸــﻜﻠﺔ وﻃﻨﻴــﺔ ﺗﻨــﺎﻓﺲ ﰲ ﺣﺠﻤﻬــﺎ ﻣﺸــﻜﻠﺔ ﺻــﺤﻴﺔ ﻓﺈ أـﺎاﻟﻨﻈـﺮ إﱃ اﳌﺸــﻜﻠﺔ اﳌﺮورﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ 
ن ﻋـﻼج إﺻـﺎﺑﺎت ﺣـﻮادث اﳌـﺮور واﻧﺸـﻐﺎل أﻃﻘـﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﺘﻤﻊ ﻷ أﺧﺮىﻣﺸﻜﻼت ﺻﺤﻴﺔ 
ﻮى اﳋـــﺪﻣﺎت ﺎﳌﺼــﺎﺑﲔ ﰲ ﺣـــﻮادث اﳌـــﺮور ﻗــﺪ ﻳـــﻨﻌﻜﺲ ﺳـــﻠﺒﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴـــﺘﺑاﳌﺴﺘﺸـــﻔﻴﺎت ﰲ  اﻟﻌــﻼج
   .اﺘﻤﻊاﻟﺼﺤﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻷﻓﺮاد 
اﻟﻨﻈــﺮة اﻟﺸــﻤﻮﻟﻴﺔ ﳌﻮﺿــﻮع  أﳘﻴــﺔﺗﺆﻛــﺪ ﺟــﻞ اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟــﱵ وﻗﻌــﺖ ﺑــﲔ ﻳــﺪي اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﻋﻠــﻰ   
اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﻈﺮة اﻻﺧﺘﺰاﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﲢـﺎول أن ﲢﺼـﺮ اﳌﺸـﻜﻠﺔ اﳌﺮورﻳـﺔ ﰲ ﺑﻌـﺪ واﺣـﺪ ﰲ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ  إﻧﺴــﺎﻧﻴﺔﻣﺸــﻜﻠﺔ ﻜﻠﺔ اﳊــﻮادث اﳌﺮورﻳــﺔ ، ﻓﻤﺸــﻴــﻞ إﱃ اﻟﺘﻜﺎﻣــﻞ ﺑــﲔ ﻓــﺮوع اﳌﻌﺮﻓــﺔﻋﺼــﺮ ﳝ
ﺟـﻞ ذﻟـﻚ ﳓـﺎول ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻫـﺬا اﻟﻔﺼـﻞ واﳌﻮﺳـﻮم ﺑﻌﻨـﻮان " ﻣـﻦ أ ،ﻠﻮﻛﻴﺔ واﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ وﺣـﱴ إدارﻳـﺔﺳـ
" ﻋـــﺮض اﳌﺸـــﻜﻠﺔ ﲟﺨﺘﻠـــﻒ  ﺼـــﺎديﺘﰲ اﳌﻨﻈـــﻮر اﻟﺴـــﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ، اﻻﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ واﻻﻗ اﻟﺴـــﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳـــﺔ
ﺪ ﺳـﻮاء ﻋﻨـﺪ ﳏﺎوﻟـﺔ ﲢﻠﻴـﻞ اﻟﻈـﺎﻫﺮة ﻣﻮﺿـﻮع ﻊ ﻋﻠـﻰ ﺣـأﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻟﺘﻜﺘﻤﻞ اﻟﺼﻮرة ﻟﺪى اﻟﺒﺎﺣـﺚ واﳌﻄﻠّـ
ﺳــﻴﻜﻮاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺄﺧــﺬ ﺑﺒﻘﻴــﺔ أﺑﻌــﺎد اﻟﻈــﺎﻫﺮة وﻻ ﳜﺘﺰﳍــﺎ ﰲ ﺑﻌــﺪ واﺣــﺪ ﻳﻜــﻮن وﻓــﻖ ﻣﻨﺤــﻰ  ،اﻟﺪراﺳــﺔ
ﻧﺘﺎﺟـﻪ ﻧﻈــﺮة ﻗﺎﺻـﺮة ﻹﺣــﺪى ﺟﻮاﻧـﺐ اﳌﻮﺿــﻮع،  ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﻨﺎﺻــﺮ أﺧـﺮى اﺗﺴــﻢ ﺑﻨﺎؤﻫـﺎ ﳎﺘﻤﻌــﺔ 
ﻋـﺮض ﻣﻔــﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺸــﻜﻠﺔ و اﳌﺮورﻳــﺔ  ﲟﻨﺤـﻰ ﺗــﺪرﳚﻲ اﻧﻄﻠــﻖ ﺑﻌـﺮض ﻣﻔــﺎﻫﻴﻢ ﳏﻮرﻳــﺔ ﺗﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﳌﺸــﻜﻠﺔ
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 ﻮﺳــــــﻴﻮﻟﻮﺟﻲاﻟﺴاﻟﺴــــــﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ،  ﻴــــــﻪ ﻋــــــﺮض ﻟﻠﻤﺸــــــﻜﻠﺔ اﻧﻄﻼﻗــــــﺎ ﻣــــــﻦ اﻟﺒﻌــــــﺪﻳﻠ ،ﺎدﻫــــــﺎاﳌﺮورﻳــــــﺔ وأﺑﻌ
واﻻﻗﺘﺼــﺎدي وﻋــﺮض واﻗــﻊ اﳌﺸــﻜﻠﺔ اﳌﺮورﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺼــﻌﻴﺪ اﻟﻌــﺎﳌﻲ واﻟﻌــﺮﰊ اﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ وﺧﺘﺎﻣــﺎ ﲝﺠــﻢ 
وﺣـﱴ ﺳــﻨﺔ  (0791)ﻨﺔ اﳌﺸـﻜﻠﺔ اﳌﺮورﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ اﳌﺴـﺘﻮى اﻟــﻮﻃﲏ ﺑﺸـﻜﻞ ﻣﻔﺼـﻞ وﺷـﺎﻣﻞ ﳝﺘــﺪ ﻣﻨـﺬ ﺳـ
اﳋــﺮوج ﺑﺎﺳــﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﺧﺘﺎﻣﻴــﺔ وﳏﺎوﻟــﺔ  إﺣﺼــﺎﺋﻴﺔﰲ ﺣــﺪود ﻣــﺎ ﺗــﻮﻓﺮ ﻟﻠﺒﺎﺣــﺚ ﻣــﻦ ﺑﻴﺎﻧــﺎت  (4102)
  .ﺼﺮ اﻷﺧﲑ ﺿﻤﻦ ﳏﺘﻮﻳﺎت ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞﺸﻜﻞ اﻟﻌﻨﺗ


















  اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ
 اﻟﺒﻌﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺼﺤﻲ  اﻟﺒﻌﺪ اﻹﻋﻼﻣﻲ 
  ﻨﺪﺳﻲاﻟﺒﻌﺪ اﳍ
  اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ
  اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌــــــﺮورﻳﺔ
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  ﻣﺎﻫﻴﺔ اﳊﻮادث اﳌﺮورﻳﺔ  :أوﻻ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳊﺎدث اﳌﺮوري: .1.1
اﳌﻨــﻮال ﻫــﺬا ﻋﻠـﻰ  ،اﻷﺷــﻴﺎءﻪ ﲤﻴﻴــﺰا ﻟـﻪ ﻋــﻦ ﻏــﲑﻩ ﻣـﻦ أوﺻــﺎﻓﻪ وأرﻛﺎﻧـ ﺗﻌﺮﻳـﻒ اﻟﺸــﻲء ﻫـﻮ ﺣﺼــﺮ 
أو  اﻷرواح"اﻟﻮاﻗﻌـــﺔ اﻟــﱵ ﺗﺘﺴـــﺒﺐ ﻓﻴﻬـــﺎ اﳌﺮﻛﺒــﺔ ﺑﺈﺣـــﺪاث ﺧﺴـــﺎﺋﺮ ﰲ  اﳊـــﺎدث اﳌــﺮوري ﺑﺄﻧـــﻪ ﻳﺸــﺎر إﱃ
ﻛﻤــﺎ ( 81،ص8002ﻲ اﻟﺴـﻴﺪ،)راﺿـ،اﳌﻤﺘﻠﻜـﺎت أو ﻛﻠﻴﻬﻤـﺎ ﺑـﺪون ﻗﺼـﺪ ﺳـﺎﺑﻖ أﺛﻨــﺎء ﻗﻴﺎد}ـﺎ ﰲ اﻟﻄﺮﻳـﻖ"
ﻳﻌــﺮف اﳊــﺎدث اﳌــﺮوري ﺑﺄﻧــﻪ "ﻛــﻞ واﻗﻌــﺔ ﺗــﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬــﺎ وﻓــﺎة أو إﺻــﺎﺑﺔ أوﺧﺴــﺎرة ﰲ اﳌﻤﺘﻠﻜــﺎت ﺑــﺪون 
وﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ذﻟﻚ ﺣﻮادث اﻻﺣﱰاق أﺛﻨﺎء اﳌﺮﻛﺒﺎت أو ﲪﻮﻟﺘﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ، وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ  ،ﻗﺼﺪ
ﺑﺄﻧـﻪ   (3041)ﻛـﺮم ﷲ  ﺮﻓـﻪﺑﻴﻨﻤـﺎ ﻋ (22،ص5002ﻠـﻒ،اﳋ)ﻋﺒـﺪ ﷲ ،"ﺣﺮﻛـﺔ اﳌﺮﻛﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻄﺮﻳـﻖ اﻟﻌـﺎم 
أو إﺻــﺎﺑﺎت ﰲ اﻷﺟﺴــﺎم أو  اﻷرواحﺛﻨــﺎء ﺳــﲑﻫﺎ ﳑــﺎ ﻳﻨــﺘﺞ ﻋﻨــﻪ إزﻫــﺎق ﰲ أ"ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﳛــﺪث ﻟﻠﻤﺮﻛﺒــﺔ 
وﻛــﺬﻟﻚ ﻣــﺎ  ،وﻳﺴــﺘﺜﲎ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ اﳊــﻮادث اﳌﺘﻌﻤــﺪة ﺣﻴــﺚ ﺗﻌــﺪ ﻣــﻦ اﳉــﺮاﺋﻢ ،ﺧﺴــﺎﺋﺮ ﰲ اﳌﻤﺘﻠﻜــﺎت
وأﺑــﺮز ﻣــﺎ  (22،ص5002ﻠــﻒ،اﳋ)ﻋﺒــﺪ ﷲ ﻣــﺎﻛﻦ اﳌﺨﺼﺼــﺔ ﻟــﺬﻟﻚ "ﳛــﺪث ﻟﻠﺴــﻴﺎرة أﺛﻨــﺎء وﻗﻮﻓﻬــﺎ ﰲ اﻷ
اﻟﻌﻨﺼــﺮ ﻋــﺮف آﺧــﺮ اﳊــﺎدث ا إﱃ ﻫــﺬا اﺳــﺘﻨﺎد ،ﺘﻌﺮﻳــﻒ ﺧﺎﺻــﻴﺔ أو ﻋﻨﺼــﺮ اﳋﻄــﺄﻧﺴــﺘﻘﻴﻪ ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟ
اﻟﻀـﺮر ﺳـﻮاء أﻛـﺎن  ﻧﻪ "اﻟﻔﻌﻞ اﳋﺎﻃﺊ اﻟﺬي ﻳﺼـﺪر ﺑـﺪون ﻗﺼـﺪ ﺳـﺎﺑﻖ أو ﻋﻤـﺪ ﻳـﻨﺠﻢ ﻋﻨـﻪاﳌﺮوري ﺑﺄ
)راﺿـــــﻲ اﻟﻌـــــﺎم "اﳌﺮﻛﺒـــــﺔ أﺛﻨـــــﺎء ﺣﺮﻛﺘﻬـــــﺎ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻄﺮﻳـــــﻖ  و ﺗﻠﻔﻴـــــﺎت ﺑﺴـــــﺒﺐ اﺳـــــﺘﺨﺪاموﻓــــﺎة أو إﺻـــــﺎﺑﺔ أ
اﳌـﺮور ﻳﻘﺘﻀـﻲ اﻻﻧﺘﻘـﺎل ﻣـﻦ  أنذﻟـﻚ  ،وﻳﺴـﺘﻔﺎد ﻣـﻦ ﻫـﺬا اﻷﺧـﲑ ﺧﺎﺻـﻴﺔ اﳊﺮﻛـﺔ( 81،ص8002اﻟﺴـﻴﺪ،
 ،ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﺪورﻩ اﳊﺮﻛﺔ ﻟﺬا ﻓﺈن ﻣﻨﻄﻖ اﳊﺎدث اﳌﺮوري ﻳﺸﱰط ﻫـﺬﻩ اﳋﺎﺻـﻴﺔ ﻣﻜﺎن ﻋﻠﻰ آﺧﺮ وﻫﻮ
وﻣﻦ  ،واﻷﺟﺴﺎدﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻀﺮر ﰲ اﳌﺮﻛﺒﺎت واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت وﻛﺬا اﻷرواح ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻔﻖ ﺟﻞ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت 
 أواﻟﺘﻌﺮﻳﻔــﺎت ﻣــﻦ رﻛــﺰ ﻋﻠــﻰ أﺻــﻨﺎف اﳊــﻮادث وﻣﺜــﺎل ذﻟــﻚ أن اﳊــﺎدث اﳌــﺮوري ﻫــﻮ "واﻗﻌــﺔ ﺗﺼــﺎدم 
اﻧـــﺰﻻق ﻳﻘــﻊ ﻣــﻦ إﺣـــﺪى اﳌﺮﻛﺒــﺎت أﺛﻨــﺎء ﺳـــﲑﻫﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻄﺮﻳــﻖ اﻟﻌـــﺎم ﻳﻨــﺘﺞ ﻋﻨﻬـــﺎ  أوﺗــﺪﻫﻮر أو دﻫــﺲ 
  ( 37ص،3002ﻌﺒﺪ اﳉﺒﺎر،اﻟ)ﻧﺎﺻﺮ إﺻﺎﺑﺎت أو وﻓﺎة أو ﺧﺴﺎﺋﺮ ﰲ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺎﺻﺔ "
   :ت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳊﺎدث اﳌﺮوري ﻣﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﻷﰐاﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎ إﲨﺎﻻ ﻣﻦوﻳﺴﺘﻔﺎد 
 مﺎل و اﻟﺮﻋﻮﻧﺔ وﻋـﺪ.ﻋﻨﺼﺮ اﳋﻄﺄ: اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺪون ﻗﺼﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻹﳘ1
  .ﲔ و اﻟﻨﻈﻢ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﺮورﻳﺔﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻮاﻧ
ﻛﺒـﺔ ﻨﻪ اﻟﻀﺮر واﻗﻌﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺮ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ اﳋﺎﻃﺊ اﻟﺬي ﻳﻨﺠﻢ ﻋ .ﻋﻨﺼﺮ اﳌﺮﻛﺒﺔ:2
، ارات، اﳉـــﺮ ّ، اﻟـــﺪراﺟﺎتﺑﺄﻧﻮاﻋﻬـــﺎﻋـــﺪ ﻟﻠﺴـــﲑ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻄﺮﻳـــﻖ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ )اﻟﺴـــﻴﺎرات واﳌﺮﻛﺒـــﺔ ﻫـــﻲ ﻛـــﻞ ﻣـــﺎ أ
  .( واﻟﻌﺮﺑﺎت اﳌﻘﻄﻮرة
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ن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ اﳋﺎﻃﺊ اﻟﺬي ﳒـﻢ ﻋﻨـﻪ ﺿـﺮر واﻗﻌـﺎ ﺑﺴـﺒﺐ اﺳـﺘﺨﺪام أ ﻪﻧﻌﲏ ﺑ .اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم :3
  .ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﻘﺎء ﺑﲔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞاﳌﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم ا
وﻳﻌـﱪ ﻋـﻦ ﻫـﺬا اﻟـﺮﻛﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴـﺎ ﺑـﺮﻛﻦ اﻟﻀـﺮر  .ﺣـﺪوث ﺧﺴـﺎﺋﺮ ﰲ اﻷرواح أو اﳌﻤﺘﻠﻜـﺎت أو ﻛﻠﻴﻬﻤـﺎ:4
ﲟﻘﻴﺎس اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻌـﺎدي ﻓﻤـﺎ ﻳﻌـﺪ ﺿـﺮرا ﻟﻠﺮﺟـﻞ اﻟﻌـﺎدي ﻳﻌـﱪ ﻋـﻦ اﻟﻀـﺮر اﳌﺘﻄﻠـﺐ ﻟﺘـﻮاﻓﺮ ﻫـﺬا اﻟـﺮﻛﻦ وﻻ 
ع اﳋﺴـــﺎﺋﺮ اﳌﺎدﻳـــﺔ واﻟﺒﺸـــﺮﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠـــﺔ اﻹﺻـــﺎﺑﺎت ﺷـــﻚ أن ﻫـــﺬا اﻟـــﺮﻛﻦ ﻫـــﻮ ﻣـــﺎ ﻳﺸـــﻜﻞ ﰲ ﳎﻤﻠـــﻪ ﳎﻤـــﻮ 
اﻟﻌﺎﻣــﺔ  اﳌﺆﻗﺘــﺔ واﳌﺴــﺘﺪﳝﺔ وﻛــﺬا اﳋﺴــﺎﺋﺮ اﳌﺎدﻳــﺔ واﻟــﱵ ﺗﺸــﻤﻞ ﺗﻠــﻒ اﻟﺴــﻴﺎرات واﳌﻤﺘﻠﻜــﺎتواﻹﻋﺎﻗــﺎت 
  .واﳋﺎﺻﺔ
  أﻧﻮاع اﳊﻮادث اﳌﺮورﻳﺔ: . 1.2
، ﺎﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻌﲏ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﺨﺬﻩ اﳊﺎدث أو اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﱵ وﻗﻊ ` ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﺘﻨﺎول أﻧﻮاع اﳊﻮادث
ﻣﻌﺮﻓـﺔ ﻧـﻮع اﳊـﺎدث ﻳﺴـﻬﻞ ﻣﻬﻤـﺔ ﲢﺪﻳـﺪ اﳉﻬـﺔ اﻟـﱵ  أن، واﻟﻮاﻗـﻊ وﻫﻨـﺎك ﺻـﻮر ﻋﺪﻳـﺪة ﳊـﻮادث اﳌـﺮور
أﻧـــﻮاع  (8002 ،)راﺿـــﻲ اﻟﺴـــﻴﺪﻳﻨﺒﻐـــﻲ أن ﺗﺴـــﺘﻬﺪﻓﻬﺎ ﺑـــﺮاﻣﺞ واﺳـــﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺴـــﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳـــﺔ وﻳﻠﺨـــﺺ 
  اﻟﺘﺎﱄ :اﻟﻨﺤﻮ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﻋﻠﻰ 
  : ﺣﻮادث اﻟﺘﺼﺎدم. 1.2.1
ﺎم ﻣــﺮﻛﺒﺘﲔ أو أﻛﺜــﺮ ﻣــﻊ ﺑﻌﻀــﻬﺎ أو ارﺗﻄــﺎم ﻣﺮﻛﺒــﺔ ﻣــﻊ ﻋــﺎرض ﺣــﺎدث اﻟﺘﺼــﺎدم ﻳﺸــﲑ إﱃ ارﺗﻄــ
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣـﺎ و  ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﳊﻮادث ﺷﻴﻮﻋﺎ وﻳﻌﺘﱪ (12،ص5002)ﻋﺎدل اﳌﻌﻤﺮي،،آﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ أو ﺧﺎرﺟﻪ
وﻗــﺪ ﻳﺄﺧــﺬ ﺻــﻮرا وأﺳــﺒﺎب ﳐﺘﻠﻔــﺔ ﻓﻘــﺪ ﻳﻜــﻮن اﻟﺘﺼــﺎدم  ،ﻋﻨــﻪ ﺧﺴــﺎﺋﺮ ﰲ اﻷرواح و اﳌﻤﺘﻠﻜــﺎت ﻳﻨــﺘﺞ
وﺗﻌـﺰى ﺣـﻮادث اﻟﺘﺼـﺎدم ﻋـﺎدة إﱃ ﺧﻄـﺄ ارﺗﻜﺒـﻪ  ،ﺣـﺪ اﳉـﺎﻧﺒﲔأ أو اﳋﻠﻒ أو اﻷﻣﺎمﺑﲔ ﻣﺮﻛﺒﺘﲔ ﻣﻦ 
اﻟﺴــﺎﺋﻖ أو ﻋﻴــﺐ ﰲ اﳌﺮﻛﺒــﺔ أو اﻟﻄﺮﻳــﻖ أو ﺧﻄــﺄ ﻣــﻦ اﳌﺸــﺎة أو اﳊﻴﻮاﻧــﺎت اﻟﺴــﺎﺋﺒﺔ واﻹﳘــﺎل واﻟﺴــﺮﻋﺔ 
ﺒـﻊ ﺧﻄــﻮرة ، وﺗﻨاﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﺔ وﻛﺜﺎﻓـﺔ اﳌـﺮور واﻟﺘﻬـﻮر وﺗﻨـﺎول اﳌﺴـﻜﺮات وﻋﻴـﻮب ﰲ اﻟﻄﺮﻳـﻖ وﺑﻌـﺾ
ﻦ ﺣﺠــﻢ اﳋﺴــﺎﺋﺮ اﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ اﻟــﱵ ﳜﻠﻔﻬــﺎ وﻛــﺬا اﻟﺘﻠﻔﻴــﺎت ﰲ أﻋﻤــﺪة اﻹﻧــﺎرة ﻫــﺬا اﻟﻨــﻮع ﻣــﻦ اﳊــﻮادث ﻣــ
وﻳــﺮﺑﻂ اﻟﺒــﺎﺣﺜﻮن ﰲ ﻋﻠــﻢ اﳌــﺮور ﺑــﲔ ﺧﻄــﻮرة ﺣــﺎدث اﻟﺘﺼــﺎدم وﺳــﺮﻋﺔ  ،واﻷرﺻــﻔﺔ واﻟﻌﻼﻣــﺎت اﳌﺮورﻳــﺔ
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  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﺮﻋﺔ وﺣﺠﻢ اﻟﻀﺮر(  1ﺟﺪول رﻗﻢ )
  ﺮار اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث اﻟﺘﺼﺎدماﻷﺿ  ﺍﻟﺳﺭﻋﺔ  ﻡ
  ﻣﱰ  4.2ﻣﺜﻞ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻗﺬف اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﻌﻠﻮ   ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ  52  1
  ﻣﱰ 6.9ﻣﺜﻞ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻗﺬف اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﻌﻠﻮ   ﻛﻢ/ ﺳﺎﻋﺔ  05  2
  ﻣﱰ 23 ﻣﺜﻞ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻗﺬف اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﻌﻠﻮ  ﻛﻢ/ ﺳﺎﻋﺔ   57  3
  ﻣﱰ 93ﻣﺜﻞ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻗﺬف اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﻌﻠﻮ    ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ001  4
  ﻣﱰ 26ﻣﺜﻞ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻗﺬف اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﻌﻠﻮ    ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ521  5
  (34، ص8002راﺿﻲ اﻟﺴﻴﺪ ،) اﳌﺼﺪر:
ﻳﻨﺒﻐـــﻲ ﻋﻠـــﻰ  ،ﺒﺸـــﺮيﱃ اﻟﻌﺎﻣـــﻞ اﻟدث اﻟﺘﺼـــﺎدم اﻟـــﱵ ﺗﺮﺟـــﻊ ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬـــﺎ إوﻟﺘﻘﻠﻴـــﻞ ﳐـــﺎﻃﺮ ﺣـــﻮا
دوﻣـﺎ ﰲ  واﻟﺘـﺰام ﺧﻄـﻮط اﻟﺴـﲑ وﻳـﺘﻢ اﻟﱰﻛﻴـﺰ ،اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﳌﺮور واﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴـﻠﻴﻤﺔ
اﻟﺴــﺎﺋﻖ ﻷﻧــﻪ اﻟﻌﻨﺼــﺮ اﻟﻮﺣﻴــﺪ ﻣــﻦ ﻋﻨﺎﺻــﺮ اﳌﻨﻈﻮﻣــﺔ اﳌﺮورﻳــﺔ اﻟــﺬي ﳝﻠــﻚ اﻹرادة اﳉﺎﻧــﺐ اﻟﻮﻗــﺎﺋﻲ ﻋﻠــﻰ 
ﻋﻠـﻰ اﻟـﺮﻏﻢ ﻣـﻦ ﺗﻄـﻮر ﺷـﺒﻜﺔ  ،ﺘﻠـﻒ أﻧﻮاﻋﻬـﺎﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎدي اﻟﻮﻗﻮع ﰲ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﳊﻮادث ﲟﺨ
  (24-14 ، ص8002)راﺿﻲ اﻟﺴﻴﺪ ، .اﻟﻄﺮﻗﺎت وﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺴﻼﻣﺔ داﺧﻞ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﻫﺬا
   :ﺣﻮادث اﻟﺘﺪﻫﻮر. 1.2.2
اﻧﻘﻼب أو ﺗﺪﺣﺮج اﳌﺮﻛﺒـﺔ واﺳـﺘﻘﺮارﻫﺎ  ،ﻳﻌﺮف ﺣﺎدث اﻟﺘﺪﻫﻮر ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻘﺪان اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻛﺒﺔ
ﱃ وﺿــﻌﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌــﻲ ﻣــﻊ وﺟــﻮد أو ﺎرات أﻋﻠــﻰ أو ﻋﻮد}ــﺎ إﻮن ﻓﻴــﻪ اﻹﻃــﻋﻠــﻰ ﺟﺎﻧﺒﻬــﺎ أو ﺑﺸــﻜﻞ ﺗﻜــ
وﺗﺼـﻨﻒ ﺣـﻮادث اﻟﺘـﺪﻫﻮر ﰲ ﺧﺎﻧـﺔ اﳊــﻮادث  ،ﻣﻌــﺎ ﻛﻼﳘـﺎ  ﻏﻴـﺎب ﺿـﺮر ﰲ اﻷرواح و اﳌﻤﺘﻠﻜـﺎت أو
ﻓــﺎﻻﻧﻘﻼب واﻟﺘــﺪﺣﺮج ﻏﺎﻟﺒــﺎ ﻣــﺎ ﳜﻠــﻒ إﺻــﺎﺑﺎت ﳑﻴﺘــﺔ  ،اﻷﻛﺜــﺮ ﺧﻄــﺮا ﺑﺴــﺒﺐ ﻣــﺎ ﲣﻠﻔــﻪ ﻣــﻦ وﻓﻴــﺎت
 اﳌﺮﻛﺒـﺔ ﺑﺴـﺒﺐ ﺗﻠـﻒ ﳐـﺰن اﻟﻮﻗـﻮد واﻗـﱰان ذﻟـﻚ وﺑﺼـﻔﺔ ﺧﺎﺻـﺔ إذا أﻋﻘـﺐ اﻟﺘـﺪﻫﻮر ﺣﺮﻳـﻖ ﰲ ،ﻟﻠﺮﻛﺎب
ﻋﻠــﻰ اﳌﺮﻛﺒــﺔ ﺑﺴــﺒﺐ ث اﻟﺘــﺪﻫﻮر إﱃ ﻓﻘــﺪان اﻟﺴــﻴﻄﺮة ، وﺗﻌــﺰى ﺣــﻮاداﻟﻨــﺎﺗﺞ ﻋــﻦ اﻟﺘــﺪﻫﻮر كﺑﺎﻻﺣﺘﻜــﺎ
  :ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﻬﺎ 
أو اﻟﺰﻳـﻮت واﳊﺼـﻰ و اﻟﺮﻣـﺎل ﻋﻠـﻰ اﻟﻄﺮﻳـﻖ وﺧـﺮوج اﻟﺴـﻴﺎرة  اﻷﻣﻄـﺎر. اﻧـﺰﻻق اﳌﺮﻛﺒـﺔ ﺑﺴـﺒﺐ 1
   .ﻋﻦ ﻣﺴﺎرﻫﺎ
  .اﳌﻨﻌﻄﻔﺎت اﳊﺎدة وﺧﺮوج اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺴﺎﺋﺒﺔ. اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﺰاﺋﺪة ﻋﻨﺪ 2
ﻟﻘـــﻮى اﻟﻄـــﺎردة اﳌﺮﻛﺰﻳـــﺔ وﻫـــﻲ اﻟﻘـــﻮة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـــﺔ اﻟـــﱵ ﺗﺘﻮﻟـــﺪ ﻋـــﻦ ﺳـــﺮﻋﺔ اﻟﺴـــﻴﺎرة وﺣﺮﻛـــﺔ ا. ﺗـــﺄﺛﲑ 3
  .اﳋﻄﻮرة ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﳊﻤﻮﻟﺔ اﻟﺪوران واﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺧﺮاج اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺎرﻫﺎ وﺗﺰداد ﻫﺎﺗﻪ
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   .ﻓﻘﺪان اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻛﺒﺔ. اﻟﻘﻴﺎدة ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻜﺮ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ 4
ﻋﻄـﻞ ﰲ ﻗـﻮة اﻟـﺪﻓﻊ ﰲ اﻟﺘﻮﺟﻴـﻪ ﻃـﺎرات ﻳـﺆدي ﻋﻠـﻰ ، ﻓﺎﻧﻔﺠـﺎر إﺣـﺪى اﻹ.اﻧﻔﺠﺎر اﻹﻃﺎرات5
واﻟﺴـﻴﻄﺮة ﻋﻨﻬـﺎ وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳﺮﺑـﻚ اﻟﺴـﺎﺋﻖ وﻳﻨﺘﻬـﻲ  إﻳﻘﺎﻓﻬـﺎﻌﻞ اﻟﺴﻴﺎرة ﻏﲑ ﻣﺘﺰﻧﺔ وﻳﺼﻌﺐ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻴﺠ
  (84-54، ص ص 8002)راﺿﻲ اﻟﺴﻴﺪ ، . اﻷﻣﺮ ﲝﺎدث ﺗﺪﻫﻮر
  اﻻﻧﺰﻻق: ﺣﻮادث . 1.2.3
وﻫﻨـﺎك ﻋﻮاﻣــﻞ ﳐﺘﻠﻔــﺔ  ،ﻳﻘـﻊ ﺣــﺎدث اﻻﻧـﺰﻻق ﺑﺴــﺒﺐ ﻗﻠــﺔ ﲤﺎﺳـﻚ إﻃــﺎرات اﻟﺴـﻴﺎرة ﻣــﻊ اﻟﻄﺮﻳــﻖ
، وﻫـــﻲ ﺻـــﻔﺔ ﺗﻘـــﱰن ﺑﺎﻟﻄﺮﻗـــﺎت اﻟﻘﺪﳝـــﺔ ،ﻣـــﺔ ﺳــﻄﺢ اﻟﻄﺮﻳـــﻖﻮ ﺗﻌــﺰى إﻟﻴﻬـــﺎ ﺣـــﻮادث اﻻﻧـــﺰﻻق أﺑﺮزﻫـــﺎ ﻧﻌ
ي ﻳــﺆدي إﱃ اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬ ،ﻞ اﻻﺣﺘﻜـﺎك ﻣــﻊ اﻹﻃـﺎراتﻟﻚ ﻳﻘـﻞ ﻣﻌﺎﻣـواﺳـﺘﻌﻤﺎﳍﺎ اﳌﻜﺜـﻒ واﻟﻄﻮﻳـﻞ وﺑــﺬ
زﻳﺎدة ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﻜﺒﺢ وﻫﻮ ﻣﺎ ﳚﻌﻞ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﺗﻨﺤﺮف ﺟﺎﻧﺒﺎ ﺣﱴ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺰاء اﳌﺴﺘﻘﻴﻤﺔ ﻣـﻦ 
دون ﻧﺴـﻴﺎن  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﺎﻣﻞ رﻛﻮد ﻣﻴﺎﻩ اﻷﻣﻄﺎر واﻟﺰﻳـﻮت واﻟﺸـﺤﻮم ﻋﻠـﻰ ﺳـﻄﺢ اﻟﻄﺮﻳـﻖ ،اﻟﻄﺮﻳﻖ
ة ﻟﻠﻤﺮﻛﺒـﺎت ا ﻳﺘﻌـﲔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺴـﺎﺋﻘﲔ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤـﺮون اﻟﺴـﻼﻣﺔ اﳌﺮاﻗﺒـﺔ اﳌﺴـﺘﻤﺮ ﻣﻞ ﺗﺂﻛـﻞ اﻹﻃـﺎرات ﻟـﺬﻋﺎ
 (94-84، ص ص8002)راﺿﻲ اﻟﺴﻴﺪ ،.ﻞ اﳊﺮص ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﻗﻮع ﰲ اﳌﺨﺎﻃﺮوﺗﻮﻇﻴﻒ ﻋﻮاﻣ
  ﺣﻮادث اﻟﺪﻫﺲ: . 1.2.4
، وﺣـــﻮادث ﺨﺎص ﻣﺒﺎﺷـــﺮةﻳﻌـــﺮف ﺣـــﺎدث اﻟـــﺪﻫﺲ ﺑﺄﻧـــﻪ ﺣـــﺎدث اﺻـــﻄﺪام ﻣﺮﻛﺒـــﺔ ﺑﺄﺣـــﺪ اﻷﺷـــ
ﻬﻢ ﺸـﺎة أو إﺻـﺎﺑﺘوﻓـﺎة اﳌ ﻷﻓـﺮاد، ﻓﻬـﻲ ﻏﺎﻟﺒـﺎ ﻣـﺎ ﺗـﺆدي إﱃاﻟﺪﻫﺲ ﻣﻦ اﳊﻮادث اﻷﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮرة ﻋﻠﻰ ا
ﻧــﻮع آﺧــﺮ ﻣــﻦ  ﻷي، إﱃ ذﻟــﻚ ﺗﺼــﺒﺢ ﺣـﻮادث اﻟــﺪﻫﺲ ﳑﺎﺛﻠــﺔ ﰲ درﺟــﺔ ﺧﻄﻮر}ـﺎ ﺑﺈﻋﺎﻗـﺎت ﻣﺴــﺘﺪﳝﺔ
 وﳝﻜـﻦ إﳚـﺎز ،اﻷﻃﻔﺎلﺸﲑ اﻹﺣﺼﺎءات إﱃ أن أﻛﺜﺮ ﺣﻮادث اﻟﺪﻫﺲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗو  ،أﻧﻮاع اﳊﻮادث
  :  أﻫﻢ أﺳﺒﺎب ﺣﻮادث اﻟﺪﻫﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  .اﳌﺴﺎﻓﺎت ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ . ﺳﻮء ﺗﻘﺪﻳﺮ1
  .وﻗﻠﺔ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ واﻟﻼﻣﺒﺎﻻةﳘﺎل . اﻹ2
  . ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﲞﻂ اﻟﺴﲑ.3
  (35-15 ، ص8002)راﺿﻲ اﻟﺴﻴﺪ،. ﻋﺪم ﺗﺮك ﻣﺴﺎﻓﺔ أﻣﺎن ﻛﺎﻓﻴﺔ.4
  اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳊﺎﻛﻤﺔ ﻟﻠﺤﺎدث اﳌﺮوري: . 1.3
ﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻫﻲ دث اﳌﺮوري ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﻫﺬﻋﻨﺪ اﳋﻮض ﰲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳊﺎﻛﻤﺔ ﻟﻠﺤﺎ
اﳌﺮوري وﻟﻨﺎ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻮد ﰲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻻﺣﻘﺔ ﻷن اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻨﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم 
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 ﰲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻛﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﰲ وﻗﻮع اﳊﺎدث اﳌﺮوري وﻳﻠﺨﺼﻬﺎ اﳌﻬﺘﻤﻮن ﺑﺎﳌﺒﺤﺚ 
  (8ص ،6002 اﳊﻤﻴﺪان، ﻋﺎﺑﺪ). ﺮﻛﺒﺔ، اﻟﻄﺮﻳﻖ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔاﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي، اﳌ
  :اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي. 1.3.1
ث إﱃ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﳊﻮاد (%09)ﻟﺪراﺳﺎت ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺗﻌﺰو ﻣﻌﻈﻢ ا 
ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ  اﻷوﱃﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺮﺣﻠﺔ  ) ،ﻣﻦ اﳊﻮادث ﻛﻌﺎﻣﻞ رﺋﻴﺴﻲ (%56) ، وﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪاﻟﺒﺸﺮي ﻛﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻫﻢ
ﻣﻌﻤﻞ أﲝﺎث اﻟﻄﺮق ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ دراﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ  أﺟﺮىﻛﻤﺎ   (51ص ،اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض
ن اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أﻄﺮﻳﻖ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أﺳﺒﺎب اﳊﻮادث ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﴰﻠﺖ ﻋﺸﺮ دول وﺗﻮﺻﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟ
 ،ﰲ اﳍﻨﺪ (%49)ﰲ إﻳﺮان و (%46)ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺸﺮي ﻛﻌﺎﻣﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﺑﻠﻐﺖ 
ﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﲦﺔ ﻟﻐﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ أﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ وﻷﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أ (75،ص8002)راﺿﻲ اﻟﺴﻴﺪ،
ﰲ  م ﻓﺎﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﱪز اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺸﺮي ﻛﺴﺒﺐ رﺋﻴﺲ ﰲ ﺣﻮادث اﳌﺮوراﻷرﻗﺎ
  :اﳉﺰاﺋﺮ
  4102اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺘﺴﺒﺒﺔ ﰲ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ( 2ﺟﺪول رﻗﻢ )
  اgﻤﻮع  اﶈﻴﻂ  اﳌﺮﻛﺒﺔ  اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺸﺮي  
  10104  8611  4251  90473  ﻋﺪد اﳊﻮادث
 %001 %19.2 %08.3 %92.39  ﺌﻮﻳﺔاﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌ
  ( 6، ص5102اﳌﺼﺪر: )اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ واﻷﻣﻦ ﻋﱪ اﻟﻄﺮﻗﺎت،   
  4102ﻠﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺘﺴﺒﺒﺔ ﰲ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟ( 4ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
  
  ( 6، ص5102ت، )اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ واﻷﻣﻦ ﻋﱪ اﻟﻄﺮﻗﺎاﳌﺼﺪر: 
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 اﻟﺴﺎﺋﻖ :  (أ
ﻳﻌﺪ ﺳﺎﺋﻖ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﳏﻮر اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻓﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﺎدث ﻣﺮوري ﻳﻘﻊ إﻻ وﻳﻜﻮن ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻪ ﺣﱴ     
ﻦ ﲤّﻜـ أﻣـﻮرواﳋﱪة اﳌﺮورﻳﺔ  ﻓﺎﻟﻴﻘﻈﺔ واﻟﻮﻋﻲ ،ﻛﺨﻠﻞ ﰲ اﻟﺴﻴﺎرة أو اﻟﻄﺮﻳﻖ  أﺧﺮىﰲ ﻇﻞ وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ 
ﺧـﻼل ﺑـﺮاﻣﺞ  ، وﻻ ﻳﺘـﺄﺗﻰ ﻫـﺬا إﻻ ﻣـﻦﻮادثﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻔـﺎدي اﻟﻮﻗـﻮع ﰲ اﳊـﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳋﻠﻞ و 
 ﺄنﺑــ اﻟﻮاﻗــﻊ ﻳﻄﻠﻌﻨــﺎ أنﻏــﲑ  ،ﺗﺴــﺘﻬﺪف اﻻرﺗﻘــﺎء ﲟﺴــﺘﻮى اﻟــﻮﻋﻲ اﳌــﺮوري ﳌﺴــﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮﻳــﻖ ﻠﺘﻮﻋﻴــﺔﻟ
وﻻ  ،ﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑـــﺔ ﻟﻘﻴـــﺎدة ﲢﻘـــﻖ اﻟﺴـــﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳـــﺔﻧﺴـــﺒﺔ ﻛﺒـــﲑة ﻣـــﻦ اﻟﺴـــﺎﺋﻘﲔ ﻻ ﺗﺘﻤﺘـــﻊ ﺑﺎﳌﻬـــﺎرات اﻟﻔﻨﻴّـــ
م اﻟﻘــــﻮاﻧﲔ اﺣــــﱰ ا وﻋــــﺪم ،ﻣــــﻦ ﻣﺴــــﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮﻳــــﻖ ﻳﻦاﻵﺧــــﺮ ﺑﺎﳌﺴــــﺘﻮى اﳊﻀــــﺎري اﳌﻄﻠــــﻮب ﻻﺣــــﱰام 
  :ﻣﺘﻌﺪدة أﺑﺮزﻫﺎ ﺮ ذﻟﻚ ﺑﻌﻮاﻣﻞ، وﻳﻔﺴ ّﻧﻈﻤﺔ وآداب اﻟﻄﺮﻳﻖ وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻘﻴﺎدةواﻷ
اﳌﺴﺘﻮى اﳊﻀﺎري ﻋﻤﻮﻣﺎ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﻣـﻦ اﻟﺴـﺎﺋﻘﲔ اﻟﻘـﺎدﻣﲔ  اﳔﻔﺎض -
إذا ﻣـﺎ ﻋﻠﻤﻨـﺎ  ﺰداد ﻫﺬﻩ اﳌﺸـﻜﻠﺔوﺗ ،وﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﺑﺎﻵﻟﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻏﲑ ذات ﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ رﻳﻔﻴﺔ
ﻋﻴــﻪ و  ﺎﺛــﻞ ﰲ وﻋــﻲ اﻟﺴــﺎﺋﻖ ﳍــﺎ وﱂ ﻳﺒﻠــﻎﻳﻮاﻛﺒــﻪ ﺗﻄــﻮر ﳑ ﻣﻮاﺻــﻔﺎت اﳌﺮﻛﺒــﺎت ﱂأن ﺗﻄــﻮر ﺧﺼــﺎﺋﺺ و 
 ( 06ص ،7002 )أدﻳﺐ ﺧﻀﻮر، .ﺤﺴﺐﻣﺮﺣﻠﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻓ
ﰲ ﺳﻠﻮك ﻗﺎﺋﺪ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻳﻘﺮﻧﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﺑـﻨﻘﺺ اﻟﺸـﻌﻮر  ﻘﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳊﻮادث ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻄﺄﺗ -
ﻟﻄﺮﻳــﻖ ﺗﺘﺤــﺪد ﻣــﻦ ن ﺳــﻼﻣﺘﻪ وﺳــﻼﻣﺔ ﻏــﲑﻩ ﻣــﻦ ﻣﺴــﺘﺨﺪﻣﻲ ا، وأﺆوﻟﻴﺔ اﲡــﺎﻩ اﻟــﻨﻔﺲ واﻵﺧــﺮﻳﻦﺑﺎﳌﺴــ
 أﳘﻬــﺎاﻟــﺬي ﻳﺘﺴــﻢ ﻏﺎﻟﺒــﺎ ﺑﻨــﻮع ﻣــﻦ اﳌﺨــﺎﻃﺮة ﺗﱪرﻫــﺎ ﺳــﻠﻮﻛﺎت ﳐﺘﻠﻔــﺔ  ﻠﻤﺮﻛﺒــﺔﺧــﻼل أﺳــﻠﻮب ﻗﻴﺎدﺗــﻪ ﻟ
ﺜﻘـﺔ اﳌﺒـﺎﻟﻎ ﻟا ،أﻣـﺎن، ﻋـﺪم ﺗـﺮك ﻣﺴـﺎﻓﺔ ات اﳋﻄـﲑة ﻋﻠـﻰ اﳌﻨﻌﺮﺟـﺎت اﻟﻀـﻴﻘﺔ، اﻟﺘﺠـﺎوز )اﻟﺴـﺮﻋﺔ اﳌﻔﺮﻃـﺔ
 (82، ص5002 ﻠﻒ،اﳋﷲ  )ﻋﺒﺪ .ﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﺠﺎوزات اﳋﻄﲑة(ﻓ
ﰲ اﻛﺘﺴﺎب اﳋﱪة ورﻓـﻊ اﻟﻜﻔـﺎءة ﰲ  اﻛﺒﲑ   اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ دور ﻳﻠﻌﺐ ا: اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ -
 أن اﻟﺴـﻌﻮدي اﳌـﺘﻌﻠﻢ (84، ص ﻫــ6041 وﺧﺎﻟـﺪ اﻟﺴـﻴﻒ، ﻋﺒـﺪ ﷲ اﻟﻨـﺎﻓﻊ)دراﺳـﺔ  أﻇﻬـﺮتوﻗﺪ  ،ﳕﻂ اﻟﻘﻴﺎدة
ﻣﻌـﺪل اﻟﺴـﻠﻮﻛﻴﺎت اﳋﻄـﲑة  اﳔﻔـﺾ اﳌﺴـﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﻲ ارﺗﻔـﻊوﻛﻠﻤـﺎ  ،أﻗﻞ ﺗﻌﺮﺿﺎ ﻟﻠﺤﻮادث ﻣﻦ اﻷﻣﻲ
 .ﻮادث اﻟﺴﲑ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢﻌﻞ ﻣﻦ أﺻﺤﺎ`ﺎ أﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﳊاﻟﱵ ﲡ
أﺻـﻮل وﻗﻮاﻋـﺪ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺗﻘﱰن ﺑﺪراﻳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ  : إن اﻟﻘﻴﺎدةاﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ اﳌﺮوري -
دراﺳﺔ  أناﻟﱵ ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ  وﻫﺬا ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﳌﺮور
ﻮى أﺷـــﺎرت إﱃ وﺟـــﻮد ﻋﻼﻗـــﺔ ﻋﻜﺴـــﻴﺔ ﺑـــﲔ اﳌﺴـــﺘ ﻗـــﺪ (05ص ،ﻫــــ6041 ،اﻟﺴـــﻴﻒﺧﺎﻟـــﺪ و  اﻟﻨـــﺎﻓﻊﻋﺒـــﺪ ﷲ )
 أوﳍﻤــﺎ ،وﻳﺘﺨــﺬ اﳔﻔــﺎض ﻣﺴــﺘﻮى اﻟــﻮﻋﻲ اﳌــﺮوري ﻣﻨﺤﻴــﲔ ،اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ وﻣﻌــﺪل اﳊــﻮادث ﰲ
واﳌﻨﺤﻰ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل رﻏﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم  ،اﳉﻬﻞ `ﺎو ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻪ ﻋﺪم اﻹﳌﺎم ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ اﳌﺮور و 
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ن اﻟـﻮﻋﻲ ﻳﺴـﺘﻠﺰم أن ﳛـﺎﻓﻆ اﻟﺴـﺎﺋﻖ ﻋﻠـﻰ ﻮ ﻳﻨـﺪرج ﺣﺘﻤـﺎ ﺿـﻤﻦ ﻗﻠـﺔ اﻟـﻮﻋﻲ ذﻟـﻚ أﻓﻬـ ،ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻟﻸﻣﻮر
 (54،ص5002ﻠﻒ ،اﳋ)ﻋﺒﺪ ﷲ .ﺳﻼﻣﺘﻪ وﺳﻼﻣﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ
ﻤﺮﻳـﺔ ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﳜﺘﻠﻔـﻮن ﻓﻴﻤــﺎ ﺑﻴــﻨﻬﻢ إن ﺳـﻠﻮك اﻟﻘﻴــﺎدة ﺗﺮﻛﻴﺒـﺔ ﻣﻌﻘــﺪة ﻓﺎﻟﺴـﺎﺋﻘﻮن ﻣــﻦ اﻟﻔــﱰة اﻟﻌ - 
ﻛﻤـﺎ أن ﻗـﺪرات اﻟﺴـﺎﺋﻖ ﺗﺘﻐـﲑ   ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻌﺎم ﻷﺳﻠﻮب اﻟﻘﻴﺎدة واﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺮورﻳـﺔ
ﲦـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺪراﺳـﺎت ﻣـﻦ ﻳـﺮﺑﻂ ﺑـﲔ  أنﻣﺜﻞ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ، ﻏـﲑ  أﺧﺮىﻣﻦ ﺳﺎﺋﻖ إﱃ آﺧﺮ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻌﻮاﻣﻞ 
ﻔﺴـﺮ اﻟﺸـﻬﺮاﱐ ﺗـﻮرط اﻟﺸـﺒﺎب ﰲ ﺣـﻮادث وﻳ (31ص ب ت، اﻟﻐﺎﻣـﺪي،ﻋﻠﻲ ) ،اﳊﻮادث وﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺸﺒﺎب
)اﻻﻧـــﺪﻓﺎع، ﳏﺪودﻳـــﺔ اﳋـــﱪة، اﻟﺘﻌﺠـــﻞ، اﳊﻤـــﺎس، ﺣـــﺐ اﻟﻈﻬـــﻮر  أﳘﻬـــﺎاﳌـــﺮور ﲜﻤﻠـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟﺴـــﻤﺎت 
 ( 323،ص3002،اﻟﺸﻬﺮاﱐﺳﻌﺪ ).، ﻋﺪم ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳌﻮاﻗﻒ ﺗﻘﺪﻳﺮا ﺳﻠﻴﻤﺎ(واﳌﺒﺎﻫﺎة، ﺣﺐ اﳌﻐﺎﻣﺮة
ﺑــﲔ اﳊﺎﻟــﺔ  ارﺗﺒﺎﻃﻴـﻪ ﻫﻨــﺎك ﻋﻼﻗــﺔ أن ت ﲨﻠــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺪراﺳـﺎت: أﻛـﺪ ّاﳊﺎﻟـﺔ اﻟﺼــﺤﻴﺔ ﻟﻠﺴــﺎﺋﻖ - 
ﻓﺎﻟﺼﺤﺔ اﳉﻴﺪة ﺑﲔ اﻟﺘﻮرط ﰲ اﳊﻮادث اﳌﺮورﻳﺔ، ( و ﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎم )اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔاﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ ﲟ
ﻠﻮك اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠـﻰ ﺳـ اﻷﻣﺮاضوﻣﻦ ﲨﻠﺔ  (947، ص4002 ،اﻟﺴﺒﻴﻌﻲﻋﺒﺪ ﷲ ) ،ﺿﺮوري ﻟﻠﻘﻴﺎدة اﻵﻣﻨﺔ أﻣﺮ
 ،وﺗﺼﻠﺐ اﻟﺸـﺮاﻳﲔ وارﺗﻔـﺎع ﺿـﻐﻂ اﻟـﺪم، أﻣﺮاض اﻟﺴﻜﺮي واﻟﻘﻠﺐ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﺿﻌﻒ واﺿﻄﺮاب اﻟﺮؤﻳﺔ
ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ ﺻﺤﺔ اﻟﺴـﺎﺋﻖ وﻟﻴﺎﻗﺘـﻪ ﺗﻨـﺎول ﻛﻤﺎ   ،وﻫﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻀﻌﻒ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺴﺎﺋﻖ
)راﺿـﻲ  ،اﳌﺴـﻜﺮات واﳌﺨـﺪرات واﻟﻌﻘـﺎﻗﲑ اﳌﻨﻮﻣـﺔ وﻫـﻲ ﻛﻠﻬـﺎ ﺗﻀـﻌﻒ ﻗـﺪرات اﻟﺴـﺎﺋﻖ اﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ واﻟﺬﻫﻨﻴـﺔ
ء ﻻ ﻳﺘﺠـﺰأ ﻣـﻦ ﺻـﺤﺔ اﻟﺴـﺎﺋﻖ ﻓﻘـﺪ آﺛـﺮ ن اﻟﺼـﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ ﻋﺎﻣـﻞ رﺋـﻴﺲ وﺟـﺰ وﻷ (46ص، 8002اﻟﺴﻴﺪ،
ﺴـﺎﺋﻖ ﻫــﻮ ﻓﺴـﻠﻮك اﻟ ،اﻟﻨﻔﺴـﻲ ﳓـﻮ اﻟﺴــﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳـﺔ ﻩاﻻﲡـﺎاﻟﺒﺎﺣـﺚ إدراﺟﻬـﺎ ﺿـﻤﻦ ﻓﺼـﻞ ﻣﻜﻮﻧــﺎت 
 ﻫـــ6041،اﻟﺴــﻴﻒﺧﺎﻟــﺪ و  اﻟﻨــﺎﻓﻊﻋﺒــﺪ ﷲ ) ﺣﻴــﺚ أﺷــﺎرﻧﺘــﺎج ﺗﻔﺎﻋــﻞ ﻋﻮاﻣــﻞ ﺟﺴــﺪﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ وﻧﻔﺴــﻴﺔ 
ﻏــﲑﻫﻢ وﻳﺼــﻄﻠﺢ ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا اﻟﺴــﻠﻮك اﳌﺘــﻮرﻃﲔ ﰲ ﺣــﻮادث اﳌــﺮور أﻛﺜــﺮ ﻋﺪواﻧﻴــﺔ ﻣــﻦ  أنإﱃ  (76،ص
 ،ﻏﻀﺐ اﻟﻄﺮﻳﻖ egaR daoRاﻟﻌﺪواﱐ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ اﳌﺎدي واﳌﻌﻨﻮي ﰲ ﳎﺎل ﲝﻮث اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ اﺳﻢ 
 ،ردود ﻓﻌﻠـﻪ ﺳـﺮﻳﻌﺔ أنﻓﺎﻟﺸـﺨﺺ اﻟﻌـﺪواﱐ ﳝﻜـﻦ اﺳـﺘﺜﺎرﺗﻪ ﺑﺴـﻬﻮﻟﺔ ﻛﻤـﺎ  (62،ص5002،ﻠﻒﻋﺒﺪ ﷲ اﳋ)
اﻻﻧﺪﻓﺎﻋﻴـﺔ، اﻟـﺘﻬﺠﻢ وﺷـﺘﻢ ت ﻣﺜـﻞ اﻟﺴـﻴﺎﻗﺔ وﻛﺜـﲑ اﳊﺴﺎﺳـﻴﺔ ﻟﻠﻌﻮاﻣـﻞ اﶈﻴﻄـﺔ واﻟـﱵ ﻳﻌـﱪ ﻋﻨﻬـﺎ ﺑﺴـﻠﻮﻛﺎ
اﻟﺘﺴـﺎﺑﻖ و  واﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻨﺒﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺰﻋﺞ ،اﺎل إﻓﺴﺎح، ﺳﲑ ﺑﺒﻂء وﻋﺪم ة، اﻟﺘﻬﻮر واﳌﺨﺎﻃﺮ اﻵﺧﺮﻳﻦ
وﻳﺪرج اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﳌﺘـﻮرﻃﲔ ﰲ ﺣـﻮادث  ،ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم
اﻟﻘﻴـﺎم ﺑﺴـﻠﻮﻛﺎت ﻣﺜـﲑة ﲟـﺎ ﰲ ذﻟـﻚ اﳋﻄـﺮة ﻣﻨﻬـﺎ وﻏـﲑ  ﻫﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻹﺛـﺎرة ﻣﺘﻤﺜﻠـﺔ ﰲ رﻏﺒـﺔاﻟﺴﲑ 
ﻋﻠـــﻰ وﻗـــﺪ أﺷـــﺎرت ﻧﺘـــﺎﺋﺞ ﺑﻌـــﺾ اﻻﺳـــﺘﻔﺘﺎءات  ،اﻟﻌﺎدﻳـــﺔ ﻧﺘﻴﺠـــﺔ اﳌﺘﻌـــﺔ اﳊﺎﺻـــﻠﺔ ﻋـــﻦ ﻫـــﺬا اﻟﺘﺼـــﺮف
وﻳﺘﻤﻴــﺰ اﻟﺒــﺎﺣﺜﻮن  ،ن اﻟﺴــﺮﻋﺔ ﰲ اﻟﻄﺮﻳــﻖ اﻟﻌـﺎم ﲡﻠــﺐ ﳍــﻢ اﳌﺘﻌـﺔﻣــﻨﻬﻢ ﻳﻘﻮﻟـﻮن أ (%02)اﻟﺴـﺎﺋﻘﲔ أن 
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، وﻗﺪ ﻳﺪرﻛﻮن اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋـﻦ ﺗﺼـﺮﻓﺎ}ﻢ ﺑـﻨﻔﺲ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦاﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﺑﻘﻠﺔ اﻛﱰاﺛﻬﻢ ﻋﻦ اﻹﺛﺎرة ﻣﻦ 
إﻻ أـﻢ ﻳﺘﺴـﻤﻮن ﺑﺎﻻﻋﺘﻘـﺎد أـﻢ ﻳﺴـﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟـﺘﺤﻜﻢ ﰲ  ،اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﱵ ﻳﺪرﻛﻬﺎ اﻷﻗﻞ ﲝﺜـﺎ ﻋـﻦ اﻹﺛـﺎرة
 ،وﺑﻔـﺮق دال ﳑـﺎ ﻫـﻲ ﻋﻨـﺪ اﻟﻜﺒـﺎر ﺑﻜﺜـﺮة ﻋﻨـﺪ اﳌـﺮاﻫﻘﲔ واﻟﺸـﺒﺎب ةوﻫـﻲ ﻣﺘﻜـﺮر  اﳌﺮﻛﺒﺔ وﺗﻘﻠﻴـﻞ اﳋﻄـﺮ،
 ﻠـﻒ،اﳋ)ﻋﺒـﺪ ﷲ ﻫﻨـﺎك ﻋﻼﻗـﺔ ﺑـﲔ اﻟﺒﺤـﺚ ﻋـﻦ اﻹﺛـﺎرة واﳌﺨـﺎﻃﺮة ﰲ اﻟﺴـﻴﺎﻗﺔ. أن (7991) وﻳﺸـﲑ ﻟـﻮﺛﺮ
 ( 72ص ،5002
 : اﳌﺸﺎة (ب
وﻛﺜـﲑا ﻣـﺎ  ،ﻫـﻢ اﻷﻓـﺮاد واﳉﻤﺎﻋـﺎت اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺴـﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﺸـﻮارع واﻟﻄﺮﻗـﺎت ﺳـﲑا ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـﺪام  
ﺬﻟﻚ، ﻏـﲑ اﳌﺨﺼﺼـﺔ ﻟـ اﻷﻣـﺎﻛﻦﻳﻘـﻊ اﳊـﺎدث اﳌـﺮوري ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﺧﻄـﺄ ﻣـﻦ اﳌﺸـﺎة أﺛﻨـﺎء ﻋﺒـﻮر اﻟﻄﺮﻳـﻖ ﰲ 
وﻛﺒـﺎر اﻟﺴـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﻋـﺪم ﺗﻘـﺪﻳﺮﻫﻢ اﻟﺴـﻠﻴﻢ ﻟﻜﻴﻔﻴـﺔ ووﻗـﺖ  اﻷﻃﻔـﺎلوأﻛﺜـﺮ ﺣـﻮادث اﳌﺸـﺎة ﺗﺴـﺘﻬﺪف 
ﻟــﺐ ﻳﻜــﻮن اﳋﻄــﺄ ﻣﺸــﱰﻛﺎ ﺑــﲔ وأﻏﻠــﺐ ﺣــﻮادث اﳌﺸــﺎة ﻫــﻲ ﺣــﻮادث دﻫــﺲ وﰲ اﻟﻐﺎ ،ﻋﺒــﻮر اﻟﻄﺮﻳــﻖ
اﻟﻄﺮﻳـﻖ  ﻣـﻦ ﺧﻠـﻮ اﻟﺘﺄﻛـﺪوﺑﲔ اﳌﺸﺎة ﻟﻌـﺪم  ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم اﺣﱰاﻣﻪ ﻟﻠﻤﺸﺎة واﻟﺴﲑ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔاﻟﺴﺎﺋﻖ 
وإذا اﺳـــﺘﺜﻨﻴﻨﺎ اﻟﺸـــﻮارع اﻟﺮﺋﻴﺴـــﻴﺔ ﰲ اﳌـــﺪن ، ﰲ اﻟﻄﺮﻳـــﻖ اﻟﻌـــﺎم اﻷﻃﻔـــﺎلﻟﻌـــﺐ  ﻳﻀـــﺎف إﻟﻴـــﻪ ﺒـــﻞ ﻋﺒـــﻮرﻩﻗ
اﻟﻌﻔــﻮي واﻻرﲡــﺎﱄ ورﲟــﺎ  اﻟﻜــﱪى ﳝﻜــﻦ اﻟﻘــﻮل أن ﺣﺮﻛــﺔ اﳌﺸــﺎة ﻋﻠــﻰ اﻟﻄﺮﻗــﺎت ﻳﺴــﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻟﻄــﺎﺑﻊ
  (46،ص8002)راﺿﻲ اﻟﺴﻴﺪ، .ﻮياﻟﻔﻮﺿ
  : اﳌﺮﻛﺒﺔ. 1.3.2
 اﻷﳘﻴـــﺔﻌﻨﺎﺻـــﺮ اﳊﺎﻛﻤـــﺔ ﻟﻠﺤـــﺎدث اﳌـــﺮوري ﻣـــﻦ ﺣﻴـــﺚ ﺗﺸـــﻜﻞ اﳌﺮﻛﺒـــﺔ اﻟﻌﻨﺼـــﺮ اﻟﺜـــﺎﱐ ﻣـــﻦ اﻟ
 (%8)ن اﳌﺮﻛﺒــﺔ ﺗﺴــﺎﻫﻢ ﰲ ﻣــﺎ ﻧﺴــﺒﺘﻪ ، وﺗﺸــﲑ اﻹﺣﺼــﺎءات إﱃ أﻛﺴــﺒﺐ ﰲ ﺣــﻮادث اﻟﺴــﲑ  اﻟﻨﺴــﺒﻴﺔ
ﻣـﻦ وﻓﻴـﺎت ﺣـﻮادث اﻟﻄﺮﻗـﺎت ﺗﻜـﻮن ﺑﺴـﺒﺐ  (%83)ن ، وأﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﳊـﻮادث ﻋﻠـﻰ اﳌﺴـﺘﻮى اﻟﻌـﺎﳌﻲ
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻮادث اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻬـﺎ اﳌﺮﻛﺒـﺔ  ،ﻲاﻻرﺗﻄﺎم اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﺎﳌﻘﻮد أو اﳊﺎﺟﺰ اﻟﺰﺟﺎﺟ
اﳌﺮﻛﺒـــﺔ ﻗـــﺪ  أنوﺑـــﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣـــﻦ  (92،ص6002،)ﻫﺎﺷـــﻢ ﻧـــﻮر اﳌـــﺪﱐ ،(%8.4)اﻟﺴـــﺒﺐ اﻟﻮﺣﻴـــﺪ ﻓـــﻼ ﺗﺘﺠـــﺎوز 
 وﻟـﻴﺲ أدل ﻋﻠـﻰ ذﻟـﻚ ﻣـﻦ ،ﻻ ﻣﻔـﺮ ﻣﻨـﻪ أﻣـﺮاﻋﻠﻴﻬـﺎ أﺻـﺒﺢ  دواﻻﻋﺘﻤـﺎ اﻷﻓـﺮاداﺑﺘﻜـﺮت ﻟﺘﺴـﻬﻴﻞ ﺣﻴـﺎة 
ق زﻳــﺎدة ﻗــﺪرﻩ ﺛﻼﺛــﺔ ﺑﻔــﺮ  (7002ﻭ7991)ﺑــﲔ ﺳــﻨﱵ  ﻣﻌــﺪل ﻣﻠﻜﻴــﺔ اﻟﺴــﻴﺎرات ﰲ اﳉﺰاﺋــﺮ اﻟــﺬي ارﺗﻔــﻊ
)ﺗﻘﺮﻳـﺮ اﳌﺮﻛـﺰ اﻟـﻮﻃﲏ  ،ﻣـﻦ ﺣـﻮادث اﳌـﺮور ﰲ اﳉﺰاﺋـﺮ (%3) ﺗﺘﺴـﺒﺐ ﰲ ﻣـﺎ ﻧﺴـﺒﺘﻪ أـﺎﻣﻼﻳﲔ ﻣﺮﻛﺒﺔ، إﻻ 
واﳉـﺪول اﻟﺘـﺎﱄ ﻳﺒـﲔ أﺻـﻨﺎف اﳌﺮﻛﺒـﺎت اﳌﺘﻮرﻃـﺔ ﰲ  (8002 ،ﺳـﻨﺔ ،)م.و.و.أ.ط(ﻟﻸﻣﻦ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻋـﱪ اﻟﻄﺮﻗـﺎت
  :ﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏﺣﻮادث اﻟﺴﲑ ﻋﻠﻰ اﳌﺴ
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  أﺻﻨﺎف اﳌﺮﻛﺒﺎت اﳌﺘﻮرﻃﺔ ﰲ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ( 3ﺟﺪول رﻗﻢ )
  اﻟﻨﺴﺒﺔ   ﻋﺪد اﳌﺮﻛﺒﺎت   اﻟﺼﻨﻒ 
 %94.57  27203  ﺳﻴﺎرات ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ 
  %43.01  8414  دراﺟﺎت ﻧﺎرﻳﺔ وﻫﻮاﺋﻴﺔ 
  %63.9  4573  ﺷﺎﺣﻨﺎت 
  %27.3  0941  ﺣﺎﻓﻼت ﻧﻘﻞ اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ وﺳﻴﺎرات اﻷﺟﺮة
  %95.0  632  آﻟﻴﺎت ﻓﻼﺣﻴﺔ
  %31.0  35  آﻟﻴﺎت اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 
  %91.0  87  ﻗﻄﺎرات 
  81.0  17  ﻏﲑ ﻣﻌﺮوف
  %001  10104  اﻤﻮع
 (31،ص5102م.و.و.أ.ط ، ) اﳌﺼﺪر:
ﻋـــﻦ ﺑﺮﻧـــﺎﻣﺞ اﻟﻔﺤـــﺺ اﻟﺘﻘـــﲏ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒـــﺎت ﰲ اﳌﻤﻠﻜـــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ  (1991 ،وﰲ دراﺳـــﺔ )اﻟﺰﻫـــﺮاﱐ    
ﻣــﻦ اﳊــﻮادث ﰲ  (%01ﻭ 2) ﺔ ﺗــﱰاوح ﺑــﲔﻋﻨﺼــﺮ اﳌﺮﻛﺒــﺔ ﻳﺴــﺎﻫﻢ ﺑﻨﺴــﺒ أنذﻛــﺮ اﻟﺒﺎﺣــﺚ  ،اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ
اﳌﺮﻛﺒـﺔ ﺗﻔﻘـﺪ اﻟﻜﺜـﲑ ﻣـﻦ  أنﻟﺬا وﺟﺐ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺘﻘﲏ إذا ﻣﺎ ﻋﻠﻤﻨـﺎ  ،اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
ﻃﺮﻗﺎﺗﻨــﺎ ﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﺘﻮى اﻟــﻮﻃﲏ  ﻋﻤــﺮ اﻻﺳــﺘﻌﻤﺎل، وﻻزﻟﻨــﺎ ﻧﺸــﺎﻫﺪ ﰲﻋﻮاﻣــﻞ ﺳــﻼﻣﺘﻬﺎ ﻣــﻊ ﺗﻘــﺪﻣﻬﺎ ﰲ 
 اﳔﻔــﺎض ﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘــﺮن اﳌﺎﺿــﻲ، وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺸــﲑ إﱃﻣﺮﻛﺒــﺎت ﺗــﺎرﻳﺦ ﺗﺼــﻨﻴﻌﻬﺎ ﻳﻌــﻮد إﱃ ﺳــﺘﻴﻨﻴﺎت وﺳــﺒ
ﻣﻌــﺪل ﻋﻤــﺮ اﳌﺮﻛﺒــﺎت ﻋﻨــﺪﻧﺎ أﻋﻠــﻰ  أن، ﻛﻤــﺎ ﻳﻨﺒﻐــﻲ اﻹﺷــﺎرة إﱃ ﻣﻌــﺪل ﺳــﻼﻣﺔ وأﻣــﻦ اﳌﺮﻛﺒــﺎت ﻋﻨــﺪﻧﺎ
ﺳﻨﺔ أي ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف ﻣﻌﺪل ﻋﻤﺮ  (51)ـ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻌﺪل اﳌﺴﺠﻞ ﰲ ﺑﻌﺾ دول اﳋﻠﻴﺞ واﳌﻘﺪر ﺑ
ﻌﻒ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﰲ اﳌﺮﻛﺒـﺔ ﺗﻜـﻮن ﺳـﺒﺒﺎ ﰲ ﺣـﻮادث ﳑﻴﺘـﺔ وﻣـﻦ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ، ﻓﺰﻳﺎدة ﻋﻤﺮ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻳﻀـ
وﻗـــﺪ ُوﺟـــﺪ أن أﻛﺜـــﺮ  ،(اﻹﻃـــﺎرات، اﳌﻜـــﺎﺑﺢ، ﻋﺠﻠـــﺔ اﻟﻘﻴـــﺎدةﺑﻴﻨﻬـــﺎ )ﻣﻜﻮﻧـــﺎت اﻹﺿـــﺎءة، اﻟﻌﺠـــﻼت و 
اﳌﻜﻮﻧـــﺎت ﻋﺮﺿــــﺔ ﻟﻠﻔﺸــــﻞ ﰲ اﻟﺴــــﻴﺎرات اﻟــــﱵ ﻳﺒﻠــــﻎ ﻋﻤﺮﻫــــﺎ ﺛــــﻼث ﺳــــﻨﻮات أو أﻗــــﻞ ﻫــــﻲ اﻟﻌﺠــــﻼت 
وﻧﻈـﺎم اﻹﺷـﺎرة أﻛﺜـﺮ  ﺳـﻨﻮات ﻛﺎﻧـﺖ اﻹﺿـﺎءة وﰲ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﱵ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﻋـﻦ ﺛـﻼث ،واﻹﻃﺎرات
وﻳﻌـﺰى ذﻟــﻚ  ،، وﻳﻠﻌـﺐ ﺗﻠــﻒ اﻹﻃـﺎرات أﻛﺜـﺮ أﺳــﺒﺎب ﺣـﻮادث اﳌـﺮور اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﳌﺮﻛﺒـﺔﻋﻮاﻣـﻞ اﻟﻔﺸـﻞ
إﱃ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدة أﳘﻬﺎ ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﺣـﺮارة اﶈـﻴﻂ اﻟـﱵ ﺗﺴـﺎﻫﻢ ﰲ زﻳـﺎدة ﻣﻌـﺪل ﺿـﻐﻂ اﳍـﻮاء داﺧـﻞ 
 (53-03ص  ،0241وآﺧـﺮون، اﻟﺼـﻴﺎدﺟـﻼل ) ﺴـﺮﻋﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔاﻹﻃـﺎر، ﲢﻤﻴـﻞ اﻟﺴـﻴﺎرة أوزاﻧـﺎ زاﺋـﺪة واﻟﺴـﲑ ﺑ
وﰲ ﻫــﺬا اﻟﺼــﺪد ﺗﻮﺿــﺢ إﺣﺼــﺎءات اﳌﺮﻛــﺰ اﻟــﻮﻃﲏ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳــﺔ واﻷﻣــﻦ ﻋــﱪ اﻟﻄﺮﻗــﺎت أﻛﺜــﺮ اﻟﻌﻮاﻣــﻞ ذات 
  .(4102)اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﺮﻛﺒﺔ ﺗﺴﺒﺒﺎ ﰲ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﰲ ﺑﻼدﻧﺎ داﺋﻤﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 
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 اﳌﺘﻮرﻃﺔ ﰲ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺮﻛﺒﺎتاﻷ( 4ﺟﺪول رﻗﻢ )
  اﻟﻨﺴﺒﺔ    ﻮادثﻋﺪد اﳊ   اﻟﺴﺒﺐ
 %37.1  396  ﺛﻘﺐ ﰲ اﻹﻃﺎر 
  %37.0  392   ﺧﻠﻞ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
  %56.0  062   اﻟﻔﺮاﻣﻞ 
  %81.0  27  اﳊﻤﻮﻟﺔ اﻟﺰاﺋﺮة او ﻏﲑ اﳌﺆﻣﻨﺔ
  %61.0  56  ﺧﻠﻞ ﰲ ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ 
  %41.0  55   اﻧﻌﺪام اﻷﺿﻮاء
  %21.0  05  إﺿﺎءة ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
  90.0  63  أﺧﺮى
  %08.3  4251  اﻤﻮع
 (8،ص5102اﳌﺼﺪر: ) م.و.و.أ.ط ،
  اﻟﻄﺮﻳﻖ:. 1.3.3
، ﻓـــﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻨﺼـــﺮ ﻮادثﺿـــﻤﻦ اﻟﻌﺎﻣـــﻞ ﻏـــﲑ اﻟﺒﺸـــﺮي اﳌﺘﺴـــﺒﺐ ﰲ اﳊـــﻋﻨﺼـــﺮ اﻟﻄﺮﻳـــﻖ ﻳـــﺪﺧﻞ   
ﺮﻛﺒـﺔ إﻻ اﻟﻨﻈﺎم اﳌـﺮوري ﻻ ﳝﻜـﻦ ﻟﻠﺴـﺎﺋﻖ أن ﻳﻘـﻮم ﺑﺮﺣﻠﺘـﻪ ﻣـﻦ ﻣﻜـﺎن إﱃ آﺧـﺮ ﺑﻮاﺳـﻄﺔ اﳌ أﺳﺎﺳﻲ ﰲ 
اﳌـــﺮوري ﻓـــﺈن وﻣـــﻊ أن اﻟﻄﺮﻳـــﻖ ﻋﻨﺼـــﺮ ﻣـــﻦ ﻣﻌﺎدﻟـــﺔ اﳊـــﺎدث  ،ﻩ اﻷﺧـــﲑةﺮﻳـــﻖ ﺗﺘﺤـــﺮك ﻋﻠﻴـــﻪ ﻫـــﺬﻋﻠـــﻰ ﻃ
ﻋﻮاﻣـــﻞ  ﻣﻌﺎدﻟـــﺔﻻ ﺗﻮﺿـــﺢ ﺑﺸـــﻜﻞ دﻗﻴـــﻖ وزن ﻫـــﺬا اﻟﻌﻨﺼـــﺮ اﳌﻬـــﻢ ﺿـــﻤﻦ  إﺣﺼـــﺎءات ﺣـــﻮادث اﳌـــﺮور
 ،إذ أن ﻫﺬا اﻟﻮزن ﻻ ﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻪ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ ﳊـﻮادث اﳌـﺮور ،ﺣﻮادث اﳌﺮور
ﺒﻴﺌﻴـــﺔ اﶈﻴﻄـــﺔ ﻌﻠﻮﻣـــﺎت ﺗﻔﺼـــﻴﻠﻴﺔ ﻋـــﻦ ﻇـــﺮوف اﳊـــﺎدث وﻣﻜـــﺎن وﻗﻮﻋـــﻪ واﻟﻈـــﺮوف اﻟوﻳﺘﻄﻠـــﺐ ذﻟـــﻚ ﻣ
ﻟﺬا ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﻋﺪم ﺛﺒﺎت وزن اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻛﺠﺰء  (34، ص ب.ت اﻟﻐﺎﻣﺪي،ﻋﻠﻲ ) ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ،
وﺗـﱪز ﻫـﺬﻩ اﳌﺸـﻜﻠﺔ  ،ﻣﻦ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﳊﺎدث اﳌﺮوري ﻳﺘﻌﻠﻖ أﺳﺎﺳﺎ ﲟﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ اﳊـﻮادث اﳌﺮورﻳـﺔ
ﻓﺎﻟﺴـﺒﺐ ﻋﻨـﺪﻧﺎ دوﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣـﻞ اﻟﺒﺸـﺮي دون اﻹﺷـﺎرة ﺑﺪﻗـﺔ إﱃ  ،ﻟـﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴـﺔﺑﺸﻜﻞ ﺟﻠـﻲ ﰲ ا
 ،(%05)دور اﻟﻄﺮﻳﻖ وﺣﱴ اﳌﺮﻛﺒﺔ، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ دول اﳌﺘﻄـﻮرة أﻳـﻦ ﻻ ﺗﺒﻠـﻎ ﻧﺴـﺒﺔ اﳋﻄـﺄ اﻟﺒﺸـﺮي إﻻ 
ﰲ اﻟــﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴــﺔ وﻣــﻊ ﺗﺴــﻠﻴﻤﻨﺎ ﺑﻮﺟــﻮد اﺧــﺘﻼف ﺟــﻮﻫﺮي دال ﰲ درﺟــﺔ اﻟــﻮﻋﻲ اﳌــﺮوري ﺑــﲔ اﻟﺴــﺎﺋﻖ 
اﻟﻄﺮﻗـﺎت ﻋﻨـﺪﻧﺎ ﻫـﻲ ﻣـﻦ اﻟﺴـﻮء ﰲ اﻟﺘﺼـﻤﻴﻢ  أناﻟﺪول اﳌﺘﻄـﻮرة ﻓﺈﻧﻨـﺎ ﻻ ﻧﺴـﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻨﻜـﺮ وﻧﻈﲑﻩ ﰲ 
إن ﺧﻄــﺄ ﰲ ﺗﺼــﻤﻴﻢ اﻟﻄﺮﻳــﻖ ﻣﺜــﻞ ﻣﻨﻌﻄــﻒ ﺑﺰاوﻳــﺔ ﻳﺘﻌــﺬر ﻣﻌﻬــﺎ إدراك اﻟﺴــﻼﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬــﺎ،  واﻟﺒﻨـﺎء ﻟﺪرﺟــﺔ
وﺟـﻮد ﻋﻮاﺋـﻖ ﻟﻠﺮؤﻳـﺔ  أنﻛﻤـﺎ   ،ﺿﻴﻘﺔ وﻣﺴﺎﻓﺔ رؤﻳﺔ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ وﻗﻮع اﳊـﺎدث
 (%17.41) أنﺴﺎم ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻗﺪ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﺧﻄﻮرة اﳊﺎدث اﳌﺮوري وﺟﺴﺎﻣﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮﻩ وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ أو أﺟ
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ﻛﺎﻧـــﺖ ﻣـــﻦ ﻧـــﻮع اﻻﺻـــﻄﺪام ﲜﺴـــﻢ  (3991)أﻣﺮﻳﻜـــﺎ ﺧـــﻼلﻣـــﻦ ﺣـــﻮادث اﻟﻄﺮﻗـــﺎت اﻟـــﱵ ﺣـــﺪﺛﺖ ﰲ 
 ،ﺳﺒﺒﻪ اﻻﺻﻄﺪام ﲜﺴﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻠـﻰ اﻟﻄﺮﻳـﻖ ( %24.7) وﻣﻦ ﺑﲔ ﺣﻮادث اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ،ﺛﺎﺑﺖ
ﺎﻓﺔ ﻣﺴـ) اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﻋﺎ}ـﺎ ﰲ اﻟﺘﺼـﻤﻴﻢ اﻵﻣـﻦ ﻟﻠﻄﺮﻳـﻖ: اﻷﻣﻮر أﻫﻢوﻣﻦ  (54اﻟﻐﺎﻣﺪي، ب.ت، ص ﻋﻠﻲ )
و  -اﳌﻨﺤﻨﻴــﺎت ﻋﻠــﻰ اﻟﻄﺮﻳــﻖ –اﻟﺴــﺮﻋﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻄﺮﻳــﻖ اﳌﺴــﺎر اﻷﻓﻘــﻲ  اﻟﺮؤﻳــﺔ واﻟﺘﻮﻗــﻒ وﻛــﺬا اﻟﺘﺠــﺎوز،
ﻋـﺮض أي ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﻣﻘﻄـﻊ اﻟﻄﺮﻳـﻖ اﻟﻌﺮﺿـﻲ ،  -اﳌﺮﺗﻔﻌـﺎت واﳌﻨﺨﻔﻀـﺎت ﰲ اﻟﻄﺮﻳـﻖ –اﳌﺴـﺎر اﻟﺮأﺳـﻲ 
ﻋﻠــﻲ )(  اﳋﻄــﻮط وﻋﻴــﻮن اﻟﻘﻄــﻂ، ﻋﻼﻣــﺎت ﲢﺪﻳــﺪ اﳌﺴــﺎرات أي ﺎف اﻟﻄﺮﻳــﻖﺘــاﻟﻄﺮﻳــﻖ وﻣﺴــﺎراﺗﻪ وأﻛ
  (87ص  اﻟﻐﺎﻣﺪي ،ب ت ،
وﻻ ﻳﺴــــﻌﻨﺎ اﳋــــﻮض ﰲ ﺗﻔﺎﺻــــﻴﻞ ﻫــــﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻــــﺮ ﻛــــﻞ ﻋﻠــــﻰ ﺣــــﺪة ﻷﻧﻨــــﺎ ﳓﺴــــﺐ ذﻟــــﻚ ﻣــــﻦ     
اﻟـــﺬي ﻳﻨﺒﻐـــﻲ اﻹﺷـــﺎرة إﻟﻴـــﻪ ﰲ ﻫـــﺬﻩ اﻟﺴـــﻄﻮر ﻫـــﻮ ﺗﻠـــﻚ  أنﻏـــﲑ  ،ﻫﻨﺪﺳـــﺔ اﻟﻄﺮﻗـــﺎت أﻫـــﻞاﺧﺘﺼـــﺎص 
وﻗــﻮع اﳊــﻮادث ﺑﺸــﻜﻞ  –ﻖ ﺳــﺒﺒﺎ ﰲ ﺗــﺪﱐ ﻣﻌــﺪﻻت اﻟﺴــﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳــﺔ اﻟﻌﻴــﻮب اﻟــﱵ ﲡﻌــﻞ ﻣــﻦ اﻟﻄﺮﻳــ
ﺣﻔـــــﺮ وﺟـــــﻮد . 3.ﺳـــــﻄﺢ اﻟﻄﺮﻳـــــﻖ اﻷﻣﻠـــــﺲ. 2 .ﻣﺴـــــﺎﻓﺔ اﻟﺮؤﻳـــــﺔ ﻏـــــﲑ اﻟﻜﺎﻓﻴـــــﺔ. 1)  :وأﳘﻬـــــﺎ -ﻣﺘﻜـــــﺮر
اﻟــــﺰﻣﻦ واﻟﺒﻴﺌــــﺔ ﻋﺎﻣــــﻞ  .5.ﻧﻘــــﺺ ﰲ ﺟــــﻮدة ﺧﻠــــﻴﻂ اﻟﺮﺻــــﻒ. 4.وﺗﺼــــﺪﻋﺎت ﻧﺘﻴﺠــــﺔ ﺗﺴــــﺎﻗﻂ اﻷﻣﻄــــﺎر
ﻧﱯ اﻟﻄﺮﻳــﻖ وﺟــﻮد أﺟﺴــﺎم ﺛﺎﺑﺘــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺟــﺎ. 7.ﻄﻔــﺎتﳌﻨﻌاﳋﻠــﻞ ﰲ ﺗﺼــﻤﻴﻢ ا . 6.واﻻﺳــﺘﻌﻤﺎل اﳌﻜﺜــﻒ
 .9.ﺎت ذات اﳊﺮﻛــﺔ اﳌﺮورﻳــﺔ اﻟﻜﺜﻴﻔــﺔوﺟــﻮد ﻣﻮاﻗــﻒ ﻟﻠﺴــﻴﺎرات ﻋﻠــﻰ اﻟﻄﺮﻗــ. 8.ﻗﺮﻳﺒــﺔ ﻣــﻦ ﻣﺴــﺎر اﳌــﺮور
  (95)ﻋﻠﻲ اﻟﻐﺎﻣﺪي، ب ت، ص .(اﳋﻠﻞ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﻌﻄﻔﺎت
ﺪ وﻗـــــ ،ﺧـــــﻼل ﺑﻘﻮاﻋـــــﺪ اﻟﺴـــــﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳـــــﺔاﻹإن إﳘـــــﺎل اﻟﺘﺼـــــﻤﻴﻢ اﻵﻣـــــﻦ ﻟﻠﻄﺮﻳـــــﻖ ﻳـــــﺆدي إﱃ     
ﻣـﻦ ﺣـﻮادث اﻹﺻـﺎﺑﺎت ﳝﻜـﻦ ﺗﻔﺎدﻳﻬـﺎ ﰲ ﺣـﺎل  (% 06)أن ﺣـﻮاﱄ ( 0991yaL)أوﺿـﺤﺖ دراﺳـﺔ 
ﰲ ﺣـﺎل ﻣﺮاﻋـﺎة ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴـﺒﺔ ﳝﻜـﻦ ﲢﻘﻴﻘﻬـﺎ  (%51) وأن ،ﺑﺴﺎﺋﻖ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖاﲣﺎذ ﺗﺪاﺑﲑ وﻗﺎﺋﻴﺔ 
ﺜـﲑا اﳌﻮاﻗـﻊ اﳋﻄـﲑة ﻳﺴـﺎﻋﺪ ﻛﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻊ اﳊﺎدث اﳌﺮوري و ﲢ أن ﻧﺸﲑ أﻳﻀﺎ إﱃ ،ﺷﺮوط ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ
اﳉﻬــﺎت اﳌﺴــﺆوﻟﺔ  ﻳﺴــﺎﻋﺪ ﺑــﺪورﻩوﻫــﻮ ﻣــﺎ  ،ﰲ ﲢﺪﻳــﺪ وزن ﻋﻨﺼــﺮ اﻟﻄﺮﻳــﻖ ﰲ ﻣﻌﺎدﻟــﺔ اﳊــﺎدث اﳌــﺮوري
وﻻ ﻳﺴـﺘﻨﺰف ﺟﻬـﺪﻩ ﰲ  ،ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻄﺮﻗﺎت وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎدة اﳌﺮﻛﺒـﺔ ﻋﻠﻰ
ﻓـﻖ ﻣـﺎ ﲤﻠﻴـﻪ رﺻﺪ ﻋﻴﻮب اﻟﻄﺮﻳﻖ وﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻔﺎدﻳﻬﺎ ﺑـﻞ ﳚﻌـﻞ ﻣـﻦ ﺳـﻠﻮﻛﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰا ﺣـﻮل اﳌﺮﻛﺒـﺔ وإدار}ـﺎ و 
ﻣـــﺎ ﻳﺼـــﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴـــﻪ ﺑـــﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻵﻣـــﻦ اﻟـــﺬي ﻳﻀـــﻤﻦ وﻫـــﻮ ﻣـــﺎ ﻳﻜـــﺮس ﺑـــﺪورﻩ  ،اﻟﻈــﺮوف اﶈﻴﻄـــﺔ ﺑـــﺎﻟﻄﺮﻳﻖ
وﺑﺸـﻜﻞ ﻋـﺎم ﻧﺸـﺮ اﳌﺮﻛـﺰ اﻟـﻮﻃﲏ  (86،ص8002اﻟﺴـﻴﺪ،راﺿـﻲ ) .ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺴـﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳـﺔ
ور اﻟﻄﺮﻳـﻖ ﰲ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ واﻷﻣﻦ ﻋﱪ اﻟﻄﺮﻗﺎت ﺟﺪوﻻ ﻳﻮﺿﺢ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟـﺒﻌﺾ اﻷﺳـﺒﺎب اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺪ
 .(4102)ﺣﻮادث اﳌﺮور ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 
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   ﰲ اﳉﺰاﺋﺮاﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪور اﻟﻄﺮﻳﻖ ﰲ ﺣﻮادث اﳌﺮور ( 5ﺟﺪول رﻗﻢ )
 4102ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 
  اﻟﻨﺴﺒﺔ    ﻮادثﻋﺪد اﳊ   اﻟﺴﺒﺐ
 %90.1  934  ﻃﺮﻳﻖ ﻏﲑ ﺻﺎﱀ
  %44.0  571  ﻣﺮور اﳊﻴﻮاﻧﺎت
  %34.0  271  ﺳﻮء اﻷﺣﻮال اﳉﻮﻳﺔ
  %43.0  831  ﻖ زﰿﻃﺮﻳ
  %02.0  18  إﻧﻌﺪام إﺷﺎرات اﳌﺮور
  %11.0  54  ﺣﻔﺮ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ
  %41.0  75  }ﻴﺌﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ 
  %60.0  42  اﻧﻌﺪام اﻹﺿﺎءة 
  %40.0  51  إ`ﺎر اﻟﺸﻤﺲ
  %10.0  20  ﺣﻮاﺟﺰ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ 
  %50.0  02  أﺧﺮى
  %19.2  8611  اﻤﻮع 
  (8،ص5102اﳌﺼﺪر: ) م.و.و.أ.ط ،
   ﻣﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ :اﻟﻌﻮا. 1.3.4
ﺣﻴـﺚ ﻳـﺰداد وﻗـﻮع اﳊـﻮادث  ،ﲤﺜﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺳـﺒﺒﺎ ﻣـﻦ أﺳـﺒﺎب وﻗـﻮع اﳊـﻮادث اﳌﺮورﻳـﺔ    
 ،ﰲ اﻷﻳﺎم اﳌﻤﻄﺮة وﻋﻨﺪ ارﺗﻔﺎع درﺟﺎت اﳊﺮارة وﻣﻌﺪﻻت اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻀﺒﺎب وﻫﺒﻮب اﻟﺮﻳﺎح واﻟﻌﻮاﺻـﻒ
ﻓﻘــﺪ ﻳﻜــﻮن  ،فوﺗﺆﻛــﺪ اﻹﺣﺼــﺎءات واﻟﻮﻗــﺎﺋﻊ ﺗﻔــﺎﻗﻢ ﺣﺠــﻢ ﺣــﻮادث اﳌــﺮور ﰲ ﻇــﻞ ﻣﺜــﻞ ﻫﺎﺗــﻪ اﻟﻈــﺮو 
اﻟﺴﺎﺋﻖ رﺷﻴﺪا واﳌﺮﻛﺒﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ وﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻘﻴﺎدة آﻣﻨﺔ وﻟﻜﻦ ﻇﺮوف ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﻗﺪ ﺗﻌﺮض 
ﻣــﻦ أﺟــﻞ ذﻟــﻚ ﺗﺘﻄﻠــﺐ ﻣﺜــﻞ ﻫﺎﺗــﻪ اﻟﻈــﺮوف وﻋﻴــﺎ ﻣــﻦ اﻟﺴــﺎﺋﻖ ﺑﺮﻓــﻊ درﺟــﺔ  ،اﻟﺴــﺎﺋﻖ ﳊــﺎدث ﻣــﺮوري
ﻛﱪ ﻗﺒﻪ أﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻋﻮاﻓﺘﺪﻫﻮر إﺣﺪى اﻟﺴﻴﺎرات ﻋ ،اﳊﺮص ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎدﻳﺔ
وﳝﻜـﻦ ﺗﻔـﺎدي  ،ﻓـﲑوح ﺑﺴـﺒﺐ ذﻟـﻚ اﳊـﺎدث ﺳـﻴﺎرات أﺧـﺮى ﺑﻔﻌـﻞ اﻟﺘﺼـﺎدم ﺑﻴﻨﻬـﺎ ،ﳑـﺎ ﳝﻜـﻦ ﺗﺼـﻮرﻩ
ﻇـﺮوف ﻏـﲑ ﻣﻼﺋﻤـﺔ  أﺧـﺬ اﳊﻴﻄـﺔ ﰲو ذﻟﻚ ﻣـﻦ ﺧـﻼل إﺟـﺮاءات اﻟﺴـﻼﻣﺔ واﻟﺘﻮﻋﻴـﺔ اﳌﺮورﻳـﺔ ﻟﻠﺴـﺎﺋﻘﲔ 
ﻫـــﺬﻩ  ﻣﺜـــﻞ ، إنﳋﺎﺻـــﺔ ﻣﺜـــﻞ ﻣﺴـــﺎﺣﺎت اﳌﻄـــﺮ ﻣـــﺜﻼاﳌﺮﻛﺒـــﺔ ا أﺟﻬـــﺰةواﻟﺘﺄﻛـــﺪ ﻣـــﻦ ﻛﺎﻓـــﺔ  ،ﻟﻘﻴـــﺎدة آﻣﻨـــﺔ
  (07،ص8002)راﺿﻲ اﻟﺴﻴﺪ، .اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ إﻻ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺴﺎﺋﻖ اﳌﺮورﻳﺔ تاﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎ
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    ادث اﳌﺮوراﳌﻔﺴﺮة ﳊﻮ اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت واﻟﻨﻤﺎذج  ﺎ:ﺛﺎﻧﻴ
ﺧﺘﻠﻔـﺖ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ إن ااﳊﻮادث ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮة ﻣﻼزﻣـﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌـﺎت اﻟﻘﺪﳝـﺔ ﻣﻨﻬـﺎ واﳊﺪﻳﺜـﺔ و     
ﺔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻄﻠـﺐ ﺗـﺮوم ﻣﻌﻈـﻢ ﻓـﺮوع اﳌﻌﺮﻓـﺔ ﺑﻠﻮﻏـﻪ ﻓﻘـﺪ ﺷـﻜﻞ ﻣﻮﺿـﻮع ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ وﻛﻴﻔﺎ، وﻷن ﺳﻼﻣ
وﻫﻮ ﻣﺎ أﻓﺮز ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳـﺎت  ،اﳊﻮادث ﳎﺎﻻ ﺧﺼﺒﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﻐﻠﲔ ﰲ ﳎﺎل ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
أﺣـﺪ أﺑـﺰ اﳌﺒﺎﺣـﺚ اﻟـﱵ اﺳـﺘﺠﺪت اﻟﱵ ﺣﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﳏﺘﻮاﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ 
، 5991أﺑـﻮ اﻟﻨﻴـﻞ،ﳏﻤـﻮد ).ﻴﻞ "ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌـﺮور"اﻟﺬي ﻳﺴﻤﻴﻪ أﺑﻮ اﻟﻨاﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ  ﰲ ﻫﺬا
  (564ص
  :اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﳌﻔﺴﺮة ﳊﻮادث اﳌﺮور. 1.2
  : اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪرﻳﺔ. 2.1.1
، ﻓﺎﻷول ﻳﺘﻤﺘﻊ ﲝﺼﺎﻧﺔ أن اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﻗﺪار ﺻﻨﻔﺎنﻳﺮى أﺻﺤﺎب ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ     
ﻴـﺔ ﻟﻠﺤـﻮادث ﺑـﻞ وﻫﻨـﺎك ﻣـﻦ ﻳﻜـﻮن ﰲ ﺣﺎﻟـﺔ أﻛﺜـﺮ ﻗﺎﺑﻠو  واﻵﺧـﺮ ﻳﻔﺘﻘـﺮ ﻟﺘﻠـﻚ اﳊﺼـﺎﻧﺔ ،ﺿﺪ اﳊـﻮادث
وﻳﻔﺴــــﺮ أﺻــــﺤﺎب ﻫــــﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳــــﺔ وﻗــــﻮع اﻷﻓــــﺮاد ﺑﺸــــﻜﻞ ﻣﺘﻮاﺻــــﻞ ﰲ  ،اﺳــــﺘﻬﺪاف ﻣﺒﺎﺷــــﺮ ﻟﻠﺤــــﻮادث
، ﻫﺬا اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺬي ﻳﺘﻀﺢ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ واﻟﻀﺒﻂ اﻟﺬاﰐ وﻳﻐﻔﻠﻮن أﺛﺮﻮادث اﳌﺮور إﱃ اﻟﻘﺪر ﺣ
أﺻـﺒﺢ ﺗﻮﺟﻬـﺎ ﻗـﺪﳝﺎ ﲡﺎوزﺗـﻪ ﻣﻌﻈـﻢ  ﺎل ﻟـﺬا ﻓـﺈن اﻟﻄـﺮح اﻟـﺬي ﺗﻘﺪﻣـﻪ ﻫـﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔﻟﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﲔ أﻧـﻪ ﻓّﻌـ
ﻳﺘﻌـﲔ ﻋﻠﻴﻨـﺎ اﻟﺒﺤـﺚ ﰲ اﻷﺳـﺒﺎب  ﻓﺈﻧـﻪوإن ﻛﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻧﻔﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻘﺪر ﰲ ﺣﺪ ذا}ﺎ  ،اﻷﲝﺎث
( ﻛـﻞ ﻣـﻦ )ﻣﻨﺘـﺰ وﺑﻠـﻮموﻗـﺪ ﻋـﺮض   ،رﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳـﻼﻣﺘﻬﻢﺎﰲ ﺣﻮادث اﳌﺮور وﲣﻔﻴﻒ أﺛ اﻟﺘﻮرطاﻟﱵ ﲤﻨﻊ 
وأﺛﺒﺘــﺎ أن اﳊــﻮادث ﺗﻘــﻊ  ،ﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔﻧﺘـﺎﺋﺞ دراﺳــﺔ ﺗــﺪﺣﺾ ﻣﻌﻈــﻢ اﻷﻓﻜــﺎر اﻟــﱵ ﻳﻌﺮﺿـﻬﺎ أﺻــﺤﺎب ﻫــ
، وﻟﻘــﺪ أﺛﺒﺘــﺖ دراﺳــﺎت  داﺋﻤــﺎ ﻟــﺒﻌﺾ اﻷﻓــﺮاد وﻧــﺎدرا ﻷﻓــﺮاد آﺧــﺮﻳﻦ ﻛﻨﺘﻴﺠــﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴــﺔ ﻟﺘﺸــﺎﺑﻪ اﻟﻈــﺮوف
ن ﻫﻨــــﺎك ﺑﻌــــﺾ اﻷﻓــــﺮاد ﻳﻜــــﻮن ﺗــــﻮرﻃﻬﻢ ﰲ اﳊــــﻮادث أﻛﺜــــﺮ ﻣــــﻦ أن ﻳﻜــــﻮن ﳏــــﺾ ﻛﺜــــﲑة وﻣﺘﻌــــﺪدة أ
ﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳــــﺔ ﻳﻔﺘﻘــــﺮ ﻟﻠﻤﻨﻄــــﻖ ﻫــــﺬوﻫــــﻮ ﻣــــﺎ ﻳﻘــــﻮد إﱃ اﺳــــﺘﻨﺘﺎج ﻣﻔــــﺎدﻩ أن ﻛﺜــــﲑا ﳑــــﺎ ﺗﻄﺮﺣــــﻪ  ،ﻣﺼــــﺎدﻓﺔ
 (03،ص5891)ﻋﺒﺎس ﻋﻮض،.اﻟﻌﻠﻤﻲ
  :اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ. 2.1.2
أن اﻟـﺬي ﻳﺘﻜـﺮر ﺗﻮرﻃـﻪ ﰲ اﳊـﻮادث إﳕـﺎ ﻳﻌـﺎﱐ ﺧﻠـﻼ ﺟﺴـﺪﻳﺎ اﻟﻄﺒﻴـﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ  ﻳـﺮى أﺻـﺤﺎب     
وﻗـﺪ أﺷـﺎرت اﻟﺪراﺳـﺔ اﻟـﱵ  ،ﰲ ﺣـﻮادث اﳌـﺮوروراء وﻗﻮع اﻷﻓﺮاد  وأن ﻫﺬا اﳋﻠﻞ ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ ،وﻋﺼﺒﻴﺎ
أن اﻟﺴــﺎﺋﻘﲔ اﻟــﺬﻳﻦ ﻳﻌــﺎﻧﻮن ﻣــﻦ ﺿــﻐﻂ اﻟــﺪم اﳌﺮﺗﻔــﻊ ﺑﻠﻐــﺖ  (nalgniB & eluocuolS)ﻗــﺎم `ــﺎ 
 (85ص ﻫــ،1241ﻟﺘـﻮﳚﺮي وآﺧـﺮون ،ﳏﻤـﺪ ا) ،ﺣﻮادﺛﻬﻢ ﺿﻌﻒ ﺣﻮادث اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺿـﻐﻂ اﻟـﺪم
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ﻠﻮﻗﻮع ﰲ اﳊـﻮادث ﺑـﻞ ﺸﻜﻞ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻟﻠﺴﺎﺋﻖ ﻻ ﺗ ﺔﻟﺼﺤﻴاﻣﻞ اﻮ اﻟﻌ أنوﻗﺪ ﺳﺒﻖ اﻹﺷﺎرة إﱃ 
اﻟﻜﺜـﲑ ﻣـﻦ ﻣﺴـﺘﻬﺪﰲ اﳊـﻮادث  أنأﺛﺒﺘـﺖ  (erabniD & rednalF)ﻣـﺖ `ـﺎ إن اﻟﺪراﺳـﺎت اﻟـﱵ ﻗﺎ
  (13،ص5891)ﻋﺒﺎس ﻋﻮض، .ﳍﻢ ﺳﺠﻼت ﻃﺒﻴﺔ ﻃﻴﺒﺔ
   :ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﺳﺘﻬﺪاف ﻟﻠﺤﻮادث. 2.1.3
اﳊـــﻮادث ﻮﻗـــﻮع اﻷﻓـــﺮاد ﰲ ﻟ اﺗﻔﺴـــﲑ وﺿـــﻌﺖ ﻣـــﻦ أﻗـــﺪم اﻟﻨﻈﺮﻳـــﺎت اﻟﺴـــﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟـــﱵ  واﺣـــﺪة    
ﻮﺟﻲ ﻮﻟـض أن ﺳـﺒﺐ ذﻟـﻚ ﻫـﻮ وﺟـﻮد اﺳـﺘﻌﺪاد ﻓﻴﺰﻳ، وﺗﻔـﱰ ﻣﺼـﻄﻠﺢ اﳌﺴـﺘﻬﺪﻓﲔواﻟﺬﻳﻦ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠـﻴﻬﻢ 
ﺎت ﻧﻔﺴـﻴﺔ دﻓﻴﻨـﺔ، وﻳُﻔﺴـﺮ ﻫـﺬا ﲟﺤﺎوﻟـﺔ إﺷـﺒﺎع ﺣﺎﺟـ ،ﻣﻌﺮﺿـﲔ ﻟﻠﺤـﻮادثاﻷﻓـﺮاد  ﻧﻔﺴـﻲ ﳚﻌـﻞآﺧـﺮ و 
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻟﻠﻮﻗﻮع ﰲ  ﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أن ﻫﻨﺎك ﳕﻄﺎ ﻣﻦ أﳕﺎط اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻳﻌﺪ ﻣﻬﻴﺄوﻳﻌﺘﻘﺪ أﺻﺤﺎب ﻫﺬ
ﺮ ﻗﻠﻘﺎ وأﻗـﻞ ﺛﺒﺎﺗـﺎ أﻛﺜ ،اﶈﻴﻄﲔ `ﻢ اﻷﻓﺮادﳓﻮ ﻳﺘﺴﻤﻮن ﺑﺎﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ  ﻴﻞ، ﻓﺄﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻟﱪوﻓاﳊﻮادث
، ﻛﻤـﺎ ﻳﺘﺴـﻢ ﺑﺎﳌﺴـﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ إﺣﺴﺎﺳـﺎأﻗـﻞ و  ـﻢ ﻳﻌـﺎﻧﻮن ﻣـﻦ ﺳـﻮء ﺗﻮاﻓـﻖ ﻧﻔﺴـﻲاﻧﻔﻌﺎﻟﻴـﺎ ﻛﻤـﺎ أ
ﻋـﻦ اﻗﺘﺤـﺎم اـﺎﻻت  واﻹﺣﺠـﺎم بواﻻﻛﺘﺌـﺎ اﻻﻧﻔﻌـﺎﱄﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺘـﻮﺗﺮ ﺪرﺟﺔ أأﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻟﱪوﻓﻴﻞ ﺑ
ﻨﻔﺲ وأﻛﺜــﺮ ﻛﺮاﻫﻴــﺔ ﳌﻮاﻗــﻒ اﻟﺘﻔﺎﻋــﻞ اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ، وأﻛﺜــﺮ ﻣــﻴﻼ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻟﻔﺸــﻞ ﰲ اﻟﺘﻌﺒــﲑ ﻋــﻦ اﻟــ
ﺣﺴﺎﺳـﻴﺔ ﻟﻠﺘﻬﺪﻳـﺪ  وأﻛﺜـﺮ ،ﻟﻠﺸﻚ واﳉﻤﻮد وأﻗﻞ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة وﺗﻌﻠـﻢ اﳉﺪﻳـﺪ ﻣﻨﻬـﺎ
وأﻛﺜــــــﺮ اﻋﺘﻤــــــﺎدا ﻋﻠــــــﻰ اﳉﻤﺎﻋــــــﺔ وﺧﻀــــــﻮﻋﺎ ﳌﻌﺎﻳﲑﻫــــــﺎ وأﻗــــــﻞ ﺷــــــﻌﻮرا ﺑــــــﺎﻷﻣﻦ ﰲ ﳎــــــﺎل اﻟﻌﻼﻗــــــﺎت 
 (06،ص1241اﻟﺘﻮﳚﺮي وآﺧﺮون،ﳏﻤﺪ )اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻓﺈن اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺻـﺤﺘﻬﺎ  أﻓﻜﺎرﻫﺎاﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻠﻰ  ﺷﻴﻮع ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻋﺘﻤﺎدرﻏﻢ     
ن ﻧﺴـﺒﺔ  وأ ،ﺑﺼـﻔﺔ ﻣﺘﻜـﺮرة ﻳﺮﺗﻜﺒـﻮن ﺣـﻮادث ﻞ ﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻷﻓﺮادﻓﺒﺎﻟﻔﻌ ،وﴰﻮﻟﻴﺘﻬﺎ ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ
دﻟـﻴﻼ  ذﻟـﻚ ﻌـﺪ، ﻓـﻼ ﻳاﻷﻓـﺮاد ﲡﻤـﻊ ﺑﻴـﻨﻬﻢ ﻗﻮاﺳـﻢ ﻣﺸـﱰﻛﺔﻛﺒـﲑة ﻣـﻦ اﳊـﻮادث ﺗﺮﺗﻜﺒﻬـﺎ ﻓﺌـﺔ ﻗﻠﻴﻠـﺔ ﻣـﻦ 
ﻓﺌــﺔ  أنﻋﻠﻤﻨــﺎ  : إذا، وﻟﺘﻮﺿــﻴﺢ ذﻟــﻚ ﻧﻀــﺮب اﳌﺜــﺎل اﻟﺘــﺎﱄﻋﻠــﻰ ﺻــﺤﺔ ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﺗﻄﺮﺣــﻪ ﻫــﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ
ﺗﺴـﺠﻴﻼ ﻟﻠﺤـﻮادث ﻓـﺈن ﻫـﺬا ﻳـﺪﺣﺾ ﺑﻌﻀـﺎ ﳑـﺎ ﺗﻄﺮﺣـﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ ﺧﺼﻮﺻـﺎ  اﻷﻛﺜـﺮاﻟﺸـﺒﺎب ﻫـﻲ اﻟﻔﺌـﺔ 
 ﺧـــﺬ ﰲ ﻋـــﲔ اﻻﻋﺘﺒـــﺎر ﻋﺎﻣـــﻞاﻟﺘﺤﻠﻴـــﻞ اﻹﺣﺼـــﺎﺋﻲ اﻟـــﺬي أ وﻟﻘـــﺪ دل ّ وأـــﺎ ﱂ ﺗﺸـــﺮ ﻟﻔﺌـــﺔ اﻟﺸـــﺒﺎب،
ﱃ ﺿـﻒ إ ،ﱃ ﻋﺎﻣـﻞ اﻻﺳـﺘﻬﺪافإ إرﺟﺎﻋـﻪﻦ ﻣـﻦ ﳎﻤـﻮع اﳊـﻮادث ﳝﻜـ (%51)اﻟﺼـﺪﻓﺔ ﻋﻠـﻰ وﺟـﻮد 
ﺧـﺮى ﻏـﲑ اﻻﺳـﺘﻬﺪاف ﻟﻠﺤـﻮادث ﱂ ﻳـﺘﻢ ﺿـﺒﻄﻬﺎ ﰲ ﻣﻌﻈـﻢ اﻟﺪراﺳـﺎت اﻟـﱵ ﲤـﺖ ﻫـﺬا أن اﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﻷ
ﳏﻤــﺪ ) .ﺿــﺒﻄﻬﺎ واﻹﺑﻘــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻋﺎﻣــﻞ اﻻﺳــﺘﻬﺪاف ﻓــﺈن اﻟﻨﺴــﺒﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﺳــﻮف ﺗــﻨﺨﻔﺾ أﻣﻜــﻦوإن 
  (06،ص1241،اﻟﺘﻮﳚﺮي وآﺧﺮون
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  :ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ. 2.1.4
ﺮﻳــﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ﰲ ارﺗﻘــﺎء اﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ ﻣﺪرﺳــﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ اﻟﻨﻔﺴــﻲ ﻧﻈﻣــﻦ ﺧــﻼل  duerFﻗــﺪم ﻓﺮوﻳــﺪ     
أن اﻻرﺗﻘــﺎء ﻋﻤﻠﻴــﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴــﺔ ﺗﺘﻀــﻤﻦ  واﻓــﱰض، ت ﻋﺪﻳــﺪة ﻟﺘﻔﺴــﲑ اﻟﺴــﻠﻮك اﻹﻧﺴــﺎﱐﻘﻬــﺎ ﰲ ﳎــﺎﻻوﻃﺒ
ﻫﻨــﺎك ﺛــﻼث أﺑﻨﻴــﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼــﻴﺔ  أن اﻓــﱰضﻛﻤــﺎ ﺻــﺮاﻋﺎ ﺑــﲔ اﻟﺮﻏﺒــﺎت اﻟﻐﺮﻳﺰﻳــﺔ ﻟﻠﻔــﺮد وﻣﻄﺎﻟــﺐ اﺘﻤــﻊ،  
ت اﻟﻐﺮﻳﺰﻳـﺔ ﻟﻠﻔـﺮد وﳝﺜـﻞ اﳍـﻮ اﻟﺒﻨـﺎء اﻟﺒـﺪاﺋﻲ ﻟﻠﺸﺨﺼـﻴﺔ وﻣﺴـﺘﻮدع اﻟﺮﻏﺒـﺎ ،، اﻷﻧﺎ واﻷﻧـﺎ اﻷﻋﻠـﻰﻫﻲ اﳍﻮ
ﻟﻜـــﻦ  ،اﻟﻔـــﻮري ﻟﻠﺤﺎﺟـــﺎت واﻟﺮﻏﺒـــﺎت اﻹﺷـــﺒﺎعوﻳﺴـــﻌﻰ إﱃ  ،اﻟـــﺬي ﻳﺘﻜـــﻮن ﻣﺒﺎﺷـــﺮة ﻣـــﻊ وﻻدة اﻟﻔـــﺮدو 
ﻳـــﺔ ﺑـــﺪور اﻟﻀـــﺒﻂ اﻟـــﺬي ﻻ ﳝﻠﻜـــﻪ اﻟﻔـــﺮد اﳌﻮﻟـــﻮد اﺘﻤـــﻊ ﻻ ﻳﺮﺿـــﻰ ﻋـــﻦ ذﻟـــﻚ وﻳﻘـــﻮم اﻟﻮاﻟـــﺪان ﰲ اﻟﺒﺪا
ﻣــﻊ  اﻷﻧــﺎوﰲ اﻟﺒﺪاﻳــﺔ ﻳﺘﻌﺎﻣــﻞ  ،وﻣــﻊ ﺗﺸــﻜﻞ اﻷﻧــﺎ ﺗﻨﻤــﻮ ﻟــﺪى اﻟﻄﻔــﻞ وﺳــﺎﺋﻂ اﻟﻀــﺒﻂ اﻟــﺬاﰐ ،ﺣــﺪﻳﺜﺎ
ﻓﻴﺤـﺎول إﳚـﺎد اﳊﻠـﻮل ﻹرﺿـﺎء  ،ﳕـﺎذج اﻟﺴـﻠﻄﺔو اﻟﺼﺮاع ﺑـﲔ ﻣﻄﺎﻟـﺐ اﳍـﻮ وﻣﻄﺎﻟـﺐ اﻟﻮاﻟـﺪﻳﻦ واﺘﻤـﻊ 
اﻟﺪﻓﺎﻋﻴـﺔ  ﺪﻳﻦ وﻳﺴـﺘﻌﲔ ﰲ ﺳـﺒﻴﻞ ذﻟـﻚ ﺑﺎﻵﻟﻴـﺎتاﻟﻮاﻟـوﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﺪم اﳋﺮوج ﻋـﻦ ﻧـﻮاﻫﻲ  ،اﳍﻮ
 ، وﻳﺸــﻤﻞ اﻟﺒﻨــﺎءاﳍــﻮ ﻣــﻦ أﺟــﻞ إرﺿــﺎء رﻏﺒﺎﺗــﻪ ﺑﺴــﺒﻞ وﻛﻴﻔﻴــﺎت ﻣﻘﺒﻮﻟــﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺎ اﻟـﱵ ﺗﻀــﺒﻂ ﻣﻄﺎﻟــﺐ
إﱃ وﳛــﻮل اﻷﻧــﺎ اﻷﻋﻠــﻰ  ،ﻳﻘــﱰب ﻣــﻦ ﻣﻔﻬــﻮم اﻟﻀــﻤﲑﻠﻘﻴــﺔ و اﻷﻋﻠــﻰ اﻟﻘــﻴﻢ واﻟﻨــﻮاﻫﻲ اﳋاﻟﺜﺎﻟــﺚ اﻷﻧــﺎ 
ﰲ  ﻗﻮاﻋـﺪ اﺘﻤــﻊ ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﻟﺮﻏﺒــﺔ إﺗﺒـﺎعﻓﻴﺼــﺒﺢ  ،ﺔ واﺘﻤﻌﻴـﺔاﻟـﺬات اﻟﻜﺜـﲑ ﻣــﻦ وﻇـﺎﺋﻒ اﻟﻀـﺒﻂ اﻟﻮاﻟﺪﻳــ
وﻗـﺪ اﻋﺘﻘـﺪ ﻓﺮوﻳـﺪ أن  ،ن ﺗﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳋﻮف ﻣـﻦ ﻋﻘـﺎب ﺧـﺎرﺟﻲﲡﻨﺐ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أ
ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ ﰲ أﺟــﺰاء ارﺗﻘــﺎء ﻫــﺬﻩ اﳌﻜﻮﻧــﺎت ﻟﻠﺸﺨﺼــﻴﺔ ﻳﻨــﺘﻈﻢ ﺑﻮاﺳــﻄﺔ ﺗﻮﻗﻴــﺖ داﺧﻠــﻲ ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻟﺘﻐــﲑات 
ن اﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﻟﻼﺷـﻌﻮرﻳﺔ ﻫـﻲ اﻟـﱵ ﳍـﺎ أ ﺪوأﻛﺪ ﻓﺮوﻳ ،اﳉﻨﺴﻲ عﻟﻺﺷﺒﺎ ﻛﻤﺼﺎدر أوﻟﻴﺔ   ﻞﻤاﳉﺴﻢ اﻟﱵ ﺗﻌ
ﻦ ﻫـــﺬا ﻤﻓﻀـــ (03 -92،ص ص1ج 9891)ﻟـــﻮﻳﺲ ﻛﺎﻣـــﻞ ﻣﻠﻴﻜـــﺔ ، ،اﻹﺳــﻬﺎم اﻷﻛـــﱪ ﰲ ارﺗﻘـــﺎء اﻟﺸﺨﺼـــﻴﺔ
ن اﳊـﻮادث ، وﻣﻨﻬـﺎ أﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﻟﻠﺤﻮادث ﻣﻦ ﺧﻼل  duerFاﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻗﺪم 
ن ﻋﻘـﺎب اﻟـﺬات ﻫـﻮ وأﻋـﺪوان ﻣﻮﺟـﻪ ﳓـﻮ اﻟـﺬات، ﺘﻌﺒـﲑ ﻋـﻦ ﻛ  ﻻﺷـﻌﻮرﻳﺎ ﺘﻌﻤـﺪةاﳌﺮورﻳـﺔ ﻫـﻲ أﻓﻌـﺎل ﻣ
ﺮﻛﺒـــــﺎت اﻟ ـــــﱵ ﺗﺴـــــﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬـــــﺎ ﺳـــــﺒﺒﻴﺔ اﳊـــــﻮادث واﻟ ـــــﱵ ﺗﻌﺘﻤـــــﺪ ﺑﺎﻟﺪرﺟـــــﺔ اﻷوﱃ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺪاﻓﻌﻴ ـــــﺔ 
ُ
أﺣـــــﺪ اﳌ
ث ﺑـﲔ ﺳـﺎﺋﻖ وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ اﻟﺼـﺮاع اﻟـﺬي ﺣـﺪ (62ﻫـ،ص 9041)ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﻒ وآﺧﺮون،اﻟﻼﺷﻌﻮرﻳﺔ، 
ﺮﻣــﺰ ﻟﺰوﺟﺘــﻪ اﻟــﱵ ﻳﺮﻳــﺪ أن اﻟﺼــﺨﺮة اﶈﺎذﻳــﺔ ﻟﻠﻄﺮﻳــﻖ ﻛ ﺴــﺎﺋﻖ، ﻓﻠﻘــﺪ ﺻــﺪم اﻟإﺣــﺪى اﳌﺮﻛﺒــﺎت وزوﺟﺘــﻪ
ﻳﻘـﻒ وراءﻩ  ﺣﻮادث ﺳﲑﰲ اﻟﻮﻗﻮع وﻳﻌﺘﻘﺪ أﺻﺤﺎب اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ أن  ﺮﻏﺐ ﰲ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ،ﻳ
ﺑﺎﻟـﺬﻧﺐ واﻟﻐـﻴﻆ واﳊﻘـﺪ ﻋﻠـﻰ ﳕـﺎذج اﻟﺴـﻠﻄﺔ وﻛـﻞ ﻣـﺎ ﳝﺜـﻞ ﻣﻮﺿـﻮع اﻟﺼـﺮاع ﺑـﲔ اﻷﺑﻨﻴـﺔ اﻟـﱵ  إﺣﺴـﺎس
  (23،ص5891)ﻋﺒﺎس ﻋﻮض، .ﺔﺗﺸﻜﻞ ﰲ ﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ اﳉﻬﺎز اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴ
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ﻟﻘﻴﺖ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻜﺎر وﻏﲑﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﺎت اﻟﺪﻓﺎع وﻋﺎﱂ اﻟﻼﺷﻌﻮر ﻗﺒﻮل ﻟﺪى اﻟﻌﺪﻳـﺪ     
ﱂ ﺗﻠﺒﺚ ﺣﱴ واﺟﻬـﺖ ﲨﻠـﺔ ﻣـﻦ  أﺎﻏﲑ  ،ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺎت اﳌﺒﻜﺮة ﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ
اﻻﺳﺘﻘﺼــﺎء اﻟــﱵ ﺗﻌﺘﻤــﺪﻫﺎ  ﻴﺐﺳــﻮاء ﰲ ﻣﻨﻬﺠﻬــﺎ أو أﺳــﺎﻟ ،اﻻﻧﺘﻘــﺎدات ﻣــﻦ داﺧــﻞ اﳌﺪرﺳــﺔ وﺧﺎرﺟﻬــﺎ
ﻓــﻼ ﻳﺴــﻌﻨﺎ ﻣــﻦ ﻣﻨﻈــﻮر اﳌﻨﻄــﻖ  ،وﻳﻨﻄﺒــﻖ ﻫــﺬا ﲤﺎﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﻮﺿــﻮع ﺣـﻮادث اﳌــﺮور ،اﶈﻮرﻳــﺔ ﻬـﺎﻣﻔﺎﻫﻴﻤو 
أن ﻧﻌﺰو ﺣﺎدﺛـﺔ اﻟﺴـﺎﺋﻖ اﻟـﱵ أﺷـﺮﻧﺎ إﻟﻴﻬـﺎ آﻧﻔـﺎ إﱃ ﺻـﺮاﻋﺎت ﺷـﻌﻮرﻳﺔ  ،اﻟﻌﻠﻤﻲ اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺛﺎﺑﺘﺔ
، إن ﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ زوﺟﺘﻪﺼﺨﺮة ﻷﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ اوأﻧﻪ ﺗﻌﻤﺪ اﻻﺻﻄﺪام ﻻﺷﻌﻮرﻳﺎ ﺑﺎﻟ ،ﻻﺷﻌﻮرﻳﺔ ﻣﻊ زوﺟﺘﻪ وأ
ﺜﲔ ﺑـــﺎﻟﺘﻮازي ﻣـــﻊ وﺟـــﻮد ﻧﻈﺮﻳـــﺎت ﺗﻘـــﺪم ﻗـــﺪ ﻻ ﲡـــﺪ ﻗﺒـــﻮﻻ ﻟـــﺪى ﲨﻬـــﻮر اﻟﺒـــﺎﺣ ﻣﺜـــﻞ ﻫـــﺬﻩ اﻟﺘـــﺄوﻳﻼت
ﺑـــﻞ ﳝﻜـــﻦ اﻟﻘـــﻮل إن ﻋﻤﻮﻣﻴـــﺔ اﻟﺘﺄوﻳـــﻞ اﻟﻼﺷـــﻌﻮري اﻟـــﺬي  ،ﲢﻠـــﻴﻼت ﲡﺮﻳﺒﻴـــﺔ واﺿـــﺤﺔ ﻋـــﻦ اﳊـــﻮادث
  .ﻲ ﱂ ﻳﺼﺪق ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻮادث اﳌﺮوراﻋﺘﻤﺪﺗﻪ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴ
 :اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ. 2.1.5
 ﻓﺎﻟﺴـﺎﺋﻖ ﻏﺎﻟﺒـﺎ ﻣـﺎ ،ﻟﻠﺤـﻮادث أﺳـﺒﺎب ﻛﺜـﲑة وﻋﺪﻳـﺪة اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻃﺮﺣـﺎ ﻣﻔـﺎدﻩ أنﺗﻘﺪم     
ﳌﺮﻛﺒﺎت واﳌﺎرة وﻗﻮاﻋﺪ اﳌﺮور ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺆﺛﺮات ﳍﺎ ﻓﻌﻠﻬﺎ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺎ ،ﻜﻮن ﲢﺖ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺘﻐﲑات ﻋﺪﻳﺪةﻳ
وﻣﺜﻠـﻪ ﻣﺜـﻞ اﻟﻌﺎﻣـﻞ اﻟـﺬي ﻳﻘـﻊ ﲢـﺖ  ،ﻟﺘﻔﻜـﲑ(اﻟﻮﻇـﺎﺋﻒ اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ ﻟﻠﺴـﺎﺋﻖ )اﻹدراك اﳊﺴـﻲ واﻟـﺬاﻛﺮة وا
 ،ﻫﻨـﺎك أﺳـﺒﺎب ﻣﺘﻌـﺪدة ﻟﻠﺤـﻮادث ﻓـﺈن ﳍـﺎ أﻳﻀـﺎ أﻫـﺪاف ﻣﺘﻌـﺪدة ﺖوإذا ﻛﺎﻧـ ،ﺗﺄﺛﲑات ﻛﺜﲑة وﻣﺘﻐـﲑة
وﻗـﺪ ﻳﻜــﻮن اﻟــﺪاﻓﻊ ﻫــﻮ اﻟﺮﻏﺒــﺔ ﰲ اﳊﺼــﻮل ﻋﻠـﻰ ﺗﻌــﻮﻳﺾ ﻣــﺎدي أو ﻣﻌﻨــﻮي ﻛﺠــﺬب اﻫﺘﻤــﺎم اﻵﺧــﺮﻳﻦ 
ﻫــﺬﻩ  أنإﱃ  (ﻫـــ1241اﻟﺘــﻮﳚﺮي  )  وﻳﺸــﲑ (23،ص5891)ﻋﺒــﺎس ﻋــﻮض، ،وﲣﻔﻴــﻒ اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ ﻋــﻦ ﻋﺎﺗﻘــﻪ
ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﺧﻠﻔﻬﺎ أﺳﺎس ﻧﻈﺮي ﳝﻴﺰﻫﺎ ﻋـﻦ ﻏﲑﻫـﺎ ﻣـﻦ  ،اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﳌﻌﺎﳉﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ ﻟﻈﺎﻫﺮة اﳊﻮادث
ﺗﻘــﻒ ﺧﻠــﻒ  ﺗﻔــﱰض ﻋﻮاﻣــﻞ ﺳــﺒﺒﻴﺔ ﳏــﺪدة أنﻓــﺄي ﻧﻈﺮﻳــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺎت ﻻﺑــﺪ  ،اﻟﻨﻈﺮﻳــﺎت اﻷﺧــﺮى
 إﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ ااﻧﺘﻘـﺪاﻟـﺬﻳﻦ ي وﻣـﺎﻛﻨﺮ  ﺑﻌـﺾ اﻟﺒـﺎﺣﺜﲔ ﻣﺜـﻞ دارتأن ، ﻓﻀـﻼ ﻋـﻦ اﻟﻈـﺎﻫﺮة ﻣﻮﺿـﻮع اﻟﺒﺤـﺚ
ﻻﺑــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻮﻗــﻮف ﻋﻠــﻰ  أﺳــﺒﺎب ﻣﺴــﺘﻘﻠﺔ ﻋــﻦ ﺑﻌﻀــﻬﺎ اﻟــﺒﻌﺾ ﺣﻴــﺚ أﺳــﺎسﺗﻔﺴــﲑ اﳊــﻮادث ﻋﻠــﻰ 
  ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب. اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
  :واﳊﺮﻛﺔ واﻟﻴﻘﻈﺔ اﻷﻫﺪافﻧﻈﺮﻳﺔ . 2.1.6
أي أــﺎ ﺗﻨــﺘﺞ ﻋــﻦ ﺑﻌــﺾ ﺔ أن اﳊــﺎدث ﻋﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﺳــﻠﻮك ﻋﻤﻠــﻲ رديء، ﺗﻔــﱰض ﻫــﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳــ    
وﻗـﺪ  ،ﻹﻧﺴـﺎﱐ اﻟﺴـﻴﺊ اﻟـﺬي ﳛـﺪث ﰲ ﺑﻴﺌـﺔ ﺳـﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻏـﲑ ﻣﻮاﺗﻴـﺔ وﻏـﲑ ﻣﺸـﺠﻌﺔأﺷـﻜﺎل اﻟﺴـﻠﻮك ا
ﻟــﺬا ﻓــﺈن ﻣﻌﻈــﻢ  ،رﻛــﺰ أﺻــﺤﺎب ﻫــﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ اﻟﻜﺜــﲑ ﻣــﻦ ﺟﻬــﻮدﻫﻢ ﻋﻠــﻰ ﺑﻴﺌــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺴــﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﻧــﻪ ﳝﻜــﻦ ﻳﺸــﲑ إﱃ أ (0991)، ﻏــﲑ أن اﻟﻌﻴﺴــﻮي اﻧﺼــﺒﺖ ﰲ ﳎــﺎل ﻋﻠــﻢ اﻟــﻨﻔﺲ اﻟﺼــﻨﺎﻋﻲﲢﻠــﻴﻼ}ﻢ 
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، ﻓﺎﻟﺴــﺎﺋﻖ ﰲ اﻟﻄﺮﻳــﻖ  اﳌــﺮورﺘﺴــﺒﺒﺔ ﰲ اﳊــﻮادث اﳌﻬﻨﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺣــﻮادث ﻣﺜــﻞ ﺗﻠــﻚ اﻟﻈــﺮوف اﳌ إﺳــﻘﺎط
، ﻓﺎﳌﻨﺎخ اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﳌﻜﺎﻓﺄة واﳉﺰاء ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻳﺒﺬﻟـﻪ ﰲ اﳌﺼﻨﻊ ﻛﺎﻟﻌﺎﻣﻞ
، وﻣﺜــﻞ ﻫــﺬﻩ اﻟﻈــﺮوف ﺗﺴــﻬﻢ ﰲ ﻠﻌﺎﻣــﻞ ﻓﺮﺻــﺔ وﺿــﻊ اﻷﻫــﺪاف وﲢﻘﻴﻘﻬــﺎﻳــﻮﻓﺮ ﻟ أنﻣــﻦ ﺟﻬــﺪ ﳚــﺐ 
واﻻﻧﺘﺒﺎﻩ وﻋﺪم اﻟﻮﻗـﻮع ﰲ اﳌﺨـﺎﻃﺮ وﺑﺎﳌﺜـﻞ ﻟـﻮ أﺳـﻘﻄﻨﺎ ﻣﺜـﻞ ﻫـﺬﻩ  ﻧﺘﺎجاﻹﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻴﻘﻈﺔ وﺟﻮدة 
واﻗﻌﻴـﺔ ﺗﻜﺸـﻔﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ  دﻻﺋـﻞﱃ ﺟﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺘﻮﻗـﻊ اﺳـﺘﻨﺎدا إاﻟﻈﺮوف ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮ 
  ( 26، ص1241اﻟﺘﻮﳚﺮي وآﺧﺮون،ﳏﻤﺪ ).اﻟﺪراﺳﺎت زﻳﺎدة ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻴﻘﻈﺔ واﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺴﺎﺋﻖ
 : ﻴﻒ واﻟﻀﻐﻮطﺔ اﻟﺘﻜﻧﻈﺮﻳ. 2.1.7
ﻛﻌﺎﻣــــﻞ ﳏــــﺪد ﻟﻠﻮﻗــــﻮع ﰲ   ﺑﻴﺌــــﺔ اﻟﻌﻤــــﻞ وﻣﻨﺎﺧﻬــــﺎ ﺮﻳــــﺔ اﻟﺘﻜﻴــــﻒ ﻣــــﻊ اﻟﻀــــﻐﻮط ﻋﻠــــﻰﻧﻈ ﺗﺮﻛــــﺰ    
ﻫــﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ ﻓــﺈن اﻟﻌﺎﻣــﻞ اﻟــﺬي ﻳﻘــﻊ ﲢــﺖ ﻇــﺮوف اﻟﻀــﻐﻂ واﻟﺘــﻮﺗﺮ ﺎ ﲤﻠﻴــﻪ أﻓﻜــﺎر وﻃﺒﻘــﺎ ﳌــ ،اﳊــﻮادث
 وإذا ﻣـــﺎ ،ﻋﺮﺿــﺔ ﻟﻠﺘـــﻮرط ﰲ اﳊــﻮادث ﻣﻘﺎرﻧـــﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣـــﻞ اﳌﺘﺤــﺮر ﻣـــﻦ اﻟﻀــﻐﻮط واﻟﺘـــﻮﺗﺮات أﻛﺜـــﺮﻳﻜــﻮن 
 اﻷﻓــﺮادﳎــﺎﻻت اﻟﺘﻔﺎﻋــﻞ اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ وﻣﻮاﻗﻔــﻪ ﺑــﲔ  اﻧﺘﻘﻠﻨــﺎ ﳌﻔﻬــﻮم اﻟﻀــﻐﻮط ﺧــﺎرج ﳏــﻴﻂ اﻟﻌﻤــﻞ إﱃ
، ﻓﺄﻳــﺔ ﺿــﻐﻮط وﺗـــﻮﺗﺮات أﻣــﺮ ﳑﻜــﻦ ﺟـــﺪاﻓﺴــﻨﺠﺪ أن ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻫــﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳـــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺣــﻮادث اﻟﺴـــﻴﺎرات 
 اﳊـﻮادث إﱃ اﻟﺘـﻮرط ﰲ ﳑـﺎ ﻳـﺆدي ﺑـﻪ ،ﺮ ﻋﻠﻴـﻪ ﺗـﺄﺛﲑا ﺳـﻠﺒﻴﺎﻳﺘﻌـﺮض ﳍـﺎ ﻗﺎﺋـﺪ اﻟﺴـﻴﺎرة ﻣـﻦ ﺷـﺄﺎ أن ﺗـﺆﺛ
اﻟﻔﺮض اﻟـﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳـﺔ ﻳﺘﺴـﻢ ﺑﻘـﺪر ﻣـﻦ اﻻﺗﺴـﺎع واﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ وﻋـﺪم  ﻳﺒﻘﻰﲟﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎﳍﺎ رﻏﻢ ذﻟﻚ 
  (36، ص1241اﻟﺘﻮﳚﺮي وآﺧﺮون،ﳏﻤﺪ ).اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
  ﻗﺮاءة ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﳌﻔﺴﺮة ﳊﻮادث اﳌﺮور:
اﻟﻨﻈﺮﻳــــﺎت اﻟـــﱵ ﻗــــﺪم أﺻــــﺤﺎ`ﺎ ﺗﻔﺴــــﲑات  أﻫــــﻢﺎ ﻣــــﻦ ﺧــــﻼل اﻟﻌﻨﺼــــﺮ اﻟﺴـــﺎﺑﻖ ﺑﻌــــﺾ ﻋﺮﺿـــﻨ    
، وإن ﺗﺮﻛــﺰ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﳊــﻮادث اﳌﻬﻨﻴــﺔ ﱪر وﻗــﻮع ﺑﻌــﺾ اﻷﻓــﺮاد ﰲ اﳊــﻮادث اﳌﺮورﻳــﺔت ﺗــوﺗــﺄوﻳﻼ
ﻓــﺈن ذﻟــﻚ ﻻ ﳝﻨــﻊ اﻟﺒﺘــﺔ ﻣــﻦ إﻟﺒــﺎس  ،أﺻــﺤﺎ`ﺎ إﱃ ﳎــﺎل ﻋﻠــﻢ اﻟــﻨﻔﺲ اﻟﺼــﻨﺎﻋﻲ اﻧﺘﻤــﺎءﻋﻠــﻰ اﻋﺘﺒــﺎر 
وإن اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻇﺮوف اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻀـﻦ ﻛـﻼ اﳊـﺎدﺛﲔ  ،ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻮادث اﳌﺮور ﺛﻮب ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻔﺴﲑات
أن ﺣـﻮادث  (5891)ﻋﺒـﺎس ﻋـﻮض و( 5991 ،أﺑـﻮ اﻟﻨﻴـﻞﳏﻤـﻮد )ﻓﻘـﺪ أﺷـﺎر ﻛـﻞ ﻣـﻦ  ،ﺬا اﻟﻄﺮح ﻣﺎ ﻳـﱪرﻩوﳍ
اﳌﺮور ﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺒﺤﺜﺎ ﺧﺼﺒﺎ ﰲ ﳎﺎل ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳊﻮادث ﺑـﻞ إﻧﻨـﺎ أﺣـﻮج ﻣـﺎ ﻧﻜـﻮن ﻣـﻦ 
أي وﻗــﺖ ﻣﻀــﻰ إﱃ ﻣﺜــﻞ ﻫــﺬا اﻟﻨــﻮع ﻣــﻦ اﻟﺒﺤــﻮث ﺧﺎﺻــﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺌــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟــﱵ ﻻ ﻳــﺰال ﺑﺎﺣﺜﻮﻫــﺎ ﰲ 
أﻣﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ إﲨـﺎﻻ ﲟﻀـﻤﻮن ﺗﻠـﻚ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﳌﻮﺿﻮع اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ،  ﻮات اﻷوﱃ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرباﳋﻄ
  :ﺎت ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺳﺮدﻩ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔاﻟﻨﻈﺮﻳ
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ﻋﻠـﻰ ﻨﻈﺮﻳـﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ اﻟﻨﻔﺴـﻲ ، ﻓﻬﺎ ﳎﺘﻤﻌـﺔ ﺑﻘـﺪر ﻣـﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔﻋﺮﺿـﺗﺘﺴﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟـﱵ ﰎ  -
ﻨﺎوﳍــﺎ ﳌﻮﺿــﻮع ﺣــﻮادث ﺗ ، اﻓﺘﻘــﺮﻲاﻟــﱵ ﺗﺸــﻜﻞ أﺣــﺪ أﻫــﻢ دﻋﺎﻣــﺎت اﻟﻔﻜــﺮ اﻟﺴــﻴﻜﻮﻟﻮﺟﺳــﺒﻴﻞ اﳌﺜــﺎل 
، وأن  ﺗﺜﺒـﺖ ﺻـﺤﺔ اﻟﺘﻮﺟـﻪ اﻟـﺬي ﰎ ﺗﺒﻨﻴـﻪﺔ اﻟـﱵﻨﻄﻘﻲ وﻗﻠﺔ اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌ اﳌﺮور
 ،ﻋﻠـﻰ ﺟﺎﻧـﺐ اﻟﻄﺮﻳـﻖ ﺑـﺪاﻓﻊ اﻟﻜﺮاﻫﻴـﺔ اﻟﻼﺷـﻌﻮري ﻟﺰوﺟﺘـﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ اﺻـﻄﺪام ﺳـﺎﺋﻖ ﻣﺮﻛﺒـﺔ ﺑﺼـﺨﺮةﺗﱪر 
وزﻫـــﺎ اﻟﻌﻠـــﻢ اﳊـــﺪﻳﺚ اﻟـــﺬي ﻻ ﻳـــﺆﻣﻦ إﻻ ﻓﻬـــﺬا ﺿـــﺮب ﻣـــﻦ ﺿـــﺮوب ﻧﻈﺮﻳـــﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴـــﻞ اﻟﻨﻔﺴـــﻲ اﻟـــﱵ ﲡﺎ
 .وﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ أدوات اﻟﺘﻔﺴﲑ واﻟﺘﺄوﻳﻞﺑﺎﻟﺪﻻﺋﻞ اﳌﺘﺴﻘﺔ 
ﺑـﺎﻟﻨﻈﺮة اﻻﺧﺘﺰاﻟﻴـﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﻟﻨﻈـﺮة اﻟﺸـﻤﻮﻟﻴﺔ  اﻹﺷـﺎرة إﻟﻴﻬـﺎﺗﺘﺴـﻢ ﻣﻌﻈـﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳـﺎت اﻟـﱵ ﰎ  -
ﻞ اﻟﻨﻈﺮﻳـــﺔ اﻟﻄﺒﻴـــﺔ اﻟـــﱵ رﻛـــﺰ أﺻـــﺤﺎ`ﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻌﻮاﻣـــوﻣﺜـــﺎل ذﻟـــﻚ  ،ﻟﻠﻌﻮاﻣــﻞ اﳌﺘﺴـــﺒﺒﺔ ﰲ ﺣـــﻮادث اﳌـــﺮور
، إن ﻣﺜـﻞ ﻫـﺬا اﻟﻌﺎﻣـﻞ ﻻ ﳝﻜـﻦ إﻧﻜـﺎرﻩ ﻛﻤـﺎ ﻻ ﳝﻜـﻦ ﻟﻠﺴـﺎﺋﻖ وﻋﻼﻗـﺔ ذﻟـﻚ ﺑﻮﻗـﻮع اﳊـﻮادثاﻟﺼـﺤﻴﺔ 
وﺣـﱴ  ﺎدﻫـﺎﻌوأﺑ اﳌﺮور ﻣﺸـﻜﻠﺔ ﻣﺘﺸـﻌﺒﺔ ﰲ أﺳـﺒﺎ`ﺎﻓﺤﻮادث  ،أن ﳒﻌﻞ ﻣﻨﻪ اﻟﺴﺒﺐ اﻷوﺣﺪ ﻟﻠﺤﻮادث
  -ﻟﻴــﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﺑــﻞ اﻻﺧﺘﺰا –ﻋــﻦ اﻟﻨﻈــﺮة اﻟﺸــﻤﻮﻟﻴﺔ أو اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴــﺔ  ﺎﳌﻮﺿــﻮعوﻳﺘﺤــﺪث اﳌﻬﺘﻤــﻮن ﺑ ،آﺛﺎرﻫــﺎ
ﻴﺔ وأﺧـــــﺮى ﻓﺒﺎﻹﺿـــــﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻌﻮاﻣـــــﻞ اﻟﺼـــــﺤﻴﺔ ﻫﻨـــــﺎك ﻋﻮاﻣـــــﻞ ﺳـــــﻴﻜﻮﻟﻮﺟ ،ﻟﺘﻔﺴـــــﲑ أﺳـــــﺒﺎب اﳊـــــﻮادث
اﻟﺴـﺎﺋﻘﲔ ﰲ ر وﻗـﻮع ﺎﳌﺮﻛﺒـﺔ واﻟﻄﺮﻳـﻖ وﻫـﻲ ﻛﻠﻬـﺎ ﳎﺘﻤﻌـﺔ أو ﻣﻔﱰﻗـﺔ ﺗـﱪ ّﺑ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺑـﻞ وﻫﻨﺪﺳـﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠـﻖ
 ﺣﻮادث اﳌﺮور.
ﻋـﻦ  اﻟﻨﻈﺮﻳـﺎت  ﻻﺳـﺘﻐﻨﺎءا ﰲ ﳎﺎل ﺗﻔﺴﲑ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﻳﺸﲑ إﱃ ﺿﺮورةﲦﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﺣﺪﻳﺚ  -
ﳕـﺎذج ﺗﺮاﻋـﻲ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﺪل ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ،ﻻﻓﺘﻘﺎرﻫﺎ ﻟﻠﺪﻻﺋﻞ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻮادث اﳌﺮورﳊ اﳌﻔﺴﺮة
وﳍـﺬا اﻟﺘﻮﺟـﻪ ﻣـﺎ ﻳـﱪرﻩ ﻓﺒﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻨﻘـﺎط اﻟـﱵ ﺳـﺒﻖ  ،اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﳚﺮي ﰲ ﻧﻄﺎﻗﻬـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع اﻟﺪراﺳـﺔ
ﻴﺔ وﻧﻮﻋﻴـﺔ ﻧﺴـﺒة واﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠـﻰ ﳕـﺎذج ن اﻟﻔﺎﺋـﺪة اﻟـﱵ ﺗﻘـﺪﻣﻬﺎ ﺗﻠـﻚ اﻟﻨﻈﺮﻳـﺎت ﳏـﺪودة إﻟﻴﻬـﺎ ﻓـﺈاﻹﺷـﺎر 
 وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﺮض ﻷﺑﺮز ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻤﺎذج:  ،ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻷﻣﺜﻞ واﻷﻧﺴﺐ ﻟﺘﻔﺴﲑ ﺣﻮادث اﳌﺮور
 اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌﻔﺴﺮة ﳊﻮادث اﳌﺮور: .2.2
 اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ اﳌﻌﺮﰲ ﻟﻠﻘﻴﺎدة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﳋﻄﻮرة : .2.2.1
ﻟﻜﺤــﻮل وﻗﻴــﺎدة اﻟﺴــﻴﺎرات ﻳﺮﺗﺒﻄــﺎن أن ﺷــﺮب ا (8691)اﻓــﱰض )ﻛﻮﺳــﱪ وﻣﻮزرﻛﺴــﻲ( ﻋــﺎم     
ﻓﻴﻤــﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ ارﺗﺒﺎﻃــﺎ وﻇﻴﻔﻴــﺎ، ﻓﺄﺷــﻜﺎل اﻟﺴــﻠﻮك ﻫــﺬﻩ ﳝﻜــﻦ اﻟﺘﻨﺒــﺆ ﲝــﺪوﺛﻬﺎ ﻣﻌــﺎ ﰲ أوﻗــﺎت وأﻣــﺎﻛﻦ 
واﻓﱰض اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ذﻟـﻚ  ،وﻳﻘﻮم `ﺎ ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺮاد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ ،ﻣﻌﻴﻨﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ
ﺒــﲑا ﻋــﻦ ﺣــﺎﻻت ﻧﻔﺴــﻴﺔ ﻣﺘﺸــﺎ`ﺔ ﻏﺎﻟﺒــﺎ ﻣــﺎ ﻳﻜــﻮن ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﺷــﺮب اﻟﻜﺤــﻮل وﻗﻴــﺎدة اﻟﺴــﻴﺎرات ﺗﻌ أﻧــﻪ
ﻫـﺬا اﻟﻄـﺮح دراﺳـﺎت ﺗـﺮﺑﻂ ﺑـﲔ  ، ﳊـﻖﻗﻮ}ـﺎو اﳌﻮاﺟﻬـﺔ  ﺑﺪورﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﻛﻔـﺎءةﺗﺆﺛﺮ ﻖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺗﺮ واﻟﻘﻠ
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 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻙ 
 ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻲ 
 
ﺷـﺮب اﻟﻜﺤـﻮل وﲰـﺎت اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ واﻟﻀـﻐﻮط اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴـﺔ اﳊـﺎدة واﻻﲡﺎﻫـﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄـﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴـﺎدة ووﺟـﻮد 
اﻟﻨﻤـﻮذج اﻟﺴـﻠﻮﻛﻲ اﳌﻌـﺮﰲ اﳌﻘـﱰح ﻛﻤﺤﺎوﻟـﺔ ( 5)وﻳﺒـﲔ اﻟﺸـﻜﻞ اﻟﺘـﺎﱄ رﻗـﻢ  ،ﻣﻬﺎرات اﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻼﺋﻤـﺔ
وﻫــﺬا  ،ﻟــﺪﻣﺞ ﻫــﺬﻩ اﻤﻮﻋــﺔ اﳌﱰاﺑﻄــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻌﻮاﻣــﻞ واﻟﻘﻴــﺎدة ﻣﺮﺗﻔﻌــﺔ اﳋﻄــﻮرة ﰲ إﻃــﺎر ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻔــﺎﻋﻠﻲ
دﻧﻮﻓﺎن( وﻛﺬا )ﻣﺎرﻻت و  (6791)اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ )ﻣﺎرﻻت( ﰲ ﻋﺎم 
 .ﲞﺼﻮص ﻣﻌﺪﻻت ﺷﺮب اﻟﻜﺤﻮل (2891) ﻋﺎم










  ( )ﺑﺘﺼﺮف(.66، ص1241اﳌﺼﺪر: )ﳏﻤﺪ اﻟﺘﻮﳚﺮي وآﺧﺮون،
ﱃ أﻗﺼﻰ درﺟﺎت اﺣﺘﻤﺎل ارﺗﻜﺎب اﳊﻮادث ﻫﻮ ﻓﺮد ﻳﺘﺼﻒ ﻓﺎﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺼﻞ إ
ﻴﺎت  ﻋﺪواﱐ وﺷﺮب اﻟﻜﺤﻮل ﺑﻜﻤﺪاد واﺳﺘﻌ ،ﲟﺴﺘﻮى ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺪاوة اﻟﱵ ﺗﻘﻒ ﺧﻠﻒ ﺳﻠﻮﻛﻪ
وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻀﻐﻮط  وﻟﺪﻳﻪ ﻗﺼﻮر ﰲ اﳌﻬﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ اﳌﻼﺋﻢ ﻋﻦ اﻟﻐﻀﺐ ،ﻛﺒﲑة
ﺗﻠﻚ اﻷوﺻﺎف ﺑﻀﻐﻮط اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺣﺎدة ﻓﻠﻦ ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ اﳌﻬﺎرات واﻹﺣﺒﺎط، ﻓﺤﻴﻨﻤﺎ ﻳﻮاﺟﻪ ﻓﺮد 
أﻧﻪ إذا ﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ  (slleS) ، وﻗﺪ اﻓﱰضﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﻀﺎﻏﻂاﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ 
ﺿﻐﻮط ن ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ ﺿﺎﻏﻂ وﱂ ﺗﺘﺢ ﻟﻪ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻓﺴﻮف ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻔﺮد أ
، ﺞ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﲔ ﻟﻠﻔﺮد، وﲞﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﻻﺣﻘﺔ ﻛﻔﻘﺪان اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ
ﻟﻀﻐﻮط واﻟﻘﻠﻖ وﻳﺆدي اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﰲ إدراك اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ واﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺬاﺗﻴﺔ إﱃ زﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮى ا
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺜﻞ ﻫﺬا  ،واﻟﻌﺪاوة واﻟﻌﺠﺰ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻧﻘﺺ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬات واﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺴﻠﻮك
 ﺋﻞ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﺎ ﻟﻴﺴﺖاﻟﻔﺮد ﺗﻜﻮن إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺷﺮب اﳋﻤﺮ وارﺗﻜﺎب ﺣﻮادث ﻣﺮور وﺳﺎ
ﲢﻘﻖ اﻟﺘﻜﻴﻒ  وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﻏﻴﺎب اﻟﺘﻌﺒﲑات اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ
وﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﻟﻸﻗﺮان واﳋﱪات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺷﺮب اﻟﻜﺤﻮل وﻗﻴﺎدة  ،اﻷﻓﻀﻞ
 ﻮﻝ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻭﺗﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻜﺤﻗﺼﺮ 
 ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﺣﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻭﻧﻘﺺ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ 
 ﺿﻐﻮﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
 ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻊ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ 
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اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﺘﻌﺮض ﻹﻋﻼﻧﺎت وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻓﺈن ﻫﺆﻻء اﻷﻓﺮاد ﻳﻈﻬﺮون ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﺑﺄن ﻛﻼ 
 ،ﺒﻴﺔ اﻷﺧﺮىﺎل ﰲ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻮﺗﺮ واﳊﺎﻻت اﳌﺰاﺟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻣﻦ ﺷﺮب اﻟﻜﺤﻮل وﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻌ ّ
ﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻮاﻗﻌﻟﻜﻦ  ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻊ زﻳﺎدة ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﱪاﻋﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ  ﻜﻮن ﺧﺎدﻋﺎﻓﺎﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻳ ،ﺗﺒﺪو ﻋﻜﺲ ﻣﻘﺼﺪﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ
ﺎﻻت ﻓﺎﻟﻜﺤﻮل ﻳﺆدي ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺪوان اﻟﻀﻤﲏ واﻟﻌﺪوان اﻟﺼﺮﻳﺢ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺣ ،ﻓﻌﻠﻴﺎ
وﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎﻋﺮ واﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻻﻧﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﺗﱰﺟﻢ إﱃ ﻋﺪوان ﺳﻠﻮﻛﻲ ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎم ﻟﻘﻴﺎدة  ،اﻟﺘﻬﻴﺞ
أن ﻣﺜﻞ  (namlliT) ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻆ،  ﺘﻬﻮراﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻹﺛﺎرة و اﻟﺨﺎﻃﺮة و اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ و اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟاﻟﺴﻴﺎرة و 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ  ،ﻘﻴﺎدةﻫﺆﻻء اﻷﻓﺮاد ﳛﺎوﻟﻮن اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ إدراﻛﻬﻢ اﻟﻮﳘﻲ ﻟﱪاﻋﺘﻬﻢ ﰲ إﻃﺎر ﳏﻴﻂ اﻟ
ﺛﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻼﺳﺘﻐﺮاق اﳌﺘﺰاﻣﻦ واﻟﻐﻔﻠﺔ ﻘﻴﺎدة ﻫﺬﻩ ﰲ زﻳﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﺄاﻹﺳﻬﺎم اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟ
اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﳊﺴﻴﺔ  تﻓﺈن ﺳﻠﻮك اﻟﻘﻴﺎدة ﻳﺴﻮء أﻛﺜﺮ ﺑﺴﺒﺐ آﺛﺎر اﻟﻜﺤﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎرا noitnettani
وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻳﺘﺸﻜﻞ أﺳﻠﻮب اﻟﻘﻴﺎدة  ،واﻹدراﻛﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﳊﺮﻛﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﻬﺎرة اﻟﻘﻴﺎدة
اﻟﺘﻮﳚﺮي وآﺧﺮون ﳏﻤﺪ ).ﻣﺮﺗﻔﻊ اﳋﻄﻮرة ﻣﻊ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻻﻧﺘﻬﺎك ﻗﻮاﻧﲔ اﳌﺮور واﻟﻮﻗﻮع ﰲ اﳊﻮادث
   (76-56،ص 1241،
ﻛـــﺎن اﻟﺒﺎﻋـــﺚ اﻷﺳـــﺎس ﻣـــﻦ ﻋـــﺮض اﻟﻨﻤـــﺎذج اﻟﺴـــﻠﻮﻛﻴﺔ اﳌﻔﺴـــﺮة ﳊـــﻮادث اﳌـــﺮور ﻫـــﻮ ﳏﺎوﻟـــﺔ   
ﻦ ﺧﺼـﺎﺋﺺ اﻟﺒﻴﺌـﺔ اﳌﺮورﻳـﺔ اﶈﻠﻴـﺔ ﺳـﻌﻴﺎ ﳓـﻮ ﳏﺎوﻟـﺔ ﺗﻔﺴـﲑ ﺗـﻮرط وﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﺿﻤ ،اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﳏﺘﻮاﻫﺎ
م ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ وﺳـﻠﻮﻛﺎت ﻻ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﰲ ﺣﻮادث اﳌـﺮور، ﻏـﲑ أن اﳌﻼﺣـﻆ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا اﻷﺧـﲑ ﻫـﻮ أﻧـﻪ ﻳﻘـﺪ ّ
ﻐـﺮب اﻟﻘـﺎﺋﻢ ﺗﺸـﻜﻞ اﻟﻮﺟـﻪ اﻟﻌـﺎم ﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ﺑﻴﺌﺘﻨـﺎ، ﺑـﻞ ﻳﻨﻄﻠـﻖ ﻣـﻦ ﳏﺎوﻟـﺔ اﺳـﺘﻘﺮاء ﻟﻈـﺮوف اﻟﺴـﺎﺋﻘﲔ ﰲ اﻟ
، رﻏـﻢ ﻣـﺎ ﳜﻠﻔـﻪ ﻣـﻦ آﺛـﺎر ﻧﺮﺑﻄﻬـﺎ ﰲ ﺣـﺪود ﻫـﺬﻩ اﻟﺪراﺳـﺔ ﺑﻔﻘـﺪان اﻟﻌﻘـﻞ ﻋﻠـﻰ إﻳﺒـﺎح ﺷـﺮب اﻟﻜﺤـﻮل
ﻧـﻪ ﻗـﺪ ﻳﺸـﻜﻞ وﻋـﺎء ﲢﻠﻴﻠﻴـﺎ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎ ﻟﺘﻔﺴـﲑ ﺣـﻮادث ﻦ اﻧﺘﻬﺎﻛـﺎت ﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﳌـﺮور، ورﻏـﻢ أوﻣﺎ ﻳﻠﺤﻘﻪ ﻣـ
ﺣـﺎول اﻟﺒﺎﺣـﺚ ﻋـﺮض اﳌﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻟﻨﻤـﺎذج وﳏﺎوﻟـﺔ اﻻﺳـﺘﻔﺎدة ﻣـﻦ  د اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ ﻓﻘـﺪاﳌﺮور ﰲ ﺣﺪو 
   ز ﻋﻴ`ﻮ ﺎ. إﳚﺎﺑﻴﺎ}ﺎ وﲡﺎو 
  :ﻣﺎﻛﻨﺮي رت وﳕﻮذج دا .2.2.2
 ﳕﻮذﺟﺎ ﻟﺘﻔﺴﲑ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﻣﻔﱰﺿﲔ وﺟﻮد ﻓﺌﺘْﲔ  (2891) م دارت وﻣﻜﻨﺮي ﻋﺎمﻗﺪ ّ
 ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﻬﻢ ﺑﺼﻮرة ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ وﻗﻮع اﳊﻮادث وﳘﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺘْﲔ 
  :ﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄﻟﺸﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻴﺔ وذﻟﻚ ﺗﺒﻌﺎ ﳌواﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜ
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  ( ﳕﻮذج دارت وﻣﺎﻛﻨﺮي ﻟﺘﻔﺴﲑ ﺣﻮادث اﻟﺴﻴﺎرات6ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
  
  ( )ﺑﺘﺼﺮف(.86،ص 1241اﳌﺼﺪر: )ﳏﻤﺪ اﻟﺘﻮﳚﺮي وآﺧﺮون ،
  
ى ﻷن ﺧﺮ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷورﻏﻢ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺧﻼف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺣﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻋﻦ 
ﻔﺌﺘﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ وﺗﺘﺤﺪ ﻫﺎﺗﺎن اﻟ ،اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻫﻮ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ
  :(1241،ي وآﺧﺮوناﻟﺘﻮﳚﺮ ﳏﻤﺪ ) اﻟﺘﺎﱄ
  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:  .أ
ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺟﻊ ﻟﻺﻧﺴـﺎن أن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻاﻓﱰض دارت وﻣﺎﻛﻨﺮي     
اﻟـﱵ  ﻴﺔوﳐﺘﻠـﻒ أﺷـﻜﺎل اﻻﺿـﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻨﻔﺴـﻣﺜﻞ إدﻣﺎن اﻟﻜﺤﻮﻟﻴـﺎت  ،ﻮﻗﻮع ﰲ اﳊﻮادثﻠﺗﺆدي ﻟﻧﻔﺴﻪ 
ﻌــﺪ ﻣﺆﺷــﺮا ﻛﻤــﺎ أن ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺴــﺎﺋﻖ اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ أﺛﻨــﺎء وﻗــﻮع اﳊــﺎدث ﺗ ُ  ،ﰲ اﳌﻴــﻮل اﻻﻧﺘﺤﺎرﻳــﺔ ﻳﻜــﻮن ﳍــﺎ دور
ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﳊﺰن واﻻﻛﺘﺌﺎب أو اﻟﻔﺮح و اﻟﺴﻌﺎدة اﻟﱵ ﻳﻜـﻮن ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻟﺴـﺎﺋﻘﻮن  ،ﻣﻬﻤﺎ ﻟﺘﻔﺴﲑ اﳊﺎدث
ﻫـﺬا ﻓﻀـﻼ ﻋـﻦ اﻟﻌﺪﻳـﺪ  ،ﻋﻴـﺔأﺛﻨـﺎء اﻟﻘﻴـﺎدة واﻟﺴـﻤﺎت اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴـﺔ اﻟـﱵ ﺗﺸـﻜﻞ ﺟـﺰءا ﻣـﻦ اﻟﺒﻴﺌـﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎ
 (86ﻫـ، ص1241)اﻟﺘﻮﳚﺮي وآﺧﺮون، .ةﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ اﻟﻌ
  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ:  .ب
ة ﻣﺘﻐــﲑات ﻣﻨﻬــﺎ اﻟﺴــﻴﺎرة وﻣــﺪى ﺻــﻴﺎﻧﺘﻬﺎ واﳋﻠــﻞ اﻟــﺬي ﻳﻮﺟــﺪ `ــﺎ ﻣــﻊ ﻣﺮاﻋــﺎة أن وﺗﺸــﻤﻞ ﻋــﺪ ّ    
وﻛــﺬﻟﻚ اﻟﻜﻔـﺎءة اﳍﻨﺪﺳــﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮﻳــﻖ  ،ﻗﺎﺋـﺪ اﻟﺴــﻴﺎرة ﻫـﻮ اﳌﺴــﺆول ﻋــﻦ ﻫـﺬا اﳋﻠــﻞ إن ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻣﻔﺎﺟﺌـﺎ ﻟــﻪ
ف اﻟﻄﻘـﺲ اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻋـﱪ اﻟـﺬي ﺗﺴـﲑ ﻋﻠﻴـﻪ اﳌﺮﻛﺒـﺔ وﳐﺘﻠـﻒ اﻟﻈـﺮوف اﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻣﺜـﻞ اﻟﻈـﻼم وﻇـﺮو 
  وأﺷﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن إﱃ وﺟﻮد ﺛﻼث أﳕﺎط ﻣﻦ أﳕﺎط اﻟﻘﻴﺎدة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ،ﻓﺼﻮل اﻟﺴﻨﺔ
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 أﻧـﻮاعﻴـﺎدة ﻛﻨـﻮع ﻣـﻦ واﻟﻨﻈـﺮ إﱃ اﻟﻘدة ﺑﺎﻟﺴـﺮﻋﺔ وﺗﺘﻤﻴـﺰ ﺳـﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﻘﻴـﺎ: (iksiR)اﻟـﻨﻤﻂ اﳌﺨـﺎﻃﺮ  -
ﻂ ﻫـﺬا اﻟـﻨﻤﻂ اﻟﺴـﻠﻮﻛﻲ ﰲ اﻟﻘﻴـﺎدة ﺑﺄﳕـﺎط ﺳـﻠﻮﻛﻴﺔ ﰲ ﻏـﲑ وﻳـﺮﺗﺒ ،اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻮﻟﺔ واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﳉـﺮأة
  .ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرات ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮة ﳎﺎﻻت
وﺗــﺮﺗﺒﻂ اﳊــﻮادث ﻟــﺪى ﺻــﺎﺣﺐ ﻫــﺬا : (ecnamrofrep etauqédanI)اﻟــﻨﻤﻂ ﻗﻠﻴــﻞ اﻟﻜﻔــﺎءة  -
ﻣـــﻦ  (%02)، وﺗﺸـــﻜﻞ ﻧﺴـــﺒﺔ ﻫـــﺬا اﻟـــﻨﻤﻂ ﻬـــﺎرة ﰲ ﻣﻮاﺟﻬـــﺔ اﳌﻮاﻗـــﻒ اﳌﻔﺎﺟﺌــﺔﻂ ﺑﻘﻠـــﺔ اﳋـــﱪة واﳌاﻟــﻨﻤ
 .ﺎﱄ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﲤﺖ دراﺳﺘﻬﻢإﲨ
ﻳﺘﻤﻴــﺰ أﺻـﺤﺎب ﻫــﺬا اﻟــﻨﻤﻂ  :(nwodkaerB lacigolohcysp)اﻟـﻨﻤﻂ ﺳــﺮﻳﻊ اﻻﻴـﺎر اﻟﻨﻔﺴــﻲ  -
ﻛﻤـﺎ أن   ،ﻬـﺔ اﳌﻮاﻗـﻒ اﻟﻄﺎرﺋـﺔاﻟﺘﻔﻜـﲑ ﻋﻨـﺪ ﻣﻮاﺟ ﻧﻔﺴﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺘﻮﻗﻒ اﳌﻔﺎﺟﺊ ﻋﻦ ﲝﺪوث اﻴﺎر
  ﺑﻮن ﺑﺎﻟﻨﻮم اﳌﻔﺎﺟﺊ ﻋﻨﺪ اﻹرﻫﺎق.ﺑﻌﺾ ﳑﻦ ﻳﺘﺴﻤﻮن `ﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻳﺼﺎ
ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﳕﻮذﺟﻬﻤـﺎ اﻟﺘﻔﺴــﲑي ي دارت وﻣـﺎﻛﻨﺮ ﻣـﻪ ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﻟﻌـﻞ اﻹﺳـﻬﺎم اﻟـﺮﺋﻴﺲ اﻟـﺬي ﻗﺪ ّ    
ﺑﺘﻨـﺎول ﴰـﻮﱄ ﻣـﻊ ﻫـﺬﻩ اﻟﻈـﺎﻫﺮة، ﻏـﲑ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﰲ إﻃﺎر ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﻳﺘﻴﺢ اﻟﻔﺮﺻـﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣـﻞ  ﻫﻮ ﲡﻤﻴﻊ ﺗﻠﻚ
ﻣـﺎ ﻳﻌـﺎب ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا اﻟﻨﻤـﻮذج ﺗﺮﻛﻴـﺰﻩ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﳌﺮﺿـﻴﺔ ﻣﺜـﻞ اﻹدﻣـﺎن وﺷـﺮب اﻟﻜﺤـﻮل واﳌﻴـﻮل  أن
  ( 96،ص 1241)ﳏﻤﺪ اﻟﺘﻮﳚﺮي وآﺧﺮون ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -ﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻔﺲﻣﻦ أﳘ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞاﻻﻧﺘﺤﺎرﻳﺔ و 
  ﳕﻮذج ﺳﺒﻮﻻﻧﺪر ﻟﺘﻔﺴﲑ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺒﺎب:. 2.2.3
ﻟﻨﻤـــــﻮذج اﻟــــﺬي أﻃﻠـــــﻖ ﻋﻠﻴـــــﻪ ﳕـــــﻮذج ﺧﻄـــــﺮ اﳊـــــﻮادث ﻫـــــﺬا ا (3891)ﻗــــﺪم ﺳـــــﺒﻮﻻﻧﺪر ﻋـــــﺎم   
ﻟﻮﺻـﻒ ﻛﻴﻔﻴـﺔ ﺗـﺄﺛﺮ ﺧﻄـﺮ وﻗـﻮع اﻟﺴـﺎﺋﻘﲔ اﻟﺸـﺒﺎب ﰲ اﳊـﻮادث ﺑﻔﻜـﺮ}ﻢ  ledom ksir tnediccA
اﻟﻨﻤـﻮذج  وﺿـﻊ ﻫـﺬاﰎ ، وﻗـﺪ ﻢ اﻟﻘﻴﺎدﻳـﺔ وأﺳـﻠﻮب اﻟﻘﻴـﺎدة ﻟـﺪﻳﻬﻢﻋﻦ ﻗﺪر}ﻢ اﳋﺎﺻﺔ وﺧﱪا}ﻢ ﻣﻬﺎرا}
ﺮق واﻟﻨﻘـﻞ ﻌﻬـﺪ اﻟـﻮﻃﲏ اﻟﺴـﻮﻳﺪي ﻷﲝـﺎث اﻟﻄـﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ أﺟﺮﻳـﺖ ﰲ اﳌ
اﻟﺘــﻮﳚﺮي ﳏﻤــﺪ ) .ﻗــﺪرا}ﻢ اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﻘﻴــﺎدة اﻟﺴــﻴﺎرات آراء اﻟﺸــﺒﺎب ﻋــﻦ ﻫــﺎﺣــﻮل ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﻘﻀــﺎﻳﺎ أﺑﺮز 
  (07ص  ،1241 ،نوآﺧﺮو 
ﰲ ﺳـﻠﻮك ﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴـﺎت أو اﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﻟـﱵ ﺗـﺆﺛﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﻘـوﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ 
اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ رﺋﻴﺴـﲔ ﳘـﺎ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﻌـﺮف واﻟﻈـﺮوف ﱪز أﳘﻴﺔ ﻣﻜﻮﻧﲔ اﻟﺸﺒﺎب وﺗﻨﻮﻋﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳ
  .ﺗﻼزم اﻟﻔﺮد أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎدة اﳌﺮﻛﺒﺔاﻟﱵ 
،ص 1241)اﻟﺘـﻮﳚﺮي وآﺧـﺮون ،وﻳﻮﺿﺢ ﺳﺒﻮﻻﻧﺪر ﳕﻮذﺟﻪ اﻟﺘﻔﺴﲑي اﻧﻄﻼﻗـﺎ ﻣـﻦ اﳌﻌـﺎﱂ اﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ: 
  (47-07
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   (noitacudé revird detargetnI) ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﻴﺎدة اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ .ﺃ
ﺷـﺎب ﻗﻴـﺎدة اﻟﺴـﻴﺎرة  (0001) ﻧﻈﺮا ﻷﳘﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج، ﻓﻘﺪ ﻗـﺎم اﻟﺒـﺎﺣﺜﻮن ﺑﺘﻌﻠـﻴﻢ  
ة ﻋﻠـﻰ ﻋـﺪ ّ ﺗﻌﻠـﻴﻢ اﻟﻘﻴـﺎدة آﻧـﺬاك، و ﻳﺸـﺘﻤﻞ ﻫـﺬا اﻟﱪﻧـﺎﻣﺞﻣـﻦ أﻓﻀـﻞ ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ ﻋﺘﱪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ا ُ
ﻖ وﻓـــﻖ ﻳﻘــﻮم `ــﺎ اﻟﺴــﺎﺋﻳﻌﻘﺒﻬــﺎ ﺗــﺪرﻳﺒﺎت ﺧﺎﺻـــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﻴــﺎدة  ،ﺟﻠﺴــﺎت ﰲ ﻣــﺪارس ﺗﻌﻠــﻴﻢ اﻟﺴــﻴﺎﻗﺔ
، وﰎ ﺗﻮﻇﻴــــﻒ ﺑﻌــــﺾ اﳉﻠﺴــــﺎت ﰲ اﳌﺪرﺳـــﺔ ﻟﺘﻌﻠــــﻴﻢ اﻟﺴــــﺎﺋﻖ ﻛﻴﻔﻴــــﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤـــﺎت ﻳﺄﺧــــﺬﻫﺎ ﻣــــﻦ اﳌﺪرﺳـــﺔ
ﺬﻩ أن ﻫ ﻗﺪ ﰎ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﻔﺎدﻩﺔ وأﺳﻠﻮب ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ، و اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﻗﻒ اﳊﺮﺟ
اﻤﻮﻋـــﺔ  أداءﻗــﺪ اﺗﻀــﺢ ﻋﻨـــﺪ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ و  ،ﺪﻫﺎاﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ ﱂ ﺗــﺆت اﻟﻨﺘـــﺎﺋﺞ اﻟــﱵ ﻛــﺎن اﻟﻔﺮﻳـــﻖ اﻟﻌﺎﻣــﻞ ﻳﻨُﺸـــ
أن اﻷوﱃ ﻛﺎﻧـــــﺖ أﻓﻀـــــﻞ ﰲ ﻋـــــﺪم ﺗﻌﺮﺿـــــﻬﺎ  ،اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴـــــﺔ اﻟـــــﱵ ﺗﻠﻘـــــﺖ اﻟﺘـــــﺪرﻳﺐ ﺑﺎﻤﻮﻋـــــﺔ اﻟﻀـــــﺎﺑﻄﺔ
 ﻧﻴـﺔاﻟﺜﺎ أﻣـﺎ ﰲ اﻟﺴـﻨﺔ ،ﻣـﻦ اﳊﺼـﻮل ﻋﻠـﻰ رﺧﺼـﺔ اﻟﻘﻴـﺎدة اﻷوﱃوﻟﻜـﻦ ﻛـﺎن ﻫـﺬا ﰲ اﻟﺴـﻨﺔ  ،ﻟﻠﺤـﻮادث
ﻫﻨـﺎك ﻧـﻮع ﻣـﻦ  أي أن ،ﻮﻋـﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴـﺔﻄﺔ أﻗـﻞ ﰲ ﻧﺴـﺒﺔ اﳊـﻮادث ﻣـﻦ اﻤﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧـﺖ اﻤﻮﻋـﺔ اﻟﻀـﺎﺑ
)اﻟﺘﻮﳚﺮي وآﺧـﺮون  .وﻫﻮ ﻣﺎ ﺻﻌﺐ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﰲ اﻷﺛﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
  (27ص  ،ﻫـ1241،
  
  
  ( ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺳﺑﻭﻻﻧﺩﺭ ﻟﺣﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻣﺭﻭﺭ7ﺷﻛﻝ ﺭﻗﻡ  )
 
 (17ﻫـ، ﺹ 1241ﺍﻟﺗﻭﻳﺟﺭﻱ ﻭ ﺁﺧﺭﻭﻥ ،ﻣﺣﻣﺩ ) :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ 
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  اﻟﺸﺒﺎب أﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺤﻮادث:ب . 
ﻣﻌﺮﻓـــﺔ   ssecorp gninraeLاﻟـــﱵ رﻛـــﺰت ﻋﻠـــﻰ اﻟـــﺘﻌﻠﻢ ﺣـــﺎول اﻟﺒـــﺎﺣﺜﻮن ﰲ اﻟﺪراﺳـــﺎت 
واﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ اﻟــﱵ ﲡﻌــﻞ ﻫــﺬﻩ  ،اﻷﺳــﺒﺎب اﻟــﱵ ﲡﻌــﻞ ﺳــﺎﺋﻘﻲ اﻟﺴــﻴﺎرات ﻣــﻦ اﻟﺸــﺒﺎب ﻳﺒــﺎﻟﻐﻮن ﰲ ﻗــﺪرا}ﻢ
ﰒ ﻛﻴــﻒ ﳝﻜــﻦ ﺗﺼــﺤﻴﺢ ﻫــﺬا اﻟﻮﺿــﻊ ﻣــﻦ ﺧــﻼل  ،اﳌﺒﺎﻟﻐــﺔ ﺗــﺆدي إﱃ اﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت أﻣﻨﻴــﺔ ﻏــﲑ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ
ﻋﺠﺰﻫﻢ وﳏﺪودﻳﺔ ﻗـﺪرا}ﻢ وﺟﻌﻠﻬـﻢ ﻳـﺪرﻛﻮن ﻣـﻮاﻃﻦ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲜﻌﻞ اﻟﻄﻼب ﻳﺪرﻛﻮن  اﻷﻣﺮﻫﺬا  ،اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻗـﺪ أوﺿـﺤﺖ و ﺻـﻌﻮﺑﺔ إدراك ﳐـﺎﻃﺮ اﻟﻘﻴـﺎدة،  أﳘﻬـﺎ ﻟـﺪﻳﻬﻢ ﻟﻌـﻞ sgnimoctrohSاﻟﻀـﻌﻒ اﻟﻌﺪﻳـﺪة 
اﻟـــﱵ ﲤــﺖ ﻋﻠــﻰ ﳎﻤــﻮﻋﺘﲔ ﻣـــﻦ دراﺳــﺔ ﻋــﻦ اﳌﺒﺎﻟﻐــﺔ ﰲ ﻣﻬـــﺎرات اﻟﻘﻴـــﺎدة ﺑــﲔ اﻟﺸــﺒﺎب ﻣــﻦ اﻟﺴــﺎﺋﻘﲔ 
وﻛـﺎن اﳍـﺪف ﻣﻌﺮﻓـﺔ ﻣـﺪى   ،ﺎدة اﻟﺴـﻴﺎراتاﻟﻄﻼب ﺗﻠﻘﺖ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﳕﻂ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﳐﺘﻠﻒ ﰲ ﻗﻴـ
ﻛﻔـﺎءة أﺳـﻠﻮب اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴـﺪي ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﺎﻷﺳـﻠﻮب اﳊـﺪﻳﺚ ﰲ اﻟﺴـﻴﻄﺮة ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ إﻳﻘـﺎف اﻟﺴـﻴﺎرة 
وأوﺿــﺤﺖ اﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ أن اﻟﻄــﻼب  ،اﻻﻧــﺰﻻقوﲡﻨــﺐ اﳌﻮاﻗــﻒ اﳋﻄــﺮة اﻟﻨﺎﺷــﺌﺔ ﻣــﻦ وﺟــﻮد ﻃــﺮق ﺷــﺪﻳﺪة 
وأﻢ ﻋﻠـﻰ اﻟـﺮﻏﻢ ﻣـﻦ ﻫـﺬا  ،ﻛﱪ ﰲ ﻗﺪرا}ﻢﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﻴﺎدة أﻇﻬﺮوا ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ أﻋﻄﻮا ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻋاﻟﺬﻳﻦ أ ُ
اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﱂ ﻳﻈﻬﺮوا ﻣﻬﺎرات أﻓﻀﻞ ﰲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻄﻼب اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ 
وﰲ دراﺳـــﺔ أﺧـــﺮى ﰎ ﺗﻌﻠـــﻴﻢ اﻟﻄـــﻼب ﻛﻴﻔﻴـــﺔ إدراك ﺳـــﻠﻮب اﻟﺘﻘﻠﻴـــﺪي ﰲ ﺗﻌﻠـــﻴﻢ اﻟﻘﻴـــﺎدة، ﺧﻀـــﻌﻮا ﻟﻸ
وﻗﺪ ﰎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻔـﺲ اﻷﺳـﻠﻮب ﻣـﻊ  ،ﺳﻠﻮب ﺗﻄﺒﻴﻘﻲاﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدة وﻓﻖ أﻓﻀﻞ ﺷﺮوط اﻟﺴﻼﻣﺔ ﺑﺄ
ﺳــﺎﺋﻖ ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛﺔ  (009)ﻫﻢ ﺴــﻴﺎرات ﻣﻬﻨــﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﳍــﻢ ﺑﻠــﻎ ﻋــﺪدﳎﻤﻮﻋــﺔ أﺧــﺮى ﳑــﻦ ﺗﻌــﺪ ﻗﻴــﺎدة اﻟ
ﻤﺎ ﺧﻄــﺮ اﳊــﻮادث ﲟﻘــﺪار وﻛﺎﻧــﺖ ﻧﺘﻴﺠــﺔ اﻟﺪراﺳــﺔ أن اﻤــﻮﻋﺘﲔ اﳔﻔــﺾ ﻟــﺪﻳﻬ ،اﻻﺗﺼـﺎﻻت اﻟﻜﻨﺪﻳــﺔ
  (27،ص 1241اﻟﺘﻮﳚﺮي وآﺧﺮون ،ﳏﻤﺪ ) .اﻟﺜﻠﺚ
 tnediccA dna elytsefiL ب اﳊﻴﺎة واﳊﻮادثج . أﺳﻠﻮ 
وذﻟـــﻚ  ،ﰎ ﰲ ﺑﺪاﻳــﺔ اﻟﺘﺴــﻌﻴﻨﻴﺎت ﺗﺒـــﲏ ﺗﻮﺟــﻪ آﺧـــﺮ ﰲ اﻟﺒﺤــﺚ ﰲ ﻗﻴــﺎدة اﻟﺸـــﺒﺎب ﻟﻠﺴــﻴﺎرات  
وﻗﺪ ﻛﺸﻔﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﺪد ﻣـﻦ اﻟﺪراﺳـﺎت ﰲ  ،ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ أﺳﻠﻮب اﳊﻴﺎة وﺧﻄﺮ اﳊﻮادث
ﺣﻴـﺚ أﻣﻜـﻦ ﲢﺪﻳـﺪ اﻤﻮﻋـﺔ ، اﳊﻴﺎةﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ واﺿﺤﺔ ﺑﲔ ﺧﻄﺮ اﳊﻮادث وأﺳﻠﻮب 
  اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﺮﺿﺎ ﳋﻄﺮ اﳊﻮادث واﻤﻮﻋﺔ اﻷﻗﻞ ﺗﻌﺮﺿﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺪﻳﺪ ﳕﻂ اﳊﻴﺎة ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ.
وﻫﺬا اﳌﻨﺤﻰ ﰲ دراﺳﺔ اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﰎ ﺗﻄـﻮﻳﺮﻩ ﺣـﱴ أﺻـﺒﺢ   
وا `ـﺎ ﻋـﻦ ﺣﺎﺟـﺎ}ﻢ ودواﻓﻌﻬـﻢ ﻟﺴـﻦ أن ﻳﻌـﱪ ّﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﱵ ﳛﺎول ﺳـﺎﺋﻘﻮ اﻟﺴـﻴﺎرات ﻣـﻦ ﺻـﻐﺎر ا
أﺳــﻠﻮب اﻟﻘﻴــﺎدة ﻟــﺪﻳﻬﻢ وﻣــﺪى ﺗــﻮرﻃﻬﻢ ﰲ اﳊــﻮادث ﺗــﺆﺛﺮ ﻋﻠــﻰ اﻟــﱵ  ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻗﻴــﺎد}ﻢ ﻟﻠﺴــﻴﺎرات
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ﺛﺮ ﻊ ﺗــﺆﺛﺮ ﻋﻠــﻰ أﺳــﻠﻮب اﻟﻘﻴــﺎدة اﻟــﺬي ﻳــﺆ ، أي أن اﻟــﺪواﻓﺞ ﻫﻨــﺎ ﺗﺸــﲑ إﱃ وﺟــﻮد ﺗﻠــﻚ اﻟﻌﻼﻗــﺔواﻟﻨﺘــﺎﺋ
 (37،صﻫـ1241،وني وآﺧﺮ اﻟﺘﻮﳚﺮ ﳏﻤﺪ ).اﻟﺘﻮرط ﰲ اﳊﻮادثﺑﺪورﻩ ﻋﻠﻰ 
   slipup gnivird sa dlo – raey 61اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟﻘﻴﺎدة ﰲ أﻋﻤﺎر اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮ:د. 
ﻩ اﻟﺒـــﺎﺣﺜﻮن ﰲ ﻫـــﺬا اﻟﻨﻤـــﻮذج اﻟﺘﻔﺴـــﲑي ﳏﺎوﻟـــﺔ ﺗﻘﻴـــﻴﻢ أﺛـــﺮ ﻣـــﻦ أﻫـــﺪاف اﳌﺸـــﺮوع اﻟـــﺬي أﻋـــﺪ ّ
ﻣـﻊ اﻹﺑﻘـﺎء  (3991)ﻦ ﻋﻨـﻪ ﰲ اﻟﻌـﺎم ﻋﻠِـﺳـﻨﺔ اﻟـﺬي أ ُ (61) ﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ اﻟﻘﻴـﺎدة إﱃﲣﻔـﻴﺾ اﻟﺴـﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ 
وﻟﻘـﺪ ﻛـﺎن اﳍـﺪف ﻣـﻦ ﻫـﺬا اﻟﺘﻐﻴـﲑ إﻋﻄـﺎء اﻟﺴـﺎﺋﻘﲔ  ،ﺳـﻨﺔ (81) ﻋﻠـﻰ ﻗـﺎﻧﻮن إﻋﻄـﺎء اﻟﺮﺧﺼـﺔ ﰲ ﺳـﻦ
، وذﻟــﻚ ﻓﺮﺻــﺔ ﻟﻠﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ﺧــﱪة أﻛﺜــﺮ ﲢــﺖ إﺷــﺮاف ﻣﻌﻠﻤــﲔ ﻗﺒــﻞ أن ﻳﻘــﻮدوا اﻟﺴــﻴﺎرة ﻣﻨﻔــﺮدﻳﻦ
ن واﻷﻣـﻞ أ (revird ekaS)ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻛﺒﲑا ﰲ إﳚﺎد ﺳﺎﺋﻖ اﻟﺴﻴﺎرة اﳊﺮﻳﺺ ﻋﺔ اﳋﱪاء ﺑﺄن اﳋﱪةﻟﻘﻨﺎ
ﺑﻌـﺾ ﺳـﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﻘﻴـﺎدة ﰲ ﺣﻜـﻢ  اﻟﻄـﻼب وﺗﻐـﺪو ﺗﻌﻠـﻴﻢ اﻟﻘﻴـﺎدة إﱃ زﻳـﺎدة ﺧـﱪةﻳﺆدي ﲣﻔﻴﺾ ﺳﻦ 
إﺿــﺎﻓﺔ إﱃ أن اﻟﻘــﺪرة ﻋﻠــﻰ  انواﻹدراك اﻟﺼــﺤﻴﺢ ﺳــﻮف ﻳﻨﻤــﻮ  ecnerawAإن اﻟــﻮﻋﻲ ﺣــﱴ  ،اﻟﻌــﺎدة
ﺒﻌـﻪ ﻳﺘ ّاﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄـﺮق ﺳﺘﺘﺤﺴـﻦ، وﻟﻘـﺪ ﻗـﺎم اﻟﺒـﺎﺣﺜﻮن ﲟﺘﺎﺑﻌـﺔ اﻷﺳـﻠﻮب اﻟـﺬي 
وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ وﻋﺪد اﳊﻮادث اﻟﱵ ﻳﺘﻮرﻃﻮن  ،ﺻﻐﺎر اﻟﺴﻦ ﰲ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺮوري
ﻓﻴﻬــﺎ أﺛﻨـــﺎء اﻟﺘﻤـــﺎرﻳﻦ وﻏـــﲑ ذﻟــﻚ ﻣـــﻦ اﻟﺘﺼـــﺮﻓﺎت إﺿـــﺎﻓﺔ إﱃ ﻗﻴـــﺎس ﺗــﺄﺛﲑ اﳋـــﱪة ﻋﻠـــﻰ ﺳـــﻠﻮك اﻟﺴـــﺎﺋﻖ 
اﺧﺘــﺎروا أن  وأوﺿــﺤﺖ اﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ أن اﻟﺘﻼﻣﻴــﺬ اﻟــﺬﻳﻦ ﺑﻌــﺪ اﺳــﺘﻼم اﻟﺮﺧﺼــﺔ،وﻣــﺪى ﺗﻮرﻃــﻪ ﰲ اﳊــﻮادث 
، وأن أﻏﻠﺒﻬﻢ ﻛﺎن أﺿﻌﺎف ﻏﲑﻫﻢ (4-3) ﻰ ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﺗﻌﺎدلﻢ اﻟﻘﻴﺎدة ﻣﺒﻜﺮا ﻗﺪ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﺗﻌﻠ ّ ﻳﺒﺪؤوا
ﲔ ﻣﻮﻋـﺪ ﺣﺼـﻮﳍﻢ ﻣﺪارس ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎرات ﺣﱴ ﳛـ وأﻢ ﻳﱰﻛﻮن اﳊﻀﻮر ﰲ ،ﳝﺎرس اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ ﺑﻨﻔﺴﻪ
ء ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ ، وﻟﻮﺣﻆ ﻋﺪم زﻳﺎدة ﺣﻮادث اﻟﻘﻴﺎدة ﻟﺪى ﻫﺆﻻء اﻟﺸﺒﺎب أﺛﻨﺎﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﻟﻘﻴﺎدة
  (37،ص ﻫـ1241اﻟﺘﻮﳚﺮي وآﺧﺮون ،ﳏﻤﺪ ) .ﻴﺾ اﻟﺴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﻴﺎدةﺑﻌﺪ ﲣﻔ
    ssecorp gniniart  egnol efiL :ﻫـ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣﺪى اﳊﻴﺎة
 (61)ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ وﺳـﺎﺋﻘﻲ اﻟﺴـﻴﺎرات ﻳﺒـﺪأ ﰲ ﻣﺮﺣﻠـﺔ ﻣﺒﻜـﺮة ﻗﺒـﻞ ﺳـﻦ ﻳﺒﺪو أن ﺗﻌﻠﻴﻢ   
ﺮﺟﲑﺳﻦ ﻣﻦ اﳌﻌﻬﺪ اﻟـﻮﻃﲏ اﻟﺴـﻮﻳﺪي ﻷﲝـﺎث اﻟﻄـﺮق واﳌﻮاﺻـﻼت، وﻗـﺪ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ ذﻟﻚ ﺟ  ،ﺳﻨﺔ
وأﺣﺪ اﻻﻓﱰاﺿﺎت أن ﻗﻴﻤﻨﺎ اﻷوﻟﻴـﺔ ﻣﻬﻤـﺔ  ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄنﺪارس اﳌأﺟﺮﻳﺖ دراﺳﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ دور 
 erutuF، وﻧﻈﻢ وﻓﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﺸﺮوع ﲰﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ "ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻠﻮﻛﻨﺎ ﻛﺴﺎﺋﻘﲔ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﱴ ﺎﻳﺔ اﳌﺮﺣﻠـﺔ  اﻷوﱃﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ واﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ  ،" yaw eht no
، وﻛﺎن ﻫـﺬا اﳌﺸـﺮوع واﺳـﻊ اﻟﻨﻄـﺎق وﻫـﺪف أﺳﺎﺳـﺎ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺮوري (021)ﻀﻤﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ وﺗ
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ﱃ ﻫــﺬﻩ اﳌﻜﻮﻧــﺎت ﺿــﺎﻓﺔ إﺑﺎﻹ، إﱃ ﺗﻜــﻮﻳﻦ اﲡﺎﻫــﺎت ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ ﳓــﻮ اﻟﺴــﻴﺎرة واﳌــﺮور واﻟﻨﻘــﻞ ﺑﺼــﻔﺔ ﻋﺎﻣــﺔ
  .واﻟﺼﺤﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد واﺘﻤﻊﺣﻮل اﳌﺮور واﻟﺒﻴﺌﺔ  ﺎﺎﻣﺞ دروﺳﺗﻀﻤﻦ اﻟﱪﻧ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﺳــﺘﺨﺪم ﻛﺄﺳـﺎس ﻟﻠﻌﺪﻳـﺪ ﻣــﻦ اﻟﺒﺤـﻮث اﻟـﱵ اﻧﻄﻠﻘــﺖ اﻟﻘﻴﻤـﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴـﺔ ﳍــﺬا اﻟﻨﻤـﻮذج أﻧـﻪ ا ُﻟﻌـﻞ   
ﻓﻀـﻼ  اﳊـﻮادث،ﻮﺻـﻴﺎت ﻟﻠﺘﻘﻠﻴـﻞ ﻣـﻦ ، ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﺎﳋﻄﻂ واﻻﻗﱰاﺣـﺎت واﻟﺘﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪﻣ
ﻮاﻣــﻞ اﳌﺴــﺆوﻟﺔ ﻋــﻦ ﺣــﻮادث اﻟﺸــﺒﺎب واﺳــﺘﻤﺮار اﻟﻌﻤــﻞ ﺑــﻪ ﻟﻔــﱰة ﻋــﻦ ﻧﻈﺮﺗــﻪ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴــﺔ ﻏــﲑ اﳉﺰﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻌ
ﻣـﻊ ﻇـﺮوف اﺘﻤﻌـﺎت اﻟـﱵ ﻳﻄﺒـﻖ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﳑﺎ ﺟﻌﻠـﻪ ﻋﺮﺿـﺔ ﻟﻠﺘﻌـﺪﻳﻞ واﻟﺘﻄـﻮﻳﺮ اﳌﺴـﺘﻤﺮﻳﻦ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳـﺐ 
  (47-07،ص ﻫـ1241اﻟﺘﻮﳚﺮي وآﺧﺮون ،ﳏﻤﺪ ) .`ﺎ
ﳓــﻮ اﻟﺴــﻼﻣﺔ  ﳌﺮﻛﺒــﺎتاﻻﲡﺎﻫــﺎت اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ ﻟﺴــﺎﺋﻘﻲ ا): اﻟﻨﻤــﻮذج اﳌﻘــﱰح ﻟﺘﻔﺴــﲑ ﺣــﻮادث اﳌــﺮور. 2.2.4
  ytefas ciffart sdrawot srevird elcihv fo sedutittAاﳌﺮورﻳﺔ(:
 ﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ، و}ﺪﻳﺪا ﳊﻴـﺎة اﻷﻓـﺮادأﺻﺒﺤﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻫﺎﺟﺴﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ
، وﻣـﺎ زاد ﻣـﻦ درﺟـﺔ ذﻟـﻚ اﳌﺘﺠـﺪدة إﱃ اﻟﺘﻨﻘـﻞ ﻟﻘﻀـﺎء ﺣﺎﺟﺎﺗـﻪ ﺘﻌﺎﻇﻢ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻔﺮدﺗﻌﺎﻇﻤﺖ درﺟﺘﻪ ﺑ
واﺿﺤﺔ اﳌﻌﺎﱂ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺢ ﻣﻌﺪﻻت ﺣﻮادث اﳌﺮور اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻌﺪ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻏﻴﺎب اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ 
ﻋــﺎم، واﳌﺘﺘﺒــﻊ ﻟﻮﺿــﻊ اﻟﺴــﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳــﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋــﺮ ﻳــﺪرك ﻓﺪاﺣــﺔ اﳌﺸــﻜﻠﺔ واﳋﺴــﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﲨــﺔ ﻋﻨﻬــﺎ رﻏــﻢ 
ﻘﻴﻘــﻲ ﻊ اﳊت ﰲ اﻟﺴــﻨﻮات اﻷﺧــﲑة، وﻷن اﻟﻮﺿــاﻟــﺬي ﺷــﻬﺪﺗﻪ اﻟﺒﻨﻴــﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴــﺔ ﻟﻠﻄﺮﻗــﺎاﻟﻨﺴــﱯ اﻟﺘﺤﺴــﻦ 
ﳊﺠﻢ ﺣﻮادث اﳌﺮور أﻛﺜﺮ ﺟﺴﺎﻣﺔ ﳑﺎ ﺗﺸﲑ إﻟﻴﻪ اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﺮﲰﻴـﺔ اﻟـﱵ ﺗﺴـﺘﺜﲏ ﻣـﻦ ﺣﺴـﺎﺑﺎ}ﺎ ﻣـﻦ 
ﳝﻮﺗـــﻮن أﺛﻨـــﺎء ﻓـــﱰة ﺗﻠﻘـــﻲ اﻟﻌـــﻼج، ﻳﻀـــﺎف إﱃ ذﻟـــﻚ ﻣﺸـــﻜﻠﺔ ﻋـــﻼج اﳌﺼـــﺎﺑﲔ اﻟـــﺬﻳﻦ ﻳـــﺮث أﻏﻠـــﺒﻬﻢ 
ﻠﻜـــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــﺔ وﺣﺠـــﻢ اﳋﺴـــﺎﺋﺮ ﰲ اﳌﻤﺘ ،إﻋﺎﻗـــﺎت ﻣﺴـــﺘﺪﳝﺔ ﺗﺸـــﻜﻞ ﻋﺒﺌـــﺎ إﺿـــﺎﻓﻴﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻋـــﺎﺗﻖ اﻟـــﺪول
اﻟﻌــﻼج ﰲ اﳌﺴﺘﺸــﻔﻴﺎت ﺑﺎﳌﺼــﺎﺑﲔ ﺑــﺎﳊﻮادث ﺑــﺪل اﻟﺘﻔــﺮغ ﻟﻠﻤﺮﺿــﻰ...اﱁ،  اﳋﺎﺻــﺔ، وإــﺎك ﻃــﻮاﻗﻢو 
وﻳﻄـﺮح ﻫـﺬا اﻟﻮاﻗـﻊ اﳌـﺮوري ﻣـﱪرات ﻋﺪﻳـﺪة ﺗﻔـﺮض ﺑـﺪورﻫﺎ ﺣﺎﺟـﺔ ﻣﻠﺤـﺔ ﻹﻋـﺪاد دراﺳـﺎت ﻣﺴﺘﻔﻴﻀـﺔ 
اﻟﺒﻴﺌـــﺔ و  ﺴـــﺎﺋﻖ، اﳌﺮﻛﺒــﺔ، اﻟﻄﺮﻳـــﻖاﻟﺗﺴــﻬﻢ ﻋﻠـــﻰ ﳓــﻮ ﻋﻠﻤـــﻲ ﺑﺘﺸـــﺨﻴﺺ واﻗﻌﻨــﺎ اﳌـــﺮوري ﺑﻜــﻞ ﻋﻨﺎﺻـــﺮﻩ )
ورﻳــﺔ( ﻛــﻞ ﺣﺴــﺐ ﲣﺼﺼــﻪ ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻗــﱰاح ﳕــﺎذج ﺗﻔﺴــﲑﻳﺔ ﺗﻨﺒﺜــﻖ ﻋﻨﻬــﺎ ﺣﻠــﻮل ﻧﺎﺟﻌــﺔ ﺗﺴــﻬﻢ ﰲ اﳌﺮ 
اﻟﺘﺨﻔﻴــﻒ ﻣــﻦ ﺣــﺪة وآﺛــﺎر ﻫــﺬﻩ اﳌﻌﻀــﻠﺔ، وﱂ ﺗﻈﻬــﺮ اﻟﻨﻤــﺎذج اﻟﺘﻔﺴــﲑﻳﺔ اﻟــﱵ ﺳــﺒﻖ ﻋﺮﺿــﻬﺎ إﻻ ﺿــﻤﻦ 
أﻃـﺮ اﲣـﺬت ﳍـﺎ ﻣﺒـﺪأ ﻣﺸـﱰﻛﺎ ﻫـﻮ " اﻟـﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺣﺠـﻢ اﳌﺸـﻜﻠﺔ اﳌﺮورﻳـﺔ ﳝـﺮ ﺣﺘﻤـﺎ ﻋـﱪ ﻓﻬـﻢ أﺳـﺒﺎ`ﺎ 
وﻗـﺪ اﺳـﺘﻄﺎﻋﺖ دوﻟـﺔ ﻣﺜـﻞ اﻟﺴـﻮﻳﺪ اﺳـﺘﻨﺎدا إﱃ أﺣـﺪ  "اﻗﱰاح اﳊﻠـﻮل ووﺿـﻌﻬﺎ ﻣﻮﺿـﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬوﻣﻦ ﲦﺔ 
اﻟﺘـــﻮﳚﺮي وآﺧـــﺮون ﳏﻤـــﺪ ).(%05) ﺗﻠـــﻚ اﻟﻨﻤـــﺎذج اﻟﺘﻘﻠـــﻴﺺ ﻣـــﻦ ﺣﺠـــﻢ ﺣـــﻮادث اﳌـــﺮور ﺑﻨﺴـــﺒﺔ ﲡـــﺎوزت
  (  47ص  ،ﻫـ1241،
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ﺑﻨـﺎء ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ ﻧﻔـﺲ اﺟﺘﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌـﺎم ﻟﺒﺤﺜﻨـﺎ اﻟـﻨﻔﺲ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﳌﻮﺳـﻮم ﺑﻌﻨـﻮان "
ﺗﻘــﺪﱘ ﻣﻘــﱰح واﻟــﺬي ﳓــﺎول ﻣــﻦ ﺧﻼﻟــﻪ  ،اﲡﺎﻫــﺎت ﺳــﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒــﺎت ﳓــﻮ اﻟﺴــﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳــﺔ"ﻟﺘﻌــﺪﻳﻞ 
ﻓﻬــﻢ أﺳــﺒﺎب اﳌﺸــﻜﻠﺔ ﳌــﺪارس ﺗﻌﻠــﻴﻢ اﻟﺴــﻴﺎﻗﺔ ﰲ ﺑﻼدﻧــﺎ ﻟﺘﻌــﺪﻳﻞ ﺳــﻠﻮك اﻟﺴــﺎﺋﻘﲔ اﻧﻄﻼﻗــﺎ ﻣــﻦ ﳏﺎوﻟــﺔ 
ﻣــﻦ إﺳــﻘﺎط اﳌﺮورﻳــﺔ ﰲ ﺑﻼدﻧــﺎ ﻓــﺈن ﺿــﺮورات ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑــﺎﻟﻔﺮوق اﳊﻀــﺎرﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﲤﻨﻌﻨــﺎ 
ﺗﻠــــﻚ اﻟﻨﻤــــﺎذج اﻟﺘﻔﺴــــﲑﻳﺔ ﻋﻠــــﻰ واﻗﻌﻨــــﺎ اﳌــــﺮوري، ﻓﺎﻟﺒﻴﺌــــﺔ اﳌﺮورﻳــــﺔ ﲜﻤﻴــــﻊ ﲤﻈﻬﺮا}ــــﺎ ﺟــــﺰء ﻣــــﻦ اﻟﺒﻴﺌــــﺔ 
ﻖ ﻟﺴﻠﻮك اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ واﲡﺎﻫﺎ}ﻢ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ، وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﺑﻠﻮغ ﻓﻬﻢ ﺻﺤﻴﺢ وﻣﻌﻤ ّ
ﺎ ﳛـﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨـﺎ اﻗـﱰاح ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﳕـﺎذج ﺗﻔﺴـﲑﻳﺔ ﻻ ﺗﺮاﻋـﻲ اﳋﺼﻮﺻـﻴﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﻟﻮاﻗﻌﻨـﺎ اﳌـﺮوري، وﻫـﻮ ﻣـ
ﳕــﻮذج ﺗﻔﺴــﲑي ﻳﺮاﻋــﻲ ﺗﻠــﻚ اﻻﻋﺘﺒــﺎرات وﳜــﺪم اﻹﻃــﺎر اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﺪراﺳــﺔ وﳛﻘــﻖ أﻫــﺪاﻓﻬﺎ وﻻ ﳛﻴــﺪ ﻋــﻦ 
  اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺮﺋﻴﺲ ﳍﺎ، وﳝﻜﻦ إﳚﺎز ﻣﻀﻤﻮن ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻔﺴﲑي ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ: 
دأب اﻟﺒـــﺎﺣﺜﻮن ﰲ ﻋﻠـــﻢ اﻟـــﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ ﻣﻨـــﺬ وﻗـــﺖ ﻟـــﻴﺲ ﺑﻘﺮﻳـــﺐ ﻋﻠـــﻰ دراﺳـــﺔ ﻣﻔﻬـــﻮم 
ﻻﲡﺎﻫـــﺎت اﻟﻨﻔﺴـــﻴﺔ، وﻗـــﺪ ﲰـــﺢ اﻟﺒﺤـــﺚ ﰲ أﺑﻌـــﺎد ﻫـــﺬا اﳌﻔﻬـــﻮم اﻟﻜﺸـــﻒ ﻋـــﻦ ﺗﻔﺴـــﲑات وإﺟﺎﺑـــﺎت ا
ﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ ﻷﺳﺌﻠﺔ ﺣّﲑت اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻃﻮﻳﻼ، وﻋﻨﺪ ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ ﳌﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﺤـﺚ ﰲ 
ﺗﺘﺒــﺎدر إﱃ اﻟــﺬﻫﻦ ﺗﻠــﻚ اﻟﻌﻼﻗــﺔ  ،اﲡﺎﻫــﺎت اﻟﺴــﺎﺋﻘﲔ ﳓــﻮ اﻟﺴــﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳــﺔﻧﻔــﺲ اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻟﺘﻌــﺪﻳﻞ 
اﳌﺘﺠﺬرة ﻣﻨـﺬ اﻟﻘـﺪم ﺑـﲔ اﻹﻧﺴـﺎن واﻟﺴـﻼﻣﺔ ﻋﻤﻮﻣـﺎ، ﻓﻘـﺪ أوﺟـﺪت ﻏﺮﻳـﺰة ﺣـﺐ اﻟﺒﻘـﺎء ﻟـﺪى اﻹﻧﺴـﺎن 
وﻋﻴــﺎ أﻣﻨﻴـــﺎ ﻳﺴـــﺘﻄﻴﻊ ﺑـــﻪ اﶈﺎﻓﻈـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺣﻴﺎﺗـــﻪ، وﻛـــﻞ اﻵﺛـــﺎر اﻟﺘﺎرﳜﻴـــﺔ اﻟﻘﺪﳝـــﺔ ﺗﺆﻛـــﺪ ﺑﻮﺿـــﻮح ﻋﻠـــﻰ أن 
ﻣﻜــﺎن اﻟــﱵ ﻳﻮﻟﻴﻬــﺎ ﻋﻨﺎﻳــﺔ ﻛﺒــﲑة، ﻓﺎﺧﺘﻴــﺎر ﺴــﻼﻣﺔ ﻛــﺎن ﻣــﻦ أﻫــﻢ ﻣﺸــﺎﻏﻠﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴــﺔ اﻫﺘﻤــﺎم اﻹﻧﺴــﺎن ﺑﺎﻟ
ﺑـﺮاج اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻷﺧﻄـﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻣﺜـﻞ ﲡﻨـﺐ اﻟﺴـﻜﻦ ﻗـﺮب ﳎـﺎري اﻟﺴـﻴﻮل، وﺑﻨـﺎء اﻟﻘـﻼع وأ
ﻋــﻦ اﻟﺴــﻼﻣﺔ ﰲ ﻛــﻞ ﺣﺮﻛﺎﺗــﻪ اﻟﻔــﺮد إﱃ اﻟﺒﺤــﺚ ﻌــﱪ ﻋــﻦ ﺳــﻌﻲ ﻛﻠﻬــﺎ دﻻﺋــﻞ ﺗ  اﳌﺮاﻗﺒــﺔ وﺣﻔــﺮ اﳋﻨــﺎدق
ﻣﻦ  ﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻛﻤﺎ ﻳﻄﻠﻌﻨﺎ اﻟﱰاث اﻷدﰊ ﰲ ﳎﺎل ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻ( 2ص ،6002 اﻟﻨﻌﻤﺔ،ﳏﻤﺪ ) ،وﺳﻜﻨﺎﺗﻪ
ﰲ اﻟﺘﺨﺼـﺺ ﺑــ ﻋﻨـﺪﻧﺎ اﻟﱵ ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﻋﻨﺪ ﲨﻬـﻮر اﻟﺒـﺎﺣﺜﲔ ﺧﻼل ﲝﻮث اﻟﺪواﻓﻊ واﳊﺎﺟﺎت 
ﻞ ﻓﻴﻪ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻷﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﳍﺮم، ﺗﻠﻜـﻢ ﻫـﻲ ﺑﻌـﺾ ﻣـﻦ أﻫـﻢ "ﻫﺮم اﳊﺎﺟﺎت ﳌﺎﺳﻠﻮ" واﻟﺬي ﺗﺸﻜ ّ
ﻮم اﻟﺴــﻼﻣﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘــﺎل إﱃ ﻣﻔﻬـﻷﻓــﺮاد واﻟﺒﺤـﺚ ﻋــﻦ اﻷﻣـﻦ واﻟﺴـﻼﻣﺔ اﻟـﺪﻻﺋﻞ ﻋـﻦ اﻟﺼــﻠﺔ ﺑـﲔ ﺳـﻠﻮك ا
اﳌﺮورﻳـﺔ وﻣـﺎ ﺗﻜﺸـﻒ ﻋﻨـﻪ اﻷرﻗـﺎم ذات اﻟﺼـﻠﺔ ﻋــﻦ ﲢـﻮل اﻟﻄﺮﻳـﻖ إﱃ }ﺪﻳـﺪ ﺣﻘﻴﻘـﻲ ﻟﺴـﻼﻣﺔ اﻷﻓــﺮاد، 
وﻋﻨﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﱵ ﲢﻤﻠﻬﺎ ﺗﻠـﻚ اﻷرﻗـﺎم ﺗﺴـﺘﻮﻗﻔﻨﺎ ﺑﻌـﺾ اﻹﺣﺼـﺎءات اﻟـﱵ ﺗﺸـﲑ إﱃ أن 
وﻫـﻮ اﻟـﺮﻗﻢ اﻟـﺬي  ،ﻣـﻦ ﺣـﻮادث اﳌـﺮور ( %58)اﻟﻌﺎﻣـﻞ اﻟﺒﺸـﺮي )اﻟﺴـﺎﺋﻖ( ﻳﻌﺘـﱪ ﺳـﺒﺒﺎ رﺋﻴﺴـﻴﺎ ﰲ ﳓـﻮ 
ﻳﱪر ﺗﺮﻛﻴﺰﻧﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺴﺎﺋﻖ اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ أﺣﺪ أﺿﻼع ﻣﺜﻠـﺚ اﻟﺴـﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳـﺔ، 
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ورﻏــﻢ اﻟﻌــﺪد اﳍﺎﺋــﻞ ﻣــﻦ اﻟﺒﺤــﻮث اﻟــﱵ أﺟﺮﻳــﺖ ﺣــﻮل ﻫــﺬا اﻟﻌﻨﺼــﺮ إﻻ أن اﻻﺳــﺘﻄﻼع اﻟﺒﺤﺜــﻲ اﻟــﺬي 
اﻟﺒﺤــﻮث أﻋــّﺪﻩ اﻟﺒﺎﺣــﺚ واﳌﺸــﺎر إﻟﻴــﻪ ﰲ ﻓﺼــﻞ ﺳــﺎﺑﻖ ﻣــﻦ اﻟﺪراﺳــﺔ ﻳﻜﺸــﻒ ﻋــﻦ ﻋﺠــﺰ أﻏﻠــﺐ ﺗﻠــﻚ 
ﻋﻠـــﻰ ﺑﻠـــﻮغ ﺗﻔﺴـــﲑات ﳝﻜـــﻦ ﺗﺮﲨﺘﻬـــﺎ إﱃ اﺳـــﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت وﻗﺎﺋﻴـــﺔ وﻋﻼﺟﻴـــﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳـــﺔ ﺗﻜـــﺒﺢ ﻣﻌـــﺪﻻت 
اﳊـﻮادث واﻟﻮﻓﻴـﺎت واﳌﺼــﺎﺑﲔ، ﻛﻤـﺎ ﺗﻜﺸــﻒ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻣــﻦ ﻫـﺬﻩ اﻟﺪراﺳــﺔ إﱃ أن ﻣﻘـﱰح اﻟﱰﻛﻴــﺰ 
ﻋﻠــﻰ ﻣﻔﻬــﻮم اﻻﲡﺎﻫــﺎت اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ ﻳﺆﺳــﺲ ﳌﻜﺎﺷــﻔﺔ ﻋﻠﻤﻴــﺔ ﻋﻤﻴﻘــﺔ ﻟﺴــﻠﻮك اﻟﺴــﺎﺋﻘﲔ، ﻓﻠــﻴﺲ ﲦــﺔ إﻻ 
ﻈﻮرﻳﻦ ﳑﻜﻨﲔ ﻟﻔﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ اﻟﺴﺎﺋﻘﻮن أﺣﺪﳘﺎ ﻳﻌﲎ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻵﺧﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨ
ﺮﻛﺒﺎت واﻹﺷـﺎرات ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﳜﺘﺺ اﳌﻨﻈﻮر اﳋﺎرﺟﻲ ﺑﻈﺮوف اﻟﻘﻴﺎدة واﳌ
ﳌﻼﺣﻈــﲔ، واﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑــﺬﻟﻚ ﳝﻜـﻦ رﺻـﺪﻫﺎ ﻣـﻦ ﺧــﻼل اﻷﺟﻬـﺰة واﳌﻘـﺎﻳﻴﺲ وﺗﻘﻴـﻴﻢ ا اﳌﺮورﻳـﺔ
أﻣــــﺎ اﻟﻌﻮاﻣــــﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴــــﺔ ﻓﺘﻬــــﺘﻢ ﺑﻮﺟﻬــــﺔ ﻧﻈــــﺮ اﻟﺴــــﺎﺋﻘﲔ أﻧﻔﺴــــﻬﻢ واﳋﺎﺻــــﺔ ﺑﺄﺣﺎﺳﻴﺴــــﻬﻢ وإدراﻛﻬــــﻢ 
وأﻓﻜﺎرﻫﻢ اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻔﻈﻴﺎ، ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜـﻦ ﲢﺼـﻴﻠﻬﺎ ﺑـﺎﻷﺟﻬﺰة أو اﳌﻼﺣﻈـﲔ ﺑـﻞ ﻣـﻦ 
ﺔ ﺿـﻤﻦ ﺧـﻼل اﺳـﺘﻄﻼع اﻻﲡﺎﻫـﺎت اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ ﻟﻠﺴـﺎﺋﻘﲔ ﻛﻤﻔﻬـﻮم ﻳﺸـﻤﻞ ﻛـﻞ ﺗﻠـﻚ اﳉﺰﺋﻴـﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴـ
ﻣﺪاﺧﻞ أو ﺣﱴ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻮﺟﺪان، اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺴﻠﻮك، واﻷﳘﻴـﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ ﳍـﺬﻩ اﳉﻮاﻧـﺐ ﻣـﻦ 
ﻐﻄـﻲ ﳎــﺎﻻ واﺳـﻌﺎ ﻣـﻦ ﺳـﻠﻮك اﻷﻓــﺮاد ﰲ ﺣﻴـﺎ}ﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴـﺔ، ﻛﻤــﺎ ﻣﻨﻈـﻮر ﻋﻠـﻢ اﻟـﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ أـﺎ ﺗ ُ
 :اﻟﻔـــﺮد ﻫـــﻲ ﻳﺸـــﲑ اﻟـــﱰاث اﻟﺴـــﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ إﱃ أن اﻟـــﺘﻌﻠﻢ ﻧﻔﺴـــﻪ ﻳﻨﺒﺜـــﻖ ﻣـــﻦ ﺛـــﻼث ﺟﻮاﻧـــﺐ ﳑﻴـــﺰة ﻋﻨـــﺪ
وﰲ ذﻟــﻚ إﺷــﺎرة ﺿــﻤﻨﻴﺔ ﳌﻔﻬــﻮم اﻻﲡــﺎﻩ اﻟﻨﻔﺴــﻲ ﺑــﺎﻟﻨﻈﺮ  ،(ﺣﺮﻛــﻲ)اﻟﻮﺟــﺪان، اﳌﻌﺮﻓــﺔ واﻟﺴــﻠﻮك اﳊــﺲ 
 اﻟﻔﻼﺳـﻔﺔ ﻣﻨـﺬ اﻟﻘـﺪم ﻋـﻦ ﻫـﺬا ﳌﻜﻮﻧﺎﺗﻪ اﻟﺜﻼﺛـﺔ، ﻛﻤـﺎ أن اﻟﺘﻌﺒـﲑ ﻋﻨـﻪ ﻳﻜـﻮن ﺑﺼـﻮرة ﻟﻔﻈﻴـﺔ، وﻟﻘـﺪ ﻋـّﱪ 
ﻧﺴــﺎن اﻟﺜﻼﺛﻴــﺔ وﻫــﻲ ﺑــﺎﻟﻘﻮل إن ﺳــﻠﻮك اﻹﻧﺴــﺎن ﻳﻨــﺘﻈﻢ ﰲ ﺛــﻼث ﳎﻤﻮﻋــﺎت ﻣﺘﻤﻴــﺰة ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ اﻹ
وﻻ ﻳﺰال اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﻮن اﶈﺪﺛﻮن  ،noitcAواﻟﻔﻌﻞ  gnidnatsrednU( اﻟﻔﻬﻢ lliWاﻹرادة )اﻟﺮﻏﺒﺔ 
 ﻋـﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻊ ذﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮك ﻓﻴﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﺑﺪل اﻹرادة اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻮﺟﺪاﱐ وﻳﻌـّﱪ 
ﺳـﺒﻴﻞ اﳌﺜـﺎل ﻓـﺈن ﻗﻴـﺎم اﻟﺴـﺎﺋﻖ اﳌﺸﺎﻋﺮ واﻟﺪواﻓﻊ واﳊﺎﺟﺎت وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻔـﻖ ﻣـﻊ أﻫـﺪاف أﻓﻌـﺎﳍﻢ، ﻓﻌﻠـﻰ 
ﻗﺒــﻞ ﺗﻐــﲑ ﺣــﺎرة اﻟﻄﺮﻳــﻖ ﻳﻌﺘــﱪ ﺳــﻠﻮﻛﺎ ﺣﺴــﻴﺎ ﺣﺮﻛﻴــﺎ ﻣﺘﻀــﻤﻨﺎ ﰲ ﺳــﻴﺎق  gnilangiSﺑﺈﻋﻄــﺎء اﻹﺷــﺎرة 
وﺗﻔﺎدي ﻓﺸﻞ اﻟﺴـﺎﺋﻖ ﰲ  ﻊ ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﻮﻗﻮع ﰲ اﳋﻄﺄ واﳋﻄﺮﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﺴﺎﺋﻖ دواﻓ ،وﺟﺪاﱐ
ﻔــﺎدي أﺧﻄــﺎء اﻟﻘﻴــﺎدة ﻳﻌﺘــﱪ اﺳــﺘﺨﺪام اﻹﺷــﺎرة اﳋﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟﻮﻗﻮف، وﰲ ﺿــﻮء ذﻟــﻚ ﻓــﺈن ﺗﻌﻠــﻢ داﻓــﻊ ﺗ
، وﻏﺎﻟﺒـﺎ ﻣـﺎ ﲢـﺪث أﺧﻄـﺎء اﻟﻘﻴـﺎدة ﻧﺘﻴﺠـﺔ اﳊﺎﻟـﺔ lliks gnivird evitceffaﻣﻬـﺎرة ﻗﻴﺎدﻳـﺔ وﺟﺪاﻧﻴـﺔ 
اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴــﺔ ﻋﻨــﺪ وﺟــﻮد ﺧــﱪة ﺻــﺮاع ﺑــﲔ اﻟــﺪواﻓﻊ ﺣﻴﻨﻤــﺎ ﻳﻘــﻮد اﻟﺴــﺎﺋﻖ اﻟﺴــﻴﺎرة ﺑﺴــﺮﻋﺔ وﺗﻀــﻌﻒ ﻟﺪﻳــﻪ 
ﺎﻋﺮ اﳊـﺚ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﺠﻠـﺔ وﻋـﺪم ﻣﺸـﺎﻋﺮ اﻟﺮﻏﺒـﺔ ﰲ اﳊـﺬر واﺣـﱰام اﻟﻘـﺎﻧﻮن ﻟﻮﺟـﻮد ﰲ ﻧﻔـﺲ اﻟﻮﻗـﺖ ﻣﺸـ
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اﻟﺴـــﻠﻮك اﻵن ﻳﺴـــﻤﻰ  gnidnatsrednUاﻟﺘـــﺄﺧﲑ، وﻣـــﺎ ﻛـــﺎن ﻳﻄﻠـــﻖ ﻋﻠﻴـــﻪ ﰲ اﻟﺴـــﺎﺑﻖ ﻣﻔﻬـــﻮم اﻟﻔﻬـــﻢ 
اﳌﻌــﺮﰲ واﻟـــﺬي ﻳﺸـــﻤﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺎت اﳌﻌﺮﻓﻴـــﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳـــﺔ وﻛــﻞ ﻣـــﺎ ﻳـــﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﲣــﺎذ اﻟﻘـــﺮار واﳉﻮاﻧـــﺐ اﻷﺧـــﺮى 
ﺴـــﻠﻮك اﺳـــﺘﺨﺪام ﻞ اﳌﺜـــﺎل ﻓﺴـــﻠﻮك اﻟﻘﻴـــﺎدة، وﻋﻠـــﻰ ﺳـــﺒﻴاﳌﺘﻀـــﻤﻨﺔ ﰲ أﻓﻌـــﺎل اﻷﻓـــﺮاد وﻣﻨﻬـــﺎ اﳌﺘﺼـــﻞ ﺑ
ﻻ ﻳﻜـــﻮن ﻓﻘـــﻂ ﻣﺘﻀـــﻤﻨﺎ ﰲ ﺳـــﻴﺎق  ﺎ إﻟﻴـــﻪ آﻧﻔـــﺎ ﻗﺒـــﻞ اﻻﻧﺘﻘـــﺎل ﻣـــﻦ ﳑـــﺮ إﱃ آﺧـــﺮاﻹﺷـــﺎرة اﻟـــﺬي أﺷـــﺮﻧ
اﲣـــﺎذ أﺣﻜـــﺎم ﻛﻤـــﺎ ﻳﻌﺘـــﱪ إﺿـــﺎﻓﺔ ﳍـــﺬا أن ﺗﻌﻠـــﻴﻢ اﻟﺴـــﺎﺋﻖ   ،وﺟـــﺪاﱐ )دواﻓـــﻊ( ﺑـــﻞ وﰲ ﺳـــﻴﺎق ﻣﻌـــﺮﰲ
ﻷن اﻷﺧﻄــﺎء  ،lliks gnivird evitingocاﻟﻴﻮﻣﻴــﺔ ﻣﻬــﺎرة ﻗﻴﺎدﻳــﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴــﺔ  ﺻــﺤﻴﺤﺔ أﺛﻨــﺎء اﻟﻘﻴــﺎدة
ﻻﲣـﺎذ ﻗـﺮار ﻏـﲑ ﺻـﺤﻴﺢ  اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒـﺎ ﻣـﺎ ﻳﻨـﺘﺞ ﻋﻨﻬـﺎ ﺗﻔﺴـﲑ ﻏـﲑ ﻣﻨﻄﻘـﻲ ﻟﺘﺘـﺎﺑﻊ اﻷﺣـﺪاث ﳑـﺎ ﻳـﺆدي
، ﻻ داﻋـــﻲ ﻻﺳـــﺘﺨﺪام إﺷـــﺎرة ﺗﻐﻴـــﲑ اﻻﲡـــﺎﻩ "أﺣـــﺪ ﺧﻠﻔـــﻲ وﻣـــﻦ ﰒ ﻋـــﺮف أﻧـــﻪ ﻻ ﻳﻮﺟـــﺪ ﻣﺜـــﻞ "أﻧـــﺎ أ
آﺧــﺮ ﺮر ﺳــﺎﺋﻖ ﺔ ﻟــﻪ وﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻜــﺲ ﳑــﺎ ﻟــﻮ ﻗــوﻳﻨﻄــﻮي ﻫــﺬا اﻟﻘــﺮار ﻋﻠــﻰ ﺗﻮﻗــﻊ ﺣــﺪوث أﺧﻄــﺎء ﻧﺘﻴﺠــ
واﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ اﻟـﱵ ﺗﻌﺘﻤـﺪ ﻋﻠـﻰ  ﺻـﺎﺣﺒﻬﺎ، وأن ﻫﻨـﺎك ﺷـﺮﻃﻲ ﻳـﺮاﻗﺒﲏ" "أﻣـﺎﻣﻲ ﻣﺮﻛﺒـﺔ وﻣـﻦ اﶈﺘﻤـﻞ أن ﻳـﺪور
ﺗﺘﻀـــﻤﻦ ﲢﺪﻳـــﺪا ﻻﲣـــﺎذ اﻟﻘـــﺮار اﻟﺼـــﺤﻴﺢ أو ﻏـــﲑ اﻟﺼـــﺤﻴﺢ، ﺧﺎﺻـــﺔ وأن  evisnehérpmocاﻟﻌﻘـــﻞ 
ﻌـﺎل اﳋﺎﺻـﺔ ﺑﻘﻴـﺎدة اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ ﻻﲣﺎذ ﺗﻠﻚ اﻟﻘـﺮارات واﻟﻘﻴـﺎم ﺑﺎﻷﻓ
 ،rotomirosnesوﻳﻄﻠــﻖ ﻋﻠـﻰ ﺗﻠــﻚ اﻷﻓﻌـﺎل اﻟــﱵ ﻳﻘــﻮم `ـﺎ اﻟﻔــﺮد اﻟﺴـﻠﻮك اﳊﺴــﻲ اﳊﺮﻛــﻲ   ،اﻟﺴـﻴﺎرة
وﻳﺸـــﻤﻞ ﻛـــﻞ ﺗﻠـــﻚ اﳋـــﱪات اﻟـــﱵ ﺗﺘﻮﺳـــﻂ اﳉـــﺎﻧﺒﲔ اﳊﺴـــﻲ واﳊﺮﻛـــﻲ ﻓﻌﻠـــﻰ ﺳـــﺒﻴﻞ اﳌﺜـــﺎل ﻓـــﺈن إﻋﻄـــﺎء 
ﻲ ﻣﻌﻘـﺪ ﻳﺘﻀـﻤﻦ ﺗـﺂزر اﻟﱵ ﻳﺴﲑ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻳﻌﺘﱪ ﻓﻌﻼ ﺣﺴﻲ ﺣﺮﻛ enaL ﻤﺮاﻹﺷﺎرة ﻗﺒﻞ ﺗﻐﻴﲑ اﳌ
اﻟﻌﲔ واﻟﻴﺪ إﺿـﺎﻓﺔ ﻟﻼﺳـﺘﻌﺪاد اﳊﺮﻛـﻲ ﻻﺳـﺘﺨﺪام اﻟﻔﺮاﻣـﻞ إذا ﺗﻄﻠـﺐ اﻷﻣـﺮ، ﻛﻤـﺎ ﻳﺘﻀـﻤﻦ ﻟـﻒ اﻟـﺮأس 
واﻟﻌﻨــﻖ ﻟﻠﺮؤﻳــﺔ اﳋﻠﻔﻴــﺔ وﻋﻤــﻞ ﰲ اﳉﻬــﺎز اﻟﻌﺼــﱯ وإﻓــﺮاز اﻟﻐــﺪد وﺣــﺪﻳﺜﺎ ﺻــﺎﻣﺘﺎ ﺑــﲔ اﻟﺴــﺎﺋﻖ وﻧﻔﺴــﻪ. 
  (784،ص5991أﺑﻮ اﻟﻨﻴﻞ،ﳏﻤﻮد )
ن ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻛـﻞ ﳕـﻮذج ﺗﻔﺴـﲑي ﻳـﺮوم اﻟﺪﻗـﺔ واﻟﻌﻤـﻖ ﺗﻠﻜﻢ ﻫﻲ اﳉﻮاﻧﺐ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ أ
دون إﻏﻔــﺎل ﻋﻨﺼــﺮ وﺟﺎﻧــﺐ آﺧــﺮ ﻻ ﻳﻘــﻞ أﳘﻴــﺔ ﻋــﻦ اﳉﻮاﻧــﺐ اﻟــﱵ ﺳــﺒﻖ  ،ﰲ دراﺳــﺔ ﺳــﻠﻮك اﻟﻘﻴــﺎدة
ذﻛﺮﻫﺎ وﻫﻮ اﳌﻌﺎﻳﲑ واﻷﺳﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ذﻟﻚ أن ﺳﻠﻮك اﻟﻘﻴـﺎدة ﻳﺘﺸـﻜﻞ إﱃ ﺣـﺪ ﺑﻌﻴـﺪ ﰲ 
اﻟﺪراﺳـﺎت اﻟـﱵ  ﺎﻋـﺔ ﻣـﺜﻼ ﳍـﺎ ﺗـﺄﺛﲑ ﺑـﺎﻟﻎ، ﻓﻮاﺣـﺪة ﻣـﻦﻇـﻞ ﻫـﺬﻩ اﻟـﱵ أﺷـﺮﻧﺎ إﻟﻴﻬـﺎ، ﻓﻘـﻮى دﻳﻨﺎﻣﻴـﺔ اﳉﻤ
ﻳﻌـﺰى   gnivird evisserggA ﻋﺮﺿـﺎﻫﺎ ﰲ ﻋﻨﺼـﺮ ﺳـﺎﺑﻖ ﺗﺸـﲑ إﱃ أن ﻗﻴـﺎدة اﳌﺮﻛﺒـﺔ ﺑﺼـﻮرة ﻋﺪواﻧﻴـﺔ
ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ واﻷﺳﺲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﰲ اﻟﻮﺳﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ اﻷﺳﺮة ووﺳـﺎﺋﻞ اﻹﻋـﻼم اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ 
ﺗـﻨﻢ ﻋـﻦ ﻋﺪواﻧﻴـﺔ اﲡـﺎﻩ اﻵﺧـﺮﻳﻦ وﳓـﻮ اﻟـﺬات ﺗﻘﻠﻴـﺪا، ﻓﻠـﻴﺲ وﻏﲑﻫـﺎ، وﺻـﺎرت ﺗﻠـﻚ اﻟﺴـﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟـﱵ 
ﺳـﻠﻮك اﻟﻔـﺮد ﰲ اﺘﻤــﻊ إﻻ ﳏﺎﻛـﺎة ﻟﺴــﻠﻮك اﻵﺧـﺮﻳﻦ، ﺑـﻞ إن اﻟﺴــﻠﻮك اﳋـﺎرﺟﻲ اﻟﻘﺎﺑــﻞ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈـﺔ ﻣــﺎ 
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ﻫـــﻮ إﻻ اﻧﻌﻜـــﺎس ﻟﻌﻮاﻣـــﻞ ذاﺗﻴـــﺔ ﺗﺘﺼـــﻞ ﺑـــﺎﻷداء أو اﻟﻘـــﻴﻢ و اﻻﲡﺎﻫـــﺎت اﻟـــﱵ ﻳﺮﲰﻬـــﺎ اﺘﻤـــﻊ وﻳﺘﺒﻨﺎﻫـــﺎ 
ﻣـﻦ اﻟﻔـﺮد ﺣـﺪوث ﺑﻌـﺾ اﻷﻓﻌـﺎل ﺑﺎﳋﻄـﺄ ﻓـﺎن ﺟﺎﻧﺒـﺎ رﺋﻴﺴـﻴﺎ ﻣﻨﻬـﺎ ﻳﺮﺟـﻊ إﱃ أﻓﺮادﻩ، وأﻧﻪ إذا ﻣـﺎ ﺗﻜـﺮر 
ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻐﲑات، وأن ﻣﻌﺮﻓﺔ آراﺋﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻐـﲑات ﻳﺘـﻴﺢ ﻣﺰﻳـﺪا ﻣـﻦ اﻟﻔﻬـﻢ ﻟﻠﻌﻮاﻣـﻞ اﳌﺴـﺒﺒﺔ ﻟﻠﺤـﻮادث، 
ﻧﻔﺎ ﰲ ﻫـﺬا اﻟﺼـﺪد أن اﻟﺴـﺎﺋﻖ ﺑﺎﲡﺎﻫﺎﺗـﻪ وآراﺋـﻪ وﻓﻜـﺮﻩ اﻟﱵ ﰎ ﻋﺮﺿﻬﺎ آاﻟﺪراﺳﺎت  ﺑﻌﺾت وﻗﺪ أﻛﺪ ّ
ﺮون اﳌﺸــﻜﻠﺔ اﳌﺮورﻳــﺔ وﺣــﻮادث اﻟﻄــﺮق ﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻓــﺈن اﻷﻓــﺮاد ﻋﻨــﺪﻣﺎ ﻳﻔّﺴــو  ﺴــﻖ ﺗﻔــﺎﻋﻠﻲ،ﻫــﻮ ﺟــﺰء ﻣــﻦ ﻧ
 اﳌﺸـــﻜﻠﺔ ﻄـــﺮق وﺣﺎﻟـــﺔ اﳌﺮﻛﺒـــﺔ ﺑـــﻞ ﻳﻔﺴـــﺮونﻓـــﺈﻢ ﻻ ﻳﻔﺴـــﺮوﺎ ﰲ ﺿـــﻮء ﳏّﻜـــﺎت ﻣﻮﺿـــﻮﻋﻴﺔ ﻛﺤﺎﻟـــﺔ اﻟ
ﺮورﻳﺔ ﰲ ﺿﻮء ﻣﺪرﻛﺎ}ﻢ وأﺣﻜﺎﻣﻬﻢ واﲡﺎﻫﺎ}ﻢ ﳓﻮ اﻵﺧﺮﻳﻦ، ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻷﻓـﺮاد ﻋﻠـﻰ اﳌ
وﲢﻴــــﺰﻫﻢ  وﻓــــﻖ اﲡﺎﻫــــﺎ}ﻢ اﻟﺬاﺗﻴــــﺔ ﻳــــﺘﻢ ﰲ اﻟﻐﺎﻟــــﺐﻳــــﻖ ﻻ ﻳــــﺘﻢ ﰲ ﺿــــﻮء ﻣﺘﻐــــﲑات ﻣﻮﺿــــﻮﻋﻴﺔ ﺑــــﻞ اﻟﻄﺮ 
ﻣﻔﻬـﻮم  ﺞ ﻟﺘﻌـﺪﻳﻞ ﺳـﻠﻮﻛﺎت اﻟﺴـﺎﺋﻘﲔ ﻳﺘﺄﺳـﺲ ﻋﻠـﻰﺗﺼـﻤﻴﻢ ﺑﺮﻧـﺎﻣﳏﺎوﻟـﺔ اﻟﺸﺨﺼﻲ، ﺗﺒﻌﺎ ﳍﺬا ﺗﺼـﺒﺢ 
اﻻﲡﺎﻫــﺎت اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ ﻟﻠﺴــﺎﺋﻘﲔ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ ﺿــﺮورة ﺑــﻞ ﻣــﻦ ﻏــﲑ اﳌﻨﻄﻘــﻲ اﻟﻌــﺪول ﻋﻨــﻪ إﱃ ﻏــﲑﻩ إذا ﻣــﺎ 
إﱃ ﻣـﺎ ﺳـﺒﻖ ذﻛـﺮﻩ ﺣـﻮل ﻣﻀـﺎﻣﲔ اﻟﺴـﻠﻮك وأﺑﻌـﺎد اﻟﺴـﻠﻮك اﻟـﱵ ذﻛﺮﻫـﺎ اﻟﺴـﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﻮن وﻫـﻲ اﺳـﺘﻨﺪﻧﺎ 
اﻷﺑﻌﺎد ذا}ﺎ اﻟﱵ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﲟﻜﻮﻧﺎﺗﻪ اﻟﱵ ﺳﺒﻖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﻧﻪ 
 ﻓﺎﻟﻌـﺎرﻓﻮن ﲟﺠـﺎل اﻟﺴـﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻳﺘﻔﻘـﻮن ﻋﻠـﻰ ،ﳜـﺪم ﺟﺰﺋﻴـﺔ اﻟﺴـﻴﺎق اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻟﻠﺴـﻠﻮك
وﻗــﺪ ﻻ ﻳﺘﺤﻘــﻖ اﻟﺘﻜﻴــﻒ اﻟﻨﻔﺴــﻲ  ،أن اﲡﺎﻫــﺎت اﻷﻓــﺮاد ﺗﺮﺗﺴــﻢ وﺗﺘﺤــﺪد ﰲ ﺳــﻴﺎق اﳊﻴــﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ
  واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔﺮد إذا ﻣﺎ ﺗﺒﲎ اﲡﺎﻫﺎت ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ.
 ذج اﻟﺘﻔﺴـﲑي ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﱃ ﺑﺴـﺎﻃﺔوﻳﻌﺘﻘـﺪ اﻟﺒﺎﺣـﺚ أن ﻣـﻦ أﻫـﻢ ﻋﻨﺎﺻـﺮ اﻟﻘـﻮة ﰲ ﻫـﺬا اﻟﻨﻤـﻮ   
ﳝﻜــﻦ اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ ﲢﻠﻴﻼﺗــﻪ ﻟﺒﻨــﺎء اﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت  ﺋــﻲﻳﺆﺳــﺲ ﻟﻔﻜــﺮ ﻋﻤﻠﻴــﺎﰐ أو إﺟﺮاﻣﻨﻄﻘــﻪ اﻟــﺬي 
ﻋﻼﺟﻴــﺔ ﺗﺴــﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﺨﻔﻴــﻒ ﻣــﻦ ﺣــﺪة وآﺛــﺎر ﺣــﻮادث اﳌــﺮور ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﻘــﻴﺾ ﻣــﻦ ﺗﻠــﻚ اﻟﻨﻤــﺎذج اﻟــﱵ 
ﺳــــﺒﻖ ﻋﺮﺿــــﻬﺎ، ﺣﻴــــﺚ ﺗﺴــــﲑ أﻏﻠﺒﻬــــﺎ ﰲ ﻃﺮﻳــــﻖ ﻣﺴــــﺪود ﻻ ﻳــــﺆدي ﺑﻨــــﺎ ﰲ ﺎﻳــــﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴــــﻞ إﱃ ﻧﺘــــﺎﺋﺞ 
اﳍـﺪف اﻷﻫـﻢ  ﺮق وﻗﻴـﺎدة اﻟﺴـﻴﺎرات وﺑﻠـﻮغوإﺟﺮاءات ﳝﻜﻦ اﺳـﺘﻐﻼﳍﺎ ﻟﺘﺤﺴـﲔ وﺳـﺎﺋﻞ اﺳـﺘﺨﺪام اﻟﻄـ
وﻫﻮ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺣﻮادث اﳌﺮور وآﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ، ﰲ ﺣﲔ ﳝﻜﻦ ﺑﻠﻮغ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻤﻮذج 
اﻟﺘﻔﺴﲑي اﳌﻘـﱰح اﳌﺮﺗﻜـﺰ ﻋﻠـﻰ ﻣﻔﻬـﻮم اﻻﲡﺎﻫـﺎت اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ، ﻓـﺈذا ﻛﺎﻧـﺖ أﻏﻠـﺐ اﻹﺣﺼـﺎءات ﺗﻌـﺰو ﻣـﺎ 
ﻄـﺄ ﰲ اﻟﺴـﻠﻮك(، واﻟﺴـﻠﻮك ذاﺗـﻪ ﻳﺘﺤـﺪد إﱃ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﳌـﺮور إﱃ ﻋﻨﺼـﺮ اﻟﺴـﺎﺋﻖ )ﺧ (%58) ﺒﺘﻪﺴﻧ
ﺣــﺪ ﺑﻌﻴـــﺪ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل اﻻﲡﺎﻫـــﺎت اﻟﻨﻔﺴـــﻴﺔ اﻟـــﱵ ﳛﻤﻠﻬـــﺎ اﻟﺴـــﺎﺋﻘﻮن، ﻳﺼـــﺒﺢ اﻟﺒﺤـــﺚ ﰲ ﻃﺒﻴﻌـــﺔ ﺗﻠـــﻚ 
ﻣﻔﻬــﻮم اﻻﲡﺎﻫـﺎت اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ ﻳﺘــﻴﺢ أن اﻻﲡﺎﻫـﺎت اﳌــﺪﺧﻞ اﻷﺻــﺢ ﻟﻔﻬـﻢ ﺳــﻠﻮك اﻟﺴــﺎﺋﻘﲔ، ﻓﻀـﻼ ﻋــﻦ 
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ﻻﲡﺎﻫﺎت ﳑﻜﻨـﺎ ﺑﻠﻐـﺔ أﻫـﻞ اﻻﺧﺘﺼـﺎص أﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ﻏﲑ اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ دام ﺗﻌﺪﻳﻞ ا
  ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
  ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ا :ﺎﺛﺎﻟﺜ
ﻣـﻦ ﺑﻴﻨﻬـﺎ  اﳌﺮورﻳـﺔ ﺗﻜﺘﺴـﻲ أﺑﻌـﺎدا ﳐﺘﻠﻔـﺔ ﺳﺒﻖ وأن ذﻛﺮﻧﺎ ﰲ ﻣﺴﺘﻬﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ أن اﳌﺸـﻜﻠﺔ
ﺗـﻮﻓﺮ ﻣـﻦ أدﺑﻴـﺎت ﻧﻈﺮﻳـﺔ اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻳﺮوم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫـﺬا اﻟﻌﻨﺼـﺮ واﻋﺘﻤـﺎدا ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ 
، ﻓﻌﻼﻗــﺔ اﻟﻔــﺮد ﰲ اﺘﻤﻌــﺎت اﻟﻨﺎﻣﻴــﺔ ﺑــﺎﻵﻻت ﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﺑﺎﳌﺸــﻜﻠﺔ اﳌﺮورﻳــﺔﺗﺒﻴــﺎن أﺛــﺮ وﻋﻼﻗــﺔ اﻟﻘــ
ﻌﻼﻗـﺔ أدت ﺑﺸـﻜﻞ ﻏـﲑ ﻣﺮﻏـﻮب إﱃ ﺳـﻮء اﺳـﺘﺨﺪام اﳌﺴـﺘﺤﺪﺛﺔ ﺧﻠﻘـﺖ ﻗﻴﻤـﺎ رﲰـﺖ ﻣﻼﻣـﺢ ﻟﺘﻠـﻚ اﻟ
  .ﳌﺨﺘﻠﺔﳕﻮذﺟﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ ا –اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ  –وﺗﺸﻜﻞ  اﻟﺴﻴﺎرة  ،اﻵﻟﺔ
وﻫــــﻲ ﻋﺒــــﺎرة ﻋــــﻦ آﻣــــﺎل وﻃﻤﻮﺣــــﺎت ، ﻓﻜــــﺮة اﻻﺧــــﱰاع أوﳍﻤــــﺎﻓﺄﺻــــﻞ ﻛــــﻞ اﺑﺘﻜــــﺎر رﻛﻴﺰﺗــــﺎن 
ﻦ اﳌﺮﺣﻠــــﺔ اﻷﺧــــﲑة ﰒ ﺗﻌﻠــــ أﻓــــﺮاد اﺘﻤــــﻊ، ﻓﻴﻨﺒــــﻎ ﻓﻴﻬــــﺎ أﺣــــﺪﻫﻢاﺟﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ ﺗﺒﻠــــﻮرت ﰲ أذﻫــــﺎن ﺑﻌــــﺾ 
ﻘــﻞ : وﺗﺘﻤﺜــﻞ ﻫــﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠــﺔ ﰲ ﻧاﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟــﻮﺟﻲو اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻫــﻲ  وﻳﺴــﺠﻞ ﺑﺎﺳــﻢ ﳐﱰﻋــﻪ، ﻟﻼﺧــﱰاع
اﻟﺮﺷــﺎد اﻻﻗﺘﺼــﺎدي وﻳﻨﻄﺒــﻖ ة إﱃ ﺣﻴــﺰ اﻟﻮﺟــﻮد وﺗﻄﻮﻳﺮﻫــﺎ وﻓــﻖ ﻣﻘﺘﻀــﻴﺎت اﻻﺳــﺘﻌﻤﺎل وﻗﻮاﻋــﺪ اﻟﻔﻜــﺮ 
ﻓﻤـــﺜًﻼ ﻋﻨـــﺪ اﺧـــﱰاع اﻟﺴـــﻴﺎرة ﻛﺎﻧـــﺖ ﰲ  ،(وﻏﲑﻫـــﺎﺎﺗﻒ، اﻟﺘﱪﻳـــﺪ، اﻟﺴـــﻴﺎرة اﻟﻜﻬﺮﺑـــﺎء، اﳍـــ) ذﻟـــﻚ ﻋﻠـــﻰ
ﺑــﺄن ﻳﺴــﲑ اﻹﻧﺴــﺎن ﻣــﻦ ﻣﻜــﺎن إﱃ آﺧــﺮ وﻫــﻮ ﺟــﺎﻟﺲ ﻋﻠــﻰ  ،اﻷﺳــﺎس ﲤﺜــﻞ ﺧﻴــﺎًﻻ ﻳــﺪاﻋﺐ اﻷذﻫــﺎن
ﰒ ﻛﺎﻧـــﺖ ﺧﻴـــﺎﻻت ﺑﺴـــﺎط اﻟـــﺮﻳﺢ وﻗﺼـــﺺ اﳊـــﺬاء اﻟﻌﺠﻴـــﺐ وﻏﲑﻫـــﺎ ﻣـــﻦ وﺟـــﺪاﻧﻴﺎت  ﻣﻘﻌـــﺪﻩ، وﻣـــﻦ
ﻛﺎن   ﺣﻴﺚ ﻛﺘﻬﺎ واﺳﺘﺒﺪاﳍﺎ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔاﻟﺸﻌﻮب اﻟﱵ رأت ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺪواب وﺗﻐﺬﻳﺘﻬﺎ وﳏﺪودﻳﺔ ﺣﺮ 
 ،ذﻟﻚ ﳝﺜﻞ ﻓﺘﺤﺎ ًاﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ً ﻛﺒﲑا،ً وﻫﻜﺬا اﺳﺘﻐﲎ ﻋﻠﻤـﺎء اﻟﻔﻴﺰﻳـﺎء واﳊﺮﻛـﺔ واﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜـﺎ ﻋـﻦ ﻫـﺬا اﳊﻠـﻢ
 ،ﺗﻄــﻮﻳﺮﻩ إﱃ آﻟــﺔ اﻻﺣــﱰاق اﻟــﺪاﺧﻠﻲ اﻟــﱵ ﻛﺎﻧــﺖ ﰲ ﺑــﺪاﻳﺘﻬﺎ ﺗﺴــﲑ ﺑﺴــﺮﻋﺔ أﺑﻄــﺄ ﻣــﻦ ﺳــﺮﻋﺔ اﳋﻴــﻞ وﰎ
وﻳﺴــﺒﻘﻬﺎ رﺟــﻞ ﳚــﺮي وﻣﻌــﻪ ﻋﻠــﻢ أﲪــﺮ وﻣﺼــﺒﺎح ﻣﺸــﺘﻌﻞ ﻟﻴﻨــﺬر اﳌــﺎرة ﺑــﺄن اﻟﻌﺮﺑــﺔ ﻗﺎدﻣــﺔ، ﰒ ﺗﻄــﻮرت 
ﻦ ﻖ ﺑـــﲔ اﳌﺸـــﺎة اﻟﻌـــﺎﺑﺮﻳاﻷﻧﻈﻤـــﺔ اﳌﺮورﻳـــﺔ ﻣـــﻊ ﺗﻄـــﻮر اﻟﺴـــﻴﺎرات واﻟﻌﺮﺑـــﺎت ذاﺗﻴـــﺔ اﳊﺮﻛـــﺔ، وﻗﺴـــﻢ اﻟﻄﺮﻳـــ
وﺗﻐﲑ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﺪن وأﻋﻴﺪ ﲣﻄﻴﻄﻬﺎ وزاد اﺗﺴﺎع اﻟﺸﻮارع، ﻓﺎﺳﺘﺤﺪﺛﺖ اﻹﺷـﺎرات اﻟﻀـﻮﺋﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﺎت، 
وﺣــﺪدت أﻣــﺎﻛﻦ ﻋﺒــﻮر  ﺘﻮﻗــﻒ وأﻋﻴــﺪ ﺗﻘﺴــﻴﻢ اﻟﻄــﺮق وﺗﻨﻈﻴﻤﻬــﺎوﻗﺒﻠﻬــﺎ اﻹﺷــﺎرات اﻟﻠﻮﻧﻴــﺔ ﰲ اﻟﺴــﲑ واﻟ
   (44،ص7991اﻟﻮﻫﻴﺪ،ﳏﻤﺪ )وﻣﺮور اﳌﺸﺎة وﻋﺮﺑﺎت اﳋﻴﻞ وﳓﻮﻫﺎ.
ﺣﻴــﺚ ﺷــﻬﺪت اﺘﻤﻌــﺎت اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ  ،ﻗــﻴﻢ وﻗــﻮاﻧﲔ اﺘﻤــﻊﻴــﺪة اﻷﻧﻈﻤــﺔ ﻛﻤــﺎ ﻫــﻮ ﻣﻌﻠــﻮم وﻟو 
ﺑﻨـﻮد ﺑﺼـﻴﺎﻏﺔ  (5091)ﺳـﻨﺔ   togirrep seluJﻇﻬـﻮر أول ﻗـﺎﻧﻮن ﻟﺘﻨﻈـﻴﻢ اﳌـﺮور ﰲ ﻓﺮﻧﺴـﺎ ﺣـﲔ ﻗـﺎم
ﺣﻴــــﺚ  (2، ص9002)اﻷﺧﻀــــﺮ دﻫﻴﻤــــﻲ،ﻟﺘﻨﻈــــﻴﻢ ﺳــــﲑ اﳌﺮﻛﺒــــﺎت ﻋﻠــــﻰ اﻟﻄــــﺮق، ﻗــــﺎﻧﻮن ﺿــــﻢ ﻋﺸــــﺮ ﺑﻨــــﻮد
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 ﺎ ﻧﻈـﻢ ﺗﺴـﻴﲑﻫﺎ، وﺛﺎﻧﻴﻬﻤـ(اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺔ)ﳍﻤـﺎ اﳌﺮﻛﺒـﺔ أﺻـﺒﺤﺖ اﳌﺮﻛﺒـﺎت اﻵﻟﻴـﺔ ﲢﻤـﻞ ﺷـﻘﲔ ﺑـﺎرزﻳﻦ: أو 
وﻗﺪ اﻧﺘﻘﻠﺖ اﻟﻌﺮﺑﺎت إﱃ أﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى ﱂ ﺗﻨﺸﺄ ﻓﻜﺮ}ـﺎ وﱂ  ،)اﻟﻀﺒﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(وﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﱵ ﲤﺜﻠﺖ ﰲ:ﺬ ﺗﻘﻨﻴﺘﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ، و ﺗﻨﻔ
اﳍــﺪف ﻷن ﻫﻨــﺎك ﺣﺎﺟــﺔ  ﺪام، وﻛﺎﻧــﺖ اﻟﺴــﻴﺎرات ﲢﻘــﻖ ﻫــﺬاﳕــﻂ ﺟــﺪﻳﺮ ﺑﺎﻻﺳــﺘﻘﺪام واﻻﺳــﺘﺨ -1
  ﻓﻀﻼ ًﻋﻦ ﻓﺎﺋﺪ}ﺎ. ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻴﻬﺎ
وﺳـــﻴﻠﺔ ﻟﻨﻘـــﻞ ﻫـــﺬا اﻟـــﻨﻤﻂ اﳉﺪﻳـــﺪ وﻫـــﺬﻩ أﻳﻀـــﺎ ًﻣﺘـــﻮاﻓﺮة ﺣﻴـــﺚ ﺑـــﻮاﺧﺮ اﻟﻨﻘـــﻞ وﻗﻄـــﺎرات اﻟﺸـــﺤﻦ  -2
  ﺮت إﻳﺼﺎﳍﺎ إﱃ ﳎﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.وﻏﲑﻫﺎ، وﻣﻌﺎﻫﺪ اﻟﻌﻠﻮم وﺑﻌﺜﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻳﺴ ّ
ﺘﻤﻌــﺎت اﻟﻨﺎﻣﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ أﻗﺒﻠــﺖ اﻘﺒــﻞ ﻋﻠــﻰ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ و ﺘﻘﻨﻴــﺔ وﻳ ُﻩ اﻟﳎﺘﻤــﻊ ﻳﻨﻘــﻞ ﻫــﺬ -3
وﺳـﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘـﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳـﺔ وﻫﻲ أﺣﻮج ﻣﺎ ﻳﻜﻮن إﻟﻴﻬﺎ ﻟﻄﻲ اﳌﺴﺎﻓﺎت واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﳐﺎوف اﻟﻄﺮﻗـﺎت، و 
واﻟﻨﻘﻞ ﻋﱪ اﳌﻴـﺎﻩ، أﻣـﺎ وﺳـﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘـﻞ ﻋـﱪ اﻟﺴـﻜﻚ اﳊﺪﻳﺪﻳـﺔ  ﻘﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺪواب وﻣﺸﻜﻼ}ﺎ اﻟﻜﺜﲑةاﻟﺴﺎﺑ
 ﺪاﻣﺎ}ﺎ داﺧﻞ اﳌﺪن ﻏﲑ ذات ﺟﺪوىﻧﺘﺸﺎر، ﻛﻤﺎ أن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ واﺳﺘﺨﻓﻬﻲ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻻ
ﺼﺼــﻴﺔ أﺧــﺬت ﺑﺪرﺟــﺔ وﻣــﻦ ﰒ أﺻــﺒﺤﺖ اﻟﺴــﻴﺎرات ﺳــﻴﺪة اﳌﻮﻗــﻒ، وﻗــﺪ ﻛﺎﻧــﺖ ﰲ ﺑــﺪاﻳﺘﻬﺎ ﻣﻬﻨــﺔ ﲣ
وﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ ﺣﺎزﻣﺔ، واﻟﻨﻈـﺮة إﱃ ﳑـﺎرس اﻟﻘﻴـﺎدة ﻧﻈـﺮة ﺗﺒﺠﻴـﻞ واﺣـﱰام، ﰒ ﲢﻮﻟـﺖ   ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳉﺪﻳﺔ
ﻓﻘــﺪت ﺻــﻔﺘﻬﺎ اﻟﺘﺨﺼﺼــﻴﺔ، وازداد ﻋــﺪد و  اﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﳝﺎرﺳــﻬﺎ ﻣــﻦ ﻳﺮﻳــﺪإﱃ ﻇــﺎﻫﺮة  ﻛــﺄي ﺷــﻲء آﺧــﺮ
وأﺻـﺒﺤﺖ ﻇـﺎﻫﺮة ﻣﻌﺘـﺎدة دون أي ﺗﻘﺎﻟﻴـﺪ ﻋﺮﻳﻘـﺔ  ﺘﺸـﺮت ﺑـﲔ ﻓﺌـﺎت اﺘﻤـﻊ ﺑﺸـﻜﻞ ﻛﺒـﲑاﻟﺴﻴﺎرات واﻧ
 ﲢﻜﻤﻬـﺎ، ﺑــﻞ ﺳـﺤﺐ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺑﻌــﺾ أﻧﻈﻤـﺔ اﺘﻤــﻊ وﻋﺎداﺗــﻪ وﻗﻴﻤـﻪ، ﳑــﺎ ﺟﻌﻠﻬــﺎ ﺗـﺰداد ﺧﻄــﻮرة وﻣــﻦ ﰒ
ﺗﺸـــﲑ إﺣﺼـــﺎﺋﻴﺔ ﻟـــﻮزارة ﺎ اﳌﺮﺟـــﻮة، ﻓﻀـــﻤﻦ أﻃـــﺮ ﺛﻼﺛﻴـــﺔ اﻟﺘﻮاﺻـــﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟـــﻮﺟﻲ ﻗﻠـــﺖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬـــﺎ وﻓﺎﺋـــﺪ}
اﳍــﺎﺗﻒ ﰲ إﺣــﺪى اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ إﱃ أن اﺳــﺘﺨﺪام اﳍــﺎﺗﻒ ﳌــﺪة ﻋﺸــﺮ دﻗــﺎﺋﻖ ﰲ ﻣﻜﺎﳌــﺔ واﺣــﺪة ﻳــﺘﻢ 
ﺗﻮزﻳﻌﻬــﺎ ﻛــﺎﻵﰐ: ﻫﻨــﺎك أرﺑــﻊ دﻗــﺎﺋﻖ ﻟﻠﻤﻘﺪﻣــﺔ واﻟﺴــﻼم واﻟﺘﻤﻬﻴــﺪ ﻟﻠﻤﻮﺿــﻮﻋﺎت، ﰒ دﻗﻴﻘﺘــﲔ ﻟﻠﻬــﺪف 
ﻣﻦ اﳌﻜﺎﳌﺔ ﻻ  (%08)ﰒ أرﺑﻊ دﻗﺎﺋﻖ ﻟﻠﺘﻮدﻳﻊ ﺑﺼﻮرة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، أي أن  اﻷﺻﻠﻲ ﻣﻦ اﳌﻜﺎﳌﺔ،
 ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻴﺔ، وﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا اﻟﻘﻴـﺎسﻓﻴﻤﺜﻞ اﳊﺪ اﻟﻀﺮوري ﻹﺟﺮاء ﳏﺎدﺛﺔ  (%02)ﺿﺮورة ﻟﻪ، أﻣﺎ اﻟﺒﺎﻗﻲ وﻫﻮ 
ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ وﻣﺘﻐﲑات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﺗﺒﲏ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﺸﻤﻞ اﳋﺼـﺎﺋﺺ واﻟﺴـﻤﺎت اﳌﻮروﺛـﺔ 
ﲢﻜـﻢ أﺳـﺎﻟﻴﺐ اﻟـﱵ ﺘﺨﺪﻣﺔ، ﻛﻤـﺎ أن ﻫﻨـﺎك ﺧﺼـﺎﺋﺺ ﻗﻴﺎﺳـﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠـﻖ ﲟﻨﻈﻮﻣـﺔ اﻟﻘـﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ واﳌﺴ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻴﺎرات وﲢﺪد اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﺣﺠﻢ اﻟﺴـﲑ وﻛﺜﺎﻓـﺔ اﳌـﺮور اﻟـﱵ ﺗـﺆدي إﱃ ﺣـﻮادث ﻛﺜـﲑة ﺗﻨﺒـﻊ 
ﺑـﲔ ﻗـﻴﻢ اﻹﻧﺴـﺎن وﺷـﺮوط اﺳـﺘﺨﺪام اﻵﻟـﺔ، ﳑـﺎ ﻳﻘﻮدﻧـﺎ  paG erutluCﻣـﻦ اﳍـﻮة أو اﻟﻔﺠـﻮة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ 
ﱃ ﺣﺎﻟــﺔ ﺗﺸــﻬﺪ ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﻄﺮﻗـــﺎت ﺣــﻮادث ﻣﺆﺳــﻔﺔ ﻳــﺮوح ﺿـــﺤﻴﺘﻬﺎ أرواح ﺑﺮﻳﺌــﺔ ﺗــﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬــﺎ إﺻـــﺎﺑﺎت إ
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اﻷﺟﻬــﺰة ) ﺸــﻘﻴﻬﺎ اﻟﺮﲰــﻲﺑ ﳚــﺜﻢ ﻋﻠــﻰ ﺻــﺪور اﺘﻤﻌــﺎت اﻟﻨﺎﻣﻴــﺔﺑﺸــﺮﻳﺔ وﺧﺴــﺎﺋﺮ ﻣﺎدﻳــﺔ ﺗﺸــﻜﻞ ﻋﺒﺌــﺎ ً
 ﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺴـﲑ، وﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺸﻌﱯ اﳌ(اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﺮور واﳌﻮاﺻﻼت
  (64،ص7991اﻟﻮﻫﻴﺪ،ﳏﻤﺪ ). واﳌﻮاﺻﻼت
أن اﻟﺘﻘـــﺪم  ﻤـــﻞ اﳋﻠـــﻞ ﰲ اﳌﻨﻈﻮﻣـــﺔ اﳌﺮورﻳـــﺔ، ﺣﻴـــﺚﳎ ﻳﻠﺨـــﺺ "اﳍـــﻮة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـــﺔﻟﻌـــﻞ ﻣﻔﻬـــﻮم "
)اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺎدﻳﺔ( ﱂ ﻳﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻘﺪم ﰲ اﳉﻮاﻧـﺐ اﳌﻌﻨﻮﻳـﺔ واﳌﻌﺮﻓﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻣﺜـﻞ: أﻧﻈﻤـﺔ  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
ﺗﻈــﻞ ﻗﻀــﺎﻳﺎ اﻟﺘﺨﻠــﻒ اﳌﻌﻨــﻮي)اﻟﻘﻴﻢ( ﺗﺸــﻜﻞ  اﻟﺴــﲑ وﻗــﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ اﻵﻟــﺔ وﻣــﻊ اﻵﺧــﺮﻳﻦ، وﻣــﻦ ﰒ
وﻣـــﻦ ﺿــﻤﻨﻬﺎ اﻟﺴــﻴﺎرات، وذﻟــﻚ ﻟﺴــﺒﺐ ﺟــﻮﻫﺮي  اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ ﻣﻌﻄﻴــﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎﻋﺎﺋﻘــﺎ ًأﻣــﺎم 
ﻳﺘﻤﺜــﻞ ﰲ ﻋــﺪم اﻹﻋــﺪاد اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻗﺒــﻞ ﻧﻘــﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ، وﻷن اﻟﺘﻐــﲑ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟــﻮﺟﻲ ﳛﺘــﺎج ﻟﻠﻤــﺎل وزﻣــﻦ 
ﻗﺼـﲑ ﻟﻠﻨﻘــﻞ، أﻣــﺎ ﻧﻘـﻞ اﻟﻘــﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﳌﺴــﺎﻳﺮة اﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ ﻓﻬــﻲ ﻗﻀــﻴﺔ ﺗﺴــﺘﻐﺮق زﻣﻨـﺎ ًﻃــﻮﻳًﻼ، ﻛﻤــﺎ أــﺎ 
اﺘﻤﻌﻴــﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻟﺘﻨﺸـﺌﺔ أﻓــﺮاد اﺘﻤــﻊ وﺗــﺮﺑﻴﺘﻬﻢ ﻋﻠــﻰ ﲢﺘـﺎج إﱃ ﺗﻀــﺎﻓﺮ اﳉﻬــﻮد ﻣــﻦ ﻗﺒـﻞ اﳌﺆﺳﺴــﺎت 
)اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴــﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ، ﻓﻀــًﻼ ﻋــﻦ دور اﻷﺳــﺮة وﻣﺆﺳﺴــﺎت اﺘﻤــﻊ  اﻻﻟﺘــﺰام `ــﺎ
اﳌــﺪﱐ اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ(، وذﻟــﻚ ﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟــﻮﻋﻲ ﻟــﺪﻳﻬﻢ أوﻻ ًﲟﻔــﺎﻫﻴﻢ: اﳌﺮﻛﺒــﺔ واﻟﻄﺮﻳــﻖ وﻗﺎﺋــﺪ اﳌﺮﻛﺒــﺔ واﳌﺸــﺎة، 
اﻟﺘﻨﻘــﻞ ﺿــﻤﻦ ﺿــﻮاﺑﻂ ق وواﺟﺒــﺎت اﻷﻓــﺮاد واﳉﻤﺎﻋــﺎت ﰲ اﺳــﺘﺨﺪام ﺗﺴــﻬﻴﻼت وﺛﺎﻧﻴــﺎ ًﲢﺪﻳــﺪ ﺣﻘــﻮ 
وﻻ ﺷﻚ ﰲ أن ﲡﺎوز ﺗﻠـﻚ اﳍـﻮة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ واﻟﻘﻴﻤﻴـﺔ ﻳﺴـﺘﻠﺰم ﻏـﺮس ﻗـﻴﻢ اﻟﻐﲑﻳـﺔ ﲜﺎﻧـﺐ  اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﻗـﻴﻢ اﻟﺬاﺗﻴـﺔ ﺣـﱴ ﻧﺴـﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻄـﺮح ﻣﻔﻬـﻮم )ﺳـﻼﻣﺔ اﻟﻔـﺮد ﺟـﺰء ﻣـﻦ ﺳـﻼﻣﺔ اﺘﻤـﻊ(، وﻛـﺬﻟﻚ ﻧﻄـﺮح 
اﳌــﺮور وأﻧﻈﻤﺘــﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ  ﺣﺮﻳﺘــﻚ ﻋﻨــﺪﻣﺎ ﲤــﺲ ﺣﺮﻳــﺔ اﻵﺧــﺮﻳﻦ(، وﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻗﻮاﻋــﺪ ﻣﻔﻬــﻮم)ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺣــﺪود
ﺣﺎزﻣــــــﺔ وودﻳــــــﺔ ﰲ ذات اﻟﻮﻗــــــﺖ ﻣــــــﻦ ﺧــــــﻼل إدراك ﻣﻔﻬــــــﻮم)أن اﻟﻨﻈــــــﺎم اﳌــــــﺮوري ﳊﻤﺎﻳﺘــــــﻚ وﻟ ــــــﻴﺲ 
ﳌﻀﺎﻳﻘﺘﻚ(، ﻋﻨﺪﻫﺎ رﲟﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ إﺑﺪال ﻗﻴﻢ اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻷﻧﺎﻧﻴﺔ وﻣﻌﺎداة رﺟﻞ اﳌﺮور، وﻏﺮس ﻗـﻴﻢ اﻷﻣﺎﻧـﺔ 
ﺎ ﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﺒﺪال ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮة ﲟﻔﻬﻮم)ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻈﺎم(، ﻓﻴﺤﺮص اﻹﻧﺴـﺎن ﻣﻊ اﻟﺬات، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻨﻨ
ﻋﻠﻰ ﻋـﺪم ﳐﺎﻟﻔـﺔ اﳌـﺮور وﺻـﻴﺎﻧﺔ اﳌﺮﻛﺒـﺔ واﻟﺒﻌـﺪ ﻋـﻦ اﻟﻘﻴـﺎدة اﳋﻄـﺮة، وﻏـﺮس ﻣﻔﻬـﻮم اﻟـﺬات واﺣﱰاﻣﻬـﺎ، 
ﳑــﺎ ﳚﻌــﻞ اﻹﻧﺴــﺎن ﳜﺠــﻞ ﻣــﻦ اﳋــﺮوج ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﻈــﺎم اﳌــﺮوري وﻳﻘﺎﺑــﻞ ﺑﺎﻻﺳــﺘﻬﺠﺎن اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻋﻨــﺪﻣﺎ 
  (25-05،ص7991اﻟﻮﻫﻴﺪ،ﻤﺪ ﳏ)ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ.
وﳝﻜﻨﻨـﺎ أن ﻧﺆﻛــﺪ اﻧﻄﻼﻗـﺎ ﻣــﻦ اﺳــﺘﻘﺮاﺋﻨﺎ ﻟﻠﻮاﻗـﻊ اﳌــﺮوري أن ﺳــﻦ اﻷﻧﻈﻤـﺔ واﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﺎت اﳌﺮورﻳــﺔ 
ﻣــﺎ ﱂ ﻳﻜــﻦ رﺟــﻞ اﳌــﺮور ﻧﻔﺴــﻪ وﻣﺴــﺘﺨﺪﻣﻮ اﻟﻄﺮﻳــﻖ ﻋﻠــﻰ ﻧﻘﻄــﺔ اﻟﺘﻘــﺎء وﺗﻔــﺎﻫﻢ ﺑــﺄن ﻧﻔﻌــﺎ ﻟــﻦ ﳚــﺪي 
وﺗـﺪل  ﺳﺘﻬﺘﺎر ﺗﻌﺪ ﻗﻴﻤـﺎ ًﻣﺮﻓﻮﺿـﺔﻬﻮر واﻻاﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﳊﺮص ﰲ اﻟﻘﻴﺎدة، وأن اﻷﻧﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘ
ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﺤﻀﺮ، ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﺬاﰐ ﺑﺄن ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻧﻈﺎم اﳌﺮور ﳝﺜﻞ اﻋﺘﺪاءا ﻋﻠﻰ اﺘﻤـﻊ، ﻛﻤـﺎ 
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ﻴــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻣﻨﻬــﺎ أو وﻫــﻮ اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﺗﺮﻓﻀــﻪ اﻟﻘــﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨ }ﺪﻳــﺪا ًﻟﺴــﻼﻣﺘﻪ وأﻣﻨــﻪ اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲﳝﺜـﻞ 
ﺮة ﻟـﺒﻌﺾ اﻟـﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴـﺔ وﻋﻠـﻰ وﺟـﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳـﺪ اﻟـﺪول وﲟﻼﺣﻈـﺔ اﻹﺣﺼـﺎءات اﻟﺮﲰﻴـﺔ اﳌﺘـﻮﻓاﻷﺧﻼﻗﻴﺔ، 
اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﳊﺠــﻢ اﳌﺮﻛﺒــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟﺮﲰﻴــﺔ ﳒــﺪ أن اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﻻﺳــﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄــﺮق واﳌﻮاﻗــﻒ ﺗﻘــﻞ ﻋــﻦ اﻟﻘﻴﻤــﺔ 
 ﻫــﻲ ﻧﺼــﻒ ﻋــﺪد اﻟﺴــﻴﺎرات ﺧــﻼل اﻟﻨﻬــﺎراﳌﻔﱰﺿــﺔ ﻟﻌــﺪد اﻟﺴــﻴﺎرات اﳌﺘﺤﺮﻛــﺔ ﰲ اﻷوﻗــﺎت اﻟﻌﺎدﻳــﺔ، و 
  052) ﻔـﱰض ﻟﺪرﺟـﺔ اﺳـﺘﻌﻤﺎل ﻋـﺎدي واﻟـﺬي ﻫـﻮ ﰲ اﳌﺘﻮﺳـﻂﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﻌﺪل اﳌﺴـﺎﻓﺎت اﻷﺳـﺒﻮﻋﻲ اﳌ
ﻢ ﻳﻮﻣﻴـﺎ(ً ﻷﻳـﺎم ﻛ 05ﻢ أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ(ً، وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﻌﻜﺴﻪ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻟﻔﺌﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺎدي، أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل)ﻛ
ﺗﺸـــﲑ اﻹﺣﺼـــﺎءات أﻳﻀـــﺎ ًإﱃ أن ﻣﻌـــﺪل اﻟﻘﻴـــﺎدة ﻳﺼـــﻞ إﱃ ﻣـــﺎ ﻳﻘـــﺮب ﰲ اﻷﺳـــﺒﻮع، و اﻟﻌﻤـــﻞ اﻟﻌﺎدﻳـــﺔ 
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ  ﻓﺔ اﳌﻔﱰﺿﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻌﺎدﻳﺔﺿﻌﻒ اﳌﺴﺎأﻟﻒ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﱰ ﺳﻨﻮﻳﺎ،ً أي  (42)ﻣﻦ
اﻻﻧﺘﺒــﺎﻩ، إﻻ أن ﻫﻨــﺎك ﺟﺎﻧﺒــﺎ ًﻣــﻦ اﻟﻘــﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ إﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻮﺟﺎﻫــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﰲ اﺳــﺘﻌﻤﺎل 
وﺟﻌﻞ اﳌﺸـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـﺪام ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻣﺮﻫﻘـﺔ، ﳑـﺎ  ﻓﺎت اﻟﻘﺼﲑة، أو رﲟﺎ آﺛﺎر اﻟﻄﻘﺲاﻟﺴﻴﺎرة ﺣﱴ ﻟﻠﻤﺴﺎ
وﻟﻌـﻞ م داﺧـﻞ اﳌﺪﻳﻨـﺔ أو ﺣـﱴ ﺑـﲔ اﳌـﺪن، رة ﻳﻔـﻮق اﳌﻌـﺪل اﳌﻌـﺮوف ﻟﻼﺳـﺘﺨﺪاﳚﻌـﻞ اﺳـﺘﺨﺪام اﻟﺴـﻴﺎ
ﻟﻠﻘﻴـﺎدة ﻛﺴـﺎﺋﻘﲔ رﻏـﻢ أـﻢ ﻻ  ﻓـﺮاد ﻏـﲑ اﳌـﺆﻫﻠﲔﻫﻨﺎك ﺑﻌﺪا ًآﺧﺮ ﳊﻮادث اﳌـﺮور ﻳـﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺳـﺘﺨﺪام اﻷ
ﳛﻤﻠــﻮن أي ﻣــﺆﻫﻼت ﻟــﺬﻟﻚ، ﻛﻤــﺎ أﻧــﻪ ﻻ ﻳــﺘﻢ إﻋــﺪادﻫﻢ ﳍــﺬا ﰲ ﻣﻨــﺎﻃﻖ اﻟﻌﻤــﻞ، ﳑــﺎ ﻳﻀــﻴﻒ أرﻗﺎﻣــﺎ ً
ﻛﻤــﺎ أن اﻟﻠﺠــﻮء ﻻﺳــﺘﺨﺪام   ﻋــﺪم اﻟﻘــﺪرة ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﻴــﺎدة اﻟﺴــﻠﻴﻤﺔ، ث اﳌــﺮور اﻟﻨﺎﲨــﺔ ﻋــﻦأﺧــﺮى ﳊــﻮاد
اﳌﻬﺪﺋﺎت أو اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺎت ﻳﻀﻴﻒ ﻗﺎﺋﻤﺔ أﺧـﺮى ﻣـﻦ اﳊـﻮادث اﻟﻨﺎﲨـﺔ ﻋـﻦ ﻧﻘـﺺ اﻟﻘـﺪرة ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ 
ﻣﻊ اﻵﻟﺔ وﻣﻦ ﰒ ﻋـﺪم اﻟﻘـﺪرة ﻋﻠـﻰ اﻟـﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬـﺎ، وﻋﻠـﻰ اﻟـﺮﻏﻢ ﻣـﻦ أن ﺗـﺄﺛﲑ ﻫـﺬا اﻟﻌﺎﻣـﻞ ﻳﻌﺘـﱪ ﺗـﺄﺛﲑا ً
وﺿﻌﻴﻔﺎ ًﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى، إﻻ أﻧﻪ ﻳﺴﻬﻢ ﻣﻊ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟـﺬﻛﺮ ﰲ ﺗﺰاﻳـﺪ  ﻧﺴﺒﻴﺎ ً
ق، وﻻ ﺷﻚ ﰲ أن ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻄﺮ ، ﻣﻌﺪﻻت اﳊﻮادث اﳌﺮورﻳﺔ ﺳﻮاء داﺧﻞ اﳌﺪن أو ﺑﲔ اﳌﺪن وﺑﻌﻀﻬﺎ
اﻟﻄـﺮق وﻫﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﺮﺑـﺎت ﺗﺸـﻬﺪ ﺗﻘـﺪﻣﺎ ًﻣﻠﺤﻮﻇـﺎ ًوﺗﻠﻘـﻲ ﺑﺄﻋﺒـﺎء إدراﻛﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﺨﺪﻣﻲ 
)اﻟﻄﺮﻳـﻖ، اﳌﺮﻛﺒـﺔ، اﻟﺴـﺎﺋﻖ(، وﺧﺎﺻـﺔ اﻟﻄـﺮق  ﻳﻘﺘﻀـﻲ اﻻﻟﺘـﺰام `ـﺎ اﻟـﻮﻋﻲ اﻟﻜﺎﻣـﻞ اﻟـﺬي ﺗﻔﱰﺿـﻪ ﺛﻼﺛﻴـﺔ
، واﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺳﺮﻋﺎت ﳏﺪدة أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﳊﺪ اﳌﺴﻤﻮح ﺑـﻪ ﰲ اﳌـﺪن، ﻛﻤـﺎ أن syaW hgiHاﻟﺴﺮﻳﻌﺔ 
ام ﺑﺈرﺷـﺎدا}ﺎ اﻻﻟﺘـﺰ ﳍﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻗﻴﺎدة ﺧﺎﺻﺔ `ﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﺮﰲ ﻣﻌـﲔ ﻟﻠﺴـﻴﻄﺮة ﻋﻠـﻰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬـﺎ و 
ﺎوزﻫــﺎ ﺑﻌــﺾ اﻟﺴــﺎﺋﻘﲔ ﺑﺼــﻮرة  ﺧﺎﺻــﺔ أن اﻟﺴــﺮﻋﺔ ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬﻩ اﻟﻄــﺮق ﻣــﻦ اﳌﻤﻜــﻦ أن ﳚ ﺑﺼــﻮرة دﻗﻴﻘــﺔ
  (35-05،ص7991اﻟﻮﻫﻴﺪ،ﳏﻤﺪ ).ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﳊﻮادث ﺗﻜﻮن ﺷﻨﻴﻌﺔ وﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ آﺛﺎر ﻣﺪﻣﺮة ﻛﺒﲑة
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  ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻗﺘﺼﺎدي ﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﺮورﻳﺔا :ﺎراﺑﻌ
وﺧﺎﺻــﺔ ﰲ  رات ﻫﺎﺋﻠــﺔ ﰲ ﻣﻌﻈــﻢ ﳎــﺎﻻت اﳊﻴــﺎةﺑﺘﻄــﻮ  ﻣــﺮت اﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ﺧــﻼل اﻟﻌﻘــﻮد اﳌﺎﺿــﻴﺔ
ﰲ إﻧﺘﺎج  ﺖ أﻫﻢ ﻣﻈﺎﻫﺮﻩﲤﺜﻠ ﺰة ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻛﺒﲑة وﺗﻄﻮر ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻔ ،ﳎﺎل اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
اﻟﺴـــﻴﺎرات ﻋﻠـــﻰ وﺟـــﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳـــﺪ ، و ﻣـــﺔ ووﺳـــﺎﺋﻂ اﻟﻨﻘـــﻞ اﻟـــﱪي ﺑﺼـــﻔﺔ ﺧﺎﺻـــﺔوﺳـــﺎﺋﻂ اﻟﻨﻘـــﻞ ﺑﺼـــﻔﺔ ﻋﺎ
ﻗﺘﺼــﺎدي وﻣــﺎ ﺗﺮﺗــﺐ ﻋﻠﻴــﻪ ﻣــﻦ زﻳــﺎدة ﰲ ﻣﺴــﺘﻮى ﻨﻤــﻮ اﻻاﳋﺎﺻــﺔ واﳌﺮﻛﺒــﺎت ﻧﺘﻴﺠــﺔ ارﺗﻔــﺎع ﻣﻌــﺪﻻت اﻟ
، ﻛﻤــﺎ أن اﻟﺘﻄــﻮر اﻟﺘﻘــﲏ ﰲ ﻫــﺬا ﻋﻠــﻰ ﺣــﺪ ﺳــﻮاء ﰲ ﻣﻌﻈــﻢ اﻟــﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣــﺔ واﻟﻨﺎﻣﻴــﺔاﻟــﺪﺧﻞ اﻟﻔــﺮدي 
، وﻟﻜـﻦ ﻫـﺬا اﻟﺘﻄـﻮر ﱂ ﻳﻜـﻦ ﻛﻠـﻪ ﺣﺴـﻨﺎت ﺑـﻞ راﻓﻘـﻪ ﻛﺜـﺮ راﺣـﺔاﺎل ﺳﻬﻞ ﺣﻴـﺎة اﻹﻧﺴـﺎن وﺟﻌﻠﻬـﺎ أ
د ﳑــﺜﻼ ﺑﺎﻟﻔﺎﻗــﺪ ﰲ اﻹﻧﺘــﺎج اﻟﻘــﻮﻣﻲ اﶈﻠــﻲ ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼــﺎﻧﻌﻜﺎﺳــﺎت اﻟﺴــﻠﺒﻴﺔ ﺑﻌــﺾ اﻻ
زﻳــﺎدة وﺗــﲑة ﺣـــﻮادث اﻟﺴــﻴﺎرات واﳌـــﺮور ﻋﻤﻮﻣــﺎ وﻣـــﺎ ﻳــﻨﺠﻢ ﻋﻨــﻪ ﻣـــﻦ ﺧﺴــﺎﺋﺮ اﻗﺘﺼـــﺎدﻳﺔ، ﻓﻘــﺪ ﺑﻠﻐـــﺖ 
أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ  (4991)اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒﻴﻞ اﳌﺜــﺎل ﰲ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤــﺪة ﺳــﻨﺔ ﺣــﻮادث اﳌــﺮور  ﺧﺴــﺎﺋﺮ
، 0002،)ﻋﻠــــﻰ اﻟﻐﺎﻣــــﺪي، ﻴ ــــﺎت اﻟ ــــﺪول اﻹﻓﺮﻳﻘﻴــــﺔﻣﻠﻴ ــــﻮن دوﻻر وﻫــــﻮ رﻗــــﻢ ﻳﺘﺠــــﺎوز ﺑﻌــــﺾ ﻣﻴﺰاﻧ( 561)
 دة ﻓﻘـﺪ ﺟـﺰء ﻣـﻦ اﻟﻘـﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔﻳﺔ اﻟﻨﺎﲨـﺔ ﻋـﻦ ﺣـﻮادث اﳌـﺮور ﻋـﺎداﳋﺴﺎﺋﺮ اﻻﻗﺘﺼـﺎوﺗﺸﻤﻞ  (751ص
)ﻋﺎﻣﺮ ﻋﺎﻣﺎ،  (04)أو إﺻﺎﺑﺘﻬﺎ أو إﻋﺎﻗﺘﻬﺎ ﲟﺎ أن أﻏﻠﺐ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﳌﺮور ﻫﻢ ﳑﻦ ﺗﻘﻞ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻋﻦ ﺳﻦ 
، ﻧﺎﻫﻴـﻚ ﻋـﻦ اﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ اﳌﻤﺘﻠﻜـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ واﳋﺎﺻـﺔ  ﺗﻠﺤﻖوﻛﺬا اﻷﺿﺮار اﻟﱵ (341،ص 6002اﳌﻄﲑ، 
ﻋﻴـﺔ وآﺛﺎرﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻄﺒﻴـﺔ اﳌﺼـﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﺤـﺎدث واﻟﻼﺣﻘـﺔ ﻟـﻪ واﻧﻌﻜـﺎس ذﻟـﻚ ﻛﻠـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻨﺎﺣﻴـﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎ
  (971،ص 5002)ﺧﺎﻟﺪ اﳋﻠﻴﻮي، .اﳌﺆﺳﺴﺔ واﺘﻤﻊاﻟﻔﺮد 
ﺮور، ﻜــﺰا ﻋﻠــﻰ اﻟﺘـﺄﺛﲑات اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ اﻟﻨﺎﲨــﺔ ﻋـﻦ ﺣــﻮادث اﳌــﺗوﺳـﻴﻜﻮن ﳎــﺎل ﻫــﺬا اﻟﻌﻨﺼـﺮ ﻣﺮ   
ﺗﺘﻄﻠـﺐ إﻟﻘــﺎء اﻟﻀــﻮء ﻋﻠـﻰ اﻗﺘﺼــﺎدﻳﺎت اﻟــﺪول وﻋﻼﻗﺘﻬـﺎ ﺑﺎﳌﺸــﻜﻠﺔ اﳌﺮورﻳــﺔ ﻟــﺬا وﻟﻜـﻦ ﻫــﺬﻩ اﻟﺘــﺄﺛﲑات 
إﱃ اﻧﻌﻜــﺎس اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﳎــﺎل  اﻟﺘﻄــﺮق ﰲ اﳉــﺰء اﻷول ﻣــﻦ اﻟﻌﻨﺼــﺮ ﺳــﻴﺘﻢ
ﻗﺘﺼـــﺎدﻳﺔ اﻟﻨﻘـــﻞ وﺣـــﻮادث اﳌـــﺮور، أﻣـــﺎ اﳉـــﺰء اﻟﺜـــﺎﱐ ﻓﺴﻴﺨﺼـــﺺ ﻟﻌـــﺮض أﳘﻴـــﺔ ﺗﻘـــﺪﻳﺮ اﻟﺘﻜـــﺎﻟﻴﻒ اﻻ
اﻟـﺪول ﲝﺴـﺐ ﻣـﺎ ﺗـﻮﻓﺮ ﺑـﲔ  ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﺒﺪﻫﺎﳊﻮادث اﳌﺮور وﻋﺮض ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻤﺎذج 
ﻠـــﻲ دﻗﻴﻘـــﺔ ﺗﺘﻌﻠـــﻖ ﺑﺎﻟﻔﺎﻗـــﺪ اﶈ إﺣﺼـــﺎءاتﻳـــﺪي اﻟﺒﺎﺣـــﺚ ﻣـــﻦ ﻣﻌﻄﻴـــﺎت رﻗﻤﻴـــﺔ ﰲ ﻇـــﻞ ﻋـــﺪم وﺟـــﻮد 
  .اﳉﺰاﺋﺮي ﺟﺮاء ﺣﻮادث اﳌﺮور
    .اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﳌﺮورﻳﺔ:4.1  
رﻏـﻢ ﻣـﺎ ﺗﻘﺪﻣـﻪ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺼـﻌﻴﺪﻳﻦ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي واﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣـﻦ ﻣﻴـﺰات وﻣﻜﺎﺳـﺐ ﻣﺎدﻳـﺔ   
وﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ اﻟﺮﲰﻴـﺔ واﳌﺪﻧﻴـﺔ، ﻓﺈـﺎ ﻻ ﺗﺴـﻠﻢ ﻣـﻦ ﺑـﺮوز وﻇﻬـﻮر ﻣﺸـﻜﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ 
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ﻒ واﻗﺘﺼـــــﺎدﻳﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻴـــــﺔ ﻣﺼـــــﺎﺣﺒﺔ ﳍـــــﺎ ﺑﺴـــــﺒﺐ ﺑﺮاﳎﻬـــــﺎ اﳌﺘﺠـــــﺪدة وﻣﺘﻄﻠﺒﺎ}ـــــﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴـــــﺔ و اﻟﺘﻜﻴّـــــ
  ﻣﻌﻬﺎ.   ﻊﻲ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻓﺮاد اﺘﻤاﻻﺟﺘﻤﺎﻋ
وﳌــﺎ ﻛــﺎن ﻓﻌــﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ﺑــﺎرزا داﺧــﻞ اﺘﻤــﻊ ﺣﻴــﺚ ﺗﻨﻤــﻮ ﻣــﺪاﺧﻴﻞ أﻓــﺮادﻩ وﻣﺸــﺎرﻳﻌﻬﻢ وأﻣــﺎﻛﻦ   
ﻫـــﺬا ﻟﻴﺲ ﺗﻨﺸــــﻂ ﺣـــﺮﻛﺘﻴﻬﻢ وﻓﻌـــﺎﻟﻴﺘﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴـــﺔ وﺗﺰﻳـــﺪ ﻣـــﻦ ﲢﺮﻛـــﺎ}ﻢ داﺧـــﻞ اﳌﺪﻳﻨـــﺔ واﻟﺒﻠـــﺪ،و  ﻋﻤﻠﻬـــﻢ
ﻞ ﻨﻘـﺘﻴﻮﻣﻴـﺔ اﻟـﱵ ﺗﺘﻄﻠـﺐ اﻟﺴـﺮﻋﺔ ﰲ اﻟﻟﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﺗﺰﻳﺪ ﻣـﻦ وﺳـﺎﺋﻂ اﻟﺘﻨﻘـﻞ ﻣـﻦ أﺟـﻞ إﳒـﺎز أﻋﻤـﺎﳍﻢ ا
ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﱃ آﺧﺮ، وﻟﻌﻞ ﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻨﻘـﻞ اﻟـﺬي ﺑـﺎت 
ﻣﻄﻠﺒــﺎ ﺿــﺮورﻳﺎ ﻻ ﳝﻜــﻦ اﻻﺳــﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨــﻪ ﺑــﺄي ﺣــﺎل ﻣــﻦ اﻷﺣــﻮال اﻧﻄﻼﻗــﺎ ﻣــﻦ دورﻩ اﳊﻴــﻮي ﰲ ﺗــﺪوﻳﺮ 
دورة اﻷﻓـــﺮاد واﻟﻄﺎﻗـــﺔ واﻟﺒﻀـــﺎﺋﻊ  "  ﺑﺄﻧـــﻪ reerG ttocSﻋﺠﻠـــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ، وﻗـــﺪ ﻋﺮﻓـــﻪ ﺳـــﻜﻮت ﺟﺮﻳـــﺮ
واﳋﺪﻣﺎت، ﻳﻘﻮم `ﺎ ﻓﺎﻋﻠﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻮن ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫـﺪاف اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻓﻀـﻼ ﻋـﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣـﻞ اﳊﺎﺻـﻞ ﰲ 
اﻟﻨﺸـــﺎط اﻟﺒﺸـــﺮي ﰲ اﳌﻜـــﺎن ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل ﺗﺒـــﺎدل اﳌﻨﺘﺠـــﺎت واﻷﻧﺸـــﻄﺔ وﲡﻤﻴـــﻊ وﺗﻮزﻳـــﻊ اﻟﻨـــﺎس واﻟﻄﺎﻗـــﺔ 
ﻨﻘـــﻞ ﻣﺜـــﻞ وﺳـــﺎﺋﻂ اﻟﻨﻘـــﻞ اﻟﻌـــﺎم ﺳـــﺎﻫﻢ ﺗﻌـــﺪد وﺳـــﺎﺋﻞ اﻟﻗـــﺪ و  (221،ص6002)ﻣﻌـــﻦ اﻟﻌﻤـــﺮ، ،"واﻟﺒﻀـــﺎﺋﻊ
واﻟﻘـــﺎﻃﺮات ﲢـــﺖ اﻷﻧﻔـــﺎق وﻋﻠـــﻰ ﺳـــﻄﺢ اﻷرض وﺳـــﻴﺎرات اﻟﻨﻘـــﻞ اﳋـــﺎص واﳊـــﺎﻓﻼت واﻟﺸـــﺎﺣﻨﺎت 
ﺸــﻴﺔ واﳌﻬﻨﻴــﺔ واﻟﺼــﺤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ ﺘﻤــﻊ اﳌــﺪﱐ ﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﺘﻮﻳﺎت اﳌﻌﻴوﻏﲑﻫــﺎ ﰲ ﺗﺴــﻬﻴﻞ ﺣﻴــﺎة أﻓــﺮاد ا
اﻟﻄﻠــﺐ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﻘــﻞ، ﻓﺒﻴﻨﻤــﺎ ﺗﻜــﻮن ﻘــﻮي ﺑــﲔ ﺗﻘــﺪم اﺘﻤــﻊ و اﻟ، ﻣــﺎ ﻳــﱪز اﻟــﺮاﺑﻂ ﺔواﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ واﻟﺼــﻨﺎﻋﻴ
، ﳒﺪ أن دوﻟﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺗﻨﻔﻖ رﺑـﻊ ﺘﺨﻠﻔﺔ إﱃ اﻟﻨﻘﻞ ﰲ أﺿﻴﻖ اﳊﺪودﺣﺎﺟﺔ اﺘﻤﻌﺎت اﳌ
 دﺧﻠﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻨﻘﻞ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرﻩ، وﺗﻈﻬـﺮ إﺣﺼـﺎءات اﻟﻨﻘـﻞ ﻟـﺒﻌﺾ اﻟـﺪول أن ﺣـﻮاﱄ
ﳌﺒﺎﺷــﺮ، وﻣــﻦ اﻟﺒــﺪﻳﻬﻲ أن ﺗﺮﺗﻔــﻊ ﻣــﻦ ﳎﻤــﻮع اﻟﻘــﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﺗﻮﻇــﻒ ﰲ ﳎــﺎل ﺧــﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘــﻞ ا (%6)
ﻫـﺬﻩ اﻟﻨﺴـﺒﺔ إذا ﻣـﺎ أﺿـﻔﻨﺎ أوﻟﺌـﻚ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺴـﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻨﻘـﻞ ﺑﺼـﻮرة ﻏـﲑ ﻣﺒﺎﺷـﺮة ﻟﻘﻀـﺎء ﺣﺎﺟـﺎ}ﻢ ﰲ 
ﺑﻌﺾ اﻹﺣﺼـﺎءات أن اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﻮﻇﻔـﻮن ﰲ ﳎـﺎل اﻟﻨﻘـﻞ ﺑﺼـﻮرة ﻣﺒﺎﺷـﺮة ر وﺗﻘﺪ ّ ،اﳌﺘﺠﺪدة اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
 (031،ص0991)ﺳـــﻌﺪ اﻟ ـــﺪﻳﻦ ﻋﺸـــﻤﺎوي، ،ﺲ وﺳـــﺒﻊ اﻟﻘـــﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠـــﺔ ﰲ اﻟـــﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣـــﺔﻳـــﱰاوح ﺑـــﲔ ُﲬـــ
وﺣﻴــﺚ أن ﻫﻨــﺎك ﻋﻼﻗــﺔ ﺑــﲔ ﺗﺴــﻬﻴﻼت وإﻣﻜﺎﻧﻴــﺎت اﻟﻨﻘــﻞ اﳌﺘﺎﺣــﺔ وﻣﺘﻮﺳــﻂ دﺧــﻞ اﻟﻔــﺮد، ﳑــﺜﻼ ﰲ 
ﻋﻼﻗﺔ دﺧﻞ اﻟﻔﺮد ﺑﻨﺼﻴﺒﻪ ﻣـﻦ ﺷـﺒﻜﺔ اﻟﻄـﺮق ﺑـﺎﻟﻜﻴﻠﻮﻣﱰ وﻛـﺬا ﻧﺼـﻴﺒﻪ ﻣـﻦ اﻟﺴـﻴﺎرات اﳋﺎﺻـﺔ، ﻓﺸـﺒﻜﺔ 
، ﻓﻌــﺪد ﻣﺎت وﻃﻠــﺐ اﻟﻨﻘــﻞﻟﻨﺴــﺐ اﻟﺴــﻜﺎﻧﻴﺔ وﺧــﺪاﻟﻨﻘـﻞ داﺧــﻞ اﳌــﺪن وﺧﺎرﺟﻬــﺎ ﺗﺘﻨﺎﺳــﺐ ﻃﺮدﻳــﺎ ﻣـﻊ ا
ﻣﻠﻴـﻮن ﻣـﺎ  (86)ﺳـﻴﺎرة و (062) ﻣﻠﻴـﻮن ﻣﺮﻛﺒـﺔ ﻣﻨﻬـﺎ (823) ﲡـﺎوزت (5991) اﻟﺴـﻴﺎرات اﳌﺴـﺠﻠﺔ ﻋـﺎم
ﰲ ﺣـــﲔ ﺗﺸـــﲑ ﺑﻌـــﺾ اﻹﺣﺼـــﺎءات  (131،ص0991)ﺳـــﻌﺪ اﻟـــﺪﻳﻦ ﻋﺸـــﻤﺎوي،،ﺑـــﲔ ﺷـــﺎﺣﻨﺔ وﺣﺎﻓﻠـــﺔ ﻧﻘـــﻞ
ﻫﺎﺷـﻢ ) ،رﺟﺎتﻣﻠﻴﻮن ﻣﺮﻛﺒﺔ ﲡﻮب ﻃﺮﻗﺎت اﻟﻌﺎﱂ وﻣﺜﻠﻬـﺎ ﻣـﻦ اﻟـﺪ (008)أن ﳓﻮ (6002)اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺳﻨﺔ 
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وﻗــﺪ ارﺗﻔــﻊ ﻣﺴــﺘﻮى ﻣﻠﻜﻴــﺔ اﻟﺴــﻴﺎرات اﳋﺎﺻــﺔ ﻛﺪاﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ ( 69،ص6002اﳌــﺪﱐ، 
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ اﻟــﱵ ﺣﻘﻘﺘﻬــﺎ ﻣﻌﻈــﻢ دول اﻟﻌــﺎﱂ، ﻣــﺎ اﻧﻌﻜــﺲ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟــﺪﺧﻞ اﻟﻔــﺮدي، وأﺻــﺒﺢ 
ﻓﻘــﺪ اﻣــﺘﻼك اﻟﺴــﻴﺎرات اﳋﺎﺻــﺔ ﻻ ﻳﻌــﱪ ﻋــﻦ ﺣﺎﺟــﺔ ﻛﻤﺎﻟﻴــﺔ ﺑﺴــﺒﺐ ﺗﺴــﻬﻴﻼت اﻟﺒﻴــﻊ وﺗــﻮﻓﺮ اﻟﺴــﻠﻌﺔ، 
ﰲ ﺑﻠـــــﺪان أﻣﺮﻳﻜـــــﺎ اﻟﺸـــــﻤﺎﻟﻴﺔ  (%5.34)ﻌـــــﺪلارﺗﻔـــــﻊ ﻣﻌـــــﺪل اﳌﻠﻜﻴـــــﺔ ﰲ اﻟﻔـــــﱰة اﳌﺸـــــﺎر إﻟﻴﻬـــــﺎ آﻧﻔـــــﺎ ﲟ
)ﺳــــــــــــــﻌﺪ اﻟــــــــــــــﺪﻳﻦ ﰲ ﺑــــــــــــــﺎﻗﻲ دول اﻟﻌــــــــــــــﺎﱂ ( 7.91%)وﰲ أورﺑــــــــــــــﺎ و (8.43%)واﻟﻮﺳــــــــــــــﻄﻰ، وﳓــــــــــــــﻮ
ﻣﻘﺎرﻧـﺔ  (6002)ﻣﻠﻴـﻮن ﻣﺮﻛﺒـﺔ ﺳـﻨﺔ  (6)وﰲ اﳉﺰاﺋـﺮ ﺑﻠـﻎ ﳎﻤـﻮع اﳌﺮﻛﺒـﺎت ﳓـﻮ (131،ص0991ﻋﺸﻤﺎوي،
( 03،ص8002)م.و.و.أ.ط،ﻣﻼﻳـــﲔ ﻣﺮﻛﺒـــﺔ  (3)ﺣﻴـــﺚ ﻛـــﺎن اﻟﻌـــﺪد ﻳﺸـــﲑ إﱃ أﻗـــﻞ ﻣـــﻦ  (9991)ﺑﺴـــﻨﺔ 
وﻛﻤﺜــﺎل ﻋــﻦ دول اﳋﻠــﻴﺞ اﻟــﱵ ﻳﺮﺗﻔــﻊ ﻓﻴﻬــﺎ ﻣﺴــﺘﻮى دﺧــﻞ اﻷﻓــﺮاد، ﺗﺸــﲑ ﺑﻌــﺾ اﻹﺣﺼــﺎءات أﻧــﻪ ﰲ 
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻌﺪل ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺳﻴﺎرة واﺣﺪة ﻟﻜﻞ 
ﺳﻨﺔ ارﺗﻔـــﻊ ﻫـــﺬا اﳌﻌـــﺪل إﱃ ﺳـــﻴﺎرة واﺣـــﺪة ﻟﻜـــﻞ أرﺑﻌـــﺔ أﺷـــﺨﺎص  ،(ﻫـ1931)ﺷﺨﺼـــﺎ ﺳـــﻨﺔ  (84)
 (9749602)ﺑﻠــﻎ اﻟﻌــﺪد  (86944) ﻳﺒﻠــﻎ (ﻫـ1931)ﺳﻨﺔ وﺑﻴﻨﻤــﺎ ﻛــﺎن ﻋــﺪد اﻟﺴــﻴﺎرات  ،(ﻫـ1041)
)ﻋـــــــﺎﻣﺮ ﺳـــــــﻨﻮات  (9) ﺿـــــــﻌﻔﺎ ﰲ ﻓـــــــﱰة (41)أي أن اﻟﻌـــــــﺪد ﺗﻀـــــــﺎﻋﻒ  ،(ﻫـ0041)ﺳـــــــﻴﺎرة ﺳـــــــﻨﺔ 
ﻞ اﳌﻮﺿـﻮﻋﻴﺔ ﻟﻌـﻞ أﳘﻬـﺎ ارﺗﻔـﺎع أﺳـﻌﺎر اﻟـﻨﻔﻂ، ﳑـﺎ وﻳﻔﺴﺮ ذﻟﻚ ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣ (81،ص 5002اﳌﻄﲑ،
ﺧﺎﻟـﺪ ) ،ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔـﺎع ﻣﻌـﺪﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ ﺻـﺎﺣﺒﻪ ﻣـﻦ ارﺗﻔـﺎع ﰲ ﻣﺴـﺘﻮى دﺧـﻞ اﻷﻓـﺮاد
ﺎﻧﻄﻼﻗــﺎ ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﳌﺜــﺎل اﻟﺘﻮﺿــﻴﺤﻲ ﲤﻴــﻞ ﺟــﻞ اﻟﺪراﺳــﺎت إﱃ اﻟــﺮﺑﻂ ﺑــﲔ ﻓ (481، ص5002اﳋﻠﻴــﻮي، 
ﻣــــﺔ اﻟﻨﻘــــﻞ ﰲ اﻻﲡــــﺎﻩ اﳌﻘﺎﺑــــﻞ، ﻓﺎﻟﺘﻘــــﺪم اﻻﺟﺘﻤــــﺎﻋﻲ زﻳـــﺎدة اﳌﺮﻛﺒــــﺎت واﻟﻄﻠــــﺐ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻨﻘــــﻞ وﺗﻌﻘــــﺪ أز 
واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ وأن أﺷﺮﻧﺎ ﻳﺆدي ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ وﻣـﻦ ﰒ زﻳـﺎدة اﻟﻄﻠـﺐ ﻋﻠـﻰ ﻣﻠﻜﻴـﺔ 
وزﻳـﺎدة ﻋـﺪد اﻟﺴـﻴﺎرات ﻳـﺆدي ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴـﺔ إﱃ  ،ﺳﻴﺎرات ﺧﺎﺻﺔ ﳌﻘﺎﺑﻠـﺔ ﺗﻠـﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟـﺎت اﳌﺘﺰاﻳـﺪة ﻟﻠﻨﻘـﻞ
وﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺸـﻜﻠﺔ ﺗﻜـﻮن ﻋـﻦ  (ﺑﻂء اﳊﺮﻛﺔ وزﻳﺎدة اﳊﻮادث، )ازدﺣﺎم ﻣﺮوريﺗﻌﻘﺪ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﳌﺮور 
ووﺿــﻊ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤــﺎت  ،ﻃﺮﻳــﻖ ﺗــﻮﻓﲑ ﺗﺴــﻬﻴﻼت أﻛﺜــﺮ ﳊﺮﻛــﺔ اﳌــﺮور ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻮﺳــﻴﻊ ﺷــﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮﻗــﺎت
اﻟﻌﻠﻤﻴـــﺔ اﳌﻨﺎﺳـــﺒﺔ ﻟﻀـــﺒﻂ ﺣﺮﻛـــﺔ اﳌـــﺮور، اﻷﻣـــﺮ اﻟـــﺬي ﻳﺴـــﺎﻫﻢ ﰲ رﻓـــﻊ ﻛﻔـــﺎءة اﻟﻨﻘـــﻞ وﺧﻔـــﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔـــﺔ 
وﲤﻀــﻲ اﳌﺴــﺄﻟﺔ ﺿــﻤﻦ ( 131،ص0991ﺳــﻌﺪ اﻟــﺪﻳﻦ ﻋﺸــﻤﺎوي،)،اﻟﻨﺴــﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡــﺔ ﻋﻠــﺔ ﺗﻌﻘــﺪ ﺣﺮﻛــﺔ اﻟﻨﻘــﻞ
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 اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ( 8ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
  
 
 (331،ص0991)ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺸﻤﺎوي،اﳌﺼﺪر: 
  
 :ﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮادث اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂاﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼ.4.2
ﻣــﻦ اﻟﻀــﺮوري اﻟﺘــﺰام ــﺞ ﻳﺴــﻤﺢ ﺑﺎﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ ﻷن ﺗﻮﺟــﻪ اﻟﺪراﺳــﺔ اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﺑﺎﻷﺳــﺎس ﻓــﺈن   
، ﻏـﲑ أن ﻫـﺬا ﻻ ﻳﻨﻔـﻲ اﻟﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ اﺳـﺘﺠﻼء ﻟﻌﻨﺼﺮ وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻋﻨﺼـﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞﻣﻌﻄﻴﺎت ﻫﺬا ا
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟـﱵ ﺗﺴـﺎﻋﺪ ﻋﻠـﻰ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﲤﺜـﻞ ﻣﻮﺿـﻮﻋﻲ ﻣـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدي ﻟﻠﻤﺸـﻜﻠﺔ اﳌﺮورﻳـﺔ 
اﳌﺮورﻳـﺔ ﻳﺸـﻜﻞ ﻋﻨﺼـﺮ ﻻﺑـﺪ ﻣﻨـﻪ ﰲ ﻛـﻞ دراﺳـﺔ إذا ﻣﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ أن ﺗﻨﺎول اﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺤـﻮادث 
ﰲ ﻫـﺬا اﻟﺒـﺎب إﱃ أن  (0002،اﻟﻐﺎﻣـﺪيﻋﻠـﻲ )ﺣﻴـﺚ ﻳﺸـﲑ  ،ﺗﺮوم اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ واﻟﺪﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳـﻮاء
اﻟﺒﻌـــﺪ اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي ﻟﻠﻤﺸـــﻜﻠﺔ اﳌﺮورﻳـــﺔ ﻛـــﺎن ﻧﻘﻄـــﺔ اﻟﺒﺪاﻳـــﺔ ﰲ ﻣﻌﻈـــﻢ ﺳﻴﺎﺳـــﺎت اﻟﺴـــﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳـــﺔ اﻟـــﱵ 
ﺣـﻮادث اﳌـﺮور وﻣـﺎ ﲣﻠﻔـﻪ ﻣـﻦ ﻋﻮاﻗـﺐ ﻣﺎﻟﻴـﺔ  وذﻟـﻚ ﺑﻌـﺪ أن أﺻـﺒﺤﺖ ،ﻃﺮﺣﺘﻬﺎ وزارة اﻟﻨﻘﻞ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﺗﻨــﺎﻓﺲ اﳌﺨﺼﺼــﺎت اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻟـــﱵ ﺗﺼــﺮﻓﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤـــﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴـــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺑﻌــﺾ اﻷﻣــﺮاض اﳌﺰﻣﻨـــﺔ 
اﳌﻨﺘﺸﺮة داﺧﻞ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ وﻫﻮ اﻷﻣﺮ ذاﺗﻪ اﻟﺬي ﺗﺸﲑ إﻟﻴﻪ ﻣﻨﻈﻤـﺔ اﻟﺼـﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ 
  واﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ذﻟﻚ:
  ول ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻷﻣﺮاض اﳌﺰﻣﻨﺔﺟﺪ (6ﺟﺪول رﻗﻢ )
  ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ  
  )ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر/ ﺳﻨﺔ( 
  ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻷﲝﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
  )ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر/ ﺳﻨﺔ ( 
  342  899  أﻣﺮاض اﻟﺴﺮﻃﺎن
  792  426  أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ 
  561  215  ﺣﻮادث اﻟﻄﺮق 
 (041، ص "أ" 0002)ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب اﻟﺘﺤﺎﰲ، اﳌﺼﺪر:
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ﻓﺈن ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳊﻮادث اﳌﺮور ﳛﻘﻖ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺂرب أﳘﻬﺎ  ﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺬاﺑﺎﻹﺿ  
)اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﺟﺪوﻟﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، 
 ،(دﻳﺔﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ أﺛﺎرﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎإﻗﻨﺎع ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار ﺑﻀﺮورة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﲟﺠﺎل اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺮورﻳﺔ ﻋﻤﻼ ﻋﻠ
ﻟﺬا ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﳉﻬﺎت اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﳋﺴﺎﺋﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺣﻮادث 
. 1: )أﺎ ﺗﻔﻖ ﲨﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ وﻗﺪ ﲣﺘﻠﻒ ﻃﺮق ﺣﺴﺎ`ﺎ ﻣﻦ دوﻟﺔ إﱃ أﺧﺮى إﻻ ّ ،اﳌﺮور
. 4ﻒ اﻟﻄﺒﻴﺔﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﺼﺎرﻳ. 3 ﺗﻜﻠﻔﺔ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺄﻣﲔ. 2 ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻠﻒ اﳌﻠﻜﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺎﺻﺔ
وأﻛﺜﺮ اﻟﻄﺮق اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ  (851ص، 0002اﻟﻐﺎﻣﺪي،ﻋﻠﻲ ) ،اﻟﻔﺎﻗﺪ ﻣﻦ أﺟﻮر اﻟﻌﻤﻞ(
أﺳﻠﻮب ) اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳊﻮادث اﳌﺮور ﻳﻨﺴﺐ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺘﲔ ﳘﺎ 
ر ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق أﺳﻠﻮب اﻹدارة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮو و  (CSN)اﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮور 
 .(ASTHN)
، ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﳜﺘﻠﻔﺎن ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﺬﻛﻮرة آﻧﻔﺎ وﻳﺘﻔﻖ اﻷﺳﻠﻮﺑﺎن ﰲ اﺷﱰاﻛﻬﻤﺎ
أﺳﻠﻮب اﻹدارة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮور ﻋﻠﻰ  أناﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ وﺗﻮزﻳﻊ  اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻛﻤﺎ 
ﻌﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻳﺮﻛﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳑﺎ ﳚ (ASTHN)اﻟﻄﺮق 
واﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ  ،ﺿﻌﻒ ﻣﺎ ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻪ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮور
  اﻟﻄﺮﻳﻘﺘﲔ :
  ( : ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳊﻮادث اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻄﺮﻳﻘﺘﲔ7ﺟﺪول رﻗﻢ ).
  اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(  اﻟﺒﻨﺪ  اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻃﺮﻳﻘﺔ)
  (CSN
  ﺣﺎدث وﻓﺎة 
  ﺣﺎدث إﺻﺎﺑﺔ 







  إﺻﺎﺑﺔ ﺣﺮﺟﺔ 
  إﺻﺎﺑﺔ ﺧﻄﲑة }ﺪد اﳊﻴﺎة
  إﺻﺎﺑﺔ ﺧﻄﲑة ﻻ }ﺪد اﳊﻴﺎة
  إﺻﺎﺑﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ
  إﺻﺎﺑﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ 
  إﺻﺎﺑﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ









   ( 261، ص 0002اﻟﻐﺎﻣﺪي، ﻋﻠﻲ اﳌﺼﺪر : )
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ﻓﺔ إﱃ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺘﲔ ﲦﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﺪﻳﺪة ﺗﻌﺘﻤﺪ ﳊﺴﺎب اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎ     
)ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﲨﺎﱄ، ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺼﺎﰲ، ﻃﺮﻳﻘﺔ  (8002)راﺿﻲ اﻟﺴﻴﺪ،ﳊﻮادث اﳌﺮور أوردﻫﺎ 
اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة، ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻌﺎم...اﱁ( وأﻛﺜﺮ اﻟﻄﺮق 
ﻰ اﻹﻃﻼق ﺑﺴﺒﺐ ﺑﺴﺎﻃﺘﻪ ﻫﻮ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﰲ ﺣﺴﺎب ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳊﻮادث اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﻋﻠ
 اﳌﺮورﻳﺔ واﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ أﺳﻠﻮﺑﻪ ﰲ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳊﻮادث اﳌﺮور :
  ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ( 8ﺟﺪول رﻗﻢ )
  ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺼﺎب   ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻜﻞ ﺣﺎدث   ﺷﺪة اﳊﺎدث 
  005209  0142401  وﻓﺎة 
  088201  016421  إﺻﺎﺑﺎت ﺑﻠﻴﻐﺔ
  0797  03421  إﺻﺎﺑﺎت ﺑﺴﻴﻄﺔ
  ﺟﻨﻴﻪ إﺳﱰﻟﻴﲏ  0421  ﺣﺎدث ﺗﻠﻔﻴﺎت 
  (131،ص8002راﺿﻲ اﻟﺴﻴﺪ )اﳌﺼﺪر : 
 اﻟﻮﻃﲏ اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﻷﲝﺎث اﻟﻄﺮق ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﺗﺸﲑ اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﱵ ﻧﺸﺮﻫﺎ اﳌﻌﻤﻞ ااﻋﺘﻤﺎد
ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ  (% 2) إﱃ (% 1)رﻳﺔ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻦ إﱃ أن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳊﻮادث اﳌﺮو 
إﱃ ﺣﺪود ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﻞ وﺻﻞ ( %5-2) اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، ﰲ ﺣﻴﺖ ﺗﱰاوح ﺑﲔ
( 001)وﺑﻠﻎ إﲨﺎﱄ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﳓﻮ (331، ص8002)راﺿﻲ اﻟﺴﻴﺪ، ﰲ أﺳﱰاﻟﻴﺎ،  (%7)
ر ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﺣﺪﻫﺎ، ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻠﻴﺎ (46) ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر،  (2.75) ﳓﻮ (0891) اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ `ﺎ وزارة اﻟﻨﻘﻞ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ أﺷﺎرت إﱃ اﻟﻔﺎﻗﺪ ﺳﻨﺔ
أن إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ واﻟﱵ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻓﻴﻬﺎ  (1002) وأﻇﻬﺮت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺻﺪرت ﻋﺎم
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺻﺮﻓﺖ ﻧﺴﺒﺔ   (02) ﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ ﺗﻜﺒﺪت ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎﻗﺖﺣﻮادث اﳌﺮور ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺒﻘﻴﺔ ا
وﺗﻘﺪر  (541،ص6002)ﻋﺎﻣﺮ اﳌﻄﲑ،ﻛﺒﲑة ﻣﻨﻬﺎ ﻷﺟﻞ رﻋﺎﻳﺔ اﳌﺼﺎﺑﲔ ﻓﻘﻂ ﰲ اﳊﻮادث اﳌﺮورﻳﺔ، 
ﻣﻘﺎرن  (%05) ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت أن اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﻌﻼج اﳌﺼﺎﺑﲔ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى
 (7991ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل،ﲨﺎل )وﻳﺸﲑ ( 521ص،8002)راﺿﻲ اﻟﺴﻴﺪ، ،ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺌﺔ ﲟﺎ ﺗﻨﻔﻘﻪ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
إﱃ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﺈن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺣﻮادث اﳌﺮور اﻟﱵ ﺗﻘﺘﻄﻊ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﰲ 
وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ إذا ﻣﺎ ﻗﻮرﻧﺖ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﻨﺨﻔﺾ ﳍﺬﻩ اﻟﺪول،  (%5-2)ﻫﺬﻩ اﻟﺪول
ﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ إﱃ أن اﻟﻮﺿﻊ ﻳﺰداد ﺳﻮءا ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﻧﻈﺮا ﻟﻘﻠﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت وﺗﺸﲑ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼ
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اﳌﺸﻜﻠﺔ  ﺎﻟﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺠﻢاﳌﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺒﺤﻮث اﳌﺮورﻳﺔ، وﻋﺪم اﻷﺧﺬ ﲟﻌﺎﻳﲑ ﻓﻌ ّ
ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻧﺼﻴﺐ  (824) اﳌﺮورﻳﺔ، وأن ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳊﻮادث اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﱄ
ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر وﻛﻮرﻳﺎ  (77) ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر وأورﺑﺎ ﺣﻮاﱄ (06) ﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻣﻨﻬﺎ ﳓﻮدول أﺳﻴ
ﻣﻠﻴﻮن  (006) ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر وﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﺣﻮاﱄ (27)ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وﻛﻮرﻳﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﳓﻮ  (3.4) اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﳓﻮ
ﺎت دوﻻر، وﻳﺸﲑ اﳌﺪﻳﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﳌﻜﺘﺐ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻹﻗﻠﻴﻢ ﺷﺮق اﳌﺘﻮﺳﻂ أن ﺣﻜﻮﻣ
-1) ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر وﻫﻮ ﻣﺎ ﺑﲔ (815)دول ﺷﺮق اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺗﺘﻜﺒﺪ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﳓﻮ
ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﳎﻤﻮع اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ دول  (%2
دث ر اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ اﳋﺴﺎﺋﺮ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﺒﺪﻫﺎ دول إﻗﻠﻴﻢ ﺷﺮق اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﻮااﻟﻌﺎﱂ ﳎﺘﻤﻌﺔ، وﻗﺪ ّ
ﺑﻼﻳﲔ دوﻻر، وﻳﺸﲑ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻮادث ( 5.7) ﳓﻮ (9991) اﳌﺮور ﰲ اﻟﻌﺎم
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر  (005) اﳌﺮور أن ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺣﻮادث اﳌﺮور اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﻠﻎ ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ
 (641،ص6002ﳌﻄﲑ،)ﻋﺎﻣﺮ ا.ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳋﺎم اﻟﻮﻃﲏ اﳋﺎم ﰲ اﻟﻌﺎﱂ (%3.1) ﺳﻨﻮﻳﺎ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل
  : ﺣﺠﻢ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ وﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. 4.3
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ  اﳌﺮور ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ أﻣﺮ ﻏﲑ ﻳﺴﲑ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳊﻮادث     
ﻟﻌﻞ أﳘﻬﺎ ﻗﻠﺔ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﳌﻔﺼﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺒﻨﺎء ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ، ﻟﺬا آﺛﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ واﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ 
ﻓﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت، ﺗﺒﻴﺎن اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮادث ﳏﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ ﺗﻮ 
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺣﻮادث اﳌﺮور اﳌﺴﺠﻠﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وذﻟﻚ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻟﺪراﺳﺔ 
أﺷﺎرت  اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮت ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ، ﺣﻴﺚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲨﻠﺔ اﳌﺼﺎدر (6002)ﻋﺎﻣﺮ اﳌﻄﲑ،اﻟﱵ أﻋﺪﻫﺎ 
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ إﱃ أن ﺧﺴﺎﺋﺮ  ﻫـ(9041اﻟﺴﻴﻒ وآﺧﺮون،ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ )اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ أﻋﺪﻫﺎ 
﷼ ﻳﻮﻣﻴﺎ، وﺗﺸﲑ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ  (0701851) رﻳﺎﻻ أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل (6762855312) ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﻨﻮﻳﺎ
ﲔ ﳐﺼﺺ ﻟﻠﻤﻌﺎﻗﻛﻔﺎﻗﺪ إﻧﺘﺎﺟﻲ ﷼   (00630502) ﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮور إﱃ أن اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺗﺼﺮف ﺳﻨﻮﻳﺎ ﳓﻮ
ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﳌﺼﺎﺑﲔ، وﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  ﷼ (005567201) ﺟﺮاء ﺣﻮادث اﳌﺮور، وﺗﺼﺮف ﳓﻮ
اﻟﺴﻴﻒ ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ )ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﳌﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﲔ ﰲ ﺣﻮادث اﳌﺮور، (00000003)
ﻗﺪ إﱃ أن ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎ (8، صﻫـ8141اﻟﺼﻘﺮ، ﻋﺒﺪ ﷲ )ﰲ ﺣﲔ ﺗﺸﲑ دراﺳﺔ  (5ﻫـ،ص 9041وآﺧﺮون،
ﻣﻼﻳﲔ ﷼ ﺳﻌﻮدي، وأﺷﺎر  (5) اﻟﻴﻮﻣﻲ اﳌﺎدي ﻋﻠﻰ ﻃﺮق اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﳊﻮادث ﻳﻘﺪر ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ
أن اﻟﻔﺎﻗﺪ اﳌﺎدي ﺑﺴﺒﺐ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ  (ﻫـ7141)ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺴﻌﻮدي ﰲ ﻋﺎم 
ﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﳋﺴﺎﺋﺮ ا ﺑﻠﻐﺖ (7991ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل،ﲨﺎل  ) ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ، وﰲ دراﺳﺔ (%2.2) ﻳﺘﺠﺎوز
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ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل، ﲨﺎل )ﳓﻮ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎ، وأﺷﺎر ﰲ دراﺳﺔ أﺧﺮى  اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﰲ
وﻫﻮ  ﻣﻠﻴﺎر ﷼ (2) اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﻮادث اﻟﻄﺮق ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻳﺒﻠﻎ ﳓﻮ ﳎﻤﻞ اﳋﺴﺎﺋﺮأن ( ﻫـ8141
( ﻓﻘﺪ أﺷﺎر إﱃ أن 4002ﱐ،اﻟﺰﻫﺮاﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ، أﻣﺎ ) (%3-2) ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل
ﻗﻴﻤﺔ  (%58) :ﺎﻟﺘﺎﱄﻣﻠﻴﺎر ﷼ ﻣﻮزﻋﺔ ﻛ (24)ﺑﻨﺤﻮ  (ﻫـ0241)ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﻗﺪ ﻗﺪرت ﺳﻨﺔ 
ﻗﻴﻤﺔ اﳋﺴﺎﺋﺮ اﳌﺼﺮوﻓﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﳌﺼﺎﺑﲔ، ﰲ ﺣﲔ  (%01) ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻠﻔﻴﺎت، (%5) ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻮﻓﻴﺎت،
ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﳌﺮور  ادثﻮ إﱃ أن اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳊ( 4002اﻟﻌﻨﺎوﺳﺔ،ﳏﻤﺪ ) أﺷﺎر
  ﻣﻠﻴﺎر ﷼ ﺳﻨﻮﻳﺎ. (8.62) ﺑﺎﳌﺮﻛﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﳓﻮ
 أن ﺣﻮل ﺣﻮادث اﳌﺮور (6891) }ﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ ﻋﺎموﰲ ﻗﻄﺮ ﺗﺸﲑ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ أﻋﺪ ّ     
ﻣﻠﻴﻮن ﷼ ﻗﻄﺮي ﺳﻨﻮﻳﺎ، وأن ﳎﻤﻮع  (81) اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﲣﻠﻔﻬﺎ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﺗﺘﺠﺎوز
 ﻣﻠﻴﻮن ﷼ ﻗﻄﺮي، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ (13) ﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﺳﻨﻮﻳﺎ ﲡﺎوز ﻣﺒﻠﻎاﳋﺴﺎﺋﺮ ا
وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ ﺻﻠﺔ ﲝﻮادث  ﻟﻌﺎﺋﻼت اﳌﺘﻮﻓﲔﻋﻴﺔ ﻣﻠﻴﻮن ﷼ ﺗﺪﻓﻊ ﻛﺪﻳﺔ ﺷﺮ  (73)
  (151،ص6002.)ﻋﺎﻣﺮ اﳌﻄﲑ،اﳌﺮور ﻛﺎﻟﻘﻀﺎء واﻟﺸﺮﻃﺔ وﻏﲑﻫﺎ
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر  (8.71)ﻳﺮ إﱃ أن اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺗﻨﻔﻖ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﳓﻮ وﰲ ﳑﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ أﺷﺎرت اﻟﺘﻘﺎر     
ﻣﻠﻴﻮن  (02) إﱃ ﳓﻮ (6991) ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ، وارﺗﻔﻌﺖ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﰲ ﻋﺎم (67) وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل
أﻟﻒ  (232) أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎرة ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إدارﻳﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺣﻮادث اﳌﺮور، (408) دﻳﻨﺎر ﲝﺮﻳﲏ،
أﻟﻒ ﲝﺮﻳﲏ ﻛﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻋﻤﺎ  (513) ﺪﻓﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ ﳓﻮدﻳﻨﺎر ﳐﺼﺼﺔ ﻟﻌﻼج اﳌﺼﺎﺑﲔ، وﺗ
  (051،ص6002)ﻋﺎﻣﺮ اﳌﻄﲑ، ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﳌﺮور.
وﰲ إﻣﺎرة دﰊ ﻓﻘﻂ اﻟﱵ ﻳﺒﻠﻎ  (2002) ﻧﻪ ﺧﻼلﻓﺘﺸﲑ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت إﱃ أأﻣﺎ ﰲ اﻹﻣﺎرات      
ﻣﻦ  ﺣﺎدﺛﺎ ﺧﻠﻔﺖ أﻛﺜﺮ (8031) ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﺣﻮادث اﳌﺮور (000862) ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎرات
ﺣﺎدﺛﺎ ﺧﻠﻔﺖ ﻣﺎ  (6643) ﻣﺘﻮﰱ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳊﻮادث ﰲ إﻣﺎرة أﺑﻮ ﻇﱯ (581)ﻣﺼﺎﺑﺎ و (8912)
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  (211،ص8002)راﺿﻲ اﻟﺴﻴﺪ،ﻣﺼﺎﺑﺎ  (9384) ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ (233) ﻳﻘﺎرب
  :ﲝﺠﻢ اﳋﺴﺎﺋﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﰎ رﺻﺪﻫﺎ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ
  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﰲ اﻹﻣﺎرات( ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳋﺴﺎﺋﺮ 9اﳉﺪول رﻗﻢ )
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺰﻳﺎدة  اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺪرﻫﻢ اﻹﻣﺎراﰐ  اﻟﺴﻨﺔ
  -  0055451  9991
  2.15-  000457  0002
  2.34-  000824  1002
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  8.251  0002801  2002
  9.131  0007162  3002
  (051،ص6002)ﻋﺎﻣﺮ اﳌﻄﲑ،اﳌﺼﺪر: 
وﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ  ،اﳌﺮورﻳﺔ اﺳﺘﻨﺰاﻓﺎ ﺧﻄﲑا ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت واﳌﻮارد ﺗﺸﻜﻞ اﳊﻮادثوﰲ اﻷردن       
 (08982) ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ (48131) ﺷﺨﺼﺎ وإﺻﺎﺑﺔ (594) وﻓﺎة ﳓﻮ (5991) اﻹﺣﺼﺎءات ﻋﺎم
ﺑﻴﻨﻤﺎ  (311،ص8002)راﺿﻲ اﻟﺴﻴﺪ، ،ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أردﱐ (07) ت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎﺣﺎدﺛﺎ وأدت إﱃ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﻌﺪ ّ
 (001) إﱃ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎﻗﺖ (5991) ت ﺳﻨﺔإﱃ أن ﺣﻮادث اﳌﺮور أد ّ إﺣﺪى اﻟﺪراﺳﺎتأﺷﺎرت 
ﺒﲔ أن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳊﺎدث اﳌﺮوري ﺗ َ( 7991) وﰲ ﻋﺎم (201،ص7991)ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪﻩ، ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أردﱐ،
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ، وأن اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  (0954) دﻳﻨﺎر أردﱐ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل (5123) اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻠﻐﺖ
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أي ﻣﺎ  (411)  أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدلﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أردﱐ (001) ﳊﻮادث اﳌﺮور ﻗﺪ زادت ﻋﻦ
  (151،ص6002)ﻋﺎﻣﺮ اﳌﻄﲑ،.اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻟﻮﻃﲏﻣﻦ  (%2) ﻳﻌﺎدل
 (30498583)ﺎﻟﻌﺮاق ﰲ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻠﻎ ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺣﻮادث اﻟﻄﺮق ﺑ (9791) وﰲ اﻟﻌﺎم     
ﺮ اﳋﺴﺎﺋدﻳﻨﺎر و  (30825632) ﺧﺴﺎرة اﻟﻮﻓﻴﺎت ﺑﻠﻐﺖ ا ﻋﺮاﻗﻴﺎ ﻣﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:دﻳﻨﺎر 
ﺑﻴﻨﻤﺎ  ،(0001633) دﻳﻨﺎر اﳋﺴﺎﺋﺮ ﰲ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت (00657511) اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﻠﻐﺖ
ﻗﺘﻴﻼ ﺳﻨﺔ  (8783) ﻔﺖﺗﺸﲑ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ إﱃ أن ﺣﻮادث اﳌﺮور ﻗﺪ ﺧﻠ ّ
ﻛﻤﺎ أن ﻧﺼﻒ ﻋﺪد اﳌﻌﺎﻗﲔ   ﻣﺮة (31) وﻫﻮ ﺿﻌﻒ ﻋﺪد ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،(3002)
ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻌﺎق ﻫﻢ ﻣﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺣﻮادث اﻟﻄﺮق، وأن  (2)ﳌﻐﺮب واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﰲ ا
ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ ﺳﻨﻮﻳﺎ، وﰲ أﺣﺪث اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﱵ  (11) اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮادث ﰲ اﳌﻐﺮب ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ
ﻣﻦ ﳎﻤﻮع  (%96.64)  أن ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﺣﻮادث اﳌﺮور ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪﻧﺸﺮ}ﺎ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ ﺗﺒّﲔ 
  ( 111،ص8002)راﺿﻲ اﻟﺴﻴﺪ، .ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ (92.3)ﻀﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدلاﻟﺘﻌﻮﻳ
ﻣﻠﻴــــﻮن دوﻻر  (004) اﻟﺪوﻟـــﺔ ﳓــــﻮ (4002) ﻔــــﺖ ﺣــــﻮادث اﳌـــﺮور ﺧــــﻼل ﺳــــﻨﺔوﰲ اﳉﺰاﺋـــﺮ ﻛﻠ ّ
ﺼـﺎب وﻣـﺎ ﻳﺘﺒـﻊ أﻟـﻒ ﻣ (821) أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ (3002) أﻣﺮﻳﻜﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺧﻼل ﺳﻨﺔ
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒـﲑة ﻣﻨﻬـﺎ، وﺗـﻮﰲ أﻛﺜـﺮ  ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ
اﳌﺴــﺠﻠﺔ  ﺴــﺎﺋﺮوﲢﺘــﻞ اﳉﺰاﺋــﺮ اﳌﺮﺗﺒــﺔ اﻟﺮاﺑﻌــﺔ ﻋﺮﺑﻴــﺎ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ اﳋ ،ﻣﺼــﺎب ﰲ اﳌﺴﺘﺸــﻔﻴﺎت (4161)
ﳓـﻮ  (5991) ﺳـﻨﺔ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻐـﺖ اﳋﺴـﺎﺋﺮ ﰲ ﻟﻴﺒﻴـﺎ(251،ص6002)ﻋﺎﻣﺮ اﳌﻄﲑ،. ﺑﺴﺒﺐ ﺣﻮادث اﳌﺮور
ﺑﻠﻐـﺖ ﻗﻴﻤـﺔ اﻷﺿـﺮار اﻟﻨﺎﲡـﺔ ﻋـﻦ  (3002)و (4991) ر أﻣﺮﻳﻜﻲ، وﺧﻼل اﻟﻔـﱰة ﺑـﲔﻣﻠﻴﻮن دوﻻ (82)
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ﻣﻠﻴــﻮن  (46.11) دﻳﻨــﺎر ﻟﻴــﱯ، أي أن اﳌﺘﻮﺳــﻂ اﻟﺴــﻨﻮي ﺑﻠــﻎ ﺣــﻮاﱄ (315014611)ﺣــﻮادث اﳌــﺮور 
( إﱃ أن اﻟﺘﻜﻠﻔــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ ﺑﺴــﺒﺐ 5002ﲨﺠــﻮم،ﻋﻤــﺮو دﻳﻨــﺎر ﻟﻴــﱯ، وﰲ ﻣﺼــﺮ أﺷــﺎرت دراﺳــﺔ )
ﻣﻠﻴــﺎر  (3) ﻣﺼــﺮي وﺗﻘــﺪر اﳋﺴــﺎﺋﺮ اﻟﺴــﻨﻮﻳﺔ ﺑﻨﺤــﻮﻣﻠﻴــﻮن ﺟﻨﻴــﺔ  (06) ﳓــﻮﺣــﻮادث اﳌــﺮور ﻗــﺪ ﺑﻠﻐــﺖ 
 .دﻳﻨــﺎر ﺳــﻮداﱐ (06565131) ﻜﻠﻔــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ ﳊــﻮادث اﳌــﺮورﺘدوﻻر، ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﰲ اﻟﺴــﻮدان ﺑﻠﻐــﺖ اﻟ
ﻋﺪد أن إﱃ  (3002) ﰲ ﺗﻮﻧﺲ أﺷﺎرت ﺣﺼﻴﻠﺔ إﺣﺼﺎءات اﳌﺮور ﺳﻨﺔو ، (351،ص6002)ﻋﺎﻣﺮ اﳌﻄﲑ،
ﻋــــــﺪد اﳉﺮﺣــــــﻰ ﻗﺘﻴــــــﻞ و  (6061) راح ﺿــــــﺤﻴﺘﻬﺎ أﻛﺜــــــﺮ ﻣــــــﻦﺣﺎدﺛــــــﺎ  (444511) ﻗــــــﺪ ﺑﻠــــــﻎاﳊــــــﻮادث 
أﻣــــــﺎ ﻣــــــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴــــــﺔ اﻻﻗﺘﺼــــــﺎدﻳﺔ ﻓﻘــــــﺪ ﻛﻠﻔــــــﺖ ﺣــــــﻮادث اﳌــــــﺮور اﳋﺰﻳﻨــــــﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴــــــﻴﺔ ﳓــــــﻮ  ،(98651)
   (251،ص6002)ﻋﺎﻣﺮ اﳌﻄﲑ،.ﺟﻨﻴﻪ إﺳﱰﻟﻴﲏ (056306882)
ول ﻳﻮﺿـــﺢ اﳉـــﺪول اﻟﺘـــﺎﱄ اﻟﺘﻜﻠﻔـــﺔ اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻳﺔ اﻟﺴـــﻨﻮﻳﺔ اﳌﱰﺗﺒـــﺔ ﻋـــﻦ ﺣـــﻮادث اﳌـــﺮور ﰲ اﻟـــﺪو 
  ﺔ وﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ:اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﶈﻠﻴ
  ( اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳊﻮادث اﳌﺮور ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﶈﻠﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر01ﺟﺪول رﻗﻢ )
ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻟﺣﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻣﺭﻭﺭ   ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻟﺣﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻣﺭﻭﺭ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ
  ﺍﻟﺗﺭﺗﻳﺏ
  01  802217  0007162  ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ 
  7  32064035  00000002  ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ 
  1  04102772261  00000000019  ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ
  8  579340781  00000068  ﻗﻁﺭ 
  5  023446243  000000001  ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ
  21  42813  30498583  ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ 
  6  558398042  000000861  ﺍﻷﺭﺩﻥ
  3  122253469  0000000005  ﻣﺻﺭ 
  11  59855  06565131  ﺍﻟﺳﻭﺩﺍﻥ 
  9  8590211  00004611  ﻟﻳﺑﻳﺎ 
  4  000000004  00000000272  ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ
  2  7054435941  00000000011  ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ
  /  62962644791  /  ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ 
  (351،ﺹ6002)ﻋﺎﻣﺭ ﺍﻟﻣﻁﻳﺭ، ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ:
ﻣـﻦ ﺑـﲔ  (اﻟﺮاﺑﻌـﺔ) ول أن اﳉﺰاﺋـﺮ ﲢﺘـﻞ ﻣﺮﺗﺒـﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣـﺔوﺗﻜﺸﻒ اﻷرﻗﺎم اﻟﱵ ﰎ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﰲ اﳉـﺪ
ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ ﺣﺠــﻢ اﳋﺴــﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﲡــﺔ ﻋــﻦ ﺣــﻮادث اﳌــﺮور، وﺗﺸــﲑ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت ذا}ــﺎ إﱃ أن اﻟــ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻫﻲ أﻛﺜﺮ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻀﺮرا ﻣﻦ اﳋﺴﺎﺋﺮ اﻟﱵ ﲣﻠﻔﻬﺎ ﺣﻮادث اﳌـﺮور، وﻗـﺪ أﺷـﺮﻧﺎ آﻧﻔـﺎ إﱃ 
ﻧﻴـﺔ وﻣـﻦ ﺧﻠﻔﻬـﺎ ﻣﻠﻴـﺎر دوﻻر ﺳـﻨﻮﻳﺎ، ﺑﻴﻨﻤـﺎ ﲢﺘـﻞ اﳌﻐـﺮب اﳌﺮﺗﺒـﺔ اﻟﺜﺎ (5.1) ﺧﺴﺎﺋﺮ اﳌﻤﻠﻜـﺔ ﺗﺘﺠـﺎوزأن 
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ﻋﻠــﻰ إﺣﺼــﺎﺋﻴﺎت ﺗﺮاوﺣــﺖ  وﻷن اﳉــﺪول اﻋﺘﻤــﺪ، ﻣﻠﻴــﻮن دوﻻر (569) ﻜﻠﻔــﺔ ﻗﺎرﺑــﺖﻣﺒﺎﺷــﺮة ﻣﺼــﺮ ﺑﺘ
إﱃ  (6002،اﳌﻄــــﲑﻋــــﺎﻣﺮ )ﻓﻘــــﺪ ﻋﻤــــﺪ  ﻋﺎﻣــــﺎ (02) ﻬﺎﺑــــﲔ اﻟﻘــــﺪﱘ واﳊــــﺪﻳﺚ ﺣﻴــــﺚ ﺗﺘﺠــــﺎوز ﺑﻌﻀــــ
ﰲ ﺗﻘـﺪﻳﺮ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳊﻮادث اﳌﺮور ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ اﺳـﺘﻨﺎدا إﱃ اﻟﻨﻤـﻮذج اﻟﱪﻳﻄـﺎﱐ 
ﻋﻠـــــــــــﻲ ) :اﻟﺘﻜﻠﻔـــــــــــﺔ اﻻﻗﺘﺼـــــــــــﺎدﻳﺔ ﳊـــــــــــﻮادث اﳌـــــــــــﺮور واﻟـــــــــــﺬي ﺗﺴـــــــــــﺘﺨﺪم ﻓﻴـــــــــــﻪ اﳌﻌﻄﻴـــــــــــﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴـــــــــــﺔ
  (461ص،0002اﻟﻐﺎﻣﺪي،
ﻣﺘﻮﺳـــﻂ ﺗﻘـــﺪﻳﺮ ﺗﻜﻠﻔـــﺔ اﳊـــﺎدث اﳌـــﺮوري اﻟﻮاﺣـــﺪ ﺳـــﻮاء ﻧـــﺘﺞ ﻋﻨـــﻪ ﺗﻠﻔﻴـــﺎت ﰲ اﳌﻤﺘﻠﻜـــﺎت أو  -
 ﺟﻨﻴﻪ إﺳﱰﻟﻴﲏ 2715925=  4( ÷ 0421+ 03421+16421+ 0142401= ) إﺻﺎﺑﺎت أو وﻓﻴﺎت
 52355= 2(÷0797+088201)= اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻬﻤـﺎ ﻛـﺎن ﻧﻮﻋﻬـﺎ ﻂ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔﻣﺘﻮﺳ -
 .ﺟﻨﻴﻪ إﺳﱰﻟﻴﲏ
ﺟﻨﻴﻪ إﺳﱰﻟﻴﲏ ﻣـﻊ ﻣﻼﺣﻈـﺔ أﺷـﺮﻧﺎ إﻟﻴﻬـﺎ آﻧﻔـﺎ وﻫـﻲ  005209ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﻓﺎة اﻟﻮاﺣﺪة =  -
ﳑـــﺎ ﺗﻘﺪﻣـــﻪ اﻟـــﺪول اﻟﺼـــﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟـــﺬا ﺳـــﻴﺘﻢ  (%05) أن ﺗﻜـــﺎﻟﻴﻒ اﻟـــﱵ ﺗﻘـــﺪﻣﻬﺎ اﻟـــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ ﻻ ﺗﺘﻌـــﺪى
ﺼــﻒ ﺗﻠــﻚ اﻟﻘﻴﻤــﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ اﻟﺘﻜﻠﻔــﺔ اﻟــﱵ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬــﺎ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﺑﺴــﺒﺐ ﺣــﻮادث اﳌــﺮور، ﺣﺴــﺎب ﻧ
  وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﲢﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ : 
 ( ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﰊ ﺑﺎﳉﻨﻴﻪ اﻹﺳﱰﻟﻴﲏ11ﺟﺪول رﻗﻢ )
  ﺍﻟﺗﺭﺗﻳﺏ   ﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺟﻧﻳﻪﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻹﺟﻣﺎ  ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻓﻳﻥ    ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﺻﺎﺑﻳﻥ   ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺣﻭﺍﺩﺙ   ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  41 480274691  52149393  53368392  426196721  ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ 
  6 349460965  5782482  5091867  361045855  ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ 
  1 3447069653  5211567781  50952687  3146123033  ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ
  31 813042591  95228062  96346681  996394051  ﻋﻣﺎﻥ 
  2 6267770201  0524415  3369293  4473071101  ﻗﻁﺭ
  7 423430675  57241241  8177516  132266555  ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ
  01 612151603  52671437  33392922  862470012  ﺳﻭﺭﻳﺎ
  61 82631655  05717051  8264888  12257613  ﻟﺑﻧﺎﻥ 
  51 319577102  57374496  66361871  171215411  ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ 
  3 179492368  05740243  69076184  521329087  ﺍﻷﺭﺩﻥ
  8 000312817  000057072  05783736  052427383  ﻣﺻﺭ
  9 980713145  026560951  55268991  902562263  ﺍﻟﺳﻭﺩﺍﻥ  
  21 129807062  05790127  15930872  912597061  ﻟﻳﺑﻳﺎ 
  11 056306882  00072747  38030534  765373071  ﺗﻭﻧﺱ 
  5 548574319  526668371  964295051  427610985  ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ
  4 3138664611  521517961  657284522  234074967  ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ
    48291014311  5268457831  965053377  0900210829  ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ 
  ﺑﺘﺼﺮف ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ.  (361،ص6002)ﻋﺎﻣﺮ اﳌﻄﲑ،اﳌﺼﺪر: 
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 ﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﶈﺴﻮب وﻓﻖوﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻫﺬا اﳉﺪول أﻧﻪ ﺑ    
ﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮادث اﳌﺮورﻳﺔ، وﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ إﺻﺎﺑﺎت اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗ
ووﻓﻴﺎت وﺗﻠﻔﻴﺎت ﻓﺈن اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﲢﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﺎ ﺗﻔﻘﺪﻩ اﳌﻤﻠﻜﺔ 
، وﻓﻴﻤﺎ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ إﺳﱰﻟﻴﲏ (6.3) ﻣﺎ ﻳﻘﺎربوﻫﻮ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﳊﻮادث اﳌﺮورﻳﺔ
ﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻔﻌﻞ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﻓﺈن اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﰲ اﳉﺪول ﺗﺸﲑ إﱃ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﺒﺪﻫ
ﻏﲑ أن اﳌﻌﻄﻴﺎت ﻫﺬﻩ ﻗﺪ ﲣﻔﻲ اﳊﺠﻢ  ،أن اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺘﺒﻮأ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ اﳋﺴﺎﺋﺮ
اﳊﻘﻴﻘﻲ ﳍﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪد اﻟﺴﻜﺎن وﻋﺪد اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﱵ ﲡﻮب اﻟﻄﺮﻗﺎت ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﳌﺪى 
ﲟﺎ أﺎ ﺗﺮﺳﻢ ﻣﻼﻣﺢ اﳋﺴﺎﺋﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إذا ﻛﺎن ﻣﻌﻈﻢ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﻫﻢ  ،ﻠﻮﻓﻴﺎتاﻟﻌﻤﺮي ﻟ
ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﺬا ﻛﺎن ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﳓﺪد وﻧﻌﻤﻞ إﻓﺮاد ﻋﻨﺼﺮ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ 
ات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻼدﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر إﺣﺼﺎﺋﻲ ﻳﻌﲎ ﺑﻌﺮض اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﺮورﻳﺔ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﲑ }ﺘﻢ ﺑﺎﳌﺘﻐﲑات ذ
ﺣﱴ ﺗﻜﺘﻤﻞ اﻟﺼﻮرة ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻟﻮج إﱃ اﳉﺰء اﳌﻴﺪاﱐ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺘﻨﺎوﻟﻪ ﺻﻔﺤﺎت اﻟﻌﻨﺼﺮ 
  اﻟﺘﺎﱄ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ.
  ﺣﺠﻢ وواﻗﻊ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ :ﺧﺎﻣﺴﺎ 
أﺻﺒﺤﺖ ﺣﻮادث اﳌﺮور وﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﺸﺮﻳﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ أﺑﺮز اﳌﺸﻜﻼت 
ر اﺘﻤﻌﺎت، وﺗﱪز ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﻤﻮس وﺣﺎد ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ورﻏﻢ اﻟﱵ ﺗﻌﻴﻖ ﺗﻄﻮ 
ﻓﺈن اﻟﺪراﺳﺎت ﺗﺸﲑ  ﺑﲔ اﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﺎﻣﻴﺔﺗﺒﺎﻳﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺪد اﻟﺴﻜﺎن 
ﻣﻦ إﲨﺎﱄ ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎرات ﰲ اﻟﻌﺎﱂ وﻳﻘﻊ  (%08) إﱃ أن اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﲤﺘﻠﻚ ﺣﻮاﱄ
ﻣﻦ  (%02) ﻣﻦ ﻗﺘﻠﻰ ﺣﻮادث اﻟﺴﻴﺎرات، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﲤﺘﻠﻚ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺣﻮاﱄ (%04) ﻣﻦﻓﻴﻬﺎ أﻗﻞ 
  (701ص،8002)راﺿﻲ اﻟﺴﻴﺪ،ﻣﻦ ﻗﺘﻠﻰ ﺣﻮادث اﳌﺮور (%06) اﻟﺴﻴﺎرات ﰲ اﻟﻌﺎﱂ وﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
أﲝﺎث اﻟﻄﺮق اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ إﱃ أن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻮﻓﻴﺎت ﰲ اﻟﺪول  ﻌﻤﻞﰲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ ﻳﺸﲑ ﻣ   
ﺗﺼﻞ إﱃ ﺛﻼﺛﲔ ﺿﻌﻔﺎ ﻟﻠﻤﻌﺪﻻت اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ، وﻣﻊ  ﺑﻌﺪد اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺒﺪي اﻟﺪول  ﰲ ﲟﺴﺒﺒﺎت وﻧﺘﺎﺋﺞ ﺣﻮادث اﳌﺮورذﻟﻚ ﻓﺎﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻜﺎ
ر ﺣﺴﺐ وﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ ﻧﺴﺐ ﺣﻮادث اﳌﺮو  ،ﺎﳌﺸﻜﻠﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﺑ
  .ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻗﺎﻟﻴﻢ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦﺗﻮزﻳﻊ اﻷ
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   ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺴﺐ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ (9ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
  
  
  (11،ص6002)ﳏﺴﻦ اﻟﻌﺠﻤﻲ،اﳌﺼﺪر: 
 ﳎﻤﻮعﻣﻦ  (%05)ﻋﻦ  ﺰﻳﺪﺗ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﰲ ﻗﺎرﰐ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وآﺳﻴﺎﻧﺴﺒﺔ وﻳﻈﻬﺮ اﻟﺸﻜﻞ أن 
اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ  ﻣﻦ اﻹدارة (9991) remsseT hpesoJﻳﺸﲑ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى 
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ دراﺳﺘﻪ اﻟﱵ ﺟﺎءت ﺑﻌﻨﻮان "ﻣﻘﺎرﻧﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺣﻮادث .مﻟﻠﺴﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق ﰲ و.
اﳌﺮور اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ" إﱃ أن ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻼﻣﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻳﺘﻀﺢ ﻛﺜﲑا ﺑﻌﺪ 
ﺑﺎﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﳎﺎل ﺳﻼﻣﺔ اﳌﺮور ﻣﺜﻞ أول أورﺑﺎ ﺻﺔ اﳋﺎﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﺈﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺣﻮادث اﳌﺮور 
ﰲ دراﺳﺔ  (9991) gnagfloW regrubmoHاﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﻴﺎﺑﺎن وﻛﻨﺪا، ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق ﻳﺸﲑ 
ﻓﻖ ﻣﺆﺷﺮات ﺳﻼﻣﺔ ﺑﻌﻨﻮان "أﺳﺲ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﳌﺮور" ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺪول و 
ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲞﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﳌﺘﻮرﻃﲔ ﰲ ﺣﻮادث اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﺮور اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ 
  ( 9ص ،5002)ﻋﺎﻣﺮ اﳌﻄﲑ،اﳌﺮور.
 اﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎس اﳌﺘﻘﺪم ﻋﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﺑﻨﺎء ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻓﲑ اﻷرﺿﻴﺔ
ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول ﰲ ﻫﺬا ﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ و ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻼ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﻘﺪ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ
ﺎم، وﲢﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎﻣﻦ اﳋﻠﻞ ﰲ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻜﺎﱐ وآﺧﺮ زﻣﲏ دون اﳌﺒﺤﺚ اﳍ
اﳌﺼﺎﺑﲔ ﰲ ﺣﻮادث اﳌﺮور، وﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ أن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﳌﺘﻐﲑات اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﻮﻓﻴﺎت و إﻏﻔﺎل ا
ة ﺻﻮرة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻧﺴﻌﻰ إﱃ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﲤﻬﻴﺪا ﻟﺒﻠﻮغ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻣﺪﻋﻤﺔ ﲝﻘﺎﺋﻖ وأرﻗﺎم ﻣﺴﺘﻘﺎ رﺳﻢ
ﻣﻦ واﻗﻌﻨﺎ اﳌﺮوري، وﺗﻨﺒﻊ أﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ 
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲨﻊ  (،ﺣﻮادث اﳌﺮور)ﺣﻮادث اﳌﺮور، ﻓﻬﻲ أﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻟﻠﺪاء 
ﺘﺎﺟﺎت ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﺮوري إﱃ اﺳﺘﻨﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻓﺮزﻫﺎ وﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﰲ أرﻗﺎم وأﺷﻜﺎل ﺗﻘﻮد اﶈﻠﻞ 
 واﻧﺘﺸﺎر اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻘﻨﻴﺔ ﰲ اﳌﺬﻫﻞ اﻟﺘﻄﻮر ﰲ اﲣﺎذ ﻗﺮارات ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، وﻣﻊ
 ﺑﻴﺎﻧﺎت ﲢﻔﻆ إذ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳊﻮادث، آﻟﻴﺔ أﻧﻈﻤﺔ ﲤﺘﻠﻚ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺪول ﻣﻦ ﻛﺜﲑا ﻓﺈن اﻵﱄ اﳊﺎﺳﺐ
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 ﺣﻴﺚ اﻟﻐﺮض، ﳍﺬا ﻤﺖﺻﻤ آﱄ ﺣﺎﺳﺐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻠﻔﺎت ﰲ وﺗﺮﻣﻴﺰﻫﺎ ﲨﻌﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﳊﻮادث
 ﻣﻮاﻗﻊ ﰲ اﳌﺮورﻳﺔ واﳊﺮﻛﺔ ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ اﳍﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت أﺧﺮى اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬﻩ رﺑﻂ ﳝﻜﻦ
 اﳌﺘﻐﲑات ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ دراﺳﺔ ﰲ اﶈﻠﻞ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﲔ اﻵﱄ اﻟﺮﺑﻂ ﺗﻠﻚ اﳊﻮادث، ﻫﺬا
وأﺳﺒﺎﺑﻪ  ﺴﺎﺋﻖ ﺑﻨﻮع اﳊﺎدثوﺳﻦ اﻟ ﺟﻨﺲ ﻋﻼﻗﺔ أو ﲟﻜﺎن وﻗﻮﻋﻪ، اﳊﺎدث ﻧﻮع ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺜﻞ ﺑﺒﻌﺾ،
اﻷﳘﻴﺔ  )ﻋﻠﻲ اﻟﻐﺎﻣﺪي،ب ت(و (6002اﳌﺪﱐ،ﻫﺎﺷﻢ ) ﻛﻞ  وﻳﻠﺨﺺ (662ص ﻋﻠﻲ اﻟﻐﺎﻣﺪي، ب ت،)،وﻫﻜﺬا
  اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﺠﻢ اﳌﺸﻜﻠﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  -
 ﻋﺸﺮة آﻻف ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ.ﺳﺎﻛﻦ و ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﻜﻞ ﻟﻣﻌﺪل اﻟﻮﻓﻴﺎت واﻹﺻﺎﺑﺎت  اﻋﻲﺗﺮ 
 ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻛﺎﻷﻃﻔﺎل وﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ واﳌﺸﺎة واﻟﺴﺎﺋﻘﲔ. -
اﻻﺳﺘﻘﺮاء اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﳊﺠﻢ اﳊﻮادث اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﳑﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻺدارات واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺗﻮﻓﲑ  - 
ﻣﺔ ﻛﺎﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻷﻃﺒﺎء واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻄﻮارئ واﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻼز 
 (.43،ص 6002اﳌﺪﱐ،ﻫﺎﺷﻢ ). وﻏﲑﻫﺎ
دراﺳﺔ ﺟﺪوى اﻟﱪاﻣﺞ واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺮورﻳﺔ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﳊﻮادث ﻛﻔﻌﺎﻟﻴﺔ أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ  - 
 وﻛﻔﺎءة اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻘﺎﻃﻌﺎت.ﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ اﳋﺎ
 ذﻟﻚ.  أﺳﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ اﻟﱵ ﺗﻜﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ - 
 ﻟﻮﻗﻮﻋﻬﺎ، اﳌﺸﱰﻛﺔ اﳊﻮادث واﻷﺳﺒﺎب أﳕﺎط ﻋﻦ واﺿﺢ ﺗﺼﻮر ﻹﻋﻄﺎء إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﺆﺷﺮات ﺑﻨﺎء - 
 .اﳌﺮورﻳﺔ اﳊﻮادث ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﰲ أﺳﺎﺳًﻴﺎ دورًا ذﻟﻚ وﻳﺆدي
 ﻣﺴﺒﺒﺎت ﻛﺸﻒ .اﳊﻮادث ﻓﻴﻬﺎ وﻗﻮع ﻗﺒﻞ اﳋﻄﲑة اﳌﻮاﻗﻊ اﻛﺘﺸﺎف ﰲ ﺗﺴﺎﻋﺪ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﻨﺎء -
  رﺧﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ وﲢﺴﲔ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﰲ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة اﳊﻮادث
 (762اﻟﻐﺎﻣﺪي، ب ت، ص ﻋﻠﻲ )اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ. 
ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ وﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺮوري  اﳌﺮور ﺣﻮادث ﲢﻠﻴﻞ ﻧﻈﺎم ﰲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﳌﻄﻠﺐ ﻏﲑ أن
 ﻳﺘﻴﺢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ اﳊﻮادث وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻠﻚ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﲨﻊ ،ﺑﺪﻗﺔ اﳌﺮور ﺣﻮادث ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﻫﺎ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ واﻷﻣﻦ ﻋﱪ اﻟﻄﺮﻗﺎت ﺑﻴﺴﺮ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﺗﺘﻴﺤﻪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺪ ّ
ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﺮوﻣﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ، ﻟﺬا اﻋﺘﻤﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ 
ﻮ ﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻷرﺿﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳓﻋﻠﻰ ﳏﺎوﻟﺔ اﺟﺘﻬﺎدﻳ
ﻌﻨﺪ اﺳﺘﻘﺮاء ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﱵ ﺗﻌﻜﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ ﻓ، ﺑﻠﻮغ ﻣﺎ ﰎ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ آﻧﻔﺎ
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اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻮﻓﺎة ﰲ ﳐﺘﻠﻒ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ، ﻳﺘﺒﺎدر ﺣﻴﻨﺎ إﱃ اﻷذﻫﺎن اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن ﻣﺸﻜﻠﺔ 
اﳌﺮور أﺿﺤﺖ ﺗﻨﺎﻓﺲ اﻷﻣﺮاض واﻷوﺑﺌﺔ ﻛﺴﺒﺐ رﺋﻴﺲ ﻟﻠﻮﻓﺎة، وﺗﺰداد اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺗﻌﻘﻴﺪا ﻣﻊ  ﺣﻮادث
اﻟﺴﻴﺎرات ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻷﺷﻜﺎل ، وزﻳﺎدة إﻧﺘﺎج ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﰲ اﻟﻌﺎﱂ وﺗﻮﺳﻊ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮﻗﺎت
واﻷﻧﻮاع، وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﺴﻴﺎرة ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ ﲨﺔ ﺗﻴﺴﺮ ﺣﺎﺟﺎت اﻷﻓﺮاد ﺳﻼﺣﺎ ذا ﺣﺪﻳﻦ 
ﻘﻬﺎ اﻟﺴﻠﱯ ﲝﻴﺎة اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ أﻏﻠﺒﻬﻢ ﰲ ﺳﻦ اﻟﺸﺒﺎب، ﻛﻤﺎ أن ﺣﻮادث اﳌﺮور ﺗﻮدي ﰲ ﺷ
ﻋﺎﻣﺎ واﻟﺴﺒﺐ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﰲ أﺳﺒﺎب اﻟﻮﻓﺎة  (53 -5)ﻫﻲ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻮﻓﺎة اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ 
وﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ،ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ
  (54اﻟﻐﺎﻣﺪي، ب ت، ص ﻋﻠﻲ ).ﻫﺎ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻮﻓﺎةﺑﻐﲑ 
  ( ﻳﻮﺿﺢ ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت ﺑﺴﺒﺐ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺒﻘﻴﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﻮﻓﺎة21ﺟﺪول رﻗﻢ )
  ﻧﻭﻉ ﺍﻟﺣﺎﺩﺙ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺓ
  ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ  1002ﺳﻧﺔ   ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ  0002ﺳﻧﺔ   ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ  9991ﺳﻧﺔ 
 %001  000.455.65  % 001  000.496.55 %001  000.596.55  ﺍﻟﻭﻓﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
  % 9  000.301.5  % 1.9  000.260.5 % 1.9  000.101.5  ﻟﻭﻓﻳﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕﺍ
  % 3.2  000.394.1  % 3.2  000.062.1  %  2.2  000.042.1  ﺣﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻣﺭﻭﺭ
  % 6.0  000.343  % 6.0  000.513  % 5.0  000.752  ﺣﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺗﺳﻣﻡ
  % 7.0  000.583  % 5.0  000.382  % 6.0  000.743  ﺣﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺳﻁﻭ
  % 4.1  000.256  % 4.1  000.056  % 2.1  000.695  ﺭﻳﻕﺣﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻐﺭﻕ ﻭﺍﻟﺣ
  %  55.1  000.948  % 5.1  000.518  % 6.1  000.398  ﺍﻻﻧﺗﺣﺎﺭ
  % 9.0  000.015  % 9.0  000.025  % 9.0  000.725  ﺍﻟﻘﺗﻝ ﻭﺍﻟﻌﻧﻑ
  % 4.0  000.032  % 6.0  000.013  % 5.0  000.962  ﺍﻟﺣﺭﻭﺏ
  (981، ص5002اﳋﻠﻴﻮي، ﺧﺎﻟﺪ اﳌﺼﺪر:  )
ﺣﺠﻢ اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ ﺣﻮادث اﳌﺮور، وﻫﻲ اﻷرﻗﺎم  اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ اﳉﺪول وﺗﻮﺿﺢ اﻷرﻗﺎم
اﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻌﺸﺮة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎة ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، وﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻳﺮاوح 
اﻷول واﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ   اﻟﺜﺎﻣﻦ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻛﺴﺒﺐ رﺋﻴﺲ ﻟﻠﻮﻓﺎة ﺑﲔ اﳋﺎﻣﺲ إﱃ
ﻫﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ إدارة ﺳﻨﺔ، واﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ّ (33) ﺎة ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ أﻗﻞ ﻣﻦﻟﻠﻮﻓ
 ىاﻟﻨﻘﻞ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﺈن ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت ﺟﺮاء ﺣﻮادث اﳌﺮور ﰲ ازدﻳﺎد ﺳﻨﺔ ﺗﻠﻮ 
ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد ، ﺣﻴﺚ (3002)و( 0002) اﻷﺧﺮى، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﱪزﻩ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﰲ ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت ﺑﲔ ﺳﻨﱵ
ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة ﺳﻨﺔ  (00044) إﱃ ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻮ ﻋﻦ (0002) ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة ﺳﻨﺔ (12814) اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻣﻦ
ﺑﺴﺒﺐ اﳊﻮادث اﻟﱵ ﲡﺎوز ﻋﺪدﻫﺎ ﺳﺘﺔ ﻣﻼﻳﲔ ﺣﺎدث  دﻗﻴﻘﺔ (31 –21) ، ﲟﻌﺪل وﻓﺎة ﻛﻞ(3002)
وﻷن ﻣﻌﺪل اﻟﻮﻓﻴﺎت واﻹﺻﺎﺑﺎت ﺑﺴﺒﺐ  (191،5002اﳋﻠﻴﻮي،ﺧﺎﻟﺪ ) ،(3002) ﻣﺮوري ﺧﻼل ﺳﻨﺔ
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ﻓﻼ  (37، ص8002)م.و.و.أ.ط،،ﺟﺮﳛﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎ (861)ﻗﺘﻴﻼ و( 11)اﳌﺮور ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻻ ﻳﺮﺑﻮ ﺣﻮادث 
ﻳﺴﻌﻨﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﳉﺰاﺋﺮ أﻓﻀﻞ ﺣﺎﻻ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻷن اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻮاﻣﻞ 
  ﳛﺪدﻫﺎ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن واﳌﺮﻛﺒﺎت و ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻮﺿﺤﻪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ: 
  ﻣﺮﻛﺒﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﳌﺨﺘﺎرة00001ﺳﺎﻛﻦ و000001اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻟﻜﻞ  ﻣﻌﺪل( 31ﺟﺪول رﻗﻢ)
  ﺁﻻﻑ ﻣﺮﻛﺒﺔ 01ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﻟﻜﻞ   ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ  ﺃﻟﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ 001ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﻟﻜﻞ   ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
  0.1  ﺃﻳﺮﻟﻨﺪﺍ  9.5  ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
  2.1  ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ  5.6  ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ
  2.1  ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ  6.6  ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ
  2.1  ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ  8.6  ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ
  3.1  ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ  3.7  ﻓﻨﻠﻨﺪﺍ
  3.1  ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ  2.8  ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ
  4.1  ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ  2.8  ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ
  6.1  ﻓﻨﻠﻨﺪﺍ  9.8  ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
  6.1  ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ  1.9  ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻙ
  0.2  ﺎﺃﻣﺮﻳﻜ  8.9  ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
  2.2  ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻙ  0.01  ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
  4.2  ﻓﺮﻧﺴﺎ  8.11  ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ
  7.2  ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ  4.31  ﻓﺮﻧﺴﺎ
  9.2  ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  4.31  ﻧﻴﻮﺯﻟﻨﺪﺍ
  1.3  ﺍﻟﺘﺸﻴﻚ  0.41  ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
  8.6  ﺗﺮﻛﻴﺎ  3.51  ﺎﺃﻣﺮﻳﻜ
  0.41  ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ   0.81  ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
  0.91  ﺍﻷﺭﺩﻥ  1.91  ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻝ
  0.42  ﺳﻴﺮﻳﻠﻨﻜﺎ  2.32  ﻛﻮﺭﻳﺎ
  7.52  ﺳﻮﺭﻳﺎ  9.32  ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ 
  0.63  ﻗﺒﺮﺹ  0.42  ﻋﻤﺎﻥ
  0.44  ﺑﻨﺠﻼﺩﺵ  8.23  ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ 
  (62،ص6002اﳌﺪﱐ،ﻫﺎﺷﻢ )اﳌﺼﺪر: 
 ﺑـ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﶈﺪدوﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ اﳉﺪول أرﻗﺎﻣﺎ ﺣﻮل ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ 
وﺗﻈﻬﺮ اﻷرﻗﺎم ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻨﺰاف ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻗﺪ ﰲ  ،(00001) ـوﻋﺪد اﳌﺮﻛﺒﺎت اﶈﺪد ﺑ (000001)
اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﱪز ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﻮﻓﻴﺎت ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪة ﺧﺎﺻﺔ 
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ﻴﻞ ﻣﻦ آﺛﺎرﻫﺎ ﰲ رﻳﺔ ﻗﺼﺪ اﻟﺘﻘﻠواﻟﱵ ﺗﻮﱄ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﱪاﻣﺞ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮو  ،ﻣﻨﻬﺎ ﺔاﻻﺳﻜﻨﺪﻳﻨﺎﻓﻴ
   وﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﳏﺘﻮى اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎﻟﺸﻜﻠﲔ اﻟﺘﺎﻟﻴﲔ: اﺳﺘﻨﺰاف اﻷﻓﺮاد،
  
  ﺷﺨﺺ 000001اﻟﻮﻓﻴﺎت ﺑﺴﺒﺐ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﻟﻜﻞ ( 01ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
  
  33، ص4002ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ،  اﳌﺼﺪر: 
  
   ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن 000001دث اﳌﺮور ﻟﻜﻞ ﻣﻌﺪل اﻹﺻﺎﺑﺎت واﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺣﻮا( 11ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
  
  23، ص4002ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، اﳌﺼﺪر: 
دول اﻟﻌﺎﱂ ﳝﻜﻦ و إﲨﺎل اﻟﻘﻮل ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ وﺣﺠﻢ ﺧﻄﻮرة ﺣﻮادث اﳌﺮور ﰲ ﳐﺘﻠﻒ 
واﳌﺮﻛﺰ  اﺳﺘﻨﺎدا ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﻠﺨﻴﺼﻪ ﰲ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﺎﱄ
 :ﲏ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ واﻷﻣﻦ ﻋﱪ اﻟﻄﺮﻗﺎتاﻟﻮﻃ
  (47،ﺹ8002)ﻡ.ﻭ.ﻭ.ﺃ.ﻁ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ  (11،ﺹ6002)ﻣﺣﺳﻥ ﺍﻟﻌﺟﻣﻲ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
، ﲟﻌﺪل ( ﻓﺮدا91ﳓﻮ ) 000001ﻣﻌﺪل اﻟﻘﺘﻠﻰ ﻟﻜﻞ  ﺑﻠﻎ
( ﰲ 2.02)وذات اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺮﺗﻔﻊ،ﺒﻠﺪان اﻟﰲ ( 6.21)
ﻠﻴﻢ ﺷﺮق إﻗﻳﺘﻜﺒﺪ ، اﳌﺘﻮﺳﻂ وأاﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻨﺨﻔﺾ 
ﻣﻦ  (%7)( ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ 294اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﺬي ﻳﻘﻄﻨﻪ )
ﺎﱂ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻷوروﰊ ـﻮع اﻟﻘﺘﻠﻰ ﰲ اﻟﻌـﳎﻤ
ﻋﺪد (، وﻳﺒﻠﻎ %01( ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ )478اﻟﺬي ﻳﻘﻄﻨﻪ )
 ﺷﺨﺺ ﺳﻨﻮﻳﺎ. 0000081ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻗﺘﻠﻰ ﺣﻮادث اﳌﺮور 
، ﻭ ﺣﺎﺩﺙ ﻣﺮﻭﺭ ﻳﻮﻣﻴﺎ 701ﻣﺼﺎﺑﺎ ﻓﻲ  861ﻗﺘﻴﻼ ﻭ 11
 751ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ  ﺣﺎﺩﺙ. 001ﻛﻞ ﻗﺘﻴﻼ ﻓﻲ  11
ﻣﺼﺎﺑﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮﻥ  7471ﺣﺎﺩﺙ./  001ﻣﺼﺎﺑﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ 
ﻗﺘﻴﻞ ﻟﻜﻞ  308ﻗﺘﻴﻼ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺳﺎﻛﻦ ./  911 ﺳﺎﻛﻦ.
ﻣﺼﺎﺑﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺮﻛﺒﺔ./  85711 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺮﻛﺒﺔ .
  .000001ﺣﺎﺩﺙ ﻟﻜﻞ  2057
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  :(1002) ﻏﺎﻳﺔإﱃ  (0791) ﺎﱄ ﺳﲑورة وأرﻗﺎم ﺣﻮادث اﳌﺮور ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔوﻳﻠﺨﺺ اﳉﺪول اﻟﺘ
   1002إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  0791ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  ( 41ﺟﺪول رﻗﻢ )
  ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ   ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺠﺮﺣﻰ   ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ   ﻋﺪ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ   ﺍﻟﺴﻨﺔ
 006533 03472 4731 73442  0791
 003443 27002 4841 36142  1791
 002763 38812 1061 91632  2791
 207693 32432 6012 41752  3791
 002934 81642 3132 44482  4791
 107894 17013 9752 48492  5791
 904235 03572 2682 42413  6791
 638506 06872 1603 11113  7791
 971876 34103 6403 61623  8791
 009647 81103 4113 53323  9791
 673618 82913 7692 57233  0891
 000258 61653 6123 82463  1891
 581919 74353 4313 24772  2891
 6818301 69553 5133 45192  3891
 1220311 21663 8263 79492  4891
 4635331 63973 4314 80353  5891
 1066061 84583 8493 99843  6891
 1429181 20083 9963 29243  7891
 7138291 73973 3743 68133  8891
 8507302 56563 1423 27313  9891
 3022412 55963 0143 37692  0991
 3022422 20753 8123 58572  1991
 4635532 62743 4563 05572  2991
 1061542 98623 3763 24842  3991
 1429452 89162 2204 14102  4991
 3224462 86762 1263 72102  5991
 6032472 72223 7543 25042  6991
 7526872 92443 6253 28952  7991
ﺮت ﻋﻦ أﺳﻔ ( ﻣﻠﻴﻮن إﺻﺎﺑﺔ05و 02ﺮﺣﻰ ﻣﺎ ﺑﲔ )ﻋﺪد اﳉو 
( 0202ﲝﻠﻮل ﺳﻨﺔ )و  ﻼﻳﲔ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺠﺰ داﺋﻤﺔ،( ﻣ5)
(وﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت إﱃ ﳓﻮ %06ﺳﲑﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﻨﺤﻮ )
ارﺗﻘﺎء و  اﻟﻔﻘﲑة ﻣﻨﻬﻢ ﰲ اﻟﺪول (%09) ( ﻣﻠﻴﻮن2.3)
   ﺣﻮادث اﳌﺮور إﱃ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻛﺴﺒﺐ رﺋﻴﺲ ﻟﻠﻮﻓﺎة.
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 1868182 53183 4553 40882  8991
 4606882 56734 5883 93613  9991
 7157492 49415 5204 26753  0002
 / 42645 8673 39383  1002
  (zd.gro.rspnc.www//:ptth  ﻧﻘﻼ ﻋﻦ،)م.و.و.ا.ط(اﳌﺼﺪر:  )اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ واﻷﻣﻦ ﻋﱪ اﻟﻄﺮﻗﺎت
  
وﺑﺸﻜﻞ ﺟﻠﻲ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﻋﺮﻓﻪ  ﻋﻨﺪ ﳏﺎوﻟﺔ اﺳﺘﻨﻄﺎق اﻷرﻗﺎم اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ اﳉﺪول ﻳﺘﻀﺢ
ﺎت ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳋﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ إﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﰲ ﻋﺪد اﳌﺮﻛﺒ
ﻣﻼﻳﲔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﲟﻌﺪل ﻗﺎرب  (2.5) ﳓﻮ (6002) ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ واﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﻣﻊ ﺎﻳﺔ ﻋﺎمو 
ة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت إﱃ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺪﺧﻞ وﻳﻌﺰى ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﰲ اﳊﻈﲑ  ،ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﺘﺔ أﺷﺨﺎص
اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺬي ﺷﻬﺪ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻛﺒﲑا، ﺣﻴﺚ ﻳﺸﲑ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت أن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﲏ ﰲ 
 (9.4705643) إﱃ (1002) ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﻴﺼﻞ ﺳﻨﺔ (9.39244)ﻛﺎن ﻳﻘﺪر ب( 4791) ﺳﻨﺔ
 اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة وﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﰲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﱵ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﺳﻮق اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
ت إﱃ زﻳﺎدة ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻗﺎت، وﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﻲ أن ﺗﺴﺠﻞ زﻳﺎدة ﻣﻄﺮدة ﰲ ﻋﻮاﻣﻞ أد ّ
ﻋﺪد ﺣﻮادث اﳌﺮور، وﺗﱪز اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ اﳉﺪول اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪي ﰲ ﻋﺪد ﺣﻮادث اﳌﺮور 
اﺟﻊ ﻋﺎﻣﻞ أﻣﻦ اﻟﻄﺮﻗﺎت ﻟﻴﺲ وﻫﻲ اﻟﻔﱰة اﻟﱵ ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﱰ  ،إذا ﻣﺎ اﺳﺘﺜﻨﻴﻨﺎ ﺳﻨﻮات اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت
 ،ﺑﺴﺒﺐ اﳊﻮادث وﻟﻜﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻷﻋﻤﺎل اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺷﻬﺪ}ﺎ أﻏﻠﺐ اﻟﻄﺮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻮﻻﺋﻴﺔ
ﻟﺪرﺟﺔ أن أﻏﻠﺐ اﻷﺷﺨﺎص أﺻﺒﺢ ﳜﺸﻰ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﻟﻴﻼ ﺑﲔ اﻟﻮﻻﻳﺎت وﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﺮور ﺗﺼﺎﻋﺪﻩ اﻟﻮﻃﻦ، وﻣﻊ اﺳﺘﺘﺒﺎب اﻷﻣﻦ وازدﻳﺎد ﻣﻌﺪل ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﲑ ﻋﺎود ﻣﻌﺪل ﺣﻮادث اﳌ
ﺣﺎدث ﻣﺮورﻳﺎ، وﻫﻮ اﻟﺮﻗﻢ  (39383) ﳓﻮ (1002) اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﺣﱴ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳊﻮادث ﺧﻼل ﻋﺎم
 (93116)ﺣﺎدﺛﺎ ﻣﺮورﻳﺎ ﺧﻠﻔﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  (58804) ﻟﻴﺒﻠﻎ (6002) اﻟﺬي ﺷﻬﺪ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ
ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﻮدﻧﺎ إﱃ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن وﻋﺪد ﺣﻮادث  (7714) ﻣﺼﺎﺑﺎ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻋﻠﻰ  ﺎﻣﺮﺟﻌﻴ اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﻣﻌﺪﻻو  ،اﳌﺮور
اﻟﻄﺮﻗﺎت، وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻳﺸﲑ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ واﻷﻣﻦ ﻋﱪ اﻟﻄﺮﻗﺎت إﱃ أن ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﰲ 
وﻫﻮ ﻣﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل  ،اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺰاﻳﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓﺖ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﻮات اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت واﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت
ﺣﺎدﺛﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ، وأﻛﺜﺮ ﻣﺎ  (0121) أﻛﺜﺮ ﻣﻦ (6002) ث اﳌﺮور اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﺳﻨﺔﺣﻮاد
وﺳﻨﺔ  (0791) ﻤﻦ ﺧﻼل اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﺳﻨﱵﻷرﻗﺎم ﻋﺪد اﻟﻘﺘﻠﻰ، ﻓﻳﻠﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﻘﺎرئ ﰲ ﺛﻨﺎﻳﺎ ﻫﺬﻩ ا
ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻌﺪل اﻟﺰﻳﺎدة ﺑﻨﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف، واﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﳌﻌﻄﻰ ذاﺗﻪ ﺗﺸﲑ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت  (0002)
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ﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ واﻷﻣﻦ ﻋﱪ اﻟﻄﺮﻗﺎت )م.و.و.أ.ط( إﱃ أن ﻋﺪد اﻟﻘﺘﻠﻰ اﳊﺪﻳﺜ
ﻗﺘﻴﻼ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳊﻀﺮﻳﺔ  (907) ﺻﻨﻔﻮا ﺣﺴﺐ اﳌﻨﻄﻘﺔ إﱃ ،ﻗﺘﻴﻼ (7714) ﺑﻠﻎ ﳓﻮ (7002) ﺳﻨﺔ
وﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﺪد اﻟﻘﺘﻠﻰ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﻮادث  ،(%30.38) أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ،  (8643)و
 (75) أي ﳓﻮ (%83.1) ﻳﺘﻀﺢ أن ﲦﺔ زﻳﺎدة ﲟﻌﺪل (6002) ﻣﻊ ﻧﻈﲑﻩ ﻋﺎم (7002) ﺮور ﺳﻨﺔاﳌ
ﺣﺎدﺛﺎ  (01093) ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ (7002) ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة، وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﺣﻮادث اﳌﺮور ﺧﻼل ﺳﻨﺔ
ﺣﺎدﺛﺎ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ  (24022)و ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﻀﺮﻳﺔ (86361) ﻣﻨﻬﺎ
، ﻛﻤﺎ ﺗﺸﲑ اﳌﻌﻄﻴﺎت ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ أن ﻗﺘﻴﻼ (7714)ﺟﺮﳛﺎ و (93116) ﳎﻤﻠﻬﺎﺧﻠﻔﺖ ﰲ  (%5.65)
أﻛﱪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳊﻮادث ﺣﻴﺚ ﰎ  اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ )ﺷﻬﺮ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ، أوت، ﺳﺒﺘﻤﱪ( ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﺷﻬﺪ
ﺣﺎدث ﻣﺮورﻳﺎ، وﻟﻌﻞ ذﻟﻚ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﺧﻼل ﻣﻮﺳﻢ اﻻﺻﻄﻴﺎف  (11311) ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﺗﻜﺜﺮ اﻟﺘﻨﻘﻼت ﻣﻦ وإﱃ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻳﺆدي ﺑﺪورﻩ إﱃ اﻻزدﺣﺎم  واﻟﺪﺧﻮل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻴﺚ
واﻻﺧﺘﻨﺎق اﳌﺮوري، وﻳﺒﻘﻰ ﺷﻬﺮ أوت ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﺷﻬﻮر اﻟﺴﻨﺔ ﺗﺴﺠﻴﻼ ﳊﻮادث اﳌﺮور، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ 
ﻣﻦ ﳎﻤﻮع  (% 63.21)ﺣﺎدث ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﺪر ﺑﺄﻛﺜﺮ  (3404) ﳎﻤﻮع اﳊﻮادث ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ ﳓﻮ
ﻓﻴﻤﻜﻦ إﺑﺮازﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﻮادث ﺑﲔ أﻳﺎم اﻷﺳﺒﻮع وﻣﺆﺷﺮ  اﳊﻮادث اﳌﺴﺠﻠﺔ، أﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ
    اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:
  ( ﺟﺩﻭﻝ ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺣﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻣﺭﻭﺭ ﺧﻼﻝ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ51ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )
  ﺍﻟﺟﻣﻌﺔ  ﺍﻟﺧﻣﻳﺱ  ﺍﻷﺭﺑﻌﺎء  ﺍﻟﺛﻼﺛﺎء  ﺍﻻﺛﻧﻳﻥ   ﺍﻷﺣﺩ  ﺍﻟﺳﺑﺕ  
ﻋﺩﺩ 
  ﺍﻟﺣﻭﺍﺩﺙ
  7603  4965  2426  2216  1557  9216  5006
  %68.7  %06.41  %00.61  %96.51  %47.41  %17.51 %93.51  ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ
  ( 42 ،ﺹ8002)ﻡ.ﻭ.ﻭ.ﺃ.ﻁ، ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ:
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﱪز أن أﻛﱪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳊﻮادث ﻳﻘﻊ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ اﻷﻗﻞ ﺗﺴﺠﻴﻼ 
ﳊﻮادث اﳌﺮور، وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﺑﻌﺎﻣﻠﻲ ﺎﻳﺔ وﻋﻄﻠﺔ اﻷﺳﺒﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ، أﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﺪد 
ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ﳓﻮ  (7002) ور ﺧﻼل ﺳﻨﺔاﳌﺼﺎﺑﲔ ﰲ ﺣﻮادث اﳌﺮ 
ﲟﻌﲎ  ( %08.13) ﺑﻠﻐﺖﺟﺮﳛﺎ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﻀﺮﻳﺔ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ  (04491) ﺟﺮﳛﺎ ﻣﻨﻬﻢ (93116)
ﺟﺮﺣﻰ ﰲ ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺔ وﻫﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﱵ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ اﻟﱵ ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ  (7) أن ﻃﺮﻗﺎﺗﻨﺎ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﰲ
وﻷن اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﻮ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺴﺠﻴﻼ ﳊﻮادث اﳌﺮور ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﻲ ، ﺟﺮﳛﺎ (9101) ﺑﺰﻳﺎدة ﳓﻮ
أن ﻳﻜﻮن أﻳﻀﺎ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺴﺠﻴﻼ ﻟﻌﺪد اﳌﺼﺎﺑﲔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﳎﻤﻮع اﳌﺼﺎﺑﲔ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺜﻼﺛﻲ ﳓﻮ 
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أﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ  ،(%79.1) ﻗﺪرت ﺑﻨﺤﻮ (6002) ﺟﺮﳛﺎ ﺑﺰﻳﺎدة ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺳﻨﺔ (25781)
  .ﻴﻤﻜﻦ رﺻﺪﻩ ﰲ اﳉﺪولاﻟﺸﻬﻮر وﻋﺪد اﳌﺼﺎﺑﲔ ﻓ
  ﺗﻭﺯﻳﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺣﻭﺍﺩﺙ ﻭﺍﻟﻣﺻﺎﺑﻳﻥ ﻭﺍﻟﻭﻓﻳﺎﺕ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺷﻬﻭﺭ (61ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )
  ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﻓﻳﺎﺕ  ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻣﺻﺎﺑﻳﻥ  ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺣﻭﺍﺩﺙ  ﺍﻟﺷﻬﺭ
  %46.7  913  %23.7  7744  %75.7  4592  ﺟﺎﻧﻔﻲ 
  %81.6  852  %29.5  8163  %26.6  3852  ﻓﻳﻔﺭﻱ
  %08.6  482  %32.7  3244  %13.7  3582  ﻣﺎﺭﺱ 
  %16.02  618  %74.02  81521  %15.12  0938  ﺍﻟﺛﻼﺛﻲ ﺍﻷﻭﻝ
  %57.6  282  %19.6  5244  %32.7  0282  ﺃﻓﺭﻳﻝ
  %04.7  903  %50.8  9194  %43.8  3523  ﻣﺎﻱ 
  %71.9  383  %31.9  4855  %10.9  5153  ﺟﻭﺍﻥ 
  %23.32  479  %92.42  82741  %75.42  6859  ﺍﻟﺛﻼﺛﻲ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ
  %22.9  583  %65.01  7546  %00.01  1093  ﺟﻭﻳﻠﻳﺔ 
  %74.11  374  %41.11  1186  %63.01  3404  ﺃﻭﺕ
  %01.9  083  %86.8  4035  %36.8  7633  ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ
  %87.92  4421  %83.03  25781  %00.92  11311  ﺍﻟﺛﻼﺛﻲ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ 
  %97.8  763  %65.9  5485  %45.9  0273  ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ
  %90.8  833  %55.7  8164  %07.7  2003  ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ
  %14.9  393  %59.7  8584  %96.7  1003  ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
  %92.62  8901  %60.52  12351  %29.42  3279  ﺍﻟﺛﻼﺛﻲ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ
  (74،03،11،ﺹ،8002ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ: )ﻡ.ﻭ.ﻭ.ﺃ.ﻁ،
ﻳﺘﺒﺎدر إﱃ اﻟﺬﻫﻦ ﺣﻴﻨﺎ ﺣﺠﻢ   ﻋﺪد اﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﻮادث اﳌﺮور اﻟﻨﻈﺮ إﱃوﻋﻨﺪ 
اﻷﻃﻘﻢ واﻧﺸﻐﺎل  اﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻼج و  ﰲ ﺻﻮرةاﳋﺴﺎﺋﺮ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﺒﺪﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ 
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻌﻄﻴﻞ وﺗﲑة اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻹﺻﺎﺑﺎت واﻹﻋﺎﻗﺎت  ،اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ `ﺆﻻء اﳌﺼﺎﺑﲔ
ﻏﻠﺐ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﺗﻔﺮز إﺻﺎﺑﺎت ﻣﺴﺘﺪﳝﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺒﺌﺎ ، ذﻟﻚ أن أاﻟﱵ ﺗﻠﺤﻖ `ﺆﻻء اﳌﺼﺎﺑﲔ
اﻹﺣﺼﺎءات  إﺿﺎﻓﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎب واﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء، وﻋﻨﺪ اﻟﺘﺄﻣﻞ ﰲ ﻓﺌﺎت اﳌﺼﺎﺑﲔ ﺗﻄﺎﻟﻌﻨﺎ
وﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد  (7901) ﻣﺼﺎﺑﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﺼﺎﺑﲔ اﳌﺸﺎة (99614) ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﳎﻤﻮع
واﻷﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻺﺻﺎﺑﺎت ﻫﻢ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺮﻛﺎب ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ  ،ﻣﺼﺎﺑﺎ (35711) اﳌﺼﺎﺑﲔ
، ﻣﺼﺎﺑﺎ، واﻷﻛﺜﺮ إﻳﻼﻣﺎ ﰲ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﻫﻮ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت ﰲ ﺣﻮادث اﳌﺮور (94882)ﳓﻮ
ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ واﻷﻣﻦ ﻋﱪ اﻟﻄﺮﻗﺎت إﱃ أن ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت 
ﻣﻨﻬﻢ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﺗﻘﺪر  (8643) ﻗﺘﻴﻼ (7714) ﳓﻮ (7002) ﺑﻠﻎ ﺳﻨﺔ
ﻳﺘﻀﺢ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل ﻋﺪد اﻟﻘﺘﻠﻰ ﻋﻠﻰ  (6002) وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ ﺳﻨﺔ (%30.38)ـﺑ
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ﻛﻤﺎ أن اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﻮ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺴﺠﻴﻼ ﻟﻌﺪد اﻟﻘﺘﻠﻰ ﻣﻦ   ،(%83.1) ﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ ﺑﻨﺤﻮاﳌﺴ
ﺣﻮادث اﳌﺮور، أﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺴﺠﻴﻼ ﻟﻌﺪد اﻟﻘﺘﻠﻰ ﻓﺘﺸﲑ اﻹﺣﺼﺎءات ذا}ﺎ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ 
ﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺘﻴﻼ ﺗﻠﻴﻬﺎ وﻻﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺄﻛ (032) وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ ﺑﻨﺤﻮ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ واﻷﻣﻦ ﻋﱪ اﻟﻄﺮﻗﺎت ﻓﺘﱪزاﻟﻮﻃﲏ 
وﻫﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺰﻳﺎدة ﰲ  ،ﻗﺘﻴﻼ (261) ﻗﺘﻴﻼ وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﻫﺮان ﺑﻨﺤﻮ (481)
 (42،51،41)ﺑﻨﺤﻮ  ت وﻻﻳﺎت ﺗﻨﺪوف وإﻟﻴﺰي وﺗﻴﺴﻤﺴﻴﻠﺖﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ اﻹﺣﺼﺎءا
ﻓﺎ ﻟﻮﻻﻳﺔ، وﺧﻼاﻟﺴﻜﺎن ﰲ ا ﻛﺜﺎﻓﺔاﻟﻘﺘﻠﻰ و  ﻗﺘﻴﻼ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟﻴﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﻋﺪد
 (874)ﻫﻢ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﳌﺸﺎة بﳌﺆﺷﺮ اﳌﺼﺎﺑﲔ ﺗﻈﻬﺮ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت أن أﻛﺜﺮ اﻟﻘﺘﻠﻰ ﰲ ﺣﻮادث اﳌﺮور 
ﻓﺌﺔ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﰒ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﻠﻴﻬﺎ  ﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﰲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﺑﻘﺔ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ  ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ا ،ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة
 ﻋﻦ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺌﺔ اﻟﻘﺘﻠﺔ ﺣﺴﺐ ﺎ، أﻣ(55،ﺹ8002)ﻡ.ﻭ.ﻭ.ﺃ.ﻁ،ﻗﺘﻴﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ (511ﻭ 841) ـاﻟﺮﻛﺎب ﺑ
  :ﺲ ﻓﻴﻤﻜﻦ إﺑﺮازﻩ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄاﻟﺴﻦ واﳉﻨ
  ( ﺗﻭﺯﻳﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻘﺗﻠﻰ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺳﻥ ﻭﺍﻟﺟﻧﺱ71ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ   ﺍﻹﻧﺎﺙ  ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ  ﺍﻟﻔﺌﺔ 
 % 95.02  641  15  59  ﺳﻨﻮﺍﺕ 9ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 
  %77.6  84  7  14  41-01
  %46.5  04  7  33  91-51
  %44.01  47  5  96  42-02
  %78.9  07  4  66  92-52
  %77.6  84  8  04  43-03
  %73.4  13  5  62  93-53
  %73.4  13  5  62  44-04
  %15.4  23  4  82  94-54
  %59.3  82  6  22  45-05
  %15.4  23  6  62  95-55
  %35.3  52  5  02  46-06
  %18.3  72  01  71  96-56
  %90.4  92  6  32  47-07
  %77.6  84  21  63  ﺳﻨﺔ  57ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ 
  ( 55،ﺹ8002ﻁ،ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ: )ﻡ.ﻭ.ﻭ.ﺃ.
اﻟﻘﺘﻠﻰ ﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر وﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺗﱪرﻩ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪة  وﺗﱪز أرﻗﺎم اﳉﺪول أن أﻏﻠﺐ 
ﻟﻌﻞ أﳘﻬﺎ أن ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺬﻛﻮر وﺗﻨﻘﻠﻬﻢ ﺗﻔﻮق ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻨﻘﻞ اﻹﻧﺎث ﻛﻤﺎ أن أﻏﻠﺐ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻫﻢ ﻣﻦ 
اﻟﱵ  اﻟﺬﻛﻮر، وﺗﻈﻬﺮ اﻷرﻗﺎم اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﺣﺠﻢ اﻟﻔﺎﻗﺪ ﰲ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺎﺑﺔ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺌﺔ  ،ﻋﺎﻣﺎ (51) ﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ (%63.72) ﻓﻤﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ،ﺗﺘﻜﺒﺪﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ
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وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﱪز أن ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻫﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﳊﻮادث  ( %05) ﻣﻨﺘﺠﺔ ﺗﻔﻮقﻓﺌﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ 
ﺗﻮزﻳﻊ  وﻫﻮ أﻣﺮ ﺗﱪرﻩ ﺟﺪاول ،اﳌﺮور ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺆﺷﺮي ﻋﺪد اﳌﺼﺎﺑﲔ واﻟﻘﺘﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء
  :اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﳌﺘﻮرﻃﲔ ﰲ ﺣﻮادث اﳌﺮور وﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ
  ﻧﺴﺐ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﳌﺘﻮرﻃﺔ ﰲ اﳊﻮادث( 21ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
  
  ( 96،ص8002)م.و.و.أ.ط، اﳌﺼﺪر: 
  
وﻗﺪ ﻳﻌﺰى  ،ﺗﺴﺒﺒﺎ ﰲ ﺣﻮادث اﳌﺮورﺎب اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﺮﺿﺎ و اﻟﻨﺴﺐ أن ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒو وﺗﻈﻬﺮ اﻷرﻗﺎم 
ن ﲢﻘﻖ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ أا إﱃ ﻗﻠﺔ اﻟﻮﻋﻲ ﲟﺨﺎﻃﺮ اﻟﻄﺮﻳﻖ وﻋﺪم اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻘﻮاﻧﲔ ﻫﺬ
اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن  ﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲوﻗﺪ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ،ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ
وﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﳌﺘﻮرﻃﲔ ﰲ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﺣﺴﺐ  ،ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﻟﺴﺎﺋﻖ
   :ﻛﺰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄﺮ اﳌ
  
  ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﳌﺘﻮرﻃﲔ ﰲ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﺣﺴﺐ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ( 31ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
  
  ( 96،ص8002)م.و.و.أ.ط، اﳌﺼﺪر:
ﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻨوﻳﱪز اﻟﺸﻜﻞ أن اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﻟﺒﻄﺎﻟﲔ ﻫﻢ أﻛﺜﺮ اﻟﻔﺌﺎت ﺗﺴﺒﺒﺎ ﰲ اﳊﻮادث ﺑ
وﻫﻢ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﳝﺘﻬﻨﻮن ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،ﲔﺎﺋﻘﲔ اﳌﺘﻤﺮﺳﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﺌﺔ اﻟﺴ ﻠﻴﻬﺎﺗ (%71.22)
ﺮﺗﺒﻂ أﺳﺎﺳﺎ اﻷﺧﲑة ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ إﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ذﻟﻚ أن وﻇﻴﻔﺘﻬﻢ ﺗ وﺗﺒﺪو ﻫﺬﻩ، (% 44.12)ﺑﻠﻐﺖ 
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، ﰲ اﳊﻮادثأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت، وﻻ ﳝﻨﻊ ﻋﺎﻣﻞ اﳋﱪة ﻟﺪﻳﻬﻢ وﻗﻮﻋﻬﻢ  ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺮﻳﻖ
اﳋﱪة ﰲ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﺗﻈﻬﺮ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﲏ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﺑﺴﻨﻮات ﻋﻼﻗﺔ وﻋﻦ 
ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ واﻷﻣﻦ ﻋﱪ اﻟﻄﺮﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳊﻀﺮي ﰲ ﺟﺪول ﺗﺮﲨﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ 
   اﻟﺘﺎﱄ:
  ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻟﺳﺎﺋﻘﻳﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﺭﻁﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻭﺍﺩﺙ ﺣﺳﺏ ﺃﻗﺩﻣﻳﺔ ﺭﺧﺻﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﻗﺔ ( 41ﺷﻛﻝ ﺭﻗﻡ )
  
   ( 96،ﺹ8002)ﻡ.ﻭ.ﻭ.ﺃ.ﻁ، ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ:
وﺗﻈﻬﺮ اﻷرﻗﺎم واﻟﻨﺴﺐ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﲔ ﺧﱪة اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ وﻣﻌﺪل 
ورﻏﻢ أن اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﺗﻐﻄﻲ إﻻ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳊﻀﺮﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻌﻄﻰ ﻳﻜﻔﻲ  ،اﻟﺘﻌﺮض ﳊﻮادث اﳌﺮور
  .ﱪة ﰲ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﳌﺮورﻟﻨﺴﺘﺪل ﻋﻠﻰ أﺛﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﳋ
 ﺮورﻳﺔ ﰲ ﺑﻼدﻧﺎ، واﻟﺬي ﺗﻨﺤﻮ ﻓﻴﻪﺸﻜﻠﺔ اﳌﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻦ أرﻗﺎم ﻳﻜﺸﻒ ﺣﺠﻢ اﳌ
اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻨﺤﻰ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺎ، ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺪة أﺛﺎرﻫﺎ اﳌﺘﻌﺪدة وﺟﺴﺎﻣﺔ اﳋﺴﺎﺋﺮ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﳌﺎدﻳﺔ،  ﻣﺆﺷﺮات
وﻟﻌﻞ أﻫﻢ ﻣﻌﻄﻰ اﺣﺼﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﻷرﻗﺎم اﻟﱵ ﰎ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻫﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺸﺮي ﻛﺴﺒﺐ رﺋﻴﺲ ﰲ 
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ ﰲ اﲡﺎﻫﺎت  وﻟﻌﻞ ﻣﻮﺿﻮعﺣﻮادث اﳌﺮور، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ، 
ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﻘﺪر ﺑﺴﻴﻂ ﰲ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ ﺑﻼدﻧﺎ، 
    ﻔﻴﻒ ﻣﻦ آﺛﺎرﻫﺎ.ﺎدﻓﺔ إﱃ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠﻢ اﳊﻮادث واﻟﺘﺨﻣﻦ أﺟﻞ رﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳍ
    ﺳﺎدﺳﺎ: ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺮاﺋﺪة ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
ﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، ﻓﺈن اﻟﻣﺪار اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ذات ﻋﻠﻰ   
ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻓﻬﻢ ﻷﺳﺒﺎب  ﺎت واﻷﻓﻜﺎر اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻄﻴ
ورﻳﺔ ﺗﺒﻘﻰ رﻏﻢ ذﻟﻚ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮ ة وﻣﺪى اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ وﻣﺎ ﲣﻠﻔﻪ ﻣﻦ آﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮ 
ﻟﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﺻﻠﺘﻬﺎ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﲟﻨﺎﺷﻂ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وإﻧﺸﻐﺎﻻ ﻫﺎﻣﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺴﻠﻄﺎت إﺷﻜﺎ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ورﻫﺎﻧﺎ ﺣﻀﺎرﻳﺎ وإﻧﺴﺎﻧﻴﺎ ﻻ ﻳﺰال ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﺟﻬﺪ ﺗﻌﺒﻮي ﻣﺘﻮاﺻﻞ وﻋﻤﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻴﺪاﱐ 
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ﺮوري ﻗﺘﺎﻣﺔ اﳌﺸﻬﺪ اﳌﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﲨﻴﻊ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﺼﻠﺔ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، ورﻏﻢ دؤوب ﺗﺴ
رﲰﻴﺔ ﻟﻌﺪد اﳊﻮادث وﻣﺎ ﲣﻠﻔﻪ ﻣﻦ ﻗﺘﻠﻰ وﻣﺼﺎﺑﲔ إﺣﺼﺎءات ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﻓﻖ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﺒﻴﺎﻧﻪ ﻣﻦ 
، ﻓﺈن اﻷﻣﻞ ﲟﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻐﻴﲑ ﻣﻌﺎﱂ ﻫﺬا اﳌﺸﻬﺪ ﻻ ﻳﺰال ﻗﺎﺋﻤﺎ وﺗﻜﻠﻔﺔ إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺪوﻟﺔ
ﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ ذﻟﻚ واﻟﱵ ﲤﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﲞﻄﻮات ﺛﻼث ﺳﺒﻖ اﻹﺑﺸﺮط أن ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 
. ﲝﺚ ﻋﻠﻤﻲ ﺟﺎد ﰲ أﺳﺒﺎب وﻋﻮاﻣﻞ 2.اﻻﻋﱰاف ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺸﻜﻠﺔ ﳊﻮادث اﻟﺴﲑ ﺑﺒﻼدﻧﺎ 1وﻫﻲ 
  . وﺿﻊ اﳊﻠﻮل اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.3اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﺮورﻳﺔ وإﻗﱰاح ﺣﻠﻮل 
وﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ ﻟﻠﻤﻬﺘﻢ ﲟﺒﺤﺚ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﲡﺮﺑﺔ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬا اﺎل   
، اﻫﺘﻤﺎم ﻳﻌﻜﺴﻪ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﶈﻜﻢ ﻌﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻋﻠﻰ رأس ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ}ﺎواﻟﱵ وﺿ
ﲑ دوري ﰲ اﻷﻃﺮ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﱪاﻣﺞ ﺎﺋﻴﺔ وﲣﺼﻴﺺ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺿﺨﻤﺔ، وﺗﻐوﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﻮﻗ
ﺣﺠﺮ  ﻠﻤﻲ اﻟﺬي ﺷﻜﻞﻗﺪ ﺑﺮز اﻟﺪور اﳍﺎم ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌوﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ و 
ﺗﻠﻚ اﳋﻄﻂ واﻟﱪاﻣﺞ، وﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع ﻧﺸﺮت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﺰاوﻳﺔ ﰲ 
"أﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﺘﺤﺮك ﺑﺴﻼم" وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﺳﻴﺎﺳﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﻌﻨﻮان  (0991)ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﺳﻨﺔ 
اﻟﻨﻘﻞ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﺣﻴﻨﻬﺎ، واﻟﱵ ﺟﺎء ﰲ ﻣﻀﻤﻮﺎ أن اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻻ ﻳﺸﻐﻠﻬﻢ أﻣﺮ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﺸﻐﻠﻬﻢ 
ﺴﻼﻣﺘﻬﻢ وأﻣﻨﻬﻢ، ﻛﻤﺎ ﺗﺬﻛﺮ اﻟﻮرﻗﺔ أن اﻟﺴﻼﻣﺔ ﲢﻈﻰ ﺑﺄوﻟﻮﻳﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺣﱴ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺑ
"، وﰲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ ذﻛﺮت ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات ﺴﻮﺗﺎﺗﻌﺪ راﺋﺪة ﰲ ﻫﺬا اﺎل ﻣﺜﻞ "ﻣﻨﻴاﻟﱵ 
أن ﺳﻼﻣﺔ اﳌﺮور ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﱂ  (1991)ﺳﻨﺔ  )FSA(ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ 
ﺘﻤﻜﺮز ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ ﺳﺘﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺠﺪت ﻇﻮاﻫﺮ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻌﺪ ﺗ
ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﳊﻮادث اﻟﺴﲑ ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻬﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات واﻟﱵ ﳝﻜﻦ إﲨﺎﳍﺎ ﰲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ 
  اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 
 إﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ. -
 اﻟﻄﺮﻗﺎت. اﳊﺎﺟﺔ ﻹدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ -
 إﻋﺘﻤﺎد أﲝﺎث ﺣﻮل ﺳﻠﻮك اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ. -
 دﻋﻢ إدارة اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وإدارة اﻟﻄﺮﻗﺎت. -
 دراﺳﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺮاﺟﻠﲔ. -
 ﲢﺴﲔ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﺮور. -
 (321-221، ص 8002ﳏﺴﻦ اﻟﻌﺠﻴﻤﻲ، ) إﻋﺘﻤﺎد وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺮور ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت. - 
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ﺗﺒﺪو اﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻣﻴﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ واﻗﻊ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎ  
وﻫﻲ ﲝﺎﺟﺔ ﳌﺰﻳﺪ اﻫﺘﻤﺎم ودﻋﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ، وﻗﺪ ﻋﺠﺰت ﺑﺄﰎ ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺪول وﲟﻌﺪﻻت ﻋﺎﻟﻴﺔ 
اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻐﲑات اﳌﻔﺎﺟﺌﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﻨﻘﻞ، ﺑﺴﺒﺐ ﺿﺂﻟﺔ اﶈﺘﻮى اﻟﱰﺑﻮي واﻟﺜﻘﺎﰲ 
وﺗﺮﻛﺰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺔ ﺳﻌﺔ اﻟﻨﻘﻞ  ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﳊﻀﺎري اﻟﺬي ﺷﻬﺪﻩ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ
وﺷﺒﻜﺔ ﻃﺮﻗﺎت وﻓﻖ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ أﺟﺰاء اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ 
اﳌﺮورﻳﺔ، وﻗﺪ ﳋﺺ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻮاﺻﻢ واﳌﺪن اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ 
  أﳘﻬﺎ: ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط
ﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﲨﺎﱄ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻨ %( 10)ﻳﻌﺎدل  ﺎﺗﺒﻠﻎ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮادث ﻣ -
 أﺣﻴﺎﻧﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول. %( 30)  وﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﱃ
 ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﳍﺎ إﺟﺎﺑﺎت واﺿﺤﺔ وﺧﻄﻂ وﺣﻠﻮل ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﳌﺮوري اﳊﺎﱄ. -
 ﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﰲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.ﺗﺮدي ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﻞ ووﺿﻊ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﺑ -
  (521، ص 8002ﳏﺴﻦ اﻟﻌﺠﻴﻤﻲ، )                          
ﺗﻜﺸﻒ اﻟﺴﻄﻮر اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﳍﻮة اﻟﺴﺤﻴﻘﺔ ﺑﲔ درﺟﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﺑﲔ 
ﰲ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻜﻢ ﻄﺮﻳﻖ اﻷﻗﺼﺮ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ درﺟﺔ اﻟﺘﺤاﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، وﻳﺒﺪو اﻟ
اﻻﻗﺘﺪاء ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪ}ﺎ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﳏﺎوﻟﺔ ﺮوري ﻫﻮ اﳌ
وﻫﻮ ﻣﺎ وﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻠﻮك ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، 
 ﺗﻘﺪﻣﻪ ﲨﻠﺔ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 
  اﻟﻨﻤﻮذج اﻷول:
ﻣﻦ ﺑﲔ أﺑﺮز اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷﻳﺴﻠﻨﺪي واﺣﺪا 
ت اﶈﻠﻴﺔ دارااﻷﻳﺴﻠﻨﺪي ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻹ ﳎﻠﺲ اﳌﺮوراﳌﺮورﻳﺔ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺮوري، ﺣﻴﺚ ﻗﺎم 
، ﻣﻦ ﺧﻼل  ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔﱃﰲ أﻳﺴﻠﻨﺪا ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺪرﺳﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﳌﺮور، واﻟﱵ }ﺪف إ
 ﲬﺲ، ﺟﺮى ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﻢ إﱃ  ﺳﻨﺔ (61 – 3)ﺳﻦ د اﻟﺬﻳﻦ ﺗﱰاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﲔ ﻓﺌﺔ اﻷﻓﺮااﺳﺘﻬﺪاف 
  (32- 22ص ، ﻫـ4241رﺷﺪان اﳌﻄﺮﰲ، )ﻓﺌﺎت ﻋﻤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﰐ: 
 :ﺳﻨﻮات (5-3)اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  -
ﳎﺎﻧﻴﺔ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﺺ اﳌﺼﻮرة، واﻟﻘﺼﺺ  ﻳﻘﺪم اﻠﺲ ﳍﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﺎدة ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺮات ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ ﺗﻘﺪم }ﻨﺌﺔ ﺑﻌﻴﺪ اﳌﻴﻼد، و ، ﺑﻄﺎﻗﺎت ق اﻟﻠﻌﺐاﳌﺴﻤﻮﻋﺔ، وﻛﺘﺐ اﻟﺘﻠﻮﻳﻦ، أورا
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، ﺔ ﻣﺮات ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺮﺳﺎﺋﻞ أﺑﻮﻳﺔ ﻵﺑﺎء اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﲔﱃ ﺳﺘﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﲟﻌﺪل أرﺑﻊ أ
ﻟﻠﻄﻔﻞ ﰲ ﳎﺎل  ، ﻣﻦ ﰒ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔﺔ ﻋﻦ ﺳﺒﻞ زﻳﺎدة اﳊﺼﻴﻠﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ`ﺪف ﺗﺰوﻳﺪﻫﻢ ﲟﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻓﻴ
  .اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
 ﺳﻨﻮات: (6-5)ﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﻟﻔ -
ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ اﳌﺪارس اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ،  ، ﻳﻘﺎم ﻛﻞ ﺻﻴﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞﻴﻤﻴﺔﺿﺎﻓﺔ اﱃ اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﺑﺎﻹ
وﱄ  (0052)ﻃﻔﻞ و (0006) ﳛﻀﺮﻩ ﻛﻞ ﻋﺎم ﺣﻮاﱄﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻪ ﺟﻬﺎز اﳌﺮور واﻹدارات اﶈﻠﻴﺔ، و 
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻟﻠﺪﻣﻰ، وﺻﻮر ﻣﺮورﻳﺔ، و  وﻣﻌﻠﻢ، وﻳﺴﺘﻤﺮ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﳌﺪة ﻳﻮﻣﲔ ﺗﻘﺪم ﻓﻴﻪ ﻋﺮوض ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ
  .ﻗﺼﲑة `ﺪف ﺗﺒﺼﲑ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺄﺧﻄﺎر اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﻢﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ 
 :ﻨﺔ وﻫﻢ ﻃﻼب اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔﺳ (21-6)اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  -
ﺪﻣﻬﺎ اﳌﺪرﺳﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل درس ﺗﻘﺪم ﳍﻢ ﻣﺎدة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﳋﱪات اﻟﱵ ﺗﻘ
ﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻷﻣﺜﻞ ﻣﻊ اﳌﺸﻜﻼت اﳌﺮورﻳﺔ، ﻃﻔﺎل ﻋﻠﻰ ااﻷ أﺳﺒﻮﻋﻲ ﰲ ﻣﻬﺎرات اﳊﻴﺎة، ﻳﻬﺪف إﱃ ﺗﻌﻮﻳﺪ
واﺣﱰام ﻗﻮاﻋﺪ وأﻧﻈﻤﺔ اﳌﺮور، وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻔﺎدي اﻷﺧﻄﺎر 
  .اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺮﻳﻖ
 :ﻨﺔﺳ (51-31)اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  -
  :ﺪف إﱃ}ﺳﻴﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﰲ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ و ﺗﻘﺪم ﳍﻢ ﻣﻮاد درا
 .دور اﻟﻄﺎﻟﺐ ودور اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻓﻬﻢ  -1
 .ﻓﻬﻢ ﻣﺪﻟﻮﻻت اﻹﺷﺎرات واﻟﻌﻼﻣﺎت اﳌﺮورﻳﺔ  -2
 .إدراك اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  -3
 .اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻛﺒﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﻷﺧﻄﺎر اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ  -4
 .ﻬﺎﺔ ﳍﺎ، وآﻟﻴﺔ ﺻﻴﺎﻧﺘاﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴاﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﳌﺮﻛﺒﺎت، و   -5
 .ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ واﳌﺮور  -6
 :ﺳﻨﺔ 61ﻋﻨﺪ ﺑﻠﻮغ اﳌﺴﺘﻬﺪف  -
ﺼﺎد ﰲ اﳊﻘﻮل ﺑﻌﺪ اﳊﻟﻠﻠﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺰراﻋﺔ و اﻟﻄﻼب أﻳﺴﻠﻨﺪا ﺑﻠﺪ زراﻋﻲ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻀﻄﺮ 
 -ﻳﺔﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﱰﺑﻮ  –ﻳﺴﻠﻨﺪي ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪراﺳﺔ، ﻟﺬﻟﻚ اﻋﺪ ﳎﻠﺲ اﳌﺮور اﻷ
اﳌﻌﺪات ﺮ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺮﻛﺒﺎت و ، ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﳌﺨﺎﻃﺪرﻳﺴﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ `ﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔﻣﻮاد ﺗ
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اﳌﺮور ﻗﻴﺎدة ﺗﻠﻚ  إدارة ﻴﺰﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﻴﺎدة اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﲡ ﺗﻌﻘﺪ ﻓﺼﻮل ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔاﻟﺰراﻋﻴﺔ، و 
  (32-22ص ، ﻫـ4241رﺷﺪان اﳌﻄﺮﰲ، ) .ﺳﻨﺔ (61)اﳌﺮﻛﺒﺎت ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﲔ ﺳﻦ 
   :ﺜﺎﱐﻟاﻟﻨﻤﻮذج ا
ﻣﺮﻳﻜﻲ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﳝﺜﻞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷ   
اﳌﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺄ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻠﻖ ﺟﻴﻞ ﻣﺸﺒﻊ ﺑﻘﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، وﺑﺴﺒﺐ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﻔﺪراﱄ وﺗﻌﺪد 
إﻋﺪاد اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺔ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﳚﺮي ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴ
اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻟﺴﻠﻮك ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﻄﺮﻳﻖ، وﻫﻮ ﻣﺎ أدى إﱃ إﺛﺮاء اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﱪاﻣﺞ واﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺳﻴﻘﺘﺼﺮ ﻋﺮض 
  : ASTHNاﻟﺴﺮﻳﻌﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  ﺑﻌﻀﻬﺎ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻣﺎ أوردﺗﻪ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮور ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻮل  (3791) ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﺎم dnalyraMﻓﻔﻲ وﻻﻳﺔ 
اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺌﺔ و ﻋﺸﺮﻳﻦ درﺳﺎ ﻟﺰﻳﺎدة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، وذﻟﻚ 
ﺎدس، وﻗﺪ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪروس ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻟﱵ ﳍﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﻮاﺣﻲ اﳌﺮورﻳﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺴ
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرات، ورﻛﻮب اﳊﺎﻓﻼت، وﻗﻴﺎدة اﻟﺪراﺟﺎت، وﻗﺪ رﻛﺰت ﺗﻠﻚ 
اﻟﺪروس ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮر اﻟﻄﻼب ﻋﻦ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ و اﻻﺟﺮاءات اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ اﺷﺘﻤﻠﺖ اﻟﺪروس 
}ﺪف إﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ  واﻟﺪراﺟﺎت واﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ تﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﳊﺎﻓﻼ
ن اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻗﺪﻣﺖ دروﺳﺎ ﻋﻦ ﻋﻦ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﺎﻟﺐ، ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أ ﻣﻬﺎراتو 
ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺮورﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮاد اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت واﻟﻘﺮاءة واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، و اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ وﺟﻮد  ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻫﺬﻩ اﻟﺪروس
  (63، ص0002ﳏﻤﺪ اﻟﺒﻘﻤﻲ، ) .أﻓﻼم وﻛﺘﺐ ﺣﻮل اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
ﺟﺮى إﻋﺪاد دﻟﻴﻞ ﺣﻮل ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  (7791) ﻋﺎم nisnocsiWﰲ وﻻﻳﺔ و 
ارة اﻟﺴﻼﻣﺔ دﻳﺔ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻠﻘﺎءات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺲ وإﻋﺪاد اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮور اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ وإ
ﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌ ﱰاﺣﺎت ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻹﻋﺪادﻗﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ إورﻳﺔ ﰲ اﳌﺪارس، و اﳌﺮ 
  اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻌﺪ ﻋﻠﻰ اﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : اﳌﺮورﻳﺔ، و ﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ
 .اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ -1
 .ﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻼ -2
 .اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﳉﺮﺣﻰ -3
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 .ﻜﻼت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺮورياﳌﺸ -4
 .ﻮادثاﻟﺴﻠﻮك اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳊ -5
 (73، ص0002ﳏﻤﺪ اﻟﺒﻘﻤﻲ، )                          .أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ -6
ﻜﻴﺔ ﻃﻮرت ﺑﺮاﻣﺞ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﻳ (9891)ﻋﺎم  kroY weNوﰲ وﻻﻳﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك 
ﺿﻊ ﻤﻴﺔ ﺣﻮل و ﻴﻌﻠﺘاﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، }ﺪف إﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرات إﻋﺪاد اﳌﺪرﺳﲔ وﻣﺼﻤﻤﻲ
  :ﺠﻴﺎت ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، وﻗﺪ ﻫﺪف اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ إﱃاﺳﱰاﺗﻴ
 .ﺒﺎع اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺼﺤﻴﺢ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﻴﺎدةﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﻄﻼب ﺣﻮل اﺗ -1
 ﺛﻨﺎء اﻟﻘﻴﺎدة .اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﲔ اﻟﺒﺪاﺋﻞ أ -2
 .ﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﳛﺪ ﻣﻦ اﳋﺴﺎرة واﳋﻄﺮاﲣ -3
 اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮة . -4
  (73، ص0002ﳏﻤﺪ اﻟﺒﻘﻤﻲ، ) .اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻘﻞ أﺛﻨﺎء اﳋﻄﺮ -5
 (91-51)اﻟﱵ ﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮاﻫﻘﻮن ﰲ وﻻﻳﺔ ﻫﺎواي ﺷﻜﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﳊﻮادث  (4991) ﰲ ﻋﺎم
ﻏﻠﺒﻬﻢ ﻃﻼب اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ، أﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﳊﻮادث اﳌﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻜﻞ ﻣ (%1.11)ﺳﻨﺔ 
ﺔ ﻧﺸﻄأج درا إﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ، ﺎﺟﺔ اﳌﺎﺳﺔ ﳌﻨﺴﻖ ﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮوروزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﳊ اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰواﻋﱰف 
ﺛﻨﺎء اﻟﻘﻴﺎدة أﳘﻬﺎ ﺗﻌﺎﻃﻲ اﳌﺨﺪرات ﻗﺒﻞ و أﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﲣﺎﻃﺐ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﺮور، وﻣﻦ 
ﺴﻘﺎ ﺗﺮﺑﻮﻳﺎ ﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮور رﺷﺤﺖ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻨ (6991) ﰲ ﻋﺎم، و ﻣﺎنوﺟﻮب اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺰام اﻷو 
، ب ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻟﻄﻼاﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮور، ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﲔ و ﻋﺪاد ﺈﻳﻜﻠﻒ ﺑ
( 053)ﺣﻀﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  (6991)ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﺳﺖ دورات ﰲ ﻋﺎم اﻷ أتﺑﺪﺣﻴﺚ 
ﻗﺎﻣﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﻌﺎرض واﳊﻔﻼت وﺗﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ اﳍﺪاﻳﺎ إواﻟﺪ، ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪورات ( 052)ﻣﺮاﻫﻖ و
 (8991)ﻓﻴﻪ ﻋﺎم ﺷﺎرك ﻋﺪادﻩ وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ و ﺈاﻟﻄﻼب ﺑ، ﻗﺎم ﺳﺒﻮع، واﺳﺘﻤﺮ اﳌﺸﺮوع ﺗﻄﻮراﰲ ﺎﻳﺔ اﻷ
ﻗﻴﻤﺖ ﲦﺎﱐ أو  ،ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ( 0073)ﻣﺮاﻫﻖ ﻗﺪﻣﺖ ﻓﻴﻪ ( 0012)ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ 
، ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻓﻴﻪ ذاﻋﺔ اﳌﺸﺮوع ﺑﻌﺪ ذﻟﻚوﺗﺒﻨﺖ ﺑﻌﺾ اﳌﺪارس وﻫﻴﺌﺎت اﻹ ،ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎت
  :ﳘﻬﺎأﺮوع اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت ﻟﻌﻞ ﺣﻘﻖ ﻫﺬا اﳌﺸﻗﺪ و ، واﻟﺪ( 001) ﻃﺎﻟﺒﺎ و( 0005)
  .(6991)ﻋﺎم  (%9.8)إﱃ (%1.11) دث اﳌﺮورﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﺤﻮل ﻣﻦﳔﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﳊﻮاإ -
  ﺳﺒﻮع .ﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﰲ ﻋﻄﻠﺔ ﺎﻳﺔ اﻷ اﳔﻔﻀﺖ اﻟﺸﻜﺎوى اﳌﻘﺪﻣﺔ - 
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ﺟﻞ أﻨﻈﻢ اﳊﻤﻼت اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻘﻮم ﺑﺘ، ﺗاﳌﺮورﻳﺔ داﺧﻞ اﳌﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻧﺸﺎء ﻓﺮق اﻟﺴﻼﻣﺔإ -
 (42ص ، ﻫـ4241ﺪان اﳌﻄﺮﰲ، رﺷ)   .ﻧﻈﺮاﺋﻬﻢ وﳎﺘﻤﻌﻬﻢ
دﻟﻴﻞ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ }ﺪف إﱃ ﺗﺪرﻳﺲ ﻋﺪ أ (7891)ﻋﺎم  notgnihsaWﰲ وﻻﻳﺔ واﺷﻨﻄﻦ و 
اﻟﺘﻘﺎﻃﻌﺎت ﻋﻠﻰ . 2 ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﲑ .1):اﻟﻄﻼب ﻋﻤﻠﻴﺔ إﲣﺎذ اﻟﻘﺮار اﺛﻨﺎء اﻟﻘﻴﺎدة، وﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
أرﺻﻔﺔ أو إﺷﺎرات ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ أو ﰲ و ﺘﺼﺮف ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻣﻨﻌﻄﻔﺎت ﺿﻴﻘﺔ أاﻟ.3. اﳋﻄﻮط اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ
ﺣﺎﻻت اﻟﻨﻘﻞ . 6. ﺗﻔﺎدي اﳋﻄﺮ .5. إﺟﺮاءات اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺺ اﻟﻘﻴﺎدة. 4. ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﻴﲑ اﳌﺴﺎرات
اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت . 9.ف ﰲ اﳌﺴﺎرات، اﳋﻄﻮط اﻟﺴﺮﻳﻌﺔاﻻﺧﺘﻼ. 8.ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻴﺎرات . 7. ﰲ اﻟﺴﻴﺎرات
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ . 11. ﺣﺪوث اﳊﻮادث اﻻﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ. 01. اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﺴﻴﺎرة
 (83، ص0002ﳏﻤﺪ اﻟﺒﻘﻤﻲ، ) . (ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﺮﺑﺎت.21.ﻟﻠﺴﻔﺮ
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﻮﺿﻊ دﻟﻴﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ، ﻳﻮﺿﺢ ﻛﻴﻒ  (3891)ﻋﺎم  kroY weNﰲ وﻻﻳﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك و 
  :ﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺎﻳﻠﻲﻫا ﻓﻴﻪ ﻣﻬﺎرات اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼب، و ن ﻳﻌﺰزو ﳝﻜﻦ أ
 .ﺮورﻳﺔﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌ -1
 .اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻟﻄﻼب اﳌﺪارس اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﺪرﻳﺲ -2
 .ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ،اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم `ﺎ ﻃﻼب اﳌﺪارس -3
 .ﺳﻠﻮك اﻟﻄﻼب ﺻﻐﲑي اﻟﺴﻦ -4
  (83، ص0002ﳏﻤﺪ اﻟﺒﻘﻤﻲ، ) .ﺗﻘﻮﱘ اﻟﻮﻋﻲ اﳌﺮوري ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﻛﻴﻔﻴﺔ -5
إﻋﺪاد ﻣﻨﻬﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻠﺼﻔﻮف ﻣﻦ اﻟﺮوﺿﺔ  (7791)ﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﴰﺎل ﻛﺎروﻻﻳﻨﺎ ﺟﺮى ﺳﻨ
ﻣﺎت أو ﺟﺮح  (5791)ﻊ، وذﻟﻚ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ دراﺳﺔ ﺗﻘﻮﳝﻴﺔ أوﺿﺤﺖ أﻧﻪ ﰲ ﺳﻨﺔ إﱃ اﻟﺼﻒ اﻟﺘﺎﺳ
ﺔ وأن ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻨﻬﻢ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﺜﻠﺜﲔ ﺗﻘﻞ راﻛﺐ دراﺟ (09172) ﻣﺎﺷﻴﺎ و (08135)ﳓﻮ 
ﻠﺔ أﻧﺸﺄت وﻻﻳﺔ ﴰﺎل ﻛﺎروﻻﻳﻨﺎ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﺷﺎﻣﻼ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻋﻦ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ، وﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻫﻪ اﳌﺸﻜ
ﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮور ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻔﺌﺔ اﻻﻃﻔﺎل واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮوﺿﺔ إﱃ اﻟﺼﻒ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺑﺎﳌﺪارس 
اﳌﻨﻬﺞ اﳌﻘﱰح ﰲ أرﺑﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺟﺮى ﲡﺮﻳﺐ (5791-4791)اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، وﰲ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 
ﱘ ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ ﰲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺣﺪث ﻣﻦ ﺗﻐﲑات ﰲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ، ﰒ ﺗﻌﺎوﻧﺖ ﻋﺪة ﻫﻴﺌﺎت ﰲ ﺗﻘﻮ 
اﻻﻃﻔﺎل واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﺳﻠﻮﻛﻬﻢ وﰲ ﺿﻮء ردود أﻓﻌﺎل اﳌﺪرﺳﲔ ﲡﺎﻩ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﻣﺪى اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ 
ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﰲ ﺿﻮء ﻣﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻨﻪ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﺮى ﺗﻨﻘﻴﺢ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺬي 
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وﻗﺪ أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ اﳌﻘﱰح ﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻃﺒﻖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ ﺳﺒﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻌﻠ
   (52ه، ص9041ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻨﺎﻓﻊ وآﺧﺮون، )وﺟﻮد ﻓﺮق دال ﰲ اﳌﻌﺎرف اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ . 
ﻣﺮﻳﻜﻴﺔ أﻋﺪت ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷ (7791)م ﻋﺎ anozirAرﻳﺰوﻧﺎ وﰲ وﻻﻳﺔ أ
 ﻣﻬﺎرات ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮاﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ و اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻤﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ 
  :ت ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة دروس ﻣﻨﻬﺎﻗﺪ اﺣﺘﻮ و 
 .ﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ اﳋﻄﻮط اﻟﺴﺮﻳﻌﺔدروس ﻋﻦ اﻟﺴ  -1
 .ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺮؤﻳﺔ وﺳﻮء اﳊﻜﻢ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﻴﺎدة  -2
 .أﺛﻨﺎء اﻟﻘﻴﺎدة ﻣﻦ اﳌﻨﺰل ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔاﻟﺴﻠﻮك  -3
 .ﻴﺎدةاﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺴﻠﻮك اﻵﺧﺮﻳﻦ أﺛﻨﺎء اﻟﻘ -4
 .ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻹﺷﺎرات واﻟﺮﻣﻮز واﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺮورﻳﺔ -5
 .اﻟﻘﻴﺎدة أوﻗﺎت اﻟﻀﺒﺎب -6
 .اﻟﻘﻴﺎدة اﺛﻨﺎء اﻟﺘﺴﻮق، وﰲ ﺣﺎﻻت ﻫﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر -7
 .اﻟﻘﻴﺎدة ﰲ أوﻗﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم -8
 .دروس ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺒﻮر اﻟﻄﺮﻳﻖ -9
  (83، ص0002ﳏﻤﺪ اﻟﺒﻘﻤﻲ، )  .ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳋﻄﺮ، و اﻟﻘﻴﺎدة أﺛﻨﺎء ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ - 01
ق ﻣﻦ اﻟﻄﺮ ﺴﻠﻔﺎﻧﻴﺎ ﺑﺮﻧﺎﳎﺎ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت أﻧﻔﺬت ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺳﻜﻴﻜﻞ ﺑﺒﻨ (0991)ﰲ ﻋﺎم 
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺎدﻣﺎت واﻻﺻﺎﺑﺎت ﻟﻔﱰة ﲬﺲ ﻗﺪ ﳒﺢ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﺤﻮل، و 
 (52)ﺳﻨﺔ ﻓﻘﺪ ﻗﺘﻞ  (12)ﻣﻦ ﻗﻞ ت ﻣﺮورﻳﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ أ، ﻇﻬﺮت ﺧﻼﳍﺎ ﻣﺸﻜﻼﺳﻨﻮات
 ، وردا ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﺤﻮل ﰲ ﲬﺲ ﺳﻨﻮاتﺛﻨﺎء اﻟﺘﺼﺎدﻣﺎﺷﺎﺑﺎ أ( 982)ﺷﺎﺑﺎ وﺟﺮح 
ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺣﺼﺎءات أﻋﺪ ﻣﺸﺮوع ﻳﻬﺪف إﱃ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة أو اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ، و 
م ﲝﻤﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺸﺒﺎب، واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﻘﻴﺎ
  ﻣﻨﻬﺎ:اﳌﺸﺮوع و 
 .ل اﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ واﻟﺒﺎﺋﻌﲔ ﻏﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔﺑﻼغ ﻋﻦ ﻣﺘﻌﺎﻃﻲ اﻟﻜﺤﻮ ﻫﺎﺗﻒ ﳎﺎﱐ ﻟﻺوﺿﻊ رﻗﻢ  -
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﻣﻦ ﳎﺘﻤﻊ اﻷﺑﺎء، ورﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ، واﻹﻋﻼم، واﳌﺪرﺳﲔ، واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﲔ، وﻣﻨﺴﻮﰊ  -
 .اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
 .إﺑﺮاز اﳊﺪث )اﳌﺸﺮوع( إﻋﻼﻣﻴﺎ وﻧﺸﺮ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺿﺪ ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻜﺤﻮل -
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 .ﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎدس إﱃ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻄﻼب ﻣﻦ ااﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ا -
ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ  (00041)ﻋﻦ  ﱃ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪإﻗﺎﻣﺔ ﺣﻔﻼت ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﳎﺎﻧﻴﺔ، ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺪﻋﻮة ﻓﻴﻬﺎ إ -
ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗﺬاﻛﺮ اﳊﻔﻠﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أﺿﺮار اﻟﻜﺤﻮل، وﺗﻌﻬﺪا ﺑﻌﺪم ﺗﻌﺎﻃﻴﻬﺎ  ،ﻣﺪرﺳﺔ( 22)
 .ﻗﺒﻞ اﳊﻔﻠﺔ أو ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﺤﻮل ﻋﻨﺪ اﻻﺻﻄﺪاﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠ ﺮوع اﳔﻔﺎضاﳌﻠﻤﻮﺳﺔ اﻟﱵ ﺣﻘﻘﻬﺎ اﳌﺸﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ و 
  (52ص ، ﻫـ4241رﺷﺪان اﳌﻄﺮﰲ، ) .ﺪ إﺟﺮاء اﳌﺸﺮوعﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت ﺑﻌاﻟﻔﺌﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ و 
   :ﺜﺎﻟﺚاﻟﻨﻤﻮذج اﻟ
ﺗﻘﻮد اﻟﺪول اﻻوروﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻮادث 
ﻼﻣﻴﺬ اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﱰﺑﻴﺘﻬﻢ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻣﺮورﻳﺔ، ﻓﻔﻲ اﻟﻨﺮوﻳﺞ ﻣﺜﻼ، أﻧﺸﺎت اﻟﺴﲑ ﻣﺒﺘﺪﺋﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر وﺗ
أول ﻧﺎدي ﳌﺮور اﻷﻃﻔﺎل، وﻳﻘﺪم ﻫﺬا اﻟﻨﺎدي دروﺳﺎ ﺑﺎﳌﺮاﺳﻠﺔ  (1691)ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻋﺎم 
ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻶﺑﺎء ﻟﻴﻌﺮﻓﻬﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﻮﻳﺪ أﻃﻔﺎﳍﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﳌﺮور وﻣﺴﺎﻳﺮ}ﺎ وﺗﺒﲔ ﳐﺎﻃﺮ اﻟﻄﺮﻳﻖ 
ﻟﺼﻐﺎر وﺿﺮورة إﻋﻄﺎﺋﻬﻢ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ، ﰒ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ا
، ﰒ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ (0791)اﻟﺪاﳕﺎرك ﻋﺎم ، و (7691) ﻓﺘﺌﺖ أﻳﺴﻠﻨﺪا، أن ﺧﻄﺖ اﳋﻄﻮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﺎم
ﳌﺎﻧﻴﺎ ﺳﻮﻳﺴﺮا، ﻓﻔﻲ أاﻟﺘﺤﻘﺖ ﺑﺎﻟﺮﻛﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ أﳌﺎﻧﻴﺎ اﻹﲢﺎدﻳﺔ وﻟﻜﺴﻤﺒﻮرغ واﻟﻨﻤﺴﺎ وﻫﻮﻟﻨﺪا و 
ﻣﻦ وات ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺜﻼ ﻟﻌﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان )ﺷﺎرع اﻟﻠﻌﺐ(، و دﻃﻔﺎل ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﻴﺪﻳﺮاﻟﻴﺔ زود اﻷا
ﺎ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻧﺸﺎء ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺮورﻳﺔ ﰲ اﻟﺮوﺿﺔ ﺑﻜﻞ واﻗﻌﻬاﻟﻠﻌﺒﺔ ﺗﻘﻮم اﳌﺮﺑﻴﺎت ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ وإ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ
  (34، ص0002ﳏﻤﺪ اﻟﺒﻘﻤﻲ، ) .اﻟﻠﻮﺣﺎت اﳌﺮورﻳﺔ واﻹﺷﺎرات اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ
ﺣﻴﺎء ﻣﺪرب ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وإ (005)ﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ إ )CADA(ﳌﺎﻧﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﻋﻤﺪ ﻧﺎدي اﻟﺴﻴﺎرات ﰲ أ
ﻣﻦ ﺳﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺣﱴ ﺳﻦ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ وذﻟﻚ  ﻃﻔﺎلﺴﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮف اﻵﺑﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﳍﻢ أﻟﻘﺎءات ﻣ
رﺳﲔ ﻟﻮازم اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻣﻦ أﻓﻼم ﻳﻮﻓﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﺎدي ﻟﻠﻤﺪ، و ﻗﻨﺎﻋﻬﻢ ﲜﺪوى اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﺮورﻳﺔﻹ
وﱃ ﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎوﻟﻮﻧﻪ ﻫﻮ اﳋﻄﻮات اﻷﺳﺎوﺷﺮاﺋﺢ ﻣﻠﻮﻧﺔ وﻛﺘﺐ وإرﺷﺎدات اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل واﳌﻮﺿﻮع اﻷ
  .ﻄﻔﻞ ﰲ ﺣﺮﻛﺔ اﳌﺮورﻟﻠ
ﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﳊﻮادث ﻧﻮادي ﻧﺸﺎت اﳉﻤﻌﻴﺔ اﳌوﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﳜﺘﻠﻒ ﻧﻈﺎم اﻟﻨﻮادي، ﻓﻘﺪ أ
ﻃﻔﺎل ﰲ و}ﺪف اﳉﻤﻌﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة إﱃ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷ (1691)ﻋﺎم  )SBULC YTFUT(( )ﺗﻮﻓﱵ
ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ( وﲤﻮل  وﻟﺴﻼﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ )داﺧﻞ اﻟﺒﻴﺖ أﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺒﺎدئ اﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟ
ك ﻃﺮﻳﻘﺘﺎن ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم ﳍﺬﻩ ﻫﻨﺎﻫﺬﻩ اﻟﻨﻮادي ﺗﻄﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ آﺑﺎء اﻷﻃﻔﺎل وﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﳌﺪرﺳﲔ و 
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دﻓﻌﺔ رﺳﻮم  ﺷﺎرة اﻟﻨﺎدي ﺑﻌﺪﺴﺠﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﺑﻨﻪ ﻓﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب و ن ﻳاﻟﻨﻮادي، اﻷوﱃ ﻫﻲ أ
ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻟﺪى اﳉﻤﻌﻴﺔ   ن ﻳﺴﺠﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔﺔ ﻓﻬﻲ أاﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﱃ اﳉﻤﻌﻴﺔ، أﻣﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ
ل ﻋﻄﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻠﻮب اﳌﺘﺒﻊ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ إﺳ)ﻛﻨﺎدي ﺗﻮﻓﱵ ( واﻷ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺐ ﻗﺼﺼﻴﺔ ﻣﻌﺪة ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻸﻃﻔﺎل وﺣﱴ ﺳﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ، وﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ أﻳﻀﺎ 
  (44، ص0002ﳏﻤﺪ اﻟﺒﻘﻤﻲ، ) .أﺧﺮى دواتﻧﺎﺷﻴﺪ وأﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻬﻨﺌﺔ وأﻟﺒﻮﻣﺎت ﻟﻠﺘﻠﻮﻳﻦ ودﻓﺎﺗﺮ ﻟﻸ
ﻃﻔﺎل ﻣﻦ اﻷ (%69) نب اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، ﺣﻴﺚ أﺳﻠﻮ أﻣﺎ ﰲ ﻫﻮﻟﻨﺪا، ﻓﻘﺪ أﺗﺒﻊ اﻷ
ﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﱃ ﲬﺲ ﺳﻨﻮات ﻳﻠﺘﺤﻘﻮن ﲟاﻟﺬﻳﻦ ﺗﱰاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﲔ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات إ
ن ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎ ﻛﻤﺎ أﺳﻜﻨﺪﻧﺎﻓﻴﺔ،ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺪول اﻹ %41-31ﻫﻢ ﻳﺸﻜﻠﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻮ 
ﺑﺎء ﰲ ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻟﺬا ﱂ ﺗﻠﺠﺎ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﳍﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻫﻮﻟﻨﺪا ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻵﻗﺒﻞ ﻣ
م اﻟﻨﻮادي اﳌﺘﺨﺬ ﰲ اﺳﻜﻨﺪﻧﺎﻓﻴﺎ أو اﳌﺎﻧﻴﺎ ﻷﺎ ﺗﺮى أن ﻣﺪارس اﳊﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎ
ﻘﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎت ودﻳﺔ ﻣﻊ اﻵﺑﺎء ﻷن ﻣﻦ ن ﺗﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ وأﻴﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻼﺳﺎﺳﳝﻜﻦ أن ﺗﻠﻌﺐ دورا أ
ﻨﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺷﺄن ﻫﺬا أن ﳚﻌﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻌﺎرف وﺧﱪات اﳌﺪرﺳﲔ أﻛﺜﺮ، و 
  (44، ص0002ﳏﻤﺪ اﻟﺒﻘﻤﻲ، ) .ﺳﻠﻮك اﻷﻃﻔﺎل
  ﺧﻼﺻﺔ:
ﺖ ﺗﻜﺸﻒ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﺣﺠﻢ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﺮورﻳﺔ وﺗﺸﻌﺐ أﺑﻌﺎدﻫﺎ، وإن ﺗﻌﺎﻇﻤ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮادث اﳌﺮورﻳﺔ ﻓﺈن اﻟﺒﻌﺪ اﻹﻧﺴﺎﱐ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﲟﺎ ﲣﻠﻔﻪ ﻣﻦ آﺛﺎر 
ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي واﺘﻤﻲ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻔﺪاﺣﺔ اﳌﺆﳌﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﺘﻢ اﺳﺘﻨﻔﺎر ﻛﺎﻓﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ 
  ﳊﻮادث اﳌﺮورﻳﺔ. ﻣﻦ آﺛﺎر اﳌﺸﻜﻠﺔ وﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ دور اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺸﺮي ﻛﺴﺒﺐ رﺋﻴﺲ ﻟﻮﻗﻮع ا
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  (اﳌﻔﻬﻮم، اﻟﻘﻴﺎس واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ  )
  ﲤﻬﻴـــﺪ
  ـﺠﺎﻩ اﻟﻨﻔﺴﻲاﻻﺗ: ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم أوﻻ
  ﻗﻴﺎس اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔﺛﺎﻧﻴﺎ: 
  ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ










ﺎﺻﺮ اﻻﻗﻼع ﳓﻮ اﳌﻮﺿﻮع ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻀﻤﻮن ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻣﺮﺗﻜﺰات وﻋﻨ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ  -ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ وﻫﻮ ﺑﻨﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻔﺲاﳌﺴﺘﻬﺪف 
ﻴﻢ اﳌﺴﺘﻘﻄﺒﺔ ﻻﻫﺘﻤﺎم ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻮاﺣﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﻔﺎﻫ
ﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﺴﻴﻜﻮاﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ، وﻫﻮ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺬي ﻳﺮﺳﺦ أﺣﺪ أﻫﻢ اﳌﻨﻄﻠﻘﺎت اﻻﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴ
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﻞ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ذاUﺎ  اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺎﻋﺔ أﺧﺮى ﳑﺎ ﳝﺜﻞ ﺳﲑورة ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ  ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﲨﱂوﲢﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ داﺧﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺎ
 ،إدراﻛﺎت اﻷﻓﺮاد وﲤﺜﻼUﻢ اﻟﱵ ﺗﺆدي ﰲ hﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف إﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
وﻫﻮ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺬي ﻧﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﳝﺜﻞ اﻟﻮﻋﺎء اﻷﻣﺜﻞ ﻟﺘﻤﺜﻞ ﺳﻠﻮك اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ 
ﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ ﻫﺬا اoﺘﻤﻊ أو ﻠﻮك اﳌﺮوري ﻫﻮ ﳏﺼﻠﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺮورﻳﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﺑﺄن اﻟﺴ
ﺘﻤﺎﻋﻲ واﳌﺎدي ﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﻀﺎﻣﲔ اﻟﻮﺳﻂ اﻻﺟ )niweL(، ﺑﻞ إhﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﲑ ﻟﻮﻳﲔ ذاك
ﻟﺘﺘﺤﻮل ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻄﻠﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻷﻓﺮاد وﲤﺜﻼUﻢ وﻓﻘﺎ ﻷﻧﺴﺎﻗﻬﻢ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗ ُ
ﻌﻴﻬﻢ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ  ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺴﺘﺪﻣﺞ ﻣﻦ ﻟﺪن اﻷﻓﺮاد ﻟﺴﻘﺎﻓﻴﺔ ذات ﻣﻌﺎﱐﻟﻜﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﳏﺪدات ﺛ
   (21 ،ص1102ﺧﻠﻮد اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ، ) .ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻﻧﻔﻌﺎﱄ
وﺗﻨﺒﺜــﻖ أﳘﻴـــﺔ دراﺳــﺔ ﻫـــﺬا اﳌﻮﺿــﻮع ﻣـــﻦ ﴰﻮﻟﻴﺘــﻪ، ﻓﻬـــﻮ ﺟــﺰأ ﻻ ﻳﺘﺠـــﺰأ ﻣــﻦ ﻣﻌﻈـــﻢ اﻟﺪراﺳـــﺎت 
ﻴﺔ ﺑﺎﺳــــﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒـــــﺎر أو اﻟﺴــــﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﻓــــﺈذا زﻋﻤﻨــــﺎ ﻗﻴــــﺎس اﻟﺸﺨﺼــــﻴﺔ أو أي ﺧﺎﺻــــﻴﺔ ﺳــــﻴﻜﻮﻟﻮﺟ
اﺳﺘﺒﻴﺎن، ﻓﻨﺤﻦ ﻻ ﻧﻘﻴﺲ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ وﻇﺮوف اﻟﻘﻴـﺎس إﻻ اﻻﲡـﺎﻩ اﻟﻠﻔﻈـﻲ ﻟﻠﻔـﺮد 
ﳓــﻮ ﻋﺒــﺎرات أداة اﻟﻘﻴــﺎس، وﻟــﻮ اﺳــﺘﺨﺪﻣﻨﺎ اﳌﻼﺣﻈــﺔ ﻟــﻨﻔﺲ اﻟﻐــﺮض ﻓــﺈن ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻨــﺎ ﻻ ﺗﻌﻜــﺲ ﰲ 
ﺧــﺬ ﻃـﺎﺑﻊ ﺳـﻠﻮﻛﻴﺎت ﺗﻔﺎﻋﻠﻴـﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋــﺔ اﳊﻘﻴﻘـﺔ إﻻ اﲡﺎﻫـﺎت اﻟﻔـﺮد ﳓـﻮ ﻋﻨﺎﺻــﺮ اﻟﺒﻴﺌـﺔ اﳋﺎرﺟﻴـﺔ واﻟـﱵ ﺗﺄ
  (052، ص9991)ﻓﺆاد اﻟﺴﻴﺪ وﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن،ﻣﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻣﻜﻮﻧﺎUﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
إن وﺿﻊ ﺣﺪود ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻐﺮض ﻓﻬﻢ ﻣﻌﻤﻖ    
وإن  (753،ص8991ﺎن،)ﺳـﻌﺪ ﻋﺒـﺪ اﻟﺮﲪـ،ﺿـﺮورات ﲝﺜﻴـﺔﻟﺴﻠﻮك اﻷﻓﺮاد ﻟﻴﺲ إﻻ ﻣﻐﺎﻟﻄـﺔ ﻇﺎﻫﺮﻳـﺔ ﺗﱪرﻫـﺎ 
ﲢﻠـــﻴﻼ ﻣﻌﻤﻘـــﺎ ﰲ إﻃـــﺎر ﻣـــﺎ ﻫـــﻮ ﻣﺘـــﺎح ﻣـــﻦ ﻧﻈﺮﻳـــﺎت ﺳـــﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻳﺮﺳِّ ـــﺦ اﻻﻋﺘﻘـــﺎد ﻟـــﺪﻳﻨﺎ ﺑـــﺄن ﻣﻔﻬـــﻮم 
اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﻧﺴﻘﺎ ﺷﺎﻣﻼ وﻣـﺪﺧﻼ ﻫﺎﻣـﺎ ﻻ ﻳﻌـﺪل ﻋﻨـﻪ إﱃ ﻏـﲑﻩ ﻣـﻦ أﺟـﻞ ﻓﻬـﻢ ﻣﻌﻤـﻖ 
اﻷول إﺣﺎﻃــﺔ ﰲ ﻗﺴــﻤﻪ ﻟﺴــﻠﻮك اﻷﻓــﺮاد ﰲ اﳌﻮاﻗــﻒ اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ، ﻣــﻦ أﺟــﻞ ذﻟــﻚ ﻳﺘﻀــﻤﻦ ﻫــﺬا اﻟﻔﺼــﻞ 
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ﺑـﺎﳌﻔﻬﻮم ﺗـﻮﺧﻰ اﻟﺒﺎﺣـﺚ ﻣـﻦ ﺧﻼﳍـﺎ رﺳـﻢ اﻟﺒﻨﻴـﺎن اﳌﻘـﻮﱄ اﻟـﺬي ﺗﺘﺄﺳـﺲ ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﺪراﺳـﺔ ﲤﻬﻴـﺪا ﻟﻠﺠـﺰء 
اﻟﻼﺣــﻖ ﻣﻨﻬــﺎ واﻟــﺬي ﳓــﺎول ﻣــﻦ ﺧﻼﻟــﻪ ﺗﺒﻴــﺎن ﻣﻼﻣــﺢ ﻣﻔﻬــﻮم اﻻﲡــﺎﻩ ﳓــﻮ اﻟﺴــﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳــﺔ ﰲ ﺑﻌــﺪ 
 ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻔﻬﻮم واﻟﻘﻴﺎس واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ.
  ﻟﻨﻔﺴﻴﺔ : أوﻻ: ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻫﺎت ا
  اﳋﺼﺎﺋﺺ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ.1.1
ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﰲ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ ﻋﻨﺪ  (اﻷﺗﻴﺘﻮد)ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎUﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 
وﺿﻊ اﻟﺘﻜﻬﻨﺎت ﺑﺴﻠﻮك اﻷﻓﺮاد واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ أﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﳌﺎذا ﻳﺘﺼﺮف اﻟﻨﺎس ﰲ أوﺿﺎع ﻣﻌﻴﻨﺔ 
ﻣﻌﻨﺎﻩ  (اﻷﺗﻴﺘﻮد)ﻦ ﳌﺼﻄﻠﺢ اﻻﲡﺎﻩ ﺬا اﻟﻨﺤﻮ أو ذاك وﲟﺎذا ﻳﺴﱰﺷﺪ ﺣﲔ ﳜﺘﺎر ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ، وﻟﻜ
رﺑﻂ اﳌﻔﻬﻮم ﺬا اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ  وﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ،ﺤﺚ اﻟﺴﻴﻜﻮاﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﳋﺎص وﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻩ اﳋﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺒ
ﺣﻴﺚ ﺷﻐﻠﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﳎﺎل 
ﻣﻼ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﻫﺎﻣﺎ وﻋﺎﳏﺪدا  اﻟﺴﻴﻜﻮﳉﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻌﻪ أﻃﺮوﺣﺎت ﺣﻮل اﳌﻔﻬﻮم ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ
ﻜﻞ ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺮد ﻫﻮ اﳊﻘﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ ﻴﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﳕﺎ ﻳﻬ ،ﺣﺒﻚ ﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮاد
اﻟﻔﺮد وﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﲟﻴﻜﺎﻧﻴﺰم اﳉﺘﻤﻌﺔ اﻟﺬي ﻳﻮﺿﺢ ﻋﻠﻰ أي ﳓﻮ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
م اﻟﺘﻔﺮد وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﳚﻴﺐ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰ  ،اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﲡﺪد إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﻨﺸﺎط
ﺴﺘﻮﻋﺒﺔ وﻛﻴﻒ ﺗﺘﺠﻠﻰ اﳌﻛﻴﻒ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ   :اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
وﻻ ﳝﻜﻦ إﻻ ﺷﺮط دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻵﻟﻴﺔ  ،ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﻤﻮس ﰲ أﻓﻌﺎل اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺗﺼﺮﻓﺎUﺎ
 (652، ص9891ﻟﻴﻨﺎ أﻧﺪرﻳﻴﻔﺎ، ﻏﺎ) ،ﻟﻔﻬﻢ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﺒﻂ ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺮد وﻧﺸﺎﻃﻪ
وﻟﻜﻦ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻗﺒﻞ اﳋﻮض ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت ﰲ ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻦ اﳊﻘﺐ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﺮت ﺎ 
وﻫﻮ ﻛﻐﲑﻩ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﱂ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻼﳏﻪ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة وﱂ ﺗﻜﺘﻤﻞ أرﻛﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ  ،مدراﺳﺔ اﳌﻔﻬﻮ 
  ﻳﻦ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.اﳌﺘﺪاول اﻟﻴﻮم إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺴﺘﻔﻴﻀﺔ ﻟﻠﻤﻔﻜﺮ 
 ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺣﺼﺮ ﻛﻞ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﱵ  
ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﳐﺘﻠﻔﺎ ﻟﻼﲡﺎﻩ وأﻧﻪ  (005)ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  (2791)ﺣﻴﺚ  أﺣﺼﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ أﺟﺰﻳﻦ ﻓﻴﺸﺒﺎﻳﻦ ﺳﻨﺔ 
ﺘﻠﻔﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت ﺧﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﲡﺎﻩ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ وا دراﺳﺔ ﰎ (002) ﻣﻦ %( 07)ﰲ 
وﲡﺎوزا ﳍﺬﻩ  (8ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺧﻠﻴﻔﺔ وﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﺷﺤﺎﺗﺔ، د ت، ص)ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻹﺟﺮاﺋﻲ اﳌﺴﺘﺨﺪم 
اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻓﺴﻴﺘﻢ ﻋﺮض وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ واﺳﺘﺨﻼص ﻣﺎ ﻫﻮ أﻧﺴﺐ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺗﻌﺮﻳﻒ واﺿﺢ ﻣﻜﺘﻤﻞ اﻷرﻛﺎن 
ﺸﲑ إﱃ أن أول ﻣﻦ وﻗﺒﻞ اﳋﻮض ﰲ ذﻟﻚ ﻧ ،ﻟﻠﻤﻔﻬﻮم ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻻﲡﺎﻩ
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ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻛﺘﺐ  (2681) ﺳﻨﺔﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "اﳌﺒﺎدئ اﻷوﱃ" ﺪم ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻫﻮ "ﻫﺮﺑﺮت ﺳﺒﻨﺴﺮ"اﺳﺘﺨ
ﺎﺋﻞ ﻣﺜﲑة ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳉﺪل ﻳﻌﺘﻤﺪ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ "إن وﺻﻮﻟﻨﺎ إﱃ أﺣﻜﺎم ﺻﺤﻴﺤﺔ ﰲ ﻣﺴﻳﻘﻮل 
  . (623، ص6691ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﻮﻳﻒ، )اﲡﺎﻫﻨﺎ اﻟﺬﻫﲏ وﳓﻦ ﻧﺼﻐﻲ إﱃ ﻫﺬا اﳉﺪل وﻧﺸﺎرك ﻓﻴﻪ" 
ﻪ ﰲ ذﻟﻚ ﺷﺄن اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻏﲑ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺷﺄﻧ :ﺣﺎدث ﻧﻔﺴﻲاﻻﲡﺎﻩ  •
ﺣﻈﺔ ﱵ ﻳﻈﻬﺮﻫﺎ اﻟﻔﺮد وﺗﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻼاﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟ
ﻮﻋﻪ ﻋﻦ أن اﻻﲡﺎﻩ اﻓﱰاﺿﻲ وﳚﺮي اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ وﺟﻮدﻩ وﻧوﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻈﻮر ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﺸﺎر إﱃ  ،ﻣﺒﺎﺷﺮة
وﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﱵ ﺗﺼﺐ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺎول  (2891ﻧﻌﻴﻢ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ، ) ،ﻃﺮﻳﻖ دراﺳﺔ أﳕﺎط اﻟﺴﻠﻮك اﳌﻨﺒﺌﺔ ﻋﻨﻪ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻴﻮﻛﻤﺐ "اﻻﲡﺎﻩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎص ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺮد 
)ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ ة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ" ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺪرﻛﺎت ﻧﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺘﻪ اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﻫﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻫﻮ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﳋﱪ 
ﻳﻦ اﻓﱰاﺿﻲ أو ﻣﺘﻐﲑ ﻛﺎﻣﻦ ﻳﻘﻊ ﺑﲔ اﳌﺜﲑ " ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻜﻮ اﻟﺰﻫﺮان"ﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮﻓ (953،ص8991اﻟﺮﲪﺎن،
ﻋﺼﱯ ﻣﺘﻌﻠﻢ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﻮﺟﺒﺔ أو اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ  Uﻴﺆ ﻋﻘﻠﻲ ، وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﺳﺘﻌﺪاد ﻧﻔﺴﻲ أوواﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﺣﺎﻣﺪ ) .ﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﺗﺜﲑ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔﳓﻮ اﻷﺷﺨﺎص أو اﻷﺷﻴﺎء أو اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت واﳌﻮاﻗﻒ واﻟﺮﻣﻮز ﰲ ا
  (441،ص7791زﻫﺮان، 
أي اﻻﺳﺘﻌﺪاد واﻟﻨﺰوع ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻔﻌﻞ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﺨﺺ وﻣﻮﺿﻮع اﻻﲡﺎﻩ Qﻴﺆ : •
اﻟﺬي  "أﻟﺒﻮرت"اﻟﱵ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳋﺎﺻﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ وﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت  (2891ﻧﻌﻴﻢ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ، ) ،اﻻﲡﺎﻩ
و ﻨﺘﻈﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳋﱪة وﺗﻜﻮن ذات ﺗﺄﺛﲑ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ أﻠﻲ واﻟﻌﺼﱯ ﺗﻬﻴﺆ اﻟﻌﻘﺘﻋﺮﻓﻪ ﺑﺄﻧﻪ "ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟ
)ﺳﻌﺪ اﻟﺸﻬﺮاﱐ،  دﻳﻨﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻔﺮد ﳉﻤﻴﻊ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت واﳌﻮاﻗﻒ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺜﲑ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ "
 ( 803،ص3002
أن  ﱃﻣﻊ أو ﺿﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪ أم رﻓﺾ وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻈﻮر ﻳﺸﺎر إأي أﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻂ،  اﻻﲡﺎﻩ ﳏﻮري:  •
وﺗﻌﱪ اﻟﻘﻴﻤﺔ  ،ﻋﻠﻰ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻴﺰ اﻟﺸﺨﺼﻲ وﻣﻨﺢ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ ﳌﻮﺿﻮع اﻻﲡﺎﻩ اﻻﲡﺎﻩ ﻳﻨﻄﻮي
اﻟﺬي ﻳﻌﺪ واﺣﺪا ﻣﻦ  "ﺛﺮﺳﺘﻮن"وﺗﺄﻛﻴﺪا ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺮﻓﻪ  (2891ﻧﻌﻴﻢ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ، ) ،ﻋﻦ ﻧﻮع اﻻﲡﺎﻩ وﺷﺪﺗﻪ
"ﺗﻌﻤﻴﻤﺎت ﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﻔﺮد ﺗﻌﻤﻴﻤﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺴﻠﻮﻛﻪ ﻗﺮﻳﺒﺎ أو رواد ﻗﻴﺎس اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ أhﺎ 
وﻫﻮ اﻵﺧﺮ راﺋﺪ ﻣﻦ  "ﺑﻮﺟﺎردس"ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﱰح ( 953،ص8991)ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن، ،ﺪا ﻣﻦ ﻣﺪرك ﻣﻌﲔ"ﺑﻌﻴ
رواد ﻗﻴﺎس اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻋﻠﻰ أhﺎ "ﻧﺰﻋﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮف ﺳﻮاء اﳚﺎﺑﻴﺎ أو ﺳﻠﺒﻴﺎ ﳓﻮ وﺿﻊ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ 
 (203 ،ص2102)ﺣﺴﲔ ﺻﺪﻳﻖ، .اﻟﱵ ﲢﺪد ﻗﻴﻤﺎ إﳚﺎﺑﻴﺔ أو ﺳﻠﺒﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﺘﺼﺮف "
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ﺑﻞ ﻫﻲ ﻧﺘﺎج اﻟﺘﻌﻠﻤﺎت واﳋﱪات اﳌﱰﺗﺒﺔ  أي أhﺎ ﻻ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ وراﺛﻴﺔ، :ﻣﻜﺘﺴﺐاﻻﲡﺎﻩ  •
وﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻀﺪ ﻫﺬا اﻟﻄﺮح ﻣﺎ أوردﻩ  (2891ﻧﻌﻴﻢ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ، ) ،ﻋﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻔﺮد ﻣﻊ ﳏﻴﻄﻪ
ات ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻟﻼﲡﺎﻩ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮل "إﻧﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﺎ ﳝﺮ ﺑﻪ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﺧﱪ  "دوﻳﺪار"
ﺗﺘﺒﻠﻮر ﺑﺎﻟﺘﺪرج ﺣﱴ ﻳﺘﺨﺬ ﺻﻮرة ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻛﻪ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ وﻧﻈﺮﺗﻪ إﱃ ﺷﱴ 
ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺪأ ﰲ ﺻﻮرة ﻧﺰﻋﺎت ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻻ ﺗﻠﺒﺚ أن ﺗﺘﺂﻟﻒ وﺗﱰاﺑﻂ وﺗﺘﻤﺎﺳﻚ ﰲ  ،ﻧﻮاﺣﻲ اﳊﻴﺎة
ذﻟﻚ "ﺑﺄﻧﻪ  evahcﺿﻤﻦ ذات اﻟﺴﻴﺎق ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺷﻴﻒ ( 751،ص8991)ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح دوﻳﺪار ،ﺷﻜﻞ واﺿﺢ " 
اﳌﺮﻛﺐ ﻣﻦ اﻷﺣﺎﺳﻴﺲ واﻟﺮﻏﺒﺎت واﳌﺨﺎوف واﳌﻌﺘﻘﺪات واﳌﻴﻮل اﻟﱵ ﻛﻮﻧﺖ ﳕﻄﺎ ﳑﻴﺰا ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺎ 
 (303،ص 2102)ﺣﺴﲔ ﺻﺪﻳﻖ،واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳓﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﳏﺪد ﺑﻔﻀﻞ اﳋﱪات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ" 
ﺸﺨﺺ وﻳﱪز ﻫﺬا اﻟﺜﺒﺎت ﰲ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻻﲡﺎﻩ ﻟﺪى اﻟ :اﻻﲡﺎﻩ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﰲ اﻟﻨﻮع واﻟﺪرﺟﺔ •
وﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬا اﻟﺜﺒﺎت واﺿﺤﺎ ﰲ ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺮد اﳌﺘﺼﻞ ﲟﻮﺿﻮع اﻻﲡﺎﻩ وﰲ  ،ﻟﺴﻨﻮات ﻣﻦ اﳊﻴﺎة ﺑﻌﺪ ﺗﻜﻮﻧﻪ
ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﻟﺬا ﺗﺼﻨﻒ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻻﲡﺎﻫﺎت درﺟﺎت   ،إدراﻛﻪ ﻟﻠﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ
 وﰲ ﻛﻞ اﳊﺎﻻت ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺪرﺟﺎت ﰲ دراﺳﺔ اﻻﲡﺎﻫﺎت درﺟﺎت ﰲ ﺷﺪة اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ،ﻣﻦ اﻟﺸﺪة
وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﱵ ﺗﺼﺐ ﰲ ﻫﺬا  (2891ﻧﻌﻴﻢ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ، ) ،اﻹﳚﺎﰊ ودرﺟﺎت ﰲ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ اﻟﺴﻠﱯ
اﻟﺬي ﻋﺮﻓﻪ ﺑﺄﻧﻪ "ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ  اﳌﻌﺘﻘﺪات اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﺘﺤﺪد  "روﻛﻴﺘﺶ"اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ 
وﻳﻌﺮﻓﻪ  (01،ص 6002ﺣﺴﻲ اﻟﺜﻘﻔﻲ،  )اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻔﺮد وﻣﻴﻠﻪ ﳌﻮﺿﻮع ﻣﻌﲔ ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ أو اﻹﳚﺎب" 
ﻧﺰوع ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳓﻮ ﺻﻨﻒ ﻣﻦ اﳌﺆﺛﺮات ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ "أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  "اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ"
ﻓﻬﻮ ﻧﺰوع اﻟﻔﺮد ﻷن ﳛﺒﺬ أو ﻳﺮﻓﺾ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ  ،ﲢﺒﻴﺬ أو رﻓﺾ وﻋﺪم ﺗﻔﻀﻴﻞ
  (211، ص8891ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﺒﻴﺪات،  ) .ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻧﻈﺎم ﻣﺎ"أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر أو ﻣﺆﺳﺴﺔ إ اﻷﻓﺮاد
أﳕﺎط اﻟﺴﻠﻮك اﳌﺘﺼﻠﺔ ﻳﺘﺤﺪد ﻣﻦ ﺧﻼل  أي أن ﻟﻜﻞ اﲡﺎﻩ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﳋﺎص اﻻﲡﺎﻩ ﻣﺘﺨﺼﺺ: •
ﻮ ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪ ﰲ ﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻦ أﻗﻮال وأﻓﻌﺎل، إن ﺗﻠﻚ اﻷﳕﺎط ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮك ﻣﱰاﺑﻄﺔ وﻣﺘﺠﻬﺔ ﳓ
ﺘﻤﻌﺔ ﳎ وﺗﻘﺪم ،ن اﻻﲡﺎﻩ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﺘﺂﻟﻒ ﻓﻴﻪ أﳕﺎط ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮكوﻟﺬﻟﻚ ﻳﺸﺎر إﱃ أ ،اﻷﺻﻞ
 ﺗﻌﺮﻳﻒ "أﻧﺎﺳﺘﺎزي" وﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﱵ ﺗﺸﲑ إﱃ ذﻟﻚ (2891)ﻧﻌﻴﻢ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ، ،اﻻﲡﺎﻩ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻮع
وﻳﻀﻴﻒ  (11،ص6002ﺣﺴﲔ اﻟﺜﻘﻔﻲ،) ،"ﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺜﲑ ﻣﻌﲔواﻟﱵ ﻋﺮﻓﺖ اﻻﲡﺎﻩ ﺑﺄﻧﻪ "ﻣﻴﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻼ
ﻣﻦ اﳌﻌﺘﻘﺪات أو ﺗﺼﻮرات ﺑﺄﻧﻪ "اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻪ  "ﺧﻠﻴﻔﺔ"
ﺣﻴﺎن إﱃ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺒﻌﺾ ، واﻟﱵ ﺗﺪﻓﻌﻪ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻮﺿﻮع ﻣﺄ أو أﺷﺨﺎص ﻣﻌﻴﻨﲔ
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وﻳﺘﺤﺪد ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ درﺟﺔ رﻓﻀﻪ  ،و اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ﺣﻴﺎﳍﺎ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻌﲔاﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت أ
   (81،ص8002)ﺳﻬﺎم ﳏﻤﺪ،أو ﻗﺒﻮﻟﻪ ﳍﺬا اﳌﻮﺿﻮع "
ﻧﻪ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻘﻠﻲ ﻟﺪى اﻷﺷﺨﺎص وﺟﺎﻧﺐ أي أ :ﻋﺎﻃﻔﻲو اﻻﲡﺎﻩ ﻋﻘﻠﻲ  •
ﻋﺎﻃﻔﻲ أو اﻧﻔﻌﺎﱄ، وﻟﻜﻦ اﻟﻐﻠﺒﺔ ﰲ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﻘﻠﻲ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﳚﺐ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﱃ ﺗﻔﺎوت 
ﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺤو  (2891)ﻧﻌﻴﻢ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ،،اﻷﺷﺨﺎص ﰲ ﻗﻮة اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻌﻘﻠﻲ وﻗﻮة اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ
وﻫﻮ  ،"ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻘﻠﻲ ﻧﻔﺴﻲ أﺣﺪﺛﺘﻪ اﳋﱪة اﳊﺎدة اﳌﺘﻜﺮرة ﺑﺄﻧﻪﺎﻩ ﺣﻴﺚ ﻋﺮﻓﻪ ﳌﻔﻬﻮم اﻻﲡ "ﻲ اﻟﺴﻴﺪ"
              " ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ أوﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺜﺒﺎت واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﺴﱯ ﻳﻮﺟﻪ ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺮد ﻗﺮﻳﺒﺎ 
 (152ص، 9991 ،)ﻓﺆاد اﻟﺴﻴﺪ وﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن
ﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮن ﻣﻌﺮﰲ ﻳﺸﻜﻞ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻘﻠﻴﺔ ﲡﺎﻩ ﻳﺸﺘﻤﻓﺎﻻ :اﳌﻜﻮﻧﺎتاﻻﲡﺎﻩ ﺛﻼﺛﻲ  •
ﳓﻮ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﲡﺎﻩ، وﻣﻌﺎرف وﻣﻌﺘﻘﺪات ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻻﲡﺎﻩ، وﻣﻜﻮن وﺟﺪاﱐ ﻳﻀﻢ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﺮد 
)ﻧﻌﻴﻢ  ،ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻔﺮد ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳓﻮ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﲡﺎﻩ أو ﻧﻴﺔ ﺳﻠﻮﻛﻪوﻣﻜﻮن ﺳﻠﻮﻛﻲ 
ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻟﻼﲡﺎﻩ  اﻟﻘﻮل ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ "ﲰﻴﺚ"ا ﻫﺬ اﻟﱵ ﺗﻌﻀﺪ تاﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎ وﻣﻦ ﺑﲔ (2891اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ،
ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ اﳌﻌﺮﰲ وﻳﻘﺼﺪ  ،ﺑﺎﻟﻘﻮل إﻧﻪ "ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﳌﻜﻮﻧﺎت ﺛﻼﺛﻴﺔ، ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ وﺟﺪاﻧﻴﺔ وﺳﻠﻮﻛﻴﺔ
أﻓﻜﺎر اﻟﻔﺮد وﻣﻌﺎرﻓﻪ وﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻪ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻻﲡﺎﻩ، وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ اﻟﻮﺟﺪاﱐ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﺮد ﳓﻮ 
)أﲪﺪ " اد اﻟﻔﺮد ﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﲡﺎﻩ أو ﻧﻴﺔ ﺳﻠﻮﻛﻪاﳌﻮﺿﻮع، وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ اﺳﺘﻌﺪ
"ﲨﻠﺔ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﱵ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ اﻷﻓﺮاد ﰲ  wohspUﺿﻤﻦ ذات اﻟﺴﻴﺎق ﻋﺮﻓﻪ  (48ص ،4002اﳌﻬﻮس،
ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺴﺘﺪل ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﻗﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل  ،ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﳌﺴﺎﺋﻞ واﻻﻣﻮر اﶈﻴﻄﺔ ﻢ
اﻷول ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌﻌﺮﰲ وﻳﺸﲑ إﱃ  ،ﻦ ﺛﻼث أﺟﺰاءاﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻻﲡﺎﻩ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺘﻜﻮن ﻣ
أﻣﺎ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﺴﻠﻮﻛﻲ وﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻷﻓﻌﺎل  ،اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ أو اﳌﺴﺎﺋﻞ
ﻧﻔﻌﺎﱄ وﻳﻌﱪ ﻋﻦ ، واﻟﺜﺎﻟﺚ إاﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﺎ اﻟﻔﺮد أو ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ ﳝﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
 (103، ص2102ﺣﺴﲔ ﺻﺪﻳﻖ،)ﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ" ﻞ ﻣﻠﻜﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﺮد ﺑ
  .اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺸﺎdﺔ:1.2
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﺷﻜﻠﺖ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ارﺗﻜﺰت ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﱵ   
م ﺷﻜﻠﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻬﻮ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻟﻠﻤﻔ (21)أورد ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻮ ﻋﻦ  (ت.د 2891)ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﳌﻔﻬﻮم ﻓﺈن ﺧﻠﻴﻔﺔ 
اﻟﻘﻴﻢ، )ﳎﺎل اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻌﻞ أﺑﺮزﻫﺎ  ﻟﺘﻘﺎء ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲإ
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ﺳﻢ ﺣﺪود واﺿﺤﺔ ﳕﻴﺰ ﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻟﺬا ﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ ﲟﺎ ﻛﺎن ر  (...اﱁ اﻻﺳﺘﻌﺪاد، اﳌﻴﻞ، اﻟﺪواﻓﻊ، اﻟﺮأي
  ﻳﻠﻲ: ﻟﺘﻘﺎء واﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻊ اﳌﻔﻬﻮم ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺒﺤﺚ وﻓﻖ ﻣﺎاﻹ
اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﲟﺠﻤﻮع اﻷﲝﺎث اﻟﱵ ﻗﺎم ﺎ اﻷدﰊ اﻟﺪاﻓﻊ ﻣﻔﻬﻮم ﻳﺮﺗﺒﻂ ﰲ اﻟﱰاث  ﻊ:اﻻﲡﺎﻩ واﻟﺪاﻓ .أ
ﻗﻮى ﻓﻄﺮﻳﺔ ﻏﲑ ﻋﺎﻗﻠﺔ "وﻋﺮﻓﻬﺎ ﺑﺄhﺎ  ،وأﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﻢ اﻟﻐﺮاﺋﺰ آﻧﺬاك (8391-1781 )وﻟﻴﺎم ﻣﻜﺪوﺟﻞ
وﻓﻖ ﻫﺬا ﻓﺎﻟﺪاﻓﻊ  (14،ص5791أﺑﻮ اﻟﻨﻴﻞ،ﳏﻤﻮد ) "،ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﻓﻌﻞ أو إدراك وﺗﻔﻜﲑ
ﺜﻤﺔ وﻇﻴﻔﺘﺎن أﺳﺎﺳﻴﺘﺎن ﻓ ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺮد ﻓﻴﻨﺸﻄﻪ وﻳﻮﺟﻬﻪ ﳓﻮ ﻫﺪف ﻣﻦ أﻫﺪاﻓﻪ، ﻳﺴﺘﺜﲑ اﺳﺘﻌﺪاد ﻓﻄﺮي
اﻟﻔﺮد ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﻴﻬﻴﺔ ذات ﺻﺒﻐﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﻘﻮد ﻟﻠﺪاﻓﻊ، أوﳍﻤﺎ ﺗﻨﺸﻴﻄﻴﺔ )ﳏﺮﻛﺔ(، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﺟ
ﰲ ﺳﲑورة اﻻﲡﺎﻩ ﻋﻠﻰ  وﻳﺘﻀﺢ ﻓﻌﻞ اﻟﺪاﻓﻊ (24، ص 5002)ﺟﻨﺎن اﻟﺮﺣﻮ،ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﳏﺪد، اﻷﻫﺪاف
اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ: ﻛﻞ ﺳﻠﻮك ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺜﲑ ﻣﺎ، وﻗﺪ ﻳﺄﰐ اﳌﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺄﰐ ﻣﻦ 
ﻮك ﺑﺎﲡﺎﻩ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ اﻟﺴﻠ« ﻧﺰوع»أو « Uﻴﺆ»اﳋﺎرج، وﻳﻜﻮن اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻻﲡﺎﻩ ﰲ اﳊﺎﻟﺘﲔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪى ﺷﺨﺺ ﻳﻨﺎﻗﺶ اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻊ  ﻣﺜﻞ ﻇﻬﻮر ﻓﻜﺮة ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻜﺘﻞ ﺟﺪ اﳌﺆﺛﺮﻣﻌﲔ، ﻓﺈذا و ُ
 وﻳﺴﺘﺜﲑ اﻟﺪاﻓﻊ ﺑﺪورﻩ ذﻟﻚ اﻟﺘﻬﻴﺆ،ﻧﻔﺴﻪ أو ﻣﻊ آﺧﺮ، ﻓﺈن ﻫﺬا اﳌﺆﺛﺮ ﻳﺴﺘﺜﲑ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ، 
 اﻟﺬي ﳛﺮض اﻟﺪاﻓﻊ، أو أﻛﺜﺮ، واﳌﺆﺛﺮ ﻫﻮ ﺎﻩ Uﻴﺆ ﻟﺴﻠﻮك ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻴﻪ داﻓﻊ ﻣﺎوﻟﺬﻟﻚ ﻳﺸﺎر إﱃ أن اﻻﲡ
ﻪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻮﺟﻮد ﻟﺪى اﻟﺸﺨﺺ، وﻫﻮ ﻣﻮﺟإن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﺳﻠﻮك ﻣﻮﺟﻪ ﺑﺎﻻﲡﺎﻩ اﳌ
ﺆﺛﺮ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺷﺪة ﻇﻬﻮر ﻣﻦ اﳌ واﻟﺪاﻓﻊ ﻗﻮة داﺧﻠﻴﺔ وﺷﺪﺗﻪ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺸﺪة ﲢﺮﻳﺾ ذﻟﻚ اﻻﲡﺎﻩ،
واﻻﲡﺎﻩ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﻮة ﻛﺬﻟﻚ ﳌﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺎدات وﻗﻴﻢ وﻋﻮاﻃﻒ، ﻓﺈذا ﺑﺪأ ﲢﻘﻴﻖ وﻇﻴﻔﺘﻪ ، اﻻﲡﺎﻩ
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺪاﻓﻊ ﳐﺘﻠﻔﺎ ً ،ﻣﻊ ﻗﻮة اﻟﺪاﻓﻊ وﺗﺘﻌﺎون ﻣﻌﻬﺎوﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﻠﻮك، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻐﺪو ﻗﻮة ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ 
 (2891)ﻧﻌﻴﻢ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ، ﻋﻦ اﻻﲡﺎﻩ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﺣﺎﻟﺔ أو ﺣﺎدﺛﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ.
ﰲ اﳌﻨﻬﻞ اﻟﱰﺑﻮي ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﲢﻴﻂ ﲟﻔﻬﻮم  "ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﻏﺮﻳﺐ"ورد أ :واﻻﻫﺘﻤﺎم اﻻﲡﺎﻩ .ب
وﺗﻌﺪ  ﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء أو اﻷﻧﺸﻄﺔﺪى اﻟﻔﺮد ﺣﻴﺎل ﻓﺗﻮﺟﻪ ﻋﺎم إﳚﺎﰊ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻳﺘﻜﻮن ﻟ"اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﻨﻬﺎ أﻧﻪ 
اﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت أﺣﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻘﻮى اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻛﺴﻤﺎت ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ وﻣﻦ ﺧﻼل 
وﻋﺎدة  ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺤﺪد ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺸﻐﻞ ﻟﺒﻠﻮغ ﺗﻠﻚ اﳌﺮاﻣﻲ  ،ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺗﺘﺤﺪد ﻣﺮاﻣﻲ اﻟﻔﺮد
ﳝﻜﻦ أن ﺗﺒﻠﻮر اﻫﺘﻤﺎﻣﺎUﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻧﻌﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﳝﻴﻞ اﻷﻓﺮاد إﱃ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟﱵ 
ﺑﺎﳊﺎﻟﺔ اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﺑﲔ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺗﺴﺘﺸﻌﺮ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻣﻮﺿﻮع 
وﺗﺮﺗﻔﻊ درﺟﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ درﺟﺔ اﳊﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ  ،ﻳﻔﱰض أﻧﻪ ﻛﻔﻴﻞ ﻟﺴﺪ ﺗﻠﻚ اﳊﺎﺟﺔ
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أن ﻫﻨﺎك  knezyEﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﻳﱪز أﻳﺰﻧﻚ  (235، ص6002ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﻏﺮﻳﺐ، ) "ﻟﺪى اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
ﻓﻬﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﲡﺎﻫﺎت ذات وﺟﻬﺔ اﳚﺎﺑﻴﺔ  ،ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺑﲔ اﻻﲡﺎﻫﺎت واﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد  ،وﻳﺸﻌﺮ اﻟﻔﺮد ﳓﻮﻫﺎ ﲜﺎذﺑﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺣﻴﺎل أﺷﻴﺎء ﻣﻌﻴﻨﺔ secnelav evitisop
ﺘﻤﺎم ﻓﺈن ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻼﻓﺎ ﺑﻴﻬﻤﺎ ﻓﻔﻴﻤﺎ ﻳﺸﲑ اﻻﻫﺘﻤﺎم إﱃ ﺑﻌﺾ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻩ وﻣﻔﻬﻮم اﻻﻫ
ﻛﻤﺎ أن اﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت   ،اﻟﺘﻔﻀﻴﻼت اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻳﺸﲑ اﻻﲡﺎﻩ إﱃ أﻣﻮر ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ
ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺴﻢ   ،و ﺳﺎﻟﺒﺔ أو ﳏﺎﻳﺪةﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻣﻮﺟﺒﺔ أﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ وإﳚﺎﺑﻴﺔ 
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺧﻠﻴﻔﺔ )ﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﰲ ﺣﲔ ﺗﺘﺴﻢ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ.اﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وا
 (23وﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﺷﺤﺎﺗﺔ، د ت، ص
ﺑﻔﺤﺺ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺸﻲء ﻣﺎ ﻳﻌﱪ  ﺗﺘﺤﺪ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﻴﻞ ﰲ ﻣﻀﺎﻣﲔ اﻻﲡﺎﻫﺎت :اﳌﻴﻞاﻻﲡﺎﻩ و  .ت
ﻋﻦ رﻏﺒﺔ ﳛﺘﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن ﰲ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﲔ: اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺸﻲء أو اﻟﺮﻏﺒﺔ 
ﰲ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻨﻪ وﺗﻔﺎدﻳﻪ، واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﻳﺮاﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻻﺻﻘﺔ ﲟﺼﻄﻠﺢ اﻻﻫﺘﻤﺎم أو داﻟﺔ 
أو اﳌﻴﻞ إﻟﻴﻪ، أو ﻋﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﻔﺎدﻳﻪ أو اﳌﻴﻞ ﻋﻨﻪ، ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺎﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺸﻲء ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ 
وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻈﻮر وﺑﺴﺒﺐ ﻇﻬﻮر اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻛﻤﻮﺿﻮع ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ أﻣﺎم ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ أﻛﺜﺮ 
ﺑﺪل  (tseretni)ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻇﻬﻮر اﳌﻴﻞ، ﻏﺪت دراﺳﺎت ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻛﺜﲑة ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻻﻫﺘﻤﺎم 
ﻟﺼﺒﻐﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮاﻓﻖ ﺳﻠﻮك اﻟﺸﺨﺺ ﳓﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳌﻴﻞ ﻟﻠﻤﻌﲎ ﻧﻔﺴﻪ، واﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﻞ ا
اﳌﻮﺿﻮع، واﻟﺼﺒﻐﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ اﻻﲡﺎﻩ، ﰒ إن ﰲ اﳌﻴﻞ ﺻﺒﻐﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺗﺒﺪو 
ﻣﺴﻮﻏﺎت ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﻏﲑ أن ﻫﻨﺎك ﻓﺮﻗﺎ واﺧﺘﻼف ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺑﲔ اﳊﺎﻟﺘﲔ،  اﻟﻔﺮدواﺿﺤﺔ ﺣﲔ ﻳﻘﺪم 
وﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬا اﻟﻔﺮق ﰲ أﻣﻮر أرﺑﻌﺔ، اﻷول أن اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﲡﺎﻩ وﺗﻜﻮن اﻟﺼﺒﻐﺔ 
اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ، وأن اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﻞ وﺗﻜﻮن اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ، واﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ 
ﳑﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ  اﻟﻔﺮدﻻﺧﺘﻼف ﰲ درﺟﺔ اﻟﺜﺒﺎت واﻻﺳﺘﻤﺮار، ﻓﺎﻻﲡﺎﻩ أﻛﺜﺮ ﺛﺒﺎﺗًﺎ واﺳﺘﻤﺮارًا ﰲ ﺣﻴﺎة ا
أو اﳍﺪف، ﻓﺎﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت  اﳊﺎل ﰲ اﳌﻴﻞ، أﻣﺎ اﻷﻣﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻬﻮ اﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﳌﻮﺿﻮع
، وأن اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺎ ﰲ اoﺘﻤﻊ واﺿﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺗﺸﻤﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﻷﻓﺮاد اﻻﲡﺎﻫﺎت أhﺎ
ﺷﻴﺌًﺎ ﳜﺺ  ﻴﻞﺘﻤﻞ ﻛﺜﲑًا أن ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع اﳌأو ﻫﺪﻓﻪ، إذ ﳛ ﳊﺎل ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﳌﻴﻞوا
، وذﻟﻚ  ﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وأﺷﺪ أﺛﺮا ًﻣﻦ اﳌﻴﻞﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟ اﻟﻔﺮد وﺣﺪﻩ، وأﻣﺎ اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻬﻮ أن اﻻﲡﺎﻩ أﻛﺜﺮ ﻋﻤﻘﺎ ً
ﻟﻐﻠﺒﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﲡﺎﻩ وﻣﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻻﲡﺎﻩ ﻗﻨﺎﻋﺎت اﻟﺸﺨﺺ واﻋﺘﻘﺎداﺗﻪ ﺣﲔ ﻳﻐﺪو ﻫﺬا 
 (2891)ﻧﻌﻴﻢ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ، اﻻﲡﺎﻩ ﻗﺎﺋﻤﺎ ًﻋﻨﺪﻩ.
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اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻟﻺﺷﺎرة إﱃ اﳌﻌﺘﻘﺪات ﻻﲡﺎﻩ واﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ: ا  .ث
ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪى   و ﲨﺎﻋﺔ ﻋﻨﺼﺮﻳﺔﻋﻦ أﻋﻀﺎء ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎ أو دﻳﺎﻧﺔ ﻣﺎ أ ﻟﺪﻳﻨﺎ
ﻋﻀﺎء اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻼﳏﻬﻢ اﳉﺴﻤﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮرات واﻹدراﻛﺎت واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻷ
ﺮأي اﻟﻌﺎم" ﻫﻮ أول ﻣﻦ أﻃﻠﻖ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "اﻟ nampiL.Wوﻛﺎن  ،وﻗﺪراUﻢ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ وﲰﺎUﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻫﺰة ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮر اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﺪﻧﺎ ﲟﻌﺎﻳﲑ ﺟﺎ ﺼﻄﻠﺢ اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔﻣ
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺎت، ﰒ ﺷﺎع اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺼﻄﻠﺢ ﰲ  ﻛﺜﺮاﻟﱵ ﻗﺪ ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﻋﻨﻬﺎ أﺣﺪاث اﻷﺷﻴﺎء وﺗﻔﺴﲑ اﻷ
ﻣﻮﺿﻮع ﰲ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ  ﳎﺎل اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ إدراك ﻣﻘﻨﻦ إﱃ درﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﻟﻜﻞ
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺧﻠﻴﻔﺔ وﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﺷﺤﺎﺗﺔ، د ) .اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت أو ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﻟﻜﻞ أﻓﺮاد ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس
  (73ت، ص
اﻟﺮأي ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻻﲡﺎﻩ وﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺎدي ﰲ  اﻻﲡﺎﻩ واﻟﺮأي: .ج
وﻛﺜﲑا  ،ﻌﺘﻤﺪ ﰲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻻﲡﺎﻫﺎتﻳﻀﺎف إﱃ ذﻟﻚ أن اﻵراء ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﺗ ،ﻣﻮاﻗﻒ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﻣﺎ أوردت ﻗﻴﺎﺳﺎت اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم أن ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﺎس ﳓﻮ ﻫﺬا 
اﳊﺰب أو ذاك، واﻟﺮأي ﺣﻜﻢ ﺷﺨﺼﻲ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ أو ﺣﺎدﺛﺔ أو ﻋﻼﻗﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ أو ﻇﺮوف 
ﺎ اﲡﻪ اﻟﺒﺤﺚ إﱃ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻢ اﳌﻔﻬﻮﻣﲔ ﺗﺒﲔ ﻓﺈذا ﻣ ،ﻣﺎ ﻳﻌﱪ ﻋﻤﺎ ﻳﺮاﻩ اﻟﻔﺮد ﺑﺸﺄن ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ رأﻳﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻠﻰ ﺣﺎدﺛﺔ ﳏﺪدة ﻋ اﻟﺮأي ﺣﻜﻢ ﻳﻄﻠﻖ.1)ﻛﺜﺮ ﻣﻦ وﺟﻪ ﻫﻲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﱪز ﰲ أأن اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت 
ﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ Uﻴﺆ ﻟﻠﺴﻠﻮك ﺑﺎﲡﺎﻩ أﻣﺮ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺎ واﻷ
اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮك اﳌﻌﱪ ﻋﻦ اﻻﲡﺎﻩ ﻓﻬﻮ  .2 ﺿﻤﻦ ﺷﺮوط ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﰲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ
أﻛﺜﺮ ﺑﺮوزا ﻣﻦ اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺮأي ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﺸﺎﻋﺮ وﻏﲑﻫﺎ ﳝﻜﻦ 
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ  .3ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻻﲡﺎﻫﺎت  ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺮأي ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن أن
أﻣﺎ ﰲ اﻻﲡﺎﻩ ﻓﻼ ﺗﺘﻮﻓﺮ  ،ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﲔ ﺣﻜﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮأي وواﻗﻊ اﳊﺎلاﻟﺮأي أو اﳋﻄﺄ ﻓﻴﻪ 
ﺿﺢ ﻳﻮﺿﻊ ﻣﻮﺿﻊ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺮأي ﺳﻠﻮك وا .4اﻟﻔﺮص ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻄﺎﺑﻘﻪ ﻣﻊ ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺮد 
أﻣﺎ اﻻﲡﺎﻩ ﻓﻬﻮ Uﻴﺆ ﺿﻤﲏ ﻻ ﻳﻼﺣﻆ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻞ ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻪ أﳕﺎط ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮك ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ  ،اﳌﺒﺎﺷﺮة
أﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻻﲡﺎﻩ واﻟﺮأي ﻣﻦ  "ﺧﻠﻔﻴﺔ وﺷﺤﺎﺗﺔ"وﻳﻀﻴﻒ ( 2891ﻋﻲ،)ﻧﻌﻴﻢ اﻟﺮﻓﺎ  ،اﻵراء
  اﻷوﺟﻪ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﺮأي ﻫﻮ اﻋﺘﻘﺎد ﺧﺎل ﻣﻦ اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﺣﲔ ﻳﺘﺴﻢ اﻻﲡﺎﻩ ﺑﺴﻴﺎدة  
 اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ واﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ.
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ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﳏﻜﺎت وﻣﻌﺎﻳﲑ ﺑﺄن اﻵراء ﺗﺘﻨﺎول اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ وﳝﻜﻦ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ  "أووﺳﺠﻮد"ﻳﺸﲑ  
وﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ  setsatواﻗﻌﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻨﺎول اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺬوق 
 اﻻﻧﻔﻌﺎﱄ أو اﻟﻮﺟﺪاﱐ وﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﺤﻘﻖ.
ﻫﺐ اﻟﻌﻘﻠﻲ ذات دوام ﻧﺴﱯ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳜﺘﻠﻒ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺄاﻻﲡﺎﻩ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺪاد واﻟﺘ 
ﻓﻬﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ  ،ﺪ اﻟﺸﻮاﻫﺪ أو اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻣﺆﻛﺪة ﻟﻪﻟﻠﺮأي اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ إذا ﱂ ﺗﻌ
وﻻ ﻳﻌﲏ ذﻟﻚ أن اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻻ ﺗﺘﻐﲑ hﺎﺋﻴﺎ  ،ﻋﻼن وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﺗﺘﻐﲑ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻐﲑ اﳌﻮﻗﻒ ذاﺗﻪإ
 ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻐﲑ إﻻ أن ﺗﻐﻴﲑﻫﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ واﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻐﲑ ﺎ اﻟﺮأي.
أي ﻳﻌﺪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻣﺘﻐﲑ ﺗﺎﺑﻊ ﳝﻜﻦ ن اﻟﺮ أﺳﺎس أﻋﻠﻰ  ﺑﲔ اﻟﺮأي واﻻﲡﺎﻩ dleifsrazaLﳝﻴﺰ  
 lacitiehtopyhأو ﺑﻨﺎء اﻓﱰاﺿﻲ  gninevretniﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﰲ ﺣﲔ أن اﻻﲡﺎﻩ ﻣﺘﻐﲑ وﺳﻴﻂ 
 . tcurtsnoc
ﺮد ﺗﻌﺒﲑ ﻟﻔﻈﻲ ﻋﻦ اﳌﻌﺘﻘﺪ واﻻﲡﺎﻩ ﺑﲔ اﻟﺮأي واﻻﲡﺎﻩ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﺮأي ﳎ hcaekoR ﳝﻴﺰ 
ﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺮأي أﻧﻪ ﻗﺪ أوﺿﺤ yletraH & yletraH واﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﳒﺪ أن
و ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻻﲡﺎﻩ  أﻓﺎﻟﺮأي ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺔ  ،ﳎﺮد ﺗﻌﺒﲑ ﻟﻔﻈﻲ ﻋﻦ اﻻﲡﺎﻩ
ﻛﻤﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك ﰲ ﺿﻮء اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ واﻟﺘﻌﻘﻴﺪ وﺑﻌﺪ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ 
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت  ﲡﺎﻩ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲإﱃ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺮأي واﻻ kcnesyEﺣﻴﺚ أﺷﺎر  ،واﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻣﺴﺘﻮى أول ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻻﲡﺎﻩ ﻧﻮﻋﻴﺎ ﰲ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ أو ﲢﺪدﻩ ﻛﻠﻴﺔ ﻣﻼﻣﺢ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ  )أرﺑﻊ ﻫﻲ 
اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺬي واﺟﻬﻪ اﻟﻔﺮد، اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ: ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺜﺒﺎت ﰲ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ 
ﻟﻸﻓﺮاد ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮى اﻵراء، اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺗﺮﺗﺒﻂ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻵراء ﻣﻊ 
ﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻜﻮﻧﺔ اﲡﺎﻫﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ، اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺑﻊ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻓﻴﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻣﻊ ﺑﻌ
ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺆدي إﱃ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ أﻛﺜﺮ ﲢﺪﻳﺪا ﻣﻜﻮﻧﺔ ﳕﻄﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ  
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺧﻠﻴﻔﺔ وﻋﺒﺪ ) (ﺤﺮر وﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.ﻛﺎﻟﻨﻤﻂ اﶈﺎﻓﻆ أو اﻟﻨﻤﻂ اﳌﺘ
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  اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺑﻊ:اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
  
  
  اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻻﲡﺎﻩ
  
  
  اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ: اﻵراء اﳌﺴﺘﻘﺮة
  
  اﳌﺴﺘﻮى اﻷول: اﻵراء اﻟﻌﺎرﺿﺔ
  
  (43ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺧﻠﻴﻔﺔ وﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﺷﺤﺎﺗﺔ، د ت، ص)اﳌﺼﺪر:      
 
وﰲ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ  ،ﻟﻠﻐﻮي ﺿﺮب ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻌﲔاﳌﻌﺘﻘﺪ ﰲ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ ا ﺎد:اﻻﲡﺎﻩ واﻻﻋﺘﻘ .ح
وﰲ اﻟﻈﻦ واﻟﺮأي ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ دون اﻻﻋﺘﻘﺎد، واﻟﻴﻘﲔ  ،اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﳉﺎزم ﺑﺸﻲء ﻣﺎ
وﻟﻴﺲ ﺑﻼزم ﰲ ﻛﻞ  ،وﻳﻘﻮﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺣﺎزم ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺸﻚواﻹﳝﺎن ﻣﻦ أﲰﻰ درﺟﺎت اﻻﻋﺘﻘﺎد 
ن وﻟﻴﺪ ﺣﺠﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺟﻊ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻨﺎ اﻟﺴﺎﺋﺪة إﱃ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ اﻋﺘﻘﺎد أن ﻳﻜﻮ 
ﻧﻴﺔ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻫﲔ واﳌﻌﺘﻘﺪات ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻧﻮﻋﺎن ﻋﻘﻼ ،واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﲟﺎ ﻗﺎل اﻵﺧﺮون
ﺗﺆﻳﺪﻫﺎ، وﻻ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﱵ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻷن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ ﻣﺸﻮﻫﺔ وﻏﲑ ﺠﺞ وﺣ
اﳌﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄﻧﻪ "ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻪ ﻃﺎﺑﻊ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺜﺒﺎت  dleifhcturc & hcerKﻋﺮف وﻗﺪ  ،ﺻﺤﻴﺤﺔ
أو ﻫﻮ ﳕﻂ اﳌﻌﺎﱐ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺮد ﺣﻮل ﺷﻲء ﺎرف ﺣﻮل ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﻋﺎﱂ اﻟﻔﺮد، ﻟﻠﻤﺪرﻛﺎت واﳌﻌ
ﺎﺑﻞ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ أو وﻫﻲ: اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﰲ ﻣﻘ "روﻛﻴﺘﺶ"ﳏﺪد وﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻌﺘﻘﺪات ﺣﻮل ﻋﺪة أﺑﻌﺎد" ﺣﺪدﻫﺎ 
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳋﺎﻃﺌﺔ  ،ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳍﺎﻣﺸﻴﺔ، اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻼﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻳﺔاﻟﱰﻛﻴﺐ، اﳌﺮﻛﺰ 
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺧﻠﻴﻔﺔ وﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ) واﳌﺸﻮﻫﺔ، اﻟﺮاﺳﺨﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳌﺘﻐﲑة، اﳌﺆﻛﺪة ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﲑ اﳌﺆﻛﺪة.
ت ﺎدان اﻻﻋﺘﻘﻘﺎد واﻻﲡﺎﻩ ﻓﺘﻤﻜﻦ اﻹﺷﺎرة إﱃ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻻﻋﺘوﰲ ﺷﺄ (53ﺷﺤﺎﺗﺔ، د ت، ص
و ﺧﺼﺎﺋﺺ أﻣﺮ ﻣﺎ ﻓﻬﻲ ﻇﺎﻫﺮة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺸﺄن ﺧﺎﺻﻴﺔ أو أﺣﻜﺎم ﺿﻤﻨﻴﺔ أ
ﺖ ﰲ اﻟﺬﻫﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ذﻟﻚ ﻣﺮ أو أhﺎ ﺗﺜﺒﺔ أو اﳋﻄﺄ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﺴﺐ إﱃ ذﻟﻚ اﻷﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﺼﺤ
ﻳﻀﺎف إﱃ ذﻟﻚ أن اﻻﻋﺘﻘﺎدات أﻓﻜﺎر ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻧﻮع ﻣﻦ  ،و اﻻﻣﺮ وﺑﻌﺾ اﳋﺼﺎﺋﺺاﻟﺸﻲء أ
 ﶈﺎﻓﻈﺔا
 اﳌﻴﻞ إﱃ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻨﺰﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔاﻟ ﳌﻴﻞ إﱃ اﻟﺘﺪﻳﻦاﻟﺘﺸﺪد ﰲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ا
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ﻓﻠﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻣﺎ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﺎ ﻻ ﲢﻤﻞ اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ أﻋﻤﺎﻗﻬﺎ، أhوأ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ
ن ﰲ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻣﻦ ﺻﺒﻐﺔ اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ، ﻛﻤﺎ أوﻫﻲ أوﺳﻊ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻋﺘﻘﺎد ﰲ ﺗﻨﻮع ﺣﺎﻻت ﻇﻬﻮرﻫﺎ
ﻣﺎ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻌﻤﻮم وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﻦ اﻟﻼزم اﻟﻘﻮل أن اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻮاﺣﺪ ﻳﻨﻄﻮي 
ﻩ ﳐﺘﻠﻔﺎ ﻣﻊ ﻓﻘﺪ ﻳﺒﺪو اﻻﲡﺎ ،ن ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪﻫﺎ أو ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎﺘﻘﺎدات وﻟﻜﻦ دون أﻋﺪة اﻋﻋﻠﻰ 
و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﰐ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻋﺘﻘﺎدات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﳌﻌﺮﰲ أن اﻻﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺄ
ﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﺳﻬﺎم اﳌﻌﺘﻘﺪات ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻓﺈhﺎ ﺗ، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﻮﺟﺪاﱐ
اﱐ ﻓﻘﺪ ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﻔﺮد ﰲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎﱂ ﺗﺘﻜﻮن ﻋﻨﻪ اﳌﻜﻮن اﳌﻌﺮﰲ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻻﲡﺎﻫﺎت إﱃ اﳌﻜﻮن اﻟﻮﺟﺪ
ن اﳌﻌﺘﻘﺪات ﳓﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻮﺟﺪ دون وﺟﻮد اﲡﺎﻩ ﳓﻮ ﻫﺬا ﻣﺸﺎﻋﺮ إﳚﺎﺑﻴﺔ أو ﺳﻠﺒﻴﺔ أي أ
ﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻳﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﻔﻬﻮﻣﲔ ﺑ ،اﳌﻮﺿﻮع واﻟﻌﻜﺲ ﻟﻴﺲ ﺻﺤﻴﺢ
ع ﰒ ﻧﻔﺤﺺ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻣﺜﻼ ﻗﻴﺎس ﻣﻌﺘﻘﺪات اﻟﺸﺨﺺ ﺣﻮل اﻟﺘﺪﺧﲔ ﲟﻌﺰل ﻋﻦ اﲡﺎﻫﻪ ﳓﻮ اﳌﻮﺿﻮ 
ﻓﻴﻘﺼﺪ ﺑﻪ  metsys feileB، أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻔﻬﻮم ﻧﺴﻖ اﳌﻌﺘﻘﺪات ﻋﻼﻗﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻵﺧﺮ
ﻈﻴﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺘﻘﺪات اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﱵ ﻛﻮhﺎ اﻟﻔﺮد ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎ ﰲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﱪات وﺗﻨ
 (73ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺧﻠﻴﻔﺔ وﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﺷﺤﺎﺗﺔ، د ت، ص)  .ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﻮﻛﻪ
اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻫﻲ إﻃﺎر واﺳﻊ وﺷﺎﻣﻞ ﻳﺆﻟﻒ ﺑﲔ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﲡﺎﻫﺎت  اﻻﲡﺎﻩ واﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ: .خ
اﻟﻔﺮد اﻟﱵ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﲤﺜﻞ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﻣﺪرﻛﺎﺗﻪ ﺣﻮل ذاﺗﻪ وﺑﻴﺌﺘﻪ اﶈﻴﻄﺔ، أو ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ 
اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺣﻴﺎة اﻟﻔﺮد وإن ﱂ ﻳﻘﻢ ﺑﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ وإدراﻛﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ  اﻟﺸﺎﻣﻞاﻻﲡﺎﻩ 
وﻗﺪ أﻣﻜﻦ ﻷﻳﺰﻧﻚ ﰲ واﺣﺪة ﻣﻦ دراﺳﺎﺗﻪ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪﻳﻦ أﺳﺎﺳﲔ ﻟﻼﲡﺎﻫﺎت ﻣﻦ  ،واﻋﻴﺔ
اﻟﺒﻌﺪ اﻻول اﶈﺎﻓﻈﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺤﺮر واﻟﺒﻌﺪ  )ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﻌﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻻﲡﺎﻫﺎت 
 (54ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺧﻠﻴﻔﺔ وﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﺷﺤﺎﺗﺔ، د ت، ص)  (ﺎﱐ اﻟﺸﺪة أو اﻟﻐﻠﻈﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﲔاﻟﺜ
ﻳﺴﺘﻮﻗﻔﻨﺎ ﻋﻨﺼﺮ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﳌﻔﻬﻮﻣﲔ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﶈﻄﺎت اﻟﱵ ﺗﺆﺳﺲ  اﻻﲡﺎﻩ واﻟﻘﻴﻤﺔ: .د
ﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻗﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ارﺗﺒﺎط ﻛﻼ اﳌﻔﻬﻮﻣﲔ ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻻﺟﺘ
ﳌﻮﺿﻮع ﺳﻠﻮك اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ واﻟﺒﺤﺚ ﰲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺆﺳﺲ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ 
اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ وﻳﺮﺗﻘﻲ ﻋﻦ ﳎﺮد ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻠﻮﻛﻲ إﱃ ﳏﺎوﻟﺔ رﺳﻢ ﺧﻄﺔ ذات ﺑﻌﺪ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف 
ﻋﻨﺎﺻﺮ  أﴰﻞ ﺳﻴﺄﰐ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﳐﻄﻄﻪ ﰲﺗﻮﺳﻴﻊ رﻗﻌﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻳﺘﺠﺎوز اﳊﺎﻻت اﻟﻔﺮدﻳﺔ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى 
ﻓﻘﺪ ﺷﻐﻠﺖ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻔﻬﻮﻣﲔ ﺣﻴﺰا ﻛﺒﲑا ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﰲ ﳎﺎل  ،ﻻﺣﻘﺔ
ﺛﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻳﻦ اﳌﻔﻬﻮﻣﲔ ﺑﺄﻫﺪاف ﻞ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻨﻔﺲ واﻻﺟﺘﻤﺎع وﻗﺪ ﺗﺄاﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑ
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ﺑﲔ اﳌﻔﻬﻮﻣﲔ ﺘﻤﻴﻴﺰ ﳏﺎوﻟﺔ اﻟ (2991ﺧﻠﻴﻔﺔ ، ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ )ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺤﻮث وﻧﻮع اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ 
ﲟﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﳉﻴﻨﺎت واﻟﻜﺮوﻣﻮزوﻣﺎت ﰲ ﳎﺎل ﺒﻪ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻮ أﺷ
ن اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻢ واﻻﲡﺎﻫﺎت ﻫﻮ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻌﺎم ، ﻓﻌﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﺻﻔﻲ ﳒﺪ أاﻟﻌﻠﻮم اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﺘﺠﺮﻳﺪات وﺗﻌﻤﻴﻤﺎت ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻘﻴﻢ ﳏﺪدات ﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻔﺮد ﻓﻬﻲ أﺷﺒﻪ ﻣ ،واﳋﺎص
، 2991ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ) ،ﺗﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺒﲑ اﻷﻓﺮاد ﻋﻦ اﲡﺎﻫﺎUﻢ ﺣﻴﺎل ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﳏﺪدة
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﻲ ﲢﻮل ﻣﻦ  eeL & yeweDوﻗﺪم ﻛﻞ ﻣﻦ دﻳﻮي وﱄ  (24ص
ﺑﲔ اﻟﻔﺮد واﳌﻮﺿﻮﻋﺎت  ﻤﺔﺧﻼﳍﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﻴﻢ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ذات ﻗﻴﻤﺔ ذاﺗﻴﺔ إﱃ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﻗﺎﺋ
hﺎ ذات ﻗﻴﻤﺔ وﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﲢﻤﻞ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺮأي ﳓﻮ اﳌﻮﺿﻮع وﺗﻀﻢ ﺷﻌﻮرا واﲡﺎﻫﺎ ﳓﻮﻩ اﻟﱵ ﻳﺮى أ
ﻛﻤﺎ ﻳﱪز ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺬي ﳛﻜﻢ   ،وﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﻳﺘﺒﲔ وﺑﺸﺪة درﺟﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﻴﻢ
س وﻟﻮ ﺑﺪرﺟﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻠﻮﻛﺎﺗﻨﺎ وﻳﻌﻜﺲ ﺣﺎﺟﺎﺗﻨﺎ واﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻨﺎ وأﻫﺪاﻓﻨﺎ وﻫﻮ اﻧﻌﻜﺎ
وﻳﺸﲑ  (04ﺧﻠﻴﻔﺔ وﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﺷﺤﺎﺗﺔ، د ت، صﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ )واﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ اﳌﺘﻮارث ﻋﱪ اﻷﺟﻴﺎل 
اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﻢ إﻻ أن اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻻ ﻮاﺣﻲ إﱃ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ اﻟﻨ redienhS
ﻧﺘﻘﺎء ﻳﻘﻮم ﺎ اﻟﻔﺮد ﰲ ﳎﺎﻻت ﺣﻴﺎﺗﻪ واﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ ﺎت إﻴﻓﺎﻟﻘﻴﻢ ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﻋﻤﻠ ،ﻏﻔﺎﻟﻪﳝﻜﻦ إ
وﻫﻨﺎ ﻳﺘﺤﺪد ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ  ،اﲡﺎﻫﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻣﻴﻮﻟﻪ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ وﳛﻈﻰ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻻﺣﱰام واﻟﺘﻘﺪﻳﺲ
ﻣﻌﺎﻳﲑ وﻗﻴﻢ ؟ وﺑﻴﺎن ذﻟﻚ أن  اﻟﻘﻴﻢ ﻧﺘﺎج اﺧﺘﻴﺎر واﻻﺧﺘﻴﺎر ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ –ﰲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﻴﻢ 
ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺗﺒﺪو اﻟﻘﻴﻢ ﰲ ﺷﻜﻞ  ،وﻓﻖ أﺳﺲ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻧﺸﺄ وﺗﺮﻋﺮع ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﺘﻴﺎر ﻻ ﻳﺘﻢ ﰲ ﻓﺮاغ ﺑﻞاﻻﺧ
و اﻷﺷﻴﺎء ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻠﻴﺔ اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻤﻤﺔ ﳓﻮ اﻷﺷﺨﺎص أو اﳌﻌﺎﱐ أﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﻌﻘﺪة ﻷﺣﻜﺎم ﻋﻘ
وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮر ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻣﺘﺪاد  ،ﻋﻦ ﻛﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﺻﺮﳛﺔ أو ﺿﻤﻨﻴﺔ
، 2991ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ) ،ﺎت اﻟﺘﻘﺒﻞ إﱃ أﻗﺼﻰ درﺟﺎت اﻟﺮﻓﺾأو ﻣﺘﺼﻞ ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ أﻗﺼﻰ درﺟ
ﻓﻤﻔﻬﻮم اﻟﻘﻴﻤﺔ أﻋﻢ وأﴰﻞ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻩ ﻟﺬا ﳒﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺤﻮث ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﻴﻤﺔ  (24ص
ن اﻟﻘﻴﻢ ﺗﻘﺪم اﳌﻀﻤﻮن ﻟﻼﲡﺎﻫﺎت، ﻓﺎﻻﲡﺎﻫﺎت إﳕﺎ ﲤﺜﻞ وﻳﺮى أ (3891ﺳﻮﻳﻒ )ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﲡﺎﻩ 
وﻳﻌﱪ ﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪي ﺣﻴﺚ ﲢﺪد ﻟﻠﻘﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ وﻓﺤﻮاﻩ ﺷﻜﻼ أﻗﺮب ﻣﺎ ﻳﻜﻮن إﱃ اﻟ
ن اﻟﻔﺮد ﳛﻤﻞ آﻻف اﻻﲡﺎﻫﺎت ﰲ ﺣﲔ ﻻ ﳛﻤﻞ إﻻ ﻋﺸﺮات اﻟﻘﻴﻢ ﻋﻦ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻫﺬﻩ ﺑﺎﻟﻘﻮل إ
وﰲ اﻟﺜﺎﻟﺚ  ،وﰲ اﻟﺜﺎﱐ دواﻓﻊ ،ﺗﺸﻤﻞ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى أول ﺣﻮاﻓﺰ evisulcniﻓﺎﻟﻘﻴﻢ ﻫﻲ اﲡﺎﻫﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ 
وﻫﻮ ﻣﻨﻈﻮر ﻻ ﻳﺰال ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﲤﺜﻞ  ،اﻷﻛﺜﺮ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔاﳌﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺑﻊ  اﲡﺎﻫﺎت ﰒ ﺗﺄﰐ اﻟﻘﻴﻢ ﰲ
وﱃ ﻦ ﳝﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻤﺔ واﻻﲡﺎﻩ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻷﻏﲑ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﳒﺪ ﻣ ،اﻟﻘﻴﻢ ودراﺳﺘﻬﺎ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
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ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺧﻠﻴﻔﺔ وﻋﺒﺪ )  إﱃ ﻣﻮﺿﻮع ﳛﺒﻪ اﻟﺸﺨﺺ أو ﻳﻜﺮﻫﻪ،ﺗﺸﲑ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺸﲑ اﻟﺜﺎﱐ
ﱃ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻷرﺑﻊ ﳒﺪ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎ ﻣﺸﺎﺎ ﻳﻨﻈﺮ إ وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮﻳﺎت (73ﻌﻢ ﺷﺤﺎﺗﺔ، د ت، صاﳌﻨ
واﻟﻘﻴﻢ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﲤﺘﺪ ﻣﻦ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ إﱃ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﺎﳌﺴﺘﻮى اﻷول ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳌﻌﺘﻘﺪات 
 ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ واﻟﺜﺎﱐ ﰲ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﰒ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻘﻴﻢ ﰒ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺑﻊ واﻷﺧﲑ
  (44، ص2991ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ). اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻫﻜﺬا ﺗﺘﻀﺢ درﺟﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻘﻴﻢ وﲣﺼﺺ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل أرﺑﻌﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أول ﻳﻀﻢ   
ﰒ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﺒﻂ  ،اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ noinipoواﻟﺜﺎﱐ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻵراء  ،اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
ﰒ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺑﻊ واﻷﺧﲑ ﺣﻴﺚ  ،ﻣﻜﻮﻧﺔ اﲡﺎﻫﺎ ﳏﺪدااﻵراء ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻜﺘﻤﻞ 
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻷﻳﺪﻳﻮﳉﻴﺎ وﻫﻮ اﳌﻨﻈﻮر اﻟﺬي  
ﺴﻦ ﲤﺜﻠﻪ ﻟﻐﺎﺋﻴﺔ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﻘﻴﻢ واﻻﲡﺎﻫﺎت ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﲝﻻ ﻳﺰال ﻛﻤﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎ 
وﲣﻀﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻟﺘﻔﺎﻋﻞ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﲔ اﻟﻔﺮد  ،ﺟﺪﻳﺮة ﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺔﻟﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﻛﻐﺎﻳﺎت إاﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻳﺴﻌﻰ 
وﳏﺪداﺗﻪ اﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﺿﻮء ﻧﻮع ﻣﻌﲔ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﳋﱪة وﺗﻜﺸﻒ دﻻﻟﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﲤﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ 
ﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ إﻣﻊ ﺗﻮﻇﻴﻒ  ،ﺣﺎﻣﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﳏﺪد ﰲ اﳊﻴﺎة ﺑﻜﻞ ﺣﻮاﻣﻠﻪ
ﺣﲔ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺑﺄhﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﺎﺋﻴﺔ  "ﻫﻮﻻﻧﺪر"وﻫﻮ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ  ،ﱃ ﻏﺎﺋﻴﺔ اﻟﻘﻴﻢواﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إ
  وﻳﻠﺨﺺ ﳎﻤﻞ اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ اﳌﻔﻬﻮﻣﲔ ﰲ اﻵﰐ:
اﻟﻘﻴﻢ ﻫﻲ اﳌﻜﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺧﻠﻒ اﻻﲡﺎﻫﺎت وﺗﺸﻜﻞ زﻣﻠﺔ أو ﳎﻤﻮﻋﺔ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ  -
  ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﻗﻴﻤﺔ ﳏﺪدة.
ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ وأﻗﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ ﻣﻦ اﻵراء وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﱃ درﺟﺔ  ﻟﻠﺘﻐﻴﲑأن اﻻﲡﺎﻫﺎت أﻛﺜﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ  -
  و اﻹﻃﺎر اﳊﻀﺎري اﳋﺎص ﻟﻸﻓﺮاد واﳌﻮﺿﻮﻋﺎت.أﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎ وﺗﺪﻋﻤﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺜﺒﺎت اﻟﻨﺴﱯ ﻟﻠﻘ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻢ واﻻﲡﺎﻫﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ اﲡﺎﻫﺎت ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻘﻴﻤﺔ  -
ﻋﺒﺪ ) ﺜﺎل ﻗﺪ ﺗﻌﲏ اﻋﺘﻘﺎد اﻟﻔﺮد اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺟﻮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ أو اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻛﻨﻒ اﻟﺘﻌﺎوناﻹﳒﺎز ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌ
  (24، ص2991اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺧﻠﻴﻔﺔ، 
  ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻢ واﻻﲡﺎﻫﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:   "ﻣﻴﻠﺘﻮن روﻛﻴﺘﺶ"ﻛﻤﺎ ﳝﻴﺰ 
ﻳﺸﲑ اﻻﲡﺎﻩ إﱃ ﺗﻨﻈﻴﻢ oﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺘﻘﺪات اﻟﱵ ﺗﺪور ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع أو ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻌﲔ ﰲ ﺣﲔ  -
اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﺸﲑ إﱃ ﻣﻌﺘﻘﺪ واﺣﺪ وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﺮب ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﺴﻠﻮك اﳌﻔﻀﻠﺔ أو ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻦ أن 
  اﻟﻐﺎﻳﺎت.
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  ﰲ ﺣﲔ ﺗﱰﻛﺰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻴﺎء واﳌﻮاﻗﻒ ﻳﱰﻛﺰ اﻻﲡﺎﻩ ﺣﻮل ﻣﻮﻗﻒ أو ﻣﻮﺿﻮع ﳏﺪد. -
  ﺗﻘﻒ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻛﻤﻌﻴﺎر ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻻﲡﺎﻩ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻛﻤﻌﺎﻳﲑ. -
ﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟﻔﺮد وﺗﻨﺘﻈﻢ ﰲ ﻧﺴﻘﻪ اﻟﻘﻴﻤﻲ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﻮﻧﻪ اﻟﺸﺨﺺ أو ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟ -
ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺴﻠﻮك أو ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﻳﺎت أﻣﺎ ﻋﺪد ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ اﲡﺎﻫﺎت 
ﻓﻴﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ واﺟﻬﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻒ أو أﺷﻴﺎء ﳏﺪدة ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺰﻳﺪ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﰲ ﻋﺪدﻫﺎ ﻋﻦ ﻋﺪد 
  اﻟﻘﻴﻢ.
  ﳘﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﰲ ﺑﻨﺎء ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔﺮد وﻧﺴﻘﻪ اﳌﻌﺮﰲ.أﻟﻘﻴﻢ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ وأﻛﺜﺮ ﲢﺘﻞ ا -
ن أﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﰲ ﺣﲔ  ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﻴﻢ أﻛﺜﺮ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﺔ ﻣﻦ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﺣﻴﺚ -
  اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺬﻟﻚ.
اﻻﲡﺎﻫﺎت ﺗﻘﻮم ﲟﺜﻞ ن أﻖ اﻟﺬات وﲢﻘﻴﻖ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻔﺮد ﳒﺪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﻘﻴﻢ ﺑﺪور أﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﲢﻘﻴ -
  (44-34ﺗﺔ، د ت، ص صﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺧﻠﻴﻔﺔ وﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﺷﺤﺎ) ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وﻟﻜﻦ ﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ
ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻘﻴﻢ ﺗﻮﻟﻒ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻋﻤﻴﻖ اﳌﻜﺎﻧﺔ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ  ( 2891اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ  ) وﻳﻀﻴﻒ    
 ،ﻢاﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﻮل أن اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻧﻈﺎم ﻗﻴ
وﻳﻮﺿﺢ ﲢﻠﻴﻞ أي ﻣﻨﻬﺎ  (، اﻷﺧﻼﻗﻲ، اﳉﻤﺎﱄ، اﻻﻗﺘﺼﺎدياﻟﻌﻘﻠﻲ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ)واﻟﻘﻴﻢ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻨﻬﺎ 
hﺎ ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻫﺪف ﺣﻴﺎﰐ وﻣﻌﻴﺎر ﻟﺴﻠﻮك اﻟﻔﺮد ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ اﻻﲡﺎﻩ ﻣﻌﻴﺎرا ﻟﻠﺴﻠﻮك وﻻ أﻋﻠﻰ 
ﻴﻤﺔ أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺗﻌﺒﲑ داﺧﻠﻲ ﻋﻦ ﻗ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻻﲡﺎﻩ وﻣﻊ ،ﻳﻜﻮن ﻫﻮ ذاﺗﻪ ﻫﺪﻓﺎ ﺣﻴﺎﺗﻴﺎ
أن ﻋﻤﻖ اﻟﻘﻴﻢ وﻧﻈﺎم ﻋﻤﻮﻣﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎوﳍﺎ أﻋﻈﻢ ﳑﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ و ﻗﻴﻢ 
  اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ.
ن اﲡﺎﻫﺎت اﻷﻓﺮاد إزاء أﺑﲔ اﻟﻘﻴﻤﺔ واﻻﲡﺎﻩ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  "ﻋﻤﺎد اﻟﺪﻳﻦ اﲰﺎﻋﻴﻞ"وﳝﻴﺰ     
ن ﳓﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﳝﻜﻦ  م اﻟﻘﻴﻢ وذﻟﻚ ﻷن ﻛﻞ اﲡﺎﻩﺣﻜﺎن ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻷأاﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﳝﻜﻦ 
و ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺎ ﻳﻜﺸﻔﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ أﻣﺘﻪ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ و ﻋﺪم ﺳﻼأزاوﻳﺔ ﺳﻼﻣﺘﻪ 
ﺳﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ  ن ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﻏﲑإ ،وﳓﻦ ﰲ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻗﺪ ﳔﻀﻊ اﻻﲡﺎﻩ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﻴﻤﻴﺔ، داﺧﻠﻲ
ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺎﻩ ن ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ إﳚﺎﰊ وﳚﺐ ﺗﺪﻋﻴﻤﻪ وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ وﻟﻜﻦ اﻻﲡأاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو 
ﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﻳﻜﻮن اﻟﻔﺮد ﻗﺪ أﺻﺪر ﺣﻜﻤﺎ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻴﻤﺔ أي أﺣﻜﻤﺎ ﻣﻦ 
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺧﻠﻴﻔﺔ وﻋﺒﺪ ) .اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﲔ ﺑﺸﻜﻞ اﺧﺘﻴﺎري واﻋﻲ ﺣﱴ ﻳﺘﺠﻪ ﳓﻮﻩ اﲡﺎﻫﺎ ﻣﺎ
 (44اﳌﻨﻌﻢ ﺷﺤﺎﺗﺔ، د ت، ص 
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ﺣﻴﺰا ﻫﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﳎﺎل  ﻔﻬﻮﻣﲔﺷﻐﻠﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌ اﻻﲡﺎﻩ واﻟﺴﻠﻮك: .ذ
اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﺑﲔ 
ﺟﻞ ﺗﺒﻨﺎﻩ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﰲ دراﺳﺎUﻢ ﻣﻦ أ اﳌﻔﻬﻮﻣﲔ ﰲ ﻇﻞ ﺗﺒﺪل اﳌﻔﻬﻮﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻤﺜﻞ اﻟﺬي
ت ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﲡﺎﻫﺎت ﻟﻔﻈﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ن اﻻﲡﺎﻫﺎ" إﱃ أﺗﺸﻜﻤﺎن وﺟﻮﻧﺴﻮن"ذﻟﻚ ﻳﺸﲑ 
أﻣﺎ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ﻓﻬﻲ اﲡﺎﻫﺎت ﻟﻔﻈﻴﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ  ،ﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ واﻻﺧﺘﺒﺎراتﺧﻼل اﻻ
ﰲ ذات اﻟﺴﻴﺎق أن ﻓﻌﻞ  "ﻻﻣﺒﺎرت"وﻳﻀﻴﻒ  ،ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ اﳊﻴﺎة اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدي وﺗﻠﻘﺎﺋﻲ اﻟﻔﺮد
وﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﻴﻞ إﱃ أن  ،ﳝﻴﺔ ﳌﻔﻬﻮم اﻟﺼﺪق ﺗﻌﺪ اﲡﺎﻫﺎاﻟﺼﺪق ﻳﻌﺪ ﺳﻠﻮﻛﺎ ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻮ 
إﱃ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺸﲑ اﻻﲡﺎﻩ  ،ﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺮدﻣﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻠﻮك ﻳﺸﲑ إﱃ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻮاﺿﺤﺔ 
ﺟﻞ ذﻟﻚ ﻳﻌﱪ ، ﻣﻦ أاﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻘﻮﳝﻴﺔ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮد واﻟﱵ ﻧﺴﺘﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس
ﺑﺎﻟﻘﻮل أhﺎ ﺑﻨﺎء اﻓﱰاﺻﻲ أو ﻣﺘﻐﲑ وﺳﻴﻂ ﻻ ﻳﻼﺣﻆ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻻ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻋﻦ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 
ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ أو  إﱃ ﻓﻌﻞ ﻣﻌﲔ ﺑﻞ ﻫﻮ ﲢﺪﻳﺪ ﻟﻌﺪدﻳﺸﲑ 
اﺳﺘﺨﻼص ﻟﻌﻼﻗﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﲔ اﻻﲡﺎﻩ ﻛﻤﺘﻐﲑ وﺳﻴﻂ ﻳﻔﺴﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻇﺮوف ﺳﺎﺑﻘﺔ ﳝﻜﻦ 
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ﻬﻮم اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻣﺮدﻩ إﱃ اﳍﺎﺟﺲ ﺌﻦ اﺗﺴﻌﺖ رﻗﻌﺔ اﻟﻨﻘﺎش اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﻔﻟ      
رؤﻳﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ دﻗﻴﻖ درﺟﺔ ﺗﻌﻘﺪ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺬي اﺗﺴﻢ ﻣﻨﺬ ﻋﻦ اﻟﺬي ﻻزم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ 
وﻗﺪ ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﻋﺪد اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﻒ  ،ﺒﺪاﻳﺔ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳉﺪل اﻟﻔﻜﺮياﻟ
ﺗﻀﻴﻖ ﺣﻴﻨﺎ وﺗﺘﺴﻊ ﺣﻴﻨﺎ آﺧﺮ ﳛﻴﻞ إﱃ  ﻳﻒ وﻋﺪم اﺗﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﳏﺪدةﺗﻌﺮ  (005)ﻓﺎﻗﺖ 
ول ﻫﻮ درﺟﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﺎﻟﻎ اﻟﺬي أوﻻﻩ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ، اﻷاﺳﺘﺨﻼﺻﲔ ﻣﻬﻤﲔ
ن ﻣﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻫﺎت رﲟﺎ ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻋﻠﻢ " أأﻟﺒﻮرت"ﺣﻴﺚ أﻛﺪ  ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳍﺬا اﳌﻔﻬﻮم
وﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﱪر ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻫﻮ ارﺗﺒﺎط اﳌﻔﻬﻮم ﲟﺸﻜﻼت ﻫﻲ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ  ،اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﲤﻴﺰا
ﻨﺎس ﻟﻠ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك اﻟﻔﻌﻠﻲ واﳌﺮﺋﻲاﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺴﻴﻜﻮاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أﺑﺮزﻫﺎ درﺟﺔ ارﺗﺒﺎط اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬﻫﲏ واﻟﻌﻘﻠﻲ 
ﱃ ﻛﻮن اﻻﲡﺎﻩ ﳚﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻈﻢ ﺎ أﻓﻜﺎر اﻷﻓﺮاد ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ
ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك اﻟﻔﻌﻠﻲ واﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ إﺣﺪاﺛﻬﺎ ﰲ ﺗﻠﻚ  ﻬﺎودرﺟﺔ اﺗﺴﺎق ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻜﺎر وارﺗﺒﺎﻃ
اﻻﺳﺘﺨﻼص اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻘﺪ ﻋﱪت  أﻣﺎ (713، ص 2102ﻛﻮﻟﻦ ﻓﺮﻳﺰر وآﺧﺮون ﺗﺮﲨﺔ ﻓﺎرس ﺣﻠﻤﻲ،  ) ،اﻷﻓﻜﺎر
ﻣﻦ  ،اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻻزﻣﻬﺎ ﻋﻴﺒﺎن ﻣﻨﻬﺠﻴﺎن ﻋﺎﻣﺎن (ﺗﻴﺘﻮداﻷ)"إن ﲝﻮث ﺑﺎﻟﻘﻮل  "ﻏﺎﻟﻴﻨﺎ اﻧﺪرﻳﻴﻔﺎ"ﻋﻨﻪ 
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وﺿﺎع اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ وﻳﻔﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﰲ ﻇﺮوف اﳌﺨﺘﱪ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﺴﻂ اﻷ ﺟﻬﺔ ﲡﺮي اﻟﺒﺤﻮث ﻛﻘﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ
ﺖ اﻻﺧﺘﺒﺎرات إﱃ اﻟﻈﺮوف "اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ" ﺧﺮى ﺣﱴ إذا اﻧﺘﻘﻠ، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أاﶈﻴﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ
ﺳﺔ ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺮد ﰲ ﻓﺈن اﻟﺘﻔﺴﲑات ﻟﻦ ﺗﺒﲎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل إﻻ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺼﻐﺮة ﲟﻌﺰل ﻋﻦ درا
ﻗﺪ ﺿﺎع ﻣﻦ ﺟﺮاء اﶈﺎوﻻت إﳚﺎد أوﺻﺎف  (اﻷﺗﻴﺘﻮد)ن ﻛﻤﺎل ، وﺗﻀﻴﻒ ﻣﻌﻠﻮم أوﺳﻊﺑﻴﺌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أ
ﺗﺘﻠﺨﺺ اﳌﻬﻤﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻌﻮدة إﱃ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻨﺰﻋﺔ وﳍﺬا  ،ﻛﺜﺮ ﺗﻔﺼﻴﻼ ﳋﺼﺎﺋﺼﻪ وﺑﻨﻴﺘﻪأﻛﺜﺮ ﻓﺄ
 ،ﺘﺒﺎريﻣﻼ ﰲ إﻃﺎرﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻟﻴﺲ اﻻﺧﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺷﻜﻼ ﻛﺎ –اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  –اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
، 2891ﻏﺎﻟﻴﻨﺎ أﻧﺪرﻳﻴﻔﺎ،  ) ،ﳎﻤﻞ اﻟﻈﺮوف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن اﻻﲡﺎﻩﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﺒﻴﺎن ﺗﺄﺛﲑ واﳌﻬ
ﻗﺒﻞ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﲤﺜﻠﻬﺎ دون ﻣﻌﺮﻓﺔ ﳝﻜﻦ ﺑﻠﻮغ ذﻟﻚ  ﻻو  ( 163ص
دراﺳﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻮﺻﻒ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻓﺮاد ﳛﺪدﻫﺎ أﻫﻞ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻨﺤﻮ اﻵﰐ : اﳌﺴﺘﻮى اﻷول وﻫﻮ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﻴﺰ أﻓﺮاد اoﺘﻤﻊ 
ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺪراﺳﺎت  )retcarahc lanoitan( ،ﻟﻘﻮﻣﻴﺔﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم و اﳋﺼﺎﺋﺺ ا
ﻮى اﻟﺜﺎﱐ وﰲ اﳌﺴﺘ ،ﻛﺸﻒ اﻟﺼﻔﺎت اﳌﻌﱪة ﻋﻦ ﳕﻮذج اﻟﺸﺨﺼﻴﯩﺔ اﻟﱵ ﲤﺜﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺎ اﻟﻘﻴﻢ وﻟﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ واﻟﺴﻤﺎت واﻷﳕﺎط اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮى اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻷ
ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ اﻹدراك ووﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻻ ﻟﺪواﻓﻊوا واﻻﲡﺎﻫﺎت
ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻔﺮد ﺑﺎﳉﻤﺎﻋﺔ اﻷوﻟﻴﺔ وﺗﺄﺛﲑﻩ   ،واﻻﻗﻨﺎع اﳉﻤﻌﻲ ...اﱁ
ﺳﻠﻮك  أﻣﺎ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺘﻬﺪف دراﺳﺔ ،ﻓﻴﻬﺎ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ أﻓﺮاد اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة
ﳒﻴﺐ اﺑﺮاﻫﻴﻢ  ) ،اﻟﻔﺮد وﻫﻮ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺣﺼﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻔﺮدي...اﱁ
وﻻ ﳝﻜﻦ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال اﳊﻴﺎد ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻀﻮاﺑﻂ إذا ﻣﺎ أردﻧﺎ  (171،ص1691وآﺧﺮون، 
ﻣﻦ  ،ﻧﺴﺐﲢﻘﻴﻖ دراﺳﺔ ﺗﻨﻔﺬ إﱃ ﻋﻤﻖ اﳌﻔﻬﻮم وﲢﺪد أﺑﻌﺎدﻩ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷ
ﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﺈن دراﺳﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﺑﺪراﺳﺔ ﺎﻧﺐ آﺧﺮ وﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ إﺟ
 وﻧﻌﲏ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﺸﻮء وﺗﻄﻮر ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺐ ﰲ ،ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻟﻠﻤﺄﻟﻮف
ﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺟﺮى ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﺻﻮب اﻟﺒﻨﻴﺎن اﳌﻘﻮﱄ ﻟﻠﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻄﺮح إﺷﻜﺎﻻ اﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺗﻠﻚ اﳌﻘﻮﻻت ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺣﱴ إذا 
ﺮﺑﻴﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺼﻄﺪم ﲜﻤﻠﺔ ﻋﻮاﺋﻖ أﺧﺮى ﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﻣﺎ ﺗﻮﺟﻬﻨﺎ إﱃ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﺴ
ﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﳋﺼﻬﺎ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳊﺪﻳﺔ ﰲ ﻣﻘﺎل ﻣﻄﻮل ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻌﻨﻮان ﻗﻀﺎﻳﺎ اﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﰲ ﻋ
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اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ : ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﳕﻮذﺟﺎ ﺑﺄن اﻻﺧﲑ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﻖ ﺛﻼث  ﲝﺴﺐ 
  اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺒﺎﺷﻼري وﻫﻲ:
 ﻗﺼﻮر ﰲ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻨﻈﺮي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.  .1
 ﻗﺼﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﻬﺞ. .2
 (07، ص7891ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺪﻳﺔ، )ﻴﺎت اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ. ﻔﻗﺼﻮر ﰲ ﺧﻠ .3
ﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳊﺬر ﺗﻘﻠﺼﺖ ﻣﻌﻪ داﺋﺮة اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺘ    
ﰲ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺒﺤﺜﻲ إﻻ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﳉﺎدة اﻟﱵ ﺷﻜﻠﺖ ﻧﻮاة ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ 
وﻟﻦ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ  ،ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم إذا ﻣﺎ أردﻧﺎ ﺑﻠﻮغ اﻷﻫﺪاف ﻋﻠﻰ hﺞ ﺳﻠﻴﻢ
ﲔ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻜﻞ ﺣﻮاﻣﻠﻬﺎ اﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ واﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ ﳑﻜﻨﺎ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﻤﻊ ﺑ
ي وﻣﻨﻬﺎﺟﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺮاﻋﻲ ﻃﺮح ﻧﻈﺮ اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﲑورة اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻔﻬﻮم ﲢﺖ ﻣﻈﻠﺔ 
ﻴﺌﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﺗﻔﺎدﻳﺎ ﻟﻠﻤﻨﺰﻟﻖ اﻟﱵ وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻣﻦ ﻫﺬا ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﺒ
ﺑﺄhﺎ ﺣﺎﻟﺔ  "أوزﻧﺎدزﻩ"اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻳﺸﲑ  ت اﻻﺗﻔﺎق ﺣﻮل ﻣﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻫﺎتﺣﺎﻻ اﳌﻨﻄﻠﻖ وﲝﺜﺎ ﻋﻦ
اﻟﺬات اﻟﺰاﲬﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻨﺸﺎط ﻣﻌﲔ، اﳊﺎﺟﺔ اﻟﱵ ﻳﺸﱰﻃﻬﺎ ﻋﺎﻣﻼن ﳘﺎ ﺣﺎﺟﺔ 
وﻫﻮ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن  ( 163، ص2891ﻏﺎﻟﻴﻨﺎ أﻧﺪرﻳﻴﻔﺎ،  ) ،اﻟﺬات واﻟﻮﺿﻊ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ اﳌﻨﺎﺳﺐ
اﳌﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﺒﻨﺎﻩ اﻟﻔﺮد إﱃ اﺗﺒﺎع ﺳﻠﻮك ﻣﻌﲔ  ﳌﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻔﻬﻢ اﻟﻘﻮﱘﻳﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟ
ات ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﰲ وﺿﻊ ﻣﻌﲔ ﻣﺎ ﻳﻠﺒﺚ ﺣﱴ ﻳﺘﻮﻃﺪ وﻳﺘﻢ ﺗﺜﺒﻴﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﺘﻜﺮار ﰲ ذ
ﻳﻨﺒﺜﻖ ﺑﺄﰎ ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺬات وإﳕﺎ ﻣﻦ  اﻟﻮﺿﻊ، ﻏﲑ أن اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻨﻔﺴﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳎﺎورة ﻷن اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻫﻮ اﳌﻐﺰى اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﱪر ﻣﻦ ﻣﺼﻮﻏﺎت 
ﺣﻴﻨﻤﺎ درس  "ﺗﻮﻣﺎس وزﻧﺎﺗﺴﻜﻲ"اﳍﺪف اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻨﺰوع اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ، ﻣﺎ ﳝﺜﻞ اﻟﻄﺮح اﻟﺬي ﻳﻨﺴﺐ إﱃ 
ﻓﺄﺛﺒﺖ ﺗﺒﻌﻴﺘﲔ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺑﺪوhﻤﺎ وﺻﻒ  ﺗﻜﻴﻒ اﻟﻔﻼﺣﲔ اﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﺎﺟﺮوا إﱃ أﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺗﺒﻌﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻴﺎل اﻟﻔﺮد وﻗﺪ . 2ﺗﺒﻌﻴﺔ اﻟﻔﺮد ﺣﻴﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  .1اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﳘﺎ 
ﻷﺟﻞ  اﻹﺷﺎرة إﱃ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺘﲔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ "ﺗﻮﻣﺎس وزﻧﺎﺗﺴﻜﻲ"اﻗﱰح 
ﻷﺟﻞ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻟﻔﺮد ﻫﻜﺬا  -اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻨﻔﺴﻲ –ﻨﺰﻋﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺻﻒ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟ
ﻮم اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻨﻔﺴﻲ راﻓﻘﻪ ازدﻫﺎر ﻋﺎﺻﻒ وأﺻﻴﻞ ﰲ ﲝﺜﻪ وﻗﺪ ﺧﻴﻞ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ أن ﻗﻀﺎﻳﺎ  ﻇﻬﺮ ﻣﻔﻬ
 ﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﻔﻌﻞ ﻏﲑ أن ﺗﻨﺘﻈﺮ اﻛﺘﺸﺎفﻛﺜﲑة ﻣﺪروﺳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﺴﻜﻮﻟﻮ 
اﻻﺳﺘﻌﺪاد  .2 ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻮﻋﻲ واﳉﻬﺎز اﻟﻌﺼﱯ.1ﺘﻔﺴﲑﻫﺎ وﺑﺮزت ﻣﻌﻪ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﶈﺪدات اﻷﺗﻴﺘﻮد ﻟ
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ﳝﺎرس ﺗﺄﺛﲑا ﻣﻮﺟﻬﺎ وزاﲬﺎ ﰲ اﻟﺴﻠﻮك . 5ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  .4ﻣﻨﻈﻢ  3 ﻋﻨﻪ ﻟﻠﻔﻌﻞ .اﳌﻌﱪ
وﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﻴﻞ إﱃ  ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﺒﻌﻴﺔ اﻻﲡﺎﻩ ﺣﻴﺎل اﳋﱪة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ودور اﻟﻀﺎﺑﻂ اﳌﻬﻢ ﰲ اﻟﺴﻠﻮك
ﰲ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﺒﺼﺮ واﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﻏﻴﺎب ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟ "أوزﻧﺎدزﻩ"ﻣﻌﺎودة ﻗﺮاءة ﺗﻌﺮﻳﻒ 
ﲢﺖ  "ﻳﺎدوف"ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺣﺎول ﲤﺜﻠﻪ وإﻋﺎدة اﻧﺘﺎﺟﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﰐ 
ﺸﲑ إﻟﻴﻪ ﻣﻨﻈﻮر وﻫﺬا ﻣﻠﺨﺺ ﻷﻫﻢ ﻣﺎ ﻳ ،ﻣﺴﻤﻰ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﱰﺗﻴﱯ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺣﻮل ﻣﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻓﻜﺮة ﺗﺘﻠﺨﺺ ﰲ ﻛﻮن اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﰐ 
ﺳﻠﻮﻛﻪ وﻧﺸﺎﻃﻪ وﻫﻲ  ﳝﻠﻚ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﻌﻘﺪا ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت اﻟﱰﺗﻴﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﺒﻂ اﻹﻧﺴﺎن
ﺮاﺗﱯ وﻓﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ اﻟﻌﻠﻮ وأن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻟﻠﻀﺒﻂ اﻟﱰﺗﻴﱯ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺘﺴﻠﺴﻞ ﺗ
وﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﳌﺨﻄﻂ ﻳﻨﺒﺜﻖ  "أوزﻧﺎدزﻩ"ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔﺮد ﲡﺮي ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺧﻄﻂ ﻟﻪ 
، وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ  ﺣﺎل وﺟﻮد ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ووﺿﻊ ﻣﻌﲔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺔاﻻﲡﺎﻩ داﺋﻤﺎ ﰲ
اﻟﺬي ﱂ ﻳﱪر إﻻ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ وأوﺿﺎع ﻣﻌﻘﺪة ﻟﺘﻠﺒﻴﺘﻬﺎ وﻓﻖ ﻫﺬا  "أوزﻧﺎدزﻩ"ﻃﺮح  ﲤﻴﻴﺰﻩ ﻋﻦ
ﻣﻦ اﳊﺎﺟﺎت وﰲ أن ﺗﺸﻜﻼت ﺗﺮﺗﻴﺒﻴﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮة ﺗﻔﻌﻞ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﺧﺮى "ﻳﺎدوف" اﻓﱰض 
ﲔ ﻣﻦ وأhﺎ ﺗﻨﺸﺄ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﻋﻨﺪ ﻟﻘﺎء ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌ ،ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أوﺿﺎع أﺷﺪ ﺗﻌﻘﻴﺪا
ﻳﺒﺪو ﻣﻦ اﻟﻮﻫﻠﺔ  ( 263، ص2891ﻏﺎﻟﻴﻨﺎ أﻧﺪرﻳﻴﻔﺎ،  ) ،وﺿﺎع ﻟﺘﻠﺒﻴﺘﻬﺎاﳊﺎﺟﺎت وﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻷ
وﻣﻦ  ،اﻷوﱃ ﻃﺮﺣﺎ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ أو ﻳﻜﺎد ﻳﻜﺎﻓﺆ درﺟﺔ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻨﻔﺴﻲ
ري وإن ﻋﻠﻰ ﳓﻮ اﺻﻄﻼﺣﻲ وﺿﻊ ﺗﺴﻠﺴﻞ اﳊﺎﺟﺎت اﳌﺮاﺗﱯ أم ﺗﺴﻠﺴﺴﻞ اﻷوﺿﺎع ﺿﻤﻦ اﻟﻀﺮو 
وﰲ ﻫﺬا اﻟﻄﺮح ﳚﺮي ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳊﺎﺟﺎت  ،ﳐﻄﻂ ﻳﺴﻬﻞ ﲤﺜﻞ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﻳﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮد
ﻠﺴﻞ اﳊﺎﺟﺎت ﺗﺴ )ﲟﻮﺟﺐ أﺳﺎس واﺣﺪ ﻫﻮ ﲤﻮﺿﻊ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
: اﻟﺬي ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻪ ﺴﻠﺴﻼ ﻳﺸﻤﻞ اﳌﻴﺪان اﻷولﺗ "ﻳﺎدوف"ﻢ ﻳﻘﻴ وﻣﻨﻪ (ﳛﺪد اﻧﺘﺎج اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
اﳌﻴﺪان اﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ اﻟﻔﺌﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﻐﲑة اﻟﱵ  ،ﺣﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎن وﻫﻮ اﶈﻴﻂ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻷﻗﺮب
: وﻫﻮ ﻣﻴﺪان أوﺳﻊ ﻟﻠﻨﺸﺎط ﻳﺮﺗﺒﻂ ﲟﻴﺪان ﻣﻌﲔ ، اﳌﻴﺪان اﻟﺜﺎﻟﺚﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ إﻃﺎرﻫﺎﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﺼﺮف اﻟﻔﺮد 
ﻣﻴﺪان اﻟﻨﺸﺎط اﳌﻔﻬﻮم ﻋﻠﻰ أﻧﻪ وﻫﻮ وأﺧﲑا اﳌﻴﺪان اﻟﺮاﺑﻊ  ،أوﻗﺎت اﻟﻔﺮاغﻫﻮ ﻣﻴﺪان اﻟﻌﻤﻞ واﳌﻌﻴﺸﺔ و 
، ﺑﻨﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻃﺒﻘﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺘﺪرج ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻗﻴﻢ اoﺘﻤﻊ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺻﻄﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﻘﺪر ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻸوﺿﺎع ﻣﺒﻨﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺪة اﻟﺰﻣﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﺟﺮى اﻗﱰاح ﺗﺴﻠﺴﻞ إ
ﻞ وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻜﻮن أوﺿﺎع اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻘﺼﲑة اﻷﺟ ،ﻟﺼﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻈﺮوف اﻟﻨﺸﺎطاﻟﺬي ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻴﻪ ا
ول واﻷدﱏ ﻣﻦ اﻷوﺿﺎع وﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻷوﺿﺎع اﻟﺜﺎﱐ ﺗﻨﺪرج أوﺿﺎع واﳌﺘﻐﲑة ﺑﺴﺮﻋﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻷ
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وﰲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﻌﻤﻞ وأوﻗﺎت اﻟﻔﺮاغ  ،اﻟﺘﻌﺎﺷﺮ أو اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺬي ﳝﻴﺰ ﻧﺸﺎط اﻟﻔﺮد ﰲ إﻃﺎر اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺼﻐﲑة
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﳌﺴﺘﻮى  ،ﻇﺮوف اﻟﻨﺸﺎط اﻷﺷﺪ ﺛﺒﺎﺗﺎ وﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﺪد اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻸوﺿﺎع ﺗﺘﻮاﺟﺪ
ﻇﺮوف ﻧﺸﺎط أﻃﻮل زﻣﻨﺎ ﺛﺎﺑﺘﺔ وﺗﻼزم ﻣﻴﺪاﻧﺎ أوﺳﻊ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﺮد اﳊﻴﻮي وﰲ إﻃﺎر ﻃﺮاز ﻣﻌﲔ اﻟﺮاﺑﻊ 
 (633، ص2891ﻏﺎﻟﻴﻨﺎ أﻧﺪرﻳﻴﻔﺎ،  ) .ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻠﻪ اﻻ
وﳑﺎ ﻳﻀﻔﻲ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻖ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﳍﺬا اﳌﺘﺼﻮر ﺣﻮل ﻣﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻫﻮ اﻹﺷﺎرة اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ 
ﱄ ﺗﱪز أرﺑﻊ أﻧﻮاع وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮا ،إﱃ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﳊﺎﺟﺎت وأوﺿﺎع ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ "ﻳﺎدوف"
  : ﻟﻠﱰﺗﻴﺒﺎت ﻫﻲ
ﻓﻬـــﻲ ﺗﺘﺸـــﻜﻞ ﻋﻠـــﻰ  "ﻩأوزﻧـــﺎدز "ﺑﺘﺪاﺋﻴـــﺔ ﻛﻤـــﺎ ﻓﻬﻤﻬـــﺎ اﳌﺴـــﺘﻮى اﻷول ﺗﺸـــﻜﻠﻪ ﻧﺰﻋـــﺎت ﻣﺜﺒﺘـــﺔ إ -
أﺳـــﺎس اﳊﺎﺟـــﺎت اﳊﻴﻮﻳـــﺔ ﰲ أﺑﺴـــﻂ اﻷوﺿـــﺎع ﰲ ﻇـــﺮوف اﶈـــﻴﻂ اﻟﻌـــﺎﺋﻠﻲ وﰲ أدﱏ أوﺿـــﺎع 
  .teSﻧﻪ ﻧﺰوع رة إﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت ﻫﺬا ﻋﻠﻰ أاﻷﺷﻴﺎء وﳝﻜﻦ اﻹﺷﺎ
اﻟﺜــﺎﱐ: ﻳﻀــﻢ ﻫــﺬا اﳌﺴــﺘﻮى ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎت أﺷــﺪ ﺗﻌﻘﻴــﺪا ﺗﺘﺸــﻜﻞ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﺣﺎﺟـــﺎت اﳌﺴــﺘﻮى  -
م ﺑﻪ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺼﻐﲑة ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﰲ اﻷوﺿﺎع اﻟﱵ ﳛﺪدﻫﺎ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﺘﻌﺎﺷﺮ اﻟﺬي ﻳﻘﻮ 
وﻫﻨﺎ ﻳﺘﻠﺨﺺ دور اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت اﻟﻀﺎﺑﻂ ﰲ ﻛﻮن اﻟﻔﺮد ﻳﺒﲏ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻌﻴﻨـﺔ ﺑﺘﻠـﻚ  ،ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ
اﳌﻮﺿــﻮﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ اﳌﺪرﺟــﺔ ﰲ اﻟﻨﺸــﺎط ﰲ ﻣﺴــﺘﻮاﻩ اﳌﻌــﲏ، إن اﻟﱰﺗﻴــﺐ ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟﻨــﻮع 
      ﺗﺘﻤﻴــﺰ ﺑﺒﻨﻴــﺔ ﻣﻌﻘــﺪة ﺛﻼﺛﻴــﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻــﺮ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ اﻟﻨــﺰوعﻳﺘﻄــﺎﺑﻖ ﻣــﻊ اﻻﲡﺎﻫــﺎت اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ اﻟــﱵ 
ﻌﻨﺼـﺮ واﻟ اﳌﺜﺒﺖ اﻟﺒﺪاﺋﻲ وﻳﺘﻀـﻤﻦ ﻋﻨﺼـﺮ اﻟﻌﺮﻓـﺎن وﻫـﻮ إدراك ﻣﻮﺿـﻮع اﻻﲡـﺎﻩ اﻟﻨﻔﺴـﻲ )teS(
واﺳــﺘﻈﻬﺎر ﻣﺸــﺎﻋﺮ اﳌﻴــﻞ أو اﻟﻨﻔــﻮر ﺣﻴــﺎل اﳌﻮﺿــﻮع اﻟﻮﺟــﺪاﱐ اﻻﻧﻔﻌــﺎﱄ أي اﻟﺘﻘﻴــﻴﻢ اﳍﻴﺠــﺎﱐ 
 ﺣﻴﺎل اﳌﻮﺿﻮع وﻣﻀﻤﻮن اﻻﲡﺎﻩ. ﺴﺠﻢاﳌﻨ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﻮ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ أي اﻟﺴﻠﻮك
ﰲ ﻣﻴـــﺪان  اﳌﺴــﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟــﺚ: ﻳﺘﻄــﺎﺑﻖ ﻣــﻊ ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎت ﻳـــﻨﻌﻜﺲ ﻓﻴﻬــﺎ اﻻﲡــﺎﻩ اﻟﻌــﺎم ﻟﺼــﺎﱀ اﻟﻔــﺮد -
واﳌﻘﺼـﻮد ﻫﻨـﺎ اﻟﻨﺰﻋـﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳـﺔ  (ﻋﻤـﻞ ﻣﻠـﻮﻣﺲ )ﻣﻠﻤﻮس ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺒـﲑ ﻋـﻦ ﻣﻮﻗـﻒ ﺗﻌاﻟﱵ ﻟﻴﺴـﺖ ﺗﻌﺒـﲑا ﻋـﻦ اﳌﻮﻗـﻒ ﻣـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔـﺮد ﺑﻘـﺪر ﻣـﺎ ﻫـﻲ 
ﻣﺜﻠﻬـﺎ ﻣﺜـﻞ  –اﻟﻘـﻴﻢ  –ﻫـﻢ ﺷـﺄﻧﺎ واﻟﻨﺰﻋـﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳـﺔ ﻣـﻦ ﻣﻴـﺎدﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻣـﺎ أ
 اﻻﲡﺎﻫﺎت ﺑﻨﻴﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ.
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺑﻊ: ﻳﻀﻢ اﳌﺴـﺘﻮى اﻷﻋﻠـﻰ ﻣـﻦ اﻟﱰﺗﻴﺒـﺎت وﻳﺸـﻜﻞ ﻧﻈـﺎم ﺗﻮﺟﻴﻬـﺎت اﻟﻔـﺮد اﻟﻘﻴﻤﻴـﺔ  -
ﺔ وﻟﻜﻨﻬــﺎ ﺗﺘﻤﻴــﺰ ﻋــﻦ اﳌﺴــﺘﻮﻳﺎت وﻋﻠﻴــﻪ ﺗﻜــﻮن اﻻﲡﺎﻫــﺎت اﻟﻘﻴﻤﻴــﺔ ﺿــﺮﺑﺎ ﻣــﻦ ﺗﺸــﻜﻼت ﺗﺮﺗﻴﺒﻴــ
وﺿـﺎع ﻧﺸـﺎﻃﻪ اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺗﻀﺒﻂ ﺳﻠﻮك وﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﻔﺮد ﰲ أﻫﻢ أﻟﻠﱰﺗﻴﺒﺎت ﺑﻜﻮhﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
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اﳊﻴـﻮي وﻣـﻦ وﺳـﺎﺋﻞ  وﰲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻮﺟﻬـﺎت اﻟﻘﻴﻤﻴـﺔ ﻳﺘﺠﻠـﻰ ﻣﻮﻗـﻒ اﻟﻔـﺮد ﻣـﻦ أﻫـﺪاف اﻟﻨﺸـﺎط
ﺎﻋﻴــﺔ ﺪاف وﻇــﺮوف ﺗﻠﺒﻴﺘﻬــﺎ واﻟــﱵ ﻻ ﳝﻜــﻦ أن ﻳﻌﻴﻴﻨﻬــﺎ ﻏــﲑ اﻟﻈــﺮوف اﻻﺟﺘﻤﺗﻠﺒﻴــﺔ ﻫــﺬﻩ اﻷﻫــ
ﻏﺎﻟﻴﻨ ـــﺎ أﻧ ـــﺪرﻳﻴﻔﺎ،  )اﻟﻌﺎﻣـــﺔ وﻃـــﺮاز اoﺘﻤـــﻊ وﻧﻈـــﺎم ﻣﺒﺎدﺋـــﻪ اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳـــﻴﺔ واﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴـــﺔ 
  ( 463، ص2891
وﳑﺎ ﻳﻀﻔﻲ ﻣﺴﺤﺔ اﻷﳘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻄﺮح ﻫﻮ ﻋﻨﺎﻳﺘﻪ ﲟﻜﻮﻧﺎت اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻣـﻦ واﻗـﻊ أن     
ﻰ ﻣﺴـــﺘﻮﻳﺎت ﻋﻨﺼـــﺮ اﻟﻌﺮﻓـــﺎن وﻋﻨﺼـــﺮ اﻻﻧﻔﻌـــﺎل وﻋﻨﺼـــﺮ اﻟﺴـــﻠﻮك ﻳﺘﺠﻠـــﻰ ﰲ أﺷـــﻜﺎل ﺧﺎﺻـــﺔ ﰲ أﻋﻠـــ
ﰲ ﻛـﻞ واﺣـﺪة ﻣـﻦ واﻷﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﱯ ﻟﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ وزن اﻵﺧـﺮ  ،اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت
ﻓﻤـﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌـﻲ أن ﻳﻀـﻄﻠﻊ ﻋﻨﺼـﺮ اﻻﻧﻔﻌـﺎل ﺑـﺪور ﻛﺒـﲑ ﰲ أوﺻـﺎع أﺑﺴـﻂ ﻧﺴـﺒﻴﺎ إذا  ،ﺗﻠـﻚ اﳌﺴـﺘﻮﻳﺎت
ﺴـﺘﻮﻳﺎت أﻣـﺎ أﻋﻠـﻰ اﳌ ،اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳـﺔ إﱃ ﻫـﺬا اﳊـﺪ أو ذاكاﻗﺘﻀﺖ اﻟﻀﺮورة 
ﻟﻀـﺒﻂ ﺳـﻠﻮك اﻟﻔـﺮد وﻧﺸـﺎﻃﻪ ﺣﻴـﺚ ﻻ ﳝﻜـﻦ إﻻ ﺷـﺮط ﻓﻬﻤـﻪ وإدراﻛـﻪ ﰲ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﻣﻌﻘـﺪة ﺟـﺪا ﻓﻬـﺬا 
ﻓـﻼ ﳝﻜﻨﻨـﺎ ﺗﺼـﻮر أن  ﺒـﲑ اﳌﻬـﻴﻤﻦ ﻋﻨـﺪ ﺗﻜـﻮﻳﻦ اﻟﱰﺗﻴﺒـﺎت،أﻣـﺮ آﺧـﺮ ﺣﻴﻨﻬـﺎ ﻳﺼـﺒﺢ ﻋﻨﺼـﺮ اﻟﻌﺮﻓـﺎن اﻟﺘﻌ
ﺧـﻼق ﻷﺑـﺎﻟﻘﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴـﺎة ﻛﺎﻟﻌﻤـﻞ واﻧﻈﺎم ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
وﻫﻜـــﺬا ﻳﺘـــﻴﺢ ﻟﻨـــﺎ ﺗﻌﻘـــﺪ اﻟﻨﻈـــﺎم  ،واﻷﻓﻜـــﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳـــﻴﺔ ﻳﺒـــﲎ ﻋﻠـــﻰ اﻷﻏﻠـــﺐ ﻋﻠـــﻰ ﺗﻘﻴﻴﻤـــﺎت ﻫﻴﺠﺎﻧﻴـــﺔ
اﻟﺘﺴﻠﺴــــﻠﻲ ﻓﻬــــﻢ اﻟﺘﻔــــﺎﻋﻼت اﳊﺎﺻــــﻠﺔ ﺑــــﲔ ﻣﻜﻮﻧــــﺎت اﻻﲡــــﺎﻩ اﻟﻨﻔﺴــــﻲ وأوزاhــــﺎ اﻟﻨﺴــــﺒﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠــــﻒ 
 (563، ص2891ﻏﺎﻟﻴﻨﺎ أﻧﺪرﻳﻴﻔﺎ،)اﻷوﺿﺎع اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﻴﺎدﻳﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﻔﺮد.
  : ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻻﲡﺎﻩ واﻟﺴﻠﻮك.1.3.1
دون ﻻ ﳝﻜﻦ ﺑـﺄي ﺣـﺎل ﻣـﻦ اﻷﺣـﻮال اﳋـﻮص ﰲ ﳏﺎوﻟـﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳـﺪ ﻣﻔﻬـﻮم اﻻﲡﻬـﺎت اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ     
اﻟﻔﺼـــﻞ ﰲ ﻗﻀـــﻴﺔ ﺷـــﻐﻠﺖ ﺣﻴـــﺰا ﻣـــﻦ اﻻﻫﺘﻤـــﺎم ﰲ اﻟﺴـــﲑورة اﻟﺘﺎرﳜﻴـــﺔ ﻟﻠﺒﺤـــﺚ ﰲ ﻣﻔﻬـــﻮم اﻻﲡﺎﻫـــﺎت 
 ﳝﻜـﻦ اﻟﺘﺄﺳـﻴﺲ ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﻄﻴـﺎت وﻗـﺪ ﺷـﻜﻞ ﺳـﺆال ﻣـﻦ ﺷـﺎﻛﻠﺔ ﻫـﻞ ﻓﻌـﻼ ،اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬـﺎ ﺑﺎﻟﺴـﻠﻮك
ﻣﻘــﺎﻳﻴﺲ اﻻﲡﺎﻫــﺎت وﺗﻮﻗــﻊ اﻟﺴــﻠﻮك اﻟﺼــﺎدر ﻋــﻦ اﻷﻓــﺮاد؟ ﺣﻘﻴﻘــﺔ ﺟــﻮﻫﺮ ﻫــﺬا اﻻﻧﺸــﻐﺎل ﻋــﱪت ﻋﻨــﻪ 
ﺧـﺮ ﻟﻠﺒﺤـﺚ ﰲ ﲑ إذا ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸـﺘﻬﺎ وإﻋﻄـﺎء ﻣـﱪر آﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﰲ اﳌﻮﺿﻮع وﻗﻌﺖ ﺑﲔ أﻳﺪﻳﻨﺎ ﻓﻼ ﺿ
 )erreipaL exodarap (ﻴـﲑ ﺑﺎﺳـﻢ ﻣﻔﺎرﻗـﺔ ﻻﺑﺳـﻠﻮك اﻟﺴـﺎﺋﻘﲔ، وﻳﻌـﱪ ﻋـﻦ ﺗﻠﻜـﻢ اﳌﺸـﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴـﺔ 
ﺣﻴﺚ ﻋﺮﻓﺖ  (4391)ﺳﻨﺔ  "ﻻﺑﻴﲑ"وﺗﻜﺸﻒ ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺎرﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺸﻬﲑ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ 
اﳌﻘﻴﻤـﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤـﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ  واﳉﺎﻟﻴـﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة وﺟﻮد اﲡﺎﻫﺎت ﺗﻌﺼﺒﻴﺔ اﲡـﺎﻩ اﻟﺼـﻴﻨﻴﲔ
 -ج ﺻـﻴﲏ إﱃ أhﻤـﺎ زو ﺾ اﳌﺮاﺟﻊ ﺗﺸﲑﺑﻌ–ﻣﻊ ﻃﺎﻟﺒﲔ ﺻﻴﻨﻴﲔ  "ﻻﺑﻴﲑ"، وﰲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﳚﻮب ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﻣﺎﻋـﺪا ﺣﺎﻟــﺔ )ﻓﻨـﺪﻗﺎ وﰲ ﲨﻴـﻊ اﻷﺣـﻮال ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ  (252) ﻳـﺎت اﳌﺘﺤـﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ ﺣﻴـﺚ زاروارﺑـﻮع اﻟﻮﻻ
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اﺳـــﺘﻘﺒﻠﻮﻫﻢ اﺳـــﺘﻘﺒﺎﻻ ﻋﺎدﻳـــﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳـــﺒﺎ ﻣـــﻊ ﻣﻌــﺎﻳﲑ اﳋﺪﻣـــﺔ اﻟﻔﻨﺪﻗﻴـــﺔ وﱂ ﺗﻈﻬـــﺮ أﻳـــﺔ ﻓـــﻮارق ﺑـــﲔ  (واﺣــﺪة
اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺮﺣﻠﺔ وﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺳﺘﻨﺘﲔ ، ﺑﻌﺪإﺔ إﱃ اﻟﺰوج اﻟﺼﻴﲏواﳋﺪﻣﺔ اﳌﻮﺟﻬ "ﻻﺑﻴﲑ"اﳋﺪﻣﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ إﱃ 
ﻓﻨــﺪﻗﺎ رﺳــﺎﺋﻞ ﺗﻀــﻤﻨﺖ ﻃﻠﺒــﺎ ﺑـﺎﳉﻮاب ﻋﻤــﺎ إذا ﻛــﺎن ﳝﻜﻨــﻪ أن ﻳﺄﻣــﻞ ﻣــﻦ  (152)إﱃ   "ﻻﺑﻴــﲑ"أرﺳـﻞ 
  (821) ﺟﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ إذا ﻣﺎ زار اﻟﻔﻨﺪق ﺑﺮﻓﻘﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ اﻟﺼﻴﻨﻴﲔ ﻧﻔﺴﻴﻬﻤﺎ ﻓﺠﺎءت اﻷﺟﻮﺑـﺔ ﻣـﻦ
ﻣـــﻦ اﻷﺟﻮﺑـــﺔ ﰲ ﺣـــﲔ  ( %25)ﻰ اﳌﻮاﻓﻘـــﺔ ﺑﻴﻨﻤـــﺎ ورد اﻟـــﺮﻓﺾ ﰲ ﻓﻨـــﺪﻗﺎ وﻗـــﺪ أﻋـــﺮب واﺣـــﺪ ﻓﻘـــﻂ ﻋﻠـــ
ﲝﻴـــﺚ ﻫـــﺬﻩ اﳌﻌﻄﻴــﺎت  "ﻻﺑﻴــﲑ"وﻗــﺪ ﻓﺴـــﺮ  ،ﺗﻀــﻤﻨﺖ اﻷﺟﻮﺑـــﺔ اﻷﺧــﺮى ﻋﺒـــﺎرات اﻟﺘﻬــﺮب واﻻﻋﺘـــﺬار
وﻣﻦ اﻷﺟﻮﺑـﺔ ﻋﻠـﻰ  ،وﺳﻠﻮك أﺻﺤﺎب اﻟﻔﻨﺎدق اﻟﻔﻌﻠﻲ (ﳓﻮ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ )ﻳﻈﻬﺮ ﻓﺮق ﺑﲔ اﻻﲡﺎﻩ 
ﺎﻩ ﺳــﻠﱯ ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﱂ ﻳﺘﻜﺸــﻒ ﻫــﺬا ﰲ اﻟﺴــﻠﻮك اﻟﻔﻌﻠــﻲ ﺑــﻞ ﻳﺘﻄــﺎﺑﻖ اﻟﺮﺳــﺎﺋﻞ ﳝﻜــﻦ اﻻﺳــﺘﻨﺘﺎج ﺑﻮﺟــﻮد اﲡــ
ﳑﺎ ﺧﻠﻒ اﻧﻄﺒﺎﻋـﺎ ﺑﺄﻧـﻪ ﻻ  (563، ص2891ﻏﺎﻟﻴﻨﺎ أﻧﺪرﻳﻴﻔﺎ،) ،اﻟﺴﻠﻮك ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻊ اﻷﺗﻴﺘﻮد اﻹﳚﺎﰊ
ﻻ ﻳﺒـــﲎ وﻓﻘﻬـــﺎ وﻗـــﺪ أدى ذﻟـــﻚ ﻓﻌـــﻼ إﱃ ﻫﺒـــﻮط  دراﺳـــﺔ ﻫـــﺬﻩ اﻟﻈـــﺎﻫﺮة إذا ﻛـــﺎن اﻟﻔﻌـــﻞﺟـــﺪوى ﻣـــﻦ 
إﱃ ﺣــﲔ ﺑــﺮوز ﺗﻘﺎﻟﻴــﺪ ﺟﺪﻳــﺪة ﰲ ﻗﻴــﺎس اﻻﲡﺎﻫــﺎت وﺟﻬــﺖ ت اﻻﲡﺎﻫــﺎﻮﺿــﻮع ﻣﺴــﺘﻮى اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﲟ
اﻟﺰﻣﻨﻴـــﺔ اﻟﻔﺎﺻـــﻠﺔ ﺑـــﲔ ﻣـــﻦ ﺑﻴﻨﻬـــﺎ اﻟﻔـــﱰة  "ﻻﺑﻴـــﲑ"ﲨﻠـــﺔ ﻣـــﻦ اﻻﻧﺘﻘـــﺎدات اﳌﻨﻬﺎﺟﻴـــﺔ اﻟـــﱵ اﺗﺒﻌﻬـــﺎ ﲝـــﺚ 
ﺘﻤـﻞ ﺟــﺪا أن ﻻ وﻣــﻦ اﶈ ،ﻣﻼﺣﻈـﺔ اﻟﺴــﻠﻮك اﻟﻔﻌﻠـﻲ وﲨــﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت ﻋــﻦ اﻻﲡﺎﻫـﺎت ﺿــﺪ اﻟﺼـﻴﻨﻴﲔ
اﻻﺳــﺘﺒﻴﺎن  ﻟﻠﺼــﻴﻨﻴﲔ ﻫــﻢ أﻧﻔﺴــﻬﻢ اﻟــﺬﻳﻦ أﺟــﺎﺑﻮا ﻋــﻦ ﺳــﺆال ﻳﻜــﻮن اﻷﺷــﺨﺎص اﻟــﺬﻳﻦ ﻗــﺪﻣﻮا اﳋﺪﻣــﺔ
ﰲ اﻟﺴـﻨﻮات اﻟﻼﺣﻘـﺔ وردت ﺗـﺪاﺑﲑ   ( 913، ص2102ﻛـﻮﻟﻦ ﻓﺮﻳـﺰر وآﺧـﺮون ،  )وﻏﲑﻫﺎ ﻣـﻦ اﻻﻧﺘﻘـﺎدات، 
ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻷﺟﻞ ﺗﺬﻟﻴﻞ ﻣﺼﺎﻋﺐ ﻗﻴﺎس اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻛﻤـﺎ وردت ﺗﻔﺴـﲑات ﺟﺪﻳـﺪة ﺗـﱪر ﺗﻠـﻚ اﳌﻔﺎرﻗـﺔ ﺑـﲔ 
 ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أﻧـﻪ ﻳﻮﺟـﺪ ﻟـﺪى اﻟﻔـﺮد ﰲ " وﻫﻲروﻛﻴﺘﺶ"ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ  اﻻﲡﺎﻩ واﻟﺴﻠﻮك اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻌﻞ أﺑﺮزﻫﺎ
ﻳﺸـــﻐﻞ اﻻﲡـــﺎﻩ وﻗـــﺪ ﻳﺸـــﻐﻞ ﺗـــﺎرة اﲡـــﺎﻩ وﺗـــﺎرة أﺧـــﺮى  ،آن واﺣـــﺪ اﲡﺎﻫـــﺎن ﻣـــﻦ اﳌﻮﺿـــﻮع وﻣـــﻦ اﻟﻮﺿـــﻊ
اﻟﺼـﻴﻨﻴﲔ ﺳـﻠﺒﻴﺎ وﻟﻜـﻦ اﻻﲡـﺎﻩ ﳓـﻮ اﻟﻮﺿـﻊ  –ﻛـﺎن اﻻﲡـﺎﻩ ﻣـﻦ اﳌﻮﺿـﻮع   "ﻻﺑﻴـﲑ"وﰲ ﻣﻔﺎرﻗـﺔ  ،اﻵﺧـﺮ
اﺧـﺘﻼف ﲡﻠـﻲ ﺟـﺎﻧﱯ اﻻﲡـﺎﻩ اﳌﺨﺘﻠﻔـﲔ اﻟﻌﻨﺼـﺮ اﻻﻧﻔﻌـﺎﱄ واﻟﻌﻨﺼــﺮ وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳﺸـﲑ إﱃ ﻓﻜـﺮة  ،ﺗﻐﻠـﺐ
   (630، ص2891ﻏﺎﻟﻴﻨﺎ أﻧﺪرﻳﻴﻔﺎ،) .اﻟﻌﺮﻓﺎﱐ
ﺗﻔﺴـــﲑا ﻣـــﻦ ﻣﻨﻈـــﻮر اﻟﻔـــﺮق ﺑـــﲔ  "ﻻﺑﻴـــﲑ"اﺧﺘﺒـــﺎر وﻣـــﻦ واﻗـــﻊ اﳌﻔﻬـــﻮم ﳝﻜﻨﻨـــﺎ أن ﻧﻔﺴـــﺮ ﻧﺘـــﺎﺋﺞ     
ع واﻻﲡـﺎﻩ ﻣـﻦ اﻟﻮﺿـﻊ اﻻﲡﺎﻩ اﳌﻌﻠﻦ ﺷﻔﻮﻳﺎ وﺑﲔ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻻ ﻳﻔﺴﺮﻩ اﺷـﱰاك اﻻﲡـﺎﻩ ﻣـﻦ اﳌﻮﺿـﻮ 
ﺧــﺮى وﺣﺴــﺐ ﺑــﻞ  ﺗــﺎرة أو اﻟﻌﻨﺼــﺮ اﳍﻴﺠــﺎﱐ ﺗــﺎرة أﰲ ﺿــﺒﻂ ﺳــﻠﻮك أو واﻗــﻊ ﻫﻴﻤﻨــﺔ اﻟﻌﻨﺼــﺮ اﻟﻌﺮﻓــﺎﱐ
ﺗﻔﺴﺮﻩ ﻛﺬﻟﻚ اﻋﺘﺒﺎرات أﻋﻤﻖ ﻓﻔﻲ ﻛﻞ وﺿﻊ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﻣـﻦ أوﺿـﺎع اﻟﺴـﻠﻮك ﺗﻌﻤـﻞ ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎت ﳐﺘﻠﻔـﺔ ﻣـﻦ 
أن ﺗﺘﻜـــﻮن ﻛـــﺎن ﳝﻜـــﻦ   "ﻻﺑﻴـــﲑ"ﻓﻔـــﻲ اﻟﻮﺿـــﻊ اﻟـــﺬي وﺻـــﻔﻪ  ،اﻟﱰﺗﻴﺒـــﺎت ﻗـــﺪ ﲣﺘﻠـــﻒ ﲝﻜـــﻢ ﻣﻀـــﻤﻮhﺎ
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اﻟﺘﻮﺟﻬـــــﺎت اﻟﻘﻴﻤﻴـــــﺔ ﻷﺻـــــﺤﺎب اﻟﻔﻨـــــﺎدق ﺑﻮﺻـــــﻔﻬﻢ ﳑﺜﻠـــــﻲ ﺷـــــﺮﳛﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــــﺔ ﻣﻌﻴﻨـــــﺔ ﺑﺘـــــﺄﺛﲑ ﻣﻌـــــﺎﻳﲑ 
ﺨﺎص ﻣــﻦ أﺻــﻞ ﻏــﲑ أﻣﺮﻳﻜــﻲ وﻟﺮﲟــﺎ وأن ﺗﻨﻄــﻮي ﻋﻠــﻰ ﻣﻮﻗــﻒ ﺳــﻠﱯ ﻣــﻦ اﻷﺷــاﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ اﻟﺴــﺎﺋﺪة 
إن ﻫــﺬا اﳌﺴــﺘﻮى ﻣــﻦ اﻟﱰﺗﻴﺒـــﺎت ﻫــﻮ اﻟــﺬي وﺿـــﻊ  ،ﻋﻠــﻰ ﻗﻮاﻟــﺐ ﻛﺎذﺑــﺔ ﺣﻴـــﺎل اﻟﻔﺌــﺔ اﻹﺛﻨﻴــﺔ اﻟﺼـــﻴﻨﻴﺔ
ﻧﺰاﳍﻢ ﰲ اﻟﻔﻨﺪق ﺣﻼ إ ﻣﺴﺄﻟﺔﻊ ﺣﻞ " وﻟﻜﻦ ﰲ وﺿﻻﺑﻴﲑ"ﺬي ﻃﺮﺣﻪ ﻮاب اﻟﻜﺘﺎﰊ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال اﻟاﳉ
أوﻟﻴـﺎ وﳍـﺬا ﱂ ﻳﻜـﻦ  ﲦـﺔ ﺑـﲔ ﻫـﺬا ﺎت آﺧـﺮ اﻟـﺬي ﻳﻀـﺒﻂ ﺗﺼـﺮﻓﺎ ﻣﺄﻟﻮﻓـﺎ و ﻣﻠﻤﻮﺳـﺎ ﻋﻤـﻞ ﻣﺴـﺘﻮى ﺗﺮﺗﻴﺒـ
ك وﻛـﺎن اﻟﻔـﺮق ﺑـﲔ اﻟﱰﺗﻴـﺐ ﻣـﻦ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﻌـﺎﱄ وﺑـﲔ اﻟﺴـﻠﻮ  ،اﻻﲡﺎﻩ وﺑﲔ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻔﻌﻠﻲ أي ﺗﻨﺎﻗﺾ
وﻟــﻮ ﺗﺴــﲎ ﲟﻨﻬﺎﺟﻴــﺔ ﻣــﺎ اﺳﺘﻴﻀــﺎح ﻃــﺎﺑﻊ اﻟﺴــﻠﻮك اﻟﻔﻌﻠــﻲ ﰲ ﻣﺴــﺘﻮى  ،ﰲ وﺿــﻊ ﻣــﻦ ﻣﺴــﺘﻮى ﻣﻐــﺎﻳﺮ
اﻟﻘﺮارات اﳊﻴﻮﻳﺔ اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ ﻻ ﻗـﻴﻢ اﻟﱪﻫـﺎن ﻫﻨـﺎك أﻏﻠـﺐ اﻟﻈـﻦ ﻋﻠـﻰ ﺗﻄـﺎﺑﻖ اﻟﺘﻮﺟﻬـﺎت اﻟﻘﻴﻤﻴـﺔ واﻟﻨﺸـﺎط 
ﻴﺎت وﻫﻨﺎك ﻳﺜﺒﺖ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﺣﻘﻪ ﰲ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﻮدﻳﻼ ﺗﻮﺿﻴﺤﻴﺎ ﰲ ﺣﻞ ﺗﻔﺴﲑ اﳌﻌﻄ ،اﻟﻔﻌﻠﻲ
      (630، ص2891ﻏﺎﻟﻴﻨﺎ أﻧﺪرﻳﻴﻔﺎ،) اﻻﺧﺘﺒﺎرﻳﺔ .
  :  أhﺎ اﻟﻨﺤﻮﻻﲡﺎﻫﺎت ﻋﻠﻰ اﻋﺮف اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻋﺮﺿﻪ     
"اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮد ﳓﻮ ﻣﺜﲑات ﳏﺪدة ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﻮﺿﻮع ﻣﻌﲔ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ 
ﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮد، ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ وﺗﻮﺟﻬﻬﺎ ﺧﱪات اﻟﻔﺮد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﲟﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ وﺗ
أﻓﻜﺎر اﻟﻔﺮد ﻳﻀﻢ  (ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻪ ﰲ اﳌﻮاﻗﻒ واﻟﻈﺮوف اﳌﺸﺎﺔ، وﺗﻌﻜﺲ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺛﻼث )ﻣﻌﺮﰲ
ﲨﻠﺔ اﳌﺸﺎﻋﺮ واﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  (وﺟﺪاﱐ، )وﻣﻌﺎرﻓﻪ وﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻪ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻻﲡﺎﻩ
ﻟﱰﻛﻴﺐ  ﲡﺎﻩ،ﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳏﺪدة ﳓﻮ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻳﻌﻜﺲ اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻔﺮد ﻻ (ﺳﻠﻮﻛﻲ)و ،ﲟﻮﺿﻮع اﻻﲡﺎﻩ
  ."ﺑﻌﻴﺪا أو ﻗﺮﻳﺒﺎ ﳓﻮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻴﺌﺘﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻳﻮﺟﻪ ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺮد
  ﻣﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ: اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ واﻷﻧﻮاع :.1.4
ﻧﺎﻗﺸﻬﺎ ﻟﻠﻔﺮد ﺗﺴﺒﻖ ﺳﻠﻮﻛﻪ اﻟﻔﻌﻠﻲ، واﻟﱵ  ﻳﻌﱰف ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﻮﺟﻮد ﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ
ﻟﻀﺒﻂ اﲡﺎﻩ ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺮد ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺄhﺎ ﺗﻔﺴﺮ وﺗﻮﺿﺢ ﺑﺎ "ﻣﻴﺎﺳﻴﺸﻒ"
 ،دواﻓﻊ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔﺑﺄhﺎ  (4591)وﻳﻀﻴﻒ اﻟﺴﻴﺪ  (353، ص 2891ﻏﺎﻟﻴﻨﺎ أﻧﺪرﻳﻴﻔﺎ، ) ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ
ﺗﺘﺨﺬ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ وﻇﺎﺋﻒ ﻫﺪاﻓﻬﺎ وﻫﻲ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ وﻣﻘﻮﻣﺎUﺎ وأرﻛﺎhﺎ أإدراﻛﻴﺔ ﰲ ﻧﺸﺄUﺎ اﻷوﱃ وﺑﻌﺾ 
ﺔ ﰲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﳌﻮﻗﻒ وﻫﻲ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴ ،اﳉﻤﺎﻋﺔاﻟﻔﺮد داﺧﻞ ﻫﺪاف ﻋﺎﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ أ
   (352، ص 4591اﻟﺴﻴﺪ، ﻓﺆاد ) .اﻟﺬي ﳛﺘﻮي اﻟﻔﺮد واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻬﻲ ﺑﺬﻟﻚ إدراﻛﻴﺔ، وﻇﻴﻔﻴﺔ ودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ
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ﻪ ﰲ ﺳـــﲑورة اﻟﺴــﻠﻮك اﻟﺼـــﺎدر ﻋـــﻦ وﲤﻮﻗﻌـــ ﺗﻔﺴـــﲑ اﳌﻔﻬــﻮم ﲨﻠـــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳـــﺎت وﻗــﺪ ﺣﺎوﻟـــﺖ
ﰲ  اﻟــﺬي ﻳــﺬﻫﺐ "ﻳــﻞﻛﺎﻧﱰ "ﻟﺼــﺎﺣﺒﻬﺎ  تﺎاﻹدراﻛﻴــﺔ ﰲ ﺗﻔﺴــﲑ اﻻﲡﺎﻫــﺮﻳــﺔ  اﻟﻨﻈﺣﻴــﺚ ﺗﺸــﲑ ﻓــﺮاداﻷ
ﻣﻜـﻮن وﻋﺎﻣـﻞ رﺋـﻴﺲ ﰲ ﺗﺸـﻜﻞ اﻻﲡﺎﻫـﺎت ﻣـﻦ ﻣﻨﻄﻠـﻖ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻫـﺎت أن اﻹدراك ﺣﻮل اﻋﺘﻘﺎدﻩ 
ﺣـﺪاث واﻷﺷـﻴﺎء اﻟـﱵ ﻓﻴـﺪرك اﻷ ،اﳍﺪف اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻔﺮد ﻮي ﲢﺖ ﻣﻈﻠﺔﻈﻳﻬﺪف إﱃ ﻏﺮض ﻳﻨك ﺳﻠﻮ أﻧﻪ 
رﻣﻮزﻫـﺎ اﻟـﱵ ﺗﺮﺷـﺪﻩ إﱃ وﻳﻠـﻢ ﲟـﺪاﺧﻞ اﻟﺒﻴﺌـﺔ ﻓـﻴﻔﻬﻢ ﻋﻨﻬـﺎ  ،ﺗﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃـﺎ ﻗﻮﻳـﺎ ﲟﺎﺿـﻴﻪ وأﻏﺮاﺿـﻪ اﻟﺮاﻫﻨـﺔ
وﺑــﺬﻟﻚ ﺗﺘــﺄﺛﺮ اﲡﺎﻫــﺎت اﻟﻔــﺮد ﺑﺈدراﻛــﻪ وﻛــﺬا إدراك اﻵﺧــﺮﻳﻦ، وﺑﻌﺎﻣــﻞ اﻟﺘﻜــﺮار  ،ﺣــﻞ ﻣﺴــﺎﺋﻠﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ
را، ﺣﻴﺚ ﳝﻴﻞ اﻟﻔﺮد إﱃ ﺗﻘﻠﻴـﺪ اﻵﺧـﺮﻳﻦ ﰲ اﲡﺎﻫـﺎUﻢ اﻟﻨﺎﺟﺤـﺔ اﻟـﱵ ﺗﻌﻜـﺲ واﺳﺘﻘﺮا ﻳﺰداد اﻻﲡﺎﻩ ﺛﺒﻮﺗﺎ
ﻨﺸـﺄ اﻻﲡﺎﻫـﺎت ﺣﻴﻨﻤـﺎ ﺗﺒﻌـﺎ ﻟﺘﻐـﲑ أﻫـﺪاﻓﻬﺎ ﻓﺘاﻻﲡﺎﻫـﺎت  وﺗﺘﻐـﲑ ،ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎ ﻟﻠﻤﻮﻗـﻒ اﰲ ﺗﺼﻮرﻩ اﺳـﺘﻘﺮاء
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ورد  (352 ص، 4591، اﻟﺴﻴﺪﻓﺆاد )ﺗﻌﺠﺰ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﻔﺮد واﳉﻤﺎﻋﺔ. 
اﻟﺒــﺎﺣﺜﲔ ﰲ دراﺳــﺎت ﻧﺘــﺎﺋﺞ اﻟــﺬي اﻧﺒﺜــﻖ ﻣــﻦ ﻣﺴﺘﺨﻠﺼــﺎت  اﻟﺘﻔﺴــﲑ اﻟﺘﻜــﻮﻳﲏ واﻟــﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻼﲡﺎﻫــﺎت
ﻮ روﺳـــﻴﺎ، إﱃ أن اﻻﲡﺎﻫـــﺎت ﻣﻈﻬـــﺮ ﻣـــﻦ ﺣـــﻮل اﲡﺎﻫـــﺎت اﻟﺸـــﻌﺐ اﻷﻣﺮﻳﻜـــﻲ ﳓـــ "دﻫﺎرﻓـــﺎر "ﺟﺎﻣﻌـــﺔ 
ﻋﻤـﺎق ﺳـﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻔـﺮد ﺐ اﻟﻘـﻴﻢ ﰲ أﺑـﻞ وﻋﺎﻣـﻞ رﺋـﻴﺲ ﰲ ﺗﺮّﺳـ ،ﻣﻈـﺎﻫﺮ اﻟﺘﻜـﻮﻳﻦ اﳍﺮﻣـﻲ ﻟﻠﺸﺨﺼـﻴﺔ
اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﲝﺎﺟﺎﺗﻪ، وﺗﺸﲑ اﻷﲝﺎث ذاUﺎ إﱃ أن ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻻﲡـﺎﻩ ﺗﺮﺟـﻊ إﱃ اﳌﺴـﺘﻮى اﳌﻌـﺮﰲ ﻟﻠﺸﺨﺼـﻴﺔ 
ﺑﺎﻷﺑﻌــﺎد اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴـﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼــﻴﺔ ﰲ ﻧــﻮاﺣﻲ ﺷــﺪUﺎ  وﺗــﺮﺗﺒﻂ ،وﻣﺴـﺘﻮى اﻹدراك اﻟــﺰﻣﲏ ﻟﻸﺣــﺪاث اﳌﻘﺒﻠـﺔ
، وﳝﻜــﻦ ﺗﻠﺨــﻴﺺ اﻟﻨﺎﺣﻴــﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴــﺔ ﻟﻼﲡﺎﻫــﺎت إﺿــﺎﻓﺔ إﱃ ﻣــﺎ (452،ص4591)ﻓــﺆاد اﻟﺴــﻴﺪ، اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴــﺔ
وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻜﻴﻒ: وﻫﻲ ﻣـﺎ ﻳﺴـﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔـﺔ اﻟﻨﻔﻌﻴـﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴـﺔ ﺣﻴـﺚ ﻳﻮﺟـﻪ اﻻﲡـﺎﻩ .1إﻟﻴﻪ ) ﺳﺒﻖ اﻹﺷﺎرة
ﻇﻴﻔـﺔ اﳌﻌﺮﻓـﺔ ﺣﻴـﺚ ﻳﻌﻄـﻲ اﻻﲡـﺎﻩ ﺗﻌﻠﻴﻤـﺎت .2 ع أﻫﺪاﻓـﻪﻔـﺮد ﻋﻠـﻰ ﺑﻠـﻮ ﻟﺻـﻮب اﳌﻮاﺿـﻴﻊ اﻟـﱵ ﺗﺴـﺎﻋﺪ ا
وﻇﻴﻔــﺔ اﻟﺘﻌﺒــﲑ: وﺗﺴــﻤﻰ أﺣﻴﺎﻧــﺎ وﻇﻴﻔــﺔ . 3ﻣﺒﺴــﻄﺔ ﺑﺼــﺪد أﺳــﻠﻮب اﻟﺴــﻠﻮك ﺣﻴــﺎل ﻣﻮﺿــﻮع ﻣﻠﻤــﻮس 
وﻇﻴﻔـﺔ اﻟـﺪﻓﺎع . 4 ﻳﻘـﻮم اﻻﲡـﺎﻩ ﺑـﺪور وﺳـﻴﻠﺔ دﻓـﺎع أو ﲢﺮﻳـﺮ ﻟﻠـﺬات ﻣـﻦ اﻟﺘـﻮﺗﺮ اﻟـﺪاﺧﻠﻲاﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺣﻴـﺚ 
ﺧﻠﻴـﺔ ﰲ ﺧﻀـﻢ ﺻـﺮاع داﺧﻠـﻲ ﺑـﲔ ﻣﺘﻄﻠﺒـﺎت اﻟـﺬات ﺣﻴـﺚ ﻳﺴـﻬﻢ اﻻﲡـﺎﻩ ﰲ ﺣـﻞ ﻧﺰاﻋـﺎت اﻟﻔـﺮد اﻟﺪا
ﻣـــﻦ اﻟﺒـــﺎﺣﺜﲔ ﻣـــﻦ ﳜﺘـــﺰل اﻷﻧـــﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﰲ اﲡﺎﻫـــﺎت اﻟﻔـــﺮد ﳓـــﻮ اﻟﻮﻣﺘﻄﻠﺒــﺎت اﻟﺒﻴﺌـــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ و 
 (753،ص2891ﻏﺎﻟﻴﻨﺎ أﻧﺪرﻳﻴﻔﺎ،).اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت
ﰲ ﲝـﻮث اﻟﺴـﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﲟﻔﻬـﻮم اﻻﲡﺎﻫـﺎت  إﻗﻨﺎﻋـﺎوﻟﻌـﻞ اﻟﺘﻔﺴـﲑ اﻷﻛﺜـﺮ 
ﲢـﺖ ﻣﺴـﻤﻰ اﻟﺘﻔﺴـﲑ اﻟـﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻟﻼﲡﺎﻫـﺎت ﺣﻴـﺚ ) ﻛـﺮﺗﺶ وﻛﺮﺗﺸـﻔﻴﻠﺪ( ﺴـﻴﺔ ﻣـﺎ ﻗﺪﻣـﻪ ﻛـﻞ ﻣـﻦ اﻟﻨﻔ
-وﻫـﻲ Uـﺪف  ،ﻂ دﻳﻨـﺎﻣﻴﻜﻲ ﻳﻘـﻊ ﺑـﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴـﺎت اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ واﻟﻔﻌـﻞ ذاﺗـﻪﻴﻮﺳـﻳﻘﺪم اﳌﻔﻬـﻮم ﻛ
ﺎ إﱃ ﺗﻨﻈـــﻴﻢ اﻟــــﺪواﻓﻊ واﻟﻮﺟـــﺪان واﻹدراك واﻟﻌﻤﻠﻴــــﺎت اﻟﻨﻔﺴـــﻴﺔ اﻷﺧــــﺮى ﺗﻨﻈﻴًﻤــــ -اﻻﲡﺎﻫـــﺎت اﻟﻨﻔﺴــــﻴﺔ
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 ﺢ دور اﻻﲡﺎﻫــﺎت اﻟﻌﻤـﻞ ﻋﻠــﻰ ﲣﻔﻴــﻒﻴـﺎ ﻣﺘﺴــﻘﺎ ﻳﺴـﺎﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌــﺔ وﻳـﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬــﺎ، ﺑﻨــﺎء ﻋﻠـﻰ ﻫــﺬا ﻳﺼـﺒﺗﻜﺎﻣﻠ
ﻻﺗـﻪ ﻟﻠﻮﺻـﻮل إﱃ أﻫﺪاﻓـﻪ ﻣـﻦ ﺧـﻼل إﺿـﻔﺎء ﻣﻌـﲎ وﻣﻐـﺰى وﻛـﺬا اﻟﻔـﺮد ﰲ ﳏﺎو  ﺎﻳﻌﺎﻧﻴﻬـ ﺣـﺪة اﻟﺘـﻮﺗﺮ اﻟـﱵ
ﺪﻳﻨﺎﻣﻴـﺔ ﺮﺷﺪ اﻟﻔﺮد ﰲ ﻧﻮاﺣﻲ اﳊﻴﺎة اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻀﻔﻲ ﺻﻔﺔ اﻟ، وﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺗ ُدﻻﻟﺔ ﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺗﻪ
  (552،ص4591اﻟﺴﻴﺪ،ﻓﺆاد ) ﻋﻠﻰ اﻻﲡﺎﻫﺎت.
اﻟﻨﻈﺮﻳــﺎت اﻟﺘﻔﺴـــﲑﻳﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻣﻬـــﺪت ﻃﺮﻳﻘــﺎ ﻓﺴـــﻴﺤﺎ ﻟﻠﻨﻔــﺎذ إﱃ ﻋﻤـــﻖ اﳌﻔﻬــﻮم وﲢﺪﻳـــﺪ  ﺟــﻞ
  :ل وﺻﻮر ﺑﺮوزﻩ ﻓﻈﻬﺮت ﻋﺪﻳﺪ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت ﳌﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎﺎأﺷﻜ
ﻌﻤﻮﻣﻴـــﺎت ﻣﻮﺿـــﻮﻋﺎت اﻻﲡـــﺎﻩ اﻟـــﺬي ﻳﻬـــﺘﻢ ﺑﺎﻻﲡـــﺎﻩ اﻟﻌـــﺎم ﻫـــﻮ ﻓ :اﻟﻨـــﻮﻋﻲاﻻﲡـــﺎﻩ اﻟﻌـــﺎم واﻻﲡـــﺎﻩ  
ﻣﺘﻌــﺪدة وﻣﺘﻘﺎرﺑــﺔ، ﻣﺜــﻞ اﻻﲡــﺎﻩ ﳓــﻮ ﺑﻠــﺪ ﻣﻌــﲔ ﺳــﻮاء ﻛــﺎن اﳚﺎﺑﻴــﺎ أو ﺳــﻠﺒﻴﺎ، وﻫــﻮ أﻛﺜــﺮ اﻻﲡﺎﻫــﺎت 
 اﻟــﺬيﻬــﻮ اﻻﲡــﺎﻩ ﻓ اﻟﻨــﻮﻋﻲاﻻﲡــﺎﻩ اﺳــﺘﻘﺮارا وﳛﺘــﺎج ﺗﻐﻴــﲑﻩ إﱃ ﺗﻘﻨﻴــﺎت ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻧــﻮع ﺧــﺎص، أﻣــﺎ 
اﻟﻔــﺮد ﳓـﻮ ﻃﻌـﺎم ﺷــﻌﺐ  ﻣﺜـﻞ اﲡـﺎﻩ ،ﻳـﺪور ﺣﻮﻟــﻪ اﻻﲡـﺎﻩ ﺘﺺ ﲜﺰﺋﻴـﺎت أو ﺟـﺰء ﻣــﻦ اﳌﻮﺿـﻮع اﻟـﺬيﳜـ
)ﻓـﺆاد اﻟﺴـﻴﺪ وﺳـﻌﺪ ﻋﺒـﺪ  ﻗﻞ ﺛﺒﺎﺗﺎ ﻣﻦ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم.وﻫﻮ أ اﻻﲡﺎﻩ، ﻣﻮﺿﻮع دراﺳﺔ ﺑﺎﻗﻲ أﺟﺰاءﻣﻌﲔ دون 
  ( 852،ص9991اﻟﺮﲪﺎن،
ﻩ ﻓﺮد واﺣـﺪ ﺪﻳﺘﺒﻨﺎﻩ وﻳﺆﻛ اﻟﺬي: ﻫﻮ ذﻟﻚ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻔﺮديﺎﻻﲡﺎﻩ ﻓ :اﳉﻤﻌﻲواﻻﲡﺎﻩ  اﻟﻔﺮدياﻻﲡﺎﻩ  
ﳓـﻮ ﻣـﺪرك  ﺎﺧﺎﺻـ ﺎاﲡﺎﻫـﻤـﻞ ﳛن اﻟﻔـﺮد أوﻣﻌﲎ ذﻟـﻚ  ،و اﻟﺪرﺟﺔأ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻮعﻓﺮاد اﳉﻤﺎﻋﺔ أﻣﻦ 
ﳎــﺎل اﳉﻤﺎﻋــﺔ  ﰲذا ﻛــﺎن ﻫــﺬا اﳌــﺪرك إ أﻣــﺎﺑــﺆرة اﻫﺘﻤﺎﻣــﻪ ﻫــﻮ ﻳﺴــﻤﻰ ذﻟــﻚ اﲡﺎﻫــﺎ ﻓﺮدﻳــﺎ،  ﰲﻳﻜــﻮن 
، اﲡﺎﻫــﺎ ﻓﺮدﻳــﺎ أﻳﻀــﺎﻛــﺎن ذﻟــﻚ   اﻵﺧــﺮاﲡﺎﻫــﺎ ﳓــﻮﻩ ﳜﺘﻠــﻒ ﻋــﻦ اﻟﻔــﺮد  أﻓﺮادﻫــﺎﻜــﻞ ﻓــﺮد ﻣــﻦ ﻟﻜــﻮن ﻳو 
اﻟﻮاﺣـﺪة ﻛﺠﻤﺎﻋـﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺣﻴـﺚ ﳒـﺪ اﲡﺎﻫـﺎت ﻓﺮدﻳـﺔ  اﻷﺳـﺮة أﻋﻀـﺎءﻼﺣﻆ ذﻟﻚ ﺑﲔ ﻧ أنوﳝﻜﻦ 
 اﻟـﺬيﻬﻮ ذﻟﻚ اﻻﲡـﺎﻩ ﻓ اﳉﻤﻌﻲاﻻﲡﺎﻩ ، أﻣﺎ ﻻ اﳊﺼﺮ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﻷﻃﻌﻤﺔ أﻧﻮاعﳓﻮ 
ﻧـﻮاع اﻟﺮﻳﺎﺿـﺎت أو ﻏـﲑ أﺎﻋﺔ ﻣﺜﻞ اﲡﺎﻫﻬﻢ ﳓﻮ ﻧـﻮع ﺧـﺎص ﻣـﻦ اﳉﻤ أﻋﻀﺎءﻳﺸﱰك ﻓﻴﻪ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ 
ﺎﻫﻬﻢ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺪرﺟـﺔ اﲡ ﰲاﳉﻤﺎﻋﺔ  أﻓﺮادﳜﺘﻠﻒ  أن أﻳﻀﺎﻮارد ﻣﻦ اﻟ، و ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ذﻟﻚ
  (952-852،ص9991اﻟﺴﻴﺪ وﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن،ﻓﺆاد ) .أو اﻟﺸﺪة
ﻳﺴـﻠﻚ اﻟﻔـﺮد ﲟﻘﺘﻀـﺎﻩ  اﻟـﺬيﻬـﻮ ذﻟـﻚ اﻻﲡـﺎﻩ ﻓاﻻﲡﺎﻩ اﳌﻌﻠﻦ: ﻓﺄﻣﺎ  :اﻟﺴﺮيواﻻﲡﺎﻩ  ﻌﻠﻦاﻻﲡﺎﻩ اﳌ 
ﻣــﺎ  ﺬا اﻻﲡــﺎﻩ ﻏﺎﻟﺒــﺎن ﻣﺜــﻞ ﻫــﺄﳝﻜــﻦ اﻟﻘــﻮل ﺑــوﺑــﺬﻟﻚ  ،اﻟﻴﻮﻣﻴــﺔ دون ﺣــﺮج أو ﲢﻔــﻆ ةﻴــﺎاﳊﻣﻮاﻗــﻒ  ﰲ
ﻫـﺬا اﻻﲡـﺎﻩ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ، و ﻢﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﻜﻤﻣﺎ ﳛﻳﻜﻮن ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳉﻤﺎﻋﺔ وﻧﻈﻤﻬﺎ و 
ﻳﻌــﱪ ﻋﻨـــﻪ  أنوﻣﻨــﻊ اﻟﻔـــﺮد ﻣــﻦ  وإﻳﻘﺎﻓــﻪﻪ ﺎول ﻛﺒﺘــﻪ وﻛّﻔـــﲢــﺿــﻐﻮط اﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻣـــﺎ ﻌــﺪم وﺟـــﻮد اﻟﺸــﺪة ﻟ
وﳝﻴــﻞ ﰱ ﻛﺜــﲑ ﻣــﻦ  إﺧﻔﺎﺋــﻪﳛــﺮص اﻟﻔــﺮد ﻋﻠــﻰ  ﻟــﺬياﻫــﻮ ذﻟــﻚ اﻻﲡــﺎﻩ  اﻟﺴــﺮياﻻﲡــﺎﻩ ، ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﺳــﻠﻮﻛﻴﺎ
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وﻏﺎﻟﺒــﺎ ﻣــﺎ  ،أﻣــﺎم اﻵﺧــﺮﻳﻦ ﻫــﺬا اﻻﲡــﺎﻩﻣﻘﺘﻀــﻴﺎت ﻠﻴــﻪ ﲤﻇﺎﻫﺮﻳــﺎ وﻻ ﻳﺴــﻠﻚ ﲟــﺎ  إﻧﻜــﺎرﻩ إﱃ اﻷﺣﻴــﺎن
، وﻏﺎﻟﺒـﺎ ﻣـﺎ ﻣـﻦ ﻣﻌـﺎﻳﲑ ﻓﻴﻬـﺎ ﻋﺮاﻓﻬـﺎ وﻣـﺎ ﻳﺴـﻮدأﻩ ﻏـﲑ ﻣﻨﺴـﺠﻢ ﻣـﻊ ﻗـﻮاﻧﲔ اﳉﻤﺎﻋـﺔ و ﻳﻜـﻮن ﻫـﺬا اﻻﲡـﺎ
وﳝﻜﻦ ، اﳉﻤﺎﻋﺔ ﰲﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ  ﺎﻳﻮاﺟﻬﻬ اﻟﱵ ﳌﻤﺎﻧﻌﺔاﻟﺸﺪة ﻧﺘﻴﺠﺔ ا ﻋﺎﱄﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﻳﻜﻮن 
 ﰲ، ﳌﺒﺎﺷــﺮ ﺑﻌﻨﺎﺻــﺮ اﻟﺒﻴﺌــﺔ اﳋﺎرﺟﻴــﺔﺘﻄــﻮر ﻧﺘﻴﺠــﺔ اﻻﺣﺘﻜــﺎك اﻳو  ﻳﻨﻤــﻮاﻻﲡــﺎﻩ اﳌﻌﻠــﻦ  أناﻟﻘــﻮل ﻛــﺬﻟﻚ 
ﻛﺘﻠــﻚ ﻧﺘﻴﺠــﺔ اﳋــﱪة ﻏــﲑ اﳌﺒﺎﺷــﺮة  ﺑﻌﻴــﺪا ﻋــﻦ اﳋــﱪات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﺑــﻞ ر ﺘﺒﻠــﻮ ﻳ اﻟﺴــﺮياﻻﲡــﺎﻩ  أنﺣــﲔ 
اﻟﺴـــﻴﺪ وﺳـــﻌﺪ ﻋﺒـــﺪ ﻓـــﺆاد ) ﻋﻤﻠﻴـــﺎت اﻟﺘﺨﻴـــﻞ واﻟﺘﻔﻜـــﲑ اoـــﺮد أو اﳌﺜﺎﻟﻴـــﺔ اﻟﺒﻌﻴـــﺪة.ﻰ ﻠـــﺗﺒـــﲎ ﻋ اﻟـــﱵاﳋـــﱪة 
  (952،ص0991اﻟﺮﲪﺎن،
ﺔ ﻋﻨـﺪ اﻟﻔـﺮد ﺗﻜـﻮن اﻻﲡﺎﻫـﺎت اﳚﺎﺑﻴـاﻻﲡﺎﻫـﺎت اﻻﳚﺎﺑﻴـﺔ: اﻻﲡﺎﻫـﺎت اﳌﻮﺟﺒـﺔ واﻻﲡﺎﻫـﺎت اﻟﺴـﺎﻟﺒﺔ: 
ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺒﻬـﺎ،  ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎﻳﻴﺪ  ﺄﺗﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬﻩ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﺑﺘو  ،ﲔﻌﻲء ﻣﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺤﻮ ﺑﻪ ﳓﻮ ﺷ
 ياﻻﲡـﺎﻩ ﳓـﻮ اﻟﻨﻈﺎﻓـﺔ واﻟـﺬ ، ﻣﺜـﻞودﻋﻮة ﳍـﺬا اﻻﲡـﺎﻩ دﻓﺎع ﰲ ﺻﻮرةﺳﻠﻮك اﻟﻔﺮد  ﻋﻠﻰ ﺑﺎدﻳﺎ ﻪﳑﺎ ﳚﻌﻠ
 ﻲﻬـــﻓ اﻻﲡﺎﻫـــﺎت اﻟﺴـــﻠﺒﻴﺔ أﻣـــﺎ ﻓـــﺔ اﳌﻨـــﺰل وﻧﻈﺎﻓـــﺔ اﳌﺮاﻓـــﻖ اﻟﻌﺎﻣـــﺔﻳﻜـــﻮن ﺑﺎﻟـــﺪﻋﻮة ﻟﻨﻈﺎﻓـــﺔ اﳌﺪﻳﻨـــﺔ، وﻧﻈﺎ
ﻳـــﺮﻓﺾ ﻛـــﻞ ﻣـــﺎ ﻳﺘﻌﻠـــﻖ ـــﺬا اﳌﻮﺿـــﻮع ، ﳑـــﺎ ﳚﻌﻠـــﻪ ﺗﺒﺘﻌـــﺪ ﺑـــﺎﻟﻔﺮد ﻋـــﻦ ﻣﻮﺿـــﻮع ﻣﻌـــﲔ اﻟـــﱵاﻻﲡﺎﻫـــﺎت 
ﺣﻴـﺚ ﺗﺘﻜـﻮن اﲡﺎﻫـﺎت ﺳـﻠﺒﻴﺔ  ،ﺪانﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠ ﰲ يﻣﺜﻞ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮ  ،ﻮة ﶈﺎرﺑﺘﻪواﻟﺘﺸﻬﲑ ﺑﻪ واﻟﺪﻋ
ﻃﻠﻌـﺖ ) . ...اﱁوﻋﺪم اﳌﺸـﺎرﻛﺔ ﰱ اﳊﻜـﻢ ﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻋﺪم اﻻﺧﺘﻼطﻓﺮاد ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺳﻠﻮﻛﻋﻨﺪ اﻷ
  .(901 – 701، ص 8891ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ، 
ﲢﻴـﺪ ﻋـﻦ أداء ﲨﻠـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻮﻇـﺎﺋﻒ  hـﺎ ﻻاﻻﲡﺎﻫـﺎت وﻣﻬﻤـﺎ ﺗﻨﻮﻋـﺖ ﻓﺈ ﺻـﻨﺎف ﻣـﻦﻛـﻞ ﺗﻠـﻚ اﻷ  
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺣﺼﺮUﺎ ﲝﻮث 
اﲡﺎﻫـﺎت ﺗﻮﺟـﻪ ﺳــﻠﻮﻛﻪ وﺗﺘـﻴﺢ ﻟــﻪ ﻓﺮﺻـﺔ اﻟﺘﻌﺒــﲑ ت: ﻳﺘﺒـﲎ اﻟﻔــﺮد ﻋـﺎدة ﳎﻤﻮﻋــﺔ وﻇﻴﻔـﺔ ﲢﻘﻴـﻖ اﻟــﺬا •
ﻣـﺮ اﻟـﺬي ﻳـﺆدي اﻷ ﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺜـﲑات اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔﻛﻤـﺎ ﺗﺪﻓﻌـﻪ اﲡﺎﻫﺎﺗـﻪ ﺑﻘـﻮة وﻓﻌﺎﻟ  ﺗﻪ وﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﰲ اoﺘﻤﻊﻋﻦ ذا
 (72، ص6002)ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻐﺎﻣﺪي،  .ﺎﻧﺔ اﻟﻔﺮد ﰲ اﳉﻤﺎﻋﺔإﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﱂ ﻣﻜ
ﻋﻠــﻰ ﺗﻮﺳـﻴﻊ ﻧﻄــﺎق اﻟﺘﻔﻜــﲑ واﳌﻌﺮﻓـﺔ ﻟــﺪى اﻟﻔــﺮد ﻣــﻦ اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ وﻇﻴﻔـﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴــﺔ: ﺗﻌﻤــﻞ اﻻﲡﺎﻫـﺎت   •
ﻴــﺔ ﺗﺴــﻤﺢ ﻟﻠﻔــﺮد ﰲ ﺗــﻮﻓﲑ ﻣﻌــﺎﻳﲑ وأﻃــﺮ ﻣﺮﺟﻌ ﺧــﻼل اﻟﺒﺤــﺚ ﻋــﻦ اﳌﻌــﺎرف واﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻟــﱵ ﺗﺴــﺎﻋﺪﻩ
ﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻌﺎرﻓﻪ وﻣﺪرﻛﺎﺗﻪ ﻟﻸﻣﻮر ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ وﺗﻔﺴﲑﻫﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﲣﺎذ ﻣﻮاﻗﻒ ﳏـﺪدة ﺳـﻮاء ﻛﺎﻧـﺖ إﳚﺎﺑﻴـﺔ ﺑ
 (31، ص6002)ﻋﺎﺑﺪ اﻟﺰﻫﺮاﱐ،.أو ﺳﻠﺒﻴﺔ
ﺗﺮﺟـــﻊ إﱃ ﻋﻮاﻣـــﻞ ﺑﻴﺌﻴـــﺔ  ﰲ ﺣﻴـــﺎUﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴـــﺔ ﺿـــﻐﻮﻃﺎ داﻷﻓـــﺮا ﻳﻮاﺟـــﻪوﻇﻴﻔـــﺔ اﻟـــﺪﻓﺎع ﻋـــﻦ اﻟـــﺬات:  •
ﺟــــﻞ ﻣــــﻦ أ د ﺑﺎﻟﺘﻤﺴــــﻚ ﺑﺎﲡﺎﻫﺎﺗــــﻪﻟﻔــــﺮ اﻟﻀــــﻐﻮط ﻳﻘــــﻮم ا ﺗﻠــــﻚﳌﻮاﺟﻬــــﺔ ﺧﺎرﺟﻴــــﺔ، و أﺧــــﺮى داﺧﻠﻴــــﺔ و 
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ﻋــــﻦ  ﺗﻠــــﻚ  اﳌﻨﺒﺜــــﻖﺪة اﻟﻘﻠــــﻖ واﻟﺘــــﻮﺗﺮ اﻟﺘﺨﻔﻴــــﻒ ﻣــــﻦ ﺣــــ وﺑﺎﻟﺘــــﺎﱄ اﺳــــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ اﻟــــﺪﻓﺎع ﻋــــﻦ ذاﺗــــﻪ
 ( 41،ص 6002،ﻋﺎﺑﺪ اﻟﺰﻫﺮاﱐ). توﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺪورﻩ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺬا ،اﻟﻀﻐﻮط
 ﻔـــــﺮد إﱃ اﻟﺘﻌﺒـــــﲑ ﻋـــــﻦ اﻟـــــﺬاتﻫـــــﺎت اﻟ ـــــﱵ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫـــــﺎ اﻟوﻇﻴﻔـــــﺔ اﻟﺘﻌﺒـــــﲑ ﻋـــــﻦ اﻟﻘـــــﻴﻢ: Uـــــﺪف اﻻﲡﺎ •
اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻴﻬﺎ، ﻫﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻗﻴﻤﻬﻢ اﻻﲡﺎواﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ، وﻫﻲ 
ﺗـﱰﺟﻢ ﺛﻘـﺎﻓﺘﻬﻢ اﻟﻘﻴﻤﻴـﺔ، وﻣــﻦ اﻟﺼـﻌﻮﺑﺔ ﲟـﺎ ﻛـﺎن اﻟﻌﺜـﻮر ﻋﻠـﻰ ﻓـﺮد ﻳﺘﺒــﲎ  اﲡﺎﻫـﺎت اﻷﻓـﺮادوﻣـﻦ ﰒ ﻓـﺈن 
  (41،ص 6002اﻟﺰﻫﺮاﱐ، )ﻋﺎﺑﺪ .اﲡﺎﻫﺎت ﺗﺘﻨﺎﰱ وﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻗﻴﻤﻪ وﻋﺎداﺗﻪ
: ﺗﻌــﺪ اﻻﲡﺎﻫــﺎت إﺣــﺪى اﻟﻮﺳـــﺎﺋﻞ واﻟﻄــﺮق اﳌﺴــﺎﻋﺪة ﻋﻠـــﻰ وإﺷــﺒﺎع اﳊﺎﺟـــﺎت وﻇﻴﻔــﺔ اﻟﺘﻜﻴــﻒ •
ﲏ اﲡﺎﻫـﺎت ﺗﺘﻔـﻖ واﲡﺎﻫـﺎت ﺒـﺗﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﻳﺴـﻌﻰ إﱃ  ،وﳏﻴﻄﻪ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻜﻴﻒ اﻟﻔﺮد ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺘﻪ
ﻓﻬـﻮ ﻳﺒﺤـﺚ  ة اﻟﻴﻮﻣﻴـﺔﰲ اﳊﻴـﺎاﻟﻔـﺮد  أﻫـﺪاف اﳌﻨﻈﻤـﺔ، وﻛـﺬاﻫﺪاﻓﻪ ﻫـﻮ و ﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻠﻮغ أﲨﺎﻋﺔ اﻟﻌﻤ
ﳎﺘﻤﻌــﻪ، وﻫــﻮ ﰲ ﺳــﺒﻴﻞ ذﻟــﻚ ﻳﺘﻌــﲔ ﻋﻠﻴــﻪ ﺑﻠــﻮغ ﺣﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘﺠــﺎﻧﺲ  ﻋــﻦ اﻟﻘﺒــﻮل اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ داﺧــﻞ
)ﻋﺎﺑــــــﺪ  ﺴــــــﺎﺋﺪة.ﲡﺎﻫــــــﺎت اﳌﻌــــــﱪ ﻋﻨﻬــــــﺎ ﰲ ﳎﺘﻤﻌــــــﻪ ﰲ ﺻــــــﻮرة اﳌﻌــــــﺎﻳﲑ اﻟواﻻﻖ ﺑــــــﲔ اﲡﺎﻫﺎﺗــــــﻪ ﺘﻮاﻓــــــواﻟ
 (41،ص 6002اﻟﺰﻫﺮاﱐ،
  إﱃ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﲨﻠﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:  "اﻟﺰﻫﺮان"وﻳﻀﻴﻒ 
 ﳛﺪد اﻻﲡﺎﻩ ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺴﻠﻮك وﻳﻔﺴﺮﻫﺎ. -
 .ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻌﺮﻓﻴﺔ إزاء اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﰲ اﳌﻮاﻗﻒ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ -
ﻋـــﻦ اﻟـــﱰدد واﻟﺘﻔﻜـــﲑ  اﺑﻌﻴـــﺪﻠﻔـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﳓـــﻮ ﻣـــﻦ اﻻﺗﺴـــﺎق ﰲ اﳌﻮاﻗـــﻒ اﳌﺨﺘ ﺗﻮﺟﻴـــﻪ اﻟﺴـــﻠﻮكﺗﻴﺴـــﺮ  -
 ﻣﻄﻮﻻ.
  (301 ص ،7791 اﻟﺰﻫﺮان،ﺣﺎﻣﺪ ).ﺿﺢ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔﺮد ﺑﻌﺎﻣﻠﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺗﺒﻠﻮر وﺗﻮ  -
   :اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ تﺗﻜﻮﻳﻦ اﻻﲡﺎﻫﺎ. 1.5
 :ﻞ وﺷﺮوط ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔﻋﻮاﻣ.1.5.1
 اﻟﻔﺮدﻳــﺔ اﳌﺘﺸــﺎﺔ ﰲ وﺣــﺪة ﻛﻠﻴــﺔ ﺗﺘﻜــﻮن اﻻﲡﺎﻫــﺎت اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ ﺣﻴﻨﻤــﺎ ﺗﺘﻜﺎﻣــﻞ اﳋــﱪات اﻟﺘﻜﺎﻣــﻞ: .أ
 ﺢ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة إﻃﺎرا وﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﻧﺼﺪر ﻣﻨﻪ أﺣﻜﺎﻣﻨﺎ واﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺗﻨﺎﻨﺤﻮ إﱃ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﳋﱪات، وﺗﺼﺒﺗ
   (642، ص4591اﻟﺴﻴﺪ، ﻓﺆاد ) .ﻟﻠﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺸﺒﻴﻬﺔ ﲟﻮاﻗﻒ ﺗﻠﻚ اﳋﱪات اﳌﺎﺿﻴﺔ
ﻫـﻮ ﻣـﺎ و ﻳﺆدي ﺗﻌﻤﻴﻢ اﳋـﱪات اﻟﻔﺮدﻳـﺔ اﳌﺘﺘﺎﻟﻴـﺔ إﱃ ﲢﺪﻳـﺪ اﻻﲡـﺎﻩ ﲢﺪﻳـﺪا واﺿـﺤﺎ وﻗﻮﻳـﺎ  اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ: .ب
ﻣﻌــﺎﱂ ﻦ ﺑﻘﻴــﺔ اﻻﲡﺎﻫــﺎت اﻷﺧــﺮى وﺗﻜﺘﻤــﻞ ﻓﻴﻨﻔﺼــﻞ وﻳﺘﻤــﺎﻳﺰ ﻋــ اﻟﻨﻀــﺞ،ﺣﺎﻟــﺔ ﺑﺎﻻﲡــﺎﻩ ﳓــﻮ  ﻳﺴــﻤﻮ
 (642، ص4591اﻟﺴﻴﺪ، اد ﻓﺆ ). ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ
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ﻟﻠﺨــﱪات اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴــﺔ أﺛــﺮ ﻗــﻮي ﰲ ﺗﻜــﻮﻳﻦ اﻻﲡﺎﻫــﺎت، ﻓﻠــﻮ أن ﻓــﺮدا ﳛﻤــﻞ  اﻻﻧﻔﻌــﺎﻻت اﳊــﺎدة: .ت
ﻓـﺈن اﲡـﺎﻩ اﻟﻔـﺮد ﳓـﻮﻩ  ،إﳚﺎﺑﻴﺎ ﳓﻮ ﺷﻌﺐ أو ﺑﻠﺪ ﻣﺎ ﰒ ﺗﻌـﺮض ﳋـﱪة اﻧﻔﻌﺎﻟﻴـﺔ ﻗﺎﺳـﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄـﺔ ـﺬا اﻟﺒﻠـﺪ
  (742، ص4591اﻟﺴﻴﺪ، ﻓﺆاد ) .ﺳﻴﺘﻐﲑ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﳋﱪة اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﺎدة
  ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ: .1.5.2
ﻫــــﺎت اﻟﻨﻔﺴــــﻴﺔ ﻟﻠﻔــــﺮد ﰲ ﺳـــــﻦ ﰲ ﻣﻌــــﺮض اﳊــــﺪﻳﺚ ﻋـــــﻦ ﺗﻜــــﻮن اﻻﲡﺎ "ﺑﻮﺟــــﻮﻓﻴﺘﺶ"ﻳﺸــــﲑ    
ﺑﻴﺌﺘـﻪ ﺑﻌﻨﺎﺻـﺮﻫﺎ اﻟﻔﺮد ﻣـﻊ  د وﻳﻨﻤﻮ وﻳﺘﻄﻮر ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋﻞﻳﺘﻜﻮن اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮ ، اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
وﺣﻴﻨﻤـﺎ  ،ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط اﻟﻔﺮد وﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺘﻪ دﻟﻴﻼاﺗﻪ ﳌﻌﲎ ﻳﺼﺒﺢ اﻻﲡﺎﻩ ﰲ ﺣﺪ ذا، وﺬا وﻣﻘﻮﻣﺎUﺎ
  ﻳﻜﻮن اﻻﲡﺎﻩ ﺬا اﳌﻌﲎ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﺮ ﰲ ﺗﻜﻮﻧﻪ ﺑﺎﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
وﻫـﻲ اﳌﺮﺣﻠـﺔ اﻟـﱵ ﻳـﺪرك اﻟﻔـﺮد ﻓﻴﻬـﺎ ﻣﺜـﲑات اﻟﺒﻴﺌـﺔ وﻳﺘﻌـﺮف اﳌﺮﺣﻠـﺔ اﻹدراﻛﻴـﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴـﺔ:  .أ
و ﻣﻌــﺮﰲ ﺟﻌــﻲ أﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻳﻜــﻮن ﲟﻨﺰﻟــﺔ إﻃــﺎر ﻣﺮ إﻟﻴﻬــﺎ وﻳﺘﻜــﻮن ﻟﺪﻳــﻪ رﺻــﻴﺪ ﻣــﻦ اﳋــﱪة واﳌ
  (163،ص 8991ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن،ﺳﻌﺪ ) ﳍﺬﻩ اﳌﺜﲑات.
ﻢ ﻓﻴﻬـﺎ اﻟﻔـﺮد ﻧﺘـﺎﺋﺞ ﺗﻔﺎﻋﻠـﻪ ﻣـﻊ اﳌﺜـﲑات وﻳﻜـﻮن وﻫـﻲ اﳌﺮﺣﻠـﺔ اﻟـﱵ ﻳﻘـﻴ ّاﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﻴﻤﻴﺔ:  .ب
ﻫـﺬﻩ اﳌﺜـﲑات ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ اﻹﻃﺎر اﳌﻌﺮﰲ اﻟـﺬي ﻛﻮﻧـﻪ اﻟﻔـﺮد ﺣـﻮل اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪا إﱃ ذﻟﻚ 
اﳌﺸـﺎﻋﺮ ﻣﻮﺿـﻮﻋﻲ ﻳﻨﻄـﻮي ﻋﻠـﻰ اﻟﻜﺜـﲑ ﻣـﻦ  إﱃ ﻋﺪة أﻃﺮ أﺧـﺮى ﻣﻨﻬـﺎ ﻣـﺎ ﻫـﻮ ذاﰐ ﻏـﲑ
 (163،ص 8991ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن،ﺳﻌﺪ ) اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺬا اﳌﺜﲑ.
ار ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻋﻼﻗﺘﻪ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﺔ: وﻫﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﲑة واﻟﱵ ﻳﺼﺪر اﻟﻔﺮد ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺮ   .ت
ـﺬﻩ اﳌﺜــﲑات ﻓــﺈذا ﻛــﺎن اﻟﻘــﺮار اﳚﺎﺑﻴــﺎ ﻓﻴﺸـﲑ ذﻟــﻚ إﱃ أن اﻟﻔــﺮد ﻗــﺪ ﻛــﻮن اﲡﺎﻫــﺎ ﻣﻮﺟﺒــﺎ 
 (163،ص 8991ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن،ﺳﻌﺪ ) .ﺻﺤﻴﺢاﳌﺜﲑ واﻟﻌﻜﺲ  ﳓﻮ
  :ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻨﻔﺴﻲ. 1.6
ﲦﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻹﲨﺎع ﺑﲔ ﲨﻬﻮر اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻠﻰ أن ﻟﻼﲡـﺎﻩ اﻟﻨﻔﺴـﻲ ﻣﻜﻮﻧـﺎت ﺛـﻼث أﺳﺎﺳـﻴﺔ    
وﻛـﺬا ﲤﻴﻴـﺰ اﳌﻔﻬـﻮم ﻋـﻦ ﻏـﲑﻩ  ،ذات ﻃﺒﻴﻌـﺔ اﻓﱰاﺿـﻴﺔ ﻣـﻦ أﺟـﻞ ﺿـﺮورات ﻣﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻟﻘﻴـﺎس أﺳﺎﺳـﺎ
ﻫﻴﻢ اﻟﺴــﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌﺸــﺎﺔ، وﺗﻨﻘﺴــﻢ ﺗﻠــﻚ اﳌﻜﻮﻧــﺎت ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬــﺎ إﱃ داﺧﻠﻴــﺔ ﺧﻔﻴــﺔ ﻣــﻦ اﳌﻔــﺎ
)اﳌﻜﻮﻧْﲔ اﳌﻌﺮﰲ واﻟﻮﺟﺪاﱐ( واﻵﺧﺮ ﻇﺎﻫﺮي ﳝﻜﻦ رﺻﺪﻩ ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺔ )اﳌﻜـﻮن اﻟﺴـﻠﻮﻛﻲ( ﺗﺘﻔﺎﻋـﻞ ﻓﻴﻤـﺎ 
  اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﺸﲑ إﻟﻴﻪ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ: ﺘﻴﺠﺔ ﻟﻶﺧﺮ ﻋﻠﻰﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﺄﺛﲑا وﺗﺄﺛﺮا ﻓﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ وﻧ
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   :ﺘﻮى ﺗﻠﻚ اﳌﻜﻮﻧﺎتوﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﶈ
  اﳌﻜﻮن اﳌﻌﺮﰲ :. 1.6.1
ﺘﻌﻠــﻖ ﲟﺠﻤــﻮع اﻟﻌﻨﺎﺻــﺮ اﻟــﱵ ﺗﺴــﺎﻋﺪ ﻳوﳍﻤــﺎ إدراﻛــﻲ ﻳﺸــﻤﻞ ﻫــﺬا اﳌﻜــﻮن ﻋﻨﺼــﺮﻳﻦ أﺳﺎﺳــﲔ أ
أو ﲟﻌــﲎ آﺧــﺮ اﻟﺼــﻴﻐﺔ اﻹدراﻛﻴــﺔ اﻟــﱵ ﳛــﺪد  ،ﻮﻗــﻒ اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲاﻟﻔــﺮد ﻋﻠــﻰ إدراك اﳌﺜــﲑ اﳋــﺎرﺟﻲ أو اﳌ
دراك ﺣﺴـــﻴﺎ ﺣﻴﻨﻤـــﺎ ﺗﻜـــﻮن وﻗـــﺪ ﻳﻜـــﻮن ذﻟـــﻚ اﻹ ،ﻛﻴﻔﻴـــﺔ اﻻﺳـــﺘﺠﺎﺑﺔ ﳍـــﺬا اﳌﻮﻗـــﻒﻋـــﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬـــﺎ اﻟﻔـــﺮد  
وﻗــﺪ ﻳﻜــﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺎ وﻫــﻮ اﻟﻐﺎﻟــﺐ ﺣﻴﻨﻤــﺎ ﻳﻜــﻮن ﳓــﻮ ﻣﺜــﲑات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ  ،اﻻﲡﺎﻫــﺎت ﳓــﻮ اﳌﺎدﻳــﺎت
دراك اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺗﺘـﺪﺧﻞ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻛﺒـﲑة ﻣـﻦ اﳌﺘﻐـﲑات ﻛﺘﺼـﻮر وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻹ ،ﻮاﻗﻒ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔوﻣ
ﻣـــﺎ اﻟﻌﻨﺼـــﺮ اﻟﺜـــﺎﱐ ﻓﻴﻀـــﻢ ﳎﻤﻮﻋـــﺔ اﳋـــﱪات ، أﻔـــﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﺸـــﺎﺑﻪ واﻟﺘﻄـــﺎﺑﻖ وﻏﲑﻫـــﺎاﻟﻔـــﺮد ﻋـــﻦ اﻵﺧـــﺮ وﻣ
واﳌﻌـــﺎرف واﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎت اﻟـــﱵ ﺗﺘﺼـــﻞ ﲟﻮﺿـــﻮع اﻻﲡـــﺎﻩ واﻟـــﱵ آﻟـــﺖ ﻟﻠﻔـــﺮد ﻋـــﻦ ﻃﺮﻳـــﻖ اﻟﻨﻘـــﻞ واﻟﺘﻠﻘـــﲔ أو 
وﻣﻦ ﰒ ﻓـﺈن ﻗﻨـﻮات اﻟﺘﻮاﺻـﻞ اﳊﻀـﺎرﻳﺔ  ،د ﻣﻦ اﳌﻌﺘﻘﺪات واﻟﺘﻮﻗﻌﺎتﻳﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ رﺻﻴﺪ اﻟﻔﺮ  ،اﳌﻤﺎرﺳﺔ
ﻓﻬﻲ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻧﻘﻞ اﳋﱪات ﻣﻦ ﺟﻴـﻞ  ،نواﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺪرا رﺋﻴﺴﺎ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﳏﺘﻮى ﻫﺬا اﳌﻜﻮ ِّ
)ﺳــــﻌﺪ ﻋﺒ ــــﺪ  .اﳋــــﱪات ﺸــــﺌﺔ ودورﻫــــﺎ ﰲ ﺗــــﺮاﻛﻢإﱃ آﺧــــﺮ ﺑﺎﻹﺿــــﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺆﺳﺴــــﺎت اﻟﱰﺑﻴــــﺔ وﻗﻨ ــــﻮات اﻟﺘﻨ
  (063،ص8991اﻟﺮﲪﺎن،
  اﳌﻜﻮن اﻟﻮﺟﺪاﱐ )اﻻﻧﻔﻌﺎﱄ(:. 1.6.2
ﺜـﻞ اﳊـﺐ ن إﱃ ﳎﻤﻮع اﳌﺸﺎﻋﺮ واﻻﻧﻔﻌـﺎﻻت ﺳـﻮاء ﻛﺎﻧـﺖ إﳚﺎﺑﻴـﺔ أم ﺳـﻠﺒﻴﺔ ﻣﻳﺸﲑ ﻫﺬا اﳌﻜﻮ ّ   
، وﻳﻌﺘـﱪ ﻫــﺬا اﳌﻜــﻮن اﻟﺼــﻔﺔ اﳌﻤﻴـﺰة ﻟﻼﲡــﺎﻩ ﻋــﻦ ﻏـﲑﻩ ﻣــﻦ اﳌﻔــﺎﻫﻴﻢ اﳌﺸــﺎﺔ واﻟﻜﺮاﻫﻴـﺔ اﻟﻘﺒــﻮل واﻟــﺮﻓﺾ
ﲡــﺎﻩ ﻫــﻲ ذﻟــﻚ اﻟﻠــﻮن اﻟــﺬي ﺑﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻋﻤﻘــﻪ ودرﺟــﺔ  ﻓﺎﻟﺸــﺤﻨﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴــﺔ اﳌﺼــﺎﺣﺒﺔ ﻟﻼ ،ﻣﺜــﻞ اﻟــﺮأي
ﺔ ﻫـــﺬا وﺗﺘﻀـــﺢ أﳘﻴـــ (063ص ،8991)ﺳـــﻌﺪ ﻋﺒ ـــﺪ اﻟﺮﲪـــﺎن، ،ﻛﺜﺎﻓﺘـــﻪ ﻳﺘﻤﻴـــﺰ اﻻﲡـــﺎﻩ اﻟﻘـــﻮي ﻋـــﻦ اﻟﻀـــﻌﻴﻒ
  ( 154،ص5791)ﳏﻤﻮد أﺑﻮ اﻟﻨﻴﻞ، .ﻓﺮاد وإن ﺗﺸﺎﺖ اﲡﺎﻫﺎUﻢاﳌﻜﻮن ﻛﻤﻤﻴﺰ ﺑﲔ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻷ
  ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻨﻔﺴﻲ( 61ﻜﻞ رﻗﻢ )ﺷ
  
 ﺑﺘﺼﺮف (903، ص3002) ﺳﻌﺪ اﻟﺸﻬﺮاﱐ،  اﳌﺼﺪر:
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  اﳌﻜﻮن اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ:  .1.6.3
ﻦ اﻻﺳـﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﳓـﻮ ﻣﻮﺿـﻮع اﻻﲡـﺎﻩ ﻋﻠـﻰ ﳓـﻮ ﳝﻜـ ﻳﺘﻀـﺢ اﳌﻜـﻮن اﻟﺴـﻠﻮﻛﻲ ﻟﻼﲡـﺎﻩ ﰲ
ن اﳌﻜـﻮن اﻟﺴـﻠﻮﻛﻲ ﻳﺸـﲑ إﱃ ﳎﻤـﻮع اﻟﺘﻌﺒـﲑات ، وﻳﺸﲑ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻋﻤﻮﻣـﺎ إﱃ أرﺻﺪﻩ ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺔ اoﺮدة
وﻣـﻦ اﻟﱰﺗﻴـﺐ اﳌﻨﻄﻘـﻲ أن  ،واﻻﺳـﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﻮاﺿـﺤﺔ اﻟـﱵ ﻳﻘـﺪﻣﻬﺎ اﻟﻔـﺮد ﰲ ﻣﻮﻗـﻒ ﻣـﺎ اﲡـﺎﻩ ﻣﺜـﲑ ﻣﻌـﲔ
ﻪ وﻋﺎﻃﻔﺘــﻪ ﻌﺒــﲑا ﻋــﻦ إدراﻛــﻪ ﻟﺸــﻲء ﻣــﺎ وﻣﻌﺮﻓﺘــﻪ وﲢﺼــﻴﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻋﻨــاﻹﻧﺴــﺎن ﻳــﺄﰐ ﺑﺴــﻠﻮك ﻣﻌــﲔ ﺗ
ي ﻟــﺬا ﻓــﺈن اﳌﻜــﻮن اﻟﺴــﻠﻮﻛﻲ ﻟﻼﲡــﺎﻩ ﻫــﻮ hﺎﻳــﺔ اﳌﻄــﺎف ﰲ اﻟــﺪرب اﻟــﺬ، وﻣﺸــﺎﻋﺮﻩ ﳓــﻮ ﻫــﺬا اﻟﺸــﻲء
ن اﻟﻔــﺮد ﺑﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ ، ﻓﺤﻴﻨﻤــﺎ ﺗﺘﻜﺎﻣــﻞ ﺟﻮاﻧــﺐ اﻹدراك وأﺑﻌــﺎدﻩ وﻳﻜــﻮ ّﻳﺴــﻠﻜﻪ اﻻﲡــﺎﻩ ﰲ ﺳــﲑورة ﺗﻜﻮﻧــﻪ
ﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻳﻘـﻮم اﻟﻔـﺮد ﺑـﺎﻟﻨﺰوع واﻟﺴـﻠﻮك وإﻇﻬـﺎر ذﻟﻚ رﺻﻴﺪا ﻣﻦ اﳋﱪة واﳌ
   ( 163،ص8991)ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن،واﳌﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ. وإدراﻛﻪاﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳋﱪﺗﻪ 
  : ﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔﻗﻴﺎس اﻻﲡﺎﻃﺮق وﳕﺎذج (  ﻧﻴﺎﺛﺎ
ﻗﻴـﺎس اﻻﲡﺎﻫـﺎت  ﲑ إﱃ ﻋـﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴـﺔﻳﺸـﺳﺎد اﻋﺘﻘﺎد ﰲ اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﺑﲔ اﳊﺮﺑﲔ اﻟﻌـﺎﳌﻴﺘﲔ 
ﻫــﺬا اﳌﺒﺤــﺚ اﳍــﺎم ﳌــﺎ ﻟــﻪ ﻣــﻦ وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﺟﻌــﻞ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺒــﺎﺣﺜﲔ ﻳﺮﻛــﺰون اﻫﺘﻤــﺎﻣﻬﻢ ﻋﻠــﻰ  ،اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ
ﻧــﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒﻴﻞ اﳌﺜــﺎل ﻻ اﳊﺼــﺮ أن ﻗﻴــﺎس ( 033،ص6691ﺳــﻮﻳﻒ،ﻣﺼــﻄﻔﻰ ) ،دﻻﻻت ﺗﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
ﻣﻘــﺪار اﻟﺼــﺤﺔ واﳋﻄــﺄ ﰲ اﻟﺪراﺳــﺎت  اﻻﲡﺎﻫــﺎت ﻳﺴــﻤﺢ ﺑــﺎﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺴــﻠﻮك اﻷﻓــﺮاد وﻳﺴــﻠﻂ اﻟﻀــﻮء ﻋﻠــﻰ
 ﻛﻤﺎ ﻳﺰود اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﲟﻴﺎدﻳﻦ ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻳﺰود ﻣﻌـﺎرﻓﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﳌـﺆﺛﺮة ﰲ ﻧﺸـﺄة اﻻﲡﺎﻫـﺎت  ،اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
ﻛﻤـﺎ أن ﻟـﻪ ﻓﺎﺋـﺪة ﺑﺎﻟﻐـﺔ ﻋﻨـﺪ ﺗﻌـﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫـﺎت ﳓـﻮ اﳌﻮﺿـﻮﻋﺎت وﻣﻌﺮﻓـﺔ   ،وﳕﻮﻫـﺎ وﺛﺒﺎUـﺎ وﺣـﱴ ﺗﻐﲑﻫـﺎ
    (162،ص4591اﻟﺴﻴﺪ،ﻓﺆاد ) .ﻣﻘﺪار ذﻟﻚ اﻟﺘﻐﲑ
  وﺗﻌﺘﻤﺪ أﻏﻠﺐ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺛﻼث ﻃﺮق رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻫﻲ:   
  أ. ﻃﺮق ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻠﻔﻈﻲ.  
  .ﻃﺮق ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس اﻟﺘﻌﺒﲑات اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﱪة ﻋﻦ اﻻﲡﺎﻫﺎت ب.
  (362ص،4591)ﻓﺆاد اﻟﺴﻴﺪ، ﻃﺮق ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻼﲡﺎﻫﺎت.ج. 
ﻋﻠـــﻰ  أﻛﺜـــﺮ اﻟﻄـــﺮق ﺗﻄـــﻮرا واﺳـــﺘﺨﺪاﻣﺎ ﻧﻈـــﺮا ﻻﻋﺘﻤـــﺎد اﻟﻘﻴـــﺎس ﻓﻴـــﻪ وﻳﻌﺘـــﱪ اﻟﻨـــﻮع اﻷول ﻣـــﻦ
أﻣــﺎ اﻷﺳــﻠﻮب  ،اﻻﺳــﺘﻔﺘﺎءات واﳊﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ اﺳــﺘﺠﺎﺑﺎت ﻟﻌــﺪد ﻛﺒــﲑ ﻣــﻦ اﳌﺒﺤــﻮﺛﲔ ﰲ وﻗــﺖ وﺟﻴــﺰ
ﻓﻴﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠـﻰ ﻗﻴـﺎس ردود ﻓﻌـﻞ اﻟﻔـﺮد ذات اﻟﺼـﺒﻐﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﳌﺜـﲑات ﻣﺮﺗﺒﻄـﺔ اﻟﺜﺎﱐ 
واﻟـﺬي ﻳﻌﺘﻤـﺪ اﳌﻼﺣﻈـﺔ وﺳـﻴﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴــﺎس ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﺘﻄﻠـﺐ وﻗﺘـﺎ ﻃــﻮﻳﻼ ، أﻣـﺎ اﻟﻨـﻮع اﻟﺜﺎﻟــﺚ ﻮﺿـﻮع اﻻﲡـﺎﻩﲟ
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ﳏﻤـﻮد ).وﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻜﺮار اﳌﻼﺣﻈﺔ ﰲ ﻇﺮوف ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺬر ﲢﻘﻘﻬﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﺿﻤﻦ ﺷـﺮوط ﻃﺒﻴﻌﻴـﺔ
  (182،ص5791أﺑﻮ اﻟﻨﻴﻞ،
  ﻃﺮق ﻗﻴﺎس اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ:.2.1
وﻫـﻲ  أﻫـﻢ إﺟﺮاءاﺗـﻪ اﺳـﺘﺨﺪاﻣﺎ ﻓﺴـﲑﺗﻜﺰ اﻟﻨﻘـﺎش ﺣـﻮل ول ﻫـﻮ أﻛﺜـﺮ اﻷﺳـﺎﻟﻴﺐﻷن اﻟﻨﻮع اﻷ
  :ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ
أو  اﻷﲰـــﺎءﺗﻌﺘﻤـــﺪ ﻫـــﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﺳـــﺘﻔﺘﺎء ﻳﺘﻜـــﻮن ﻣـــﻦ ﻃﺎﺋﻔـــﺔ ﻣـــﻦ  اﻻﻧﺘﺨـــﺎب:.2.1.1
ن ﻳﻨﺘﺨـــﺐ وﳜﺘـــﺎر أﻛﺜﺮﻫـــﺎ ﻗﺮﺑـــﺎ وﻣـــﻴﻼ ﳌﻌـــﺎﻳﲑﻩ اﻟﺸﺨﺼـــﻴﺔ وأﻛﺜﺮﻫـــﺎ ﺑﻌـــﺪا وﻋﻠـــﻰ اﻟﻔـــﺮد أ ،اﳌﻮﺿـــﻮﻋﺎت
، واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﺻﻮرة ﻧﺴﺐ ﻣﺌﻮﻳﺔﺻﻮات ﻟﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮع وﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ رﺻﺪ ﻋﺪد اﻷ ،راوﻧﻔﻮ 
ﻧــﻪ ﻳﻌـﺎب ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺿـﻌﻒ ﻛﻔﺎءUــﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﺒــﲑ ، ﻏـﲑ أﻘــﺔ ﺑﺴـﻬﻮﻟﺔ ﺗﺼــﻤﻴﻤﻬﺎ وﺳـﺮﻋﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬــﺎوﺗﺘﻤﻴـﺰ اﻟﻄﺮﻳ
ﻓـــﺆاد ).ﻓـــﺮاد وﺗﺄﺛﺮﻫـــﺎ ﺑﻈـــﺮوف اﻟﻘﻴـــﺎس اﻟـــﱵ ﻻ ﳝﻜـــﻦ اﺣﺘﻮاءﻫـــﺎﻦ اﻟﻔـــﺮوق اﻟﺪﻗﻴﻘـــﺔ ﺑـــﲔ اﲡﺎﻫـــﺎت اﻷﻋـــ
   (362،ص4591اﻟﺴﻴﺪ،
ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﻮﺿــﻮﻋﺎت اﻻﺳـﺘﻔﺘﺎء ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎ ﻳﻌﺘﻤـﺪ ﰲ ﺟــﻮﻫﺮﻩ  ﺗﻌﺘﻤــﺪ ﻫـﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ اﻟﱰﺗﻴـﺐ:.2.1.2
وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن اﻻﺳـﺘﻔﺘﺎء ﻣـﻦ ﻋـﺪد ﳏـﺪود ﻣـﻦ اﳌﻮﺿـﻮﻋﺎت ﻳﺮﺗﺒﻬـﺎ اﻟﻔـﺮد  ،ﺎﻩ اﳌﺮاد ﻗﻴﺎﺳﻪﻋﻠﻰ ﻧﻮع اﻻﲡ
درﺟــﺔ   ﰲ ﻫــﺬﻩ اﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻔــﺮدوُﲣﺘــﺰل  ،ﻩ اﲡــﺎﻩ ﻣﻮﺿــﻮﻋﺎت اﻻﺳــﺘﻔﺘﺎء وﻳﻠﺨــﺺ ﻣﺸــﺎﻋﺮ ﻋﻠــﻰ ﳓــﻮ ﻳﻌــﱪِّ 
  (462،ص4591اﻟﺴﻴﺪ،ﻓﺆاد ) ﻮع اﻻﲡﺎﻩ ودرﺟﺘﻪ.ﺗﺸﲑ إﱃ ﻧﻛﻠﻴﺔ 
ﺑـــﲔ ﰲ ﻛـــﻞ ﻋﺒـــﺎرة ﻟﻄﺮﻳﻘـــﺔ ﻣﺒـــﺪأ اﳌﻔﺎﺿـــﻠﺔ اﺗﻌﺘﻤـــﺪ ﻫـــﺬﻩ  ﻃﺮﻳﻘـــﺔ اﳌﻘﺎرﻧ ـــﺔ اﻻزدواﺟﻴ ـــﺔ:.2.1.3
ﻋــﺪد ﻣــﺮات اﻟــﱵ وﻳــﺘﻢ ﲢﻠﻴــﻞ ﻧﺘــﺎﺋﺞ ﻫــﺬا اﻟﻘﻴــﺎس ﻣــﻦ ﺧــﻼل  ،اﻻﲡــﺎﻩاﲡــﺎﻫﲔ ﻣﺘﻘــﺎﺑﻠﲔ ﳓــﻮ ﻣﻮﺿــﻮع 
  (272،ص4591اﻟﺴﻴﺪ،ﻓﺆاد ) ﻳﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻪ.ﺣﺪ اﳋﻴﺎرﻳﻦ وﺣﺴﺎب اﻟﻨﺴﺐ اﳌﺌﻮ ﳜﺘﺎر اﻟﻔﺮد ﻓﻴﻬﺎ أ
ﻃﺮﻓـﺎﻩ ﺑـﲔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺘﺼـﻞ ﳝﺘـﺪ ﺗـﺪرج ﻣـﺪى اﻻﲡـﺎﻩ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫـﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ  :اﻟﺘﺪرج ﻃﺮﻳﻘﺔ.2.1.4
ﻘﺴـﻢ اﳌﺘﺼـﻞ إﱃ ﳎﻤﻮﻋـﺔ وﺣـﺪات ﺗﻌﻜـﺲ درﺟـﺎت ﺗﻌـﱪ ﻋـﻦ ﺷـﺪة وﻧـﻮع وﻳ ُ ﻘﲔ،اﻟﺮﻓﺾ واﻟﻘﺒﻮل اﳌْﻄﻠ َ
ﺴـﺒﺐ دﻗـﺔ ﻧﺘـﺎﺋﺞ ﻗﻴﺎﺳـﻬﺎ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ ﻧـﻮع ﰲ اﻟﺒﺤـﻮث ﺑ ﺎﻛﺜﺮ اﻟﻄـﺮق اﺳـﺘﺨﺪاﻣوﻳﺸـﺎر إﻟﻴﻬـﺎ ﺑـﺄ ،اﻻﲡﺎﻩ
  (462،ص4591اﻟﺴﻴﺪ،ﻓﺆاد ) اﻻﲡﺎﻩ ودرﺟﺘﻪ.
ﻌﺪﻳـــﺪ ﻣـــﻦ ﺬا اﳌﺒﺤـــﺚ ﻗـــﺪ اﺳـــﺘﺨﺪﻣﻮا اﻟاﻟﻘـــﻮل ﰲ ﻫـــﺬا اﻟﺒـــﺎب ﻫـــﻮ أن اﳌﻨﺸـــﻐﻠﲔ ـــوإﲨـــﺎل 
ﻟﻴـﻪ ﰲ ﻫـﺬا ﰲ رﺻـﺪ وﻗﻴـﺎس اﻻﲡﺎﻫـﺎت اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ، ﻏـﲑ أن اﻟـﺬي ﻳﻨﺒﻐـﻲ اﻹﺷـﺎرة إ ﺳـﺎﻟﻴﺐاﻟﺘﻘﻨﻴـﺎت واﻷ
 ،ﻣﺘﻨﻮﻋـﺎﺔ ﻣـﻦ اﳌﻔﻜـﺮﻳﻦ ﺗﻌﻜـﺲ ﺗﺼـﻮرا ﺛٌـﻠّـج ﻛـﱪى ﳌﻘـﺎﻳﻴﺲ اﻻﲡﺎﻫـﺎت وﺿـﻌﻬﺎ ﲦـﺔ ﳕـﺎذ  اﻟﺼﺪد ﻫﻮ أن
ﻣﺴـﺘﻘﻴﻤﺎ ﳝﺘـﺪ ﺑـﲔ ﻃـﺮﻓﲔ وإن اﺗﻔﻘﻮا ﲨﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻻﲡﺎﻩ أﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮرﻳﺔ ﺧﻄﺎ 
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ﺣــــﺪﳘﺎ ﳝﺜــــﻞ أﻗﺼــــﻰ درﺟــــﺎت اﻟﻘﺒــــﻮل ﳌﻮﺿــــﻮع اﻻﲡــــﺎﻩ واﻵﺧــــﺮ ﳝﺜــــﻞ أﻗﺼــــﻰ درﺟــــﺎت اﻟــــﺮﻓﺾ ﳍــــﺬا أ
ﺣــﺪ اﻟﻨﺼــﻔﲔ  ﻋﻨــﺪ ﻧﻘﻄــﺔ اﳊﻴــﺎد اﻟﺘــﺎم وﻳﺘــﺪرج أاﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ ﺗﻨﻘﺴــﻢ إﱃ ﻧﺼــﻔﲔ ﺔواﳌﺴــﺎﻓ ،اﳌﻮﺿــﻮع
ﺎد اﻟﺘـﺎم واﻟﺸـﻜﻞ اﻟﺘـﺎﱄ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﳓﻮ أﻗﺼﻰ درﺟﺎت اﻟﻘﺒﻮل أو اﻟـﺮﻓﺾ ﻛﻠﻤـﺎ اﺑﺘﻌـﺪﻧﺎ ﻋـﻦ ﻧﻘﻄـﺔ اﳊﻴـ
    :ﻳﻮﺿﺢ ذﻟﻚ
   ( ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﲡﺎﻩ وﻧﻮﻋﻪ71ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
  
    
 (033، ص6691ﺳﻮﻳﻒ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ) اﳌﺼﺪر:
  ذج ﻗﻴﺎس اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ:ﳕﺎ .2.2
  ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ: . ﳕﻮذج 2.2.1
ﻳﻌﺘﻤﺪ و  ،ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﺳﻢ ﻣﻘﻴﺎس "ﺑﻮﺟﺎردس" ﻟﻼﲡﺎﻫﺎت ﻧﺴﺒﺔ ﳌﺼﻤﻤﻪ
 ،ات ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾاﳌﻮازﻳﻦ اﳌﺘﺠﻤﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮﺣﺪﳕﻮذﺟﻪ ﰲ ﻗﻴﺎس اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ 
راﺋﺪا ﰲ ﳎﺎل ﻗﻴﺎس اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وإن ﺗﺮﻛﺰ ﲝﺜﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﺳﻬﺎﻣﺎ ﺘﻪ إوﺗﺸﻜﻞ ﳏﺎوﻟ
ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت و رﻓﺾ اﻷﺷﺨﺎص درﺟﺔ ﻗﺒﻮل أ إﱃوﻳﺸﲑ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ،اﻟﺘﻌﺼﺒﻴﺔ
ﺑﻮﺟﺎردس اﳌﺼﻄﻠﺢ ﺑﺼﻮرة أﻛﺜﺮ ﲢﺪﻳﺪا وﻃﺒﻘﻪ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ  وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﳌﻘﻴﺎس ﻣﻦ  وﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬا (003،ص5791اﻟﻨﻴﻞ،أﺑﻮ ﻤﻮد ﳏ) ،ﻋﻀﺎء اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔأ
  ﺧﻼل اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺎﱄ: 
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﺣﺎﺳﻴﺴﻚ وﻣﺸﺎﻋﺮك ﺻﻒ ﻫﺬﻩ اoﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ واﺣﺪة أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﳌﻮﺿﺤﺔ أدﻧﺎﻩ :
   ( ﺟﺪول ﲢﺪﻳﺪ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ81ﺟﺪول رﻗﻢ )








  ﻟﺰﻳﺎرة ﺑﻠﺪي
اﻟﻄﺮد ﻣﻦ 
  ﺑﻠﺪي
  7  6  5  4  3  2  1  اﻟﻜﻨﺪﻳﲔ
  7  6  5  4  3  2  1  اﻟﺼﻴﻨﻴﲔ
  7  6  5  4  3  2  1  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﲔ
  7  6  5  4  3  2  1  اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن
  7  6  5  4  3  2  1  اﻷﳌﺎن
  7  6  5  4  3  2  1  اﳍﻨﻮد
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  (763ص ،8991 ،ﺎنﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪ )  اﳌﺼﺪر:
ﲤﺜـــــﻞ ﻣﺴـــــﻄﺮة ﻣﺘﺪرﺟـــــﺔ ﻟﻠﻘﺒـــــﻮل اﻟﺴـــــﺒﻌﺔ  راتﺎن اﻟﻌﺒـــــﰲ دراﺳـــــﺘﻪ ﺑـــــﺄ "ﺑﻮﺟـــــﺎردس"اﻓـــــﱰض 
 ﻋﻨــﻪ اﻟﻌﺒــﺎرة اﻷوﱃ اﻟــﱵ ﺗﺸــﲑ إﱃ ﻗﺒــﻮل اﳌﻘﻴــﺎس ﺗﻌـﱪِّ  ، ﺣﻴــﺚ أن اﻟﻄــﺮف اﻷول ﻣــﻦ ﻫــﺬااﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ
ن ردس أﻛﻤـﺎ اﻓـﱰض ﺑﻮﺟـﺎ  ،ﻮل اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲﲤﺜﻞ أﻗﺼﻰ درﺟـﺎت اﻟﻘﺒـو اﳌﺼﺎﻫﺮة ﻣﻊ أﻓﺮاد ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ 
وأن  ،اﻟﻌﺒـــﺎرة اﻟﺴـــﺎﺑﻌﺔ اﻟـــﱵ ﺗﺘﺤـــﺪث ﻋـــﻦ اﺳـــﺘﺒﻌﺎد أﺑﻨـــﺎء ﻫـــﺬﻩ اﻟﻘﻮﻣﻴـــﺔ ﳝﺜـــﻞ أﻗﺼـــﻰ درﺟـــﺎت اﻟﺘﺒﺎﻋـــﺪ
( إﱃ أﻗﺼــﻰ اﻟﻌﺒــﺎرة اﻷوﱃ) أﻗﺼــﻰ درﺟــﺎت اﻟﻘﺒــﻮلﺎ ﰲ اﳌﺴــﺘﻮى ﻣــﻦ اﻟﻌﺒــﺎرات اﻷﺧــﺮى ﲤﺜــﻞ ﺗــﺪرﺟ ً
ﳌﺴـﺎﻓﺎت ﺧـﺬ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا اﳌﻘﻴـﺎس ﻫـﻮ ﻋـﺪم ﺗﺴـﺎوي اﻣـﺎ ﻳﺆ ن ، ﻏـﲑ أ(اﻟﻌﺒـﺎرة اﻟﺴـﺎﺑﻌﺔ) درﺟﺎت اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ
وﻋﻠـﻰ اﻟـﺮﻏﻢ ﻣـﻦ ذﻟـﻚ  ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﳜﻠﻖ ﺻﻌﻮﺑﺔ إﺟﺮاﺋﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻘﻴـﺎسﺑﲔ اﻟﻌﺒﺎرات واﻟﻮﺣﺪات 
ﺎت وﺛﺒﺘـــﺖ دﻗﺘـــﻪ ﰲ اﻟﻌﺪﻳـــﺪ ﻣـــﻦ اﻟﺪراﺳـــ ﻣﻘﻴـــﺎس اﻟﺘﺒﺎﻋـــﺪ اﻻﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ وﻃﺮﻳﻘـــﺔ ﺑﻨﺎﺋـــﻪﻓﻘـــﺪ اﺳـــﺘﺨﺪم 
ﻠﻴﻤـﺎت ن ﺑﻮﺟﺎردس ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﺈﺟﺮاء ﻋـﺪة ﺗﻌـﺪﻳﻼت ﻋﻠـﻰ اﳌﻘﻴـﺎس ﴰﻠـﺖ ﺻـﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﻌ، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄوﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ
)ﺳـﻌﺪ  (7491)ﺪف ﺗﺒﺴﻴﻄﻬﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﱵ ﻗﺎم ﺎ ﻣﻌﻬﺪ ﻫـﻮراس ﻣـﺎن ﻟﻴﻨﻜـﻮﻟﻦ ﺳـﻨﺔ 
  (863،ص8991ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن،
  ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻮﺣﺪات ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻟﺒﻌﺪ ﻟﺜﺮﺳﺘﻮن:. ﳕﻮذج 2.2.2
ﰲ اﻟﻔــﱰة )ﺛﺮﺳــﺘﻮن(  ﻓﻜــﺮة راﺋــﺪة اﺑﺘﻜﺮﻫــﺎ ﻫــﺎتﺳــﻠﻮب ﰲ ﺑﻨــﺎء ﻣﻘــﺎﻳﻴﺲ اﻻﲡﺎﻳﻌــﺪ ﻫــﺬا اﻷ
ﺔ ء ﻣﻘﻴــﺎس ذي ﺑﻨــﻮد ﻣﻨﺘﻈﻤــﺔ وﻣﻮزﻋــﺣﻴــﺚ ﻛــﺎن ﻳﺴــﻌﻰ إﱃ ﺑﻨــﺎ ،(1391-9291)ﻣﻲ اﳌﻤﺘــﺪة ﺑــﲔ ﻋــﺎ
اﻟﺒﻨــــﻮد اﻟــــﱵ ﻳــــﺘﻢ ﺣﺴــــﺎﺎ ﺑﻌــــﺪ  (snaidéM)ﺑﺎﺳــــﺘﺨﺪام أوﺳــــﺎط ﻋﻠـــﻰ ﻣﺘﺼــــﻞ ﻣﺘﺴــــﺎوي اﳌﺴــــﺎﻓﺎت 
  (43ص ،3002 )ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻐﺎﻣﺪي،  أﻛﻔﺎء ذوي ﺧﱪة ودراﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺘﲔ.ﲢﻜﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﳏﻜﻤﲔ
  ﻨﺎء ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻼﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ذو وﺣﺪات ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ:اﳋﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒ (ﺛﺮﺳﺘﻮن)وﻳﻘﱰح 
اﻟﻐﻤــﻮض  ﺑﺪﻗــﺔ ﻋــﻦ ﻓﻜــﺮة ﺑﻌﻴﻨﻬــﺎ ﺧﺎﻟﻴــﺔ ﻣــﻦ . ﻛﺘﺎﺑــﺔ ﻓﻘــﺮات وﻋﺒــﺎرات ذات ﺻــﻴﺎﻏﺔ واﺿــﺤﺔ ﺗﻌــﱪِّ 1
ﺳﻠﱯ واﻵﺧﺮ إﳚﺎﰊ وﺗﻌﻄﻲ ﻓﺴﺤﺔ ﻣﻦ اﳋﻴـﺎرات اﳌﺘﺪرﺟـﺔ ﺑـﲔ ﺣﺪﳘﺎ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺼﻞ ذي ﻃﺮﻓﲔ أ
  .ﻃﺮﻓﲔ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ )اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺮﻓﺾ(
ﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬـﺎ اﻟﺴـﻠﺒﻴﺔ واﻹﳚﺎﺑﻴـﺔ  ﻜﻤﲔاﻟﻌﺒﺎرات ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﶈ . ﻋﺮض ﻫﺬﻩ2
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  ( ﺗﺪرج ﻧﻮع اﻻﲡﺎﻩ81ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
  
  
  (43، ص3002)ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻐﺎﻣﺪي، اﳌﺼﺪر:
  
ﺘﺤﻜـﻴﻢ وﻳﺴـﻤﻰ ﻫـﺬا اﻟﻮﺳـﻴﻂ وزﻧـﺎ أو ﻗﻴﻤـﺔ ﺣﺴﺎب وﺳﻴﻂ ﻛـﻞ ﻓﻘـﺮة اﻧﻄﻼﻗـﺎ ﻣـﻦ ﻧﺘـﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟ .3
واﻟـﺬي ﻳـﺪل ﻋﻠـﻰ ﻣﻮﻗـﻊ اﻟﻔﻘـﺮة ﻋﻠـﻰ ﻃـﻮل اﳌﺘﺼـﻞ وـﺬا اﻟﻔﻌـﻞ ﻧﺘﻄﻠـﻊ  eulav elacs metIاﻟﻔﻘـﺮة 
  ﻟﺒﻠﻮغ ﻣﻘﻴﺎس ﺗﻜﻮن أوﺳﺎط ﻓﻘﺮاﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺎت ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ.
ﻠﻴـﺔ اﻟﺘﺤﻜـﻴﻢ ﻟﻠﻔﻘـﺮات ﺑﺎﺳـﺘﺨﺪام ﰲ ﻋﻤ فﺣﺴﺎب ﺗﺸﺘﺖ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻟﺒﻠـﻮغ ﻧﺴـﺒﺔ اﻟﺘﺒـﺎﻳﻦ واﻻﺧـﺘﻼ .4
، ﻓﻜﻠﻤــﺎ ﲔ اﶈﻜﻤــﲔاﻻﺧــﺘﻼف ﻋﻠــﻰ وزن اﻟﻔﻘــﺮة ﺑــ وأرﺑﺎﻋﻴــﺎت اﻟــﱵ ﺗﻜﺸــﻒ ﻋــﻦ ﻣــﺪى اﻻﺗﻔــﺎق اﻹ
  .ﺣﻮل اﻟﻔﻘﺮة واﻻﺗﺴﺎق داﺧﻞ اﻟﻔﻘﺮةدل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق اﶈﻜﻤﲔ  ﻗﻠﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻹرﺑﺎﻋﻲ
. اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻔﻘﺮات اﻟﱵ اﺧﺘﻠـﻒ ﺣﻮﳍـﺎ اﶈﻜﻤـﻮن وﻛـﺬا اﻟﻔﻘـﺮات اﻟـﱵ ﻻ ﲢﻘـﻖ ﻗﻴﻤـﺔ وﺳـﻴﻄﻬﺎ ﺷـﺮط 5
  ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرات ذات اﻻرﺑﺎﻋﻴﺎت اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﺳﺒﻖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ.ﺘﻔﺎظ اﻟﺘﺪرج واﻻﺣ
ﻣــﻦ . اﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﺮﺗﻴــﺐ اﻟﻔﻘــﺮات ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ ﻋﺸــﻮاﺋﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻋﻴﻨــﺔ ﻳﺸــﱰط أن ﺗﻜــﻮن ﻛﺒــﲑة 6
إﻋـﺪاد ﺟـﻞ اﻟﻜﺸـﻒ ﻋـﻦ ﺑﻌـﺾ ﺟﻮاﻧـﺐ اﻟﻘﺼـﻮر ﰲ ﺻـﻴﺎﻏﺔ اﻟﻔﻘـﺮات واﺳـﺘﺒﻌﺎد ﻏـﲑ اﳌﻨﺎﺳـﺐ ﻣﻨﻬـﺎ و أ
  .اﳌﻘﻴﺎس ﰲ ﺻﻮرﺗﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ﻳﻜـﻮن ذو ﺗﻮزﻳـﻊ  أن. ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﺴﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺘﲔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺘﲔ ﻟﻘﻴﺎس اﻻﲡـﺎﻩ اﳌﻔـﱰض 7
وﲢﻮﻳﻞ اﻟﺪرﺟﺎت اﳋﺎم إﱃ ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺧﻄﻴـﺔ ﺗﻌـﱪ  ،اﻋﺘﺪاﱄ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ
  (53-43،ص3002)ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻐﺎﻣﺪي،    .ﻋﻦ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﺴﺎﻓﺎت اﳌﺘﺴﺎوﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻮﺣﺪات واﻟﻌﺒﺎرات
 ،اﻻﲡﺎﻫــﺎتﻗﻴــﺎس ﻮﺿــﻮع اﳌﻬﺘﻤــﺔ ﲟﻟﻠﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺪراﺳــﺎت  ﺰاﻣﺮﺗﻜــﺷــﻜﻠﺖ ﻃﺮﻳﻘــﺔ ﺛﺮﺳــﺘﻮن 
وﻣﻘﻴــﺎس ، اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴــﺔ واﻟﺒــﻴﺾ، ﺲ اﻻﲡﺎﻫــﺎت ﳓــﻮ اﻟﺰﻧــﻮجﰲ ﺑﻨــﺎء ﻣﻘــﺎﻳﻴ ﻄﺮﻳﻘــﺔاﻟﻫــﺬﻩ وﻗــﺪ اﻋﺘﻤــﺪت 
ﻣﺎ ﻳﻌﺎب ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﻨﺎء ﻫﺬا  أنﻏﲑ  (803،ص5791أﺑﻮ اﻟﻨﻴﻞ،ﳏﻤﻮد ) ،ﳓﻮ اﳉﻤﺎﻋﺎت ﻩﺎﻟﻼﲡ (رﳝﺮ)
. 2ول ﰲ إﻋـــﺪاد اﳌﻘﻴـــﺎس.ﻋﺎﻣـــﻞ اﻟﻮﻗـــﺖ واﳉﻬـــﺪ اﳌﺒـــﺬ.1ﻣﻘـــﺎﻳﻴﺲ اﻻﲡﺎﻫـــﺎت اﻟﻨﻔﺴـــﻴﺔ )ﻨـــﻮع ﻣـــﻦ اﻟ
إن . 3.ﻀﻌﻒ دﻗﺔ اﻻﺳـﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟـﱵ ﻳﻘـﺪﻣﻬﺎ اﻷﻓـﺮادﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻬﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﻘﻴﺎس اﳌﻌﻘﺪة وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳ ُ
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 .(، وﻫﻮ ﻣـﺎ ﱂ ﻳﺘﺤﻘـﻖ إﻻ ﻇﺎﻫﺮﻳـﺎﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻮ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻮﺣﺪات اﳌﺘﺴﺎوﻳﺔﻩ اﻟﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺛﺮﺳﺘﻮن ﻳﺒﺘﻜﺮ ﻫﺬ
 (803ص ،5791 أﺑﻮ اﻟﻨﻴﻞ،ﳏﻤﻮد )
  :"ﺟﺘﻤﺎنـ "اﻷﺳﻠﻮب اﻟﱰاﻛﻤﻲ ﻟ. ﳕﻮذج 2.2.3
اﳉﻤــﻊ ﺑــﲔ أﺑﻌــﺎد وﺟﻮاﻧــﺐ ﳐﺘﻠﻔــﺔ ﰲ ﻣﻘﻴــﺎس واﺣــﺪ ﻛﻤــﺎ ﻫــﻮ اﳊــﺎل ﰲ  أن "ﺟﺘﻤــﺎن"ﻳــﺮى 
ﻣـﻦ  ،ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟـﱵ ﻳﺘﺤﺼـﻞ ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻟﻔـﺮد ذﻛﺮﻫﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﰲاﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﺳﺒﻖ 
وﺑﻨـــﺎء ﻣﻘﻴـــﺎس  ،ﻠﻮب اﻟـــﺬي ﻳﺴـــﻤﻰ ﺑﺎﲰـــﻪ ﻟﻠﺘﻐﻠـــﺐ ﻋﻠـــﻰ ﻫـــﺬﻩ اﳌﺸـــﻜﻠﺔﺳـــأﺟـــﻞ ذﻟـــﻚ اﻗـــﱰح ﻫـــﺬا اﻷ
ﺑﺒﻌﻀــﻬﺎ اﻟــﺒﻌﺾ  ﻳﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠــﻰ ﺗــﺮاﺑﻂ اﻟﻔﻘــﺮاتﺳــﻠﻮب اﻟﱰاﻛﻤـﻲ أﺣـﺎدي اﻟﻘﻄــﺐ وأﻃﻠــﻖ ﻋﻠﻴــﻪ اﺳــﻢ اﻷ
)ﺳــــﻌﻴﺪ وﱃ ن ﻣــــﻦ ﻳﻮاﻓــــﻖ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻔﻘــــﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴــــﺔ ﻳﻜــــﻮن ﺣﺘﻤــــﺎ ﻣﻮاﻓﻘــــﺎ ﻋﻠــــﻰ اﻷﱃ أﻋﻠــــﻰ ﳓــــﻮ ﻳﺮﻣــــﻲ إ
  :ﻟﺘﺰام ﺑﺎﳋﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔس ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻوﻟﺒﻨﺎء ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎ( 63،ص3002اﻟﻐﺎﻣﺪي،
. ﲢﺪﻳـــﺪ ﻣﻮﺿـــﻮع اﻻﲡـــﺎﻩ اﳌـــﺮاد ﻗﻴﺎﺳـــﻪ وﻛﺘﺎﺑـــﺔ ﻋـــﺪد ﻣـــﻦ اﻟﻔﻘـــﺮات ﻳﺮاﻋـــﻰ ﻓﻴﻬـــﺎ ﲨﻠـــﺔ ﻣـــﻦ 1
ﺗﻘﺘﻀــﻲ اﳌﻮاﻓﻘــﺔ  ﲝﻴــﺚ ،اﳌﻌــﺎﻳﲑ واﻟﺸــﺮوط وﺗﺮﺗــﺐ ﻋﻠــﻰ ﻣﺘﺼــﻞ ﻣــﻦ اﻷﻗــﻞ إﳚﺎﺑﻴــﺔ إﱃ اﻷﻛﺜــﺮ إﳚﺎﺑﻴــﺔ
  .ﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﱵ ﺗﺴﺒﻘﻬﺎﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮة ﻣﺎ اﳌﻮاﻓ
  ﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﻨﻮد ﰲ ﺻﻮرة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ.. ﺗ2
  ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪد أﻓﺮادﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﲬﺴﺔ أﺿﻌﺎف ﻋﺪد ﺑﻨﻮد اﳌﻘﻴﺎس.اة ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ د. ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷ3
ﻳﺴﻤﻰ  أو ﻣﺎ (ytilibacs fo tneiciffeoc). ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻨﻮد اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج 4 
ب ﻫــﺬﻩ اﳌﻌــﺎﻣﻼت ﻣﻌﺮﻓــﺔ وﻳﺘــﻴﺢ ﺣﺴــﺎ ،ﺳــﺘﺒﺎﻧﺔ وﻛــﺬا ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻟﻘﻴﺎﺳــﻴﺔﲟﻌﺎﻣــﻞ إﻋــﺎدة ﺗﻜــﻮﻳﻦ ﳕــﻂ اﻹ
  ﻣﺪى اﺗﺴﺎق اﻟﻔﻘﺮات ﻣﻊ اﻟﺸﺮوط و اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﱵ وﺿﻌﻬﺎ ﺟﺘﻤﺎن.
 ،ﻫـــﻮ ﺗﺮﻛﻴﺰﻫـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﺧﺎﺻـــﻴﺔ اﻟﺒﻌـــﺪ اﻟﻮاﺣـــﺪ "ﺟﺘﻤـــﺎن"ﺧﻼﺻـــﺔ اﻟﻘـــﻮل ﺣـــﻮل ﻃﺮﻳﻘـــﺔ و   
اﺳـﺘﺠﺎﺑﺔ اﻷﻓـﺮاد واﻟﺘﻌـﺮف ﻋﻠـﻰ اﻻﺳـﺘﺠﺎﺑﺎت ﻏـﲑ اﻟﺼـﺎدﻗﺔ وﻫـﻮ ﻣـﺎ وﻋﻠﻴـﻪ ﳝﻜـﻦ ﲢﺪﻳـﺪ ﻋـﺪم اﺗﺴـﺎق 
ﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ ﳐﺎﻟﻔﺘﻬــﺎ ، واﳌﻠﻔــﺖ ﻟﻼﻧﺘﺒــﺎﻩ ﰲ ﻫــﺬاﳌﻘﻴــﺎس ﺎﻨﺘــﺎﺋﺞ اﻟــﱵ ﻳﻘــﺪﻣﻬﺔ ﰲ اﻟﻳﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ درﺟــﺔ اﻟﺜﻘــ
ﻟﻠـــﻨﻤﻂ اﳊـــﺪﻳﺚ اﳌﺘﺒـــﻊ ﰲ ﺑﻨـــﺎء اﳌﻘـــﺎﻳﻴﺲ اﻟـــﺬي ﻳﺮﻛـــﺰ ﻋﻠـــﻰ ﻋﺎﻣـــﻞ اﻟﺘﻌـــﺪد ﰲ اﻷﺑﻌـــﺎد ﻋﻠـــﻰ ﺣﺴـــﺎب 
ﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ ﻻ ن ﻫــﺬﻟـﺬا ﺟــﺎز اﻟﻘـﻮل أ ، ﻳﻘـﺪﻣﻬﺎ اﻷﻓــﺮاداﻷﺣﺎدﻳـﺔ وﻫــﻮ اﻟﻐﺎﻟـﺐ ﻋﻠــﻰ اﻻﺳـﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟــﱵ
  (73،ص3002)ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻐﺎﻣﺪي،اﳊﺪﻳﺜﺔ.  ﻢ ﺷﺮوط اﻟﻘﻴﺎسﺗﺮاﻋﻲ واﺣﺪا ﻣﻦ أﻫ
  ﻟﻴﻜﺮت ﻟﻘﻴﺎس اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ: .ﳕﻮذج2.2.4
ﻣﻘﻴﺎﺳــﺎ  "ﻟﻴﻜــﺮت"م ﻗــﺪ ّ (2391) ﰲ ورﻗـﺔ ﻣﻮﺳــﻮﻣﺔ ﺑﻌﻨــﻮان "اﻻﲡﺎﻫــﺎت ﳝﻜــﻦ ﻗﻴﺎﺳـﻬﺎ" ﺳــﻨﺔ
ﺑــﻞ إﻧــﻪ اﻷﺳــﻠﻮب  ،ﻋــﺮف ﺑﺎﲰــﻪ ﻳﻔــﻮق ﺑﻘﻴــﺔ اﻷﺳــﺎﻟﻴﺐ ﺳــﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﺗﺼــﻤﻴﻤﻪ وﺛﺒــﺎت ﻧﺘﺎﺋﺠــﻪ ودﻗﺘﻬــﺎ
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 ،ﻴﺐﺟﻬــﺪ ووﻗــﺖ اﻟﺒــﺎﺣﺜﲔ إذا ﻣــﺎ ﻗــﻮرن ﺑﻐــﲑﻩ ﻣــﻦ اﻷﺳــﺎﻟﰲ  ﺎ ﺑــﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻗﺘﺼــﺎدﻩﺳــﺘﺨﺪاﻣﺜــﺮ ااﻷﻛ
ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻤﺒﺤﻮث ﰲ ﺻﻮرة ﻋﺒﺎرات أو ﺑﻨﻮد وﻳﻄﻠـﺐ ﻣﻨـﻪ إﺑـﺪاء ﻣﻮاﻓﻘﺘـﻪ  وﻫﻮ واﺣﺪ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺮﺗﺒﻴﺔ
ﺤـــﺪد ﻃﺒﻴﻌـــﺔ اﻻﲡـــﺎﻩ وﺷـــﺪﺗﻪ ، وﺗﺘﺎوﺗـــﺔ ﺗﻌﻜـــﺲ ﻣﻘـــﺪار وﺷـــﺪة ﻣﻮﻗﻔـــﻪ ﻣﻨﻬـــﺎأو ﻋـــﺪﻣﻬﺎ ﺑـــﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔ
)ﺳـﻌﻴﺪ  ،زان ﳐﺘﻠﻔـﺔ ﻟﻼﺳـﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﺼـﻨﻔﺔ ﻋﻠـﻰ ﺳـﻠﻢ اﳌﺘﺼـﻞ اﻟـﺮﺗﱯ اﳌﺘـﺪرج ﻋﻠـﻰ ﲬـﺲ ﺑـﺪاﺋﻞو ﺑﺈﻋﻄـﺎء أ
  اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ :وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﻮﺿﺤﻪ ( 24،ص3002اﻟﻐﺎﻣﺪي،
  ( أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﻟﻴﻜﺮت91ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
  
  
  (24،ص3002)ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻐﺎﻣﺪي،اﳌﺼﺪر: 
  
ﺑـــﻞ ﳝﻜـــﻦ اﺳـــﺘﺨﺪام  ﺔ اﳌﻮﺿـــﺢ ﰲ اﻟﺸـــﻜﻞﻋﻠـــﻰ ﳕـــﻂ اﻻﺳـــﺘﺠﺎﺑ اﻷﺳـــﻠﻮبوﻻ ﻳﻘﺘﺼـــﺮ     
ﺣﺴــﺐ ﻃﺮﻳﻘــﺔ ﻟﻼﲡﺎﻫــﺎت اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ وﻟﺒﻨــﺎء ﻣﻘﻴــﺎس  ،ﺧــﺮى ﳐﺘﻠﻔــﺔ ﰲ ﻋــﺪدﻫﺎ وأﻟﻔﺎﻇﻬــﺎﺑــﺪاﺋﻞ ﺗﺮﺗﻴﺒﻴــﺔ أ
  :اﳋﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺰامﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻴﻜﺮت 
   .ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﲡﺎﻩ ﲢﺪﻳﺪا دﻗﻴﻘﺎ .1
ﺗﺸـﻤﻞ ﻣـﺪى ﻣﺘﺴـﻌﺎ ، ﺻﻠﺔ ﲟﻮﺿﻮع اﻻﲡﺎﻩ اﳌـﺮاد ﻗﻴﺎﺳـﻪﺗﺪوﻳﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرات ذات  .2
  .ﺗﻮزﻳﻌﺎ ﻣﻌﺘﺪﻻ ﻊ اﻟﻌﺒﺎرات اﳌﻮﺟﺒﺔ واﻟﺴﺎﻟﺒﺔﻳﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻮع واﻟﺸﺪة وﺗﻮز 
  .ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﺒﻨﻮد واﻟﻌﱪات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔإﻋﺪاد ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﲝﺴﺎب  .3
ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻟﺒﻨــﻮد ﻋﻠــﻰ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﳑﺎﺛﻠــﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ اﳌﺴــﺘﻬﺪﻓﺔ ﻳﺴــﺎوي ﻋــﺪد أﻓﺮادﻫــﺎ ﻋﺸــﺮة  .4
  (44-34،ص3002)ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻐﺎﻣﺪي، .ل ﺷﺮوط وﻇﺮوف اﻟﻘﻴﺎس اﳌﺘﻤﺎﺛﻠﺔأﺿﻌﺎف ﻋﺪد اﻟﺒﻨﻮد دون إﻏﻔﺎ
 إذا اﻟﺪرﺟﺔ اﳋﺎم اﻟﱵ ﳛﺼـﻞ ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻟﻔـﺮد ﻋﻠـﻰ اﳌﻘﻴـﺎس ﻻ ﺗﻌـﲏ ﺷـﻴﺌﺎ إﻻ أنواﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ 
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  ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﺛﺎﻟﺜﺎ : 
اﻟﻌﺎﻣـﻞ اﳌﻬـﻢ وراء ﻣﻌﻈـﻢ اﳌﺸـﻜﻼت ﺣـﱴ ذات اﻟﻄـﺎﺑﻊ اﻟﺘﻘـﲏ  اﻋﺘﻘـﺎد ﺑـﺄنﻳﺴﻮد ﻋﺎﳌﻨـﺎ اﻟﻴـﻮم 
ﳑـﺎ ﻳﺴـﺘﻮﺟﺐ ﺣﻠـﻮﻻ ﳍـﺬﻩ اﳌﺸـﻜﻼت ﺗﺮﺗﻜـﺰ ﻋﻠﻴـﻪ ﺑﺎﻟﺪرﺟـﺔ اﻷوﱃ واﻻﲡـﺎﻩ  ،ﻣﻨﻬـﺎ ﻫـﻮ اﻟﻌﺎﻣـﻞ اﻟﺒﺸـﺮي
ﺮاد ﰲ ﻮﺻـﻔﻪ ﳏـﺪدا ﻫﺎﻣـﺎ ﻟﺘﺸـﻜﻞ ﺳـﻠﻮك اﻷﻓـﺑﻼ ﺷﻚ واﺣـﺪ ﻣـﻦ أﻫـﻢ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻫـﺬا اﻟﻌﺎﻣـﻞ اﻹﻧﺴـﺎﱐ ﺑ
ﻋﻄﻔـﺎ  ﲡﺎﻫﺎت ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﻜﺒـﲑة ﰲ اﻟﺒﺤـﻮث اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳـﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔإذ ﳌﻔﻬﻮم اﻻ ،ﺣﻴﺎUﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﺎﻟـﺔ ﳉﻌـﻞ اﻷﻓــﺮاد ﻳﺘﺼـﺮﻓﻮن ﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ ﻣﺮﻏﻮﺑـﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻌــﺪ وﺳـﻴﻠﺔ ﻓﻌ ّ،ﻋﻠـﻰ ﻗﺪرﺗـﻪ ﺑـﺎﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﺴـﻠﻮك
ﻢ ﳌـﺎذا hـﺘﻢ ﺑﺪراﺳـﺔ اﻻﲡﺎﻫـﺎت أﺣﺪﻫ وﻗﺪ ﻳﺘﺴﺎءل (171ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﺷﺤﺎﺗﺔ، د ت، ص)
واﳉـــﻮاب ﻫـــﻮ أن ﻣـــﻦ ﻳﺘﺼـــﺪون ﻟﺪراﺳـــﺔ  ،ﺗﻌـــﺪﻳﻠﻬﺎ ﻃﺎﳌـــﺎ أن اﳍـــﺪف اﻟﻨﻬـــﺎﺋﻲ ﻫـــﻮ اﻟﺴـــﻠﻮك ﻴﺐوأﺳـــﺎﻟ
وذﻟــﻚ ﻫــﻮ ﻣــﺎ  ،اﺣﺘﻤــﺎل ﺗﻐﻴــﲑ اﻟﺴــﻠﻮكاﻻﲡﺎﻫــﺎت ﻳﻔﱰﺿــﻮن ﺿــﻤﻨﺎ أن ﺗﻐﻴــﲑ اﻻﲡﺎﻫــﺎت ﻳــﺰداد ﻣﻌــﻪ 
وﻫـﻮ ﻣـﺎ  (52، ص2ج 9891ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻠﻴﻜﺔ، ) ،ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺮوﺟﻮن ﰲ ﲝﻮث اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻓﻀــﻼ ﻋﻤـﺎ ﺗﻘــﺪم وﻫــﻮ أن ﺗﻌـﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫــﺎت أﻋﻤــﻖ وأﻗـﺪر ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﻔــﺎذ إﱃ ﻪ اﻟﺪراﺳـﺔ اﳊﺎﻟﻴــﺔ ﺗﻘﻠـﻊ ﻣﻨــ
ﻣﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﺴﻠﻮك وﻣﱪراﺗﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺘﻘﻨﻴﺎت ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ اﻟﺴﻠﻮك ﺗـﺰول ﺗـﺪرﳚﻴﺎ 
 وﻣﻦ ﰒ ﻓﺈن ﺑﻠﻮغ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ وﻣﻜﻮﻧﺎت اﲡﺎﻩ ﻳﻜﻮن ،ﻋﻠﻰ ذات اﳋﻄﻰ اﻟﱵ ﺗﺮﺳﺨﺖ ﺎ
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ  ،ﻮل ﻋﻤﺮا إذا ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺗﻐﲑ ﰲ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﻴﺔ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﳊﻴﺎة اﻷﻓﺮادﻃأ
أن أن درﺟــﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴــﺪ ﰲ اﻟﺘﻌــﺪﻳﻞ ﺗﺘــﺪرج ﺻــﻌﻮﺑﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﱰﺗﻴــﺐ ﻣــﻦ اﻟﺴــﻠﻮك إﱃ اﻻﲡــﺎﻩ إﱃ اﻟﻘــﻴﻢ ﻏــﲑ 
ﻟﺘﺄﺳــﻴﺲ ﻋﻠــﻰ اﻷوﱃ ﻫــﻲ ا ،اﻟﻘﻨﺎﻋــﺔ اﻟــﱵ ﺗﺸــﻜﻞ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺑﻨﻴــﺎن ﻫــﺬﻩ اﻟﺪراﺳــﺔ ﻳﻨﺒﺜــﻖ ﻣــﻦ ﺛــﻼث ﺑﺜــﺎت
ﺘﻨﺒﺆﻳــﺔ ﻟﻼﲡــﺎﻩ اﻟﻨﻔﺴــﻲ ﻛﻤﻔﻬــﻮم ﳝﻜــﻦ ﻟﻠﺒــﺎﺣﺜﲔ ﺳــﺒﻞ ﺗﺸــﻜﻴﻞ اﻟﺴــﻠﻮك اﳌﺮﻏــﻮب ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﻟﻘــﺪرة اﻟ
 واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﲤﻮﻗﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﲔ ﳏﻄﱵ اﻟﺴﻠﻮك واﻟﻘﻴﻢ اﻟﻨﺎﻇﻤـﺔ ﳌﻌﺘﻘـﺪات اﻷﻓـﺮاد، اﻷﻓﺮاد
ﻲ اﻻﻋﺘﻘـــﺎد ﺑـــﺄن ﻛـــﻞ ﻣـــﺎ ﻫـــﻮ ، أﻣـــﺎ اﻟﺜﺎﻟﺜـــﺔ ﻓﻬـــوﲤﻈﻬـــﺮات ﺳـــﻠﻮﻛﻬﻢ ﰲ ﻣﻮاﻗـــﻒ اﳊﻴـــﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴـــﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔـــﺔ
ﲡﺎﻩ ﺑﻮﺻﻔﻪ Uﻴﺆا ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻣﺸﺒﻊ اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺎ ﻳﻨﺤﻮ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك ﺻـﻮب ﻣـﺎ ﻳﺘﻔـﻖ ﻣـﻊ ﻣﻜﺘﺴﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﺎﻻ
ﺣﱴ إذا ﻣـﺎ ﺣـﺎد ﻫـﺬا اﳌﻜـﻮن اﻟﺴـﻠﻮﻛﻲ ﻋﻤـﺎ ﻫـﻮ ﻣﺮﻏـﻮب وﺟـﺐ اﻟﺘﻌـﺪﻳﻞ ﰲ  ،ﻣﺪرﻛﺎت اﻟﻔﺮد وﻗﻨﺎﻋﺎﺗﻪ
وﻳﻀـﺎف إﱃ ﻛـﻞ  ،اﻻﲡـﺎﻩ اﻟﻨﻔﺴـﻲ اﳌﻨﻄﻠﻘﺎت وﻟـﻴﺲ hﺎﻳـﺎت اﻟﺴـﲑورة اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴـﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤـﺔ ﺑـﲔ ﻣﻜﻮﻧـﺎت
ذﻟﻚ أن اﳊﺪ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﲔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻻﲡﺎﻫـﺎت وﺗﻌـﺪﻳﻠﻬﺎ ﻫـﻮ ﺣـﺪ ﺟـﺰاﰲ ذﻟـﻚ أن اﻟﺘﻐﻴـﲑ ﳛـﺪث ﺣـﲔ 
ﻧﻜّﻮن اﻋﺘﻘﺎدات ﺟﺪﻳﺪة وﻧﻐﲑ اﻻﻋﺘﻘﺎدات اﻟﻘﺪﳝﺔ أو ﺣﲔ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻮﺟﺪان اﳉﺪﻳـﺪ ﻣﺸـﺮوﻃﺎ ـﺪف، 
  (52، ص2ج 9891ﻴﻜﺔ، ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻠ) .أي أن ﺗﻐﻴﲑ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻳﺒﲎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ أﺳﺲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ
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وﻋﻠــﻰ اﻟــﺮﻏﻢ ﻣــﻦ ﺷــﻴﻮع ﻣﺒــﺪأ ﺗﻐﻴــﲑ اﻻﲡﺎﻫــﺎت ﰲ ﲝــﻮث اﻟﺴــﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ إﻻ أن 
ﻟﻠﻤﻮﺿــﻮع، ﺑــﻞ إن ﻋــﺪدا ﻻ ﻋــﺪدا ﻗﻠــﻴﻼ ﻣــﻦ اﳌﺮاﺟــﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ذات اﻟﺼــﻠﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿــﻮع أﻓــﺮد ﺣﻴــﺰا ﺧﺎﺻــﺎ 
اﻻﲡﺎﻫـﺎت وﺗﻘﻨﻴـﺎت ﺑﺄس ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺮاﺟﻊ ﻻ ﳝﻴـﺰ ﺑـﲔ اﻟﻘﻨﺎﻋـﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﳌﻮﺿـﻮع ﺗﻌـﺪﻳﻞ 
ﲔ اﻷﻣﺮﻳﻦ ﲤﻬﻴﺪا ﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑ ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻴﻨﺘﻈﻢ اﻟﻌﺮض واﻟﻨﻘﺎش ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﳏﺎوﻟﺔ ،اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
  ﻧﻄﻼق اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﺴﺘﻬﺪف ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ وﺑﻨﺎءﻩ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ.ﻣﻌﺎﱂ إ
ﺗﻌــﺪﻳﻞ اﻻﲡـﺎﻩ ﺣﻴﻨﻤــﺎ ﻧﻜـﻮن ﺑﺼــﺪد ﳏﺎوﻟــﺔ ﻳﺴــﺘﺨﺪم ﻣﺼـﻄﻠﺢ : ﰲ ﻣﻌـﲎ ﺗﻌـﺪﻳﻞ اﻻﲡـﺎﻩ. 3.1
اﻟﻔﺮد ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ اﻻﲡﺎﻫﻲ اﳉﺪﻳﺪ ﻟﺒﻠﻮغ اﶈﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﱰﺟﻢ ﻓﻴﻬﺎ أﻓﻌﺎﻟﻪ وإدراﻛﺎﺗـﻪ واﻧﻔﻌﺎﻻﺗـﻪ ﻫـﺬا  اﺳﺘﻤﺎﻟﺔ
إﱃ وﺗﻨﻘﺴـــﻢ ﲝـــﻮث ﺗﻐﻴـــﲑ اﻻﲡﺎﻫـــﺎت  (171ﻋﺒـــﺪ اﻟﻠﻄﻴـــﻒ ﺧﻠﻴﻔـــﺔ، ﻋﺒ ـــﺪ اﳌـــﻨﻌﻢ ﺷـــﺤﺎﺗﺔ، د ت، ص)اﳌﻮﻗـــﻒ. 
. ﺗﻐﻴﲑ 2ﳌﺘﺒﲎ، ﻟﻮﺟﻬﺔ اﻻﲡﺎﻩ ا. ﺗﻐﻴﲑ ﻏﲑ ﻣﺘﺴﻖ ﲝﻴﺚ ﻳﻬﺪف اﻟﺘﻐﻴﲑ إﱃ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﳌﻌﺎرﺿﺔ 1ﻧﻮﻋﲔ 
ﺔ اﻟﺘﻐﻴـﲑ ﻣـﻊ اﻻﲡـﺎﻩ اﳌﺘﺒـﲎ ﻛـﺄن ﻳﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ درﺟـﺔ اﺳـﺘﻬﺠﺎن اﻟﻔـﺮد ﳌﻮﺿـﻮع ﻣـﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺴـﻖ وﺟﻬـﻣﺘﺴﻖ 
وﻳــــﱪز اﻟﻔــــﺮق ﺟﻠﻴ ــــﺎ ﺑــــﲔ اﻟﻨــــﻮﻋﲔ ﻛــــﻮن اﻷول  (271ﻋﺒــــﺪ اﻟﻠﻄﻴــــﻒ ﺧﻠﻴﻔــــﺔ، ﻋﺒــــﺪ اﳌــــﻨﻌﻢ ﺷــــﺤﺎﺗﺔ، د ت، ص)
  اﻻﲡﺎﻩ. ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﻧﻮع اﻻﲡﺎﻩ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ درﺟﺔ
  :وﲣﺘﻠﻒ درﺟﺔ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﲡﺎﻫﺎت اﻷﻓﺮاد ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑﻳﻦ أﺳﺎﺳﲔ ﳘﺎ
ﻓﺎﻻﲡﺎﻫـﺎت اﳌﺘﻄﺮﻓـﺔ  ،ول ﻫـﻮ اﻟﺘﻄـﺮفوﻳـﺮﺗﺒﻂ ﻫـﻲ اﻷﺧـﺮى ﺑﻌـﺎﻣﻠﲔ اﻷ :ﻻﲡـﺎﻩاﺧﺼﺎﺋﺺ  (1
ﻣﻜﻮﻧــﺎت اﻻﲡــﺎﻩ  أﻣــﺎ اﻟﺜــﺎﱐ ﻓﻬــﻮ اﻻﺗﺴــﺎق ﺑــﲔ ،أﻗــﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴــﺔ ﻟﻠﺘﻌــﺪﻳﻞ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ اﻻﲡﺎﻫــﺎت اﳌﻌﺘﺪﻟــﺔ
  ﺗﺰداد درﺟﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﺑﺰﻳﺎدة اﻻﺗﺴﺎق ﺑﲔ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻻﲡﺎﻩ. ﺣﻴﺚ
ﻓﻘﺎﺑﻠﻴـﺔ  ،اﳉﻤﻮدﺛﻨﲔ ﻓﺄﻣﺎ اﻷول ﻓﻬﻮ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﺎﻣﻠﲔ إﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﺘﺒﲏ ﻟﻼﲡﺎﻩ: (2
ﺟـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ ﻣﻘﻴـــــﺎس اﳉﻤـــــﻮد اﻟﻔـــــﺮد ﻟﻼﺳـــــﺘﻤﺎﻟﺔ ﺗﺘـــــﺄﺛﺮ ﻛﺜـــــﲑا ﺑﺪرﺟـــــﺔ ﺗﻔﺘﺤـــــﻪ اﻟـــــﺬﻫﲏ أي اﳔﻔـــــﺎض اﻟﺪر 
ﻬـﻮ درﺟـﺔ اﻟـﺬﻛﺎء ﺣﻴـﺚ ﻛﺸـﻔﺖ اﻟﺒﺤـﻮث ﻋـﻦ ﻋﻼﻗـﺔ ﻣﻨﺤﻨﻴـﺔ ﺑـﲔ اﻟـﺬﻛﺎء ﺑـﲔ ﻣﺎ اﻟﺜـﺎﱐ ﻓواﻟﺘﺴﻠﻄﻴﺔ، أ
اﻟﺬﻛﺎء وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت وﺗﺘﻮﻗﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﳌﻌﺪل ﳌﺘﻐـﲑات أﺧـﺮى ﻛﻤﺴـﺘﻮى ﺻـﻌﻮﺑﺔ 
  اﳊﺠﺞ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ واﻟﻮزن اﻟﻨﺴﱯ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺒﻖ ﺗﻐﻴﲑ اﻻﲡﺎﻩ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ وﺗﻘﺒﻞ.
  (371ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﺷﺤﺎﺗﺔ، د ت، ص)                                                       
وﻗــﺪ ﳛــﺪث ﺧﻠــﻂ ﺑــﲔ ﻣﻔﻬــﻮم ﺗﻐﻴــﲑ اﻻﲡﺎﻫــﺎت وﻣﻔــﺎﻫﻴﻢ أﺧــﺮى ﻣﺜــﻞ اﻻﺳــﺘﻘﻄﺎب واoــﺎراة 
ﻓﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺗﺸﲑ إﱃ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻔﺮد ﳛﺪﺛﻪ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺘﻨﺒﻴﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻣﺼﺪر اﻻﺧـﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬـﺎ 
ﻓﺎoﺎراة ﺗﺸـﲑ إﱃ ﻣﻴـﻞ اﻟﻔـﺮد ﻟﺘﻐﻴـﲑ ﺳـﻠﻮﻛﻪ اﺳـﺘﺠﺎﺑﺔ  ،ﻫﻮ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ وﰲ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻪ
ﻓﻤﺼـــﺪر اﻟﺘﻐﻴـــﲑ ﻫﻬﻨـــﺎ ﻫـــﻮ رأي  ،اﳉﻤﺎﻋـــﺔ ﻛـــﻲ ﻳﺼـــﺒﺢ أﻛﺜـــﺮ اﻧﺴـــﺠﺎﻣﺎ ﻣـــﻊ ﻣﻮﻗـــﻒ اﳉﻤﺎﻋـــﺔﻟﺼـــﻐﻮط 
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ﻤﺎﻋﻲ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﰲ ﺣﲔ ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺪر اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻣﺘﻌﺪد اﳉﻮاﻧﺐ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﺟﺘ
وﻣﻄﻠــﻮب ﻣــﻦ اﳌﺼــﺪر أن ﻳــﱪر ﻣﻮﻗﻔــﻪ ﻟﺘﺴــﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﻌــﺪﻳﻞ،  ،وﺑﻌﻀــﻬﺎ اﻵﺧــﺮ ﻣﻌــﺮﰲ أو وﺟــﺪاﱐ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺸﲑ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب إﱃ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺮد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﻣـﺎ ﺑﻌـﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸـﺘﻬﺎ ﰲ إﻃـﺎر اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺗﺼـﺒﺢ 
ﺎم ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎر أﻛﺜﺮ ﺗﻄﺮﻓﺎ ﻣﻦ أﺣﻜـﺎﻣﻬﻢ ﻗﺒـﻞ اﳌﻨﺎﻗﺸـﺔ ﳑـﺎ ﻳﺸـﲑ إﱃ أن ﻫﻨـﺎك ﺗﻐﻴـﲑا ﰲ ﺷـﺪة ﺗﻠـﻚ اﻷﺣﻜـ
ﺣﻴﺜﻴﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﺈن اﻻﺳـﺘﻘﻄﺎب ﻳﻌـﺪ ﺗﻐﻴـﲑا أن اﻻﲡﺎﻩ ﺣﻜﻢ ﻳﺼﺪرﻩ اﻟﻔﺮد ﳓﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ 
وﺳـﻊ ﻣـﻦ اﻻﺳـﺘﻘﻄﺎب ﲟـﺎ أhـﺎ ﺗﺘﻀـﻤﻦ ﺘﺎﱄ ﻳﻌﺪ ﺗﻐﻴﲑ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ أﻟﻼﲡﺎﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﳌﺘﺴﻖ وﺑﺎﻟ
   (471ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﺷﺤﺎﺗﺔ، د ت، ص) .ﺗﻌﺪﻳﻼ ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ أو اﻟﻨﻮع
ﺗﻠﻜــــﻢ ﻫــــﻲ أﺑــــﺮز ﻣﻼﻣــــﺢ ﻋﻤﻠﻴــــﺔ اﻟﺘﻐﻴــــﲑ ﰲ اﻻﲡﺎﻫــــﺎت اﻟﻨﻔﺴــــﻴﺔ وﻗﺒــــﻞ اﳋــــﻮض ﰲ ﺗﻔﺼــــﻴﻞ 
ﺘﻐﻴـﲑ ﺬﻛﲑ ﲟﺴـﺄﻟﺔ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴـﺪ اﻟﻌﺮﻓﺎﻧﻴـﺔ ﻟوﻣﻨﺎﻗﺸـﺔ ﻧﻈﺮﻳـﺎت وﻃـﺮق ﺗﻌـﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫـﺎت اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ ﻻﺑـﺪ ﻣـﻦ اﻟﺘـ
ﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻓﻘــﺪ وردت اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﳌــﻮدﻳﻼت اﻟﺘﻔﺴــﲑﻳﺔ اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ ﰲ ﳎــﺎل اﻟﺴــﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻ اﻻﲡﺎﻫــﺎت
رﻏـــﻢ أن أﻏﻠﺒﻬـــﺎ ﺑﻨﻴـــﺖ ﻋﻠـــﻰ أﺣـــﺪى اﻟﺘـــﻮﺟﻬﲔ اﻷﺳﺎﺳـــﲔ ﰲ ﻫـــﺬا اﳌﺒﺤـــﺚ وﳘـــﺎ اﻟﻨﻤـــﻮذج اﻟﺴـــﻠﻮﻛﻲ 
ﻳﺴـــﺘﻌﻤﻞ ﻣﺒـــﺪأ  "ﻫﻮﻓﻼﻧـــﺪ"اﻟـــﱵ ﺟـــﺮت ﺑﺎﺷـــﺮاف  "ﻳﻴـــﻞ"أو اﻟﺘﻮﺟـــﻪ اﳌﻌـــﺮﰲ ﻓﻔـــﻲ ﲝـــﻮث  (اﻟﺒﻴﻬﻔﻴـــﻮري)
ﻃـﺎﺑﻊ اﻻﲡﺎﻫـﺎت ﰲ ﺛﲑ ﻓـﺄة واﻟﻌﻘﻮﺑـﺔ ﳝﻜﻨـﻪ اﻟﺘـﺄﻓﺘﻐـﲑ ﻧﻈـﺎم اﳌﻜﺎ egasserd ud edohtémاﻟـﱰوﻳﺾ 
ﻫﻴــﺪر،  )ﻨﻈﺮﻳــﺎت ﻷﺻــﺤﺎﺎ ﳌﻌــﺮﰲ اﳌﻘﺎﺑــﻞ ﺗــﱰدد ﲨﻠــﺔ ﻣــﻦ اﻟوﰲ اﻻﲡــﺎﻩ ا ،ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ اﻟﺪرﺟــﺔ واﻟﻨــﻮع
ﻊ ﺑﲔ اﻻﲡﺎﻫﲔ اﳌﺘﻨﺎﻗﻀـﲔ ﻫـﻮ ﲡﺎﻫـﻞ اﳌﻌﻴﻨـﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ وﻣﺎ ﳚﻤ (ﻴﻮﻛﻤﺐ، ﻓﻴﺴﺘﻨﺠﺮ، أوﺳﺠﻮودﻧ
وﻹﳚﺎد ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻨﺎول ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻐﻴـﲑ  ( 863، ص2891ﺎ أﻧﺪرﻳﻴﻔﺎ، ﻏﺎﻟﻴﻨ )ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 
اﻻﲡﺎﻫـــﺎت اﻟﻨﻔﺴـــﻴﺔ ﻳﻌﺘﻘـــﺪ اﻟﺒﺎﺣـــﺚ أن اﳌﺴـــﺄﻟﺔ اﳉﻮﻫﺮﻳـــﺔ ﺗـــﺮﺗﺒﻂ ﰲ ﻋﻼﻗـــﺔ اﻟﺘﻐﻴـــﲑ اﻟﻨﻔﺴـــﻲ ﺑـــﺎﻟﺘﻐﻴﲑ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﳝﻜﻦ ﻓﻬﻢ ﻫـﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻋـﱪ ﲢﺪﻳـﺪ ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎت ﻟﻠﺘﺤﻠﻴـﻞ ﺗﺘـﺪرج اﺗﺴـﺎﻋﺎ ﻣـﻦ ﻧﻘﻄـﺔ اﻟﺒﺪاﻳـﺔ 
ﺗﺘﺘﺴـﻊ أﻛﺜـﺮ ﻓـﺄﻛﺜﺮ ﻋـﱪ ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎت اﻟﺴـﻠﻮك  –ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎ  -ﻛﺤﺎﻟﺔ   اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮد
أﻧﻈــﺮ ﺳــﺎﻫﺮ ﺳــﺪاد،  ) اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ اﻟــﱵ ﺳــﺒﻖ اﻹﺷــﺎرة إﻟﻴﻬــﺎ وﻫــﻮ ﳕــﻮذج ﺛﺒــﺖ ﳒﺎﺣــﻪ ﰲ ﻏــﲑ ﻣــﺎ دراﺳــﺔ
  (87ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﻼﻣﻲ ، ص ،0102
ﻣﻔﻬـﻮم اﻻﲡـﺎﻩ اﻟﻨﻔﺴـﻲ ﺑﻮﺻـﻔﻪ ﻇـﺎﻫﺮة ﻣﺸـﺮوﻃﺔ ﺳـﻮاء  وﻣﻦ اﻟﻀﺮورري أن ﻧﺘﺼﻮر ﺑﺒﺎﻟﻎ اﻟﺪﻗـﺔ   
اﻟﻔـﺮد اﻟﻌﺎﻣـﻞ ﺑﻨﺸـﺎط واﳌﻨـﺪرج ﰲ ﺗﺸـﺎﺑﻚ ﻣﻌﻘـﺪ ﻣـﻦ ﺑﻮاﻗﻊ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ أم ﲞﺼـﺎﺋﺺ 
ﻋـــﻦ اﳊﺎﺿـــﻨﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـــﺔ  ﺳـــﺘﻈﻬﺎر آﻟﻴـــﺎت اﻟﺘﻐﻴـــﲑ ﺑﻌﻴـــﺪاﳍـــﺬا ﻻ ﻳﻜﻔـــﻲ ا ،اﻟﺼـــﻼت ﻣـــﻊ أﻧـــﺎس آﺧـــﺮﻳﻦ
ﻟـﺬا ﻣـﻦ اﻟﻀـﺮوري ﲢﻠﻴـﻞ ﺗﻐﻴـﲑ اﻻﲡـﺎﻩ اﻟﻨﻔﺴـﻲ ﺳـﻮاء ﻣـﻦ  (اﳊﺎﺟﺔ واﻟﻮﺿﻊ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻠﺒﻴﺘﻬـﺎ)ﻟﻠﻤﻔﻬﻮم 
ﺣﻴﺚ ﻓﺤﻮى اﻟﺘﻌﺒﲑات اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺴﺘﻮى اﻟﱰﺗﻴﺒـﺎت اﻟـﺬي ﻳﻨﺘﻤـﻲ إﻟﻴـﻪ اﻻﲡـﺎﻩ أم ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ ﺗﻌﺒـﲑات 
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اﻟﻨﺸــﻴﻂ ﻟﻠﻔــﺮد اﻟــﱵ ﻻ ﻳﺴــﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﳎــﺮد اﳉــﻮاب ﻋــﻦ اﻟﻮﺿــﻊ ﺑــﻞ ﺗﺴــﺘﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺘﻐــﲑات اﻟﻨﺎﲨــﺔ ﻋــﻦ اﳌﻮﻗــﻒ 
ﻜـــﻦ ﲢﻘﻴـــﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒـــﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ اﳌﻌﻨﻴـــﺔ إﻻ ﺑﺸـــﺮط واﺣـــﺪ ﻫـــﻮ دراﺳـــﺔ وﻻ ﳝ ،ﺗﻄــﻮر اﻟﺸﺨﺼـــﻴﺔ ﺑﺎﻟـــﺬات
اﻟﻨﺰﻋﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻟﻨﺸﺎط ﻓﺈذا ﻣﺎ ﻧﺸﺄ اﲡﺎﻩ ﰲ ﻣﻴﺪان ﻣﻦ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻓﻤﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﻓﻬﻢ ﺳـﺒﻴﻞ 
ﻫــﺬا اﻻﺣﺘﻤــﺎل ﺣــﻞ ﲨﻠــﺔ ﻣــﻦ ﺘﻄﻠــﺐ وﻣــﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌــﻲ أن ﻳ ،ﻪﺗﻐﻴــﲑﻩ ﺑﺘﺤﻠﻴــﻞ اﻟﺘﻐــﲑ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﻨﺸــﺎط ذاﺗــ
 ،ﻀــﻴﺔ اﻻﲡــﺎﻩ اﳌﻔﺴــﺮ ﰲ إﻃــﺎر ﺳــﻠﻮك اﻟﻔــﺮد ﺿــﻤﻦ ﺧﺎﺻــﻴﺘﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔاﳌﺴــﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻘ
ﻜﻨﻨــﺎ ﺗــﺄﻣﲔ ﺗﻐﻴﲑﻫــﺎ ﺣﻴﻨﻬــﺎ ﻳﻜــﻮن ﳑﻜﻨــﺎ اﻹﺟﺎﺑــﺔ ﻋــﻦ دور اﻻﲡــﺎﻩ ﰲ اﺧﺘﻴــﺎر ﻣــﱪر اﻟﺴــﻠﻮك وﺣﻴﻨﻬــﺎ ﳝ
ن ﲨﻠـﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﲟـﺎ أﺣﻮال اﺳﺘﻌﻈﺎم ﺑﺼﻮرة ﻫﺎدﻓﺔ، وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷ
ﺮﻳــﺎت ﻣﻬــﺪت اﻟﻄﺮﻳــﻖ ﻓﺴــﻴﺤﺎ ﻟﻠﺨــﻮض ﰲ ﻫــﺬﻩ اﳌﺴــﺄﻟﺔ ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ ﲟــﺎ أhــﺎ ﺳــﻌﺖ ﻣــﻦ اﻟﻨﻈ
ﻪ واﲡﺎﻫـﻪ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس ﻣﻴﻠـﻪ ﺳـﻠﻮﻛﺎ ﻣﻌﺎرﺿـﺎ ﻟﻘﻴﻤـ اﻟﻔـﺮدﳎﺘﻤﻌـﺔ إﱃ ﳏﺎوﻟـﺔ ﻓﻬـﻢ اﻟﻜﻴﻔﻴـﺔ اﻟـﱵ ﻳﺘﻘﺒـﻞ ـﺎ 
ﻟﻼﺣﺘﻔــﺎظ ﲝﺎﻟــﺔ اﻻﺗﺴــﺎق ﺑــﲔ اﲡﺎﻫــﻪ وﻗﻴﻤــﻪ وﺑــﲔ ﺳــﻠﻮﻛﻪ إذا ﻣــﺎ وﻗــﻊ ﺑﻴﻨﻬــﺎ ﺣﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘﻨــﺎﻓﺮ وذﻟــﻚ 
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ  ) ،ﱪﻳﺮ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي أﺻﺪرﻩ أو ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻌﺮﰲ ﺟﺪﻳﺪ أو ﺗﻐﻴﲑ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺬي ﻳﺘﺒﻨﺎﻩﺑﺘ
ﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺎت ﳝﻜــﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼــﻬﺎ ﻓﻴﻤــﺎ وﻳﺸــﻤﻞ ﻣﻨﺤــﻰ اﻻﺗﺴــﺎق اﳌﻌــﺮﰲ ﻋــﺪدا ﻣــ  (281، ص2991ﺧﻠﻴﻔــﺔ، 
  ﻳﺄﰐ: 
  . ﻧﻄﺮﻳﺎت ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 3.2
ﺗﻔـــﱰض ﻫـــﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳـــﺔ أن اﻟﻔـــﺮد ﳛـــﺎول اﻻﺣﺘﻔـــﺎظ  :( yroéht ecnalab )ﻧﻈﺮﻳ ـــﺔ اﻟﺘ ـــﻮازن .3.2.1
أي ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﺑـﲔ اﳌﻌﺮﻓـﺔ واﻟﻮﺟـﺪان واﻟﻔﻌـﻞ  ،ﺑﺎﺗﺴﺎق ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑﲔ اﻋﺘﻘﺎداﺗﻪ واﲡﺎﻫﺎﺗﻪ وﺳﻠﻮﻛﻪ
ﻟـﺬﻟﻚ  ،وﺣﲔ ﻳﺪرك وﺟﻮد ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﲔ اﻋﺘﻘﺎداﺗﻪ واﲡﺎﻫﺎﺗﻪ ﻳﻜﻮن ﻣـﺪﻓﻮﻋﺎ إﱃ اﺳـﺘﻌﺎدة اﻻﺗﺴـﺎق
إذا ﺣﺼــﻞ اﻟﻔــﺮد ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﺟﺪﻳــﺪة ﻻ ﺗﺘﺴــﻖ ﻣــﻊ أﻓﻜــﺎرﻩ ﻓــﺈن ﺗﻌــﺪﻳﻞ اﻻﲡــﺎﻩ ﻳﺘﻌــﲔ أن ﳛــﺪث 
 "ﻫﻴــﺪر"أو إذا ﻛــﺎن ﻋــﺪم اﻻﺗﺴـﺎق ﺑــﲔ اﻋﺘﻘﺎداﺗــﻪ واﲡﺎﻫــﻪ ﻳـﺰداد ﺑــﺮوزا، وﲤﺜــﻞ ﻧﻈﺮﻳــﺔ  ،واﲡﺎﻫـﻪ اﻟﺴــﺎﺑﻖ
ﳕﻮذﺟـﺎ ﻣــﻦ ﳕــﺎذج اﻻﺗﺴــﺎق اﻷوﱃ وﻫـﻲ ﺗﻔــﱰض أhــﺎ إذا ﻛﺎﻧــﺖ ﻫﻨـﺎك ﻋﻼﻗــﺔ وﺟﺪاﻧﻴــﺔ ﻗﻮﻳــﺔ  redieH
أﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧــﺖ اﲡﺎﻫﺎUﻤــﺎ اﳍﺎﻣــﺔ ﳐﺘﻠﻔــﺔ ﻓﺈhﻤــﺎ ﺳــﻮف  ،ﺑﺎﻻﺗﺴــﺎق ﺎ ﺳــﻮف ﻳﺸــﻌﺮانﻤــﺑــﲔ ﻓــﺮدﻳﻦ ﻓﺈh
ن ﻋﻼﻗﺎت اﻻﺗﺴـﺎق ﺗﺒﻌـﺚ ﻋﻠـﻰ اﻻرﺗﻴـﺎح اﻟﻨﻔﺴـﻲ وﻣﻘﺎوﻣـﺔ اﻟﺘﻐﻴـﲑ وﻳﻔﱰض أ ،ﻳﺸﻌﺮان ﺑﻌﺪم اﻻﺗﺴﺎق
ﻌﻮر ﺑﻌـﺪم اﻟﺮاﺣــﺔ واﳉﻬــﺎد وﻋــﺪم اﻻﺳــﺘﻘﺮار واﻻﻧﻔﺘــﺎح ﻋﻠــﻰ ﻨﻤـﺎ ﺗﺴــﺘﺜﲑ ﺣﺎﻟــﺔ ﻋــﺪم اﻻﺗﺴــﺎق إﱃ اﻟﺸــﺑﻴ
ﻛــﻞ ﻣــﻦ اﻟــﺰوج واﻟﺰوﺟــﺔ ﳛﻤــﻼن ﻧﻔــﺲ اﻻﲡــﺎﻩ ﳓــﻮ ﻛــﺎن  ﻣﺜــﺎﻻ ﺗﻮﺿــﻴﺤﻴﺎ، إذا  اﻟﺘﻐﻴــﲑ وﻳﻀــﺮب ﻟــﺬﻟﻚ 
أﻣـﺎ إذا   ،ﻣﻮﺿـﻮع اﻻﳒـﺎب ﻓـﺈن ﻋﻼﻗﺘﻬﻤـﺎ ﺳـﻮف ﺗﻜـﻮن ﻣﺮﳛـﺔ وﻣﺴـﺘﻘﺮة ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔـﺎل
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ﳒـــﺎب ﻓﺴـــﻴﻜﻮن ﻫﻨـــﺎك ﺣﺎﻟـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟﻼﺳـــﺘﻘﺮار ﻛـــﺎن ﻫﻨـــﺎك اﺧـــﺘﻼف ﰲ اﻻﲡﺎﻫـــﺎت ﳓـــﻮ ﻣﻮﺿـــﻮع اﻻ
   ﻣﻦ ﻧﻮع ﻣﺎ.وﻣﻌﺎﻧﺎة وﺿﻐﻮط ﺗﺪﻓﻊ إﱃ ﺗﻐﻴﲑ
ن ﳓــﺐ ﻣــﻦ ﺮﻳــﺔ ﻫــﻮ أﻧﻨــﺎ ﳓــﺐ أو ﻳﺘﻌــﲔ أﻟﻨﻈﺣــﻮل اﻻﻓــﱰاض اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﳍــﺬﻩ اﳎﻤــﻞ اﻟﻘــﻮل    
أﻧــﻪ ، و ﻳﺸــﺎرﻛﻨﺎ أﻫــﻢ آراﺋﻨــﺎ وﻧﻜــﺮﻩ أو ﻳﺘﻌــﲔ أن ﻧﻜــﺮﻩ ﻣــﻦ ﳜﺎﻟﻔﻨــﺎ اﻟــﺮأي ﰲ اﻟﻘﻀــﺎﻳﺎ اﳍﺎﻣــﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻨــﺎ
ﺘﻌﺎدة اﻟﺘــﻮازن ﰲ ﻻ ﻳﺘﻔــﻖ اﳌﻮﻗــﻒ ﻣــﻊ ﻫــﺬا اﻻﻓــﱰاض اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻓﺈﻧﻨــﺎ ﻧﻜــﻮن ﻣــﺪﻓﻮﻋﲔ إﱃ اﺳــﺣﻴﻨﻤــﺎ 
ﺑﺄﻧﻨــﺎ  "ﻫﻴــﺪر"وﻳﻔــﱰض  ،اﻟﻌﻼﻗــﺔ وﻳﺘﺤﻘــﻖ ذﻟــﻚ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﺗﻐﻴــﲑ اﲡﺎﻫﺎﺗﻨــﺎ ﳓــﻮ اﳌﻮﺿــﻮع أو اﻟﻘﻀــﻴﺔ
ﻓﻔـﻲ اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴـﺔ اﻹﳚﺎﺑﻴـﺔ ﻳـﺰداد اﺣﺘﻤـﺎل أن ﻧﻐـﲑ  ،ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﲑ اﻷﻗﻞ ﻛﻠﻔﺔ ﻻﺳـﺘﻌﺎدة اﻟﺘـﻮازن
وﺗﺴـﺘﺨﺪم ﻧﻈﺮﻳـﺔ اﻟﺘـﻮازن  (41، ص2ج9891ﻟـﻮﻳﺲ ﻣﻠﻴﻜـﺔ،  )،اﲡﺎﻫﻨﺎ أو ﳓﺎول ﺗﻐﻴﲑ اﲡﺎﻩ اﻟﻄـﺮف اﻵﺧـﺮ
اﻟﺘــﻮازن ﺗﻜــﻮن ﺿــﻌﻴﻔﺔ  ن اﻟﻀــﻐﻮط ﳓــﻮ، وﻣــﻦ أﻣﺜﻠــﺔ اﻟﺘﻨﺒــﺆات أﺑﺎﲡــﺎﻩ اﻟﺘﻐﻴــﲑ اﶈﺘﻤــﻞ ﺣﺪوﺛــﻪﺆ ﰲ اﻟﺘﻨﺒــ
ﻋﻠــﻰ  "ﻧﻴﻮﻛﻤــﺐ"وﻗــﺪ أﻃﻠــﻖ  ،و ﻧﻌــﺎرض اﻟﺸــﺨﺺ اﻵﺧــﺮ أﻛﺜــﺮ ﻣﻨﻬــﺎ ﻋﻨــﺪﻣﺎ ﻧﺘﻔــﻖ ﻣﻌــﻪﻋﻨــﺪﻣﺎ ﻧﻜــﺮﻩ أ
أﻧﻨﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻻ hـﺘﻢ ﻛﺜـﲑا ﲟـﺎ إذا ﻛﻨـﺎ ﻧﺘﻔـﻖ أو  وﻓﻜﺮﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ذﻟﻚ ﻫﻲ ،ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﻗﻒ ﻋﺪم اﻟﺘﻮازن
ﺼــﻒ اﻻﺗﺴــﺎق " ﺗﺘﻤﺜــﻞ ﰲ أhــﺎ ﺗﻧﻴﻮﻛﻤــﺐ"واﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻟﺘﺼــﻮر  ،ﻻ ﻧﺘﻔــﻖ ﻣــﻊ ﺷــﺨﺺ ﻧﻜﺮﻫــﻪ
وﻫـــﻲ ذات اﻟﻔﻜـــﺮة اﻟـــﱵ اﻋﺘﻤـــﺪﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘـــﺪوا اﻟﻨﻈﺮﻳـــﺔ ﲟـــﺎ أhـــﺎ أﻓﺮﻃـــﺖ ﰲ ، اﳌﻌـــﺮﰲ ﲟﺼـــﻄﻠﺤﺎت ﺑﺴـــﻴﻄﺔ
ﺆ ﻋـﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ اﻟـﱵ ﻳﺴـﺘﻌﺎد ـﺎ اﻟﺘـﻮازن ﻛﻤـﺎ أhـﺎ ﻻ اﻟﺘﺒﺴـﻴﻂ وﻳﻨﻘﺼـﻬﺎ اﻟﺘﺤﺪﻳـﺪ وﻻ ﺗﻮﺿـﺢ ﻛﻴﻔﻴـﺔ اﻟﺘﻨﺒـ
و ﳜﺘﻠﻔـﻮا ﰲ ﻛـﻞ ﺷـﻲء وﻫﻨـﺎك ﺟﺪﻳﺪا ذا أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻳﺼـﻌﺐ أن ﻳﺘﻔـﻖ اﻟﻨـﺎس أﺗﻀﻴﻒ 
)ﻋﺒـﺪ اﻟﻠﻄﻴـﻒ ﺧﻠﻴﻔـﺔ،  .اﻟﻜﺜـﲑ ﻣـﻦ اﻟـﺪﻻﺋﻞ ﻋﻠـﻰ أﻧﻨـﺎ ﻧﻔﻀـﻞ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻹﳚﺎﺑﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﺴـﻠﺒﻴﺔ
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  )ycnetsisnoc evitceffa evitingoc( ﺴﺎق اﳌﻌﺮﰲ اﻟﻮﺟﺪاﱐﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﺗ.3.2.2
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﳌﻨﺤﻰ اﻻﺗﺴﺎق ﻫﻲ أن اﻷﺷـﺨﺎص ﳛـﺎوﻟﻮن داﺋﻤـﺎ أن ﺗﻜـﻮن ﻣﻌـﺎرﻓﻬﻢ ﻣﺘﺴـﻘﺔ 
ﻋــﻦ اﳌﻮﺿــﻮع ﺗﺘﺤــﺪد ﰲ ﺟــﺰء ﻛﺒــﲑ ﻣﻨﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼل  ﻓﻤﻌﺘﻘــﺪاﺗﻨﺎ ووﻣﻌﺎرﻓﻨــﺎ وﺗﱪﻳﺮاﺗﻨــﺎ ،ﻣــﻊ ﻣﺸــﺎﻋﺮﻫﻢ
ﻣــﻊ ﺗﻘﻮﳝﺎﺗﻨـﺎ وﻣﺸـﺎﻋﺮﻧﺎ ﺗﺘـﺄﺛﺮ ﲟﻌﺘﻘــﺪاﺗﻨﺎ وﻳﺘﺴـﻖ ذﻟـﻚ  أي أن ،ﻣﺸـﺎﻋﺮﻧﺎ وﺗﻔﻀـﻴﻼﺗﻨﺎ واﻟﻌﻜـﺲ ﺻــﺤﻴﺢ
وﻳﻘـﺪم   (اﳌﻌﺮﻓـﺔ واﻟﻮﺟـﺪان واﻟﺴـﻠﻮك )اﻟﺘﺼﻮر اﳌﻘﱰح ﳌﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻩ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺛـﻼث 
ن اﻟﺘﻐــﲑات اﳌﻌﺮﻓﻴــﺔ ﳝﻜــﻦ أن ﺗﻨﺸــﺄ ﺑﻮاﺳــﻄﺔ اﻟﺘﻐــﲑ ﰲ اﻟﻮﺟــﺪان واﻟﺸــﻌﻮر اﻟــﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠــﻰ أ grebnesoR
 ﲢﺪﻳــﺪ ودراﺳــﺔ اﲡﺎﻫــﺎت ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﳌﺒﺤــﻮﺛﲔ اﻟﺒــﻴﺾ ﳓــﻮ اﻟﺴــﻮد ﻓــﺄوﻻ ﰎ ،ﺣﻴــﺎل ﻣﻮﺿــﻮع اﻻﲡــﺎﻩ
ﺠﻤﻮﻋــﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴــﺔ اﻟﺒــﻴﺾ وأﺧــﱪﻫﻢ واﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ ﺑﻴــﻨﻬﻢ ﰒ ﻗــﺎم ﺑﻌــﺪ ذﻟــﻚ ﺑــﺎﻟﺘﻨﻮﱘ اﻻﺻــﻄﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤ
ﻗـﺎم  "روزﻧـﱪغ"أي أن ﻗﺪ ﺗﻐﲑت إﱃ ﻋﻜﺲ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم اﻟﺴـﺎﺋﺪ ﳓـﻮ اﻟﺴـﻮد ﺑﺄن اﲡﺎﻫﺎUﻢ ﳓﻮ اﻟﺴﻮد 
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 ن اﻟﺒﺎﺣـــﺚ ﻏـــّﲑ ، واﻟﻨﻘﻄـــﺔ اﻷﻫـــﻢ ﰲ اﳌﻮﺿـــﻮع أﻔﺤﻮﺻـــﲔ ﳓـــﻮ اﻹﻗﺎﻣـــﺔ ﻣـــﻊ اﻟﺴـــﻮدﺑﺘﻌـــﺪﻳﻞ ﻣﺸـــﺎﻋﺮ اﳌ
ن اﻟﺘﻐﻴــﲑ ﰲ اﻻﲡﺎﻫــﺎت ﳛــﺪث " أروزﻧــﱪغ"وأوﺿــﺢ  ،ﻣﺸــﺎﻋﺮﻫﻢ دون ﺗﺰوﻳــﺪﻫﻢ ﺑــﺄي ﻣﻌــﺎرف ﺟﺪﻳــﺪة
اﻷﺳــــﺎﻟﻴﺐ اﻟﺪراﺳــــﻴﺔ ﻟﺘﻠﻘــــﲔ اﳌﻌــــﺎرف اﳌﺮﺗﺒﻄــــﺔ و ﻛــــﺎﻟﺘﻨﻮﱘ )ﺘﻴﺠــــﺔ اﺳــــﺘﺨﺪام اﻟﻌﺪﻳــــﺪ ﻣــــﻦ اﻷﺳــــﺎﻟﻴﺐ ﻧ
اﻻﲡﺎﻫــﺎت ﻳــﺘﻢ اﻛﺘﺴــﺎﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﳉﺎﻧــﺐ  ﻠﻴــﺔ ﰲ ﻏﺎﻳــﺔ اﻷﳘﻴــﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦﻟﻌﻤوﺗﻌﺘــﱪ ا (ﺑﺎﳌﻮﺿــﻮع
ن واﻟﺪﻳـــﻪ ، ﻓﺎﻟﻄﻔـــﻞ اﻟـــﺬي ﳛـــﺐ ﺣﺰﺑـــﺎ ﻣﻌﻴﻨـــﺎ ﻷدون أي ﻣﻌـــﺎرف ﺗﺆﻳـــﺪ ذﻟـــﻚ -اﳌﺸـــﺎﻋﺮ–اﻟﻮﺟـــﺪاﱐ 
ﻳﻔﻀــﻼﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟــﺪ ﻟﺪﻳــﻪ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳــﺔ ﻣﻌــﺎرف ﻗﻮﻳــﺔ ﺗﺆﻳــﺪ ذﻟــﻚ ﻷﻧــﻪ ﻳﻜﺘﺴــﺐ اﳌﻌــﺎرف اﻟــﱵ ﺗﺆﻳــﺪ ﻫــﺬا 
ﺮاد إذا ﻳﺒﻨــﻮن أﺣﻴﺎﻧــﺎ اﲡﺎﻫــﺎUﻢ دون وﺟــﻮد ﻣﻌــﺎرف ﻗﻮﻳــﺔ ﺗﺆﻳــﺪﻫﺎ ﰒ ﻳﺒﺤﺜــﻮن ﻋــﻦ ﻓــﺎﻷﻓ ،اﻻﲡــﺎﻩ ﻻﺣﻘــﺎ
  (681، ص 2991)ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺧﻠﻴﻔﺔ،  .اﳌﻌﺎرف اﻟﱵ ﺗﺆﻳﺪ ﻫﺬﻩ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ
  ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺮ اﳌﻌﺮﰲ: ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻓﻴﺴﺘﻨﺠﺮ .3.2.3
أﺳﺎﺳــﺎ  ﲤﺜــﻞ ﻫــﻲ اﻷﺧــﺮى ﳕﻮذﺟــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺎت اﻟــﱵ اﻫﺘﻤــﺖ ﲟﺒــﺪأ اﻟﺘــﻮازن واﻻﺗﺴــﺎق وUــﺘﻢ
وﳝﻜـــﻦ ﺗﻮﻇﻴـــﻒ اﳌﺜـــﺎل اﻟﺘـــﺎﱄ ﻟﺘﻮﺿـــﻴﺢ  ،ﺑﺘـــﺄﺛﲑات اﻟﺘﻨـــﺎﻓﺮ ﻋﻠـــﻰ اﻋﺘﻘـــﺎدات واﲡﺎﻫـــﺎت وﺳـــﻠﻮك اﻷﻓـــﺮاد
ﻟﻮ أن ﺷﺨﺼﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﺷﺮاء ﺳﻴﺎرة وﻫﻮ ﰲ ﺣﲑة ﻣﻦ أﻣﺮﻩ ﺑﲔ أن ﻳﺸـﱰي اﻟﺴـﻴﺎرة  )ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ 
ﻨـﺎ، ﻓـﺈذا ﻗـﺮر "أ" وﻫـﻲ ﻓﺨﻤـﺔ وﻣﺮﳛـﺔ ﻟﻜﻨﻬـﺎ ﻏﺎﻟﻴـﺔ اﻟـﺜﻤﻦ واﻟﺴـﻴﺎرة "ب" ﺻـﻐﲑة واﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ وأرﺧـﺺ ﲦ
 اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑـﲔ اﻻﺧﺘﻴـﺎرﻳﻦ ﻛﻤـﺎ اﻟﺸﺨﺺ ﺷﺮاء اﻟﺴﻴﺎرة "ب" ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻮف ﻳﻮاﺟﻪ ﺗﻨﺎﻓﺮا ﺑﻌﺪ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ﰲ
ﻧﻪ ﺳﻴﻮاﺟﻪ اﺗﺴﺎﻗﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ، ﻓﻬﻨﺎك اﺗﺴﺎق ﺑﲔ ﺷﺮاء "ب" ورﺧﺺ ﲦﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك اﺗﺴﺎﻗﺎ أ
رة "أ" وﻋــﺪم ﺷــﺮاﺋﻬﺎ وﺗﻮﺟــﺪ ﺑــﲔ ﻋــﺪم ﺷــﺮاﺋﻬﺎ وﻏــﻼء ﲦﻨﻬــﺎ، وﻟﻜــﻦ اﻟﺘﻨــﺎﻓﺮ ﳛــﺪﺛﻰ ﺑــﲔ ﻓﺨﺎﻣــﺔ اﻟﺴــﻴﺎ
:اﻟﺴـﻴﺎرة "أ" ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻌﺎرف اﳌﺘﻨﺎﻓﺮة ﲝﻴﺚ ﺗﺘﺴﻖ ﻓﻴﻤـﺎ ﺑﻴﻨﻬـﺎ   )1(ﺛﻼث ﻃﺮق ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺮ 
إﺿـــﺎﻓﺔ ﻣﻌـــﺎرف ﺟﺪﻳـــﺪة ﻣﺘﺴـــﻘﺔ ﻣﺜـــﻞ  )2(ﱂ ﺗﻜـــﻦ ﻓﺨﻤـــﺔ ﺑـــﻞ ﻷhـــﺎ ﱂ ﺗﻜـــﻦ ﻣﺮﳛـــﺔ أﻛﺜـــﺮ ﻣـــﻦ "ب" 
و أﻛﺜــﺮ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﳘﻴــﺔ ﻣﻌﺮﻓــﺔ أﺗﻐﻴــﲑ أ )3(اﻟﺴــﻴﺎرة "أ" ﺗﺴــﺒﺐ ﻣﺸــﻜﻼت ﰲ اﳌﺪﻳﻨــﺔ ﻟﻜــﱪ ﺣﺠﻤﻬــﺎ 
ﻘﺪر اﻟﻔﺮد ﻣﺜﻼ أن ﲦـﻦ اﻟﻮﻗـﻮد ﰲ ،ة ﻓﻴزﻳﺎدة أﳘﻴﺔ اﳌﻌﺎرف اﳌﺘﺴﻘﺔ أو اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ اﳌﻌﺎرف اﳌﺘﻨﺎﻓﺮ
ﻟــﻮﻳﺲ ﻣﻠﻴﻜــﺔ، )  ،تﺗﺰاﻳــﺪ وأن اﻟﻔﺨﺎﻣــﺔ ﻟﻴﺴــﺖ ﻫﺎﻣــﺔ ﻷن اﻟﺴــﻴﺎرة ﻟﻴﺴــﺖ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ وﺳــﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻــﻼ
ﺒﺤـــﺚ ﻋــــﻦ ﻣﺼـــﺎدر اﻻﺗﺴــــﺎق ﺑـــﲔ اﻻﲡــــﺎﻩ وﻫـــﺬا ﻫـــﻮ ﻣﺮﺗﻜــــﺰ ﻫـــﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳــــﺔ أي اﻟ (41، ص2ج9891
 (681، ص 2991)ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺧﻠﻴﻔﺔ، واﻟﺴﻠﻮك، آﺛﺎر ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار، وآﺛﺎر اﻟﺴﻠﻮك اﳌﻀﺎد ﻟﻼﲡﺎﻩ 
. 1)وﻳﺸﲑ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أﻳﻀﺎ إﱃ أن اﳌﻌﺎﻧﺎة ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨـﺎﻓﺮ ﺗـﺰداد ﺗﺒﻌـﺎ ﳉﻤﻠـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻌﻮاﻣـﻞ ﻣﻨﻬـﺎ 
. ﻛﻠﻤـﺎ ﺗﻘﺎرﺑـﺖ ﺟﺎذﺑﻴـﺔ 2. ا أﻛـﱪ ﳑـﺎ ﺗﺴـﺘﺜﲑﻩ اﻟﻘـﺮارات ﻏـﲑ اﳍﺎﻣـﺔﻛﺜـﺮ أﳘﻴـﺔ ﺗﺴـﺘﺜﲑ ﺗﻨـﺎﻓﺮ اﻟﻘـﺮارات اﻷ
ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻠﻴﻜﺔ، )   (. ﻛﻠﻤﺎ زاد اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﲔ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻗﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺮ 3 .اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻛﻠﻤﺎ زاد اﻟﻨﺎﻓﺮ ﺑﻌﺪ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار
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وﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻮﺿﻮع اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﻳﻘﻠﻊ  (41، ص2ج9891
وﻣــﻦ ﻫــﺬﻩ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘــﺎت دﻓــﻊ اﻟﺸــﺨﺺ إﱃ اﻻﻧﺼــﻴﺎع وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺘﻔــﻖ ﻣــﻊ ﻧﻈﺮﻳــﺔ  ،ﺎﻫــﺎت ﻣﺘﻘﺎرﺑــﺔﻣــﻦ اﲡ
ﲢـﺖ ﺗـﺄﺛﲑ ﺿـﻐﻮط ﻣـﻦ  (أﻛـﻞ ﻃﻌـﺎم ﻏـﲑ ﳏﺒـﺬ )ﺘـﺰم ﻃﻔـﻞ ﻣـﺜﻼ ﺑﺴـﻠﻮك ﻏـﲑ ﺳـﺎر " ﻛـﺄن ﻳﻠﻓﻴﺴـﺘﻨﺠﺮ"
ﺜـﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺔ اﻟﻄﻌـﺎم ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﻣﻘﺒـﻮل وﻗـﺪ ﻳﻜـﻮن أﻛﻗﺪ ﻳﻘﺪر ﻫـﺬا ﻓﺈن اﻟﻄﻔﻞ  ،اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ أو وﻋﺪ ﺑﺎﳌﻜﺎﻓﺄة
وذﻟــﻚ ﻫــﻮ ﺟــﻮﻫﺮ ﻣﻀــﻤﻮن ﻧﻈﺮﻳــﺔ  ،ﻣــﺎ ﻳﻘــﺎل ﻋــﻦ ﻣﺰاﻳــﺎ ﻫــﺬا اﻟﻄﻌــﺎم ﺑﺎزدﻳــﺎد اﻟﺘﺰاﻣــﻪ ﺑﺘﻨﺎوﻟــﻪ ﻟﺘﺼــﺪﻳﻖ
وﻗـــﺪ ﺛﺒـــﺖ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل اﻟﻌﺪﻳـــﺪ ﻣـــﻦ  ،ك ﻣﻌـــﲔ ﺑﻌـــﺪ اﻻﻟﺘـــﺰام اﻟﻌﻠــﲏ ﺑـــﻪأي اﻟﺘﻘﺒـــﻞ اﳋـــﺎص ﻟﺴــﻠﻮ اﻟﺘﻨــﺎﻓﺮ 
ذﻟـﻚ ﳝﻜـﻦ أن ﳜﻠـﻖ ﺗﻨـﺎﻓﺮا اﻟﺘﺠـﺎرب أن اﻟﻔـﺮد إذا أﺷـﺮك ﰲ ﻟﻌـﺐ دور ﻻ ﻳﺘﺴـﻖ ﻣـﻊ رأﻳـﻪ اﳋـﺎص ﻓـﺈن 
ذﻟـﻚ ﻋﻠـﻰ  "ﻓﺴـﺘﻨﺠﺮ"وﻳﻔﺴﺮ  ،ﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ ﰲ ﻇﺮوف ﳏﺪدة أن ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ اﻻﲡﺎﻩﻣﻌﺮﻓﻴ
ﻓـﺈن ﻣﻘـﺪار  (اﳌﻜﺎﻓـﺄة واﻟﻌﻘﻮﺑـﺔ  )ﻈـﺎﻫﺮ ﻫـﻮ ﻧﺘﻴﺠـﺔ اﻟﻮﻋـﻮد واﻟﺘﻬﺪﻳـﺪاتأﺳـﺎس أhـﺎ إذا ﻛـﺎن اﻟﺴـﻠﻮك اﻟ
ﲡـــﺎﻩ اﻟﺘﻨـــﺎﻓﺮ ﺳـــﻮف ﻳﺼـــﻞ إﱃ اﳊـــﺪ اﻷﻗﺼـــﻰ إذا ﺑﻠﻐـــﺖ اﳌﻜﺎﻓـــﺄة أو اﻟﻌﻘﻮﺑـــﺔ اﳊـــﺪ اﻷدﱏ ﻹﻋـــﻼن اﻻ
ﺳـﻮف ﻳﻘـﻞ ﻷن  ﻓـﺈن ﻣﻘـﺪار اﻟﺘﻨـﺎﻓﺮاﻟﻮﻋﻮد أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﳊﺪ وﻟﻜﻦ إذا زادت  ،اﳌﺨﺎﻟﻒ
ﻟﺒﺤـﻮث اﳊﺪﻳﺜـﺔ ﰲ ذﻟـﻚ ﳝـﺪ اﻟﻔـﺮد ﺑﺄﺳـﺎس ﻛـﺎﰲ ﻟﻌـﺪم اﻻﺗﺴـﺎق ﺑـﲔ اﻻﲡـﺎﻩ واﻟﺴـﻠﻮك، ﻛﻤـﺎ أﺷـﺎرت ا
ﻮﺳـــﻂ اﻟﺘﻐـــﲑ ﰲ ن ﻳﺘـﻲ ﺗﻐﻴـــﲑ اﻻﲡـــﺎﻩ ﻓﺈﻧـــﻪ ﳝﻜـــﻦ أﺛﲑﻩ ﻓـــﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﱃ ﺗـــﺄ اﻻﺗﺴـــﺎق اﳌﻮﺿـــﻮع أن ﻣﺒـــﺪأ
 وﻳﺴـــﺘﺨﺪم ﰲ ذﻟـــﻚ أﺳـــﻠﻮﺑﺎن اﻷول ﻳﺴـــﻤﻰ ،اﻟﺴـــﻠﻮك اﻟﻈـــﺎﻫﺮ ﻛﻤـــﺎ ﳛـــﺪث ﰲ اﻻﻧﺼـــﻴﺎع إﱃ ﻣﻄﻠـــﺐ
ﻪ اﻟﺸﺨﺺ ﻋﺎدة ﰒ ﻳﻨﺘﻘﻞ إﱃ ﻣﻄﻠﺐ أﻛﱪ وﻳﻔﺴﺮ ذﻟﻚ ﻠﲟﻄﻠﺐ ﺻﻐﲑ ﻳﻘﺒ وﻫﻮ ﻳﺒﺪأ (ﻗﺪم ﰲ اﻟﺒﺎب)
ول ﻳــــﺮى ﻧﻔﺴــــﻪ ﻗــــﺎدر ﻋﻠــــﻰ ن اﻟﻔــــﺮد ﺑﻌــــﺪ أن ﻳﺴــــﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﻤﻄﻠــــﺐ اﻷأي أ ،ﻋﻠــــﻰ أﺳــــﺎس اﻻﺗﺴــــﺎق
ﺐ أن ﻳﺘﺒﲎ إدراﻛﺎ ﺟﺪﻳـﺪا، أﻣـﺎ اﻷﺳـﻠﻮب اﻟﺜـﺎﱐ ﳚﻧﺼﻴﺎع وﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺴﻘﺎ ﻣﻊ اﳌﻄﻠﺐ اﻟﻼﺣﻖ اﻻ
اﻟﻜـﺮة اﳌﻨﺨﻔﻀـﺔ وﺗﻌـﲏ أﻧـﻪ إذا اﲣـﺬ ﻗـﺮار ﺑﺎﻟﻘﻴـﺎم ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﻨـﺰع  ﻓﻬﻮ ﺗﻜﺘﻴﻚ اﻧﺼﻴﺎﻋﻲ آﺧﺮ ﻳﺴﻤﻰ
ري وﰲ ﺿـــﻮء اﻟﻨﻈﺮﻳـــﺔ ﻗـــﺪ ﻳﻜـــﻮن ﻣـــﻦ اﻟﻀـــﺮو  ،إﱃ اﻟﺼـــﻤﻮد ﺣـــﱴ ﺑﻌـــﺪ زﻳـــﺎدة ﲦـــﻦ وﺗﻜﻠﻔـــﺔ أداء اﻟﻌﻤـــﻞ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻬﺮ ﻟﻠﺤﺼـﻮل ﻋﻠـﻰ اﻻﻧﺼـﻴﺎع ﻷن ذﻟـﻚ ﺳـﻴﺨﻠﻖ ﺗﻨـﺎﻓﺮا ﺑﻌـﺪ اﻻﻧﺼـﻴﺎع 
ﲑ ﻣﻄﻠﺒــﺎ ﻣﻠﺤــﺎ ﻣﺜــﻞ ﰲ اﳊــﺎﻻت اﻟــﱵ ﻳﻜــﻮن ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﺘﻐﻴــﻳﻠﻴــﻪ ﺗﻐــﲑ ﰲ اﻻﲡــﺎﻩ وﻗــﺪ ﻳﻜــﻮن ذﻟــﻚ ﺿــﺮورﻳﺎ 
ﻗﻌـﺔ وﻋﻠـﻰ اﻟـﺮﻏﻢ ﻣـﻦ اﺗﺴـﺎع ر  (91-71، ص2ج9891ﻟـﻮﻳﺲ ﻣﻠﻴﻜـﺔ، ) ﻣﻮاﺟﻬـﺔ ﺣـﺎﻻت اﻟﻐـﺶ اﳉﻤـﺎﻋﻲ.
ﺴﻴﺔ واﻟﻌﺼﺎﺑﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﰲ ﳎﺎﻻت ﻋﺪﻳﺪة ﲟﺎ ﰲ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺎﻻت اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻨﻔ
ﺿــﻌﺎف ﻗــﺪرUﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ ﻧﻄــﺎق ﻣــﻦ ﺧﺼــﺎﺋﺺ ﻫــﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺎت أدى إﱃ إ ن ﻋــﺪداﻣﻨﻬــﺎ إﻻ أ
ﻴـــﺎ ﺎﻟﻴﺐ ﻣﻘﻨﻨـــﺔ اﺟﺮاﺋاﻻﻓﺘﻘـــﺎر إﱃ أﺳـــو واﺳـــﻊ ﻣـــﻦ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ ﺗﻐﻴـــﲑ اﻻﲡﺎﻫـــﺎت وﻣﻨﻬـــﺎ ﻏﻤـــﻮض اﳌﻔـــﺎﻫﻴﻢ 
ت ﺑـــﻞ ﻇﻬـــﺮت ﺗﻔﺴـــﲑا ،ﳘـــﺎل اﻟﻔـــﺮوق اﻟﻔﺮدﻳـــﺔ ﰲ اﻟﻘـــﺪرة ﻋﻠـــﻰ ﲢﻤـــﻞ ﺣـــﺎﻻت اﻟﺘﻨـــﺎﻓﺮﻟﻠﺘﺤﻘـــﻖ ﻣﻨﻬـــﺎ إ
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ق ﺑـﲔ اﳌﻜﻮﻧـﺎت وﻛﻴﻔﻴـﺔ اﻟﺒﺤـﺚ ﻋـﻦ ﺣﺎﻟـﺔ ﻧﻘﺎﺻـﻪ وﺗﻘـﺪﻳﺮ اﻻﺗﺴـﺎﺗﺘﻨـﺎﻗﺾ ﺑـﲔ اﳊﺠـﺞ اﻟﻘـﺎدرة ﻋﻠـﻰ إ
ذا ﻣـﻦ ذﻟـﻚ اﳌﺜـﺎل اﻟﺘﻮﺿـﻴﺤﻲ اﻟﺘـﺎﱄ " إ ،ﺗﻔﺴﲑات ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ اﻻﺗﺴﺎق ﺑﻞ ﻇﻬﺮت
ﻣﻘــﺎل ﻳﺆﻳــﺪ اﻻﺟﻬــﺎض وﺗﻐــﲑ اﲡﺎﻫــﻪ ﻣــﻦ اﳌﻌﺎرﺿــﺔ أﺻــﻼ إﱃ اﻟﺘﺄﻳﻴــﺪ  ﻗﻴــﻞ ﻟﺸــﺨﺺ ﻋــﻦ ﻃﻮاﻋﻴــﺔ ﻛﺘﺎﺑــﺔ
وﻧﻈـﺮا ﻷﻧـﻪ ﻗﺒـﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ ﻓﺈﻧـﻪ ﺳـﻴﻐﲑ  ،ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻔﺴﺮ ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﰲ ﻫـﺬﻩ اﳊﺎﻟـﺔ ﻳﺸـﻌﺮ ﲝﺎﻟـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺘﻨـﺎﻓﺮ
ﻧـﻪ ﰲ ﻫـﺬﻩ اﳊﺎﻟـﺔ أﻣﺎ إذا أرﻏﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻟﻼﺟﻬـﺎض ﻓﺈ ،اﲡﺎﻫﻪ ﺿﻤﻨﻴﺎ ﺣﱴ ﻻ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺮ
ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬا اﻟﻄﺮح ﻇﻬﺮت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺴﲑات  (91، ص2ج9891ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻠﻴﻜﺔ، )ﻟﻦ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺮ 
ﺳـــﻨﺔ  "ﺑـــﻴﻢ"ﻨـــﺎﻓﺮ ﺣﻴـــﺚ ﻗـــﺪﻣﺖ ﺘﻘـــﺎﺋﻢ ﺣـــﻮل ﻣﻔﻬـــﻮم اﻟول اﻻﺟﺎﺑـــﺔ ﻋـــﻦ ﺣﺎﻟـــﺔ اﻻﺳـــﺘﻔﻬﺎم اﻟاﻟـــﱵ ﲢـــﺎ
)ﻋﺒــﺪ  اﻟﻔــﺮدﺣﻴــﺚ ﺗﻔــﱰض أن  ( noitpecrep fles )ﰲ ﺿــﻮء ﻧﻈﺮﻳــﺔ ﲰﺘﻬــﺎ إدراك اﻟــﺬات  (7691)
ﺳــﻠﻮﻛﻪ  اﻟﻈــﺎﻫﺮ  ﺮد ﻳﻌــﺮف اﲡﺎﻫــﻪ ﻣــﻦ ﻣﻼﺣﻈــﺔن اﻟﻔــﺣﻴــﺚ ﻳﻔــﱰض أ (691، ص 2991اﻟﻠﻄﻴــﻒ ﺧﻠﻴﻔــﺔ، 
ﻈﺮوف اﻟﱵ ﳛﺪث ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﻮك وﳓﻦ ﺣﲔ ﻧﺴـﺄل ﻋـﻦ اﲡﺎﻫﻨـﺎ ﳓـﻮ ﻗﻀـﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨـﺔ ﻓﺈﻧﻨـﺎ ﺳـﻨﻌﺮض اﻟوﻣﻦ 
ﻓﻔـﻲ اﳌﺜــﺎل  ،ﻠﻮكأﻓﻌﺎﻟﻨـﺎ اﻹرادﻳـﺔ ﰲ اﳌﺎﺿـﻲ اﻟـﱵ ﺗــﺮﺗﺒﻂ ـﺬﻩ اﻟﻘﻀـﻴﺔ وﻧﺴـﺘﻨﺘﺞ اﲡﺎﻫﺎﺗﻨـﺎ ﻣــﻦ ﻫـﺬا اﻟﺴـ
ن اﻟﻔـﺮد ﺣـﲔ ﻳﻜﺘـﺐ ﻃﻮاﻋﻴـﺔ ﺿـﺪ اﲡﺎﻫـﻪ ﻓﺈﻧـﻪ ﻳـﺪﺧﻞ ﻫـﺬا اﻟﺴـﻠﻮك ﰲ ﲢﻠﻴﻠـﻪ ﻷﻓﻌﺎﻟـﻪ وﻧﻈـﺮا ﻷاﻟﺴﺎﺑﻖ 
ﻣـﺎ اﻟﺸـﺨﺺ اﻟـﺬي ارﻏـﻢ ك وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺒﺪو وﻛﺄﻧﻪ ﻏﲑ اﲡﺎﻫﻪ أاﳌﺎﺿﻴﺔ وﻳﻌﱪ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮ 
ﻟــﻮﻳﺲ ﻣﻠﻴﻜــﺔ، ) ﰲ اﻻﲡــﺎﻩﻋﻠــﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ ﻓﺈﻧــﻪ ﻻ ﻳــﺪﺧﻞ ﻫــﺬا اﻟﺴــﻠﻮك ﰲ ﲢﻠﻴﻠــﻪ وﻟــﺬﻟﻚ ﻟــﻦ ﻳﻈﻬــﺮ ﺗﻐــﲑ 
ن اﻟﺘﻮﻟﻴــﻒ واﻻﻗــﱰاب ﻣــﻦ ﻟﻔﻈــﺔ ﲡﻤــﻊ ﺑــﲔ اﻟﺒﻨﻴــﺎن اﳌﻘــﻮﱄ ﻟﻜــﻼ اﻟﻨﻈــﺮﻳﺘﲔ أوﻳﺒــﺪو  (91، ص2ج9891
ﺘﺒﻨـﺎة اﲡـﺎﻩ اﳌﻮﺿـﻮع ﰲ ﲡﺎﻫـﺎت اﳌﳝﻜـﻦ أن ﺗﺸـﻜﻞ اﳌﻮﻗـﻒ اﻟﻘﺎﺋـﻞ ﺑـﺄن اﻟﻘﻴـﺎم ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ ﻳﺘﻌـﺎرض ﻣـﻊ اﻻ
ﲡﺎﻩ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﳛﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﻮر ﲝﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨـﺎﻓﺮ و اﻟﻄﻮاﻋﻴﺔ ﻻ ﳛﻤﻞ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑ اﻻﺻﻮرﰐ اﻹﻛﺮاﻩ أ
ﺘﺄﺳﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺣﺪاث ﺑﲔ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﳓﻮ اﳌﻮﺿﻮع وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟواﻟﻼﺗﺴﺎق 
دراك ﻓﺴـــﺘﻨﺠﺮ ﻟﻠﺘﻨـــﺎﻓﺮ اﳌﻌـــﺮﰲ وﻧﻈﺮﻳـــﺔ إ ﻧﻈﺮﻳـــﺔ)ﻘﻴﺒـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﺣﺎﻟـــﺔ اﻟﺘﻌـــﺎرض ﺑـــﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳـــﺎت ﻌ، وﺗاﻟﺘﻐﻴـــﲑ
ﻈﻬـﻮر ﻣﺘﺴـﻘﺎ أﻣـﺎم ن اﻟﻔـﺮد ﻳﻨﺸـﺄ ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﻄﺒـﺎع وﻣﺆداﻫـﺎ أاﻻ اﻟﺬات ﻇﻬﺮ ﺗﻔﺴﲑ ﺛﺎﻟﺚ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻧﻈﺮﻳـﺔ
ﻪ ﻳﺘﻔـﻖ ﻳﻜﺘﺐ ﺿﺪ اﲡﺎﻫﺎﺗﻪ ﳚﺐ أن ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻠﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ أن اﲡﺎﻫـاﻟﺬي ن اﻟﻔﺮد اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈ
ﻳﺼـــﻌﺐ اﳌﻔﺎﺿـــﻠﺔ ﺑـــﲔ ﺗﻠـــﻚ وﰲ ﻛـــﻞ اﳊـــﺎﻻت  ،ﻣـــﻊ ﺳـــﻠﻮﻛﻪ وﻟﻜﻨـــﻪ ﰲ ﺣﻘﻴﻘـــﺔ اﻷﻣـــﺮ ﱂ ﻳﻐـــﲑ اﲡﺎﻫـــﻪ
ﻋـﻦ اﲡـﺎﻩ  ﻓﻤـﺜﻼ وﺟـﺪ أن اﻻﳓـﺮاف اﻟﻀـﺌﻴﻞ ، ﺑﻌـﺾ اﻟﺘﺠـﺎربذا ﺛﺒـﺖ ﺻـﺪق ﻛـﻞ ﻣﻨﻬـﺎ ﰲاﻟﻨﻈﺮﻳـﺎت إ
ﺑﻴﻨﻤـﺎ ﻳﻨــﺘﺞ اﻟﺴـﻠﻮك اﻟــﺬي ﻳﻨﺤـﺮف اﳓﺮاﻓــﺎ   ،دراك اﻟــﺬاﰐﻨـﺘﺞ ﺗﻐــﲑا ﰲ اﻻﲡـﺎﻩ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻹاﻟﺸـﺨﺺ ﻳ
، وﺧﻼﺻـﺔ اﻟﻘـﻮل ﻫـﻲ أن ﻧﻈﺮﻳـﺔ اﻟﺘﻨـﺎﻓﺮ ﺗﺘﺤﻘـﻖ ﰲ ﻛﺒـﲑا ﻋـﻦ اﲡـﺎﻩ اﻟﺸـﺨﺺ ﺗﻐﻴـﲑا ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﺘﻨـﺎﻓﺮ
 evitceles وﻋـــﻦ ﻇـــﺎﻫﺮة اﻟﺘﻌـــﺮض اﻻﻧﺘﻘـــﺎﺋﻲ ،ﺎﻫـــﺎت أﻗـــﻞ ﻣﺮﻛﺰﻳـــﺔاﳊـــﺎﻻت اﻟـــﱵ ﺗﻜـــﻮن ﻓﻴﻬـــﺎ اﻻﲡ
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ن اﻟﻨـــــﺎس ﻳﻌﺮﺿــــﻮن أﻧﻔﺴـــــﻬﻢ ﻋﻤـــــﺪا ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣــــﺎت اﻟـــــﱵ ﺗﺘﻔـــــﻖ ﻣـــــﻊ أ "ﻓﻴﺴـــــﺘﻨﺠﺮ"ﻳﻔــــﱰض  erusopxe
ﻳﺴﻌﻮن ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ وﻟﻜﻦ اﻟﻨﺎس أﻳﻀﺎ  ،ﻛﻬﻢ ﰲ اﳌﺎﺿﻲﻮ اﻋﺘﻘﺎداUﻢ واﲡﺎﻫﺎUﻢ وﺳﻠ
وﻣـﻦ ذﻟـﻚ أﻳﻀـﺎ أن اﻟﻔﻀـﻮل واﻟﺴـﻌﻲ ﳓـﻮ ﻛـﻞ ﻣـﺎ ﻫـﻮ  ،اUﻢﺗﻔﻴﺪﻫﻢ ﺣﱴ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻨﺎﻓﺮة ﻣﻊ اﻋﺘﻘﺎد
   (91، ص2ج9891ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻠﻴﻜﺔ،) .ﺟﺪﻳﺪ ﺣﱴ ﻟﻮ ﻛﺎن ﳏﻤﻼ ﲟﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﲑ ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ ﺳﺎﺑﻖ اﻋﺘﻘﺎداﺗﻨﺎ
ﺗﻠﻜﻢ إذا ﻫﻲ أﺑﺮز اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ أو ﺗﺒﻨﺖ ﻣﻨﺤﻰ اﻻﺗﺴـﺎق اﳌﻌـﺮﰲ ﺳـﻌﻴﺎ إﱃ ﺣﻠﺤﻠـﺔ 
ﻣـــﻦ  ﺚ ﰲ ﻫـــﺬا اﳌﻮﺿـــﻮع ﺑـــﻞ إن اﻟﻌﺪﻳـــﺪﻮﺟـــﻪ اﻷﺑـــﺮز ﻟﻠﺒﺤـــوﻫـــﻮ ﻣـــﺎ ﻣﺜـــﻞ اﻟﺘ ،ﺗﻐﻴـــﲑ اﻻﲡـــﺎﻩﻣﻴﻜـــﺎﻧﻴﺰم 
ﻋــﻦ ﺑﻌــﺾ أﻃﺮوﺣــﺎت ﺗﻠــﻚ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺎت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ ﻣﺜﻠــﺖ ﺟــﺰءا ﻫﺎﻣــﺎ ﰲ  اﻟﺒﺤــﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔﱂ ﺗﺴــﺘﻐﲏ
ن ﺗﺘﻠﻘﻒ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى أوﱂ ﳝﻨﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﺮوز ﺗﻔﺴﲑات وﻧﻈﺮﻳﺎت ﺣﺎوﻟﺖ  ،ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻐﻴﲑ اﻻﲡﺎﻫﺎت
ﺎ ﰲ ﺳـﻄﻮر اﻟﺼـﻔﺤﺎت اﻟﻼﺣﻘـﺔ ﺳـﻌﻴﺎ ﳓـﻮ ﻠﺨﺼـﻬﻣﺴـﺄﻟﺔ ﺗﻌـﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫـﺎت وﻓـﻖ ﻣﻨﻈـﻮرات ﻣﺘﻌـﺪدة ﻧ
ﺗﻜــﻮﻳﻦ ﺻــﻮرة ﺷــﺎﻣﻠﺔ ﲡﻤــﻊ ﻓﺘــﺎت ﺗﻠــﻚ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺎت وﺗﻘــﺪﱘ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻜــﺎﻣﻠﻲ ﻳﺴــﻌﻰ إﱃ اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ 
  اﳌﻨﺎﺣﻲ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ وﺗﻔﺎدي ﺛﻐﺮات ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻔﺴﲑات.
    ( ﺧﻄﻮات ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت وﻓﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺮ ﻟـ "ﻓﻴﺴﺘﻨﺠﺮ"02ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
  
  (04، ص3002ﺳﻌﻮد،اﳌﺼﺪر: )ﳏﻤﺪ آل 
  
 اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ: .3.2.4
ﺎل اﻟﺴــــﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ رﻏــــﻢ ﺷــــﻴﻮع ﻓﻜــــﺮة إﻣﻜﺎﻧﻴ ــــﺔ ﺗﻌــــﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫــــﺎت ﺑــــﲔ ﲨﻬــــﻮر اﻟﺒ ــــﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﳎــــ
ن اﻟﺒﺤــﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ ﻻ ﺗﻌﻜــﺲ ﻫــﺬا اﻟﺘﺼــﻮر ذﻟــﻚ ﻷن اﳌﻤﺎرﺳــﺔ ﲣﺘﻠــﻒ ﻛﺜــﲑا ﻋــﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ إﻻ أ
وﻳﻘﻠـﻊ اﳌـﻨﻬﺞ ﺞ اﻟـﻮﻇﻴﻔﻲ ل "ﻛـﺎﺗﺰ" اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي أدى إﱃ ﺑـﺮوز ﺗﻴـﺎر ﲝﺜـﻲ ﻳﻌـﺮف ﺑـﺎﳌﻨﻬ ،ﳎـﺎل اﻟﺘﻨﻈـﲑ
اﳌﻘــﱰح ﻣــﻦ اﻓــﱰاض رﺋﻴﺴــﻲ ﻳــﺪور ﺣــﻮل ﻓﻜــﺮة أن اﻻﲡﺎﻫــﺎت ﲟــﺎ ﲢﻤﻠــﻪ ﻣــﻦ اﻋﺘﻘــﺎدات ﺗﺴــﺪ ﺣﺎﺟــﺎت 






 ﻻ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ  ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺸﻜﻞ 
ﺃﻛﺜﺮ ﺇﻗﻨﺎﻉ 
 ﻭﻣﻨﻄﻘﻲ ﻭﺑﺄﺳﺎﻧﻴﺪ 
 ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ
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ﺗﻨﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺜﻮاب واﻟﻌﻘـﺎب اﻟـﺬي ﺗﻠﻘﻴﻨـﺎﻩ ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﲡﺎﻫﺎ .1)ﰲ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ 
وﻇﻴﻔـﺔ اﳌﻌﺮﻓـﺔ ﳌﺴـﺎﻋﺪﺗﻨﺎ  .2ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺜﻮاب واﻹﻗﻼل ﻣﻦ اﻟﻌﻘـﺎب  ةﰲ اﳌﺎﺿﻲ أي أhﺎ ﲣﺪم ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ أدا
اﻟﺘﺼــﺮﻳﺢ ﻟﻨﻔﺴــﻪ ﺑﺎﳊﻘــﺎﺋﻖ ﲪﺎﻳــﺔ اﻟﻔــﺮد ﻣــﻦ . 3 ﻋﻠــﻰ ﻓﻬــﻢ وﺗﻔﺴــﲑ ﻣــﺎ ﻳﺼــﻌﺐ ﻓﻬﻤــﻪ دون ﻫــﺬﻩ اﳌﻌﺮﻓــﺔ
ﻧـﺎ ﳛﻤـﻲ ﺗﻘـﺪﻳﺮ اﻟﺸـﺨﺺ ﻟﺬاﺗـﻪ أو ﻣﻔﻬـﻮم اﻟـﺬات دﻓـﺎﻋﻲ ﻋـﻦ اﻷاﳌﺆﳌﺔ أو اﻟﱵ ﻻ ﲢﻘﻖ ﻟﺬة وﻫﻮ اﲡﺎﻩ 
ﲡﺎﻫــﺎت ﻳﺴـــﻤﺢ ﻟﻠﻔـــﺮد ن ﺗــﺆدي اﻻﲡﺎﻫـــﺎت وﻇﻴﻔـــﺔ اﻟﺘﻐﻴــﲑ اﻟﻘﻴﻤـــﻲ وﻫــﻮ ﻧـــﻮع ﻣـــﻦ اﻻﳝﻜـــﻦ أ .4 ﻟﺪﻳــﻪ
وﻇــﺎﺋﻒ ﳐﺘﻠﻔــﺔ وﻳﺸــﺮح  أن اﻻﲡــﺎﻩ اﻟﻮاﺣــﺪ ﻗــﺪ ﻳــﺆدي  "ﻛــﺎﺗﺰ  وﻳﻘــﺮ" (وﻗﻴﻤــﺔ ﺑــﺎﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋــﻦ ﻓﺮدﻳﺘــﻪ وﻫﻮﻳﺘــﻪ
ﻰ أﺳــﺎس أن اﻻﲡــﺎﻩ ﳜــﺪم ﺑﻮﺻــﻔﻪ أداة ﳝﻜــﻦ ﺗﻌﺪﻳﻠــﻪ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﻛــﺎﺗﺰ ﺻــﻌﻮﺑﺔ ﺗﻌــﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫــﺎت ﻋﻠــ
دي وﻇﻴﻔـﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴـﺔ ﳝﻜـﻦ ﺗﻐﻴـﲑﻩ واﻻﲡـﺎﻩ اﻟـﺬي ﻳـﺆ  ،ﺛـﻮاب وﻋﻘـﺎب ﺟﺪﻳـﺪﻳﻦ ﻣـﻊ إزاﻟـﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘـﺎت اﻟﻘﺪﳝـﺔ
واﻻﲡﺎﻫـﺎت  ﲢﺘـﺎج إﱃ ﲢﺪﻳـﺪ اﻻﲡـﺎﻩ ﳓﻮﻫـﺎ، ﻓﻘـﻂ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﻘـﺪﱘ ﻃـﺮق ﺑﺪﻳﻠـﺔ ﻟﻔﻬـﻢ اﻷﺣـﺪاث اﻟـﱵ
 ،ﺣﻴـــــﺔ اﻟﺘﻐﻴــــﲑ وﻳﺘﺤﻘـــــﻖ ﺗﻐﻴﲑﻫـــــﺎ ﻣـــــﻦ ﺧـــــﻼل إزاﻟــــﺔ  اﻟﺘﻬﺪﻳـــــﺪ اﻟﻜـــــﺎﻣﻦاﻟﺪﻓﺎﻋﻴــــﺔ ﻫـــــﻲ اﻷﺻــــﻌﺐ ﰲ ﻧﺎ
و ﳏﺎوﻟـﺔ اﻗﻨـﺎع اﻟﻔـﺮد ﺑﻌـﺪم ﻫـﺎ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﻐﻴـﲑ اﻟﻘـﻴﻢ اﻟﻜﺎﻣﻨـﺔ أواﻻﲡﺎﻫﺎت اﳌﻌﱪة ﻋـﻦ اﻟﻘـﻴﻢ ﳝﻜـﻦ ﺗﻐﻴﲑ 
ﻫﻮ أﻧﻪ ﻻ ﻳـﻮﻓﺮ أﺳـﺎﻟﻴﺐ ﻟﻘﻴـﺎس وﲢﺪﻳـﺪ  "ﻛﺎﺗﺰ"واﳋﻼﺻﺔ أن ﳕﻮذج  ،ﺗﻄﺎﺑﻖ اﲡﺎﻫﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻘﻴﻢ
ﳑـﺎ ﻳﺼـﻌﺐ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﺧﺘﻴـﺎر اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ رﻏـﻢ ﺟﺎذﺑﻴﺘﻬـﺎ وﺗـﺮاص أﻓﻜﺎرﻫـﺎ  ، ﲣـﺪﻣﻬﺎ اﻻﲡﺎﻫـﺎتاﻟﻮﻇـﺎﺋﻒ اﻟـﱵ
 (02، ص2ج9891ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻠﻴﻜﺔ، ) وﺑﺮاﻫﻴﻨﻬﺎ.
  ﳎﺎdﺔ اﻟﻘﻴﻢ:.3.2.5
وﻫـﻮ ﳕـﻮذج ﳝـﺰج  noitatnorfnoc eulavأﺳـﻠﻮﺑﺎ ﻳﺴـﻤﻴﻪ "ﳎﺎـﺔ اﻟﻘـﻴﻢ"  "روﻛﻴـﺘﺶ"ﻳﻘـﱰح   
ف إﱃ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ اﻟﻨﺎس ﻟﺘﻐﻴﲑ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺴﺒﻮhﺎ إﱃ وﻳﻬﺪ ،اﻻﺗﺴﺎق واﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻮﻇﻴﻔﻲﺑﲔ ﳕﻮذﺟﻲ 
ذﻟﻚ أhـﺎ إذا ﻛﺎﻧـﺖ اﻟﻘﻴﻤـﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳـﺔ ﻓـﺈن اﻻﻋﺘﻘـﺎدات ،ﻗﻴﻢ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﰲ اﻟﺴﻠﻮك 
ﻓــﺈذا أﻣﻜــﻦ ﺗﻮﻋﻴــﺔ اﻟﻔــﺮد ﺑﻨﻔﺴــﻪ واﻟﺘﻨــﺎﻗﺾ ﺑــﲔ ﻗﻴﻤــﻪ  ،اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺘﺼــﻮر اﻟﻔــﺮد ﻟﻨﻔﺴــﻪ ﺗﻜــﻮن أﻛﺜــﺮ ﻣﺮﻛﺰﻳــﺔ
ﻟ ـــﻮﻳﺲ ﻣﻠﻴﻜـــﺔ، )ﻪ ﻓﺈﻧـــﻪ ﳝﻜـــﻦ دﻓﻌـــﻪ إﱃ ﺗﻌـــﺪﻳﻞ اﻻﲡـــﺎﻩ اﻷﻗـــﻞ ﻣﺮﻛﺰﻳـــﺔ ﻟﻴﺘﺴـــﻖ ﻣـــﻊ ﺗﺼـــﻮرﻩ وﺗﺼـــﻮراﺗﻪ ﻟﺬاﺗ ـــ
أو  latnemurtsniأن اﳌﻌﺘﻘﺪات واﻻﲡﺎﻫﺎت واﻟﻘﻴﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﻴﺔ  "روﻛﻴﺘﺶ"ﻛﻤﺎ ﻳﺮى  (12، ص2ج9891
ﺗﻨـﺘﻈﻢ ﲨﻴﻌـﺎ ﰲ إﻃـﺎر ﻧﺴـﻖ واﺣـﺪ ﻋـﺎم ﻫـﻮ ﻧﺴـﻖ اﳌﻌﺘﻘـﺪات اﻟﺸـﺎﻣﻞ واﻟـﺬي ﻳﺘﺴـﻢ  lanimretاﻟﻐﺎﺋﻴـﺔ 
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  (191، ص 2991اﳌﺼﺪر: )ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺧﻠﻴﻔﺔ، 
  
ﻋﻨﺼــﺮ ﻣــﻦ ﻋﻨﺎﺻــﺮ اﻟﻨﺴــﻖ اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﻤﻌﺘﻘــﺪات، ﻓــﺎﻟﻘﻴﻢ وﻳﻮﺿــﺢ اﻟﺸــﻜﻞ اﻷﳘﻴــﺔ اﻟﱰاﺗﺒﻴــﺔ ﻟﻜــﻞ 
ﻤـﺎ ﺗﻌﺘـﱪ اﻟﻘـﻴﻢ اﻟﻮﺳـﻴﻠﻴﺔ اﻷﻛﺜـﺮ أﳘﻴـﺔ ﻣـﻦ اﻻﲡﺎﻫـﺎت اﻟﻐﺎﺋﻴـﺔ أﻛﺜـﺮ أﳘﻴـﺔ وﻣﺮﻛﺰﻳـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻘـﻴﻢ اﻟﻮﺳـﻴﻠﻴﺔ ﻛ
ﲑ إﱃ ﻣﻔﻬـﻮم ﻦ ﻗـﻴﻢ اﻟﻔـﺮد ﻓﻬـﻮ ﻋﻠـﻰ ﺣـﺪ ﺗﻌﺒـﲑﻩ ﻳﺸـﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻨﺴـﻖ اﳌﻌﺘﻘـﺪات ﻋـأ "روﻛﻴﺘﺶ"ﻌﻄﻲ وﻳ
ﳉﻤﻴـﻊ ﻣﻌـﺎرف اﻟﺸـﺨﺺ اﻟﺴـﻠﺒﻴﺔ واﻹﳚﺎﺑﻴـﺔ ﺗﻨـﺘﻈﻢ ﲨﻴﻌـﺎ ﺿـﻤﻦ اﻟﻨﺴـﻖ ﻧﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻔﺮد ﻋﻦ ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ أ
اﻟـﺬي ﻳﺮﺗﻘـﻲ ﻋـﱪ ﻣﺮاﺣـﻞ اﻟﻌﻤـﺮ اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ وﺗﻠﻌـﺐ ﻓﻴـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ اﻟﺘﻨﺸـﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ واﳋـﱪات اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ 
وﻳﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﺴﻖ ﻋﻠﻰ إﺻﺪار اﻻﺣﻜﺎم وإﻗﺎﻣﺔ اﳊﺠﺞ واﻟﺘﱪﻳﺮات واﻟﺪﻓﺎع  ﻪ،ﻋﺎﻣﻼ ﺣﺎﲰﺎ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻠ
اﺑﻂ ﺑـﲔ أﺟـﺰاء اﻟﻨﺴـﻖ ﻓـﺈن ﻛـﻞ ﺗﻐﻴـﲑ ﰲ أﺣـﺪ أﺟﺰاﺋـﻪ ﻳـﺆدي ﺣﺘﻤـﺎ إﱃ ﺗﻐﻴـﲑ ﰲ وﻧﺘﻴﺠـﺔ ﻟﻠـﱰ  ،ﻋﻦ اﻷﻧﺎ
  (191، ص 2991)ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ﺑﺎﻗﻲ اﻷﺟﺰاء أي أن اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻳﺸﻤﻞ اﳌﻌﺎرف واﻟﻮﺟﺪان واﻟﺴﻠﻮك، 
ن اﻟﺴـــﻮاد اﻷﻋﻈـــﻢ ﻣـــﻦ اﻟﺒﺤـــﻮث ﰲ ﳎـــﺎل اﻟﺴـــﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﻳﺘﺠـــﻪ ﻏﺎﻟﺒـــﺎ ﳓـــﻮ ﺗﻐﻴـــﲑ ورﻏـــﻢ أ
إﻻ أن  ،أﻗـﻞ ﺗﻌﻘﻴـﺪا وأﻛﺜـﺮ ﳒﺎﻋـﺔ ﻣـﻦ ﺗﻐﻴـﲑ اﻟﺴـﻠﻮكﺎﻋﺘﺒﺎر ذﻟﻚ أﺳﻬﻞ و ﺪل ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻘﻴﻢ ﺑاﻻﲡﺎﻫﺎت ﺑ
ﻓﺎﻟﺘﻐﻴﲑ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﺠﻪ ﻣﺒﺎﺷـﺮة ﺻـﻮب اﻟﻘـﻴﻢ ﻷhـﺎ أﻗـﻞ  ،ﻳﺮى ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ "روﻛﻴﺘﺶ"
ﻫــﻢ وﻇــﺎﺋﻒ اﻟﻘــﻴﻢ ﺣﺴــﺒﻪ ﻫــﻲ أhــﺎ ، ﻓﺄﺣــﺪ أﻣﺮﻛﺰﻳــﺔ ﻣــﻦ ﻣﻔﻬــﻮم اﻟــﺬات وأﻛﺜــﺮ ﻣﺮﻛﺰﻳــﺔ ﻣــﻦ اﻻﲡﺎﻫــﺎت
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﲔ ﻗـﻴﻢ اﻟﻔـﺮد وﺗﺼـﻮرﻩ ﻋـﻦ ذاﺗـﻪ  ،اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺼﻮر اﻟﻔﺮد ﻋﻦ ذاﺗﻪ وﺗﺪﻋﻴﻤﻪ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﻓـﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟـﱵ ﺗﺘﻨـﺎﻗﺾ ﻣـﻊ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ اﻟـﺬات أﺳـﻬﻞ ﻣـﻦ ، ﳝﻜﻦ إﺣﺪاﺛﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﻗﻞ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ




 ﻧﺴﻖ اﳌﻌﺘﻘﺪات اﻟﻜﻠﻲ
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 elbissop fo xirtam Aﶈﺘﻤﻠــﺔ ﰲ ﻧﺴــﻖ اﳌﻌﺘﻘــﺪات اﻟﻜﻠــﻲ: ﻗﺾ اﺎﻣﺼــﻔﻮﻓﺔ ﺣــﺎﻻت اﻟﺘﻨــ 
ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻔﻖ أﻏﻠﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة ﰲ  :  metsys feileb fo latot eht nihtiw snoitcartnoc
ﳎـﺎل اﻟﺴــﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻋﻠــﻰ أن اﻟﺘﻐﻴـﲑ اﳌﻌــﺮﰲ ﻳﺘﻄﻠـﺐ ﺑﺎﻟﻀــﺮورة إﺣـﺪاث ﺣﺎﻟــﺔ ﻋـﺪم اﻟﺘــﻮازن 
  واﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻵﰐ: metsys edutitta eulav (اﻻﲡﺎﻩ –ﻟﻘﻴﻤﺔ ا )ذاﺧﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻨﺴﻖ 
  .ﻗﻒ ﳏﺪدﻣﻌﺎ ﰲ اﲡﺎﻩ واﺣﺪ ﻳﱰﻛﺰ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع أو ﻣﻮ  اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﺘﻘﺪات اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻈﻢ .1
  .اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔو ﻛﺜﺮ ﻳﻨﺘﻈﻤﺎن ﻣﻌﺎ ﰲ ﻧﺴﻖ اﲡﺎﻫﻲ أﴰﻞ ﻛﺎﻷﻳﺪﻳﻮﳉﻴﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﲡﺎﻫﺎن أو أ .2
 و اﻟﻐﺎﺋﻴﺔ.ﺷﻜﻞ ﻧﺴﻖ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﻴﺔ أ ﺎ ﰲﻛﺜﺮ ﺗﻨﺘﻈﻢ ﲨﻴﻌﻗﻴﻤﺘﺎن أو أ .3
ﻗﻲ اﳌﻌـﺎرف واﻟﺘﺼـﻮرات ﻛﻞ ﺗﺼﻮر ﻟﻨﺴﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﲡﺎﻩ ﻳﻌﺘﱪ ﻧﺎﻗﺼﺎ إذا ﱂ ﲤﺘﺪ أﻃﺮاﻓﻪ إﱃ ﺑﺎ
ﻣﻌﺎرف اﻟﻔﺮد ﻋﻦ ﺳﻠﻮﻛﻪ  .1 )وﺗﻌﺪ ﻛﻤﻮاد ﺧﺎم ﻟﻠﻨﻤﻮ واﻟﺘﻌﺒﲑ وﻫﻲ  ،و ﺗﺪﻋﻢ ﻫﺬا اﻟﻨﺴﻖاﻟﱵ ﺗﻐﺬي أ
ﻋـــﻦ ﻣﻌـــﺎرف اﻟﻔـــﺮد  .4ﻔـــﺮد ﻋـــﻦ ﻗـــﻴﻢ اﻵﺧـــﺮﻳﻦ ﻣﻌـــﺎرف اﻟ .3ﻣﻌـــﺎرف اﻟﻔـــﺮد ﻋـــﻦ ﺳـــﻠﻮك اﻵﺧـــﺮﻳﻦ  .2
أﳊﻖ  ﰒ (ﻣﻌﺎرف اﻟﻔﺮد ﻋﻦ اﳌﻌﺎرف ﻏﲑ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. 6ﻣﻌﺎرف اﻟﻔﺮد ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ . 5ﺣﺎﺟﺎت اﻵﺧﺮﻳﻦ 
  أﻧﻈﻤﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ. 01ﺎ روﻛﻴﺘﺶ 
" روﻛﻴـــﺘﺶ"وﺑﺸـــﻜﻞ ﻋـــﺎم ﳝﻜـــﻦ إﺑـــﺮاز ﻋﻨﺎﺻـــﺮ اﻟﺘﻤﻴـــﺰ واﻻﺧـــﺘﻼف ﺑـــﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳـــﺔ اﻟـــﱵ ﻗـــﺪﻣﻬﺎ 
  ﺮى ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :ازن واﻻﺗﺴﺎق اﻷﺧوﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻮ 
ﻤﻞ ﺘﺟـﺎﻧﺒﲔ رﺋﻴﺴـﲔ اﻷول ﻳﺸـ "روﻛﻴـﺘﺶ"ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪم اﻟﺘﺴﺎق : ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﳌﻔﻬـﻮم ﰲ ﻧﻈﺮﻳـﺔ  .1
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﲑ إﱃ اﳌﻌﺘﻘـﺪات واﻻﲡﺎﻫـﺎت واﻟﻘـﻴﻢ واﳌﻌـﺎرف ﻋـﻦ ﺳـﻠﻮك اﻟﻔـﺮد أﻣـﺎ 
ﻘـــﺪ اﻫﺘﻤـــﺖ ﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳـــﺎت ﻓﻣـــﺎ ﺑﻘﻴـــﺘﻤﻞ ﻋﻠـــﻰ اﳌﻌـــﺎرف ﻋـــﻦ اﻻﲡﺎﻫـــﺎت وﻗـــﻴﻢ اﻵﺧـــﺮﻳﻦ أاﻟﺜـــﺎﱐ ﻓﻴﺸـــ
 ول وأﳘﻠﺖ اﻟﺜﺎﱐ.ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻷ
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ: ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻛﺜﲑ ﻣـﻦ اﻟﺒـﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﳎـﺎل اﻟﺴـﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ  .2
رﻛﺰ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ ﻛﻤﻨﻄﻠﻖ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ ودون أن ﻳﻌﲏ ذﻟـﻚ  "روﻛﻴﺘﺶ"ﻣﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻫﺎت إﻻ أن 
ﲟﻔــﺎﻫﻴﻢ اﻟــﺬات ﻓﻀــﻼ ﻋــﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ ﳏــﺪدا ﻫﺎﻣــﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴــﻞ ﻣــﻦ أﳘﻴــﺔ اﻻﲡﺎﻫــﺎت ﻻرﺗﺒﺎﻃﻬــﺎ اﻟﻮﺛﻴــﻖ 
 ﻟﻠﺴﻠﻮك .
 egnahc evitingoc mret gnol dna mret trohsاﻟﺘﻐﻴـﲑ اﳌﻌـﺮﰲ ﻗﺼـﲑ اﳌـﺪى وﻃﻮﻳـﻞ اﳌـﺪى  .3
ﰲ ﺣــﲔ اﻫﺘﻤـــﺖ أﻏﻠــﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳـــﺎت ﰲ ﳎـــﺎل اﻟﺴــﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺗﻐﻴــﲑ ﻗﺼـــﲑ اﳌـــﺪى 
ﲑ ﻃﻮﻳـــﻞ اﳌـــﺪى ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل ﺗﺮﻛﻴﺰﻫـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﺘﻐﻴـــ" ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟـــﻚ اﻟروﻛﻴـــﺘﺶ"اﺳــﺘﻬﺪﻓﺖ ﻧﻈﺮﻳـــﺔ 
  .ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﻴﻢ
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ﰲ ﳎــــﺎل اﻟﺴــــﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﻐﻴـــﲑ اﻟﺴــــﻠﻮك ﻫــــﻮ ﻧﺘــــﺎج اﻟﺘﻐﻴــــﲑ اﳌﻌــــﺮﰲ: ﻳﻌﺘﻘـــﺪ اﻟﻜﺜــــﲑ ﻣﻜــــﻦ اﻟﺒــــﺎﺣﺜﲔ  .4
ﺣـــﲔ أﺷـــﺎرت ﺑﻌـــﺾ  ﲑ ﰲ اﻟﺴـــﻠﻮك ﰲﲑ ﰲ ﻣﻌـــﺎرف اﻷﻓـــﺮاد ﻳﱰﺗـــﺐ ﻋﻨـــﻪ ﺗﻐـــن اﻟﺘﻐﻴـــاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ أ
ن ، وﻫــــﻮ ﻣــــﺎ أدى ﺑــــﺮوﻛﻴﺘﺶ إﱃ اﻟﻘــــﻮل أكاﻟﻌﻼﻗــــﺔ ﺑــــﲔ اﻻﲡــــﺎﻩ واﻟﺴــــﻠﻮ  اﻟﺪراﺳــــﺎت إﱃ ﺿــــﻌﻒ
)ﻋﺒـﺪ  اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﳏـﺪدا ﻫﺎﻣـﺎ ﻟﻠﺴـﻠﻮك ﻟﻜـﻦ ﻣـﻦ اﻟﻀـﺮوري ﻓﻬـﻢ آﻟﻴـﺎت ﺗﺄﺛﲑﻫـﺎ ﰲ اﻟﺴـﻠﻮك.
 (191، ص 2991اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺧﻠﻴﻔﺔ، 
  yroeht tnemjduj laicos ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳊﻜﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :.3.2.6
ﻰ اﻻﲡﺎﻫـﺎت أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ أي ﺑﺘـﺄﺛﲑات اﻟﺮﺳـﺎﺋﻞ اﻻﻗﻨﺎﻋﻴـﺔ ﻋﻠـ "ﺷـﺮﻳﻒ وﻫﻮﻓﻼﻧـﺪ"Uـﺘﻢ ﻧﻈﺮﻳـﺔ   
و ﻧﻄــﺎق وﻫــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻼﲡــﺎﻩ وﺗﺴــﻤﻰ ﻛــﻞ واﺣــﺪة ﻣﻨﻬــﺎ ﻣــﺪى أﻣﺒﺤــﺚ آﺧــﺮ وﳝﻴــﺰان ﺛــﻼث ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت ﻟ
وﺗﻘـﺮ اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ أن اﺳـﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﻔـﺮد  ( ﻣـﺪى اﻟـﺮﻓﺾ. 3ﻣـﺪى ﻋـﺪم اﻻﻟﺘـﺰام  .2ﻣﺪى اﻟﺘﻘﺒﻞ  .1)اﻟﱰﺗﻴﺐ 
اﳌﻘﺒﻮﻟــــﺔ ﺑــــﺎﻟﻘﺒﻮل، ﺣﻴــــﺚ ﻳﺴــــﺘﺠﻴﺐ اﻟﻔــــﺮد ﰲ اﳌﺴــــﺘﻮى اﻷول ﻋﻠــــﻰ اﻟﻘﻀــــﺎﻳﺎ  ،ﺗﻌﺘﻤــــﺪ ﻋﻠــــﻰ اﲡﺎﻫﺎﺗــــﻪ
وﻳﻔﱰض ﻫﻮﻓﻼﻧﺪ أﻳﻀﺎ أﻧﻨـﺎ ﺣﻴﻨﻤـﺎ ﻧﺴـﻤﻊ  ،وﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﺮﻓﻮﺿﺔ
hــﺎ أﻗــﺮب إﱃ ﻧﻈﺮﺗﻨــﺎ ﳑــﺎ ﻫــﻲ ﻋﻠﻴــﻪ ﰲ اﻟﻮاﻗــﻊ وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﰲ ﻣــﺪى اﻟﻘﺒــﻮل ﻓﺈﻧﻨــﺎ ﻧﻔﺴــﺮﻫﺎ ﻋﻠــﻰ أﻋﺒــﺎرة ﺗﻘــﻊ 
ﻘـــﻊ ﰲ ﻣﻨﻄﻘـــﺔ اﻟـــﺮﻓﺾ ﻓﺈﻧﻨـــﺎ وﻋﻠـــﻰ اﻟﻌﻜـــﺲ ﺣﻴﻨﻤـــﺎ ﻧﺴـــﻤﻊ ﻋﺒـــﺎرة ﺗ noitalimissAﻳﺴـــﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻤﺜـــﻞ 
م  ﺑﻴﻨﻤـﺎ ﻳﻘـﻊ ﰲ ﻣﺴـﺘﻮى ﻋـﺪم اﻻﻟﺘـﺰا tsartnocأﺑﻌﺪ ﻋﻦ ﻧﻈﺮﺗﻨـﺎ وﻳﺴـﻤﻰ ﻫـﺬا اﻟﺘﻀـﺎد ﻧﻔﺴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ أhﺎ 
ﻟﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫـﺎت ﻛﻞ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﻻ ﲡﺪ ﻗﺒﻮﻻ أو اﻋﱰاﺿﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻔﺮد، وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﺴﲑ ﻣﺴﺄ
 tnemevlove ogeﻧـﺎ إﻧﺸـﻐﺎل اﻷﺎﻧﺒـﺎ آﺧـﺮ ﻣـﻦ ﺟﻮاﻧـﺐ ﻧﻈﺮﻳﺘﻬﻤـﺎ وﻫـﻮ ﺟ "ﺷـﺮﻳﻒ وﻫﻮﻓﻼﻧـﺪ"ﻳﻘـﺪم 
اﻟﻮﻇﻴﻔــﺔ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴــﺔ  وﻫــﻮ ﻣﻔﻬـﻮم ﳜﺘﻠــﻒ ﻋــﻦ ،ﳘﻴــﺔ اﻟــﱵ ﳛﻤﻠﻬــﺎ اﻟﻔـﺮد ﳓــﻮ ﻗﻀــﻴﺔ ﻣــﺎوﻳﺸـﲑ إﱃ درﺟــﺔ اﻷ
و اﻻﻋـــﱰاف ﻋـــﻦ اﻋﺘﻘـــﺎدات ﻻ ﺗﺘﺴـــﻖ ﻣـــﻊ ﳛﻤـــﻲ اﻻﲡـــﺎﻩ اﻟﻔـــﺮد ﻣـــﻦ اﻟﺘﻌﺒـــﲑ أ ﻧـــﺎ ﺣﻴـــﺚﻟﻼﲡـــﺎﻩ ﻋـــﻦ اﻷ
وﻟـﻴﺲ اﻟﻮﻇﻴﻔـﺔ اﻟـﱵ ﻳﺆدﻳﻬـﺎ  أﳘﻴـﺔ اﻻﲡـﺎﻩ  ﰲ ﺣـﲔ ﻳﺸـﲑ ﻣﻔﻬـﻮم اﻧﺸـﻐﺎل اﻷﻧـﺎ إﱃ ،اﻋﺘﻘـﺎدات اﻵﺧـﺮﻳﻦ
ﻳﻜﻮن اﻟﺮض ﻟـﺪﻳﻬﻢ أﻋﻠـﻰ وأﻛـﱪ ن اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻧﺸﻐﺎل اﻷﻧﺎ ض اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أﱰ ﻛﻤﺎ ﺗﻔ
ﺎﻟﺔ ﻳﺼـﺒﺢ وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﻓـﺈن ﻣﺴـﺘﻮى اﻻﻟﺘـﺰام ﳌﻀـﻤﻮن اﻟﺮﺳـ ،ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳـﻨﺨﻔﺾ ﻣﺴـﺘﻮى اﻻﻧﺸـﻐﺎل ﻋﻨـﺪﻫﻢ
ﻷﺷـﺨﺎص اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺮﺗﻔـﻊ ﻟـﺪﻳﻬﻢ ﻀﺎد ﻳﻜﻮﻧﺎن أﺷﺪ ﻟﺪى ان اﻟﺘﻤﺜﻞ واﻟﺘأﻗﻞ ﻛﻠﻤﺎ زاد اﻧﺸﻐﺎل اﻷﻧﺎ ﻛﻤﺎ أ
ﻣــﺪى اﻟﺘﻘﺒـــﻞ أو ﻮﻗــﻊ داﺧـــﻞ اﺗﺼـــﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻤﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻛﻤـــﺎ ﺗﻔــﱰض اﻟﻨﻈﺮﻳـــﺔ أن أي   ،ﻧﺸـــﻐﺎل اﻷﻧــﺎﻣﺴــﺘﻮى إ
ﻟـــﻮ ﻛﺎﻧـــﺖ ﻗـــﺪ وﻗﻌـــﺖ داﺧـــﻞ ﻣـــﺪى  داﺧـــﻞ ﻣـــﺪى اﻻﻟﺘـــﺰام ﻓﺈhـــﺎ ﺳـــﻮف ﺗﻐـــﲑ اﻻﲡـــﺎﻩ ﲟﻘـــﺪار أﻛـــﱪ ﳑـــﺎ
ﺷـــﺨﺎص اﳌﻨﺸـــﻐﻠﲔ اﻧﺸـــﻐﺎﻻ ﻋﺎﻟﻴـــﺎ أﻣـــﺮ ﺻـــﻌﺐ وﺗﻮﺿـــﺢ اﻟﻨﻈﺮﻳـــﺔ أن ﺗﻌـــﺪﻳﻞ اﻻﲡـــﺎﻩ ﻟـــﺪى اﻷاﻟـــﺮﻓﺾ، 
وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻓﻤــﻦ اﻟﻀــﺮوري ﰲ  ،وﺳــﻴﻜﻮن ﻣــﻦ اﻷﻓﻀــﻞ ﻫــﻮ ﺗﻘــﺪﱘ رﺳــﺎﻟﺔ ﺗﻘــﻊ ﺿــﻤﻦ ﻣــﺪى ﻋــﺪم اﻻﻟﺘــﺰام
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ﻋـﺪاد اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ ﻣـﺪى ﻛـﻞ ﻣــﻦ اﻟﺘﻘﺒـﻞ واﻟـﺮﻓﺾ وﻋــﺪم اﻻﻟﺘـﺰام ﻟــﺪى اﻟﻮاﻗـﻊ اﻟﻌﻤﻠـﻲ أن ﻳﺘﺤﺴــﺲ اﻟﻘـﺎﺋﻢ ﺑﺈ
  (12، ص2ج9891ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻠﻴﻜﺔ، ) .اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺄدق ﻗﺪر ﳑﻜﻦ
و ﺟﻠﻴــﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣـــﺎ ﺳــﺒﻖ ذﻛــﺮﻩ وﻣﻨﺎﻗﺸــﺘﻪ ﻣــﻦ ﻧﻈﺮﻳـــﺎت ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺘﻄــﻮر اﻟــﺬي ﺑﻠﻐـــﻪ ﻳﺒــﺪ
ﻣﻮﺿــﻮع ﺗﻌــﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫــﺎت اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــﻞ ﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﺘﻮى اﻟﻨﻈــﺮي ﺗﻌﻜﺴــﻪ ﻛــﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺎت اﻟــﱵ 
ة ﻧﻈﺮﻳـﺎت وﻫـﻮ ﻮﺿﻮع وﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﲔ ﻋـﺪﻼء اﳌﺠﺘﻋﻜﻔﺖ ﻋﻠﻰ اﺳ
وﺛﺒـﺎت ﻫـﺬا اﻟﺘﻌـﺪﻳﻞ ﻣـﻦ ﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫـﺎت ﳑﻜـﻦ وإن اﺧﺘﻠﻔـﺖ درﺟـﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺔ ن ﺗﻌـﻣﺎ ﻳﺮﺳﺦ اﻻﻋﺘﻘـﺎد ﺑـﺄ
ﺑﺄن ﻫـﺬا اﻟﺘﻌـﺪﻳﻞ ﻳﺘﻄﻠـﺐ ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﲔ ﲨﻠﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت   ،ﺧﺮىﻧﻈﺮﻳﺔ إﱃ أ
اﻟﻼﺗﺴــﺎق ﻟــﺪى اﻟﻔــﺮد وﻫــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻣﺸــﺮوﻃﺔ ﺑﻔﻬــﻢ ﻋﻤﻴــﻖ ﻟﺒﻨﻴــﺔ وﻣﻜﻮﻧــﺎت ذﻟــﻚ اﻻﲡــﺎﻩ ﻣــﻊ  ﻗــﺪرا ﻣــﻦ
اﻟﺘﻌــــﺪﻳﻞ ﻣــــﻦ ﻗﺒﻴــــﻞ اﺧﺘﻴــــﺎر أﺳــــﺎﻟﻴﺐ ﺗﻌــــﺪﻳﻞ ﻣﻼﺋﻤــــﺔ واﻻرادة واﻻﻟﺘــــﺰام ﻣﺮاﻋــــﺎة ﺷــــﺮوط ﳒــــﺎح ﻋﻤﻠﻴــــﺔ 
ن اﻟﺒﺤـﺚ ﰲ ﻣﻮﺿـﻮع اﻻﲡﺎﻫـﺎت وﺗﻌـﺪﻳﻠﻬﺎ ﻟـﻴﺲ ، ﻛﻤـﺎ ﺗﺒـﲔ ﺗـﺪرﳚﻴﺎ أواﻻﻣﺘﺜـﺎل اﻻﺧﺘﻴـﺎري واﻟﺘﻠﻘـﺎﺋﻲ
ورﲟـﺎ  ،ﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﻻﻫﺘﻤـﺎم ﺑﺎﳌﻮﺿـﻮعﻓﺎﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﺛﺮﻳﺔ ﺑﺪﺧﻮل ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻻ ،ﳐﻴﺒﺎ
ﻃﺮوﺣــﺎت ﰲ رؤﻳــﺔ ﻣﻮﺣــﺪة وﻫـﻮ ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻳﺴــﻌﻰ إﻟﻴــﻪ رواد ﺘﺪﻣﺎج ﺗﻠـﻚ اﻟــﺮؤى واﻷﻣــﻦ اﳌﻔﻴــﺪ اﺳــﻳﻜـﻮن 
رﻫﺎﺻــﺎت ﻋﻠﻴﻨــﺎ ﻟﺘﺼــﻮرات اﳌﻬﻤــﺔ وﻣــﺎ ﻣﻬــﺪ ﳍــﺎ ﻣــﻦ إدراﺳــﺔ اﻻﲡﺎﻫــﺎت اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ وﻗﺒــﻞ ﻓﺤــﺺ ﻫــﺬﻩ ا
ن اﳌﺸﺘﻐﻠﲔ ﲟﺠﺎل اﻟﺴـﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻳﻌﺮﻓـﻮن أن ﺗﻐﻴـﲑات ﻗـﺪ ﺗﻄـﺮأ ﻋﻠـﻰ ﻮل إاﻟﺘﻮﻗﻒ ﻗﻠﻴﻼ ﻟﻨﻘ
     ك ﻫــﻲ ﻧﺘــﺎج ﻇــﺮوف ﻣﻌﻴﻨــﺔ ﲢــﻴﻂ ﺑــﺎﻟﻔﺮد ﻟﻔــﱰة ﻣﻌﻴﻨــﺔ ﲢــﺜﻬﻢ ﻋﻠــﻰ ﺗﻐﻴــﲑ اﲡﺎﻫــﺎUﻢ ﲡﺎﻫــﺎت واﻟﺴــﻠﻮ اﻻ
ﺟـﺮاءات ﻋـﻦ إﻣﻨﻔﺼـﻠﺔ وﳐﺘﻠﻔـﺔ ﲤﺎﻣـﺎ ﻗـﺪ ﺗﻜـﻮن ﻫـﺬﻩ اﻟﻈـﺮوف   ( 443، ص2102ﻛﻮﻟﻦ ﻓﺮﻳﺰر وآﺧﺮون ،  )
 ﻓﺈذا ﻛﺎﻧـﺖ ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻟﱰﺑﻴـﺔ ﰲ ﺻـﻮرUﺎ اﻟﺮﲰﻴـﺔ واﻟﻼرﲰﻴـﺔ ،اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻻﻗﻨﺎع اﻟﻨﺎس ﺑﺘﻐﻴﲑ اﲡﺎﻫﺎUﻢ
Uﺪف إﱃ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﻔﺮد ﻟﺘﺘﺴﻖ ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ اoﺘﻤـﻊ ﻫـﺬا ﻣـﻦ ﺟﺎﻧـﺐ ﻛﻤـﺎ ﺗﺴـﻤﻌﻰ 
ﺪي ﰲ ﻗﻨﺎع ﻣﻌﻴﻨـﺔ ﻓﻤـﻦ ﻏـﲑ اoـﻓﺮاد اﳌﺨﺎﻃﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺳﺎﻟﻴﺐ إﲪﻼت اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺳﻠﻮك اﻷ
ﻨﻬﻤـﺎ وﻣـﻦ ﻣاﳌﻔﻬـﻮﻣﲔ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻟﻌﻤﻠﻴـﺎت اﻟﺴـﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌﺘﻀـﻤﻨﺔ ﰲ ﻛـﻞ  ﻫـﺬﻩ اﳊﺎﻟـﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ ﺑـﲔ
ﺮض ﺣــﺪاث ﺗﻌــﺪﻳﻞ ﰲ اﲡﺎﻫــﺎت وﺳــﻠﻮك اﻷﻓــﺮاد رﻏــﻢ اﻟﻘﻨﺎﻋــﺔ ﺑــﺄن اﻟﻐــﺣﻴــﺚ اﻟﻐــﺮض اﻟﻨﻬــﺎﺋﻲ وﻫــﻮ إ
اف ﺘﻢ ﺑﺎﻟﻀـﺮورة أن ﺗﻜـﻮن ﻟـﻪ أﻫـﺪاف ﻗﻴﻤﻴـﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺑﻌﻜـﺲ أﻫـﺪاﻟﺬي Uﺪف إﻟﻴﻪ اﻟﺪﻋﺎﻳـﺔ ﻻ ﻳﺘﺤـ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  hﺎ ﺗـﺘﻠﺨﺺ ﰲ زﻳـﺎدة ﻣﻌـﺎرف اﻟﻔـﺮد وﻫـﻲ ﻣﻌـﺎرف ﳍـﺎ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ ﻳﻔﱰض أ
ﻛﻤﺎ ﻳﻔﱰض أhﺎ ﺗﺆدي إﱃ أن ﻳﺴﻠﻚ اﻟﻔﺮد ﺳـﻠﻮﻛﺎ ﻣﺮﻏﻮﺑـﺎ ﻓﻴـﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺎ وأن ﻳﻔﻜـﺮ ﺗﻔﻜـﲑا ﻧﺎﻗـﺪا ﳓـﻮ 
ﻟـﻮﻳﺲ ) وﻫﻮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻳﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﻌﺮﰲ ﻟـﺪى اﻟﻔـﺮد ﺣـﻮل اﳌﻮﺿـﻮع. ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت
  (21، ص2ج9891ﻣﻠﻴﻜﺔ، 
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اث ﺑﺄhــﺎ دﻋﺎﻳــﺔ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬــﺎ ﻻ ن وﺻــﻒ اﳌــﻮاد واﻷﺣــﺪ" ﺑــﺄﻛــﺮﻳﺘﺶ وﻛﺮﻳﺘﺸــﻔﻴﻠﺪ"ﻛﻤــﺎ ﻳــﺮى 
ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺪ اﳌﻨﺘﺞ أو ﻣﺼﺪر اﻷﺣﺪاث ﻟﻜﻦ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ إذا ﻛـﺎن ﻣـﻦ ﻳﺴـﺘﺨﺪم اﻻﺻـﻄﻼح ﻳﻮاﻓـﻖ 
ﺘـﺄﺛﲑ اﳌﻤﻜـﻦ ﳍـﺬﻩ اﳌـﻮاد واﻷﺣـﺪاث وذﻟـﻚ رﻏـﻢ أن اﻷﺧﺼـﺎﺋﻲ ﰲ ﲪـﻼت اﻻﺗﺼـﺎل واﻟﺪﻋﺎﻳـﺔ ﻟﻋﻠـﻰ ا
ن ﻛـﻼ ﻣـﻦ اﻟﺪﻋﺎﻳـﺔ واﻻﻋـﻼم أ ، وﻳﻬﻤﻨﺎ ﳑـﺎ ﺳـﺒﻖﻗﺪ ﻳﺴﺘﺨﺪم أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺘﺠﻨﺐ ﻏﲑﻩ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
ﻣــﺮ إﱃ ﺗﻜــﻮﻳﻦ أو ﺗﻌــﺪﻳﻞ أو ﺗــﺪﻋﻴﻢ اﲡــﺎﻩ ﻣﻌــﲔ ﻳــﺆﺛﺮ ﱰﺑﻴــﺔ واﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ Uــﺪف ﰲ hﺎﻳــﺔ اﻷواﻻﺗﺼــﺎل واﻟ
  (31، ص2ج9891ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻠﻴﻜﺔ، ) .ﺑﺪورﻩ ﰲ ﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮاد
وﲞﺎﺻـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﺗﻌﻠـﻖ ﲟﺮﺣﻠـﺔ  "ﻫﻮﻓﻼﻧـﺪ"ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ  "ﻣﺎك ﺟﻮﻳﺮ"ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ أﻗﺪم 
ﻧــﻪ ﺗﻀــﺎرب ﰲ ﻧﺘــﺎﺋﺞ ﺗﻔﺴــﲑا ﳌـﺎ ﺑــﺪا وﻛﺄوﺗﻀــﻤﻦ ﻫــﺬا اﻟﺘﻌــﺪﻳﻞ  ،ﺑــﲔ اﺳــﺘﻘﺒﺎل اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ وﻗﺒﻮﳍـﺎ اﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ
ن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻫﻢ أﻗﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤـﺎ وذﻛـﺎء ، ﻓﻤﺜﻼ ﻫﻞ ﺗﺘﻮﻗﻊ أاﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺘﺼﻠﺔ ﲞﺼﺎﺋﺺ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻰ ﰲ وﺗﻘـﺪﻳﺮا ﻟﻠـﺬات وأﻛﺜـﺮ ﻣـﻴﻼ ﻟﻼﻗﺘﻨـﺎع ﺑﺮﺳـﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑـﺄﻗﺮاhﻢ اﻟـﺬﻳﻦ ﳛﺼـﻠﻮن ﻋﻠـﻰ ﺗﻘـﺪﻳﺮات أﻋﻠـ
ذﻫﺒـﺖ ﻓـﺈذا ﻛﻨـﺖ ﲤﻴـﻞ إﱃ اﻹﺟﺎﺑـﺔ ﺑـﻨﻌﻢ ﻓﺈﻧـﻚ ﺗﻜـﻮن ﻋﻠـﻰ ﺻـﻮاب ﰲ ﻣـﺎ  ،ﲨﻴـﻊ اﻟﺴـﻤﺎت اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ
ﻣـﺪى ﺗﻌﻘـﺪ اﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ وﻳـﺆﺛﺮ  " إﱃ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻗﻨﺎع ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠـﻰك ﺟﻮﻳﺮإﻟﻴﻪ وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻳﺸﲑ "ﻣﺎ
ﺎ ﲨﻴــﻊ ﻟﺔ اﻟﺒﺴــﻴﻄﺔ ﻳﻔﻬﻤﻬــ، وﻫﻜــﺬا ﻓــﺈن اﻟﺮﺳــﺎﻫــﺬا ﺑــﺪورﻩ ﻋﻠــﻰ اﺣﺘﻤــﺎﻻت ﻓﻬﻤﻬــﺎ أوﻻ وﻗﺒﻮﳍــﺎ ﺛﺎﻧﻴــﺎ
اﻟﻨﺎس وﻟﻜﻦ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﲟﻌﻠﻮﻣﺎت أﻛﺜﺮ وﺗﻌﻠﻴﻢ أﻓﻀﻞ وأﻋﻠﻰ ﻫـﻢ أﻛﺜـﺮ ﻗـﺪرة ﻋﻠـﻰ ﺗﻮﺟﻴـﻪ 
أﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ ﻣﻌﻘــﺪة ﻓﻤــﻦ ﻫــﻢ أﻛﺜــﺮ  ،اﻧﺘﻘــﺎدات ﳍــﺎ وﻋﻠﻴــﻪ ﺗــﻨﺨﻔﺾ اﺣﺘﻤــﺎﻻت ﻗﺒــﻮﳍﻢ ﳍــﺎ
" ﺎك ﺟـﻮﻳﺮﻣـ"وأﺷـﺎر  ،ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫـﻢ ﻧﻔﺴـﻬﻢ أﻛﺜـﺮ ﻗـﺪرة ﻋﻠـﻰ ﻓﻬﻤﻬـﺎ وﻋﻠﻴـﻪ ﻳﺮﺗﻔـﻊ اﺣﺘﻤـﺎﻻت ﻗﺒـﻮﳍﻢ ﳍـﺎ
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻌﻘـﺪة ﺑﺴـﺒﺐ ﻋـﺪم ﻓﻬﻤﻬـﻢ ﳍـﺎ، ورﲟـﺎ ﳛـﺪث  ﻧﻪ رﲟﺎ ﳛﺪث أن ﻳﺮﻓﺾ ﻣﻦ ﻫﻢ أﻗﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔإﱃ أ
ن اﻟﱰﻛﻴـﺰ ﻫﻨـﺎ ﻳﻘـﻊ ﻋﻠـﻰ ، وﳍـﺬا ﻓـﺈأن ﻳﺮﻓﺾ ﻣﻦ ﻫﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ذاUـﺎ ﺑﺴـﺒﺐ ﻓﻬﻤﻬـﻢ اﻟـﺪﻗﻴﻖ
ﻣـﻦ اﳌﻌﺮﻓـﺔ ن اﻻﻗﺘﻨﺎع ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ ﻧﺼـﻴﺐ ﻣـﻦ ﻛﺎﻧـﺖ ﻟـﺪﻳﻬﻢ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻮﺳـﻄﺔ أو أﻗـﻞ أ
ﰲ ﺗﻐﻴﲑ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﲬﺲ ﻣﺮاﺣﻞ ﳌﻌﺎﳉـﺔ  "ﻣﺎك ﺟﻮﻳﺮ"واﻟﺬﻛﺎء وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬات وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ 
ﻓﻴﻤـﺎ ﺑﻌـﺪ ﻟﺘﻀـﻢ وﺗﻄـﻮرت اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ  (اﻟﺴـﻠﻮك و اﻻﺣﺘﻔـﺎظ  ،اﻟﻘﺒـﻮل ،اﻟﻔﻬـﻢ ،اﻻﻧﺘﺒـﺎﻩ )اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻫﻲ: 
ﺎﻩ ﳍـﺎ أوﻻ وﻫـﻮ أن اﻗﺘﻨـﺎع ﺷـﺨﺺ ﻣـﺎ ﺑﺮﺳـﺎﻟﺔ ﻣـﺎ ﻳﺘﻄﻠـﺐ اﻻﻧﺘﺒـ "ﻣﺎك ﺟـﻮﻳﺮ"ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺮى  (21)
ﺚ ﻳﻌـﱪ و اﻟـﺮﻓﺾ ﺣﻴـﻠـﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ وﻫـﻮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴـﺔ اﻟﻘﺒـﻮل أﺮﻳﻖ ﻟﻠﻔﻬﻢ وﻫﻮ ﻣـﺎ ﻳﻘﺮﺑﻨـﺎ ﻣـﻦ اﳌﺮﺣﻣﺎ ﳝﻬﺪ اﻟﻄ
ن اﺣﺘﻔﻆ اﻟﻔﺮد ﺬا اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻓﻘﺪ ﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬا ، وإذا ﺣﺪث أاﲡﺎﻫﺎت اﻟﻔﺮداﻟﻘﺒﻮل ﻋﻦ ﺣﺪوث ﺗﻐﲑ ﰲ 
" ﺳــﺒﺐ ﻓﺸــﻞ ﻣــﺎك ﺟــﻮﻳﺮ"ﻣﺴــﺘﻘﺒﻼ ﰲ ﺳــﻠﻮﻛﻪ وﻫــﺬا ﻣــﺎ ﻳﺮﻳــﺪﻩ ﺑﺎﻟﻀــﺒﻂ ﻣﺼــﺪر اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ ﻛﻤــﺎ ﻳﻮﺿــﺢ 
ن ﺗــﺘﻤﻜﻦ اﳊﻤــﻼت ﻣــﻦ ﻤﺔ ﻣــﻦ ﲢﻘﻴــﻖ اﻟﺘــﺄﺛﲑ اﳌﺮﺟــﻮ ﻣﻨﻬــﺎ، ﻓــﻼ ﻳﻜﻔــﻲ أﻋﻼﻣﻴــﺔ اﻟﻀــﺨاﳊﻤــﻼت اﻹ
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ﻣـﺎ ﻳﺴـﺘﺘﺒﻊ ﺑﺎﻟﻀـﺮورة ﺑﻘﻴـﺔ ن ﺗﺼـﻞ ﺑﺎﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﺮﺳـﺎﻟﺔ إﱃ ﻣﺮﺣﻠـﺔ اﻟﻔﻬـﻢ وﻫـﻮ ﻧﺘﺒـﺎﻩ ﺑـﻞ ﻻﺑـﺪ أﻟﻔـﺖ اﻻ
وﺻـﻔﺎ ﺑﺴـﻴﻄﺎ  "ﻣـﺎك ﺟـﻮﻳﺮ"ﻮرﻫـﺎ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ اﻻﲡﺎﻫـﺎت اﻟـﱵ ﻃﺮﻳﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻈوﺗﻘﺪم ﻧاﳌﺮاﺣﻞ، 
ﻌﺠـﺰ ، وﻣـﻊ ذﻟـﻚ ﻓـﺈن ﻫـﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ ﺗأي ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﺗﺼـﺎلوأﳘﻴﺘﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻗﻨـﺎع ﺣﻘﻴﻘـﻲ ﰲ  رﻏﻢ ﻓﺎﺋﺪﺗﻪ
ﻓﻤﻦ اﳌﻔﱰض أن ﺗﻘﺪم اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﻔﺴﲑا ﻣﻘﻨﻌـﺎ  ،ﻋﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻔﺴﲑ ﻣﻘﻨﻊ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺣﺪوث اﻟﺘﻐﻴﲑ اﳊﻘﻴﻘﻲ
ﻣﺎك "وﻳﺒﺪو أن ﻧﻈﺮﻳﺔ  ،ﳛﻘﻖ ﻗﺒﻮل اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ اﶈﻮرﻳﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ وﻫﻲ ﻣﺎ اﻟﺬي ﳚﻠﺐ أو
ﺗﻠﻤـﺢ أو ﺗﺸـﲑ إﱃ  أن اﻟﻘﺒـﻮل ﳛـﺪث ﺑﻔﻌـﻞ ﻓﻬـﻢ اﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ ﺑﺪرﺟـﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟـﺔ أو ﻛﺎﻓﻴـﺔ ﳌﻀـﻤﻮن  "ﺟﻮﻳﺮ
ن اﳌﻬــﻢ ﰲ ﻮذج اﻻﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴــﺔ ﺣﻴــﺚ ﻳــﺮى أﳕــﰲ  "ﺟﺮﻳﻨﻮوﻟــﺪ"وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﺣــﺎول ﺗﻘﺪﳝــﻪ  ،اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ
، ﺣﻴـﺚ ﺎ ﻛﻴـﻒ ﻳﻜـﻮن رد ﻓﻌـﻞ اﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ ﳍـﺎ ﻣﻌﺮﻓﻴـﺎﻟﺔ وإﳕـﺗﻐﻴﲑ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻟـﻴﺲ ﻣﻀـﻤﻮن اﻟﺮﺳـﺎ ﻗﻀﻴﺔ
ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣــﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇــﺎ ﻟﻜﻴﻔﻴــﺔ اﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻔــﺮد ﳓــﻮ ﻣﻀــﻤﻮن اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ وﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧــﺖ  ﻳــﺮى
ﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ وﻣﺎ ﻧﻮع اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺗ ،ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ذﻛﻴﺔ وﺣﻴﻮﻳﺔ وﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﳌﻀﻤﻮن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﰲ ﳕــﻮذج اﻻﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ  "ﺟﺮﻳﻨﻮوﻟــﺪ"اﻻﻫﺘﻤــﺎم اﻟــﱵ أﺑــﺪاﻫﺎ  ن درﺟــﺔوﻳﺒــﺪو أ؟ ﻫــﻞ ﻫــﻲ إﳚﺎﺑﻴــﺔ أم ﺳــﻠﺒﻴﺔ
ﻔـﺮد ﺑﻌـﺪ ﺗﻠﻘـﻲ ﻣﻀـﻤﻮن اﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ ﲟـﺎ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴـﺔ أﻳﻀـﺎ ﻟﺘﱪﻳـﺮ ﺗﻐﻴـﲑ اﲡﺎﻫـﺎت اﻟ
ذﻟــﻚ أن اﻟﻨــﺎس ﻏﺎﻟﺒــﺎ ﻣــﺎ ﳜﺘﺼــﺮون  ،ن ﻫــﺬا ﻗــﺪ ﻻ ﻳﻜــﻮن ﺷــﺮﻃﺎ ﳏﻮرﻳــﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺗﻐﻴــﲑ اﻻﲡﺎﻫــﺎتأ
وﺳـﻠﻮﻛﻬﻢ دون ﻣﻌﺎﳉـﺔ ﻣﻨﻈﻤـﺔ ﻟﻜـﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت  ﻣﻬﻤـﺔ أو ﻳﻐـﲑون اﲡﺎﻫـﺎUﻢاﻟﻄﺮﻳﻖ وﻳﺘﺨـﺬون ﻗـﺮارات 
ﻓﺎﻟﻨــﺎس ﻳﻘﺒﻠــﻮن اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ ﻟــﻴﺲ ﻷhـــﻢ ﻓﺤﺼــﻮﻫﺎ ﻋﻠــﻰ ﳓــﻮ ﺟﻴــﺪ وﻋﻤﻴــﻖ ﺑــﻞ ﻷhـــﺎ  ،ﻮاردةﻟــواﻷﻓﻜــﺎر ا
و ﲨﺎﻋـﺔ ، أو ﻷن ﻣﺼـﺪرﻫﺎ ﻓـﺮدا ﻛـﺎن أﻮاﺋﻬﻢ وﺣﺎﺟـﺎUﻢﻔﻬﻤﻮﻫـﺎ ﺣﺴـﺐ أﻫـﻏﺎﻣﻀﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳـﺔ ﻟﻴ
اﳊـﺎﻻت ﻳﻜــﻮن وﰲ ﻣﺜـﻞ ﻫــﺬﻩ  ،ﺔ ﻣـﻦ اﻟﻘﻬــﺮ ﻋﻠـﻴﻬﻢ ﻟﺘﻌــﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫـﺎUﻢﻧـﺎل اﻋﺠـﺎﻢ أو ﺣﻈــﻲ ﺑﺪرﺟـ
ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻔـﺮد ﺣـﺎﻣﻼ ﳉﻤﻠـﺔ ﺳﻠﻮﺑﺎ ﻏﲑ ﻣﻨﻈﻢ وأﻗﺮب ﻣﺎ ﻳﻜﻮن إﱃ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ و اﻟﻨﺎس ﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﻮا أ
ﻻ ﻳﻐـﲑ ﺳـﻠﻮﻛﻪ ﻣﺜـﻞ أن ﻳﻜـﻮن اﻟﺸـﺨﺺ ﻣـﺪﺧﻨﺎ وﻣﻘﺘﻨﻌـﺎ ﲟﻀـﺎر  ﻮﻓﻜﺎر اﳌﺘﻀﺎرﺑﺔ ﻣﻊ ذﻟـﻚ ﻓﻬـﻣﻦ اﻷ
ﺚ ﻋﻠــﻰ أن اﻟﺘــﺪﺧﲔ ﻣﻀــﺮ ﺑﺎﻟﺼــﺤﺔ وﻳﺴــﺒﺐ اﻟﺴــﺮﻃﺎن ﻣــﻊ ذﻟــﻚ ﻻ اﻟﺘــﺪرﺧﲔ وﻣﻀــﻤﻮن رﺳــﺎﻟﺔ ﲢــ
    (843- 743ص ، 2102ﻛﻮﻟﻦ ﻓﺮﻳﺰر وآﺧﺮون ،  )ﻳﻘﻠﻊ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﲔ ﳊﺎﺟﺔ أﺧﺮى ﻻ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
إن ﳏﺎوﻟــﺔ ﺑﻠــﻮرة رؤﻳــﺔ ﺗﺴــﺘﺪﻣﺞ ﻛــﻞ اﳌﻨﻈــﻮرات اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻋــﻦ ﺗــﺄﺛﲑ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻻﺗﺼــﺎل ﲤــﺮ ﺣﺘﻤــﺎ 
ﺎع اﻟـﺬي ﺗﱰﻛـﻪ اﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ ذاUـﺎ ﰲ ﺳـﻠﻮك اﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﺣـﺎول  ﻋﱪ ﻓﻬﻢ ﻣﻌﻤﻖ ﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺘﺄﺛﲑ واﻻﻗﻨـ
ﺣﻴـﺚ اﻓﱰﺿـﺎ وﺟـﻮد ﻃـﺮﻳﻘﲔ ﺻـﻮب اﻻﻗﻨـﺎع وﳘـﺎ اﻟﻄﺮﻳـﻖ  ،اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ opissac & yttebﻛﻞ ﻣﻦ 
وﻳﺘﻀـــﻤﻦ اﻟﻄﺮﻳـــﻖ اﳌﺮﻛـــﺰي ﺗﻔﻜـــﲑا ﻋﻤﻴﻘـــﺎ ودﻗﻴﻘـــﺎ ﺑﺸـــﺄن ﻣﻀـــﻤﻮن اﻟﺮﺳـــﺎﻟﺔ  ،اﳌﺮﻛﺰﻳـــﺔ واﻟﻄﺮﻳـــﻖ اﳉﺎﻧﺒﻴـــﺔ
اﳌﻘــﺎﻻت اﳌﻜﺘﻮﺑــﺔ اﻟــﱵ ﺗﺘﻄﻠـــﺐ ﺗﺮﻛﻴــﺰ اﻻﻧﺘﺒــﺎﻩ ﻟﻔﻬﻤﻬــﺎ واﻟﺘﻔﻜـــﲑ وﻳــﺮﺗﺒﻂ ﻫــﺬا اﻷﺳــﻠﻮب ﺑﺎﻟﻨﺸـــﺮات و 
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ﻋﻼﻧﺎت اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟـﱵ ﺗﺴـﻠﻚ ﺪ ﻻ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻣﻊ أﻏﻠﺐ إوﻗ ،(ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﻛﺰي )ﲟﻀﻤﻮhﺎ 
ﻞ دون ﳚـﺎﰊ وﺗﺼـﻧﺘﺒـﺎﻩ وﺗﻜـﻮﻳﻦ اﻧﻄﺒـﺎع إﻓﻬﻲ ﲤﻴﻞ إﱃ ﺧﻄﻒ اﻻ ،اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻵﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﳉﺎﻧﱯ
ﻌﺘﻤــﺪ أﺳــﺎﻟﻴﺐ وأدوات ﺑﺴــﻴﻄﺔ وﺳــﻬﻠﺔ ﺗﺴــﺘﻬﺪف اﻟﺘــﺄﺛﻴﲑ ﰲ دواﻓــﻊ ﻴــﺚ ﺗﻋﻨــﺎء إﱃ ﻋﻘــﻞ اﳌﺸــﺎﻫﺪ ﺣ
ﺳـﻬﺎب اﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ ﻻﺑـﺪ ﻣـﻦ ﻣﻌﺮﻓـﺔ اﺣﺘﻤـﺎﻻت إﺴـﻠﻚ ، وﳌﻌﺮﻓـﺔ أي ﻃﺮﻳـﻖ ﳚـﺐ أن ﺗاﻹﻧﺴـﺎن واﻧﻔﻌﺎﻻﺗـﻪ
ﺳـﻬﺎب ﻣﺴـﺘﻘﺒﻞ  ﺑﻌﺾ اﳌﺮاﺟﻊ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ "اﺣﺘﻤﺎﻻت إﻟﺬﻟﻚ ﲰﻴﺖ ﰲ ،ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻀﻤﻮhﺎ
ﺗﺴـــﻠﻚ اﻟﻄﺮﻳـــﻖ  نﲑا ﻓـــﺈن اﳌﻨﺎﻗﺸــﺔ ﺳـــﺘﻜﻮن دﻗﻴﻘـــﺔ وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﳚـــﺐ أﺳــﻬﺎب ﻛﺜـــﻓـــﺈذا ﻛـــﺎن اﻹاﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ" 
 ،اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ ﺗﺴــﲑ ﰲ اﻟﻄﺮﻳــﻖ اﳉــﺎﻧﱯ ، أﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧــﺖ ﲪــﻼت اﻹﺳــﻬﺎب ﺿــﺌﻴﻠﺔ ﻓﻬــﺬا ﻳﻌــﲏ أناﳌﺮﻛــﺰي
وﲢﺘﺎج اﻟﻄﺮﻳﻖ اﳌﺮﻛﺰي إﱃ أن ﲤﺘﻠﻚ اﻟﻘﺪرة واﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻣﺼﻤﻮن اﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ ﺑﻌﻨﺎﻳـﺔ واﻧﺘﺒـﺎﻩ ﻟﺘﻔﺎﺻـﻴﻞ 
ﺣﺘﻤــــﺎﻻت وﳍــــﺬا ﻻﺑـــﺪ أن ﻳﻜــــﻮن ﻣﻀــــﻤﻮن اﻟﺮﺳـــﺎﻟﺔ ﳏﻜــــﻢ اﻟﺒﻨــــﺎء واﳌﻨﻄـــﻖ أﻣــــﺎ ا ،اﻷﻓﻜـــﺎر واﳊﺠــــﺞ
ن اﻟﻔــــﺮد اﳌﺴــــﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﺮﺳــــﺎﻟﺔ ﻳﻔﺘﻘــــﺪ اﻟﻘــــﺪرة واﻟﺪاﻓﻌﻴــــﺔ ﳌﻌﺎﳉــــﺔ ﻣﻀــــﻤﻮن اﻻﺳــــﻬﺎب اﳌﻨﺨﻔﻀــــﺔ ﻓﺘﻌــــﲏ أ
ن ﻳﻜﻮن ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺴـﻴﻄﺎ وﺳـﻬﻼ وﻳﻌﺘﻤـﺪ ﻋﻠـﻰ ﻋﻮاﻣـﻞ اﳉـﺬب وﲢﻔﻴـﺰ ﻨﺒﻐﻲ أﻋﻠﻴﻪ ﻳو  ،اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ت وﳑـﺎ ﲡـﺐ ﻣﻼﺣﻈﺘـﻪ أن ﻫـﺬﻳﻦ اﻟﻄـﺮﻳﻘﲔ ﻏـﲑ ﻣﺴـﺘﻘﻠﲔ ﺑﺎﻟﻀـﺮورة ﻣـﻦ ﺑﻌﻀـﻬﻤﺎ اﻟـﺪواﻓﻊ واﻻﻧﻔﻌـﺎﻻ
ﺧــﺮ ﺗﺆﻛــﺪ ﻧﺘــﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤــﻮث أن ﺗﻐﻴــﲑ اﻻﲡــﺎﻩ اﻟﻨــﺎﺟﻢ ﻋــﻦ ﻣﻌﺎﳉــﺔ دﻗﻴﻘــﺔ وﺣــﺬرة ، ﻣــﻦ ﺟﺎﻧــﺐ آاﻟــﺒﻌﺾ
ﺜــﺮ دﳝﻮﻣــﺔ وأﺷــﺪ ﻣﻘﺎوﻣــﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴــﲑ ﻛﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ ﻣﱰاﺑﻄــﺔ وﻣﻮﺿــﻮﻋﻴﺔ ﻳﻜــﻮن أوذﻛﻴــﺔ ﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ ﲤــﺖ ﺻــﻴﺎﻏﺘﻬ
ﻄﺮﻳـﻖ اﳉــﺎﻧﱯ اﻟـﺬي ﻳﻌﺘﻤـﺪ ﻣﻌﺎﳉــﺔ ﺆ ﺑﺎﻟﺴـﻠﻮك ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑــﺎﻟﺘﻐﻴﲑات اﻟﻨﺎﲨـﺔ ﻋـﻦ اﻟﺑﻠـﻎ ﻗـﺪرة ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻨﺒــوأ
   (053ص ، 2102ﻛﻮﻟﻦ ﻓﺮﻳﺰر وآﺧﺮون ،  )  .ﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻷﻓﻜﺎر ﺑﺴﻴﻄﺔإ
اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﱵ ﺣﺎوﻟﺖ ﺗﻔﺴﲑ ﺗﻐﻴﲑ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻋﺘﻤـﺎدا ﻋﻠـﻰ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻻﺗﺼـﺎل ﻓﻴﺾ   ﻳﺘﻮﻗﻒﱂ
 ﰲ ﻣﻌﺎﳉــﺔ اﻟﺮﺳــﺎﺋﻞ ﲣﺘﻠــﻒ ﻋــﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ ﻧﻈﺮﻳــﺔ ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻃــﺮﻳﻘﺘﲔ  lla & nekiahcﻓﻘــﺪ ﻗــﺪم 
ﺔ ﳌﻌﺎﳉــﺔ رﺳــﺎﻟﺔ ﺗﻠﻘﺎﻫــﺎ ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﺒــﺪأ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻣﺆداﻫــﺎ أﻧــﻪ إذا ﻛــﺎن ﻣﺴــﺘﻘﺒﻞ اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ ﳝﺘﻠــﻚ دواﻓــﻊ ﻣﻨﺎﺳــﺒ
ﺘﻄﻠـﺐ ﻫـﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ ﻗـﺪرة وﻣﻌـﺎرف وﻣﻌﻠﻮﻣـﺎت ﻣﻌﻴﻨـﺔ إﺿـﺎﻓﺔ إﱃ ، وﺗﻞ إﱃ أﻋﻠـﻰﺑﺘﺤﻠﻴﻠﻬـﺎ ﻣـﻦ اﻷﺳـﻔ
ﻳﺮ ﻳﻨﻄﻠـﻖ ﻣـﻦ ﻧـﻪ ﻳﻨﺤـﻮ إﱃ ﻣﻌﺎﳉـﺔ اﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ ﺑﺄﺳـﻠﻮب ﻣﻐـﺎوإن ﻛـﺎن اﳌـﺮء ﻳﺘﺒـﻊ ﻣﺒـﺪأ اﳉﻬـﻞ ﻓﺈ ،اﻟﺪاﻓﻌﻴـﺔ
أن اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳﻔﻌﻠـﻪ اﳌـﺮء ﻏﺎﻟﺒـﺎ وﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴـﺔ إﻻ إذا ﻛﺎﻧـﺖ  أﻋﻠﻰ إﱃ أﺳﻔﻞ، وﻳﺒﺪو
وﳛــﺪث اﻟﺘــﻮازن ﺑــﲔ ﻣﺒــﺪأ اﻟﻌﺸــﻮاﺋﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈــﻴﻢ ﰲ  ،ﻟﺪﻳــﻪ داﻓﻌﻴــﺔ ﺗﻜﻔــﻲ ﻟﻠﺘﻔﻜــﲑ ﰲ ﻣﻮﺿــﻮع اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ
ﺣﻴـﺚ ﻳﺴـﺘﻤﺮ اﻟﻔــﺮد ﰲ إﺟـﺮاء ﻣﻌﺎﳉــﺔ ﻣﻨﻈﻤـﺔ ﻟﻠﺮﺳــﺎﻟﺔ إﱃ أن  ،ﺪأ اﻟﻜﻔﺎﻳــﺔﻣﻌﺎﳉـﺔ اﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ ﺑﻮاﺳــﻄﺔ ﻣﺒـ
ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻷﺧﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﺜﻘـﺔ  ،ﻳﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺛﻘﺘﻪ ﲟﻀﻤﻮhﺎ ﺗﻌﺎدل ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻄﻠﻮب
ﰲ ﻓﻴﺴــﻌﻰ اﻟﻔــﺮد إﱃ اﻟﺘﻐﻠــﺐ اﻟﻔﻌﻠﻴــﺔ ﰲ اﻟﻘــﺮار ﻓــﺈن ﺣﺎﻟــﺔ ﺗﻨﺸــﺄ ﻟــﺪى اﻟﻔــﺮد ﲤﺎﺛــﻞ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺘﻨــﺎﻓﺮ اﳌﻌــﺮ 
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ﻳﻀــﻴﻒ أﺻــﺤﺎب اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ أن ﻣــﺎ ﻳــﺪﻓﻊ اﻟﻔــﺮد إﱃ ﻣﻌﺎﳉــﺔ اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ ﻟــﻴﺲ ﺟﻮاﻧــﺐ اﻟﺼــﺤﺔ  ، ﻛﻤــﺎﻋﻠﻴﻬــﺎ
  واﳋﻄﺄ اﳌﻮﺟﻮد ﰲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﳕﺎ ﻫﻮ ﻋﻮاﻣﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺌﺎت:
  .اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺬات وﺻﻮرة اﻟﺬات اﻟﺮاﻫﻨﺔ .1
  .ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻧﻄﺒﺎع ﻣﻌﲔ ﻋﻦ اﻟﺬات ﻟﺪى اﻵﺧﺮ .2
 .ﻘﻂﺗﻜﻮﻳﻦ اﻧﻄﺒﺎع ﺧﺎص ﰲ ذﻟﻚ اﳌﻮﻗﻒ ﻓ .3
 (153ص ، 2102ﻛﻮﻟﻦ ﻓﺮﻳﺰر وآﺧﺮون ،                                                                      )
  ﻃﺮق وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت: .3.3
اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﲟﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻋﺮص وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱵ ﻋﻜﻒ أﺻﺤﺎﺎ ﻋﻠـﻰ ﻳﻜﺸﻒ 
ﺬي ﺣﻈــﻲ ﺑــﻪ ﻣﻮﺿــﻮع ﺗﻌــﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫــﺎت ﻗﻴــﺎس دراﺳــﺔ ﻣﺒﺤــﺚ ﺗﻌــﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫــﺎت ﺣﻴــﺰ اﻻﻫﺘﻤــﺎم اﻟــ
وﻫـﻮ اﻫﺘﻤـﺎم ﻳﺮﺳـﻢ ﻣﻨﺤـﻰ اﻟﺴـﲑورة اﻟﺘﺎرﳜﻴـﺔ ﻟﻠﺒﺤـﺚ ﰲ ﻣﻔﻬـﻮم  -اﳌﻔﻬـﻮم واﻟﻘﻴـﺎس -ﲟﺒﺎﺣـﺚ أﺧـﺮى 
ﻏــﻢ أﳘﻴــﺔ ﻫــﺬا اﻟﻌﺎﻣــﻞ ﰲ اﻻﲡﺎﻫــﺎت اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ واﻻﳓﻴــﺎز ﳓــﻮ اﳌﻨﻈــﻮر اﻟﺘﻄﺒﻴﻘــﻲ ﻟﻠﻌﻠــﻮم ﺑــﺪل اﻟﺘﻨﻈــﲑ ر 
اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ ﺗﻌــﺪدت اﻷﺳــﺎﻟﻴﺐ اﳌﺴــﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺎﻫــﺎت ﻓﺒﻘــﺪر ﺗﻌــﺪد ﻧﻈﺮﻳــﺎت ﺗﻌــﺪﻳﻞ اﻻﲡ ،ولﺗﺸــﻜﻴﻞ اﻷ
ذﻟﻚ واﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﲨﻴﻌﺎ ﳉﻬﺔ اﻟﺘﻌﺪد ﲝﺴﺐ ﺗﻨﻮع ﻣﻨﻄﻠﻘﺎUﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﳉﻬﺔ ﺗـﺪاﺧﻠﻬﺎ ﻟـﺬﻟﻚ 
اﳋـــﱪة اﳌﺒﺎﺷـــﺮة  .2 اﻟﺘﻌﺮﻳـــﻒ ﲟﻮﺿـــﻮع اﻻﲡـــﺎﻩ .1 :ﺳـــﻴﻨﺘﻈﻢ اﻟﻌـــﺮض ﺿـــﻤﻦ ﻓﺌـــﺎت رﺋﻴﺴـــﻴﺔ ﺛـــﻼث ﻫـــﻲ
ﺌـــﺎت ﳐﺘﻠـــﻒ أﺳـــﺎﻟﻴﺐ اﻻﺗﺼـــﺎل اﻟﻔﺪرج ﲢـــﺖ ﻫـــﺬﻩ ، وﳝﻜـــﻦ أن ﻧـــﻗـــﺮار اﳉﻤﺎﻋـــﺔ .3ﲟﻮﺿـــﻮع اﻻﲡـــﺎﻩ 
، وﳐﺘﻠــــﻒ اﻟﻮﺳــــﺎﺋﻂ اﻻﻋﻼﻣﻴــــﺔ  ﻣــــﻦ ﳏﺎﺿــــﺮات وﻧــــﺪوات وﺑــــﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴــــﺔ وﺗﺜﻘﻴﻔﻴــــﺔ وﺗﻨﻤﻮﻳــــﺔ اﳉﻤﻌــــﻲ
ذاﻋــﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳــﻮن واﻟﺴــﻴﻨﻤﺎ واﻟﺼــﺤﺎﻓﺔ واﳌﻜﺘﺒــﺎت ﻛﻤــﺎ ﳝﻜــﻦ أن ﻧــﺪرج ﻋــﺪدا ﻣــﻦ ﺗﻘﻨﻴــﺎت ﺗﻌــﺪﻳﻞ ﻛﺎﻹ
ﻗﻴﺎﺳـﺎ ﻋﻠـﻰ   -ﺗﻌـﺪﻳﻞ اﻻﲡـﺎﻩ–ﻴـﺔ ﻫـﺬا اﻟﻌﻨﺼـﺮ ﳘ، وﺑـﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ أاﻟﺴﻠﻮك وﳐﺘﻠﻒ ﺻـﻮر ﺗـﺄﺛﲑ اﳉﻤﺎﻋـﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻦ ﻣﺼﺎرد اﻳﻼء ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﺑـﻪ ﲤﻬﻴـﺪا ﻟﺮﺳـﻢ  اﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻋﺘﻤﺎد
ﻣـﺎ ﺗﻘـﺪم وﻗﻴﺎﺳـﺎ ﻋﻠـﻰ  ،ﻣﺔ اﳌﺮورﻳـﺔﻣﻌﺎﱂ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح ﻟﺘﻌـﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫـﺎت ﺳـﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒـﺎت ﳓـﻮ اﻟﺴـﻼ
ﲡـــﺎﻩ ﳓـــﻮ ﻣﻮﺿـــﻮع ﻣـــﺎ ﻳﺘﻄﻠـــﺐ أول ﻣـــﺎ ﻳﺘﻄﻠـــﺐ ﻣﻌﺮﻓـــﺔ ـــﺬا و ﺗﻌـــﺪﻳﻞ اﻓـــﺈن ﻣـــﻦ اﻟﻮاﺿـــﺢ أن ﺗﻜـــﻮﻳﻦ أ
اﳌﻮﺿﻮع وأن ﺗﻐﻴﲑ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻐﻴﲑ ﻛﻤﻲ أو ﻧﻮﻋﻲ ﰲ ﻫـﺬﻩ اﳌﻌﺮﻓـﺔ ﻓﻤـﻦ اﳌﻨﺎﺳـﺐ أن 
اﻟﻔﺌـﺎت اﻟـﺜﻼث اﻟـﱵ ﺳـﺒﻖ اﻋﺘﻤـﺎدا ﻋﻠـﻰ  ( 9891ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻠﻴﻜﺔ،)  ﻳﻨﺘﻈﻢ اﻟﻌﺮض وﻓﻖ اﳌﻨﺤﻰ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ
ر أﺧــﺮى وﻻ ﲢﻴــﺪ ﻋــﻦ اﻟﺘﺼــﻨﻴﻒ اﳌــﺬﻛﻮر ﲟــﺎ أن اﳌﻨﻄﻠــﻖ ﻳﻌﺘﻤــﺪ ذﻛﺮﻫــﺎ وﻫــﻮ ﻣﻀــﻤﻮن ﺗﻌﻀــﺪﻩ ﻣﺼــﺎد
ﻋﻠـــﻰ "ﺑﺮﻧـــﺎﻣﺞ ﺟﺎﻣﻌـــﺔ ﻳﻴـــﻞ ﰲ ﲝـــﻮث اﻻﺗﺼـــﺎل وﻫـــﻮ ﻻ ﻳﺸـــﻜﻞ ﻧﻈﺮﻳـــﺔ ﻟﻜﻨـــﻪ ﺳـــﺆال ﻗﺪﻣـــﻪ ﻻﺳـــﻮﻳﻞ 
ﻣـﻦ ﻳﻘـﻮل؟ ﻣـﺎذا ﻳﻘـﻮل؟ ﻋـﻦ أي ﻃﺮﻳـﻖ ؟ ﺑـﺄي أﺳـﻠﻮب؟ وﺑـﺄي ﺗـﺄﺛﲑ؟ إذ ﻳﻠﺨـﺺ ﻫـﺬا   "llewssaL
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 ( 08- 23، ص ص 9891ﻟــﻮﻳﺲ ﻣﻠﻴﻜــﺔ،)  اﳌﻴــﺪان.اﻟــﱵ ﴰﻠﺘﻬــﺎ اﻟﺒﺤــﻮث ﰲ  اﻟﺴــﺆال أﻫــﻢ اﳌﻮﺿــﻮﻋﺎت
  اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﲟﻮﺿﻮع اﻻﲡﺎﻩ: اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻗﻨﺎع . 3.3.1
أن أي ﳏﺎوﻟــﺔ ﻟﻼﻗﻨـﺎع وﺗﻌــﺪﻳﻞ اﻻﲡـﺎﻩ أو اﻟﺘـﺄﺛﲑ ﰲ اﻟﻐــﲑ ﲤـﺮ ﺣﺘﻤــﺎ ﻋـﱪ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻣـﻦ اﻟﻮاﺿـﺢ 
ﰲ اﻟﻮﺟﻬـﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑـﺔ  ﻏﲑ أن ﳎﺮد اﳌﻌﺮﻓـﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿـﻮع ﻻ ﻳﻌـﲏ اﻛﺘﺴـﺎب اﻻﲡـﺎﻩ ﳓـﻮﻩ ،اﻻﺗﺼﺎل اﻻﻗﻨﺎﻋﻲ
  ﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﳒﺎﻋﺔ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب" ﻋﻠﻰ أﻻﺳﻮﻳﻞ"ﻟﺬا ﺳﻴﻨﺘﻈﻢ اﻟﻌﺮض ﲢﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﳕﻮذج 
 : rotacinummoCاﳌﺼﺪر   .أ
ﻓﺘﻨﺴـــﺐ إﻟﻴـــﻪ ﲨﻠـــﺔ ﻣـــﻦ  ،ﺗﺘﻨـــﺎول اﻟﺒﺤـــﻮث ﺧﺼـــﺎﺋﺺ ﻫـــﺬا اﳌﺼـــﺪر ودورﻩ وﻣﻜﺎﻧﺘـــﻪ ﰲ اoﺘﻤـــﻊ
اﳌﺘﻠﻘــﻲ أو  اﳉﻤﻬــﻮرﻒ ﺗــﺄﺛﲑ اﳉﺎذﺑﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ وﻳﺘﻮﻗــ ،اﳋﺼــﺎﺋﺺ ﻛﺎﳌﺼــﺪاﻗﻴﺔ اﳉﺎذﺑﻴــﺔ واﻟﻘــﻮة واﻟﺴــﻴﻄﺮة
ﻓﻘـﺪ  ،ﻛﻤـﺎ أن ﻫﻨـﺎك ﻋـﺎﻣﻼ آﺧـﺮ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﱃ اﳉﺎذﺑﻴـﺔ ﻫـﻮ ﻋﺎﻣـﻞ اﳋـﱪة  ،اﳌﻮﻗـﻒ اﻟـﺬي ﻳﺘﻔﺎﻋـﻞ ﻓﻴـﻪ
  (002، ص2991)ﻋﺒـﺪ اﻟﻠﻄﻴـﻒ ﺧﻠﻴﻔـﺔ،  ،ﻳﻜﻮن ﺟﺬاﺑﺎ وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻏﲑ ﻛﺎف ﻣﻦ اﳋﱪة ﻓﻴﻘـﻞ ﺗـﺄﺛﲑﻩ
ﺘﻠـﻒ ﰲ اﳌﺄﻟﻮف ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﻫﻮ ذﻟـﻚ اﻟـﺬي ﻻ ﳜوﻗﺪ ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺒﺤﻮث أن ﻣﺼﺪر اﻻﺗﺼﺎل اﶈﺒﻮب و 
وﻟﻜــﻦ وﺟــﺪ أﻳﻀــﺎ أن اﳌﺼــﺪر ﻏــﲑ  ،ﻛﺜــﺮ ﻗــﺪرة ﻋﻠــﻰ إﺣــﺪاث اﻟﺘﻐﻴــﲑﻣﻈﻬــﺮﻩ ﻋــﻦ اﳉﻤﻬــﻮر ﻟﻴﻜــﻮن أ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻘـﺪار  ،اﻟﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﳉﻤﻬﻮر ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﰲ اﻻﻗﻨﺎع ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﳊﻘﺎﺋﻖ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
ن اﳌﺼـﺎدر ذات اﳉﺎذﺑﻴـﺔ ، ﻛﻤﺎ ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺒﺤﻮث أﺎﻫﺎتﺗﺄﺛﲑ اﳌﺼﺪر اﻟﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﳉﻤﻬﻮر ﰲ ﺗﻐﻴﲑ اﻻﲡ
، ﻛﻤـﺎ اﻗﻨﺎﻋﺎ ﰲ اﻷﻣﻮر اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻄﻮر واﳌﺴـﺎﺣﻴﻖاﻷﻋﻠﻰ واﳌﻠﺒﺲ اﻷﻧﻴﻖ ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮإﺴﻤﻴﺔ اﳉ
اﻟﻌـﺎﻃﻔﻲ ووﺿـﻮح اﻟﺘﺨﺼـﺺ ﰲ ﻣﻮﺿـﻮع اﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ ﺪث وأﺳـﻠﻮﺑﻪ ن ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺘﺤـوﺟﺪ أ
ﻌﻮاﻣــﻞ اﻟــﱵ ﺗﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ ﻣﻘــﺪار اﻟﺜﻘــﺔ ﰲ ﺻــﺎﺣﺐ اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ واﳌــﺪى اﳌﺴــﺘﺨﺪم ﻣــﻦ اﳌﻔــﺮدات ﻛﻠﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻟ
ﺗﻘﻞ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻪ ﺗﺰﻳﺪ درﺟﺔ ﻗﺪرﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﺬي ن اﳌﺼﺪر ، وﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺤﻮث أﺷﺎرت إﱃ أوﻣﻀﻤﻮhﺎ
وﻗـﺪ  ،اﳌﺼـﺪاﻗﻴﺔ ﺑﻌـﺪ زﻣـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﺔ اﻟﻨﺴـﻴﺎنﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﺑﻌﺪ ﻣﺪة ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﻞ ﺗﺄﺛﲑ اﳌﺼﺪر اﳌﺮﺗﻔـﻊ 
ن اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻳـﺰداد ﺣﻴﻨﻤـﺎ ﻳﻨـﺎم اﻟﻔـﺮد ﻋﻠـﻰ أي أ tceffe repeels" ﲰﻴﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ب "اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﻨﺎﺋﻢ
وﻳﻔﺴـــﺮ ذﻟـــﻚ ﻋﻠـــﻰ أﺳـــﺎس أن اﻟﻔـــﺮد ﰲ اﻟﺒﺪاﻳـــﺔ ﻳﺴـــﻘﻂ اﻟﺮﺳـــﺎﻟﺔ ﻷhـــﺎ ﺻـــﺎدرة ﻋـــﻦ ﻣﺼـــﺪر  ،اﻟﺮﺳـــﺎﻟﺔ
وﻣـﻦ اﳌﻬـﻢ ﰲ ﲢﻠﻴﻠﻨـﺎ  ،ﻣﻨﺨﻔﺾ اﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﺑﻌـﺪ ﻓـﱰة ﻳﻨﺴـﻰ اﳌﺼـﺪر وﻻ ﻳـﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨـﻪ وﺑـﲔ اﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ
ﻨـﺪ ﻧﻘـﻞ ﲨﻠـﺔ ﻣـﻦ اﻷﻓﻜـﺎر اﻟـﱵ ﻣـﻦ ﺷـﺄhﺎ ﺗﻌـﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫـﺎت أن ﳕﻴـﺰ ﺑـﲔ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺼﺪر ﻋ
وﳘــﺎ ﳜﺘﻠﻔــﺎن ﻋــﻦ دور "اﳌــﺆﺛﺮ  erttemsnart "ﻧﺎﻗــﻞ اﻟﻔﻜــﺮة"و rotanigroدورﻳــﻦ "ﻣﺒﺘﻜــﺮ اﻟﻔﻜــﺮة" 
  ( 73، ص 2ج 9891ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻠﻴﻜﺔ،)  repeek etagوﻛﺬﻟﻚ ﺣﺎرس اﻟﺒﻮاﺑﺔ  laitneilfniاﻟﻔﻌﺎل" 
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  egassemاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ:  .ب
 ،اﻟــﱵ ﲡﻌﻠﻬــﺎ ﻣــﺆﺛﺮة وﻓﻌﺎﻟــﺔ أن ﺗﺘﺴــﻢ ﺑﺎﻟﻮﺿــﻮح وﻻ ﺗﺜــﲑ اﳋــﻮف ﺑﺪرﺟــﺔ ﻛﺒــﲑةﺼــﺎﺋﺺ ﻣــﻦ اﳋ
 ،ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻨﺤﻨﻴﺔ ﺑـﲔ درﺟـﺔ اﻟﺘﺨﻮﻳـﻒ وﺑـﲔ ﺣـﺮص اﻟﻔـﺮد ﻋﻠـﻰ اﻻﻣﺘﺜـﺎل ﳌﻀـﻤﻮن اﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ
، وﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ ﺗﻘــﺪﱘ اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ ﺎ ﻣــﻦ اﻟﺘﺨﻮﻳــﻒ ﻳﺼــﺎﺣﺒﻬﺎ ﺗــﺄﺛﲑ ﺿــﺌﻴﻞﻓﺎﻟﺪرﺟــﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌــﺔ أو اﳌﻨﺨﻔﻀــﺔ ﲤﺎﻣــ
وﻳﺘﻮﻗﻒ ذﻟﻚ ﻋﻠـﻰ ﻃﺒﻴﻌـﺔ اﳌﻮﺿـﻮع وﻧـﻮع  ،ﻓﻬﻞ ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ اﳌﻌﺎرف أم اﻟﻮﺟﺪان أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ
ﻟﺪراﺳـــﺔ ﻣﻀـــﻤﻮن اﻟﺮﺳـــﺎﻟﺔ وﻟﻐﺘﻬـــﺎ وﻣﻨﻄﻘﻬـــﺎ وأﺳـــﻠﻮﺎ وﻳﺴـــﺘﻌﺎن ﺑﺄﺳـــﻠﻮب ﲢﻠﻴـــﻞ اﶈﺘـــﻮى  ،اﳉﻤﻬـــﻮر
ﺿــﺢ اﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ أن ﺗﻜــﺮار اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ ﻳﺰﻳــﺪ ﰲ ﺗﺄﺛﲑﻫــﺎ ﻮ وﺗ ،وﺗﺴﻠﺴــﻞ اﻷﻓﻜــﺎر واﳊﺠــﺞ ﰲ ﺗﻘــﺪﱘ اﳌﻮﺿــﻮع
إذا ﻛــﺎن ﻣﻮﺿــﻮع  ﻪأﻧــ "ﺷــﻴﻜﻦ"وﻗــﺪ ﺳــﺒﻘﺖ اﻹﺷــﺎرة ﰲ ﻧﻈﺮﻳــﺔ  ،ﻛﺎﻧــﺖ ﻣﻌﻤﻘــﺔ ﻧﻮﻋــﺎ ﻣــﺎﺧﺎﺻــﺔ إذا  
أﻣـﺎ إذا ﻛـﺎن اﳌﻮﺿـﻮع ﺳـﻄﺤﻴﺎ ﻓـﺈن  ،اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻓـﺈن اﳉﻤﻬـﻮر ﻳﻜـﻮن أﻛﺜـﺮ ﺗـﺄﺛﺮا ﺑـﺎﳊﺠﺞ اﳌﻌﺮوﺿـﺔ
وﻗـﺪ  ،اﳉﻤﻬﻮر ﻳﻜﻮن أﻗﻞ ﺗﺄﺛﺮا ﺑـﺎﳌﻨﻄﻖ وأﻛﺜـﺮ ﺗـﺄﺛﺮ ﺑﺎﳉﻮاﻧـﺐ اﳍﺎﻣﺸـﻴﺔ ﻣﺜـﻞ ﺟﺎذﺑﻴـﺔ ﻣﺼـﺪر اﻻﺗﺼـﺎل
وﻳﺘﻮﻗـﻒ ذﻟـﻚ أﻳﻀـﺎ ﻋﻠـﻰ  ،ﻃﺒﺔ اﻟﻌﻮاﻃﻒ واﻟﻮﺟﺪان أﺣﻴﺎﻧﺎ أﻛﺜـﺮ ﳑـﺎ ﲡـﺪي ﳐﺎﻃﺒـﺔ اﻟﻌﻘـﻮلﲡﺪي ﳐﺎ
ﺘﻨﺪ إﱃ ﺗﻌﻠﻤـﺎت رﻏﻢ أن أﺻﺤﺎب ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺆﻛـﺪون أن اﻟﻌﺼـﺎب ﻳﺴـ ،ﻧﻮع اﳌﻮﺿﻮع واﳉﻤﻬﻮر
ﻤﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ إن إﻣﺪاد اﻟﻌﺼﺎﰊ ﺑﻜﺘﺎب ﻳﺸﺮح ﻟﻪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺮض ﻗﺪ أو ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺘﻠﻌ
ﺮي ﻗﺪ ﻻ ﳚﺪي ﰲ ﳏﺎﺿﺮة ﰲ دﻳﻨﺎﻣﻴﺎت اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﻛﻤﺎ ﻧﻌﻠﻢ أن إﻟﻘﺎء   ،ﺪي ﰲ ﺗﻐﻴﲑ ﺳﻠﻮﻛﻪﻻ ﳚ
ﻓـﻼ ﻳﺴـﺘﻤﻊ ﻟﻠﻤﺤﺎﺿـﺮة وﻻ ﻳﻘـﺮأ اﳌـﺎدة اﳌﻄﺒﻮﻋـﺔ ﺣـﱴ إذا ﻣـﺎ أرﻏـﻢ ﻋﻠـﻰ ذﻟـﻚ ﻓﻘـﺪ  ،ﺗﻐﻴـﲑ اﻻﲡﺎﻫـﺎت
 ﻳﺴــﻲء ﻓﻬﻤﻬــﺎ وﳓــﻦ ﻧﻌﻠــﻢ ﻣــﻦ ﲡــﺎرب اﻟﺘــﺎرﻳﺦ أن إﺛــﺎرة اﻻﻧﻔﻌــﺎﻻت ﻗــﺪ أﺳــﻬﻤﺖ ﰲ دﻓــﻊ اﳉﻤﻬــﻮر
ﻟﺬا ﻓﻤﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﲟﺎ ﻛﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﻲ واﻻﻧﻔﻌـﺎﱄ وﻗـﺪ  ،أﺣﻴﺎﻧﺎ إﱃ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺳﻠﺒﻴﺔ
أوﺿﺢ ﻋﺪد ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﺴﻠﱯ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﳌﻮﺟـﻪ إﱃ ﺣﺮﻳـﺔ اﻟﺴـﻠﻮك ﰲ 
ﻩ اﻟﺴﺎﺋﺪ وﻳﻜـﻮن أﻛﺜـﺮ ﻓﺎﳌﺘﻠﻘﻲ ﺗﺸﺘﺪ رﻏﺒﺘﻪ ﰲ ﲰﺎع رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﺎدة ﻟﻼﲡﺎ ،ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻼﻗﺘﻨﺎع ﺎ إذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﻓﺮض ﺣﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﲰﺎﻋﻬﺎ وذﻟﻚ إﻻ إذا ﻛـﺎن ﻣﺼـﺪر ﻫـﺬا اﳊﻈـﺮ ذا 
ﻳﻦ ﺬﻛﻤـﺎ ﻳﺘﻮﻗـﻒ ﺗـﺄﺛﲑ اﻟﺘﺨﻮﻳـﻒ ﻋﻠـﻰ ﻧـﻮع اﳉﻤﻬـﻮر اﳌﺘﻠﻘـﻲ ﻓﺎﳌـﺪﺧﻨﻮن اﻟـ  ،ﺟﺎذﺑﻴـﺔ ﻛﺒـﲑة ﳍـﻢ وﺧﺒـﲑا
ﺪا ﻫﺬا اﻟﺼـﻨﻒ ﻓـﺈن اﻟﺮﺳـﺎﺋﻞ وﻋ ،ﻳﺸﺎﻫﺪون ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺮﺋﺔ ﻗﺪ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻟﻴﺄس وﻋﺪم اﻻﻛﱰاث
ﻧﺘـﺎﺋﺞ  وﺗـﻨﻘﺺ اﻟـﱵ ﺗﺘﻀـﻤﻦ اﻟﺘﺨﻮﻳـﻒ ﻳـﺮﺟﺢ أن ﺗﻜـﻮن أﻛﺜـﺮ ﺗـﺄﺛﲑا ﻣـﻦ اﻟﺮﺳـﺎﺋﻞ اﻟـﱵ ﺗﺘﻀـﻤﻦ اﳌﻨﻄـﻖ
وﻳﻔﺴﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﺘﺨﻮﻳﻒ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ رﻏﺒﺔ  ،اﻟﺒﺤﻮث ﰲ ﺗﻜﻨﻴﻜﺎت اﺳﺘﺜﺎرة اﻟﺬﻋﺮ
ﻣـــﻦ اﺳـــﺘﻌﺪاد اﳉﻤﻬـــﻮر ﻟﺘﻘﺒـــﻞ اﳉﻤﻬـــﻮر ﰲ اﻻﻧﺘﺒـــﺎﻩ ﻷن اﻟﺮﺳـــﺎﻟﺔ ﻣﻨﻔـــﺮة ﻟﻜﻨـــﻪ ﰲ اﻟﻮﻗـــﺖ ﻧﻔﺴـــﻪ ﻳﺰﻳـــﺪ 
ﺗﻮﺻـﻴﺎت اﳌـﺘﻜﻠﻢ ﲡﻨﺒـﺎ ﻟﻠﻌﻮاﻗـﺐ اﻟﻮﺧﻴﻤـﺔ اﻟـﱵ ﺗـﺬﻛﺮﻫﺎ اﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ وﻫـﻮ واﻗـﻊ اﳊـﺎل ﰲ ﻣﻮﺿـﻮع ﺣـﻮادث 
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ﻗﻨﺎﻋـﺎ ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﻔﻬﻮﻣﺔ واﳌﺒﺴـﻄﺔ أﻗـﻮى إأن ا "أﻟﻴﺲ أﳒﻠﻲ"ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﺗﺸﲑ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﲝﺎث  ،اﻟﺴﲑ
اﻟﺒﺴـﺎﻃﺔ إﱃ اﳊـﺪ اﻟـﺬي ﻻ ﳛـﺪث ﻣـﻦ اﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ ﻏـﲑ اﻟﻮاﺿـﺤﺔ واﳌﻌﻘـﺪة وﻟﻜـﻦ ﺷـﺮط أن ﺗﻜـﻮن درﺟـﺔ 
ﺗـــﺄﺛﲑا ﻋﻜﺴـــﻴﺎ أي ﺗﻐﻴـــﲑا ﰲ اﻻﲡـــﺎﻩ ﻋﻜـــﺲ اﻻﲡـــﺎﻩ اﳌﻘﺼـــﻮد ﻣﺜﻠﻤـــﺎ ﻫـــﻮ اﳊـــﺎل ﰲ اﻟﺸـــﺮوﺣﺎت اﻟـــﱵ 
أﺷﺎرت إﱃ أن اﻟﺸﻌﺎرات اﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﲔ واﻟﱵ ﺗﺆﻛﺪ ارﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺎﻟﺴﺮﻃﺎن ﺗﺆدي إﱃ ﻋﻜـﺲ اﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ 
واﳌـﻨﻈﻢ ﻋـﻦ اﻻﺗﺼـﺎل اﻟﻌـﺎرض ﻣﺜـﻞ  ﻣـﻦ ﺟﺎﻧـﺐ آﺧـﺮ ﳜﺘﻠـﻒ اﻻﺗﺼـﺎل اﻻﻗﻨـﺎﻋﻲ اﳌﻘﺼـﻮد ،اﳌﻘﺼـﻮدة
ﻮى ﺗـﺄﺛﲑا ﻣــﻦ اﻷول وﻣـﻦ اﳌﻔﻴـﺪ أن ﻧﻌــﺮج ، ﺣﻴـﺚ ﻳﻔــﱰض أن اﻟﺜـﺎﱐ أﻗـﲰـﺎع ﺧـﱪ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﻟﺼـﺪﻓﺔ
ﻋــﻦ ﻓﻜــﺮة ﺗﻜــﻮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣــﺔ اﻻﻗﻨــﺎع ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻻﺳــﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻔﻜــﺮة  "وﻟﻴــﺎم ﻣــﺎك ﺟــﻮﻳﺮ"ﻋﻠـﻰ ﻣــﺎ ﻋﺮﺿــﻪ 
ﻼ إذا أﻣﺪدﻧﺎ ﺷﺨﺼﺎ ﲝﺠﺞ ﻗﻠﻴﻠـﺔ ﻓﻤﺜ ،اﻷﺟﺴﺎم اﳌﻀﺎدة اﻟﱵ ﻳﻜﻮhﺎ اﳉﺴﻢ إذا ﻃﻌﻢ ﺑﻠﻘﺎح ﺿﻌﻴﻒ
ﺿــﺪ ﺗﻨﻈﻴـــﻒ اﻷﺳـــﻨﺎن ﻳﻮﻣﻴـــﺎ ﺑﺎﻧﺘﻈـــﺎم ﰒ ﻃﻠـــﺐ ﻣﻨـــﻪ اﻟـــﺪﻓﺎع ﻋـــﻦ ﻣﻮﻗﻔـــﻪ اﳌـــﺘﺤﻤﺲ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴـــﻒ اﻟﻴـــﻮﻣﻲ 
اﳌﻨــﺘﻈﻢ ﻟﻸﺳــﻨﺎن ﻓﺈﻧــﻪ ﺳــﻮف ﻳﻜــﻮن أﻗــﺪر ﻋﻠــﻰ ﻣﻘﺎوﻣــﺔ ﻣﻄﻠــﺐ أو ﻫﺠــﻮم أﻗــﻮى ﻋﻠــﻰ اﲡﺎﻫــﻪ ﺑﻌــﺪ 
 ﺪ ﻫـــﺬﻩ اﳊﺠـــﺞ ﺠـــﺞ ﺿـــﺪ ﻣﻮﻗﻔـــﻪ ﰒ ﻧﻔﻨـــأي أﻧﻨـــﺎ ﻧﺒـــﲏ دﻓﺎﻋـــﺎت اﻟﻔـــﺮد ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل ﺗﻌﺮﻳﻀـــﻪ ﳊ ،ذﻟـــﻚ
ﻗـــﺪ ﻳﺼـــﻌﺐ وﰲ ﻣﺜـــﻞ ﻫـــﺬﻩ اﳊـــﺎﻻت  ،وﻳﺘﻄﻠــﺐ ﺗﻌـــﺪﻳﻞ اﻻﲡـــﺎﻩ ـــﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘـــﺔ ﺣﺠﺠـــﺎ ﻣﻨﻄﻘﻴــﺔ ﻗﻮﻳـــﺔ
 (94- 64، ص 9891ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻠﻴﻜﺔ،) ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ وﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺻﻒ اﳌﻮﻗﻒ ﺑﺄﻧﻪ اﻗﻨﺎع و 
 :  muidem / lennahCﻗﻨﺎة اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ  .ت
ت ﻣﻮاﺟﻬـﺔ اﻷوﱃ ﺗﺴـﻤﻰ ﻗﻨـﻮا ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺗﺼﺎل اﻻﻗﻨﺎﻋﻲ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻧـﻮﻋﲔ ﻣـﻦ اﻟﻘﻨـﻮات
واﻟﺜﺎﻧﻴـــﺔ ﺗﺸـــﻜﻞ ﳎﺘﻤﻌـــﺔ  ،ﺮان وﳐﺘﻠـــﻒ اﻟﻔـــﺎﻋﻠﲔ ﰲ اﳊﻴـــﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴـــﺔ ﻟﻸﻓـــﺮادوﺗﺸـــﻤﻞ أﻓـــﺮاد اﻷﺳـــﺮة اﻷﻗـــ
وﻗــﺪ أﺷــﺎرت اﻟﻜﺜــﲑ ﻣــﻦ  ،ﻗﻨــﻮات ﻏــﲑ ﻣﻮاﺟﻬــﺔ ﺗﺘﻀــﻤﻦ وﺳــﺎﺋﻞ اﻻﻋــﻼم اﳌﺴــﻤﻮﻋﺔ واﳌﺮﺋﻴــﺔ واﳌﻘــﺮوءة
)ﻋﺒــﺪ ﻛﻔــﺎءة ﻣــﻦ ﻗﻨــﻮات ﻏــﲑ اﳌﻮاﺟﻬــﺔ اﻟﺒﺤــﻮث ﺗــﺄﺛﲑ ﻗﻨــﻮات اﳌﻮاﺟﻬــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻌــﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫــﺎت أﻛﺜــﺮ  
 (102، ص2991اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺧﻠﻴﻔﺔ، 
 : reviecer  اﳌﺘﻠﻘﻲ .ث
ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺘﺠﺎرب ﻋـﻦ دور ﻣﻬـﻢ ﳌﺘﻐـﲑ اﳌﺘﻠﻘـﻲ ﰲ اﺳـﺘﻘﺒﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت واﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ اﻻﻗﻨﺎﻋﻴـﺔ إذ   
ﲢﺪد اﻟﻌﺪد اﻟﺬي ﳝﻜﻦ ﺗﻠﻘﻴﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر وﻣﺪى اﻟﻔﻬﻢ وﺗﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ ﺣﺴﺎﺳـﻴﺔ اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣـﺎت اﻹدراﻛﻴـﺔ 
وﻗـــﺪ أدى ﻫـــﺬا ﺑﺎﳌﺘﺨﺼﺼـــﲔ إﱃ اﻻﺗﻔـــﺎق ﻋﻠـــﻰ أن ﻓﻬـــﻢ اﳌﺘﻐـــﲑات اﻟﺸﺨﺼـــﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ  ،ﻟﻠﻔـــﺮد
 ،ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﻋﻨﺼﺮ أﺳﺎﺳﻲ ﻷي دراﺳﺔ ﺗﺘﺼﺪى ﻟﻔﻬﻢ أو ﺗﻔﺴﲑ اﳉﻮاﻧـﺐ اﳌﻌﻘـﺪة ﻟﻠﺘﻔﺎﻋـﻞ اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ
ﻟــــﻴﺲ داﻟــــﺔ  –اﻻﺗﺼــــﺎل اﻻﻗﻨــــﺎﻋﻲ  –ﳑــــﺎ ﻳﺸــــﲑ إﱃ أن اﻟﺘﻐﻴــــﲑ اﻟــــﺬي ﳛﺪﺛــــﻪ اﻟﺘﻌــــﺮض ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣــــﺎت 
واﻟـــﱵ ﲣﻠـــﻖ ﻣـــﻴﻼ ﻟﺪﻳـــﻪ ﻻﺳـــﺘﻘﺒﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎت وإﳕـــﺎ داﻟـــﺔ ﳋﺼـــﺎل ﺷﺨﺼـــﻴﺔ ﻣﺘﻠﻘﻴﻬـــﺎ ﳌﻀـــﻤﻮhﺎ ﻓﻘـــﻂ 
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ﻓﻘـﺪ ( 002، ص2991)ﻋﺒـﺪ اﻟﻠﻄﻴـﻒ ﺧﻠﻴﻔـﺔ،  ،ﺑﺎﻟﺸـﻜﻞ اﻟـﺬي ﳚﻌﻠـﻪ ﻣﺘﺴـﻘﺎ واﲡـﺎﻩ اﳌﺘﻠﻘـﻲ ﳓـﻮ ﻣﻮﺿـﻮﻋﻪ
إﱃ ﺗﺄﺛﲑ اﲡﺎﻫﺎت اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﻣﻀﻤﻮhﺎ ﻟﺪرﺟﺔ ﲢﺮﻳﻔﻬﺎ أﺣﻴﺎﻧﺎ وﻫـﻲ أﺷﺎرت اﻟﺒﺤﻮث 
ﻓﻘــﺪ ﺗﻌــﲏ ﻧﻔــﺲ اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ ﺣﺴــﺐ اﳌﺘﻠﻘــﻲ دﻋــﻮة  ،ﺤﺘﻬﺎ ﲝــﻮث اﻟﺴــﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔﺣﻘﻴﻘــﺔ أوﺿــ
ﻟﻠﺘﻌﺼﺐ أو ﺿﺪ اﻟﺘﻌﺼﺐ ﻛﻤﺎ أن اﲡﺎﻫﺎت اﳌﺘﻠﻘﻲ ﳓﻮ ﻗﻨﺎة اﻻﺗﺼﺎل ﻧﻔﺴـﻬﺎ ﻣﺘﻐـﲑ ﰲ ﻏﺎﻳـﺔ اﻷﳘﻴـﺔ 
، ص 9891ﻟـﻮﻳﺲ ﻣﻠﻴﻜـﺔ،) ،ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻨﺎس أﺣﻴﺎﻧـﺎ ﰲ ﻣﻀـﺎﻣﲔ اﻹذاﻋـﺔ أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ ﺛﻘـﺘﻬﻢ ﰲ اﻟﺼـﺤﺎﻓﺔ
ﻛﺜـــﺮ ﲨـــﻮدا أﻗـــﻞ ﻗـــﺪرة ﻋﻠـــﻰ ﺗﻌـــﺪﻳﻞ أن اﻻﺷـــﺨﺎص اﻷﺪا ﻋﻠـــﻰ ﻫـــﺬا ﻛﺸـــﻔﺖ اﻟﺒﺤـــﻮث وﺗﺄﻛﻴـــ ( 93
وأن اﻷﺷـــــﺨﺎص اﻷﻗـــــﻞ ﻣـــــﻴﻼ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈـــــﺔ أﻛﺜـــــﺮ ﺗﻐﻴـــــﲑا  ،ﻣﻌﺘﻘـــــﺪاUﻢ واﻛﺘﺴـــــﺎب ﻣﻌﺘﻘـــــﺪات ﺟﺪﻳـــــﺪة
ﻛﻤــــﺎ أن   ،ﻛﻤــــﺎ أن اﳌﺘﻌﺼــــﺒﲔ ﻳﻈﻬــــﺮون ﻧﻮﻋــــﺎ ﻣــــﻦ ﺳــــﻮء ﻓﻬــــﻢ ﻣﻌــــﺎﱐ اﻟﺮﺳــــﺎﻟﺔ اﻻﻗﻨﺎﻋﻴــــﺔ  ،ﻻﲡﺎﻫــــﺎUﻢ
ﻛﺜــﺮ ﺛﻘــﺔ ، ذﻟــﻚ أﻧــﻪ أﻣﻨﻄﻘﻴــﺔا ﺑﺎﻟﺘﺨﺎﻃــﺐ إذا ﺗﻀــﻤﻦ ﺣﺠﺠــﺎ اﻷﺷــﺨﺎص اﻷﻋﻠــﻰ ذﻛــﺎء أﻛﺜــﺮ ﺗــﺄﺛﺮ 
ﻣﺴـﺘﻮى اﶈﺎﺟـﺔ وﻛـﻞ ﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﻌﻼﻗـﺔ  ،ﺑﻨﻔﺴﻪ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛـﺪ دور ﻣﺘﻐـﲑات أﺧـﺮى ﻣﺜـﻞ ﻧـﻮع اﳌﻨﺎﺷـﺪة
 "ﺟـــﺎﻧﺲ وﻓﻴﻠـــﺪ"وﻓﻴﻤـــﺎ ﻳﺘﻌﻠـــﻖ ﺑﻨـــﻮع وﺟـــﻨﺲ اﳌﺘﻠﻘـــﻲ أﺷـــﺎر  ،اﻟـــﺬﻛﺎء ﺑﺎﻻﺳـــﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﻀـــﻤﻮن اﻟﺮﺳـــﺎﻟﺔ
أن اﳌــﺮأة أﻛﺜــﺮ  "ﻓﲑﻣﻴــﺚ"ﻛﻤــﺎ وﺟــﺪ   ،ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﺎﻟــﺬﻛﻮر أن اﻹﻧــﺎث أﻛﺜــﺮ اﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻼﺗﺼــﺎل (9591)
ﺨﻠﺼــﺖ ﻣــﻦ اﻟﺒﺤــﻮث اﻟــﱵ ﰎ ﻗــﺪ اﺳﺘ  (7891) "أﳒﻠــﻲ"ﻓﻬﻤــﺎ ﻟﻠﺮﺳــﺎل ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﺎﻟﺮﺟــﻞ وإن ﻛﺎﻧــﺖ 
وﺑﺸـــﻜﻞ ﻋـــﺎم ﳝﻜـــﻦ  ،ﺗﺼـــﺎل اﻻﻗﻨـــﺎﻋﻲن اﳉﻨﺴـــﲔ ﻣﺘﺴـــﺎوﻳﲔ ﺗﻘﺮﻳﺒـــﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴـــﺔ ﻟﻠﺘـــﺄﺛﺮ ﺑﺎﻻﺟﺮاؤﻫـــﺎ أإ
ى ﲨﻬﻮر اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻠﻰ أﺛﺮ ﺧﺼﺎل وﺧﺼﺎﺋﺺ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻹﺷﺎرة إﱃ درﺟﺔ اﻻﻗﺘﻨﺎع اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻟﺪ
ﻗﻨــﺎﻋﻲ ﻟﺪرﺟــﺔ أن ﺑﻌــﺾ اﻟﺒــﺎﺣﺜﲔ ﺟﻌــﻞ ﻣﻨــﻪ ﻣﻌﻴــﺎرا ﻟﻠﺘﻨﺒــﺆ ﻋﻠــﻰ درﺟــﺔ ﺗﺼــﺎل اﻻاﳌﺘﻠﻘــﻲ ﰲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻻ
 ﻣﻌﻘﻮﻟــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺼــﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺒــﺆ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟــﱵ ﳝﻜــﻦ إﺣــﺪاﺛﻬﺎ ﰲ hﺎﻳــﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻻﺗﺼــﺎﻟﻴﺔ اﻻﻗﻨﺎﻋﻴــﺔ
ﻓﻘﺪ درج ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﺘﺄﺛﲑ ﻣﻦ اﻟﺜﻮرة اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ   (402ﺔ، د ت، ص ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺧﻠﻴﻔﺔ وﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﺷﺤﺎﺗ)
ن ﻳــﺪون اﻷﻓﻜــﺎر اﻟــﱵ ﺧﻄــﺮت ﻟــﻪ ﺎﻋﻴــﺔ اﳌﻌﺎﺻــﺮة ﻋﻠــﻰ ﺳــﺆال اﳌﺘﻠﻘــﻲ أﰲ ﳎــﺎل اﻟﺴــﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤ
ﺛﺮ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺪى ودرﺟــﺔ ﺆ ن ﻫــﺬﻩ اﻻﺳــﺘﺠﺎﺑﺎت اﳌﻌﺮﻓﻴــﺔ ﺗــاﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ أو ﺑﻌــﺪﻫﺎ اﻋﺘﻘــﺎدا ﻣــﻨﻬﻢ أ أﺛﻨــﺎء ﺗﻠﻘــﻲ
ﻗﻠﺖ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻐﻴﲑ اﻻﲡﺎﻩ ﺑﻴﻨﻤـﺎ ﻟـﻮ ﻛﺎﻧـﺖ ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻓﻜﺎر ﻣﻀﺎدة  ،ﺎﻟﺔاﻻﻗﺘﻨﺎع ﲟﻀﻤﻮن اﻟﺮﺳ
وﻳﻮﺿــﺢ ﻫــﺬا اﳌــﻨﻬﺞ أن اﻻﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺮﺳــﺎﻟﺔ ﻫــﻲ  ،اﻷﻓﻜــﺎر ﻣﺆﻳــﺪة ﻓــﺈن ﻓــﺮص ﺗﻐﻴــﲑ اﻻﲡــﺎﻩ ﺳــﺘﺰداد
وﺗﻜﺸـــــﻒ اﻟﺒﺤـــــﻮث ﰲ ذات اﻟﺴـــــﻴﺎق أن  ،ﻋﻤﻠﻴـــــﺔ ﻧﺸـــــﻄﺔ ﺗﺘﻀـــــﻤﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣـــــﺎت اﳌﺨﺘﺰﻧـــــﺔ واﳌﻌﺎﺻـــــﺮة
ﻦ ﳘﻴـــﺔ ﰲ ﲢﺪﻳـــﺪ وﺟﻬـــﺔ وﻣﻘـــﺪار اﻻﻗﻨـــﺎع ﻣـــﺎ اﻟﻔـــﺮد ﺑﻨﻔﺴـــﻪ ﻋﺎﻣـــﻞ أﻛﺜـــﺮ أﺼـــﻞ إﻟﻴﻬـــاﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎت اﻟـــﱵ ﻳ
اﻟﺪراﺳـﺎت ت وﻣﻬﻤﺎ ﺗﻌـﺪدت ﻮﺑﺎﶈﺼﻠﺔ وﻣﻬﻤﺎ ﺗﻌﺪدت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺎاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻵﺧﺮوﻧ
ﻟـﺬﻟﻚ ﻓـﻼ ﻏـﲎ ﻋـﻦ ﰲ hﺎﻳـﺔ اﳌﻄـﺎف ﻳـﺘﻢ داﺧـﻞ اﻟﻔـﺮد،  واﺧﺘﻠﻔﺖ ﻃﺮق ﺗﻐﻴﲑ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻓﺈن اﻟﺘﻐﻴـﲑ
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ﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌﺘﻀــﻤﻨﺔ ﰲ ﺗﻐﻴــﲑ اﻻﲡﺎﻫــﺎت وﺗــﺄﺛﲑ اﻟﻔــﺮد ﰲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﻐﻴــﲑ واﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ ﻓﻬــﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺎت اﻟﺴــﻴﻜﻮ 
ﲡﺎﻫﺎت ﺗﻮﻓﺮ أﺳﺎﺳﺎ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺈن ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﲝﺚ أﺛـﺮ وﻷن اﻻ ،ﳒﺎﻋﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
ﺗﺼــﺎل ﺣﻴــﺚ أﺷــﺎرت ﻧﺘــﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤــﻮث إﱃ ﺗــﺄﺛﲑ اﳌﺘﻠﻘــﻲ ﺑﻮﺻــﻔﻪ ﲨﺎﻋــﺔ ﻫــﺬا اﻷﺧــﲑ ﻋﻠــﻰ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻻ
وﻟﻌــﻞ ذﻟــﻚ ﻣــﺎ ﻳﻔﺴــﺮ ﻟﻨــﺎ ﻣــﺎ ﻧﻼﺣﻈــﻪ ﻛﺜــﲑا ﻣــﻦ أن رﺟــﻞ اﻟﺪﻋﺎﻳــﺔ ﻳﺮﻛــﺰ ﺟﻬــﻮدﻩ  ،ﺪرﻣﺮﺟﻌﻴــﺔ ﰲ اﳌﺼــ
ﺗﻮﺟﻴـــﻪ ﺟﻬـــﻮدﻩ ﳓـــﻮ ﻣـــﻦ ﻳﺘﻮﻗـــﻊ ﻣـــﻨﻬﻢ ﻋـــﺪم ﻋﺎﻳـــﺔ وﺗﻔـــﺎدي ﺪﻋﻠـــﻰ اﳉﻤﻬـــﻮر اﳌﺘﻘﺒـــﻞ أﺻـــﻼ ﳌﻮﺿـــﻮع اﻟ
 ( 04، ص 2ج 9891ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻠﻴﻜﺔ،  ) .اﻟﱰﺣﻴﺐ
 :sisylana tceffe detcepxeاﻷﺛﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ  .ج
اﳌﺸــﻜﻼت اﻟــﱵ ﺗﻮاﺟــﻪ اﻟﺒــﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﳎــﺎل ﺗﻐﻴــﲑ اﻻﲡﺎﻫــﺎت ﻫــﻢ  وأﺻــﻌﺐ دراﺳــﺔ اﻷﺛــﺮ ﻣــﻦ أ
وﺗﻌــــﺰى ﺗﻠــــﻚ اﻟﺼــــﻌﻮﺑﺔ اﱃ ﻋﺴــــﺮ دراﺳــــﺔ اﻟﺴــــﻠﻮك اﻟﻨــــﺎﺗﺞ ﻋــــﻦ اﻟﺘﻌــــﺮض  ،ﻋــــﱪ اﻻﺗﺼــــﺎل اﻻﻗﻨــــﺎﻋﻲ
ﻓــﻼ ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﻓﺤــﺺ ﺗﻘﺮﻳــﺮ اﻟﺘﻠﻘــﻲ اﻟﻠﻔﻈــﻲ وﻟــﻴﺲ ﺳــﻠﻮﻛﻪ اﻟﻔﻌﻠــﻲ ﻣﺴــﺘﻨﺘﺠﺎ ﻣــﻦ  ،ﻟﻼﺳــﺘﻤﺎﻟﺔ
ﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻠﻮﻗﻮع ﰲ ﳑﺎ ﻳﺪﻓ ،ﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أم ﱂ ﻳﺴﺘﺠﺐﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻗﺪ ﲤﺜﻞ أو ﺗ
وﻫﻨـﺎك ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎت ﺛـﻼث  ،أﺧﻄﺎء ﻗﻴـﺎس اﺳـﺘﺠﺎﺑﺎت أﺧـﺮى ﻟـﻴﺲ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻻﺗﺼـﺎل اﻻﻗﻨـﺎﻋﻲ ﺻـﻠﺔ ـﺎ
 ﻷﺛﺮ اﻻﺗﺼﺎل اﻻﻗﻨﺎﻋﻲ :
   ..ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻻﲡﺎﻫﺎت واﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت1
 .(اﻟﻌﺮﻓﺎن اﻟﻮﺟﺪان واﻟﺴﻠﻮك )ﺣﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻻﲡﺎﻩ .إﺣﺪاث ﺗﻐﻴﲑ ﰲ أ2
  ﺣﺪاث ﺗﻐﻴﲑ ﰲ اﻟﺴﻠﻮك وﳛﺪث ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻼﺳﺘﻤﺎﻟﺔ.إ. 3
وﻻ ﻳﻌﺘﻤـــﺪ اﻷﺛـــﺮ اﳌﺘﻮﻗـــﻊ ﺣﺪوﺛـــﻪ ﰲ ﻛـــﻞ ﻣﺴـــﺘﻮى ﻋﻠـــﻰ اﻟﺮﺳـــﺎﻟﺔ ﻓﻘـــﻂ إﳕـــﺎ ﻳﺘﻌـــﺪاﻩ إﱃ ﳕـــﻂ 
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻻﻗﻨـﺎﻋﻲ ﲟـﺎ ﰲ ذﻟـﻚ اﳌﺘﻐـﲑات اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ واﳌﻮﻗﻔﻴـﺔ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ 
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﺎد ﻳﻘﺘﺼﺮ أﺛﺮ اﻻﺗﺼـﺎل ﻋـﻦ  ،ﻗﻨﺎﻋﻲﻳﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﻧﻮع اﻻﺗﺼﺎل اﻻإﱃ وﺳﻴﻠﺔ وﻗﻨﺎة اﻻﺗﺼﺎل 
ﰲ اﳌﻘﺎﺑـﻞ  ،ﻋﻠـﻰ ﺗـﺪﻋﻴﻢ اﻻﻫﺘﻤﺎﻣـﺎت واﻻﲡﺎﻫـﺎت اﳌﺘﺒﻨـﺎة ﻓﻌـﻼ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ اﳌﺘﻠﻘـﻲ (ﻏـﲑ اﳌﻮاﺟﻬـﺔ)ﺑﻌـﺪ 
ﺣﺪاث ﺗﻐﻴﲑ ﰲ اﻻﲡـﺎﻩ  إ ول ﻫﻮﺣﺪاث ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻷﺗﺼﺎل اﻻﻗﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﳌﻮاﺟﻬﺔ إﱃ إﻳﺆدي اﻻ
ﻣﺒﺎﺷــﺮة ﺑﻌــﺪ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻻﺗﺼــﺎل أو ﺑﻌــﺪ ﻓــﱰة ﻣــﻦ ﻮﻧﺎﺗــﻪ وﻫــﺬا اﻟﺘﻐﻴــﲑ إﻣــﺎ ﻳﻈﻬــﺮ  أﺣــﺪ ﻣﻜﻛﻨﺴــﻖ أو ﰲ
وﳜﺘﻠــﻒ ذﻟــﻚ ﺣﺴــﺐ ﲨﻠــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻌﻮاﻣــﻞ ﻣﻨﻬــﺎ ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑــﺎﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳــﺔ واﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ ﺑــﲔ  ،اﻟﺘﻌــﺮض ﻟــﻪ
ن اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت ﺗﻜﺘﺴـﺐ ﺑﻌـﺪ ﻓـﱰة أﻣـﺎ اﻟﺜـﺎﱐ ﻓﻬـﻮ اﻷﺛـﺮ اﻟﻜـﺎﻣﻦ ﰲ أ ،ﻧﺴﻴﺎن اﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ وﻧﺴـﻴﺎن ﺣﺠﺠﻬـﺎ
ﻳــﺆﺛﺮ ﰲ ﻣﻌــﺪل ﻮﻻ ﻋﻤــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ ﺣﻴــﺚ ﺗﻜﺘﺴــﺐ ﻣﻌــﲎ ﺟﺪﻳــﺪ ﺒــﳚﻌﻠﻬــﺎ أﻛﺜــﺮ ﻗﺪ ﻣﻌــﲎ ﺟﺪﻳــ
ﺗﺼﺎل ﺑﺎﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻓﻬﻮ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳊﺠﺞ أﻣﺎ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺣﺪوﺛﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻ ،اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
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اﳌﻌﺎرﺿـﺔ ﻟﻼﲡـﺎﻩ اﳌﺘﺒـﲎ أي ﻣﻘﺎوﻣـﺔ ﺗﻐﻴـﲑ اﻻﲡـﺎﻩ ورﻓـﺾ اﻻﺳـﺘﻤﺎﻟﺔ وﻫـﻮ ﻋﻜـﺲ اﻷﺛـﺮ اﻟـﺬي ﺳـﺒﻘﺖ 
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺐ اﳌﺘﻠﻘﲔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺮﻓﺾ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮاﻗﻒ اﺗﺼﺎل ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﻨﻤﻴـﺔ  ،ﺎرة إﻟﻴﻪاﻹﺷ
ﻣﻀـﺎدة ﻻﻋﺘﻘـﺎدﻩ ﻟﺘﻘﻮﻳـﺔ دﻓﺎﻋﺎﺗـﻪ  اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ وﻳﺴﻤﻰ ﲟﻮاﻗﻒ اﻟﺘﺤﺼﲔ ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺮﻳﺾ اﻟﻔﺮد ﳊﺠـﺞ
ﺗﺔ، د ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺧﻠﻴﻔﺔ وﻋﺒـﺪ اﳌـﻨﻌﻢ ﺷـﺤﺎ) .ﺔ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ وﻫﻮ ﻳﺆدي إﱃ ﻣﻘﺎوﻣﺔ أﻃﻮلﰲ ﻋﻤﻠﻴﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ و 
    (802ت، ص 
 "ﻻﺳﻮﻳﻞ"ﻫﺬﻩ ﻓﺌﺎت اﳌﺘﻐﲑات اﳋﻤﺲ اﻟﱵ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻣﻮﻗﻒ اﻻﺗﺼﺎل اﻻﻗﻨﺎﻋﻲ وﻗﺪ ﳋﺼﻬﺎ 
وﻫـﻲ ﺗﺸـﻜﻞ  ؟ﰲ ﻋﺒﺎرﺗﻪ اﻟﺸﻬﲑة ﻣﻦ ﻳﻘﻮل؟ ﻣﺎذا ﻳﻘﻮل؟ ﳌﻦ ﻳﻘﻮل ؟ ﺑـﺄي وﺳـﻴﻠﺔ ؟ وﻣـﺎ اﻷﺛـﺮ اﳌﺘﻮﻗـﻊ
و ﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴــﺔ ﲤﻬــﺪ أﰲ اﺳــﺘﺜﺎرة اﺳــﺘﺠﺎﺑﺮز اﻷﺳــﺎﻟﻴﺐ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﺎ ﳎﺘﻤﻌــﺔ ﻣﻜﻮﻧــﺎت اﻻﺗﺼــﺎل اﻟﻘﻨــﺎﻋﻲ أﺑــ
   .ﺗﻘﻮد ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت
  اﳋﱪة اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع:. 3.3.2
وﺗﻮﺟـﺪ ﲡـﺎرب  ،اﻻﲡـﺎﻩﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﺗﺘﻐﲑ اﻻﲡﺎﻫﺎت oـﺮد زﻳـﺎدة وﺗـﲑة اﻻﺗﺼـﺎل ﲟﻮﺿـﻮع 
إﱃ ﺗﻐﻴـﲑ ﰲ اﲡﺎﻫـﺎت ﺗـﺆدي ن زﻳـﺎدة اﻷﻟﻔـﺔ ﲟﺜـﲑات ﺑﺴـﻴﻄﺔ ﻧﺴـﺒﻴﺎ ﺗﺘﻌﻠـﻖ ﲟﻮﺿـﻮع ﻣـﺎ ﻋﺪﻳـﺪة ﺗﺆﻛـﺪ أ
ﻋﻠـﻰ ﻗﻴﻤـﺔ اﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ اﻟﺴـﻤﻌﻴﺔ  وﻫـﻲ ﻣـﻦ اﻟـﺪﻻﺋﻞ (153ص ، 2102ﻛـﻮﻟﻦ ﻓﺮﻳـﺰر وآﺧـﺮون ،   ) ﻮﻩاﻷﻓـﺮاد ﳓـ
واﻟﺒﺼــﺮﻳﺔ اﻟــﱵ ﻳﺴــﺘﻌﺎن ــﺎ ﰲ اﻟﺘــﺪرﻳﺲ واﻻﻋــﻼم واﻟﺪﻋﺎﻳــﺔ واﻟﺘــﺪرﻳﺐ وﺗﻨﻤﻴــﺔ اoﺘﻤــﻊ وﺗﻌﻠــﻴﻢ اﻟﻜﺒــﺎر 
ﺣﻴﺚ ﲣﺎﻃﺐ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﺳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺰﻳﺪ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﺮض ﳋﱪات ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع اﻟـﺬي ﳝﺜـﻞ أﳘﻴـﺔ 
ﻐــﺔ ﰲ أﺳــﺎﻟﻴﺐ ﺗﻌــﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫــﺎت وﻗــﺪ أﺷــﺎرت دراﺳــﺔ دوﻳــﺘﺶ وﻛــﻮﻳﻨﺰ ان ﻣﺸــﺮوﻋﺎت اﻹﺳــﻜﺎن ﺑﺎﻟ
وﻳﺴـﺘﺨﺪم ﻫـﺬا اﻷﺳـﻠﻮب ﻋﻠـﻰ اﳌﺸﱰك ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻗﺪ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺒﻴﺾ ﳓﻮ اﻟﺴﻮد 
ﳓــﻮ ﻛﺒـــﲑ ﰲ اﻟﺪﻋﺎﻳـــﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳـــﺔ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل إﻗﺎﻣـــﺔ اﳌﻌـــﺎرض واﺗﺎﺣـــﺔ اﻟﻔﺮﺻـــﺔ ﻟﻠـــﺰوار ﻟﻼﺗﺼـــﺎل اﳌﺒﺎﺷـــﺮ 
أن ﺣﻘـــﻮل اﻻرﺷـــﺎد اﻻﻫﻠﻴـــﺔ أﺷـــﺪ ﺗـــﺄﺛﲑا ﰲ ﺗﻐﻴـــﲑ اﲡﺎﻫـــﺎت  "ﻟـــﻮﻳﺲ ﻣﻠﻴﻜـــﺔ"ع ﻛﻤـــﺎ ﻳﻼﺣـــﻆ ﺑﺎﳌﻮﺿـــﻮ 
ن زﻳـﺎدة ﺣـﻮل ﻫـﺬا اﳌﺒـﺪأ ﻫـﻮ اﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ ﻋﻠـﻰ أ ﳎﻤﻞ اﻟﻘﻮلﲔ ﳓﻮ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ، و اﻟﻘﺮوﻳ
ﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ ﻟﺼـﻮرة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿـﻮع ﺗﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ إوﺗﲑة اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع وﰲ ﻣﻨﺎخ وﺣﺎﺿﻨﺔ ﺗﻘﱰب ﻣـﻦ ا
وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﳛﻴــﻞ إﱃ ﻓﻬــﻢ اﳊﻜﻤــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺪﻋﻮة إﱃ اﻟﻘــﻮل ﺑــﺄن ﻛــﻞ ﳏﺎوﻟــﺔ ﺗــﺮوم ﺗﻐﻴــﲑ  ،ﻐﻴــﲑ اﻻﲡﺎﻫــﺎتﺗ
اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﺒﺎﻗﻬﺎ أو اﺳﺘﺼﺤﺎﺎ ﺑﺘﻐﻴﲑ ﰲ اﶈـﻴﻂ اﳊﻀـﺎري اﻟـﺬي ﻳﺘﻌـﺮض ﻟـﻪ اﻟﻔـﺮد وﺑـﺬﻟﻚ 
اﻟﻘـــﻴﻢ ﻫـــﺎت و ﻳـــﺘﻢ ﺗﺜﺒﻴـــﺖ اﻟﺴـــﻠﻮك اﳌﺘﻐـــﲑ ﻷﻧـــﻪ ﻳﺴـــﺘﻨﺪ إﱃ ﲨﺎﻋـــﺔ أي أن ﻛـــﻞ ﺗﻐﻴـــﲑ ﻳﺴـــﺘﻬﺪف اﻻﲡﺎ
و ﻳﺘﺴﻊ اﻷﻣﺮ ﻟﻴﺸﻤﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﳊﺎﺿﻨﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ﻟﻸﻓـﺮاد وﻳﻀـﺮب ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻐﻴﲑا ﻣﺴﺎﻧﺪا 
ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻠﻴﻜﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺜـﺎﻻ ﺣﻴـﺚ أن اﻟـﺪروس اﻟـﱵ ﻳﺘﻠﻘﺎﻫـﺎ اﻟﺘﻠﻤﻴـﺬ ﰲ اﳌـﺪارس اﻟﺮﻳﻔﻴـﺔ ﰲ ﻣﺼـﺮ ﺣـﻮل 
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ﺳـﺔ ﳒـﺪ أﻗﺮاﻧـﻪ ﻳﻔﻌﻠـﻮن وﺣﲔ ﳜﺮج ﻣـﻦ اﳌﺪر  -اoﺎري اﳌﺎﺋﻴﺔ / اﳌﺴﺘﻨﻘﻌﺎت –ﺧﻄﺮ اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ﰲ اﻟﱰع 
 9891ﻟـﻮﻳﺲ ﻣﻠﻴﻜـﺔ،  )"ﺑﻌـﺪ ﻣـﺎ ﺷـﺎب ودوﻩ ﻟﻠﻜﺘـﺎب"ذﻟـﻚ ﺣـﱴ إذا اﻣﺘﻨـﻊ ﺗﻌـﺮض ﻟﻠﺴـﺨﺮﻳﺔ اﻟﻼذﻋـﺔ 
  ( 15، ص 2ج
  ﻗﺮار اﳉﻤﺎﻋﺔ: .3.3.3
ﻟﺘﻐﻴـﲑ اﻻﲡﺎﻫـﺎت ﻣـﻦ اﻟﻀـﺮوري أﺣﻴﺎﻧـﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﳌﺪرﻛـﺔ ﺑـﲔ اﻟـﺬات واﳉﻤﺎﻋـﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴـﺔ 
أﺟﺮﻳﺖ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟـﱵ ﺗﻌﻀـﺪ ﻫـﺬﻩ وﻫﻨﺎك ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب واﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ 
ﰲ ﳏﺎرﺑــﺔ اﻟﺘﻐﻴــﲑ ﰲ اﳌﻴــﺪان اﻟﺼــﻨﺎﻋﻲ وﲡــﺎرب ﻛــﲑت ﻟﻴﻔــﲔ  "ﻛــﻮش وﻓــﺮاﻧﺶ"اﳊﻘﻴﻘــﺔ ﻣﺜــﻞ ﲡــﺎرب 
ﺗﻘﻠــﻞ ﻣــﻦ ﺣﺎﺟــﺔ اﻷﻧــﺎ ﻟﻠــﺪﻓﺎع ﻋــﻦ ﻧﻔﺴــﻪ ن ﻗــﺮارات اﳉﻤﺎﻋــﺔ ﻫــﺎت ﳓــﻮ اﻷﻃﻌﻤــﺔ ذﻟــﻚ أﻟﺘﻐﻴــﲑ اﻻﲡﺎ
ﺬا اﳌﺒﺤــﺚ ﺣــﻮل اﳌﺘﻐــﲑات اﳉﻤﺎﻋﻴــﺔ اﳍﺎﻣــﺔ اﻟــﱵ ﻳﺴــﺘﻔﺎد وﳝﻜــﻦ اﺳــﺘﺨﻼص ﲨﻠــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻔﻮاﺋــﺪ ﰲ ﻫــ
  :ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳉﻤﺎﻋﺎت
ن ﻧﺮﻳـــﺪ ﺗﻐﻴــــﲑ اﲡﺎﻫـــﺎUﻢ وﻣــــﻦ ﳍـــﻢ ﺗــــﺄﺛﲑ ﰲ ﺗﻐﻴــــﲑ ﻣــــﻦ ﻧﺮﻳــــﺪ أﻣـــﻦ اﳌﻬــــﻢ أن ﻳﻜـــﻮن ﻟــــﺪى ﻛـــﻞ  .أ
ﻦ ن اﻟﺘﻐﻴـﲑ ﻳﺴـﻬﻞ ﺣﺪوﺛـﻪ ﻣـﻦ اﻟـﺪاﺧﻞ أﻛﺜـﺮ ﻣـﺷﻌﻮر ﻗﻮي ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﺠﻤﺎﻋـﺔ أي أ اﻻﲡﺎﻫﺎت
 اﳋﺎرج.
ﻳــﺰداد ﺗــﺄﺛﲑ اﳉﻤﺎﻋــﺔ ﰲ اﻻﲡﺎﻫــﺎت واﻟﻘــﻴﻢ واﻟﺴــﻠﻮك اﻟــﺬي ﻳﺘﺼــﻞ ﺑﺄﺳــﺲ ﻗﻴــﺎم اﳉﻤﺎﻋــﺔ ﻓﻤــﺜﻼ  .ب
 ﺗﻠﻚ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ واﻟﻌﺎﺋﻠﺔ. ﲨﺎﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺰداد ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻢ وﺳــﻠﻮﻛﻬﻢ ﻛﻠﻤــﺎ زادت دﻻﻟــﺔ اﳉﻤﺎﻋــﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻷﻓﺮادﻫــﺎ ﻛﻠﻤــﺎ زاد ﺗﺄﺛﲑﻫــﺎ ﰲ اﲡﺎﻫــﺎUﻢ وﻗــﻴﻤﻬ .ت
 ﻋﺔ ﻛﻠﻤﺎ زاد اﻻﻧﺼﻴﺎع ﳌﻌﺎﻳﲑﻫﺎ.زادت ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻔﺮد ﻟﻠﺠﻤﺎ وﻛﻠﻤﺎ
ن ﻫﻨﺎك ﻏﺎﻟﺒﺎ ﳕﻄﺎ ﻣﻌﻘﺪا ﻣـﻦ اﻟﺘـﺄﺛﲑ وﻟﻜـﻦ ووﻇﺎﺋﻒ ﻣﺘﻌﺪدة داﺧﻞ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻛﻤﺎ أﻫﻨﺎك أدوار   .ث
 ﺎل ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ اﳉﻤﺎﻋﻲ.أﻳﺪ أﻋﻠﻰ اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﳌﻄﻠﻮب ازداد اﺣﺘﻤ إذا
اﳉﻤﺎﻋـــﺔ ﺑﺎﳊﺎﺟـــﺔ إﱃ اﻟﺘﻐﻴـــﲑ وﺿـــﻮﺣﺎ ﻛﻠﻤـــﺎ ازداد اﺣﺘﻤـــﺎل ﺣـــﺪوث ﻛﻠﻤـــﺎ زاد ﺷـــﻌﻮر أﻋﻀـــﺎء  .ج
ﻳﻌﺮف ﻣﻮﻗﻒ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ وﻳﻘﻞ ﺗﺄﺛﲑ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﰲ ﺳﻠﻮك واﲡﺎﻫﺎت اﻟﻔﺮد إذا ﻛﺎن ﻻ 
 ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮع.
ن اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻗﺪ ﻗﻠﻠﺖ ﻣـﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘـﻪ ﻟﻠﺘﻐﻴـﲑ ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﺘﻌـﲔ اﻟﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ اﺳـﺘﻤﺮار إذا ﺗﻐﲑ اﲡﺎﻩ اﻟﻔﺮد ﻷ .ح
 ( 45، ص 2ج 9891ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻠﻴﻜﺔ، ) ﺎﻋﺔ إذا أرﻳﺪ ﺑﻘﺎء اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﳉﻤﺎﻋﺔ. ﺗﺄﺛﲑ اﳉﻤ
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ع ﺗﻌــــﺪﻳﻞ اﻻﲡــــﺎﻩ واﻟﺴــــﻠﻮك واﻟﻌﻼﻗــــﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤــــﺎ ﰲ إﻃــــﺎر ﻮ ﻣﻮﺿــــ ﻏﺎﻳــــﺔ ﻣــــﺎ ﳝﻜــــﻦ ﻗﻮﻟ ــــﻪ ﺿــــﻤﻦ
ن ﻟﻜـــﻞ ﻧﻈﺮﻳـــﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬـــﺎ، إذ ﺗﻘـــﺪم ﻛـــﻞ ﻧﻈﺮﻳـــﺔ ﺷـــﺮوﺣﺎت ﺎت واﻷﺳـــﺎﻟﻴﺐ اﻟـــﱵ ﻋﺮﺿـــﻨﺎ ﳍـــﺎ ﻫـــﻮ أاﻟﻨﻈﺮﻳـــ
ﻌﻘﻮﻟﻴــﺔ ﻻﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ ﺗﻌــﺪﻳﻞ اﻻﲡــﺎﻩ وﻳﻘــﺪم اﳉﻤــﻊ ﺑﻴﻨﻬــﺎ ﺻــﻮرة اﳌودﻓﻮﻋــﺎت ﲢﻤــﻞ اﻟﻜﺜــﲑ ﻣــﻦ اﻻﻗﻨــﺎع و 
ﺗﻐﻴـﲑ أﺻـﻴﻞ "ﻤـﻞ ﻳﻘـﻊ ﺿـﻤﻨﻬﺎ ﺗﺼـﻮر ﻣﺘﺼـﻞ ﻟﺘﻌـﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫـﺎت ﻳﻘـﻊ ﻋﻨـﺪ أﺣـﺪ ﻃﺮﻓﻴـﻪ ﻣـﺎ ﻳﺴـﻤﻰ أﻛ
ﺛﺎﺑﺘــﺔ ﻧﺴــﺒﻴﺎ وﻣﺘﺴــﻘﺔ ﰲ أﻃﺮﻫــﺎ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴــﺔ واﳌﻌﺮﻓﻴــﺔ واﻟﻨﺰوﻋﻴــﺔ أي ﻳﺘﻀــﻤﻦ ﺗﻐﻴــﲑات وﺟﺪاﻧﻴــﺔ  "ﻟﻼﲡــﺎﻩ
اﻟﻨــﻮع ﻣـﻦ اﻟﺘﻐﻴــﲑ ﻫــﻮ اﻻﻗﻨــﺎع اﻟﻨـﺎﺗﺞ ﻋــﻦ ﻟﻌــﺐ اﻷدوار إذ أن ﻫــﺬا  ورﲟـﺎ ﻛــﺎن أﺣﺴــﻦ ﻣﺜـﺎل ﳌﺜــﻞ ﻫــﺬا
ن ﻳﺴـﺘﻤﺮ ﳌـﺪة ﻃﻮﻳﻠـﺔ، وﰲ اﻟﻄـﺮف اﻵﺧـﺮ ، وﻳﻨـﺰع إﱃ أاﻟﺘﻐﻴﲑ ﻫﻮ ﻧﺘﺎج ﺗﻔﻜﲑ ﻋﻤﻴـﻖ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻘﻀـﻴﺔ
ﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤـﻮث واﻟﺪراﺳـﺎت ﻣﻦ اﳌﺘﺼﻞ ﻳﻘﻊ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺴﻤﻴﻪ "ﲢﻮﻻت ﻣﻮﻗﻌﻴﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ" ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ ﻧ
ﻩ اﻟﺘﺤـــﻮﻻت ﺗﻈﻬـــﺮ ﺑﺼـــﻮر آﻟﻴـــﺔ دون ﺳـــﻴﺎق ﺷـــﻔﻮي ﻟﻠﺤﺠـــﺞ اﳌﺮﺗﺒﻄـــﺔ ﻫـــﺬ إﱃ أن ﻣـــﺎ ﻳـــﺪﺧﻞ ﻋﻠـــﻰ
دﻋــﻢ اﻟﺘﻐﻴـﲑ ﺑﺎﺳــﺘﻤﺮار اﳊﺠـﺞ اﳌﻌﺮﻓﻴــﺔ وﻫـﻲ ﲢــﻮﻻت ﻋﺎرﺿـﺔ ﲣﺘﻔــﻲ ﺗـﺪرﳚﻴﺎ إذا ﻣــﺎ اﻧﻘﻄـﻊ  ،ﺑﺎﻟﻘﻀـﻴﺔ
وﻣــﻦ اﻟﻀــﺮوري ﲟــﺎ ﻛــﺎن ﻫﻬﻨــﺎ اﺳــﺘﺬﻛﺎر  ،واﻟﻔﻴﺼــﻞ ﻫﻬﻨــﺎ ﻫــﻮ اﻧﺸــﻐﺎل اﻟﻔــﺮد ﲟﻮﺿــﻮع اﻻﲡــﺎﻩ ،اﳌﺆﻳــﺪة
ري اﻻﻗﻨـﺎع اﳌﺮﻛـﺰي واﳉـﺎﻧﱯ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ ﲤﺜـﻞ اﺳـﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺔ ﻟﻠﻨﻘـﺪ اﻟـﺬي ﳌﺴـﺎ "ﺑﻴـﱵ وﻛﺎﺳـﻴﺒﻮ"ﻧﻈﺮﻳـﺔ 
ﺣﻴﺚ أن اﻻﻗﻨـﺎع ﻋـﻦ اﻟﻄﺮﻳـﻖ اﳌﺮﻛـﺰي  ،ﻳﻮﺟﻬﻪ اﻟﺒﻌﺾ ﳌﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت
ﰲ اﻟﻔﻌـﻞ اﳌﺘﻌﻘـﻞ ﺗﺘﻨـﺎول أﺳﺎﺳـﺎ  "ﺒﺎﻳﻦ وأﺟـﺰﻳﻦﺗﻨﺴـﺐ ﻧﻈﺮﻳـﺔ "ﻓﺸـ ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ دواﻣﺎ وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن
اﻻﻗﻨـــﺎع ﻋـــﻦ اﻟﻄﺮﻳـــﻖ  "ﻻﺳـــﻮﻳﻞ"ﺑﻴﻨﻤـــﺎ ﺗﻌـــﺎﰿ ﲡـــﺎرب ﻛﺜـــﲑة ﰲ ﺑﺮﻧـــﺎﻣﺞ  ، اﻟﻄﺮﻳـــﻖ اﳌﺮﻛـــﺰياﻻﻗﻨـــﺎع ﻋـــﱪ
ﻓــﺈذا ﺗﻨﺎوﻟﻨــﺎ ﻣﻮﺿــﻮﻋﺎ ﻳﻜــﻮن اﻧﺸــﻐﺎل اﻷﻧــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟــﻪ ﻗﻠــﻴﻼ ﻣﺜــﻞ ﺗﺮﺷــﻴﺪ اﺳــﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗــﺔ  ،اﳍﺎﻣﺸــﻲ
ﺪم hـﻢ ﻻ ﻳﺴـﻠﻜﻮن ﻫـﺬا اﳌﺴـﻠﻚ ﻓﻌـﻼ وﺗﻘـﻌﻈـﻢ اﻟﻨـﺎس ﻟﻔﻈﻴـﺎ اﻟﱰﺷـﻴﺪ إﻻ أﻓﺈﻧﻨﺎ ﳒﺪ أﻧﻪ ﺑﻴﻨﻤـﺎ ﻳﺆﻳـﺪ ﻣ
اﳉﻤﻬــﻮر  مﻓﻤــﺜﻼ ﳝﻜــﻦ أن ﻧﺰﻳــﺪ اﻟﺘــﺰا ،ﻧﻈﺮﻳــﺔ اﻟﺘﻨــﺎﻓﺮ اﻟــﺪﻟﻴﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘــﻲ ﻟﺘﻌــﺪﻳﻞ ﻣﺜــﻞ ﻫــﺬﻩ اﻻﲡﺎﻫــﺎت
اﻟﻌﺎم ﺑﺎﳊﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻟﺘﻮﻗﻴـﻊ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘـﺰام ﺧﻄـﻲ ﳑـﺎ ﻳﻴﺴـﺮ ﺗﻌـﺪﻳﻞ اﻟﺴـﻠﻮك ﻟﻜـﻲ 
ﺘﻬﻼك ﰒ أﻛـﺪﻧﺎ إذا ﳒﺤﻨﺎ ﰲ اﳊﺪ وﻟـﻮ ﺑﻘـﺪر ﻗﻠﻴـﻞ ﻣـﻦ اﻻﺳـوﻛﺬﻟﻚ  ،ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام اﳋﻄﻲ اﳌﻮﻗﻊ
وﻗــﺪ ﳒﺤــﺖ  ،اﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻻﳚﺎﺑﻴــﺔ ﳍــﺬا اﻟﺴــﻠﻮك ﻓﺈﻧﻨــﺎ ﻧﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟــﺪاﻓﻊ ﻟــﺪى اﳉﻤﻬــﻮر ﻟﺘﻌــﺪﻳﻞ اﻟﺴــﻠﻮك
ﻣــﻦ اﺳــﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗــﺔ ﰲ اoﺘﻤــﻊ اﻟــﱪاﻣﺞ اﳌﺴــﺘﻤﺪة ﻣــﻦ ﻧﻈﺮﻳــﺔ اﻟﺘﻨــﺎﻓﺮ ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻟﻘﻀــﻴﺔ ﰲ اﳊــﺪ ﻓﻌــﻼ 
ﺘﻘﻨﻴﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﳌﺸـﺎرب ﻛﻤﺎ ﻗﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟ ( 06، ص 2ج 9891 ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻠﻴﻜﺔ،)ﻣﺮﻳﻜﻲ اﻷ
   واﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت وإن اﺗﻔﻘﺖ ﲨﻴﻌﺎ ﺣﻮل ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت وﻣﻨﻬﺎ:
ﲑ اﻟﻜﺜــﲑ ﻣــﻦ اﻟﺪراﺳــﺎت واﻟﺒﺤـــﻮث اﻣﺎ: ﻓﻔــﻲ ﳎــﺎل ﺗﻌــﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫــﺎت ﺗﺸــأﺳــﻠﻮب اﻟﺴﻮﺳــﻴﻮدر  
ﳌﻌﺮﻓـﺔ أﺛـﺮ اﺳـﺘﺨﺪام أﺳـﻠﻮب اﻟﺴﻮﺳـﻴﻮدراﻣﺎ ﻋﻠـﻰ  drofdel nevetsواﻟﺘﺠـﺎرب اﻟـﱵ أﺟﺮاﻫـﺎ ﻛـﻞ ﻣـﻦ 
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ﻦ اﻷﻃﻔــﺎل ﳓــﻮ اﻵﺧــﺮﻳﻦ ﻛﻤــﺎ ﻳﺮاﻫــﺎ اﻟﻄﻔــﻞ ، اﳌــﺪرس، اﻟــﺰﻣﻼء وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺴــﻤﺢ اﲡﺎﻫــﺎت ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣــ
وﻓﺴﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن ذﻟﻚ ﺑـﺄن اﻟﻄﻔـﻞ ﰲ ﻧﺸـﺎط اﻟﺴﻮﺳـﻴﻮدراﻣﺎ ﺗﺘـﺎح ﻟـﻪ ﻓﺮﺻـﺔ  ،ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت اﻷﻃﻔﺎل
ﺎع ﺧﱪاﺗــﻪ ﻛﻤـﺎ ﺗﺘــﺎح ﻟـﻪ ﻓﺮﺻـﺔ ﻣﺮاﺟﻌــﺔ ﻧﻔﺴـﻪ واﺳـﱰﺟ  ،ﳌﻼﺣﻈـﺔ واﺳﺘﺒﺼـﺎر ﺳـﻠﻮﻛﻪ ﰲ ﻋﻴــﻮن اﻵﺧـﺮﻳﻦ
ﺳـﻴﻮدراﻣﺎ ن أﺳـﻠﻮب اﻟﺴﻮ ﺧﺮﻳﻦ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﻻﲡﺎﻫﺎت رﻏﻢ أو ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻵﺿﺪ ، اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﲡﺎﻫﺎﺗﻪ
)ﻋﺒـﺪ  ﻛـﱪ ﺳـﻨﺎ ﻗﻴﺎﺳـﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻟﻀـﺒﻂ اﻟـﺬاﰐ ﻟﻠﺴـﻠﻮك وﺗﻘﻴـﻴﻢ اﳋـﱪات.ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﻧﺴﺐ ﻣـﻊ ﻣـﻦ ﻫـﻢ أ
 (502، ص2991اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺧﻠﻴﻔﺔ، 
ﻜﺎد ﻳﻜﻮن وﳘﻴﺎ، ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻳاﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ:  ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة إﱃ أن اﳊﺪ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﲔ ا 
ﺔ ﻫـﺪاف اﻟﱰﺑﻮﻳـﺗﻐﻴﲑ اﻻﲡﺎﻫـﺎت ﳌﻔﻬﻮﻣﻨـﺎ ﻋـﻦ اﻷ وﻳﺘﺄﺛﺮ ﲣﻄﻴﻂ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ دورﻫﺎ ﰲ
اﲡﺎﻫــﺎت اﻟﺪارﺳــﲔ ﳓــﻮ ﳐﺘﻠــﻒ اﳌﻮﺿــﻮﻋﺎت ﳛﺘــﻞ ﻣﻜﺎﻧــﺔ ﺑــﲔ ﻫﺎﺗــﻪ اﻷﻫــﺪاف وﻋﻤــﺎ إذا ﻛــﺎن  ﺗﻐﻴــﲑ 
ﰲ ﻫـــﺬا اﻟﻌﺼـــﺮ ﺣﻴـــﺚ وﺗـــﺰداد أﳘﻴـــﺔ اﻟﺘﻌﻠـــﻴﻢ ﺑﻮﺟـــﻪ ﺧـــﺎص  ،اف إﱃ ﺑـــﺮاﻣﺞوﻫـــﻞ ﺗـــﱰﺟﻢ ﻫـــﺬﻩ اﻷﻫـــﺪ
ﻳﻘﻀــﻲ اﻷﻓــﺮاد ﺟــﺰءا ﻏــﲑ ﻗﺼــﲑ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺎUﻢ ﰲ ﳐﺘﻠــﻒ ﻣﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ واﳊــﺪﻳﺚ ﻋــﻦ اﻟــﱪاﻣﺞ ﻻ 
 ﰲ ﺿــــﻮءﻳﻨﺒﻐــــﻲ أن ﻳــــﺘﻢ ﲟﻌــــﺰل ﻋــــﻦ ﺑﻘﻴــــﺔ ﻣﺆﺳﺴــــﺎت اﻟﺘﻨﺸــــﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ اﻟﺮﲰﻴــــﺔ ﻣﻨﻬــــﺎ واﻟﻼرﲰﻴــــﺔ 
ﺔ اﳊﺪﻳﺜـﺔ أن ﳎـﺮد ﺗﻘـﺪﱘ وﻗـﺪ أﻳﻘﻨـﺖ اﻟﻨﻈﺮﻳـﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳـ ،ﻫـﺪاف واﳌﻌـﺎﻳﲑ واﻟﻘـﻴﻢ اﻟـﱵ ﻳﺰﻛﻴﻬـﺎ اoﺘﻤـﻊاﻷ
وﻣــﻦ اﻟﻀــﺮوري اﻳــﻼء اﻟﺒﻌــﺪ اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ أﳘﻴــﺔ  ،اﳌﻌــﺎرف ﻗــﺪ ﻻ ﻳﻜــﻮن ﻛﺎﻓﻴــﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ أﻫــﺪاف اﻟﱰﺑﻴــﺔ
وﻣــﻦ اﻟﻀــﺮوري أن  ،وﻓــﺮد ﻣــﻦ ﳎﺘﻤــﻊ ﻛﺒــﲑ ،ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻮﺻــﻒ اﻟﺘﻠﻤﻴــﺬ ﺟــﺰء ﻣــﻦ ﲨﺎﻋــﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳــﺔ ﳏــﺪودة
 ( 16، ص 2ج 9891ﻣﻠﻴﻜﺔ، ﻟﻮﻳﺲ ) ﺗﻌﺘﲏ ﻛﻠﻴﺎت وﻣﻌﺎﻫﺪ إﻋﺪاد اﳌﻌﻠﻤﲔ ﳊﻤﻞ أﻋﺒﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
ﺑــﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴــﺔ اoﺘﻤـــﻊ وﺗﻌﻠــﻴﻢ اﻟﻜﺒــﺎر :ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﱃ ﺑــﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ  داﺧـــﻞ اﳌــﺪارس ﻓﺈﻧــﻪ ﳝﻜـــﻦ  
اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺧﻄﻂ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺧـﺎرج أﺳـﻮار اﳌﺪرﺳـﺔ ﻳﻜـﻮن ﻣـﻦ أﻫـﺪاﻓﻬﺎ ﺗﻌـﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫـﺎت 
اﻻﺳـــﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻮﺳـــﺎﺋﻞ  ،اتإﻗﺎﻣـــﺔ اﻟﻨـــﺪو  ،اﻷﻓـــﺮاد ﳓـــﻮ ﳐﺘﻠـــﻒ اﳌﻮﺿـــﻮﻋﺎت وﻣﻨﻬـــﺎ ﺑـــﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠـــﻴﻢ اﻟﻜﺒـــﺎر
ت ﺎﺷـــﺮ ﺑﺎﳌﻮﺿـــﻮﻋﺎت وﺗﻌﺒـــﺄة اﻻﻋﺘﻘـــﺎدااﻻﺗﺼـــﺎل اﳉﻤﻌـــﻲ اﻟـــﱵ Uـــﺪف إﱃ زﻳـــﺎدة وﺗـــﲑة اﻻﺗﺼـــﺎل اﳌﺒ
ﺷـﻜﻼ ﻣﻠﺤﻮﻇـﺎ ﻏـﲑ ﻋـﺎﺑﺮ وﻋـﺎرض وﻣـﻦ ف وأن ﻳﺘﺨـﺬ ﻫـﺬا اﻻﺗﺼـﺎل ،ﻮﺿـﻮع اﳌﺴـﺘﻬﺪاﳌﲝﺠـﺞ ﳓـﻮ 
ﺷــﺎرة إﻟﻴــﻪ ﺣﻴــﺚ ﻣﺜﻠـﺔ ذﻟــﻚ ﻣﺸــﺎرﻳﻊ اﻻﺳـﻜﺎن اﳌﺸــﱰك اﻟــﱵ ﲡﻤــﻊ اﻟﺒـﻴﺾ واﻟﺴــﻮد ﻣﺜﻠﻤــﺎ ﺳـﺒﻘﺖ اﻹأ
ﻮ اﻟﺰﻧــــﻮج ﻣــــﻦ اﻟﻨــــﻮاﺣﻲ اﳌﻌﺮﻓﻴــــﺔ واﻟﻨــــﻮاﺣﻲ ﳚــــﺎﰊ ﻣﺮﻏــــﻮب ﰲ اﻋﺘﻘــــﺎدات اﻟﺒــــﻴﺾ ﳓــــأدت إﱃ ﺗﻐﻴــــﲑ ا
ﻛﻤﺎ أﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﺑﻌـﺾ اﻟﺘﻌﻤـﻴﻢ ﰲ   -اﻟﺴﻠﻮك –واﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻨﺰوﻋﻴﺔ  -اﳌﺸﺎﻋﺮ ﳓﻮ اﻟﺴﻮد–اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ 
 ( 26، ص 2ج 9891ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻠﻴﻜﺔ، ) اﻻﲡﺎﻩ اﻻﳚﺎﰊ ﳓﻮ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻷﺧﺮى.
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ﺗﺮﺳـﺦ اﳌﻨﺎﻗﺸـﺎت اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ﺣـﻮل اﻟﻨﻈﺮﻳـﺎت وأﺳـﺎﻟﻴﺐ ﺗﻌـﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫـﺎت أن  اﳌﺆﺛﺮات اﳊﻀﺎرﻳﺔ : 
ﺎ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﺛﺮ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﳓﻮ ﳐﺘﻠـﻒ اﳌﻮﺿـﻮﻋﺎت ﻀﺎرﻳﺔ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﳍاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳊ
ﺗــﺮوم  ﳏﺎوﻟــﺔ ﻫﻜــﺬا ﻓــﺈن ﻛــﻞ ،ﺑــﻞ ﺣــﱴ ﺗﻐﻴﲑﻫــﺎاﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ  وﺿــﻤﺎن دﳝﻮﻣﺘﻬــﺎ ﺑﻔﻌــﻞ ﻋﻮاﻣــﻞ اﻟﻀــﻐﻂ
ﺮاد ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﺼﺤﺎﺎ وﺗﻌﻀﻴﺪﻫﺎ ﰲ اﶈﻴﻂ اﻟﺜﻘـﺎﰲ واﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﻟـﺬي ﻳﺘﻌـﺮض ﻟـﻪ ﺗﻐﻴﲑ اﲡﺎﻫﺎت اﻷﻓ
وﻟﻜـﻦ ﻛﻴـﻒ ﻳـﺘﻢ ﺗﻐﻴـﲑ اﻻﲡﺎﻫـﺎت  ،وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺗﻐﻴـﲑ اﻻﲡﺎﻫـﺎت ،اﻟﻔﺮد
ا ﻣﻠﻤﻮﺳـﺎ ﻳﻘــﻊ ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اoﺘﻤﻌـﺎت؟ ﺗﺸـﲑ ﲨﻠــﺔ ﻣـﻦ اﻟﺸـﻮاﻫﺪ ﻣـﻦ اﳌﺎﺿــﻲ واﳊﺎﺿـﺮ إﱃ أن ﺗﻐﻴـﲑ 
 ﻣﱪﻳﻘـﻲ اﳌـﻨﻈﻢ ﻋﻠـﻰ، وذﻟـﻚ ﺑـﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣـﻦ ﻧﻘـﺺ اﻟـﺪﻟﻴﻞ اﻷﻓﻌﻼ ﰲ اﳊﻀﺎرة وﰲ اoﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟـﺰﻣﻦ
ﻋــﻦ وﻗــﻮع ﺗﻐﻴــﲑات  "ﺑﻮﺟــﺎردس"وﻗــﺪ ﻛﺸــﻔﺖ دراﺳــﺔ ﻗــﺎم ــﺎ  ،ﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ وﻗــﻮع اﻟﺘﻐﻴــﲑات اﻻﲡﺘﻤﺎﻋﻴــﺔإ
ﻢ ﻣــﻦ اﻷﺟﻨــﺎس واﺿــﺤﺔ ﰲ اﻟﺘﺒﺎﻋــﺪ اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﺧــﻼل ﺛﻼﺛــﲔ ﻋﺎﻣــﺎ ﺑــﲔ اﻷﻣــﺮﻳﻜﲔ اﻟﺒــﻴﺾ وﻏــﲑﻫ
وﻣـــﻦ اﳌﻔﻴـــﺪ اﻟﺘـــﺬﻛﲑ ﺑـــﺒﻌﺾ اﻟﻮﺳـــﺎﺋﻞ اﻟـــﱵ ﳝﻜـــﻦ أن ﺗﺰﻳـــﺪ ﰲ اﺣﺘﻤـــﺎﻻت ﺗﻐﻴـــﲑ ، واﻟﺸـــﻌﻮب اﻷﺧـــﺮى
ﺔ ﺗﺄﻳﻴـﺪا ﺗﺼـﺮﳛﺎت اﳌﺴـﺆوﻟﲔ وﻛﺒـﺎر اﻟﻘـﺎدة واﻟﺸﺨﺼـﻴﺎت اﳌﺮﻣﻮﻗـ .1اﻻﲡﺎﻫـﺎت ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اoﺘﻤـﻊ 
ﺸـﺮﻳﻌﺎت ﺘاﻟ .2ﻃﻨﻴـﺔ ﺮﳛﺎت اﳌﺴـﺆوﻟﲔ ورﺟـﺎل اﻟـﺪﻳﻦ ﰲ ﻣﻮﺿـﻮع اﳌﺼـﺎﳊﺔ اﻟﻮ ﻟﻠﺘﻐﻴـﲑ اﳌﻨﺸـﻮد ﻣﺜـﻞ ﺗﺼـ
وﻟﻜﻨﻬـﺎ وﺳـﻴﻠﺔ ﻣـﻦ وﺳـﺎﺋﻞ  ﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﲡﺎﻩ ﻏﲑ اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬـﺎواﻟﻘﻮاﻧﲔ وﻻ ﺗﻜﻤﻦ أﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ أhﺎ ﺗ
ﻩ ﻏــﲑ  وﺗﻐﻴــﲑ اﳌﻮاﻗــﻒ اﻟــﱵ ﺗﻮﻟــﺪ اﻻﲡــﺎﺧﻠــﻖ ﺟــﻮ اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻣﺴــﺎﻋﺪ ﻋﻠــﻰ ﲤﺜــﻞ اﻟﺴــﻠﻮﻛﺎت اﳌﺮﻏــﻮب 
ﳉﻮ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻛﻲ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨـﺎس ﻓﺈذا أﻣﻜﻦ اﳉﻤﺎﻋﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﳜﻠﻖ ا ،اﳌﺮﻏﻮب
ﺗﻘﺒﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺪور اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن وﺣﺪﻩ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻠﻘﻀـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻟﺘـﻮﺗﺮ 
  ( 36، ص 2ج 9891ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻠﻴﻜﺔ، ) وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻬﻴﺆ اﳉﻮ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﺬﻟﻚ .
  ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ: (راﺑﻌﺎ
  ﺔ اﳌﺮورﻳﺔ )اﻟﻮﻋﻲ اﳌﺮوري(: اﳌﻜﻮن اﳌﻌﺮﰲ ﻟﻼﲡﺎﻩ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣ. 4.1
ﺳــــﺒﻖ اﻹﺷـــــﺎرة ﰲ ﻋﻨﺎﺻـــــﺮ ﺳـــــﺎﺑﻘﺔ ﻣـــــﻦ ﻫــــﺬا اﻟﻔﺼـــــﻞ إﱃ أن اﻟﺒـــــﺎﺣﺜﲔ اﳌﻨﺸـــــﻐﻠﲔ ﲟﻮﺿـــــﻮع 
اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﳝﻴﻠﻮن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﰲ دراﺳـﺘﻬﻢ اﻷﻣﱪﻳﻘﻴـﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ـﺬا اﳌﻔﻬـﻮم إﱃ ﺗﻔﻜﻴﻜـﻪ إﺟﺮاﺋﻴـﺎ إﱃ 
ﺮد ﰲ اﳊﻴـﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴـﺔ ﻔـﺗﻌﻜﺲ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺎت اﻟﱵ ﲢﺮك ﺳﻠﻮك اﻟ ،ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺛﻼث
ﻫﻲ )اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻮﺟﺪان واﻟﺴﻠﻮك(، ﻋﻄﻔـﺎ ﻋﻠـﻰ ذﻟـﻚ ﻓـﺄّول ﻣﻜـﻮن ﻣـﻦ ﻣﻜﻮﻧـﺎت اﻻﲡـﺎﻩ ﳓـﻮ اﻟﺴـﻼﻣﺔ 
ﻋﻤﻮﻣـﺎ ﺑـﺎﻟﻘﻮل ن ا اﳌﻜـﻮ ّإﱃ ﻫـﺬ (9991ﻋﺒـﺪ اﻟﺮﲪـﺎن،ﺳـﻌﺪ اﻟﺴـﻴﺪ و ﻓـﺆاد ) ﲑاﳌﺮورﻳﺔ ذو ﻃـﺎﺑﻊ ﻣﻌـﺮﰲ وﻳﺸـ
ﺗﺘﺼـﻞ ﲟﻮﺿـﻮع اﻻﲡـﺎﻩ، واﻟـﱵ اﻧﺘﻘﻠـﺖ إﱃ اﻟﻔـﺮد ﻋـﻦ أﻧـﻪ "ﳎﻤـﻮع اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت واﳋـﱪات واﳌﻌـﺎرف اﻟـﱵ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ رﺻﻴﺪ اﳌﻌﺘﻘﺪات واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت، وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻗﻨﻮات  ﻳﻖ اﻟﺘﻠﻘﲔ أو اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮةﻃﺮ 
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اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﳊﻀﺎرﻳﺔ ﺗﺸـﻜﻞ ﻣﺼـﺪرا رﺋﻴﺴـﻴﺎ ﰲ ﲢﺪﻳـﺪ ﻫـﺬا اﳌﻜـﻮن اﳌﻌـﺮﰲ ﲜﺎﻧـﺐ ﻣﺼـﺪر ﻫـﺎم 
اﻟﺴــﻴﺪ ﻓــﺆاد )ﺔ اﻟــﱵ ﻳﺘﻌــﺮض ﻣــﻦ ﺧﻼﳍــﺎ اﻟﻔــﺮد ﻟﻠﺨــﱪات اﳌﺒﺎﺷــﺮة " آﺧــﺮ ﻫــﻮ ﻣﺆﺳﺴــﺎت اﻟﱰﺑﻴــﺔ واﻟﺘﻨﺸــﺌ
وﺑﻨـﺎءا ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا اﻷﺳـﺎس ﲤﺜّـﻞ اﻟﺒﺎﺣـﺚ اﳌﻜـﻮن اﳌﻌـﺮﰲ ﻟﻼﲡـﺎﻩ ﳓـﻮ ( 352،ص9991وﺳﻌﺪ ﻋﺒـﺪ اﻟﺮﲪـﺎن،
ﺗﺘﻮاﻓـﻖ ﰲ  ﻣﻌـﺎرف ﻣﺮورﻳـﺔ وﻧﻈـﻢ وﻗـﻮاﻧﲔاﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﲟﺎ ﻳﻌﻜـﺲ ﺗﻠـﻚ اﻟﻄﺒﻴﻌـﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴـﺔ اﳌﻤﻴـﺰة ﻣـﻦ 
  ﺎ ﻳﺼﻄﻠﺢ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻮﻋﻲ اﳌﺮوري. ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ ﻣﻊ ﻣ
 ﻠﻴــﺔ ﻳﻜــﻮن ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﻌﻘــﻞ ﲝﺎﻟــﺔ إدراكﻣﻔﻬــﻮم ﻳﻌــّﱪ ﻋــﻦ ﺣﺎﻟــﺔ ﻋﻘ ﻣــﻦ ﻣﻨﻈــﻮر أﻛــﺎدﳝﻲﺎﻟﻮﻋﻲ ﻓــ
وﻋﻠــﻰ ﺗﻮاﺻــﻞ ﻣﺒﺎﺷــﺮ ﻣــﻊ ﳏﻴﻄــﻪ اﳋــﺎرﺟﻲ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﻣﻨﺎﻓــﺬ اﻟــﻮﻋﻲ اﻟــﱵ ﺗﺸــﻜﻠﻬﺎ ﺣــﻮاس اﻹﻧﺴــﺎن 
ﻨﻄﻘﻴــﺔ ﻧﺴــﺎن ﲟﻠﻜــﺎت اﶈﺎﻛﻤــﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴــﺔ اﳌاﳋﻤــﺲ، ﻛﻤــﺎ ﳝﺜــﻞ اﻟــﻮﻋﻲ اﳊﺎﻟــﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴــﺔ اﻟــﱵ ﻳﺘﻤﻴــﺰ ــﺎ اﻹ
 )أدﻳـﺐ ﺧﻀـﻮر، اﳊﺴﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺸﺨﺼﻲ واﶈﻴﻂ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟـﻪ،واﻟﺬاﺗﻴﺔ واﻹدراك اﻟﻌﻘﻼﱐ و 
وﻳﺸــﺎر إﻟﻴــﻪ أﻳﻀــﺎ ﺑﺄﻧــﻪ "ﻣﻮﻗــﻒ ﻳﻨﺘﻔــﻲ ﻓﻴــﻪ اﻟﻮﻗــﻮف ﲢــﺖ ﺗــﺄﺛﲑ أي ﻋﺎﻣــﻞ ﻣــﻦ اﻟﻌﻮاﻣــﻞ  (9ص ،7002
وﻣـﺎ ﻳﻌـﱪ ﻋﻨـﻪ ﻣـﻦ ﻗـﻮل أو  ة ﻛﺎﻣﻠـﺔ ﲟـﺎ ﻳـﺪور ﺣﻮﻟـﻪد ﻋﻠﻰ ﺑﺼﲑ اﻟﱵ ﺗﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ، ﲝﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻔﺮ 
( 3891وﻳﻌﺮﻓﻪ )ﺑﺪوي زﻛﻲ، (75p ,7991 ,la & idiawslE demmahoM) ،ﻓﻌﻞ أو اﻣﺘﻨﺎع"
، 4002ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﳍّﺰاع،  ) ﺑﺄﻧﻪ "إدراك اﳌﺮء ﻟﺬاﺗﻪ وﻣﺎ ﳛﻴﻂ ﺑﻪ إدراﻛﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻟﻜﻮﻧﻪ أﺳﺎس ﻛﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ"
ﻴـــﺔ، وﻧـــﺰوع اﻟﻔـــﺮد إﱃ إدراك ذاﺗـــﻪ وﻣـــﺎ ﺣﻮﻟـــﻪ واﺳـــﺘﻴﻌﺎﺑﻪ وﰲ ذﻟـــﻚ ﻛﻠّـــﻪ إﺷـــﺎرة إﱃ ﺣﺎﻟـــﺔ ﻋﻘﻠ ( 55ص
  واﻟﺘﺼﺮف وﻓﻖ ﻣﺎ ﲤﻠﻴﻪ اﻟﻈﺮوف اﶈﻴﻄﺔ. 
( وﺗﻜــﻮﻳﻦ اﻟﺼــﺤﻴﺤﺔ ﻋــﻦ )أﻣــﺮ أو ﻗﻀــﻴﺔوﳝﻜــﻦ ﺗﻌﺮﻳــﻒ اﻟــﻮﻋﻲ إﳚــﺎزا ﺑﺄﻧــﻪ ﺗــﻮﻓﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت 
    (8،ص7002)أدﻳﺐ ﺧﻀﻮر، اﳌﻴﻮل واﻻﲡﺎﻫﺎت ﳓﻮﻫﺎ ﰒ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﳍﺎ.
ﻘﻮن ذات ﺑﺸــﺮﻳﺔ )اﻟﺴــﺎﺋ ﻼ ﺧﺎﺻــﺎ ﻣــﻦ أﺷــﻜﺎل ﻫــﺬا اﻟــﻮﻋﻲ، ﻓﺜﻤــﺔﺷــﻜوﳝﺜــﻞ اﻟــﻮﻋﻲ اﳌــﺮوري 
ﻄﻴﺎﺗﻪ وﻗﻮاﻋﺪﻩ وﻧﻈﻤﻪ ( ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﳏﻴﻂ ﺧﺎرﺟﻲ، أي ﻣﻊ واﻗﻊ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻪ ﻣﻌاﳌﺸﺎة ورﺟﺎل اﳌﺮورو 
وﻣـﻦ ﰒ اﻟﺴـﻠﻮك اﳌـﺮوري  )اoﺎل اﳌﺮوري( وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻈﻤـﻪ وﻗﻮاﻧﻴﻨـﻪﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ ﻓ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ،
( 01،ص7002)أدﻳــﺐ ﺧﻀــﻮر،ﳌﻌﺮﻓــﺔ ﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﻌﻜــﺲ اﻟــﻮﻋﻲ اﳌــﺮوري وﳚﺴــﺪﻩ، اﻟﺴــﻠﻴﻢ ﰲ ﺿــﻮء ﻫــﺬﻩ ا
واﻟـﻮﻋﻲ اﳌـﺮوري ﲟﻔﻬﻮﻣـﻪ اﻟﺸـﺎﻣﻞ ﲝﺴـﺐ ﻣـﺎ ﻳـﺮاﻩ اﻟﺒﺎﺣـﺚ ﺗﺒﻌـﺎ ﻻﺳﺘﺨﻼﺻـﺎﺗﻪ اﳌﻨﺒﺜﻘـﺔ ﻋـﻦ ﻗﺮاءاﺗـﻪ ﰲ 
اﻟﱰاث اﻷدﰊ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع ﺷﻘﺎن، اﻷول ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻴﻘﻈـﺔ اﳊﺴـﻴﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳـﺔ واﳌﻌﺮﻓـﺔ ﺑﻜـﻞ ﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ 
ﻣﺔ اﳌﺮورﻳــــﺔ )اﳌﺮﻛﺒــــﺔ واﻟﻄﺮﻳــــﻖ وﻣﺴــــﺘﺨﺪﻣﻮﻫﺎ واﻷﻧﻈﻤــــﺔ واﻟﻘــــﻮاﻧﲔ اﻟــــﱵ ﲢﻜــــﻢ ﺳــــﻠﻮك وﻳﻀــــﻤﻦ اﻟﺴــــﻼ
ﻣﺴــﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮﻳــﻖ وﻏﲑﻫــﺎ(، واﻟﺜــﺎﱐ ﻫــﻮ اﻟﻨــﺰوع إﱃ اﻟﺘﺼــﺮف وﻓــﻖ ﻣــﺎ ﺗﻘﺘﻀــﻴﻪ ﺗﻠــﻚ اﳌﻌــﺎرف، وﻫﻨــﺎ 
ﻳﺘﻌﲔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻟـﻮﻋﻲ اﳌـﺮوري اﻟﻨﻈـﺮي واﻟـﻮﻋﻲ اﳌـﺮوري اﳌﻤـﺎرس، وﻫـﻮ اﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ اﻟـﺬي ﺗﻐﻔﻠـﻪ اﻟﻌﺪﻳـﺪ 
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)ﻋﺒـــﺪ ﷲ اﻟﻨـــﺎﻓﻊ ﻟﺒﺤـــﻮث اﳌﻨﺠـــﺰة ﰲ اoــﺎل اﳌـــﺮوري، ﻓﻘـــﺪ ﺛﺒـــﺖ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل اﻟﺪراﺳـــﺔ اﻟــﱵ أﻋـــّﺪﻫﺎ ﻣــﻦ ا
أن اﳌﻌــﺎرف واﳌــﺪرﻛﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﺎﳌﺮور وأﻧﻈﻤﺘــﻪ ﻻ ﺗﻘــﻲ وﺣــﺪﻫﺎ ﺳــﺎﺋﻖ اﳌﺮﻛﺒــﺔ ﻣــﻦ ﻫـــ( 6041واﻟﺴــﻴﻒ، 
ﻋﻴـﻪ ﺑﺎﻟﺴـﻠﻮك اﳌﺘﺤﻜﻤﺔ ﺣﻘﺎ ًﺑﺴﻠﻮﻛﻪ، وﺗﺸﻤﻞ و ﺣﻮادث اﳌﺮور، إﳕﺎ اﻟﺬي ﻳﻘﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﻘﻨﺎﻋﺎت اﳌﺮورﻳﺔ 
، ﲟﻌﲎ أن اﻟﺬي ﻳﻘﻲ ﺣﻘﺎ اﻟﺴﺎﺋﻖ وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻨـﺰوع اﻟﺴـﻠﻮﻛﻲ ﺟﺒﺎراﺗﻪإاﳌﻤﻜﻦ و 
اﻟـــﺬي ﻳﻮاﻓـــﻖ ﺗﻠـــﻚ اﳌﻌـــﺎرف وﳚﺴـــﺪﻫﺎ، وﻗـــﺪ ﺳـــﺒﻖ اﻹﺷـــﺎرة ﰲ اﻟﻔﺼـــﻞ اﻟﺜـــﺎﱐ ﻣـــﻦ اﻟﺪراﺳـــﺔ إﱃ أن 
ر وﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗــﻪ أو اﳔﻔـﺎض ﻣﺴــﺘﻮى اﻟــﻮﻋﻲ اﳌـﺮوري ﻗــﺪ ﻳﺘﺨــﺬ ﻣﻨﺤﻴـْﲔ، أوﳍﻤــﺎ ﻋــﺪم اﻹﳌـﺎم ﺑﺄﻧﻈﻤــﺔ اﳌــﺮو 
اﳉﻬﻞ ﺎ، واﳌﻨﺤﻰ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل رﻏـﻢ اﳌﻌﺮﻓـﺔ ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﻋـﺪم ﺗﻘـﺪﻳﺮﻩ اﻟﺴـﻠﻴﻢ ﻟﻸﻣـﻮر، ﻓﻬـﻮ ﻳﻨـﺪرج 
ذﻟـــــﻚ أن اﻟـــــﻮﻋﻲ ﻳﺴـــــﺘﻠﺰم أن ﳛـــــﺎﻓﻆ اﻟﺴـــــﺎﺋﻖ ﻋﻠـــــﻰ ﺳـــــﻼﻣﺘﻪ وﺳـــــﻼﻣﺔ  ،ﺣﺘﻤـــــﺎ ﺿـــــﻤﻦ ﻗﻠـــــﺔ اﻟـــــﻮﻋﻲ
   (   54،ص5002ﻠﻒ ،اﳋ)ﻋﺒﺪ ﷲ اﻵﺧﺮﻳﻦ.
ﻻ ﳛـــﺪث دﻓﻌـــﺔ واﺣـــﺪة ﺑـــﻞ ﻫـــﻮ ﳎﻤﻮﻋـــﺔ ﻣـــﻦ  - اﻟـــﻮﻋﻲ اﳌـــﺮوري –وﻫــﺬا اﻟﻨـــﻮع ﻣـــﻦ اﻟـــﻮﻋﻲ 
اﳌﻌﺎرف واﳋﱪات اﳌﱰاﻛﻤﺔ، اﻟﱵ ﻳﺄﰐ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺠﺮﺑـﺔ واﳋـﱪة واﳌﻤﺎرﺳـﺔ واﻻﺣﺘﻜـﺎك، ﻛﻤـﺎ 
اﻟـﻮﻋﻲ اﻟـﺬي ﻳـﺆدي إﱃ اﻻﻟﺘـﺰام ﺑـﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻷﻧﻈﻤـﺔ ﻻ ﻌﻀﻬﺎ ﻳﺄﰐ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺘﻌّﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻛﻤﺎ أن أن ﺑ
اﳊﺮﻳــﺔ وﺿــﻤﺎن اﺳــﺘﻤﺮارﻫﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒــﺎن أوﻻ وﺟــﻮد ﻧﻈــﺎم أو ﻗــﺎﻧﻮن  ﻳﺘﻨــﺎﻗﺾ ﻣــﻊ اﳊﺮﻳــﺔ، ذﻟــﻚ أن ﺗﻄﺒﻴــﻖ
ﻢ ﻟﻠﻨﺎس ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻟﻠﺴﻠﻮك وﺧﻄﻮط ﲪﺮاء ﳛﻈﺮ اﺧﱰاﻗﻬﺎ، وﻳﺘﻄﻠﺐ ﰲ اﳌﻘﺎم اﻟﺜﺎﱐ ﺛﺎﻧﻴﺎ وﺟﻮد ﻳﺮﺳ ّ
ﺳــﻠﻄﺔ ﺗﻘــﻮم ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﻣﺆﺳﺴــﺎUﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴــﻖ اﻟﻘــﺎﻧﻮن واﻷﻧﻈﻤــﺔ ﺑﺸــﻜﻞ ﻳﻀــﻤﻦ ﻟﻠﻨــﺎس ﳑﺎرﺳــﺔ ﺣﺮﻳــﺎUﻢ 
  (01،ص7002أدﻳﺐ ﺧﻀﻮر،) وﺻﻴﺎﻧﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﳌﺸﺮوﻋﺔ.
اﻟـــﻮﻋﻲ ﻋﻤﻮﻣـــﺎ واﻟـــﻮﻋﻲ اﳌـــﺮوري ﺧﺼﻮﺻـــﺎ ﻻ ﻳـــﺄﰐ ﻣـــﻦ ﻓـــﺮاغ ﺑـــﻞ ﻫـــﻮ داﺋﻤـــﺎ ﻣﺸـــﺮوط ﺗﺎرﳜﻴـــﺎ 
وﻟﺬﻟﻚ ﳜﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ اﳌﺮوري وﻣﻀـﻤﻮﻧﻪ ﻣـﻦ  ،واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ وﻣﺮﺗﺒﻂ أﺻﻼ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ري، ﲦـﺔ ﻋﻼﻗـﺔ ﳎﺘﻤﻊ إﱃ آﺧﺮ وﻣـﻦ ﻓـﱰة إﱃ أﺧـﺮى داﺧـﻞ اoﺘﻤـﻊ اﻟﻮاﺣـﺪ وﻓﻘـﺎ ﳌﻌﻄﻴـﺎت اﻟﻮاﻗـﻊ اﳌـﺮو 
ﺑـﲔ اﻟـﻮﻋﻲ اﳌـﺮوري واﻟﻮاﻗــﻊ أﻳﻀـﺎ ﲦـﺔ ﻋﻼﻗـﺔ ﺟﺪﻟﻴـﺔ و  ،ﺟﺪﻟﻴـﺔ ﺑـﲔ اﻟـﻮﻋﻲ واﻟﻮاﻗـﻊ اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻋﻤﻮﻣـﺎ
أﺣـــﺪ اoـــﺎل اﳌـــﺮوري ﺟـــﺰء ﻣﻨـــﻪ و ﻤﻨـــﺎ ﻋﻠـــﻢ اﻟـــﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ أن اﻟﺒﻨـــﺎء اﻻﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ و اﳌـــﺮوري، وﻳﻌﻠ ّ
ﻮﻋﻲ اﳊﻘﻴﻘــﻲ اﻟــﺬي أﻧﻈﻤﺘــﻪ ﻫــﻮ اﻟــﺬي ﳛــﺪد وﻳﺸــﻜﻞ اﻟــﻮﻋﻲ وﻳﺒﻠــﻮرﻩ، وﻟــﺬﻟﻚ ﻣﻴّــﺰ اﻟﻌﻠﻤــﺎء ﺑــﲔ اﻟــ
ﳜﻀــﻊ ﻟﻠﺸــﺮوط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻟــﻮﻋﻲ اﻟﻜــﺎذب أو اﳌﺰﻳــﻒ اﻟــﺬي ﻻ ﻳﺘﺼــﻞ إﻃﻼﻗــﺎ ﺑــﺎﻟﻮﺟﻮد اﻟــﻮاﻗﻌﻲ،  
ﺎﻟﻮﻫﻢ ﻫﻮ ﻋﺪم اﻟﻮﻋﻲ ﻷﻧﻪ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ، وﻟﻜﻦ ﻫﺬا أن ﻫﻨﺎك ﻓﺮوق ﺑﲔ اﻟﻮﻋﻲ واﻟﻮﻫﻢ، ﻓﻛﻤﺎ 
ﻌـــﲎ أن اﻹﻧﺴـــﺎن  اﳉﺎﻧـــﺐ اﳌﻮﺿـــﻮﻋﻲ ﻣـــﻦ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ ﺗﻜـــﻮﻳﻦ اﻟـــﻮﻋﻲ ﻻ ﺗﻨﻔـــﻲ إﻃﻼﻗـــﺎ ﺟﺎﻧﺒﻬـــﺎ اﻟـــﺬاﰐ، ﲟ
ﻛﻜـــﺎﺋﻦ ﻣﺴـــﺘﻘﻞ ﻳﺘﻔﺎﻋـــﻞ ﻣـــﻊ ﻫـــﺬا اﻟﻮاﻗـــﻊ اﳌﻮﺿـــﻮﻋﻲ وﻓـــﻖ ﺧﺼﺎﺋﺼـــﻪ اﻟﺬاﺗﻴـــﺔ )اﻟﺸﺨﺼـــﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴـــﺔ 
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(، وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻓـﺈن اﻟــﻮﻋﻲ اﳌـﺮوري ﻣﺴــﺄﻟﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺗﺘﻮﻗــﻒ ﻋﻠـﻰ اﻟﻈــﺮوف ﻌﺮﻓﻴـﺔ واﻟﻘﻴﻤﻴــﺔ واﳌﺼـﻠﺤﻴﺔواﳌ
ﻟﺔ اoﺘﻤـﻊ، ﻛـﺬﻟﻚ ﻫـﻮ ﻣﺴـﺄاﻟﺴـﺎﺋﺪة ﰲ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮوﺣﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺮوﺣﻴﺔ
ﻓﺮدﻳﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺣﻘﻴﻘـﺔ أن اﻟـﻮﻋﻲ ﻻ ﻳﺘﺸـﻜﻞ ﺑﻔﻌـﻞ اﻟﻮاﻗـﻊ 
  (11،ص7002)أدﻳﺐ ﺧﻀﻮر، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺸﻜﻞ آﱄ ﺑﻞ ﻋﱪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺗﺘﻢ داﺧﻞ اﻟﺬات اﻟﻔﺮدﻳﺔ.
ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎoﺘﻤﻊ   ووﻋـﻲ ﲨـﺎﻋﻲ ،وـﺬا ﳝﻜـﻦ اﳊـﺪﻳﺚ ﻋـﻦ وﻋـﻲ ﻓـﺮدي ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎﻟﻔﺮد وﻇﺮوﻓـﻪ
ﻛﻜــﻞ وﻇﺮوﻓــﻪ، وﲦــﺔ ﻋﻼﻗــﺔ ﺗــﺄﺛﲑ ﻣﺘﺒــﺎدل ﺑــﲔ اﻟــﻮﻋﻲ اﻟﻔـــﺮدي واﻟــﻮﻋﻲ اﳉﻤــﺎﻋﻲ، وﻏﺎﻟﺒــﺎ ﻣــﺎ ﻳﻜــﻮن 
اﻟﻄﺮف اﻷﻗﻮى ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﻮ اﻟﻮﻋﻲ اﳉﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﳝـﺎرس ﺗـﺄﺛﲑﻩ اﻟﻘـﻮي وﻟﻜـﻦ ﻟـﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀـﺮورة 
ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﺘﻌﺎﺷـــﺮ  وﻫـــﻮ ﻣﺒـــﺪأ ﲢﻜﻤـــﻪ أﺳـــﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘـــﺄﺛﲑ اﻟﺴـــﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﰲ ،اﳊﺎﺳــﻢ ﻋﻠـــﻰ اﻟـــﻮﻋﻲ اﻟﻔـــﺮدي
  (361،ص8891)ﻏﺎﻟﻴﻨﺎ أﻧﺪرﻳﻴﻔﺎ، داﺧﻞ اoﺘﻤﻊ ﻛﺎﻟﻌﺪوى واﻹﳛﺎء واﻻﻗﺘﺪاء.
ﻋﻠـــﻰ درﺟـــﺔ اﻟـــﻮﻋﻲ ذﻟـــﻚ  ﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ ﺑـــﺎﻟﻮاﻗﻊ اﳌـــﺮوري واﻧﻌﻜـــﺎسﺑـــﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻋﻼﻗـــﺔ اﻟﻮاﻗـــﻊ اﻻو 
اﳌﺮوري ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﲔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﺗﺘﺒﺎدر إﱃ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﱪرات ﻟﻠﻔـﺮق ﰲ درﺟـﺔ اﻟـﻮﻋﻲ اﳌـﺮوري ﺑـﲔ 
إﱃ ﲨﻠــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻌﻮاﻣــﻞ اﳌــﺆﺛﺮة ﻋﻠــﻰ ( 8002)راﺿــﻲ اﻟﺴــﻴﺪ،اﻟﻨﺎﻣﻴــﺔ وﻧﻈﲑUــﺎ اﳌﺘﻄــﻮرة ﺣﻴــﺚ ﻳﺸــﲑ اﻟــﺪول 
)ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ واﳌﺴـﺘﻮى اﻟﺜﻘـﺎﰲ ودور ﻣـﺪارس  درﺟـﺔ اﻟـﻮﻋﻲ اﳌـﺮوري ﰲ اﻟـﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴـﺔ وذﻛـﺮ ﻣﻨﻬـﺎ
ﻣﻴـﺔ ﻗـﺪ اﻷﻣﻴـﺔ ﰲ اﻟـﺪول اﻟﻨﺎﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ وﻧﻘﺺ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( ﺣﻴﺚ أن ارﺗﻔﺎع 
ﱃ إدراج اﻟـــﻮﻋﻲ اﳌـــﺮوري ﰲ ﻣﺮﺣﻠـــﺔ ﻣﺘـــﺄﺧﺮة ﺿـــﻤﻦ ﺧﻄـــﻂ ﺗﻠـــﻚ اﻟـــﺪول اﻟﺘﻨﻤﻮﻳـــﺔ ﺣﻴـــﺚ ﺗﺮﻛـــﺰ أدى إ
اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﳏﺎرﺑﺔ اﻷﻣﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺰﻳﺎدة اﻟـﻮﻋﻲ اﳌـﺮوري، وﻷن ﻧﺴـﺒﺔ اﻷﻣﻴـﺔ ﰲ اﻟـﺪول 
 ،ﻋﻲ اﳌــﺮورياﻟﻨﺎﻣﻴــﺔ ﻋﺎﻟﻴــﺔ وﺗﺒﻠــﻎ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌــﺔ ﻓﻬــﻲ ﺗــﱰﺟﻢ ﰲ زﻳﺎدUــﺎ ﻣــﺪى اﳔﻔــﺎض درﺟــﺔ اﻟــﻮ 
وﻫــﻲ ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴــﺔ ﺗﻌﻜــﺲ ﻋــﺪم ﻗــﺪرة اﻷﻣﻴــﲔ ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــﻞ ﻗــﺮاءة اﻟﻼﻓﺘــﺎت اﻹرﺷــﺎدﻳﺔ اﻟــﱵ ﺗﺴــﺎﻫﻢ 
ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﻌﲔ ﰲ زﻳﺎدة ﺣﺮص اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳـﻖ، ﻛﻤـﺎ اﻧﻌﻜـﺲ اﳔﻔـﺎض اﳌﺴـﺘﻮى اﻟﺜﻘـﺎﰲ ﻟﻸﻓـﺮاد 
ﻤﺎﻣـﺎ أﻗـﻞ ﺑﺘﻄـﻮﻳﺮ ﰲ اﻟـﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴـﺔ ﺑـﺪورﻩ ﻋﻠـﻰ  درﺟـﺔ اﻟـﻮﻋﻲ اﳌـﺮوري ﺣﻴـﺚ ﺗﺒـﺪي اﻟـﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴـﺔ اﻫﺘ
ﻣﻨــﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ، ﻋﻜــﺲ اﻟــﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣــﺔ اﻟــﱵ أدرﺟــﺖ ﻣﻌﻈﻤﻬــﺎ ﻣﻨــﺎﻫﺞ ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺴــﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳــﺔ ﰲ 
ﳐﺘﻠــﻒ أﻃــﻮار اﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ وﻫــﻮ اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﺳــﺎﻫﻢ ﰲ زﻳــﺎدة ﻣﻌــﺎرف اﳌﺘﻌﻠﻤــﲔ ﺑﻘﻮاﻋــﺪ وﻧﻈــﻢ اﳌــﺮور اﻟــﱵ 
وﻣـﻦ ﺑـﲔ أﻫـﻢ  ﲢﻜﻢ ﺳﻠﻮك ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ، وﻫﻮ ﻣـﺎ ﻳـﻨﻌﻜﺲ ﺣﺘﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ درﺟـﺔ اﻟـﻮﻋﻲ اﳌـﺮوري،
أﺳــﺒﺎب ﺗــﺪﱐ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت اﻟــﻮﻋﻲ اﳌــﺮوري ﰲ اﻟــﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴــﺔ ﻣــﺎ ﺗﺸــﲑ إﻟﻴــﻪ ﻧﺘــﺎﺋﺞ اﻷﲝــﺎث ذات اﻟﺼــﻠﺔ 
ﺑﺎﳌﻮﺿـــﻮع ﻋـــﻦ ﺿـــﻌﻒ ﰲ دور ﻣـــﺪارس اﻟﺘﻌﻠـــﻴﻢ اﳋﺎﺻـــﺔ ﺑﺎﻟﺴـــﻴﺎﻗﺔ ﰲ ﺗﻮﺻـــﻴﻞ اﻟﻜـــﻢ اﳌﻌـــﺮﰲ اﻟﻜـــﺎﰲ 
ﺎﺳـﺒﺔ، أﻣـﺎ اﻟـﺪول ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ وﻓﱰة ﺗﺪرﻳﺐ أﻗﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘـﺪرﻳﺐ اﳌﻨ
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اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﺘﻈﻬﺮ رﻋﺎﻳﺔ ﻻزﻣﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺴﺘﺪﳝﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ دور 
ﻣﺪراس ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﻹﻋﺪاد ﺳﺎﺋﻘﲔ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎدة اﳌﺮﻛﺒـﺔ ﺑﻜﻔـﺎءة ﻋﺎﻟﻴـﺔ وﻣﺮاﻋـﺎة ﻗﻮاﻋـﺪ وآداب 
اﳌـﺮور واﳊـﺪ ﻣـﻦ أﺧﻄﺎرﻫـﺎ، وﻟﻌـﻞ أﺑـﺮز اﳌـﺮور وأﻧﻈﻤﺘـﻪ ﲟـﺎ ﻳﻌـﻮد ﲟـﺮدود إﳚـﺎﰊ ﰲ اﻟﻮﻗﺎﻳـﺔ ﻣـﻦ ﺣـﻮادث 
اﻟﻔــﺮوق ﺑــﲔ اﻟــﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴــﺔ وﻧﻈﲑUــﺎ اﳌﺘﻘﺪﻣــﺔ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑــﺎﻟﻮﻋﻲ اﳌــﺮوري وﻣــﺎ ﻳﻨــﺘﺞ ﻋﻨــﻪ ﻣــﻦ ﺳــﻠﻮك 
ﻣﺮوري ﻗﻮﱘ ﻫﻮ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﺣﻴـﺚ ﻳﺒـﺪي اﻷﻓـﺮاد ﰲ اﻟـﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴـﺔ درﺟـﺔ أﻗـﻞ ﰲ اﻹﺣﺴـﺎس 
ﺰام ﺑﺘﻌﻠﻴﻤـﺎت وﻗﻮاﻋـﺪ اﳌـﺮور ﻣﺘﻌﻠﻘـﺎ ﺑﺘﻮاﺟـﺪ رﺟـﻞ اﳌـﺮور، ﺑـﺎت اﻻﻟﺘـﻤﺎء واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم، و ﺑﺎﻻﻧﺘ
ﻓﺎﻟﻔﺮد ﻻ ﻳﻠﺘـﺰم ﺑﻘﻮاﻋـﺪ وﺗﻌﻠﻴﻤـﺎت اﳌـﺮور وأﻧﻈﻤﺘـﻪ إﻻ إذا وﺟـﺪ ﻧﻔﺴـﻪ ﻣﻌﺮﺿـﺎ ﻟﻠﻀـﺒﻂ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ أﺟﻬـﺰة 
ﻳﺮﺻﺪ ﺳﻠﻮك اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ، أﻣـﺎ  ﻬﺎز ﻣﺮاﻗﺒﺔﻪ ﺑﺄن اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﻳﺴﻠﻜﻪ ﻣﺮﻓﻖ ﲜﻠﻤ ُاﳌﺮور أو ﻋ ِ
ﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ اﻷﻣﻨﻴــﺔ واﳌﺮورﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻄﺮﻳــﻖ ﻓﺈﻧــﻪ ﻻ ﻳــﱰدد ﰲ ﳐﺎﻟﻔــﺔ ﻗﻮاﻋــﺪ اﳌــﺮور إذا ﻋﻠــﻢ اﻟﺴــﺎﺋﻖ ﺑﻐﻴــﺎب ا
ﻧﻘــﺺ اﻟﺸــﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤــﺎء  اﻵﺧــﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﻄﺮﻳــﻖ وﻫــﻮ أﻣــﺮ ﻳــﱪرﻩ وآداﺑــﻪ وﲡﺎﻫــﻞ اﻹﺷــﺎرات اﳌﺮورﻳــﺔ وﺣــﻖ
ﻓــﺎﺣﱰام اﻟﻘــﺎﻧﻮن ﻟــﻴﺲ  ،واﻻﻟﺘـﺰام اﻟﻌــﺎم، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻳﺸــﲑ ﺑــﺪورﻩ إﱃ اﳔﻔـﺎض ﰲ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟــﻮﻋﻲ اﳌـﺮوري
      (  92-62،ص8002)راﺿﻲ اﻟﺴﻴﺪ،ﻃﺎ ﺑﻮﺟﻮد رﺟﻞ اﳌﺮور وﻏﻴﺎﺑﻪ. ﻣﺸﺮو 
ﻟـــﺬﻟﻚ ﻧﺮﻛـــﺰ ﰲ دراﺳــــﺘﻨﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺴــــﺄﻟﺔ اﻟـــﻮﻋﻲ ﻛﻤﻔﻬــــﻮم ﻳﻌــــﱪ ﻋـــﻦ ﻣﻌــــﺎرف اﻟﺴـــﺎﺋﻘﲔ ﺣــــﻮل 
، وذﻟــﻚ ﺎس واﻟﺘﻨﺒــﺆ واﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ أداة ﻟﻠﺘﻌــﺪﻳﻞاﻟﺴــﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳــﺔ، واﻟﻘﺼــﺪ ﻣﻨــﻪ وﻇﻴﻔﺘــﺎن اﻷوﱃ ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﻘﻴــ
، اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﻌــﺪﻳﻞ أو ﰲ ﻏــﲑﻩ ﻣــﻦ اoــﺎﻻت ﻳﻌﺘــﱪ اﻷداة ﻷن اﻟــﻮﻋﻲ ﺳــﻮاء ﰲ اoــﺎل اﳌــﺮوري
أن اﻟـﻮﻋﻲ أﻳﻀـﺎ ﺻﺤﻴﺢ أن اﻟﻮﻋﻲ ﻫﻮ ﻧﺘﺎج ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻮاﻗﻊ ووﺳـﻴﻠﺔ ﻟﻔﻬـﻢ ﻫـﺬا اﻟﻮاﻗـﻊ وﻟﻜـﻦ اﻟﺼـﺤﻴﺢ 
ﻫﻮ أداة رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﻮاﻗﻊ وﻳﺸّﻜﻞ اﻟﻮﻋﻲ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﱰﺗﺒﺔ 
ﻪ اﲡـــﺎﻩ ﻗﻀـــﻴﺔ ﻣـــﺎ، إن وﻋـــﻲ اﳌﺴـــﺄﻟﺔ اﳌﺮورﻳـــﺔ ﲜﻮاﻧﺒﻬـــﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺼـــﻌﻴﺪﻳﻦ ﻋﻠـــﻰ ﺳـــﻠﻮﻛﻪ وﻣﻮﻗﻔـــ
اﻟﻔـــﺮدي واﳉﻤﻌـــﻲ ﻫـــﻮ اﻟﺸـــﺮط اﻟﻀـــﺮوري ورﲟـــﺎ اﳊﺎﺳـــﻢ ﻟﻮﺟـــﻮد ﺣﻴـــﺎة ﻣﺮورﻳـــﺔ ﺳـــﺎﳌﺔ وﺑﺎﻟﺘـــﺎﱄ ﲢﻘﻴـــﻖ 
  اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ.
ﻮﻋﻲ ﲦﺔ واﻗﻊ ﻣﺮوري ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻪ ﻣﺘﻌﺪدة وﳎﺎﻻﺗﻪ ﳐﺘﻠﻔﺔ، وﻳﺘﻌﺬر ﻓﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﻮاﻗـﻊ اﳌـﺮوري اﳌﻮﺿـ
ووﻋﻴـــﻪ ﰲ أي ﳎﺘﻤـــﻊ ﻣـــﻦ اoﺘﻤﻌـــﺎت ﻣﻌـــﺰوﻻ ﻋـــﻦ اﻟﻮاﻗـــﻊ اﻻﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼـــﺎدي واﻟﺜﻘـــﺎﰲ واﻟﺘﻘـــﲏ 
واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ ﻫﺬا اoﺘﻤﻊ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﻮﻋﻲ اﳌﺮوري ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﳎـﺮد اﻟﺴـﻠﻮك 
ﻤﺎﻋﻴــــﺔ اﻷﺑﻌــــﺎد اﻟﻨﻔﺴــــﻴﺔ واﻻﺟﺘاﳌــــﺮوري اﻟﺴــــﻠﻴﻢ ﻋﻠــــﻰ أﳘﻴﺘــــﻪ ﺑــــﻞ ﺗﺘﺴــــﻊ وﺗﺘﻌﻤــــﻖ ﻟﺘﺼــــﻞ إﱃ وﻋــــﻲ 
 ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ اﳌﺮورﻳﺔ. واﻹ
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  ﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﲡﺎﻩ(:ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ )اﻟﺸﺪة اﻹ اﳌﻜﻮن اﻟﻮﺟﺪاﱐ ﻟﻼﲡﺎﻩ. 4.2
اﳌﻜــﻮن اﻟﻮﺟــﺪاﱐ أو اﻻﻧﻔﻌــﺎﱄ ﻟﻼﲡــﺎﻩ اﻟﻨﻔﺴــﻲ ﻫــﻮ اﻟﺼــﻔﺔ اﳌﻤﻴــﺰة ﻟــﻪ واﻟــﱵ ﺗﻔــّﺮق ﺑﻴﻨــﻪ وﺑــﲔ   
ﻔﻌﺎل اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻼﲡﺎﻩ ﻫﻲ ذﻟﻚ اﻟﻠـﻮن اﻟـﺬي ﺑﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺸﺎﺔ، إذ أن ﺷﺤﻨﺔ اﻻﻧ
ﻋﻤﻘﻪ ودرﺟﺔ ﻛﺜﺎﻓﺘﻪ ﻳﺘﻤﻴﺰ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻘﻮي ﻋﻦ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ اﻻﲡﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻋﻦ اﳌﻔـﺎﻫﻴﻢ 
ﺰ وﺣﻴﻨﻤـــﺎ ﻳﺘﻌﻠـــﻖ اﻟﺒﺤـــﺚ ـــﺬا اﳌﻜـــﻮن ﳝّﻴـــ (452، ص9991اﻟﺴـــﻴﺪ وﺳـــﻌﺪ ﻋﺒـــﺪ اﻟﺮﲪـــﺎن، ﻓـــﺆاد ) اﻷﺧـــﺮى،
ﻓــﺎﻷﻣﺮ ﻫﻨــﺎ ﻻ  ،ﺎ وﺑــﲔ اﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ اﳌﻤﻴــﺰة ﻟﻠﻤﻜــﻮن اﻻﻧﻔﻌــﺎﱄ ﻟﻼﲡــﺎﻩاﻟﺒــﺎﺣﺜﻮن ﺑــﲔ اﻻﻧﻔﻌــﺎﻻت ﻋﻤﻮﻣــ
ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﺳــﺘﺠﺎﺑﺎت اﻧﻔﻌﺎﻟﻴــﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄــﺔ ﲟﻮﺿــﻮع اﻻﲡــﺎﻩ ﺑــﻞ ﺑﺎﻟﺸــﺤﻨﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴــﺔ اﳌﺼــﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒــﲑ ﻋــﻦ 
اﻟﻔﺮد إزاء ﻣﻮﺿﻮع اﻻﲡﺎﻩ، وﻳﻘﻊ ﻣﻌﻈـﻢ اﳋﻠـﻂ ﻟـﻨﻘﺺ ﰲ إدراك اﻟﻄﺒﻴﻌـﺔ اﳌﻤﻴـﺰة ﳌﻔﻬـﻮم اﻻﲡـﺎﻩ ﻣﻮﻗﻒ 
ل ﺑـــﲔ اﻟﺒـــﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﳎـــﺎل ﻋﻠـــﻢ اﻟـــﻨﻔﺲ ﻋﻠـــﻰ اﻣﺘـــﺪاد ﻓـــﱰة ﻃﻮﻳﻠـــﺔ ﻣﻮﺿـــﻮع ﺟـــﺪ ﻛـــﺎناﻟﻨﻔﺴـــﻲ، ﻓﻘـــﺪ  
اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، وﻳﺘﻌـﲔ ﻋﻠـﻰ ﻣـﻦ ﻳـﺮوم ﻓﻬـﻢ ﻃﺒﻴﻌـﺔ ﻣﻜﻮﻧـﺎت اﻻﲡـﺎﻩ اﻟﻨﻔﺴـﻲ واﳌﻜـﻮن اﻻﻧﻔﻌـﺎﱄ ﻟﻼﲡـﺎﻩ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﳋﺼﻮص أن ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﻗﻄﺒﻴﺔ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻨﻔﺴﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﺸﲑ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ أن اﻻﲡﺎﻩ 
ﻘﻄﺒﻴــﺔ وأﺷــﺒﻪ ﻣــﺎ ﻳﻜــﻮن ﰲ ذﻟــﻚ ﺑﺴــﻤﺎت ﻛﺎﻟﺘﻔــﺎؤل واﻟﺘﺸــﺎؤم اﻻﻧﺒﺴــﺎط واﻻﻧﻄــﻮاء اﻟﻨﻔﺴــﻲ ﺛﻨــﺎﺋﻲ اﻟ
وأﺟﺮﻳـﺖ اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻟﺪراﺳـﺎت ﺗﺘﺒـﲎ ﻫـﺬﻩ اﻟﻔﻜـﺮة ﻋـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع  ،وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻘﻄﺐ
وﲝــﻮث  (0891)ﺳــﻨﺔ  (ﺟــﺎد وﺟــﻴﻤﺲ ﻛﻮﻟﻴــﻚ)ﻫﺎ ﻛــﻞ ﻣــﻦ اﻻﲡــﺎﻩ وﻣﺜــﺎل ذﻟــﻚ اﻟﺒﺤــﻮث اﻟــﱵ أﻋــﺪ ّ
  (    452،ص9991اﻟﺴﻴﺪ وﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن،ﻓﺆاد ) .(9891)ﺳﻨﺔ  (ﺑﺮاﺗﻜﺎﻧﻴﺲ)
اﻧﺒﺜــﻖ ﻫــﺬا اﳌﻨﺤــﻰ ﻋــﻦ ﻧﻈﺮﻳــﺔ ﳏﻮرﻳــﺔ ﰲ اﻻﲡﺎﻫــﺎت اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ ﺗﺘﺒــﲎ ﻓﻜــﺮة ﻗﻄﺒﻴــﺔ اﻻﲡــﺎﻩ ﻗــﺪ و   
واﻟـﱵ ﺗﺸـﲑ إﱃ أن اﺳـﺘﺠﺎﺑﺔ   yroeht tnemejduJ laicoSاﻟﻨﻔﺴﻲ وﻫﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳊﻜﻢ اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ 
 ،ﻼﺛـــﺔ أﻧـــﻮاع ﻫـــﻲ اﻟـــﺮﻓﺾ واﻟﻘﺒـــﻮل وﻋـــﺪم اﻟﺘﻘﻴـــﺪاﻟﻔـــﺮد واﻟـــﱵ ﺗﻌـــﱪ ﻋـــﻦ اﲡﺎﻫـــﻪ اﻟﻨﻔﺴـــﻲ ﺗﻨﻘﺴـــﻢ إﱃ ﺛ
واﺳـﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟـﺮﻓﺾ ﺗﻘـﻊ  muunitnoCواﺳـﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻘﺒـﻮل ﺗﻘـﻊ ﰲ ﻣﻨﻄﻘـﺔ اﻟﻌﻘﻴـﺪة اﳌﻘﺒﻮﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺘﺼـﻞ 
واﺳـﺘﺠﺎﺑﺔ ﻋـﺪم اﻟﺘﻘﻴـﺪ أو اﻻﻫﺘﻤـﺎم ﺗﻘـﻊ ﰲ ﻣﻨﻄﻘـﺔ اﻟﻌﻘﺎﺋـﺪ ﻏـﲑ اﳌﻘﺒﻮﻟـﺔ  ،ﰲ ﻣﻨﻄﻘـﺔ اﻟﻌﻘﻴـﺪة اﳌﺮﻓﻮﺿـﺔ
ﻟﻔﻆ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﻣﺎدﻳﺔ، إﱃ ذﻟﻚ أﺛﺎر ﺳـﺆال ﻫـﻞ ﻛـﻞ اﲡـﺎﻩ وﻏﲑ اﳌﺮﻓﻮﺿﺔ واﻟﱵ ﻳﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ 
ﻣﻮﺟﺐ )ﻣﻊ( ﻳﻜﻮن ﻗﻄﺒﻪ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻫﻮ اﻟﺮﻓﺾ )ﺿﺪ( ؟ ذاك ﻫﻮ اﻟﺴﺆال اﻟﺬي دﻋﺎ ﻓﺮﻳﻘﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ 
ﻫــﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ ﰲ  (ﻛﻴﻠﺮﳒــﺮ)إﱃ اﻟﻘــﻮل ﺑــﺄن اﻻﲡــﺎﻩ اﻟﻨﻔﺴــﻲ ﻟــﻴﺲ ﻗﻄﺒﻴــﺎ ﺑــﻞ أﺣــﺎدي اﻟﺒﻌــﺪ وﻗــﺪ أﺑــﺮز 
اﻟﻘﻄـﺐ وﺿـﺮب ﰲ ذﻟـﻚ اﳌﺜـﺎل اﻟﺘـﺎﱄ : ﻻ ﳝﻜـﻦ ﲤﺜﻴـﻞ اﻻﲡـﺎﻩ  ﲝﻮث ﻧـﺎﻗﺶ ﻣـﻦ ﺧﻼﳍـﺎ ﻓﻜـﺮة ﺛﻨﺎﺋﻴـﺔ
ﺑـﻞ ﳚـﺐ أن ﳝﺜـﻞ ﻛـﻞ  ،ﻋﻠـﻰ ﺑﻌـﺪ واﺣـﺪ msitavrecnoCواﻻﲡـﺎﻩ اﶈـﺎﻓﻆ   msilarebiLاﻟﺘﺤـﺮري
اﲡـــﺎﻩ ﻣـــﻦ ﻫـــﺬﻳﻦ اﻻﲡـــﺎﻫﲔ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺘﺼـــﻞ ﻣﺴـــﺘﻘﻞ ﻋـــﻦ اﻵﺧـــﺮ، واﻟﻔﻜـــﺮة اﻷٌﻗـــﺮب إﱃ اﻟﺼـــﻮاب ﺑـــﲔ 
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ﻓﺎﻟﺒﻌـﺪ  ralopiB ﺛﻨـﺎﺋﻲ اﻟﻘﻄـﺐ lanienemidinUﻌـﺪ اﻟﻄـﺮﺣﲔ ﻫـﻮ أن اﻻﲡـﺎﻩ اﻟﻨﻔﺴـﻲ أﺣـﺎدي اﻟﺒ
وﻫـﻲ ﻧﻘﻄـﺔ ﺣـﺎول  (552،ص9991اﻟﺴـﻴﺪ وﺳـﻌﺪ ﻋﺒـﺪ اﻟﺮﲪـﺎن،ﻓـﺆاد ) ﻘـﻮة،اﻟﺰ ﻧﻮع اﻻﲡﺎﻩ واﻟﻘﻄﺐ ﳝﻴﺰ ﳝﻴ ّ
اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﻣﺮاﻋﺎUــﺎ ﰲ ﺑﻨــﺎء اﳌﻘﻴــﺎس اﶈــﺪد ﻻﲡﺎﻫــﺎت ﺳــﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒــﺎت ﳓــﻮ اﻟﺴــﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳــﺔ وﺗﻔﺼــﻴﻞ 
  ﻖ ﺑﺒﻨﺎء اﳌﻘﻴﺎس ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻼﺣﻖ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ.  ذﻟﻚ ﰎ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﰲ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﳌﺘﻌﻠ
  اﳌﻜﻮن اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﻟﻼﲡﺎﻩ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ )ﺳﻠﻮك ﻗﻴﺎدة اﳌﺮﻛﺒﺔ(: .4.3
اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ إﱃ اﳌﻜﻮن اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﻟﻼﲡﺎﻩ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﳎﻤﻮﻋﺔ  ﱰاث اﻷدﰊاﻟﻳﺸﲑ   
ﺑﻌﺪ إدراﻛﻪ وﻣﻌﺮﻓﺘﻪ واﻧﻔﻌﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑات واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﻮاﺿﺤﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﰲ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺎ 
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ( 452،ص9991اﻟﺴﻴﺪ وﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن،ﻓﺆاد )إزاء ﻣﻮﻗﻒ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻮﺿﻮع اﻻﲡﺎﻩ"، 
 ﻮﺿﻴﺢ ﺑﻌﺾ اﻷﻃﺮ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔﺎ ﺗﺗﺼﻮرﻧﺎ ﳍﺬا اﳌﻜّﻮن ﻛﺎن ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻴﻨاﻷﺳﺎس وﻗﺼﺪ إﺑﺮاز 
اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺎت اﳌﺸﻜﻠﺔ واﳌﺘﺤﻜﻤﺔ ﰲ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻋﻤﻮﻣﺎ، وﻣﻨﻪ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺴﺘﻨﺒﻂ اﻟﻘﻮاﻋﺪ و 
ﻓﻤﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻞ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺣﺘﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﳉﺰء، ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺎر إﱃ اﻟﺴﻠﻮك  ،ﺳﻠﻮك ﻗﻴﺎدة اﳌﺮﻛﺒﺔ
ﲨﻴﻊ أوﺟﻪ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻘﻠﻲ و اﳊﺮﻛﻲ واﻻﻧﻔﻌﺎﱄ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﺎ "ﺑﺄﻧﻪ   ruoivaheB
ﻪ اﻟﻔﺮد ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻮاﻓﻖ وﻳﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺘﻪ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺴﻠﻮك ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﺴﺘﻤﺮ اﻟﺪاﺋﻢ اﻟﻔﺮد، وﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟ
وﻳﺸﺒﻊ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ وﳛﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ، وﻣﺎ داﻣﺖ ﻫﻨﺎك ﺣﻴﺎة ﻳﺮاﻓﻘﻬﺎ ﻧﺸﺎط، ﻓﻬﻨﺎك داﺋﻤﺎ ﺻﻮر ﻻ ﺣﺼﺮ 
ﺘﻤﻴﺰ اﻟﺴﻠﻮك ﲜﻤﻠﺔ ﻳو  (21ﻫـ،ص6041اﻟﺴﻴﻒ،ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻨﺎﻓﻊ و ﻋﺒﺪ ﷲ ) ،"ﳍﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻔﺮد
م ﻓﻬﻨﺎك دوﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﻳﺆدي إﱃ ﻇﻬﻮرﻩ، ﻓﻼ ﻳﻨﺸﺄ ﻣﻦ اﻟﻌﺪ (ﺳﺒﱯ)ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ أﺑﺮزﻫﺎ أﻧﻪ 
ﻳﻈﻬﺮ ﺑﺼﻮر ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺣﱴ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ  (ﻣﺘﻨﻮع)ﻣﻘﱰن ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺔ،  (ﻫﺎدف)
ﻓﺎﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻣﺘﺒّﺪل ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻈﺮوف واﳌﻮاﻗﻒ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ  (ﻣﺮن)اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻔﺮد، 
اﻟﺴﻠﻮك ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻷﺧﺮ  ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻔﺮد، وﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﺮوﻧﺔ
 ﻫـ8141 )ﲪﻮد اﻟﺒﺪر، ﻃﺒﻘﺎ ﻻﺧﺘﻼف ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﻤﺎ،
اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﱐ وﻓﻖ ﺗﻠﻚ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ ﳏﺼﻠﺔ  ﳝﻜﻦ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎمو ( 971،ص
ﺼﻠﺔ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﻮﻣﺎت ذﻛﺮﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻠﲔ ﳘﺎ اﻟﻮراﺛﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ، وﲢﻜﻢ ﺗﻠﻚ اﶈ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ )اﻟﺴﻦ، اﳉﻨﺲ، ﺧﺼﺎﺋﺺ وﺻﻔﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، اﻟﻮﺳﻂ أو اﻹﻃﺎر اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ 
وﻫﻲ ذات اﻷﻃﺮ وﻏﲑﻫﺎ ﳑﺎ  (03اﻟﻐﺎﻣﺪي، ب ت، صﻋﻠﻲ ) ﻓﻴﻪ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﶈﻴﻄﺔ(،
 ن ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ دراﺳﺘﻨﺎﻘﻮ ﻮع اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ اﻟﺴﺎﺋﳓﺎول ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧ
، وﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﲤﻬﻴﺪا ﻟﺒﻨﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺮاﻋﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
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اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻓﺈن اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﳛﺼﺮون ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﺿﻤﻦ ﺛﻼث ﳎﻤﻮﻋﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ، وﺗﺸﻤﻞ 
واﻻﲡﺎﻫﺎت   sevitoMواﻟﺪواﻓﻊ، noitingoCاoﻤﻮﻋﺔ اﻷوﱃ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹدراك و اﳌﻌﺮﻓﺔ 
ﻣﻞ اﻟﱵ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺣﻴﺚ أن اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻔﺮدي ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻌﻮاو  sedutittA
ﻳﻌﻴﺶ ﲟﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳒﺪ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻦ  أﳕﺎط ﺳﻠﻮﻛﻪ، وﻷن اﻟﻔﺮد ﻻﺗﺘﺒﻠﻮر ﰲ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔﺮد و 
ﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺷﺌﺔ ﻋدات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻟﻨﺎﻫﻲ اﶈﺪﺑﺎoﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ و  اﻟﺴﻠﻮك ﻳﺘﺄﺛﺮ
وﻳﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﺣﻀﺎرة ﳏﺪدة ﺗﺴﻬﻢ ﻓﺎن اﻟﻔﺮد ﻳﻌﻴﺶ ﰲ اoﺘﻤﻊ ﻛﺒﲑ  ﺑﲔ اﻟﻔﺮد وﻏﲑﻩ، وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ
ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﲟﺎ ﻳﺸﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎت وﻗﻮاﻋﺪ ﻟﻠﺴﻠﻮك ﺗﺸﻜﻞ ﻗﻲ ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ اﶈﺪدات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
وﺗﻔﺮز اﶈﺪدات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﱐ  (71ﻫـ،ص6041اﻟﺴﻴﻒ، ﺧﺎﻟﺪاﻟﻨﺎﻓﻊ و ﻋﺒﺪ ﷲ )ﻟﺴﻠﻮك اﻷﻓﺮاد.
  أﳕﺎط ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﻪ ﻳﻮﺟﺰﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻜﻞ ﻓﺮد ﻳﺘﻌﺮض ، ﻓﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺮد واﺣﺪﻳﻌﺘﱪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻔﺮدي أﺑﺴﻂ ﺻﻮر اﻟﺴﻠﻮك و  أ.اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻔﺮدي:
ﻓﻌﻞ اﻟﺸﺨﺺ رد ﻳﺼﺪر ﻣﻦ وﻣﺜﲑ ﺜﲑات، وإزاء ﻛﻞ ﻣﻮﻗﻒ ﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ 
ﺪ ﻳﻨﺘﺞ أﻧﻮاﻋﺎ ﻣﻦ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ، وﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أن اﳌﺆﺛﺮ اﻟﻮاﺣ
ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد اﳌﺨﺘﻠﻔﲔ، وﻛﻤﺎ أوﺿﺤﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻛﻴﻒ أن ردود اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ﲣﺘﻠﻒ  اﻟﺴﻠﻮك
ﺨﺼﻴﺔ واﶈﻴﻂ، ﻛﻞ وﺗﺘﻨﻮع ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﳌﻮﻗﻒ وذﻟﻚ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﺴﻦ واﳉﻨﺲ واﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺸ
ﺗﺼﻮراUﻢ ﻋﻦ أﻧﻮاع اﻟﺴﻠﻮك  اﺧﺘﻼف إدراك اﻷﻓﺮاد ﻟﻠﻤﺜﲑات و ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ وﻏﲑﻫﺎ ﺗﺆدي إﱃ
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ، و ﺔ ﻟﻠﺨﱪات اﳌﱰاﻛﻤﺔاﳌﻤﻜﻨﺔ، ﻓﻠﺪى ﻛﻞ ﻓﺮد ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺨﺘﺰﻧﺔ ﻧﺘﻴﺠ
ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ك أﳕﺎط ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮ ﻣﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﻔﺮد ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
اﳌﻮﻗﻒ اﻟﻮاﺣﺪ ﻗﺪ ﺈن ﻓ ﺧﺘﻼف اﻷﻓﺮادوﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﳉﺰﺋﻴﺔ إ، ﻣﻊ ﻗﻴﻢ واﲡﺎﻫﺎت اﻟﻔﺮد أو اoﺘﻤﻊ
اﻟﻌﻜﺲ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺧﺘﻼف ﻫﺆﻻء اﻷﻓﺮاد، ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﳛﺪث 
   ( 32ﻫـ،ص6041 اﻟﺴﻴﻒ،ﺧﺎﻟﺪ ﻓﻊ و )اﻟﻨﺎ ﺘﻌﺪد اﳌﻮاﻗﻒ ﻗﺪ ﻳﻔﺮز اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ أﻓﺮاد ﳐﺘﻠﻔﲔ.ﻓ




  (22ﻫـ، ص6041اﻟﺴﻴﻒ ﺧﺎﻟﺪ ﻟﻨﺎﻓﻊ و )ﻋﺒﺪ ﷲ ااﳌﺼﺪر:      
  ﺃﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ   ﺃﻣﻮﻗﻒ 
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ﺳـﻠﻮك ﳚﺴـﺪ ﻋﻼﻗـﺔ اﻟﻔـﺮد ﺑﻐـﲑﻩ ﻣـﻦ أﻓـﺮاد اﳉﻤﺎﻋـﺔ، وﻫـﻮ أﻳﻀـﺎ إﺣـﺪى ﺻـﻮر  :اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺏ. 
ﲑﻩ ﻣـــﻦ اﻷﻓـــﺮاد، ﻴـــﺚ ﳝﻴـــﻞ اﻹﻧﺴـــﺎن ﺑﻄﺒﻴﻌﺘـــﻪ إﱃ اﻻﻧﺘﻤـــﺎء ﻟﻐـــاﻟﺴـــﻠﻮك اﻟﺸـــﺎﺋﻌﺔ ﰲ اﳊﻴـــﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴـــﺔ، ﺣ
وﳊﺎﺟـــﺔ اﻟﻔـــﺮد  ﻣـــﻦ اﻟﺒﻴﺌـــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﻻﺣﻘـــﺎ،و اﻷﺳـــﺮي  ﻳﻜﺘﺴـــﺐ ﻫـــﺬا اﻟﺴـــﻠﻮك ﻣـــﻦ ﳏـــﻴﻂ اﻟﻔـــﺮدو 
ﻳﻘـﻮم اﻟﻔـﺮد ﺑﺎﻻﻧﻀـﻤﺎم إﱃ ﳎﻤﻮﻋـﺎت ﻣـﻦ اﻷﻓـﺮاد ﻓﺘﺘﻐـﲑ ﻣﻈـﺎﻫﺮ ﺳـﻠﻮﻛﻪ ﺗﺒﻌـﺎ ﳌـﺎ  ﻟﻺﺣﺴـﺎس ﺑﺎﻻﻧﺘﻤـﺎء
ﰲ اﻟﻮﻗـــﺖ ذاﺗــــﻪ،  اﳉﻤﺎﻋـــﺔ دور اﳌـــﺆﺛﺮ أو اﳌﺘـــﺄﺛﺮﻞ ﻣــــﻦ اﻟﻔـــﺮد و ﺗﻘﺘﻀـــﻴﻪ ﻣﻌـــﺎﻳﲑ اﳉﻤﺎﻋـــﺔ، وﻳـــﺆدي ﻛـــ
وﻳﺘﻮﻗــﻒ ذﻟــﻚ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻌﻮاﻣــﻞ ﻛﺎﳋﺼــﺎﺋﺺ اﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ ﻟﻠﻔــﺮد واﻷﻓــﺮاد اﳌﻜــﻮﻧﲔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋــﺔ، 
وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﳛﺪث اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻣﻦ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﲡـﺎﻩ اﻟﻔـﺮد، وﺑـﺬﻟﻚ ﻳﺘـﺄﺛﺮ ﺳـﻠﻮك اﻟﻔـﺮد ﲟـﺎ ﲤﺎرﺳـﻪ اﳉﻤﺎﻋـﺔ ﺣـﱴ 
ﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻗﻴﻢ وﻋﺎدات اﳉﻤﺎﻋﺔ، وﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻌﺾ اﳉﻤﺎﻋﺎت ﺑﺘﺄﺛﲑ أﻗﻮى ﻋﻠـﻰ ﻳﻘﻮم اﻟﻔﺮد ﺑﺄﳕﺎط ﺳﻠﻮﻛﻴ
ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺮد وﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻓﺌﺎت ﻋﻤﺮﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺜﻞ ﻓﱰة اﳌﺮاﻫﻘﺔ واﻟﺸﺒﺎب ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻻﻧﺘﻤـﺎء ﳉﻤﺎﻋـﺔ 
ﺧﺎﻟــﺪ اﻟﻨــﺎﻓﻊ و ﻋﺒــﺪ ﷲ ) اﻷﻗــﺮان أﻗــﻮى وﺗﺄﺛﲑﻫــﺎ رﲟــﺎ ﻳﺼــﻞ إﱃ ﻣﺴــﺘﻮى أﻗــﻮى ﻣــﻦ ﺗــﺄﺛﲑ اﻷﺳــﺮة واﳌﺪرﺳــﺔ.
   (32ﻫـ،ص6041اﻟﺴﻴﻒ،
اﻟﺴــﻠﻮك اﳉﻤــﺎﻋﻲ ﻫــﻮ ﺳــﻠﻮك ﲨﺎﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻷﻓــﺮاد ﺗﺘﺼــﻒ ﺑﺎﻟﻘــﺪرة ﻋﻠــﻰ ﺗﻄــﻮﻳﺮ  :ج.اﻟﺴــﻠﻮك اﳉﻤــﺎﻋﻲ
ﻗﻮاﻋﺪ وﻋﺎدات ﻟﻠﺴﻠﻮك ﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴـﺔ ﲣـﺎﻟﻒ ﻣـﺎ ﻫـﻮ ﺷـﺎﺋﻊ وﻣﻘﺒـﻮل ﰲ اoﺘﻤـﻊ، وﻟﻌـﻞ ﻣـﻦ اﻟﻨﻤـﺎذج 
اﻷﺳﺎﺳــــﻴﺔ ﻟﻠﺴــــﻠﻮك اﳉﻤــــﺎﻋﻲ ذﻟــــﻚ اﻟــــﺬي ﻳُﻄﻠــــﻖ ﻋﻠﻴــــﻪ ﻣﺼــــﻄﻠﺢ اﻟﺴــــﻠﻮك اﳉﻤــــﺎﻫﲑي، وﻟﻠﺴــــﻠﻮك 
  اﳉﻤﺎﻋﻲ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ أﺑﺮزﻫﺎ : 
  أﻧﻪ ﺳﻠﻮك ﻣﺆﻗﺖ: ﻳﻘﱰن ﻇﻬﻮرﻩ ﲟﺴﺄﻟﺔ آﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻸﻓﺮاد اoﺘﻤﻌﲔ. -
، ﺣﻴـﺚ ﻳﻘـﻮم ﻛـﻞ ﻓـﺮد ﺑﺈﺛـﺎرة اﻵﺧـﺮﻳﻦ ﻛﻤـﺎ ﺑﲔ أﻓـﺮاد اﳉﻤﻬـﻮر ﳛﺪث ذﻟﻚﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑ اﳌﺘﺒﺎدل: و  -
 أﻧﻪ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻹﺛﺎرUﻢ ﺑﺴﺮﻋﺔ.
  ﺪ أﺑﺮز ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك.ﻳﺘﺴﻢ ﻋﺎدة ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ: ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻌﻨﻒ أﺣ -
ﺮدي، اﻧﻌـﺪام اﻟﺘﻤﻴـﺰ اﻟﻔـﻋﻀـﺎء و ﻳﺘﺤﻘـﻖ ذﻟـﻚ ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﻛـﱪ ﺣﺠـﻢ اﻷاﻧﺘﻘﺎل اﳌﺴـﺌﻮﻟﻴﺔ إﱃ اﳉﻤﺎﻋـﺔ: و  -
ن ﻋﻀــﻮ اﳉﻤﻬــﻮر ﻻ ﻳﺸــﻌﺮ ﲟﺘﺎﺑﻌــﺔ أﺣــﺪ ﻟﺘﺼــﺮﻓﺎﺗﻪ ﻛﻤــﺎ أﻧــﻪ ﻫــﻮ ﳑــﺎ ﻳﺰﻳــﻞ اﻟﺸــﻌﻮر ﺑﺎﻟﻔﺮدﻳــﺔ وﻟــﺬﻟﻚ ﻓــﺈ
ﻳﻘﺒـﻞ أن  اﻟﺴـﻠﻮك ﻣـﺎ ﻻﺘﺼـﺮﻓﺎت و وﻗﺪ ﻳﺼـﺪر ﻋﻨـﻪ ﻣـﻦ اﻟ ،أﻳﻀﺎ ﻻ ﻳﻌﻄﻲ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻵﺧﺮﻳﻦ
إﳕــﺎ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬــﺎ أﻳﻀــﺎ ﻪ ﻛﺎﻣﻠــﺔ ﻟﻮﺣــﺪﻩ، و ﻳﻔﻌﻠــﻪ ﲟﻔــﺮدﻩ، وذﻟــﻚ اﻋﺘﻤــﺎدا ﻋﻠــﻰ أن اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﻘــﻊ ﻋﻠﻴــ
 ( 52ﻫـ،ص6041،اﻟﺴﻴﻒ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻨﺎﻓﻊ و  ) اﻵﺧﺮون.
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ﺑﻌــﺪ ﻫــﺬا اﻟﻌـــﺮض اﳌﻘﺘﻀــﺐ ﻋــﻦ اﻟﺴـــﻠﻮك اﻹﻧﺴــﺎﱐ ﳔﻠــﺺ إﱃ ﲨﻠـــﺔ ﻣــﻦ اﶈــﺪدات واﻷﻃـــﺮ 
ﺮﻛــﺔ ﻟﻠﺴــﻠﻮك اﻟﻌــﺎم ﻟﻸﻓــﺮاد ﰲ اﳊﻴــﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴــﺔ، وﻷن ﺳــﻠﻮك ﻗﻴــﺎدة اﳌﺮﻛﺒــﺔ ﺟــﺰء ﻣــﻦ ذﻟــﻚ اﳌﺸــﻜﻠﺔ واﶈ
اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌﺎم ﻓﺈن ﺟﻞ ﺗﻠﻚ اﶈﺪدات واﻟﻌﻮاﻣﻞ واﳌﻘﻮﻣﺎت ﺗﻨﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴـﻠﻮك اﳉـﺰء، وﻗـﺪ ﺷـﻜﻞ 
ﻫـﺬا اﳉــﺰء وﻗـﻮد اﻟﻜﺜــﲑ ﻣـﻦ اﻟﺒﺤــﻮث ﰲ اoــﺎﻟﲔ اﻟﻨﻔﺴـﻲ واﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﳑـﺎ أﻓــﺮز ﲨﻠـﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘﻮﺟﻬــﺎت 
       راء ﺗﺼﺐ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﰲ وﻋﺎء ﻳﻨﻈﺮ ﻟﺴﻠﻮك اﻟﻘﻴﺎدة وﻓﻖ أرﺑﻌﺔ ﳕﺎذج ﻫﻲ:واﻵ
 ﳕﺎذج ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﻖ. •
 ﳕﺎذج ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺔ واﻹدراك. •
 ﳕﺎذج ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻌﺎرف اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ. •
 ﳕﺎذج ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪواﻓﻊ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ.  •
ﺠﺎﺑﺎت اﳌﺘﻮاﺻـﻠﺔ وﺗﺘﻔﻖ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻨﻈـﺮ إﱃ ﺳـﻠﻮك اﻟﻘﻴـﺎدة ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﲨﻠـﺔ اﻻﺳـﺘ
ﻟﻠﻤﺜﲑات واﳌﻨﺒﻬﺎت ﻏﲑ اﳌﻨﻘﻄﻌﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ واﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻄﺮﻳـﻖ، ﺗﻘﺘﻀـﻲ ﻣـﻦ اﻟﺴـﺎﺋﻖ اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ﻣﻌﻬـﺎ 
ﻫـﻲ ذات اﳋﺼـﺎﺋﺺ  –وﻓﻖ ﻣﺎ ﲤﻠﻴﻪ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﺸـﻜﻠﺔ ﻟـﻨﻤﻂ اﻟﻘﻴـﺎدة اﻟﻌـﺎم ﻟـﺪى اﻟﺴـﺎﺋﻖ 
ن ﺗﻠــﻚ اﻻﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ وﻗــﺪ اﺻــﻄﻠﺢ اﻟﺒــﺎﺣﺜﻮن ﻋﻠــﻰ ﻣﺮاﺣــﻞ ﺗﻜــﻮﱡ  –اﻟــﱵ رﲰــﺖ أﻃــﺮ اﻟﻨﻤــﺎذج اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ 
  : (31اﻟﻐﺎﻣﺪي، ب ت، صﻋﻠﻲ ) ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ ssecorp V.E.I.Pﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ 
  noitpecrep  اﻹدراك  
 noitcelletnI ro noitacifitnedIاﻟﺘﻌﺮف  
 noisicéDاﻟﻘﺮار  
   noitcaéRرد اﻟﻔﻌﻞ  
ﺳـــﻠﻮك  ﻔﻬـــﻢﻮك اﻹﻧﺴـــﺎﱐ ﻧﺴـــﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻣﻔﻬـــﻮم اﻟﺴـــﻠﻋـــﻦ  اﳌﻘﺘﻀـــﺐ ﻠﺨـــﺺا اﳌﰲ ﺿـــﻮء ﻫـــﺬ
اﻟـــﱵ ﺗـــﺆدي ﻏﺎﻟﺒـــﺎ إﱃ وﻗـــﻮع اﳊـــﻮادث، ﻓﺎﻟﺴـــﺮﻋﺔ  ﻗﻴــﺎدة اﳌﺮﻛﺒـــﺔ واﻷﺧﻄـــﺎء اﻟـــﱵ ﺗﺼـــﺪر ﻋـــﻦ اﻟﺴــﺎﺋﻘﲔ
ﻛﺄﺣــﺪ أﻫــﻢ أﺳــﺒﺎب واﻟﺘﺠــﺎوز اﳋﻄــﲑ أو ﻗﻄــﻊ اﻹﺷــﺎرة أو اﻟﺴــﲑ ﻋﻜــﺲ اﻻﲡــﺎﻩ  اﻟﺰاﺋــﺪة  واﳌﺨــﺎﻃﺮة 
ﺮ، ﻓﻘـﺪ ﻳﻜـﻮن ﺣـﻮادث اﳌـﺮور ﻗـﺪ ﺗﻌـﻮد إﱃ ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﻟﻌﻮاﻣـﻞ و اﻟـﺪواﻓﻊ اﻟـﱵ ﲣﺘﻠـﻒ ﻣـﻦ ﻓـﺮد إﱃ آﺧـ
ا ﻣـﻦ اoﺘﻤـﻊ ﻫـﺬا اﻟﺘـﺄﺛﲑ ﺻـﺎدر ﻛـﺎن ﺳـﻮاء   ﺎﺧﺎرﺟﻴـ اﻣﺼﺪرﻫﺎ ﺣﺎﺟﺔ ذاﺗﻴﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﻟـﺪى اﻟﻔـﺮد أو ﺗـﺄﺛﲑ 
  .أو ﻏﲑﻩ
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ﻣﻨﻬــﺎ  ن ﻛﺜــﲑا ﻣــﻦ أﺧﻄــﺎء اﻟﺴــﺎﺋﻘﲔ أﺛﻨــﺎء اﻟﻘﻴــﺎدة ﲤﺜــﻞ أﺧﻄــﺎء ﺷــﺎﺋﻌﺔ، ﳑــﺎ ﺟﻌــﻞواﳌﻼﺣــﻆ أ
ﺟـﺰءا ﻣـﻦ ﺳـﻠﻮﻛﻪ اﻟﻔـﺮدي  ﻳﺘﻌﻠﻤﻬـﺎ اﻟﻔـﺮد وﻳﻘﻠـﺪ ﻓﻴﻬـﺎ اﻵﺧـﺮﻳﻦ وأﺻـﺒﺤﺖ ﳕﻄﺎ ﺷـﺎﺋﻌﺎ ﻟﻌـﺎدات ﺳـﻠﻮﻛﻴﺔ
ﻫـﺬﻩ اﻟﻌـﺎدات ﻣـﻊ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ  ﺖاﻟـﺬي ﻳﻘـﻮم ﺑـﻪ ﻛﺘﻮاﻓـﻖ ﻣـﻊ اﻟﻌـﺎدات اﻟﺴـﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﺸـﺎﺋﻌﺔ ﺣـﱴ وإن اﺧﺘﻠﻔـ
اﻟﻔــﺮد واﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ ﻋــﺎدات ﺧﺎﻃﺌــﺔ، وﻟــﺬﻟﻚ اﻋﺘﻤــﺪ اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﰲ ﺑﻨﺎﺋــﻪ ﻟﻠﻤﻘﻴــﺎس اﳌﺴــﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﺪراﺳــﺔ 
 ﳋﺎﻃﺌــﺔ أﺛﻨــﺎء ﻗﻴﺎدﺗــﻪ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒــﺔﻣــﺪى إﻗــﺮار اﻟﻔــﺮد ﺑﺎرﺗﻜﺎﺑــﻪ ﳍــﺬﻩ اﻟﻌــﺎدات اﻟﺴــﻠﻮﻛﻴﺔ اﻗﻴــﺎس  ﺔﺎوﻟــﻋﻠــﻰ ﳏ
ﺷــﻴﻮﻋﻬﺎ ﻟــﺪى اﻵﺧــﺮﻳﻦ وﻣــﺪى إدراﻛــﻪ ﳋﻄﻮرUــﺎ ﰲ وﻗــﻮع اﳊــﻮادث، ﻛﻤــﺎ ﻋــﻦ  ورﺑــﻂ ذﻟــﻚ ﺑﺘﺼــﻮرﻩ
ﻦ ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﳌﻌﺮﰲ ﻋﻦ ﻣﺪى ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻟﻠﻨﻈﻢ و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺮورﻳﺔ اﻟـﱵ ﲤﺜـﻞ اﳉﺎﻧـﺐ اﻹدراﻛـﻲ ﻣـ
ﻛﻤــﺎ ﺗﻌﺮﺿــﻨﺎ ﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ   ،ﻮاﻗﻌﻲ ﻣــﻦ ﺳــﻠﻮﻛﻪاﻟــﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ وﺑــﲔ اﳉﺎﻧــﺐ اﻟــاﲡﺎﻫــﻪ ﳓــﻮ اﻟﺴــﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳــﺔ و 
ﺑﻌـــﺾ اﳌﻜﻮﻧـــﺎت اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴـــﺔ اﻟـــﱵ ﺗﻜـــﻮن داﻓﻌـــﺎ رﺋﻴﺴـــﻴﺎ وراء ﻋـــﺪد ﻛﺒـــﲑ ﻣـــﻦ اﻷﺧﻄـــﺎء اﻟـــﱵ ﺗـــﺆدي إﱃ 
ﻟﺴﺎﺋﻖ ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺴـﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳـﺔ، وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳﻘـﱰب ﻋﻠـﻰ ﳓـﻮ أﻣﱪﻳﻘـﻲ إﺟﺮاﺋـﻲ ﻣـﻦ اﳊﻮادث ﻓﺘﺒﺘﻌﺪ ﺑﺎ
  اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ. ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻬﺪف
  ﺧﻼﺻﺔ: 
ﻋﻠـﻰ اﻟــﺮﻏﻢ ﻣـﻦ اﺗﺴــﺎع رﻗﻌـﺔ ﺻــﻔﺤﺎت ﻫـﺬا اﻟﻔﺼــﻞ اﻟـﺬي ﻳﺸــﻜﻞ ﺑﺎﻷﺳـﺎس ﳏــﻮر اﻟﺪراﺳــﺔ، 
ﻓﺈن اﻟﺒﻨﻴﺎن اﳌﻘﻮﱄ ﳌﻮﺿﻮع اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻻ ﳛﺘﻔﻆ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟـﺰﺧﻢ اﳌﻌـﺮﰲ، وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﳛـﺘﻢ ﺗﻮﺳـﻴﻊ رﻗﻌـﺔ 
 ﻣﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻔﻬــﻢ ﻟﺴــﻠﻮك اﻟﺒﺤــﻮث اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ واﻷﻣﱪﻳﻘﻴــﺔ ــﺬا اﳌﻔﻬــﻮم ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬــﺎ ﲟــﺎ ﻳﺴــﻬﻢ ﰲ
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اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﺿﻌﻬﺎ وﺣﺪودﻫﺎ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: 
 اﳌﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﱂ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح
  
  
  اﳌﻼﻣﺢ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔأوﻻ: 
 اتوﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ اﳌﺘﻐﲑ  اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔﺛﺎﻧﻴﺎ: 
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﲢﻠﻴﻞ ﻋــﺎم ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ 
  اﳌﺮورﻳﺔ
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 ﲤﻬﻴﺪ:
ﻣﻦ  ﻲاﻟﺘﺸﺨﻴﺼﳎﺘﻤﻌﺔ ﺣﻠﻘﺎت ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺸﻖ ، ﺷﻜﻠﺖ ﻳﺪور ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﰲ أرﺑﻌﺔ ﳏﺎور
ﻗﺒﻞ اﳋﻮض ﰲ ﻛﻞ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺗﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ  اﻟﺪراﺳﺔ
ﺎت اﳌﻼﻣﺢ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻻﲡﺎﻫ وﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ أول ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ واﳌﻮﺳﻮم ﺑﻌﻨﻮان " ،اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
ﺨﻴﺼﻴﺔ اﻟﺘﺸ اﻟﺪراﺳﺔ" ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
ﻮب اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ وأﺳﻠ اﻟﻮﺻﻔﻲ ، وﻗﺪ ﴰﻞ ذﻟﻚ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻨﻬﺞﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔﻻ
ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، ﺧﻄﻮات ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ واﺧﺘﺒﺎر وإﻋﺪاد اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ 
ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ز اﳌﻌﺎﳉﺎت اﺮ ﻴﺎﻧﺎﺗﻪ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﺑوﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻘﻴﺎس وﺗﻔﺮﻳﻎ ﺑ ،اﻟﺴﻴﻜﻮﻣﱰﻳﺔ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ
ﺘﻌﻠﻖ ﲟﻨﺎﻗﺸﺔ واﳌﻬﻴﺪا ﻟﻠﻤﺤﻮر اﻟﻼﺣﻖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻼﻣﺢ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ، ﲤ
اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻹﻋﻄﺎء ﺗﻮﺻﻴﻒ دﻗﻴﻖ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﻛﺸﻒ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﲡﺎﻫﺎت ت ﺘﺴﺎؤﻻاﻟ
ﺔ ﻻﲡﺎﻫﺎت ﻟﻮﺻﻔﻴﺣﻮﺻﻠﺔ ﳎﻤﻞ ﻗﺮاءات اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﳌﻼﻣﺢ ااﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻗﺒﻞ 
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  أوﻻ: اﳌﻼﻣﺢ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
  اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ وإﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ  . 1.1
  وﳎﺎﻻ@ﺎ: اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﺣﺪود اﻟﺪراﺳﺔ .1.1.1
ﺪود ﲝﻻﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ  ﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔاﻟﺗﺘﺤﺪد اﻟﺪراﺳﺔ   
ﺳﺎﺋﻘﺎ ﻣﻦ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﳑﻦ ﳛﻤﻠﻮن رﺧﺼﺔ  (061) ﻋﻴﻨﺘﻬﺎ زﻣﺎﻧﺎ وﻣﻜﺎﻧﺎ، وﻗﺪ ﴰﻠﺖ
اﻟﻘﻴﺎدة ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ )ب( واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺮﻛﺒﺎت ذات اﻟﻮزن اﳋﻔﻴﻒ، ﰎ اﻧﺘﻘﺎؤﻫﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻋﱪ 
ﻋﺪد ﻣﻦ ﺣﻈﺎﺋﺮ اﻟﺴﻴﺎرات وﳏﻄﺎت اﻟﻮﻗﻮد وﺑﻌﺾ اﳌﺼﺎﱀ اﻹدارﻳﺔ اﳌﻨﺘﺸﺮة ﻋﱪ اﳌﺪﻳﻨﺔ، وﻗﺪ اﻟﺘﺰم 
ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء  رﻏﺒﺔ اﻷﺧﲑ ﰲ اﻟﺘﻌﺎون ، ﳘﺎاﻟﺴﺎﺋﻖ ﺑﺸﺮﻃﲔ أﺳﺎﺳﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻘﻴﺎس إﱃ
ن ذﻟﻚ أن ﻳﻀﻔﻲ ﻣﺴﺤﺔ اﳉﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ، واﻟﺜﺎﱐ ﻧﺸﺄة اﻟﺴﺎﺋﻖ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ وﻣﻦ ﺷﺄ ،اﻟﺒﺤﺚ
ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻬﻢ  ،اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﻓﺮاد ﺗﱪرﻩ ﺿﺮورات ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺸﻜﻞ طﺑﺴﻜﺮة وﻫﻮ ﺷﺮ 
ﻗﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ و  ﻬﺎ ﰲ ﺑﻠﻮرة اﲡﺎﻫﺎت اﻷﻓﺮاد وﻣﻦ ﰒ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﻢاﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﺴﺎﻗ
اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ واﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ دون ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ رﻗﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻋﺪدا ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﺪواﺋﺮ 
اﳌﻨﺘﺸﺮة ﻋﱪ ﺗﺮاب اﻟﻮﻻﻳﺔ ﲢﻘﻴﻘﺎ ﳌﻄﻠﺐ اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﲔ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺘﺢ اﺎل ﻹﺟﺮاء اﳌﺰﻳﺪ 
ﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺴﺘﻔﻴﻀﺔ ﺣﻮل اﳌﻮﺿﻮع وﺗﻘﺪﱘ ﻗﺮاءة أﴰﻞ ﻻﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ ا
ﻋﺎم  ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺎي ﰲ، وﺗﻄﻠﺐ اﺳﺘﻜﻤﺎل ذﻟﻚ اﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﻟﻨﺰول إﱃ اﳌﻴﺪان اﳌﺮورﻳﺔ
  .(4102)
  أﳘﻬﺎ: ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺤﺪد اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﶈﺪدات اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ  
ﺒﺎت ﻧﻮع اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ ﺳﺎﺋﻘﻮ اﳌﺮﻛ اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺼﺎء ﺳﻮف ﺗﻘﺘﺼﺮ  
ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، ﺿﻤﻦ ﺣﺪود ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ووﻓﻖ اﳌﻨﻈﻮر اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﻩ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﻜﻮﻧﺎت 
وﻛﺬا اﻷﺑﻌﺎد اﻟﱵ ﻳﻘﻴﺴﻬﺎ  ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، واﻟﺒﺤﺚ  ،اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻨﻔﺴﻲ
 دﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮوق إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﲔ اﲡﺎﻫﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻐﲑات اﳌﻌّﱪ  ﰲ
 .ﲤﻬﻴﺪا ﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﻨﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ارﺷﺎدي ﻟﺘﻌﺪﻳﻠﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺴﺎؤﻻتﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﻧﺺ 
ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ أﻓﺮادﻫﺎ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﺳﻢ : ﺣﻴﺚ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔﺧﺼﻮﺻ  
ﺸﱰﻛﺔ، ﻟﺬا ﺣﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻻﻗﺘﺒﺎس ﲟﺎ ﻻ ﻳﺮاﻋﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻠﻴﺔ اﻟﱵ اﳌ
 ﺟﺮى ﺿﻤﻦ ﺷﺮوﻃﻬﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻴﺪاﱐ.
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ﱂ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ورﻛﺰت ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻠﻲ رﺧﺼﺔ اﻟﻘﻴﺎدة ﻣﻦ  
ﺎت ﱂ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴاﻟﺼﻨﻒ )ب( ﺣﻴﺚ أن اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﺌﺎت اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺷﺮوﻃﺎ وإ
  ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ.
 : اﳌﻨﻬﺞ. 1.1.2
ﻟﻌﺎﻣﺔ اﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﳌﺆدي إﱃ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ 
( 061ص ، 6002اﻟﻌﺘﻴﱯ،)ﻃﺎرق  ،ﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳏﺪدةﻟإﺟﺮاءاﺗﻪ ﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﲑ اﻟﻌﻤﻞ و 
 ،إﱃ ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ وﺳﻌﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ
 ﺸﺨﻴﺼﻴﺔﺘا اﳌﻨﻬﺞ ورﻛﺎﺋﺰﻩ ﲣﺪم أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻷن ﺧﻄﻮات ﻫﺬ د اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲﺎاﻋﺘﻤﰎ ﻓﻘﺪ 
وﲢﻘﻘﻬﺎ، ﻓﺎﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب اﳌﺴﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳝﻜﻦ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻧﻮع اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ 
 ،اﳌﺮورﻳﺔ، وﻷﻧﻪ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺎﳌﻨﺤﻰ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﰲ وﺻﻒ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﳌﺪروﺳﺔ ﺳﺎﺋﻘﻮ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ
ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ درﺟﺎت اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ 
اﳌﺮورﻳﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ دﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮوق إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﲔ درﺟﺎت اﻷﻓﺮاد ﰲ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎﻢ 
  ﻫﺎ.  ﺎ ﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات أﳘﻬﺎ اﳉﻨﺲ، اﻟﺴﻦ، اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، اﳌﻬﻨﺔ وﻏﲑ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮات اﳌﻘﻴﺎس ﺗﺒﻌ
  :ﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔﺪراﺳﺔ اﻟاﻟ ﻋﻴﻨﺔ. 1.1.3
ﻗﺒﻞ اﳋﻮض ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻘﻠﻊ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﺘﻤﻊ اﱄ ﺗﻨﺘﻤﻲ   
إﻟﻴﻪ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎن اﻟﻌﺰم ﻣﻌﻘﻮدا ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻗﺮاءة ﺗﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﳌﺮوري 
 ﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻲ وﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻠﻮغ اﳍﺪفوﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻨﺢ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻗﺘﺪارات إاﶈﻠﻲ 
ﺘﺒﺎرات ﻣﺜﻞ ﺷﻜﻠﺖ اﻋاﳌﻨﺸﻮد وﻫﻮ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻟﺬا ﻓﻘﺪ 
ﲡﺎﻧﺲ أﻓﺮاد ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ واﺧﺘﻴﺎر ﻋﻴﻨﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﺘﻤﻊ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ وﺻﻨﻒ رﺧﺼﺔ اﻟﻘﻴﺎدة ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ 
ﺪاف اﻟﺒﺤﺚ أﻫاﻟﺬي ﲣﺪم ﺧﺼﺎﺋﺺ أﻓﺮادﻩ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﳓﻮ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﱂ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ 
وﲢﻘﻘﻬﺎ، ﻏﲑ أن ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﳌﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎس وﻗﻠﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت وﻋﺎﻣﻞ اﻟﻮﻗﺖ، ﻳﻀﺎف 
ﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم ﻠﺖ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﻋإﻟﻴﻬﺎ ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺬي أﺑﺪﺗﻪ ﺑﻌﺾ اﳉﻬﺎت اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ، ﺷﻜ ّ
ﱐ ﻣﻌﺪﻻت ﺗﺪاﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻠﺨﺮوج ﺑﺒﺤﺚ ﻣﻴﺪاﱐ ﻳﻘﺪم ﻣﻜﺎﺷﻔﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻷﺑﺮز اﻷﺳﺒﺎب اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ 
واﻗﱰاﺣﺎ ﳊﻠﻮل إﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺮوري وﲢﻘﻴﻖ ﺳﻼﻣﺔ  ،اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮوﻳﺔ ﰲ ﺑﻼدﻧﺎ
اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻗﺎت، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻘﻠﻴﺺ رﻗﻌﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﺘﻨﺤﺼﺮ ﺿﻤﻦ 
ﺔ ﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﺜﻠﺣﺪود وﻻﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة، أﻣﺎم ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﲤﻠﻲ اﻟﻀﺮورات اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻻﻧﺘﻘﺎء أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ ﳑ
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 ﺣﺼﺮا ﳉﻤﻴﻊ ﻣﻔﺮداﺗﻪ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺑﺪورﻩ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻓﻠﻴﺲ ﲦﺔ-اﻟﺴﺎﺋﻘﻮن ﰲ وﻻﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة  –
  ﰲ وﻻﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة.اﳌﻤﺎرﺳﲔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت رﲰﻴﺔ ودﻗﻴﻘﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺪد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﲔ 
ﻲ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻔﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎس اﳌﺘﻘﺪم ورﻏﺒﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻠﺤﺔ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺮوري ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر وﺻ
ﻓﻘﺪ ﻋﻤﺪ  ﻧﺎﻣﺞﲤﻬﻴﺪا ﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﱪ  ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ،
إﱃ اﻧﺘﻘﺎء أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻋﱪ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺣﻈﺎﺋﺮ وﻗﻮف اﻟﺴﻴﺎرات وﳏﻄﺎت اﻟﺘﺰود ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد 
( 081ﻮزﻳﻊ ﳓﻮ )ﺟﺮاء اﻟﺬي ﲰﺢ ﺑﺘوﻫﻮ اﻹ ،وﺑﻌﺾ اﳌﺼﺎﱀ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳌﻨﺘﺸﺮة ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺴﻜﺮة
( ﺑﻌﺪ أن ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺮﻳﻎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﺪم 061اﺳﺘﺒﻘﻴﺖ ﻣﻨﻬﺎ ) ،ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ
  ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ، وﻳﻠﺨﺺ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ أﻫﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
  ( ﻳﻮﺿﺢ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ19ﺟﺪول رﻗﻢ )




































































































































 ( ﺗﻛﻣﻠﺔ ﻟﺟﺩﻭﻝ ﺧﺻﺎﺋﺹ ﻋﻳﻧﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ02ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )
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  )ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ( اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ أدوات اﻟﺪراﺳﺔ . 1.2
ﺣﻈﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﳎﺎل ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺳﺎﻫﻢ إﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﰲ اﺣﺘﻼل اﳌﻮﺿﻮع ﳌﻜﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ اﻷدب اﻟﺴﻴﻜﻮاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﱪر ﻫﺬا 
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻛﻤﺤﺪد ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻟﺬي ﻳﺘﺨﺬﻩ اﻟﻔﺮد ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻫﻮ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ اﻻﲡﺎﻫﺎت 
ﰲ  ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻹدراﻛﻴﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﺗﺘﺒﻠﻮرﺔﺨﺘﻠﻔﳊﻴﺎة اﳌا
   (09، ص8002)زاﻳﺪ ﺑﲏ ﻋﻄﺎ،ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺳﻠﻮك.
إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ  اﳊﺎﺟﺔوﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ أﳘﻴﺔ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﱐ، دﻋﺖ 
أدوات ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﺒﺎت واﻟﺼﺪق، وﻳﻌﺰى اﻻﻫﺘﻤﺎم ©ﺬﻳﻦ اﳌﺘﻄﻠﺒﲔ 
إﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﻮªﺎ ﲰﺎت اﻓﱰاﺿﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﺮد ﺗﻨﻌﻜﺲ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ ﺳﻠﻮﻛﻪ، 
ﲡﺎﻩ واﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻔﺮد ﳍﺎ ﻻاﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻮﺿﻮع ا ﺔﻓﺎﻻﲡﺎﻫﺎت ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﺮﺿﻲ ﻳﺘﻮﺳﻂ ﺑﲔ اﳌﺜﲑات اﳋﺎرﺟﻴ
ﰲ ﺷﺎﻛﻠﺔ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت ﲣﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼﻓﻬﺎ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ اﻷﻓﺮاد ﳓﻮ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﲡﺎﻩ، وﻫﻲ إﱃ 
ﺎدل ﺑﲔ وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺄﺛﲑ اﳌﺘﺒ ،ﺣﺪ ﻣﺎ ذاﺗﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﳌﻼﺣﻈﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ
)ﺗﻐﺮﻳﺪ  .وﻣﻦ ﰒ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﻠﻪاﻟﻐﻤﻮض ﻳﺼﻌﺐ ﲤﺜ ّاﻻﲡﺎﻩ و اﻟﺴﻠﻮك ﺗﻌﺪ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﻳﻠّﻔﻪ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ 
    (67،ص8002ﺣﺠﺎزي،
ﻋﻠﻰ  )4891 alaboK & yelgirhs(وﲡﺎوزا ﳍﺬﻩ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ رﻛﺰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺷﺮﻳﻐﻠﻲ وﻛﻮﺑﺎﻻ 
اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﻗﻴﺎس اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﻣﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻨﻔﺴﻲ، ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺣﺎول )ﺷﺮﻳﻐﻠﻲ 
وﻛﻮﺑﺎﻻ( اﻟﻮﺻﻮل إﱃ إﻃﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﳛﺪد ﻣﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻟﻠﻤﻔﻬﻮم 
ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ا وﺧﻠﺺ ﻣﻦ ذﻟﻚ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ،واﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﳌﻔﺴﺮة ﰲ ﳎﺎل ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
( ﲢﺪد ﻣﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻩ وﺗﻀﻊ ﺿﻮاﺑﻂ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺮوم ﺑﻨﺎء ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻼﲡﺎﻫﺎت stnemélé yeKاﻟﻌﻘﺪﻳﺔ )
وﻫﻲ ذات اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﱵ ﺣﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮاﻋﺎﺎ  (071، ص6002)ﻧﻀﺎل اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ، ،ﳓﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﲔ
  وﳝﻜﻦ إﳚﺎز ﻣﻀﺎﻣﲔ أﺑﺮزﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ: ،أﺛﻨﺎء إﻋﺪاد ﻓﻘﺮات اﳌﻘﻴﺎس
  اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺛﻨﺎء ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻓﻘﺮات اﳌﻘﻴﺎس أن ﺗﻌﻜﺲ ﺛﻼث ﺟﻮاﻧﺐ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ: اﻟﺘﺰم  (ﺃ
 ciretnec ogE) ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻓﻘﺮات ﺗﺘﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮل اﻟﺬات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻼﲡﺎﻫﺎت: -
 ﻓﻌﻼ. ﺑﻪ ﻳﻘﻮم أو ﻳﺘﺠﻨﺒﻪ أو اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻓﻴﻪ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻘﺮات ﺗﺼﻒ ﺳﻠﻮﻛﺎ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ وذﻟﻚ (smeti
ﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻓﻘﺮات ﺗﺼﻒ ﺷﻌﻮر اﻟﺴﺎﺋ )smeti deretnec laicos( : اﻷﺛﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -
 .اﲡﺎﻩ ﳑﺎرﺳﺔ ﻳﻘﻮم ©ﺎ اﻵﺧﺮون
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 deretne noitca) ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻓﻘﺮات ﺗﺘﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮل اﻟﻔﻌﻞ:)ecnatsisnoc(  اﻻﺗﺴﺎق -
 ( 09، ص8002) زاﻳﺪ ﺑﲏ ﻋﻄﺎ، ﺗﺼﻒ ﺷﻌﻮر اﻟﺴﺎﺋﻖ ﳌﺎ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻤﺎرﺳﺔ. (  smetI
ﺣﺮص اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﻜﺲ ﻓﻘﺮات ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ  -
اﻟﺸﺪة اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، وﻫﻮ ذات اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺬي ﺳﺒﻖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﰲ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ 
ﺎﻧﺐ اﳌﺮوﻳﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ، ذﻟﻚ أن ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ أªﺎ ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺔ وﻳﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﳉ
اﻻﻧﻔﻌﺎﱄ اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﺪاد واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ، وﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲨﻠﺔ 
ﻣﻦ اﶈﻜﺎت واﳌﻌﺎﻳﲑ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﰲ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرة ﻛﻞ ﻓﻘﺮة ﻣﻦ ﻓﻘﺮات ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ 
ﺗﻐﺮﻳﺪ )ﺎ أوردﺗﻪ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس اﻟﺸﺪة اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وأﺑﺮز ﺗﻠﻚ اﶈﻜﺎت ﺣﺴﺐ ﻣ
 ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:  (67،ص8002ﺣﺠﺎزي،
ﳚﺐ أن ﺗﺘﻮزع اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﻟﻜﻞ ﻓﻘﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺘﺪرﻳﺞ ﳌﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻮزﻳﻊ  -
 ﻣﻠﺘﻮﻳﺎ، ﺳﻮاء أﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻣﻠﺘﻮﻳﺎ اﻟﺘﻮاء ﻣﻮﺟﺒﺎ أو ﺳﺎﻟﺒﺎ.
ﲔ ﺑﺄداﺋﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻴﺎس  ﺗﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻔﻘﺮة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﻔﺌﺘﲔ اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﺪﻧﻴﺎ، اﶈﺪود -
( وﻛﻠﻤﺎ زاد %72( واﻟﻔﺌﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻫﻲ أدﱏ ﻣﻦ )%72ﻛﻜﻞ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ )
اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ اﻟﻔﺌﺘﲔ، ﻳﺰﻳﺪ اﺣﺘﻤﺎل إﺟﺎﺑﺔ اﻷﻓﺮاد ذوي اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ واﻷﻓﺮاد 
ذوي اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺑﻌﺪم اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﰲ اﻟﻔﻘﺮات اﳌﻮﺟﺒﺔ واﻟﻌﻜﺲ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻜﻮن اﻟﻔﻘﺮة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ 
أو ﻣﻦ ﺧﻼل  tnedutS tset Tﺒﺎر )ت( اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، وﳝﻜﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ أداء ﻫﺎﺗﲔ اﻤﻮﻋﺘﲔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘ
ﻣﻌﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط اﻟﻔﻘﺮة ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس ﺑﻌﺪ ﺣﺬف ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﻟﺪى ﲨﻬﻮر 
 (.3.0اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﺎﻟﺼﺪق اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي، واﻟﺬي ﳚﺐ أن ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ )
ﺔ ﰲ ﺟﻬﺔ )ﻣﻮاﻓﻖ ﻴﺚ ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻟﻨﺴﺒاﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺘﻜﺮاري ﻷداء اﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻠﺘﻮﻳﺎ ﲝ -
ﲤﺎﻣﺎ( و )ﻣﻮاﻓﻖ( وﺗﻘﻞ ﻛﺜﲑا ﰲ ﺟﻬﺔ )ﻣﻌﺎرض( و)ﻣﻌﺎرض ﲤﺎﻣﺎ( واﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﲝﻴﺚ 
ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﰲ ﺟﻬﺔ )ﻣﻌﺎرض( و)ﻣﻌﺎرض ﲤﺎﻣﺎ( وﺗﻘﻞ ﻛﺜﲑا ﰲ ﺟﻬﺔ )ﻣﻮاﻓﻖ( و)ﻣﻮاﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ( ﻟﻨﻔﺲ 
 اﳌﻮﺟﺒﺔ واﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﺎﻟﺒﺔ.  اﻟﻔﻘﺮة
( ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﺘﻜﺮارات اﻟﻜﻠﻴﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﻗﺒﻮل %52ن ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ )ﻏﲑ ﻣﺘﺄﻛﺪ( ﻋﻦ )ﳚﺐ أ -
( إذا ﻛﺎﻧﺖ ﲨﻴﻊ اﳋﺼﺎﺋﺺ واﻟﺸﺮوط اﻷﺧﺮى %53ﻓﻘﺮات ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻏﲑ اﳌﺘﺄﻛﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ )
 ﻟﻠﻔﻘﺮة ﻗﺪ ﲢﻘﻘﺖ.
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اﳌﻌﻴﺎري ( واﻻﳓﺮاف %5.3ﻭ %5.2ﳚﺐ أن ﻳﱰاوح اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﳌﻦ أﺟﺎﺑﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮة ﺑﲔ ) -
 (.5.1-1ﺑﲔ )
وﻳﻘﱰن ﲢﻘﻖ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط ﻣﻊ ﺻﺤﺔ ﲤﺜﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺗﺴﺎق ﻓﻘﺮات اﳌﻘﻴﺎس ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﲡﺎﻩ:  -
ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﻳﻮد ﻗﻴﺎس اﻻﲡﺎﻫﺎت ﳓﻮﻩ، وﻣﻦ ﰒ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻓﻘﺮات ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ذﻟﻚ اﻟﺘﻤﺜﻞ، وﺗﺸﲑ 
ﻌﺰى ﺎل اﻟﻮاﺣﺪ ﻳ( إﱃ أن ﻋﺪم اﻻﺗﺴﺎق ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﻴﺎس اﻻﲡﺎﻫﺎت ﰲ ا4891.ressolBﺑﻠﻮﺳﺮ )
ﻧﻀﺎل )ﻏﲑ ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﲡﺎﻩ ﰲ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ،  (etauqédanI)إﱃ اﺳﺘﺨﺪام أدوات ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺤﺔ 
اﻟﺬي أوﺻﻰ ﻫﻴﺌﺎت ( 4891.icébihcS)وﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺷﺒﻴﻜﻲ  (071، ص6002اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ،
ﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ ﺧﲢﺮﻳﺮ اﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺪد ﰲ ﺟﻮاﻧﺐ ﺻﺪق أدوات اﻟﻘﻴﺎس وﺛﺒﺎﺎ ﻣﻦ 
( دراﺳﺔ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻫﺎت، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻮﺟﻪ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ إﺟﺮاءات ﺻﺪق 002ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ )
ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻔﻘﺮات وﻳﻘﻠﻞ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ اﶈﻜﻤﲔ وﺣﺪﻫﻢ ﻛﻤﺆﺷﺮ 
ﻔﻘﺮات أن اﺳﺘﺨﺪام اﶈﻜﻤﲔ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﺻﺪق اﻟ (2891.ybnuM)وﻳﺮى ﻣﻨﱯ  ،ﻟﺼﺪق اﳌﻘﻴﺎس
واﺗﺴﺎﻗﻬﺎ ﻟﻜﻮن ﻓﻬﻢ اﶈﻜﻤﲔ اﳌﺨﺘﺼﲔ ﰲ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻌﲔ ﻟﺴﻴﺎق اﻟﻔﻘﺮات ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻓﻬﻢ أﻓﺮاد 
اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﱵ ﳜﻀﻊ أﻓﺮادﻫﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺪراﺳﺔ، وﻣﻦ أﺟﻞ أن ﺗﻜﻮن ﻓﻘﺮات اﳌﻘﻴﺎس ﺻﺎدﻗﺔ وﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻼﺑﺪ 
ﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس، ورﻏﻢ ﻟ ﻣﻦ أن ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ ﲨﻴﻊ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﰲ دراﺳﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق ﰲ اﳌﺮات اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ
اﻹﲨﺎع ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﰲ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ دور اﶈﻜﻤﲔ، إﻻ أن اﳋﱪاء ﰲ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺴﻴﻜﻮﻣﱰﻳﺔ 
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻘﺎﻳﻴﺲ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻳﺘﻔﻘﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺒﻪ اﶈﻜﻤﻮن ﰲ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺒﺎرات 
ﺴﺘﺠﻴﺒﲔ، ﻴﺎس ﻣﻊ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻔﻬﻢ اﳌﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻓﻘﺮات اﳌﻘ
وﻛﺬا ﺗﻘﻴﺪ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﲟﻌﺎﻳﲑ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻓﻘﺮات ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻻﲡﺎﻫﺎت، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻐﺬﻳﺔ راﺟﻌﺔ 
 ( 87،ص8002)ﺗﻐﺮﻳﺪ ﺣﺠﺎزي،ﺣﻮل ﻓﻘﺮات اﳌﻘﻴﺎس ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وأﺑﻌﺎدﻫﺎ.
ﻠﻮب ﻟﻴﻜﺮت ﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ أﺳاﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺛﻨﺎء ﺑﻨﺎﺋﻪ ﳌﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ ا -
اﻟﺘﺪرﳚﻲ، وﻳﱪر ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪﻳﺪ ﻟﻌﻞ أﺑﺮزﻫﺎ ﻫﻮ أن أﺳﻠﻮب ﻟﻴﻜﺮت ﻳﻌﺪ أﻛﺜﺮ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ 
ﺷﻴﻮﻋﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﰲ ﻗﻴﺎس اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻛﻤﺎ أﻧﻪ أﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ وﺟﻬﺪا ووﻗﺘﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻐﲑﻩ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ، 
ﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ ﺎﺣﺚ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻻﲡﺎﻫﺎت اوﻷﻧﻪ أﺳﻠﻮب ﻳﺄﺧﺬ ﲟﺒﺪأ اﻟﺘﺪرﻳﺞ ﻓﻬﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ آﺧﺮ ﻟﻠﺒ
اﻟﺴﺎﺋﻘﻮن ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، وإن ﻛﺎن ﲦﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪت ﻫﺬا 
اﻷﺳﻠﻮب ﻓﻬﻮ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ أﺳﻠﻮب ﻟﻴﻜﺮت ﲟﻌﺎﻳﲑ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻌﺮف ﻋﻨﺪ ﲨﻬﻮر 
( ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎء اﻟﻔﻘﺮات، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺎول  yroehT tseT lacissalC) (TTC)اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﺮﻣﺰ 
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ﻘﺮة اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲡﺎوزﻩ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس واﻟﱵ ﺗﻌﺮف ﲟﺼﻄﻠﺢ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻔ
 tiarT tnetaL( )TTL( أو ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ) yroehT esnopseR metI( )TRI)
واﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ أداء اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻴﺎس وﺑﲔ اﻟﺴﻤﺎت واﻟﻘﺪرات   (yroehT
اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ وراء ﻫﺬا اﻷداء، وﻫﻲ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﻴﺎس اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺮر ﺗﺪرج أدوات 
 metI(  وﲢﺮﻳﺮ ﻗﺪرات اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﻘﺮات )eerf nosrePاﻟﻘﻴﺎس ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﻓﺮاد )
وﻓﻖ ﺎ © اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﻘﺮة اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ( اﻟﱵeerf
اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻫﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻟﱵ ﺗﻘﻴﺲ اﻟﺸﺪة اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، أﻣﺎ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻜﺸﻔﻲ اﻟﺘﺪرﳚﻲ 
ﺣﺎدﻳﺔ أ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ أداة اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﺘﱪرﻩ اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻌﻞ أﳘﻬﺎ أﻧﻪ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﱪاﻣﱰﻳﺔ
اﻟﺒﻌﺪ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺞ ﻣﺜﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت، واﻟﻔﻜﺮة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻫﻲ أن اﻟﻔﺮد ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻔﻘﺮة ﻣﻦ ﻓﻘﺮات اﳌﻘﻴﺎس ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬي 
ﺎﺳﻢ اﳌﺸﱰك  أﻧﻪ أﺻﺒﺢ اﻟﻘﳝﺜﻞ اﲡﺎﻫﻪ وﻓﻜﺮﻩ أو اﻟﻌﻜﺲ، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﺪاﺛﺔ اﻟﻨﻤﻮذج ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ إﻻ
 (19، ص8002) زاﻳﺪ ﺑﲏ ﻋﻄﺎ،ﺑﲔ اﻟﺪراﺳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﲡﺎﻫﺎت.
 إﻋﺪاد اﻟﺒﻨﻮد: . 1.2.1 -
وﻓﻖ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻷﺳﺲ اﻟﱵ ﺳﺒﻖ ﻋﺮﺿﻬﺎ اﻧﺘﻈﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻘﻴﺎس   
ﺎﺣﺚ ﳌﺮاﺣﻞ ﻣﻔﻜﺮة اﻟﺒ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، وﲢﺪدت اﳋﻄﻮة اﻷوﱃ ﰲ
ﺑﻨﺎء اﳌﻘﻴﺎس ﺑﺈﻋﺪاد أﻛﱪ ﻋﺪد ﳑﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮات اﳌﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﲡﺎﻩ ﻗﺒﻞ إﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺸﺮوط 
اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ، وﰲ ﺳﺒﻴﻞ ذﻟﻚ أﺟﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ أﺻﺤﺎب ﻣﺪارس ﺗﻌﻠﻴﻢ 
 ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﺮاﻋﺎﺎ ﺔ اﳌﺮورﻳﺔ اﻟﱵاﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﻷﺧﺬ ﻓﻜﺮة ﻋﻦ أﻫﻢ اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﲔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻼﻣ
ﰲ ﺑﻨﺎء اﳌﻘﻴﺎس، وﺗﻀﻤﻦ ﺻﻠﺐ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺛﻼث أﺳﺌﻠﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ أوﳍﺎ ﻫﺬا ﻧﺼﻪ: ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﱪﺗﻚ ﲟﺠﺎل 
 ﺋﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ، وﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ذﻟﻚﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ، أذﻛﺮ ﺛﻼث ﻋﻮاﻣﻞ ﲢﻘﻖ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺴﺎ
ﲢﺪﻳﺪ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﳌﻘﻴﺎس، ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺷﺎر ﻧﺺ اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﱐ إﱃ اﻟﺘﺎﱄ: ﻓﻜﺮ ﰲ 
ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﺎﺋﻖ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﰒ اذﻛﺮ ﲬﺲ ﺻﻔﺎت ﺗﺼﻔﻬﻢ وﺗﺼﻒ ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ، وﻛﺎن 
ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻟﻠﺜﺎﱐ وﺗﻌﻠﻖ ﺑﺼﻔﺎت وﺳﻠﻮك اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﻷﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﳊﻮادث اﳌﺮور، 
ﻗﺪ ﲰﺤﺖ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة ﺑﺮﺻﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﻨﻮد اﳌﻘﻴﺎس، واﻋﺘﻤﺎد و 
ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺮورﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮت ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ 
   ﺑﻜﻞ ﻣﻦ:
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وﺧﺎﻟﺪ  ﻓﻊﻣﻘﻴﺎس اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺴﻠﻮك اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﰲ اﻟﺴﻌﻮدي )ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻨﺎ .1
 ﻫـ(.6041اﻟﺴﻴﻒ،
اﺳﺘﺒﻴﺎن اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳌﺮﺗﻜﱯ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﻣﻦ ﺻﻐﺎر اﻟﺴﻦ )ﳏﻤﺪ اﻟﺘﻮﳚﺮي  .2
 ﻫـ(.1241وآﺧﺮون،
 ﻫـ(.1241اﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﺪارس )ﳏﻤﺪ اﳌﻘﺮي وﻋﺎﻣﺮ اﳌﻄﲑ،  .3
 ﻫـ(.9041)ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﻒ وآﺧﺮون، اﺳﺘﺒﻴﺎن أﺳﺒﺎب ارﺗﻔﺎع اﻹﺻﺎﺑﺎت اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ ﺣﻮادث اﳌﺮور .4
 (.2002ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﳊﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﲔ )ﺷﻜﺮي اﻟﺴﻨﺎن وآﺧﺮون،  .5
 (.2002ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ ﺣﺰام اﻷﻣﻦ )ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺴﻼﻣﺔ،  .6
 (.2002اﲡﺎﻫﺎت ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮق ﳓﻮ دورﻳﺎت اﻷﻣﻦ )ﳏﻤﺪ اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ،  .7
 (8991ادث اﳌﺮورﻳﺔ )ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﺒﺤﻲ، اﺳﺘﺒﻴﺎن اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮ  .8
ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ )ﺳﻠﻮك اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ، ﲰﺎت ﺿﺒﻂ اﻟﺬات، دواﻓﻊ ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﲑ، ﻣﻌﺎرف اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ  .9
 (.7002)ذﻳﺎب اﻟﺒﺪاﻳﻨﺔ،
 (.9991 اﻟﻔﺮاج،ﲔاﺳﺘﺒﻴﺎن ﺣﻮادث دﻫﺲ اﳌﺸﺎة )ﺣﺴ .01
 (.4002ﻳﺔ )ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺴﻴﺪ، اﺳﺘﺒﻴﺎن أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳉﺰاءات اﳌﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺮور  .11
اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﺣﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ دورﻳﺎت اﻷﻣﻦ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﻨﺴﻮﰊ دورﻳﺎت اﻷﻣﻦ و اﺳﺘﻤﺎرة  .21
 .(5002)ﺧﺎﻟﺪ اﳉﺎﺑﺮ، 
 (.5002اﺳﺘﺒﻴﺎن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ اﳌﺮوري ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﲔ )ﻋﺒﺪ ﷲ اﳋﻠﻒ،  .31
 (.2002اﶈﱰس،  اﺳﺘﺒﻴﺎن ﺣﻮل اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ إزاء اﳊﻮادث اﳌﺮورﻳﺔ )ﻋﺒﺪ ﷲ .41
 (.4002اﺳﺘﺒﻴﺎن ﺣﻮل دور ﻣﺪارس ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ودورﻫﺎ ﰲ زﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ اﳌﺮوري )ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﳍﺰاع، .51
  (. 3002واﺳﺘﺒﻴﺎن ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﱪاﻣﺞ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮور ﰲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )ﺣﺴﺒﺎن اﻟﻘﺤﻄﺎﱐ،  .61
    
ﻠﻪ ﺮات ﺗﻌﻜﺲ ﲤﺜ ّﻓﻘﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ واﳋﻄﻮة اﻟﱵ ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ أﻣﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﺻﻴﺎﻏﺔ  اﻓﺎﻋﺘﻤﺎد    
ﻠﻤﻔﻬﻮم ، ﺑﻔﻘﺮات ﺗﻌﻜﺲ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺜﻼث ﻟﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﳌﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
)ﺳﻠﻮك ﻨﺰوﻋﻲ ن اﻟوﻫﻲ اﳌﻜﻮن اﳌﻌﺮﰲ )اﻟﻮﻋﻲ اﳌﺮوري( اﳌﻜﻮن اﻻﻧﻔﻌﺎﱄ )اﻟﺸﺪة اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ( واﳌﻜﻮ ّ
( ﻓﻘﺮة ﻣﻮﺟﺒﺔ وﺳﺎﻟﺒﺔ ُﺣﺪد ﳕﻂ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ 56)اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ(، وﻓﻖ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﺻﺎغ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳓﻮ
ﻛﺪ، ﻣﻮاﻓﻖ، ، ﻏﲑ ﻣﺘﺄ)ﻣﻌﺎرض ﲤﺎﻣﺎ، ﻣﻌﺎرضوﻓﻖ أﺳﻠﻮب ﻟﻴﻜﺮت ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﲬﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ 
أو  ﻳﺘﺠﻨﺒﻪأو  ﻟﺴﺎﺋﻖا ﻒ اﻟﻔﻘﺮة ﺳﻠﻮﻛﺎ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪﻣﻮاﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ( وﻗﺪ ﺻﻴﻐﺖ ﻓﻘﺮات اﳌﻘﻴﺎس ﲝﻴﺚ ﺗﺼ
ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻓﻌﻼ، أو ﺗﺼﻒ ﺷﻌﻮرا اﲡﺎﻩ ﳑﺎرﺳﺔ ﻳﻘﻮم ©ﺎ اﻟﺴﺎﺋﻘﻮن اﻵﺧﺮون، أو ﺗﺼﻮرا ﳌﺎ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن 
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ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻮك اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ، ﻛﻤﺎ أﺧﺬ ﰲ اﳊﺴﺒﺎن ﳏﻜﺎت اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﳉﻴﺪة ﻟﻔﻘﺮات ﻣﻘﻴﺎس ﻳﻘﻴﺲ اﻻﲡﺎﻫﺎت 
ﻟﻌﻞ ﺔ ــــﻔﺴﻴﺎﻫﺎت اﻟﻨوﻓﻖ ﺳﻠﻢ ﻟﻴﻜﺮت اﳌﺘﺪرج وﻫﻲ اﶈﻜﺎت اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﳎﺎل ﻗﻴﺎس اﻻﲡ
ﻨﺐ اﻟﻔﻘﺮات ﲡأﳘﻬﺎ: ) ﲡﻨﺐ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻔﻘﺮات ﺑﻠﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ، أو ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺗﻔﺴﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ أªﺎ ﺣﻘﺎﺋﻖ، 
و ﻳﻌﺎرﺿﻬﺎ ﲡﻨﺐ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﱵ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ أ، اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻔﺴﺮ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ
ﻟﱵ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﺐ اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻔﻘﺮات اﲡﻨ، ﲡﻨﺐ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ وﻣﻮﺿﻮع اﳌﻘﻴﺎس، ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ
ﻴﺎﻏﺔ اﻟﻔﻘﺮات ﺻﻨﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻔﻴْﲔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳉﻤﻠﺔ، ﲡ، أن ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﻮزع ﻋﻠﻴﻬﻢ اﳌﻘﻴﺎس
ﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﻮﺣﻲ ﲡﻨﺐ اﻟ، ﲡﻨﺐ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﱵ ﲢﺘﻮي أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﻜﺮة، ﺑﻠﻐﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ وﺳﻬﻠﺔ
ﺮﻳﻦ  ت ﻗﺼﲑة وﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪد ﻛﻠﻤﺎﺎ ﻋﻦ ﻋﺸأن ﺗﻜﻮن اﻟﻔﻘﺮا ،)ﻧﺎدرا، ﻏﺎﻟﺒﺎ، إﻃﻼﻗﺎ(ﻣﺜﻞ: ﺑﺎﻟﺘﻄﺮف 
ﻨﺐ اﺳﺘﺨﺪام  ﲡﻌﺎﱄ اﳌﺮﻏﻮب ﰲ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ و اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻔﻘﺮات اﻟﱵ ﺗﻐﻄﻲ اﺎل اﻻﻧﻔ، ﻛﻠﻤﺔ
 (  08،ص8002) ﺗﻐﺮﻳﺪ ﺣﺠﺎزي،  .ﻛﻠﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﳓﻮ : ﻓﻘﻂ، ﳎﺮد...اﱁ
ﶈﻜﻤﲔ ات ﻟﻘﻴﺎﺳﻪ، وﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺪ ّﰒ ﺻﻨﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻔﻘﺮات ﻛﻞ ﰲ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺬي أ ُ     
ﻤﻴﺔ وﻣﺪى ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﻴﺐ وﻓﻖ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴ ،ﺑﻐﺮض اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻔﻘﺮات ﻟﻐﻮﻳﺎ
ﱰاح أي اﻗو  ﺮات ﳌﻌﺎﻳﲑ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻓﻘﺮات اﻻﲡﺎﻩاﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ اﻟﺴﺎﺋﻘﻮن، وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘ
ة ﻟﻠﺒﻌﺪ اﻟﺬي ﻘﺮ ، واﻟﺘﺄﻛﺪ ﳑﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﻘﺮات ﺗﻘﻴﺲ ﻓﻌﻼ ﻣﺎ أﻋﺪت ﻟﻘﻴﺎﺳﻪ واﻧﺘﻤﺎء اﻟﻔﺗﻌﺪﻳﻼت
ﺗﻘﻴﺴﻪ، وأﺧﺬت ﻣﻼﺣﻈﺎت اﶈﻜﻤﲔ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر وﰎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﺮات وﺣﺬف اﻟﺒﻌﺾ 
ﻘﻴﺎس ﻣﻜﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﺼﺒﺢ اﳌا ﻟﻠﺘﺪاﺧﻞ واﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﻴاﻵﺧﺮ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ دﻣﺞ ﺑﻌﺾ اﻷﺑﻌﺎد ﻧﻈﺮ 
  ﻓﻘﺮة ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻌﺎد ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﺘﺴﺎو. (54)
  اﻟﺴﻴﻜﻮﻣﱰﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس:اﳋﺼﺎﺋﺺ . 1.2.2
ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺴﻴﻜﻮﻣﱰﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس واﻟﱵ ﺗﻠﺰم ﻣﻌﺪ اﳌﻘﻴﺎس ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻋﺪد أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺼﺪق 
، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت (3002)ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻐﺎﻣﺪي، واﻟﺜﺒﺎت ﻋﺸﺮة أﺿﻌﺎف ﻋﺪد ﻓﻘﺮات اﳌﻘﻴﺎس
 ﻴﺎت اﻟﺒﺎﺣﺚ، ﻟﺬا ﰎﺳﺎﺋﻘﺎ، وﻫﻮ أﻣﺮ ﻳﺼﻌﺐ ﲢﺼﻴﻠﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﺣﺠﻢ اﻟﺪراﺳﺔ وإﻣﻜﺎﻧ (054)
راﻣﱰي ﺎاﻋﺘﻤﺎد اﻟﺸﺮط اﻟﺒﺪﻳﻞ وﻫﻮ أن ﲣﻀﻊ درﺟﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻟﺸﺮوط اﻹﺣﺼﺎء اﻟﺒ
ﻓﺮدا وﻓﻖ ﻣﺎ  (03)واﻋﺘﺪاﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ، وﻫﻮ أﻣﺮ ﳝﻜﻦ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻴﻨﺔ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪد أﻓﺮادﻫﺎ ﻋﻦ 
ﻓﺮدا ﰲ ﻇﺮوف ﻣﺸﺎ©ﺔ  (53)ﻟﺬا ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲜﻤﻊ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت  ،ﺗﺸﲑ إﻟﻴﻪ ﺷﺮوط اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻨﻔﺴﻲ
)ﲢﺪﻳﺪ  :ﻟﺘﻠﻚ اﻟﱵ ﺳﺘﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺧﺘﺒﺎر ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻘﻴﺎس اﻟﺴﻴﻜﻮﻣﱰﻳﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ﻘﻴﺎس(، ﺛﺒﺎت اﳌ)اﻟﺼﺪق اﻟﻔﻘﺮات اﻟﱵ ﺗﻘﻴﺲ اﻟﺸﺪة اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس
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  :ﺻﺪق اﳌﻘﻴﺎس (أ
اﻓﻘﲔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰎ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﺴﺐ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﱵ ﺗﻘﻴﺲ اﻟﺸﺪة 
 ،ﳌﻘﻴﺎسﻟﻜﻞ ﻓﻘﺮة ﻣﻦ ﻓﻘﺮات ا ﻦ، واﳌﻌﺎرﺿﲔ، واﳌﻌﺎرﺿﲔ ﲤﺎﻣﺎﲤﺎﻣﺎ، واﳌﻮاﻓﻘﲔ، وﻏﲑ اﳌﺘﺄﻛﺪﻳ
وﻏﲑ ﻣﺘﺄﻛﺪ ﺛﻼث درﺟﺎت،  ،وﻣﻮاﻓﻖ أرﺑﻊ درﺟﺎت ،وأﻋﻄﻴﺖ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻮاﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ ﲬﺲ درﺟﺎت
وذﻟﻚ ﻟﻠﻔﻘﺮات اﳌﻮﺟﺒﺔ أﻣﺎ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓُﻌﻜﺲ  وﻣﻌﺎرض درﺟﺘﲔ، وﻣﻌﺎرض ﲤﺎﻣﺎ درﺟﺔ واﺣﺪة،
 ،ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ: اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻮاﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ أﻋﻄﻴﺖ درﺟﺔ واﺣﺪة وﻣﻮاﻓﻖ درﺟﺘﲔ
وﻣﻌﺎرض ﲤﺎﻣﺎ ﲬﺲ درﺟﺎت، ورﲰﺖ اﳌﻀﻠﻌﺎت  ﺪ ﺛﻼث درﺟﺎت، وﻣﻌﺎرض أرﺑﻊ درﺟﺎتوﻏﲑ ﻣﺘﺄﻛ
ﺆﺷﺮ ﻟﻀﻌﻒ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺪ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﻠﺘﻮي اﻟﺘﻮاء ﻣﻮﺟﺒﺎ أو ﺳﺎﻟﺒﺎ ﻣ اﻟﺘﻜﺮارﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﻘﺮة ﳌﻌﺮﻓﺔ درﺟﺔ اﻟﺘﻮاﺋﻬﺎ،
اﻟﻔﻘﺮة، ﰲ ﺣﲔ ﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮات اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻣﻌﺘﺪﻻ، وﻗﺪ ﰎ ﺣﺴﺎب اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ 
واﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري ﻷداء ﲨﻴﻊ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﻘﺮة ﻣﻦ ﻓﻘﺮات اﳌﻘﻴﺎس 
ﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﻷداء ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﻘﺮة واﻷداء ﻋﻠﻰ أداة اﻟﻘﻴﺎس ﻛﻜﻞ ﺑﻌﺪ ﺣﺬف وُﺣﺴﺐ أﻳﻀﺎ ﻣﻌﺎﻣﻞ ا
ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة، وﺑﻌﺪ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﺪرﺟﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻴﺎس ﻛﻜﻞ ﰎ 
ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺎت ﻟﺘﻤﺜﻞ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ  (%72)وﰎ ﲢﺪﻳﺪ أﻋﻠﻰ  ،ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺟﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺎ
ت  وﰎ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺘﻜﺮاري اﳌﺌﻮي ﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎ ،ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺎت ﻟﺘﻤﺜﻞ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ( %72)وأدﱏ 
ﻠﻌﺎن ورﺳﻢ ﻣﻀ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺎت اﳋﻤﺲ ،ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺘﲔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﻘﺮة ﻣﻦ ﻓﻘﺮات اﳌﻘﻴﺎس
  ﺗﻜﺮارﻳﺎن ﻣﺌﻮﻳﺎن أﺣﺪﳘﺎ ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻵﺧﺮ ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮﻩ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ:
  ( ﺍﻟﻣﺿﻠﻌﻳﻥ ﺍﻟﺗﻛﺭﺍﺭﻳﻥ ﻟﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺋﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﻭﺍﻟﺩﻧﻳﺎ ﻹﺣﺩﻯ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ32ﺭﻗﻡ )ﺷﻛﻝ 
  
  
ﻓﻘﺮة  (04)ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﶈﻜﺎت اﻟﱵ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﻓﻘﺮات اﳌﻘﻴﺎس ﱂ ﻳﺒﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻮى 
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  ( ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﻘﺮات اﻟﱵ اﺳﺘﻮﻓﺖ ﲨﻴﻊ اﶈﻜﺎت12رﻗﻢ ) ﺟﺪول
ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ 
  ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﻳﺎﺱ
ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻘﺩﻳﻡ  ﺭﻗﻡ






  ﻟﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﺄﻛﺩﻳﻥ
ﻣﻌﺎﻣﻝ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ 
ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺑﺎﻟﻣﻘﻳﺎﺱ 
  ﺑﻌﺩ ﺣﺫﻑ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
  34.0  82.41  04.1  02.3 10  1
  24.0  41.71  63.1  29.2  20  2
  83.0  41.71  91.1  95.3  x30  3
  75.0  58.22  83.1  92.3  40  4
  85.0  02  72.1  75.3  x50  5
  74.0  17.52  40.1  15.2  xx60  6
  83.0  75.8  91.1  95.3  x70  7
  65.0  24.11  63.1  81.3  80  8
  44.0  82.41  60.1  97.3  x90  9
  05.0  41.71  83.1  30.3  11  01
  65.0  58.22  13.1  41.3  21  11
  16.0  02  83.1  80.3  41  21
  03.0  75.82  80.1  94.2  xx51  31
  36.0  58.22  03.1  38.2  61  41
  04.0  41.71  51.1  36.3  x71  51
  05.0  02  52.1  47.3  x81  61
  06.0  82.41  52.1  06.3  x91  71
  24.0  58.22  12.1  86.3  x12  81
  06.0  24.13  22.1  99.2  xx22  91
  43.0  57.8  42.1  56.2  32  02
  86.0  58.22  22.1  16.3  x52  12
  33.0  41.71  94.1  77.2  62  22
  66.0  82.41  23.1  88.2  72  32
  15.0  82.43  21.1  73.3  xx82  42
  56.0  41.71  23.1  97.2  92  52
  95.0  24.11  13.1  98.2  03  62
  06.0  82.41  43.1  85.3  x13  72
  44.0  02  74.1  67.2  23  82
  25.0  02  92.1  07.2  33  92
  44.0  75.82  42.1  02.3  xx43  03
  15.0  58.22  22.1  72.3  63  13
  46.0  82.41  92.1  20.3  73  23
  25.0  41.71  13.1  15.3  83  33
  55.0  24.11  73.1  75.2  93  43
  85.0  58.22  03.1  62.3  04  53
  54.0  02  04.1  93.3  14  63
  35.0  82.41  52.1  74.3  24  73
  45.0  41.71  81.1  14.3  34  83
  24.0  41.71  92.1  53.3  44  93
  84.0  58.22  33.1  37.2  54  04
وذﻟﻚ ﻷ~ﺎ اﺳﺘﺒﻘﺖ ﺑﺎﻗﻲ اﶈﻜﺎت ﺑﺸﻜﻞ  5.3اﺳﺘﺒﻘﻴﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮات ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ان اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ  x
  ﺟﻴﺪ 
وذﻟﻚ ﻷ~ﺎ اﺳﺘﻮﻓﺖ ﺑﺎﻗﻲ اﶈﻜﺎت  %52اﺳﺘﺒﻘﻴﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮات ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻧﺴﺒﺔ ﻏﲑ اﳌﺘﺄﻛﺪﻳﻦ ﲡﺎوزت  x x
  ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ  
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اﻟﺼﻮرة اﻟﱵ ﻋﻠﻰ  ﺎساﳌﻘﻴﺑﻌﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻔﻘﺮات اﻟﱵ ﻻ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﱵ اﺗﺒﻌﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺻﺒﺢ 
   ﻳﻮﺿﺤﻬﺎ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:
  ( ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻔﻘﺮات ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻌﺎد اﶈﺪدة ﰲ اﳌﻘﻴﺎس واﲡﺎﻫﺎ@ﺎ22اﳉﺪول رﻗﻢ )
  اﻤﻮع  ﻋﺪد اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ  اﻟﻔﻘﺮات اﻹﳚﺎﺑﻴﺔﻋﺪد   اﺳﻢ اﻟﺒﻌﺪ  رﻗﻢ اﻟﺒﻌﺪ
  91  11  8  اﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﺮوري اﻟﺴﻠﻴﻢ  اﻷول
  9  5  4  اﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ  اﻟﺜﺎﱐ
  21  9  3  اﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ اﺣﱰام ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﺮور  اﻟﺜﺎﻟﺚ
  04  52  51  ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎد  اﻤﻮع
   ﺛﺒﺎت اﳌﻘﻴﺎس: (ب
درﺟﺔ اﻟﺼﺪق اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي ﻟﻠﻔﻘﺮات اﻟﱵ ﺗﻘﻴﺲ اﻟﺸﺪة اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ     
ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، ﻓﻘﺮة ﰎ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺗﺴﺎق اﻟﺪاﺧﻠﻲ أﻟﻔﺎ ﻛﻮرﻧﺒﺎخ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس ﻛﻜﻞ وﻟﻜﻞ 
(، ﰲ 48.0ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺛﺒﺎت أﻟﻔﺎ ﻛﻮرﻧﺒﺎخ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس ﻛﻜﻞ ) ﺑﻌﺪ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد اﳌﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ ﺣﺪة
( وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ 28.0، 98.0، 37.0ﻞ اﻟﺜﺒﺎت ﻟﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ:)ﺣﲔ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣ
  أن اﳌﻘﻴﺎس ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﺒﺎت.
  ﻣﻔﺘﺎح ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻴﺎس: (ج
( ﻓﻘﺮة، وﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت 04ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻣﻦ )    
اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻴﺎس ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﶈﺪدة ﺗﺪرﳚﻴﺎ وﻓﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻴﻜﺮت ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪر اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ 
أرﺑﻊ  (ﻣﻮاﻓﻖ)ﺛﻼث درﺟﺎت و (ﻏﲑ ﻣﺘﺄﻛﺪ)درﺟﺘﺎن و (ﻣﻌﺎرض)ﺑﺪرﺟﺔ واﺣﺪة و (ﻣﻌﺎرض ﲤﺎﻣﺎ)
ﻗﺎﻣﻬﺎ ﻔﻘﺮات اﳌﻮﺟﺒﺔ واﶈﺪدة أر ﲬﺲ درﺟﺎت، ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠ (ﻣﻮاﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ)درﺟﺎت واﺳﺘﺠﺎﺑﺔ 
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﺪر ( 1.5.61.71.81.91.22.62.82.92.03.33.73.83.04)ﰲ اﳌﻘﻴﺎس ﺑﺎﻷرﻗﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 
ﲬﺲ  (ﲤﺎﻣﺎ ﻣﻌﺎرض)اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ: ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻄﻰ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ 
رﺟﺘﺎن د (ﻣﻮاﻓﻖ)ﺛﻼث درﺟﺎت واﺳﺘﺠﺎﺑﺔ  (ﻏﲑ ﻣﺘﺄﻛﺪ)أرﺑﻊ درﺟﺎت واﺳﺘﺠﺎﺑﺔ  (ﻣﻌﺎرض)درﺟﺎت و
 درﺟﺔ واﺣﺪة وذﻟﻚ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻔﻘﺮات اﳌﻘﻴﺎس اﻟﱵ ﲢﻤﻞ اﻷرﻗﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:  (ﻣﻮاﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ)واﺳﺘﺠﺎﺑﺔ 
أﻣﺎ درﺟﺔ ( 2.3.4.6.7.8.9.01.11.21.31.41.51.02.12.32.42.52.72.13.23.43.53.63.93)
ﺎم اﻟﻔﻘﺮات ﺘﻘﺪﻳﺮات اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻷﻗاﻟﺴﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎد اﳌﻘﻴﺎس ﻓﺘﺤﺴﺐ ﲝﺎﺻﻞ ﲨﻊ اﻟ
  اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﺒﻌﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﻮﺿﺤﻪ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:
  
 اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﱂ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﺿﻌﻬﺎ وﺣﺪودﻫﺎ : اﳌﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ
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  ( ﻳﻮﺿﺢ أرﻗﺎم اﻟﻔﻘﺮات اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد اﳌﻘﻴﺎس 32ﺟﺪول رﻗﻢ )
  اﻤﻮع  أرﻗﺎم اﻟﻔﻘﺮات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ  اﺳﻢ اﻟﺒﻌﺪ  رﻗﻢ اﻟﺒﻌﺪ




  9  5.7.21.41.71.91.52.82.93  اﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ  20
  21  8.01.3151.22.32.42.03.13.33.43.63  اﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ ﻗﻮاﻋﺪ وﻧﻈﻢ اﳌﺮور  30
  
  ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ:. 1.2.3
واﻟﱵ  ،اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬاﰐﻳﺪﺧﻞ ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت 
ﻳﻌﺎب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻴﻞ اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ ﻏﺎﻟﺒﺎ إﱃ ﲢﺴﲔ وﺗﺰﻳﻴﻒ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮات اﳌﻘﻴﺎس، ورﻏﻢ أن 
اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻴﻜﻮﻣﱰﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس ﺗﺸﲑ إﱃ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺛﺒﺎت اﻷﺑﻌﺎد واﳌﻘﻴﺎس ﻛﻜﻞ، إﻻ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ 
زﻳﻊ اﳌﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎدي ﻻﻣﺒﺎﻻة وﻋﺪم ﺟﺪﻳﺔ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﰲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮات ﻗﺪ ﺣﺮص أﺛﻨﺎء ﺗﻮ 
اﳌﻘﻴﺎس، ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺒﻖ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻘﻴﺎس ﲟﺤﺎدﺛﺔ ﻗﺼﲑة ﻣﻊ اﻟﺴﺎﺋﻖ رﺻﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ رﻏﺒﺔ ﻫﺬا 
اﻷﺧﲑ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﲨﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺮآة ﻋﺎﻛﺴﺔ ﳌﻼﻣﺢ اﻟﻮاﻗﻊ 
ﳌﻘﻴﺎس ذاﺎ ﻋﻦ أن ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻓﻀﻼ ري واﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ اﻟﺴﺎﺋﻘﻮن ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، اﳌﺮو 
وﺗﻨﻮع اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮات ﺗﺸﺪ اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﺴﺎﺋﻖ وﺗﺮﻛﻴﺰﻩ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﻀﻔﻲ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
  اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ.
  ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳋﺎم وﺗﻔﺮﻳﻐﻬﺎ: .1.2.4
ﻔﺮﻳﻎ ﺻﻤﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺟﺪوﻻ ﻟﺘ ،ﻘﻴﺎس اﻟﱵ ﰎ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔﻋﻘﺐ ﲨﻊ ﻧﺴﺦ اﳌ
اﳌﻌﻄﻴﺎت ﰲ ﺻﻮرة ﻛﻤﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﺟﺮاء ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ، وأﻓﺮد 
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻷﻋﻤﺪة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳋﺎﺻﺔ  ،اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺻﻔﺎ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ
ﺑﺎﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑ )اﻟﻨﻮع، واﻟﺴﻦ، واﳊﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، 
واﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ، وﺳﻨﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺼﺔ، وارﺗﻜﺎب اﻟﺴﺎﺋﻖ ﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺮورﻳﺔ أدت 
ات ﺎﺑﻪ ﳊﺎدث ﻣﺮور ﻛﺎن ﻫﻮ اﳌﺘﺴﺒﺐ ﻓﻴﻪ( وﰎ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻐﲑ ﻟﺴﺤﺐ رﺧﺼﺔ ﻗﻴﺎدﺗﻪ، وارﺗﻜ
  ﺑﻘﻴﻢ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻻﲰﻲ ﲤﺎﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺗﻮﺿﺤﻪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:
 
  
 اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﱂ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﺿﻌﻬﺎ وﺣﺪودﻫﺎ : اﳌﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ
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 ( ﲢﻮﻳﻞ اﳌﻌﻄﻴﺎت إﱃ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﻤﻴﺔ اﲰﻴﺔ42ﺟﺪول رﻗﻢ )
  دﻻﻟﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ  اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻜﻤﻲ  اﳌﻐﲑات  دﻻﻟﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ  اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻜﻤﻲ  اﳌﺘﻐﲑات
  اﳉﻨﺲ
  ذﻛﺮ  1
  اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
  أﻋﻤﺎل ﺣﺮة  1
  ﻣﻮﻇﻒ  2  أﻧﺜﻰ  2
اﳊﺎﻟﺔ 
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  ﻃﺎﻟﺐ  3  أﻋﺰب  1
  ﺳﺎﺋﻖ أﺟﺮة  4  ﻣﺘﺰوج  2
  ﺑﺪون ﻋﻤﻞ  5  ﻣﻄﻠﻖ  3
  أرﻣﻞ  4
  اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ
  ﺳﻨﻮات 5أﻗﻞ ﻣﻦ   1
اﳌﺴﺘﻮى 
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
  ﺳﻨﺔ 41 – 5  2  اﺑﺘﺪاﺋﻲ  1
  ﺳﻨﺔ 42 – 51  3  ﻣﺘﻮﺳﻂ  2
  ﺳﻨﺔ 43 – 52  4  ﺛﺎﻧﻮي  3
  ﺟﺎﻣﻌﻲ  4
ارﺗﻜﺎب ﳐﺎﻟﻔﺔ  
  ﻣﺮورﻳﺔ
  ﻧﻌﻢ  1
ﺳﻨﺔ اﳊﺼﻮل 
  ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺼﺔ
  4891 – 5791  1
  ﻻ  2  4991 - 5891  2
  4002 - 5991  3
  اﻟﺘﻌﺮض ﳊﺎدث
  ﻧﻌﻢ  1
  ﻻ  2  4102 - 5002  4
  
 ،ﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻮد اﳌﻘﻴﺎسأﻣﺎ ﺑﻘﻴﺔ اﻷﻋﻤﺪة ﻓﺨﺼﺼﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮات اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻻ
ﻸﻋﻤﺪة ، وﲢﺴﺐ ﲜﻤﻊ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﳌﻘﻴﺎس ﻛﻜﻞوﺗﻀﻤﻨﺖ اﻷﻋﻤﺪة اﻟﻼﺣﻘﺔ درﺟﺔ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ ا
ﻘﺎﺑﻞ ﻮﺳﻂ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ ﻣاﳋﺎﺻﺔ ﺑﺒﻨﻮد اﳌﻘﻴﺎس، ﻳﻠﻲ ذﻟﻚ ﻋﻤﻮد ﻳﺸﲑ إﱃ ﻣﺘ
ﻞ ﻛ، وﺧﺼﺼﺖ ﺑﻘﻴﺔ اﻷﻋﻤﺪة ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ  اﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮات اﳌﻘﻴﺎس
وﻫﻮ اﻷﺟﺮاء اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﲢﻠﻴﻼت ﻣﻌﻤﻘﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ  ،ﺑﻌﺪ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد اﳌﻘﻴﺎس
 اﳌﻘﻴﺎس، و ﳝﺜﻞ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﳕﻮذﺟﺎ ﻣﺼﻐﺮا ﺗﻮﺿﻴﺤﻴﺎ ﳉﺪول ﺗﻔﺮﻳﻎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﻩ اﻟﺒﺎﺣﺚ:   











































































































































































































  3  3  5  1  2  2  2  2  4  2  2  2  2  52  2  20
  2  4  5  4  1  5  1  2  4  3  4  4  3  83  1  30
  2  4  1  1  1  3  2  1  2  4  5  3  1  06  2  ...
  1  5  4  2  3  2  2  1  3  3  4  2  2  63  2  ...
  3  4  2  1  2  1  1  2  1  2  3  3  4  82  1  951
  4  2  3  4  3  1  2  1  2  1  1  4  3  03  1  061
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  اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ: ﺔأﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﻌﺎﳉ. 1.3
ﺗﻪ ﺻﻮرة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح وﺻﻼﺑﺔ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎﺘﻘﺪﱘ ﻟﺿﻤﻦ ﺳﻌﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﻣﻨﺤﻰ  اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ وﻓﻖﻋﻦ  ﻣﻜﺎﺷﻔﺔاﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﳌﺮوري ﻣﻦ ﺧﻼل 
اﺑﺘﺪاءا وأﺧﺮى ﻟﻜﺸﻒ اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي ﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ  وﺻﻔﻲ
، ﻓﻘﺪ ﻣﻬﺪت ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﳉﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺒﻠﻮغ ذﻟﻚ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح
 laicoS rof egakcaP lacitsitatS( )اﳌﺴﻌﻰ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳊﺰﻣﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎﳉﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:   أﺑﺮزو   ecneicS
ﺒﻴﺎن ﻧﻮع ﺘأﺳﻠﻮب إﺣﺼﺎﺋﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟوﻫﻮ  :(noitalérroc nosreP)ﻣﻌﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﲑﺳﻮن  -
ﻣﺮﺿﻲ ) ،(1ﻭ+1-وﺗﻨﺤﺼﺮ ﻗﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ ) ،اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات
 ﳌﻘﻴﺎس.وﻗﺪ ﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﳊﺴﺎب درﺟﺔ ﺻﺪق ا (35،ص5002اﳌﺎﻟﻜﻲ،
( واﺳﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ahpla hcabnorCﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺗﺴﺎق اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس ) -
ذﻳﺎب ) .(07.0) ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ إذا ﺗﻌﺪت ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻌﺎﻣﻞاﻟﺜﺒﺎت وﻳﻌﺘﱪ  ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺛﺒﺎت اﳌﻘﻴﺎس،
 ( 031،ص8991اﻟﺒﺪاﻳﻨﺔ،
ﻠﻰ ﻃﻮل ﻋ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﺘﺸﺘﺖ: واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺗﻮزﻳﻊ درﺟﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ -
ﻂ، اﳌﻨﻮال، ﻮﺳﻴاﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ، اﻟﻛﻼ ﻣﻦ ، ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ  اﳌﻨﺤﲎ اﻻﻋﺘﺪاﱄ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة
 ﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ.وﻏاﳌﺪى، اﻻﻟﺘﻮاء 
وﻫﻮ واﺣﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺘﺸﺘﺖ ﻻرﺗﺒﺎﻃﻪ  :(noitaivéd dradnatSاﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري ) -
اﺳﺘﺨﺪم ﻗﺪ ( و 15،ص5002اﳌﺎﻟﻜﻲ،ﻣﺮﺿﻲ ) ،ﺑﺄﻏﻠﺐ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ وﻟﻪ ﻗﻴﻤﺘﺎن ﻣﻮﺟﺒﺔ وﺳﺎﻟﺒﺔ
ﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﺳاﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ 
 اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس اﻟﺸﺪة اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﲡﺎﻫﺎت.
(: ﻟﺒﻴﺎن دﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﳎﻤﻮﻋﱵ ﻣﺴﺘﻘﻠﺘﲔ tset tneduttS Tاﺧﺘﺒﺎر) -
(، ودﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺮﺿﻲ tset t selpmas tnednepednI)
اﳌﺘﻮﺳﻂ  ﺑﲔﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ دﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮق اﻻﺧﺘﺒﺎر وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم  ،(tset t elpmas enoﻟﻠﻤﻘﻴﺎس )
ﻠﻰ ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت درﺟﺎت اﻷﻓﺮاد ﻋاﳊﺴﺎﰊ ﻟﺪرﺟﺎت اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻴﺎس واﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺮﺿﻲ، و 
ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﲑ اﳉﻨﺲ وارﺗﻜﺎب ﳐﺎﻟﻔﺎت ﻣﺮورﻳﺔ 
 واﻟﺘﻌﺮض ﳊﺎدث ﻣﺮوري. 
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ﻟﺒﻴﺎن دﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ درﺟﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  :(avonA yaw enoﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻷﺣﺎدي ) -
اﻟﺴﻦ،   اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات ﻫﻲ:ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ 
 وأﻗﺪﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ. ﺎﻋﻴﺔ، اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، اﻟﻮﻇﻴﻔﺔاﳊﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤ
 ﻨﺔﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻧﻮع اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴوذﻟﻚ ﻃﻮل ﺧﻼﻳﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت اﳋﻤﺎﺳﻲ:   -
ﻞ ﻗﺴﻤﺔ ﺣﺎﺻﲝﺴﺎب ﻟﻴﻜﺮت ﳊﻘﻴﻘﻲ ﳋﻼﻳﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﺘﻢ ﺣﺴﺎب اﻟﻄﻮل اوﻳﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، 
( وأدﱏ 5ﺣﻴﺚ أن أﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة ﻫﻮ ) اﳌﺪى ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات،
ﻞ ﳓﺼﻋﺪد اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات (، وﺑﻌﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺪى ﻋﻠﻰ 4=1-5( ﻟﺬا ﻓﺎﳌﺪى ﻳﺴﺎوي )1ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻫﻮ)
ﻷﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ (، ﰒ ﻧﻀﻴﻒ ﺣﺎﺻﻞ اﻟﻘﺴﻤﺔ 8.0=5/4)ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﳋﻼﻳﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس أي 
ﻳﺮ وﻫﻜﺬا دواﻟﻴﻚ ﺣﱴ ﻧﺼﻞ إﱃ أﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪ ،اﻟﻔﻘﺮة وﻫﻮ واﺣﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻟﻠﺨﻠﻴﺔ
وﻳﻌﺮف ﻧﻮع اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺬي ﳛﻤﻠﻪ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﺑﻘﺴﻤﺔ درﺟﺘﻪ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻓﻘﺮات اﳌﻘﻴﺎس  ،وﻫﻮ ﲬﺴﺔ
ﻮع ﻳﺘﺤﺪد ﻧ أدﻧﺎﻩ لوﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺴﻠﻢ اﳌﻮﺿﺢ ﰲ اﳉﺪو  ،(5و 1ﻓﻨﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ ﺗﱰاوح ﻛﻠﻬﺎ ﺑﲔ ) (04)
 :ﻫﻲ ﻂﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ وﻗﺪ اﻛﺘﻔﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺜﻼث ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻓﻘاﳌﺮﻛﺒﺔ ﺳﺎﺋﻖ ﻤﻠﻪ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺬي ﳛ
 .()اﲡﺎﻩ ﻏﲑ ﻣﺮﻏﻮب، ﳏﺎﻳﺪ، أو ﻣﺮﻏﻮب
وﻟﺘﻮﺿﻴﺢ  ذﻟﻚ ﻧﻀﺮب اﳌﺜﺎل اﻟﺘﺎﱄ: ) ﻟﻮ أن ﺳﺎﺋﻘﺎ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻛﻠﻴﺔ 
( أي 6.3=04/441ﺎوي )ﻞ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﺪرﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻟﻔﻘﺮات ﻳﺴ( ﻓﺤﺎﺻ441ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻴﺎس ﻗﺪرﻫﺎ )
  .(ﻤﻞ اﲡﺎﻫﺎ ﻣﺮﻏﻮﺑﺎ )إﳚﺎﰊ( ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔأن اﻟﺴﺎﺋﻖ ﳛ
  ( ﻳﻮﺿﺢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺬي ﳛﻤﻠﻪ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ62ﺟﺪول رﻗﻢ )
  ﻃﻮل ﺧﻼﻳﺎ اﳌﻘﻴﺎس
اﻟﺪرﺟﺎت اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ 
  ﻟﻄﻮل اﳋﻼﻳﺎ
  اﻻﲡﺎﻩﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻮع 
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ 
  اﻟﺪراﺳﺔ 
  اﲡﺎﻩ ﻏﲑ ﻣﺮﻏﻮب ﲤﺎﻣﺎ  27ــــــ    04  8.1ــــــ   0.1
  اﲡﺎﻩ ﻏﲑ ﻣﺮﻏﻮب )ﺳﻠﱯ(
  اﲡﺎﻩ ﻏﲑ ﻣﺮﻏﻮب )ﺳﻠﱯ(  401ــــــ    27    6.2ــــــ   8.1
  اﲡﺎﻩ ﳏﺎﻳﺪ   اﲡﺎﻩ ﳏﺎﻳﺪ  631ــــــ    401  4.3ــــــ   6.2
  اﲡﺎﻩ ﻣﺮﻏﻮب )إﳚﺎﰊ(  861ــــــ    631  2.4ــــــ   4.3
  اﲡﺎﻩ ﻣﺮﻏﻮب )إﳚﺎﰊ(
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 اﳌﻼﻣﺢ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻟﺪرﺟﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ: . 1.4
ﺿﻤﻦ ﺳﻌﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ اﻷرﻛﺎن ﻳﺴﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﺼﺪي ﳌﻌﻀﻠﺔ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﳌﺮورﻳﺔ 
ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻘﺪ ﺷﻜﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ رﻛﻨﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ ﰲ 
س ﺎﺗﻮﺻﻴﻒ دﻗﻴﻖ ﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺧﻼل ﻣﻦ ﻣﻌﺎﱂ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح 
اءة ﻳﺴﺎﻋﺪ اﳉﻬﺎت اﻟﻮﺻﻴﺔ اﳌﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮ  اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
ﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻟﺮﺳﻢ اﻟﱪاﻣﺞ واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺮوري إﻧﻄﻼﻗ ،ﻣﻌﻤﻘﺔ ﻟﺴﻠﻮك اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ
ﺎﺋﻴﺔ ﺳﻄﺔ اﳊﺰﻣﺔ اﻹﺣﺼﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻮاﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺬي ﻳﻘﻒ وراءﻫﺎ، ﲤﺸﻴﺎ ﻣﻊ ﻫﺬا اﳍﺪف 
ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﳉﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﺘﺸﺘﺖ 
ﺘﻘﺮﻳﺮ ﻧﻮع اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ اﻟﺴﺎﺋﻘﻮن ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺴﻠﻢ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ آﻧﻔﺎ، ﻟ
ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻧﻌﺮض ﲨﻠﺔ اﳉﺪاول واﻟﺮﺳﻮﻣﺎت وﻗﺒﻞ ﻋﺮض ﻗﺮاءات اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت ا
 اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:  
  ( ﺑﻌﺾ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪرﺟﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻴﺎس72ﺟﺪول رﻗﻢ )
 
  اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
  اﳌﻘﻴﺎس
  درﺟﺔ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ  درﺟﺔ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻧـﻲ  درﺟﺔ اﻟﺒﻌﺪ اﻷول
  31.23  66.32  18.84  60.601  اﳌﺘﻮﺳﻂ
  00.43  00.42  00.45  00.211  اﻟﻮﺳﻴﻂ
  00.14  00.51  00.03  00.531  اﳌﻨﻮال
  00.63  00.92  00.65  00.611  اﳌﺪى
  14.11  32.8  93.61  48.53  اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري
  00.05  00.93  00.77  00.561  أﻋﻠﻰ درﺟﺔ
  00.41  00.01  00.12  00.94  أدﱏ درﺟﺔ
  70.0-  10.0  11.0-  31.0-  اﻻﻟﺘﻮاء
  00.81  00.31  01.72  01.95  اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻷول
  52.24  00.23  00.56  831  اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  00.12  00.61  00.53  03.07  01اﳌﻴﺌﲔ رﻗﻢ 
  00.91  00.51  00.03  00.26  02اﳌﻴﺌﲔ رﻗﻢ 
  00.12  00.61  00.53  00.47  03اﳌﻴﺌﲔ رﻗﻢ 
  00.62  00.02  00.24  00.78  04اﳌﻴﺌﲔ رﻗﻢ 
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  00.04  00.82  00.95  00.231  06اﳌﻴﺌﲔ رﻗﻢ 
  07.14  00.03  00.26  00.631  07اﳌﻴﺌﲔ رﻗﻢ 
  00.44  00.13  00.56  00.931  08اﳌﻴﺌﲔ رﻗﻢ 
  00.64  00.43  00.86  00.641  09اﳌﻴﺌﲔ رﻗﻢ 
 00.2415  00.65873  00.0187  00.07961  ﳎﻤﻮع اﻟﺪرﺟﺎت
  
  
  اﳌﻘﻴﺎسﺑﻌﺾ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪرﺟﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ( 82ﺟﺪول رﻗﻢ )
  
  اﻟﻨﺴﺐ اﳌﺌﻮﻳﺔ   اﻟﺘﻜﺮارات  ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات  
  
 (ﺳﻠﱯ  )اﲡﺎﻩ ﻏﲑ ﻣﺮﻏﻮب 
  01.82  54  97.1 - 00.1
  08.81  03  95.2 – 08.1
  01.81  92  93.3 – 06.2  اﲡﺎﻩ ﳏﺎﻳﺪ
  
 (اﳚﺎﰊ  )اﲡﺎﻩ ﻣﺮﻏﻮب 
  00.53  65  91.4 – 04.3




  اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ( ﻳﻮﺿﺢ اﻧﺘﺸﺎر 42ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
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  ( ﻳﻮﺿﺢ اﻧﺘﺸﺎر درﺟﺎت اﻟﺒﻌﺪ اﻷول62ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )




  ( ﻳﻮﺿﺢ اﻧﺘﺸﺎر درﺟﺎت اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﱐ82ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )




  ( ﻳﻮﺿﺢ اﻧﺘﺸﺎر درﺟﺎت اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ03ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
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  87.121  06.111  80.321  78.58  59.831  44.031  61.201  21.68  62.811  13.99  م. د. ك
  82.75  27.05  23.65  87.93  28.46  42.95  15.74  53.93  22.35  63.64   1م. اﻟﺒﻌﺪ
  12.62  48.42  24.72  14.91  96.03  56.82  64.22  37.91  50.72  87.12   2م. اﻟﺒﻌﺪ
  41.63  65.43  35.73  96.52  06.04  97.04  18.03  51.62  63.63  97.92   3م. اﻟﺒﻌﺪ











































  61.831  18.601  54.601  39.09  82.49  46.611  03.521  77.101  52.99  69.011  م. د. ك
  31.46  55.94  18.94  89.04  22.34  73.45  03.75  13.64  71.54  34.15   1م. اﻟﺒﻌﺪ
  03.03  26.22  20.42  68.02  82.12  02.52  06.82  09.22  25.22  84.42   2م. اﻟﺒﻌﺪ
  39.04  84.33  12.13  01.82  27.82  13.53  25.73  68.03  92.03  64.33   3م. اﻟﺒﻌﺪ
  اﳌﻬﻨﺔ   ﺳﻨﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺼﺔ  ارﺗﻜﺎب ﺣﺎدث  اﳌﺘﻐﲑ
















































  27.38  90.001  65.38  52.911  40.821  54.78  77.901  59.031  59.831  10.101  87.111  م. د. ك
  61.93  90.74  67.83  49.35  40.95  58.93  00.15  83.06  32.46  81.64  87.15   1م. اﻟﺒﻌﺪ
  33.91  38.02  05.81  73.72  72.82  49.91  83.42  33.82  75.03  28.22  16.42   2م. اﻟﺒﻌﺪ
  55.42  77.03  62.52  53.63  13.83  57.62  00.33  82.04  41.14  57.03  07.33   3م. اﻟﺒﻌﺪ
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  ﺘﻜﺮارات ﺑﺪاﺋﻞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮات اﳌﻘﻴﺎساﻟ( ﻳﻮﺿﺢ 03ﺟﺪول رﻗﻢ )
  رﻗﻢ اﻟﻔﻘﺮة و ﺗﻜﺮارات ﺑﺪاﺋﻞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﻘﺮة ﻣﻦ ﻓﻘﺮات ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ  
  80  70  60  50  40  30  20  10
 ﻥ  ﻙ  ﻥ  ﻙ  ﻥ  ﻙ  ﻥ    ﻙ  ﻥ  ﻙ  ﻥ  ﻙ  ﻥ  ﻙ  ﻥ  ﻙ  
 4.9  51  1.5  8  2.6  01  8.33  45  5.21  02  9.6  11  1.8  31  9.11  91  ﻌﺎﺭﺽ ﺗﻤﺎﻣﺎﻣ
 4.92  74  1.82  54  9.13  15  9.62  34  6.02  33  0.52  04  8.81  03  9.13  15  ﻣﻌﺎﺭﺽ
 5.7  21  9.6  11  5.7  21  4.4  7  8.8  41  8.8  41  1.8  31  2.6  01  ﻣﺤﺎﻳﺪ
 8.33  45  0.53  65  1.33  35  1.82  54  6.03  94  0.03  84  6.04  56  9.63  95  ﻣﻮﺍﻓﻖ
 1.02  23  0.52  04  2.12  43  9.6  11  5.72  44  4.92  74  4.42  93  1.31  12  ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ
  61  51  41  31  21  11  01  90  
  ﻥ  ﻙ  ﻥ ﻙ  ﻥ  ﻙ ﻥ ﻙ ﻥ  ﻙ ﻥ  ﻙ  ﻥ  ﻙ ﻥ  ﻙ
  2.62  24 5.7 21 2.11  81 4.41  32  2.6  01 9.11  91  9.6 01 2.6 01  ﻌﺎﺭﺽ ﺗﻤﺎﻣﺎﻣ
  0.03  84 8.33 45 1.33  35 0.52  04  1.82  54 5.22  63  5.72 44 6.02 33  
  5.7  21 5.7 21 6.5  9 9.6  11  5.2  4 5.7  21  8.8 41 5.7 21  ﻣﺤﺎﻳﺪ
  4.42  93 0.53 65 1.82  54 1.83  16  0.03  84 4.44  17  6.53 75 8.33 45  ﻣﻮﺍﻓﻖ
  9.11  91 2.61 62 9.12  53 6.51  52  1.33  35 8.31  22  9.12 53 9.13 15  ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ
  
  42  32  22 12 02 91  81 71
  ﻥ  ﻙ  ﻥ ﻙ  ﻥ  ﻙ ﻥ ﻙ ﻥ  ﻙ ﻥ  ﻙ  ﻥ  ﻙ ﻥ  ﻙ
 6.5  9 8.8  41  0.02  23 0.5  8 4.41  32 5.72 44  6.52  14  0.02 23  ﺗﻤﺎﻣﺎﻌﺎﺭﺽ ﻣ
 4.92  74 2.13  05  9.14  76 6.03  94 2.62  24 0.03 84  6.03  94  2.13 05  ﻣﻌﺎﺭﺽ
 4.4  7 2.1  2  5.5  8 4.4  7 0.5  8 5.7 21  4.4  7  0.5 8  ﻣﺤﺎﻳﺪ
 8.3  45 9.13  15  9.61  72 5.73  06 1.82  54 8.82 64  1.82  54  9.63 95  ﻣﻮﺍﻓﻖ
 9.62  34 9.62  34  2.61  62 5.22  63 2.62  24 2.6 01  2.11  81  9.6 11  ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ
  23  13  03 92 82 72  62 52  
  ﻥ  ﻙ  ﻥ ﻙ  ﻥ  ﻙ ﻥ ﻙ ﻥ  ﻙ ﻥ  ﻙ  ﻥ  ﻙ ﻥ  ﻙ
  0.5  8 6.01  71 2.12  43 4.91 13  1.81  92  5.21 02  2.62  24 1.3 5  ﺗﻤﺎﻣﺎﻌﺎﺭﺽ ﻣ
  1.82  54 6.03  94 4.93  36 6.54 37  8.82  64  5.72 44  0.04  46 4.4 7  ﻣﻌﺎﺭﺽ
  0.01  61 2.6  01 1.3  5 2.6 01  1.8  31  2.6 01  1.3  5 4.4 7  ﻣﺤﺎﻳﺪ
  5.73  06 9.62  34 0.52  04 9.12 53  6.03  94  6.53 75  0.52  04 2.66 601  ﻣﻮﺍﻓﻖ
  4.91  13 6.52  14 2.11  81 9.6 11  4.41  32  1.81 92  6.5  9 9.12 53  ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ
 04 93 83 73 63 53 43 33  
  ﻥ  ﻙ  ﻥ ﻙ  ﻥ  ﻙ ﻥ ﻙ ﻥ  ﻙ ﻥ  ﻙ  ﻥ  ﻙ ﻥ  ﻙ
 5.71  82 6.51 52  8.32  83  8.82 64  6.01  71 4.41 32 0.01  61 9.12  53  ﺗﻤﺎﻣﺎﻌﺎﺭﺽ ﻣ
 5.73  06 1.3 35  6.53  75  9.13 15  2.62  24 9.62 34 1.32  73 8.83  26  ﻣﻌﺎﺭﺽ
 6.5  9 2.6 01  6.5  9  2.6 01  1.3  5 6.5 9 2.6  01 5.2  4  ﻣﺤﺎﻳﺪ
 1.82  54 5.23 25  6.52  14  8.32 83  1.34  96 1.83 16 5.73  06 2.13  05  ﻣﻮﺍﻓﻖ
 2.11  81 5.21 02  4.9  51  4.9 51  9.61  72 0.51 42 1.32  73 6.5  9  ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ
ﻗﻢ ر  ﻋﻨﺪ ﳏﺎوﻟﺔ اﺳﺘﻨﻄﺎق اﻷرﻗﺎم واﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﱵ ﲢﻤﻠﻬﺎ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول
ﻟﺴﻼﻣﺔ ااﳋﺎص ﺑﺎﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪرﺟﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ  (72)
 ﺗﺴﺘﻮﻗﻔﻨﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻴﺎس واﻷﺑﻌﺎد ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة، ،اﳌﺮورﻳﺔ
ﻴﺔ وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻗﻴﻢ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﻔﺮﺿ ﱪ ﺑﻠﻐﺔ اﻹﺣﺼﺎء ﻋﻦ ﻋﻤﻮم اﻟﺪرﺟﺎتوﻫﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﻌ
، اﻟﺒﻌﺪ (765)، اﻟﺒﻌﺪ اﻷول (021) اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ) :ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس واﻷﺑﻌﺎد ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ
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ﺘﻤﻌﺔ أﻗﻞ ﳎﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﳉﺪول ﻓﺈن اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ اﳌ ،((63)، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ (72)اﻟﺜﺎﱐ 
ﻣﺔ ﺣﻴﺚ أﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﻳﻘﻦ ﳓﻮ اﻟﺴﻼ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ
، وﻫﻲ ﻗﺮاءة ﲢﻤﻞ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ (60.601) ﺔ ﺑﻠﻐﺖاﳌﺮورﻳﺔ أن ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴ
اﻟﺪﻻﻻت ﻟﻌﻞ أﺑﺮزﻫﺎ ﻣﻴﻞ درﺟﺎت اﻷﻓﺮاد ﻷن ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﳛﻤﻠﻬﺎ أﻏﻠﺐ 
أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻌﻤﻮم، وﻫﻮ ذات اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج اﻟﺬي ﺗﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻴﺌﲔ 
واﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﻣﺼﺎدﻓﺔ اﳊﺪ ( 631) درﺟﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻦ( %07) ، واﻟﱵ ﺗﺸﲑ إﱃ أن(07)
( %03) إﱃ أن وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﲑ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ اﻷدﱏ ﻟﻠﺪرﺟﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﲡﺎﻩ إﳚﺎﰊ ﻣﺮﻏﻮب ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﺋﻖ
ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻹﻋﻄﺎء ﻗﺮاءة ﻋﻦ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ 
 ﱵﻟوﻫﻲ ﻗﺮاءة ﺗﻌﻀﺪﻫﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ا ،ﺎ اﲡﺎﻫﺎت ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔﳛﻤﻞ أﻓﺮادﻫ
ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﺰﻳﺪ درﺟﺘﻬﻢ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻋﻦ اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ( %57) أي أن ﳓﻮ (831) ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ
ﺻﺔ ﺿﻤﻦ ذات اﻟﺴﻴﺎق ﺗﺸﲑ اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﳋﺎاﳌﻌﱪة ﻋﻦ اﲡﺎﻩ ﻣﻘﺒﻮل ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، 
( ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ وﺟﻠﻲ إﱃ أن ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ  42.62.82.03ﺑﺎﻧﺘﺸﺎر اﻟﺪرﺟﺎت )اﻷﺷﻜﺎل رﻗﻢ 
درﺟﺎت اﻷﻓﺮاد دون ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ واﳌﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﲞﻂ اﳌﻨﺘﺼﻒ ﰲ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ، وﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﺸﺘﺖ 
 أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺮاﻓﺎت اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ وﻫﻮ ارﺗﻔﺎع ﺗﱪرﻩ اﻟﻔﺮوق ﺑﲔاﻟﺪرﺟﺎت ﺗﺸﺪ اﻧﺘﺒﺎﻫﻨﺎ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻼﳓ
 وأدﱏ ﻗﻴﻤﺔ أي اﳌﺪى، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﱃ ﺗﺸﺘﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﰲ درﺟﺎت اﻷﻓﺮاد ﳛﻤﻞ ﻣﺪﻟﻮﻻت ﺗﻌّﱪ 
ﻋﻦ اﺧﺘﻼف ﰲ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ اﻟﺴﺎﺋﻘﻮن ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻗﻴﻢ اﻻﻟﺘﻮاء 
اﻻﺑﻌﺎد واﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ ﻟﻠﺪرﺟﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ و  ﻌﺎد ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻷﺑ
ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻋﺘﺪاﱄ رﻏﻢ ذﻟﻚ  (-70.0) (10.0) (-11.0) (-31.0 ) ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ
ﻣﻦ أﻓﺮاد  (%86) واﻟﺬي ﻳﻔﱰض أن ﻳﻜﻮن ،ﻟﺪرﺟﺎت اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﳌﻨﺤﲎ اﻻﻋﺘﺪاﱄ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة
ﻠﻰ أﻃﺮاف اﳌﻨﺤﲎ، ﻋﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﻣﻨﺘﺼﻒ اﳌﻨﺤﲎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻮزع ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪرﺟﺎت ﰲ اﺘﻤﻊ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ 
 واﻟﱵ ﺗﺸﲑ إﱃ أن( 831) وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﲢﻘﻘﻪ اﻷرﻗﺎم اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول، ﺣﻴﺚ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﳌﻨﻮال  وﻗﺪ ﻻ ﺗﻌﱪ ﻗﻴﻢ، ﺗﺮاوﺣﺖ دﻻﻟﺔ درﺟﺎﻢ ﺑﲔ اﲡﺎﻫﺎت ﳏﺎﻳﺪة وأﺧﺮى ﻏﲑ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ( %57)
ﺸﲑ إﱃ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻜﺮارا ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻋﻦ ﻧﻮع اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ اﻟﺴﺎﺋﻘﻮن ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺬي ﻳ
ﺳﺎﺋﻘﺎ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﳛﻤﻠﻮن اﲡﺎﻫﺎت  (57) أن ﺗﺸﲑ إﱃ( 82) اﳌﺮورﻳﺔ ﻣﺎ داﻣﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳉﺪول رﻗﻢ
 (%53)ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻷﻓﺮاد، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳛﻤﻞ ﳓﻮ  (%9.64)ﳓﻮ  ﺒﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺘﻪﺳﻠ
اﻵﺧﺮون اﲡﺎﻫﺎت ﳏﺎﻳﺪة، وﻋﻨﺪ  (%01.81) ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﲡﺎﻫﺎت إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﰲ ﺣﲔ ﳛﻤﻞ
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اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺔ ﻟﻔﻆ اﲡﺎﻩ ﳏﺎﻳﺪ ﻳﺘﺒﺎدر إﱃ ذﻫﻦ اﳌﺘﺄﻣﻞ ﰲ ﻣﻌﲎ اﻟﻠﻔﻆ أن أﻛﺜﺮ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت 
ﻗﺪ اﺧﺘﺎروا ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻬﻢ ﻟﻔﻘﺮات  ،أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﳛﻤﻠﻮن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع  ﻣﻦ اﻻﲡﺎﻫﺎت
رﻗﻢ  وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﺗﻌﱪ ﻋﻨﻪ اﻟﺘﻜﺮارات اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول ،اﳌﻘﻴﺎس ﺑﺪﻳﻞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﺄﻛﺪ أو ﳏﺎﻳﺪ
وﻫﻮ ﻣﺎ  ،واﻟﱵ ﺗﺸﲑ إﱃ أن اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳏﺎﻳﺪ أو ﻏﲑ ﻣﺘﺄﻛﺪ ﱂ ﺗﺘﻜﺮر ﻛﺜﲑا ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮات اﳌﻘﻴﺎس ،(03)
ﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻔﺮد ﻟﻛﻠﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﳛﻴﻞ ﺑﺪورﻩ إﱃ ﺧﻄﺄ اﻻﻋﺘﻤﺎد  
ﻋﻦ ﻧﻮع اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺬي ﳛﻤﻠﻪ اﻟﻔﺮد، وﻫﻲ ذات اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﱵ ﺗُﻮﺟﻪ ﻷﺳﻠﻮب ﻟﻴﻜﺮت ﰲ ﻗﻴﺎس 
ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ أوزان ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات، وﻫﻮ اﻹﺟﺮاء اﻟﺬي ﺣﺮص اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻲ اﻻﲡﺎﻫﺎت و 
ﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﳓﻮ ﺑﻨﻮع اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ أ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻷول اﳌﺘﻌﻠﻖﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ 
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ درﺟﺎت اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس  ، وﻷن ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺘﺴﺎؤﻻتاﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
اﻻﲡﺎﻫﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ اﻹﺷﺎرة أن اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول 
ﺗﺸﲑ إﱃ أن ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت درﺟﺎت اﻹﻧﺎث ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس واﻷﺑﻌﺎد ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ أﻋﻠﻰ  (92) رﻗﻢ
ﻄﻠﺒﺎت  ﻋﻠﻰ أن اﻹﻧﺎث أﻛﺜﺮ ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺘوﻫﻮ اﻻﺳﺘﻘﺮاء اﻟﺬي ﻳﻌّﱪ  ،ﻣﻦ ﻧﻈﲑﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺬﻛﻮر
)اﻟﺴﻦ،  :ﺘﻐﲑاتﻌﺎ ﳌ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ اﳉﺪول ذاﺗﻪ ﺗﺒاﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺸﲑ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻌّﱪ 
ﺐ أﻗﺪﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ، ارﺗﻜﺎب ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻣﺮورﻳﺔ أدت ﻟﺴﺤﻴﺔ، اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، اﳌﻬﻨﺔ، اﳊﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ
ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺴﺐ أﻋﻠﻰ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﲑ اﻟﺴﻦ إﱃ ﻓﺌﺔ  ،اﻟﺮﺧﺼﺔ، ارﺗﻜﺎب ﺣﺎدث ﻣﺮوري(
ﻴﻠﻮن اﻟﺴﻦ ﺣﻴﺚ ﳝﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﱪرﻫﺎ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻛﺒﺎر ﻫﻲ و  ،(05) ـاﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻔﻮق أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺳﻦ اﻟ
ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ إﱃ إﻋﻤﺎل اﻟﻌﻘﻞ واﳊﻜﻤﺔ واﻟﱰوي ﰲ ﺟﻞ أﻓﻌﺎﳍﻢ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺴﻢ ﺳﻠﻮك اﻟﺸﺒﺎب ﻏﺎﻟﺒﺎ 
ﻄﻴﺶ واﻟﺘﻬﻮر واﻻﻧﺪﻓﺎع، وﺗﻨﺴﺐ أﻋﻠﻰ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﲑ اﳊﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إﱃ ﺮﻋﻮﻧﺔ واﻟﺑﺎﻟ
ﺮارﻫﺎ ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺒﲔ اﻟﻔﺌﺔ واﺳﺘﻘوﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﺄوﻳﻠﻬﺎ ﺑﺪرﺟﺔ اﳊﺮص واﻟﻼﳐﺎﻃﺮة ﻋﻨﺪ ﻫﺬﻩ  ،اﳌﺘﺰوﺟﲔ
ل إﱃ ﺎﻢ وﻟﻴﺴﺖ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ إﻻ ﺳﻠﻮﻛﺎ، ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎﻴاﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻛ
 ﻣﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﲔ ﺗﻄﻠﻌﻨﺎ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ درﺟﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ أن أﻋﻠﻰ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت
ﲑ ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻻت وﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﲢﻤﻞ اﻟﻜﺜ ،ﺘﻮﺳﻄﺔاﳌأوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻣﺴﲑﻢ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ 
ﺗﺘﻜﻔﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ©ﺬا اﳌﺘﻐﲑ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺴﺐ أﻋﻠﻰ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت ﺣﺴﺐ 
ﻣﺘﻐﲑات )اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎدة، وارﺗﻜﺎب ﳐﺎﻟﻔﺎت ﻣﺮورﻳﺔ، واﻟﻮﻗﻮع ﰲ ﺣﺎدث ﻣﺮوري( ﺗﻨﺴﺐ ﻋﻠﻰ 
واﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒﻖ ﳍﻢ اﻟﺘﻌﺮض  ،واﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ،ﻋﺎﻣﺎ(52وزت )اﻟﺘﻮاﱄ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﳝﻠﻜﻮن أﻗﺪﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎدة ﲡﺎ
  ﳊﺎدث ﻣﺮوري.
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   وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ اﳌﺘﻐﲑات اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔﺛﺎﻧﻴﺎ: 
 أﺟﻞ ﺗﻘﺪﱘ رؤﻳﺔ ﺗﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﳌﺮوري ﺟﺮى اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻋﻼﻗﺔ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔﻣﻦ   
 ن ﺗﺮﺳﻢ أو ﲢﺪد ﻧﻮع اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺬي ﳛﻤﻠﻪ اﻟﻔﺮد ﳓﻮ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎتﺑﺒﻌﺾ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄªﺎ أ
اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ ﰲ دﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ درﺟﺎت اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت 
اﳉﻨﺲ، اﳊﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ) اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات 
 (ارﺗﻜﺎب ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻣﺮورﻳﺔ أدت ﻟﺴﺤﺐ رﺧﺼﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ، ارﺗﻜﺎب ﺣﺎدث ﻣﺮور اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ، اﻟﺴﻦ، اﳌﻬﻨﺔ،
وﻗﺒﻞ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺟﺮى اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ إﺟﺎﺑﺔ ﻟﻨﺺ ﺗﺴﺎؤل ﻳﺒﺤﺚ ﰲ ﻧﻮع اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ اﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻮن 
ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﻠﻤﺢ اﻟﻌﺎم ﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ 
  اﳌﺮورﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﺣﺪود اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ.
   :اﻷول ﺘﺴﺎؤلﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟ. 2.1
  "؟ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔﻣﺎ ﻫﻲ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ أﻓﺮاد  " وﻣﻨﻄﻮﻗﻪ
أﺳﻠﻮﺑﲔ  اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﻮع اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ اﻟﺴﺎﺋﻘﻮن ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
ﻌﺎﳉﺔ ،ﳐﺘﻠﻔﲔ
ُ
ﻰ ﻓﺄﻣﺎ اﻷول واﻟﺬي ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠ ،ﻳﻜﻤﻞ أﺣﺪﳘﺎ اﻵﺧﺮ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌ
اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮق ﺑﲔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ واﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺮﺿﻲ  (t)ﺧﺘﺒﺎر ﻓﻬﻮ ا (اﻟﺪرﺟﺎت)
ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺟﺒﺔ  نﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﻓﺈﻣﺎ أﻧﻄﻼﻗاﺪﻳﺪ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﲡﺎﻫﺎت ﻟﺘﺤ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس
، ﻲن ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺮﺿﺑﺔ، أو ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻏﲑ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ إذا ﺛﺒﺖ أﻣﺮﻏﻮ 
ﺎس ﳊﺴﺎب اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﻮزون ﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮات ﻣﻘﻴ (اﻟﺘﻜﺮارات)وأﻣﺎ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ 
اﻟﱵ ﻗﺎم ﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻹل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﳎﻤﻞ اﳌﻌﺎﳉﺎت او وﺗﻠﺨﺺ اﳉﺪ ،اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳊﺰﻣﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ©ﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ
  اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ واﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻟﻠﺪرﺟﺎت( اﺧﺘﺒﺎر دﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت 13ﺟﺪول رﻗﻢ ) 
  










  FD  T
  951  ** - 19.4  000.0   - 39.31  48.53  60.601  اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻴﺎس
  951  **- 13.6  000.0   - 81.8  93.61  18.84  اﻟﺪرﺟﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻷول
 951  **- 21.5  000.0   - 33.3  32.8  66.32  اﻟﺪرﺟﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﱐ
 951  **- 72.4  000.0  - 68.3  14.11  31.23  اﻟﺪرﺟﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  % 99** ﺗﺸﲑ إﱃ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﶈﺴﻮﺑﺔ داﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﺛﻘﺔ 
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  ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﻮزون ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻴﺎس ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻨﻮع اﻻﲡﺎﻩ اﻷﻓﺮادﺗﻜﺮارات ( 23ﺟﺪول رﻗﻢ )
  
اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﻮزون ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ 
  اﳌﻘﻴﺎس
 %اﻟﻨﺴﺒﺔ   ﻋﺪد اﻷﻓﺮاد )اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ(   ﻧﻮع اﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ 
  %09.64  57  ﺍﺗﺟﺎﻩ )ﺳﻠﺑﻲ( ﻏﻳﺭ ﻣﺭﻏﻭﺏ   06.2ــــــــــ  00.1 
 % 01.81  92  ﺍﺗﺟﺎﻩ ﻣﺣﺎﻳﺩ    04.3ــــــــــ  06.2 
 %  53  65  ﺍﺗﺟﺎﻩ )ﺇﻳﺟﺎﺑﻲ( ﻣﺭﻏﻭﺏ  00.5ــــــــــ  04.3 
  
  
  ( ﺗﻜﺮارات اﻟﻔﻘﺮات ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻨﻮع اﻻﲡﺎﻩ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﻮزون ﻟﻜﻞ ﻓﻘﺮة33ﺟﺪول رﻗﻢ )
  
 %اﻟﻨﺴﺒﺔ   ﻋﺪد اﻟﻔﻘﺮات   ﻧﻮع اﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻔﻘﺮة   اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﻮزون ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮة
 % 05  02  اﲡﺎﻩ )ﺳﻠﱯ( ﻏﲑ ﻣﺮﻏﻮب   06.2ــــــــــ  00.1 
 % 05  02  اﲡﺎﻩ ﳏﺎﻳﺪ    04.3ــــــــــ  16.2 
  %0  0  اﲡﺎﻩ )إﳚﺎﰊ( ﻣﺮﻏﻮب  00.5ــــــــــ  14.3 
 
  (tset tneduts tاﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺧﺘﺒﺎر )، (13) اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ
ﻠﺔ وﺑﲔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻷﺑﻌﺎد ﻣﻨﻔﺼﺪرﺟﺎت اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻴﺎس ﻛﻜﻞ و ﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﻟ
ﻘﻴﺎس اﻟﱵ وﻳﱪر ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﻨﺎء اﳌ ،(tset t elpmas eno)وﻓﻖ أﺳﻠﻮب اﻟﻔﺮﺿﻲ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس 
ﲑ اﻟﺪرﺟﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﰲ ﺣﲔ ﺗﺸ ، ﻋﻦ اﲡﺎﻩ ﻏﲑ ﻣﺮﻏﻮبن اﻟﺪرﺟﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺗﻌّﱪ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﺒﺪأ ﻳﺸﲑ إﱃ أ
ﳌﺘﻮﺳﻂ ﻞ ﻣﻦ اإﱃ اﲡﺎﻩ ﻣﺮﻏﻮب )إﳚﺎﰊ( ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻓﺈن ﻛﻞ درﺟﺔ أﻗ
ﻻﻟﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻢ وﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﰲ داﲡﺎﻩ ﻏﲑ ﻣﺮﻏﻮب واﻟﻌﻜﺲ،  ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦإﱃ ﺣﺪ  اﻟﻔﺮﺿﻲ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس ﺗﻌﱪ
 :ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ ﻛﻠﻬﺎ ﺳﻠﺒﻴﺔ وﻫﻲ( اﻟﻔﺮﺿﻲ -)اﳊﺴﺎﰊ أن اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﳌﺘﻮﺳﻄﲔ  ذاﺗﻪ ﻳﻜﺸﻒ اﳉﺪول
ﺎت ﻏﲑ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ اﲡﺎﻫ ﻋﻦ ﺣﺪ ﻣﺎﺗﻌﱪ إﱃ ( أي أن اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت -68.3، -33.3 ،-81.8، -39.31)
إﱃ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﺪاﻟﺔ ﻟﻠﻔﺮق، ﻟﺬا ﻓﺈن  (eulav-P)ﺎﻟﺒﺤﺚ ﰲ دﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮق  ﺗﺸﲑ ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد، وﺑ
ﺛﻘﺔ، رﻏﻢ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ  (%99)داﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ( اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول tﲨﻴﻊ ﻗﻴﻢ )
ﲟﺎ أﻧﻪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺔ اﻷﻧﺴﺐ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، أي أن  (%59)ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺔ 
(، وﻣﺎ داﻣﺖ ﻛﺬﻟﻚ tاﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟـ )ﻮﺳﻄﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﻫﻨﺎك ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﻟﺼﺎﱀ اﳌﺘ
ﺛﻘﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺸﲑ إﱃ أن أﻓﺮاد  (%99)ﻣﺴﺘﻮى  أي أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺮﺿﻲ وﺑﺪﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ
اﲡﺎﻫﺎت  وﻛﺬا أﺑﻌﺎد ﻣﻘﻴﺎس ،اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﳛﻤﻠﻮن اﲡﺎﻫﺎت ﻏﲑ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
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اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ اﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﺮوري اﻟﺴﻠﻴﻢ، اﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ 
ﳓﻮ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ وﻧﻈﻢ اﳌﺮور، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن درﺟﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ  اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ، اﻻﲡﺎﻩ
، رﻏﻢ ذﻟﻚ (631ﺇﻟﻰ  401 ﻣﻦ)اﻟﺬي ﳝﺘﺪ ﻣﺪاﻩ  ﻻ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﲡﺎﻩ ﻏﲑ ﻣﺮﻏﻮب (60.601) اﳊﺴﺎﰊ
 ﺑﺮ ّ
ُ
ﺘﻘﺪﻳﺮات وﺗﻐﻔﻞ ﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻴﻜﺮت اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻮﺟﻪ ﻟر اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ اﳌ
ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ أن ﳛﺼﻞ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ واﺣﺪة رﻏﻢ اﺧﺘﻼف ﺗﻘﺪﻳﺮاﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮات  اﻷوزان،ﻋﻠﻰ 
ﻌﱪ ﻋﻦ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻻ ﺗ ُ (tniopdiMاﳌﻘﻴﺎس، ﻛﻤﺎ أن ﻧﻘﻄﺔ اﳌﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺪدي ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس )
ﻓﻌﻼ ﰲ اﲡﺎﻩ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ اﲡﺎﻩ ﻣﺮﻏﻮب إﱃ اﲡﺎﻩ ﳏﺎﻳﺪ أو ﻏﲑ ﻣﺮﻏﻮب، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أن ﻛﺜﺮة ﺗﻜﺮارات 
 ،ﺎﻣﺎ وﻣﻌﺎرض ﲤﺎﻣﺎ ﻳﺸﲑ ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ إﱃ اﲡﺎﻩ ﳏﺎﻳﺪ رﻏﻢ أن اﻟﻔﺮد ﱂ ﳜﱰ ﲤﺎﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻣﻮاﻓﻖ ﲤ
 أوزان ﺑﺪاﺋﻞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﲡﺎوزا ﳍﺬﻩ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ (572ص ،5991)ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻮﺣﻲ،
، ﻴﺎس ﻛﻜﻞﻋﻠﻰ اﳌﻘ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻔﻘﺮة ﻣﻦ وﺟﻬﲔ ﻳُﺮاﻋﻲ اﻷول ﺗﻜﺮارات اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات
 ﻓﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻌّﱪ  ،(82)أﻧﻈﺮ اﳉﺪول رﻗﻢ  وﻳﻬﺘﻢ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺘﻜﺮارات اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻟﻜﻞ ﻓﻘﺮة ﻣﻦ ﻓﻘﺮات اﳌﻘﻴﺎس
ﻤﻠﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳛ( % 09.64إﱃ أن ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ )ﺗﺸﲑ ( 33( و)23ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ )
ﺎﻫﺎت ﻧﺴﺒﺔ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﳛﻤﻠﻮن اﲡاﲡﺎﻫﺎت ﻏﲑ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻔﻮق 
وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت  ،(% 53)ﻢ ﳓﻮ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬ
ﻠﺐ ن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺮّﺳﻢ ﻣﺎ أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻴﻪ آﻧﻔﺎ ﺣﻮل ﻧﻮع اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ أﻏﻟﻔﻘﺮات اﳌﻘﻴﺎس ﻓﺈاﳌﻮزوﻧﺔ 
( ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮات ﳛﻤﻞ % 05( ﻓﻘﺮة ﳒﺪ أن )04ﻋﺪدﻫﺎ ) ، ﻓﻤﻦ ﳎﻤﻮع ﻓﻘﺮات اﳌﻘﻴﺎس اﻟﺒﺎﻟﻎأﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ
ﻣﻘﻴﺎس اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻔﻘﺮات اﻟ( ﻣﻦ % 05وﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ) ،أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﳓﻮﻫﺎ
ﱂ ﺗﻜﺸﻒ و اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﳛﻤﻞ اﻷﻓﺮاد ﳓﻮﻫﺎ اﲡﺎﻫﺎت ﳏﺎﻳﺪة، 
ت اﳌﻮزوﻧﺔ إﱃ ﻄﺎاﳌﺘﻮﺳﻗﻴﻢ  ﺗﻮﺣﻲﻮن اﲡﺎﻫﺎت إﳚﺎﺑﻴﺔ ﳓﻮﻫﺎ ﻛﻤﺎ اﻟﺴﺎﺋﻘاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺟﻮد أي ﻓﻘﺮة ﳛﻤﻞ 
  ﻨﻬﺎ.ﺎﻣﻴﺎﲡﺎﻫﺎت ﻏﲑ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ ﻣﻀﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﺑ
ﺘﻌﻠﻘﺔ ﳌﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎس اﳌﺘﻘﺪم وﺗﺒﻌﺎ ﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﳉﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ا  
ﺎﻫﺎت اﻟﻘﻮل ﺑﺄن أﻏﻠﺐ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﳛﻤﻠﻮن اﲡ، ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻷولﺑﺎﺧﺘﺒﺎر 
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  : ﺘﺴﺎؤل اﻟﺜﺎﱐﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟ. 2.2
ﻫﻨﺎك ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﲔ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ اﳉﻨﺲ ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ  ﻫﻞ " وﻣﻨﻄﻮﻗﻪ
   "؟ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
ﺗﻘﺘﻀﻲ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﳌﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﻨﻄﻮق ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم اﻟﱵ ﺗﺸﲑ إﱃ ﻋﺪم 
ﻟﻌﻤﻞ ﰲ وﻫﻮ اﳌﻨﺤﻰ اﻟﺬي ﺟﺮى ﻋﻠﻴﻪ ا وﺟﻮد ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﲔ اﻟﺪرﺟﺎت ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ اﳉﻨﺲ،
. 1) اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﻼﺣﻘﺔ، ذﻟﻚ ان اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻮق اﻟﺘﺴﺎؤل ﻻ ﲣﺮج ﻋﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺛﻼﺛﺔ ﳑﻜﻨﺔ
أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻹﻧﺎث اﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ  .2أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻜﻮر أﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻹﻧﺎث 
أن ﻳﺘﺴﺎوى ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ درﺟﺎت اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث  .3اﻷﻧﺎث، وﰲ ﻛﻠﻰ اﳊﺎﻟﺘﲔ ﻳﻜﻮن اﻟﻔﺮض ﻣﻮﺟﻬﺎ 
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮق وﻫﻮ ﻣﺎ اﻋﺘﻤﺪﻩ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻐﻴﺎب دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺴﺎؤل 
ﻴﺔ اﻟﻔﺮﺿرﻏﻢ أن ﺟﺮت ﻋﻠﻰ ﳓﻮﻩ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ، و وﻫﻮ ﻣﺎ  (ﻊ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺣﺪود اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔﺗﻘﻠ
أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﰲ دﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﲑ اﳉﻨﺲ ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺗﻌﲎ
 ﻴﺔ، أﳊﻖﰲ ﺿﻮء ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿ اﳌﻘﻴﺎس، إﻻ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ وﻣﻦ أﺟﻞ إﺿﻔﺎء ﻋﻤﻖ ﲢﻠﻴﻠﻲ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺬ ﺑﻨﺘﺎﺋﺠﻪ ﰲ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﳌﻨﻄﻮق اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻻ ﻳﺆﺧ ﺎﻟﻔﺮوق ﰲ أﺑﻌﺎد اﳌﻘﻴﺎسﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺟﺰءا آﺧﺮ 
ﺔ ، ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﺧﺘﺒﺎرﻩ ﳌﻨﻄﻮق اﻟﻔﺮﺿﻴﰲ اﳊﻜﻢ ﺑﻘﺒﻮل اﻟﻔﺮض أو رﻓﻀﻪ
ﺘﺎﺋﺞ اﳌﻌﺎﳉﺔ ( وﻗﺪ أﻓﺮزت ﻧtset t elpmas tnednepednI( ﳌﺘﻮﺳﻄﲔ ﻣﺴﺘﻘﻠﲔ )tاﺧﺘﺒﺎر )
 اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﻘﻴﻢ 
ُ
  ﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:اﳌ
اﲡﺎﻫﺎت  ﻘﻴﺎسﳌ ( اﺧﺘﺒﺎر دﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮق اﳌﻌﻨﻮي ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﲑ اﳉﻨﺲ ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻷﺑﻌﺎد ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ43ﺟﺪول رﻗﻢ )
  اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
  FD  GIS   T GIS F  ﺍﻻﻧﺣﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭﻱ  ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ  ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭ  ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ  
ﺎﺕ ﺍﻟﻛﻠﻳﺔ ـﺍﻟﺩﺭﺟ
  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻘﻳﺎﺱ
  19.63  13.99  (301ﺍﻟﺫﻛﻭﺭ )
  851  100.0  **- 03.3  100.0  17.21
  84.03  62.811  (75ﺍﻹﻧﺎﺙ  )
 ﺍﻟﺩﺭﺟﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻌﺩ
  ﺍﻷﻭﻝ
  98.61  63.64  (301ﺍﻟﺫﻛﻭﺭ )
  851  110.0  *- 75.2  31.0  73.6
  65.41  22.35  (75ﺍﻹﻧﺎﺙ  )
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻌﺩﺍﻟﺩﺭﺟﺎﺕ 
  ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ
  12.8  87.12  (301ﺍﻟﺫﻛﻭﺭ )
  851  000.0  **- 50.4  230.0  86.4
  71.7  50.72  (75ﺍﻹﻧﺎﺙ  )
ﺍﻟﺩﺭﺟﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻌﺩ 
  ﻟﺙﺍﻟﺛﺎ
  77.11  97.92  (301ﺍﻟﺫﻛﻭﺭ )
  851  000.0  **16.3  000.0  17.21
  54.9  63.63  (75ﺍﻹﻧﺎﺙ  )
اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﻟﺪرﺟﺎت اﻹﻧﺎث ﻋﻠﻰ ( أن 43ﺗﻜﺸﻒ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ )
ﻟﺬﻛﻮر وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ وﺟﻮد ﻓﺮوق ﺑﲔ ا ،اﳌﻘﻴﺎس ﻛﻜﻞ واﻷﺑﻌﺎد ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺬﻛﻮر
ﺛﻘﺔ  ﻋﻦ ﻓﺮوق ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮىﻛﺸﻔﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ   ﻛﻤﺎواﻹﻧﺎث،  
ﺪﻻﻟﺔ ﻦ اﻟﺪرﺟﺎت اﳌﺒﺤﻮﺛﺔ وﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء واﺣﺪة ﻣﰲ ﻛﻞ اﻟﺪرﺟﺎت اﳌﺒﺤﻮﺛﺔ  (%99)
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ك اﳌﺮوري ﻣﻦ اﳌﻘﻴﺎس اﻟﺬي ﻳﻌﲎ ﺑﺎﻻﲡﺎﻫﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻠﻮ  ﺑﲔ درﺟﺎت اﻤﻮﻋﺘﲔ ﰲ اﻟﺒﻌﺪ اﻷول اﻟﻔﺮق
ﺎﻫﺎت إﱃ وﺟﻮد ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﰲ اﻻﲡ ﻟﻔﺮق ﰲ درﺟﺎت أﺑﻌﺎد اﳌﻘﻴﺎسﻟﺪﻻﻟﺔ ا( tﻗﻴﻢ ) ﺣﻴﺚ أﺷﺎرت ،اﻟﺴﻠﻴﻢ
 ،( ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ%99ﳓﻮ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ وﻛﺬا اﺣﱰام ﻗﻮاﻋﺪ وﻧﻈﻢ اﳌﺮور، ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﺛﻘﺔ )
وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺗﻜﺸﻒ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ وﺟﻮد ﻓﺮوق ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﲔ درﺟﺎت اﻤﻮﻋﺘﲔ 
اﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ  ( اﶈﺴﻮﺑﺔtﺗﺸﲑ إﻟﻴﻪ ﻗﻴﻤﺔ )ﻣﺎ ﲝﺴﺐ  ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس اﻻﲡﺎﻫﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺮﻓﺾ ﻓﺮض اﻟﻌﺪم اﻟﺬي ﻳﺸﲑ إﱃ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮض وﻋﻠﻴﻪ  (-03.3)
ﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﻓﺮوق ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ داﻟوﺟﻮد ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ أي أن ﻣﻨﻄﻮق ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﱂ ﻳﺘﺤﻘﻖ ،اﻟﺒﺪﻳﻞ
أن رة إﱃ ﺤﺚ ﰲ دﻻﻟﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻹﺷﺎوﻋﻨﺪ اﻟﺒاﻹﻧﺎث ﰲ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، 
ﻗﻴﺎدة  ﻢ ﻣﻦ أنﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﳎﺘﻤﻊ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺴﻜﺮة واﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﲰﺔ اﻟﺬﻛﻮرة، 
ﺎﱂ واﻗﻊ ﻓﺮﺿﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻀﺎرﻳﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﻛﻮﻟﻮج اﳌﺮأة ﻋ اﳌﺮأة ﻟﻠﺴﻴﺎرة ﱂ ﻳﻌﺪ ﰲ ﺣﻜﻢ اﳌﺴﺘﻐﺮب، وﻫﻮ
ﺰء ﻣﻦ ﻬﺎ ﺟاﻟﺸﻐﻞ وﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺘﻨﻘﻞ واﺳﺘﺨﺪام ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻘﻀﺎء اﳊﺎﺟﺎت، ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺟﻌﻞ ﻣﻨ
دون أن ﳚﺮدﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺻﻔﺎت اﻷﻧﻮﺛﺔ اﻟﱵ اﻧﻄﺒﻌﺖ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﲤﺜﻼﺗﻨﺎ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ 
اﳌﻴﻞ وق ﰲ ﻔﺮ ﺎﻫﺎت ﺑﲔ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث ﺑﰲ اﻻﲡ، وﳝﻜﻦ وﺻﻒ اﻻﺧﺘﻼف ﻋﻦ اﳌﺮأة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 (dlanoD cMﻟﻠﻮﻗﻮع ﰲ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺮورﻳﺔ، واﻟﻨﺰﻋﺎت اﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ أو ﻣﺎ ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﻣﺎﻛﺪوﻧﺎﻟﺪ )
اﻵﺧﺮﻳﻦ، وﻫﻮ اﻟﻮﺻﻢ  وأﳓﻮ اﻟﺬات  (16ﻫـ، ص6041ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻨﺎﻓﻊ، وﺧﺎﻟﺪ اﻟﺴﻴﻒ،) ﻧﺪﻓـﺎع اﻟﺘﺪﻣﲑي()اﻹ
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﳑﺎ ﺗﺸﲑ إﻟﻴﻪ اﻹﺣﺼﺎءات ﻋﻦ أن  اﻟﻐﺎﻟﺐ اﳌﻼزم ﻟﺴﻠﻮك اﻟﻘﻴﺎدة ﻋﻨﺪ اﻟﺬﻛﻮر، وﻟﻴﺲ أدل ّ
وﰲ  ( 58،ص6002،ﻫﺎﺷﻢ اﳌﺪﱐﻮﻓﲔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر،)ﺛﻠﺜﻲ اﳌﺼﺎﺑﲔ واﳌﺘ
ﻘﺘﻠﻰ ﰲ ﻋﱪ اﻟﻄﺮﻗﺎت ﺣﻮل ﻋﺪد اﳌﺼﺎﺑﲔ واﻟﻛﻞ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﱵ ﻳﻨﺸﺮﻫﺎ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ واﻻﻣﻦ 
 ﳎﻤﻮعأﺷﺎرت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت إﱃ اﻧﻪ ﻣﻦ   (4102)ﺣﻮادث اﳌﺮور ﲤﻴﻞ اﻟﻜﻔﺔ ﳉﻨﺲ اﻟﺬﻛﻮر ﻓﻔﻲ ﺳﻨﺔ 
)اﳌﺮﻛﺰ %( 71)ﻣﻦ اﻹﻧﺎث ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ  (628)و  (6893) ﻗﺘﻴﻼ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺬﻛﻮر  (2184)
( ﻣﻦ %66) اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ ﳓﻮ تﺳﻠﻮﻛﻴﺎ وﺗﺸﻜﻞ ( 61، ص5102اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ واﻷﻣﻦ ﻋﱪ اﻟﻄﺮﻗﺎت، 
وﺗﻨﺒﺜﻖ ﻋﺪواﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر ﲝﺴﺐ ﻣﺎ ( 78،ص6002ﻫﺎﺷﻢ اﳌﺪﱐ،) ،أﺳﺒﺎب ﺣﻮادث اﳌﺮور
اﻋﺪ وﺿﺮورة اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻮ  ،( ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻒ اﶈﺒﻄﺔ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﺴﻠﻮك اﻟﻘﻴﺎدة7791ﻳﺸﲑ إﻟﻴﻪ ﺳﻮﻣﺎﻻ )
ﺴﺎﺋﻖ وﺗﻔﺮﻳﻎ وﻫﻲ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﱵ ﲢﻮل ﺑﲔ اﻟ ،اﳌﺮورﻳﺔ واﻟﱰﻛﻴﺰ وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
ﻏﻀﺒﻪ، ﻟﺬا ﺗﻌﻄﻲ اﳌﺮﻛﺒﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﲔ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻹﻧﺎث ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻧﻔﻌﺎﻻﻢ، وﻳﺸﻜﻞ 
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ﻴﻖ اﻟﺬات  ﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﲢﻘاﻟ ﻌﻜﺲ ﻣﻦ وﺟﻪ آﺧﺮﻳﻣﺎ  ﺳﻠﻮك اﻟﺘﺠﺎوز اﳋﻄﲑ ﺻﻮرة ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺘﻨﻔﻴﺲ، وﻫﻮ
     (46ﻫـ، ص6041ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻨﺎﻓﻊ، وﺧﺎﻟﺪ اﻟﺴﻴﻒ،. )اﳊﻴﺎةﻛﺮد ﻓﻌﻞ ﻟﻈﺮوف اﳌﻌﻴﺸﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة وﺿﻐﻮط 
  : اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺘﺴﺎؤلﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟ. 2.3
ﻫﻨﺎك ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﲔ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ اﻟﺴﻦ ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ  ﻫﻞ " ﻭﻣﻧﻁﻭﻗﻪ
  ت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ؟ "ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎ
وﻓﻖ ذات اﳌﻨﺤﻰ اﻟﺬي ﺟﺮى ﻋﻠﻴﻪ اﺧﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺴﺎﺑﻖ ﲤﺖ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ 
ﺎت اﻷﻓﺮاد ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﲔ درﺟﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻮق ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم اﻟﱵ ﻳﺸﲑ ﻣﻀﻤﻮªﺎ إﱃ 
ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ اﻟﺴﻦ ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻴﺎس واﻷﺑﻌﺎد ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻹﺿﻔﺎء ﺑﻌﺪ ﲢﻠﻴﻠﻲ أﻋﻤﻖ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
، ﻣﺎدام )avnnA yaw eno( أﺳﻠﻮب ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻷﺣﺎدياﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ  وﻫﻮ اﻷﺳﻠﻮب ،ت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔﻣﻨﻄﻮق اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻳﺒﺤﺚ ﰲ دﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ درﺟﺎ
  ﺼﺎﺋﻲ:ﺣاردة ﰲ اﳉﺪول ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹاﻷﻧﺴﺐ ﳌﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، وﺗﻠﺨﺺ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻮ 
ﲡﺎﻫﺎت ا ﳌﻘﻴﺎس ( اﺧﺘﺒﺎر ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻟﺪرﺟﺎت ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﲑ اﻟﺴﻦ ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻷﺑﻌﺎد ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ53ﺟﺪول رﻗﻢ )
   اﳌﺮورﻳﺔاﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ 
  ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ  ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﺭﻳﺔ  
ﺍﻻﻧﺣﺭﺍﻑ 
  ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭﻱ










 % 06.04 % 0.33  151  94  67.33  21.68 (56) ﺳﻧﺔ 92 – 02
  % 09.62 %  09.52  951  85  39.23  61.201 (34) ﺳﻧﺔ 93 – 03
  % 01.81 03.22 %  061  29  12.71  44.031 (92)ﺳﻧﺔ  94 – 04
 % 04.41 08.81 %  561  07  79.91  59.831 (32) ﻓﻣﺎ ﻓﻭﻕ 05












  ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻛﻠﻳﺔ
  3  21.67822  73.82686  ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
ﺩﺍﺧﻝ   000.0  **13.62
  ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
  651  23.968  00.516531
  ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺑﻌﺩ ﺍﻷﻭﻝ
  3  50.0894  51.04941  ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
ﺩﺍﺧﻝ   000.0  **59.72
  ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
  651  11.871  22.68772
  ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺑﻌﺩ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ
  3  63.479  01.3292  ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
ﺩﺍﺧﻝ   000.0  **43.91
  ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
  651  63.05  76.6587
  ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺑﻌﺩ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ
  3  52.57.02  67.5226  ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
ﺩﺍﺧﻝ   000.0  **13.22
  ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
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ﺗﺸﲑ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮي ﻣﻦ اﳉﺪول واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲞﺼﺎﺋﺺ درﺟﺎت اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻴﺎس، 
ﲝﺴﺐ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻔﺌﻮي ﻟﻸﻋﻤﺎر اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﻩ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺗﺸﲑ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﻓﺌﺔ ﻋﻤﺮﻳﺔ إﱃ ﻋﻘﺪ 
اﻟﺬﻳﻦ  ﺌﻚأي أوﻟ ة،وأﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺟﻮد ﻣﺘﻮﺳﻂ أﻋﻠﻰ ﻟﺪى اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺴﺎﺋﻖ، 
ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﳛﻤﻞ أﻓﺮاد  ا(، واﻋﺘﻤﺎد59.831) ﺗﺘﺠﺎوز أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺳﻦ اﳋﻤﺴﲔ، ﲟﺘﻮﺳﻂ ﻗﺪرﻩ
ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم اﲡﺎﻫﺎت إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ وأﺑﻌﺎدﻫﺎ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ ﺑﻨﻮد اﳌﻘﻴﺎس، 
وﻳﻨﺴﺐ أدﱏ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﲔ اﻤﻮﻋﺎت إﱃ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ 
ﻫﻢ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﺑﻠﻎ ﺗﻠﻴﻬﺎ درﺟﺎت اﻷﻓﺮاد اﻟﲔ  ،(21.68)ﻗﺪرﻩ 
ﺎت ﻏﲑ ﻮﺟﻪ ﻋﺎم اﲡﺎﻫوﻫﻲ درﺟﺔ ﺗﺸﲑ إﱃ أن أﻓﺮاد ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻔﺌﺘﲔ ﳛﻤﻞ أﺻﺤﺎ©ﺎ ﺑ (61.201)
ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﲢﻤﻞ اﻟﺪرﺟﺔ دﻻﻻت ﺗﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺸﲑ إﻟﻴﻪ اﻷﲝﺎث ﻋﻦ أن ﻫﺬﻩ 
ة وﺗﺪﱐ ﻫﺎ ﻗﻠﺔ اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ اﻟﻘﻴﺎدر ﰲ ﺣﻮادث اﳌﺮور، ﺗﱪ اﻟﻔﺌﺔ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺴﻮاد اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﻴﺎت 
(، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺄﻛﺪﻫﺎ اﻹﺣﺼﺎءات اﳌﺴﺠﻠﺔ 481، ص1002ﻋﻼء اﻟﺒﻜﺮي، ) .أﻫﻠﻴﺘﻬﻢ وﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ اﳌﺮورﻳﺔ
ﺳﻨﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻧﺘﺴﺒﺘﻪ  (04ﻭ 52)ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺴﺒﺐ اﻟﺴﻮاق اﻟﺬﻳﻦ ﺗﱰاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﲔ ﺳﻦ  (4102)ﺳﻨﺔ 
، )اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ واﻷﻣﻦ ﻋﱪ اﻟﻄﺮﻗﺎتاﳌﺘﻮرﻃﺔ ﰲ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﻣﻦ ﺑﲔ ﻛﻞ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ %(03.64)
  ( 61، ص5102
ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺸﲑ إﱃ ﲡﺎﻧﺲ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ درﺟﺎت اﻷﻓﺮاد اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ   
اﳌﻘﻴﺎس، ﺗﺸﲑ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻣﻦ اﳉﺪول إﱃ وﺟﻮد ﻓﺮوق داﻟﺔ ﺑﲔ اﻤﻮﻋﺎت 
إﱃ وﺟﻮد  ﻛﻤﺎ ﺗﺸﲑ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ،  اﻟﻌﺪم ﺔﻓﺮﺿﻴﻣﺎ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﺮﻓﺾ  وﻫﻮ (%99ﻣﺴﺘﻮى ﺛﻘﺔ ) ﻋﻨﺪ
ﺑﲔ اﻤﻮﻋﺎت ﰲ اﲡﺎﻫﺎت أﻓﺮادﻫﺎ ﳓﻮ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﺮوري اﻟﺴﻠﻴﻢ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺴﻼﻣﺔ ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ 
ﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺪراﺳﺔ اﳊ، ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﳝﻜﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ اﺗﺴﺎق ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﺮﻛﺒﺔ واﺣﱰام ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﺮور
ﻘﺪ ﻓ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ اﻫﺘﻤﺖ ﺑﺪاﻟﺔ اﻟﻌﻤﺮ وﺻﻠﺘﻪ ﺑﺘﻌﺮض اﻷﻓﺮاد ﳊﻮادث اﳌﺮور،
 إﱃ أن ﲦﺔ ﻓﺮوﻗﺎ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻦ( ﻫـ1241ﳏﻤﺪ اﻟﺘﻮﳚﺮي وآﺧﺮون،ﻫﺎ )ﺪراﺳﺔ اﻟﱵ أﻋﺪ ّأﺷﺎرت اﻟ
ﻤﺎ أﺷﺎرت دث وﻧﻮﻋﻬﺎ ودﻻﻟﺘﻬﺎ، ﺑﻴﻨﰲ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻌﺮض ﳊﻮادث اﳌﺮور، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ دورﻩ ﰲ وﻗﻮع اﳊﻮا
إﱃ أن ﲦﺔ ﺻﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻨﻮع ﰲ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺮورﻳﺔ وﻋﻤﺮ اﻟﺴﺎﺋﻖ، ( ﻫـ8141ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﻋﺴﲑي،دراﺳﺔ )
 ﻓﺎﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﺑﲔ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﻟﺸﺒﺎب ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻘﺪر ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺰوع إﱃ
ﻨﻘﺺ ﰲ اﻟو  ﰲ اﻟﺼﺤﺔ اﳉﺴﻤﻴﺔ ﺎت اﻟﻜﺒﺎر إﱃ اﻟﻘﺼﻮرﺎﻟﻔاﳌﺨﺎﻃﺮة، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﺰى ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ ﳐ
ﺒﺪ ﷲ اﻟﻨﺎﻓﻊ ﻋﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪم ﰲ اﻟﺴﻦ، وﺗﺘﺴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﻟﻴﻪ )
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ﻣﻴﻼ ﻟﻠﻮﻗﻮع ﰲ ( ﻫﻲ أﻛﺜﺮ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ 12-81( ﻋﻦ أن اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ )ﻫـ6041وﺧﺎﻟﺪ اﻟﺴﻴﻒ،
  درﺟﺎت ﺧﻄﻮرﺎ.ﺣﻮادث اﻟﺴﲑ ﺑﺎﺧﺘﻼف 
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات وﻋﻨﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﺪﻟﻮﻻﺎ ﻳﺮﺑﻂ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺴﻦ 
وﻣﻌﺪل اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺤﻮادث ﲝﻠﻘﺔ )ﻋﺎﻣﻞ اﳋﱪة( ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﻘﺪم اﻟﺴﻦ ﻋﻜﺴﻴﺎ ﲟﻌﺪل اﻟﺘﻌﺮض 
ﺗﻔﺎع ﻣﺆﺷﺮ ر ﻟﻠﺤﻮادث، ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻷﺛﺮ اﳋﱪة أﺛﺮ ﺑﺎرز ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺂزر اﳊﺴﻲ اﳊﺮﻛﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﺋﻖ وا
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﻮﺿﻌﻴﺎت وﺣﺴﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ وﻫﻲ اﳌﻬﺎرات اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺤﲎ ذو 
ﻗﻤﺔ واﺣﺪة، ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﺤﻰ ﺗﺼﺎﻋﺪي ﻣﻦ أول ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﺴﺎﺋﻖ وﻣﺮﻛﺒﺘﻪ، وﻣﻊ ﺗﺮاﻛﻢ اﳋﱪات ﻳﺼﻞ 
ﳍﺒﻮط ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺿﻌﻒ ﰲ اﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع ﻋﻤﺮ اﻟﻘﻴﺎدة اﳌﻔﱰض، ﰒ ﻳﺄﺧﺬ اﳌﻨﺤﲎ إﱃ اﻟﺬروة ﻏﺎﻟﺒﺎ 
ﻮادث اﳌﺮور ﳍﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﺗﺮﺗﺒﻂ أﻛﺜﺮ ﺣ ﻌﻜﺎس ﻟﺘﻘﺪم ﰲ ﺳﻦ اﻟﺴﺎﺋﻖ،ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺪرات اﳉﺴﻤﻴﺔ ﻛﺎﻧ
ﻋﻨﺪ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ ﺑﺴﻮء ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ أﻛﺜﺮ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﻋﻨﺪ 
   ﻖ.اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮة وﻧﻘﺺ ﰲ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳ
  :اﻟﺮاﺑﻊ ﺘﺴﺎؤلﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟ. 2.4
 أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ اﳊﺎﻟﺔدرﺟﺎت ﻫﻨﺎك ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﲔ ﻫﻞ  "وﻣﻨﻄﻮﻗﻪ    
   .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ"
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻮق اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺮاﺑﻊ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺮوق ﺑﲔ درﺟﺎت اﻷﻓﺮاد ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ اﳊﺎﻟﺔ 
ق اﻟﻌﺪم اﻟﱵ ﻳﺸﲑ ﻣﻨﻄﻮﻗﻬﺎ إﱃ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮو ﻣﻨﻄﻮق اﻋﺘﻤﺎد  ﺟﺮى اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
 ﻟﺴﺎﺑﻘﺔﺮﺿﻴﺔ اﻞ ﻟﻠﻔﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﳑﺎﺛ اﻷﻓﺮاد ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﲑ اﳊﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺑﲔ درﺟﺎت داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ 
اﻋﺘﻤﺪ ﻗﺪ و ﺑﲔ درﺟﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ،  ﺿﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻳﺒﺤﺚ ﰲ دﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮقﻣﺎ دام ﻣﻨﻄﻮق اﻟﻔﺮ 
ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﺒﺎﻳﻦ درﺟﺎت اﻷﻓﺮاد  (avonnA yaw eno) اﻷﺣﺎدياﻟﺒﺎﺣﺚ أﺳﻠﻮب ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ 
ﻴﻪ اﻟﻌﺎدة ﰲ وﻣﺜﻠﻤﺎ ﺟﺮت ﻋﻠ ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ،
ﻘﺪ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻓاﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺿﻔﺎء ﺑﻌﺪ ﲢﻠﻴﻠﻲ أﻋﻤﻖ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ  ﺘﺴﺎؤﻻتاﻟ
ﺴﺎﺋﻘﲔ درﺟﺎت اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻌﺎد اﳉﺰﺋﻴﺔ ﳌﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت اﻟ ﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﳌﻨﻄﻮق ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪماﳌﻌﺎ
ﺺ اﻟﺘﺴﺎؤل ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧ ﻣﻨﻄﻮق اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻨﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﰲ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ
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  ( اﺧﺘﺒﺎر ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻟﺪرﺟﺎت ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﲑ اﳊﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻷﺑﻌﺎد ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ63ﺟﺪول رﻗﻢ )
  ﺔﳌﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳ










 % 06.04 % 9.23  951  94 98.33  78.58 (56)ﺃﻋﺯﺏ 
  % 0.53 %  6.04  561  75  88.03  80.321 (65)ﻣﺗﺯﻭﺝ 
  % 6.51  4.61  %  251  85  81.13  06.111 (52)ﻣﻁﻠﻕ 
 % 08.8  0.01  %  641  07  47.42  87.121 (41)ﺃﺭﻣﻝ 












  ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻛﻠﻳﺔ
  3  51.94651  44.74964  ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
  000.0  **25.51
  651  03.8001  29.592751  ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
  ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺑﻌﺩ ﺍﻷﻭﻝ
  3  67.3813  72.1559  ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
  000.0  **79.41
  651  66.212  90.57133  ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
  ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺑﻌﺩ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ
  3  25.796  55.2902  ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
  000.0  **25.21
  651  86.55  12.7868  ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
  ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺑﻌﺩ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ
  3  77.7651  23.3074  ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
  000.0  **52.51
  651  67.2011  46.13061  ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
    
ﻷن اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ دﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮق ﰲ ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻟﺪرﺟﺎت ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ     
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﻮدﻧﺎ إﱃ رﻓﺾ ﻓﺮﺿﻴﺔ  ،ﺷﻚ(  %1ﻭ %99) داﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﺛﻘﺔ Fاﳌﻘﻴﺎس، ﻓﺈن ﻗﻴﻤﺔ 
ﺎﺋﻴﺎ ﰲ ﻫﻨﺎك ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼ أناﻟﻌﺪم اﻟﱵ ﺗﺸﲑ ﻋﻠﻰ ﲡﺎﻧﺲ اﻟﺪرﺟﺎت وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ، أي 
وﻣﻦ ﲦﺔ ﻓﺈن ﻣﻨﻄﻮق اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﱂ ﻳﺘﺤﻘﻖ، وﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﺎ ﺗﺸﲑ إﻟﻴﻪ ﻗﻴﻤﺔ  ،درﺟﺎت اﻷﻓﺮاد
ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﰲ  (10.0) ( ﻋﻦ وﺟﻮد ﻓﺮوق ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮىF) s’neveLﻣﻌﺎﻣﻞ 
 ﻋﻠﻰﻴﻤﺔ أاﳌﺘﺰوﺟﲔ ﻣﺎ داﻣﺖ ﻗ ﺎﱀ ﻓﺌﺔﻟﺼﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻴﺎس ﺑﻞ ﰲ أﺑﻌﺎدﻩ أﻳﻀﺎ، وذﻟﻚ اﻟ
ﻮ ﻳﺸﲑ ت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻦ اﳔﻔﺎض ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﱃ ﻋﻠﻰ ﳓﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻨﺴﺐ ﳍﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ، ﰲ ﺣﲔ ﻋﱪ ّ
إﱃ أن أﻓﺮاد ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﳛﻤﻠﻮن اﲡﺎﻫﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، وﻫﻲ ﻗﺮاءة ﺗﻘﻮدﻧﺎ إﱃ إﻋﻤﺎل 
اﳌﺮورﻳﺔ،  ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﲔ ﻋﻠﻰ اﲡﺎﻫﺎﻢ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔﺣﻴﺚ اﻧﻌﻜﺴﺖ اﳊﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ،اﻟﻔﻜﺮ ﰲ دﻻﻻﺎ
ﺎت ﻴﻓﺎﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﺎدات ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﺻﺮﻓﺔ، ﺑﻞ إن اﳊﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲤﻴﻞ ﲟﻀﻤﻮªﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻛ
 ﺮاد ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﲑ اﳊﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻫﻲ ذاتوﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻌﱪ ﻋﻨﻪ اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ درﺟﺎت اﻷﻓ ،اﻟﺴﺎﺋﻖ
( ﻋﻦ وﺟﻮد ﻓﺮوق داﻟﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﰲ ﻣﻌﺪل 4002ﻜﻲ،ﻣﺮﺿﻲ اﳌﺎﻟاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ أﺷﺎرت إﻟﻴﻬﺎ دراﺳﺔ )
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   :اﳋﺎﻣﺲ ﺘﺴﺎؤلﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟ. 2.5
ﻫﻨﺎك ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﲔ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ " ﻫﻞ  وﻣﻨﻄﻮﻗﻪ
  "؟ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ
وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﻐﺤﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ اﻟﺘﺴﺆل ﺟﺮى اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ   
ﻣﻨﻄﻮق ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم اﻟﱵ ﻳﺸﲑ ﻣﻀﻤﻮªﺎ إﱃ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق داﻟﺔ ﺑﲔ درﺟﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﻌﺮزى 
ﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ وأﺑﻌﺎد اﳌﻘﻴﺎس ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ 
رﺟﺎﻢ ﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﺒﺎﻳﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﰲ دي ﻟﻠأﺳﻠﻮب ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻷﺣﺎدذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام و 
  اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻴﺎس ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﻮﺿﺤﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:
  ﺼﻠﺔﻔ( اﺧﺘﺒﺎر ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻟﺪرﺟﺎت ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻷﺑﻌﺎد ﻣﻨ73ﺟﺪول رﻗﻢ )
  ﻤﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔﻠﻟ
  










 % 8.31 % 2.31  061  75  51.83  77.101  (22) ﺍﺑﺗﺩﺍﺋﻲ
  % 04.41 % 00.71  941  06  98.52  03.521  (32) ﻣﺗﻭﺳﻁ
  % 01.82  % 09.03  561  75  28.43  46.611  (54) ﺛﺎﻧﻭﻱ
 % 08.34 % 09.83  251  94  54.43  82.49  (07) ﺟﺎﻣﻌﻲ
  ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻣﺭﺑﻌﺎﺕ  ﺍﻟﺗﺑﺎﻳﻥ  ﺍﻟﺗﺑﺎﻳﻥ ﻓﻲ  
ﻣﺗﻭﺳﻁ 
  ﺍﻟﻣﺭﺑﻌﺎﺕ












  ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻛﻠﻳﺔ
  3  43.9887  40.86632  ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
  000.0  **18.6
  651  35.7511  33.575081  ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
  ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺑﻌﺩ ﺍﻷﻭﻝ
  3  06.0971  18.1735  ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
  000.0  **74.7
  651  54.932  65.45373  ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
  ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺑﻌﺩ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ
  3  99.853  99.6701  ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
  100.0  **77.5
  651  91.26  87.2079  ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
  ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺑﻌﺩ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ
  3  83.656  51.9691  ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
  100.0  **54.5
  651  92.021  18.56781  ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
  
ﺎﺣﺜﻮن أﺛﺮ ﻳﺮاﻋﻲ اﻟﺒ ،ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻟﺪرﺟﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻷﺣﺎدي ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ
ﻈﻬﺮ ﻟﺘﺒﺎﻳﻦ، وﺗ ُﻗﻴﻤﺔ اﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﻧﺴﺐ ﲤﺜﻴﻞ اﻤﻮﻋﺎت اﳉﺰﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ 
ﻧﺼﻒ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﺎﻣﻌﻲ، ﰲ ﺣﲔ ﱂ  ﳓﻮاﻟﻨﺴﺐ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول أن 
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻠﻴﺲ ﲦﺔ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻦ ، (%8.31) ﺗﺘﻌﺪى ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ
ﻠﻴﻢ ﻌاﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ ﻧﺴﺐ ﲤﺜﻴﻞ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘ
 اﻟﱰاث اﻷدﰊ اﻟﻨﻔﺴﻲﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻳﻜﺸﻒ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﻦ اﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ، 
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وﻳﺸﻜﻞ أﻓﺮاد  ،ﻢﺎﻴواﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أن اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻸﻓﺮاد ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﳝﻴﻞ ﲟﻀﻤﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻛ
ون ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ اﻵﺧﺮون ﳑﻦ ﻫﻢ د ﻳﻘﺘﺪي ﺑﻪ اﳌﺜﺎﱄ داﺧﻞ اﺘﻤﻊ اﻟﻨﺨﺒﺔ ﰲ اﺘﻤﻊ أﳕﻮذﺟﺎ ﻟﻠﺴﻠﻮك
ﺪول أﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ اﳉ ،ﳍﺬا اﳌﻮﻗﻒﲤﺎﻣﺎ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻏﲑ أﻧﻪ وﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﳐﺎﻟﻒ 
ﻋﺎت، ﻳﻠﻴﻪ ﳛﻤﻠﻮن أﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﲔ اﻤﻮ ﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌاﻟﻌﻴﻨﺔ إﱃ أن أﻓﺮاد اﻟﺴﺎﺑﻖ 
ﻷﺧﲑة أي ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﺼﻞ أﻓﺮاد اﻟﻔﺌﺔ اﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮيﺪرﺟﺎت اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻣﺒﺎﺷﺮة اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﻟ
ﺘﻠﻒ ﳜﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﲔ اﻤﻮﻋﺎت، وﻫﻮ ﻣﺆﺷﺮ ﻗﻴﻤﺔ أوﻟﺌﻚ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﳛﻤﻠﻮن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ أدﱏ 
ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺸﲑ إﻟﻴﻪ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث ﰲ ﻫﺬﻩ اﳉﺰﺋﻴﺔ ﺣﻴﺚ أﺷﺎرت دراﺳﺔ )ﳏﻤﺪ اﻟﺘﻮﳚﺮي 
ﺗﺄﺛﲑ  اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﲔ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺴﺘﻮى ﻫـ( ﰲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ إﱃ أن1241وآﺧﺮون،
ﺿﻤﻦ ذات اﻟﺴﻴﺎق أﺷﺎرت دراﺳﺔ )ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن  ،ﰲ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ
 ﺔﻛﺬا اﻟﻮﻗﻮع ﰲ اﳊﻮادث اﳌﺮورﻳإﱃ وﺟﻮد ﻓﺮوق ﰲ ﻣﻌﺪل ارﺗﻜﺎب اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت و  ﻫـ(8141ﻋﺴﲑي،
 ﺗﻜﺸﻒ ﻗﻴﻢ ،ﺘﻘﺎل إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ دﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮوقﺑﺎﻻﻧﻟﺼﺎﱀ اﻷﻓﺮاد ذوي اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻷﻋﻠﻰ، 
 ،ﺛﻘﺔ( %99) ﻟﺘﺒﺎﻳﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻴﺎس وﺟﻮد ﻓﺮوق ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى (F)
ﻘﻴﺎس، وﺑﺎﻟﻌﻮدة اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﳌو  اﻟﺜﺎﱐﺗﺒﺎﻳﻦ درﺟﺎت ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻷول،  وﻫﻮ اﻷﻣﺮ ذاﺗﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻘﻮدﻧﺎ  (50.0ﻭ 10.0) أﺷﺮﻧﺎ إﱃ أªﺎ ﻗﻴﻤﺔ داﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮىاﻟﻜﻠﻴﺔ واﻟﱵ ( F)إﱃ ﻗﻴﻤﺔ 
ﺟﻮد ، وﻣﻦ ﲦﺔ ﻓﺈن ﻣﻨﻄﻮق اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻳﺸﲑ إﱃ و اﻟﻌﺪم ﱂ ﻳﺘﺤﻘﻖﻓﺮﺿﻴﺔ إﱃ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻣﻨﻄﻮق 
ﻓﺮوق ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﰲ درﺟﺎﻢ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﺗﻌﺰى 
ﺟﺎت اﻷﻓﺮاد وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺴﺎؤل اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺮوق ﺑﲔ در  اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻸﻓﺮادﳌﺘﻐﲑ 
  . ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﳌﻌﺎﰿ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل
  :اﻟﺴﺎدس ﺘﺴﺎؤلﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟ. 2.6
ﺔ ﻫﻨﺎك ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﲔ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ اﳌﻬﻨﺔ ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴ" ﻫﻞ  وﻣﻨﻄﻮﻗﻪ
  "؟ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس 
إﱃ ﲬﺲ  ﺔﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ درﺟﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ اﳌﻬﻨﻗﺴ ّ اﻟﺘﺴﺎؤلﻣﻨﻄﻮق ﻋﻠﻰ  ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ
ﺨﺪام أﺳﻠﻮب وأﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺑﺎﺳﺘ ،ﲤﺜﻞ اﳌﻬﻦ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻜﺮار ﺑﲔ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﺌﺎت
 ﻓﺮﺿﻴﺔﺳﻠﻮب اﻷﻧﺴﺐ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻮق ﺎ دام اﻷﻣ( avonA yaw eno)ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻷﺣﺎدي 
اﻟﻌﺪم اﻟﱵ ﺗﺸﲑ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﲔ درﺟﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
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ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، وﳝﺜﻞ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﳎﻤﻞ اﳌﻌﺎﳉﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ 
  :ﲤﺖ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻮق
ﲡﺎﻫﺎت ا ﻘﻴﺎساﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻷﺑﻌﺎد ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﳌ اﳌﻬﻨﺔ ﰲاﺧﺘﺒﺎر ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻟﺪرﺟﺎت ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﲑ ( 83رﻗﻢ )ﺟﺪول 
  اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
  










  8.31   %  6.61  %  561  94  35.23  40.821  (22) ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺣﺭﺓ
  9.63  %  5.14  %  261  95  82.13  52.911  (95) ﻣﻭﻅﻑ
  8.81  %  8.41  %  151  35  61.13  65.38  (03) ﻁﺎﻟﺏ
  4.91  %  3.81  %  541  75  79.03  90.001  (13) ﺳﺎﺋﻕ
  2.11  %  9.8  %  541  75  60.63  60.601  (81) ﺑﺩﻭﻥ ﻋﻣﻝ

















  ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻛﻠﻳﺔ
  4  88.14511  45.76164  ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
  000.0  **13.11
  551  48.9101  28.570851  ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
  ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺑﻌﺩ ﺍﻷﻭﻝ
  4  94.3612  99.3568  ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
  000.0  **48.9
  551  28.912  73.27043  ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
  ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺑﻌﺩ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ
  4  89.566  29.3662  ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
  000.0  **17.21
  551  63.25  58.5118  ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
  ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺑﻌﺩ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ
  4  37.9901  49.8934  ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
  000.0  **34.01
  551  93.501  20.63361  ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
  
ﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ ا ﺗﻮزﻋﺖ ﻧﺴﺐ ﲤﺜﻴﻞ اﻟﻔﺌﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻬﻦ ﺗﻮزﻳﻌﺎ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺎ ﺗﻌﻜﺴﻪ اﻟﻘﻴﻢ
ﻣﻦ اﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ  (%9.63ﻭ  %2.11) اﻟﻌﻠﻮي ﻣﻦ اﳉﺪول، ﺣﻴﺚ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﲔ
 ،ﺐ إﱃ اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﱃﻨﺴﻳ ُأن أﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﺑﲔ اﻤﻮﻋﺎت إﱃ ﺗﺸﲑ ﻗﻴﻢ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ 
 ي ﺑﻠﻎﺬاﻟ ﻟﺪرﺟﺎت اﳌﻮﻇﻔﲔ و ﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﳝﺘﻬﻨﻮن أﻋﻤﺎﻻ ﺣﺮة، ﻳﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊأي أوﻟﺌ
وﻫﻮ  ،ﰲ ﺣﲔ ﻳﻨﺴﺐ أدﱏ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻟﻔﺌﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺪرج أﻏﻠﺒﻬﻢ ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب، (52.911)
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت  ﻋﺪم اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﺤﻘﻴﻖن ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﲤﻴﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺴﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﺣﻮل أﻣﺎ ﻳﺘ
ﻋﻦ وﺟﻮد ﻓﺮوق ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد  (F)اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﺗﻜﺸﻒ ﻗﻴﻤﺔ 
، أي موﻫﻮ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﺮﻓﺾ ﻓﺮض اﻟﻌﺪ ،(10.0) ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻴﺎس ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  دﻻﻟﺔ
ﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس ﰲ اﻟﺪرﺟﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﲑ اﳌﻬﻨﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن 
، ﻓﺔإﱃ وﺟﻮد ﻓﺮوق ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻻ ﺗﻌﺰى إﱃ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺼﺪ ﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﺗﺸﲑاﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘ
( اﻟﺬي أﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ 4002ﻣﺮﺿﻲ اﳌﺎﻟﻜﻲ، وﻫﻲ ذات اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﱵ أﺷﺎرت إﻟﻴﻬﺎ دراﺳﺔ )
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ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﺘﻤﻊ اﻟﺴﻌﻮدي أن اﻷﻓﺮاد ﳜﺘﻠﻔﻮن ﰲ درﺟﺎت اﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﺑﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺮور ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ 
  اﳌﻬﻨﺔ.
  : ﻊ. ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺴﺎﺑ2.7
ﻫﻨﺎك ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﲔ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ أﻗﺪﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﰲ  " ﻫﻞ وﻣﻨﻄﻮﻗﻪ
  "؟اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻮق اﻟﺘﺴﺎؤل ﺟﺮى ﺗﻘﺴﻴﻢ درﺟﺎت اﻷﻓﺮاد إﱃ ﻓﺌﺎت أرﺑﻊ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺪى 
أﺳﻠﻮب ﲢﻠﻴﻞ ﺨﺪام وﺑﺎﺳﺘ ،اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﳛﻘﻘﻬﺎ ﺳﺎﺋﻖ اﳌﺮﻛﺒﺔزﻣﲏ ﻛﺎﰲ ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت 
 ﺟﺮت اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﳌﻨﻄﻮق ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻨﺺ اﻟﺘﺴﺎؤل واﻟﱵ ﺗﺸﲑ إﱃاﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻷﺣﺎدي 
ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق داﻟﺔ ﺑﲔ درﺟﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﳌﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت 
ﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، وﻛﻤﺎ ﺟﺮت ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺎدة ﰲ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﴰﻠﺖ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟ
ﻓﻖ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ و اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ أﺑﻌﺎد اﳌﻘﻴﺎس ﻹﺿﻔﺎء ﻣﺴﺤﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ أﻋﻤﻖ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ 
  ﰲ اﳉﺪول أدﻧﺎﻩ: 
ﻘﻴﺎس ﳌ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻷﺑﻌﺎد ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ( اﺧﺘﺒﺎر ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻟﺪرﺟﺎت ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﲑ أﻗﺪﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﰲ 93ﺟﺪول رﻗﻢ )
  اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
  










 % 2.14   %  4.53  151  94  08.33  39.09  ﺳﻧﻭﺍﺕ 5ﺃﻗﻝ ﻣﻥ 
  % 01.32 %  2.32  061  75  97.83  54.601  ﺳﻧﺔ 41 – 5
  % 9.61  % 0.71  641  06  62.82  18.601  ﺳﻧﺔ 52 – 41
 % 8.81 % 4.42  561  07  06.71  61.831  ﺳﻧﺔ 43 – 52

















  ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻛﻠﻳﺔ
  3  93.54351  81.63064  ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
  000.0  **31.51
  651  41.4101  81.702851  ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
  ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺑﻌﺩ ﺍﻷﻭﻝ
  3  25.2173  85.73111  ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
  000.0  **33.81
  651  94.202  97.88513  ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
  ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺑﻌﺩ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ
  3  41.426  34.2781  ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
  000.0  **39.01
  651  90.75  43.7098  ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
  ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺑﻌﺩ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ
  3  49.7511  48.3743  ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
  000.0  **64.01
  651  46.011  31.26271  ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
    
 درﺟﺎﻢ ق ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﰲو ﲝﺴﺐ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻔﺌﻮي اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﻩ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻔﺮ 
اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ وﺟﻮد ﻓﺮوق ﺑﲔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت ﻟﻔﺌﺎت  ﺗﻜﺸﻒاﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻴﺎس، 
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ﺳﻨﺔ،  (52) اﻟﺪرﺟﺎت، ﻓﻘﺪ ﺣﺼﻞ أﻓﺮاد اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ أي أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺠﺎوز ﺧﱪﻢ ﰲ اﻟﻘﻴﺎدة
وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻌﻜﺲ اﲡﺎﻫﺎت إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ  ،(61.831) ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﻗﺪرﻩ
أﻗﺪﻣﻴﺘﻬﻢ  أو ﻣﺎ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻞ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﲢﺼﻞ أﻓﺮاد اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﱃ وﻣﻜﻮﻧﺎﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻴﺎس،
إﱃ أن ﳎﻤﻞ درﺟﺎت اﻷﻓﺮاد ﰲ  ﻳﺸﲑ ،(39.09) ﰲ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﻋﻦ ﲬﺲ ﺳﻨﻮات ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﻗﺪرﻩ
ﱃ ﺟﺰﺋﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ وﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل إﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ،  ﻋﻦ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﺗﻌّﱪ 
 اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ واﳌﻌّﱪ  ﺗﻜﺸﻒ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ،اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮوق ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﲑ اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ
ﺑﲔ درﺟﺎت اﻷﻓﺮاد اﻟﻜﻠﻴﺔ ( 10.0) وﺟﻮد ﻓﺮوق داﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى (31.51=F) ـﻋﻨﻬﺎ ﰲ اﳉﺪول ﺑ
ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ  ﺮوقاﻟﻔاﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻟﻌﺪم ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﻮدﻧﺎ إﱃ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻣﻨﻄﻮق ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻴﺎس، وﻫﻮ 
ﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ وﺑوﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ إﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺎؤل اﳌﻄﺮوح، ﺘﺤﻘﻖأﻗﺪﻣﻴﻪ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﱂ ﺗ
ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻜﺸﻒ اﳌﻘﺎرﻧﺎت ﻣﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ اﺗﺴﺎﻗﺎ ﰲ ا ﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﻨﻄﻮق اﻟﺘﺴﺎؤلﻧﺘﺎﺋ
أن ﻣﻌﺪﻻت  ،ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر  ﺎتﺪراﺳﻠﻛﻌﻴﻨﺔ ﻟ  "ﻓﲑﻧﻮن"ﲝﻮث ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم، ﻓﻘﺪ أﺷﺎرت 
( وﳝﻜﻦ ﻫـ1241ﳏﻤﺪ اﻟﺘﻮﳚﺮي، وآﺧﺮون)ﻟﻠﻌﻤﺎل اﳉﺪد، ﺣﻮادث اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﰲ اﻟﺸﻬﻮر اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﻷوﱃ
اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻋﺪد اﳊﻮادث ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳉﻴﺪ وإﻛﺴﺎب اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﳌﻬﺎرات 
ﻼل ﻣﻦ ﺧﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﺣﻮادث اﳌﺮور اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻸداء اﳉﻴﺪ، وﳝﻜﻦ إﺳﻘﺎط ﻫﺬا اﻟﺘ
اﳌﻴﺪاﱐ  ﻊاﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻼزم ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﲔ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺤﻬﻢ رﺧﺼﺔ اﻟﻘﻴﺎدة، ﻏﲑ أن اﳌﻼﺣﻈﺎت اﳌﺴﺘﻨﺒﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗ
ﺗﻜﺸﻒ ﻗﺼﻮرا واﺿﺤﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺎت اﻟﻮﺻﻴﺔ  وﺑﻌﺾ اﳋﱪات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام واﻟ )اﳋﻠﻴﺞ( ﻓﻌﻼ ﺑﻌﺾ دول اﳌﺸﺮق ﺗﺮﻛﻴﺰ اﳉﻬﻮد ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻮاﺣﻲ، وﻫﻮ ﻣﺎ أدرﻛﺘﻪ
ﺗﻘﻨﻴﺎت اﶈﺎﻛﺎة ﻋﱪ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﳊﺎﻻت 
  . ﻴﺎدةﻗﺒﻞ ﻣﻨﺢ رﺧﺼﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ واﳌﻤﺎرﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻔﻌﻞ اﻟﻘ اﳌﻤﻜﻨﺔ وﺣﱴ ﻏﲑ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ
   :اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺘﺴﺎؤلﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟ. 2.8
ﻫﻨﺎك ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﲔ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ ارﺗﻜﺎب ﳐﺎﻟﻔﺎت ﻣﺮورﻳﺔ ﻫﻞ  "وﻣﻨﻄﻮﻗﻪ 
  "؟أدت ﻟﺴﺤﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ، ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
ﻘﻴﺎس ﺑﲔ ﻳﻌﲎ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﰲ دﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮوق ﰲ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌ ﺘﺴﺎؤلﻷن ﻣﻨﻄﻮق اﻟ
     وذﻟﻚ وﻓﻖ أﺳﻠﻮب )tset tnedutts T( ﺘﲔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺎت، ﻓﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺒﺎرﳎﻤﻮﻋ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ؤﻻتﺘﺴﺎاﻟ ﻟﻌﻴﻨﺘﲔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺘﲔ، وﻣﺜﻠﻤﺎ ﺟﺮت ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺎدة ﻣﻊ tset t selpmas tnednepednI
اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳉﺰﺋﻴﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻓﻘﺪ أﳊﻖ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺴﻤﺎ آﺧﺮ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻻ أﺟﻞ وﻣﻦ 
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ﺆﺧﺬ ﺑﻨﺘﺎﺋﺠﻪ ﰲ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮض، وﻗﺪ أﺟﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﳊﺴﺎب ﻳ ِ
ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ واﳓﺮاﻓﺎت ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳊﺰﻣﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،  )t(ﻗﻴﻤﺔ 
  وﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ أﺑﺮز ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎﳉﺎت ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:
اﳌﻌﻨﻮي ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﲑ ارﺗﻜﺎب اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﱵ أدت ﻟﺴﺤﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ ( اﺧﺘﺒﺎر دﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮق 04ﺟﺪول رﻗﻢ )
  ﳌﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻷﺑﻌﺎد ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ
  
  ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ  ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ / ﻥ  ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ
ﺍﻻﻧﺣﺭﺍﻑ 
  ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭﻱ
  FD  GIS   (DELIAT2) T GIS F
ﺎﺕ ﺍﻟﻛﻠﻳﺔ ـﺍﻟﺩﺭﺟ
  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻘﻳﺎﺱ
  851  140.0  *60.2  553.0  168.0  55.43  69.011  (39)    ﻧﻌﻡ
  37.63  52.99  (76)     ﻻ
ﺍﻟﺩﺭﺟﺎﺕ ﻋﻠﻰ 
  ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺑﻌﺩ
  851  710.0  *14.2  003.0  80.1  66.51  34.15  (39)    ﻧﻌﻡ
  08.61  71.54  (76)     ﻻ
ﺍﻟﺩﺭﺟﺎﺕ ﻋﻠﻰ 
  ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺍﻟﺑﻌﺩ
  53.8  84.42  (39)    ﻧﻌﻡ
  851  831.0  294.1  579.0  100.0
  89.7  25.22  (76)     ﻻ
ﺍﻟﺩﺭﺟﺎﺕ ﻋﻠﻰ 
  ﻟﺙﺍﻟﺑﻌﺩ ﺍﻟﺛﺎ
  19.01  64.33  (39)    ﻧﻌﻡ
  851  480.0  047.1  131.0  803.2
  29.11  92.03  (76)     ﻻ
  
دﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت  (tset t selpmas tnednepednI) ( ﺑﺄﺳﻠﻮبtﺗﻜﺸﻒ ﻗﻴﻤﺔ)
ﻟﺼﺎﱀ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒﻖ ﳍﻢ ارﺗﻜﺎب ﳐﻠﻔﺎت  (50.0)اﻤﻮﻋﺎت اﻤﻮﻋﺘﲔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ 
ﻣﺮورﻳﺔ أدت ﻟﺴﺤﺐ رﺧﺼﺔ اﻟﻘﻴﺎدة، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ أن درﺟﺎﻢ ﲢﻤﻞ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻷﻋﻠﻰ ﺑﲔ 
وﺟﻮد ﺪم ﻋاﳌﺘﻮﺳﻄﲔ، واﻷﻣﺮ ذاﺗﻪ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﺒﻌﺪ اﻷول، ﰲ ﺣﲔ أﺷﺎرت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﱃ 
ﲟﺎ أن  اﻟﺜﺎﻟﺚ،اﻟﺜﺎﱐ و ﰲ درﺟﺎت اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮات اﻟﺒﻌﺪ  (50.0) ﻓﺮوق ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ
ﻣﻨﻄﻮق اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻳﻌﲎ أﺳﺎﺳﺎ ﻳﻘﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﻤﻮﻋﱵ اﻟﺪرﺟﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ 
ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺮﻓﺾ ﻓﺮض اﻟﻌﺪم وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ،  *(60.2= t) ﻴﻪ ﻗﻴﻤﺔﻟوﻋﻄﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺸﲑ إ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس
، وﳝﻜﻦ ﺴﺎؤلﺘﻤﺘﻐﲑ اﻟﺬي ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺎ ﺑﲔ اﻟﺪرﺟﺎت ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠأي أن ﻫﻨﺎك ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴ
ﳊﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﺮارﻫﺎ، ا اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮل إن ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﻟﻪ أﺛﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﰲ
ﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﺬي دﺧﻞ ﺣ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺪﻳﺪ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳌﺮور ﺑﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا
وﻫﻮ اﻹﺟﺮاء اﻟﺬي ﻳﺆدي ﻟﺴﺤﺐ رﺧﺼﺔ ﻗﻴﺎدة  ، اﻧﺘﻈﺎر اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺴﻮداءﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﰲ
اﻻﻟﺘﺰام ﲔ اﳌﺮور و ﻧﻞ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻟﻘﻮااﻟﺴﺎﺋﻖ ﻋﻨﺪ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﻋﺪد ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺮورﻳﺔ، إن ﻋﻤﻖ ﲤﺜ ّ
وﻫﻲ  ﻧﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻨﻤﺎ ﻳﺪرك اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻨﺸﻮدة ﻣﻦذات اﻟﺴﺎﺋﻖ ﺣﻴ ﺑﻪ ﻳﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻣﺼﺪرﻳﻦ، اﻷول ﻫﻮ
ﲢﻘﻴﻖ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﺜﻖ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ إدراك اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ أن ﳐﺎﻟﻔﺔ اﻟﻨﻈﻢ ﺗﺆدي إﱃ 
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وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة  (841،ص5002ﻋﻠﻲ اﻟﺮﺷﻴﺪي،،)ﺣﺮﻣﺎªﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﳊﻘﻮق ﺑﺴﺤﺐ رﺧﺼﺔ اﻟﻘﻴﺎدة
أﻛﺜﺮ اﻟﺘﺰاﻣﺎ وﲢﻘﻴﻘﺎ  ﻢﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎدة اﳌﺮﻛﺒﺔ، ﻟﺬا ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺴﺎﺋﻘﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒﻖ ﳍﻢ وأن ﺳﺤﺒﺖ رﺧﺺ ﻗﻴﺎد
ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻟﺬا ﻳﺒﺪو اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺬي ﺗﺒﻨﺘﻪ اﳉﻬﺎت اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﳌﺴﺄﻟﺔ اﳌﺮورﻳﺔ 
ﻮﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻪ ﻳﺄﺧﺬ ﲟﻨﻄﻖ ﻋﺪم ﺗﺮك اﳌﺨﺎﻟﻒ ﺮد ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻟﻠﻌﻘ ،ﰲ ﺑﻼدﻧﺎ ﺿﺮورﻳﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺒﺪأ
، وإﳕﺎ ﻳﻈﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲝﺮﻳﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻐﺮاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔاﻟﱵ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺮور ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺎت 
ﻣﻼﺣﻘﺎ ﺑﻨﻈﺎم ﻳﺴﺠﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﳐﺎﻟﻔﺎﺗﻪ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﻫﺬا اﳌﺨﺎﻟﻒ 
         اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ.
   :اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺘﺴﺎؤلﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟ. 2.9
 ب ﺣﺎدث ﻣﺮوري()ارﺗﻜﺎﻫﻨﺎك ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﲔ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ  ﻫﻞ" وﻣﻨﻄﻮﻗﻪ
  "؟ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
ﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ درﺟﺎت اﻷﻓﺮاد ﻟﻔﺌﺘﲔ، اﻷوﱃ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ اﻟﺘﺴﺎؤل   
ﻖ ﺑﻨﻈﲑة اﻷوﱃ، ﺗﺘﻌﻠﺎﺋﻖ ﻧﻔﺴﻪ ﻫﻮ اﳌﺘﺴﺒﺐ ﻓﻴﻪ، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﺒﻖ ﳍﻢ ارﺗﻜﺎب ﺣﺎدث ﻣﺮوري ﻛﺎن اﻟﺴ
ﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ   (tدﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ درﺟﺎت اﻟﻔﺌﺘﲔ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺧﺘﺒﺎر ) وﻻﺧﺘﺒﺎر
 ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻮق ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم اﻟﱵ ﺗﺸﲑ إﱃ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﲔﳎﻤﻮﻋﺘﲔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺘﲔ، 
درﺟﺎت اﻻﻓﺮاد ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ 
ﻣﻊ ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﻴﻢ اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ اﻟﺪرﺟﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮات اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻜﻞ ارﺗﻜﺎب ﺣﺎدث ﻣﺮوري، 
ﺔ اﳌﻘﻴﺎس ﻓﻘﺪ ﲤﺖ ﺮد اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﻌﻤﻖ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ، وﰎ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻌﺎﳉ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد
  اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:
  ﺔﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻷﺑﻌﺎد ﻣﻨﻔﺼﻠرﺗﻜﺎب ﺣﺎدث ﻣﺮوري اﻟﻔﺮق اﳌﻌﻨﻮي ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﲑ ا ( اﺧﺘﺒﺎر دﻻﻟﺔ14ﺟﺪول رﻗﻢ )
  ﳌﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
  
  ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ  ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ / ﻥ  ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ
ﺍﻻﻧﺣﺭﺍﻑ 
  ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭﻱ
  FD  GIS  (DELIAT2) T GIS F
ﺎﺕ ﺍﻟﻛﻠﻳﺔ ـﺍﻟﺩﺭﺟ
  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻘﻳﺎﺱ
  527.43  87.111  (57) ﻧﻌﻡ   
  851  750.0  319.1  802.0  006.1
  52.63  10.101  (58)      ﻻ
 ﺍﻟﺩﺭﺟﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻌﺩ
  ﺍﻷﻭﻝ
  07.51  87.15  (57) ﻧﻌﻡ   
  851  130.0  *182.2  071.0  898.1
  36.61  81.64  (58)      ﻻ
 ﺍﻟﺩﺭﺟﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻌﺩ
  ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ
  13.8  16.42  (57) ﻧﻌﻡ   
  851  171.0  673.1  577.0  280.0
  11.8  28.22  (58)      ﻻ
ﺍﻟﺩﺭﺟﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻌﺩ 
  ﻟﺙﺍﻟﺛﺎ
  99.01  07.33  (57) ﻧﻌﻡ   
  851  301.0  146.1  241.0  971.2
  66.11  57.03  (58)      ﻻ
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 ﻴﺸﺮاﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻫﻮ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻓﻢ اﻟﻮاردة ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎﻫﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﻗﺮاءة اﻟﻘﻴﻟﻌﻞ أﺑﺮز     
ﻟﺘﺠﺎﻧﺲ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﲔ درﺟﺎت اﻤﻮﻋﺘﲔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻴﺎس، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﱪ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﲡﺎﻧﺲ 
اﻟﺪرﺟﺎت، ﺣﻴﺚ  ﻫﺬﻩ اﳌﺮة ﺑﲔ ﻟﻄﺮﻳﻖ ﳓﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ دﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮوقﻬﺪ اوﻫﻮ ﻣﺎ ﳝ ُ ،ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻤﻮﻋﺘﲔ
ﺮﺿﻴﺔ ﻓﻤﻮﻋﺘﲔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ أن إﱃ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﲔ درﺟﺎت ا (t) ﺗﺸﲑ ﻗﻴﻤﺔ
 (t) ﺸﺮ ﻗﻴﻢﺣﻴﺚ ﱂ ﺗ ،، واﻷﻣﺮ ذاﺗﻪ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮوق ﰲ درﺟﺎت أﺑﻌﺎد اﳌﻘﻴﺎساﻟﻌﺪم ﻗﺪ ﲢﻘﻖ
اﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺬي أﺷﺎرت ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﱃ وﺟﻮد ﻓﺮوق د ﻮﻫﺮﻳﺔ داﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺒﻌﺪ اﻷولوﺟﻮد ﻓﺮوق ﺟإﱃ 
ﻋﻨﺪ ﳏﺎوﻟﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮوق اﻟﺪاﻟﺔ ﺑﲔ اﻤﻮﻋﺘﲔ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻹﺷﺎرة إﱃ و (، ﺷﻚ %5ﻭ ﺛﻘﺔ %59) ﻣﺴﺘﻮى
ﺔ ﳓﻮ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻏﲑ اﳌﺮﻏﻮﺑ ﺑﺮاﻣﺞﺟﺰﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﳘﻴﺔ إذا ﻣﺎ أردﻧﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ 
ﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﺼﺤﺔ ﲞﻄﺄ ﻠﰲ ﲝﻮث ﻋ "راﻟﻒ ﺷﻔﺎرﺗﺲ"اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، وﺗﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬﻩ اﳉﺰﺋﻴﺔ ﲟﺎ ﻋﱪ ﻋﻨﻪ 
، ﺣﻴﺚ ﻳﻈﻦ اﻟﺮاﺑﺢ ﰲ أﻟﻌﺎب اﳊﻆ أن اﺣﺘﻤﺎل رﲝﻪ ﰲ اﳌﺮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻔﻮزﻩ ﺳﻮف ﻮﻣﻮﻧﺖ ﻛﺎرﻟ
ﺢ ﻧﻈﺮﻳﺎ" ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺮات اﻟﺮﺑ"ﻳﻨﺨﻔﺾ، وﻫﺬا ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ ﻷن اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺮﺑﺢ ﻳﺒﻘﻰ 
 ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﲏ ﺗﻌﺮض اﻟﺸﺨﺺ ﳋﻄﺮواﳋﺴﺎرة، واﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎﺋﺐ، ﺣﻴﺚ أن 
وﻣﻨﻬﺎ ﺣﻮادث اﻟﺴﲑ، وﻫﺬﻩ ﻧﻘﻄﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﳚﺐ اﻻﻟﺘﻔﺎت ﳍﺎ  ﻻﺣﻘﺔﺧﻄﺎر ﺿﻪ ﻷاﳔﻔﺎض اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻌﺮ 
ﻣﻔﺎدﻩ  ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺒﲎ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎﺟﲔ ﻣﻮﻗﻔﺎ" دﻓﺎﻋﻴﺎ " ،ﻟﻨﺎﺟﲔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳊﻮادثﺗﻌﺪﻳﻠﻨﺎ ﻻﲡﺎﻫﺎت اﻋﻨﺪ 
ﻏﲑ أن ( 2002ﳏﻤﺪ اﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ،)أن ﳒﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﳊﺎدث اﳌﺮوري اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻠﻘﺤﻪ ﺿﺪ ﺧﻄﺮ ﺣﺎدث ﻻﺣﻖ، 
ﺣﺮﺻﺎ  ﻛﺜﺮأﺗﺘﺠﺎوز ﻫﺬﻩ اﳉﺰﺋﻴﺔ وﺗﺸﲑ إﱃ أن اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒﻖ ﳍﻢ ارﺗﻜﺎب ﺣﻮادث ﻣﺮورﻳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ 
  ﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻗﻴﻢ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ.ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺘ
  
  اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﻋــﺎم ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔﺛﺎﻟﺜﺎ: 
ﻮاﻗﻊ رؤﻳﺔ ﺗﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻟﻠم ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺬي ﻳﻘﺪ ّاﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻲ ﺿﻤﻦ أﺑﻌﺎد ﻫﺬا اﻹﻃﺎر     
ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﺗﻜﻮن أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻘﱰح ﻳﺆﺳﺲ ﻟﺒﻨﺎء  اﳌﺮوري
ﻋﺎم ﻋﻦ اﲡﺎﻫﺎت  ﻪﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ واﻟﱵ ﺗﻜﺸﻒ ﺑﻮﺟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت، واﺗﺴﺎﻗﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﺘﻟﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣ
ﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻣﺪﻟﻮﻻت ﺗﻠﻚ  اﳌﺮورﻳﺔ، ﳝﻜﻦ اﻟﺬﻫﺎب ﺑﻌﻴﺪا إﱃ ﻣﺎ وراءﺳﻠﺒﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ 
اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﺔ اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺪراﺳﺔ  ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻟﻨﻜﺸﻒ أن اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﳌﻌّﱪ 
ت اﳌﻘﻴﺎس، ﺑﻞ ﻓﻘﺮا ﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰﻟﻴﺴﺖ وﻟﻴﺪة ﳊﻈﺔ اﳌﻼﻣﺢ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ 
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ﺒﺖ ﺧﻼل اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﲔ، وﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻨﺎ إذا ﻣﺎ أردﻧﺎ ﺑﻠﻮغ ﺗﺮﺳ ّ ةﻫﻲ ﻧﺘﺎج ﺗﺮاﻛﻤﺎت ﻋﺪﻳﺪ
ﺔ اﻧﻌﻜﺎس ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻠﻚ اﻻﲡﺎﻫﺎت، ودرﺟ ةﺳﲑور ﺗﺘﺒﻊ ﻳﺆﺳﺲ ﻟﺒﻨﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ اﻷرﻛﺎن ﻓﻬﻢ ﻣﻌﻤﻖ 
ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ، وﳝﻜﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ 
ﻳﺮﻛﺰ اﻷول  ،ﻣﺞﲤﺸﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻌﺮﻳﺾ ﻟﻠﱪﻧﺎ ﱪ ﻛﻞ ﻣﻨﻔﺬﻋ ِﺣﺪدﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺠﺰﺋﻴﺎت اﳌﺘﻨﺎوﻟﺔ 
 ﻟﱵﺎﻫﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ وﻣﺒﺪأ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اوﻣﻦ زاوﻳﺔ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﺑﲔ اﻻﲡ
ﺬﻩ اﳌﺮة ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﱐ وﻣﻦ زاوﻳﺔ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻫ ﲢﻘﻖ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ، أªﺎﻌﺘﻘﺪ ﻧ
ﻤﻊ، وﻣﻦ ﰒ اﺘ داﺧﻞﻋﻠﻰ أن اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ اﻧﻌﻜﺎس ﻟﻠﻘﻴﻢ اﳌﺮورﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة 
ﺗﻐﻴﲑ ن ﺗﺄﺧﺬ ﲟﺒﺪأ أ ﺗﻐﻴﲑ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﶈﺪدة ﻟﺴﻠﻮك ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎتﳏﺎوﻟﺔ ﺗﺮوم ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ 
ﻌﲎ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﳌﻨﻈﻮر راﺳﺔ ﺗوﻷن اﻟﺪ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ،وﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻷﻓﺮاد إزاء اﳌﺴﺄﻟﺔ اﳌﺮورﻳﺔ اﺘﻤﻊ اﻟﻌﺎم  ﻓﻜﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  وﻣﻦ ﺧﻼلﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳌﻮﺿﻮع اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺴﻴﻜﻮا
اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ  اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻻﲡﺎﻫﺎتاﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤﻦ اﳌﻨﻔﺬ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﺼﻮرا ﻟﻸﻧﺴﺎق ﻧﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
  وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﺮض ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﱪ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻓﺬ:اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، 
 (: ﻋﻼﻗﺔﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ )أﻳﺔ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓ .3.1
إذا ﻣﺎ ﺳﻠﻤﻨﺎ ﲟﺒﺪأ أن اﻷﺧﻄﺎر اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ اﳌﻬﺪدة ﻟﺴﻼﻣﺔ اﻷﻓﺮاد ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻧﻮﻋﺎن )ﻗﺪرﻳﺔ وأﺧﺮى     
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة( ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ إدراج ﺣﻮادث اﳌﺮور ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺳﺒﺒﺎ رﺋﻴﺴﺎ ﻳﻬﺪد ﺳﻼﻣﺔ اﻷﻓﺮاد، ﻳﺮﺟﻊ ﻏﺎﻟﺒﺎ 
ﺪﻓﺎع، أو ﳌﺮور، أو اﻟﺘﻬﻮر واﻻﻧأو اﳉﻬﻞ ﺑﻘﻮاﻋﺪ ا ﻞ ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﳊﺮﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ) ﳋﻄﺄ اﻟﺘﻌﺎﻣ
ﱵ ﲢﻘﻖ ﻛﺎﻓﺔ اﻟ ﻨﻄﻠﻖ أن اﻟﻘﻴﺎدةاﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﻼواﻋﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳋﻄﺮ(، ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣ
ﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ وﺣﻴﺚ أن ﻧﺘﺢ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﺿﺪ اﻟﺘﻌﺮض ﳋﻄﺮ ﺣﻮادث اﳌﺮور، ﻠﻘ ّاﻹﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺗ ُ
ا ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ( ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل اﺳﺘﻨﺎدﻗﺪ أﺷﺎرت إﱃ وﺟﻮد اﲡﺎﻫﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ )ﻏﲑ 
 أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ن أﻏﻠﺐ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻣﻦﻟﻔﻘﺮات اﳌﻘﻴﺎس واﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺮوري أ
ز اﻟﺴﺮﻋﺔ ﺗﱪرﻩ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻣﺜﻞ )ﲡﺎو وﻫﻮ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻳﻬﻤﻠﻮن ﻣﺒﺪأ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎدة، 
ﺘﺠﺎوز اﳋﻄﲑ، ﻋﺪم اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ( واﺳﺘﺼﺤﺎﺑﺎ ﳍﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات ﳝﻜﻦ اﻟﻮﻗﻮف اﳌﺴﻤﻮح ©ﺎ، اﻟ
  ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻻﺋﻞ أﺑﺮزﻫﺎ:
 ﻧﻘﺺ اﻟﻮﻋﻲ ﲟﻔﻬﻮم اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ: .3.1.1
إن ﻧﻘﺼﺎ ﰲ ﲤﺜﻞ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻳﺆدي ﺣﺘﻤﺎ إﱃ اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺳﺲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻨﻊ اﳊﺎدث     
ﺗﻮﻗﻊ اﳋﻄﺮ .1ﲢﻘﻘﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ، واﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﺪ اﳌﺮﻛﺒﺔ اﻹﳌﺎم ﺑﺜﻼث ﺧﻄﻮات ﻫﻲ ) اﻟﱵ
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  (215ﻫـ،ص8141)ﺧﺎﻟﺪ ﻫﻼل،اﻟﺘﺼﺮف ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ( .3رد اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ .2
ُ
ﻬﻤﻠﺔ وﻫﻲ اﳌﺒﺎدئ اﳌ
ﺔ ﻣﻨﻊ ﺎدﻟﻟﺪى أﻏﻠﺐ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ، ﻓﻤﺒﺪأ ﺗﻮﻗﻊ اﳋﻄﺮ ﻣﺜﻼ واﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺮﻛﻦ اﻷول ﻣﻦ أرﻛﺎن ﻣﻌ
ﲡﺎﻫﺎت ﻟﺴﺎﺋﻖ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ اﻟﺬي ﳛﻤﻞ ااﳊﺎدث ﻳﺒﺪأ ﲟﺠﺮد ﺟﻠﻮس اﻟﺴﺎﺋﻖ ﺧﻠﻒ اﳌﻘﻮد، ﲝﻴﺚ ﻳﻬﻴﺄ ا
ﺮد ﻻﺣﺘﻤﺎﻻت وﻫﻲ ﻴﺌﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ وﺟ ،ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻷﺧﻄﺎر ﳏﺘﻤﻠﺔ ﻗﺒﻞ وﻗﻮﻋﻬﺎ إﳚﺎﺑﻴﺔ
ﻀﺒﺎب اﻟﺗﺴﺎﻗﻂ اﻷﻣﻄﺎر، )ﺜﻞ ـﻣ ﺔﺗﺴﺘﺜﲑﻫﺎ اﻟﻈﺮوف اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﺎﺋﻖ وﺗﺰﻳﺪ ﰲ درﺟﺘﻬﺎ ﻇﺮوف اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴ
  ﻜﺜﻴﻒ، اﳌﺮور ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﳌﺪارس ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺧﺮوج اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أو اﳌﺮور ﺑﺄﺣﺪ اﻟﺸﻮارع إﻧﺎرﺗﻪ ﺿﻌﻴﻔﺔ(اﻟ
  . ﺗﺸﻮﻩ ﰲ ﻣﺪرﻛﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ:3.1.2
 واﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪﻴﺔ، ﻴﺎت اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻮﻗﺎﺋﺗﺘﺤﺪد اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﲔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺪرﺟﺔ ﺗﻘﻴﺪﻫﻢ ﺑﺴﻠﻮﻛ      
ع ﰲ ﻮ ﻣﺒﺪﺋﻲ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺘﻌﺮض اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﺨﻄﺮ واﻟﺘﺼﺮف اﻟﺴﻠﻴﻢ، ﻓﺈدراك اﳋﻄﺮ واﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗ
ﺼﺤﺔ أن ﲝﻮث ﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ اﻟ ﻮك اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ، ﻏﲑﻧﻄﻼق ﳓﻮ ﺳﻠﺣﻮادث اﳌﺮور ﲢﺪد ﻧﻘﻄﺔ اﻹ
، ﻓﻴﻠﺠﺄ اﻟﻔﺮد ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﳜﻀﻊ ﻹدراك ﻣﺸﻮﻩﺗﺸﲑ إﱃ أن اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﲞﻄﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﻳﻬﺪد ﺣﻴﺎة 
ﺎت وﺿﻐﻮط ذاﺗﻴﺎ ﳌﻘﺎوﻣﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺔاﻟﻔﺮد ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ إﱃ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻛﺤﺠﺔ ﺻﺎﳊ
)راﻟﻒ ﺷﻔﺎرﺗﺲ،  ،اﶈﻴﻂ اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ إﻗﻨﺎع اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺈﺗﺒﺎع ﳕﻂ ﺳﻠﻮﻛﻲ ﻣﻌﲔ ﳐﺎﻟﻒ ﳌﺎ ﻳﺘﺒﻨﺎﻩ اﻟﻔﺮد
ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﻟﺘﺪﺧﲔ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪﻩ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﰲ ﳎﺎل ﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ  ﺎﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ذﻟﻚ وﻗﻴﺎﺳ (28ص ،4991
اﻟﺼﺤﺔ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ اﻟﺼﺤﻲ ﻧﻀﺮب اﳌﺜﺎل اﻟﺘﺎﱄ: ﻟﻮ ﺳﺄﻟﻨﺎ ﳎﺎزا اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﻟﺬي ﳛﻤﻠﻮن 
ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳝﻮﺗﻮن  %3اﲡﺎﻫﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮل )إذا ﻋﻠﻤﺖ أن 
ﻴﻨﻬﺎ (  ﺣ؟ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﻮادث اﳌﺮور، ﻓﻤﺎ اﺣﺘﻤﺎل أن ﺗﻜﻮن أﻧﺖ ﻧﻔﺴﻚ واﺣﺪا ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺐ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻻ ﺷﻲء ﳝﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﺎدام ﻴﺳﻴﺠ
ن ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺘﺸﻮﻳﻪ ﻟﺒﺎﺣﺜﻮ ﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺄﺳﺒﺎب اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﺳﻼﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ، وﻳﱪر ا
 "ﺗﺎﻳﻠﻮر"ﻳﺴﻤﻲ و ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، ﺎﺋﻴﺔ و ﻣﻌﺮﰲ ﳊﻖ ﺑﺈدراك اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻟﻠﺼﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻮﻗ
 ﻣﻦوﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﺑﺈﳚﺎز "ﳕﻂ  (28،ص4991)راﻟﻒ ﺷﻔﺎرﺗﺲ، ﻫﺬا اﻟﺘﺸﻮﻳﻪ اﳌﻌﺮﰲ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎؤﻟﻴﺔ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ، 
ﺨﺼﻴﺎ، واﻷﺧﻄﺎر ﺗﺼﻴﺐ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻻ ﺗﺼﻴﺒﻪ ﻫﻮ ﺷﺘﻔﻜﲑ ﳚﻌﻞ اﻟﺸﺨﺺ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن اﻷﻣﻮر اﻟﺴﻴﺌﺔ اﻟ
ﻤﺪ ﳏ) ﳑﺎ ﳛﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ رﻛﻮب اﳌﺨﺎﻃﺮ ﲜﺮأة ﻏﲑ ﻋﺎدﻳﺔ ﺗﻀﺎﻋﻒ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﺨﻄﺮ"
أن ﺈﻧﻨﺎ ﳒﺪ ﻓ ،اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﺮوري ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﲔا ﻣﺎ أﺳﻘﻄﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ إذ (2002اﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ،
ﺼﻴﺐ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻳ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن ﺧﻄﺮ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﺎاﻟﺴﺎﺋﻖ اﻟﺬي ﳛﻤﻞ اﲡﺎﻫﺎ ﺳﻠﺒﻴ
 ،وﻻ ﻳﺼﻴﺒﻪ ﻫﻮ ﺷﺨﺼﻴﺎ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﻳﻬﻤﻞ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﺳﻼﻣﺘﻪ اﳌﺮورﻳﺔ
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ﻧﻪ ﳏﺼﻦ ﺿﺪ ﺣﻮادث اﳌﺮور، ﻓﻨﺠﺪﻩ )ﻏﲑ ﻣﻬﺘﻢ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ، ﻻ ﳛﱰم ﻗﻮاﻋﺪ وﻧﻈﻢ أﻣﺎ دام ﻳﺸﻌﺮ 
ة اﻟﻼواﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺗﻌﻜﺴﻬﺎ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﳌﻔﺮﻃﺔ، اﻟﺘﺠﺎوز ﰲ اﳌﻨﻌﺮﺟﺎت اﳌﺮور، اﳌﺨﺎﻃﺮ 
واﻟﻄﺮق اﻟﻀﻴﻘﺔ وﻋﻠﻰ اﳋﻂ اﳌﺘﺼﻞ(، وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺗﺸﻮﻩ ﻣﻌﺮﰲ ﳊﻖ ﲟﺪرﻛﺎﺗﻪ ﺣﻮل اﻟﻘﻴﺎدة 
ﻼث ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺣﺴﺐ اﺧﺘﻼف اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ إﱃ ﺛﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، وﻳﺘﺪرج ﻫﺬا اﻟﺘﺸﻮﻳﻪ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ وﺻﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣ
   ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:( 2002اﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ،ﳏﻤﺪ ) ﺼﻬﺎﳋ
 اﳉﻬﻞ اﻟﺘﺎم ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻄﺮ ﺣﻮادث اﳌﺮور. -
 وﻋﻲ اﳋﻄﺮ ﻣﻊ اﺳﺘﺒﻌﺎدﻩ ﻋﻦ اﻟﺬات. -
  ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﺒﻞ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ©ﺎ. -
ﺜﺎﻻ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻧﻀﺮب ﻣ إدراكﺗﺪرج اﻟﺘﺸﻮﻩ ﰲ  ﺿﻴﺢوﻟﺘﻮ     
ﺒﺎدئ اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺬي ﺗﻌﺘﱪﻩ ﻣ ،اﳌﻔﺮﻃﺔﻋﻦ واﺣﺪ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗﺴﺒﺒﺎ ﰲ ﺣﻮادث اﳌﺮور وﻫﻮ اﻟﺴﺮﻋﺔ 
اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ أﻣﺮا ﲤﻴﻴﺰا ﳜﻀﻊ ﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﺎﺋﻖ وﻣﺆﻫﻼﺗﻪ، وأﻫﻠﻴﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ واﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﳚﺮي ﺿﻤﻨﻬﺎ 
ﺎﻗﺔ، ﻓﺄوﱃ درﺟﺎت اﻟﺘﺸﻮﻳﻪ ﳒﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻏﲑ ﻣﺪرك ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﳌﻔﺮﻃﺔ ﲝﻮادث ﻓﻌﻞ اﻟﺴﻴ
أو اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻠﻮﻗﻮع ﰲ ﺣﻮادث اﳌﺮور، وﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﳒﺪ  ،اﳌﺮور
ﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺮﺿﻪ إﻏﻢ ﻗﻨﺎﻋﺘﻪ ﻟﻠﺼﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﳌﻔﺮﻃﺔ واﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺤﻮادث إﻻ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ر اﻟﺴﺎﺋﻖ و  أن
ﺎدث ﺑﺴﺒﺐ ﻳﻌﺰو ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﺤ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷﺧﲑة ﳒﺪ أن اﻟﺴﺎﺋﻖ ﺎدث ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺴﺮﻋﺔ، وﰲﻫﻮ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﳊ
ﺤﺚ ﺒاﻟﺴﺮﻋﺔ إﱃ ﺧﻄﺄ ﻏﲑﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ ﻣﺆﺷﺮ ﳛﻤﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻻت ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟ
ة ﰲ ﳎﺎل ﻋﻠﻢ ﺪاﻟﺬي ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﲝﻮث ﻋﺪﻳ -ﻟﻸﻓﻌﺎل وﻫﻮ اﻟﻌﺰو اﻟﺴﺒﱯ اﳋﺎﻃﺊ ﰲ ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻪ، 
وأªﻢ ﻫﻢ  ،وذﻟﻚ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﳝﻴﻞ اﻟﺴﺎﺋﻖ إﱃ ﺗﱪﻳﺮ أﺧﻄﺎﺋﻪ ﰲ اﻟﻘﻴﺎدة إﱃ ﻏﲑﻩ -اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
          (2002اﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ،ﳏﻤﺪ )اﻟﺴﺒﺐ ﰲ وﻗﻮع اﳊﺎدث.
ﻦ ﻣﺗﻠﻜﻢ ﻫﻲ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﻼث اﻟﱵ ﺗﻘﻒ ﺧﻠﻒ اﻟﺘﺸﻮﻳﻪ اﳌﻌﺮﰲ ﳌﺪرﻛﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ     
ﺔ إذا ﻣﺎ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، وﻫﻲ ﻣﺆﺷﺮات ﻣﺘﺤﺘﻤﺔ اﳌﻌﺮﻓﺎﺋﻴﺔ و اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻮﻗﺣﻮل أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ 
وﻟﻌﻞ ﻣﺎ  ،ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ وﻗﺎﺋﻴﺔ أو ﺣﱴ ﻋﻼﺟﻴﺔأردﻧﺎ رﺳﻢ 
ﺑﻼدﻧﺎ ﻫﻮ  اﻟﱵ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﺴﺄﻟﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲاﳌﺮورﻳﺔ ﻴﺔ ﲪﻼت اﻟﺘﻮﻋ ﻳﱪر ﻓﺸﻞ ﻣﻌﻈﻢ
ﻗﺼﻮرﻫﺎ ﻋﻦ ﻓﻬﻢ ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺷﺮات، ﻓﻌﻨﺪ ﲢﻠﻴﻠﻨﺎ ﳌﻀﺎﻣﲔ ﺗﻠﻚ اﳊﻤﻼت ﳒﺪ أªﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﳏﻮرﻳﻦ 
 ،(laeppA raeFوإﺛﺎرة اﳋﻮف laeppA noitamrofnI ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻌﺎرف واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت):أﺳﺎﺳﲔ ﳘﺎ
ﺔ إﱃ إﳘﺎل ﻓﺒﺎﻹﺿﺎﻓ ،وﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻋﺪﻳﺪة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻳﺪع ﳎﺎﻻ ﻟﻠﺸﻚ ﻓﺸﻞ ﻫﺬﻩ ﻻ وﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﲟﺎ 
  
 اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﱂ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﺿﻌﻬﺎ وﺣﺪودﻫﺎ : اﳌﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ
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اﳍﺪر اﻟﻨﺎﺟﻢ و ﺗﻌﻴﲔ واﻟﻼاﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻜﺲ ، ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﳌﺮوري
ﻋﻦ ﻗﺮاءات  ﻓﺘﺼﻤﻴﻢ اﳊﻤﻼت ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻨﺒﺜﻖ ﻏﲑ ﻣﺘﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﺤﻮادث،ﻋﻦ ﳐﺎﻃﺒﺔ ﻓﺌﺎت ﻏﲑ ﻣﻌﻨﻴﺔ و 
ﻣﺘﺄﻧﻴﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﳌﺮوي واﻟﺬي ﻳﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ أن ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻫﻲ اﻟﺸﺮﳛﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﳊﻮادث اﳌﺮور، 
ﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﰲ اﳌ ﻟﻠﺸﺮﳛﺔﻼﻣﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻹﻋ ﰎ ﺗﺪارك ﻫﺬا اﳋﻄﺄ ﳒﺪ أªﺎ ﻻ ﲣﺘﺎر اﳌﺎدةﻣﺎ ﺣﱴ إذا 
ﻄﺄ ﺧﻠﻴﻤﺔ ﲢﻤﻞ إﳛﺎءات ﺑﺎﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ، وﻫﻮ ﻛﻤﺎ أªﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻐﺔ ﻏﲑ ﺳ ،اﳊﻤﻠﺔ
ﺘﺠﻴﺐ ﺑﺎﳉﺪﻳﺔ ﻳﺴﻻ ﺑﺎﳊﻤﻠﺔ ﻤﻬﻮر اﳌﺴﺘﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﻌﺰاء ﳚﻌﻞ اﳉﻷﻧﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﻧﻮﻋﺎ  ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ
ورﻏﻢ اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺳﺨﺔ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﳏﻮري اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ  (2002اﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ،ﳏﻤﺪ ) ،اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﻀﻤﻮن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
واﻟﺘﺨﻮﻳﻒ، إﻻ أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﺼﺤﺎ©ﻤﺎ ﺑﺜﺎﻟﺚ ﳝﻜﻦ اﺧﺘﺼﺎرﻩ ﺑﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﲢﻮﻳﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳋﻮف 
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻴﺔ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺮار، أو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﻠﻐﺔ اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻄﻮر اﻟﺪاﻓﻊ وﻃﻮر 
اﻟﺮﻏﺒﺔ و داﺧﻠﻲ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﺮوري اﻟﺴﻠﻴﻢ ﺻﺮاع ﺎر ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹرادة، ﻓﻔﻲ ﻃﻮر اﻟﺪاﻓﻊ ﳛﺼﻞ اﻻﺧﺘﻴ
 (2002،ﻨﺎﺑﻠﺴﻲاﻟﳏﻤﺪ )ﻹرادة ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻨﻮاﻳﺎ إﱃ أﻓﻌﺎل،وإﻏﺮاءات اﻟﺴﻠﻮك اﳌﻌﺎﻛﺲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻃﻮر ا
. 2.إدراك اﳋﻄﺮ 1)ﺛﺎﻟﻮث اﻟﺴﲑورة اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎدة اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ  ﻣﻦ ﺧﻼلوﳝﻜﻦ إدراك ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ 
   .ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ(3اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻜﻔﺎءة 
  ﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ:اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺘﺸﻜﻞ . اﻟﻘﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺴﺄﻟﺔ اﳌﺮور و 3.2
اﻟﺬي و  ﺳﺒﻖ اﳋﻮض ﰲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺣﻮل اﳌﻨﻈﻮر اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﳌﻮﺿﻮع اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ    
ﺜﻞ دور وﻗﻴﻤﺔ ﲤاﳍﻮة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﲔ  ﻣﻔﻬﻮمﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ إ اﳌﺮورﻳﺔ ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﳌﺸﻜﻠﺔ
)اﻟﺴﻴﺎرة( وﺣﺴﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ واﻹﻓﺎدة ﻣﻨﻬﺎ، واﺳﺘﺼﺤﺎﺑﺎ ﳍﺬا اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ اﻧﻌﻜﺎس 
اﻟﻘﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺴﺄﻟﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺸﲑ 
وري ﳝﻜﻦ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﳏﺘﻮاﻫﺎ ﻣﻊ واﻗﻌﻨﺎ اﳌﺮ  ﻴﺔاﻟﻘﻴﻤاﳌﺆﺛﺮات ﻠﺔ ﻣﻦ إﱃ ﲨ (05-74ص  ،7991)ﳏﻤﺪ اﻟﻮﻫﻴﺪ،
ﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، ﻗﺼﺪ اﳋﺮوج ﺑﺘﺸﺨﻴﺺ ﻣﻼﺋﻢ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺗﺸﻜﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼ
  ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ: ﻴﺔﻟﻘﻴﻤﺗﻠﻚ اﳌﺆﺛﺮات اﳝﻜﻦ إﳚﺎز أﺑﺮز و 
ﻌﻴﺪ، ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﺎﻣﻞ اﻟﻮﻗﺖ إﱃ ﺣﺪ ﺑﻓﺤﻴﺎة اﳌﺪن وﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ اﳉﺬور،  إدراك ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮﻗﺖ: 
ﺣﺪاﺛﻴﺎت ﱂ ﺗﺴﺘﻮﻋﺒﻪ ﺑﻌﺪ، وﱂ ﻳﺘﻜﻴﻒ اﻷﻓﺮاد ﻣﻊ إاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺬي ﻳﺒﺪو أن ﻗﻴﻢ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔوﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟ
ﻣﻌﻈﻢ )اﻟﺴﺎﺋﻖ( ﺮد اﻟﻔﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻐﺮق ، ، وإن ﺧﻀﻌﻮا ﳍﺎ ﻓﻬﻢ ﱂ ﻳﺴﺘﻮﻋﺒﻮﻫﺎ ﺑﻌﺪﻘﻠﺔ اﳊﻀﺎرﻳﺔﻫﺬﻩ اﻟﻨ ُ
إﱃ ﲡﺎوز اﻟﺴﺮﻋﺔ  ﻴﻀﻄﺮﻓﰲ وﻗﺖ ﺿﻴﻖ ﻟﻴﺴﺎﺑﻖ اﻟﺰﻣﻦ ﺮﻛﺒﺘﻪ أﻋﻤﺎل ﲡﻌﻠﻪ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﲟﳎﺎﻣﻼت و  ﰲوﻗﺘﻪ 
ﺴﻮء ﻞ ذﻟﻚ ﻟﻟﻮﻗﺖ، وﻛﻧﻈﺮًا ﻟﻀﻴﻖ اوﺗﻔﻘﺪﻫﺎ ﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻟ ﺑﻪ، ﻏﲑ آاﻹﺷﺎرات اﻟﻀﻮﺋﻴﺔاﶈﺪدة و 
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ﻟﻮ   ﻳﻬﺎﺮﻳﻦ ﳌﺨﺎﻃﺮ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﺗﻔﺎدﻳﻌﺮض ﻧﻔﺴﻪ واﻵﺧﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻲ، ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻪ  إدارة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﳏﻤﺪ ) ًﺎ ﻧﺎﺿﺠًﺎ ﻟﺪى اﻟﺴﺎﺋﻖ وﲨﻴﻊ أﻓﺮاد اﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ.ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻀﻴﺔ إدارة اﻟﻮﻗﺖ ﲤﺜﻞ ﻣﻔﻬﻮﻣ
 (74، ص 7991اﻟﻮﻫﻴﺪ،
ﻢ اﻟﻐﲑﻳﺔ ﻋﻨﺪ وﺗﺮاﺟﻊ ﻗﻴ ﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻔﺮدﻳﺔا ﺗﻜﺸﻒ اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ :ﻗﻴﻢ اﻟﻐﲑﻳﺔ ﺗﺮاﺟﻊ 
 ﲡﺴﺪ اﳌﺜﺎل ﻻ اﳊﺼﺮ ﺑﻌﺾ اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﱵﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ أن ﻧوﳝﻜﻦ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم، 
ﻛﺔ ﺣﺮ  ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻏﲑ اﳌﺨﺼﺼﺔ وﰲ وﺳﻂ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ إﻋﺎﻗﺔ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ )اﻟﻮﻗﻮف
ﺜﻞ ( إن ﺗﺸﺨﻴﺼﺎ ﳑﺎﺛﻼ ﻟﺘﻠﻚ اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ رﺋﻴﺴﺎ ﰲ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﳌﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖﻣﺴﺘ
ﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎس  اﳌﺮور ﻓﻜن ﻗﻮاﻧﲔﻬﻢ اﻟﺴﺎﺋﻖ أﻟﻴﻔ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢوﺗﺪارﻛﻬﺎ ﰲ ﺑﺮا ،ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ﺴﺎﺋﻘﻮن ﻫﺬا وﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺪرك اﻟ ﻟﻄﺮﻳﻖ وﲢﻘﻴﻖ ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ ﲨﻴﻌﺎ،ﺟﻌﻠﺖ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺣﺮﻛﺔ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اإﳕﺎ 
ت وﻏﺮس ﻗﻴﻢ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺬا ﳝﻜﻦ ﺣﻴﻨﻬﺎ إﺑﺪال ﻗﻴﻢ اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻷﻧﺎﻧﻴﺔ وﻣﻌﺎداة رﺟﻞ اﳌﺮور، اﳌﺒﺪأ
 اﳌﺮور ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻧﻈﻢﻔﻬﻮم ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻈﺎم، ﻟﻴﺤﺮص اﻟﺴﺎﺋﻖ ﲟ ﻗﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮنواﺳﺘﺒﺪال ﻣﻔﻬﻮم 
وﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ واﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎدة اﳋﻄﺮة اﳌﻔﻀﻴﺔ إﱃ ﳐﺎﻃﺮ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺴﺎﺋﻖ ﻧﻔﺴﻪ أو اﻵﺧﺮﻳﻦ، واﻟﻌﻤﻞ 
دوﻣﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﻮﻛﻪ أﳕﻮذﺟﺎ ﻟﻐﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻟﺮﺳﻢ ﺻﻮرة ﻣﺆﺛﺮة ﻟﻠﺬات 
 (05، ص 7991ﻤﺪ اﻟﻮﻫﻴﺪ،)ﳏ ﻴﺔ.اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ
ﻐﻮط ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻀﻄﺒﻘﻲ اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﺗﻄﺮح ﻗﻀﺎﻳﺎ  :ﺒﺔ ﻣﺮآة ﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﻔﺮد ﰲ اﺘﻤﻊاﳌﺮﻛ 
 ﺎﻋﻲ،ﺟﺰًء ﻣﻦ اﳌﻈﻬﺮ اﻻﺟﺘﻤﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف ﰲ  ﰲ اﺘﻤﻌﺎت اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، وﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺴﻴﺎرة
ﺮ ﰲ ﺳﻌﺮا، ﺳﺎﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻼك اﻟﺴﻴﺎرة اﻷﺣﺪث واﻷﻏ واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد
ﺣﺮﻛﺔ  ﺎﻣﺘﻸت اﻟﺸﻮارع ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرات، وأﺻﺒﺤﺖﻓ seulaV gnimusnoC، ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻴﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك
ن اﻟﺴﻴﺎرات اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻨﺪن ﺗﺴﲑ ﺣﺎﻟﻴﺎ ، ﺑﻞ إ essiognAﻟﻠﺤﺼﺮ اﻟﻨﻔﺴﻲ ةاﳌﺮور ﺑﻄﻴﺌﺔ وﻣﺜﲑ 
اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺒﻠﻐﻬﺎ ﺳﻴﺎرة  اﻟﺴﺮﻋﺔوﻫﻲ ، (ﺳﺎ ﻛﻢ/21)ﺑﺴﺒﺐ اﻻزدﺣﺎم اﳌﺮوري ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى 
 (84، ص 7991)ﳏﻤﺪ اﻟﻮﻫﻴﺪ، .(91)ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن 
ﻣﻦ أﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﲔ ﻫﻮ ﻗﺼﻮر اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﻮل  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻵﻟﺔ: 
ﺎ ﻣ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻴﺎرة، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻌﺮض ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻟﻺﳘﺎل واﻟﺘﻐﻴﲑ اﳍﻴﻜﻠﻲ أو ﻋﺪم ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻐﲑ
ﺪون ﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻵﻟﺔ ﺑﻓ ﻠﻰ اﻟﻄﺮﻗﺎت ﻣﺼﺪر ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ،ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻪ، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ وﺟﻮدﻫﺎ ﻋ
ﻣﺼﺪر ﺪﻳﺪ  ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺴﻴﺎرة (tsriF eM)ﺣﺮص أو إدراك ﳋﻄﻮرﺎ، واﻟﺬاﺗﻴﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ 
ﻘﲔ ﻟﺴﺎﺋاﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ اﳌﺸﺎة أو ﻣﻦ رﻛﺎب اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻷﺧﺮى، واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ أن  ،ﻟﺴﻼﻣﺔ وأﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ
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ﻴﻒ وﳛﺬف ﻣﻦ ﻴﻀ، ﻓﻧﻔﻌﻴﺔ ﺳﻴﺎرات رﻛﻮبﻮن ﺳﻴﺎرات اﻟﻨﻘﻞ إﱃ ﳛﻮﻟﰲ اﺘﻤﻌﺎت اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ 
وﻣﺎ ﻳﻨﺠﻢ  ورﻳﺔﺘﺎﱄ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻌﺪل اﳊﻮادث اﳌﺮ ﳑﺎ ﳜﻞ ﺑﺴﻼﻣﺘﻬﺎ وأداﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ، وﺑﺎﻟ ،اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ
 (84، ص 7991)ﳏﻤﺪ اﻟﻮﻫﻴﺪ، ط ﻧﻔﺴﻪ إﱃ ﺳﻮاﻩ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﺘﻤﻊ.ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ آﺛﺎر ﺗﺘﻌﺪى اﳌﻔﺮ ِّ
ﻧﺪﻓﺎع وﺳﺮﻋﺔ اﻹ ﻣﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﻮب اﻟﺸﻤﺎل اﻹﻓﺮﻳﻘﻲﺑﲔ : ﻣﻦ seulaV elaM ﻗﻴﻢ اﻟﺬﻛﻮرة 
وﻫﻮ وﺻﻢ ﺗﺆﻛﺪﻩ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻓﻨﺠﺪ أن أﻏﻠﺒﻬﻢ ﻳﻨﻔﻌﻞ  ،اﻟﻐﻀﺐ
، وﻫﻮ ﻣﺮأةاﳌﺘﺠﺎِوز إإذا ﻛﺎن ﺣّﺪة درﺟﺔ ذﻟﻚ اﻟﻐﻀﺐ  ﺐ ﻷن أﺣﺪ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﲡﺎوزﻩ، وﺗﺰدادوﻳﻐﻀ
َﻔﺮط ﻓﻴﻬﺎ، وﻫﻮ اﳌﱪر ذاﺗﻪ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﻧﻌﻠﻞ ﺑﻪ ﺳ
ُ
 اﻻﺑﻦ ﻨﺢﻣﻠﻮك ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﱪﻳﺮﻩ إﻻ ﺑﻘﻴﻢ اﻟﺬﻛﻮرة اﳌ
ﺎﺳﺎ ًﳍﺬﻩ وﻫﻮ ﻏﲑ ﻣﺆﻫﻞ أﺳ ﺎراة أﺑﻨﺎء ﺟﻴﻠﻪ أو ﳋﺪﻣﺔ أﺳﺮﺗﻪﺴﻴﺎرة رﺧﺼﺔ اﻟﻘﻴﺎدة، اﻟ ﻞاﻟﺬي ﻻ ﳛﻤ
وﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻢ اﳋﺎﻃﺌﺔ  (84، ص 7991)ﳏﻤﺪ اﻟﻮﻫﻴﺪ، ك،وﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ روﻳﺔ واﺗﺰان ﰲ اﻟﺴﻠﻮ اﳌﻬﺎرة 
ﺎﲨﺔ ، وﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺪﻻت اﳊﻮادث اﻟﻨﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ -ﺗﺰال وﻻ –ﻋﺎﻧﺖ 
ﱵ وﻗﺪ أﺷﺎرت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟ ،ﳎﻤﻞ ﺣﻮادث اﳌﺮورﻋﻦ ﻗﻴﺎدة اﻟﺼﻐﺎر ﻟﻠﺴﻴﺎرات واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺣﺎدﺛﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻴﻪ ( 774) ﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ ©ﺎ (7002)ﻳﻨﺸﺮﻫﺎ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻷﻣﻦ ﻋﱪ اﻟﻄﺮﻗﺎت ﺳﻨﺔ 
 (36، ص8002.ط، أ.و)م.و. ﺳﺎﺋﻘﻮن ﻻ ﳛﻤﻠﻮن رﺧﺼﺔ ﻗﻴﺎدة.
، ﻓﻔﻲ ا اﺎلﰲ ﻫﺬ دورا ًﺧﻄﲑا seulaV msitopeNﺗﻠﻌﺐ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ  ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻔﺴﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ: 
ﻟﻨﻈﺮ وﲤﻨﺢ ﺗﺼﺎرﻳﺢ اﻟﻘﻴﺎدة ﻟﻠﺼﻐﺎر وﺿﻌﺎف ا ،ﻛﺜﲑة ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺠﺎوز ﻋﻦ ﳐﺎﻟﻔﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﳌﺮورأﺣﻴﺎن  
ﻣﻲ ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﺟﺰًء ﻛﺒﲑًا ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪ ،أو إﺷﺎرات اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة ﻣﺆﺷﺮات اﳌﺮﻛﺒﺔوﻏﲑ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ 
ﺪﻳﺔ اﳌﺮﻛﺒﺎت أﺳﺎﺳﺎ ًوذﻟﻚ ﻟﻌﺪم ﺗﻮاﻓﺮ ﺷﺮوط اﻟﺼﺤﺔ اﳉﺴ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﱵ ﻻ ﳛﻖ ﳍﺎ ﻗﻴﺎدةاﻟﻄﺮﻳﻖ ﻫﻢ 
ﻟﺪﻳﻬﻢ، إﻻ أن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﺎﻫﻞ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ واﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﻓﺘﺘﺤﻮل  ،ﺎﻓﺮ ﻟﺘﻀﻊ ﻓﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺎس أﻣﺎم ﻣﻘﻮد اﳌﺮﻛﺒﺔﻛﻠﻬﺎ ﺗﺘﻀ  ،اﳌﻮﻇﻔﺔ ﻟﺘﺠﺎوز ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻧﻈﻢ اﳌﺮور
 (94، ص 7991)ﳏﻤﺪ اﻟﻮﻫﻴﺪ،  أداة ﻠﻜﺔ.ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ وﺳﻴﻠﺔ ﻧﻔﻌﻴﺔ إﱃ
ﱂ وﻫﻲ درﺟﺔ اﳊﺬر اﻟﻼزﻣﺔ ﺣﱴ وإن  :gnivirD fo yaW evisnefeD أﺳﻠﻮب اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ 
ﺎ اﳌﺘﻄﻮرة، ﺣﻴﺚ ﻧﻈﲑ ﻋﻜﺲﻳﺘﺤﻘﻖ اﳋﻄﺮ، ﻫﺬﻩ ﻗﻀﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﻘﻴﻢ اﺘﻤﻌﺎت اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
أن اﳊﺬر ﻧﻮع ﻣﻦ اﳉﱭ أو ﻗﻠﺔ اﻹﳝﺎن، وﻫﺬﻩ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﻜﺮﻳﺔ  ونﻌﺘﻘﺪوﻳ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺪراﻟﺴﺎﺋﻘﻮن  ﻳﺴﻲء
اﺿﺢ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﳚﺮ ﺣﻮﳍﺎ ﺣﻮار و  وﱂ ﱵ اﺻﻄﺮﻋﺖ ﻣﻊ ﻗﻴﻢ اﳊﻴﺎة اﳊﺪﻳﺜﺔﺗﻀﺎف ﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟ
 (05، ص7991)ﳏﻤﺪ اﻟﻮﻫﻴﺪ، ﺧﻄﻮط اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﺐ واﻹﳚﺎب.
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اﻧﺘﻈﺎر إﺷﺎرة ﻋﺒﻮر اﳌﺸﺎة ﻏﲑ ﻻزم ﻷن ﻣﻦ ﻋﺎﺑﺮي اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻳﺮون أﺣﻴﺎﻧﺎ ًأن : snairtsedeP  اﳌﺸﺎة 
ﻌﻞ اﻏﺘﻨﺎم ﳑﺎ ﳚ ،ﻗﺎﺋﺪي اﻟﺴﻴﺎرات أﻳﻀًﺎ ﻻ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﺬﻟﻚ، ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﺪوران إﱃ اﻟﻴﻤﲔ ﻳﺴﺘﻤﺮ
ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻮﻗﻒ ﺳﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎرات أو ﻗﻠﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ﻫﻮ ﻣﺆﺷﺮ ﻛﺎف ﻟﻠﻌﺒﻮر، وﻟﻴﺲ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﺒﻮر ذاﺗﻪ ﻣﻦ 
ﻛﺜﲑة ﻣﻦ إدارات اﳌﺮور ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲝﻮادث ﺧﻼل اﻹﺷﺎرات اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﺆﻛﺪﻩ إﺣﺼﺎءات  
اﳌﺸﺎة ﻣﻊ اﳌﺮﻛﺒﺎت، وﻏﺎﻟﺒﺎ ًﻣﺎ ﻳﻜﻮن أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻣﺘﺠﺎوزا ًﻟﻠﻨﻈﺎم إﻣﺎ ﻋﺎﺑﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎر دون ﻣﻼﺣﻈﺔ 
ﺑﺔ ، وﻗﺪ وﺻﻞ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻌﺒﻮر دون ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺴﺮﻋﺔ اﳌﻄﻠﻮ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﱂ ﻳﻠﻖ ﺑﺎًﻻ ﻟﻠﻤﺎرة أو ﻗﺎﺋﺪ ،إﺷﺎرة اﻟﻌﺒﻮر
 (74، ص 7991ﻤﺪ اﻟﻮﻫﻴﺪ،)ﳏ .أو اﻟﺘﻬﻴﺆ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻠﺘﻮﻗﻒ
 ﺧﻼﺻﺔ: 
ﺳﻠﻮك  ﻔﻬﻢرﲟﺎ ﻳﻜﻮن وﻗﻮﻓﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻛﻤﺪﺧﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻟ    
ﻤﻦ ﺣﺪودﻩ، اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺬي ﲤﺖ ﺿﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻀﺮورات ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺘﻮﺟﻪ اﻟﺪراﺳﺔ و  اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ
 ﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺴﻠﻮكﻔﻬﻢ واﻟﺘاﻟﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻨﻜﺮ أن ﻣﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻳﺘﻴﺢ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻏﲑ أ
 ﻣﻦ ﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﻓﺮاد، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻧﻮى اﻟﻜﺜﲑﺗﺸﻜ ّ ﻧﻄﻼﻗﺎ ﳑﺎ ﺗﺸﲑ إﻟﻴﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎتإ
ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻣﺎ ﺈﻧﻪ ﻓاﲡﺎﻫﺎﺗﻨﺎ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ، ﺣﱴ إذا ﻣﺎ ﺗﺒﲔ أªﺎ اﲡﺎﻫﺎت ﻏﲑ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ 
، وإذا ﻣﺎ أردﻧﺎ أﺳﺎﺳﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻧﻮع دام ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﳑﻜﻨﺎ ﺑﻠﻐﺔ أﻫﻞ اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻼل اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻓﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺑﻠﻮغ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧ ،اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ اﻟﺴﺎﺋﻘﻮن ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ إﳚﺎﺑﻴﺎ
  ة ﻷﻋﻤﺎرﻫﻢ.ﻳﻖ ﻣﻨﺬ اﳌﺮاﺣﻞ اﳌﺒﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﻃﻔﺎل ﻗﻮاﻋﺪ وآداب اﻟﻄﺮ 
ﺔ اﳌﺮورﻳﺔ أن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻼﻣﺧﻄﺄ ﲑ إﻟﻴﻪ ﻷن اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻨﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻗﺪ ﻳﺒﺪو ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻫﺬا اﻟﺬي ﻧﺸ     
ﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺮوري إﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟإذا ﻧﱪر  ذاﻳﺘﺸﻜﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﺋﻖ أﺛﻨﺎء وﺑﻌﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﻟﻘﻴﺎدة، ﻓﺒﻤﺎ
-4)اوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﲔ ﺗﱰ  وﲣﺼﻴﺺ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ﻟﺘﻠﻘﲔ أﻃﻔﺎل ،اﳌﺒﻜﺮ ﰲ ﻫﻮﻟﻨﺪا
ﺮ ﳉﻮء أﻏﻠﺐ اﻟﺪول اﳌﺘﻄﻮرة إﱃ وﲟﺎذا ﻧﻔﺴ ّ (2، ص6002)ﺟﻮوب ﻗﻮوز،ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺾ ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﺮور، ( 21
ﳌﺮور واﳊﺮص ا ﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻠﻰ إﺗﺒﺎع ﻧﻈﻢإﻧﺸﺎء ﻣﺪن ﺻﻐﲑة ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺮورﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠ
 اﳌﺮاﺣﻞ ﺪرس ﰲﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ، وﲟﺎذا ﻧﻔﺴﺮ أﻳﻀﺎ أﻧﻪ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻫﻨﺎك ﻣﺎدة ﺗ ُ
ﻫـ، 8141،)ﺧﺎﻟﺪ ﻫﻼلاﳌﺒﻜﺮة ﻣﻦ أﻋﻤﺎر اﻟﻄﻼب ﺑﻌﻨﻮان "اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ" 
ﺮورﻳﺔ ﺟﺪﻳﺮ ن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌ،أﻟﻴﺴﺖ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﱪرات وﻏﲑﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄ(805ص
ﺑﺄن ﻳﻜﻮن أﺣﺪ ﳏﺎور اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﻨﺎﻫﺠﻨﺎ اﻟﺪراﺳﻴﺔ، إن ﲨﻠﺔ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﰲ ﻋﻠﻰ أن 
ﻟﺬا  ،ﺤﺪد إﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﰲ اﳌﺮاﺣﻞ ﻣﺒﻜﺮة ﻷﻋﻤﺎر اﻟﺴﺎﺋﻘﲔﺘاﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﺗ
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ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻟﻨﺎ  ﻖﻟﻴﺤاﻟﺼﻐﺮى ﺤﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺼﺤﻴ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ إذا ﻣﺎ أردﻧﺎ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ اﻟﻮﺟﻬﺔ
   .ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻣﻨﺔأن ﻧﻔﻜﺮ وﻧﺘﺨﻴﻞ ﻃﺮﻗﺎ آ
أﻣﺎ ﺎن، اﳌﺮورﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻏﺎﻳﺘ إن ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ    
 ﻬﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻗﻠﻴﻞ )اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﲔ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺼﻐﺮ(، وأﻣﺎﻓاﻷوﱃ 
ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ  ﻴﺔ(اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻏﲑ اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ )اﻟﺴﻠﺒاﻟﺴﻠﻮك اﳌﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﺗﻌﺪﻳﻞ 
ﻳﺸﲑ اﻟﱰاث و ﺑﻞ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، ﺎاﳌﺮورﻳﺔ ﻣﺎ داﻣﺖ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ، وﻛﻞ ﻣﻜﺘﺴﺐ ﻗ
اﻷدﰊ ﻟﻠﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إﱃ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﺳﺒﻖ اﳋﻮض 
ﺨﺺ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﺗﻮﺟﻬﲔ ﻠاﻟﻜﺜﲑ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ، وﺗ ُﺗﻔﺼﻴﻞ ﰲ 
ﻘﻨﻴﺎت اﻟﺜﻮاب ﺗاﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳑﻜﻨﲔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت، اﻷول ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﻳﺄﺧﺬ ﲟﺒﺎدئ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ 
، ﻣﻮﺿﻮع اﻻﲡﺎﻩ ﺣﻮلﺗﺰوﻳﺪ اﻷﻓﺮاد ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻌﻘﺎب واﻟﻜﻒ، وﻣﺒﺎدئ اﻹرﺷﺎد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
ﺮﺟﻌﻲ ﻟﻠﻔﺮد اﳌ اﻹﻃﺎرواﻻﺗﺼﺎل اﳉﻤﻌﻴﺔ وﺗﻐﻴﲑ ﺧﱪات اﻷﻓﺮاد، وﺗﻐﻴﲑ  اﻹﻋﻼمواﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ 
ﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ أﻣﺎ اﻟﺜﺎﱐ ﻓ، ﺔاﻹرﺷﺎدﻳوﺗﻐﻴﲑ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ، واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺪرﺳﻲ، وﺗﻜﻮﻳﻦ اﳉﻤﺎﻋﺎت 
ﻣﺔ ﰲ اﳋﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺸﺎﺋﻊ ﻟﻄﺮق اﳋﺪﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻮر اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي 
ﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى ، ﻓﻌ(ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻔﺮد، ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﳉﻤﺎﻋﺔ، ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺘﻤﻊ)اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إﱃ 
، وﻋﻠﻰ ﺎءواﻹﳛواﻟﺸﺮح اﻟﻨﻈﺮي  واﻹﻗﻨﺎعاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻨﺼﺢ  ﻟﻸﺧﺼﺎﺋﻲاﻟﻔﺮدي ﳝﻜﻦ 
ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ وﺗﻌﺪﻳﻞ  scimanyD puorGاﳌﺴﺘﻮى اﳉﻤﺎﻋﻲ ﳝﻜﻦ ﻟﻪ اﺳﺘﺨﺪام دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﳉﻤﺎﻋﺔ 
ﻋﻠﻰ أﺛﻨﺎء اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﳉﻤﺎﻋﺔ، و  واﻹﻗﻨﺎعاﲡﺎﻫﺎت أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت واﻟﻨﺪوات 
ﺪ اﻻﲡﺎﻩ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﺘﻮﻛﻴ اﻹﳊﺎحﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻊ  اﻹﻋﻼماﳌﺴﺘﻮى اﺘﻤﻌﻲ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ 
ﺗﻘﻤﺺ ﻤﻠﻴﺔ ﻞ ﻋﻳﺴﻬ ُذات ﺗﺄﺛﲑ داﺧﻞ اﺘﻤﻊ، ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎت  ﺴﺎﺋﻘﲔأﻣﺜﻠﺔ ﻟﻠ إﻋﻄﺎءاﳌﺮﻏﻮب، ﻣﻊ 
  (292، ص5991)ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻮﺣﻲ، .ﺎ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔﺗﻘﻠﻴﺪ أﳕﺎﻃﻬو 
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:اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت اﳋﺎﻣﺲاﻟﻔﺼﻞ 
  ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
   (اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ) 
  ﺗﻮﻃﺌﺔ
  أوﻻ: ﳌﺎذا ﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻣﺒﺎدئ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
  ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ وﻏﺎﻳﺎﺗﻪ   
  راﺑﻌﺎ: ﳎﺎﻻت ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ 
  ﳎﺎﻻت ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ (أ
  ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ (ب
  ﺧﺎﻣﺴﺎ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ
  ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ (أ
  اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ (ب
  ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ (ج
  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ (د
  اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﳌﺘﻄﻠﺒﺔ ﳌﺆﻃﺮ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ   (ه
  ﺳﺎدﺳﺎ: ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ 
  ﺳﺎﺑﻌﺎ: ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﺨﻼص
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  ﺗﻮﻃﺌﺔ: 
ﻳﻞ ﺳﻠﻮك ﻣﺴﺘﻬﻞ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻫﻲ اﻹﻗﻼع ﳓﻮ ﺗﻌﺪ ﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲاﻟﻔﻜﺮة اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﺸﺪﻳإن 
ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ وأﺳﺲ اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﲟﻔﻬﻮم  ااﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻋﺘﻤﺎد
ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ  ﺞﺑﻼ ﺗﺄﺛﲑ ﳑﻨﻬ ﺎوﻟﻦ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﳑﻜﻨ ،ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔاﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 
و ﻣﻔﻜﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺪارس ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ اﻟﱵ ﻳﻮﻛﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻬﺎم ﳎﺘﻤﻌﺔ ﻛﻨﺴﻖ واﺣﺪ أ
إﻋﺪاد ﺳﺎﺋﻘﲔ ﻣﻬﺮة وﺗﺸﺮﻳﺒﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﳌﺮورﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ وﺗﺮﺳﺨﻬﺎ ﰲ 
 ،ﺎﻗﺔﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺗ وﻻ ﳝﻜﻦ ﺑﻠﻮغ ﻫﺬا أو ذاك ﺑﻼ ﲤﺜﻞ ﻗﻮﱘ ﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ ،ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻘﻴﺎدي ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺔ
 و ﻣﻬﺎرة ﰲ اﻟﺘﺠﺎوز ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻫﻲ اﻣﺘﺜﺎل ﻃﻮﻋﻲ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻘﻮﱘﻓﻠﻴﺴﺖ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ إﺣﺎﻃﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن أ
ﺎ ﲟﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ واﺣﱰام ﳊﻘﻮق اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﲟﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺮاﻛﺒﲔ واﳌﺸﺎة وﺑﻴﺌﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ 
ﻴﻼ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺎ ﻳﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ، ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ ﻳﻘﺪم اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ دﻟﺣﻮت ﻣﻦ ﺷﺠﺮ أو دواب أو ﻋﻤﺮان
ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ وﻓﻖ أﺳﻠﻮب ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ ﻳﺮاﻋﻲ إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ وﻳﺸﱰط ﻟﻨﺠﺎﺣﻪ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺪارات 
ﺴﻄﺮة ﲡﺎوزا ﺞ اﳌﻣﻳﻨﺒﻐﻲ اﻣﺘﻼﻛﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻜﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻠﻮغ اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﺮوﻣﻬﺎ أﻫﺪاف اﻟﱪﻧﺎ
 ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﰲ -ن ﺻﺢ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚإ –ﳊﺎﻟﺔ اﻻﺧﻔﺎق اﻟﱵ أﻓﺮزpﺎ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ 
اﳌﺴﺠﺪ ﻠﻴﺴﺖ اﻷﺳﺮة واﳌﺪرﺳﺔ و ﺘﻤﻊ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻓوﺳﻌﻴﺎ ﻻﺳﺘﺸﺮاك ﻗﻄﺎﻋﺎت اu
، ﻟﺬا وﺟﺐ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻜﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺪﱐ ﲟﻌﺰل ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺔ وآﺛﺎرﻫﺎوﻣﻨﻈﻤﺎت اuﺘﻤﻊ اﳌ
ﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﲤﺸ اﻟﺮﲰﻴﺔ واﻟﻼرﲰﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ وﺗﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت
اﻟﺘﺨﺼﺺ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺬا ﻓﺈن ﻣﺒﻀﻊ اﻟﺘﺸﺮﻳﺢ اﻟﺴﻴﻜﻮاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻴﻐﻮر ﻣﺮﺗﲔ ﰲ ﺟﺴﺪ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﳌﺮورﻳﺔ 
ﻦ اﻷزﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺸﲑ إﻟﻴﻪ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﻋ ﰲ ﺑﻼدﻧﺎ ﺗﺎرة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
، ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻳﻐﺪو اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺳﻠﻮك ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳊﻮادث (% 09)ﻣﻦ وﻗﻮف اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺸﺮي وراء أﻛﺜﺮ 
اﻟﺴﺎﺋﻖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﺮوررة ﲝﺜﻴﺔ وﻟﻦ ﲡﺪ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم 
ﻌﻞ ، وﺗﺎرة أﺧﺮى ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺟﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖاﻻﲡﺎﻫﺎت ﻛﺄداة ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﻔﻬﻢ آﻟﻴﺎت ﺗﺸﻜﻞ ﺳﻠﻮك اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻋ
  اﻟﻄﺮﻳﻖ. ﺟﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻠﻮك اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻋﻠﻰﻣﻦ أح ﺗﺮﺗﻜﺰ ﺣﻮل ﻣﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻩ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰ 
إن اuﺘﻤﻊ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻄﺮح اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ داﺋﻤﺎ أﻣﺎم اﻟﺒﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﲑ 
 وﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮء اﻟﺬي ﳝﺘﻠﻚ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ واﳌﻌﺎرف اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أن" (ﻣﻮﺳﻜﻮﻓﻴﺘﺴﻲ)اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ 
ﻏﺎﻟﻴﻨﺎ )."اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ دون إدراك ﻗﻀﺎﻳﺎ ﳎﺘﻤﻌﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﺼﺒﺢ ﻋﺎﳌﺎ ﺟﻴﺪا ﰲ ﳎﺎل
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ﻟﻼﻧﻄﻼق ﳓﻮ ﺑﻨﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻔﺲ  ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﺗﺸﻜﻠﺖ اﻟﺸﺮارة اﻷوﱃ (5، ص2891أﻧﺪرﻳﻴﻔﺎ، 
ﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺗﱪز ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﻟ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ وﻫﻨﺎ
  ﻫﻲ: ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﺒﺴﻴﻂ ﰲ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻬﻼل ﻪﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ؟ واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨ : ﳌﺎذا ﻫﻮﺳﺆال
   أوﻻ: ﳌﺎذا ﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﻮﺿﻮع  نﺲ واﳌﻨﻄﻠﻘﺎت: ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻸﺳ 
دارﻳﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻹ )ﺣﻮادث اﳌﺮور ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻋﻘﻮد ﳏﻞ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم 
وﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﺮوز ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺣﺒﻚ ﺳﻠﻮك اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ  (
ﻟﺔ ﺟﺎدة ﻟﺬا ﻓﺈن ﻛﻞ ﳏﺎو  ،و ذاكﳌﺮورﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ ﻫﺬا اuﺘﻤﻊ أﻓﻬﻲ ﻧﺘﺎج اﻟﻘﻴﻢ ا ،ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ
ﺔ أو اﻟﻘﻴﻢ ﺑﺪرﺟﺔ ﻴﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك وﺗﺮوم اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻴﻪ ﻻ ﻳﺴﻌﻬﺎ ﲡﺎوز ﻣﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴ
 ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﺰارة اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺬي أﺑﺪاﻩ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﰲ ﳎﺎلﻓﻴﻪ أﻗﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﺂﻟﺔ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺒﺤﺜﻲ 
أﺟﺮاﻩ uﻠﺔ  ﰲ ﻣﺴﺢ (روﻛﻴﺘﺶ) اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲟﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺣﻴﺚ أﺷﺎر
إﱃ ﻏﺎﻳﺔ  (1691)ﰲ اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ  tcartsba lacygolohcyspاﳌﻠﺨﺼﺎت اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ 
وأرﺟﻊ  ،اﻧﺘﻬﻰ ﻣﻨﻪ إﱃ أن ﻫﻨﺎك ﲬﺲ أو ﺳﺘﺔ دراﺳﺎت ﻟﻼﲡﺎﻩ ﻣﻘﺎﺑﻞ دراﺳﺔ واﺣﺪة ﻟﻠﻘﻴﻢ (5691)
ﻠﻮﻛﻪ أﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺳذﻟﻚ ﻟﻺﳝﺎن اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻟﺪى ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﺄن اﲡﺎﻫﺎت اﻟﻔﺮد 
ﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﺼﻮر ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻵﺧﺮ ﺑﺄن اﻻﲡﺎﻫﺎت أﻛﺜﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻫﺬا اﻻﺟﺘ
ﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﲑ ﻫﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻢ وﻫﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻘﺪم اﳌﻠﺤﻮظ ﰲ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻗﻴﺎس اﻻﲡﺎ
ﺎﻣﺞ ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺤﺜﻴﺔ ﺣﻮل اﳌﻔﻬﻮم ﻟﺒﻨﺎء ﺑﺮﻧإﱃ ﳒﺎﻋﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﻔﻬﻮم واﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻮﻻت اﻟﺒ
   ( 335، ص2102ﻛﻮﻟﻦ ﻓﺮﻳﺰر وآﺧﺮون ،  ) ﺗﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ.
ﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ  
ﺳﻠﻮك اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ وﺗﻘﺪﱘ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺘﺒﲎ ﻣﻨﻈﻮرا ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﺗﺸﺮﻳﺐ اﻟﻔﺮد ﺑﻘﻮاﻋﺪ 
 اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺒﺪأ ﳊﻈﺔ اﻟﱰﺷﺢ ﻟﻨﻴﻞ رﺧﺼﺔ اﻟﻘﻴﺎدة ﺑﻞ أن ﻳﻜﻮن ﺟﺰءا ﳏﺪد اﳌﻌﺎﱂ
ﰲ ﻣﻀﺎﻣﲔ اﳌﻨﻬﺎج اﻟﱰﺑﻮي وﻣﻮﺿﻮع اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ واﳌﺴﺠﺪ واﻷﺳﺮة ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ 
ﻣﺮﺗﻜﺰات ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﻫﻲ أﻧﻮاع اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺜﻼث ﻟﺴﻠﻮك اﻟﺴﺎﺋﻖ اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ 
ﺴﻠﻮﻛﻲ واﳌﻌﺮﰲ ﻟﺣﻮل اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ا (ﺟﻮﻟﻴﺎن روﺗﺮ)اﳌﻘﱰح اﺳﺘﻨﺎدا ﳌﺆﻟﻔﺎت 
ﻧﻮاع ﺸﻜﻞ أﺣﻴﺚ ﺗاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﺎ ﺑﺎت ﻳﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻀﺒﻂ 
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اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺜﻼث ﻗﻮة ﻗﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ أﺟﻞ ﲤﺜﻞ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ وﻫﻲ ﺗﺘﺪرج 
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ  ﺔوﻓﻖ ﺣﻠﻘﺎت ﺛﻼث ﻣﱰاﺑﻄﺔ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺮﻗﺎب ﺑﻌﺾ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺬاﰐ واﻟﺬي ﳝﺜﻞ ﺣﺎﻟ
ع ﻮ اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮك ﲟﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﳊﺮﻛﺔ اﻟﺴﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺸﲑ اﻟﻨ
ﻟﱵ ﻗﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻷﻓﺮاد ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﺮور ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ا اﻟﺜﺎﱐ إﱃ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ إﱃ
ي اﻟﺬي ﳝﺎرﺳﻪ  ﻧﻮع ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻘﻬﺮ اﻟﺮﻣﺰ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﳐﺎﻟﻔﻴﻪ ﰲ ﺣﲔ ﻳﺸﲑ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ إﱃ
اuﺘﻤﻊ ﳑﺜﻼ ﰲ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻪ وﻳﺘﻤﻈﻬﺮ ﰲ اﺳﺘﻬﺠﺎن ﺳﻠﻮﻛﺎت ﻻ ﺗﺘﺴﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺴﺎﺋﺪة 
ﰲ اuﺘﻤﻊ ﻟﺘﺸﻜﻞ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺒﻂ وردع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﻖ اﻻﻧﺼﻴﺎع ﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺴﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ 
ﻨﻴﺔ  اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺮدﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ اﳌﻌﺳﺎﺋﻘﺎ ﻛﺎن أم ﻣﺎﺷﻴﺎ ﲡﺎوزا ﳊﺎﻟﺔ اﻻﺧﻔﺎق ﰲ
ﺑﺎﳌﺴﺄﻟﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺮورﻳﺔ ﺛﺒﺖ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻋﺪم اﺣﱰام 
وﲡﺎوز  ﻲ( )ﺷﺮﻃﻗﻄﺎع ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺮور إﻻ ﺑﻮﺟﻮد رﺟﻞ اﳌﺮور درﻛﻴﺎ ﻛﺎن أم رﺟﻞ أﻣﻦ 
ﺮورﻳﺔ ﰲ ﻏﻴﺎب ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﳑﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ وﺟﻮد ﻓﺠﻮة ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻮﻋﻲ ﻛﻞ اﻷﻋﺮاف واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌ
ﺎﻣﻦ اﳋﻼل ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﻜ اﳌﺮوي ﻟﺪى اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﻸﻫﺎ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﻋﻠﻰ
ﺎﺋﻘﲔ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﳌﻐﺰى ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﺮور اﻟﱵ إﳕﺎ ﺟﻌﻠﺖ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴ ﻰ اﻟﺘﻤﺜﻞﺋﻘﲔ وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﰲ وﻋﻲ اﻟﺴﺎ
ﻬﻢ ﻟﻴﺴﲑ اﻟﺴﺎﺋﻖ ورﺟﻞ اﳌﺮور ﲨﻴﻌﺎ ﳓﻮ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﻘﺎء وﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺄن اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ وﻟﻴﺲ ﳌﻀﺎﻳﻘﺘ
ﺳﻼﻣﺔ اﳉﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻗﻮة ﺿﺦ اﻋﻼﻣﻲ ﻋﱪ ﻗﻨﻮات ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﰲ 
 ﺗﻨﺸﺌﺔ ﻗﻮﳝﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﲔ.
ﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﺎت واﻵﻟﻴﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺣﻴﺚ  
ﻳﻨﻄﻠﻖ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻣﻘﱰﺣﻪ ﳓﻮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻠﻮك اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺳﺒﻖ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﰲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﺑﻘﺔ 
 ﺑﻮﺿﻮح إﱃ أن اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ أﺣﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻻﲡﺎﻩ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻼﺗﻮازن ﻳﺴﻌﻰﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ و ﺗﺸﲑ 
ﺑﻌﺪﻫﺎ إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻻﺗﺴﺎق ﺑﲔ ﻣﻌﺎرﻓﻪ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﺣﻮل اﳌﻮﺿﻮع وﻣﻌﺎرﻓﻪ اﳉﺪﻳﺪة وﻫﻮ ﲝﺚ  اﻟﻔﺮد
ﱪﻧﺎﻣﺞ وﺣﻴﺚ أن اﻟ ،ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ ﻣﻌﺎرﻓﻪ ووﺟﺪاﻧﻪ وﺳﻠﻮﻛﻪ وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﺜﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻻﲡﺎﻩ
ﺳﻨﺪا ﳝﺜﻞ اﺳﺘﺜﺎرة ﻋﺮﻓﺎﻧﻴﺔ ﻏﺮﺿﻬﺎ زﻳﺎدة ﺗﺮاﻛﻢ  (اﻟﺴﺎﺋﻖ)ﺣﺪاث ﻫﺎﺗﻪ اﳊﺎﻟﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻠﻔﺮد إﻳﺴﺘﻬﺪف 
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺪى اﻟﺴﺎﺋﻖ اﳌﺘﻜﻮن ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﺳﺘﺜﺎرة وﺟﺪاﻧﻴﺔ اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺿﻬﺎ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ اﳌﻜﻮن اﳍﻴﺠﺎﱐ 
 ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻤﻬﲑ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﻟﺘﻜﻮن اﶈﺼﻠﺔ أن ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰم اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺔﻟﻼﲡﺎﻩ دون أن ﻳﻬﻤﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﲨﻠ
ﻨﺴﻖ واﺣﺪ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺠﻪ ﳓﻮ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻻﲡﺎﻩ ﻣﻨﻔﺮدة ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة وﻓﻖ ذﻟﻚ ﻳﺘﺠﻪ ﳓﻮ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻩ ﻛ
اﻟﺘﺪﺑﲑ ﺗﺴﻠﻚ ﻣﻀﺎﻣﲔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﲟﺎ ﺣﻮت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ أو ارﺷﺎدي أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻳﻘﻴﺜﻦ إﱃ ﻋﻤﻖ 
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ﺘﻔﻜﲑ ﻳﻜﻮن ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻦ اﳌﺘﻜﻮن اﻟأن اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻓﻬﻮ إﻣﺎ 
ﺛﲑ وإﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻃﺮﻳﻘﺎ ﺟﺎﻧﺒﻴﺎ ﻳﻮﻇﻒ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎﻟﺔ واﻟﺘﺄﺸﺄن اﳌﻌﺎرف اﳌﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻴﻖ واﻟﺪﻗﻴﻖ ﺑ
ﺞ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت وﻳﻘﺪم اﻟﱪﻣﺎﻧ ،ﰲ اﻧﻔﻌﺎﻻت اﳌﺘﻜﻮﻧﲔ واﺳﺘﺪراﺟﻬﻢ ﳓﻮ ﲤﺜﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
 ﻟﻠﻤﻜﻮن ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻷﻧﺴﺐ ﻹﺣﺪاث اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌﺮﻏﻮب.
 ﺎت اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ وﻣﻘﱰﺣﺎت اﻟﻌﻼج وﺗﻘﺘﻀﻲﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﻨﻄﻠﻘ ﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻏﲑ أن  ،اﻟﻀﺮورة اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ أن ﻳﻬﺘﺪي اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺎن اﳌﻘﻮﱄ ﻟﻠﺘﺨﺼﺺ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻮﺿﻮع ﺟﻌﻠﺖ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻣﻦ زاوﻳﺔ ﺳﻴﻜﻮاﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ وﻓﻘﻬﺎ ﻛﻞ 
ﻠﺔ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻴﺚ اﻧﻄﻠﻖ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﲨﺟﻬﺪ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﺮوم اﻟﺘﻐﻴﲑ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ درج 
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻟﻌﻞ أﺑﺮز  ﺋﻪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح وﲢﺪﻳﺪ أرﻛﺎﻧﻪ وﻣﺒﺎدﻣﻨﻄﻠﻘﺎت ﺗﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻣﻬﺪت اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﱪ 
 ،اﳉﻨﺲ )ﻘﺎت ﻫﻮ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻼﻣﺢ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﻄﻠ
ﺳﻨﺔ  ،ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﳊﺎﻟﺔ اﻻ ،ﺧﱪة اﻟﺘﻌﺮض ﳊﻮادث ﻣﺮوري ،ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲاﳌﺴﺘﻮى ا ،اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ،اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ،اﻟﺴﻦ
ﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ واﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻦ إ (وﺧﱪة ارﺗﻜﺎب ﳐﺎﻟﻔﺎت ﻣﺮورﻳﺔ ،ﻧﻴﻞ رﺧﺼﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ
اﺳﺘﻨﺪت ﻣﻀﺎﻣﲔ ﻓﻘﺮاﺗﻪ ﳌﻘﱰح اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﳌﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ وﻫﻮ 
اﺳﺘﺨﻼص ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات وﻛﺸﻒ ﻣﺪﻟﻮﻻت ﺗﻘﺪﻳﺮات أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻦ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاء اﻟﺬي ﻣﻜ ّ
ﻓﻘﺮات اﳌﻘﻴﺎس ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﳌﺮورﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ اuﺘﻤﻊ وﻫﻲ ﻧﺘﺎج ﺗﺮاﻛﻤﺎت ﺗﺮﺳﺒﺖ ﺧﻼل 
 اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﲔ.
ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﺎول اﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺼﻮرة اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﱵ ﳛ 
ﺿﻤﻦ ﺑﻮﺗﻘﺔ واﺣﺪة ﲡﻤﻊ ﻓﺘﺎت ﲝﻮث وﻧﻈﺮﻳﺎت اﻫﺘﻤﺖ ﲟﻮﺿﻮع ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﳚﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ 
اﳌﻘﱰب اﻟﺴﻴﻜﻮاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﺛﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ 
أﳘﻴﺔ اﻟﻀﺦ  ﻧﺎﻣﺞ ﰲﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮر وﻣﻘﱰح اﻟﱪ  ،اﻻﲡﺎﻫﺎت ﳓﻮ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﳐﺘﻠﻔﺔ
ﻟﱵ ا (روﻛﻴﺘﺶ)ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إﱃ ﻧﻈﺮﻳﺔ  (ﳎﺰوءات)اﳌﻌﺮﰲ ﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﲟﻌﺎرف ﻣﺮورﻳﺔ وﻓﻖ وﺣﺪات 
، ﻫﺬا ﺎﻩ ﳝﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﻋﱪ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﳌﻌﺮﰲﺗﻘﺪم إﺷﺎرة واﺿﺤﺔ ﺣﻮل أن ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺴﻠﻮك وﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ اﻻﲡ
ﻣﺎ ﺟﻮﻫﺮ ﻫﻮ اث اﻟﺘﻐﻴﲑ اﳌﻄﻠﻮب و ﺣﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻼﺗﺴﺎق ﲤﻬﺪ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إاﻷﺧﲑ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺑﺼﺎﺣﺒﻪ إﱃ
ﻣﺎك )ﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﳏﺘﻮى ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻧﻈﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳊﻜﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻻ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ 
ﺣﻮل ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ أول ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﲟﻮﺿﻮع اﻻﲡﺎﻩ وأن ﺗﻐﻴﲑ ﻫﺬا  (ﺟﻮﻳﺮ
ﻣﻨﻄﻠﻘﺎت ﺮة ﻋﻦ ﻓﺔ، وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﳐﺘﺼو ﻧﻮﻋﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺮ ﲡﺎﻩ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻐﻴﲑ ﻛﻤﻲ أاﻻ
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، ﻏﲑ أن اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻹﺷﺎرة واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ اﳌﻨﻈﻮر اﻟﺴﻴﻜﻮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺬي ﳛﺎول اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﺮﺳﻴﺨﻪ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﻖ داﺧﻞ أﺳﻮار ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
ﻤﺎﻋﺔ ﻛﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻋﺎء اﳉو ﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺄﳘﻴﺔ رﺷﺎداﻟﺴﻴﺎﻗﺔ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻻ
ﳘﻴﺔ ﰲ اﻛﺘﺴﺎب اﻷﻓﻜﺎر اﳉﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﳛﻮل اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ إﱃ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪ اﻷ
وﻳﻘﺪم ﻟﺒﻠﻮغ ذﻟﻚ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﺿﺎءات ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻜﻮن ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻟﺘﺠﻌﻞ ﰲ «ﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف اﻟﻮﻋﺎء 
ﻈﻮر ﻳﺼﺤﺢ وﻫﻮ ﻣﻨﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻘﻨﺎﻋﺎت ﳓﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ 
ﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﻟﻠﺤﺼ ﺖ ﲟﺪارس اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎنﺷﺘﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺜﻼت اﳌﺨﺘﻠﺔ اﻟﱵ اﻟﺘﺼﻘ
ﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﳝﻜﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔ ،اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ إﱃ ﻣﻜﺎن ﻟﻠﺘﻠﻘﻴﺢ ﲟﺒﺎدئ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
وﻫﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﻌﺮي ﻛﻞ ﻣﻀﻤﺮ وﻣﺴﻜﻮت ﻋﻨﻪ ﻳﻘﱰن ﺑﺘﻠﻚ  ،ﺴﺎﺋﻘﲔواﳌﻨﺘﻈﺮة ﻣﻦ ﻣﺪارس ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟ
م ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺳﺎﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺣﻮادث اﻟﺴﲑ ﻓﻘﺪ وﺟﻬﺖ ﰲ ﻏﲑ ﻣﺎ ﻣﺮة أﺻﺎﺑﻊ اﻻpﻤﺎ ،اﳌﺪارس
ﺪارس واpﻢ أﺻﺤﺎ­ﺎ واﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﻏﺮاق اﻟﻄﺮق ﲜﻴﺶ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ إﱃ ﺗﻠﻚ اﳌ
اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ إﻻ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻳﺰودﻫﻢ ﺑﺮﺧﺼﺔ اﳉﻠﻮس ﺧﻠﻒ ﻣﻘﻮد اﳌﺮﻛﺒﺔ وﻳﺸﻴﻊ  اﻟﺬي ﻻ ﻳﺮون ﰲ ﻣﺪارس ﺗﻌﻠﻴﻢ
ﺧﺼﺔ ر اﻵن ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷوﺳﺎط اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﺑﻼ اﺟﺘﻴﺎز اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت 
 وﻫﻮ واﻗﻊ ﻳﻜﺸﻒ ﻓﺴﺎد ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺆوﱄ ﺗﻠﻚ اﳌﺪارس وﻗﻠﺔ وﻋﻴﻬﻢ ﲞﻄﻮرة ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻮﻧﻪ ،ﻗﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔاﻟﺴﻴﺎ
رة ﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﻮرط ﰲ ﺷﺒﻬﺔ ﺗﻠﻘﻲ رﺷﻮة ﺑﻞ ﻳﺘﻌﺪى ﺧﻄﻮ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟ
ﻮد ﺗﺴﺘﻠﺰم ﻘﻠﻮس ﺧﻠﻒ اﳌﻳﻊ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﰲ أن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﳉ اﳌﻮﺿﻮع إﱃ ﻣﻨﺢ رﺧﺼﺔ ﻗﺘﻞ إﱃ ﺷﺨﺺ ﱂ
ﻞ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ ﳚﻌ ،ف واﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﲢﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﻪ وﺳﻼﻣﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦاﻟﺘﺸﺒﻊ ﺑﻜﻢ ﻣﻦ اﳌﻌﺎر 
وﻏﺎﻳﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﳌﻜﻮن ﻣﻌﻮﻻ ﻫﺎﻣﺎ ﻟﻨﺠﺎﺣﻪ وﻳﻔﱰض ﻣﻦ اﳌﻜﻮن اﻣﺘﻼك ﲨﻠﺔ ﻣﻦ  اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻣﺒﺎدﺋﻪ
  اﻻﻗﺘﺪارات واﻟﻜﻔﺎﻳﺎت واﳌﻮاﺻﻔﺎت ﻟﻨﺠﺎح اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ.
  ﻣﺒﺎدئ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺛﺎﻧﻴﺎ: 
ﻣﺘﻌﺪدة  رﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻳﻴﻨﻬﺾ اﻟﱪﻧ
ﻓﺎﻷﻧﺴﺎن ﻫﻮ ﻫﺪﻓﻪ إن ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ أو ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﻪ اﳉﺴﻤﻴﺔ  ،ﻫﺪاﻓﻪﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أ
ﻤﻊ ﻫﻮ وﺳﻌﻴﻪ اﻟﺪؤوب ﻟﺒﻠﻮغ اﻟﻜﻤﺎل، ﻛﻤﺎ أن اuﺘواﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﻘﻠﻪ وﺿﻤﲑﻩ 
ى وإن ﺧﻔﻲ ذﻛﺮﻩ ﰲ ﺳﲑورة اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ إذ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح إﱃ ﺗﻜﺮﻳﺲ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻜﱪ 
اﳉﺰاﺋﺮي  uﺘﻤﻊوﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﻜﻮﻧﺎت وﺧﺼﺎﺋﺺ ا ،اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ء ﻣﺒﺪأأﻧﻈﻤﺔ اuﺘﻤﻊ اﳊﺪﻳﺚ وإﻋﻼ
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ﺘﺠﺎرب ﺧﺮى ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟاﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ ﲡﺎرب اuﺘﻤﻌﺎت اﻷﻏﻔﺎل ﻟﻌﻨﺼﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﻏﲑ إ
  اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﺿﺒﻂ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﳌﺮورﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ أﻗﺼﻰ ﻣﺎ أﻗﺮﺗﻪ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
 (اﻟﺮﲰﻴﺔ )ﻦ اﻟﺴﻜﻮﻧﻴﺔ إن ﰲ ﳎﺎل اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﻘﺼﻮدة وﳛﺎول أن ﻳﻜﻮن ﺑﺮﻧﺎﳎﺎ دﻳﻨﺎﻣﻴﺎ ﺑﻌﻴﺪا ﻋ
و اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻼﻣﻘﺼﻮدة دون إﻗﺼﺎء أو اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﰲ اuﺘﻤﻊ ﻓﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻨﻘﻞ أ
 واﻷﻣﻦ واﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﱰﺑﻴﺔ ﲨﻴﻌﺎ ﳎﺎﻻت ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﻟﱰﺑﻴﺔ واuﺘﻤﻊ وﻫﻮ ﺗﻜﺎﻣﻞ وﺗﻌﺪد
ﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎح ﻟﺬا ﻓﺮﺻ ﻓﺘﺤﻠﻴﻞ ﺧﺼﺎﺋﺺ اuﺘﻤﻊ ﳝﻨﺢ ،ﺰاﺋﺮيﺗﺎرﻳﺦ اuﺘﻤﻊ اﳉ ﳚﺪ رﻛﺎﺋﺰ ﻟﻪ ﰲ
ﻬﻮ إذا ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻔﺲ ﻓ ﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﻌﻠﻢ وﲢﻘﻴﻖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ،وﺟﺐ ﺗﻔﻌﻴﻠﻪ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء وﺗ
ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ و  ﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻜﻮﻳﲏ ارﺷﺎدي ﻋﻘﻼﱐاﳌﺮورﻳﺔ و  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ ﻷﺟﻞ اﻟﺴﻼﻣﺔ
ﺮور ﻛﺎﻓﺔ ﺧﻄﺎر اﳌﻫﺪاف اuﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ ﺣﻔﻆ اﻟﻮﻃﻦ واﳌﻮاﻃﻦ ﻣﻦ أوإداري وﻳﻘﻠﻊ ﻣﻦ أﺳﻴﺎﺳﻲ 
  :أﻣﺎ ﻣﺒﺎدءﻩ ﻓﻬﻲ
ن ﻣﻘﺼﺪ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﻣﺴﻌﺎﻩ ﻫﻮ ﺣﻔﻆ اﻟﻨﻔﺲ واﳌﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﳌﺎ أ :اﳌﺒﺪأ اﻹﻧﺴﺎﱐ 
ﲡﻨﻴﺐ اuﺘﻤﻊ ﻣﺎ ﻳﻌﻮق ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ﲟﺎ ﲣﻠﻔﻪ ﺣﻮادث اﻟﻄﺮق ﻣﻦ آﺛﺎر ﺧﻄﲑة وﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﺸﺮﻳﺔ وﻣﺎدﻳﺔ 
 ﻮوﻋﻮاﻗﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻧﻔﺴﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ وﻫوﺟﺴﻤﻴﺔ وﻣﺎ ﲤﺜﻠﻪ ﻣﻦ اﺳﺘﻨﺰاف ﺑﺸﺮي وا«ﺎك اﻗﺘﺼﺎدي 
ﻧﺎﻣﺞ ﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺪﻳﻦ ­ﺎ اuﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي * ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻞ اﻟﱪ ﻣﺴﻌﻰ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹ
ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻣﺮﺗﻜﺰا ﰲ ﺑﻨﺎء اﶈﺘﻮى وﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ اﻟﻮﻗﻮف 
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص وﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻟﻀﺒﻂ ﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮاد ﺗﺮﺳﻴﺨﺎ ﳌﺒﺪا ﻗﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ وﺗﺴﺪﻳﺪ 
ﺎﻟﺰاﻣﺎت اﻟﻮﺣﻲ وﻳﺘﺄﻛﺪ ﺑﻴﺎن أﳘﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ دﻋﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﳊﻴﺎة ﺑ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﺼﺮ وﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻣﺴﺘﺠﺪاﺗﻪ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﳌﺼﺎﱀ اﳌﺮﺳﻠﺔ * اﻟﱵ 
ﻟﺔ وﻧﻔﻲ ﻮ ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺸﺎرع ﻣﺴﻠﻜﺎ ﻟﺮﻓﻊ اﳊﺮج وﺟﻠﺐ اﳌﺼﻠﺤﺔ ودرء اﳌﻔﺴﺪة وﲢﻘﻴﻖ اﻟﻴﺴﺮ واﻟﺴﻬ
اﻋﺪ ﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﻣﻊ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﻮ ﻋﻦ ﺣﻴﺎة اﻷﻓﺮاد ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺄﻛﺪ ﺑﻴﺎن أاﻟﻀﻴﻖ واﻟﺸﺪة واﻟﻌﻨﻒ 
اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻣﻊ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ وﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻛﻤﺎ أ«ﺎ ﻻ ﲣﺮج ﻋﻦ أﺻﻴﻞ ﺗﺮاﺛﻨﺎ وﻋﻤﻴﻖ ﻓﻬﻢ 
 ﻣﻲاﻟﺪﻳﻦ اﻻﺳﻼأﺳﻼﻓﻨﺎ وﻻ ﺟﺮم أن ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت واﻵداب اﻟﱵ ﺣﺚ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .اﻟّﺪوﻟﺔ دﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ ﺑﺎﺑﻪ اﻷول ﺗﻨﺺ أن اﻹﺳﻼم اﳌﺎدة •
ﻻﻋﺘﺒﺎر ﺎاﳌﺼﺎﱀ اﳌﺮﺳﻠﺔ ﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﳌﻘﺼﺪ اﻟﺸﺎرع وﻣﺎ ﺗﻔﺮع ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻛﻠﻴﺔ، وﱂ ﻳﺸﻬﺪ ﳍﺎ ﻧﺺ ﺧﺎص ﺑ •
  (95،ص2002،ﳏﻤﺪ أﲪﺪ ﺑﻮرﻛﺎب) "أو اﻹﻟﻐﺎء
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ﺸﺪﻫﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺪﺑﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺴﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﲟﺎ ﻳﺴﻌﻔﻨﺎ ﰲ ﺗﺄﺻﻴﻞ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﺮورﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻨ
 اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ .
ﻆ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﻬﺪف إﱃ ﺣﻔ –اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح  -إذ ﻫﻮ  اﻟﺘﻨﻤﻮي: اﳌﺒﺪأ 
ﻳﻬﺪر  نﻤﺎﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻣﻨﻊ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ أاﻟﻄﺎﻗﺎت ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻬﻮض اﻻﺟﺘ
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﻜﺒﺪpﺎ (  2102)ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ اﳍﻴﺌﺎت اﳌﺮورﻳﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  ،ﰲ ﺻﺮوف اﻷزﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي ﺻﺮﻓﺖ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻄﻞ اﳌﺮﺿﻴﺔ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ  (001) اﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻗﺪرت ﺑﻨﺤﻮ
اﻟﻌﻼج واﻷدوﻳﺔ واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﳋﺴﺎﺋﺮ اﳌﺎدﻳﺔ واﻷﺿﺮار اﻟﱵ ﳊﻘﺖ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ﻓﻀﻼ ﻋﻦ 
ﻧﺸﺮ ﰲ اﻟﺒﻼد  )ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﰲ ﺳﻦ اﻟﺸﺒﺎب  (0053)اﻟﻔﺎﻗﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ إﻋﺎﻗﺔ ﳓﻮ 
ﺬا ﺗﺮﺗﺴﻢ ﻣﻼﻣﺢ اﻷزﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﰲ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﺑﻞ ، ﻫﻜ (3102/20/31أون ﻻﻳﻦ 
ﻞ ﻣﻦ آﺛﺎر ﻓﺈن اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻳﻘﻠﻊ ﳓﻮ ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴ ،ﺗﺘﻌﺪاﻩ إﱃ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻘﻮﻳﺾ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻷزﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺒﺎدأة ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺴﺘﺘﺒﻌﻪ ﺧﻄﻂ واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻋﻜﺲ اﲡﺎﻩ 
ﺰﻳﺌﻴﺔ ﻮادث اﳌﺮورﻳﺔ وﻣﺎ ﲣﻠﻔﻪ ﻣﻦ ﻗﺘﻠﻰ وﻣﺼﺎﺑﲔ وﻓﻖ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺘﺠاﳌﻨﺤﲎ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪي ﻟﻠﺤ
واﻟﺘﺪﺑﲑ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ اﻟﺮﲰﻲ اﻟﺬي ﳜﺘﺰل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﻼﻣﺔ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ ﻓﻠﻜﻠﻮرﻳﺔ ﻣﻮﲰﻴﺔ وإﺣﺼﺎءات وﻋﻘﺪ 
  .ﻣﻘﺎراﻧﺎت
ﳌﺮورﻳﺔ ﻓﻘﺪ  اﻓﻬﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻨﺎﺻﻴﺔ اﻟﻌﻠﻢ وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮة  :اﳌﺒﺪأ اﻟﻌﻠﻤﻲ 
ﻛﺸﻔﺖ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب واﻟﻨﻤﺎذج اﻷﳘﻴﺔ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ 
ﻓﻬﻮ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻹدراك اﳌﻨﺎﻓﺬ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﻮﻟﻮج إﱃ ﻋﻤﻖ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﺮوج ﲝﻠﻮل ﻤﻖ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳋﲝﺚ رﺻﲔ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻔﻜﺮة اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺘﻌﺪدة وﻻ ﻳﻠﻐﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ واﻟﻌ
 ﳑﻜﻨﺔ ﻫﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﲡﺮﻳﺐ ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح .
إذ أﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﳏﺘﻮاﻩ وﰲ رﺳﻢ اﳋﻄﻂ  :اﻟﻌﻤﻠﻲ اﳌﺒﺪأ 
ﻴﺴﺖ اﻟﺴﻼﻣﺔ إذ ﻟ ،اﳌﺴﺎﻧﺪة ﻟﻪ ﰲ اuﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺘﺠﺎورة ﺑﲔ اuﺎﻻت اﻷﺧﺮى
اﳌﺮورﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻛﻼﻣﺎ ﺗﻨﻈﲑﻳﺎ ﻳﻠﻘﻰ ﰲ اﳌﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﻞ ﻫﻲ ﺧﻄﻂ 
وإﺟﺮاءات ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ أﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﳌﻴﺪان إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﺎﻣﻞ واﺳﺘﺪﻣﺎج ﻛﻞ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ 
  .اﳌﺮورﻳﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎر­ﻢ وﳎﺎﻻpﻢ
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ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﺪارس ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ اﳊﺎﺿﻨﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻬﻮ   اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ: أﻣﺒﺪ 
اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺴﻌﻰ إﱃ ﺗﻔﻌﻴﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻷن اﳌﺴﺄﻟﺔ اﳌﺮورﻳﺔ 
ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﳎﺘﻤﻊ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ، اﻟﻜﻞ ﻣﻌﲏ ﻟﻜﻦ ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﺗﺘﺤﺪد ﺣﺴﺐ ﺛﻘﻞ 
ﺘﻴﺔ ﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻓﻬﻨﺎك أﺳﺒﺎب ﻛﺜﲑة ﺗﻐﺬي ﺣﻮادث اﳌﺮور ﰲ ﺑﻼدﻧﺎ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤوزن ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ اﻷز 
ﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﲑ وﻣﻨﻬﺎ اﻼﻣﺎت اﳌﺮور وﲢﻴﻴﻨﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﺴﻬﻞ إﻟﻠﻄﺮﻗﺎت واﻟﺸﻮارع وﻧﻘﺺ ﻋ
 اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ ﻻ ﲣﻀﻊ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻼﻣﺔ، وﻣﻦ
اﻷﺳﺒﺎب ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺸﺮي ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أوﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺴﺎﺋﻘﻮن واﳌﺸﺎة وأﺻﺤﺎب 
ﺗﺘﻨﻮع  وﺑﻘﺪر ﺗﻨﻮع أﺳﺒﺎب اﳊﻮادث ،ﻣﺪارس ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ وأﺻﺤﺎب ﳏﻄﺎت اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺘﻘﲏ ...اﱁ
ﺎﻫﺎت اﳉﻬﺎت اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺪﻳﻞ اﲡ
ﺎﻣﺞ ﻳﺮوم اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﻷدوار ﻟﺬا ﻓﺈن اﻟﱪﻧ ﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ ا
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اuﺘﻤﻊ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻗﺪرات اﻟﻔﺎﻋﻞ اﳌﺪﱐ اﺳﺘﺸﺎرة وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ وﳒﺎح ﻫﺬﻩ 
ﻳﻖ وﺣﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ وﲢﺴﻴﺲ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻄﺮ  ﺮورﻳﺔﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻷﻃﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌ اﳌﻘﺎرﺑﺔ
ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، وﻓﻖ ﻣﻘﱰح ﻳﱪز دورا ﳏﺪدا ﻳﺘﻌﲔ أن ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺗﻐﻴﲑ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎpﻢ ﺧﻼﳍﺎ
ﺗﻠﻌﺒﻪ  نى ﳛﺎول إﺑﺮاز اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ أاuﺎورة ﰲ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﺮوري اﻟﻘﻮﱘ، وﻫﻮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮ 
ﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﻣ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ  ﻗﻀﻴﺔ دوﻟﺔ ﰲ ﺻﻮرpﺎ اﻟﺮﲰﻴﺔ وﻫﻮاﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﺴﺄﻟﺔ اﳌﺮورﻳﺔ 
ﺣﻮال ﻣﺎ ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﲨﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺿﻤﻦ ﺗﺪﺑﲑ ﳛﺪد ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷ
 اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﻫﺪﻓﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ.
ﺎ ﺧﻄﻮرة وأﻛﺜﺮﻫﺎ  ﻖ أﺷﺪﻫﻣﻦ ﺑﲔ ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻼﻗﺢ اﳊﻀﺎري: 
اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ،  «ﺎ ﺷﻲء ﻣﻦ واﻗﻊ اﳊﻴﺎة ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪولأﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻻ ﻳﺰال ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻏﲑ أ«ﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ أﻏﻠﺐ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﱵ وﺿﻌﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﰲ ﺻﻠﺐ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎpﺎ 
 ﰲ اﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ ﲔوﺧﻄﻄﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ، وﻗﺪ أﺷﺎرت ﻏﲑ ﻣﺎ دراﺳﺔ إﱃ أن اﻟﺴﺎﺋﻘ
أﻏﻠﺐ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن إﺟﺮاءات أﺷﺪ ﺻﺮاﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، وﻧﻮﻋﻴﺔ ﻃﺮق 
أﻓﻀﻞ ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﲔ، ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺻﺎرم ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ دورﻳﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ وﲪﻼت ﻣﺴﺘﻤﺮة 
ﺑﻞ إن ﲣﻠﻔﻬﺎ ﻫﻮ ﺟﺰء  )ل ﻣﻨﺎﳍﺎ ﺑﻌﻴﺪا ﰲ أﻏﻠﺐ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﻫﻲ اﻷﻣﻮر اﻟﱵ ﻻ ﻳﺰا ،ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
ﻟﺬا ﻓﺈن اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻼﻗﺢ  (21، ص6002زﻳﺎد ﻋﻘﻞ،  ) (ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻋﻤﻖ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
ﺘﺪاﺑﲑ اﻟاﳊﻀﺎري ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﲡﺎرب اﻷﺧﺮ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻵﺧﺮ، ﻓﻬﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻏﲑ ﻣﻌﺰول ﻋﻦ 
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اﳌﺮورﻳﺔ واﻹﻓﺎدة  ﻧﻔﺠﺎر اﳌﻌﺮﰲ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻼﻣﺔاﻹرﺑﺔ آﻓﺔ اﻟﻄﺮق ﲟﺎ ﻳﺘﻴﺤﻪ ﺎاﻟﺪول ﶈاﳌﺘﺨﺬة ﰲ ﺳﺎﺋﺮ 
 .ﺎﺧﻔﺎﻗﺎpﺎ واﻻﻋﺘﺒﺎر ﻻﻣﻦ ﳒﺎﺣﺎp
  ﻣﻨﻄﻠﻘﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ وﻏﺎﻳﺎﺗﻪ :ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ إﱃ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت 
اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت وإﱃ ﻣﻀﺎﻣﲔ اﻷﻃﺮ واﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ 
ﲡﺎﻫﺎت اﻟﺮﺳﻢ ﻣﻌﺎﱂ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﺰوﻳﺪ اﻟﻔﺮد ﺑﺎﳌﻌﺎرف واﻟﻘﻴﻢ واﳌﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ 
  .ﺗﻨﻈﻢ ﺳﻠﻮﻛﻪ وﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﳌﺮورﻳﺔ ﲟﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻪ واﻵﺧﺮﻳﻦ
إن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻛﻬﺬا ﻻﺑﺪ وأن ﻳﺸﻜﻞ اﳊﺎﻓﺰ اﻟﻘﻮي ﻣﻦ أﺟﻞ ﻃﺮح اﳊﻠﻮل اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﻨﺎﺟﻌﺔ 
ﻘﱰح ﺳﻴﻘﻒ ﺞ اﳌوﺧﺎﺻﺔ اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ وﺟﻬﺘﻨﺎ اﻟﺴﻴﻜﻮاﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻟﺬا ﻓﺈن اﳌﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﱪﻧﺎﻣ
ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﲡﺎوز ﺟﺪﻟﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ إﱃ ﳏﺎوﻟﺔ إﳚﺎد أﳒﻊ اﻟﺴﺒﻞ واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﺎت 
 وﻫﻮ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﱪرﻩ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﻟﺸﺄن اﳌﺮوري ﰲ اﻟﺒﻠﺪان ،ﻹﺣﺪاث اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌﻄﻠﻮب
ﺎﻣﻞ اﻟﺒﺸﺮي وراءﻫﺎ ﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺗﻮرط اﻟﻌاﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺧﻄﺖ ﺧﻄﻮات ﻛﺒﲑة ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ واﻟﺘ
وﺑﺎﺗﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﺎ اﻟﺪورﻳﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 
 neirtaknA أﻧﻈﺮ)ﺪﺧﻞ اﻟﻌﻼﺟﻲ ﳌﺸﻜﻠﺔ ﺣﻮادث اﻟﺴﲑ ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﲔ ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻫﺎم ﻻﳚﺎد آﻟﻴﺎت اﻟﺘ
ﻮ ﻣﻦ ﳏﺎوﻟﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ وﺳﻌﻴﺎ ﳓﻮ ﻫﺬا اﳍﺪف ﻓﺈن اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻻ ﳜﻠ  (9002.regnaluoB
 ﻃﺮوﺣﺎت وﳏﺎوﻟﺔ pﺬﻳﺒﻬﺎ وﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اuﺘﻤﻊ اﶈﻠﻲ ﻟﺘﻜﻮن اﶈﺼﻠﺔ ﳏﺎوﻟﺔاﻷ
ﺎ ﻧاﳌﺮاﻓﻌﺔ ﻟﺘﺴﺒﻴﻖ اﳌﻨﻄﻖ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺴﻨﺘﺪ إﱃ ﻣﺒﺪأ "وﺟﺪﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ آﺑﺎء
اﻷوﻟﲔ" ﰲ ﺗﱪﻳﺮ ﺣﻮادث اﻟﺴﲑ اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻗﺎﺗﻨﺎ وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺬرع اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ اﳉﻬﺎت 
اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﳌﺴﺄﻟﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ ﺑﻼدﻧﺎ واﻟﺘﻨﺪﻳﺪ ﺑﺄن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺸﺮي ﻫﻮ اﳌﺘﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ وراء ﺣﻮادث اﻟﺴﲑ 
ﺸﺎﻃﺎت وﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻨ ،دون اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ أﺛﺮ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ
ﻖ، ﻛﻤﺎ اﻟﻔﻠﻜﻠﻮرﻳﺔ اﻟﱵ ﺛﺒﺘﺖ ﻋﺒﺜﻴﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺜﺒﺖ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳ
أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺮوم ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﺒﺨﻴﺲ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺑﻌﺾ اﳉﻬﺎت اﳉﻤﻌﻮﻳﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﰲ 
ﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺒﻴﺔ ﻣﺆﺛﺜﺔ ﺑﺄﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺴاﳌﻮﺿﻮع ﺑﻘﺪر ﻣﻦ ﳓﺎول ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻘﱰح ﻳﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﺴ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺮﺑﻮي ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺿﺨﺎ 
ﻣﻌﺮﻓﻴﺎ ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﲔ ﻣﺴﺘﺼﺤﺒﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﺢ واﻻرﺷﺎد وﺗﻘﺪﱘ ﻣﻘﱰح ﻳﺴﺘﺸﺮك ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲟﺎ 
  
  اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ: اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
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ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎدأة  ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ،ﻘﲔﳍﺎ ﻣﻦ ﻋﻈﻴﻢ اﻷﺛﺮ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮاد وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ اﻟﺴﺎﺋ
ﻖ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺴﺘﺘﺒﻊ ﺑﺪراﺳﺎت ﻣﺸﺎ­ﺔ ﶈﺎوﻟﺔ ﺗﻔﻬﻢ اﻷﻟﻴﺎت اﳌﺴﺘﻮرة ﻟﺘﺸﻜﻞ ﺳﻠﻮك اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳ
واﺧﺘﺒﺎر أﺛﺮ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﻓﺌﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﲟﺎ أن اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻳﻘﱰح اﳌﺒﺎدأة 
ﻴﺎﻗﺘﻬﻢ ﻛﻤﺆﺷﺮ دال ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎﻛﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﺎﻇﻢ ﺑﻔﺌﺔ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﲤﺖ ﺳﺤﺐ رﺧﺺ ﺳ
ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﻳﻖ، وﻗﺒﻞ اﳋﻮض ﰲ ﻏﺎﻳﺎت ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻛﲑ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎﺗﻪ اﻟﱵ اﻧﺘﻈﻢ 
  اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻘﻬﺎ:
إن اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻻ ﻳﻘﺪم دروﺳﺎ ﻣﻦ ﺑﺎب "ﳚﺐ أن" أو "ﻛﺎن  .1
ﺎس ل ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻘﱰح ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﳌﺴﺄﻟﺔ اﳌﺮورﻳﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺑﺎﻷﺣﺮى أن" ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﳓﺎو 
ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎء اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﺴﺘﺪﻣﺞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻠﻮك اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 
  ﻄﺮﻳﻖ.ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﺛﺒﺘﺖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﰲ ﻛﺸﻒ آﻟﻴﺎت ﺗﺸﻜﻞ ﺳﻠﻮك اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ 
ﻛﻴﺔ اﳋﺎﻃﺌﺔ ت اﻟﺴﻠﻮ ﻲ أن ﺗﻘﻮم أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ أﺳﺒﺎب اﳌﻤﺎرﺳﺎإن أي ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ ﻳﻨﺒﻐ .2
ﻣﻦ  اﺳﺘﺼﺤﺎ­ﺎ ﺑﺘﻐﻴﲑ ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮﻗﺎت وﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺸﻮﻳﺮ اﳌﺮورﻳﺔ وﺗﺮﺳﺎﻧﺔﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ و 
ن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻻ ﻷ ،اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﺮورﻳﺔ واﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﲝﺰم ﺑﻼ ﳏﺎﺑﺎة أو ﳎﺎﻣﻠﺔ
 اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻐﻴﲑﻟﺘ اﻟﻌﺮﻓﺎﻧﻴﺔ ﱰك ﻟﻠﺼﺪﻓﺔ وﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﻌﻀﺪ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﰲ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗ
 ﺑﻨﻴﺖ أﻏﻠﺒﻬﺎ أن رﻏﻢ اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ اﳌﻮدﻳﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ وردت ﻓﻘﺪ ،ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻻ اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﳎﺎل ﰲ
 اﻟﺘﻮﺟﻪ أو (اﻟﺒﻴﻬﻔﻴﻮري) اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ اﻟﻨﻤﻮذج وﳘﺎ اﳌﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﰲ اﻷﺳﺎﺳﲔ اﻟﺘﻮﺟﻬﲔ أﺣﺪى ﻋﻠﻰ
 ud edohtém اﻟﱰوﻳﺾ ﻣﺒﺪأ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﻮﻓﻼﻧﺪ ﺑﺎﺷﺮاف ﺟﺮت اﻟﱵ ﻳﻴﻞ ﲝﻮث ﻓﻔﻲ اﳌﻌﺮﰲ
 واﻟﻨﻮع اﻟﺪرﺟﺔ ﻴﺚﺣ ﻣﻦ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻃﺎﺑﻊﰲ  اﻟﺘﺄﺛﲑ ﳝﻜﻨﻪ واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳌﻜﺎﻓﺄة ﻧﻈﺎم ﻓﺘﻐﲑ،   egasserd
 (أوﺳﺠﻮود ﻓﻴﺴﺘﻨﺠﺮ، ﻧﻴﻮﻛﻤﺐ، ﻫﻴﺪر،  )ﻷﺻﺤﺎ­ﺎ ﻨﻈﺮﻳﺎتاﻟ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺗﱰدد اﳌﻘﺎﺑﻞ اﳌﻌﺮﰲ اﻻﲡﺎﻩ وﰲ
 ﻏﺎﻟﻴﻨﺎ ) اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺎﻫﺎتاﻻﲡ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻌﻴﻨﺎت ﲡﺎﻫﻞ ﻫﻮ اﳌﺘﻨﺎﻗﻀﲔ اﻻﲡﺎﻫﲔ ﺑﲔ ﳚﻤﻊ وﻣﺎ
 اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻌﺘﻘﺪﻳ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﺗﻐﻴﲑ ﻗﻀﻴﺔ ﻟﺘﻨﺎول ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ وﻹﳚﺎد ( 863ص ،2891 أﻧﺪرﻳﻴﻔﺎ،
 ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﲑ ﻲاﻟﻨﻔﺴ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻋﻼﻗﺔ ﰲ ﺗﺮﺗﺒﻂ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﰲ ﺛﻨﺎﻳﺎ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح أن
 ﺑﺎﻟﻔﺮد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺪاﻳﺔاﻟ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻦ اﺗﺴﺎﻋﺎ ﺗﺘﺪرج ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﲢﺪﻳﺪ ﻋﱪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﺬﻩ ﻓﻬﻢ وﳝﻜﻦ
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ كاﻟﺴﻠﻮ  ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﱪ ﻓﺄﻛﺜﺮ أﻛﺜﺮ ﺗﺘﺘﺴﻊ – ﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﳓﻮ اﻻﲡﺎﻩ ﺗﻌﺪﻳﻞ - ﻛﺤﺎﻟﺔ
 اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻧﻈﺮﻳﺔ 0102 ﺳﺪاد، ﺳﺎﻫﺮ أﻧﻈﺮ) دراﺳﺔ ﻣﺎ ﻏﲑ ﰲ ﳒﺎﺣﻪ ﺛﺒﺖ ﳕﻮذج وﻫﻮ إﻟﻴﻬﺎ اﻹﺷﺎرة ﺳﺒﻖ اﻟﱵ
 ﻟﻨﻔﺴﻲا اﻻﲡﺎﻩ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺪﻗﺔ ﺑﺒﺎﻟﻎ ﻧﺘﺼﻮر أن اﻟﻀﺮورري وﻣﻦ  (87ص ، اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻨﻔﺴﻲ
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 ﲞﺼﺎﺋﺺ مأ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻨﻈﺎم ﰲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﻮاﻗﻊ ﺳﻮاء ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﺑﻮﺻﻔﻪﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ 
ﺳﺎﺋﻘﲔ،  ) آﺧﺮﻳﻦ أﻧﺎس ﻣﻊ اﻟﺼﻼت ﻣﻦ ﻣﻌﻘﺪ ﺗﺸﺎﺑﻚ ﰲ واﳌﻨﺪرج ﺑﻨﺸﺎط اﻟﺴﺎﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻔﺮد
 ﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔا اﳊﺎﺿﻨﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﻴﺪا اﻟﺘﻐﻴﲑ آﻟﻴﺎت اﺳﺘﻈﻬﺎر ﻳﻜﻔﻲ ﻻ ﳍﺬا ،(راﺟﻠﲔ، ﺷﺮﻃﻲ اﳌﺮور ...اﱁ
ﳓﻮ   اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻻﲡﺎﻩ ﺗﻐﻴﲑ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻀﺮوري ﻣﻦ ﻟﺬا ( ﻟﺘﻠﺒﻴﺘﻬﺎ اﳌﻨﺎﺳﺐ واﻟﻮﺿﻊ اﳊﺎﺟﺔ ) ﻟﻠﻤﻔﻬﻮم
 إﻟﻴﻪ ﻳﻨﺘﻤﻲ اﻟﺬي اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت ﲟﺴﺘﻮى ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﱵ اﻟﺘﻌﺒﲑات ﻓﺤﻮى ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺳﻮاءاﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ 
 ﺑﻞ اﻟﻮﺿﻊ ﻋﻦ ﻮاباﳉ ﳎﺮد ﻳﺴﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﻻ اﻟﱵ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﻨﺸﻴﻂ اﳌﻮﻗﻒ ﺗﻌﺒﲑات ﺣﻴﺚ ﻣﻦ أم اﻻﲡﺎﻩ
 إﻻ اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺎتﻣﺘﻄﻠﺒ ﲢﻘﻴﻖ ﳝﻜﻦ وﻻ ،ﺑﺎﻟﺬات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﻄﻮر ﻋﻦ اﻟﻨﺎﲨﺔ اﻟﺘﻐﲑات ﺗﺴﺘﺘﺒﻌﻬﺎ
ﻮاﻗﻒ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﻣ ﰲ اﲡﺎﻩ ﻧﺸﺄ ﻣﺎ ﻓﺈذا ،اﻟﻨﺸﺎط إﻃﺎر ﰲ اﳌﻔﻬﻮم إﺟﺮاﺋﻴﺎ دراﺳﺔ ﻫﻮ واﺣﺪ ﺑﺸﺮط
 وﻣﻦ ذاﺗﻪ اﻟﻨﺸﺎط ﺬاﻫ ﰲ اﻟﺘﻐﲑ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﺗﻐﻴﲑﻩ ﺳﺒﻴﻞ ﻓﻬﻢ اﳌﻤﻜﻦ ﻓﻤﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
 ﺳﻠﻮك إﻃﺎر ﰲ ﻔﺴﺮاﳌ اﻻﲡﺎﻩ ﺑﻘﻀﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺣﻞ اﻻﺣﺘﻤﺎل ﻫﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ أن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
 اﺧﺘﻴﺎر ﰲ اﻻﲡﺎﻩ دور ﻋﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﳑﻜﻨﺎ ﻳﻜﻮن ﺣﻴﻨﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﻴﺘﻪ ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺮد
 ﻳﻨﺒﻐﻲ وﻻ ( 863ص ،2891 أﻧﺪرﻳﻴﻔﺎ، ﻏﺎﻟﻴﻨﺎ ) ،ﻫﺎدﻓﺔ ﺑﺼﻮرة ﺗﻐﻴﲑﻫﺎ ﺗﺄﻣﲔ ﳝﻜﻨﻨﺎ وﺣﻴﻨﻬﺎ اﻟﺴﻠﻮك ﻣﱪر
 ﻣﻬﺪت تاﻟﻨﻈﺮﻳﺎ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ أن ﲟﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﺳﺘﻌﻈﺎم اﻷﺣﻮال ﻣﻦ ﺣﺎل ﺑﺄي
 ﻓﻬﻢ ﳏﺎوﻟﺔ إﱃ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﺳﻌﺖ أ«ﺎ ﲟﺎ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﺟﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻟﻠﺨﻮض ﻓﺴﻴﺤﺎ اﻟﻄﺮﻳﻖ
 اﻻﺗﺴﺎق ﲝﺎﻟﺔ ﻼﺣﺘﻔﺎظﻟ ﻣﻴﻠﻪ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﻪﺎﺗواﲡﺎﻫ ﻟﻘﻴﻤﻪ ﻣﻌﺎرﺿﺎ ﺳﻠﻮﻛﺎ اﻟﻔﺮد ­ﺎ ﻳﺘﻘﺒﻞ اﻟﱵ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ
 أﺻﺪرﻩ اﻟﺬي ﻟﺴﻠﻮكا ﺑﺘﱪﻳﺮ وذﻟﻚ ،اﻟﺘﻨﺎﻓﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﻗﻊ ﻣﺎ إذا ﺳﻠﻮﻛﻪ وﺑﲔ وﻗﻴﻤﻪ اﲡﺎﻫﻪ ﺑﲔ
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ  ﻳﺘﺒﻨﺎﻩ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺮوم اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﻠﻮﻏﻪ اﻟﺬي اﻻﲡﺎﻩ ﺗﻐﻴﲑ أو ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻌﺮﰲ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ أو
 (281ص ،2991 ﺧﻠﻴﻔﺔ، اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻋﺒﺪ) .اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻔﺎدﻩ أن ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻩ أﺑﻘﻰ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺴﻠﻮك إذ ﻳﻘﻠﻊ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ  .3
اﻻﲡﺎﻫﺎت أﻋﻤﻖ وأﻗﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺎذ إﱃ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﺴﻠﻮك وﻣﱪراﺗﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺘﻘﻨﻴﺎت 
وﻣﻦ ﰒ ﻓﺈن ﺑﻠﻮغ  ،ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ اﻟﺴﻠﻮك ﺗﺰول ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﻋﻠﻰ ذات اﳋﻄﻰ اﻟﱵ ﺗﺮﺳﺨﺖ ­ﺎ
ﻌﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﻴﺔ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﺟﺗﻌﺪﻳﻞ ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ وﻣﻜﻮﻧﺎت اﲡﺎﻩ ﻳﻜﻮن أﻃﻮل ﻋﻤﺮا إذا ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺗﻐﲑ ﰲ اﳌﺮ 
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن درﺟﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﰲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺗﺘﺪرج ﰲ ﺻﻌﻮﺑﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ،ﳊﻴﺎة اﻷﻓﺮاد
ﻳﻨﺒﺜﻖ  اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻏﲑ أن اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﻴﺎن ﻫﺬ ،اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮك إﱃ اﻻﲡﺎﻩ إﱃ اﻟﻘﻴﻢ
ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ  ﻳﺔ ﻟﻼﲡﺎﻩ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻛﻤﻔﻬﻮم ﳝّﻜﻦﻣﻦ ﺛﻼث ﺑﺜﺎت اﻷوﱃ ﻫﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺒﺆ 
ﺳﺒﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﺮﻏﻮب ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﲤﻮﻗﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﲔ 
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ﳏﻄﱵ اﻟﺴﻠﻮك واﻟﻘﻴﻢ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﳌﻌﺘﻘﺪات اﻷﻓﺮاد وﲤﻈﻬﺮات ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ اﳉﻮﻻن واﺳﺘﺨﺪام 
ﻴﺆا ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻮ ﻣﻜﺘﺴﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﺎﻻﲡﺎﻩ ﺑﻮﺻﻔﻪ pاﻟﻄﺮﻳﻖ، أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻬﻲ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫ
ﻣﺸﺒﻊ اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺎ ﻳﻨﺤﻮ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك ﺻﻮب ﻣﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺪرﻛﺎت اﻟﻔﺮد وﻗﻨﺎﻋﺎﺗﻪ ﺣﱴ إذا ﻣﺎ ﺣﺎد ﻫﺬا اﳌﻜﻮن 
اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺮﻏﻮب وﺟﺐ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﰲ اﳌﻨﻄﻠﻘﺎت وﻟﻴﺲ «ﺎﻳﺎت اﻟﺴﲑورة اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ 
ﱃ ﻛﻞ ذﻟﻚ أن اﳊﺪ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﲔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻻﲡﺎﻫﺎت وﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻫﻮ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻨﻔﺴﻲ وﻳﻀﺎف إ
ﺣﺪ ﺟﺰاﰲ ذﻟﻚ أن اﻟﺘﻐﻴﲑ ﳛﺪث ﺣﲔ ﻧﻜّﻮن اﻋﺘﻘﺎدات ﺟﺪﻳﺪة وﻧﻐﲑ اﻻﻋﺘﻘﺎدات اﻟﻘﺪﳝﺔ أو ﺣﲔ 
 .ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻮﺟﺪان اﳉﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮوﻃﺎ ­ﺪف، أي أن ﺗﻐﻴﲑ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻳﺒﲎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ أﺳﺲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ
  (52، ص2ج 9891ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻠﻴﻜﺔ، )
 ﺑﲔ ﻛﻞ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﻌﺘﻤﺪة اﻟﱵ ﻳﺸﲑ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﻴﺎن اﳌﻘﻮﱄ واﻟﻨﻈﺮي ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎﻣﻦ  .4
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﳓﻮ ﺑﻨﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ 
ﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، ﻻﻋﺘﻘﺎدﻧﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﰲ إﺣﺪاث اﻟﺘﻐﻴﲑ اﳌﻄﻠﻮب ﻋﻠﻰ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼ
وﻣﻨﻪ ﻓﺈن ﳏﺎوﻟﺔ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺛﺒﺘﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﻏﲑ ﻣﺎ دراﺳﺔ ﺳﻴﻜﻮاﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ 
أن ﻳﺪﻣﺞ ﺑﲔ ﳑﻴﺰات ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ، ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻳﻨﻄﻠﻖ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﳓﻮ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ ﻋﻨﻮان 
ﺪﻳﻬﻢ ﻗﺼﻮر ﺳﺎﺋﻘﲔ ﻟﻣﺎت إﱃ ﻮ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻳﻜﻮن ﻫﺪﻓﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﻠ
ﺔ أو ﺗﺸﻮﻳﻪ ﰲ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺴﲑ أو ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، ورﻏﻢ ﺣﺪﻳﺚ أدﺑﻴﺎت اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ
ﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻨﺤﻮ ﳓﻮ ا ﻓﺈناﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،  ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﻮع ﳌﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت
 ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻦ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻴﺎﺑﺎن اﻟﺬي ﺑﺪأ ﰲﺻﻼﺣﻲ ﺛﺒﺘﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣاﻋﺘﻤﺎد ﺗﻌﻠﻴﻢ إ
ﻣﻮﺟﻪ إﱃ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﰎ ﺳﺤﺐ رﺧﺺ ﺳﻴﺎﻗﺘﻬﻢ،   (152،ص1891ﺗﺎﻛﻴﺶ أوﺟﺎرا، ) (7791)ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 
ﻓﻠﻴﺲ ﺳﺤﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ   ،ﻫﻮ إﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻬﻨﺎ ﺰ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔﻴﻏﲑ أن اﻟﺬي ﳝ
اﻟﺮﻏﻢ ﳑﺎ ﲢﻤﻠﻪ ﻓﻜﺮة اﳊﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﻣﻦ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪارك  ﻛﻔﻴﻼ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﻌﺎرف اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﺎﺋﻖ ﺑﻌﺪم اﻟﻌﻮد إﱃ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت، واﳌﻘﱰح اﳊﺎﱄ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة أن ﻳﺴﺘﺼﺤﺐ ﻫﺬا 
ﺔ ﺻﻼح ﺗﺸﻮﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻖ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ وإن ﺛﺒﺘﺖ إﺣﺎﻃﺘﻪ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓء اﻟﺮدﻋﻲ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ إاﻹﺟﺮا
ﺗﺼﺤﻴﺢ  ﻜﺐ ﻓﺎﻷﻣﺮ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳌﻌﺎرف ﳓﻮ اﳌﻮﺿﻮع إﱃﺗاﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﳌﺮ 
اﳌﻌﺎرف ﳓﻮ اﳌﻮﻗﻒ ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة ﰲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻓﺼﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﻔﺎرﻗﺔ 
وﰲ ﻛﻼ  اﻷول ﳓﻮ اﳌﻮﺿﻮع واﻟﺜﺎﱐ ﳓﻮ اﳌﻮﻗﻒ ،أن اﻟﻔﺮد ﳛﻤﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ اﲡﺎﻫﲔ ﰲ آن واﺣﺪ (ﻻﺑﻴﲑ)
اﳊﺎﻟﺘﲔ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺎﻹﺣﺎﻃﺔ ﲟﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳉﺰﺋﻴﺎت ﻣﻦ 
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ﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، وﲡﺪر ﻟﺴأﺟﻞ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻏﲑ اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ ﳓﻮ ا
ﻫـ  4341رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺎم  80اﻟﺮﲰﻴﺔ ﰲ ﻋﺪدﻫﺎ اﳋﺎص اﳌﻨﺸﻮر ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺷﺎرة إﱃ ،ن اﳉﺮﻳﺪة 
ﻗﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻛﻴﻔﻴﺎت إﻋﺪاد اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳋﺎص ﻟﺴﺎﺋﻘﻲ اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﻦ أﺟﻞ  3102ﻓﱪاﻳﺮ  81اﳌﻮاﻓﻖ 
اﺳﱰﺟﺎع ﻋﺪد اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺧﺺ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط وﻳﺒﻘﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ 
   اﻷﺳﻄﺮ.
ﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﶈﺘﻮى اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﲡﻤﻊ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﺪﻳﻞ إن ﻣﺮاﺟﻌ .5
اﻻﲡﺎﻫﺎت ﳝﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﻋﱪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﰲ اﳌﻌﺎرف اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﺴﻠﻮك اﻷﻓﺮاد، ﻛﻤﺎ ﲡﻤﻊ ذات اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﻋﻠﻰ 
أن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ أﻳﻀﺎ ﳝﺮ ﻋﱪ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺮ واﻟﻼﺗﺴﺎق اﻟﱵ ﳛﺪﺛﻬﺎ اﻟﺘﻌﺮض ﳌﻌﺎرف ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ 
أﺟﻞ  ﻟﺬا ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺼﺢ واﻻرﺷﺎد ﻣﻦ ،ﺪﱘ اﳌﻘﱰن ﲟﻌﺎرﻓﻪ اﻟﻘﺪﳝﺔاﻟﺴﻠﻮك اﻟﻘ
اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺮ واﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﳌﺸﺎﻋﺮ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ ﻻﳚﺎد ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺗﺴﺎق اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﲔ 
ﻖ اﻹﺷﺎرة ﺒاﳌﻌﺎرف اﳉﺪﻳﺪة واﻟﺴﻠﻮك اﳌﺮﻏﻮب اﳌﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ، وﺗﻮﺟﺪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻛﺜﲑة ﺳ
ﺣﻮل اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ  (revI caM) إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﲡﺎﻫﺎت ﻣﻦ ﺷﺎﻛﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ أﺟﺮاﻫﺎ
وﻋﺪم اﻻﺗﺴﺎق ﺑﲔ اﳌﻌﺎرف اﳉﺪﻳﺪة واﻟﺴﻠﻮك، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒﺤﻮث اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﳓﻮ ﺗﻌﺪﻳﻞ 
أو أن ﻳﻜﻮن  -اﳌﻜﻮن اﳌﻌﺮﰲ –اﻻﲡﺎﻫﺎت إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﰲ ﻧﻮاة اﻻﲡﺎﻩ 
ﺟﺎﻧﺒﻴﺎ ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ اﳌﻜﻮن اﻟﻮﺟﺪاﱐ، ﻟﺬا ﻓﺈن اﻟﻨﺼﺢ واﻻرﺷﺎد ﻛﺎﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻹﺣﺪاث 
ﻣﻌﺘﺰ ﻋﺒﺪ ﷲ،  )اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﲑورة ﻄﺎ ﺧﻼل ﻴوﺳن ﺗﻠﻌﺐ دورا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌﻄﻠﻮب ﳝﻜﻦ أ
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ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﳌﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟ ﻟﻦ ﺗﺘﺠﻠﻰ اﳌﺴﺤﺔ اﻟﺴﻴﻜﻮاﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﻼ ﻣﺮاﻋﺎة .6
ﺰﻣﺎpﺎ وﻗﻨﻮاpﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﻜﺎﻧﻴﲟﻬﻤﻨﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﲡﺎﻫﺎت اﻷﻓﺮاد أو ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ، ﻓﻔ
ﻔﺎل ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﱵ ﻳﺘﻌﻠﻢ ­ﺎ اﻷﻓﺮاد اﲡﺎﻫﺎpﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱰاﺑﻂ واﻟﺘﺪﻋﻴﻢ واﻟﺘﻘﻠﻴﺪ، ﻓﺎﻷﻃ
وﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ  وﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﻟﺮﺑﻂ اﻟﺸﺮﻃﻲ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﻌﺎﱂ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻴﻪﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﳌﻮاﻗﻒ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ اﻟ
اﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﻨﻴﻬﻢ ﻻﲡﺎﻫﺎت ﳏﺪدة دون ﻏﲑﻫﺎ، وﻳﺘﺸﻜﻞ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن ﻣﺎ ﻳﺸﺎﻫﺪوﻧﻪ ﻣﻦ 
ﻣﺸﺎرب اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻫﻮ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻤﺜﻠﻮﻩ وﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮا ﻟﻪ ﰲ إﻃﺎرﻩ، 
ﺎ ﻛﺎن اﻻﲡﺎﻫﺎت واﻟﻘﻴﻢ اﳌﺮورﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ ﺑﻴﺌﺘﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻣﻦ اﳋﻄﺄ ﲟ ﻓﺎﻷﻃﻔﺎل ﳝﻴﻠﻮن ﻟﺘﺒﲏ
اﻻﻋﺘﻘﺎد أن ﺗﺸﻜﻞ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﻔﺮد ﳓﻮ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﺗﺒﺪأ ﳊﻈﺔ اﻟﱰﺷﺢ ﻟﻨﻴﻞ رﺧﺼﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ 
 ﺑﻞ ﻫﻲ ﻧﺘﺎج ﺗﺮاﻛﻤﺎت ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﺑﺼﺒﻐﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪا ﲤﺜﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺳﺮة وﲨﺎﻋﺔ اﻷﻗﺮان واﳌﺪرﺳﺔ
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وﺳﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﳏﺎوﻻت ﻣﺪر ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮك ﺣﱴ وإن وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻣﻦ  (% 59)ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﲡﺎﻫﺎpﻢ ﳓﻮ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻘﺪ أﺷﺎرت ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق أن 
ﳝﻜﻦ وﺑﺬﻟﻚ  ،ﺗﻼﻣﻴﺬ اﳌﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻀﻠﻮا اﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ أﺣﺪ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺆﻳﺪﻫﺎ أﺑﺎؤﻫﻢ
أن ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ أن اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻼﲡﺎﻫﺎت اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﺷﺮط ﺿﺮوري ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﺪل 
ﻋﻨﻪ أو ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓﻴﻪ إذا ﻣﺎ أردﻧﺎ ﺣﻘﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، ﻏﲑ أن 
ﻢ، ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺒﻘﻰ ﻴﺎﻗﺘﻬاﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻻ ﻳﺘﻨﺎول ﻓﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻞ أوﻟﺌﻚ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﰎ ﺳﺤﺐ رﺧﺺ ﺳ
ﺗﺄﺛﲑ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺎ وإن اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻧﺴﺐ ﺗﺄﺛﲑ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺒﻌﺾ اﻷﺧﺮ ﲝﺴﺐ 
اﳌﺮﺟﻌﻴﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﲑا ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺮاﺣﻞ ﺳﲑورة ﺣﻴﺎة اﻷﻓﺮاد، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﺪم اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺿﻤﻦ اﻟﺸﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ 
ﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﻗﻨﺎﻋﺎت اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ اﳌﻘﱰح ﳏﺎوﻟﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻌﺾ اﳌﺮﺟﻌﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﰲ
 ذﻟﻚ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﲨﺎﻋﺔ اﻷﻗﺮان داﺧﻞ ﺣﺠﺮات اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت اﳊﻮار واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ واﻟﺴﻮﺳﻴﻮدراﻣﺎ،
ﺎﻋﻴﺔ أﻣﺎم ﲨﻌﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﺟﺘﻤ (ﻛﲑت ﻟﻴﻔﲔ)ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﺬي أﻟﻘﺎﻩ 
ﺄﺛﲑ ﰲ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻋﺸﺮة أﻓﺮاد إذا أﻣﻜﻦ ﲨﻌﻬﻢ أن اﻟﺘ (2491)ﰲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﰲ واﺷﻨﻄﻦ ﺳﺒﺘﻤﱪ 
 (65،ص2ج 9891ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻠﻴﻜﺔ،) ﰲ ﲨﺎﻋﺔ واﺣﺪة أﺳﻬﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة
رﺟﺔ إذا ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺴﻨﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ ذﻟﻚ وﺑﺪ ﺮد ﻳﻘﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﳓﻮ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎﺗﻪأن اﻟﻔ ﻛﻤﺎ
ﺎرب ﲡأﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻓﺮ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﲢﺪﺛﻪ اﻟﺘﻌﻠﻤﺎت اﳉﺪﻳﺪة اﳌﻘﱰﺣﺔ ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ، ﻓﻘﺪ أﺷﺎرت 
ﺘﻐﻴﲑ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﳓﻮ ﻟ (ﻛﲑت ﻟﻴﻔﲔ)ﰲ ﳏﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﲡﺎرب  (ﻛﻮش وﻓﺮاﻧﺶ)
ﻞ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ اﻷﻧﺎ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ وﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼص ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﻌﻤﺔ أن ﻗﺮارات اﳉﻤﺎﻋﺔ ﺗﻘﻠ
اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﺣﻮل اﳌﺘﻐﲑات اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ اﳍﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻋﻦ 
 ﻃﺮﻳﻖ اﳉﻤﺎﻋﺎت ﻣﻨﻬﺎ:
 اﻻﲡﺎﻫﺎت ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﺗﺄﺛﲑ ﳍﻢ وﻣﻦ اﲡﺎﻫﺎpﻢ ﺗﻐﻴﲑ ﻧﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻟﺪى ﻳﻜﻮن أن اﳌﻬﻢ ﻣﻦ •
 .ﳋﺎرجا ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺪاﺧﻞ ﻣﻦ ﺣﺪوﺛﻪ ﻳﺴﻬﻞ اﻟﺘﻐﻴﲑ أن أي ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻗﻮي ﺷﻌﻮر
 ﻓﻤﺜﻼ ﳉﻤﺎﻋﺔ،ا ﻗﻴﺎم ﺑﺄﺳﺲ ﻳﺘﺼﻞ اﻟﺬي واﻟﺴﻠﻮك واﻟﻘﻴﻢ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﰲ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﻳﺰداد •
 ﺎﻟﺪﻳﻦﺑ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺗﻠﻚ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﺼﻠﺔ اﻟﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻳﺰداد اﻟﻌﻤﻞ ﲨﺎﻋﺔ
 وﻗﻴﻤﻬﻢ ﺎpﻢاﲡﺎﻫ ﰲ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ زاد ﻛﻠﻤﺎ ﻷﻓﺮادﻫﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﳉﻤﺎﻋﺔ دﻻﻟﺔ زادت واﻟﻌﺎﺋﻠﺔ،وﻛﻠﻤﺎ
 .ﳌﻌﺎﻳﲑﻫﺎ اﻻﻧﺼﻴﺎع زاد ﻛﻠﻤﺎ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻔﺮد ﺣﺎﺟﺔ زادت وﻛﻠﻤﺎ وﺳﻠﻮﻛﻬﻢ
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 ﻟﻜﻦو  اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻣﻦ ﻣﻌﻘﺪا ﳕﻄﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻫﻨﺎك أن ﻛﻤﺎ اﳉﻤﺎﻋﺔ داﺧﻞ ﻣﺘﻌﺪدة ووﻇﺎﺋﻒ أدوار ﻫﻨﺎك •
 .ﳉﻤﺎﻋﻲا اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻮﻟﻪ اﺣﺘﻤﺎل ازداد اﳌﻄﻠﻮب اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻷﻋﻀﺎء أﻋﻠﻰ أﻳﺪ إذا
 ﺣﺪوث اﺣﺘﻤﺎل ازداد ﻛﻠﻤﺎ وﺿﻮﺣﺎ اﻟﺘﻐﻴﲑ إﱃ ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ اﳉﻤﺎﻋﺔ أﻋﻀﺎء ﺷﻌﻮر زاد ﻛﻠﻤﺎ •
 ﻣﻮﻗﻒ ﻌﺮفﻳ ﻻ ﻛﺎن إذا اﻟﻔﺮد واﲡﺎﻫﺎت ﺳﻠﻮك ﰲ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﺗﺄﺛﲑ وﻳﻘﻞ اﻟﺘﻐﻴﲑ
 .اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻦ اﳉﻤﺎﻋﺔ
 اﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﻌﲔ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﻠﻠﺖ ﻗﺪ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻷن اﻟﻔﺮد اﲡﺎﻩ ﺗﻐﲑ إذا •
 ( 45 ص ،2ج 9891ﻣﻠﻴﻜﺔ، ﻟﻮﻳﺲ).اﳉﻤﺎﻋﺔ ﰲ اﻟﺘﻐﲑ ﺑﻘﺎء أرﻳﺪ إذا اﳉﻤﺎﻋﺔ ﺗﺄﺛﲑ
ﻫﻜﺬا ارﺗﺴﻤﺖ ﻣﻌﺎﱂ اﻻﻧﻄﻼق ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح ﻟﻨﻌﻠﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺪﻋﻲ   .7
اﻹﳌﺎم ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻧﻘﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﲑ ﰲ ﺑﻌﺾ ﳏﻄﺎﺗﻪ، ﻟﺬا ﻓﺈن اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ ﲢﺘﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺪاﻳﺎت ﺎﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻠﻨﻘﺎش واﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺗﺄﻛﻴﺪا ﳌﻘﻮﻟﺔ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻷﳌﺎﱐ ﻫﻴﺠﻞ "ﻟﻄ ﻞ ﻛﻤﺎ أ«ﺎﺗﺄوﻳ
ﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﳌﺴﺄﻟﺔ ا ﻓﻘﲑة ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻬّﻤﺔ" ﻟﺬا ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﲟﺎ ﻛﺎن أن ﻳﻜﺘﻤﻞ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻘﻮﱘ ﻟﺪى اﳍﻴﺌﺎت
ﻟﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﱪ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﳌﻨﻈﻮرات اﳌﻤﻜﻨﺔ ﳓﻮ ﻣﻮﺿﻮع اﳌﺮورﻳﺔ أن ﻣﺴﺄ
ﺛﻼث  ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﻮاﺑﻂ ﺘﺤﻘﻖ اﻟﻀﺒﻂ اﳌﻄﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﻟﺴﺎﺋﻘﲔﻴﻟﺣﻮادث اﳌﺮور 
  :ﺗﺸﻤﻞ
اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ: ﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب ﰲ ﳎﺎل اﳌﺮور ﺑﺄن اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﻫﻮ   .أ
ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، وﲨﻴﻊ اﳉﻬﻮد اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻻ ﺗﺆﰐ ﲦﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ 
اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ، ﻓﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم ﻫﻮ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﳝﻜﻦ ﻣﻦ  اﳌﻄﻠﻮب واﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻀﺒﻂ
ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﺮوري اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻋﻤﻼ ﺑﻘﺎﻋﺪة "إن اﻟﻨﻈﺎم ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺴﻠﻮك"، وﻳﻨﺒﺜﻖ ﻣﻨﻄﻖ 
اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﱵ ﺗﻨﻈﺮ ﳊﺮﻳﺔ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ أ«ﺎ ﻏﲑ ﻣﻄﻠﻘﺔ، وﻣﻘﻴﺪة ﺑﺸﺮوط 
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺸﺄت وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ اﻟﺬي ﲤﺎرﺳﻪ  اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺼﺎﱀ اﻟﻌﺎم،
وﻓﻖ ﺸﺮع ﻟﱵ ﻻ ﳝﻠﻚ ﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ إﻻ اﳌاﳍﻴﺌﺎت اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﳌﺮور وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﺣﱰام ﺣﺮﻳﺎت اﻷﻓﺮاد ا
ورﻏﻢ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﺎﻇﻢ ﳊﺮﻛﺔ اﻟﺴﲑ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ  (522ﻫـ، ص8141)ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺴﻴﻒ،أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن. 
ﻣﻦ إﺻﻼﺣﺎت وﺗﻌﺪﻳﻼت إﻻ أﻧﻪ ﻳﺒﻘﻰ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﲡﺎرب اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﱵ ﺻﻜﺖ ﺑﺼﻤﺔ واﺿﺤﺔ 
 ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ وﺗﺒﻘﻰ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻣﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑﻄﺎﺑﻊ اﻻرﲡﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺳﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ
 ﲣﺮﳚﻬﺎ رﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ اuﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻧﱪpﺎ اﻟﻔﻮﻗﻴﺔ اﻟﱵ ﲡﺴﺪت ﰲوﲡﺎوزﻫﺎ ﻟﻸﻋﺮاف اﳌﺮو 
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ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺄة أواﻣﺮ وﻗﻮاﻧﲔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ دون اﻟﻌﻮدة ﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﱪﳌﺎن وpﻴﺄة اﻷرﺿﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻴﺴﻬﻞ 
 ﺗﻘﺒﻠﻬﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ.  
ﺜﻘﻴﻒ ﻣﺮوري اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺋﻘﲔ ﻋﻠﻰ غ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺬاﰐ ﻟﻠﺴﺎاﻟﻀﺒﻂ اﻟﺬاﰐ: ﳝﻜﻦ ﺑﻠﻮ  .ب
ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﺴﻖ ﻣﻌﺮﰲ ﻣﺮوري ﻟﺪى ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﺴﺄﻟﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻋﻦ ﳐﺘﻠﻒ 
ﺟﻮاﻧﺐ اﳊﻴﺎة اﳌﺮورﻳﺔ، ﻓﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، وﻣﻦ ﺷﺄن ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أن 
ﻳﺆدي ﺗﺮاﻛﻤﻴﺎ  ﻫﻮ ﻣﺎاﳊﻴﺎة اﳌﺮورﻳﺔ، و ﻃﻼع ﻣﻌﺮﰲ ﺑﻮﻗﺎﺋﻊ ﻰ إﺑﺎﳌﺴﺄﻟﺔ اﳌﺮورﻳﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﻌﲏ
إﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻨﺴﻖ اﳌﻌﺮﰲ اﳌﺮوري ﻟﺪى اﻟﻔﺮد واuﺘﻤﻊ، ﻓﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳊﻘﺎﺋﻖ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﺎرف اﻟﱵ 
ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ إﱃ اﳌﺘﻠﻘﻲ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ وﺑﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻫﻲ ﻣﻨﻄﻖ ﲪﻼت اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ 
ﺮوري ﻲ اﻷرﺿﻴﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﱵ ﻳﺒﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻮﻋﻲ اﳌﺮوري، وﺣﱴ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﳌاﳌﺮورﻳﺔ، وﻫ
 ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺂر­ﺎ ﻳﺘﻌﲔ :
ﺎ، ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ ﺿﻮء اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ واuﺘﻤﻊ، وﲟﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻌﻬ •
 وﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ.
ﻨﻬﺠﻲ وﻣﻨﺘﻈﻢ وﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ أن ﳛﻘﻖ اﳍﺪف اﳌﻄﻠﻮب ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣ •
 ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
ﳚﺐ اﳊﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﺔ وﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ  •
 وﺑﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ وﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ اﳌﻨﺎﺳﺐ.
ﻘﺪﳝﻬﺎ ﺎ وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﳚﺐ ﻣﻼءﻣﺔ ﻛﻤﻴﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻌﺎﻳﲑ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ وﻃﺮق ﲨﻌﻬ •
 ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻧﻘﻠﻬﺎ وإﻳﺼﺎﳍﺎ، وﻣﻊ اﻟﺸﺮﳛﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ. 
ﳚﺐ ﻋﺪم اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ "زﻳﺎدة اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻫﻲ اﻟﺴﺒﺐ وراء ﻣﻌﻈﻢ ﺣﻮادث  •
ﻣﺜﻞ ) ﻛﻠﻤﺎ ازدادت اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻃﺎﻟﺖ  اﻟﺴﲑ"، ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺣﻘﺎﺋﻖ دﻗﻴﻘﺔ وﳏﺪدة
اﳌﺴﺎﻓﺔ اﳌﻄﻠﻮب ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻟﻠﺘﻮﻗﻒ اﻵﻣﻦ، ﻛﻠﻤﺎ ازدادت اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻗﻞ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺘﺎح أﻣﺎم اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ 
اﳋﻄﺮ واﲣﺎذ رد اﻟﻔﻌﻞ اﲡﺎﻩ اﳊﻮادث اﶈﺘﻤﻠﺔ وﻣﻦ ﰒ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف اﳌﻨﺎﺳﺐ، ﻛﻠﻤﺎ ازدادت اﻟﺴﺮﻋﺔ 
اﳌﻨﺤﻨﻴﺎت( وﻣﻦ ﺷﺄن ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ازداد ﺧﻄﺮ اﻧﺰﻻق اﻟﺴﻴﺎرة أو اﻧﻘﻼ­ﺎ ﰲ 
 أن ﳚﺴﺪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻳﻌﻄﻴﻬﺎ، وﻳﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻳﺒﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻈﲑ واﻟﺘﺠﺮﻳﺪ.
 (22-12 صص ، 7002)أدﻳﺐ ﺧﻀﻮر،
  
  اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ: اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
 (اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ  )
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ﺎﻟﺔ ﺣاﻟﻀﺒﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ: ﳝﺜﻞ اﻟﻀﺒﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رادﻋﺎ ﻣﻮازﻳﺎ ﻟﻠﻀﺒﻂ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ وﳝﻜﻦ ﺑﻠﻮغ  .ج
اﻟﻀﺒﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﻨﺸﻮدة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﺴﻖ ﻗﻴﻤﻲ ﺳﻠﻮﻛﻲ ﻣﺮوري ﻟﺪى اﻟﻔﺮد واuﺘﻤﻊ، ﻓﺎﻟﻘﻴﻢ 
اﳌﺮورﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﲢﺼﲔ اﻟﻔﺮد واuﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺪام ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك ﻣﺮوري ﺧﺎﻃﺊ وﻣﻀﺮ ﺑﺎﻟﻔﺮد 
ى ﺗﺄﺛﲑ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺪوﺑﺎuﺘﻤﻊ، وﺗﺪﻓﻌﻪ ﻟﻺﺳﻬﺎم اﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، وﻣﻦ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻣ
اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﳉﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻔﺮدي واﳉﻤﻌﻲ، ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ أن ﺗﺴﻌﻰ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ 
ﺧﻼل اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت واﺿﺤﺔ اﳌﻌﺎﱂ إﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﺴﻖ ﻗﻴﻤﻲ ﻣﺮوري ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ )اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ 
ﺗﺪﻓﻊ إﱃ  ﻘﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )اﻟﱵإﱃ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن وﲪﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ أﺧﻄﺎر اﳊﻮادث اﳌﺮورﻳﺔ( واﻟ
اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﳌﺎدﻳﺔ وﲣﻠﻴﺺ اﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳊﻮادث اﳌﺮور(، 
واﻟﻘﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ إﱃ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﲤﺎﺳﻚ اﻷﺳﺮة واuﺘﻤﻊ، واﳊﺪ ﻣﻦ اﳋﻄﺮ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ 
ﲡﺎﻩ ﳌﻔﺠﻌﺔ واﻟﻘﺎﺗﻠﺔ(، واﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ )اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﺗﺪﻣﲑ اﳊﻴﺎة اﻷﺳﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺣﻮادث اﳌﺮور ا
اﺣﱰام اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻨﻈﺎم واﻟﻐﲑ، واﳊﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﻠﺘﺎن اﳌﺮوري اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻊ اuﺘﻤﻊ ﲦﻨﻪ ﻏﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﺛﺮواﺗﻪ 
وﻣﻦ أرواح أﺑﻨﺎﺋﻪ(، وﳝﻜﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﺴﻖ اﻟﻘﻴﻤﻲ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺑﺮاز اﻟﻨﻤﺎذج واﻟﺘﺠﺎرب 
اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻﳚﺎﺑﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﳉﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻘﺪ اﻟﻨﻤﺎذج واﻟﺘﺠﺎرب واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﳌﺮورﻳﺔ 
 ( 32، ص7002.)أدﻳﺐ ﺧﻀﻮر،واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﳌﺮورﻳﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﳉﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ واﳋﺎﻃﺌﺔ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﻄﻠﻘﺎت ﻓﺈن اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح وﺿﻤﻦ ﺣﺪود اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻳﺴﻌﻰ إﱃ   
ﻬﺪف أﺳﺎﺳﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ وﻓﻖ ﻣﺎ ﺑﻠﻮغ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﻳﺎت ﺗﺴﺘ
ﺔ اﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻲ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻏﲑ ﻣﺘﺴﻖ ﲝﻴﺚ ﻳﻬﺪف اﻟﺘﻐﻴﲑ إﱃ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﳌﻌﺎرﺿﻳﻜﺸﻔﻪ 
رﺟﺔ ن ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ دﺣﻴﺚ ﺗﺘﺴﻖ وﺟﻬﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻣﻊ اﻻﲡﺎﻩ اﳌﺘﺒﲎ ﻛﺄﻟﻮﺟﻬﺔ اﻻﲡﺎﻩ اﳌﺘﺒﲎ أو ﺗﻐﻴﲑا ﻣﺘﺴﻘﺎ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ  زﻳﺎدة ﰲ ﻣﻘﺪار اﻹﻗﺒﺎل ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ أو د ﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺗﺘﻌﺎرضاﺳﺘﻬﺠﺎن اﻟﻔﺮ 
ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﺑﺂﻓﺔ وﻫﻮ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ  (271ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﺷﺤﺎﺗﺔ، د ت، ص)
ﺣﻮادث اﻟﻄﺮق ودﻓﻌﻬﻢ إﱃ اﻻﳔﺮاط اﻟﻮاﻋﻲ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﻮرpﺎ وﺗﻔﺎﻗﻤﻬﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت 
اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﳎﺎﻻ ﺧﺼﺒﺎ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﻣﺒﺎدئ وﻗﻴﻢ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ 
  واﳌﺴﺘﻔﻴﺪات، ﺑﻐﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﳌﺘﻌﻠﻢ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ اواﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﺪراﺗﻪ وﻛﻔﺎءﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي  ﺗﺄﻫﻴﻞ -
 ﻫﺎدﻓﺎ ووﻇﻴﻔﻴﺎ ﰲ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ.
 ﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻗﻮاﻧﲔ اﳌﺮور وإدراك ﻣﻘﺘﻀﻴﺎpﺎ.إﻋﺪاد اﻟﻌﻨﺼ -
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 ﲡﺴﻴﺪ وﳑﺎرﺳﺔ اﳌﻌﺎرف اﳌﺮورﻳﺔ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ راﺟﻼ ﻛﺎن أو راﻛﺒﺎ. -
 إﻛﺴﺎﺑﻪ اﻟﻘﺪرات اﻟﱵ ﺗﺆﻫﻠﻪ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ آﻓﺔ ﺣﻮادث اﳌﺮور . -
 ﺗﻨﻤﻴﺔ روح اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﺣﱰام اﻟﺬات واﻵﺧﺮ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﻳﻖ. -
 ﺸﺒﺜﻪ  ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﺮوﺣﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳊﺎﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺘﻌﺎون وﻋﺪم اﻟﺘﺴﺒﺐ ﰲﺗﻜﺮﻳﺲ ﺗ -
 إﳊﺎق اﻷذى ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺮﻳﻖ.
 –ﺎن أو راﻛﺒﺎراﺟﻼ ﻛ –ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ  أﺛﻨﺎء اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺮﻳﻖ، وﲢﺴﲔ ﻗﺪرﺗﻪ  -
 ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻮاﻋﻲ ﺑﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺮور.
  ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻨﻔﻴﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ:راﺑﻌﺎ: ﳎﺎﻻت و 
    :ﳎﺎﻻت اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ  .4.1
ﻌﺪﻳﻞ ﺗرﻏﻢ اﺗﺴﺎع رﻗﻌﺔ اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻬﺎ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻓﺈن اﶈﻚ اﻟﺬي ﲢﺘﻜﻢ إﻟﻴﻪ آﻟﻴﺔ   
ﺪاﺧﻠﺔ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ وﻣﺘﻣﺮﻫﻮن ﺑﺎﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﺜﻼث ﳎﺎﻻت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﻧﻈﺮﻳﺎ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﱰاﺑﻄﺔ اﻻﲡﺎﻫﺎت 
 ،وﺗﻌﻜﺲ وإن ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﳌﺴﺘﻬﺪف ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﺗﻜﺘﻤﻞ اﻟﺼﻮرة ﻟﺪى ﻣﺆﻃﺮ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ 
ﻟﻄﺮﻳﻖ ﰲ اﳊﻴﺎة ا اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﲝﺴﺐ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻮاﻗﻒ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام
ﻓﻤﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﻀﻄﻠﻊ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻮﺟﺪان ﻣﺜﻼ ﰲ اﻷوﺿﺎع اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ إذا اﻗﺘﻀﺖ  ،اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻀﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ، أﻣﺎ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺿﺒﻂ ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ 
ﻣﺪﻟﻮﻻت إﺷﺎرات اﳌﺮور و ﻓﻬﻨﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﺮﻓﺎن اﻟﺘﻌﺒﲑ اﳌﻬﻴﻤﻦ، ﻓﺈدراك ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺴﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ 
وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﳊﺮﻛﺔ اﻷﻓﺮاد ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻛﻞ ﺳﻠﻮك ﻳﺮوم ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﺳﻼﻣﺘﻪ 
وﺳﻼﻣﺔ ﻣﺮﻛﺒﺘﻪ وﺳﻼﻣﺔ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﱪ 
ﻨﻪ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻼﺋﻤﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻫﺬا اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﱰاﺗﱯ ﺑﲔ اﳌﻜﻮﻧﺎت ﻓﻬﻢ آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﻣﺪاﺧﻠﻬﺎ 
  اﳌﻘﱰح ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺎﻃﻌﻬﺎ ﻣﻊ اuﺎﻻت اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﻫﻲ :
 اiﺎل اﳌﻌﺮﰲ: .4.1.1
ﻛﺎن اﳊﺮص ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﺪم اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎﻣﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ 
ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻘﱰح ﺟﺎد ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺗﻮرط اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺸﺮي ﰲ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﺣﻮادث اﻟﺴﲑ ﰲ ﺑﻼدﻧﺎ، 
وﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺬي ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ واﺿﺤﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ أن 
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ﻠﻮك اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﻜﻮﻧﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳ
اﻓﱰاﺿﻴﺎ ﻛﻤﻮﻗﻒ داﺧﻠﻲ ﻳﻘﻔﻪ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻄﺮﻳﻖ وأﺷﺪ 
ف ﺟﺪﻳﺪة ﻧﻜّﻮن ﻣﻌﺎر اﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻌﻘﺪا، وأن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻜﻮن ﳛﺪث ﻓﻘﻂ ﺣﻴﻨﻤﺎ 
ﳏﻞ اﳌﻌﺎرف اﻟﻘﺪﳝﺔ أو ﺣﲔ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻮﺟﺪان اﳉﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮوﻃﺎ ­ﺪف، أي أن ﺗﻐﻴﲑ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﲢﻞ 
أن ﻳﺘﻢ ﺿﻤﻦ ﻟﺬا ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري  (52، ص2ج 9891ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻠﻴﻜﺔ، ) ،ﻳﺒﲎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ أﺳﺲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ
ﺘﻠﻒ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺮور اﻟﻮاردة ﰲ ﳐ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ إﻛﺴﺎب اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ات اﻟﻌﻼﻗﺔ ذﻮص اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﳊﺮﻛﺔ اﻟﺴﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻗﺎت، واﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﻨﺼ
، ﻣﻄﻮﻳﺎت، ،ﻣﻨﺸﻮرﰲ ﺑﻼدﻧﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻌﺪدت ﺻﻴﻐﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﲔ )ﻗﺎﻧﻮن ،إﻋﻼن ﺑﺎﻟﺸﺄن اﳌﺮوري 
ﻋﻠﻴﻬﺎ درﺟﺖ  ﺜﻴﺔ واﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻠﻘﲔ اﻟﱵاﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺰﻩ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺒﻫﻲ و  (اﱁ...ودﻋﺎﻳﺔ
ﻌﺎرف اﳌﺮورﻳﺔ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ ﻫﺎدﻓﺔ ﰲ ﺗﻠﻘﲔ اﳌﻨﺪ إﱃ ﺘﻣﺪارس ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﰲ ﺑﻼدﻧﺎ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺴ
ﺸﻬﻮدا ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪت اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﲑة ﺗﻄﻮرا ﻣ ،أﻃﺮوﺣﺎت ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺎرفواﻟﱵ ﺗﻘﻠﻊ ﻣﻦ 
 ،ك ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔﻮ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﺴﻠ ﻮاﻷول ﻫ ،ﰲ ﳎﺎل ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻗﺪ ﲡﻠﻰ ذﻟﻚ ﰲ ﻣﻠﻤﺤﲔ أﺳﺎﺳﲔ
ﻓﺒﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﻨﻜﺒﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻈﺎﻫﺮ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﳊﺴﻴﺔ 
ﲢﻮل اﳌﻨﻈﻮر ﳓﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺼﻨﺪوق اﻷﺳﻮد    )R_S( واﳊﺮﻛﻴﺔ ﰲ إﻃﺎر ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﺜﲑ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ 
ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز  ﺔﻓﺄﺻﺒﺤﺖ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴ ،ذﻫﻦ اﻟﻔﺮدﻛﻤﺎ ﺗﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ أي 
ﲤﺜﻞ ذﻫﲏ ذات  ﻓﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻲ ،)ﺑﻨﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ( أو)إﻧﺘﺎج اﳌﻌﺮﻓﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ(  وذﻟﻚ ﻣﻦ وﺟﻬﲔ أﺳﺎﺳﲔ
ﻃﺒﻴﻌﺔ رﻣﺰﻳﺔ أي ﺣﺪث داﺧﻠﻲ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻞ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﻴﻪ واﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل 
 ،ﺘﺒﺎدل ﺑﲔ اﻟﻔﺮد واﶈﻴﻂاﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻳاﻟﺜﺎﱐ  ﻠﻤﺢواﳌ ،اﳋﺎرﺟﻲ اﻟﻠﻔﻈﻲ أو اﳊﺴﻲ اﳊﺮﻛﻲ اﻟﺴﻠﻮك
ﺻﺤﻴﺢ أن ﻛﻞ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﻔﺮد واﶈﻴﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻦ 
ﺋﻤﺎ ﻟﺼﺎﱀ ن داﻟﻜﻨﻪ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻧﺴﱯ ﻳﻜﻮ  ،ﱃ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞإﺑﺪورﻫﺎ ﺗﺸﲑ  اﻷﺷﻜﺎل ﻓﺤﱴ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ
ﺒﺎدﻻ ﺑﻞ ﻳﺒﻘﻰ اﶈﻴﻂ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻣﺘﲟﻌﲎ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺗﻔﺎﻋﻼ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻳﻜﻮن  ،اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻔﺮد
ﲡﻤﻊ ﻷ«ﺎ  ﻓﻬﻲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎس أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔأﻣﺎ  ،د ﻣﺴﺘﻘﺒﻞﻫﻮ اﻟﻔﺎﻋﻞ واﻟﻔﺮ 
ﻌﻄﻴﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن اﳌ ﻮلﻌﺎﳉﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﳛﻣﻮاﻗﻊ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺬات وﺑﻨﻴﺔ اﻟﺑﲔ ﺑﻨﻴﺔ 
ﻓﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻧﺪرك  ،ﺔﻓﺔ ﺗﺘﻐﲑ ﺑﺎﶈﻴﻂ واﶈﻴﻂ ﻳﺘﻐﲑ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓإﱃ رﻣﻮز وإﱃ ﲤﺜﻼت ذﻫﻨﻴﺔ ﲝﻴﺚ أن اﳌﻌﺮ 
ﻂ اﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ )اﻟﺒﻴﺌﺔ( ﺗﺘﺤﺪد ﺑﺎﳌﻌﺎرف اﻟﱵ ﻧﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎرف ﺑﺪورﻫﺎ ﺗﺘﺤﺪد ﺑﺎﶈﻴ ­ﺎ
ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﻌﺎرف ﺑﺪون ﺳﻴﺎق واﻗﻌﻲ ﺗﻨﺘﺞ وﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ وﻟﻴﺲ  اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻟﻮاﻗﻌﻲ
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ﻟﺬا ﻓﺈن  (5، ب ت، صأﲪﺪ اﻟﺰاﻫﲑ و  اﻟﻐﺎﱄ أﺣﺮﺷﺎو )، وﺗﻌﻄﻴﻪ ﻣﻌﲎﻫﻨﺎك ﳏﻴﻂ ﺑﺪون ﻣﻌﺎرف ﺗﻨﻈﻤﻪ 
ﺗﻠﻘﲔ  ﺧﻔﺎق اﻟﱵ ﺳﺒﺒﺘﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ ﰲﻳﻘﱰﺣﻪ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻳﺘﺠﺎوز ﺣﺎﻟﺔ اﻹ اﳌﻨﻈﻮر اﻟﺬي
 ﺦاﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﺣﻔﻆ أﺟﻮف ﻟﻠﻤﻌﺎرف ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺻﻼﺣﺼﻴﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﺎرﻳ ،اﳌﻌﺎرف ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﲔ
أول اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻦ اﻟﺜﻼث اﳌﻘﱰﺣﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﳉﺪد إﱃ ﻣﻨﻈﻮر ﳚﻌﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرف اﳌﺮورﻳﺔ 
ﺣﺎﺿﺮة ﻣﻊ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻌﺒﺌﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ واﳌﻜﺎن اﳌﻨﺎﺳﺒﲔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ 
اﳌﻌﺮﰲ  ﻀﺦﻟاﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﻣﻊ ﻋﻨﺼﺮ ا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ أن ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺪارس ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻨﺸﻮدة، ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ ﻳﻘﱰح
  ﺘﺴﺎب اﳌﻌﺎرف إﱃ ﲢﻮﻳﻞ اﳌﻌﺎرف.ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ إﻛ
 اiﺎل اﻟﻘﻴﻤﻲ:  .4.1.2
إن اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻌﲔ ﻣﺘﺄﻣﻠﺔ وﻓﺎﺣﺼﺔ ﻟﻮاﻗﻌﻨﺎ اﳌﺮوري ﻳﻔﻀﻲ إﱃ ﻗﺮاءة ﺳﺮﻳﻌﺔ ﳊﺠﻢ اﻻﺧﺘﻼل ﰲ 
ﺳﻠﻮﻛﺎت ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻦ رﻛﺎب وﻣﺸﺎة، وإن ﻛﺎن اﻟﻮﻗﻮع ﰲ اﳋﻄﺄ واﻟﺴﻬﻮ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ 
اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﺘﻠﻚ اﳌﺎرﺳﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ ﻳﻔﻀﻲ إﱃ ﻗﺮاءة ﺳﻴﻜﻮاﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺒﺸﺮ ﻓﺈن 
ﻋﻤﻘﺎ ﰲ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت، وﻗﺪ ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة ﰲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ اﻟﺸﻖ 
اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻲ ﻻﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ أن اﳌﻌﻀﻠﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﻨﻮع 
رﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺑﲔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ واﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ُﻣﺪﺧﻼ ﻫﺎﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻷزﻣﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺮو 
اﳌﺮورﻳﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻗﺎﺗﻨﺎ ﺑﻞ ﶈﺎوﻟﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﻴﻢ ﰲ ﻛﻞ ﳏﺎوﻟﺔ ﻋﻼﺟﻴﺔ أو وﻗﺎﺋﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ 
ﲔ إﱃ اﳌﻨﺘﻤ وﺗﻮﺻﻴﻔﺎ دﻗﻴﻘﺎ ﳊﺎﻟﺔ اﳉﺘﻤﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﻄﺒﻊ ﺳﻠﻮﻛﺎت ،ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ ﰲ ﺑﻨﺎء ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔﺮد
ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺎ، ﻫﻜﺬا ﺗﺒﺪو اﳊﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﳍﺬا اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺮﻳﺐ ﻗﻴﻢ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ وﺗﺮﺳﻴﺨﻬﺎ 
ﰲ ﻓﻜﺮ ووﺟﺪان وﺳﻠﻮﻛﺎت اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح إن ﰲ ﺟﻬﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أو اﻻﻗﱰاح اﻟﱵ 
 ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻠﻮﺑﺔ ﰲﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﻴﺗﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ، وﻫﻲ اﳋﻄﻮة اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄ«ﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ آﻟ
ﻲ وﳝﻜﻦ ﺑﻠﻮغ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ،ﻣﻮازﻳﺎ ﻟﻠﻀﺒﻂ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲرادﻋﺎ  اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ
اﳌﻨﺸﻮدة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﺴﻖ ﻗﻴﻤﻲ ﺳﻠﻮﻛﻲ ﻣﺮوري ﻟﺪى اﻟﻔﺮد واuﺘﻤﻊ، ﻓﺎﻟﻘﻴﻢ اﳌﺮورﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻬﻢ 
ﺗﺪﻓﻌﻪ ﺘﻤﻊ، وﺑﺎuﻣﻀﺮ ﺑﺎﻟﻔﺮد ﰲ ﲢﺼﲔ اﻟﻔﺮد واuﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺪام ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك ﻣﺮوري ﺧﺎﻃﺊ و 
ﻟﻺﺳﻬﺎم اﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، وﻣﻦ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﲑ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻔﺮدﻳﺔ 
ﻦ ﺧﻼل أن ﺗﺴﻌﻰ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣ ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري ﻟﺬﻟﻚواﳉﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻔﺮدي واﳉﻤﻌﻲ، 
ﺔ )اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ إﱃ ﻧﺴﺎﻧﻴاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت واﺿﺤﺔ اﳌﻌﺎﱂ إﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﺴﻖ ﻗﻴﻤﻲ ﻣﺮوري ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻹ
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اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن وﲪﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ أﺧﻄﺎر اﳊﻮادث اﳌﺮورﻳﺔ( واﻟﻘﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ إﱃ 
اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﳌﺎدﻳﺔ وﲣﻠﻴﺺ اﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳊﻮادث اﳌﺮور(، 
اﳌﺘﻤﺜﻞ  ﻷﺳﺮة واuﺘﻤﻊ، واﳊﺪ ﻣﻦ اﳋﻄﺮواﻟﻘﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ إﱃ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﲤﺎﺳﻚ ا
ﰲ ﺗﺪﻣﲑ اﳊﻴﺎة اﻷﺳﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺣﻮادث اﳌﺮور اﳌﻔﺠﻌﺔ واﻟﻘﺎﺗﻠﺔ(، واﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ )اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ 
ﺑﺎﲡﺎﻩ اﺣﱰام اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻨﻈﺎم واﻟﻐﲑ، واﳊﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﻠﺘﺎن اﳌﺮوري اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻊ اuﺘﻤﻊ ﲦﻨﻪ ﻏﺎﻟﻴﺎ 
وﳝﻜﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﺴﻖ اﻟﻘﻴﻤﻲ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺑﺮاز اﻟﻨﻤﺎذج ﻣﻦ ﺛﺮواﺗﻪ وﻣﻦ أرواح أﺑﻨﺎﺋﻪ(، 
واﻟﺘﺠﺎرب واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﳌﺮورﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻﳚﺎﺑﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﳉﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻘﺪ اﻟﻨﻤﺎذج 
واﻟﺘﺠﺎرب واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﳌﺮورﻳﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﳉﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ واﳋﺎﻃﺌﺔ، وﳝﻜﻦ أن ﺗﺆدي اﻟﺪراﻣﺎ اﻹذاﻋﻴﺔ 
ﺔ واﳌﺴﺮﺣﻴﺔ واﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ واﻷدب اﻟﺮواﺋﻲ واﻟﻘﺼﺼﻲ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ دورا ﺑﺎﻟﻎ اﻷﳘﻴ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ
، ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﻘﱰﺣﺎ ﻳﻨﻬﺾ ﺑﺪور (32، ص7002)أدﻳﺐ ﺧﻀﻮر،ﰲ ﻫﺬا اuﺎل.
ﻼح اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ إﱃ راﻓﻌﺔ إﺻ ﺪارس ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔﻣ
دون أن ﻳﺼﺎﺣﺒﻪ  (اﳌﺮﻛﺒﺔ)ﳌﺮورﻳﺔ وردم اﳍﻮة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﺧﻠﻔﻬﺎ ﺗﻠﻘﻒ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ا
  اﻟﺘﺸﺒﻊ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ.
 اiﺎل اﳌﻬﺎري / اﻷداﺋﻲ )اﻟﻌﻤﻠﻲ(:  .4.1.3
ﲤﻠﻲ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺬي ﻳﺮوم اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح ﺑﻠﻮﻏﻪ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻋﻤﻠﻴﱵ اﻟﻀﺦ 
 -اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ -اﳌﻌﺮﰲ ﲟﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﺐ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﳌﺮورﻳﺔ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻷداﺋﻲ 
ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﲔ ﺿﻤﻦ ﺣﻠﻘﺎت ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺮﻗﺎب ﺑﻌﺾ ﻟﺘﺸﻜﻞ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﳌﺴﺘﻬﺪف ﰲ 
ﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، وﻣﺎ ﻳﻌّﻀﺪ ﻫﺬا اﻟﻄﺮح ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﲡ
اﳌﺮورﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻗﺎﺗﻨﺎ رﻏﻢ ﻣﺎ ﻳﻌﱰﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﺳﺘﺨﻼص ﻟﻸﺳﺒﺎب اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﳊﻮادث 
ﺒﺸﺮي ﻓﻴﻤﺎ ﳛﺪُث ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮ ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﺈْﻟﻘﺎِء اﻟﺘﱠِﺒَﻌِﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨ ﻔﱡﻒاﻟﺘﺨاﻟﺴﲑ ﺑﺒﻼدﻧﺎ، وﳏﺎوﻟﺔ 
ﺎ ﻗﻨﺎع اﳌﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﺄن اﻟﻄﺮق ﻻ ﺗﺘﺴﺒﺐ إﻻ ﻓﻴﻤوﳏﺎوﻟﺔ إ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ  (09)إﱃ ﺎ ﻓﲑﻓﻌﻮن ﻧﺴﺒﺘﻬ ،اﻟﻄﺮﻳﻖ
ا ﻋﻦ وﻻ وأﺧﲑ ﺮﻛﺒﺎت ﻏﲑ اﻵﻣﻨﺔ وﻫﻲ اﳌﺴﺆوﻟﺔ أﻣﻦ اﳊﻮادث واﻟﺒﺎﻗﻲ ﺗﻘﻒ وراءﻩ اﳌ %(5)ﻧﺴﺒﺘﻪ 
ﺼﺺ ﻃﺮح ، ﻣﻊ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﲤﻠﻲ اﻟﻀﺮورات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﲤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻋﱪ ﻣﻮاﻧﺊ اﻟﺒﻼد اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
اﳌﻘﱰح اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ وﻓﻖ اﳌﻨﻈﻮر اﻟﺴﻴﻜﻮاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ، ﻓﻘﺪ ﻛﺸﻔﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻘﻴﺎس 
اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﲔ واﳌﻼﺣﻈﺎت اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺧﺘﻼل اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻟﺪى ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ 
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رﻳﺔ ﳌﻜﻮن ﰲ ﻛﻞ ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻷزﻣﺔ اﳌﺮو اﻟﻄﺮﻳﻖ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ­ﺬا ا
 ﻓﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻤﻬﲑ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﲔ ﺗﺒﻘﻰ دون اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻄﻠﻮب ﲝﺴﺐ ﺷﻬﺎدة اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ،ﰲ ﺑﻼدﻧﺎ
اﳌﱰﺷﺤﲔ ﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ وﻻ ﺗﺸﻤﻞ وﺿﻌﻴﺎت ﲢﺎﻛﻲ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﺑﻌﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺼﺔ،  
اﻟﻘﺮﻳﺐ أﻛﺜﺮ ﻗﺘﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺼﺔ دون ﻣﺮاﻋﺎة  ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪو اﻷﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى
ﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻤﻬﲑ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﲔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح 
ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎuﺎل اﳌﻬﺎري ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲨﻠﺔ اﻷﻫﺪاف اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﳌﻘﱰﺣﺔ اﻟﱵ ﳛﺎول ﻣﻦ 
ﺒﺬوﻟﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ وﺿﺒﻂ ﺳﻠﻮك اﻟﺴﺎﺋﻖ وﺗﺮﻛﻴﺰ اﳉﻬﻮد اﳌ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﻔﻌﻴﻞ
ﺣﻮﻟﻪ واﻻﻗﻼع ﻋﻦ ذﻫﻨﻴﺔ ﻋﺪم اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﳋﻄﺄ، ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ أن اﳋﻄﺄ ﻣﺼﺪرﻩ اﻵﺧﺮ دوﻣﺎ ﺟﺎﻣﺪا  
ﻓﺎﺗﺘﲏ اﻟﻄﻴﺎرة، ﺿﺮﺑﺘﲏ ﺳﻴﺎرة، )ﻛﺎن أو ﻣﺘﺤﺮﻛﺎ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﳌﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﺠﺬر ﰲ اﳌﺨﻴﺎل اﻟﺸﻌﱯ ﻣﻦ ﺷﺎﻛﻠﺔ 
واﻻﻋﱰاف ﺑﺎﳋﻄﺄ واﻟﺘﻘﺼﲑ وأن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺸﺮي ﻻ ﳝﺜﻠﻪ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ إن  (اﻟﺒﺎب، ...اﱁ ﻗﺎﺳﲏ
اﻟﺴﺎﻫﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ رﺧﺺ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺸﺮي وﻛﺬا أﺻﺤﺎب ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺘﻘﲏ، 
ت ﺎورﺟﺎل اﳌﺮور ﻣﻦ اﻟﺪرك اﻟﻮﻃﲏ واﻷﻣﻦ، واﳉﺎﻟﺴﻮن ﺧﻠﻒ اﳌﻜﺎﺗﺐ ﰲ وزارة اﻟﻨﻘﻞ وأﺻﺤﺎب اﻟﺪراﺟ
اﻟﻨﺎرﻳﺔ واﳍﻮاﺋﻴﺔ،واﳌﺸﺎة ﻛﻠﻬﻢ ﳎﺘﻤﻌﻮن ﻳﺸﻜﻠﻮن ﺟﺰء ﻣﻦ اﳌﻌﻀﻠﺔ اﳌﺮورﻳﺔ اﻟﱵ ﻋﺠﺰت ﻋﻦ ﻛﺒﺤﻬﺎ ﺗﻠﻚ 
اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ واﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﳍﺰﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﲪﻼت اﻟﺘﺤﺴﻴﺲ واﻻﺷﻬﺎرات اﳌﺘﻨﺎﺛﺮة واﻷﺳﺎﺑﻴﻊ واﻷﻳﺎم 
ﺻﺒﺢ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ت وأرﻗﺎم أاﳌﺮورﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻔﻠﻜﻠﻮري وﻣﺎ ﻳﺮد ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺮض ﻟﺪراﺳﺎ
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك وﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺒﻨﺎء اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﻷرﻛﺎن، إﻧﻨﺎ أﺣﻮج ﻣﺎ ﻧﻜﻮن اﻟﻴﻮم 
ﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻤﻮدﻳﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ ﺗﺴﱪ أﻏﻮار اﳌﺸﻜﻠﺔ، وﺗﻠﻘﻲ اﳊﻠﻮل ﺑﲔ ﻳﺪي اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻮﺿﻊ 
ﻟﻌﻼج  ﻫﻲ ﺗﺘﻔﻖ ﺣﻮل اﳌﻨﻈﻮر اﳌﺘﻜﺎﻣﻞﺗﻨﻔﻴﺬ، واﻟﺘﺠﺎرب اﳌﺜﻤﺮة ﳍﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﺪﻳﺪة، و 
  اﻷزﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻟﺴﻠﻮك ﺳﻠﻴﻢ ﻳﺮاﻋﻲ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ وﻳﻨﺸﺪﻫﺎ. 
  ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻨﻔﻴﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ:. 4.2
ﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﺣﺪاث اﻟﺘﻐﻴﲑ اﳌﻄﻠﻮب ﰲ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ ﻫﻲ اuﺎﻻت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻹﺗﻠﻜﻢ 
ﺆﻃﺮ ﻟﺬا ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري ﲟﺎ ﻛﺎن أن ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻣ ،اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ واﻟﱵ ﺷﻜﻠﺖ ﻣﺪار اﻧﺸﻐﺎل دﻳﺪاﻛﺘﻴﻜﻲ
ﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺼﻴﺔ اﳌاﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺣﺴﻦ ﺗﺪﺑﲑ اﻟﻔﻀﺎء اﳌﻜﺎﱐ واﻟﺰﻣﺎﱐ ﻟﺘﺼﺒﺢ واﻗﻌﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﰲ ﺷﺨ
  ﺑﺎﳋﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:  واﻻﻫﺘﺪاء  ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺌﻨﺎس وﺳﻠﻮﻛﻪ،
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  ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﻨﺎء اﳌﻌﺎرف: 
ﻪ ﻣﻦ أﺛﺎر وﻣﺎ ﲣﻠﻔﺣﺼﺮ ﲤﺜﻼت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﻮادث اﻟﻄﺮﻗﺎت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ  -
 ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.ﻣﺎدﻳﺔ وﺑﺸﺮﻳﺔ إ
ﲢﺴﻴﺲ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﺄﳘﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺸﺮي ﰲ ﺣﺠﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﳌﺮورﻳﺔ وﻓﻖ  -
ﻌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ وﺗﺘﺴﻊ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﺮﻗﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﺪرﺟﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺔ 
 ﻟﺒﻼد.ءات اﳉﻬﺎت اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﳌﺴﺄﻟﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ اﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﺆزرة ﺑﺄرﻗﺎم وإﺣﺼﺎاﻹﻗﻠﻴﻤ
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻻﳔﺮاط اﻟﻮاﻋﻲ واﳌﻌﻘﻠﻦ ﰲ ﻛﻞ ﳏﺎوﻟﺔ  -
 ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ آﺛﺎر اﻷزﻣﺔ وﻛﺒﺢ ﻣﻌﺪﻻpﺎ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ.
ﻟﺒﻼد ﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﻌﻤﻖ ﰲ واﻗﻊ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ اﲢﻔﻴﺰ اﳌﺴﺘ -
 ﻧﺎﻣﺞ.اﻟﱵ ﻳﻘﱰﺣﻬﺎ اﻟﱪ  واﻹرﺷﺎدﻳﺔ وأﳘﻴﺔ اﻗﱰاح اﳊﻠﻮل ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﲢﻔﻴﺰ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ رﻗﻌﺔ اﻟﻘﺮاءة اﻹﺛﺮاﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﱰﺣﻬﺎ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ أﺟﻞ  -
 ﻖ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ.اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرف اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴ
ﲢﻔﻴﺰ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺬاﰐ ﲢﻘﻴﻘﺎ ﳌﻄﻠﺐ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺬاﰐ  -
   ( 5وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ، ب ت،ص  ).واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﻨﺸﻮد ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
  ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻤﻬﲑ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ:
 ة.اﳌﻬﺎر ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ واﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎت ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ  -
 ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻬﺎرات اﻷداﺋﻴﺔ ﻟﺴﻠﻮك اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻣﻘﱰﻧﺔ ﺑﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ. -
 ( 5وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ، ب ت،ص  ) .إﻧﺘﺎج اﳌﻬﺎرة وإﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺘﻘﻮﱘ اﻟﺬاﰐ واﻟﻐﲑي -
 اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺪة اﻟﺪﻳﺪاﻛﺘﻴﻜﻴﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻬﺎرة. -
 ﺴﺎﺋﻖ. ﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻬﺎرات اﻷداﺋﻴﺔ ﰲ ﺳﻠﻮك اﻟاﻹ -
  ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻴﻢ واﻻﲡﺎﻫﺎت:
 ﺗﻮﻇﻴﻒ أﺳﻠﻮب اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻻﻗﺘﺪاء ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك اﳌﺮوري اﻟﻘﻮﱘ . -
  
  اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ: اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
 (اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ  )
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 ت ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻘﺪوة.ﺗﻘﺪﱘ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎ -
 ) اﻟﻘﺪوة(. ﻻﻧﺘﺼﺎر ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻟﻨﻤﻮذجاﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻮﻛﲔ ­ﺪف ا -
 ﺎﻣﺔ(.ﺬاﺗﻴﺔ واﻟﻐﲑﻳﺔ) اﳋﺎﺻﺔ واﻟﻌاﻟﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻠﻮك اﻹﳚﺎﰊ ورﺑﻄﻪ ﺑﺎﳌﻨﻔﻌﺔ واﳌﺘﻌﺔ  -
دﻋﻢ وﺗﺜﺒﻴﺖ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻘﺪوة، ﺑﻌﺪ إﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺘﻘﻮﱘ  -
 ( 5وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ، ب ت،ص  ) .اﻟﺸﺎﻣﻞ 
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ  وﻳﺼﻄﺒﻎ ﺑﺄﻃﺮوﺣﺎpﺎ ﰲ ﻧﺎﺣﻴﱵ ﻷن اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻳﻠﺒﺲ ﺛﻮب اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﺈن اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻳﻘﱰح أن ﻳﻀﻄﻠﻊ اﳌﻜﻮن ﺑﺪور ﻓﺎﻋﻞ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺈﳚﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ
ذاﺗﻪ وﳏﻴﻂ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﻳﻨﺤﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺼﻬﺎر ﰲ ﻓﻮﺿﻰ اﳌﺮور اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻗﺎﺗﻨﺎ 
ﻳﻨﺸﺪ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ، وﻳﻘﺪم ﻣﻔﻬﻮم إﱃ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺘﺼﺎر ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ اﻟﺬي 
اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﳎﺎﻻ ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺬات ﰲ ﻓﻀﺎء اﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻳﺸﲑ إﱃ 
أﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳉﺘﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔﺮد وﻫﻮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻳﺘﻴﺢ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺳﺆال ﻛﻴﻒ ﺗﻌﻜﺲ 
ﻀﺮوري أن ﺗﻜﻮن اﻟ ﻳﻖ وﲡﺪد ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ، ﻟﺬا ﻓﻤﻦاﻟﺬات اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮﻋﺒﺔ ﰲ ﻓﻀﺎء اﻟﻄﺮ 
ﺔ ﻌﺎب اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺮورﻳﺔ ﻣﻊ اﺳﺘﺪﻣﺎج اﻟﻐﺎﻳﺎت اﳊﺲ ﺣﺮﻛﻴﻴﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﻣﻌﻘﻠﻨﺎ ﻟﺴﲑورة اﺳﺘﻣﺪارس اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ إ
واﳌﻬﺎرات اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺛﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﲡﺪ ﳍﺎ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﰲ ﺳﻠﻮﻛﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ، ﻟﺬا ﻳﻘﱰح اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻃﺮ 
  ﻲ:ﺴﻬﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻀﺎﻣﲔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻟﻐﺎﻳﺎﺗﻪ اﳌﻨﺸﻮدة وﻫاﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟﱵ ﺗ
 وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﺬات: -1
 )ة( وﺑﻘﻴﺔ زﻣﻼﺋﻪﻳﺴﻤﻊ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺻﻮت اﻟﺴﺎﺋﻖ اﳌﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ أﺻﻮات اﳌﺆﻃﺮ
  (ﻣﺆﻃﺮ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ واﳌﺴﺘﻔﻴﺪ)ﻃﺮﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳍﺎدف واﳌﺜﻤﺮ ﺑﲔ 
ﺎء ﺗﺮﺑﻮي وﺗﻮاﺻﻠﻲ ﻣﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ وﻣﻘﺘﻨﻊ ﲝﺘﻤﻴﺔ اﳌﺴﺎﳘﺔ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﰲ اﻟﻘﻀداﺧﻞ ﻓﻀﺎء 
ﻴﻬﺎ وﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟﱵ ﻳﻌﱪ ﻓﲟﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ آﺛﺎرﻫﺎ  ﻇﺎﻫﺮة ﺣﻮادث اﳌﺮورﻋﻠﻰ 
  اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻋﻦ ذاﺗﻪ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ أو ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻘﱰح ﰲ ﺷﺄن ﺣﻮادث اﳌﺮور ﺑﺎﻟﺒﻼد. -
  
  اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ: اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
 (اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ  )
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 اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ وﻗﻴﻢ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ.    -
 اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت واﳊﻮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺮوري واﻟﺴﺒﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺤﺴﻴﻨﻪ. -
ﻧﻘﺪ اﻟﺬات واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ  -
 ( 6وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ، ب ت،ص  ) اﳌﺮورﻳﺔ.
 وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ: -2
 ،ﲎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ اﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻵﺧﺮإن ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ ﻣﻜﻮﻧﺎ ﻛﺎن أو زﻣﻴﻼ ﻳﺒ
وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﳊﻖ ﰲ اﳊﻴﺎة، وﳏﺎرﺑﺔ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﳌﻮت اuﺎﱐ اuﺴﺪ ﰲ ﺣﻮادث اﻟﺴﲑ، وﻫﺬا اﻷﻣﺮ 
  اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ: ﺎﻣﺞاﻟﱪﻧﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ 
ﺎت ﺎﺛﻠﺔ ﻟﺴﻠﻮك ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺣﺴﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﳌﺘﻌﻠﻢ اﻵﺧﺮ ﰲ وﺿﻌﻴﺔ ﳑ -
 رﺻﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﺘﺨﺬ وﺗﻘﻮﳝﻪ.­ﺪف  اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
ﻟﺮﻗﻲ ﺑﺎﻷﻗﻮال واﻷﻓﻌﺎل أﺛﻨﺎء اﻟﺪرس إﱃ ﳕﺎذج ﺗﻘﺪم ﺑﺎﳌﻠﻤﻮس اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻄﺮﻗﻲ ا -
 ﻮب ﻓﻴﻪ.اﳌﺮﻏ
ﺔ وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻴﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻاﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﺑﻘاﻟﱵ ﲢﻮل دون ﲡﺎوز اﻟﻌﻘﺒﺎت  -
، رﺪف ﺗﻮﻋﻴﺔ اﳉﻤﻴﻊ ﲟﺸﻜﻞ ﺣﻮادث اﳌﺮو اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وذﻟﻚ ­ اﻟﻄﺮﻳﻖ
  ( 6وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ، ب ت،ص  ) وﺣﺼﺮ دور ﻛﻞ ﻓﺮد ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻵﻓﺔ.
  وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺬات واﻵﺧﺮ ﰲ ﻓﻀﺎء اﻟﻄﺮﻳﻖ:  -30
ﺆﻃﺮ ﳊﺮﻛﺔ ﺎء ﻋﺎم ﻣوﺗﺸﺨﻴﺼﺎ ﻣﺪرﺳﻴﺎ ﻟﻔﻀﺎء اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻛﻔﻀﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﲡﺴﻴﺪا 
ﺎء، وﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﺳﺘﻐﻼل ﻫﺬا اﻟﻔﻀ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻣﺔ  اﳌﺮور
  ﻓﻤﻦ اﳌﻔﺮوض أن ﺗﻘﻮد ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻟﻔﻀﺎء اﻟﻄﺮﻳﻖ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﳓﻮ:
ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻨﺎ  ﺔ، ﻓﻜﺜﲑﺗﻘﺪﱘ ﺻﻮرة ﳕﻮذﺟﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ اﳌﺘﻠﺰم ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤ  -
ﻟﻴﺴﺖ إﻻ ﳏﺎﻛﺎة ﻟﺴﻠﻮك اﻵﺧﺮ ﻗّﻞ أم ﻛﺜﺮ وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻗﻴﻤﻨﺎ واﲡﺎﻫﺎﺗﻨﺎ ﳓﻮ 
 اﳌﻮﺿﻮع.
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ﺎء ﻟﺘﺰام ﲟﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ واﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻀاﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺘﺎم ﻟﻼ -
 .ﺎﻬﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻟﻚ اﻟﻄﺮﻗﻴﺔ وﻋﺪم ﲣﺮﻳﺒﻬﺎ أو ﺗﺪﻣﲑﻫﺎ أو ﺗﻠﻮﻳﺜاﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﺎﶈ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﻠﻰ إﺿﻔﺎء اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺎء اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻴﺸﻜﻞ ﳑﺮا ﻟﻠﺤﻴﺎة ﺑﺪل اﳌﻮت  -
 واﳍﻼك.
 ( 6وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ، ب ت،ص  ) اﻹﳚﺎﰊ ﻟﻔﻀﺎء اﻟﻄﺮﻳﻖ. اﻻﺳﺘﻐﻼل -
   ﻠﱪﻧﺎﻣﺞ:ﻟاﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﺧﺎﻣﺴﺎ:  
  :ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ. 5.1
ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﻌﻰ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﺗﻘﺪﱘ ﺻﻮرة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻳﻨﺪرج اﺧﺘﻴﺎر   
ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ وﻓﻖ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻴﻜﻮاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺴﺘﺪﻣﺞ ﳐﺘﻠﻒ أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺘﺨﺼﺺ ﺳﻌﻴﺎ ﳓﻮ اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ 
إﱃ ﻋﻤﻖ  ﻬﻮﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻮﻟﻮجﳌﻨﻈﻮر إﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﻔ
اﳌﺮورﻳﺔ  وﻳﻘﺪم اﻟﻄﺮق اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﺘﻘﻮﳝﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ ،اﻟﺴﺎﺋﻘﲔﺘﻼل ﰲ ﺳﻠﻮك اﻻﺧ
وﻓﻖ ﻣﺎ أﻗﺮت ﺑﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﳌﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع، وﻗﺪ ﻛﺎن اﳌﺴﻌﻰ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ 
، ﺔﺗﻘﺪﱘ ﺗﺼﻮر ﻳﺮاﻋﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺮوري ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ وأﺟﺰاﺋﻪ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ واﻟﺴﺎﻛﻨ
وﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ اﳌﻘﱰب ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺑﻴﺔ "اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ" ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﲔ إﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺪارس ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ وإﻋﺪادﻫﺎ 
ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺮاﻋﻲ أﻃﺮوﺣﺎت ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻜﻞ اﻹﺧﻔﺎﻗﺎت اﻟﱵ ارﺗﺴﻤﺖ ﰲ ﲤﺜﻼت 
ﻮﻳﻦ وﻗﺼﻮرﻩ ﻋﻦ ﻜاﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺎ ﺗﻜﺸﻔﻪ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺸﺨﺼﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ اﺧﺘﻼل ﰲ اﻟﺘ
ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﺷﻴﺪت ﺗﻠﻚ اﳌﺪارس، ﻣﺮﻓﻘﺎ ﲜﻠﺴﺎت إرﺷﺎدﻳﺔ ﻏﺮﺿﻬﺎ دﻋﻢ اﻟﺸﻖ 
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ ﻹزاﻟﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺮ اﻟﻮﺟﺪاﱐ ﻋﱪ ﺳﲑورة ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﱵ ﺳﺒﻖ اﻻﺳﺘﻔﺎﺿﺔ ﰲ
رﺑﺖ رﻗﻌﺘﻪ زﻣﺎﻧﻴﺎ ﻗﺎ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ، وﻗﺪ ﺷﻜﻞ ﻣﺪار اﻧﺸﻐﺎل اﺗﺴﻌﺖ
ﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺮاﺟﻊ اﳌﻬﺘﻤﺔ ﺑﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳ اﺷﻬﺮ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ 
ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ  ﺴﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ داﺋﺮة اﻟﻨﻘﺎشﺗﻣﻦ اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﺸﺎ­ﺔ ﻟﻌﻨﻮان اﻟﺪراﺳﺔ وﻏﺮﺿﻬﺎ وﻫﻲ اﻟﻔﱰة اﻟﱵ ا
 ﻜﺮة"ﻴﻤﻲ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﺑﻴﻨﻬﻢ اﻷﺳﺘﺎذ "ﺑﺮاﻫ ﻣﻦ اﳌﻨﺸﻐﻠﲔ ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻟﱰﺑﻮي ﻣﻦ
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واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ  ﺎﳌﻐﺮب ﻟﻐﺮض ﺿﺒﻂ اﳌﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔاﺋﺮ  واﻷﺳﺘﺎذ "ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﻏﺮﻳﺐ أﺳﺘﺎذ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑاﳉﺰ 
  ﻋﺮﺿﻬﺎ. ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط ﺳﻴﺄﰐ ﻣﺮاﻣﻴﻪ ﰲو ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺎﻳﺎت اﳌﻨﺸﻮدة، ﻟﺘﻨﺘﻈﻢ ﺣﻮاﻣﻠﻪ 
ﻠﺖ ﳏﻮرا ا ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﰲ اﻟﺸﺄن اﻟﱰﺑﻮي، وﺷﻜﺷﻐﻠﺖ ﻗﻀﻴﺔ اﳌﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺒﻴﺪﻏﻮﺟﻴﺔ ﺣﻴﺰا ﻛﺒﲑ   
اﺷﺘﻐﺎل ﻓﻜﺮي ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﲔ اﻟﱰﺑﻮﻳﲔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﳌﺸﺘﻐﻠﲔ ﲟﺠﺎل اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻻﻗﱰا«ﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ 
ﻧﺎﺣﻴﱵ اﻟﺘﺄﻃﲑ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺑﺎﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ اﳌﺘﺒﻨﺎة، وﻫﻮ اﻻﻧﺸﻐﺎل اﻟﺬي أﻓﺮز اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﻃﺮوﺣﺎت 
ﺎﻣﲔ إﱃ دﻻﻟﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﺎﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻣﺮﻛﺐ ﻳﺪل اﻣﺘﺪ اﻧﻌﻜﺎﺳﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻀ
ﰲ ﺷﻘﻪ اﻷول "اﳌﻘﺎرﺑﺔ " ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻨﺎﻇﻢ ﻟﺒﺤﺚ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﲔ وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ ﻟﻼﻗﱰاب 
ﻣﻦ ﻣﺎﻫﻴﺘﻪ واﺳﺘﻜﺸﺎف ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ، أﻣﺎ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ ﻓﻘﺪ ﻋﺮف ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﺗﻐﲑات دﻻﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﻛﺎن 
ﻌﺎرف واﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﺛﺮ ﰲ ﺗﻨﻮع ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ وﻏﻨﺎﻫﺎ، ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻘﻞ ﻫﺬا ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ وﺗﻄﻮر اﳌ
اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻷﺻﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎدة اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺷﺨﺺ اﻟﺮاﺷﺪ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﳓﻮ 
وﻷن  (61،ص 0102ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﳌﻮدﱐ، )،اﳌﻌﺮﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻨﺎﻇﻢ uﻤﻮع ﳑﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻳﻀﻢ ﺷﻘﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺎ ﻓﻘﺪ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎرات ﳊﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﳋﻴﺎر اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ اﻷﻧﺴﺐ 
ﻳﻞ ﰲ اﲡﺎﻫﺎت وﻫﻲ إﺣﺪاث ﺗﻌﺪ ةﻟﺘﻠﻘﲔ اﳌﻌﺎرف ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﲟﺎ ﳛﻘﻖ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﳌﻨﺸﻮد
  ﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ:ﺮﻛﺒﺎت ﳚﺮ ﺳﻠﻮك اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ إﱃ اﻹﻣﺘﺜﺎل ﳌﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌ
ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻷول ﰲ "ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ" ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﳑﺎرﺳﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت   •
اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻌﻠﻢ وﻫﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم إﱃ ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﺗﺆﻃﺮﻫﺎ وﺗﻮﺟﻬﻬﺎ، 
ﺪارس ﻣوﻫﻮ اﻹﻧﺸﻐﺎل اﻟﺬي ﱂ ﳚﺪ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺿﺒﻄﻪ ﲟﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﻮﻧﲔ ﰲ 
 ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ اﺗﺒﺎع ﻃﺮق ﻗﻮﳝﺔ ﺗﻀﺒﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ وﻓﻖ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ اﳌﺘﺒﻨﺎة.
ﻳﻨﻄﻠﻖ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﳌﺮاﺟﻌﺎت اﳌﻌﻤﻘﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﳉﻬﻮد اﻟﱵ ﺗﺒﺬﳍﺎ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ  •
ﺴﻦ ﺐ ﺣوﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟ ،ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﲤﻔﺼﻼ ﻫﺎﻣﺎ ﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﻨﺔ وﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳊﻮادث
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﳝﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﻋﱪ ﺿﺒﻂ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎرف اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻠﻘﻴﻨﻬﺎ ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﲔ واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
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واﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ وﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﺪة اﻟﺪﻳﺪاﻛﺘﻴﻜﻴﺔ واﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﺮورا ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ 
 واﻟﺘﻘﻮﱘ وﺗﺪﺑﲑ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺰﻣﲏ ﻟﻠﺘﻌﻠﻤﺎت. 
ﻴﺎﻗﺔ ﻟﺔ ﺣﺴﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ اﻷﻧﺴﺐ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴاﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﲟﺴﺄ •
وﻫﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻓﻘﻂ ﺑﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﺑﻞ ﺗﺸﻤﻞ اﳊﻘﻞ اﻟﱰﺑﻮي ﻋﻤﻮﻣﺎ أﻣﺎم ﺗﻌﺪد 
اﳌﺮﺟﻌﻴﺎت وﺗﻨﻮع اﻟﻨﻤﺎذج ﺿﻤﻦ ﻋﺮض ﻧﻈﺮي ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ "اﻟﺴﻮق اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ" وﻫﻮ 
 اﻏﻮﺟﻴﺔ ﻣﻊ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ واﻷﻫﺪاف اﳌﺘﻮﺧﺎة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻣﺎ ﻳﻔﱰض ﻣﻼءﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﻴﺪ
ﺒﲏ أﺣﺎدي ﻬﺎد واﳌﻼءﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺪ ﻣﻦ اﻻﺟﺘاﻟﱰﺑﻮﻳﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﲡﺎوز ا
ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ اﳋﻄﺎﰊ،  ) .ﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﻣﺎ وﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ
 .(8، ص0102
ﺗﺸﻜﻞ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﺳﺘﻄﻼع ﻟﻮاﻗﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ واﻟﱵ ﺷﻜﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ  •
اﺧﺘﻼﻻت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳌﻨﻮﻃﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﺣﻴﺰا زﻣﻨﻴﺎ ﻏﲑ ﻳﺴﲑ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﴰﻞ ﺣﻀﻮر 
ﺴﻴﺎﻗﺔ ﺗﺮﻛﺰت ﻣﺪارس ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺣﺼﺺ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﱰﺷﺤﲔ ﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ وﳏﺎورات ﻣﻊ أﺻﺤﺎب 
ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ ﰲ ﺗﻠﻘﲔ اﳌﻌﺎرف، ﻓﻤﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ إﱃ اﻟﺘﺼﻠﺐ 
اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ و ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ واﺣﺪة ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ إﱃ ﻏﻴﺎب اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ 
ﺪ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺮﺷﻴ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻼﻣﺢ ﺗﻜﺸﻒ ﺣﺠﻢ اﳋﻠﻞ  ،اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ
ﲑ أﺻﺤﺎب ﲤﻬﻋﱪ وﻫﻮ اﳋﻴﺎر اﻟﺬي ﳝﺮ ﺣﺘﻤﺎ  ،اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ داﺧﻞ ﻣﺪارس ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ
 ﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﻢ.ﻌﻠﺘﻣﺪارس ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﲟﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟ
اﳌﺆﺳﺴﺎﰐ  ﺎرﺑﺔ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ وﺑﲔ اﻟﻄﻠﺐﻳﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﳌﻘ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﳋﺎﻣﺲ •
ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻋﺮض ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ ﻣﺘﻌﺪد وﻣﺘﻨﻮع ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ ﺑﺎﻷﻫﺪاف، ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ 
اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت، ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ اﻹدﻣﺎج، ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ ﺗﻮاﺻﻠﻴﺔ، ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ اﻟﺪﻋﻢ وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻃﻠﺐ 
ﺔ وﺧﻴﺎرﻫﺎ ﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﻣﺆﺳﺴﺎﰐ ﳝﺎرس اﻹﻧﺘﻘﺎء واﻹﻗﺼﺎء ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﱃ اﳌﺮﺟﻌﻴ
اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﲢﻮﻟﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ إﱃ ﺧﻴﺎر ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ 
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ﺣﺔ ﻟﻠﻤﺪرس وﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﺪ ﻣﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﳌﺘﺎ ،رﲰﻲ ﻟﺘﺪﺑﲑ ﻣﻀﺎﻣﲔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺎﻣﻴﺔ ﳑﺎرﺳﺘﻪ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﺳﻴﺎق دﻳﻨ وﺗﻨﻮﻳﻊ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﲟﺎ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ
ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﳝﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺲ ﳓﻮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ وﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺮدودﻳﺔ اﻻﻛﺘﺴﺎب وﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻢ 
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ وﻫﻮ واﻗﻊ ﺣﺎل اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ 
 (61، ،ص 0102ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﳌﻮدﱐ، )ﻗﺔ.  ﻣﺪارس ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎ
ﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﻴﺎن ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ أن اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ  •
وﺻﻔﺎت ﺟﺎﻫﺰة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ دون ﲢﻠﻴﻞ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ واﳊﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻔﻜﲑا ﻣﻨﻬﺠﻴﺎ 
ﻏﺘﻨﺎء أن ﻛﻞ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﻄﻮر واﻻﻜﻨﺔ داﺧﻞ ﻓﻀﺎء اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻛﻤﺎ ﻤوإﺣﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﳌ
واﻟﺘﺠﺪد ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﺠﺪد اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮر ﺷﺮوﻃﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ 
واﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺛﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻟﺬا ﻓﺈن ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻌﺮض اﻟﱰﺑﻮي ﻻﺧﺘﻼف وﺿﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻨﺢ 
ﺎت ﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴاﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ أوﺳﻊ ﻟﻠﻤﺪرﺳﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟ
 (8، ص0102ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ اﳋﻄﺎﰊ،  ) .وﺗﻘﺪﱘ اﻷﺟﻮﺑﺔ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ
ﺟﻴﺔ ﰲ ﻓﻠﻜﻬﺎ دﺑﺎﺟﺔ ﺳﻄﻮر ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﻴﺪاﻏﻮ  تﺗﻠﻜﻢ ﻫﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﱵ دار 
اﳌﻘﱰح، واﻟﺬي  ﺗﻜﻔﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺎت اﻟﱪﻧﺎﻣﺞﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﺒﻂ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ اﻟﱵ 
ﳝﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﻋﱪ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﺰاﻳﺎ وﻣﺜﺎﻟﺐ ﻛﻞ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﰲ اﳌﻤﺎرﺳﺎت 
اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺳﲑورpﺎ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ واﻟﻔﻠﺴﻔﺎت اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﳌﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ، إذ ﻻ ﳝﻜﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ 
 ﻔﻴﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻨﻬﺎ أﺳﺎﺳﺎ، ﻓﻔﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﺑﺮزتﻣﻘﺎرﺑﺎت ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ دون اﺳﺘﺤﻀﺎر اﳋﻠ
ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻋﺪﻳﺪة ارﺗﻜﺰت ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎت ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ واﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺑﻨﺎﺋﻴﺔ وﺗﻮزﻋﺖ ﻋﻠﻰ 
وإن  ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ اﻹدﻣﺎج وأﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻣﺜﻞ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ اﻷﻫﺪاف وﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت 
ﺷﻜﻠﺖ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ إﻣﺘﺪادا ﺗﺎرﳜﻴﺎ ﲤﺸﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻟﻠﻤﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﳍﺎ، ﻟﺬا ﻓﺈن 
إﻣﺘﺪادات ﻦ ﻣﻣﻘﱰح اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻳﻘﺪم ﺗﻠﻚ اﳌﻘﺎرﺑﺎت ﻻ ﺑﻮﺻﻒ ﺧﻄﻮط اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﻞ ﻣﺎ ﳚﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ 
ف ﺑﲔ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﱰﺑﻮي ﺣﻮل اﻻﺧﺘﻼ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺷﻜﻠﺖ ﺳﲑورة اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ، وﻣﺎ ﻳﺜﺎر ﰲ
 ،ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ اﻷﻫﺪاف وﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻫﻮ ﻧﻘﺎش ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻃﺮوﺣﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﱂ ﺗﺘﺨﻠﻰ اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻳﺎت ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻮﳝﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺟﺮأة 
رﻏﻢ أ«ﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﻘﺎرﺑﺔ  ( 37ص ، 1102ﳋﻀﺮ ﻟﻜﺤﻞ، ) ،اﻷﻫﺪاف واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻜﻤﻲ اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﻸداء
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اﺳﻌﺎ أﻣﺎم ﻣﺆﻃﺮ ﻟﺬا ﻓﺈن اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻳﻔﺘﺢ اuﺎل و  ،ﲣﺘﻠﻒ ﰲ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻦ اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻳﺎت
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺗﻠﻚ اﳌﻘﺎرﺑﺎت ﲟﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ داﺧﻞ ﻓﻀﺎء اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﻮﺻﻔﻬﺎ اﳌﻨﻈﻮر ﺑوﻓﻖ ﻣﺪﺧﻞ اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻹدﻣﺎج  ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎﻲ ﻋﻠﻰ رﻏﻢ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺸﻖ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘ
اﻓﻖ ﻣﻊ ﻮ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻣﻌﺎرف اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ وﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﺘ
ﺷﺮﻃﻴﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ اﻷﻫﺪاف ﳕﻮذﺟﺎ ﻟﻠﻤﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻓﺈن 
اﻟﺬﻳﻦ  "واﻃﺴﻦ وﺳﻜﻴﻨﺮ"ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ  ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ دون اﺳﺘﺤﻀﺎر اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﺎ
ﺮاط اﻟﺘﻘﻮﱘ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ اﻹﺷﻧﺴﺎﱐ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ واﻟﻘﻴﺎس و اﻋﺘﱪا اﻟﺴﻠﻮك اﻹ
 وﻫﻲ ذات اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ ﺗﺒﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ،واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ واﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
ﻬﺎ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ واﻟﺘﺠﺰيء ﰲ إﻃﺎر ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺄﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﻳﺘﺤﺪد ﲟﻘﺘﻀﺎﻫﺎ اﳋﻄﻮات وإﺧﻀﺎﻋ
اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﻴﺎم ­ﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف ﻣﻌﲔ، ﻫﻜﺬا ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻔﻜﻜﺎ إﱃ وﺣﺪات 
وﻓﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻛﱪى ﲤﺜﻞ ﻣﺪاﺧﻞ  (8، ص0102ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ اﳋﻄﺎﰊ،  )ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻣﺘﺪرﺟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ،
ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺪﻳﺪاﻛﺘﻴﻜﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﲔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ داﺧﻞ ﻓﻀﺎء اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﺗﺘﺤﺪث أﻏﻠﺐ اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻋﻦ 
 eht ، اuﺎل اﳌﻬﺎري اﳊﺮﻛﻲniamod evitingoc eht اuﺎل اﳌﻌﺮﰲ )ﺛﻼﺛﺔ ﳎﺎﻻت رﺋﻴﺴﻴﺔ 
وﻳﺘﻤﺮﻛﺰ اuﺎل اﳌﻌﺮﰲ ﻋﻠﻰ  ( niamod evitceffa eht  اuﺎل اﻟﻮﺟﺪاﱐ، niamod rotomohcysp
ﺟﻠﺐ  وﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﻋﻤﻞ ،اﻟﻘﺪرات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻘﻠﻴﺔ ﳏﻀﺔ
إﻟﻴﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، وﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي أﻓﺮز 
ﻣﻬﺪت اﻟﻄﺮﻳﻖ  واﻟﱵ "ﺑﻠﻮم"ﻌﺮف ﺑﺼﻨﺎﻓﺔ أﻛﺜﺮ اﻟﺼﻨﺎﻓﺎت اﻋﺘﻤﺎدا ﺑﲔ ﲨﻬﻮر اﻟﱰﺑﻮﻳﲔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳ
اﻟﺘﺬﻛﺮ أو اﳊﻔﻆ،  )ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻷﻫﺪاف اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ وﻓﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﺪرﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ 
ﰲ ﺣﲔ ﻳﺸﻤﻞ اuﺎل اﳌﻬﺎري ﰲ أﻫﺪاﻓﻪ ﳎﻤﻮع  (ﻔﻬﻢ أو اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب، اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، اﻟﱰﻛﻴﺐ، اﻟﺘﻘﻮﱘاﻟ
اﳌﻬﺎرات اﳊﺮﻛﻴﺔ ﻷﻃﺮاف اﳉﺴﻢ، وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺪد اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎuﺎل اﳌﻬﺎري ﻳﺒﻘﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ 
اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ وﳜﻀﻊ  (2791)" إﻟﻴﺰاﺑﻴﺚ ﲰﺒﺴﻮن"
اﻹدراك اﳊﺴﻲ، اﳌﻴﻞ أو  )ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺪرج ﰲ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت وﻳﺸﻤﻞ  ﻣﻦ "ﺑﻠﻮم"ﻟﺬات اﳌﺒﺪأ اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﻩ 
وﻳﻌﲎ اuﺎل اﻷﺧﲑ  (اﻻﺳﺘﻌﺪاد، اﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ، اﻵﻟﻴﺔ واﻟﺘﻌﻮﻳﺪ، اﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﻌﻘﺪة، اﻟﺘﻜﻴﻒ
ﺿﻤﻦ اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﻻأﻫﺪاف ﺑﺎuﺎل اﻟﻮﺟﺪاﱐ اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ رﻛﻴﺰة رﺋﻴﺴﻴﺔ ﲡﻤﻊ وﺗﺆﻟﻒ ﺑﲔ اuﺎﻻت اﻟﺜﻼث 
ﰲ  "ﺑﻠﻮم"ﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻹﺟﺮاﺋﻲ ﺑﺎﻻﻧﻔﻌﺎﻻت واﻻﲡﺎﻫﺎت واﻟﻘﻴﻢ واﳌﻴﻮل وأﺳﻮة ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ ﻟﻌﻨﺎﻳﺘﻬﺎ ﻋﻠ
أﻛﺜﺮ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت  (4691) "ﻛﺮاﺛﻮل"اﳉﺎﻧﺐ اﳌﻌﺮﰲ وﺗﺼﻨﻴﻒ ﲰﺒﺴﻮن ﰲ اuﺎل اﳌﻬﺎري ﻳﻌﺘﱪ ﻃﺮح 
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ﻫﻜﺬا ، (اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل، اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ، اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ، اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ )اﻋﺘﻤﺎدا ﺿﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺮﻣﻲ ﻳﺸﻤﻞ 
ارﺗﺴﻤﺖ ﺣﺪود اuﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﻘﻠﻊ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ اﻷﻫﺪاف ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺒﻠﻮغ اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺔ 
 (63- 61، ص ص 6002ﳏﻤﺪ ﺑﲔ ﳛﻲ زﻛﺮﻳﺎء، ﻋﺒﺎد ﻣﺴﻌﻮد،  )أﻫﺪاف ﻳﻌﲎ ﻛﻞ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﲟﺠﺎل ﻣﻌﲔ 
ﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣوﻓﻖ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻻﻓﱰاﺿﻲ اﻧﺘﻈﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ وﻓﻖ اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻷﻫﺪاف وأﺻﺒﺢ 
ﻣﻔﻜﻜﺎ إﱃ وﺣﺪات ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻣﺘﺪرﺟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ، وﺣﻠﻠﺖ اﳌﻌﺎرف ﰲ ﺿﻮء ذﻟﻚ ﲢﻠﻴﻼ إﺟﺮاﺋﻴﺎ 
وﲰﺤﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻠﻨﺔ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ  ،وﻗّﺪﻣﺖ اﳌﺎدة ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺳﻠﻮﻛﺎت ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻃﻊ اﻟﺪرس
اuﺎﻻت ﺳﺎﻟﻔﺔ  ﻰﲟﻼﺣﻈﺔ ﺳﻠﻮﻛﺎت اﳌﺘﻌﻠﻢ وﻗﻴﺎﺳﻬﺎ وﺗﻘﻮﳝﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻫﺪاف اﳌﺴﻄﺮة واﳌﻮزﻋﺔ ﻋﻠ
اﻟﺬﻛﺮ، وﳑﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﲤﺮﻛﺰ اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻷﻫﺪاف ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﳏﻮري ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ 
وﻫﻮ اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻮي ﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﳌﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﳚﺐ أن ﻳﺪرك ﺟﻠﻴﺎ اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳌﺮاد 
ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ اﳋﻄﺎﰊ،  ) ،ﻧﺎﺟﻌﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ ﺑﺎﻷﻫﺪاف ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ، و­ﺬا اﳌﻘﺘﻀﻰ ﺗﻈﻞ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ
ﲟﺎ أن اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻋﻘﻮد ﰲ اﻷوﺳﺎط اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻛﺸﻒ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺜﺎﻟﺐ  (01، ص0102
ﺘﻐﻠﲔ ﺑﺎuﺎل اﳌﺸ مﻌﻮﺑﺔ أﻣﺎﺻ ﺖﻓﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ وﺗﻨﻮﻋﻬﺎ ﺷﻜﻠ، اﻟﱵ ﺗﻌﱰﻳﻬﺎ وﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ
ﺮاﺋﻴﺔ واﻷﻫﺪاف اﻹﺟ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﻬﺎج واﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ وﺣﺪة دراﺳﻴﺔﺎﻃﺔ ﺑﺎﻷﻫﺪاف اﻟﱰﺑﻮي ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻹﺣ
ﻟﻜﻞ ﺣﺼﺔ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱰﺑﻮي ﻣﻮﻏﻼ ﰲ ﺗﻔﺘﻴﺖ اﳌﻌﺎرف ﻋﱪ اﳊﻴﺰ اﻟﺰﻣﲏ اﶈﺪد، وﺑﺴﺒﺐ 
ﺗﺮاﻛﻤﻴﺔ اﻷﻫﺪاف واﳌﻌﺎرف ﺑﺮزت ﺻﻌﻮﺑﺔ إﳚﺎد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت، وﰲ ﻏﻴﺎب ﺗﺼﻮر واﺿﺢ ﻣﻦ 
ﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺰر ﻣﺘﻨﺎﺛﺮة ﻏﲑ ﻣﻨﺪﳎﺔ ﲣﻠﻖ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻟﺘﻮﻇﻴﻔاﳌﺘﻌﻠﻢ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺘﻌﻠﻤﺎت ﰲ ﺷﻜﻞ ﺟ
ﻗﻮﱘ، وﺑﺴﺒﺐ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ ﻗّﻠﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻢ وﳕﺖ ﻓﻴﻪ روح اﻹﺗﻜﺎﻟﻴﺔ 
واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳊﻔﻆ ﲟﺎ أن ﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ اﻟﱵ ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ اﻷﻫﺪاف ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ، 
ﻮى اﳌﻌﺮﰲ ﻋﻦ اﻷﻫﺪاف ﰲ ﻛﻨﻒ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﻄﻲ وﺟﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺎط ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﻴﻮب اﻧﻔﺼﺎل اﶈﺘ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، أﻣﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺑﺮزت ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ إﱃ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻳﺎت 
ﳏﻤﺪ ﺑﲔ ﳛﻲ زﻛﺮﻳﺎء،  )، (8691) ﻇﻬﺮت ﺧﻄﻮﻃﻬﺎ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺳﻨﺔ
ﺗﻐﲏ وﺗﺜﺮي ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ اﻷﻫﺪاف ﻣﻦ ﺧﻼل ﳏﺎوﻟﺔ ﲡﺎوز ﻧﻘﺎﺋﺾ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ ( 56ص ، 6002ﻋﺒﺎد ﻣﺴﻌﻮد، 
وأﳘﻠﺖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى  (ﻣﺎذا ﻧﺘﻌﻠﻢ)اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ اﻫﺘﻤﺖ ﺑﺴﺆال 
ﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﶈﺘﻮى وﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﻨﻈﻤ -ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت–اﻹﺟﺮاﺋﻲ، وﻫﻲ 
 وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﳌﻘﺎرﺑﺎت ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻳﺎت ﻛﻘﻄﻴﻌﺔ ﻣﻊ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ ،ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
                     وﻫﻨﺎك ﺷﻮاﻫﺪ ﻛﺜﲑة ﺗﺆﺳﺲ ﳍﺬﻩ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻣﺜﻞ دراﺳﺎت ،اﻷﻫﺪاف ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﻨﺪﻣﻐﺔ ﻣﻌﻬﺎ
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ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺤﻰ ﻳﻘﺪم ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ  ( 9791enilmaH 9791reehsdnaleD )
رﻳﺲ ﻣﺮﺗﻜﺰﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﲎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﳌﻌﺎرف وﳝﻜﻦ ﺗﻠﻤﺲ اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻷﻣﱪﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪ
ﻳﺔ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻳﺎت ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ اﻹدﻣﺎج ﻛﻤﺎ ﻧﻈﺮ ﳍﺎ دوﻛﻮﺗﻴﻞ ﰲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت وروﺟﺮز ﰲ ﺑﺪ
  :(0102ﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ، ﳏ)وﺛﻼث اﲡﺎﻫﺎت ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻛﱪى وﻫﻲ ﺣﺴﺐ  اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﰲ ﲬﺲ ﻧﻈﺮﻳﺎت
  اﻟﻨﻄﺮﻳﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ اﳌﻘﺎرة ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻳﺎت:. 5.2
ﻟﻨﻤﺎذج ا ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﻧﺴﺎق ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺑﻮﺗﻘﺔ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ "ﺑﲑﺗﻠﻨﻔﻲ"ﻳﻘﺪم : ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﻧﺴﺎق. 5.2.1
ة اﻟﺘﺠﺰﻳﺌﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﻓﺾ اﻟﻨﻈﺮ   اﻟﻌﻠﻮم، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ ﻋﺎﻣﺔﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔﻟﻠﻤ اﳌﻔﺴﺮة
 ،إدراك اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، وﺗﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻛﻠﻴﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ، وﻣﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﺗﻔﺎﻋﻼ دﻳﻨﺎﻣﻴﺎ
ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻢ   وﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﺎﳌﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻳﺎت وﺗﺴﱰﺷﺪ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻴﻜﻮﺣﺮﻛﻴﺔ، ﻣﻊ و  ،واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ ،اﻟﻌﻘﻠﻴﺔﻣﻠﺔ، ﺗﺘﻤﻔﺼﻞ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺒﻨﻴﺔ ﻛﻜﻞ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺑﻨﻴﺔ ﺷﺎ
ﺑﻌﺪ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ -اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﳉﻬﺎز اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺒﺸﺮي ،وﺗﻘﺎرب اﳌﻌﺮﻓﺔ 
ﻮﻣﻴﺔ، ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻔﻬ وﺗﻜﺎﻣﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻲ، ﻳﺮاﻋﻲ وﺣﺪpﺎﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺴﻘ -ﻋﺎﳌﺔ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺘﻌﻠﻤﺔ
  (0102ﳏﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ، ) ﻓﻴﺔ، ووﺟﻮدﻳﺔ.وﻣﻬﺎرﻳﺔ، وﺗﻮاﺻﻠﻴﺔ، وﺗﺼﺮ 
ﺮ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻢ وﻣﺎ ﳛﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﻌﻨﺼ: اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ. 5.2.2
 ﻟﻜﻔﺎءاتﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎاﺗﺆﺳﺲ ﻻﺛﻨﺘﲔ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وﻫﻲ ­ﺬا 
إﱃ  د أﺻﻮل اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔوﺗﻌﻮ  ( 37ص ، 1102ﳋﻀﺮ ﻟﻜﺤﻞ، ) أﻻ وﳘﺎ ﺑﻨﺎء اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺗﻔﺮﻳﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،
ﺣﻮل اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬﻫﲏ " ﻪﺟﺎن ﺑﻴﺎﺟﻴ"ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺑﺴﺘﻴﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﲜﻨﻴﻒ ﺑﻘﻴﺎدة  اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ أﺟﺮاﻫﺎ
، "ﺎريأﻓﻜ" ﻧﺪرﺟﺖ ﲢﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻟﱵ اا ﻟﻠﻄﻔﻞ، ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ دراﺳﺎﺗﻪ اﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺟﻴﻨﻴﺔ "، و"اﳊﻜﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻔﻞ"، و"ﺳﺖ دراﺳﺎت ﰲ اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ"، و"إﺑﺴﺘﻴﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻋﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎن"و
ﻨﻤﻮ اﻟﺬﻫﲏ ﺑﲔ اﻟ ﻗﺪم ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة،"ﲤﺜﻼت اﻟﻌﺎﱂ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻔﻞ"، "ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺪد "و "اﻟﺮﻣﺰ
ﺎرف وذﻟﻚ ﻋﱪ ﻠﻤﻌﻟورة ﺑﻨﺎء ﻣﻦ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﺎرف إﱃ ﺳﲑ واﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، 
ﺗﺄﺛﲑ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻴﻂ، أي ﻣﺮﺣﻠﺔ  -أ)ﺗﺸﻤﻞ أرﺑﻌﺔ ﺧﻄﻮات أﺳﺎﺳﻴﺔ 
أي ﻣﺮﺣﻠﺔ  ،ﻪﺳﺎت اﻟﻮاﻗﻊ اﳋﺎرﺟﻲ، وﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻌواﻧﻌﻜﺎ ﺗﺄﺛﺮ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﺑﺘﺄﺛﲑات اﶈﻴﻂ، -باﻻﺳﺘﻴﻌﺎب. 
ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب، واﻟﺘﻼؤم، واﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻘﻞ ﻣﻌﻄﻴﺎت  -ج ،اﻟﺘﻼؤم
ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﺴﺐ ا ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ، -داﳌﻼﺣﻈﺔ، واﻟﻨﻤﺬﺟﺔ. 
 ﻣﻦ ﺧﻼل ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻴﺎء، واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ اﶈﻴﻂ، ﻋﱪ آﻟﻴﱵاﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻓﺮدﻳﺔ 
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ﺔ، واﻟﻮﺳﻂ اﻟﺬي ﺑﺴﺘﻴﻤﻴﺘﻌﻠﻤﺔ/ اﻹاﻻﺳﺘﻴﻌﺎب، واﻟﺘﻼؤم ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﻜﻴﻒ، واﻟﺘﺠﺎوب ﺑﲔ اﻟﺬات اﳌ
ﻤﻞ وﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻣﻨﻈﻮرا ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻠﻌ ﻳﺘﺠﺎذﺑﻪ ﻋﺎﱂ اﻷﺷﻴﺎء، واﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ
ﻟﻨﺸﻴﻂ ، وﺑﻨﺎء او ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ أﺳﺲ ﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت 
  (0102ﳏﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ، ) .اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت
وﳘﺎ ﺗﻠﻤﻴﺬان  (yngum te esioD) ﻣﻦ أﻗﻄﺎب ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﳒﺪ ﻛﻼ ﻣﻦ :اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ. 5.2.3
 وﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﳒﺪ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺠﺎوز اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﺑﻴﺎﺟﻴﻪ إﱃ اﻟﺼﺮاع اﳌﻌﺮﰲ ،ﻟﺒﻴﺎﺟﻴﻪ
وﻳﻘﻠﻊ اﻟﻄﺮح اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﻜﺮة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﺼﺮاع  ﻟﻨﻤﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ،ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺄﺳﺎس اﻻ
اﳌﻌﺮﰲ ﻳﻜﻮن أﻛﱪ إذا ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺻﺮاع اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻳﺄﺧﺬ اﻟﺼﺮاع ﻫﻨﺎ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ 
اﳌﺘﻌﻠﻢ، وﻫﻲ ﲢﺪﻳﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺜﲑ ﻗﺪراﺗﻪ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻴﻜﻮن ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻌﺎرف 
ﻌﺮﻓﻴﺔ ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﲤﻨﺢ ﻓﺮﺻﺎ أﻛﺜﺮ ﳌﺴﺎر ﻣﻮاءﻣﺔ اﻟﺒﲎ اﳌ ﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ،ﻳﺪة وﻋﻠﺟﺪ
اﳌﻮﺟﻮدة ﺳﻠﻔﺎ وﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﻘﻖ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺬي ﻳﻔﺮﺿﻪ اﻻﺣﺘﻜﺎك ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ 
ﺧﺘﺰال اﻻﻟﺬا ﻓﺈن اﻟﻄﺮح اﳉﺪﻳﺪ ﻳﺘﺠﺎوز ﻓﻜﺮة اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻔﺮدي و  ( 47ص ، 1102ﳋﻀﺮ ﻟﻜﺤﻞ، )اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، 
اﻟﺬي ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮح اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ ﺑﻴﺎﺟﻴﻪ واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻛﻞ ﺗﻌﻠﻢ ﻟﻪ ﻃﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺼﺪرﻩ ﳏﻴﻂ 
ﺎ ﺳﲑورة اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻣﻦ ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ اﻟﻔﺮدﻳﺔ إﱃ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، أﻛﺜﺮ ﻣﺮدودﻳﺔ ﳍﻨﺘﻘﻞ ﺑ اﻟﻔﺮد، وﺗﺰداد
ﻣﻌﲎ، وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﺼﺮف ﰲ اﻟﻨﻤﻮ، ﺗﺮوم رﺑﺢ اﻟﺮﻫﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. وﻟﻌﻞ رواد ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت 
ﻨﺎء اﺳﺘﻠﻬﻤﻮا اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻮاد ﺑ "ﺑﻴﲑ ﺟﻴﻠﻲ وروﺟﺮز ودوﻛﻮﺗﻴﻞ"
ﻜﻔﺎﻳﺎت اﳌﻤﺘﺪة اﻟﱵ ﺗﺘﺠﺎوز اﳌﺴﺎر اﻟﺪراﺳﻲ إﱃ ﻣﺴﺎرات أﻛﺜﺮ رﺣﺎﺑﺔ ﻛﻤﺴﺎر اﳊﻴﺎة واﳌﺴﺎر اﳌﻬﲏ اﻟ
  (0102ﳏﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ، ). واﳌﺴﺎر اﻟﺸﺨﺼﻲ
ﻘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺮاﻛﻤﺎت ﻋﻠﻮم ﻛﺜﲑة وﻣﻦ ﻓﻠﺴﻔﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﻠﺘ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ:. 5.2.4
ﲨﻴﻌﺎ ﺣﻮل ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺸﻜﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ وﻃﺮق ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ، وﺗﺴﺘﻤﺪ ﺑﻌﺾ أﻃﺮوﺣﺎpﺎ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ 
ﻋﻠﻤﻴﺔ  ﻻﳝﻜﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد " ، ﻳﻘﻮلواﻟﻘﻄﻴﻌﺔ اﻻﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ "ﻏﺎﺳﺘﻮن ﺑﺎﺷﻼر"
ﻢ ﻠﻋﻣﺴﺘﻔﻴﺪا ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﲝﺎث  "ردﻳﻒﺗﺎﺟﺎك ""ﻛﻤﺎ ﻗﺪم ﻌﺮﻓﺔ اﳋﺎﻃﺌﺔﺻﺤﻴﺤﺔ إﻻ ﻋﻠﻰ أﻧﻘﺎض اﳌ
أو  ىﺮة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﳌﺪواﻟﺬاﻛ اﳌﺪىاﻟﺬاﻛﺮة واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻘﺼﲑة ا اﻟﻨﻔﺲ اﳌﻌﺮﰲ ﰲ ﻣﻨﺎوﻟﺔ ﻣﻮﺿﻮع
واﺳﺘﺜﻤﺎرﻩ ﰲ  "ﻧﺸﺎط ﲣﺰﻳﻦ وﺗﺸﻔﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ "ذاﻛﺮة اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻋﺘﻤﺎد ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻺدراك ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ
ﻛﻨﺸﺎط   "ورة اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﳌﻌﺮﰲ ﳌﺸﺎرﻛﺔ رواد ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت ﰲ ﺗﺼﻮرﻫﻢ اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢﺳﲑ 
ﲑ ﳕﻮذج ﺸوﻳ "ﻳﻌﺎﰿ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ، وﻟﻴﺲ ﳎﺮد ﲡﻤﻴﻊ ﺑﲔ ﻣﺜﲑات و اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ
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ﻌﻠﻤﺔ ﻣﻊ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺬات اﳌﺘ ﻪﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﺴﻌﻰ اﳌﻌﺮﰲ ﶈﺎوﻻت ﺑﻴﺎﺟﻴ "ﻮﺗﺴﻜﻲﻐﻓﻴ"
 ،ﻣﻌﺮﰲ -ﻴﻮﰲ ﺗﺄﺟﻴﺞ اﻟﺼﺮاع اﻟﺴﻮﺳواﻟﻮﺳﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷﻗﺮان  واﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺪﻣﺞ دور
ﻟﻄﻔﻞ إذ ﻻ اﻨﻤﻮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﺴﲑة ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻳﻌﺘﱪ ﺳﲑورات اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟ "ﻮﺗﺴﻜﻲﻐﻓﻴ"ذﻟﻚ أن ﳕﻮذج 
 (0102ﳏﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ،  ).ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﺎص ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺮاﺷﺪ أو اﻟﻘﺮﻳﻦ
ﺎ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ وإﳕﺎ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ اﲡﺎﻫاﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺑﻨﺎﺋﻴﺔ إن  اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ:اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺑﻨﺎﺋﻴﺔ . 5.2.5
ﳕﻮذﺟﺎ اﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻓﻬﻲ ﲤﺜﻞ إﻃﺎرا ﻣﺮﺟﻌﻴﺎ ﻋﺎﻣﺎ، ﳛﺪد اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﳌﻮﺟﻬﺔ 
 اﻹﻃﺎر اﳌﺮﺟﻌﻲ ﺗﺴﺘﺨﺮج اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﳌﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﱰﲨﻪ إﱃﻟﻠﺘﻔﻜﲑ، وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا 
ﰲ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ  ﺔﳑﺎرﺳﺎت ﺗﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﺟﻌﻠﺖ اﳌﻌﺎرف اﻟﺴﺎﺑﻘ
ﺎرف ﻌﺎرﻓﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺑﻨﺎء ﻣﻌﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ وﺿﻌﻴﺔ ﳏﺪدة، وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣ
ﺘﻘﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻊ اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات اﻟﱵ ﳒﺪ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﻢ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎpﺎ ﺟﻌﻞ اﳌﺘﻌﻠﻢ وﻫﻨﺎ ﻳﻠ ﺟﺪﻳﺪة،
ﻳﻮاﺟﻪ وﺿﻌﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺸﻒ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻗﺼﻮر ﻣﻌﺎرﻓﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﳚﻨﺪ 
، 1102ﳋﻀﺮ ﻟﻜﺤﻞ،  ) ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎرف ﻟﻴﻀﻴﻒ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت أﺧﺮى ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻮاﺟﻬﺔ
وﻟﻌﻞ اﻟﺴﺮ ﰲ ﳒﺎح اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻫﻮ ارﺗﻜﺎزﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺪواﻓﻊ واﻷﻫﺪاف واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  ( 57ص 
 "ﺑﻮﰐ"و "ﺷﺎرﻟﻮت"و "روﺷﻴﻜﺲ"ﻠﻰ أﻋﻤﺎل وإﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋ "أﻟﻴﻜﺴﻲ ﻟﻴﻮﻧﺘﻴﻒ"ﻟﻌﺎﱂ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺮوﺳﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮف  وﻇﻴﻔﺔ اﳊﺚن اﻟﺪواﻓﻊ ﲤﻸ ﲟﺎ أ ﻊ واﳍﺪف واﻻﳒﺎزاﻟﱵ أﻋﺎدت اﻻﻋﺘﺒﺎر ﳌﻔﻬﻮم اﻟﺪاﻓ
ط ﻟﻨﺸﺎ، اﺚ ﻫﻲ ﲤﺜﻼت واﻋﻴﺔ ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻔﻌﻞﻣﻦ ﺣﻴأﻣﺎ اﻷﻫﺪاف ﻓﻬﻲ اﻟﱵ ﺗﻮﺟﻪ ، واﳌﻤﺎرﺳﺔ
 ، ﻫﻲ اﻟﱵ ﲤﺎرس وﻇﻴﻔﺔ اﻻﳒﺎزاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﳌﻨﺎﻫﺞ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ واﳌﻤﺎرﺳﺔ، ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ﺔ ﺟﺎﻣﻌ "ﻴﺎﻧﺖ ﻓﻴﻼسإﻳﺘ"اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺻﺎغ ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻨﺖ وﻗﺪ ﺗﺒ” واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
  (0102ﳏﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ،  )  NEFGﻨﻴﻒ وﺗﺒﻨﺎﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪةﺟ
 ﺎتاﻟﱵ رﲰﺖ ﻣﺴﺎر اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻳﻳﻜﺸﻒ اﻟﻌﺮض اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﻮل أﻫﻢ اﳌﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ   
اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﻔﺔ ﻣﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﺮوﺣﺎت ﲡﺘﻤﻊ ﺣﻮل ﻣﻨﺢ أﳘﻴﺔ ﻛﱪى ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﻟﺒﻨﺎء ﺗﻌﻠﻤﺎﺗﻪ 
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﳏﺎوﻟﺔ ﺟﺎدة ﻟﺘﺠﺎوز اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ  ،ﺑﺸﻜﻞ ذاﰐ ﲟﺎ ﳝﻠﻜﻪ ﻣﻦ اﻗﺘﺪارات وﻣﻬﺎرات
ﺼﻮرا ﰲ «ﻢ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﲔ اﳌﻌﺎرف واﺳﱰﺟﺎﻋﻬﺎ ﳊﻈﺔ اﻟﺘﻘﻮﱘ ﺑﺸﻜﻞ ﳚﻌﻞ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﳏ
اﳌﻌﺎرف دون ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﺮق دﳎﻬﺎ وﺗﻮﻇﻴﻔﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻮﱘ، وﺗﺸﻜﻞ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺑﻨﺎﺋﻴﺔ ﳕﻮذﺟﺎ ﻳﻘﱰب 
ﻊ اﳌﺮوري اﻟﱵ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﰲ ﺑﺮاﳎﻬﺎ ﻣﻦ ﳏﺎﻛﺎة اﻟﻮاﻗﻣﻦ اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﳌﻨﺸﻮدة ﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ 
-riovas ,riovas(رﺑﺎﻋﻴﺔ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﲔ وﺧﻠﻖ وﺿﻌﻴﺎت وﻣﻮاﻗﻒ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﳌﺰج ﺑﲔ 
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ﻮﻳﺮ ﺑﺄﳘﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬاﰐ واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻢ وﺗﻄ ﲟﺎ أ«ﺎ ﺗﻘﺮ ) rineved -riovas ,eriaf-riovas ,ertê
وﻣﻌﺎرﻓﻪ وﻧﻮازﻋﻪ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﳏﻴﻄﻪ   أﻧﺸﻄﺘﻪ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ
ﻴﻠﻴﺐ ﻮﻟﺔ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ "ﻓاﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺛﻘﺎﰲ، ﻻ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ اﻷﻫﺪاف وﻳﻌﻀﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﻘ
ﺟﻮﻧﺎﻳﲑ" و "ﻓﻨﺪر ﺑﻮﻏﺖ" ﰲ ﻣﺆﻟﻔﻬﻤﺎ اﳌﻮﺳﻮم ﺑـــ"ﺧﻠﻖ ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﻠﻢ" ﻋﻦ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺑﻨﺎﺋﻴﺔ ﻛﻤﻨﻈﻮر 
ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻠﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻷﻣﱪﻳﻘﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ اﻷﻫﺪاف، ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻣﻘﺘﺼﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺎﻣﲔ 
ﺿﻮع ﺘﻌﻠﻢ ﺑﻞ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻌﺎرف ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻣﻮ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﻤﻌﻄﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮدة ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل ﻋﻦ اﳌ
ﺑﻨﺎﺋﻲ ﻣﻌﺮﰲ  )اﻫﺘﻤﺎم ﰲ اﳌﻘﺎم اﻷول، وﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎد رﺋﻴﺴﻴﺔ ﳍﺬا اﳌﻨﻈﻮر 
ﻓﻔﻲ ﺷﺄن اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأﻳﻦ ﻳﺘﻠﺨﺼﺎن ﰲ ﻛﻮن اﻟﺬات ﺗﺒﲏ  (واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﻔﺎﻋﻠﻲ
ﻮن اﳌﻮﺿﻮع اﳌﺴﺘﺨﺪم ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻫﻮ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎرﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﳋﺎص، وﰲ ﻛ
 اﳋﺎﺻﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، وﻳﻘﺘﻀﻲ ﻫﺬان اﳌﺒﺪأن ﻗﻴﺎم اﳌﺘﻌﻠﻢ ﺑﻨﺸﺎط ﻓﻜﺮي ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ، وﻳﺮﻛﺰ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﻜﻮﻧﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﲝﻴﺚ 
ﻴﻴﻒ اﳌﻌﺎرف دون ﺗﺒﺎدل ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ، وﻫﻮ ﻳﺘﺨﺬ ﺻﺒﻐﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ أﻳﻀﺎ  ﻻ ﳝﻜﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺑﻨﺎء وﺗﻜ
ﺎءات ، وﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﻓﻀ-ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﻼﺻﻄﻼح –ﻛﺘﺒﺎدل ﻣﻊ اﻷﻗﺮان وﻛﺘﺒﺎدل ﻣﻊ اﳌﻌﻠﻢ 
 ﺣﻮارﻳﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻌﻠﻢ واﳌﻌﻠﻢ واﳌﻌﺎرف، وﻫﻨﺎ ﻳﱪز اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ وﻫﻮ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ
اﻟﺘﻌﻠﻤﺎت ﻻ ﳝﻜﻨﻬﺎ أن ﲢﺼﻞ إﻻ داﺧﻞ وﺿﻌﻴﺎت ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﳌﻌﺎرف اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  اﶈﻴﻂ ذﻟﻚ أن
ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﳉﺪﻳﺪة وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺼﺪر وﻣﻌﻴﺎر اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺎرف، ﻓﻤﻦ ﺧﻼﳍﺎ 
، 0102ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ اﳋﻄﺎﰊ، ) ( ﻣﻌﺎرف –ﻣﻌﻠﻢ  -ﻣﺘﻌﻠﻢ)ﳛﺪث اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﺜﻠﺚ اﳌﺬﻛﻮر آﻧﻔﺎ  
ﻫﻮ اﳌﻨﻈﻮر اﻟﺬي ﺗﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء أو ﺗﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ و (01ص
اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح ﺑﻮﺻﻒ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻬﺪف اﻛﺘﺴﺎﺑﺎ ﻟﻜﻔﺎﻳﺔ 
إﱃ   لاﻟﺴﻴﺎﻗﺔ، ﻳﺸﻜﻞ وﺿﻌﻴﺔ إدﻣﺎﺟﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﻠﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرف واﳌﻬﺎرات واﻟﻘﻴﻢ ﻟﻠﻮﺻﻮ 
ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﱰط ﻣﻦ ﻣﺆﻃﺮ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻟﻌﺐ دور ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ وﻣﻨﺸﻂ ﻳﻬﺪف ﻹﺷﺮاك اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ 
وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪراpﻢ وﻣﻬﺎراpﻢ، ﻷن اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﺎﻋﻼت ﻋﻘﻠﻴﺔ ووﺟﺪاﻧﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﺈن دور اﳌﺆﻃﺮ 
ﺴﻴﺪﻫﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲡﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﺛﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻬﻨﺎك ﻗﻴﻢ وﻣﻮاﻗﻒ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻪ 
ﲢﻘﻴﻖ ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ، وﻫﻮ ﻣﻄﻠﺐ ﻏﲑ ﺑﻌﻴﺪ اﳌﻨﺎل ﺑﺸﺮط اﺳﺘﺪﻣﺎج اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﳍﺎ، وإدراك ﺳﲑورة 
 اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌﻄﻠﻮب إن ﰲ ﺑﺪاﻳﺎpﺎ اﻟﱵ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺿﺦ اﳌﻌﺎرف اﳌﻘﱰﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﲢﻘﻴﻘﺎ ﳌﻄﻠﺐ
ﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻳﺪ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ ﳓﻮ اﻟﺴﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت، وﰲ ذﻟﻚ ﺟﺴﺮ ﻟﻠﻬﻮة ﺑﲔ اﳌﻌﺎرف وﲢﺪ
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وﻫﻮ اﻹﺟﺮاء اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﺼﺤﺎﺑﻪ ﲜﻠﺴﺎت إرﺷﺎدﻳﺔ ﺗﺰﻳﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺮ اﳌﻌﺮﰲ ﺑﲔ اﳌﻌﺎرف اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ 
اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻼﲡﺎﻫﺎت ﻏﲑ اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ واﳌﻌﺎرف اﳉﺪﻳﺪة، ﺣﱴ إذا ﻣﺎ ﺑﻠﻐﻨﺎ اﻻﲡﺎﻩ 
ﺋﻖ ﱪ ﺣﻠﻘﺔ أﺧﺮى ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﳉﺪﻳﺪة واﳌﻬﺎرة اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎاﳌﻄﻠﻮب اﻧﺘﻘﻠﺖ اﻟﺴﲑورة ﻋ
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺿﻤﻦ ﺣﻠﻘﺎت ﺛﻼث ﻣﱰاﺑﻄﺔ ﺗﺮاﺑﻄﺎ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﻣﺒﺘﻐﻰ ﻫﺬا 
أﻧﻈﺮ اﻟﺸﻜﻞ  –اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﻏﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ 
ﺎ ﺗﺒﺪو ﳏﻄﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﺿﻤﻦ ﺳﲑورة اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح ﲤﻔﺼﻼ ﻫﺎﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ، ﺣﻴﻨﻬ(23)رﻗﻢ 
ﻮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻳﻌﲎ ﲟﻜﻮن ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ، ﻓﻬ اﲢﻘﻴﻘﻪ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ اﳊﻠﻘﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﲑ 
اﳌﻌﺎرف اﻟﱵ ﺗﺴﻮق ﺳﻠﻮﻛﺎت اﻟﺴﺎﺋﻖ وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ وﲤﻨﺤﻬﺎ ﻋﻤﻘﺎ وﺗﺮاﺑﻄﺎ ﻣﻊ 
ﳌﻮاﻗﻒ اﳌﺘﺠﺪدة ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻄﺮﻗﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻳﻨﻄﻠﻖ ﳓﻮ اﻷداء اﳌﻬﺎري اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ ا
اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﻤﺎ ﻣﻜﻮﻧﺎ اﻓﱰاﺿﻴﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻧﺰﻋﺎت اﻟﺴﺎﺋﻖ ﳓﻮ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت 
ﻔﺴﻲ ﲢﻘﻴﻘﺎ اﻟﻨ ﻩواﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻟﱰﺗﺴﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﲤﺎﻳﺰ وﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ واﻻﲡﺎ
   .ﻟﻠﻤﻄﻠﺐ اﳌﻨﺸﻮد ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
  
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻳﺮاﻫﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح ﰲ ﺷﻘﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ اﳌﻘﺎرﺑﺔ   
ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻳﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻛﺴﺎب 
اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻣﻮارد ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ وﻣﻬﺎراﺗﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻌﺒﺌﺘﻬﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وإدﻣﺎﺟﻬﺎ ﳊﻞ وﺿﻌﻴﺎت 
  ( ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ23ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
  
 ﺑﺗﺻﺭﻑ (lmth.ecnetepmoc/drow-hsilgne/rf/moc.luapogid.www//:ptthﺍﻟﻣﺻﺩﺭ: )
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 إﻋﻤﺎلﻦ ﺧﻼل ﻣ ﻣﻌﻘﺪة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﲢﻘﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻻﻣﺘﺪاد ﺑﲔ اﻟﻮﺣﺪات اﳌﻘﱰﺣﺔ ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
ﺄﺧﺬ ﺑﲔ اﳌﻌﺎرف واﳌﻬﺎرات واﻟﻘﻴﻢ ﰲ ﺣﻠﻘﺎت ﻳ ﺂزرﳐﺮﺟﺎت اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اuﺴﺪة ﰲ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘ
ة ﺻﻠﺒﺔ ﻻﻣﺘﻼك  ﺪﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺮﻗﺎب ﺑﻌﺾ ﻟﺒﻨﺎء اﲡﺎﻫﺎت ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﲝﺪ ذاpﺎ ﻗﺎﻋ
ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ وﻣﻮاﺟﻬﺔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﳌﻤﻜﻨﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻄﺮﻗﻴﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، وﰲ ﻫﺬا ﲡﺴﻴﺪ ﳌﻬﺎرة 
 ﻋﻠﻰوﻫﻲ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻨﺪ  ( 5وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ، ب ت،ص  )"اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺪى اﳊﻴﺎة"أو  "ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ"
    اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ: ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ
  اﳌﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح (24 )ﺟﺪول رﻗﻢ 
ﲡﻠﻴﺎ~ﺎ وﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ   أﻧﻮاع اﳌﺮﺟﻌﻴﺎت
  اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ











    
  ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻔﺎرﻗﻲ
 اﻟﺘﻌﻠﻢ. ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻌﻠﻢ ﺧﱪﺗﻪ وﲡﺮﺑﺘﻪ اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﻪ اﳋﺎﺻﺔ ﰲ -
 ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ ﻣﻔﺮدﻧﺔ وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﺮاﻋﻲ ﻗﺪرات اﳌﺘﻌﻠﻢ. -
  اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻣﺮﻛﺰ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ. -
ﺗﻔﺮﻳﺪ اﻟﺘﻌﻠﻤﺎت اﳌﻨﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم إﱃ  -
 اﻟﺼﻌﺐ، وﺗﻨﻮعاﳋﺎص، أو ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ إﱃ 
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ وﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻐﲏ 










ﻳﺒﲏ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻌﺎرﻓﻪ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﳋﱪات واﻟﺘﻤﺜﻼت واﳌﻌﺎرف  -  اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
 اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
) ﻳﻼﺣﻆ، ﻳﻨﺘﻘﻲ، ﻳﺼﻮغ ﻓﺮﺿﻴﺎت، ﳛﻠﻞ، ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ، ﻳﻨﻈﻢ، ﻳﻌﻤﻢ، 
 ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮارات.(. 
 ﻳﺒﲏ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻌﺎرﻓﻪ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ذاﺗﻪ. -




اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻢ وﻣﺮاﻓﻘﺘﻪ 
ﻢ ﺛﻘﺎﰲ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﺘ-ﰲ اﻹﻃﺎر اﻟﺴﺴﻴﻮ
ﻔﻌﻴﻞ ﻓﻴﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﲑورة اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح ﻋﱪ ﺗ
ﻲ ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﳌﻌﺮﰲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻔﺎﻋﻠ
 (ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺘﻌﻠﻢ ﻣﻌﺎرف)ﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﺔ 
ﺑﺈﳒﺎزات  ﻣﻘﺎرﻧﺔ إﳒﺎزاﺗﻪ ﻳﻄﻮر اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻛﻔﺎﻳﺎﺗﻪ وﻣﻬﺎراﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل  -  اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ
 ﻏﲑﻩ.
وﻋﻲ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﲟﺎ اﻛﺘﺴﺒﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎرف وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻛﺘﺴﺎ­ﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ  -
  ﻧﺸﺎﻃﻪ اﻟﺬﻫﲏ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻤﺎت 
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ -ج
 ﺑﻨﺎﺋﻴﺔ -اﻟﺴﻮﺳﻴﻮ
ﻳﺒﲏ ﻣﻌﺎرﻓﻪ وﻛﻔﺎﻳﺎﺗﻪ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻧﺸﻴﻄﺔ وﻣﺘﺪرﺟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل   اﳌﺘﻌﻠﻢ
إﻋﻄﺎء ﻣﻌﲎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻌﻠﻤﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ  ﳎﻤﻮﻋﺔ 















ﻣﻮاﻗﻔﻪ  ﻣﻌﺎرﻓﻪ و ﻣﻬﺎراﺗﻪ و  اﻟﺘﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮل اﳌﺘﻌﻠﻢ،واﺳﺘﻨﻔﺎر/ﺗﻔﺠﲑ
ﳌﻮاﺟﻬﺔ  ﻣﺸﻜﻼت وإﳚﺎد اﳊﻠﻮل ﳍﺎ أو اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ وﻫﻮ 
ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ رﺻﺪ اﻟﱰاﺑﻄﺎت اﳌﻤﻜﻨﺔ ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﺴﺸﻜﻞ اﳌﻄﺮح 
  ﺿﻤﻦ وﺿﻌﻴﺎت ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺻﻮرا ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻨﻬﺎ: ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻌﻠﻤﺎت
ﺪف ﺗﻜﻮن ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺪرس واﳍ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪﻳﺪاﻛﺘﻴﻜﻴﺔ:
  ﻣﻨﻬﺎ اﻛﺘﺴﺎب ﺗﻌﻠﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻜﻔﺎﻳﺔ ﳏﺪدة.
 
 
ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻜﻮن داﻓﻌﺎ إﱃ  -
 .اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻞ
ﺗﻘﺪﱘ اﻗﱰاﺣﺎت واﻟﺘﺪاول ﺣﻮﳍﺎ ﻣﻊ  -
 ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﺘﻜﻮﻧﲔ.
  
  اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ: اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
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ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ  ﺣﻞ 
  اﳌﺸﺎﻛﻞ
ة ﻫﻲ وﺿﻌﻴﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻨﺠﺰ ﺑﻌﺪ ﻓﱰ  اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻹدﻣﺎﺟﻴﺔ:
ﺗﻌﻠﻤﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﰎ ﺧﻼﳍﺎ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت ﳎﺰأة وﺗﺴﺘﻬﺪف 
  إﻋﻄﺎءﻫﺎ ﻣﻌﲎ ﺟﺪﻳﺪ.
ﻌﲔ ﻫﻲ وﺿﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ ﻣ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻘﻮﳝﻴﺔ:
وﻣﺪى ﻗﺪرة اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﰲ ﺣﻞ وﺿﻌﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ 
  ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت.  
 اﻟﺘﻔﺎوض ﺣﻮل ﻣﻌﺎﻳﲑ ﳏﺪدة -




  ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ اﻹدﻣﺎج.
  
ﺘﻨﺎﺳﻖ ﺗﺒﻌﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﱰاﺑﻂ وﻣ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰحﲡﻤﻴﻊ 
ﻟﻠﻬﺪف اﳌﺮاد ﺑﻠﻮﻏﻪ، أي رﺑﻂ اﻟﺘﻌﻠﻤﺎت ﺑﺎﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت داﺋﻤﺔ اﻟﺒﻨﺎء 
وإﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻠﻤﻌﺎرف، واﳌﻬﺎرات واﳌﻮارد ­ﺪف ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﳏﺪد 
  أو دراﺳﺔ ﳏﻮر ﻣﻌﲔ وذﻟﻚ ­ﺪف ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﻣﺎ .
ﻮﻧﺎت ﺰ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻜاﻹدﻣﺎج ﻛﻮﺿﻌﻴﺔ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﺗﺮﻓﻊ اﳊﻮاﺟ
اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﻠﺔ ﳝﻜﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺮﻳﺪ وﻛﻞ 
ﻣﻜﻮن ﻳﺪﻣﺞ ﺑﺬاﺗﻪ إدﻣﺎج اﻷﻓﺮاد، إدﻣﺎج اﳌﻮاﺿﻴﻊ، إدﻣﺎج اﳌﻮارد 
  اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، إدﻣﺎج اﻟﻮﺳﻂ واﺳﺘﻐﻼل ﻣﻮارد اuﺎﻻت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  
 إدﻣﺎج اﻟﺘﻌﻠﻤﺎت  -
 ﺔإدﻣﺎج اﻟﻔﺮد ﶈﺘﻮﻳﺎت ﰲ ﺑﻨﻴﺘﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻴ -
اﻣﺞ ﳐﺘﻠﻒ ﺗﻌﻠﻤﺎت وﺣﺪة إد -
 ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﲟﻨﻈﻮر ﺷﺎﻣﻞ 
 إدﻣﺎج اﳌﻬﺎرات. -






اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ اﻟﻔﺎرﻗﻴﺔ ﻫﻲ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ اﻟﺴﲑورات ﻣﻦ ﺧﻼل  -
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ إﻃﺎرا ﻣﺮﻧﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻤﺎت ﺿﻤﻨﻪ واﺿﺤﺔ وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﲟﺎ 
ﺴﺎراpﻢ اﳋﺎﺻﺔ ﻣﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺣﱴ ﻳﺘﻜﻤﻦ اﻟﺴﺎﺋﻘﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻓﻖ 
اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻣﺘﻼك اﳌﻌﺎرف واﳌﻬﺎرات وﻓﻖ إﺟﺮاءات ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ ﻓﻴﻬﺎ 
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﰲ ﺗﺼﻮراﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﻧﺸﻄﺘﻪ وﺟﻮد ﻓﻮارق ﺑﲔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ) 
 ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ،ﻓﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ...(-ذﻫﻨﻴﺎ، ﺳﺴﻴﻮ
  وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ ﺗﺒﻌﺎ ﳊﺎﺟﺎت اﳌﺘﻌﻠﻢ. -
ﺗﻔﺮﻳﺪﻳﺔ: ﺗﻌﱰف ﺑﺎﳌﺘﻌﻠﻢ ﻛﻔﺮد ﻟﻪ  -
ﺎﻫﺎﺗﻪ وﲤﺜﻼﺗﻪ وﻟﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﺎص ﻣﻊ اﲡ
 وﺿﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ.
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ: اﻗﱰاح ﲨﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺎرات  -
 .اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺮاﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺪرات اﳌﺘﻌﻠﻢ
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ داﺧﻞ ﺑﻨﻴﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ   -
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﻋﻠﻰ ﳏﺘﻮﻳﺎت 
ﻣﺘﻤﺎﻳﺰة ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻮاردﻫﻢ ﺑﺄﻗﺺ ﺣﺪ 
 ﳑﻜﻦ  
اﻋﺎة ﻣﺮ pﻴﻜﻞ اﶈﺘﻮى ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺪرج  -
  ﻟﻮﺗﲑة اﻟﺘﻌﻠﻢ .
رﺑﻂ ﲨﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﱪﳎﺔ ﰲ اﳌﻨﻬﺎج  ﺑﺎﳌﺸﺮوع اﻟﻌﺎم   ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ اﳌﺸﺮوع
اﳍﺎدف إﱃ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﳌﺘﻌﻠﻢ وﳎﺘﻤﻌﻪ، وﲤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎرف 
  وﻣﻬﺎرات وﻗﻴﻢ ﻓﻌﻠﺔ ﰲ واﻗﻌﻪ اﻟﻄﺮﻗﻲ اﻟﻴﻮﻣﻲ.
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎuﻤﻮﻋﺎت اﳌﻮزﻋﺔ ﺣﺴﺐ: 
اﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت(وذﻟﻚ )اﳌﺴﺘﻮى، اﳊﺎﺟﺎت، 
­ﺪف ﲢﻘﻴﻖ اﻧﺪﻣﺎج اﳌﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﺸﺮوع 
  .اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ ﻟﻠﻘﺴﻢ أو اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﻮل اﻋﺘﺒﺎر اﳋﻄﺄ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ وأﻣﺮا ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﻳﱰﺟﻢ ﺳﻌﻲ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻮﺻ  ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ اﳋﻄﺄ
إﱃ اﳌﻌﺮﻓﺔ أو اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﳌﻬﺎرة اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ، رﻏﻢ ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ ﺑﲔ أﺧﻄﺎء 




  اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ: اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ












  ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻮازن 
  redieHﻫﻴﺪر 
ﺗﻔﱰض ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أن اﻟﻔﺮد ﳛﺎول اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﺗﺴﺎق ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ 
ﺑﲔ اﻋﺘﻘﺎداﺗﻪ واﲡﺎﻫﺎﺗﻪ وﺳﻠﻮﻛﻪ أي ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﺑﲔ اﳌﻌﺮﻓﺔ 
ﺎداﺗﻪ اﻋﺘﻘواﻟﻮﺟﺪان واﻟﻔﻌﻞ وﺣﲔ ﻳﺪرك وﺟﻮد ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﲔ 
واﲡﺎﻫﺎﺗﻪ ﻳﻜﻮن ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ إﱃ اﺳﺘﻌﺎدة اﻻﺗﺴﺎق ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺗﻌﺪﻳﻞ 
اﻻﲡﺎﻩ ﻳﺘﻌﲔ أن ﳛﺪث إذا ﺣﺼﻞ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻻ 
ﺗﺘﺴﻖ ﻣﻊ أﻓﻜﺎرﻩ واﲡﺎﻫﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ أو إذا ﻛﺎن ﻋﺪم اﻻﺗﺴﺎق ﺑﲔ 
  اﻋﺘﻘﺎداﺗﻪ واﲡﺎﻫﻪ ﻳﺰداد ﺑﺮوزا.
 
ﺗﺸﻜﻞ ﲨﻠﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ 
اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺼﻠﺒﺔ ﳌﻘﱰب 
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح ﺳﻌﻴﺎ ﳓﻮ اﻟﻐﺎﻳﺎت 
اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﳋﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ 
اﻟﻼﺗﻮازن أو ﻋﺪم اﻻﺗﺴﺎق اﳌﻌﺮﰲ 
اﳌﺸﺮوﻃﺔ ﻹﺑﺪال اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ 
ﻏﲑ اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﺑﺎﻻﲡﺎﻫﺎت 
   اﳌﺮورﻳﺔ




أن اﻷﺷﺨﺎص ﳛﺎوﻟﻮن داﺋﻤﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ 
ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ ﻓﻤﻌﺘﻘﺪاﺗﻨﺎ ووﻣﻌﺎرﻓﻨﺎ وﺗﱪﻳﺮاﺗﻨﺎ ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع ﺗﺘﺤﺪد ﰲ 
ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎﻋﺮﻧﺎ وﺗﻔﻀﻴﻼﺗﻨﺎ واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ 
أي أن ﺗﻘﻮﳝﺎﺗﻨﺎ وﻣﺸﺎﻋﺮﻧﺎ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﲟﻌﺘﻘﺪاﺗﻨﺎ وﻳﺘﺴﻖ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﺘﺼﻮر 
اﳌﻌﺮﻓﺔ  )ﻩ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺛﻼث اﳌﻘﱰح ﳌﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎ
    (واﻟﻮﺟﺪان واﻟﺴﻠﻮك
ﺮ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻓﻴﺴﺘﻨﺠﺮ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓ
 اﳌﻌﺮﰲ
 regnitseF
اﻟﻔﺮد ﻳﻌﺮف اﲡﺎﻫﻪ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺳﻠﻮﻛﻪ  اﻟﻈﺎﻫﺮ وﻣﻦ ﻇﺮوف اﻟﱵ 
ﳛﺪث ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﻮك وﳓﻦ ﺣﲔ ﻧﺴﺄل ﻋﻦ اﲡﺎﻫﻨﺎ ﳓﻮ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ 
ﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ­ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﻌﺮض أﻓﻌﺎﻟﻨﺎ اﻹرادﻳﺔ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ 
  وﻧﺴﺘﻨﺘﺞ اﲡﺎﻫﺎﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك
 .  وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ، دﻟﻴﻞ اﳌﻜﻮن ﰲ ﳎﺎل اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻄﺮﻗﻴﺔ1اﳌﺼﺪر:
  .  وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ، اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ2        
  .  اﳌﺮﻛﺰ اﳌﻐﺮﰊ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ، دﻟﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎج اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ3        
  
  اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ:. 5.3
ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﺘﻮاﺻﻞ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﻊ ذاﺗﻪ وﳏﻴﻄﻪ واﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻄﺮﻗﻲ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﺑﺸﻜﻞ 
ﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻳﺘﻐﲕ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح اﻻﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻋﱪ ﺳﲑورة ﺗ ،اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔﻓﺎﻋﻞ ﻳﺮاﻋﻲ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت 
إﺑﺪال اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﳓﻮ اﻻﺳﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﺑﺎﻻﲡﺎﻫﺎت ﻏﲑ اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ ﻋﱪ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪروس 
واﳉﻠﺴﺎت اﻹرﺷﺎدﻳﺔ وﺗﻠﻘﻴﺤﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮد إﱃ ﻛﻞ ﳑﺎرﺳﺔ ﺗﺘﻌﺎرض وﺷﺮﻃﻴﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﻮوﺟﺪاﻧﻴﺔ اﳊﺲ ﺣﺮﻛﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﺴﻮﺳﻴ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞﻮﺻﻮل إﱃ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﳌﻘﺎﺻﺪ اﻟ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻳﺎت ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ أﳕﻮذﺟﺎ وﻇﻴﻔﻴﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ وﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرف واﳌﻬﺎرات 
ﻈﺎﻣﺎ أداﺗﻴﺎ ﻧ واﻻﲡﺎﻫﺎت اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ﰲ ﺧﻄﺎﻃﺔ إﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﲡﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺗﻌﺎﻟﻘﻬﺎ
ﺗﺘﻼزم ﻓﻴﻪ وﻋﱪﻩ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺬاﰐ واﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﳝﻜﻦ اﻟﺬات اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻦ إﺛﺒﺎت ذاpﺎ ﻣﻦ 
ﻳﱰﺗﺐ  (02، ص9002اﳌﺮﻛﺰ اﳌﻐﺮﰊ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ، ) ،ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﲡﺎوزﻫﺎ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة
 ﺔﻋﻨﻬﺎ إﻣﺘﻼك ﻣﺒﺎدئ وﻗﻨﺎﻋﺎت واﲡﺎﻫﺎت ﺗﻨﺴﺠﻢ واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻮﺟﺒﻬﺎ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺮورﻳ
  
  اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ: اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
 (اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ  )
 303
ﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻟاﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ، واﺳﺘﺌﻨﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻄﺮﻗﻴﺔ 
ﻄﻮﻃﺎ ﻣﺞ ﻟﺘﺸﻜﻞ ﺧﻋﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﺿﺒﻂ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ ﳏﻮ اﻷﻣﻴﺔ 
 ﻋﺮﻳﻀﺎ ﻳﻬﺘﺪي ­ﺎ ﻣﺆﻃﺮ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻓﺎﻋﻼ أﺳﺎﺳﻴﺎ، وﲝﻜﻢ ﺗﻌﺎﻗﺪﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ وإﺷﺮاﻓﻪ ﻋﻠﻰ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻮﻛﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ أن ﻳﻌﻲ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﻨﻮﻃﺔ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ وﻫﻮ ﻣﺎ 
ﻘﻮﱘ وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻟﺘﻨﺸﻴﻂ واﻟﺘ ﳛﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﳌﺎم ﲟﻬﻤﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓﻴﺎ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ وأﺧﻼﻗﻴﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم
  اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻧﻈﻢ اﻟﺴﲑ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮغ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﻮﺿﺢ ﰲ اﳉﺪول أدﻧﺎﻩ: 
  اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ: (34)ﺟﺪول رﻗﻢ 
 اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت
  اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ












ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌﻨﺘﻈﺮات واﻻﲡﺎﻫﺎت واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﻄﺮﻗﻴﺔ ﰲ ﺿﻮء  -
 اﳌﻌﺎرف اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ.
  ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺬات واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ.  -
  ﻟﻄﺮﻳﻖ.ااﻟﺘﻤﻮﻗﻊ ﰲ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن اﳌﻨﺎﺳﺒﲔ أﺛﻨﺎء اﺳﺘﻌﻤﺎل  -
اﻟﺘﻤﻮﻗﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻶﺧﺮ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ راﺟﻼ ﻛﺎن أو  -
  راﻛﺒﺎ.
ﻋﻲ ﰲ ﻣﺴﺎﻋﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻄﺮق ﻋﻠﻰ ااﻻﳔﺮاط اﻟﻮ  -
  اﳌﺴﺘﻮى اﶈﻠﻲ واﻟﻮﻃﲏ.
  اﻟﺘﺸﺒﻊ ﺑﻘﻴﻢ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ. -
  .اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﳊﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺎل اﻟﻄﺮﻳﻖ -
  ﻋﻠﻰ:ﻳﺘﺠﻠﻰ ذﻟﻚ ﰲ إﻗﺪار اﻟﺴﺎﺋﻖ 
ﺪ ﲢﺼﻴﻞ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎرف واﳋﱪات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌﺴﺘﻮى اﳌﺴﺘﻔﻴ -
 ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺬاﺗﻪ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻌﻴﺔ ﻃﺮﻗﻴﺔ ﳏﺪدة.
اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺗﺪﺑﲑ اﻟﻔﻀﺎء ﰲ ﺑﻌﺪﻳﻪ اﻟﺰﻣﺎﱐ  -
 واﳌﻜﺎﱐ أﺛﻨﺎء اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ اﻟﻄﺮﻳﻖ.
ﺔ اﻟﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﶈﻴﻂ اﻟﻄﺮﻗﻲ اﶈﻠﻲ واﻟﻮﻃﲏ, وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﺒﻴﻌ -
 ﺋﺔ ﻋﻠﻴﻪ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺪﺑﲑﻫﺎ.اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻄﺎر 
ﺘﺼﻠﺔ ﲢﻔﻴﺰ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬاﰐ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﻔﺎﻳﺎﺗﻪ اﳌ -












اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻼﻓﺘﺎت اﳌﺮورﻳﺔ واﻹﺷﺎرات اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ  -
اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﳊﺮﻛﺔ اﻟﺴﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻗﺎت، واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ 
ن ﻣﺪﻟﻮﻻpﺎ وذﻟﻚ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺸﻜﻞ واﻟﻠﻮ اﻷﺷﻜﺎل اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ وﻓﻬﻢ 
 واﻟﺮﻣﺰ.
اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﺮﻣﻮز اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ أو  -
 اﻟﺮاﺟﻠﲔ أﺛﻨﺎء اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺮﻳﻖ.
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺔ إﺷﺎرات اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﳌﺘﺒﺎدل ﺑﲔ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ  -
  ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ.
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻠﻐﺔ أو ﺑﺎﻹﺷﺎرات اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮك  -
 ؛ﻓﻴﻪ )ﺗﻮﻗﻒ, ﲡﺎوز, ﺗﻨﺒﻴﻪ، إﻓﺴﺎح اﻟﻄﺮﻳﻖ ...اﱁ(اﳌﺮﻏﻮب 
اﺳﺘﻌﻤﺎل رﺻﻴﺪ ﻃﺮﻗﻲ وﻇﻴﻔﻲ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮاﻗﻊ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ  -










 ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﳌﻨﻄﻘﻲ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﻳﻖ . -
 ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﻘﻴﺎدة اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ وﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ. -
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﺪﺑﲑ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻄﺮﻗﻲ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺻﻮرﻩ وﳎﺎﻻت  -
 اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ.
 ﻖ.ﻧﻀﺒﺎط ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﻳاﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻻ اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺮوح -
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻄﺮﻗﻲ وﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت  -
  اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ.
اﳊﻜﻢ اﳌﻨﻄﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ واﻟﺮاﺟﻠﲔ ﰲ  -
 ﻣﺴﺘﻮﻳﺎpﺎ اﳌﺘﻌﺪدة.
اﻟﺘﺼﺮف واﻟﺘﺪﺑﲑ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت واﻹﻛﺮاﻫﺎت اﻟﱵ  ﺣﺴﻦ -
 ﳝﻜﻦ أن ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ.
اﻻﻋﺘﻴﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﻔﻀﺎء اﻟﻄﺮﻗﻲ ﻣﻬﻤﺎ  -
  ﺗﻌﺪدت اﳌﻈﺎﻫﺮ واﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت.
  
  اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ: اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ











اﻟﻘﻮاﻧﲔ و  اﳌﻌﺎرف واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎتﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺜﻘﺎﰲ ﰲ ﳎﺎل  -
  اﻟﻄﺮﻗﺎت.اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﳊﺮﻛﺔ اﻟﺴﲑ ﻋﻠﻰ 
  إدراك ﺣﺠﻢ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﶈﻠﻲ. -
ﻣﻘﺎرﻧﺘﻪ ﺑﺒﻘﻴﺔ و ي ﺑﺒﻼدﻧﺎ ﻠﻮاﻗﻊ اﳌﺮور ﻟ اﻟﺘﻤﺜﻼتﺗﻮﺳﻴﻊ داﺋﺮة  -
  اﻟﺒﻠﺪان.
إدراك ﺣﺠﻢ اﻷزﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ ﺑﻼدﻧﺎ وأﳘﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺸﺮي  -
  ﰲ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ 
ﺗﻮﺳﻴﻊ داﺋﺮة اﻟﻘﺮاءات وﻣﺴﺎﻳﺮة اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﺴﺘﺠﺪة ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ  -
  اﻟﻄﺮﻗﻲ.
اﻹﺣﺎﻃﺔ ﲟﻮاﻧﻊ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﻖ وﻣﺼﺎدر  -
  اﳋﻄﺮ.
اﻹﳌﺎم ﺑﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺮور واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟﺘﻘﻮﳝﻴﺔ  -
  اﳌﻘﱰﺣﺔ ﰲ اﻟﺮﻧﺎﻣﺞ.
اﻟﺘﺰود ﺑﺎﳋﱪات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج اﻟﻄﺮﻗﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ أﺛﻨﺎء  -












اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﲟﻜﻮﻧﺎت اﻟﺴﻴﺎرة وﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ واﻟﺘﻤﻜﻦ  -
 ﻣﻦ إﺻﻼح ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻄﺎب اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ. 
ﺔ رﺑﻂ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﲑ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴ -
  واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
اﻟﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﱂ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﺎ اﻟﺴﻴﺎرات وإﺻﻼح ﺑﻌﺾ  -
 اﻟﻄﺎرﺋﺔ.اﻷﻋﻄﺎب 
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك اﻹﳚﺎﰊ أﺛﻨﺎء اﻟﺴﲑ وﺣﺴﻦ ﺗﺪﺑﲑ ﺑﻌﺾ  -
  ﺣﻮادﺛﻪ.
  (51وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ، ب ت، ص)اﳌﺼﺪر:  -
  
  ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺸﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ ﻣﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ:. 5.4
ﻴﻖ وﻛﻴﻔﻤﺎ ﰎ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﺣﺠﺮ أﺳﺎس ﻟﺘﺤﻘﻳﺸﻜﻞ اﻟﺸﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺿﻤﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح 
ﻏﺎﻳﺎت اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ، ﻣﺎ أﺟﻞ ذﻟﻚ ﺗﻌﺪدت ﳏﺎور اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﺘﻼءم ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﻣﺮﺗﻜﺰاﺗﻪ، وﳏﺎوﻟﺔ 
ﻟﺘﺠﺎوز ﻧﻘﺎﺋﺺ وﻣﺜﺎﻟﺐ اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ ﻣﺪارس ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻘﺪم اﳊﺠﻢ اﻟﻜﺎﰲ ﻣﻦ 
 ﺔ اﳌﻮﺿﻮع، وﻓﻖ ذﻟﻚ ﺗﻮزﻋﺖ ﳏﺎور اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﰲ ﺷﻘﻪاﳌﻌﺎرف ﺿﻤﻦ ﺣﻴﺰ زﻣﲏ ﻏﲑ ﻣﺘﺴﻖ ﻣﻊ أﳘﻴ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ وﺣﺪات ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻀﻢ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﲟﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻋﻨﻮان اﻟﻮﺣﺪات 
اﻟﱵ ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﺘﻐﻄﻲ أﻛﺜﺮ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻀﻌﻒ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﰲ ﻣﻌﺎرف اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﺣﻮل اﻟﺴﻼﻣﺔ 
ة ﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻮﺣﺪﻣﻨﻄﻠﻖ ﻛﻞ اﺧﺘﻼل ﰲ اﲡﺎﻫﻣﻦ اﳌﺮورﻳﺔ، و 
اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﺸﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح واﳌﻮﺳﻮﻣﺔ ﲟﺪﺧﻞ إﱃ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﻮادث اﻟﺴﲑ ﻣﻦ أﺟﻞ 
 ﻧﺸﻐﺎل اuﺘﻤﻌﻲ ﺑﻈﺎﻫﺮة ﺣﻮادث اﻟﺴﲑ اﻟﱵ أﺿﺤﺖﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺿﻤﻦ ﺣﻠﻘﺔ اﻹوﺿﻊ اﳌ
، وﻛﺬا ﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎﻫﺎﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻀﺎﻫﻲ ﰲ ﻣﺂﺳﻴﻬﺎ واﻵﺛﺎر اﳌﱰﺗ
اﳌﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﳌﺼﺎﺑﲔ، ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳﻀﺎﻫﻲ ﻣﺎ ﲣﻠﻔﻪ ﲨﻠﺔ 
ﻣﻦ اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﳎﺘﻤﻌﺔ، وﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ وﻃﺄة اﻷزﻣﺔ ﺗﻮزﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ﺟﻐﺮاﰲ واﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﱰاب 
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 ﳊﻀﺮ، ﻟﺬا ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻮﺣﺪة ﺷﺮﺣﺎ ﻣﻔﺼﻼ ﳊﻮادث اﻟﺴﲑ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﺑﻌﺾاﻟﻮﻃﲏ ﰲ اﻟﺮﻳﻒ ﻛﻤﺎ ﰲ ا
 %( 09)ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﳌﺸﻬﺪ اﳌﺮوري ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ارﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺸﺮي ﻛﺮﻛﻦ رﺋﻴﺲ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ 
ﻣﻦ ﳎﻤﻞ اﳊﻮادث اﳌﺮورﻳﺔ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻄﺮق ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪد أﺻﻨﺎﻓﻬﺎ، ﰲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ ﺗﻀﻤﻨﺖ 
ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح اﳋﻮض ﰲ أﺣﺪ أﻫﻢ ﳏﺎور اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ا
وﺻﺎﺣﺐ اﻹرادة، ﻟﺬا ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻮﺣﺪة ﻋﺮﺿﺎ ﻣﻔﺼﻼ ﻣﻮزﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎول 
ﻣﺆﻫﻞ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ واﳉﻠﻮس ﺧﻠﻒ اﳌﻘﻮد ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺮﺧﺼﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ودورﻫﺎ ﻛﺈﺟﺮاء ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ 
ﻟﺪول ﻟﺘﻤﻜﲔ اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﻗﻴﺎدة ﻣﺮﻛﺒﺎpﻢ ﺑﻌﺪ ﺿﻤﺎن اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ اﳌﺆﻫﻼت ﻣﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﻛﻞ ا
واﻹﻗﺘﺪارات ﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﻣﺮورا ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ وأﺻﻨﺎﻓﻬﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ 
وﻧﻮﻋﻬﺎ وﺣﺠﻤﻬﺎ وآﻟﻴﺔ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ، وﻷﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ رﺧﺼﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ دون اﳋﻮض ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ 
 ﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﲤﻨﺤﻬﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﲟﺪارس ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﻟﺘﺼﻮﻳﺐ اﻟﺘﺸﻮﻫﺎت اﻟﱵ ﳊﻘﺖاﳌ
اﻟﺘﻤﺜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﻮﳍﺎ ﲟﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﳓﻮ دور اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﻌﻠﻲ ﰲ 
ﺬي أﺿﺤﻰ ﻟﺸﻖ اﻟاﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﻴﺎ وﻋﻤﻠﻴﺎ ﻟﻘﻴﺎدة اﳌﺮﻛﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ، وﻫﻮ 
ﻳﺸﻜﻞ اﻧﺸﻐﺎﻻ ﺟﺎدا ﻟﺪى اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎب دورات ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﲔ وﲡﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ 
ﲟﺎ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻎ اﳌﺘﺠﺪدة ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎري اﳌﻔﻌﻮل ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﲑ ﰲ ﺑﻼدﻧﺎ اﻟﺬي ﺷﻬﺪ 
ﻌﻨﺼﺮ ﻟﺗﻐﻴﲑات ﻛﺜﲑة ﻣﺴﺖ ﺑﻨﻮد اﳌﻤﻨﻮﻋﺎت وﺣﺎﻻت ﺳﺤﺐ رﺧﺺ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ اﻟﱵ ﺷﻜﻠﺖ ﳏﻮر ا
ﻠﻘﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺘﻌ ،اﻷﺧﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻮﺣﺪة
ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ واﻟﱵ ﺗﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﻓﻜﺮ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ واﻟﱵ ﺗﻘﻒ وراء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث 
اﻟﺴﲑ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻗﺎﺗﻨﺎ ﺟﺮاء اﳉﻬﻞ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ وﺷﺮﻃﻴﺎpﺎ اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 
ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﲞﺼﺎﺋﺺ ﰲ أﺿﻴﻖ اﳊﺪود، و 
اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﱐ وﺑﻮاﻋﺜﻪ وﺳﻠﻮك اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﲢﺪﻳﺪا ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﲟﺎ ﻳﺸﻜﻞ 
ﰲ  ،اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﺮورﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة اﻟﱵ ﺗﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﺣﺒﻚ ﺳﻠﻮك اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ
 ﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻋﺮﺿﺎ ﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺗﺪور ﰲ ﻓﻠﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎﺣﲔ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻮﺣ
ﻣﻜﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ، وﻫﺪﻓﺖ ﻣﻀﺎﻣﲔ اﻟﻮﺣﺪة إﱃ ﺿﺦ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ 
اﳌﻌﺎرف اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄ«ﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﺮﻛﺒﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ وأﺟﺰاﺋﻬﺎ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ 
ﻣﻦ ﺷﺮﻃﻴﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮوري وﻋﺎﻣﻼ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻳﻘﻒ ﺧﻠﻒ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳊﻮادث اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺷﺮﻃﺎ 
ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻗﺎﺗﻨﺎ، ﻣﻊ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﺎرف ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻛﺸﺮط ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺗﺘﺨﺬﻩ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺴﻤﺎح 
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ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻛﺸﻬﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ وﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﺮﻛﺒﺔ ووﺛﻴﻘﺔ اﻟﻔﺤﺺ 
ري ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﺷﻬﺎدة ﻋﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﻟﻠﺠﻮﻻن ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ، وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺘﻘﲏ اﻟﺪو 
ﻘﲔ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﺗﻌﲎ أوﳍﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲤﻜﲔ اﻟﺴﺎﺋﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح ﲨﻠﺔ 
  اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﺗﺪﺑﲑ اﻟﻔﻀﺎء اﳌﻜﺎﱐ اﳌﺘﺎح ﻟﻠﺠﻮﻻن وﻣﺮاﻋﺎة ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﰲ
ﻛﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻄﺮق اﳌﺘﻌﺪدة، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﺑﻨﺸﺄة اﻟﻨﻈﻢ 
اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﳊﺮﻛﺔ اﻟﺴﲑ واﳉﻮﻻن ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻗﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﺻﻮرة ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺣﻮل 
ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻄﻮر ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻈﻢ وﺣﺮص اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﱵ ﳊﻘﺖ ­ﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ، 
ﺿﻤﻦ ذات اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ أول ﻇﻬﻮر ﻟﻠﻨﻈﺎم اﳌﺮوري ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﺗﻄﻮر 
ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻪ ﻋﱪ ﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﲤﺜﻼت اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺿﻤﻦ أﻃﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺮاﻋﻲ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻌﻤﻮل 
ﺒﻄﺎﻗﺔ ﻟ­ﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ وإدراك واﺟﺒﺎﺗﻪ ﻛﺴﺎﺋﻖ واع، ﰲ ﺣﲔ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ا
اﻷﺧﲑة ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻘﲏ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﻢ اﳌﺮورﻳﺔ وﻣﺪﻟﻮﻻت اﻟﺸﺎﺧﺼﺎت اﻟﻄﺮﻗﻴﺔ اﻟﱵ ﺛﺒﺖ ﺗﻼﺷﻲ 
ﻣﺪﻟﻮﻻpﺎ ﻣﻊ اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺤﻮ أﻏﻠﺐ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ إﱃ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳋﱪة واﻟﻌﺮف 
ل ﻟﺬا ﻓﻘﺪ ﺣﺎو اﳌﺮوري اﻟﺴﺎﺋﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳊﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ ﻣﺪﻟﻮﻻت اﻹﺷﺎرات اﳌﺮورﻳﺔ، 
ﻣﻀﻤﻮن اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺎﺧﺼﺎت اﳌﺮورﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﺴﻬﻞ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﺪﻟﻮﻻت 
ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﱃ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟﻄﺮﻗﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺼﺎدﻓﻬﺎ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻴﻮﻣﻲ 
ﺣﺪة اﳋﺎﻣﺴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻮ ﻟﻠﻄﺮﻗﺎت وأﻛﺜﺮ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت ﺗﺴﺒﺒﺎ ﰲ اﳊﻮادث اﳌﺮورﻳﺔ، وﻓﻴﻤﺎ ﺗﻠﻌﻖ ﲟﻀﻤﻮن ا
رﻳﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح ﰲ ﺷﻘﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ أرﺑﻊ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺗﻐﻄﻲ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮو 
وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑـ  ،ﺣﻴﺚ ﻳﻬﺪف ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻷوﱃ إﱃ ﺗﻨﻮﻳﺮ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻘﲏ ﻟﻠﺴﻴﺎﻗﺔ
ﺮﺟﺎت، اﻟﺪوران ، اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﰲ اﳌﻨﻌﻣﺴﺎﻓﺔ اﻷﻣﺎن ﺎر اﻵﺧﺮﻳﻦ، اﺣﱰاماﻟﱰﻛﻴﺰ أﺛﻨﺎء اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ، ﺗﻨﺒﻴﻪ وإﺧﺒ)
ﺔ واﻟﺘﺠﺎوز، ﺻﻌﻮد ﻠﻒ، ﺗﻐﻴﲑ ﻣﺴﺎر اﻟﺴﻴﺎﻗﰲ ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻄﺮق، ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻔﺮﻣﻠﺔ واﻟﺘﻮﻗﻒ، اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ إﱃ اﳋ
وﻫﻲ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻐﻔﻠﻬﺎ أﻏﻠﺐ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺪارس اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ وﺗﻜﺘﻔﻲ  (اﳌﺮﺗﻔﻌﺎت واﻟﻨﺰول ﻣﻨﻬﺎ
 ﻌﺪى ﻋﺸﺮ ﺟﻠﺴﺎتﺎ ﰲ ﺟﻠﺴﺎت ﻻ ﺗﺘﻬﻄﺔ ﺗﺘﻼﺷﻰ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺗﻠﻘﻴﻨﺑﺘﻠﻘﲔ ﺟﺎف وﺷﺤﻴﺢ ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺴﻴ
 ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻔﺘﻘﺪ ﻷﺑﺴﻂ ﺷﺮوط ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ، وﺗﻌﲎ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ذات اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ
اﳌﺆﺛﺮة ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ واﻟﱵ ﺗﻘﻒ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺧﻠﻒ ﺣﻮادث اﻟﺴﲑ أو ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺴﺎﻋﺪا ﻟﻠﻮﻗﻮع ﰲ 
 ناﻟﻌﻴﺎء، ﻗﻠﺔ اﻟﻨﻮم، ﺗﻌﺎﻗﺐ اﻟﻠﻴﻞ واﻟﻨﻬﺎر، ﻓﻘﺪا )ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﺎﺋﻖ )ﻨﻬﺎ اﻷﺧﻄﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ وﻣ
وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ  ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺮﻛﺒﺔوﻣﻨﻬﺎ  (ﻜﺤﻮل واﳌﺨﺪرات، ﺗﻨﺎول اﻷدوﻳﺔاﻟﱰﻛﻴﺰ، اﻹﻓﺮاط ﰲ اﻟﺴﺮﻋﺔ، اﻟ
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ﺪا ﻟﻌﻨﺼﺮ ﻻﺣﻖ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﱵ ﺷﻜﻠﺖ ﲤﻬﻴ ﻣﻨﺎﺧﻴﺔأو ﺿﻤﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺎﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﻛﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  ﻳﺘﻌﻠﻖ 
ﻣﺜﻞ اﻧﻔﺠﺎر  اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻋﻨﺪ وﻗﻮع ﻃﺎرئو ﰲ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﺤﺪث ﻣﻀﻤﻮ«ﺎ ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ 
أﺣﺪ اﻹﻃﺎرات أو ﺳﻮى ذﻟﻚ ﳑﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺼﺎدف اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ 
ﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺣﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻗﺒﻞ اﳌﻐﺎدرة و اﻷﺧﲑة ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻌﺎرف وﻧﺼﺎﺋﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ 
ﻣﺎ ﻳﺮﺳﺦ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﳓﻮ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺷﻜﻞ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﺻﻮرا وﺗﻌﻠﻴﻘﺎت 
ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲤﺜﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻣﺼﺎدﻓﺘﻬﺎ 
  وﺣﺴﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ.   
  ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺸﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ ﻣﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ: (44)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﻼزم اﳊﺠﻢ اﻟﺰﻣﲏ  اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ  اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ  اﻟﻮﺣﺪة
  اﻟﻮﺣﺪة اﻷوﱃ:
ﻣﺪﺧﻞ إﱃ اﳌﺸﻜﻠﺔ 
  اﳌﺮورﻳﺔ وﺣﻮادث اﻟﺴﲑ
  ﻧﺸﺄة وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ وﺗﻄﻮرﻫﺎ  اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﺮورﻳﺔ وﺗﻄﻮرﻫﺎ
  اﳌﺮورﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔواﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت 




  ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ  ﺣﻮادث اﳌﺮور وأﺳﺒﺎ­ﺎ
  أﺳﺒﺎ­ﺎ




  اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:
  اﻟﺴﺎﺋﻖ
  رﺧﺼﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ودورﻫﺎ  رﺧﺼﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ
  أﺻﻨﺎﻓﻬﺎ
  رﺧﺼﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط
  دور ﻣﺪارس ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ
  ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻧﻴﻞ رﺧﺼﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ







  اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ  اﻟﺴﺎﺋﻖ وﺳﻠﻮك اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ
  اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
  اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﱐ وﺳﻠﻮك اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ







  د09 (ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ، أﻧﻮاﻋﻬﺎ، ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ...اﱁ) اﳌﺮﻛﺒﺔ   ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺮﻛﺒﺔ
  اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﻣﺎدﻳﺔ.  وﺛﺎﺋﻖ اﳌﺮﻛﺒﺔ
  ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرة.
  اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرات.
  اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺘﻘﲏ ﻟﻠﺴﻴﺎرات.
 د03         
  د03         
  د03         
  د03         
  اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻛﻌﺎﻣﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﰲ اﳊﻮادث.  اﳌﺮﻛﺒﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
  ﺔ.أﳘﻴﺔ اﻟﻌﺠﻼت ﰲ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳ
  أﳘﻴﺔ اﻟﻔﺮاﻣﻞ ﰲ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ.
  د06         
  د54         
  د54         
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 اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ: 
  اﻟﻄﺮﻳﻖ وﻧﻈﺎم اﳌﺮور
  
  د06  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄﺮﻳﻖ، أﻧﻮاﻋﻬﺎ، ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻄﺮﻳﻖ اﳉﻴﺪ،   اﻟﻄﺮﻳﻖ:
  ﻧﺸﺄة ﻧﻈﻢ اﻟﺴﲑ وﺗﻄﻮرﻫﺎ   ﻧﻈﻢ اﳌﺮور ﻋﺎﳌﻴﺎ وﳏﻠﻴﺎ
  ﻧﻈﺎم اﳌﺮور ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﺗﻄﻮر ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻪ 




  ﻋﻼﻣﺎت اﳌﺮور اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺑﺎﳋﻄﺮ.  اﻟﺸﺎﺧﺼﺎت واﻟﻼﻓﺘﺎت اﳌﺮورﻳﺔ
  ﻋﻼﻣﺎت اﳌﺮور اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺑﺎﳌﻨﻊ.
  ﻋﻼﻣﺎت اﳌﺮور اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺟﺒﺎر.
  ﻋﻼﻣﺎت اﳌﺮور اﳋﺎﺻﺔ ﲟﻠﺘﻘﻰ اﻟﻄﺮق. 
  ﻋﻼﻣﺎت اﳌﺮور اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹرﺷﺎد.
  اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻷرﺿﻴﺔ وﻣﺪﻟﻮﻻpﺎ.
  ﳕﺎذج ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟﻄﺮﻗﻴﺔ.
  د03         
  د03         
  د03         
  د03         
  د03         
  د03         
  د03         
  اﻟﻮﺣﺪة اﳋﺎﻣﺴﺔ:
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ 
  اﳌﺮورﻳﺔ اﳌﻌﺎرف واﳌﻬﺎرات 
  اﻟﱰﻛﻴﺰ أﺛﻨﺎء اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ  ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ
  ﺗﻨﺒﻴﻪ وإﺧﺒﺎر اﻵﺧﺮﻳﻦ
  اﺣﱰام ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻷﻣﺎن 
  اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﰲ اﳌﻨﻌﺮﺟﺎت
  اﻟﺪوران ﰲ ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻄﺮق
  ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻔﺮﻣﻠﺔ واﻟﺘﻮﻗﻒ
  اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻠﺒﺔ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎت
  اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ إﱃ اﳋﻠﻒ
  ﺗﻐﻴﲑ ﻣﺴﺎر اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ واﻟﺘﺠﺎوز 











اﻟﻌﻴﺎء، ﻗﻠﺔ اﻟﻨﻮم، ﺗﻌﺎﻗﺐ اﻟﻠﻴﻞ  )ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﺎﺋﻖ  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ
ﻮل ﺤﻜواﻟﻨﻬﺎر، ﻓﻘﺪان اﻟﱰﻛﻴﺰ، اﻹﻓﺮاط ﰲ اﻟﺴﺮﻋﺔ، اﻟ
 (واﳌﺨﺪرات، ﺗﻨﺎول اﻷدوﻳﺔ
  ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺮﻛﺒﺔ






  ﻋﻨﺪ اﻧﻔﺼﺎل إﻃﺎر أو اﻟﻌﺠﻠﺔ  اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﰲ ﻇﺮوف ﺧﺎﺻﺔ
  اﻟﺘﺰﰿ




  داﺧﻞ اﻟﺴﻴﺎرة أو اﳌﺮﻛﺒﺔ   اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻗﺒﻞ اﳌﻐﺎدرة
  ﺧﺎرج اﻟﺴﻴﺎرة أو اﳌﺮﻛﺒﺔ 
  د54
  د54
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﺎدﺳﺔ: ﺻﻮر 
  وﺗﻌﺎﻟﻴﻖ 





  اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ: اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
 (اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ  )
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  ﺧﻄﻮات وإﺟﺮاءات ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح:. 5.5
ﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﲡﻧﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺎن اﻟﻌﺰم ﻣﻌﻘﻮدا ﻣﻨﺬ ﳊﻈﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﺑﻨﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ   
اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪﻣﺎج ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺮؤى اﳌﻤﻜﻨﺔ واﳌﻴﺴﺮة ﻟﺒﻠﻮغ اﻟﻐﺎﻳﺎت اﳌﻨﺸﻮدة 
ﻴﻤﻲ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ ﻠواﻟﱵ ﳝﺜﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻣﺮﺗﻜﺰﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ، ﻟﺬا ﻓﺈن اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺸﻖ اﻟﺘﻌ ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
وﻓﻖ اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻳﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻣﱪرات وﻣﺼﻮﻏﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﺳﺒﻖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﺑﻘﺔ،  
ﻞ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﺟﻠﻴﺎ أن اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت ﻻ ﺗﺘﻴﺢ ﻓﻘﻂ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻤﺎت اﳌﻘﱰﺣﺔ
ﺈﻃﺎر ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ وﻇﻴﻔﻲ ﻛ  اﳌﺜﻠﻰ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﲟﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ
ﻳﺘﻐﲕ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻀﺦ اﳌﻌﺮﰲ ﻟﻠﻤﻌﺎرف اﳌﺮورﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، وﺗﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ 
اﻹﳒﺎز اﻹﺑﺪاﻋﻲ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﳉﺪﻳﺪة وﻓﻖ ﻣﻨﻈﻮر اﳌﻮاﺟﻬﺔ واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت 
ﻴﻄﺎ ﳑﻨﻬﺠﺎ ﺮوﺣﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺗﻨﺸاﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻹﳚﺎد اﳊﻠﻮل اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﻄ
ﻟﻠﺤﺲ واﻟﻌﻘﻞ واﻟﻮﺟﺪان ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻹﺟﺎدة ﰲ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻣﺘﻼك اﲡﺎﻫﺎت ﻗﻮﳝﺔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ 
وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺘﻴﺤﻪ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﱰﺑﻮي  ،اﳌﺮورﻳﺔ
واﳋﻄﺄ  ﺔﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﶈﺎوﻟﺪروﺳﺔ، و ﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺎدة اﳌﻟﻠﺘﻌﻠﻤﺎت اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻄﻖ اﻟﺪا
ﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ  وذﻟﻚ ﻟﻜﻮ«ﺎ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋ ،ﺘﻌﻠﻢ اﳌﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ اﻟﻔﺎرﻗﻴﺔوﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻨﻄﻖ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌ
ﺟﺪان ﻣﻬﺎراﺗﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻳﺴﺘﺪﻣﺞ و و ﻛﻔﺎءات اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻌﻠﻪ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻌﺎرﻓﻪ 
ﺎ ﳛﻔﻆ ﻳﻖ ﲟﰲ اﳌﻮاﻗﻒ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﺴﻠﻴﻢ 
  .(راﺟﻼ أم راﻛﺒﺎ أﻣﺎ ﺳﺎﺋﻘﺎ، أو ﳏﻴﻂ اﻟﻄﺮﻳﻖ  )ﺳﻼﻣﺘﻪ وﺳﻼﻣﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻵﺧﺮ 
ورﻳﺔ ﻳﻜﻮن ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮ  ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻓﺈن اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح ﻳﻨﺪرج  
ﻣﻨﻄﻠﻘﻬﺎ ﺗﻘﻮﱘ وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺪارس ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ 
أﺟﺮأة ﻛﻔﺎﻳﺎت وﳏﺘﻮﻳﺎت وأﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ­ﺪف اﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ اﳍﺎدﻓﺔ ﰲ اﳉﻬﻮد اﳊﺜﻴﺜﺔ 
 أوﳍﻤﺎ ﺴﺄﻟﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﻣﺴﺘﺤﻀﺮة ﰲ ذﻟﻚ ﺷﻘﲔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﲔاﻟﱵ ﺗﺒﺬﳍﺎ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﳌ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻳﻬﺪف إﱃ ﺿﺦ اﳌﻌﺎرف اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ واﳌﺮورﻳﺔ واﻟﺜﺎﱐ إرﺷﺎدي ﻳﻜﻤﻞ اﻷول وﻳﺮﺳﺦ 
ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﲡﺎوزا ﳊﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺮ اﳌﻌﺮﰲ اﳌﺸﺮوط ﺣﺪوﺛﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻹﺑﺪال اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻏﲑ 
 ﺳﺒﻖ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻦ أﻃﺮوﺣﺎت ﻧﻈﺮﻳﺔ ﰲ ﻣﻌﺮضﻣﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ وﻓﻖ  اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ ﺑﺄﺧﺮى
  اﻟﻨﻘﺎش اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻐﻴﲑ واﻻﲡﺎﻫﺎت واﻟﱵ ﲡﻤﻊ ﻋﻠﻰ:
  
  اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ: اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
 (اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ  )
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أن ﺗﻜﻮﻳﻦ اﲡﺎﻩ ﳓﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺘﻄﻠﺐ أول ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ­ﺬا اﳌﻮﺿﻮع، ﻛﻤﺎ أن ﺗﻐﻴﲑ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ  •
ﺜﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ اﻷﻛ ،ﻳﻐﻠﺐ أن ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻐﻴﲑ ﻛﻤﻲ أو ﻧﻮﻋﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺮﻓﺔ
  (33، ص2، ج9891ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻠﻴﻜﺔ،  ). وأﺻﺤﺎب اﻟﺮﺳﺎﻻتﺑﲔ اﳌﺼﻠﺤﲔ واﳌﻌﻠﻤﲔواﻷوﺳﻊ اﻧﺘﺸﺎرا 
ﺗﻐﻴﲑ ﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮاد ﳝﺮ ﻋﱪ ﺗﻐﻴﲑ اﲡﺎﻫﺎpﻢ ﳓﻮ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻓﻖ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  •
ﻪ ﳓﻮ اﲡﺎﻫﺎت واﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﻣﺪرﻛﺎﺗ ،اﻟﺸﺨﺺ ﳓﻮ اﻟﺴﻠﻮكاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﺘﻢ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ اﲡﺎﻩ 
ﻣﻌﺎرف اﻟﻔﺮد ﻋﻦ .1 )اﻷﺷﺨﺎص اﻵﺧﺮﻳﻦ ﳓﻮ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت، وأن ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﲑ اﳌﻌﺮﰲ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺸﻤﻞ 
ﻣﻌﺎرف اﻟﻔﺮد ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺎت . 4 ﻣﻌﺎرف اﻟﻔﺮد ﻋﻦ ﻗﻴﻢ اﻵﺧﺮﻳﻦ .3 ﻣﻌﺎرف اﻟﻔﺮد ﻋﻦ ﺳﻠﻮك اﻵﺧﺮﻳﻦ. 2ﺳﻠﻮﻛﻪ 
) ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺧﻠﻴﻔﺔ،  .(اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻣﻌﺎرف اﻟﻔﺮد ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت. 6 ﻧﻔﺴﻪﻣﻌﺎرف اﻟﻔﺮد ﻋﻦ . 5 اﻵﺧﺮﻳﻦ
 (391، ص2991
ﺎس أن ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻋﻠﻰ أﺳ (ﻛﺎﺗﺰ)اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻮاﺣﺪ ﻗﺪ ﻳﺆدي وﻇﺎﺋﻒ ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻳﺸﺮح  •
 ،اﻻﲡﺎﻩ ﳜﺪم ﺑﻮﺻﻔﻪ أداة ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺛﻮاب وﻋﻘﺎب ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ ﻣﻊ إزاﻟﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺎت اﻟﻘﺪﳝﺔ
ﻢ اﻷﺣﺪاث اﻟﱵ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪﱘ ﻃﺮق ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻔﻬ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻐﻴﲑﻩ ﻓﻘﻂواﻻﲡﺎﻩ اﻟﺬي ﻳﺆدي 
 وﻳﺘﺤﻘﻖ ﺗﻐﻴﲑﻫﺎ ﲑواﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﺻﻌﺐ ﰲ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴ ،ﲢﺘﺎج إﱃ ﲢﺪﻳﺪ اﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮﻫﺎ
ﻐﻴﲑ اﻟﻘﻴﻢ ﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻫﺎ ﻋواﻻﲡﺎﻫﺎت اﳌﻌﱪة ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﳝﻜﻦ ﺗﻐﻴﲑ  ،اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﻜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل إزاﻟﺔ
 (02، ص2ج9891ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻠﻴﻜﺔ، ) ﻗﻨﺎع اﻟﻔﺮد ﺑﻌﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ اﲡﺎﻫﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻘﻴﻢ.اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ،و ﳏﺎوﻟﺔ إ
ﲑا ﻗﻨﺎع وﳘﺎ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﻄﺮﻳﻖ اﳉﺎﻧﺒﻴﺔ وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﳌﺮﻛﺰي ﺗﻔﻜوﺟﻮد ﻃﺮﻳﻘﲔ ﺻﻮب اﻹ •
ﻠﺐ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻟﻨﻮاﺣﻲ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻄوﻳﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﺑﺎ ،ﻋﻤﻴﻘﺎ ودﻗﻴﻘﺎ ﺑﺸﺄن ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
وﻫﻨﺎك اﻟﻄﺮﻳﻖ اﳉﺎﻧﱯ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ ﺣﻴﺚ ﲤﻴﻞ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ،(ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﻛﺰي )اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻟﻔﻬﻤﻬﺎ واﻟﺘﻔﻜﲑ ﲟﻀﻤﻮ«ﺎ 
ﻳﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﻟﻴﺐ  ﺣﻴﺚ ﰊ وﺗﺼﻞ دون ﻋﻨﺎء إﱃ ﻋﻘﻞ اﳌﺘﻠﻘﻲ،إﱃ ﺧﻄﻒ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻧﻄﺒﺎع اﳚﺎ
ﺘﺎﺋﺞ اﻹﻧﺴﺎن واﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ، ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﺗﺆﻛﺪ ﻧ ﲑ ﰲ دواﻓﻊوأدوات ﺑﺴﻴﻄﺔ وﺳﻬﻠﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺘﺄﺛ
اﻟﺒﺤﻮث أن ﺗﻐﻴﲑ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﳉﺔ دﻗﻴﻘﺔ وﺣﺬرة وذﻛﻴﺔ ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﲤﺖ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﱰاﺑﻄﺔ 
ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﲑات  ﺑﻠﻎ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك ﻣﻘﺎرﻧﺔ، وأوﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ دﳝﻮﻣﺔ وأﺷﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ
  (053، ص 2102ﻛﻮﻟﻦ ﻓﺮﻳﺰر وآﺧﺮون ،) ﻟﻸﻓﻜﺎر. اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﳉﺎﻧﱯ
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ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺄن اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع ﻻ ﺗﻌﲏ ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻛﺘﺴﺎب اﲡﺎﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻘﺪ ﻧﻌﺮف  •
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﱰط اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ  (33، ص2، ج9891ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻠﻴﻜﺔ،  )ﻣﻀﺎر اﻟﺘﺪﺧﲔ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﻧﻘﻠﻊ ﻋﻨﻪ،
ﱐ ﻟﺘﻐﻴﲑ ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻨﺎ ﺣﻮل اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪﻓﻪ اﳉﻠﺴﺎت اﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﻜﻮن اﻟﻮﺟﺪا
ﺑﻨﺎء ﺣﺎﻟﺔ وﺟﺪاﻧﻴﺔ ﺗﻘﺒﻞ ﳓﻮ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﲡﺎﻩ، ﻓﻘﺪ ﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﻛﺜﲑ  ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب أن ﺟﺰءا ﻛﺒﲑا ﻣﻦ 
 ،اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ اﻷﻓﺮاد ﻳﺘﻢ اﻛﺘﺴﺎ­ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻮﺟﺪاﱐ دون أي ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺆﻳﺪ ذﻟﻚ
ﻓﺎﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬي ﳛﺐ ﺣﺰﺑﺎ أو ﻓﺮﻳﻘﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻷن واﻟﺪﻳﻪ ﻳﻔﻀﻼن ذﻟﻚ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻪ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻣﻌﺎرف 
 (881، ص 2991)ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺧﻠﻴﻔﺔ،  .ﺗﺆﻳﺪ ذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ أو ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ
أن اﻟﻔﺮد ﳛﺎول اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﺗﺴﺎق ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑﲔ اﻋﺘﻘﺎداﺗﻪ واﲡﺎﻫﺎﺗﻪ وﺳﻠﻮﻛﻪ أي ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ  •
ﻮﻋﺎ وﺣﲔ ﻳﺪرك وﺟﻮد ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﲔ اﻋﺘﻘﺎداﺗﻪ واﲡﺎﻫﺎﺗﻪ ﻳﻜﻮن ﻣﺪﻓ ،ﻌﺮﻓﺔ واﻟﻮﺟﺪان واﻟﻔﻌﻞﺑﲔ اﳌ
إﱃ اﺳﺘﻌﺎدة اﻻﺗﺴﺎق، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻩ ﻳﺘﻌﲔ أن ﳛﺪث إذا ﺣﺼﻞ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت 
د اﺟﺪﻳﺪة ﻻ ﺗﺘﺴﻖ ﻣﻊ أﻓﻜﺎرﻩ واﲡﺎﻫﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ أو إذا ﻛﺎن ﻋﺪم اﻻﺗﺴﺎق ﺑﲔ اﻋﺘﻘﺎداﺗﻪ واﲡﺎﻫﻪ ﻳﺰد
وﻳﻔﱰض )ﻓﻴﺴﺘﻨﺠﺮ( أن اﻟﻨﺎس ﻳﻌﺮﺿﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻤﺪا ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻋﺘﻘﺎداpﻢ  ،ﺑﺮوزا
ﻢ وﻟﻜﻦ اﻟﻨﺎس أﻳﻀﺎ ﻳﺴﻌﻮن ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻔﻴﺪﻫ ،واﲡﺎﻫﺎpﻢ وﺳﻠﻮﻛﻬﻢ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ
ﺣﱴ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻨﺎﻓﺮة ﻣﻊ اﻋﺘﻘﺎداpﻢ وﻣﻦ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ أن اﻟﻔﻀﻮل واﻟﺴﻌﻲ ﳓﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﱴ 
 (91، ص2ج9891ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻠﻴﻜﺔ، ) .ﻟﻮ ﻛﺎن ﳏﻤﻼ ﲟﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﲑ ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ ﺳﺎﺑﻖ اﻋﺘﻘﺎداﺗﻨﺎ
ﺴﻴﻜﻮاﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻀﺦ اﳌﻌﺮﰲ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻹﲨﺎع ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟ •
ﺗﻐﻴﲑ اﻻﲡﺎﻩ ﻻ ﻳﻬﺪف ﻓﻘﻂ إﱃ إﺑﺪال اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻞ إﱃ ﺧﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼﺗﻮازن اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﺟﺴﺮا ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ 
ﺑﲔ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻘﺪﱘ واﳉﺪﻳﺪ، وﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﺳﺘﺼﺤﺎب اﻟﺸﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﳛﺪث ﺗﻠﻚ اﳊﺎﻟﺔ 
ﻌﺮﻓﺔ ﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﲡﺎوز ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼﺗﻮازن واﻟﻼاﺗﺴﺎق ﺑﲔ اﳌﲜﻠﺴﺎت إرﺷﺎدﻳﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣ
  اﻟﻘﺪﳝﺔ واﳉﺪﻳﺪة.
  اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﳌﺘﻄﻠﺒﺔ ﳌﺆﻃﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ:. 5.6
ﳛﺘﻞ ﻣﺆﻃﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﲡﻌﻞ ﻣﻨﻪ 
رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻨﺠﺎح اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﺗﺸﱰط ﻟﺬﻟﻚ اﻣﺘﻼﻛﻪ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺪارات واﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄ«ﺎ أن رﻛﻨﺎ 
  ﲤﻜﻦ ﻟﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺗﺘﺤﺪد ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﰐ:
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 .وﺳﻴﻂ ﺑﲔ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻢ واﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ -
 .ﻣﺸﺎرك ﰲ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ -
  .وﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﻠﻌﺪة اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﳉﻠﺴﺎت اﻻرﺷﺎدﻳﺔﻣﻌﺪ وﻣﻮﻇﻒ  -
  .ﻣﻘﻮم وﻣﻄﻮر وﺷﺮﻳﻚ ﰲ إﻋﺪاد اﻟﻌﺪة اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﳌﻘﺎرﺑﺎت اﻷﻧﺪراﻏﻮﺟﻴﺔ واﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ -
 .داﻋﻢ وﳏﻔﺰ وﻣﺸﺠﻊ ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳓﻮ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ -
 ﻣﻨﺸﻂ وﻣﺴﻬﻞ ﻟﻠﺘﻌﻠﻤﺎت ورﻛﻦ وﺋﻴﺲ ﰲ اﻟﻀﺦ اﳌﻌﺮﰲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ. -
 .ﻣﺆﻃﺮ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺣﻠﻘﺎت وﳏﺎور اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﰲ ﺷﻘﻴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻻرﺷﺎدي -
  .اﻻرﺷﺎديو ﻣﺪﺑﺮ ﻟﻠﺰﻣﺎن واﻟﻔﻀﺎء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ  -
  (4102اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﱰﺑﻮي اﻟﻮﻃﲏ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺘﻴﻖ ، اﳌﻐﺮب وزارة اﻷوﻗﺎف ،  )                        
ﺘﻼك ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻪ إم ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وﺣﱴ ﻳﻜﻮن اﳌﻜﻮن ﻣﻘﺘﺪرا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎ
اﳌﻮاﺻﻔﺎت؛ واﳌﻮاﺻﻔﺔ ﻫﻬﻨﺎ ﻫﻲ ﳎﻤﻮع اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت واﻟﻘﺪرات اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ دورا ﻣﻦ أدوار اﳌﻜﻮن أو 
وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﲢﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ اﳌﻮاﺻﻔﺎت ﳝﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﻋﱪ ﲢﻠﻴﻞ إﺟﺮاﺋﻲ ﳛﺪدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ 
  دﻗﻴﻖ ﻋﱪ. 
  ﺎل اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ­ﺎ اﳌﻜﻮن.. ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻬﺎم واﻷﻋﻤ1 
   .ﺘﺼﺎص واﻟﻔﺎﻋﻠﻮن ﰲ اﳌﻴﺪانذوو اﻻﺧ. ﻋﱪ ﲢﻠﻴﻞ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﱵ ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ 2 
  (9002،  دﻟﻴﻞ ﻣﺮﺟﻌﻲ، ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﳌﻜﻮن ﰲ ﳎﺎل ﳏﻮ اﻻﻣﻴﺔ   )                                                    
ﻛﻴﺰ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻮاﺻﻔﺎت وﻳﻀﻞ اﻟﱰ اﳌﺘﻄﻠﺒﺔ ﻟﺪى اﳌﻜﻮن ﺣﻴﻨﻬﺎ ﳝﻜﻦ اﺷﺘﻘﺎق اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت 
ﻴﺎر ﻫﺬا وﻣﺴﻮغ اﺧﺘ ،ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺪﺧﻼ ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﻞ ﺗﺄﻫﻴﻞ وﺗﺪرﻳﺐ اﳌﺆﻃﺮﻳﻦ
اﳌﺪﺧﻞ أﻧﻨﺎﱂ ﻧﻌﺪ اﻟﻴﻮم ﻧﺪﺑﺮ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻛﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﺎﻫﺰة ﺑﻞ أﺻﺒﺢ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﻨﺼﺒﺎ أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ 
ﺸﻐﻴﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺎﻳﺔ ﻫﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ وﺗﻓﺎﻟﻜﻔ ،ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻮارد ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﲢﻘﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﻨﺸﻮدة
  .  ­ﺪف ﺣﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﳌﺸﻜﻠﺔ (ﻣﻌﺎرف ﻣﻬﺎرات وﻣﻮاﻗﻒ)ﻣﻨﺪﳎﺔ ﻣﻦ اﳌﻮارد 
  (9002،  دﻟﻴﻞ ﻣﺮﺟﻌﻲ، ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﳌﻜﻮن ﰲ ﳎﺎل ﳏﻮ اﻻﻣﻴﺔ )                                      
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ  اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﺸﱰط ﻣﻦ ﻣﺆﻃﺮﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈن ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺨﺮﺟﺎت اﳌﻨﺘﻈﺮة ﻣﻦ 
اﻣﺘﻼك ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ اﳌﻮارد اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ 
ﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ واﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﰲ ﳑ ،واﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ ﲟﻨﻬﺠﻴﺔ رﺻﻴﻨﺔ وأداء ﺗﺮﺑﻮي ﻣﻀﺒﻮط
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ﺎﻣﺞ ﰲ ﺷﻘﻴﻪ ﻧﺎﻣﺞ ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺨﺮﺟﺎت اﳌﻨﺘﻈﺮة ﻣﻦ اﻟﱪﻧاﻟﺘﺄﻃﲑﻳﺔ واﻟﺘﻨﺸﻴﻄﻴﺔ ﻣﻊ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﱪ 
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻻرﺷﺎدي وﻫﻲ ﻛﻔﺎﻳﺎت ﺗﻨﺘﻈﻢ ﰲ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺑﻮاب أﻣﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
  (4102اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﱰﺑﻮي اﻟﻮﻃﲏ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺘﻴﻖ ، اﳌﻐﺮب وزارة اﻷوﻗﺎف ،  )                         
ﻫﻲ ﻗﺪرة اﳌﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻬﺎراﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ واﻟﺘﻮاﺻﻞ  :اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ 
وﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻرادﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻼﺋﻢ ﻗﺼﺪ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
ﻫﻮ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﲢﻔﻴﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﻮﺻﻴﻒ اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ و 
  ﻣﻦ اﳌﺆﻃﺮ اﻣﺘﻼك ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرات ﻟﻌﻞ اﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ 
 ﺎﻣﲔ.ﻘﻲ ﻓﻬﻢ اﳌﻀاﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﻮﺿﻮح وﺑﻠﻐﺔ ﺳﻬﻠﺔ وﺑﺴﻴﻄﺔ ﲤّﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻠ -
 (اﻟﺴﻦ اﳋﱪة اﻳﻘﺎع اﻟﺘﻌﻠﻤﺎت )اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ واﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻔﺎرﻗﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ  -
  ﺴﺘﻤﺮ واﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﺬاﰐ اﳌاﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻮﻳﻖ وﲢﻔﻴﺰ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
  (4102اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﱰﺑﻮي اﻟﻮﻃﲏ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺘﻴﻖ ، اﳌﻐﺮب وزارة اﻷوﻗﺎف ،  )                             
 اﻟﻘﺪرة ﻋﺘﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ -
 ﻣﻜﻤﻠﺔ. وأﻧﺸﻄﺔﺿﺎﻓﺎت ﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﻣﻦ ﺧﻼل اﻗﱰاح إﺑﺮدود ﻓﻌﻞ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪاﻻﻫﺘﻤﺎم  -
 .ﻤﻴﺔ روح اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺻﻐﺎءاﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻟﺘﻨ -
 ﺗﺪﺑﲑ اﻟﻔﺼﻞ وﺗﻌﺪدﻳﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ -
 ﺑﻐﺮض ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف اﳌﺮﺳﻮم. (إﻟﻘﺎء، ﻣﻔﺮدن، ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ )ﺗﻨﻮﻳﻊ وﺿﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ  -
 اﱐ، ﲨﺎﻋﻲ، داﺧﻞﻋﻤﻞ ﻓﺮد )اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺘﺪرج أو اﻟﻐﺮﺿﻲ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﳊﻮاﻣﻞ وﺻﻴﻎ اﻟﻌﻤﻞ  -
 (ﳎﻤﻮﻋﺔ
ﻬﺎ ﻫﻲ ﻗﺪرة اﳌﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻪ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ وﺗﻌﺒﺌﺘ: اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
ﺘﻄﻠﺐ ﻳ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻼﺋﻢ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻼﺋﻢ ﻗﺼﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ وإدارة ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﺑﻮﺿﻌﻴﺎpﺎ اﶈﺘﻠﻔﺔ ﳑﺎ
 (4102اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﱰﺑﻮي اﻟﻮﻃﲏ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺘﻴﻖ ، اﳌﻐﺮب وزارة اﻷوﻗﺎف ،  ): اﻣﺘﻼك ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرات
 اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺑﲑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺄﻃﲑ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ زﻣﻨﻴﺎ وﺗﺮﺑﻮﻳﺎ وإدارﻳﺎ. -
 اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻃﲑ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﳉﻠﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻرﺷﺎدﻳﺔ وﻓﻖ ﺗﺪرج ﳛﻘﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺴﻄﺮة. -
ﻟﻮﺻﻮل ﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﺤﺎور اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ وﲤﻜﻦ ﻟﻪ اﺗﺼﻮر وﺿﻌﻴﺎت ﺗﻌﺒﺊ ﻋﺪة وﺣﺪات ﺗﻌﻠﻴﻤﻴ -
إﱃ ﻋﺪة ﻣﺼﺎدر ﺗﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ pﻴﺌﺔ وﲢﻀﲑ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وإﻏﻨﺎء ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﳐﺘﻠﻒ 
 ﳏﺎور اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ.
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 اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺮﻓﻘﺔ واﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ. -
 ﻴﻜﻴﺔ.ﺘﲣﻄﻴﻂ وﺿﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻮﺣﺪات واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺪﻳﺪاﻛ -
 اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ ﳐﻄﻄﺎت ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ وﻣﱪﳎﺔ ﻏﲑ ﻣﺮﲡﻠﺔ. -
ﻫﻲ ﻗﺪرة اﳌﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻼﻣﺔ  اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ: 
اﳌﺮورﻳﺔ وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ وﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺪﻣﺞ ﰲ وﺿﻌﻴﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻣﺘﻼك ﲨﻠﺔ ﻣﻦ 
  اﻟﻘﺪرات ﻣﺜﻞ:
 ﺑﺎﳌﻌﺎرف اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﺠﺎل اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ.اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻹﳌﺎم  -
 اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻣﺴﺘﺠﺪات اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﻮﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ. -
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﱰﺑﻮي اﻟﻮﻃﲏ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺘﻴﻖ ، اﳌﻐﺮب  ) اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ. -
 .(4102ف ، وزارة اﻷوﻗﺎ
 اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻹﳌﺎم ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺼﺢ واﻻرﺷﺎد اﳌﺮوري وﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺴﻬﻠﺔ ﻟﺬﻟﻚ. -
 م ﲞﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﺎﺋﻖ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ.اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻹﳌﺎ -
ﻫﻲ ﻗﺪرة اﳌﺆﻃﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻪ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ واﻷﻧﺪراﻏﻮﺟﻴﺔ : اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ  
وﺗﻈﻴﻔﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺪﻣﺞ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﳉﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻤﺎت وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻣﺘﻼك 
 ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرات ﻣﺜﻞ:
 اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻷﻫﺪاف واﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻳﺎت ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ. -
 اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲣﻄﻴﻂ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ . -
اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻮﻓﻬﺎ وﻓﻖ ﳐﻄﻂ ﳛﱰم ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد  -
 اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺑﺎﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
 اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﺑﺪاع وﺗﻮﻇﻴﻒ وﺳﺎﺋﻂ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺴﻬﻞ ﲤﺜﻞ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ. -
 اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرج واﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﺘﻌﻠﻤﺎت. -
pﺎ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻤﻲ وارﺗﺒﺎﻃﺎاﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻮﺣﺪات اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ ﰲ ﺷﻘﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴ -
 ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ.
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﺗﻜﻴﻴﻒ ﳑﺎراﺳﺎﺗﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  -
 اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
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اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﱰﺑﻮي اﻟﻮﻃﲏ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  )اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء أدوات اﻟﺘﻘﻮﱘ وﺗﺘﺒﻊ ﻧﺘﺎاﺋﺠﻪ واﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ  -
 .(4102ﻐﺮب وزارة اﻷوﻗﺎف ، اﻟﻌﺘﻴﻖ ، اﳌ
ﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﺎن أﺷﻜﺎﻟﻪ اﳌﻴﺴﺮة ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﶈﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﱪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺪﻳﺪاﻛﺘﻴﻜﻲ وإ -
 emrofاﻟﺸﻜﻞ اﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﻲ  .1)وﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف وﻫﻲ ﺗﺘﻨﻮع ﺑﲔ أﺷﻜﺎل ﺛﻼﺛﺔ ﺋﺮﻳﺴﻴﺔ 
وﻫﻮ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﲑ ﻓﻴﻪ اﳌﻜﻮن ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  fitisopxe
ﻘﺔ ﺗﺪﺧﻠﻪ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﱪ ﻃﺮﻳﻘﺘﲔ ﳐﺘﻠﻔﺘﲔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﻟﻘﺎء اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺒﺎر اﻟﻠﻔﻈﻲ وﻃﺮﻳ
اﻟﱪﻫﻨﺔ اﻟﱵ ﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﻆ اﻟﻠﻐﻮي ﺑﻞ ﺗﺪﻋﻤﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺮﺋﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أدوات ووﺳﺎﺋﻞ 
ﻫﻮ  eugolaid ed emrofاﻟﺸﻜﻞ اﳊﻮاري  .2. ﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ اﳌﻜﻮن واﳌﻣﺴﺎﻋﺪة ﻛﻮﺳﻴﻂ ﺑﲔ 
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﲑ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻜﻮن واﳌﺘﻜﻮن ﺳﲑورة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳊﻮار 
 sed emrofﺷﻜﻞ اﳌﻬﺎم:  .3.او اﳊﻮار اﻟﺪﻳﺪاﻛﺘﻴﻜﻲ اﳌﻨﻈﻢ  –ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ –اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ 
ﻛﺘﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﺗﺴﻴﲑ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺪﻳﺪا   sétivitca
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻬﺎم وأﻧﺸﻄﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﺘﻔﻲ اﳌﻜﻮن ﺑﺪور اﳌﻨﺸﻄﻚ واﳌﺴﺎﻋﺪ 
وﺗﻘﺴﻴﻢ إﱃ ﻣﻬﺎم ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ أﻋﻤﺎﻻ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﻬﺎم ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ أﺳﺌﻠﺔ ﳏﺪدة ﻳﻨﺒﻐﻲ ان 
اﻟﺮﺳﻢ  "دﻳﻜﻮرن"وﻳﻘﺪم ( 664، ص  6002، 1ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﻏﺮﻳﺐ، ج ) ﳚﻴﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺘﻜﻮن ﺑﺪﻗﺔ
 اﻟﺘﺎﱄ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺪﻳﺪاﻛﺘﻴﻜﻲ: 
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  ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ:اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﳌﺘﻄﻠﺒﺔ ﻟﺪى اﳌﻜﻮن ﰲ  ( 54)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  
  اﳌﻌﲎ   اﳌﻮاﺻﻔﺎت
  
ﻣﺪﺑﺮ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ 
  وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﳌﻜﻮن ﻃﺮف رﺋﻴﺲ ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻟﻨﺠﺎﺣﻪ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺣﺴﻦ ﺗﺪﺑﲑ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﱰﺑﻮي ﰲ ﺳﲑورﺗﻪ اﻧﻄﻼﻗﺎ 
ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﺌﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ وإﻋﺪاد ﻓﻮج اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻗﺒﻞ ﲢﻠﻴﻞ وﲢﺪﻳﺪ ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وإﻋﺪاد اﳌﺎدة اﳌﻼﺋﻤﺔ 
ﻔﺎل اﻟﺘﻌﻠﻢ دون إﻏ ﻋﻦ ﺗﺪﺑﲑ ﻓﻀﺎء وزﻣﻦاﶈﺪدة ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻓﻀﻼ واﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄ«ﺎ ﺑﻠﻮغ اﻷﻫﺪاف 
ﺷﻜﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪﻳﺪاﻛﺘﻴﻜﻲ اﳌﻼﺋﻢ ﻟﻜﻞ ﻧﺸﺎط وإﻋﺪاد ﺟﺬاذة اﻟﺪروس وﲢﺪﻳﺪ وﺗﻮﻓﲑ اﻟﻌﺪة اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ واﻟﺪﻳﺪاﻛﺘﻴﻜﻴﺔ 




ﻟﻨﻤﻄﻴﺔ واﻟﻐﺎﻳﺎت اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻘﱰﺣﺎ ﳜﺮج ﺑﺎﳌﻜﻮن ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮرة اﻳﻘﺪم اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻣﺒﺎدئ اﻻﻧﻄﻼق 
إﱃ ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ واﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﻮ«ﺎ ﻣﺆﻃﺮ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﻊ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور اﳌﺮﺷﺪ ﰲ 
ﻴﺎت ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎدا ﻟﺳﲑورة اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪpﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﺼﺎر واﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﻌﻤﻖ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ وآ
ﻋﻠﻰ ﳏﺎور ﺛﻼث أوﳍﺎ ﺗﻮﻋﻮي ﺗﺜﻘﻴﻔﻲ ﻳﺴﺘﻬﺪف إﺣﺎﻃﺔ اﳌﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واuﺘﻤﻌﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ 
واﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ أﻣﺎ اﻟﺜﺎﱐ ﻗﻴﺴﺘﻬﺪف ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﻼﻣﺮﻏﻮﺑﺔ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺴﺘﻬﺪف 




  ﻓﺎﻋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻟﻴﺴﺖ ﻗﻴﺎدة اﳌﺮﻛﺒﺔ ﳎﺮد أﻓﻌﺎل ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﻠﺒﺲ ﺛﻮب اﳌﻬﺎرة ﺑﺎﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻌﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻗﻴﻢ 
ﻟﻘﻴﻢ، ﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﳊﺮﻛﺔ اﻟﺴﲑ وﻛﻞ ﺧﺮوج ﻋﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﺘﻠﻚ ااuﺘﻤﻊ وﻣﻌﺎﻳﲑﻩ اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ روح اﻟﻘﻮاﻧﲔ ا
ﻓﻤﻨﻬﺎ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﺣﺚ ﻋﻠﻰ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ واﳌﺎل وﻣﻨﻬﺎ اﻻﺧﻼﻗﻲ اﻟﺬي ﺣﺚ ﻋﻠﻰ اﺣﱰام اﻟﻜﺒﲑ واﻟﺸﻴﺦ اﳌﺴﻦ 
ﺑﻂ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﶈﻴﻂ واﺟﺐ ر  وﻣﺮاﻓﻘﺔ اﻟﺼﻐﲑ ﻏﲑ اﻟﺮاﺷﺪ، ﻟﺬا ﻓﺈن اﳌﻜﻮن ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ واﺣﺪا ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻫﺬا اuﺘﻤﻊ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ
ﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻮردا رﻳﺌﺴﻴﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻤﺎت وﻳﺸﺎرك ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﶈﻴﻂ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﺘﻘﻴﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﺴﲑ ﻋﱪ ﺗﻔﻌﻴ
ﻣﺒﺎدئ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺻﺪ ﺑﺪﻗﺔ أﺑﺮز اﳌﻈﺎﻫﺮ واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﳏﻮر ﺗﻌﻠﻤﺎت اﳌﺘﻜﻮﻧﲔ وﻳﻨﺼﺖ 
  ﺒﻴﺌﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ اﻟﻨﺼﺢ واﻻرﺷﺎد ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺘﻌﻠﻤﺎت ﰲ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﳌﻼﺋﻤﺔﺑﺈﻣﻌﺎن ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟ
  
  (اﺣﱰاﰲ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ)ﻣﻬﲏ 
ﲡﺎوزا ﳊﺎﻟﺔ اﻻﺧﻔﺎق اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﺪارس ﺗﻠﻌﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﰲ ﺻﻮرpﺎ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﻮن أن ﻳﻮﻇﻒ أﺳﺎﻟﻴﺐ 
وﺗﻘﻨﻴﺎت ﺗﺘﺠﺎوز اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ واﻻرﲡﺎﻟﻴﺔ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ ﺧﻄﻂ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎت ﻧﻈﺮﻳﺔ وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ 
  ﰲ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﺎﻗﺔ 
  
  ﻣﻜﻮن ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﲔ
ﻳﺴﻌﻰ إﱃ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎت اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ أو ﻣﺮاﻛﺰ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ وﳚﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺎت ﳏﻮر اﻧﻄﻼق اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻜﻮﻳﲏ اﳌﻜﻮن 
اﳋﺎص ﺑﺎﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺴﺤﺐ ﻣﻨﻬﻢ رﺧﺺ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻣﻦ اﳌﻜﻮن ﺿﺦ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ 
ﻮﻇﻴﻒ اﻷﻣﺜﻞ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘاﳌﻌﺎرف اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄ«ﺎ ﺗﻠﻘﻴﺢ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﺑﺎﳌﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ 
 ﻟﻠﺘﻌﻠﻤﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﻮن ﺟﻌﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺘﺼﻼ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺮوري ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺘﻜﻮﻧﲔ وﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻴﺎت ﻓﻌﻠﻴﺔ
  ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﲡﺎرب اﳌﺘﻜﻮﻧﲔ
اﳌﺮورﻳﺔ  ­ﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔﻳﻘﺪم اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﺪارس ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺣﻠﻘﺔ ﲡﺮي   (ﺗﻮاﺻﻠﻲ)ﻣﻨﺸﻂ 
ﺗﺘﻠﻘﻒ ﻣﻨﺪﺧﻼpﺎ ﻣﻦ اuﺘﻤﻊ وﺗﺪﻣﺞ ﳐﺮﺟﺎpﺎ ﻓﻴﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﻮن أن ﻳﻔﺘﺢ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ 
ﲔ وﲢﻔﻴﺰﻫﻢ ﻘوﳏﻴﻄﻬﻢ واﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﳌﺮورﻳﺔ واﳌﺘﺪﺧﻠﲔ ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﻨﺸﻂ وﺿﻌﻴﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﳋﻠﻖ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻟﺪى اﻟﺴﺎﺋ
  ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﺮدﻳﺎ وﲨﺎﻋﻴﺎ ﻟﺘﻤﺜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻤﺎت اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺿﺨﺎ ﻣﻌﺮﻓﻴﺎ ﰲ ﺷﺄن اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﺗﺴﺘﺼﺤﺒﻪ ﻣﺮاﻓﻘﺔ ارﺷﺎدﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻌﲔ   ﻣﻘﻮم
ﲑورة ﻓﻌﻞ ﻣﻮاﺻﻔﺎت وﻣﺆﻫﻼت اﻟﻔﺌﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ وﺗﺘﺒﻊ ﺳواﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﺪة ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﻋﻠﻰ اﳌﻜﻮن ﺑﻨﺎء وﺿﻌﻴﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﻓﺤﺺ ﻣﻮاﺻﻔﺎت وﻣﺆﻫﻼت اﻟﻔﺌﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ وﺗﺘﺒﻊ ﺳﲑورة ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﻓﺤﺺ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ واﲣﺎذ 
 اﻟﻘﺮارات اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻠﻪ وﲢﻴﻴﻨﻪ أو دﻋﻢ اﳌﻜﺎﺳﺐ وﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ
  (9002،  ل ﳏﻮ اﻻﻣﻴﺔدﻟﻴﻞ ﻣﺮﺟﻌﻲ، ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﳌﻜﻮن ﰲ ﳎﺎ )اﳌﺼﺪر: 
  
  
  اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ: اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
 (اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ  )
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  اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﳌﺘﻄﻠﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻮاﺻﻔﺎت واﳌﺆﺷﺮات اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺪى ﲢﻘﻘﻬﺎ ( 64)ﺟﺪول رﻗﻢ 



















ﻳﺪﺑﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ 
  زﻣﻨﻴﺎ وﺗﺮﺑﻮﻳﺎ وإدارﻳﺎ
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻬﺎت اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ وﺗﻜﻮﻳﻦ   •
 اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻌﻤﻮل ­ﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺪﺑﲑ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إدارﻳﺎ 
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﻔﺌﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ   •
 ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻐﺎﻳﺎت وﲣﻄﻴﻂ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ زﻣﻨﻴﺎ وﺗﺮﺑﻮﻳﺎ
 اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﺼﲑ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ او ﺑﺮﳎﺔ ﳏﺪدة ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ •
  اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺑﲑ اﻟﺰﻣﲏ واﻟﱰﺑﻮي ﻟﻠﺤﺼﺺ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ  •
ﺧﻄﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺣﻮل اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﳉﻠﺴﺎت  •
 اﻹرﺷﺎدﻳﺔ
 -ﻛﺮاس ﻣﺘﻜﻮن  –إﻋﺪاد ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ورﻗﻴﺔ  •
 اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﱘ اﻟﺘﻌﻠﻤﺎت •
 ﺟﺬاذات ﻣﺬﻛﺮات اﻟﺪروس واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺰﻣﻦ  •
م ﻄﻂ ﳛﱰ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻓﻖ ﳐ •
 اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ 
  اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺪﻳﺪاﻛﺘﻴﻜﻲ •
  
ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
  واﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ
 اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﺷﲑ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺮﲰﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ •
 اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ 
ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﳌﺴﺘﺠﺪات اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ  •
 اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ 
ر اﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳌﺮو  •
  واﳌﻌﺎﳉﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳉﻨﺢ واﳉﻨﺎﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ 
ﻳﺘﻮﻓﺮ اﳌﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺪﻻﺋﻞ واﳌﺮاﺟﻊ اﳌﺘﻌﻤﺪة ﰲ   •
 ﳎﺎل اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﺮورﻳﺔ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ.
 ﺔﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﳌﻨﺎﺷﲑ ﰲ ﺑﻨﺎء اﳊﺼﺺ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴ •
  واﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. 
  
 ﻳﺒﲏ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻓﻖ
اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻳﺎت ﺗﺒﻌﺎ 
ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎﻛﻂ 
  اﻟﺪﻳﺪاﻛﺘﻴﻜﻲ
اﻹﳌﺎم ﲟﺒﺎدئ وﻣﺮﺟﻌﻴﺎت اﳌﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ   •
 ﻟﻀﺦ اﳌﻌﺎرف اﳌﺮورﻳﺔ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ.
ﻰ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﺣﺼﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﲣﻄﻴﻄﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬا ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠ •
 ﺳﻠﻴﻤﺔ .ﻣﻘﺎرﺑﺔ 
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﺪرﺟﺎت واﳋﻄﻮات اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ إﻋﺪاد  •
 وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻮاد ووﺣﺪات اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
وﺷﺒﻜﺔ  –اﳌﺬﻛﺮات  –اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﳉﺬاذات  •
  اﻟﺪروس وﺑﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ. 
ﳛﻮل ﰲ دروﺳﻪ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت إﱃ وﺿﻌﻴﺎت ﻣﺸﻜﻞ  •
 .ذات دﻻﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﻔﺌﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺑﺎﻟﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻳﺒﲏ وﳜﻄﻂ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت  •
 اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ .
اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﳌﻘﺮر  -اﳌﺬﻛﺮات –ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺬاذات  •




ﻓﻬﻢ آﻟﻴﺎت ﺗﺸﻜﻞ 
ﺳﻠﻮك اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ وﺗﺄﺛﺮﻫﺎ 
ﲟﻌﺎرﻓﻬﻢ ﺣﻮل اﻟﺴﻼﻣﺔ 
اﳌﺮورﻳﺔ وﺣﺎﻻpﻢ 
اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺣﻠﻘﺔ 
 ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻘﻴﻢ اuﺘﻤﻊ
  وﲤﺜﻼﺗﻪ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
 (اﳌﻮاﻗﻒ واﻟﺴﻠﻮك  )ﻣﻌﺮﻓﺔ وﻓﻬﻢ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﻖ  •
 ﻣﻌﺮﻓﺔ آﻟﻴﺔ ﺧﺮق وﻋﺪم اﺣﱰام اﻟﻘﺎﻧﻮن. •
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واuﺘﻤﻌﻴﺔ ذات اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﺳﻠﻮك  •
 اﻟﺴﺎﺋﻖ 
 اﻟﻘﻴﻢ اuﺘﻤﻌﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺴﻠﻮك اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ. •
  ﺔ.اﳌﺮورﻳاﻟﺘﻤﺜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ  •
ﺑﺮﳎﺔ ﺟﻠﺴﺎت ارﺷﺎدﻳﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺸﻖ اﻻرﺷﺎدي ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ  •
 ﻟﺘﺒﺼﲑ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﺑﺄﺛﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واuﺘﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك
 اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ.
ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺗﻘﻨﻴﺎت ارﺷﺎدﻳﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﺳﺘﺒﺼﺎر اﻟﺴﺎﺋﻖ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ  •
 اﳌﺆﺛﺮة ﰲ ﺳﻠﻮك اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ
   •
اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﺘﻜﻮﻧﲔ 
ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪpﻢ ﻋﻠﻰ 
ﻤﻖ واﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﻌ اﻻﺳﺘﺒﺼﺎر
  ﰲ اﻷزﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
ﺣﺠﻢ ﺣﻮادث اﻟﺴﲑ ﻳﻮﻣﻴﺎ وﻓﺼﻠﻴﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﰲ اﻟﺮﻳﻒ  •
 واﳊﻀﺮ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ 
  ﻣﻌﺪﻻت ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺣﻮادث اﻟﻄﺮق ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﻋﺎﳌﻴﺎ •
ﺑﺮﳎﺔ ﺟﻠﺴﺎت ارﺷﺎدﻳﺔ ﺗﱰاوح ﺑﲔ اﻟﱰﻏﻴﺐ ﰲ اﺣﱰام  •
ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﺮور واﻟﱰﻫﻴﺐ ﻣﻦ ﳐﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت 
 ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ووﺳﺎﺋﻂ وﻗﺼﺺ وﻏﲑﻫﺎ
  
ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻀﺦ 
اﻟﻌﺮﻓﺎﱐ وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺴﻠﻮك 
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت 
اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ 
  اﳌﺮورﻳﺔ
 ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ اﳉﺰﺋﻴﺔ  •
اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻄﺮق وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻻﻗﻨﺎع ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌﻌﺎرف  •
اﻟﻼﻣﺮﻏﻮﺑﺔ واﳋﺎﻃﺌﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ اﻹﺣﺎﻃﺔ 
ﺑﺘﻘﻨﻴﺎت اﻻرﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ إزاﻟﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺮ أو 
 اﻟﻼاﺗﺴﺎق اﳌﻌﺮﰲ 
  اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﺘﻘﻨﻴﺎت ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺴﻠﻮك •
 ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺟﻠﺴﺎت إرﺷﺎدﻳﺔ  •
وﺗﻨﻔﻴﺬ اﳉﻠﺴﺎت اﻻرﺷﺎدﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﲣﻄﻴﻂ  •
 اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
 ﺑﻨﺎء ﺟﺴﻮر ﻟﻠﺜﻘﺔ ﺑﲔ اﳌﻜﻮن واﻟﻔﺌﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺑﺎﻟﱪﻧﺎﻣﺞ •
  
  اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ: اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
 (اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ  )
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اﺳﺘﺸﺮاك أﺧﺼﺎﺋﻲ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ، ﺷﺮﻃﻲ ، درﻛﻲ إﻣﺎم  •









ﻳﺸﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﶈﻴﻂ 
ﺔ واﳌﺴﺘﺠﺪات اﶈﻠﻴاﳌﺒﺎﺷﺮ 
واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ 
  اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
اﺳﺘﻘﺼﺎء ﻣﻌﻄﻴﺎت اﶈﻴﻄﻚ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ  •
 ﻣﻦ ﺳﺮﻳﺔ أﻣﻦ اﻟﻄﺮﻗﺎت واﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﺘﻜﻮﻳﻦ
إدﻣﺎج ﺣﺮص اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﳌﺴﺄﻟﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﺿﻤﻦ  •
 ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
  
ﻴﺔ وري وﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﰲ ﻋﻤﻠاﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻌﻄﻴﺎت اﶈﻴﻂ اﳌﺮ  •
 اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ 
اﺳﺘﻐﻼل ﺑﻌﺾ ﻗﺼﺺ ﺣﻮادث اﻟﺴﲑ ﻣﻦ ﳏﻴﻂ اﳌﺘﻜﻮﻧﲔ  •
 وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ  ﰲ ﺗﻌﺒﺌﺔ وﺿﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ
اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻮادث اﳌﺮور،  )اﺳﺘﻐﻼل ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﺳﺒﺎت  •
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻄﺮق، اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ 
  (ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
ﻴﺔ اﻟﺮﲰﺗﻌﺒﺌﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت 
واﻟﻼرﲰﻴﺔ ﰲ اuﺘﻤﻊ 
  ﺔﻟﻠﻤﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﺮورﻳ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺒﺎدئ وﻣﺮاﻣﻲ اﺳﺘﺸﺮاك اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ  •
 واﻟﻼرﲰﻴﺔ ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﺪﺧﻠﲔ أو اﳌﺴﺎﳘﲔ ﰲ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ وﲤﻴﻴﺰ  •
 أدوارﻫﻢ وﻣﻬﺎﻣﻬﻢ 
  
إﻣﺎم ﻣﺴﺠﺪ، ﺷﺮﻃﻲ،  )اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﺄﻃﲑ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻊ  •
  (درﻛﻲ، ﺿﺤﻴﺔ ﺣﺎدث ﻣﺮور
ﺗﺄﻃﲑ ﺟﻠﺴﺎت إرﺷﺎدﻳﺔ ﻟﻄﻼب اﳌﺪارس ﺣﻮل ﺣﻮادث  •
  اﳌﺮور
ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﳊﻤﻼت 
اﻟﺘﺤﺴﻴﺴﻴﺔ واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ 
واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﲤﺜﻞ 
ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﲑ واﻟﺘﺤﺴﻴﺲ 
  ﺑﺄزﻣﺔ ﺣﻮادث اﳌﺮور وآﺛﺎرﻫﺎ
  
 
اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﶈﻴﻂ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﶈﻠﻲ واﳉﻬﻮي ورﺻﺪ  •
  اﻧﺸﻐﺎﻻﺗﻪ اﳌﺮورﻳﺔ
  
 
ﻳﱪﻫﻦ اﳌﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ وﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻣﻦ  •















اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ ﳐﻄﻄﺎت 
ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ وﻣﱪﳎﺔ ﻏﲑ 
ﻣﺮﲡﻠﺔ ورﺑﻂ ﻛﻞ ﻧﺸﺎط 
ﲟﺮﺟﻌﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ او ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ 
  ﺗﺆﻃﺮ اﺧﺘﻴﺎراﺗﻪ
 ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻳﺘﺒﲎ ﺧﻄﻂ وﺑﺮاﻣﺞ ﻋﻠﻢ  •
 ﻳﺮاﻋﻲ إﻣﻜﺎﻧﺎت وﺣﺪود ﻋﻤﻠﻪ  •
 ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻔﺴﲑ ﻻﺧﺘﻴﺎراﺗﻪ •
 ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ إﺣﺎﻟﺔ أﻧﺸﻄﺘﻪ إﱃ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎت ﻧﻈﺮﻳﺔ وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ  •
  
ﻳﻔﺴﺮ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻌﲔ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﱃ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﳏﺪدة ﻣﻨﻬﺠﻴﺎ  •
 وﻧﻈﺮﻳﺎ
ﻳﻈﻬﺮ اﳌﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻪ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ  •
 وﲢﺪﻳﺪ اﻻﻫﺪاف وﻓﻖ ﺑﺮﳎﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ 
اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺬﻛﺮات اﻟﺪروس ﻟﺘﺴﲑ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  •
 اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ 
  ﺗﻔﺴﲑ وﺿﻌﻴﺔ ﻓﻮج اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ •
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﻌﺮاﻓﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ 
واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ 
ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ 
وﲣﺮﻳﺞ ﺳﺎﺋﻘﲔ ﻣﻬﺮة 
ﻘﻴﻢ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﺸﺒﻌﲔ ﺑ
  اﳌﺮورﻳﺔ
ﺗﻮﺳﻴﻊ رﻗﻌﺔ اﻟﻘﺮاءات ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺮاﺟﻊ واﻟﻜﺘﺐ ذات  •
 اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﳊﺼﻴﻠﺔ اﳊﻮادث ﳏﻠﻴﺎ وﺟﻬﻮﻳﺎ وﻃﻨﻴﺎ  •
 وﻋﺎﳌﻴﺎ 
 ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺘﺠﺪات ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ •
إﺛﺮاء اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﻮﺳﺎﺋﻂ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﲣﺪم ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﺪﻳﻞ  •
  اﻻﲡﺎﻫﺎت
 اﻟﻘﺮاءات اﻹﺛﺮاﺋﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﺮاﺟﻊ ﰲ ﻋﻨﺼﺮ •
 ﺗﻨﻮﻳﻊ ﰲ ﻣﺼﺎدر اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﺧﻠﻔﻴﺘﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ •
رﺑﻂ ﳏﺘﻮى اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﲞﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ  •









ﻳﻮﻇﻒ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ 
واﻗﻊ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ 
اﻟﺒﻼد وﺳﺒﻞ ﲢﺴﻴﻨﻬﺎ 
ب ت وﲡﺎر وﺗﻮﻇﻴﻒ ﲤﺜﻼ
ﻦ ﻜﻮﻳﺑﺎﻟﺘاﻟﻔﺌﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 
  وﳏﻴﻄﻬﺎ
 
 رﺑﻂ اﻟﺘﻌﻠﻤﺎت ﺑﺘﺠﺎرب اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ •
 ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻼؤم ﺑﲔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﶈﻴﻂ •
 ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﳏﻴﻂ اﳌﺘﻌﻠﻢ •
  ﺑﻨﺎء اﻟﺘﻌﻠﻤﺎت اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت وﻇﻮاﻫﺮ  •
 ﻳﺪﺑﺮ اﳌﻜﻮن ﻧﺸﺎط ﺣﻮل ﲡﺎرب اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ  •
 ﻳﻮﻇﻒ اﶈﻴﻂ ﻛﻤﻮرد ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ  •
 ﺎر­ﻢاﳌﺸﺎرﻛﲔ ﺣﻮل ﲡﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻷﻓﻘﻲ ﺑﲔ  •
 ﺑﻨﺎء ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ وﺿﻌﻴﺔ ﻣﺸﻜﻞ  •
  اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﺎﻻت ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ، ﺳﻠﻮﻛﺎت، ﻗﻴﻢ، ﻣﻮاﻗﻒ •
  
  اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ: اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
 (اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ  )
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اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮق ﺗﺴﻬﻞ ﲤﺜﻞ 
اﻟﺘﻌﻠﻤﺎت وﺣﺴﻦ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ 
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺣﺎﻃﺔ ﲟﺎدئ 
ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ 
وأﺷﻜﺎل اﻟﻌﻤﻞ 
اﻟﺪﻳﺪاﻛﺘﻴﻜﻲ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻜﻞ 
  ﻧﺸﺎط ﺗﻜﻮﻳﲏ
 
 (اﻷﻫﺪاف، اﳌﻨﺎﻫﺞ، اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ )اﻹﺣﺎﻃﺔ ﲟﻮﺿﻮﻋﺎت  •
 اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ
اﻟﺘﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮل اﳌﺘﻌﻠﻢ واﺳﺘﻨﻔﺎر ﻣﻌﺎرﻓﻪ وﻣﻬﺎراﺗﻪ واﲡﺎﻫﺎﺗﻪ  •
 ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﳌﺮور واﲣﺎذ اﻟﻘﺮار اﳌﻨﺎﺳﺐ 
ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ اﳋﻄﺄ واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ وأﻣﺮا ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ  •
ﻜﻢ ﰲ اﳌﻬﺎرة اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﺤ ﻳﱰﺟﻢ ﺳﻌﻲ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ
 اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
  
إﺷﺮاك اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات  •
 اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮاﻗﻌﻬﻢ اﳌﺮوري
ﺟﻌﻞ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺬاﰐ ﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ﺧﺎرﻗﺔ  •
 ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺮور
ﺧﻠﻖ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﱰﺑﻮي اﳌﻨﺎﺳﺐ ﳊﺴﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ  •
 ﺮوري اﳌﻌﻴﺶاﲣﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌ
إﻛﺴﺎب اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻮارد ﻣﺮﻋﻔﻴﺔ وﻣﻬﺎرﺗﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻌﺒﺌﺘﻬﺎ  •
  ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وإدﻣﺎﺟﻬﺎ ﳊﻞ وﺿﻌﻴﺔ او وﺿﻌﻴﺎت ﻣﻌﻘﺪة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ 
  
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﻔﺌﺔ 
اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ وﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺒﺪأ 
  اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ
  
 
 ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ اﻟﻔﺎرﻗﻴﺔ •
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺪرات  •
 اﳌﻴﻮل اﻻﺳﺘﻌﺪادات 
  ﺗﻔﺮﻳﺪ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ •
ﺗﻔﺮﻳﺪ اﻟﺘﻌﻠﻤﺎت اﳌﻨﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم إﱃ اﳋﺎص أو ﻣﻦ  •
اﻟﺴﻬﻞ إﱃ اﻟﺼﻌﺐ وﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﻧﺸﻄﺔ وﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺜﺮي 
 اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ واﻟﺘﻔﺮد
 ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﻜﻮن اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ •
 ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ  •








ﻳﻮﻇﻒ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ 
واﻟﺘﻮاﺻﻞ داﺧﻞ ﲨﺎﻋﺔ 
 اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ وﻳﻘﻮم ﺑﺘﺪﺑﲑ
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ داﺧﻞ أﻋﻀﺎء 
اuﻤﻮﻋﺔ ودﻣﺞ أﻧﺸﻄﺔ 
ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ وﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻤﺎت 
  داﺧﻞ ﻓﻀﺎء اﻟﺘﻌﻠﻢ
اﻹﳌﺎم ﺑﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ داﺧﻞ ﻓﻀﺎء اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﺪﺑﲑ ﲨﺎﻋﺔ  •
 اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ 
 اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ  •
ﻣﻌﺮﻓﺔ آﻟﻴﺎت ﺿﺒﻂ ﺳﻠﻮك ﲨﺎﻋﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ وآﻟﻴﺎت  •
 اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻔﻌﺎل 
 ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ اﳌﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ •
  اﻟﺘﻤﺮس ﺑﺄﺳﺎﱄ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ •
 ﻈﻤﺔﻳﺪﺑﺮ ﲨﺎﻋﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻣﻨ •
ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ ﲤﻜﻦ أﻋﻀﺎء اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ  •
 واﳌﺸﺎرﻛﺔ 
 اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻷﻓﻘﻲ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ •
 ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳉﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ •




 ﻳﺒﲏ أدوات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﺘﻘﻮﱘ
وﻓﻖ أﳕﺎﻃﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ 
ووﺿﻌﻴﺎﺗﻪ ﰲ ﺳﲑورة 
  اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﻴﺼﻲ ﺨﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﳌﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﺸﻳﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ  •
 اﻟﺘﻜﻮﻳﲏ اﻟﺘﻨﺒﺆي و اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ...اﱁ
  ﻳﺘﻤﺮس ﰲ ﺑﻨﺎء أدوات اﻟﺘﻘﻮﱘ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﳕﻂ •
ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻼﺣﻈﺔ ،  )ﻳﺒﲏ اﳌﻜﻮن أدوات ﺗﻘﻮﱘ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ  •
  (رواﺋﺰ، اﺧﺘﺒﺎرات، أﺳﺌﻠﺔ ...اﱁ
  
ﺎرﻩ ﻳﺘﺘﺒﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وآﺛ
ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ 
  اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
 دﻻﺋﻞ ﻟﻠﺘﺒﻊ واﻟﺘﻘﻮﱘ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻜﻮن ﻳﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ •
  ﻳﺘﻤﺮس ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ أدوات اﻟﺘﻘﻮﱘ  •
 ﺑﻨﺎء ﻋﺪة ﻟﻠﺘﻘﻮﱘ واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ •
  وﺟﻮد ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎت ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﺪﻗﻴﻖ •
ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ 
اﻟﺘﻘﻮﱘ واﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ 
 )ﻻﲣﺎذ ﻗﺮارات ﺗﺼﺤﻴﺤﻴﺔ 
ﰲ ﺿﻮء اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  (دﻋﻢ
اﶈﺼﻠﺔ أو ﺗﺪﺑﲑ ﺟﻠﺴﺎت 
ارﺷﺎدﻳﺔ ﻹزاﻟﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺮ 
اﻟﻮﺟﺪاﱐ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻨﻴﺎت 
  ﻣﺘﻨﻮﻋﺔﰲ أﻫﺪاﻓﻬﺎ
ﻮﱘ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻃﺮق ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘ •
 وﻃﺮق ﻗﺮاءpﺎ واﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﻘﺮارات
  اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺪﻋﻢ وﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ اﻟﺪﻋﻢ •
 ﻳﺘﻮﻓﺮ اﳌﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﺗﻘﻮﳝﻴﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﲑورة اﻟﺘﻌﻠﻢ  •
 ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﳌﺴﺎر اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ  •
  إﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮل ﻧﺘﺎﺋﺞ أدوات اﻟﺘﻘﻮﱘ •
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  . إﺟﺮاءات اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ 6.1
ﻳﺮوم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺳﲑورة اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻴﺪاﱐ     
ﺑﻨﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ " ـاﻟﺬي ﺷﻜﻞ ﻣﻔﺼﻼ ﻫﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﺻﻞ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑ
ﻜﻦ ارﺗﺴﻤﺖ ﻣﻌﺎﱂ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﲟﺎ ﳝ َُﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ"،  اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ
ﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳉﻬﺪ ﻣﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺸﻖ اﳌﻴﺪاﱐ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺬي اﻧﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﳊﻈﺔ اﻟﻔﺮاغ ﻣﻦ اﻟـُﻤﻄ
   .ﻟﻌﻴﻨﺔاإﻋﺪاد اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﶈﻜﻤﲔ إﱃ ﳊﻈﺔ اﻟﻔﺮاغ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﺗﻮزﻳﻊ اﻷدوات ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد 
  اﳌﻨﻬﺞ: .6.1.1
أي ﻣﻨﻬﺞ  "ﻌﻨﻮان ﺑ ﻋﱪ اﻟﱪﻳﺪ اﻷﻟﻜﱰوﱐ ﰲ ورﻗﺔ ﲝﺜﻴﺔ ﰎ إرﺳﺎﳍﺎ"ﺑﺸﲑ ﻣﻌﻤﺮﻳﺔ" ذ أورد اﻷﺳﺘﺎ    
اﻟﱵ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ  ﻄﺎءﺧﺴﻲ" وﻫﻲ ورﻗﺔ ﲝﺜﻴﺔ ﲨﻌﺖ ﺷﺘﺎت اﻷﲝﺚ ﻳﻼﺋﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹرﺷﺎد اﻟﻨﻔ
ﺔ اﻟﱪاﻣﺞ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺎﻋﻠﻴﺳﺎت اﻟﱵ ار ﺪر اﳌﻨﻬﺞ اﳌﻼﺋﻢ ﻟﻠﺎﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﳊﻈﺔ اﺧﺘﻴ
ﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﺟﻊ اﳌﻬﺘﻤﺔ ﲟﻨﻬﺎﺟﻴﺮ وﺳﻮاﻫﺎ ﻣﻦ اﳌاﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ، واﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻣﻀﻤﻮن اﻻرﺷﺎدﻳﺔ وﺳﻮاﻫﺎ
 ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﻳﻠﺠﺄ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ" ، ﺣﻴﺚﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﻜﻠﻮﺟﻴﺔ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻨﻬﺞ ﺷﺒﻪ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ
 "ﺮﻳﺒﻴﺔاﺳﺘﺨﺪام ذﻟﻚ اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ ﺷﺒﻪ ﲡﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ إﱃ ﳎﺎل اﻟﺒﺤﻮث اﻟ
واﻟﻘﻴﺎس  ﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ، واﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺷﺒﻪ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﺑﺎu (321ه، ص4241رﺷﺪان اﳌﻄﺮﰲ، )
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت  اﻟﺒﻌﺪي ﰎ
ﻧﺎﻣﺞ ﺔ ﻋﱪ اﺧﺘﺒﺎر إﺟﺮاﺋﻲ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ وﻫﻮ اﻟﱪ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳ
اﳌﻘﱰح، واﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ وﻫﻮ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ وذﻟﻚ ﻋﱪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻮق 
 ﺎتﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﱵ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ دﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ درﺟاﻟﱵ ﺳﺒﻖ ﻋﺮﺿ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت
اuﻤﻮﻋﺘﲔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ، وﻫﻮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻳﺼﻨﻒ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ إذا ﻣﺎ روﻋﻴﺖ 
ﻓﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺼﺪق اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﻜﻒ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻄﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ 
 اﻟﻌﻴﻨﺔ.   داﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ ﺳﺤﺒﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن أﺛﺒﺘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻘﺒﻠﻲ ﺗﻜﺎﻓﺆ أﻓﺮا
     اﻟﻌﻴﻨﺔ وﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ:. 6.1.2
 ﺖﻣﻨﺬ ﳊﻈﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻻزﻣ  
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻜﺮة ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻘﱰح ﺟﺎد ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، ﺗﺴﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﻮادث 
اﳌﺮور ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻗﺎﺗﻨﺎ، رﻏﻢ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﺴﺒﻖ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ وﻧﺸﺎﻃﻪ اﻟﺒﺤﺜﻲ ﺿﻤﻦ ﻓﺮﻗﺔ 
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ﺎذج اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﳕﰐ و اﳌﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑـ "اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮرورﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﲔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎ urpencﲝﺚ 
ﻓﻘﺪ ﻛﺎن  ،ﲜﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة ﲢﺖ إﺷﺮاف اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ اﻟﻄﺎﻫﺮاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ " 
ﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﺳﺤﺒﺖ ﲟﻮاﺻﻔﺎت اu ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﺎرز ﰲ اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ، اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ أﺳﺎﺳﺎ
ﳚﺮي ﻣﻨﺬ  ﻲ واﻟﻼرﲰﻲ، ﺣﻴﺚﻣﻨﻪ، وﻣﺮاﻋﺎة ﳋﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺮوري ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﺑﻌﺪﻳﻪ اﻟﺮﲰ
ﺳﻨﻮات اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﰲ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ داﺧﻞ ﻣﺪارس ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ، 
ﺎﻟﻔﺎت اﳌﺮورﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻘﺎط، وﺻﺪور اﳌﺮاﺳﻴﻢ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺘﻠﻚ اﳌﻘﱰﺣﺎت واﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎم اﳌﺨ
 ﺣﺎت وﻻ ﺗﺰال اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﳌﻨﺢﻏﲑ أن اﻟﻮاﻗﻊ ﻻ ﻳﻌﻜﺲ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﻘﱰ  (50 اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ )
رﺧﺺ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ وﻣﺪارس ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﳍﺎ، ﻋﻄﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ ﺣﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻘﺪﱘ رؤﻳﺔ 
ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﲢﺴﲔ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺮوري ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ واﺣﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻔﺎﺻﻞ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ 
ﻏﲑ أن  ،ﻔﲔﻟ ﺑﻮﺻﻔﻪ إﺟﺮاء رادﻋﺎ ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﲔ اﳌﺨﺎاﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﺤﺐ رﺧﺺ ﺳﻴﺎﻗﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﲑ
اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺮوري ﱂ ﻳﺘﻐﲑ، واﻛﺘﻀﺖ ﳉﺎن ﺳﺤﺐ اﻟﺮﺧﺺ ﺑﺎﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﺗﺘﻢ 
ﺣﺎﻟﺔ ﻟﺴﺤﺐ رﺧﺺ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ، وﰲ داﺋﺮة ﻃﻮﻟﻘﺔ  (006)أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ﰲ وﻻﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻣﺜﻼ ﻣﻌﺎﳉﺎ ﳓﻮ 
ﻣﻠﻒ ﰲ ﻛﻞ  (051)ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻛﻞ أﺳﺒﻮﻋﲔ وﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﳓﻮ رﺧﺺ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﺗﻌﻘﺪ ﳉﻨﺔ ﺳﺤﺐ 
ﺟﻠﺴﺔ، ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳊﺎﻻت ﻣﺮ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻔﻜﺮ ﺟﺪﻳﺎ ﰲ 
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﲟﺎ أن ﺳﻠﻮﻛﺎpﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﲣﺎﻟﻒ ﻟﻮاﺋﺢ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻼﻣﺔ 
  اﲡﺎﻫﺎpﻢ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ.، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺿﻤﻨﻴﺎ اﺧﺘﻼل اﳌﺮورﻳﺔ
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺣﻮل واﻗﻊ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﲢﺪدت   
ﻴﺎﻗﺘﻬﻢ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳑﻦ ﰎ ﺳﺤﺐ رﺧﺺ ﺳﻣﻌﺎﱂ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ، وﻫﻲ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح إﱃ 
 ﺎﱄ أﺛﺒﺖ ﻋﺪم ﳒﺎﻋﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻷﺛﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة، ﲟﺎ أن ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺤﺐ رﺧﺺ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ اﳊ
ﻌﺾ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ﲟﺎ أن ﺑ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻫﻮ اﻟﺮدع ﻋﻦ اﻟﻌﻮد إﱃ ﳐﺎﻟﻔﺔ
ﻮن ﻷول ﻣﺮة وأ«ﻢ ﻳﺘﻌﺮﺿ ،اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﻗﺎﺑﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﺸﻔﺖ أن اﳋﻄﺄ اﳌﺮﺗﻜﺐ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ
ﻟﺴﺤﺐ رﺧﺼﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ، وﻫﻮ اﻟﻌﻴﺐ اﻟﺬي ﻳﻌﱰف ﺑﻪ ﺣﱴ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬي أوﻛﻠﺖ ﳍﻢ ﻣﻬﻤﺔ ﺳﺤﺐ 
ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﻄﺮﻗﺎت ﺑﺎﳌﺪﻳﺮﻳاﻟﺮﺧﺺ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﳌﺨﻠﻔﲔ وﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن 
ﺜﺔ أﻣﻮاج اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺜﺎﻟ ﺪ ﻧﺎﻳﺖ ﺣﺴﻲ ، ﻟﺪى ﺗﺪﺧﻠﻪ ﻋﻠﻰأﲪﻟﻸﻣﻦ اﻟﻮﻃﲏ، اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻷول ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ 
ﳌﺮور ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط و ﻟﻺذاﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم رﺧﺼﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗ
ﺬﻛﲑ وﺑﻌﺪ اﻟﺘ..ﻳﻨﺪرﺟﺎن ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ وﻗﻮع ﺣﻮادث اﳌﺮور.
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اﻟﻔﻮري ﻟﺮﺧﺼﺔ  ﻠﻰ اﻟﺴﺤﺐﺳﺎﺳﺎ ﻋأﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﻳﻘﻮم ن ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳊﺎﱄ اﳌﻄﺄﺑ
ﻨﺼﻔﺎ" ن ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻳﻌﺪ "ﻏﲑ ﻣأول ﻧﺎﻳﺖ اﳊﺴﲔ  اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻷاﻋﺘﱪ ،دﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺎت ﺟﺰاﻓﻴﺔاﻟﺴﻴﺎﻗﺔ و 
ﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﻧﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﳑول ﻣﺮة ﻋﻦ ﻏﲑ ﻗﺼﺪ "ﻷاﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮن ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻷﻣﻊ 
ورﻏﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ  (اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻸﻧﺒﺎء)،"ﺮوراﳌﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ اﳌﻌﻮدﻳﻦ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌ
أﺷﻬﺮ ﻣﻦ  أرﺑﻌﺔاﻟﺰﻣﲏ اﻟﺬي دام أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  اﳊﻴﺰﻣﺘﺪاد وا اء ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻄﻮﻋﲔاﻹﺟﺮ 
م ﺗﻮﻓﺮ ﺸﻜﻠﺔ ﻋﺪﺔ ﳌﺟﺮاﺋﻴﺔ ﺑﺪﻳﻠﳍﺎ ﻋﺪة ﻣﺮات ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮل إاﻻﻧﺘﻈﺎر ﻓﻜﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺧﻼ
ﻴﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﺨﲑ ﻋﻴﻨﺔ ﲡﺮﻳﺒواﻷﻣﻨﻴﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳍﻴﺌﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻻزﻣﺘﻬﺎ  اﻟﻌﻴﻨﺔ،
ﻮن، وﻣﻊ ﺗﺮدد أﻣﺮ ﻻ ﳛﺪدﻩ اﻟﻘﺎﻧﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﲟﺎ أن اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ﺻﻼﺣﻴﺎpﻢ وﻻ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﻓﺮض 
ﻳﺘﻢ ﺑﺸﻜﻞ دوري إﻋﻼن ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﺻﺤﺎب رﺧﺺ  –ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ اﳍﻴﺌﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ 
ﻌﻘﺪ ﳉﺎن ﺣﻴﺚ ﺗ ﻟﺪاﺋﺮة ﻃﻮﻟﻘﺔ وﻣﻘﺮ وﻻﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة اﳌﺴﺤﻮﺑﺔ اﻟﻮاردة إﱃ اﳌﺼﺎﱀ اﻹدارﻳﺔاﻟﺴﻴﺎﻗﺔ 
واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ أﻣﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﺑﻠﻎ  -ﺳﺤﺐ رﺧﺼﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ 
أﺑﺪو اﺳﺘﻌﺪادﻫﻢ  (ﻛﻢ ﻏﺮب ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺴﻜﺮة 63)ﻣﻦ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﻮﻟﻘﺔ ﺳﺎﺋﻘﺎ  (23)ﻋﺪد أﻓﺮادﻫﺎ 
ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ 
اﳌﺮورﻳﺔ، وﻗﺪ ﺟﺮى اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻓﺆ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺒﻠﻲ ﳌﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ 
ﺪم وﺟﻮد ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺎﻧﺎت اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻋﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، ﺣﻴﺚ أﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺒﻴ
ﺣﺪاﳘﺎ ﺿﺎﺑﻄﺔ إﳎﻤﻮﻋﱵ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﻢ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺎ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ ﺗﻜﻮن دال إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﲔ 
ﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻮن اﻟﻌﻴﻨﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﺮﻋﺔ ﰎ اﺧﺘﻴﺎر أﻓﺮاد اuﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻜواﻷﺧﺮى ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ وﺑ
   ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺿﺎﺑﻄﺔ.واﻷﺧﺮى 
    :ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ.ﺗﺼﻤﻴﻢ ا6.1.3
وﻓﻖ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﺒﺎدئ واﳌﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﱵ ﺳﺒﻖ ﻋﺮﺿﻬﺎ اﻧﺘﻈﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ  
ﻠﺴﺎت اﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح، وﻗﺪ ﲢﺪدت اﳋﻄﻮة اﻷوﱃ ﳓﻮ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﳉ
ﻟﻚ اﺗﺴﻌﺖ ﺿﻤﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ، وﰲ اﻟﺴﺒﻴﻞ إﱃ ذ ﺔاﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ واﻟﺪروس اﳌﻘﱰﺣاﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮﺣﺪات 
ﻳﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻹﺻﻼح ﺗﻜﻮ  رﻗﻌﺔ اﻟﺘﺸﺎور واﻟﻨﻘﺎش ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﺣﻮل
ووزﻋﺖ ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب ﻣﺪارس ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ اﻟﱵ أﻣﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ  ،اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
ن ﳏﺪد ﺗﻀﻤﻦ ﺳﺆاﻻ ﳏﻮرﻳﺎ وﻫﻮ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻘﱰح ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺰوﻳﺪ أﺻﺤﺎ­ﺎ ﺳﺆال إﺳﺘﺒﻴﺎ
اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﲑ ﺑﺎﳌﻌﺎرف اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ وﺗﻘﻮﱘ ﺳﻠﻮﻛﻪ 
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ﻮل ﺣ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﲟﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، وﻫﻮ اﻹﺟﺮاء اﻟﺬي ﲰﺢ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻓﻜﺮة ﻧﻮاة
 اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﰲ ﺷﻘﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﲢﺪﻳﺪ ﳏﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺮاﺟﻊ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮعﺔ ﺑﻨﻴ
واﻟﱵ ﺷﻜﻠﺖ ﻻﺣﻘﺎ ﻛﺘﺐ ﻟﻠﻘﺮاءة اﻹﺛﺮاﺋﻴﺔ اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وزﻋﺖ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ 
  ﻗﺮص ﻣﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﰐ:
 اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻌﻠﻢ.، (0102)ﳏﻤﺪ ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﺎن  .1
أﺛﺮ ﺗﺪرﻳﺲ وﺣﺪة ﻣﻘﱰﺣﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ أﻛﺴﺎب اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ  ،(ـﻫ4241)رﺷﺪان اﳌﻄﺮﰲ   .2
 اﻷول ﺛﺎﻧﻮي ﺑﻌﺾ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﻣﻬﺎرات اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ.
 ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺪارس ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرات ودورﻫﺎ ﰲ زﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ اﳌﺮوري. (4002)ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﳍﺰاع، .3
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﰲ إﻛﺘﺴﺎب ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻟﺪى ﻃﻠﺒﺔ  (2102)ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺰﻳﺎن  .4
 اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻐﺰة.
 اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم.دﺧﺎل ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺳﻼﻣﺔ اﳌﺮور ﰲ ﻣﻘﺮرات اﳌﺮﺣﻠﺔ إ (ـﻫ9041)ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻨﺎﻓﻊ  .5
 .اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﺪارس (ـﻫ1241 )ﳏﻤﺪ اﳌﻘﺮي  .6
 اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻠﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ. (0002 ) ﳏﻤﺪ اﻟﺒﻘﻤﻲ .7
 أﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻄﺮﻳﻖ.  (1102 )ﻋﺪراوي ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن  .8
 .ﻛﺘﻴﺐ ﻣﺆﻫﻼت اﻟﺴﺎﺋﻖ ytirohtua ciffart dna sdaorﺳﻠﻄﺔ اﻟﻄﺮق واﳌﺮور،وﻳﻠﺰ  .9
  .ﻛﺘﻴﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﺴﲑ ytirohtua ciffart dna sdaorﺳﻠﻄﺔ اﻟﻄﺮق واﳌﺮور،وﻳﻠﺰ   .01
  ytefaS yawhgiH ,skroW cilbuP dna noitatropsnarT fo tnemtrapeD ehT .11
 ﻛﺘﻴﺐ اﻟﺴﺎﺋﻖ.
دﻟﻴﻞ اﻟﺸﺎب  (9991 )اﳌﺮﺻﺪ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﻋﻼم واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ واﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻮل ﺳﻼﻣﺔ اﳌﺮور  .21
 واﻟﻄﺮﻳﻖ.
  .ﺣﻮادث اﳌﺮور ﻧﺼﺎ وﻓﻘﻬﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ (9002 ) ﻧﺒﻴﻞ ﺻﻘﺮ  .31
 .دﻟﻴﻠﻲ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺮﻗﺎت (1002 ) ﳐﺘﺎر اﳌﻨﻴﻌﻲ .41
اﳌﺮﺻﺪ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻤﺮور / اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ / اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺨﱪاء ﰲ ﻣﺎدة اﻟﺴﻴﺎرات   .51
  .دﻟﻴﻞ اﻟﺴﺎﺋﻖ (1002 ) ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﺣﻮادث اﳌﺮور واﳉ
 اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﺮورﻳﺔ. (0102) ﳏﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ .61
ﺔ واﻟﱰﺑﻴﺔ ﻏﲑ ﻗﻄﺎع ﳏﺎرﺑﺔ اﻷﻣﻴ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﲏ  .71
 ، دﻟﻴﻞ اﳌﻜﻮن ﰲ ﳎﺎل اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻄﺮﻗﻴﺔ.اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ
ﺔ ﻏﲑ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ ﻗﻄﺎع ﳏﺎرﺑﺔ اﻷﻣﻴﺔ واﻟﱰﺑﻴوزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﲏ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ   .81
 ، اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﳎﺎل اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻄﺮﻗﻴﺔ.اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ
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اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ  ،9002 ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ 22اﳌﻮاﻓﻖ ﻟـ  0341رﺟﺐ  92اﳌﺆرخ ﰲ  30-90أﻣﺮ رﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ   .91
 (.31 - 4) ص ص،54ﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﺪد ﺣﺮﻛﺔ اﳌﺮور ﻋﱪ اﻟﻄﺮﻗﺎت وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ وأﻣﻨﻬﺎ، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠ
اﳌﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ، 1791أﺑﺮﻳﻞ  90اﳌﻮاﻓﻖ ﻟـ  1931 ﺻﻔﺮ 90اﳌﺆرخ ﰲ  51-17أﻣﺮ رﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ   .02
 (.515 - 284) ، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ص صاﳌﺮور
، اﳌﺘﻀﻤﻦ 4791 دﻳﺴﻤﱪ 60اﳌﻮاﻓﻖ ﻟـ  4931ذي اﻟﻘﻌﺪة  22 اﳌﺆرخ ﰲ 701-47أﻣﺮ رﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  .12
 (.9331 - 6031)ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺮور، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ص ص 
اﳌﻌﺪل  4891ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  20اﳌﻮاﻓﻖ ل  4041 ﻋﺎمرﺑﻴﻊ اﻷول  82اﳌﺆرخ ﰲ  10-48ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  .22
 4791 دﻳﺴﻤﱪ 60اﳌﻮاﻓﻖ ﻟـ  4931ذي اﻟﻘﻌﺪة  22اﳌﺆرخ ﰲ  701-47أﻣﺮ رﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻮاد اﻷﻣﺮ 
 .(6 - 4)ص ص  اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ، اﳌﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺮور،
اﳌﺘﻌﻠﻖ  7891ﻓﱪاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  01ﳌﻮاﻓﻖ ل ﺍ 7041ﲨﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  11اﳌﺆرخ ﰲ  90 -78ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  .32
 .(932 -522)ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺣﺮﻛﺔ اﳌﺮور ﻋﱪ اﻟﻄﺮق وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ وأﻣﻨﻬﺎ ص ص 
اﳌﺘﻌﻠﻖ  1002ﻏﺸﺖ  91اﳌﻮاﻓﻖ ل  2241ﲨﺎدى اﻷوﱃ ﻋﺎم  92ﳌﺆرخ ﰲ ﺍ 41-10ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  .42
 .(02 - 4)ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺣﺮﻛﯩﺔ اﳌﺮور ﻋﱪ اﻟﻄﺮق وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ وأﻣﻨﻬﺎ ص ص 
: اﻟﻜﺘﺎب اﻷول اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮور/ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﱐ (3102)ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺮور ﰲ ﺿﻮء اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ  .52
 .ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﺎﺋﻘﲔأﺣﻜﺎم ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺮﻛﺒﺎت/ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ : أﺣﻜﺎم 
ﱪ ﲢﺪﻳﺪ ﻋﱪﻧﺎﻣﺞ ﰲ ﺷﻘﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﳋﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻠ ﺖﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﺗﺸﻜﻠاﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ       
اﻟﻮﺣﺪات واﻟﺒﻄﺎﻗﺎت واﻟﺪروس اﳌﻘﱰﺣﺔ اﻟﱵ ﰎ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ، وﻗﺪ أﲨﻊ اﻟﺴﺎدة 
ﱰﺣﻪ وزارة اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺬي ﺗﻘن اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح أوﺳﻊ وأﴰﻞ ﻣﻦ ﺔ ﻋﻠﻰ أأﺻﺤﺎب ﻣﺪارس ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗ
وأﻗﺪر ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﻜﻢ اﳌﻌﺮﰲ اﻟﻼزم ﻟﻠﻠﺴﺎﺋﻘﲔ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﻟﻮاﻋﺪ وﻧﻈﻢ اﻟﺴﲑ اﻟﺬﻳﻦ ﰎ ﺳﺤﺐ  ،اﻟﻨﻘﻞ
رﺧﺺ ﺳﻴﺎﻗﺘﻬﻢ، وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﻖ اﻹرﺷﺎدي ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﻌﺰم ﻣﻌﻘﻮدا ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام 
اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ  ﻟﺰﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺒﺼﺎر ﺑﺎﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳊﻮار واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻘﺐ «ﺎﻳﺔ ﻛﻞ وﺣﺪة ﺗﺪرﻳﺴﻴﺔ وذﻟﻚ
ﻴﺴﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎت اﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ واﻟﺘﺤﺴﺎﻟﺼﻮر و ﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻧﻈﻢ اﻟﺴﲑ، ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﻛ
 ،ﺑﻜﻞ ﳏﻮر ﻣﻦ وﺣﺪات اﻟﺸﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺬي ﻳﻀﻞ اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻷوﱃ ﳓﻮ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت
اﻟﻘﺪﳝﺔ   ﻳﻘﻮد إﱃ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻼﺗﻮازن اﳌﻌﺮﰲ ﺑﲔ اﳌﻌﺎرفوﻓﻖ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﺣﻮل أن اﻟﻀﺦ اﳌﻌﺮﰲ
 ﺷﻘﻴﻪ ﰲواﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﺟﻠﺴﺎت اﻻرﺷﺎد إﱃ ﺗﺮﺳﻴﺨﻬﺎ، وﻗﺪ ﰎ ﲢﺪﻳﺪ ﺳﲑورة اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح 
ج ﻣﺮﻓﻖ ﲜﺎذات اﻟﺪروس ﰎ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎدة اﻷﺳﺎﺗﺬة ذ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻹرﺷﺎدي ﺿﻤﻦ ﳕﻮ 
وﻫﻮ  ﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﺗﻘﺪﱘ ﻣﻘﱰﺣﺎpﻢ ﺣﻮل ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ،اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﱰﺑﻴ
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ﻣﺎ ﻟﻘﻲ ﺛﻨﺎء واﺳﺘﺤﺴﺎن اﻷﺳﺎﺗﺬة ﺑﺎﻻﲨﺎع ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ اﳌﻘﱰﺣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻋﺪد اﳉﺬاذات 
ﻬﺪﻓﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ وﲢﺪﻳﺪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﳌﺴﺘواﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺪروس اﳌﻘﱰﺣﺔ 
  ﺗﺪارﻛﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ.  ﻋﻜﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ
  . أدوات اﻟﺪراﺳﺔ:6.1.4
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ  اﻋﺘﻤﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﳌﻄﻠﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ    
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ أداﺗﲔ رﺋﻴﺴﻴﺘﲔ وﳘﺎ: اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻘﺪار اﻟﻀﺦ اﳌﻌﺮﰲ اﻟﺬي 
ﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓو  ،اﳌﻘﱰح اﻟﱪﻧﺎﻣﺞﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮاغ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻠﻘﺎﻩ اﻟﺴﺎﺋﻘﻮن 
ﳌﺘﻌﻠﻖ ، وﻗﺪ ﺳﺒﻖ اﻹﺷﺎرة ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح
ﻣﻘﻴﺎس  ءﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻻﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻨﺎ
  اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺧﻄﻮات إﻋﺪاد اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح.
إذ ﻳﺮوم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح ﺑﻌﺚ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺪور ﻣﺪارس ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ،   
ﻣﻔﻬﻮم ﻻ ﳚﻌﻞ ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ رﺧﺺ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ أو ﺣﱴ ﺗﻘﺪﱘ 
ﻴﺔ ﻻﻧﺪﻣﺎج اﻷﺳﺎﺳاﳌﻌﺎرف واﻟﺘﻤﻬﲑ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ داﺧﻞ ﻓﻀﺎء اﻟﻄﺮﻳﻖ، ﺑﻞ ﺗﺘﻌﺪاﻩ إﱃ ﺿﻤﺎن اﻟﻘﻮاﻋﺪ 
اﻟﺴﺎﺋﻖ ﰲ اﻟﻔﻀﺎء اﳌﺮوري ﺑﻜﻞ ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻪ وﻣﺴﺘﺠﺪاﺗﻪ وﻣﺘﻐﲑاﺗﻪ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻦ ﻳﺘﺄﺗﻰ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﺦ 
  ﺗﻘﻮﱘﺎت، وﻫﻮ ﻣﻄﻠﺐ ﻳﺼﻌﺐ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﺑﻼﻟﻄﺮﻳﻖ ﳓﻮ اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺎرف واﻟﻜﻔﺎﻳﻣﻌﺮﰲ رﻓﻴﻊ ﻳﺸﻖ ا
ﺎت ﻣﻦ ﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻳﻘﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﻓﻖ اﳌﻘﺎرﺑﻳﺘﻤﺎﺷﻰ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، وإذ ﻳﻘﻠﻊ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح ﰲ ﺷ
ﻣﻌﻄﻰ اﻟﺘﻘﻮﱘ ﺑﺄﺻﻨﺎﻓﻪ اﻟﺜﻼث وﻓﻖ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ﰲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺳﻌﻴﺎ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﳊﻘﻴﻘﺔ 
ﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻳﻌﺪ ﻟﻌﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﺘﻘﻮﱘ وإﺑﺮاز وﻇﻴﻔﺘﻪ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺣﻠﻘﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ 
اﳌﺴﺆول  ﻩﻟﺘﻄﺎل اﳌﺪرس ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر  ،ﻣﺆﺷﺮا داﻻ ﻋﻠﻰ ﳒﺎح أو ﻓﺸﻞ ﻛﻞ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ وﻻ pﻢ اﳌﺘﻌﻠﻢ وﺣﺪﻩ
ﻞ ﻟﺪى اﳌﺘﻌﻠﻢ، ﺎ ﻳﺴﻬﻞ وﻳﻨﻤﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﺤﺼﻴﻤﻴﺔ ﲟﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴاﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻦ ﺗﺪﺑﲑ وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷ
ﻮﱘ ﻫﻮ أﺣﺪ " اﻟﺘﻘﰲ ﻣﻌﺠﻤﻪ اﳌﻮﺳﻮﻋﻲ ﻟﻌﻠﻮم اﻟﱰﺑﻴﺔ  "أﲪﺪ أوزي"وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﲑ اﻟﺪﻛﺘﻮر 
 ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺪو«ﺎ ﺣﺪ ﻣﺮﺗﻜﺰاﺗﻪ اﳍﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﻻﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻞ إﻧﻪ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤاﳌﻜﻮﻧﺎت اﻷ
إذا أرادت أن ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ واﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﰲ اﻟﺘﺼﻮر اﳊﺪﻳﺚ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ 
ﺑﻞ ﻳﻮﻇﻒ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻠﻖ دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻧﺸﺎط ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ  ،إﻋﻮﺟﺎج إﺳﻨﺎد اﻟﻨﻘﻄﺔ أو إﺻﻼح
ﺗﻌﻠﻤﻲ، ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﳌﺴﺘﻮى اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻤﻠﻴﺬ واﻟﺬي ﺳﺘﺒﲎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎءة 
اﳉﺪﻳﺪة، ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ أﺛﻨﺎء اﻟﺪرس ﻣﻦ أﺟﻞ إزاﻟﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﺋﻖ واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﲢﻮل دون اﻟﻮﺻﻮل 
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اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﲢﻘﻖ وﻣﺎ ﱂ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻧﺸﺎط دراﺳﻲ ﳏﺪد  إﱃ اﳍﺪف، ﻛﻤﺎ ﻳﻄﺒﻖ ﰲ
   (22، ص 1102ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰي اﻟﻌﻠﻮي اﻷﻣﺮاﱐ، ).وﻫﺎدف
 ﻘﱰحﺎر اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﺳﻌﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺧﻼل ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻻﺧﺘﺒ  
ﻣﺮاﻋﺎة اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ، ﻓﺎﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻻﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ ﺑﺄﻧﻪ " ﻣﻘﺪار 
ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻤﻪ اﻟﺴﺎﺋﻘﻮن اﳌﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﻀﺦ اﳌﻌﺮﰲ اﻟﱵ pﺪف إﱃ 
ﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ" ﻼﺗﺸﺮﻳﺐ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﲟﺠﻤﻮع اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﳌﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﻠﺐ اﻟﺴ
  روﻋﻴﺖ ﰲ ﺧﻄﻮات اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﶈﺪدات اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ:
.ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻐﺮض اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر وﻫﻮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻀﺦ اﳌﻌﺮﰲ ﺑﻘﻮاﻋﺪ 1
  وﻓﻖ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ. ﺎاﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎp
ﻠﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﺗﻜﻮن ﳑﺜ.ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻨﻮد اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﳓﻮ 2
  ﻟﻠﺠﻮاﻧﺐ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ.
. ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺒﻨﻮد وﻓﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ زﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر وإﺑﺮاز 3
  اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ.
ر اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﻞ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ن ﺗﺸﻤﻞ ﻓﻘﺮات اﻻﺧﺘﺒﺎﻋﺎت ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ وﻫﻮ أ. ﻣﺮا4
  ﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷوزان اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺪروس.اﳌﻘﱰﺣﺔ ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣ
ﲤﺖ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﻨﻮد اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺔ أﺳﺌﻠﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﳌﺘﻌﺪد وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﺴﺎﺋﻖ . 5
  ﳌﻌﻠﻮﻣﺔ.ااﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺳﻮاﻫﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﺳﺘﺪﻋﺎء 
وﺑﻌﺪ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺒﻨﻮد ﰲ ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻷوﱄ ﰎ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﶈﻜﻤﲔ   
  :ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﶈﻜﺎتﰲ ﳎﺎل ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ وﻋﻠﻮم اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ 
 ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﺒﻨﻮد اﻻﺧﺘﺒﺎر. .1
 .ي أﻋﺪت ﻣﻦ أﺟﻠﻪﺬﺧﺘﺒﺎر ﻟﻠﻐﺮض اﻟﻣﻼءﻣﺔ ﺑﻨﻮد اﻻ .2
اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ: أي أن ﺑﻨﻮد اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺗﻐﻄﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ اﳌﻘﱰﺣﺔ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺷﺮط  .3
 .ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
ﺧﺘﺒﺎر وﻫﻲ اﳋﻄﻮة اﻟﱵ ﲰﺤﺖ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻈﺎت أﳘﻬﺎ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪد ﺑﻨﻮد اﻻ  
ﺑﻨﺪا، ﺣﻴﺚ ﰎ دﻣﺞ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮد ﺿﻤﻦ ﺳﺆال واﺣﺪ ﻟﻴﺼﺒﺢ  (26)ﺴﺘﻘﺮ ﻋﺪدﻫﺎ اﻹﲨﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﻟﻴ
   ﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﻮﺿﺢ ﰲ اﳌﻼﺣﻖ.ﻋﻠ اﻻﺧﺘﺒﺎر
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ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﰲ ﺻﻮرﺗﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﰎ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻴﻜﻮﻣﱰﻳﺔ   
 ﻋﱪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﺸﺎ­ﺔ ﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦﻟﻼﺧﺘﺒﺎر 
ﺒﻴﺔ، وﻗﺪ إذا ﻣﺎ ﻗﻮرﻧﺖ ﺑﻌﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﱂ ﳚﺪ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔاﻟﱪﻧﺎﻣﺞ، وﻫﻲ 
ﻓﺮدا وزﻋﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ  (03)ﺑﻠﻎ ﻋﺪد أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺘﻘﻨﲔ 
  اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻴﻜﻮﻣﱰﻳﺔ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر.
ن ﺳﻌﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﺿﺒﻂ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﳏﻜﻢ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ وﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄ    
ﺞ ﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺪق وﺛﺒﺎت اﳌﻘﻴﺎس ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻴﱳ ﳐﺘﻠﻔﺘﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، ﺣﻴﺚ أن ﻧﺘﻨﺎﺋاﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻋﱪ اﻟﺘﺤ
اﳌﻌﺎﳉﺔ أﺷﺎرت إﱃ أن اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﺪق ﻋﺎﱄ ﺣﻴﺚ أﺑﺪى اﻟﺴﺎدة اﻷﺳﺎﺗﺬة اﶈﻜﻤﻮن ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس 
ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻮد اﳌﻘﻴﺎس ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ اﳌﻼﺣﻈﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﻮل اﻻﺧﺘﺒﺎر ودﻣﺞ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮد 
ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ ﻻﺣﻘﺎ، ﻓﻴﻤﺎ أﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت أن اﳌﻘﻴﺎس ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﺪق وﻫﻮ ﻣﺎ ﲤﺖ 
ﺣﻴﺚ دﻟﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ، ﲤﻴﻴﺰي ﻋﺎﱄ
ﻛﻤﺎ ﰎ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﺗﺴﺎق اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس ﻋﱪ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط   ،واﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻴﺎس
ﻘﺮة ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس وﻓﻖ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﳌﻠﺤﻖ اﳋﺎص ﺑﺎﳌﻌﺎﳉﺔ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔ
، وﰲ ﺷﺄن اﻟﺜﺒﺎت اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﻨﺼﻔﻴﺔ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺄﻓﺮاد sspsﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
وﻗﺪ أﺷﺎرت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ أن اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺜﺒﺎت  ،اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى
   وﻓﻖ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﳉﺪوﻟﲔ أدﻧﺎﻩ:ﻋﺎﱄ
   ﻳﻮﺿﺢ ﺛﺒﺎت اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻣﻞ أﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ  (74) ﺟﺪول رﻗﻢ
 ahplA s'hcabnorC
 desaB ahplA s'hcabnorC
 smetI fo N smetI dezidradnatS no
 26 609,0 309,0
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 ﺛﺒﺎت اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﻨﺼﻔﻴﺔ  (84) ﺟﺪول رﻗﻢ
 088,0 eulaV 1 traP ahplA s'hcabnorC
 a13 smetI fo N
 247,0 eulaV 2 traP
 b13 smetI fo N
 26 smetI fo N latoT
 597,0 smroF neewteB noitalerroC
 nworB-namraepS
 tneiciffeoC
 688,0 htgneL lauqE
 688,0 htgneL lauqenU
 668,0 tneiciffeoC flaH-tilpS namttuG
وﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺪﻳﺪ زﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﻨﺎد إﱃ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ   
ﺘﻐﺮق اﻷول ﺣﻴﺚ اﺳﺑﻘﻴﺎس زﻣﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺬي أﺳﺘﻐﺮﻗﻪ أول وأﺧﺮ ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ 
ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ ﻋﺪد  ،دﻗﻴﻘﺔ  (86) دﻗﻴﻘﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺳﺘﻐﺮق اﻟﺜﺎﱐ ﺣﻮاﱄ (54)ﳓﻮ 
، وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻗﻴﻘﺔد (06)ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ زﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﺴﺎﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ أي 
ﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺟﺮى إﻋﺪاد ﺟﺪول ﻳﻮﺿﺢ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ إﺳﺘﺠﺎﺑﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻹ
ﻋﻦ ﻛﻞ إﺟﺎﺑﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﲤﻨﺢ ﻋﻼﻣﺔ  (10)ﻋﻦ ﻛﻞ ﻓﻘﺮة ﻣﻦ ﻓﻘﺮات اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺣﻴﺚ ﲤﻨﺢ ﻋﻼﻣﺔ 
  ﻋﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﳋﺎﻃﺌﺔ.  (00)
  ﻳﻮﺿﺢ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻷﺳﺌﻠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ (94)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ  رﻗﻢ اﻟﺴﺆال  اﻟﺼﺤﻴﺤﺔاﻹﺟﺎﺑﺔ   رﻗﻢ اﻟﺴﺆال
  1.4  23  1  10
  2  33  3  20
  1  43  3  30
  1  53  3  40
  1.2  63  1  50
  1  73  1  60
  2  83  4  70
  1.3  93  3  80
  1  04  1.4  90
  3  14  1.2.3.4.7  01
  1.4  24  1.2.4.5  11
  2.3  34  1.2.3  21
  1.2  44  3  31
  2.3  54  1  41
  2.2  64  1  51
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  2  74  2  61
  2.4  84  2  71
  2.3  94  2.3.4.5  81
  1  05  1.2  91
  3  15  1.4  02
  2  25  1.2.3.5.6.7  12
  1  35  2.3.4  22
  1.2  45  3.4  32
  1  55  2  42
  4  65  1.4  52
  1  75  2  62
  2  85  3  72
  1  95  2  82
  2.1  06  4  92
  2  16  2.3.4  03
  2.1  26  1.3  13
ﺎت ﺎت وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ أﻋﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳕﻮذﺟﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫوﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺮﻳﻎ اﻟﺒﻴﺎﻧ  
ﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻟﻟﺘﻔﺮﻳﻎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ 
 sspsﺑـ  اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳊﺰﻣﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ اﺧﺘﺼﺎر ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹ
ﻷول ا ، وﻗﺪ ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻞ ﺟﺪول إﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﺣﻴﺚ ﳜﺺ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺎﻟﻴﲔوﻓﻖ اﻟﻨﻤﻮذﺟﲔ 
  :ﻧﺘﺎﺋﺞ اuﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ وﳜﺺ اﻟﺜﺎﱐ درﺟﺎت أﻓﺮاد اuﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
















































































































































  2  4  3  1  2  4  5  3  2  1  20
  2  5  4  2  5  4  3  2  4  2  ...
  2  5  5  2  2  1  5  4  3  2  ...
  1  3  1  5  3  2  1  5  2  3  51









  2  3  3  2  2  1  5  4  3  2  10
  1  2  4  2  5  4  3  2  2  5  20
  1  1  5  1  4  3  2  3  1  2  ...
  4  2  3  3  2  2  2  2  2  4  ...
  1  2  1  2  5  4  3  2  2  5  51
  1  1  2  1  4  3  2  3  1  2  61
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  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1  0  20
  1  1  0  0  1  1  0  0  1  0  0  ...
  1  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1  ...
  0  1  0  0  0  0  1  1  1  0  0  ...
  0  1  0  1  1  0  1  1  0  1  0  51








  1  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1  10
  0  1  0  0  1  0  0  1  1  0  0  20
  0  1  0  1  1  0  1  1  0  1  0  ...
  1  1  0  0  1  0  0  0  1  0  0  ...
  1  0  1  0  0  1  0  0  1  0  1  ...
  0  1  0  0  1  0  0  0  0  1  1  51
  0  1  0  1  1  0  1  0  1  1  1  61
  ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح: 6.2
ﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣ اﻟﻔﺮاغ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰحﺑﻌﺪ       
ﺞ اﻟﻌﻴﻨﺔ واﻷدوات اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺧﺼﺎﺋﺺ ﺑﺸﻘﻴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻻرﺷﺎدي، وﺿﺒﻂ 
 ﺳﺒﻴﻞ ﺣﺚ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﲨﺔ ﰲﺟﺮى إﻋﺪاد اﳌﻜﺎن اﳌﺨﺼﺺ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﻗﺪ واﺟﻪ اﻟﺒﺎاﳌﻘﱰح، 
ﻓﺮدا،   (61)ﻗﺎﻋﺎت ﻣﺪارس ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﻟﻌﺪد أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﻔﱰض وﻫﻮ أﻏﻠﺐ ﺗﺘﺴﻊ  ، إذ ﻻذﻟﻚ
ﺔ ﻛﻤﺎ رﻓﻀﺖ ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ pﻴﺄة ﻗﺎﻋﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح، وﻣﻊ ﻛﺜﺮة اﶈﺎوﻻت اﳌﱰاﻣﻴ
ﺎ اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﺘﻮﻓﲑ اﳌﻜﺎن اﳌﺨﺼﺺ اﻫﺘﺪى اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ إﺣﺪى ﻣﺪارس دروس اﻟﺪﻋﻢ اﻟﱵ أﺑﺪى ﻣﺴﺆوﳍ
واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻳﺪاﻛﺘﻴﻜﺔ اﻟﻼزﻣﺔ  ، وﺟﺮى ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻌﺪةﳌﺪ ﻳﺪ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻷﻃﺮوﺣﺔ
ﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ دﻋﺎﻣﺎت ﻣﻜﺘﻮﺑواﻟﱵ ﴰﻠﺖ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺪرﺳﺔ اﳋﺎﺻﺔ،
ﺼﻘﺎت دﻋﺎﻣﺎت ﲰﻌﻴﺔ ﺑﺼﺮﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺼﻮر واﳌﻠ ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ
ﻣﻦ أﺟﻞ pﻴﺄة اﳉﻮ اﻷﻧﺴﺐ ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ وﺗﺘﺸﺮﻳﺐ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪة 
ﻣﻦ  ﺼﻴﻔﻴﺔﻟﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎpﻢ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، وﻗﺪ ﺟﺮى ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﻌﻄﻠﺔ ا
وﻫﻮ ﻣﺎ ﲰﺢ ﺑﺘﻔﺮغ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﳚﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺪراﺳﺔ ﺔ، أواﺧﺮ ﺷﻬﺮ ﺟﻮﻳﻠﻴ (5102)ﺳﻨﺔ 
ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ، وﻗﺪ ﺟﺮى ﺗﻮزﻳﻊ اﳊﺼﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﲬﺴﺔ أﻳﺎم ﰲ اﻷﺳﺒﻮع ﲟﻌﺪل أرﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎت ﻳﻮﻣﻴﺎ 
ﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻷﻳﺎم اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ أدوات اﻟﺪراﺳﺔ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﻓﱰة ﺑﺎﻹ
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ﺎت ﳓﻮ ﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒاﻷﺳﺒﻮﻋﲔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻻ
  اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ.
  وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ:ﻋﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ  .6.3
ﺗﻔﺮض ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﳉﺎد أن ﺗﻜﻮن اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﻼﺋﻢ   
ﺤﺚ ﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺒارﻗﺎم ﻻ ﺗﺮوي اﻟﻘﺼﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، وﻷن وﻟﻴﺲ ﳎﺮد ﻋﺮض ﻷﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وأﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ا
أﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻣﻦ 
ﻤﺪت اﳌﻌﺎﳉﺔ ﻓﻘﺪ اﻋﺘ ،ﺧﻼل اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺷﺒﻪ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اuﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
 ﺎر ﻓﺎﻋﻠﻴﺔﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻠﻊ ﳓﻮ اﺧﺘﺒﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻮق اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻹ
ﻴﺔ ﺗﻀﻢ  اﳌﻘﺴﻤﺔ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ إﺣﺪاﳘﺎ ﺿﺎﺑﻄﺔ واﻷﺧﺮى ﲡﺮﻳﺒﺔ اد اﻟﻌﻴﻨاﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻓﺮ 
ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳊﻴﻄﺔ واﳊﺬر ﻣﻊ ﺣﺠﻢ ﻓﺮدا، وﻫﻮ ﻣﺎ  (61) ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ
ﲤﺸﻴﺎ ﻣﻊ  (اﻟﻼﺑﺎراﻣﱰﻳﺔ)اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺼﻐﲑة اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻧﻮﻋﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﻼﻣﻌﻠﻤﻴﺔ 
ﻤﻊ أﻏﻠﺐ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﳉﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﺮاض اﻟﺒﺤﺚ وأﻫﺪاﻓﻪ، إذ ﲡ ُأﻏ
ﻊ ﺑﻮﻳﺔ أن ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﺼﻐﲑة ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻌﺎﳉﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻻﺑﺎراﻣﱰﻳﺔ ﻣاﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﱰ 
ﺜﺮ ﻛﺎت اﻹﺣﺼﺎء اﳌﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻪ أوﻫﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮﻃﻴ ،وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات
ﺘﺎﺋﺞ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﻨﺤﻬﺎ اﻟﻨ ،دﻗﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت
  ﺪام ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﻌﺎﳉﺔ ﰲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﻤﻴﻴﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ.ﺑﺎﺳﺘﺨ
ﻷن اﻟﺪراﺳﺔ ﲢﺎول اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻮق أرﺑﻊ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﳚﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ دﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮق و  
ﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﺘﺼﺤﺎﺑﺎ ﻟﺑﲔ درﺟﺎت اuﻤﻮﻋﺘﲔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي، واﺳ
اﻟﻔﺮق ﺑﲔ درﺟﺎت اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ، ﻓﺈن اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  ﰲ
اﻟﺒﺎراﻣﱰﻳﺔ ﺗﻔﺮض اﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮوق اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت أو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﲔ ﲨﻬﻮر اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ 
اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻟﻨﻮع اﳌﻌﺎﳉﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺒﺎراﻣﱰﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﱰط ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ  )tset t(ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر 
اﻟﺸﺮوط ﻟﻌﻞ أﳘﻬﺎ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻻﻋﺘﺪاﱄ واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎﻧﺲ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻐﻔﻞ ﻋﻨﻪ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ، 
وﻫﻲ ﺷﺮوط ﻗﻠﻤﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﻓﻴﻠﺠﺄون إﱃ ﻧﻮع اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب إﺣﺼﺎﺋﻲ 
  ﻌﻠﻤﻲ.ﻻﻣ
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وﻷن اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ إﺣﺪاﳘﺎ ﺿﺎﺑﻄﺔ واﻷﺧﺮى ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ   
ﻓﺮدا ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﺷﺮط اﻻﻋﺘﺪاﻟﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮب ﻻﺟﺮاء  (61) ﺗﺘﻜﻮن ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ
ﻦ ﻣ، وﳝﻜﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط اﳌﺎﻧﻊ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺑﺎراﻣﱰي tset tاﳌﻌﺎﳉﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر 
ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﺸﲑ إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﳌﺮاﺟﻊ اﳌﻬﺘﻤﺔ ﺣﻮل أن ﻫﺬا اﻟﺸﺮط، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ "ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ 
ن اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻳﻜﻮن أوﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر  ،اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻛﻠﻤﺎ اﻗﱰب ﺗﺒﺎﻳﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺒﺎﻳﻦ اuﺘﻤﻊأﻓﺮاد زاد ﻋﺪد  ﺎأﻧﻪ ﻛﻠﻤ
ﻖ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠوﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط ، ﻓﻤﺎ ﻓﻮق (03)ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﺑﺼﻮرة ﺗﻘﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ 
ن ﺗﺒﺎﻳﻨﻪ ﺈوﺻﻌﻮدًا ﻓ( 03)ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ذ ﻛﻠﻤﺎ اﻗﱰب إﱃ ﺗﺒﺎﻳﻦ اuﺘﻤﻊ ،إﺑﻘﻴﺎس ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ 
ﰲ  (03) وﻣﻦ ﻫﻨﺎ وﺿﻊ اﳊﺪ اﻟﻔﺎﺻﻞ ،)اﳌﺌﺎت واﻻﻻف( ﺳﻴﻘﺎرب ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﻜﺒﲑة
ﻦ اﳌﺴﻠﻤﺎت ﻣﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻛﻮﻧﻪ ﻳو  ،)ت(ﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﺧﺘﺒﺎر اﻹ ﺳﺎﻟﻴﺐاﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻷ
ن ﺷﺮط اﻋﺘﺪاﻟﻴﺔ ﺈﻓ (03)ﻗﻞ ﻣﻦ أو اﳌﺸﺎﻫﺪات أذا ﻛﺎن ﻋﺪد اﻟﻌﻴﻨﺎت إﻧﻪ أوﻋﻤﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻓﻜﺮة 
ﻔﻖ ، وﻳﺘﻟﻼﻣﻌﻠﻤﻲ(اﱃ اﻻﺣﺼﺎء اﻟﺒﺪﻳﻞ )إﻗﺪ اﺧﺘﻞ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ وﺟﺐ اﻻﻧﺘﻘﺎل  اﻟﺘﻮزﻳﻊ )اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ(
( وﻳﻜﻮن اﻟﺘﻮزﻳﻊ 03اﻻﻋﺘﺪاﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎﻟﻌﺪد ) ن ﺷﺮطأذ إ ،اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﻮﻟﺔ
ان ﻫﺬا اﻟﺸﺮط ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻌﲏ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻓﻘﺪ( 03)ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ًوﻟﻜﻦ ﻳﻜﻮن اﻟﻜﻼم ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﻞ اﻟﻌﺪد ﻋﻦ 
وﻣﻦ  ،ﻨﺎتﺧﻮذة ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺄاﳌ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺎﻣﺮ ﻳﻜﻮن ﺧﺎﺿﻌن اﻷأذ إ)اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ( 
، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﳒﺪ اﻟﺘﺸﺪد (92-02)ﻋﺪاد ﻣﻦ اﻟﺸﺮط ﰲ ﺣﺪود اﻷﻞ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻊ ﻫﺬا ﻫﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﺗﺴﺎﻫ
 ﻠﺔﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻳﻨﺼﺢ اﻟﻜﺜﲑون ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء اﱃ اﳌذ إ (51) ﻋﺪاد ﻋﻦواﺿﺤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﻠﺖ اﻷ
ﱰط ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ  ﺗﺸﻻوﳝﻜﻦ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ أن اﳌﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺒﺎراﻣﱰﻳﺔ 
ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻋﺘﺪاﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﲣﻄﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط إذا ﺛﺒﺖ  (03) ﻋﻦن ﺗﻘﻞ اﻟﱵ ﻻ ﳚﺐ أ
  .اﻟﺘﻮزﻳﻊ د ﻗﻴﻢ ﺷﺎذة أو اﻟﺘﻮاءﻟﺪى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﺪم وﺟﻮ 
   ( mahsiHrD/moc.nadramniessuh.www//:ptth-mth.80ﻫﺸﺎم ﻫﻮﻳﺪي ، ﻧﻘﻼ ﻋﻦ  )                   
رﻏﻢ اﺗﺴﺎع رﻗﻌﺔ اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل اﻟﻨﻤﻮذج اﻷﻧﺴﺐ ﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﻓﺈن اﻟﻐﺮض اﻟﺮﺋﻴﺲ   
ﻧﻄﻼق ﳓﻮ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح ﺣﻴﺚ ﳉﺄ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﺖ أﺳﺲ اﻹﻣﻦ ذﻟﻚ ﻫﻮ ﺗﺜﺒﻴ
ﲔ ﻣﻦ وﻫﻮ اﺧﺘﺒﺎر ﻳﺘﻤﺘﻊ ﲟﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪى ﲨﻬﻮر اﻟﺒﺎﺣﺜ ،اﻟﻼﻣﻌﻠﻤﻲ "ﻣﺎن وﻳﺘﲏ"اﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر 
 أﺟﻞ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻨﻄﻮق اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ دﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺎت ﻏﲑ اﳌﱰاﺑﻄﺔ
ﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﻋﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﺗﺪﻋﻴﻢ وﲤﺸﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺳ ،(441، ص5002ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ اﻟﺪردﻳﺮ، )
ف ﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر "ت" ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺷﺮوط اﻹﺣﺼﺎء اﳌﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻮﻗﻮ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻌﺎﳉ
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 اﻌﺮف اﺧﺘﺼﺎر أو ﻣﺎ ﻳ "ﻣﺎن وﻳﺘﲏ"وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻴﺤﻪ اﺧﺘﺒﺎر  ،ﻟﺼﺎﱀ ﻣﻦ إذا ﻣﺎ ﺛﺒﺘﺖ ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮق
  .Uﺑﲔ ﲨﻬﻮر اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر 
  . اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷوﱃ:6.3.1
 ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﲔ درﺟﺎت اuﻤﻮﻋﺘﲔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس وﻣﻨﻄﻮﻗﻬﺎ "ﻻ ﺗﻮﺟﺪ  
  "ﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔاﻟﺒﻌﺪي ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴ
أﺟﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﳉﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳊﺰﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻮق اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ   
ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ دﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ درﺟﺎت اuﻤﻮﻋﺘﲔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ  sspsاﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
، واﺳﺘﺼﺤﺎﺑﺎ uﺎر ﻣﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﺒوﻓﻖ أﺳﻠﻮب اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﻼواﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺒﻌﺪي 
 ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﺔﻟﺬﻟﻚ وﺳﻌﻴﺎ ﳓﻮ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﻋﻤﻖ ﳌﻨﻄﻮق اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر دﻻﻟ
ﻮل اuﻤﻮﻋﺘﲔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ دون أن ﺗﻜﻮن ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻘﺒاﻟﻘﻴﺎس اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي ﻟﻜﻞ ﻣﻦ 
  وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻨﻄﻮق اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷوﱃ: ،اﻟﻔﺮض ورﻓﻀﻪ
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻻوﱃ ( 25ﺟﺪول رﻗﻢ )
  ﻧﻮع اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺎﳉﺔ
  
  اﻟﺮﺗﺐﻣﺘﻮﺳﻂ   اiﻤﻮﻋﺎت
ﳎﻤﻮع 
  اﻟﺮﺗﺐ
  gis  uﻗﻴﻤﺔ 
اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس 








  00.631  5.8 (61)  اiﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
 000.0  00.0
  00.293  5.42  (61)  اiﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس 








  00.252  57.51 (61)  اiﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
  156.0  611

















  55.11  78.28  (61)  ﺍﻟﺿﺎﺑﻁﺔ
  03  000.0  **49.8-  843.0  09.0














  59.21  86.18  (61)  ﺍﻟﺿﺎﺑﻁﺔ
  03  925.0  736.0-  846.0  61.0
  21.31  26.48  (61)ﺍﻟﺗﺟﺭﻳﺑﻳﺔ  
  
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﰲ ﻗﺴﻤﻪ اﻟﻌﻠﻮي اﳋﺎص ﺑﺎﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ   
ﻴﻪ، رﻏﻢ ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟاﻟﻼﻣﻌﻠﻤﻲ وﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎر ﺗﱪرﻩ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻓﻖ ﻣﺎ  uﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر 
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 إﻟﻴﻪ ﲑا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﺸﺒﻌﺎ ﺑﺎﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﺸﺬذﻟﻚ ﻳﺒﻘﻰ اﺧﺘﻴﺎر ﻫ
ﺑﺎراﻣﱰﻳﺔ ﻫﻮ واﺣﺪ ﻣﻦ أﻗﻮى اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻼ "ﺟﻊ، اﻟﱵ ﲡﻤﻊ ﻋﻠﻰ أن "اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺎن وﻳﺘﲏااﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺮ 
، 5002ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ اﻟﺪردﻳﺮ، )"(ت)ﻟﻠﻌﻴﻨﺎت اﻟﺼﻐﲑة وأﻗﺪﻣﻬﺎ وﻣﻦ أﻗﻮى اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻼﺑﺎرﻣﱰﻳﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎر 
ﺣﻴﺚ  ،ﻼﻩﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﳉﺪول أﻋ وﻫﻮ اﺧﺘﺒﺎر ﻳﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﺮﺗﺒﻴﺔ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻫﻮ (441ص
وﻫﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﳎﻤﻮع رﺗﺐ اuﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﰲ  (631) ﺑﻠﻎ ﳎﻤﻮع رﺗﺐ درﺟﺎت اuﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﱵ ﺗﺸﲑ إﱃ  Uاﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ  ﲑ ﺗﻌﻀﺪﻩ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔوﻫﻮ ﻓﺮق ﻛﺒ (293) اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺒﻌﺪي
ﺒﺤﻮث اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮب ﰲ اﻟ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺗﻔﻮق ﺑﻜﺜﲑ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔوﺟﻮد ﻓﺮوق ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ داﻟﺔ 
وﻓﻖ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮي  )gis(ن ﻗﻴﻤﺔ ﺣﻴﺚ أ  (50.0) اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ وﻫﻮ
اﻟﻘﻴﺎس  ﰲأي أن اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ درﺟﺎت اuﻤﻮﻋﺘﲔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ  (000.0)ﻟﻠﺠﺪول ﺑﻠﻐﺖ 
ض اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺼﻔﺮي وﻗﺒﻮل اﻟﻔﺮ ﻟﻔﺮض وﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﻴﻞ إﱃ رﻓﺾ ﻣﻨﻄﻮق ا ،ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎاﻟﺒﻌﺪي 
ﺔ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ن اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﱃ ﱂ ﻳﺘﺤﻘﻖ، وﰲ ذﻟﻚ إﺷﺎرة إﱃ أأي أن ﻣﻨﻄﻮق اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷو 
اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ وﻛﻞ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول ﺗﻌﻀﺪ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج 
 اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ درﺟﺎت اuﻤﻮﻋﺘﲔ ﻓﻠﻮ ﺗﺘﺒﻌﻨﺎ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﰲ دﻻﻟﺔ ،وﺗﺆﻛﺪﻩ
 Uﰲ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻘﺒﻠﻲ ﳒﺪ أﻧﻪ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻓﺮوق ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﲔ درﺟﺎت اuﻤﻮﻋﺘﲔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻗﻴﻤﺔ 
 (50.0) وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ (156.0) gisوﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻏﲑ داﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻗﻴﻤﺔ  (611) اﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ
ﱂ ﺗﻜﻦ  أي أﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت ،اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻄﻠﻮب ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
  ﻫﻨﺎك ﻓﺮوق ﺗﺬﻛﺮ ﺑﲔ اuﻤﻮﻋﺘﲔ وﻫﻮ ﻣﺎ اﲣﺘﻠﻒ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ.
وﻓﻖ ﻣﺎ ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ أﻧﻪ إذا ﺛﺒﺖ وﺟﻮد ﻓﺮوق ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﲔ اuﻤﻮﻋﺘﲔ ﻓﺴﻴﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد   
ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺷﺮات، ﻓﻌﻨﺪ ﳏﺎوﻟﺔ اﺳﺘﻨﻄﺎق اﻟﻘﻴﻢ  (ت)أﺳﻠﻮب اﳌﻌﺎﳉﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر 
اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻣﻦ اﳉﺪول اﳋﺎص ﺑﺎﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷوﱃ ﻧﻘﻒ ﻣﻄﻮﻻ 
ﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي، ﻳﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎﺳﲔ اﻟﻘﻋﻨﺪ ﻗﻴﻢ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اuﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ واﻟﺘﺠﺮ 
ال إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﻘﱰح ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺎن اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ اuﻤﻮﻋﺘﲔ ﺿﺌﻴﻼ وﻏﲑ دﻓﻘﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌ
وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻄﻠﻮب ﰲ ﺣﲔ ﻛﺎﻧﺖ  (925.0) اﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ gisﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻗﻴﻤﺔ 
، وﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ (000.0)اﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ  gisاﻟﻔﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺒﻌﺪي ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻗﻴﻤﺔ 
اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻃﻼﻟﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﳉﺔ 
ﻘﺒﻞ دة ﻣﻦ ﳏﺘﻮﻳﺎت اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﺸﻘﻴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻻرﺷﺎدي، ﻓﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻷﺛﺮ اﻟﺬي ﺗﺮﻛﺘﻪ اﻻﺳﺘﻔﺎاﻟﺘ
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 (26.48)ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ أﺷﺎرت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﱃ أن ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﻟﺪرﺟﺎت اuﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﻠﻎ 
و ﻣﺎ أوﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻔﻮق ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺮﺿﻲ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس  (44.521) ﰲ ﺣﲔ ﺑﻠﻐﺖ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺒﻌﺪي
اﻟﺬي ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﰲ  tniopdimﻳﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﻨﻘﻄﺔ اﳌﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺪدي ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس 
ﳚﺎﺑﻴﺔ ان اﲡﺎﻫﺎت أﻓﺮاد اuﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ أﺻﺒﺤﺖ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ أ (021) ﺳﺎﺑﻘﺔ وﻫﻮ ﻓﺼﻮل
  اﲡﺎﻩ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ.
  :اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ 6.3.2
 اﻟﻘﻴﺎس ﰲﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﲔ درﺟﺎت اuﻤﻮﻋﺘﲔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺔ  ﻻ ﺗﻮﺟﺪوﻣﻨﻄﻮﻗﻬﺎ "   
 "اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺒﻌﺪ اﻷول ﻋﻠﻰ  اﻟﺒﻌﺪي
اﻟﺒﺎﺣﺚ  وﱃ اﻋﺘﻤﺪﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﳌﻨﻄﻮق اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷي ﺟﺮت ﺑﻪ اﳌﻌﺎﺬﻋﻠﻰ ذات اﳌﻨﻮال اﻟ  
اﻟﻼﻣﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ دﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ درﺟﺎت  Uﻟﻠﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻮق اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺒﺎر 
ﻴﺔ ﻹﺛﺮاء ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋاuﻤﻮﻋﺘﲔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺔ، واﺳﺘﺼﺤﺎﺑﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺮت ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﳉﺎت 
  ﻣﻨﻄﻮق اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﳉﺪول أدﻧﺎﻩ:
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( 35ﺟﺪول رﻗﻢ )
 
  
  gis  uﻗﻴﻤﺔ   ﳎﻤﻮع اﻟﺮﺗﺐ  ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺮﺗﺐ  اiﻤﻮﻋﺎت    ﻧﻮع اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺎﳉﺔ
درﺟﺎت اﻟﺒﻌﺪ اﻷول ﻣﻦ 






  05.261  61.01 (61)  ﻟﻀﺎﺑﻄﺔااiﻤﻮﻋﺔ 
 000.0  000.0
  05.563  48.22  (61)  اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اiﻤﻮﻋﺔ
درﺟﺎت اﻟﺒﻌﺪ اﻷول ﻣﻦ 
  ﻣﻘﻴﺎس اﻻﲡﺎﻫﺎت






  252  57.51 (61)  اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اiﻤﻮﻋﺔ
 966.0  0.611




  fd  gis   t giS f  ﺍﻻﻧﺣﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭﻱ  ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ  ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
درﺟﺎت اﻟﺒﻌﺪ 
ﻣﻘﻴﺎس اﻷول ﻣﻦ 






  99.6  73.93  (61)  ﺍﻟﺿﺎﺑﻁﺔ
  03  000.0  **010.5-  082.0  02.1
  44.01  21.55  (61)ﺍﻟﺗﺟﺭﻳﺑﻳﺔ  
درﺟﺎت اﻟﺒﻌﺪ 
ﻣﻘﻴﺎس اﻷول ﻣﻦ 








  02.7  21.83  (61)  ﺍﻟﺿﺎﺑﻁﺔ
  03  386.0   314.0-  745.0  073.0
  53.7  81.93  (61)ﺍﻟﺗﺟﺭﻳﺑﻳﺔ  
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ﺗﱪز اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮي ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﻔﺮق اﻟﻀﺌﻴﻞ ﺑﲔ ﳎﻤﻮع رﺗﺐ درﺟﺎت   
ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ  gisوﻫﻮ اﻟﻔﺮق اﻟﺬي اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ  ،اuﻤﻮﻋﺘﲔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
ﺗﺸﲑ إﱃ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ﻣﻌﻨﻮي ﺑﲔ درﺟﺎت اuﻤﻮﻋﺘﲔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻘﺒﻠﻲ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ 
إﱃ  "وﻳﺘﲏ ﻣﺎن" ﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎردرﺟﺎت اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺒﻌﺪي ﺣﻴﺚ أﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﳌ
ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﳎﻤﻮع  ،اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺒﻌﺪياﻧﻌﻜﺎس أﺛﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ درﺟﺎت اuﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﰲ 
وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﳎﻤﻮع رﺗﺐ اuﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ، ذات اﳌﻼﺣﻈﺔ ﳝﻜﻦ  (05.563)رﺗﺐ اﻟﺪرﺟﺎت 
ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ  gisاﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺗﺐ اuﻤﻮﻋﺘﲔ، ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮوق ﺑﺮزت ﰲ ﻗﻴﻤﺔ 
اﻟﺒﺪﻳﻞ  اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ وﻗﺒﻮل اﻟﻔﺮض وﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﻴﻞ إﱃ رﻓﺾ ﻣﻨﻄﻮق اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ (000.0)اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ 
أي أن ﻫﻨﺎك ﻓﺮوق ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﲔ درﺟﺎت اuﻤﻮﻋﺘﲔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس 
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ  (ت)أﺟﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﺎﳉﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي، اﺳﺘﺼﺤﺎﺑﺎ ﳍﺬا اﳊﻜﻢ 
ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻣﻦ اﳉﺪول  Fﻣﻦ ﺷﺮوط اﺳﺘﺨﺪام اﻹﺣﺼﺎئ اﻟﺒﺎراﻣﱰي وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﺸﲑ إﻟﻴﻪ ﻗﻴﻢ 
 (ت)ﺘﺒﺎر وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻴﺢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﺧ ،اﻟﱵ ﺗﺸﲑ إﱃ وﺟﻮد ﲡﺎﻧﺲ ﺑﲔ درﺟﺎت اuﻤﻮﻋﺘﲔ
ﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت، ﺣﻴﺚ أﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪرﺟﺎت اuﻤﻮﻋﺘﲔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس 
ﺎت ﻓﺮوق ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺒﻌﺪي ﺑﲔ درﺟاﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي إﱃ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات أﺑﺮزﻫﺎ وﺟﻮد 
أي أن ﻫﻨﺎك ﻓﺮوﻗﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  (000.0) ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ gisاuﻤﻮﻋﺘﲔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻗﻴﻤﺔ 
ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ اﻟﺪرﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ درﺟﺎت اuﻤﻮﻋﺘﲔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس 
ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ  gisاﻟﻘﺒﻠﻲ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ وﻗﻴﻤﺔ 
ﻋﺘﲔ ﻏﲑ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ، وﻫﻮ ﻣﺎ أي أن اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ درﺟﺎت اuﻤﻮ   (386.0)اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ 
ﳛﻴﻞ إﱃ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ أن ﻫﻨﺎك أﺛﺮا ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻷﻓﺮاد 
واﺳﺘﺠﺎﺑﺎpﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻮد اﻟﺒﻌﺪ اﻷول ﻣﻦ ﻣﻘﻴﺎس اﻻﲡﺎﻫﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ وﻫﻮ اﻟﺒﻌﺪ اﳌﺘﻌﻠﻖ 
ﻠﱪﻧﺎﻣﺞ ﳏﺘﻮﻳﺎت اﻟﺸﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟ ﺖاﻧﻌﻜﺴﺑﺎﲡﺎﻫﺎت اﻷﻓﺮاد ﳓﻮ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﺮوري اﻟﺴﻠﻴﻢ، ﺣﻴﺚ 
  .ﻳﺔﺮوري ﺳﻠﻴﻢ ﻳﺘﻐﻲ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮور وﻛﺬا اﻟﺸﻖ اﻻرﺷﺎدي ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻷﻓﺮاد ﳓﻮ اﺗﺒﺎع ﺳﻠﻮك ﻣ
  ﺔ:ﻟﺜ. اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎ6.3.3
 اﻟﻘﻴﺎس ﰲﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﲔ درﺟﺎت اuﻤﻮﻋﺘﲔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺔ  ﻻ ﺗﻮﺟﺪ وﻣﻨﻄﻮﻗﻬﺎ "  
 .ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﻠﻰ  ﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺒﻌﺪي
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ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻮق اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ درﺟﺎت اuﻤﻮﻋﺘﲔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ   
 ،ﳌﺮورﻳﺔاواﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺒﻌﺪي ﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻣﻘﻴﺎس اﻻﲡﺎﻫﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ 
ﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻫﺘﻤﺎم ﺑﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻛﻮاﺣﺪ ﻣﻦ أوﻫﻮ اﻟﺒﻌﺪ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲢﺪﻳﺪا ﺑﺎﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻻ
ﻣﺎن "اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ، ﺣﻴﺚ ﺟﺮى اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻮق اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺒﺎر 
ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ ﻏﲑ اﻟﻼﻣﻌﻠﻤﻲ ﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ درﺟﺎت  Uاﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر  "وﻳﺘﲏ
ﻣﱰاﺑﻄﻴﱳ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺎت، وﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳊﺰﻣﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﺷﺎرت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ 
  .ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﳉﺪول أدﻧﺎﻩ
  ﺔﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜ( ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟ45ﺟﺪول رﻗﻢ )
  
  gis  uﻗﻴﻤﺔ   اﻟﺮﺗﺐﳎﻤﻮع   ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺮﺗﺐ  اiﻤﻮﻋﺎت    ﻧﻮع اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺎﳉﺔ
ﻣﻦ  ﺎﱐﺜدرﺟﺎت اﻟﺒﻌﺪ اﻟ







  05.551  27.9 (61)  اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
 000.0  05.91
  05.273  82.32  (61)  اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
ﻣﻦ  درﺟﺎت اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﱐ







  05.632  87.41 (61)  اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
  892.0  05.001
  05.192  22.81  (61)  اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
   
ﻋﻨﺪ ﳏﺎوﻟﺔ اﺳﺘﻨﻄﺎق اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻮل اﻟﻔﺮض اﻟﺼﻔﺮي اﳌﺘﻌﻠﻖ   
ﺪرﺟﺎت اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻟﰲ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺒﻌﺪي ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ درﺟﺎت اuﻤﻮﻋﺘﲔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ 
ﻟﺬي ﻳﺮوم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺗﱪز ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﳌﻴﺴﺮة ﻟﺒﻠﻮغ اﳌﻘﺼﺪ ﻣﻘﻴﺎس اﻻﲡﺎﻫﺎت ﳓﻮاﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ 
ﻲ إﱃ وﺟﻮد ﻌﻠﻮي ﻣﻦ اﳉﺪول اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس اﻟﻘﺒﻠﺑﻠﻮﻏﻪ، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟ
اﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ  gisﻧﻪ ﻓﺮق ﻏﲑ دال إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻗﻴﻤﺔ ﺑﲔ ﻣﻮﺗﺴﻄﻲ رﺗﺐ اuﻤﻮﻋﺘﲔ، ﻏﲑ أﻓﺮق 
ﺎس اﻟﺒﻌﺪي إﱃ ﳉﺪول واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻴﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ ﺗﱪز اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻮﺿﺢ ﰲ اﳉﺰء ذاﺗﻪ ﻣﻦ ا ،(892.0)




  ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ  ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻻﻧﺣﺭﺍﻑ 
  ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭﻱ
  FD  GIS   T GIS F
درﺟﺎت اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ 






  90.4  00.91  (61)  اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
  03  000.0  **508.5-  507.0  641.0
  95.4  39.72  (61)اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ  
ﻦ ﻣ ﺜﺎﱐدرﺟﺎت اﻟﺒﻌﺪ اﻟ






  41.4  73.81  (61)  اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
  03  113.0  230.1-  568.0  03.0
  14.4  39.91  (61)اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ  
  
  اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ: اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
 (اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ  )
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وﻫﻮ ﻗﻴﻤﺔ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  (05.273، 05.551) اﻟﺮﺗﺐ وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ ﳎﻤﻮع
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ وﺟﻮد ﻓﺮوق ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺗﻔﻮق ﺑﻜﺜﲑ ﻣﺴﺘﻮى  (000.0)ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر اﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ 
ﺛﻘﺔ ﰲ ﺣﲔ  %(59) وﺷﻚ  ( %5)اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻄﻠﻮب ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ وﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮى 
إذا ﻣﺎ أﻧﻪ أي  ،ﺔﻟﻒ درﺟﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﻗﻴﻢ داﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻳﻔﻮق أﺗﺸﲑ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﱃ أن اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠ
اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻷﻓﺮاد وﻧﻔﺲ اﻟﻈﺮوف ﻓﺈن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ دوﻣﺎ ﺗﺸﲑ إﱃ وﺟﻮد ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ أﻋﻴﺪت 
ﺑﲔ درﺟﺎت اuﻤﻮﻋﲔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺒﻌﺪي ﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت 
وﻗﺒﻮل اﻟﻔﺮض  م، وﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﻴﻞ رأﺳﺎ إﱃ رﻓﺾ ﻣﻨﻄﻮق ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
اﻟﺒﺪﻳﻞ، وﻫﻮ اﺳﺘﺨﻼص ﺗﻌﻀﺪﻩ اﻟﻘﺮاءة ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻣﻦ اﳉﺪول اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ 
إﱃ ﺗﻘﺎرب ﺷﺪﻳﺪ  ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ أﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻘﺒﻠﻲ ،ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت اuﻤﻮﻋﺘﲔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي
ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ   gisﻗﻴﻤﺔ  اﻟﺬي اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ اuﻤﻮﻋﺘﲔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻘﺒﻠﻲ
ﻠﻖ إﱃ اﳉﺰء اﳌﺘﻌوﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻏﲑ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ، ﺣﱴ إذا ﻣﺎ اﻧﺘﻘﻠﻨﺎ  (113.0) ﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖاﻹﺣﺼ
ﻋﺘﲔ إذ ﺗﺸﲑ اﻟﻘﻴﻢ إﱃ وﺟﻮد ﻓﺮق ﻇﺎﻫﺮ ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ اuﻤﻮ  ،ﲢﺘﻠﻒ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس اﻟﺒﻌﺪي
  gisوﻫﻮ اﻟﻔﺮق اﻟﺬي اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ  (39.72، 00.91 )اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ وﳘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ 
   اﻟﱵ أﺷﺎرت إﱃ وﺟﻮد ﻓﺮوق ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ درﺟﺎت اuﻤﻮﻋﺘﲔ.
  :ﺮاﺑﻌﺔ. اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟ6.3.4
 اﻟﻘﻴﺎس ﰲﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﲔ درﺟﺎت اuﻤﻮﻋﺘﲔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺔ  ﻻ ﺗﻮﺟﺪ وﻣﻨﻄﻮﻗﻬﺎ "  
  "ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ  ﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺒﻌﺪي
اﻟﻼﻣﻌﻠﻤﻲ وﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳊﺰﻣﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  "ﻣﺎن وﻳﺘﲏ"اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺒﺎر   
 اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻮق اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﰲ دﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ درﺟﺎت اuﻤﻮﻋﺘﲔ ﺟﺮى ssps
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺒﻌﺪي ﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ 
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻌﺎﳉﺔ ﺖ ﻔاد ﳓﻮ ﻗﻮاﻋﺪ وﻧﻈﺎم اﳌﺮور وﻗﺪ ﻛﺸاﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، وﻫﻮ اﻟﺒﻌﺪ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﲡﺎﻫﺎت اﻷﻓﺮ 





  اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ: اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
 (اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ  )
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  اﻟﺮاﺑﻌﺔ( ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﺿﻴﺔ 55ﺟﺪول رﻗﻢ )
  ﻧﻮع اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺎﳉﺔ
  
  ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺮﺗﺐ  اiﻤﻮﻋﺎت
ﳎﻤﻮع 
  اﻟﺮﺗﺐ
  gis  uﻗﻴﻤﺔ 
 ﻣﻦ ﺜﺎﻟﺚدرﺟﺎت اﻟﺒﻌﺪ اﻟ






  05.041  87.8 (61)  ﺍﻟﺿﺎﺑﻁﺔ
 000.0  05.4
  05.783  22.42  (61)ﺍﻟﺗﺟﺭﻳﺑﻳﺔ  
 ﻣﻦ ﺜﺎﻟﺚدرﺟﺎت اﻟﺒﻌﺪ اﻟ






  752  60.61 (61)  ﺍﻟﺿﺎﺑﻁﺔ
  197.0  121




  ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ  ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻻﻧﺣﺭﺍﻑ 
  ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭﻱ
  fd  gis   t giS f
درﺟﺎت اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ 







  50.5  05.42  (61) ﺎﺑﻁﺔﺿ
  03  000.0  **939.8-  554.0  275.0
  91.6  73.24  (61)  ﺟﺭﻳﺑﻳﺔﺗ
درﺟﺎت اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ 





  89.4  81.52  (61)  ﺿﺎﺑﻁﺔ
  03  658.0  381.0-  087.0  70.0
  66.4  05.52  (61)ﺗﺟﺭﻳﺑﻳﺔ  
  
ﺗﻮﺿﺢ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮي ﻣﻦ اﳉﺪول اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام       
اﻟﻼﻣﻌﻠﻤﻲ ﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ درﺟﺎت ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺘﲔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻘﺒﻠﻲ  Uاﺧﺘﺒﺎر 
واﻟﺒﻌﺪي ﺑﲔ اuﻤﻮﻋﺘﲔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ إﱃ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات أﺑﺮزﻫﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
اﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ   gisﺑﲔ درﺟﺎت اuﻤﻮﻋﺘﲔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻘﺒﻠﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻗﻴﻤﺔ 
وﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻄﻠﻮب  (50.0) ﻏﲑ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﲟﺎ أ«ﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺔﻤوﻫﻲ ﻗﻴ (197.0)
ﻻﺳﺘﺨﻼص ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ اﻟﺪرﺟﺎت، ﰲ ﺣﲔ أﺷﺎرت اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻘﻴﺎس 
ﳘﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات أ اﻟﺒﻌﺪي ﺑﲔ اuﻤﻮﻋﺘﲔ إﱃ وﺟﻮد ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﺎرزة ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻘﻮدﻧﺎ وﻫﻲ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﱵ ﺗ ،وﻗﻴﻢ ﳎﻤﻮع وﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺮﺗﺐ ﻟﻜﻼ اuﻤﻮﻋﺘﲔ (000.0) اﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ  gis
إﱃ رﻓﺾ ﻣﻨﻄﻮق اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ وﻗﺒﻮل اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺬي ﻳﺸﲑ إﱃ وﺟﻮد ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﲔ درﺟﺎت 
ﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ا اuﻤﻮﻋﺘﲔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺒﻌﺪي ﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت
  ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ.
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ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﺟﺮت ﺑﻪ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳌﻨﻄﻮق اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﻋﻨﺪ ﺛﺒﻮت دﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ       
اﻟﺪرﺟﺎت ﺳﻌﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﺎﺧﺘﺎر دﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت درﺟﺎت اuﻤﻮﻋﺘﲔ إﱃ ﺗﻌﻤﻴﻖ 
ﻣﻦ اﳉﺪول إﱃ  اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐﺣﻴﺚ أﺷﺎرت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ،اﻟﻘﺮاءة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻨﻄﻮق ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات ﳝﻜﻦ إﲨﺎﳍﺎ ﰲ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ ﻗﻮاﻋﺪ وﻧﻈﻢ 
ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف درﺟﺎت اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻟﱵ أﺷﺎرت إﱃ ﺗﻘﺎرب ﺷﺪﻳﺪ ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ  ،اﳌﺮور
ﺔ ﺑﻠﻐﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ ﻲ اuﻤﻮﻋﺘﲔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﲟﺎ أن ﻣﺘﻮﺳﻄدرﺟﺎت اuﻤﻮﻋﺘﲔ ﻳﻜﺎد ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ 
وﳘﺎ ﻗﻴﻤﺘﲔ ﺗﻘﻼن ﻋﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺮﺿﻲ ﻟﺒﻨﻮد اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد ﻣﻘﻴﺎس  (05.52، 81.52 )
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ أن أﻓﺮاد  ،(63) اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔاﳌﺮورﻳﺔ اﶈﺪد أﻧﻔﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
 ﻏﲑ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﳓﻮ ﻗﻮاﻋﺪ وﻧﻈﺎم اﳌﺮور، وﻫﻲ ﻗﺮاءة ﲣﺘﻠﻒ ﲤﺎﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﳛﻤﻠﻮن اﲡﺎﻫﺎت
اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل درﺟﺎت اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺒﻌﺪي ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﺑﻜﺜﲑ ﻋﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺎت اuﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ  (73.24) درﺟﺎت أﻓﺮادﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ
ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  gisﺑﻞ إ«ﺎ ﺗﺸﲑ إﱃ دﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ درﺟﺎت اuﻤﻮﻋﺘﲔ ﲟﺎ أن ﻗﻴﻤﺔ 
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ أن اﻟﻔﺮوق ﻻ ﺗﺮﺟﻊ إﱃ اﻟﺼﺪﻓﺔ وأن اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح ﻗﺪ ﺗﺮك أﺛﺮا  (000.0)ﺑﻠﻐﺖ 
ﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺒﻨﻮد وﻋﺒﺎرات اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت ﻋﻠﻰ درﺟﺎت أﻓﺮاد اuﻤﻮ 
  ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ.
  :ﺎﻣﺴﺔ. اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﳋ6.3.5
 اﻟﻘﻴﺎس ﰲﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﲔ درﺟﺎت اuﻤﻮﻋﺘﲔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺔ  ﻻ ﺗﻮﺟﺪ وﻣﻨﻄﻮﻗﻬﺎ "  
  " ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰحﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ  اﻟﺒﻌﺪي
ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻮق اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ أﺟﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﳉﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﺎﳊﺰﻣﺔ   
ﺔ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻼﻣﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ دﻻﻟ "ﻣﺎن وﻳﺘﲏ"اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر 
  أﻏﻮار اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ درﺟﺎت اuﻤﻮﻋﺘﲔ، وﻣﻦ أﺟﻞ ﺳﱪدرﺟﺎت ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺘﲔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺎت
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎس اﻻﻗﺒﻠﻲ ﺟﺮى إﺟﺮاء ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﳉﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﴰﻠﺖ 
اﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر دﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت وﺣﺴﺎب ﺗﻜﺮارات اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ واﳋﺎﻃﺌﺔ ﰲ  
ول اﺪﲰﺢ ﺑﺎﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉ وﻫﻮ اﻹﺟﺮاء اﻟﺬي ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي
  :ﺔاﻟﺘﺎﻟﻴ
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  ﺔاﳋﺎﻣﺴ( ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﺿﻴﺔ 65ﺟﺪول رﻗﻢ )
  gis  uﻗﻴﻤﺔ   ﳎﻤﻮع اﻟﺮﺗﺐ  ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺮﺗﺐ  اiﻤﻮﻋﺎت    ﻧﻮع اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺎﳉﺔ
اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ 








  631  05.8 (61)  اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
 000.0  00.0
  293  05.42  (61)  اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ 








  452  19.51 (61)  اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ 
  027.0  05.811




  ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ  ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻻﻧﺣﺭﺍﻑ 
  ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭﻱ
  fd  gis   t giS f
اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ 
ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ 








  94.6  65.92  (61)  ﺍﻟﺿﺎﺑﻁﺔ




  44.3  21.94  (61)ﺍﻟﺗﺟﺭﻳﺑﻳﺔ  
اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ 
ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ 









  88.5  21.92  (61)  ﺍﻟﺿﺎﺑﻁﺔ




  50.6  78.92  (61)ﺍﻟﺗﺟﺭﻳﺑﻳﺔ  
  ﺗﻜﺮارات اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﺔ / اﳋﺎﻃﺌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺘﲔ اﻟﻀﺎﺑﻄﻮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻘﺒﻠﻲ ( 75ﺟﺪول رﻗﻢ )
  أرﻗﺎم ﻓﻘﺮات اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ   
  11  01  90  80  70  60  50  40  30  20  10  
  6/01  8/8  11/5  01/6  01/6  4/21  9/7  6/01  3/31  11/5  21/4  اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
  01/6  9/7  8/8  9/7  01/6  7/9  11/5  5/11  4/21  11/5  21/4  ﺔاﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴ
  22  12  02  91  81  71  61  51  41  31  21  
  6/01  7/9  9/7  7/9  6/01  7/9  01/6  11/5  9/7  01/6  9/7  اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
  7/9  9/7  9/7  7/9  5/11  6/01  11/5  01/6  8/8  01/6  9/7  ﺔاﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴ
  33  23  13  03  92  82  72  62  52  42  32  
  9/7  9/7  7/9  8/8  11/5  5/11  8/8  8/8  21/4  6/01  6/01  اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
  7/9  9/7  8/8  31/3  31/3  4/21  5/11  11/5  21/4  6/01  7/9  ﺔاﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴ
  44  34  24  14  04  93  83  73  63  53  43  
  7/9  9/7  8/8  8/8  7/9  01/6  8/8  7/9  9/7  01/6  01/6  اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
  8/8  9/7  01/6  9/7  9/7  11/5  7/9  8/8  6/01  7/9  5/11  ﺔاﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴ
  55  45  35  25  15  05  94  84  74  64  54  
  6/01  11/5  11/5  01/6  01/6  4/21  9/7  9/7  01/6  01/6  9/7  اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
  7/9  01/6  31/3  8/8  9/7  0/61  6/01  01/6  8/8  9/7  7/9  ﺔاﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴ
  /  /  /  /  26  16  06  95  85  75  65  
          7/9  11/5  9/7  31/3  9/7  5/11  01/6  اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
          9/7  01/6  11/5  21/4  6/01  3/31  7/9  ﺔاﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴ
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  ي اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺒﻌﺪو  ﺤﻴﺔ / اﳋﺎﻃﺌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺘﲔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔﺗﻜﺮارات اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺼﺤﻴ( 85ﺟﺪول رﻗﻢ )
  أرﻗﺎم ﻓﻘﺮات اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ  
  11  01  90  80  70  60  50  40  30  20  10  
  9/7  9/7  01/6  7/9  11/5  6/01  11/5  5/11  4/21  11/5  21/4  اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
  4/21  6/01  1/51  3/31  4/21  3/31  5/11  2/41  0/61  5/11  2/41  ﺔاﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴ
  22  12  02  91  81  71  61  51  41  31  21  
  7/9  9/7  9/7  7/9  6/01  6/01  11/5  11/5  9/7  01/6  01/6  اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
  2/41  3/31  3/31  2/41  3/31  3/31  3/31  4/21  4/21  2/41  4/21  ﺔاﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴ
  33  23  13  03  92  82  72  62  52  42  32  
  6/01  8/8  8/8  31/3  31/3  4/21  5/11  01/6  21/4  6/01  7/9  اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
  1/51  4/21  5/11  3/31  2/41  3/31  1/51  3/31  2/41  2/41  4/21  ﺔاﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴ
  44  34  24  14  04  93  83  73  63  53  43  
  7/9  9/7  01/6  9/7  9/7  11/5  7/9  8/8  7/9  7/9  5/11  اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
  4/21  6/01  7/9  3/31  6/01  2/41  3/31  2/41  6/01  2/41  1/51  ﺔاﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴ
  55  45  35  25  15  05  94  84  74  64  54  
  8/8  01/6  31/3  8/8  9/7  0/61  6/01  01/6  8/8  9/7  7/9  اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
  3/31  6/01  5/11  2/41  4/21  0/61  7/9  3/31  4/21  5/11  1/51  ﺔاﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴ
  /  /  /  /  26  16  06  95  85  75  65  
          9/7  01/6  01/5  21/4  7/9  3/31  8/8  اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
          3/31  5/11  6/01  7/9  3/31  0/61  2/41  ﺔاﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴ
  
  اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔﺔ و ﺗﻜﺮارات اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﺔ / اﳋﺎﻃﺌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺘﲔ اﻟﻀﺎﺑﻄ( 95ﺟﺪول رﻗﻢ )
  أﻓﺮاد اiﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ 
  80  70  60  50  40  30  20  10  اﻷﻓﺮاد
  13  82  92  53  72  04  33  63  اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس ﳎﻤﻮع 
  02  52  72  43  42  83  63  83  اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺒﻌﺪي ﳎﻤﻮع 
  61  51  41  31  21  11  01  90  اﻷﻓﺮاد
  53  82  23  12  42  02  62  12  اﻟﻘﺒﻠﻲ ﳎﻤﻮع اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس 
  73  43  33  91  23  32  42  92  اﻟﺒﻌﺪي ﳎﻤﻮع اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس 
  أﻓﺮاد اiﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
  80  70  60  50  40  30  20  10  اﻷﻓﺮاد
  73  43  32  42  83  43  02  42  اﻟﻘﺒﻠﻲ ﳎﻤﻮع اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس 
  15  24  25  05  84  25  94  15  اﻟﺒﻌﺪي ﳎﻤﻮع اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس 
  61  51  41  31  21  11  01  90  اﻷﻓﺮاد
  52  63  72  92  42  33  23  83  اﻟﻘﺒﻠﻲ ﳎﻤﻮع اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس 
  24  45  64  94  74  15  25  05  اﻟﺒﻌﺪي ﳎﻤﻮع اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس 
  
  اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ: اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
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اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  (65) ﻋﻨﺪ ﳏﺎوﻟﺔ اﺳﺘﻨﻄﺎق اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ       
ﻠﻲ ﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ درﺟﺎت اuﻤﻮﻋﺘﲔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎﺳﲔ اﻟﻘﺒ "ﻣﺎن وﻳﺘﲏ"اﺧﺘﺒﺎر 
واﻟﺒﻌﺪي ﺗﺴﺘﻮﻗﻔﻨﺎ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﳌﺜﻘﻠﺔ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻻت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻨﻄﻮق اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻟﻌﻞ أﺑﺮزﻫﺎ 
ﺒﻴﻖ رﺗﺐ وﳎﻤﻮع رﺗﺐ درﺟﺎت اuﻤﻮﻋﺘﲔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي ﻓﻘﺒﻞ ﺗﻄ ﻲاﻟﻔﺮوق ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄ
 ﱂ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﺮوق واﺿﺤﺔ ﺑﲔ درﺟﺎت اuﻤﻮﻋﺘﲔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻘﺒﻠﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻗﻴﻢ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎتاﻟﱪﻧﺎﻣﺞ 
 ﻢ اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻣﻦ اﳉﺪول ذاﺗﻪ، وﻫﻮ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﺑﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻴﻢ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت ﰲاﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﻟﻘﺴ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ  (65.92) ﻌﺪي ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔاﻟﻘﻴﺎس اﻟﺒ
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻜﺸﻒ ﻓﺮﻗﺎ واﺿﺤﺎ ﺑﲔ ﻗﻴﻢ اﳌﺘﻮﺳﻄﻲ  (21.94)  اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
اﻟﱵ ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ­ﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﳉﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﳋﻄﺄ اﻟﺬي ﳑﻜﻦ أن ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻘﻴﻢ  (ت)ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻗﻴﻤﺔ 
اﻟﱵ ﺗﺸﲑ إﱃ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻼﲡﺎﻧﺲ ﺑﲔ ﻗﻴﻤﱵ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻟﻜﻼ  )F(ﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻌ
اuﻤﻮﻋﺘﲔ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﺑﺪا ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﺮ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻘﺒﻠﻲ ﺣﻴﺚ ﱂ ﺗﺸﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ إﱃ 
ﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻘﻴﺎس اﻟﻘﺒﻠﻲ، وﻷن ﻣﻨﻄﻮق اﻟﻔﺮﺿﻴﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﲔ درﺟﺎت اuﻤﻮﻋﺘﲔ ﰲ اﻟوﺟﻮد ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣ
ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﱃ وﺟﻮد ﻓﻘﺪ أﺷﺎرت ا "ﻣﺎن وﻳﺘﲏ"أﺳﺎس ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس اﻟﺒﻌﺪي وﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻌﺎﳉﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر 
وﻫﻲ  (000.0)اﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ  Uﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻗﻴﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺮﺗﺐ وﳎﻤﻮع اﻟﺮﺗﺐ وﻗﻴﻤﺔ 
ﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻷ  )000.0(اﳌﻘﺪرة ب   gisﻗﻴﻤﺔ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﲝﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻮﺿﺤﻪ ﻗﻴﻤﺔ 
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ وﺟﻮد ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ، ﻗﺮاءة ﲢﻴﻞ  (50.0)ﳏﺪد ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ باﳌﻄﻠﻮب و 
ﺒﺎﺣﺚ ﻟﺑﺪورﻫﺎ إﱃ رﻓﺾ ﻣﻨﻄﻮق اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ وﻗﺒﻮل اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ، ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ أﺟﺮى ا
ﻋﺘﲔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﻓﺮاد اuﻤﻮ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻷﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﻻارات اﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﳉﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻟﺘﻜﺮ 
ﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﰲ اﻟﻘﻴﺎﺳﲔ اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي وﻫﻲ اﳉﺪوال اﻟﱵ ﺗﻮﺿﺢ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺎرز أﺛﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﱪﻧواﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ 
اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﱂ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻔﺮوق واﺿﺤﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﺎﺳﲔ اﻟﻘﺒﻠﻲ 
ﻼ ﻄﺔ اﻟﱵ ﱂ ﺗﺴﺘﻔﺪ ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ، ﻋﻠﻰ ذات اﳌﻨﻮال أﺟﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲢﻠﻴواﻟﺒﻌﺪي ﰲ اuﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﺎﺑ
آﺧﺮ ﻟﺪرﺟﺎت اﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﻘﻴﺎﺳﲔ اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺬي ﺑﺪا أﺛﺮ ﳏﺘﻮﻳﺎﺗﻪ 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻹرﺷﺎدﻳﺔ واﺿﺤﺎ وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻈﻬﺮﻩ اﳉﺪاول اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ووﻓﻖ ﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﻴﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ 
ﻤﻮﻋﺘﲔ اﻟﱵ ﺑﻴﻨﺖ دﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ درﺟﺎت اu "ﻣﺎن وﻳﺘﲏ"ﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر اﳌﻌﺎ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺒﻌﺪي وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻬﺎ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺮوﻣﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ 
  ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ.
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  :ﺳﺎﺑﻌﺎ: ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﺨﻼص
وﺗﻔﻜﻴﻜﻪ  ﻪاﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﲝﺚ ﰲ ﻃﺮق ﻗﻴﺎﺳﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﻞ ﳌﻔﻬﻮم       
وﺻﻮﻻ ﻋﻨﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺎﻟﻴﺐ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪوﻣﺮورا ﺑﺄﺳ
 "ﻏﺎﻟﻴﻨﺎ ، ﻳﺘﻤﻮﺿﻊ اﻷﺗﻴﺘﻮد ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﲑﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
ﻜﻮﻧﺎ ﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﻟﻴﻤﺸﻬﺪ ﻣﻼﻣﺢ ﺳﻠﻮك اواﻟﺘﺨﺼﺺ ﺈﳊﺎح اﳊﺎﺟﺔ أﻧﺪرﻳﻴﻔﺎ" ﺑ
اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﰲ اﻟﻔﻀﺎء ﻮك ﺳﻠﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﺒﻞ ﻓﻬﻢ ﺣﺒﻚ ﺿﻴﺎ ﳝﻜ ّﻓﱰاإ
ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺂﺳﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﺣﺠﻢ اﻟﻘﺘﻠﺔ واﳉﺮﺣﻰ وﻣﺎ  ارﺗﺒﻂاﻟﻄﺮﻗﻲ اﻟﺬي 
ﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﺎن ﳝﻜﻦ أن ﺗﺼﺮف ﰲ ﻏﲑ ﻣﺎ ﳎﺎل ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗ
  ﳎﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺸﺪﻫﺎ اﳉﻤﻴﻊ.
  ﻳﻜﻦ اﳋﻮض ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪﻓﺔﱂ      
ﻟﻮﺛﻴﻖ ا ﺑﻞ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺒﻨﻴﺎن اﳌﻘﻮﱄ ﻟﻠﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺔ ﰲ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻌﻤﻠﻲ
ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺴﻠﻮك اﻷﻓﺮاد ﰲ ﻣﻨﺎﺷﻂ اﳊﻴﺎة اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻟﻴﺴﺖ اﻟﻄﺮﻳﻖ إﻻ واﺣﺪا ﻣﻦ 
ﺛﲑ وﺗﺄﺛﺮ ﺗﺮﺳﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻗﺔ ﺗﺄﺑﺎuﺘﻤﻌﻲ ﺿﻤﻦ ﻋﻼﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮداﱐ  أﺑﺮز ﳎﺎﻻت اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﳜﺘﻠﻂ
ﺮﻳﻖ ﻓﺈن اﳌﻨﻈﻮر وﻛﻴﻔﻤﺎ ﰎ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻄﰲ اuﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي،  ﻓﻀﺎء اﻟﻄﺮﻳﻖﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﺧﻞ 
ﻻﲡﺎﻫﺎت ﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم ااﻟﺘﺸﺨﻴﺺ واﻟﻌﻼج ﻟﺴﻠﻮك اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ إاﻟﺴﻴﻜﻮاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺘﻤﻮﻗﻊ ﺑﻘﻮة 
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﺤﻮرت ﺣﻮﻟﻪ اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﺒﻴﻞ إﱃ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺟﺎدة ﺿﻤﻦ اﳌﺴﻌﻰ اﻟﻌﺎم 
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ  دﻧﺎ، وﻷن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻗﺪ أﺛﺒﺘﺖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ وآﺛﺎر ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﻮادث اﻟﺴﲑ ﺑﺒﻼ
ﻣﺪﻟﻮﻻت  اﻟﺬﻫﺎب ﺑﻌﻴﺪا ﺧﻠﻒاﳌﻘﱰح ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻓﻴﻤﻜﻦ 
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻨﺸﲑ إﱃ أن ﻣﺒﻀﺢ اﻟﺘﺸﺮﻳﺢ اﻟﺴﻴﻜﻮاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وإن ﺛﺒﺘﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻠﻮك 
ﻮ اﺗﻴﺠﻴﺔ واﺿﺤﺔ اﳌﻌﺎﱂ ﺗﺴﺘﺸﺮك ﻛﻞ اﳌﻨﻈﻮرات اﳌﻤﻜﻨﺔ ﳓﻓﺈن ذﻟﻚ ﻻ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ رﺳﻢ اﺳﱰ  ،اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ
ﻣﻮﺿﻮع ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻨﻈﺮة اﻻﺧﺘﺰاﻟﻴﺔ وﻻ اﳊﻠﻮل اﻟﱰﻗﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﻌﻜﺴﻪ اﳌﺒﺪأ اﻟﺬي ﺗﺒﻨﺘﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ 
ﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺘﻐﻠﲔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﺘاﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﲢﺖ ﺷﻌﺎر "اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﱰك ﻟﻠﺼﺪﻓﺔ" 
 ﺮورﻳﺔ ﰲ ﺑﻼدﻧﺎ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎس ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﻮادثﲟﻮﺿﻮع اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌ
 ت، وﻗﺪ أﻣﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﺳﻨﻮات اﻹﻧﺸﻐﺎل ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰاﻟﻄﺮﻗﺎ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﻨﻤﺎذج اﻟﱵ ﺗﻀﻴﻖ ﺣﻴﻨﺎ وﺗﺘﺴﻊ ﺣﻴﻨﺎ آﺧﺮ ﲝﺴﺐ ﻣﺎ ﲤﻠﻴﻪ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت 
  
  اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ: اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
 (اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ  )
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ﺟﺎدة رادة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ إ)ﻴﺔ، إﻻ أ«ﺎ ﺗﺘﻔﻖ ﲨﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺋﲔ رﺋﻴﺴﲔ ﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ رﻗﻌﺔ ﺟﻐﺮاﻗواﳌﻮارد ا
  .(ﺎدوﲝﺚ ﻋﻠﻤﻲ ﺟ
إﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺸﺮﻃﲔ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ أوﺻﺖ ­ﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﲝﺜﻴﺔ ﺳﻮﻳﺪﻳﺔ   
ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺸﺨﻴﺼﻴﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﰲ ﻟﺒﻨﺎن ﺳﻨﺔ  )daorews( ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﳊﺮوف اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ  6Eﺗﻘﻠﻊ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ وﺗﻌﺮف اﺧﺘﺼﺎر ﺑﺎﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  (4102)
  (8002، ﻫﺎﱐ ﻗﺒﻴﺴﻲ) اﻟﱵ ﺗﺒﺘﺪأ ­ﺎ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﺘﺔ ﺿﻤﻦ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻘﱰﺣﺔ وﻫﻲ:
  اﳌﺮﻛﺒﺎت() ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻄﺮق وﺗﻄﻮﻳﺮ  اﳍﻨﺪﺳﺔ   :  gnireenignE
  )ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﲑ ﻣﺘﻄِّﻮر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﺣﺎزم ﻣﻦ دون ﲤﻴﻴﺰ( اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:      tnemecrofnE
  )ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻀﻤﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﳌﺪارس واﳉﺎﻣﻌﺎت( اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ:           noitacudE
  )إﻧﺸﺎء ﺟﻬﺎز ﻣﺘﻄﻮِّر وﻓﺎﻋﻞ ﻹﻧﻘﺎذ اﳉﺮﺣﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق( اﻟﻄﻮرائ:         ycnegremE
  )ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ، ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻﻼح وﲪﻼت اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ( اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ       :noitaulavE
  )ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﺠﺎح وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ واﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻦ اﻟﻔﺸﻞ( اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ: tnemegaruocnE
ﺈن اﳌﻘﱰح ﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻓاوإذ ﻳﻘﱰح اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻻﺳﱰ   
ﻠﺘﺄﺛﲑ ﺑﺎﻵﻟﻴﺎت ﻟاﻗﺘﺪارات ﻣﻦ  ﻪﳝﺘﻠﻜ ﲟﺎﻳﻠﺢ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﺳﺘﺸﺮاك اuﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ اﻟﺴﻴﻜﻮاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟﱵ ﲡﻤﻊ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ أﺷﻜﺎل ﺗﻔﺎﻋﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﻨﻘﻞ اﳌﻀﻤﻮن اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻟﻠﻤﺮور وﲡﻌﻠﻪ ﺣﻴﺎ ﻋﻨﺪ 
ﻃﺎﳌﺎ  ﺔاﳌﺘﻠﻘﻲ، واﳌﺘﻠﻘﻲ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ اuﺘﻤﻊ ﲜﻤﻴﻊ ﺷﺮاﺋﺤﻪ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻧﺘﻤﺎءاﺗﻪ اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ أو اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ
  .ﺘﻤﻊﳎدوﻟﺔ وﻣﺴﺄﻟﺔ أن اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻜﻞ وﻣﺴﺄﻟﺔ 
  










   :ﺔـــﺎﲤﺧ
إن ا&ﺘﻤﻊ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻄﺮح اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ داﺋﻤﺎ أﻣﺎم اﻟﺒﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﲑ 
ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أن ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ واﳌﻌﺎرف ااﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ )ﻣﻮﺳﻜﻮﻓﻴﺘﺴﻲ( "وﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮء اﻟﺬي ﳝﺘﻠﻚ 
ﻏﺎﻟﻴﻨﺎ ). ﻳﺼﺒﺢ ﻋﺎﳌﺎ ﺟﻴﺪا ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ دون إدراك ﻗﻀﺎﻳﺎ ﳎﺘﻤﻌﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ"
 اﻟﺒﺤﺚ ﰲ واﺣﺪ ﻣﻦﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﺗﺸﻜﻠﺖ اﻟﺸﺮارة اﻷوﱃ ﻟﻼﻧﻄﻼق ﳓﻮ  (5، ص2891أﻧﺪرﻳﻴﻔﺎ، 
ﺣﺪ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻟﺒﻨﻴﺎن اﳌﻘﻮﱄ ﻟﻠﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ واأوﻛﺪ ﻗﻀﺎﻳﺎ ا&ﺘﻤﻊ اﳊﺪﻳﺚ 
ﺑﻨﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ " ـﻟﺘﻜﻮن اﶈﺼﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑﰲ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﺳﺘﻘﻄﺎﺑﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ 
ﻖ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ورﻳﺔ" وﰲ ذﻟﻚ ﲢﻘﻴﻧﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮ 
  . أﲨﻌﺖ ﻛﻞ اﳌﻠﻞ واﻟﺸﺮاﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻈﻬﺎأﲰﺎﻫﺎ ﺣﻔﻆ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﱵ  ﻏﺎﻳﺔ ﻟﻌﻞ
ﺿﻤﻦ ﲣﺼﺺ اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻮﺿﻮع وﻣﻦ اﻟﻮﻫﻠﺔ اﻷوﱃ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﺼﻮر ﻣ  
ﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﻠﺐ ﻟ، ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﺼﻮر وﺗﻠﻚ اﳊﲑة اﻟﱵ ﺻﺎﺣﺒﺘﻪ ﺷﻜﻠﺖ داﻓﻊ اﻟﺒﺤﺚ واﻹﻃﻼع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﱪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻋ ،ﻛﺒﺢ ﻣﻌﺪﻻت ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺣﻮادث اﳌﺮور  ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻘﱰح ﺟﺎد ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ
إﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ دراﺳﺔ ﺗﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﻷرﻛﺎن ﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ  ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ إرﺷﺎديﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
ﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺮوﺣﺎت اﻟﺴﻴﻜاﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، ﻗﺒﻞ اﳋﻮض ﰲ ﻛﻞ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻟﺘﻌﺪﻳﻠﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ أﻃ
ﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ، وﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻃﺮﺣﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔﰲ ﻣﺮﺣﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، و 
ﺜﻮن ﺑﺎﻟﺘﻨﺎوﻻت ، وأن ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺒﺎﺣﺎل اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺮورﻳﺔﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻧﺮﺟﻮ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﰲ ﳎ
ﺧﺘﺰاﱄ ﻻ  ﻏﲑ إر ﴰﻮﱄﻰ ﳓﻮ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺒﺤﻮث ﲟﻨﻈﻮ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻤﻜﻨﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف أﻧﺴﺎﻗﻬﺎ، ﻋﻠ
ﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﻘﺪ ﺟﺰﻣﺎ ﺑﺄن اﻟﻌﻠﻢ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮوﻋﻪ ﳝﻴﻞ اﻟﻴﻮم إﱃ اﻟﻨﻈﺮة اﻳﻨﻔﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ، ﻓﺈذا ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺘ
ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺎ إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ، وﻳﻘﱰح اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﺗﺄﺧﺬ  ،ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎت
اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﺘﻮﺟﻬﺎت ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ وﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻹﻋﻄﺎء ﺻﻮرة أوﺿﺢ وأﴰﻞ ﰲ ﻫﺬا 
   .ﻮث اﻷﻣﱪﻳﻘﻴﺔ اﳌﺮورﻳﺔاﳌﻨﺤﻰ اﳉﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤ
ﻴﻖ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳُﺮام ﺑﻠﻮﻏﻪ ﻣﻦ ﻣﺂرب، وﺗﻘﺪﱘ ﻛﻤﺎ أﺣﺴﺐ أن اﻟﺪراﺳﺔ ﻗﺪ ﲰﺤﺖ ﱄ ﺑﺘﺤﻘ
ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﻀﺎف إﱃ رﻓﻮف اﳌﻜﺘﺒﺔ، وﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺮﻛﺖ ﻫﺬﻩ اﳉﺰﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﻌﻮر ﲟﺘﻌﺔ اﻹﳒﺎز ﺑﻘﺪر ﻣﺎ  
ﻛﺸﻔﺖ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻋﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﻮط اﻟﺬي ﻗﻄﻌﺘﻪ ﺑﻌﺾ دول 
 ﺠﺰة واﳌﻠﺘﻘﻴﺎت واﻟﻨﺪوات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻜﺘﺐﺗﻌﻜﺴﻪ ﺣﺠﻢ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻨاﻫﺘﻤﺎم اﳌﺸﺮق، 
  اﳌﺆﻟﻔﺔ وﻛﻞ ذﻟﻚ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻟﻸﻓﺮاد وﻫﻮ اﳍﺪف اﻷﲰﻰ ﻣﻦ وراء ﻛﻞ ذﻟﻚ.
   واﳊﻤﺪ - أوﻻ وآﺧﺮا وﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔ
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  ﻗـﺎﺋﻤـﺔاﳌﺮاﺟـﻊ 
  أوﻻ: اﻟﻜﺘﺐ 
 ،ﻨﻴﺔ، أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣ، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮثﲪﻼت اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﳌﺮورﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، (7002) رأدﻳﺐ ﳏﻤﺪ ﺧﻀﻮ  .1
 .اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
 ، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن، اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم.1، طأﺳﺎﺳﻴﺎت ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ، (5002)ﺟﻨﺎن ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺮﺣﻮ  .2
 ، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن،اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم.1، ط اﳋﻄﺮ اﻟﻜﺎﻣﻦ ﺑﲔ اﻹﻧﺴﺎن واﳌﺮﻛﺒﺔ واﻟﻄﺮﻳﻖ ،(6002)ﻫﺎﺷﻢ ﳏﻤﺪ ﻧﻮر اﳌﺪﱐ  .3
 اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﺼﺮ، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ.، 4، طﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، (7791)ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﺰﻫﺮان  .4
 ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ. ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﺼﻮرة ﻣﺼﺮ،ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﻌﺎﺻﺮ ،(8891)ﻃﻠﻌﺖ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ  .5
 ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. ،ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،(6991)ﻛﺎﻣﻞ ﳏﻤﺪ ﻋﻮﻳﻀﺔ  .6
  .دار اﳌﺴﲑة اﻷردن، ﻤﺎن، ﻋ1، ﺗﺮﲨﺔ ﻓﺎرس ﺣﻠﻤﻲ، طاﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺗﻘﺪﱘ ﻋﻠﻢ ، (2102)ﻛﻮﻟﻦ ﻓﺮاﻳﺰر وآﺧﺮون  .7
 ، ﻣﺼﺮ ،اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب.اﳉﺰء اﻷول،ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳉﻤﺎﻋﺎت واﻟﻘﻴﺎدة (،9891)ﻟﻮﻳﺲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻠﻴﻜﺔ  .8
 .اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، ﻣﺼﺮ ،اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺜﺎﱐاﳉﺰء اﻟ، ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳉﻤﺎﻋﺎت واﻟﻘﻴﺎدة (،9891)ﻟﻮﻳﺲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻠﻴﻜﺔ  .9
دار اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وإﺣﻴﺎء ، 1ط،اﳌﺼﺎﱀ اﳌﺮﺳﻠﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، (6002)  ﳏﻤﺪ أﲪﺪ ﺑﻮرﻛﺎب .01
 اﻷردن، دار اﳌﻌﺎرف.اﻟﱰاث. 
 ، أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.ﻋﺮﰊ –ﻗﺎﻣﻮس أﻣﲏ : اﳒﻠﻴﺰي ، (7991)ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻮﻳﺪي وآﺧﺮون  .11
  ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﺼﺮ، دار اﳌﻌﺎرف.ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮبﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر )د.ت(،  .21
ﻫﺪاف واﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات، اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻷ ،(6002) ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳛﻲ زﻛﺮﻳﺎء ﻋﺒﺎد ﻣﺴﻌﻮد  .31
 ، ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ، اﳉﺰاﺋﺮ.وﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت
 .اﻷردن، دار ﺣﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن 1، طاﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻌﻠﻢ، (4102) ﳏﻤﺪ ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﺎن  .41
، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ 4، ط1،جﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:دراﺳﺎت ﻋﺮﺑﻴﺔ وﻋﺎﳌﻴﺔ (،5791)ﳏﻤﻮد اﻟﺴﻴﺪ أﺑﻮ اﻟﻨﻴﻞ  .51
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. 
  ، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ دراﺳﺎت ﻋﺮﺑﻴﺔ وﻋﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻢ (،5991)ﳏﻤﻮد اﻟﺴﻴﺪ أﺑﻮ اﻟﻨﻴﻞ  .61
دراﺳﺔ اﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﲢﺴﲔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺘﻮى ( 6002ﳏﻤﻮد ﻓﻬﻤﻲ اﻟﺒﺎز و اﻟﺸﻮرﲜﻲ وﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻐﺎﻣﺪي ) .71
  اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ. ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد. ،اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق داﺧﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ 1، طاﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ: اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺘﻄﻠﻌﺎت، (8002) ﳏﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻌﺠﻤﻲ .81
 .ﻟﺴﻌﻮدﻳﺔاﻳﺎض اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮ 
 .ﻟﻜﻮﻳﺖا داب، اiﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻵﻌﺮﻓﺔ، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﱂ اﳌاﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺘﻌﺼﺒﻴﺔ، (9891) ﻣﻌﺘﺰ ﻋﺒﺪ ﷲ  .91
 ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﺼﺮ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﳒﻠﻮﻣﺼﺮﻳﺔ.2، طﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (،6691)ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﻮﻳﻒ  .02
، ﻣﺼﺮ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت 2، طاﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (،1691)ﳒﻴﺐ اﺳﻜﻨﺪر اﺑﺮاﻫﻴﻢ وآﺧﺮون   .12
 اﳊﺪﻳﺜﺔ.
 .، ﻋﻤﺎن اﻷردن، دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ1ط ،ر إﺳﻼﻣﻲﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮ  (،1102)ﺳﺎﻫﺮ ﺣﺴﻦ ﺳﺪاد  .22
  943 
 .، دار اﻟﻔﺮﻗﺎن ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردناﻟﻘﻴﺎس واﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﱰﺑﻮي ،(8891)ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﺒﻴﺪات  .32
، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻷﻣﻨﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ إدارة اﳌﺮور ،(6002) ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﺸﻤﺎوي .42
 اﻟﺮﻳﺎض ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ.
 ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﺼﺮ، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ.3ط ،اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻨﻔﺴﻲ :اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ (،8991)ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن  .52
، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻮادث اﳌﺮور ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ :ﺣﺠﻤﻬﺎ وﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، (6002)ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﳌﻄﲑ .62
 ﺔ.واﻟﺒﺤﻮث،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎض اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳ
 ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ.ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳊﻮادث(،5891)ﻋﺒﺎس ﳏﻤﻮد ﻋﻮض   .72
 ، ﻧﺸﻮرات ﻋﺎﱂ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﳉﺪﻳﺪة,1، ط1، جاﳌﻨﻬﻞ اﻟﱰﺑﻮي (،6002)ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﻏﺮﻳﺐ  .82
 ، ﻧﺸﻮرات ﻋﺎﱂ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﳉﺪﻳﺪة,1ط ،2ج، اﳌﻨﻬﻞ اﻟﱰﺑﻮي (،6002) ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﻏﺮﻳﺐ .92
اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﺼﺮ،  ،ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻻﲡﺎﻫﺎت: اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺘﻐﻴﲑ، )ﺩ.ﺕ(ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ﳏﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﺷﺤﺎﺗﺔ  .03
 دار ﻏﺮﻳﺐ.
ﻔﻨﻮن و iﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ و اﻟ، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓﺔ، اارﺗﻘﺎء اﻟﻘﻴﻢ: دراﺳﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ(، 0991)ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﳏﻤﺪ ﺧﻠﻴﻔﺔ   .13
 اﻵداب اﻟﻜﻮﻳﺖ.
اﻹﺣﺼﺎء اﻟﺒﺎراﻣﱰي واﻟﻼﺑﺎراﻣﱰي ﰲ اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ  ،(5002)ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ اﻟﺪردﻳﺮ  .23
 .ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐﻣﺼﺮ،  اﻟﻘﺎﻫﺮة، واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻣﺼﺮ،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ.، ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أﺻﻮﻟﻪ وﻣﺒﺎدﺋﻪ(،8991) ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﳏﻤﺪ دوﻳﺪار .33
، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮادث اﳌﺮور واﻗﻊ وﺣﻠﻮلﻫـ(، 8141)ﻋﻼء ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن اﻟﺒﻜﺮي  .43
 ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎض اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
م ،ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻌﻠﻮ ﻠﻮلﺣﻮادث اﳌﺮور ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻷﺳﺒﺎب واﻵﺛﺎر واﳊ(،0002)ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻐﺎﻣﺪي  .53
 اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎض اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
 ، اﻟﺮﻳﺎض اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.1، ط ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﳌﺮور)ﺏ ﺕ(،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻐﺎﻣﺪي  .63
، 1ﻁ، وأﻧﺸﻄﺔ : دراﺳﺎتﻋﻲ اﳌﺮوري واﻟﺴﻜﺎﱐ ﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮوﺿﺔاﻟﻮ  ،(9002)اﻟﻨﺠﺎﺣﻲ، ﺣﻨﺎن ﳏﻤﺪ ﻧﺼﺎر  ﻓﻮزﻳﺔ ﳏﻤﻮد .73
 .اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﺼﺮ ، دار اﻟﻜﺘﺎب اﳊﺪﻳﺚ
 ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﺼﺮ، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ.ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، رؤﻳﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة (،9991)ﻓﺆاد اﻟﺒﻬﻲ اﻟﺴﻴﺪ، ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ .83
 ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﺼﺮ، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ.ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، (4591)ﻓﺆاد اﻟﺒﻬﻲ اﻟﺴﻴﺪ  .93
، اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﺼﺮ، دار 4، طﻗﺮاءات ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ، (4991)ﻓﺮج ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻃﻪ  .04
 اﳌﻌﺎرف.
ﺣﻮادث اﻟﺴﲑ واﳌﺮور: أﺳﺒﺎmﺎ وآﺛﺎرﻫﺎ وﺳﺒﻞ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ: دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻣﺎرة ، ( 3002) ﻗﺎﺳﻢ أﲪﺪ ﻋﺎﻣﺮ .14
 ، اﻟﺸﺎرﻗﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة .ﻣﺮﻛﺰ ﲝﻮث اﻟﺸﺎرﻗﺔﳎﻠﺔ ، اﻟﺸﺎرﻗﺔ
، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳊﻮادث اﳌﺮور، (8002)راﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﳌﻌﻄﻲ اﻟﺴﻴﺪ  .24
 اﻷﻣﻨﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎض اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
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،اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ،ﻣﺪﻳﻨﺔ  ﺗﻘﻮﱘ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ،ﻫـ( 0141)ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن اﻟﺴﻴﻒ وآﺧﺮون  .34
 .اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎض اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
 ، اﻟﺮﻳﺎض، ﻣﻄﺎﺑﻊ أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ.اﳌﺮﺷﺪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، (8991)ذﻳﺎب ﻣﻮﺳﻰ اﻟﺒﺪاﻳﻨﺔ  .44
 اﻟﺘﻘﺪم. ، ﺗﺮﲨﺔ إﻟﻴﺎس ﺷﺎﻫﲔ، ﻣﻮﺳﻜﻮ روﺳﻴﺎ، داراﻟﺒﺴﻴﻮﻛﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، (8891)ﻏﺎﻟﻴﻨﺎ أﻧﺪرﻳﻴﻔﺎ  .54
، ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﺮﻛﺰ اﳌﻐﺮﰊ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ، اﻟﺪار 1، طدﻟﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎج اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ، (9002)اﳌﺮﻛﺰ اﳌﻐﺮﰊ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ  .64
 اﻟﺒﻴﻀﺎء,
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ ﳌﺆﻃﺮ اﻟﺪروس ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ ﳏﻮ اﻷﻣﻴﺔ  (،4102)اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﱰﺑﻮي اﻟﻮﻃﲏ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺘﻴﻖ  .74
 ، وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ.ﺧﻼل اﻟﻌﺪة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎﺟﺪ ﻣﻦ
، وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ 1، ط ﻣﻴﺔﻣﻮاﺻﻔﺎت اﳌﻜﻮن ﰲ ﳎﺎل ﳏﻮ اﻷ (،9002) دﻟﻴﻞ ﻣﺮﺟﻌﻲ .84
 ﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎوي.واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻗﻄﺎع ﳏﺎرﺑﺔ اﻷﻣﻴﺔ واﻟﱰﺑﻴﺔ ﻏﲑ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ، اﳌﻤﻠ
ﺎع اﻟﻌﺎﱄ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻗﻄ وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،  (ﺏ ﺕ) دﻟﻴﻞ اﳌﻜﻮن ﰲ ﳎﺎل اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﺮورﻳﺔ .94
 .ﻏﲑ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﳏﺎرﺑﺔ اﻷﻣﻴﺔ واﻟﱰﺑﻴﺔ
اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، وزارة ،  (ب ت) ﳎﺎل اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﺮورﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ .05
 .ﻏﲑ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻗﻄﺎع ﳏﺎرﺑﺔ اﻷﻣﻴﺔ واﻟﱰﺑﻴﺔ
 ﺛﺎﻧﻴﺎ: اwﻼت:
، اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺣﺮﻛﺔ اﳌﺮور ﻋﱪ  9002ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  22اﳌﻮاﻓﻖ ﻟـ  0341رﺟﺐ  92اﳌﺆرخ ﰲ  30-90أﻣﺮ رﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  .15
 .(31 - 4)ص ص  ،54ﻋﺪد اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻄﺮﻗﺎت وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ وأﻣﻨﻬﺎ، 
ﺮﻃﺔ ، اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﳎﻠﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺸﺮﻃﻲ، ﺣﻮادث اﳌﺮور ﺑﲔ اﻟﺸﺒﺎب، اﻷﺳﺒﺎب واﻟﺪواﻓﻊ، (3002)ﲨﺎل ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ  .25
 (.042-382)، ص ص2، ع 21اﻟﺸﺎرﻗﺔ، ﻣﺮﻛﺰ ﲝﻮث اﻟﺸﺮﻃﺔ، ﻣﺞ 
ﻠﺔ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﳎ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺮور اﳉﺪﻳﺪ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ :دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ، (7002)ﲪﻮ ﺑﻮﻇﺮﻳﻔﺔ وآﺧﺮون  .35
 .(04 – 9)، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، ص ص 1، ع واﻷﻣﻦ
 992)ص ص  ،4-3ع  ،82، ﻣﺞ ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖاﻻﲡﺎﻫﺎت ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع،  ،(2102)ﺣﺴﲔ ﺻﺪﻳﻖ   .45
 .(223 –
wﻠﺔ ا، ﺑﻨﺎء ﻣﻘﻴﺎس اﻻﲡﺎﻫﺎت ﳓﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺴﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻜﺸﻔﻲ اﻟﺘﺪرﳚﻲ اﻟﻌﺎم، (8002)زاﻳﺪ ﺑﲏ ﻋﻄﺎ  .55
 .(801-98)، ص ص2، ع4، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﲑﻣﻮك اﻷردن، ﻣﺞ اﻷردﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ
دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻜﺘﺐ ﻟﻐﺘﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻄﻮرة اﳌﻘﺮرة ﻟﺼﻔﻮف اﳊﻠﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ (، 3102)ﺮﻳﺎء ﺷﻌﺒﺎن ﺷﻌﺒﺎن  زﻛ .65
، أﻛﺘﻮﺑﺮ 4، ع12ﺞﻣ، ﳎﻠﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔﰲ اﻷردن ﰲ ﺿﻮء ﻣﻀﺎﻣﲔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ، 
 .(85-92) ص ص ،3102
ﻠﺔ ﳎدور ﺑﻌﺾ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻛﺴﺎب اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﺘﻤﺪرﺳﲔ،  ،(5102)ﻻﻣﻴﺔ ﺑﻮﺑﻴﺪي  .75
 (831-911)، ص ص 5102، ﻣﺎرس 01، ع، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲪﺔ ﳋﻀﺮ اﻟﻮادي اﳉﺰاﺋﺮاﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺸﺮﻃﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ، اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟ ، ﻣﺮﻛﺰ ﲝﻮثﳎﻠﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺸﺮﻃﻲاﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ اﳌﺮورﻳﺔ،   (،0002)ﻣﺎﻫﺮ ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ  .85
 (.212 – 681)، ص ص 23، ع 8اﻟﺸﺎرﻗﺔ، ﻣﺞ 
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أﻛﺎدﳝﻴﺔ  ،اwﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ، اﻟﻮﻋﻲ اﳌﺮوري ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل، ﻫـ(5241)ﳏﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ ﳏﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ  .95
 .(863 – 382)ص ص، 83 ع ،91ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻣﺞ 
ﺷﻜﺎﻟﻴﺔ إاﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﳕﻮذﺟﺎ، : ﻋﻠﻢ ﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻗﻀﺎﻳﺎ اﺑﺴ (،7891)ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳊﺪﻳﺔ  .06
 .(67-76)ص ص ، اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳌﻨﻬﺞ ﰲ
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ، اwﻠﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ، ﺑﻨﺎء ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻌﻠﻮم ﳓﻮ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺨﱪي(6002)ﻧﻀﺎل اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ  .16
 .(781 – 961)ص ص  ،3ع ،2اﻟﲑﻣﻮك، اﻷردن، ﻣﺞ
ﻃﺔ، ، ﻣﺮﻛﺰ ﲝﻮث اﻟﺸﺮ ﳎﻠﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺸﺮﻃﻲ، اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﳊﻮادث اﳌﺮور، (8002) ﲰﻴﺤﺔ ﻧﺼﺮ دوﻳﺪار .26
 .(722 – 291)، ص ص 64، ع 21اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ، ﻣﺞ 
،اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺸﺒﺎب ﳓﻮ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﳌﺮور، دراﺳﺔ ﻣﺴﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻼب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض، (3002)ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻬﺮاﱐ .36
ص ص  ، 3002، ﻣﺎرس 53، ع 81، أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻣﺞ اwﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ
 (.453 - 103)
ﲝﻮث  ، ﻣﺮﻛﺰﳎﻠﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺸﺮﻃﻲﺔ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻄﺮق،دور اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﳌﺮورﻳ(، 5002)ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ ﷲ ﲬﻴﺲ اﳌﻌﻤﺮي  .46
 .(34 – 21)ص ص  ،45، ع 41اﻟﺸﺮﻃﺔ، اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ، ﻣﺞ 
، ﺗﻄﻮر اﳉﻬﻮد اﻷﳑﻴﺔ ﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﻌﺎﻣﺔ، "ﺃ"(0002)ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺘﺤﺎﰲ  .56
 (.951 – 331)ص ص  ،03ع  ،8، ﻣﺮﻛﺰ ﲝﻮث اﻟﺸﺮﻃﺔ، اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ، ﻣﺞ ﳎﻠﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺸﺮﻃﻲ
، ﺗﻄﻮر اﳉﻬﻮد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻮادث اﻟﻄﺮق ﰲ اﻟﻮﻃﻦ "ﺏ"( 0002)ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺘﺤﺎﰲ  .66
 (. 092 -412)، ص ص 23ع  ،8ﺔ، ﻣﺞ ، ﻣﺮﻛﺰ ﲝﻮث اﻟﺸﺮﻃﺔ، اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺸﺎرﻗﳎﻠﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺸﺮﻃﻲاﻟﻌﺮﰊ، 
ﻓﺎﺗﺮ اﻟﱰﺑﻴﺔ د: ﺑﲔ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﳌﺪرس وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﺎت، ﳌﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ وﻣﻔﺎرﻗﺎﺎا ،(0102)ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﳌﻮدﱐ،  .76
 (02-61)، ص ص 2،عواﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
 ﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ،ﳎﻠﺔ دﻓﺎﺗﺮ اﻟدور اﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﱰﺑﻮي ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻔﺎﻳﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ،  ،(1102)اﻟﻌﻠﻮي اﻷﻣﺮاﱐ  ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ .86
 .(72 – 02)، ص ص ، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء اﳌﻐﺮب ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﺪارس1102، ﻓﱪاﻳﺮ 4ع
،ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺸﺒﺎب اﳉﺎﻣﻌﻲ ﳓﻮ ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرات وﻣﺪﺧﻞ ﻧﺴﻔﻲ (5991)ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻬﻤﻲ اﻟﻨﻮﺣﻲ وآﺧﺮون  .96
 (.303-962)،ص ص 11، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة، اﻟﻌﺪد ﳎﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔﻌﺪﻳﻠﻬﺎ، أﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﺘ
 (61-8)، ص ص 2ع دﻓﺎﺗﺮ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ،ﳎﻠﺔ اﻷﻃﺮ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ، ، (0102)ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ اﳋﻄﺎﰊ،  .07
ﺎت اwﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳ، اﳌﺮور واﻟﺒﻴﺌﺔ : اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺮﻛﺒﺎت، ﻫـ(9141)ﻋﻼء ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن اﻟﺒﻜﺮي  .17
 (.643 – 903) ، ص ص62ع  ،31أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻣﺞ  اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ،
، ﺸﺮﻃﻲﳎﻠﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟاﳌﺘﺤﺪة،، اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب ﰲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ (1002)ﻋﻼء ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن اﻟﺒﻜﺮي  .27
 (. 502 - 371)ص ص  ،73، ع 01 ﻣﺮﻛﺰ ﲝﻮث اﻟﺸﺮﻃﺔ، اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ، ﻣﺞ
ﻠﺔ ﳎ، اﻟﺘﻔﺎؤﻟﻴﺔ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻔﺎؤﻟﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻛﺸﺮﻃﲔ ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻟﺼﺤﻲ، ﺗﺮﲨﺔ ﺳﺎﻣﺮ ﲨﻴﻞ رﺿﻮان،(4991)راﻟﻒ ﺷﻔﺎرﺗﺲ  .37
 .(39 -57)، ﺻﺺ81ﺪد ، ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﻟﺒﻨﺎن، اﻟﻌاﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ، ﻛﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ءاﻟﻜﻴﻤﻴﺎﻨﺎء ﻣﻘﻴﺎس اﻻﲡﺎﻫﺎت ﳓﻮ ﺑ ،(8002)ﺗﻐﺮﻳﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﺣﺠﺎزي  .47
 .( 19 - 67 )، ص ص1، ع9ﻣﺞ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، اﻟﺼﺨﲑ ﳑﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ،  ﺟﺎﻣﻌﺔ
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   ، ﺴﻴﺔﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﻔﻴاwﻠﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ، ، اﻻﲡﺎﻫﺎت اﳌﺘﺼﻠﺒﺔ ﻛﻨﻤﻂ ﻟﻠﻌ(1102)ﺧﻠﻮد اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ  .57
 (.12 - 21) ، ص ص 03 -92ع
اwﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت ، اﳌﻮاﻃﻦ اﻷردﱐ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﺴﲑ ، ﻗﻴﺎس درﺟﺔ اﳋﻮف ﻟﺪىﻫـ(7141)ذﻳﺎب ﻣﻮﺳﻰ اﻟﺒﺪاﻳﻨﺔ  .67
 .(121 -59)ص ص  ،22، ع 11ﻣﺞ  اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،، أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ،اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ
 ﺛﺎﻟﺜﺎ : اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ:
ﲑ ﻏﲑ ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘاﲡﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻮازات ﳓﻮ اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ(،4002)أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳌﻬﻮس  .77
 ، اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.اﻷﻣﻨﻴﺔﻣﻨﺸﻮرة، أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ ﻟﻠﻌﻠﻮم 
ﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ وﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ، دراﺳﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ و ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﱰﺑﻮي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ: (،5991)اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ  .87
 .اﳉﺰاﺋﺮ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﻣﻌﻬﺪ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ
 ،دﻳﺔﻮ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﱪاﻣﺞ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮور ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌ، (3002) ﺣﺴﺒﺎن ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ اﻟﻘﺤﻄﺎﱐ .97
 . اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ، أﻛﺎدﳝرﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة
 ،: دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﺣﻮادث دﻫﺲ اﳌﺸﺎة ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض(9991) ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻔﺮاج .08
 .اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ ،اﻟﺮﻳﺎض
ﺗﻐﻴﲑ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﳓﻮ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ ﻟﺪي ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ،(6002)ﻴﺪ اﻟﺜﻘﻔﻲ،ﺣﺴﲔ ﲪ .18
 .،أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻣﻨﻴﺔ،اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرةإرﺷﺎدي
: دراﺳﺔ ﻣﺴﺤﻴﺔ ﻟﻮﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻀﺒﺎط ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎاﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺐ (،6002)ﻃﺎرق ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻌﺘﻴﱯ  .28
  اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻮازات ﲟﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
 ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑرﺳﺎﻟﺔ  ،اﲡﺎﻫﺎت اﻟﻀﺒﺎط ﳓﻮ اﻟﱰﻗﻴﺔ ﺑﺎﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ(،3002)ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﻦ ﳏﻤﺪ آل ﺳﻌﻮد  .38
 ﻣﻨﺸﻮرة، ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ، أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ،اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
اﲡﺎﻫﺎت ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮق ﳓﻮ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ دورﻳﺎت أﻣﻦ (، 2002)ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ  .48
 ﻣﻨﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷاﻟﻄﺮق
ﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ رﺳﺎﻟ، ﻧﻮﻳﺔاﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎ(، 0002) ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﺒﺎب ﺑﻦ دﻏﻴﺶ اﻟﺒﻘﻤﻲ .58
 ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ,
ﻴﺔ : دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘ اﳊﺎدث اﳌﺮورياﻟﺼﻠﺢ ودورﻩ ﰲ إﺎء اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ، (3002)ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻌﺒﺪ اﳉﺒﺎر .68
 ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
 ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑاﲡﺎﻫﺎت اﳌﻮﻇﻔﲔ ﳓﻮ ﺧﺼﺨﺼﺔ اﳌﻄﺎرات اﻟﺪوﻟﻴﺔ(،6002)ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﻫﺰاع ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻐﺎﻣﺪي .78
 ﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.ﻣﻨﺸﻮرة، أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟ
ﻔﺴﻴﺔ ﻨﻊ اﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺿﻮء ﺑﻌﺾ اﳌﺘﻐﲑات اﻟاﲡﺎﻫﺎت ﻣﻌﻠﻤﺎت رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل ﳓﻮ اﻟﻌﻤﻞ ﻣ (،8002)ﺳﻬﺎم ﻛﺎﻣﻞ ﳏﻤﺪ  .88
 ﻣﺼﺮ. ، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة،  ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮةواﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، أﻛﺎدﳝﻴﺔ  اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺰام اﻷﻣﻦ،اﲡﺎﻫﺎت (، 2002)ﺳﻠﻴﻤﺎن ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻼﻣﺔ  .98
 ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
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ﻣﺪى اﺧﺘﻼف اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻴﻜﻮﻣﱰﻳﺔ ﻷداة اﻟﻘﻴﺎس ﰲ ﺿﻮء ﺗﻐﺎﻳﺮ ﻋﺪد ﺑﺪاﺋﻞ (، 3002)ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻐﺎﻣﺪي  .09
 ﺸﻮرة، ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨاﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ و اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
 دراﺳﺔ ﻣﺴﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﺎط اﻟﺼﻒ اﲡﺎﻫﺎت ﺿﺒﺎط اﻟﺼﻒ واﳉﻨﻮد ﳓﻮ ﻧﻈﺎم اﻟﱰﻗﻴﺔ:(،6002)ﻋﺎﺑﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﺰﻫﺮاﱐ  .19
 واﳉﻨﻮد ﲟﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
ﺎﺟﺴﺘﲑ ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣاﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳊﻮادث اﳌﺮور ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(،8991)ﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﳏﺴﻦ اﻟﺼﺒﺤﻲ ﻋ .29
 ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
 ، رﺳﺎﻟﺔاﻟﻮﻋﻲ اﳌﺮوري ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺪارس ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرات ودورﻫﺎ ﰲ زﻳﺎدة، (4002)ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﳍﺰاع  .39
 ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ،اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
ﺮﻳﺒﻴﺔ : دراﺳﺔ ﺷﺒﻪ ﲡدور أﻓﻼم اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ اﳌﺮوري (،5002)ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ اﳋﻠﻒ  .49
ض ﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎﻋﻠﻰ ﻃﻼب اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض، رﺳﺎﻟﺔ ﻣ
 اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ إزاء اﳊﻮادث اﳌﺮورﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻴﺎدة ﺻﻐﺎر اﻟﺴﻦ ، (2002)ﻋﺒﺪ ﷲ ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺎﱀ اﶈﱰس .59
 ﺴﻌﻮدﻳﺔ.ﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎض اﻟ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳉﺰاءات اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺮورﻳﺔ  (،4002)ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺴﻴﺪ  .69
 ض، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ،اﻟﺮﻳﺎﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻀﺒﺎط واﳉﻤﻬﻮر ﲟﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض
 اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، أﺛﺮ ارﺗﻜﺎب اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ ﺣﻮادث اﻟﺴﲑ ﻫـ(،3241)ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﺪﻳﺲ  .79
 أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ،اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒأﺛﺮ ﺗﺪرﻳﺲ وﺣﺪة ﻣﻘﱰﺣﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ إﻛﺴﺎب ﻫـ(، 4241رﺷﺪان ﺑﻦ ﲪﻴﺪ ﻣﺴﻌﻮد اﳌﻄﺮﰲ ) .89
ﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏاﻷول ﺛﺎﻧﻮي ﺑﻌﺾ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﻣﻬﺎرات اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ وﰲ اﲡﺎﻫﺎﻢ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
 .م اﻟﻘﺮى اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔأﻣﻌﺔ ﺎﺟ
ﻮرة، ﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﻓﻌﺎﻟﻴﺔ دورﻳﺎت اﻷﻣﻦ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﺴﻴﺎرات(، 3002)ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﳉﺎﺑﺮ  .99
 أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ ،اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﰲ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻟﺪى ﻃﻠﺒﺔ (، 2102) ﺧﻠﻴﻞ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﺰﻳﺎن .001
 ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻏﺰة ,اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻐﺰة
 اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ راﺑﻌﺎ : اﳌﻠﺘﻘﻴﺎت واﻟﻨﺪوات
ﻨﺪوة اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ، ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟ ﺳﺒﻞ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﳌﺮور (،9002)أﺣﺴﻦ ﻣﺒﺎرك ﻃﺎﻟﺐ  .101
 .ﺴﻌﻮدﻳﺔاﻟاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎض اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ  9002/  6/  3-1ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺮور اﳌﻨﻌﻘﺪة ﰲ اﻟﻔﱰة 
اﻟﻔﻮﺿﻰ اﳌﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺸﺎرع اﻟﻌﺮاﻗﻲ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب ﺟﺎﻣﻌﺔ ، (6002) أﺳﺎﻣﺔ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﺒﻌﺎوي .201
، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث أﻛﺎدﳝﻴﺔ 6002/  21/ 31-11 ، ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﳌﺆﲤﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ اﳌﻨﻌﻘﺪ ﰲ اﻟﻔﱰةاﳌﻮﺻﻞ
 اﻟﺮﻳﺎض ،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ. ﻣﻨﻴﺔ،ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷ
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، ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻧﺪوة اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﺸﻜﻼت اﳌﺮور وﺳﺒﻞ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ(،9002)اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻤﺮ دﻫﻴﻤﻲ  .301
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔاﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ  9002/  6/  3-1ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺮور اﳌﻨﻌﻘﺪة ﰲ اﻟﻔﱰة 
ﻠﻨﺪوة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻷرﺑﻌﲔ ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟ ،اﳊﻮادث اﳌﺮورﻳﺔ واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳊﺎﻛﻤﺔ ﳍﺎ(،7991)ﲨﺎل ﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل  .401
 ﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎضأﻛﺎدﳝ ،6991/ 50/  92-72"أﺳﺎﻟﻴﺐ ووﺳﺎﺋﻞ اﳊﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﳌﺮور"اﳌﻨﻌﻘﺪة ﰲ اﻟﻔﱰة 
 .(24-31)اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،ص ص
ﻃﲏ اﻷول ،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﱃ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻮ ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﳊﻮادث اﳌﺮورﻳﺔ، ﳓﻮ إ(ﻫـ8141)ل ﳏﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﲨﺎ .501
 .اﻟﺮﻳﺎض اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻫـ 8141ﺷﻌﺒﺎن  32-02ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ اﳌﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ  ،اﳌﺮورﻳﺔ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﻫﻮﻟﻨﺪا ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻹﻋﻼم ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﺎﻣﺔ، (6002)ﻮوزﻗﺟﻮوب  .601
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮمﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث ،أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ ، 6002/  21/ 31-11ﳌﺆﲤﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ اﳌﻨﻌﻘﺪ ﰲ اﻟﻔﱰة 
 اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.اﻻﻣﻨﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎض 
ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﳌﺆﲤﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ، 6002/  21/ 31-11،اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق(، 6002) زﻳﺎد ﻣﻴﺨﻞ ﻋﻘﻞ .701
واﻟﺒﺤﻮث،أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻣﻨﻴﺔ،  ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت، 6002/  21/ 31-11 واﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ اﳌﻨﻌﻘﺪ ﰲ اﻟﻔﱰة
 اﻟﺮﻳﺎض ،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
ﲏ ،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﱃ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻮﻃﺔﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﳊﻮادث اﳌﺮورﻳ، (ﻫـ8141)ﲪﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﺪر  .801
 .(202 -771) ،  ص صاﻟﺮﻳﺎض اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻫـ 8141 ﺷﻌﺒﺎن 32-02اﻷول ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ اﳌﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
ﺣﺠﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﳌﺮور ﰲ اﻷردن : أﺳﺒﺎmﺎ ودور ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث (، 7991)ﻳﻮﺳﻒ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ  .901
/ 50/92-72ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻨﺪوة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻷرﺑﻌﲔ"أﺳﺎﻟﻴﺐ ووﺳﺎﺋﻞ اﳊﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﳌﺮور"، اﳌﻨﻌﻘﺪة ﰲ اﻟﻔﱰةورﻗﺔ اﻟﺴﲑ،
 (. 621 – 99)أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ص ص ،6991
ﻜﻮﻳﻦ ﺣﻮل اﻟﺘ، ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﱃ اﳌﻠﺘﻘﻲ اﻟﻮﻃﲏ اﳌﻘﺎرﺑـــﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات: اﳉﺬور واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،(1102) ﳋﻀﺮ ﻟﻜﺤﻞ .011
 (19-27) ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ص ص،  1102 ﺟﺎﻧﻔﻲ81-71 ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻳﺎت ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ
، ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻗﻴﺎدة ﺻﻐﺎر اﻟﺴﻦ وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺮورﻳﺔ(،4002) ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ اﻟﺘﻮﳚﻲ وآﺧﺮون .111
، 4002/ 90/ 12-81ﺎر واﳊﻠﻮل، اﳌﻨﻌﻘﺪ ﰲ اﻟﻔﱰة ﻟﻠﻤﺆﲤﺮ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺮورﻳﺔ،اﻷﺳﺒﺎب واﻵﺛ
 (.447-37)ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ص ص 
ﺔ ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﳌﺆﲤﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳ أﳘﻴﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ،(،6002) ﳏﻤﺪ واﺟﺪ اﻟﻨﻌﻤﺔ .211
 ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث، أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.،6002/  21/ 31-11اﳌﻨﻌﻘﺪ ﰲ اﻟﻔﱰة 
، ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻨﺪوة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻷرﺑﻌﲔ اﻟﻘﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﳌﺮور، (7991)ﳏﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻮﻫﻴﺪ  .311
أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎض ،6991/ 50 / 92-72"أﺳﺎﻟﻴﺐ ووﺳﺎﺋﻞ اﳊﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﳌﺮور"، اﳌﻨﻌﻘﺪة ﰲ اﻟﻔﱰة 
 .(06-34)اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،ص ص
ﻘﺪ ﰲ ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﳌﺆﲤﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ اﳌﻨﻌاﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،  (،6002)ﳏﻤﺪ ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺧﲑوﺑﻴﺎن .411
 ﻮم اﻻﻣﻨﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث،أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠ ،6002/  21/ 31-11اﻟﻔﱰة 
ﺮورﻳﺔ، ،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﱃ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﳌاﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺮﻛﺒﺔ(،4002)ﳏﻤﺪ ﻓﺆاد اﻟﻌﻨﺎوﺳﺔ  .511
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻌﻠﻮم ، 4002/  90/ 12-81اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺮورﻳﺔ، اﻷﺳﺒﺎب واﻵﺛﺎر واﳊﻠﻮل، اﳌﻨﻌﻘﺪ ﰲ اﻟﻔﱰة 
 (.045-705) اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ص ص
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 ،اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎﰐ ﻟﻠﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺮﲰﻴﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ودورﻩ ﰲ  ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﺮورﻳﺔ(، 6002)ﳏﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻌﺠﻴﻤﻲ  .611
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث،  ﻫـ،7241ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ  اﻟﻨﺪوة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ "ﺣﺠﻢ ﺣﻮادث اﳌﺮور وﺳﺒﻞ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ "اﳌﻨﻌﻘﺪة ﻋﺎم 
 (.84-7)ﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،ص ص ﺟ
ﺪوة : ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻨاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻮادث اﳌﺮور(، 6002)ﻣﻌﻦ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻌﻤﺮ  .711
ﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ ﻟﻠﻌﻠﻮم ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث، أﻛﺎدﳝ ﻫـ،7241اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ "ﺣﺠﻢ ﺣﻮادث اﳌﺮور وﺳﺒﻞ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ"، اﳌﻨﻌﻘﺪة ﻋﺎم 
 (.431-511)اﻷﻣﻨﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،ص ص 
ﺆﲤﺮ ،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤاﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﳌﺮﺗﻜﱯ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺮورﻳﺔ ،(4002)ﻣﺮﺿﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﺿﻲ راﺿﻲ اﳌﺎﻟﻜﻲ  .811
ﻣﺪﻳﻨﺔ ، 4002/  90/ 12-81اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ:اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺮورﻳﺔ،اﻷﺳﺒﺎب واﻵﺛﺎر واﳊﻠﻮل، اﳌﻨﻌﻘﺪ ﰲ اﻟﻔﱰة 
 (.816-385)اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ص ص
، ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﺪوة اﳌﻌﺎﻳﲑ واﻻﻓﱰاﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻹﺣﺼﺎء اﳌﺮوري: (،5002)ﻣﺮﺿﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﺿﻲ راﺿﻲ اﳌﺎﻟﻜﻲ  .911
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎض  ،3002/  21/  01-80ﺣﻮادث اﳌﺮور، اﳌﻨﻌﻘﺪة ﰲ اﻟﻔﱰة 
 (.27-53) اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،ص ص
،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﺪوة ﺳﻼﻣﺔ اﳌﺮور اﳌﻨﻌﻘﺪة ﰲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳊﻮادث اﳌﺮور (،0991)ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﺸﻤﺎوي  .021
واﻟﺘﺪرﻳﺐ، أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ص  اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﻣﻨﻴﺔ ،0991/  80/ 22-02اﻟﻔﱰة 
 ( .451-921)ص 
، ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻨﺪوة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮور اﳌﻨﻌﻘﺪة ﳓﻮ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ (،4991) ﺳﻌﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ وآﺧﺮون .121
 اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ. ﻫـ.4141ﺷﻮال  81-51ﰲ اﻟﻔﱰة 
ﺪ ، ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﳌﺆﲤﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ اﳌﻨﻌﻘﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮادث اﳌﺮورﻳﺔاﻵ(، 6002) ﻋﺎﺑﺪ ﻋﻠﻲ اﳊﻤﻴﺪان .221
 ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث،أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻣﻨﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ. ،6002/  21/ 31-11ﰲ اﻟﻔﱰة 
ﺆﲤﺮ ،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﱃ اﳌﻣﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺮورﻳﺔاﻟﻠﻮﺣﺎت اﳌﺮورﻳﺔ ودورﻫﺎ ﰲ اﳊﺪ ، (4002) ﻋﺎدل ﺑﻦ ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر .321
ﻣﺪﻳﻨﺔ  ، 4002/  90/ 12-81اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ،اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺮورﻳﺔ، اﻷﺳﺒﺎب واﻵﺛﺎر واﳊﻠﻮل، اﳌﻨﻌﻘﺪ ﰲ اﻟﻔﱰة 
 (.493 – 143)اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎض اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ص ص
ﻨﺪوة ، ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟاﺳﺘﺨﺪام ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺷﺮات اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺧﻄﻮرة اﳊﻮادث اﳌﺮورﻳﺔ( ،5002)ﺻﺮ اﳌﻄﲑ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻧﺎ .421
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ ،  ،3002/  21/  01-80ﺣﻮادث اﳌﺮور، اﳌﻨﻌﻘﺪة ﰲ اﻟﻔﱰة 
 .(43 -7)اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ، ص ص 
ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ،اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻘﺎﺋﺪ اﳌﺮﻛﺒﺔ وﺗﺄﺛﲑ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺮورﻳﺔ، (4002) ﻴﻌﻲﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺴﺒ .521
  ،4002/  90/ 12-81إﱃ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ  اﳌﺮورﻳﺔ، اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺮورﻳﺔ، اﻷﺳﺒﺎب واﻵﺛﺎر واﳊﻠﻮل،اﳌﻨﻌﻘﺪ ﰲ اﻟﻔﱰة 
 (.457 -537)اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،  ص ص ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎض
،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﱃ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ واﻗﻊ اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﺮﲰﻴﺔﻫـ(،8141)ﻋﺒﺪ ﷲ ﳒﺮ اﻟﺼﻘﺮ  .621
 اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻫـ ، 8141ﺷﻌﺒﺎﻥ  32-02اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻮﻃﲏ اﻷول ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ اﳌﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
ﺔ "ﺣﺠﻢ : اﻟﻨﺪوة اﻟﻌﻠﻤﻴاﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ رواﻓﺪ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ(، 6002)ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺸﺎرع  .721
، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث، أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫـ7241ﺣﻮادث اﳌﺮور وﺳﺒﻞ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ"اﳌﻨﻌﻘﺪة ﻋﺎم 
 .(061-531)اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،ص ص 
  653 
، ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﺪوة ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرات رﺟﺎل اﳌﺮور ﰲ ء ﻟﺮﺟﺎل اﳌﺮورأﳘﻴﺔ اﻹﺣﺼﺎ(، 7002)ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﻋﻘﻴﻞ اﳉﻨﺎﺣﻲ  .821
ﻋﻤﺎن، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻣﻨﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎض ،7002/  50/  32-91 ﳎﺎل اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﳌﺮورﻳﺔ اﳌﻨﻌﻘﺪة ﰲ اﻟﻔﱰة
 اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
ﻨﺪوة  ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺣﻮادث اﳌﺮور: اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ودورﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ(، 6002)ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﻋﻘﻴﻞ اﳉﻨﺎﺣﻲ .921
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث، أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ  ﻫـ،7241"ﺣﺠﻢ ﺣﻮادث اﳌﺮور وﺳﺒﻞ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ"اﳌﻨﻌﻘﺪة ﻋﺎم 
 .( 781-161)اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،ص ص 
: دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺔﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺮور اﳉﻮاﻧ، ﻫـ(8141) ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﳏﻤﺪ ﻋﺴﲑي .031
اﳌﻤﻠﻜﺔ  اﻟﺮﻳﺎض ﻫـ ، 8141ﺷﻌﺒﺎﻥ  32-02ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﱃ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻮﻃﲏ اﻷول ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ اﳌﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ،اﳉﺎﻣﻌﻴﲔ
 ( .603 -762)اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ص
ﱃ اﳌﺆﲤﺮ رﻳﺔ، ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ إاﳌﺮو دور اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت(،4002)ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻦ ﲪﻮد اﻟﺰﻫﺮاﱐ  .131
ﻣﺪﻳﻨﺔ ،  4002/  90/ 12-81اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺮورﻳﺔ، اﻷﺳﺒﺎب واﻵﺛﺎر واﳊﻠﻮل،اﳌﻨﻌﻘﺪ ﰲ اﻟﻔﱰة 
 .(933 - 313)اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎض اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ص ص 
، ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﱃ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻮﻃﲏ اﻷول اﻷﺳﺒﺎب واﻵﺛﺎر ﳊﻮادث اﳌﺮور ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ، ﻫـ(8141)ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻐﺎﻣﺪي  .231
 (.04-51) ،اﻟﺮﻳﺎض اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،  ص صﻫـ 8141ﺷﻌﺒﺎﻥ  32-02ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ اﳌﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
ﲔ ﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻨﺪوة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻷرﺑﻌ، ورﻗﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﳌﺮور(،7991)ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻐﺎﻣﺪي  .331
أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎض ،6991/ 50/  92-72"أﺳﺎﻟﻴﺐ ووﺳﺎﺋﻞ اﳊﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﳌﺮور"اﳌﻨﻌﻘﺪة ﰲ اﻟﻔﱰة 
 (.89-16)اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،ص ص
ﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ،ورﻗ( أﺟﻬﺰة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ )اﳌﻬﺎم واﻵﻟﻴﺎت(،6002)ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺿﺒﻴﺎن اﻟﺮﺷﻴﺪي  .431
، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫـ7241اﻟﻨﺪوة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ "ﺣﺠﻢ ﺣﻮادث اﳌﺮور وﺳﺒﻞ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ " اﳌﻨﻌﻘﺪة ﻋﺎم 
 (.87 – 94)ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ،ص ص
ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻧﺪوة ﺣﻮادث  دور ﻧﻈﺎم اﻟﻨﻘﺎط ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺮورﻳﺔ،،(5002)ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺻﺒﻴﺎن اﻟﺮﺷﻴﺪي  .531
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎض اﳌﻤﻠﻜﺔ ، 3002/  21/  01-80اﳌﺮور، اﳌﻨﻌﻘﺪة ﰲ اﻟﻔﱰة
 (.671-541)اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،ص ص 
ادث ﺔ ﻧﺪوة ﺣﻮ ، ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣاﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﳌﺮورﻳﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﳊﻮادث اﳌﺮورﻳﺔ(،5002)ﻋﻤﺮو ﺻﺎﱀ ﲨﺠﻮم  .631
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،ص ، 3002/  21/  01-80اﳌﺮور، اﳌﻨﻌﻘﺪة ﰲ اﻟﻔﱰة 
 (.642 – 702)ص 
، ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﺪوة ﺣﻮادث اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮادث اﳌﺮورﻳﺔ(،5002)ﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن اﻟﻨﺎﺻﺮ  .731
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،ص ،3002/  21/  01-80ﻌﻘﺪة ﰲ اﻟﻔﱰة اﳌﺮور، اﳌﻨ
 (.441-111)ص 
ﻨﺪوة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، اﻟدراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﳊﻮادث واﳌﺸﻜﻼت اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ(،7991) ﻓﺘﺢ ﷲ اﶈﺠﻮب ﳏﻤﺪ .831
أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ ،6991/ 50/  92-72ﻮادث اﳌﺮور"، اﳌﻨﻌﻘﺪة ﰲ اﻟﻔﱰة اﻷرﺑﻌﲔ "أﺳﺎﻟﻴﺐ ووﺳﺎﺋﻞ اﳊﺪ ﻣﻦ ﺣ
 (.451-721)اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،ص ص
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 ،ﺮورﻳﺔاﻟﻮﻃﲏ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﳌ ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﱃ اﳌﺆﲤﺮ ،اﻟﻀﺒﻂ اﳌﺮوري وﺗﺸﻌﺐ اﳌﻬﺎم ،(4002) ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳌﺎﻟﻚ .931
 ،اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻣﺪﻳﻨﺔ 4002/  90/ 12-81، اﳌﻨﻌﻘﺪ ﰲ اﻟﻔﱰة واﳊﻠﻮلاﻷﺳﺒﺎب واﻵﺛﺎر  ،اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺮورﻳﺔ
 (. 642-622)ص ص  ،، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔاﻟﺮﻳﺎض
ﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺪورة ، ورﻗﺔ ﻣاﻟﻮﺿﻊ اﳊﺎﱄ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرات ﰲ اﻟﻴﺎﺑﺎن وﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻨﺘﺪﺋﲔ، (1891)ﺗﺎﻛﻴﺶ أوﺟﺎرا  .041
اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﰊ  1891 / 40/  12-10اﳌﻨﻌﻘﺪة ﰲ اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ  ،"ر ﰲ اﳌﺪن اﻟﻜﱪىت ﰲ إدارة اﳌﺮو اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ "دراﺳﺎ
 .ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
 ، اﳌﻨﻌﻘﺪة ﰲ، ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﺪوة ﺣﻮادث اﳌﺮوراﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳊﻮادث اﳌﺮور(،5002)ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﳋﻠﻴﻮي  .141
 .(602 – 771)ص  اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ص ﳝﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ،ﺒﺤﻮث، أﻛﺎدﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟ ،3002/21/01-80اﻟﻔﱰة 
،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﱃ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻮﻃﲏ اﻷول  إدﺧﺎل ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺳﻼﻣﺔ اﳌﺮور ﰲ اﳌﻨﺎﻫﺞ(،ﻫـ8141)ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن اﻟﺴﻴﻒ  .241
 .(442 -322)ص ص  ﻳﺎض اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،،اﻟﺮ ﻫـ  8141ﺷﻌﺒﺎﻥ  32-02ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ اﳌﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
رﻳﺔ ،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﱃ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻮﻃﲏ اﻷول ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮو  اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻌﺮﰊ(،ﻫـ8141)ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﻫﻼل  .341
 .(825 -705)، ص صﻟﺮﻳﺎض، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،ا ﻫـ 8141ﺷﻌﺒﺎﻥ  32-02ﺑﺘﺎﺭﻳﺦاﳌﻨﻌﻘﺪ 
، ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﺪوة ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرات رﺟﺎل اﳌﺮور ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻗﺎت، (7002)ذﻳﺎب ﻣﻮﺳﻰ اﻟﺒﺪاﻳﻨﺔ  .441
 ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻣﻨﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.ﻋﻤﺎن،   ،7002/  50/  32-91اﳌﺮورﻳﺔ اﳌﻨﻌﻘﺪة ﰲ اﻟﻔﱰة
  ﺧﺎﻣﺴﺎ : اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ 
ﻨﺔ ﻘﺪﻣﺈﱃ اﻟﻠﺠ، ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣدراﺳﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﳊﻮادث اﳌﺮورﻳﺔ ﺑﻨﻮع اﳌﺮﻛﺒﺔ، ﻫـ( 0241)اﻟﺼﻴﺎد وآﺧﺮون ﺟﻼل ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ  .541
 .اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎضﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻌﻠﻮم و اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮور، ﻣﺪﻳﻨ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﳌﻘﺪم إﱃ  ، اﻟﺘﻘﺮﻳﺮاﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﺪارسﻫـ(، 1241)ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﳌﻘﺮي وﻋﺎﻣﺮ ﺳﻌﺪ اﳌﻄﲑ  .641
 اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮور، ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ،اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
اﳊﻮادث واﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺮورﻳﺔ ﻟﺪى ﺻﻐﺎر اﻟﺴﻦ واﳋﺼﺎﺋﺺ ﻫـ(،  1241)ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ اﻟﺘﻮﳚﺮي وآﺧﺮون  .741
ﻠﻮم اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﳌﻘﺪم ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮور،ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻌ، اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ااﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳌﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ
 اﻟﺮﻳﺎض اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
، 7002دراﺳﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﳊﻮادث اﳌﺮور ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ، (8002)اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ واﻷﻣﻦ ﻋﱪ اﻟﻄﺮﻗﺎت .841
 اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﳌﻘﺪم ﻟﻮزارة اﻟﻨﻘﻞ اﳉﺰاﺋﺮ. 
، 4102 دراﺳﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﳊﻮادث اﳌﺮور ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ، (5102)اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ واﻷﻣﻦ ﻋﱪ اﻟﻄﺮﻗﺎت  .941
 اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﳌﻘﺪم ﻟﻮزارة اﻟﻨﻘﻞ اﳉﺰاﺋﺮ.
دراﺳﺔ أﺳﺒﺎب ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ إﺻﺎﺑﺎت ﺣﻮادث اﳌﺮور ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺔ ﻫـ(،  9041)ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﻒ وآﺧﺮون  .051
ﻳﺰ ، اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﳌﻘﺪم إﱃ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮور، ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰ ﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ووﺳﺎﺋﻞ ﺗﻼﻓﻴﻬﺎاﳌﻜﺮﻣﺔ وﻣﻨﻄﻘ
 ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎض اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ. 
ﺴﻠﻮك ﺑ ﲢﻠﻴﻞ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔﻫـ(، 6041)ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻨﺎﻓﻊ أل ﺷﺎرع وﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن اﻟﺴﻴﻒ  .151
ﺰ ﻟﻠﻌﻠﻮم ، اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﳌﻘﺪم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮور،ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرات ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
 .اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،اﻟﺮﻳﺎض اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
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ﻳﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻘﺮ ﺘ، اﻟاﻟﺸﺮﻗﻴﺔاﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺮورﻳﺔ أﺳﺒﺎmﺎ واﳊﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ  (،2002)ﺷﻜﺮي ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻨﺎن وآﺧﺮون  .251
 .ﻨﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎض اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔاﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮور، ﻣﺪﻳ إﱃاﳌﻘﺪم 
دراﺳﺔ اﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ، (6002)ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻐﺎﻣﺪي اﻟﺸﻮرﲜﻲ ﳏﻤﺪ ﻓﻬﻲ اﻟﺒﺎز و  .351
 ، ﺗﻘﺮﻳﺮ §ﺎﺋﻲ ﻣﻘﺪم إﱃ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث، ﻛﻠﻴﺔ اﳍﻨﺪﺳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.ﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮدﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق داﺧﻞ ﺟﺎ
، ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻘﺪم إﱃ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ ﺗﻘﻮﱘ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﳌﺮورﻳﺔﻫـ(،  0141)ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن اﻟﺴﻴﻒ وآﺧﺮون  .451
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.اﳌﺮورﻳﺔ،ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، اﳌﻤﻠﻜﺔ 
 اﻟﻮاﺑﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ:ﺳﺎدﺳﺎ : .
 ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، 1ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة، ط (،8002) أﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ. .551
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  اﳌﻼﺣﻖ 
  ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮوﻳﺔ  (1) ﻣﻠﺤﻖ
  اﳌﺮورﻳﺔاﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ  (2) ﻣﻠﺤﻖ
   اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺮور اﻟﻮارد ﰲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ (3) ﻣﻠﺤﻖ
ت إﻋﺪاد اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳋﺎص ﺑﺴﺎﺋﻘﻲ اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴﺎ (4) ﻣﻠﺤﻖ
   اﺳﱰﺟﺎع ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺧﺺ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط
ﺎت اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒاﳉﻠﺴﺎت اﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﺿﻤﻦ  ورةﺷﺒﻜﺔ ﺳﲑ  (5) ﻣﻠﺤﻖ
  ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
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 اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﯾﺔ
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  ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻹﺟﺎﺑﺔ
  
ﺗﺸﲑ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ واﻷﻣﻦ ﻋﱪ اﻟﻄﺮﻗﺎت إﱃ أن اﳉﺰاﺋﺮ ﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺪول 
    ﺗﺴﺠﻴﻼ ﳊﻮادث اﳌﺮور، وﺗﺘﺴﺒﺐ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﰲ وﻓﺎة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة أﺷﺨﺎص وإﺻﺎﺑﺔ ﳓﻮ ﻣﺎﺋﺔ آﺧﺮﻳﻦ.
اﻷرﻗﺎم ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺳﺒﺎب واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆدﻳﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮع ﰲ وﻷن ﳏﺎوﻻت اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﻫﺬﻩ 
ﻫﺬﻩ اﳊﻮادث، ﻟﺬا ﻳﺴﻌﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ إﺟﺮاء ﲝﺚ ﻳﻬﺪف إﱃ اﻟﻮﻗﻮف ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ ،اﻟﻔﻬﻢ و اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  ﻟﺒﻌﺾ اﳌﻤﺎرﺳﺎت 
اﻟﻼزﻣﺔ  ﺞاﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﲔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ اﳉﻬﺎت اﻟﻮﺻﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ووﺿﻊ اﻟﱪاﻣ
ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ آﺛﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮﻫﺎ، ﻟﺬا ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻨﻚ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ إﲤﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ، ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ 
ﲟﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺮآة ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻮاﻗﻊ اﳊﻘﻴﻘﻲ، ﻋﻠﻤﺎ أن  
ﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻟﻦ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﺪ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻛﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺳﺘﺬﻛﺮﻫﺎ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﺨﺪم إﻻ ﻷ
  ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ.
ﳛﺘﻮي اﳌﻘﻴﺎس اﳌﻘﺪم إﻟﻴﻚ ﰲ ﺟﺰﺋﻪ اﻷول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑــ : اﳉﻨﺲ، اﳌﺴﺘﻮى  
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، اﻟﺴﻦ، اﳌﻬﻨﺔ ... اﱁ، أﻣﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴﺘﻀﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرات ﺗﺼﻒ ﺳﻠﻮﻛﺎ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﺎﺋﻖ أو 
أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ  ﺋﻘﻮن اﻵﺧﺮون، أو ﺗﺼﻮرا ﳌﺎ ﳚﺐﻳﺘﺠﻨﺒﻪ، أو ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻓﻌﻼ، أو ﺗﺼﻒ ﺷﻌﻮرا اﲡﺎﻩ ﺳﻠﻮك ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺴﺎ
ﺳﻠﻮك اﻟﺴﺎﺋﻖ، ﻟﺬا ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻨﻚ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﰲ ﻗﺮاءة ﻛﻞ ﻋﺒﺎرة، ﰒ ﲢﺪد ﻣﻮﻗﻔﻚ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮﺎ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر إﺣﺪى ﺑﺪاﺋﻞ 
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺒﺎرة  اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ )ﻣﻌﺎرض ﲤﺎﻣﺎ، ﻣﻌﺎرض، ﻏﲑ ﻣﺘﺄﻛﺪ، ﻣﻮاﻓﻖ، ﻣﻮاﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ( وذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ 
  اﶈﺪدة، وإﻟﻴﻚ اﳌﺜﺎل اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ اﻟﺘﺎﱄ : ﲢﺖ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻣﻌﺎﺭﺽ   ﺍﻟﻌﺑﺎﺭﺓ  ﺍﻟﺭﻗﻡ
  ﺗﻣﺎﻣﺎ
ﻏﻳﺭ   ﻣﻌﺎﺭﺽ
  ﻣﺗﺄﻛﺩ
ﻣﻭﺍﻓﻕ   ﻣﻭﺍﻓﻕ
  ﺗﻣﺎﻣﺎ
ﺃﻋﺗﻘﺩ ﺃﻥ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺣﺯﻡ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﻳﻥ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ   10
  ﺍﻟﻣﺭﻭﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﺳﺑﺏ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﺩﺩ ﺣﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻣﺭﻭﺭ 
          
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 اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ:
  )    (   أﻧﺜﻰ  )    ( اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:    ذﻛﺮ
  اﻟﺴــﻦ :    ..............
 اﳊﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:    أﻋﺰب )    (   ﻣﺘﺰوج  )    (   ﻣﻄﻠﻖ )    (  أرﻣﻞ   )    ( 
  اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ:    أﻣﻲ    )    (   اﺑﺘﺪاﺋﻲ )    (  ﻣﺘﻮﺳﻂ )    (  ﺛﺎﻧﻮي )    ( ﺟﺎﻣﻌﻲ )    ( 
  اﳌﻬﻨﺔ :       ................
  ﺳﻨﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ:    ...............
  اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ:                   ...............
  ﻫﻞ ﺳﺒﻖ و أن ارﺗﻜﺒﺖ ﳐﺎﻟﻔﺔ أدت إﱃ ﺳﺤﺐ رﺧﺼﺘﻚ:  ﻧﻌﻢ )    (   ﻻ   )    (
  ﻫﻞ ﺳﺒﻖ و أن ﺗﻌﺮﺿﺖ ﳊﺎدث ﻣﺮور ﻛﻨﺖ اﳌﺘﺴﺒﺐ ﻓﻴﻪ: ﻧﻌﻢ )    (   ﻻ   )    (  
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  ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻹﺟﺎﺑﺔ
  
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى إﺳﺘﻔﺎدﺗﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﺪروس اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﺪﻳﻞ 
اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، ﲡﺪون ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
ﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ااﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪروس اﻟﱵ ﺗﻠﻴﻘﺘﻬﺎ ﺧﻼل اﳊﺼﺺ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻮل 
ﻟﺬا ﻧﺄﻣﻞ ﻣﻨﻚ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﳌﻌﺎرف واﳌﻬﺎرات اﶈﻘﻘﺔ 
  ﺧﻼل ﺳﲑورة اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وذﻟﻚ ﻋﱪ:
 ﻗﺮاءة اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺟﻴﺪا ﻗﺒﻞ اﻹﺟﺎﺑﺔ. .1
ﻣﻘﺎﺑﻞ  اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻮاردة ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻋﱪ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ   .2
ﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ أو اﻟﺮﺑﻂ ﺑﺴﻬﻢ ﺣﺴﺐ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ أو اﻷﺟﺎﺑﺎت اﻟﱵ ﺗﺮوe
 اﻟﺴﺆال 
دﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﳊﻈﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ  06اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺰﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر وإﲤﺎم اﻻﺟﺎﺑﺔ ﺧﻼل   .3
 اﻟﻮرﻗﺔ.
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺌﻠﺔ وﺿﻌﻴﺎت ﻣﺸﺎqﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﱵ ﻗﺪ ﻳﺼﺎدﻓﻬﺎ اﻟﺴﺎﺋﻖ  .4
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﺮﻓﻮﻗﺔ ﺑﺼﻮر ﻣﻠﻮﻧﺔ، ﻟﺬا ﻧﺮﺟﻮ ﻗﺮاءة اﻟﺼﻮر ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻗﺒﻞ 
 اﻹﺟﺎﺑﺔ.
  ﺢ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻫﺬا ﳕﻮج ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﻟﺬﻟﻚ.ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﺿﻴ .5
  
  اﻟﺴﺆال رﻗﻢ ....
  ﺗﺸﲑ اﻹﺷﺎرة اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺟﺎﻧﺒﺎ إﱃ :
 (    )ﺧﺎرج اﳌﺪﻳﻨﺔ   05ﻣﺴﻤﻮح ﲡﺎوز اﻟﺴﺮﻋﺔ  .1
 (   )ﳑﻨﻮع ﲡﺎوز اﻟﺴﺮﻋﺔ اﶈﺪدة ﰲ اﻹﺷﺎرة      .2
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  اﻟﺮادار ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺳﺮﻋﺔ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﻳﱰاوح ﺑﲔ:ﺧﻄﺄ 
  (    )        ﻛﻢ / ﺳﺎﻋﺔ  ( 1 – 0 ) .1
 (    )        ﻛﻢ / ﺳﺎﻋﺔ  (5 – 1 )  .2
  (    )      ﻛﻢ / ﺳﺎﻋﺔ  ( 01 – 5 ) .3
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  ﻛﻢ/ﺳﺎ ﺗﻘﻄﻊ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة:  011ﺑﺴﺮﻋﺔ 
  (    )           ﻣﱰا ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 52. ﺣﻮاﱄ 1
  (    )          ﻣﱰا ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  05. ﺣﻮاﱄ 2
  (    )          ﻣﱰا ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  33. ﺣﻮاﱄ 3
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  ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻛﻠﻤﺎ زادت اﻟﺴﺮﻋﺔ :
 (    )                          ﻗﻞ زﻣﻦ اﻟﺮﺣﻠﺔ  .1
 (    )                زاد اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﻌﺮض ﳋﻄﺮ .2
 (    )               اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔزاد ﻣﺴﺘﻮى  .3
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  اﳌﺴﺎﻓﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺴﺎﺋﻖ رؤﻳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻫﻲ:
 (    )                         ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ  .1
 (    )            ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﻜﺒﺢ وﻋﺪم اﻟﺘﺠﺎوز .2
 (    )                            ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﺮؤﻳﺔ .3
  (    )         ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎوز وﻋﺪم اﻹﻳﻘﺎف  .4
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ﻛﻢ/ﺳﺎ، رأى ﺣﺎدﺛﺎ ﻣﺮورﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ، إا ﻛﺎن زﻣﻦ إدراﻛﻪ ﻫﻮ 001ﺳﺎﺋﻖ ﻳﻘﻮد ﻣﺮﻛﺒﺘﻪ ﺑﺴﺮﻋﺔ  
  ؟ﺛﺎ، ﻓﻤﺎ ﻫﻲ اﳌﺴﺎﻓﺔ اﳌﻘﻄﻮﻋﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻋﻀﻠﻴﺎ 5.2
 (    )               ﻣﱰا  96 .1
 (    )               ﻣﱰا  52 .2
  (    )               ﻣﱰا  09 .3
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ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﺴﺎﻓﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻄﻌﻬﺎ  % 01ﻛﻢ/ ﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﺪر ﻗﺪرﻩ   07ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺗﺴﲑ ﺑﺴﺮﻋﺔ  
  ﺛﻮاﱐ؟ 5ﺧﻼل 
                                    (    )     ﻣﱰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ       701 .1
 (    )         ﻣﱰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ   711 .2
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ﻳﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺮور ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻘﻮد ﻣﺮﻛﺒﺔ دون أن ﻳﻜﻮن ﺣﺎﺋﺰا 
  ﻟﺮﺧﺼﺔ ﺳﻴﺎﻗﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
 (    )  دﻳﻨﺎر 05أﻻف و 01ﺣﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﱃ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ  .1
 (    )      أﻟﻒ دﻳﻨﺎر 05أﻟﻒ و 02ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﺗﱰاوح ﺑﲔ  .2
 (    ) اﳊﺒﺲ ﻟﻔﱰة ﺗﱰاوح ﺑﲔ ﺷﻬﺮ وﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ  .3
  (    )أﻟﻒ دﻳﻨﺎر  05أﻟﻒ إﱃ  02اﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﱃ ﺳﻨﺔ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ  .4
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  ﺗﺼﻨﻒ ﳏﺎﻟﻔﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﺪ ﻣﻦ ﺳﺮﻋﺔ اﳌﺮﻛﺒﺎت ذات ﳏﺮك ﺿﻤﻦ 
 (    )         ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ. .1
 (    )        ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.  .2
 (    )         ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ. .3
  (    )         ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ. .4
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اﳌﺮور ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﶈﺪدة ﻟﻜﻞ درﺟﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت ﺗﻨﺠﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻏﺮاﻣﺔ ﻳﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮن 
  ﺟﺰاﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻷﰐ:
 (   )ﺧﻄﺄ  (    )دﻳﻨﺎر       ﺻﺢ  0052إﱃ  0002ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺮدﺟﺔ اﻷوﱃ ﻏﺮاﻣﺔ ﺟﺰاﻓﻴﺔ ﻣﻦ  .1
 (   )ﺧﻄﺄ  (    )دﻳﻨﺎر       ﺻﺢ  0004إﱃ  0002ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺮدﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻏﺮاﻣﺔ ﺟﺰاﻓﻴﺔ ﻣﻦ  .2
 (   )ﺧﻄﺄ  (    )دﻳﻨﺎر       ﺻﺢ  0005إﱃ  0002ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺮدﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻏﺮاﻣﺔ ﺟﺰاﻓﻴﺔ ﻣﻦ  .3
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  ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، أي ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺼﻨﻒ ﺿﻤﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: 
 (    )                                          ﳐﺎﻟﻔﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻴﺪوي ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ. .1
 (    )        ﳐﺎﻟﻔﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺠﺎوز اﻟﺴﺮﻋﺔ اﳌﺴﻤﻮح qﺎ.                                    .2
 (    )                                           ﳐﺎﻟﻔﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف واﻟﺘﻮﻗﻒ اﳋﻄﲑﻳﻦ. .3
 (    )ﺳﻨﻮات ﰲ اﳌﻘﺎﻋﺪ اﻻﻣﺎﻣﻴﺔ .               01ﳐﺎﻟﻔﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻘﻞ أﺷﺨﺎص أﻗﻞ ﻣﻦ  .4
 (    )ﺼﻮﰐ.                                       ﳐﺎﻟﻔﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل أﺟﻬﺰة اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ اﻟ .5
 (    )ﳐﺎﻟﻔﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺿﻊ إﺷﺎرة ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺎﺣﺐ رﺧﺼﺔ ﻗﻴﺎدة اﺧﺘﺒﺎرﻳﺔ.            .6
 (    )                    ﳐﺎﻟﻔﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ واﻟﻮﻗﻮف اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ اﳌﻌﻴﻖ ﳊﺮﻛﺔ اﻟﺴﲑ.     .7
  (    )                                        ﳐﺎﻟﻔﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﲑ ﻋﻠﻰ اﳋﻂ اﳌﺘﻮاﺻﻞ.    .8
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ﻳﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺮور اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات 
ارﺗﻜﺐ إﺣﺪى اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺳﺎﺋﻖ  002أﻟﻒ إﱃ  05وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ 
  ﺗﺮﺗﺒﺖ ﻋﻨﻪ ﺟﺮﳝﺔ اﻟﻘﺘﻞ اﳋﻄﺄ:
     (    )اﻹﻓﺮاط ﰲ اﻟﺴﺮﻋﺔ                            .1
  (    )اﻟﺘﺠﺎوز اﳋﻄﲑ                               .2
 (    ) ﻗﻴﺎدة ﻣﺮﻛﺒﺔ دون اﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺪوري.     .3
 (    ) ﻋﺪم اﺣﱰام اﻻوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ                .4
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  ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﻨﺎورات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﻨﺎورات اﳌﻤﻨﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﺮﻳﻊ؟ 
 (    )                        اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻨﺼﻒ دورة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ .1
 (    )  اﻟﻮﻗﻮف او اﻟﺘﻮﻗﻒ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ أو ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ .2
 (    )                        اﻟﺴﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﱄ  .3
 (    )                                 اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﺒﻪ اﻟﺼﻮﰐ  .4
  (    )                            ﺗﺸﻐﻴﻞ أﺿﻮاء اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ eﺎرا  .5
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  ﻷرﺑﻊ ﺛﻮاﱐ ﻟﻠﺘﺎﺑﻊ اﻵﻣﻦ ﺗﺴﺘﺨﺪمﻗﺎﻋﺪة ا 
 (    )                               اﳌﺪنداﺧﻞ  .1
  (    )             ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰدوج أو ﻓﺮدي اﻻﲡﺎﻩ  .2
  (    )                            اﻟﻄﺮق اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ  .3
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  ﺗﻜﻤﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﻴﺲ اﳍﻮاﺋﻲ وﺣﺰام اﻷﻣﻦ ﰲ:
 (    )             اﳍﻮاﺋﻲ.ﺣﺰام اﻷﻣﻦ ﳛﻤﻲ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻻرﺗﻄﺎم ﺑﺎﻟﻜﻴﺲ  .1
 (    )         اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻴﺲ اﳍﻮﺋﻲ ﻳﻐﲏ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺰام اﻷﻣﻦ. .2
   (    )                     ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺣﺰام اﻷﻣﻦ واﻟﻜﻴﺲ اﳍﻮاﺋﻲ.  .3
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  ﻳﻌﺮف ﺷﺮﻳﻂ اﻟﺘﻮﻗﻒ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﱄ ﻣﻦ ﺧﻼل: 
 (    )           ﻣﱰ 6ﻣﱰا واﻟﻔﺮاغ ﺑﲔ ﻛﻞ ﺧﻄﺮﻳﻦ  02ﺧﻄﻮط ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ ﻃﻮﳍﺎ  .1
 (    )          ﻣﱰ 5ﻣﱰا واﻟﻔﺮاغ ﺑﲔ ﻛﻞ ﺧﻄﺮﻳﻦ  51ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ ﻃﻮﳍﺎ ﺧﻄﻮط   .2
  (    )            ﻣﱰ 2ﻣﱰا واﻟﻔﺮاغ ﺑﲔ ﻛﻞ ﺧﻄﺮﻳﻦ  01ﺧﻄﻮط ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ ﻃﻮﳍﺎ  .3
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  اﻟﻨﻘﻮش اﳌﺘﺪرﺟﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ اﻹﻃﺎرات دورﻫﺎ ﻫﻮ:
  (    )                                            زﻳﺎدة ﻣﺴﺎف اﻟﻜﺒﺢ .1
 (    )    ﺗﱪﻳﺪ اﻹﻃﺎر وﻃﺮد اﳌﺎء إﱃ اﳋﻠﻒ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﲑ ﲢﺖ اﳌﻄﺮ .2
  (    )                              ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﻟﺘﺼﺎق ﺑﲔ اﻹﻃﺎر واﻟﻄﺮﻳﻖ .3
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  ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ أن ﺗﺰداد ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻷﻣﺎن ﻛﻠﻤﺎ 
 (    )          ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻈﺮوف ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ  .1
 (    )                    زادت اﻟﺴﺮﻋﺔ  .2
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  ﻣﻦ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﺿﻮاء اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﺿﻮاء اﻻﺟﺒﺎرﻳﺔ ﰲ اﳌﺮﻛﺒﺔ 
 (    )  ﺿﻮء ﺿﺪ اﻟﻀﺒﺎب      2 .1
 (    )  أﺿﻮاء ﻃﺮﻳﻖ            2 .2
 (    )  أﺿﻮاء ﺗﻘﺎﻃﻊ            2 .3
 (    )           أﺿﻮاء وﺿﻌﻴﺔ  2 .4
 (    )            أﺿﻮاء ﻏﻤﺎزة  2 .5
  (    )             أﺿﻮاء اﻟﺘﺄزم . 2 .6
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  ﻋﻨﺪ ﻣﻔﱰق اﻟﻄﺮق ﻣﱴ ﺗﻄﺒﻖ أوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻴﻤﲔ؟
 (    )        ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻃﺮﻗﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ.ﻋﻨﺪ  .1
 (    )        ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻃﺮﻗﺎت ﻣﻦ ﻧﻮع واﺣﺪ. .2
 (    )        ﰲ ﻛﻞ اﻟﻄﺮﻗﺎت. .3
  (    )        داﺧﻞ اﳌﺪن. .4
  
  02اﻟﺴﺆال رﻗﻢ 
  إذا ﻛﺎن اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻳﺴﲑ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺿﻮاء اﻟﻄﺮﻳﻖ ، ﻓﻤﱴ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل أﺿﻮاء اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ 
 (    )             ﺳﻴﺎرة ﰲ اﻻﲡﺎﻩ اﳌﻌﺎﻛﺲ.ﻋﻨﺪ ﻗﺪوم  .1
 (    )             ﻋﻨﺪ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻃﺮﻳﻖ ذات اﲡﺎﻫﲔ. .2
 (    )  ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﰲ اﳉﻬﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ذﻟﻚ. .3
   (    )              ﻣﱰ . 006ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻼﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ  .4
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اﻟﺮﲰﻴﺔ أﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻛﻠﻤﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ اﻷﻋﻮان ﻳﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺮور اﻟﺼﺎدر ﰲ اﳉﺮﻳﺪة 
  اﳌﺆﻫﻠﻮن ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺮﺧﺺ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 (    )رﺧﺼﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﺷﻬﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻬﻨﻴﺔ.  .1
 (    )وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺴﻴﺎرة.                                         .2
 (    ) رﺧﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط.                                       .3
 (    ) ﺷﻬﺎدة ﺑﻴﻊ اﳌﺮﻛﺒﺔ ووﺻﻞ أﻳﺪاع ﻃﻠﺐ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﻣﺎدﻳﺔ. .4
 (    ) اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﻣﺎدﻳﺔ.                                       .5
 (    ) ﳏﻀﺮ اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺔ.                   .6
 (    ) ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ.                                        .7
  (    ) ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎرات.                               .8
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 ﻣﺎ ﻫﻮ اﳍﺪف ﻣﻦ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺮور وﻋﻼﻣﺎت اﳌﺮور  
 (    )   اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ ﺳﺮﻋﺔ اﳌﺮﻛﺒﺎت اﳌﺆدﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮادث .1
 (    )اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﻮادث اﻟﺴﲑ    .2
 (    )ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﺮﻛﺔ اﳌﺮور    .3
  (    )إﻋﻼم اﻟﺴﺎﺋﻖ ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻪ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﻴﺎدة    .4
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  ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻣﻠﺔ أو اﻟﻜﺒﺢ ﺗﺮﺗﺒﻂ
 (    ) ﺑﺎﳊﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ .1
 (    ) ﺑﻘﻮة اﶈﺮك .2
 (    ) ﺑﺴﺮﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرة  .3
  (    ) ﲝﺎﻟﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ  .4
   (20ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ )
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  ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﺴﺎﻓﺔ اﳉﺎﻧﺒﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﲡﺎوز دراﺟﺔ 
 (    ) ﻣﱰ.ﻧﺼﻒ  .1
 (    ) واﺣﺪ ﻣﱰ  .2
 (    ) ﻣﱰ  5.1 .3
  (    ) ﻣﱰ 2 .4
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  ﰲ اﻟﻄﺮق اﳉﺒﻠﻴﺔ اﻟﻀﻴﻘﺔ، وﻋﻨﺪ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻋﺮﺑﺘﲔ ﺗﻌﻮداﻷوﻟﻮﻳﺔ إﱃ:
 (    ) اﻟﻌﺮﺑﺔ اﻟﺼﺎﻋﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺮﺑﺔ اﻟﻨﺎزﻟﺔ. .1
 (    ) اﻟﻌﺮﺑﺔ اﻟﻨﺎزﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺮﺑﺔ اﻟﺼﺎﻋﺪة. .2
 (    ) ﻟﻠﺸﺎﺣﻨﺎت واﳊﺎﻓﻼت.اﻟﻌﺮﺑﺔ اﳋﻔﻴﻔﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  .3
  (    ) اﳊﺎﻓﻼت اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺮﺑﺔ اﳋﻔﻴﻔﺔ. .4
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  ﻛﻢ / ﺳﺎ05ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻻﻣﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﺴﲑ ﺑﺴﺮﻋﺔ 
 (    ) ﻣﱰ  01ﺣﻮاﱄ  .1
 (    ) ﻣﱰ  51ﺣﻮاﱄ  .2
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  ﺣﺎﻣﻼ ﻟﺮﺧﺼﺔ ﺳﻴﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ بﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻮزن اﻹﲨﺎﱄ اﳌﺴﻤﻮح ﺑﻪ إذا ﻛﻨﺖ 
 (    ) ﻛﻎ.0051 .1
 (    ) ﻛﻎ.  0052 .2
 (    ) ﻛﻎ .0053 .3
  (    ) ﻛﻎ .  0054 .4
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اﻟﺼﺎدر ﰲ اﳉﺮﻳﺪة  673-11ﻣﺎ ﻫﻲ رﺧﺼﺔ اﻟﻘﻴﺎدة اﻻﺧﺘﺒﺎرﻳﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
 اﻟﺮﲰﻴﺔ
 (    ) رﺧﺼﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﻗﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﳌﺪة ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻠﻢ ﻟﻜﻞ ﻣﱰﺷﺢ ﻟﻨﻴﻞ رﺧﺼﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ   .1
ﺷﻬﺮ ﺗﺴﻠﻢ ﻟﻜﻞ ﻣﱰﺷﺢ ﳒﺢ ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎرات  42رﺧﺼﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﻗﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﳌﺪة  .2
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﺴﻠﻢ ﻋﻘﺒﻬﺎ ﳊﺎﺋﺰﻫﺎ رﺧﺼﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ أي ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻣﺮورﻳﺔ 
 (    ) أدت إﱃ ﺳﺤﺒﻬﺎ 
  (    ) ﺆﻗﺘﺔ ﺗﺴﻠﻢ ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺬي ارﺗﻜﺒﻮا ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻣﺮورﻳﺔ  رﺧﺼﺔ ﻣ .3
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  ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﺤﻮل ﰲ اﻟﺪم اﳌﺴﻤﻮح qﺎ ﰲ اﳉﺰاءر ﻫﻲ  
 (    ) غ ﰲ اﻟﻠﱰ .1 .1
 (    ) غ ﰲ اﻟﻠﱰ. 6.0 .2
 (    ) غ ﰲ اﻟﻠﱰ .5.0 .3
  (    ) غ ﰲ اﻟﻠﱰ.1.0 .4
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  ﲡﻨﺐ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔﻣﺎ ﻫﻲ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻴﻬﺎ 
 (    )      ﻋﻨﺪ ªﺎﻃﻞ اﻟﺜﻠﻮج واﻷﻣﻄﺎر. .1
 (    ) ﻧﺴﻴﺎن أوراق اﻟﺴﻴﺎرة. .2
 (    ) ﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﻗﺔ. .3
  (    ) ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻛﻮن ﻣﺮﻫﻘﺎ . .4
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  ﻣﺎ ﻫﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﺪر 
 (    ) ﺑﻠﻮغ اﳌﻨﺤﺪر.ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻗﺒﻞ  .1
 (    ) اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮاﻣﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ دون ﺗﻘﻄﻊ. .2
 (    ) اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﺮﻣﻠﺔ اﶈﺮك ﻣﻊ ﲣﻔﻴﺾ ﺗﺪرﳚﻲ ﻟﻠﺴﺮﻋﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮغ eﺎﻳﺔ اﳌﻨﺤﺪر  .3
  (    ) أﻓﺼﻞ اﶈﺮك وأﺧﻔﻒ ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﺑﻀﻐﻮط ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮاﻣﻞ .4
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  ﻋﻨﺪ ﲡﺎوز ﺳﻴﺎرة أﺧﺮى ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﻖ
 (    ) . ﺳﻢ 05ﺗﺮك ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  .1
 (    ) . إﺷﻌﺎر اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﰲ اﻻﲡﺎﻩ اﳌﻌﺎﻛﺲ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل أﺿﻮاء اﻟﻄﺮﻳﻖ .2
 (    )  إﺷﻌﺎر ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﲡﺎوزﻫﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﺒﻪ اﻟﺼﻮﰐ .3
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  وﻓﻖ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﻟﺼﻮرة ﻫﻞ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ اﻟﺘﺠﺎوز؟
 (    ) ﻧﻌﻢ  .1
  (    ) ﻻ  .2
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  ﻫﻞ ﳝﻜﻨﲏ ﲡﺎوز اﻟﺪراﺟﺔ اﻟﱵ ﰲ اﻷﻣﺎم ﻣﻊ ﺗﺮك اﳌﺴﺎﻓﺔ اﳉﺎﻧﺒﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ
 (    ) ﻧﻌﻢ             .1
 (    ) ﻻ               .2
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  ﻫﻞ ﳝﻜﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎوز ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ؟
 (    ) ﻧﻌﻢ   .1
  (    ) ﻻ  .2
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  ﺑﻌﺪ اﻹﺷﺎرة اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﻟﺼﻮرة ﻫﻞ ﳝﻜﻦ ﻟﺴﺎﺋﻖ اﳌﺮﻛﺒﺔ 
  (    ) . ﻧﻌﻢ     1اﻟﻮﻗﻮف     
 (    )  .ﻻ     2              
  (    ) .ﻧﻌﻢ      1اﻟﺘﻮﻗﻒ     
  (    )      . ﻻ2             
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  ﻣﱰ ﳚﺪ ﺳﺎﺋﻖ اﳌﺮﻛﺒﺔ  051ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ 
 (    ) ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺮك اﻷوﻟﻮﻳﺔ. .1
 (    ) ﻋﻼﻣﺔ ﻗﻒ. .2
  (    ) ﻻ ﳚﺪ أي ﻋﻼﻣﺔ. .3
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  ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺘﻘﲏ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻓﱰة ﺳﲑﻫﺎ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﲔ 
 (    ) ﻣﺮة ﻛﻞ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ .1
 (    ) ﻣﺮة ﻛﻞ ﺳﻨﺔ  .2
  (    ) ﻣﺮة ﻛﻞ ﺳﻨﺘﲔ  .3
   (20ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ )
  
  93اﻟﺴﺆال رﻗﻢ 
  
  ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ ﻻﻣﺴﺎك اﳌﻘﻮد ﻫﻲ :
 (    )  10اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  .1
 (    ) .20اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  .2
 (    ) .30اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  .3
  (    ) .40اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  .4
  
  04اﻟﺴﺆال رﻗﻢ 
  
  ﻳﺆﺛﺮ ﺿﻐﻂ اﻟﻌﺠﻼت ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺔ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد.
 (    ) ﻧﻌﻢ   .1
  (    ) ﻻ    .2
   (20ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ )
  
  14اﻟﺴﺆال رﻗﻢ 
  
  اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻪ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﺑﻮﺟﻮد ﻋﻄﻞ ﰲ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻫﻮ اﻟﺮﻣﺰ 
 (      ) ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷزرق       .1
 (    )    ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻟﱪﺗﻘﺎﱄ .2
 (    ) ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﲪﺮ     .3
  (    ) ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ  .4
  
  24اﻟﺴﺆال رﻗﻢ 
  
  اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ أو اﳋﻠﻔﻴﺔﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﶈﻮر ﻣﻦ ﳏﺎور اﳌﺮﻛﺒﺔ 
  ﳑﻨﻮع اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻃﺎرﻳﻦ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ 
  (    ) ﻧﻌﻢ  .1
  (    ) ﻻ .2
  ﳑﻨﻮع اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻃﺎرﻳﻦ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﰲ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ 
 (    ) ﻧﻌﻢ  .1
 (    )  ﻻ .2
   (20ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ )
  
  34اﻟﺴﺆال رﻗﻢ 
  
  اﻟﺪﺧﺎن اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻳﺸﲑ إﱃ 
  ﺑﻄﺎرﻳﺔ ﻏﲑ ﺻﺎﳊﺔ
 (    ) ﻧﻌﻢ  .1
 (    ) ﻻ  .2
  اﺳﺘﻬﻼك ﻏﲑ ﻋﺎدي ﻟﻠﺰﻳﺖ 
 (    ) ﻧﻌﻢ  .1
  (    ) ﻻ  .2
  
  44اﻟﺴﺆال رﻗﻢ 
  
  اﻟﻌﻼﻣﺎت اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﻟﺼﻮرة ﺗﺸﲑ إﱃ 
 (    ) ﳑﻨﻮع اﻟﺘﺠﺎوز .1
 (    ) ﻃﺮﻳﻖ ذات أوﻟﻮﻳﺔ  .2
 (    ) ﺗﺮك اﻷوﻟﻮﻳﺔ .3
  (    ) اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻟﻮﺟﻮد ﺧﻄﺮ ﻏﲑ ﳏﺪد   .4
   (20ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ )
  
  54اﻟﺴﺆال رﻗﻢ 
  
  اﻟﻌﻼﻣﺎت اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﻟﺼﻮرة ﺗﺸﲑ إﱃ 
 (    ) ﺣﺬاري ﻋﺪة ﻣﻨﻌﺮﺟﺎت أوﳍﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻤﲔ .1
 (    ) ﻣﻨﻌﺮج ﳓﻮ اﻟﻴﻤﲔ  .2
 (    ) ﳑﻨﻮع اﻟﺘﺠﺎوز  .3
  (    ) إﺟﺒﺎري اﻟﺪوران ﳓﻮ اﻟﻴﻤﲔ .4
  
  64اﻟﺴﺆال رﻗﻢ 
  
  ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﻖ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﺗﺮك اﻻوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرة اﻟﱵ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻴﻤﲔ
 (    ) ﻧﻌﻢ  .1
 (    ) ﻻ   .2
  ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﻖ اﳌﺮﻛﺒﺔ أن ﻳﻨﺤﺎز ﳓﻮ ﺟﻬﺔ اﻟﻴﺴﺎر 
 (    ) ﻧﻌﻢ  .1
  (    ) ﻻ   .2
   (20ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ )
  
  74اﻟﺴﺆال رﻗﻢ 
  
  ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺠﺎوزﻫﺎ؟ اﳌﺮﻛﺒﺔ اﻟﱵ أﻣﺎﻣﻚ ﲤﺸﻲ ﺑﺒﻂء ﻫﻞ
 (    ) ﻧﻌﻢ  .1
  (    ) ﻻ   .2
  
  84اﻟﺴﺆال رﻗﻢ 
  
  ﰲ ﻫﺬا اﳌﻜﺎن ﳐﺼﺺ ﻟﺮﻛﻦ اﻟﺴﻴﺎرات 
 (    ) ﻧﻌﻢ  .1
 (    ) ﻻ   .2
 (    ) ﲟﻘﺎﺑﻞ  .3
  (    ) ﺑﺪون ﻣﻘﺎﺑﻞ .4
  
   (20ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ )
  94اﻟﺴﺆال رﻗﻢ 
  
  ﻋﻨﺪ وﻗﻮع ﺣﺎدث ﻣﺎدي، إﺟﺮاء ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ودﻳﺔ ﻳﻌﺘﱪ 
 (    ) أﻣﺮا إﻟﺰاﻣﻴﺎ  .1
 (    ) اﻟﺴﺎﺋﻖ ﳐﲑ ﻓﻴﻤﻜﻨﻪ ﻋﺪم إﺟﺮاء اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ  .2
  (    ) أﻣﺮ ﻳﻮﺻﻰ ﺑﻪ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺎﺋﻖ ﰲ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ  .3
  
  
  05اﻟﺴﺆال رﻗﻢ 
  
اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻛﺒﺔ اﻣﺮ إﻟﺰاﻣﻲ ﳝﻜﻦ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎدي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ 
  ﻳﻠﺤﻘﻪ qﻤﻦ ﺿﺮر أو ﺑﺎﳌﺮﻛﺒﺔ 
 (    ) ﻧﻌﻢ  .1
  (    ) ﻻ  .2
  
   (20ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ )
  
  15اﻟﺴﺆال رﻗﻢ 
  
  ﺑﻌﺪ ﲡﺎوز اﻹﺷﺎرة اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﻟﺼﻮرة 
 (    ) ﻛﻢ / ﺳﺎ 03ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ ﲡﺎوز ﺳﺮﻋﺔ  .1
 (    ) ﻛﻢ/ ﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ   03ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﻖ اﻟﺴﲑ ﺑﺴﺮﻋﺔ  .2
  (    ) ﻛﻢ / ﺳﺎ   03ﳝﻨﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﲡﺎوز ﺳﺮﻋﺔ  .3
  
  25اﻟﺴﺆال رﻗﻢ 
  
  ﻣﺪﻟﻮل اﻹﺷﺎرة اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﻟﺼﻮرة ﻳﻌﻠﻢ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﺑﺄﻧﻪ:
 (    ) ﻛﻢ/ﺳﺎ .  03اﻟﺴﺮﻋﺔ اﳌﻨﺼﻮح qﺎ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ  .1
 (    ) ﻛﻢ / ﺳﺎ .  03ﻳﺴﲑ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﻖ أن  .2
  (    ) ﻛﻢ/ ﺳﺎ.  03اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﳌﻨﺼﻮح qﺎ ﻫﻲ  .3
   (20ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ )
  
  35اﻟﺴﺆال رﻗﻢ 
  
  ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺴﺎﺋﻖ ب:
 (    ) ﻣﱰ 0031وﺟﻮد ﳑﺮات ﻋﻼ ﺑﻌﺪ  .1
 (    ) ﻣﱰ  0031ﻋﺪد اﳌﻤﺮات ﺳﻮف ﻳﺘﻘﻠﺺ إﱃ ﳑﺮﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ  .2
  (    )  ﻣﱰ  0031ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮدي اﻻﲡﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ  .3
  
  45اﻟﺴﺆال رﻗﻢ 
  
  اﻟﻌﻼﻣﺎت اﳌﺮورﻳﺔ اﻷرﺿﻴﺔ ﺗﺸﲑ إﱃ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﻟﺴﺎﺋﻖ اﳌﺮﻛﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎوز 
 (    ) ﻧﻌﻢ . .1
 (    ) ﻻ . .2
 ﻫﻞ ﳝﻜﻨﻚ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺠﺎوز اﳌﺮﻛﺒﺔ 
 (    ) ﻧﻌﻢ . .3
  (    ) ﻻ . .4
   (20ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ )
  
  55اﻟﺴﺆال رﻗﻢ 
  
  ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻣﺮﻛﺒﺔ اﻟﺴﺎﺋﻖ اﳌﻮﺿﺢ ﰲ اﻟﺼﻮرة ﻟﻌﻄﻞ، ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻪ وﺿﻊ ﻣﺜﻠﺚ اﻟﻌﻄﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ
 (    ) ﻣﱰ  03 .1
  (    ) ﻣﱰ  001 .2
  
  65اﻟﺴﺆال رﻗﻢ 
  
  اﻟﻴﻮم ﻫﻮ ﻳﻮم ﲨﻌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﻋﻄﻠﺔ ﻫﺬا ﻳﻌﲏ :
 (    ) ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻋﺔ  .1
 (    ) اﻟﺼﻮﰐ إن ﻟﺰم اﻷﻣﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﺒﻪ .2
 (    ) أﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﱵ أﺳﲑ qﺎ .3
  (    ) ﺣﱴ ﻟﻮ ﺗﻌﻠﻖ اﻻﻣﺮ ﺑﻴﻮم ﻋﻄﻠﺔ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻋﺔ .4
   (20ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ )
  
  75اﻟﺴﺆال رﻗﻢ 
  
ﻣﺎ ﳚﻤﻊ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻹﺷﺎرات اﳌﺮورﻳﺔ ﻫﻮ اﳌﻨﻊ اﻟﺬي ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻣﻦ أﺷﺎرة داﺋﺮﻳﺔ 
  ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﲪﺮ وﻣﻮﺿﻮع اﳌﻨﻊ ﻣﻮﺿﺢ ﻋﻠﻴﻪ 
 (    ) ﻧﻌﻢ  .1
  (    ) ﻻ  .2
  
  
  85اﻟﺴﺆال رﻗﻢ 
  
  ﻫﺬﻩ اﻹﺷﺎرة ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﺑـ
 (    ) ﺿﺮورة اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺰام اﻻﻣﻦ .1
 (    ) ﻛﻢ / ﺳﺎ   03eﺎﻳﺔ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ اﶈﺪدة ب  .2
  (    ) ﻛﻢ /ﺳﺎ  03اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﳌﺴﻤﻮح qﺎ ﻫﻲ  .3
   (20ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ )
  
  95اﻟﺴﺆال رﻗﻢ 
  
  ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﻟﺼﻮرة ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ ﲡﺎوز اﳋﻂ اﳌﺘﺼﻞ اﻷﺑﻴﺾ 
 (    ) ﻧﻌﻢ  .1
  (    ) ﻻ  .2
  
  06اﻟﺴﺆال رﻗﻢ 
  
  ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﳝﻜﻦ ان ﳒﺪﻫﺎ 
 (    ) . ﻻ 2             (    )       ﻧﻌﻢ . 1ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ               
  (    ) . ﻻ 2          (    ) . ﻧﻌﻢ          1ﻋﻠﻰ ﻋﻠﺒﺔ اﻟﺪواء          
   (20ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ )
  
  16اﻟﺴﺆال رﻗﻢ 
  
  اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﱵ ﰲ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺗﺴﲑ ﺑﺒﻂء ﻫﻞ ﳝﻜﻨﲏ ﲡﺎوزﻫﺎ 
 (    ) ﻧﻌﻢ   .1
 (    ) ﻻ  .2
  
  
  26اﻟﺴﺆال رﻗﻢ 
  
  اﻹﺷﺎرة اﳌﺮورﻳﺔ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﻟﺼﻮرة ﺗﺸﲑ إﱃ:
  (    ) . ﻻ 2       (    ) . ﻧﻌﻢ        1ﻣﱰ             001وﺟﻮد ﳑﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻜﺔ ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ 
  (    ) . ﻻ 2         (    ) . ﻧﻌﻢ      1ﳑﺮ ﻣﻊ وﺟﻮد ﺣﺎﺟﺰ                                          
  
   (20ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ )
  ﻳﻮﺿﺢ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻷﺳﺌﻠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ (   )ﺟﺪول رﻗﻢ 
  اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ  رﻗﻢ اﻟﺴﺆال  اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ  رﻗﻢ اﻟﺴﺆال
  1.4  23  1  10
  2  33  3  20
  1  43  3  30
  1  53  3  40
  1.2  63  1  50
  1  73  1  60
  2  83  4  70
  1.3  93  3  80
  1  04  1.4  90
  3  14  1.2.3.4.7  01
  1.4  24  1.2.4.5  11
  2.3  34  1.2.3  21
  1.2  44  3  31
  2.3  54  1  41
  2.2  64  1  51
  2  74  2  61
  2.4  84  2  71
  2.3  94  2.3.4.5  81
  1  05  1.2  91
  3  15  1.4  02
  2  25  1.2.3.5.6.7  12
  1  35  2.3.4  22
  1.2  45  3.4  32
  1  55  2  42
  4  65  1.4  52
  1  75  2  62
  2  85  3  72
  1  95  2  82
  2.1  06  4  92
  2  16  2.3.4  03
  2.1  26  1.3  13
  













































































































   (50ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ )
  
  ﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔاﻟاﳉﻠﺴﺎت اﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﺿﻤﻦ  ورةﺷﺒﻜﺔ ﺳﲑ 
  اﳉﻠﺴﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ اﻷوﱃ












  ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ
اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ 
  ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ
  اﳊﻮار واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
  
ﺗﻌﺮﻳﻒ و  ،إرﺷﺎدﻳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺪف ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺔ 0ﳉﻠﺴﺔ اﻷوﱃ: اﻟﺘﻌﺎرف وﺑﻨﺎء اﻷﻟﻔﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ 
ﻣﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼاﻟﺴﺎﺋﻘﲔ 
ﻛﻤﺎ ﻗﺎم    ،أﻫﺪاﻓﻪاﻹرﺷﺎدي و اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﱪﻧﺎﻣﺞ  اوﻛﺬ، ﺒﻌﺾاﻟﺒﻌﻀﻬﻢ اﳌﺮورﻳﺔ ﺑ
ﺘﻌﻬﺪ وﻓًﻘﺎ ﻟﻨﻤﻮذج أُﻋّﺪ ﳍﺬا اﻟﻐﺮض ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟ ،ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻬﺪ ﻛﺘﺎﰊ
واﻻﻟﺘﺰام  ،وﻣﻜﺎ[ﺎ اﶈﺪدﻳﻦ ،ﰲ ﻣﻮﻋﺪﻩﺼﺺ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﳊﲝﻀﻮر اﳉﻠﺴﺎت اﻹرﺷﺎدﻳﺔ 
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ  ،ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎت وﻗﻮاﻧﲔ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﻣﻌﺎﻳﲑ ا_ﻤﻮﻋﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﳉﻴﺪ
ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﺮﺻﺪ درﺟﺎت 
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  اﳉﻠﺴﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  اﳌﺪة  اﻟﺘﻤﻮﺿﻊ   اﶈﺘﻮى واﻷﻫﺪاف  اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ   اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ   ﻋﻨﻮان اﳉﻠﺴﺔ 
ﻠﺔ ﺑﺎﳌﺸﻜاﺳﺘﺜﺎرة اﻻﻫﺘﻤﺎم 
  اﳌﺮوﻳﺔ
  ﺟﻬﺎز اﻟﻌﺮض 
  اﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ 
  ﺷﺎﺷﺔ اﻟﻌﺮض 
ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺗﺜﻘﻴﻔﻲ ﺣﻮل  
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﻮادث اﳌﺮور 
  ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
  اﳊﻮار واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻠﺴﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺴﻤﲔ اﺛﻨﲔ ﻣﺮﺗﺒﻄﲔ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﻮﺣﺪة 
اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻷوﱃ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺸﻜﻠﺔ ﺣﻮادث اﳌﺮور وأﺳﺒﺎ0ﺎ ودور اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺸﺮي 
ﰲ اﻟﻮﻗﻮف وراءﻫﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺧﺮى وﻓﻖ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻋﺮﺿﻪ 
رﺷﺎدﻳﺔ yﺪف ﻹﰲ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺸﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، وﻷن اﳉﻠﺴﺎت ا
أﺳﺎﺳﺎ ﻹزاﻟﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺮ اﳌﻌﺮﰲ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻦ اﳌﻌﺎرف اﳉﺪﻳﺪة ﻓﻘﺪ ﺗﺸﻜﻞ 
ﻣﻀﻤﻮن اﳉﻠﺴﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻣﻦ ﺧﻼل ﳏﺎوﻟﺔ اﺳﺘﺜﺎرة 
اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﺮورﻳﺔ واﻻﳔﺮاط 
ﻲ اﻟﺬي ﺛﺎرﻫﺎ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻟﺘﺜﻘﻴﻔاﻟﻮاﻋﻲ ﰲ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﺠﻤﻬﺎ وآ
ﻋﺮض ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﺼﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻹﺣﺪى اﻟﻘﻨﻮات 
اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ واﳌﻮﺳﻮم ﲝﻮادث اﳌﺮور ﺿﻤﻦ ﺣﺼﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﲢﻤﻞ اﺳﻢ ﺑﻌﻴﻮن 
اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، وﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮض ﻫﺪﻓﺖ اﳉﻠﺴﺔ ﻻﺳﺘﺜﺎرة 
ﻜﻠﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل أﻫﻢ ﳏﺎور اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﺑﺎﳌﺸ
اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت واﻟﺘﻤﺜﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ 
  ﳓﻮ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﺮورﻳﺔ  
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  اﳉﻠﺴﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
  اﳌﺪة  اﻟﺘﻤﻮﺿﻊ   اﶈﺘﻮى واﻷﻫﺪاف  اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ   اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ   ﻋﻨﻮان اﳉﻠﺴﺔ 
ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﻬﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ 
دور اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻛﻤﺘﺴﺒﺐ 
  رﺋﻴﺲ ﰲ اﳊﻮادث اﳌﺮورﻳﺔ
  ز اﻟﻌﺮضﺟﻬﺎ
  اﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ
  ﺷﺎﺷﺔ اﻟﻌﺮض
  ﺻﻮر
ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎت ﺗﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﺣﻮل 
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﲟﺸﻜﻠﺔ 
  ﺣﻮادث اﳌﺮور
  اﳊﻮار واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺸﻖ اﻻرﺷﺎدي ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح ﻋﻠﻰ ﻓﱰﺗﲔ ﻃﺮح 
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ  اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦﻗﻀﻴﺔ ﺗﻮرط اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﰲ ﺣﻮادث اﳌﺮور ﻟﻠﻨﻘﺎش ﻣﻊ 
ﻟﺘﺼﻮﻳﺖ وﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت ﻏﲑ اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮوﻳﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ 
 واﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳉﻠﺴﺔ اﻻرﺷﺎدﻳﺔ
راء ﻗﺎﻣﺖ ﻵﻋﺮض ﳑﻮﻋﺔ ﺻﻮر وﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎت ﺗﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﳊﺼﺺ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ أوﳍﺎ ﺳﱪ 
ﺑﻪ ﻗﻨﺎة ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﻮل ﻏﻴﺎب اﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪى اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻟﻜﺴﺒﺐ رﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﺣﻮادث 
اﻟﺴﲑ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺜﺎﱐ ﺣﻠﻘﺔ ﻧﻘﺎش ﺑﻌﺾ رؤﺳﺎء اﳉﻤﻌﻴﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌﺪﱐ ﺣﻮل 
ﻋﻼﻗﺔ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﲝﻮادث وﻣﻦ ﺷﺄن ﻫﺬﻩ اﳌﻀﺎﻣﲔ 
 اﻟﺴﺎﺋﻘﻮن ﺿﻤﻦ ﳏﺎور اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﺎﺋﻖﺗﺮﺳﻴﺦ اﳌﻌﺎرف اﻟﱵ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ 
 .واﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
  راﺑﻂ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻷول:
  Uop8wBPr5XJ=v?hctaw/moc.ebutuoy.www//:sptth
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  اﳉﻠﺴﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
  اﳌﺪة  اﻟﺘﻤﻮﺿﻊ   اﶈﺘﻮى واﻷﻫﺪاف  اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ   اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ   ﻋﻨﻮان اﳉﻠﺴﺔ 
اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﳌﺮﻛﺒﺔ ﺳﺒﺐ 
   ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
  ﺟﻬﺎز اﻟﻌﺮض 
  اﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ 
  ﺷﺎﺷﺔ اﻟﻌﺮض 
  ﺻﻮر
 ﺔﺗﺜﻘﻴﻔﻴ ﻫﺎتﻓﻴﺪﻳﻮ  
  ﺣﻮل اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﳌﺮﻛﺒﺔ  
  اﳊﻮار واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
  
  
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻠﺴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻃﺮح ﻗﻀﻴﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ 
اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وذﻟﻚ ﻟﻄﺮح ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﻤﺜﻼت واﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ اﻟﺴﺎﺋﻘﻮن 
ﻴﺔ واﻟﺴﻌﻲ ﳓﻮ ﺗﺼﻮﻳﺒﻬﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺸﻖ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺮض ﺻﻮر ﻟﻜﻴﻔﳓﻮ ﻣﻮﺿﻮع اﳌﺮﻛﺒﺔ 
ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺑﻌﺾ أﺟﺰاء اﳌﺮﻛﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب أﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻛﻢ ﺗﻀﻤﻦ ذات اﻟﺸﻖ 
ﻋﺮض ﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺗﺜﻘﻴﻔﻲ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮاﻣﻞ ودورﻫﺎ ﰲ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ 
ﺔ واﻟﱵ ﻷﺿﻮاء وﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﻊ اﳌﻬﻤﺔ ﰲ اﳌﺮﻛﺒاﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﲟﺴﺎﺣﺎت اﻟﺰﺟﺎج اﻻﻣﺎﻣﻲ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺔ وا
  ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﲔ واﻟﺮﻛﺎب.
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  اﳉﻠﺴﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ
  اﳌﺪة  اﻟﺘﻤﻮﺿﻊ   اﶈﺘﻮى واﻷﻫﺪاف  اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ   اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ   ﻋﻨﻮان اﳉﻠﺴﺔ 
اﻟﻮﻋﻆ اﻟﺪﻳﲏ وﻋﻼﻗﺘﻪ 
  ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
  ﺟﻬﺎز اﻟﻌﺮض 
  اﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ 
  ﺷﺎﺷﺔ اﻟﻌﺮض 
ﻮل ﺣ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺗﺜﻘﻴﻔﻲ
ﺧﻄﺒﱵ ﺻﻼة اﳉﻤﻌﺔ 
ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻮادث 
  اﻟﺴﲑ
  اﳊﻮار واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
ﺎﻫﺎت ﺑﺎﲡﺗﻀﻤﻦ ﻣﻀﻤﻮن اﳉﻠﺴﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ 
ﺳﺎﺋﻘﻲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ وﲢﺪﻳﺪا ﳓﻮ ﻗﻮاﻋﺪ وﻧﻈﻢ اﻟﺴﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻗﺎت ﻣﻦ 
أﺟﻞ ذﻟﻚ وﻋﻤﻼ ﲟﻘﺘﻀﻴﺎت اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺈزاﻟﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺮ اﳌﻌﺮﰲ 
واﺳﱰﺟﺎع ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮازن اﻟﻨﻔﺴﻲ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﺿﺦ ﻣﻌﺮﰲ ﻣﺘﺼﻞ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺴﻼﻣﺔ 
ﻮ دا ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﳉﺎﻧﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻬﺪف إﺛﺎرة اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻮﺟﺪاﱐ ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓاﳌﺮورﻳﺔ واﻋﺘﻤﺎ
اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب اﳊﻮار واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﻋﻆ اﻟﺪﻳﲏ 
ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ ﺟﺮى ﻋﺮض ﻓﻴﺪﻳﻮ ﳋﻄﺒﱵ ﺻﻼة اﳉﻤﻌﺔ ﻣﻦ أﺣﺪ اﳌﺴﺎﺟﺪ ﻳﺘﺤﺪث ﻓﻴﻬﺎ 
  ، ﺎ ﺑﺴﻴﺎﻗﺔ اﳌﺮﻛﺒﺎتاﻻﻣﺎم اﳋﻄﻴﺐ ﺣﻮل ﺣﻔﻆ اﻟﻨﻔﺲ وﻋﻼﻗﺘﻬ





























































  ﺳﺎﻋﺔ 20
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  اﳉﻠﺴﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ
  اﳌﺪة  اﻟﺘﻤﻮﺿﻊ   اﶈﺘﻮى واﻷﻫﺪاف  اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ   اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ   ﻋﻨﻮان اﳉﻠﺴﺔ 
اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺮورﻳﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ 
  ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ 
  ﺟﻬﺎز اﻟﻌﺮض 
  اﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ 
  ﺷﺎﺷﺔ اﻟﻌﺮض 
 tppﻋﺮض 
ﺣﻮل اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺮورﻳﺔ 
اﳌﺘﺠﺬرة ﰲ ﺳﻠﻮك 
  اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ
  
   اﳊﻮار واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
  
ﺗﻀﻤﻨﺖ اﳉﻠﺴﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﻌﻤﻘﺔ ﻣﻊ أﻓﺮاد ا_ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺣﻮل 
اﳋﺎﻣﺴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎرف واﳌﻬﺎرات ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻀﺎﻣﲔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺪراﺳﻴﺔ 
اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﲢﻘﻖ وﺗﺼﻮﻳﺐ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت ﻏﲑ 
اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ وﻣﻦ ﲦﺔ ﰎ ﻋﺮض ﻣﻔﺼﻞ ﺣﻮل اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺮورﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ 
اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﺎﺋﻖ و وﺳﻂ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ وﻫﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ اﺧﺘﻼل ا
ﺗﻨﻘﻞ وﻃﻲ اﳌﺴﺎﻓﺎت وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﰎ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ وﻫﻲ إدراك 
وﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ اﳉﺬور، ﻓﺤﻴﺎة اﳌﺪن ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﺎﻣﻞ اﻟﻮﻗﺖ إﱃ ﺣﺪ  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮﻗﺖ،
ﺘﻜﻴﻒ ﻳ ﺑﻌﻴﺪ، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺒﺪو أن ﻗﻴﻢ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﱂ ﺗﺴﺘﻮﻋﺒﻪ ﺑﻌﺪ، وﱂ
 اﻷﻓﺮاد ﻣﻊ إﺣﺪاﺛﻴﺎت ﻫﺬﻩ اﻟُﻨﻘﻠﺔ اﳊﻀﺎرﻳﺔ، وإن ﺧﻀﻌﻮا ﳍﺎ ﻓﻬﻢ ﱂ ﻳﺴﺘﻮﻋﺒﻮﻫﺎ ﺑﻌﺪ،
ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﱰاﺟﻊ ﻗﻴﻢ اﻟﻐﲑﻳﺔ واﲣﺎذ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻛﻤﺮآة ﻋﺎﻛﺴﺔ ﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﻔﺮد 
داﺧﻞ ا_ﺘﻤﻊ واﺿﻄﺮاب اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻓﻴﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻛﺄداة ﻟﺘﻨﻔﻴﺲ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت 
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻗﻴﻢ اﻟﺬﻛﻮرة اﻟﱵ ﺗﻌﻜﺴﻬﺎ رﻋﻮﻧﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻋﻠﻰ واﻟﻀﻐﻮط 
ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ  -ﺗﺰال وﻻ –وﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻢ اﳋﺎﻃﺌﺔ ﻋﺎﻧﺖ اﻟﻄﺮﻳﻖ  
اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ، وﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺪﻻت اﳊﻮادث اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﻗﻴﺎدة اﻟﺼﻐﺎر ﻟﻠﺴﻴﺎرات واﻧﻌﻜﺎﺳﺎyﺎ 
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   اﳉﻠﺴﺔ اﻻرﺷﺎدﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
  اﳌﺪة  اﻟﺘﻤﻮﺿﻊ   اﶈﺘﻮى واﻷﻫﺪاف  اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ   اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ   ﻋﻨﻮان اﳉﻠﺴﺔ 
  اﳉﻠﺴﺔ اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ 




اﳉﻠﺴﺎت اﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻮزﻳﻊ ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ ﻣﻊ اﺧﺘﺘﻤﺎم 
اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﱰح ﰲ 
  ﺗﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺖ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
  ﺳﺎﻋﺔ 20  [ﺎﻳﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
  
   (60ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ )
  ﺗﻌﺪﻳﻞ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳓﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔﳕﻮذج درس ﻣﻦ اﻟﺸﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ( 6)ﻣﻠﺤﻖ 
  
  /  رﻗﻢ اﳊﺼﺔ  اﻟﻄﺮﻳﻖ وﻧﻈﺎم اﳌﺮور  اﻟﻮﺣﺪة
  ﺳﺎﻋﺔ  03:3  اﳊﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ  اﻟﺸﺎﺧﺼﺎت واﻟﻼﻓﺘﺎت اﳌﺮورﻳﺔ  اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ 
  ﻋﻼﻣﺎت اﳌﺮور اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺑﺎﳋﻄﺮ.  اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺔ 
  ﻋﻼﻣﺎت اﳌﺮور اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺑﺎﳌﻨﻊ.
  ﻋﻼﻣﺎت اﳌﺮور اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺟﺒﺎر.
  ﻋﻼﻣﺎت اﳌﺮور اﳋﺎﺻﺔ ﲟﻠﺘﻘﻰ اﻟﻄﺮق. 
  ﻋﻼﻣﺎت اﳌﺮور اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹرﺷﺎد.
  اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻷرﺿﻴﺔ وﻣﺪﻟﻮﻻEﺎ.
  ﻗﻴﺔﳕﺎذج ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟﻄﺮ 
وﺳﺎﺋﻞ وﺗﻘﻨﻴﺎت 
  اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ
  وﻛﺘﺐ اﻟﻘﺮاءة اﻹﺛﺮاﺋﺔ
اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ / اﳊﻮار / اﻟﺼﻮر / اﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎت 
  اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻣﺎت اﳌﺮورﻳﺔ
  ﻛﺘﻴﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﺴﲑ.
  دﻟﻴﻠﻲ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺮﻗﺎت
  اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﳎﺎل اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻄﺮﻗﻴﺔ.
 دﻟﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﳌﺮورﻳﺔ
  
اﳍﺪف اﻟﻌﺎم ﻣﻦ 
  اﻟﻮﺣﺪة 
  اﺣﱰام اﺷﺎرات اﳌﺮور
  اﳌﺮﺟﻊ
وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﻐﺮب : اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻷﺳﺎﺳﻲ 
 ﰲ ﳎﺎل اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻄﺮﻗﻴﺔ + دﻟﻴﻞ اﳌﻜﻮن ﰲ
  ﳎﺎل اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻄﺮﻗﻴﺔ + ﻛﺘﻴﺐ اﻟﺴﺎﺋﻖ 
  ﲤﻜﲔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻈﻤﺎر ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺮور  اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
  ﻟﻄﺮﻗﻲاوﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﰲ اﻟﻔﻀﺎء 
  اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
  
  
  اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: اﻟﺸﺎﺧﺼﺎت واﻟﻼﻓﺘﺎت اﳌﺮورﻳﺔ
  أوﻻ: أﻓﻬﻢ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ 
  
  
     





  –أﺟﻴﺐ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ  -
 ﻃﻮال اﻟﻄﺮﻳﻖ اﳌﺆدﻳﺔ إﱃ اﻟﺴﻮق؟ ﻨﺘﻘﺪ اﺑﻨﻪﻳ بﳌﺎذا ﻛﺎن اﻷ -
 أوراق اﻟﺴﻴﺎرة؟ ﻠﻲﻋﳌﺎذا ﻃﻠﺐ ﺷﺮﻃﻲ اﳌﺮور ﻣﻦ  -
 ؟ﺮورﺋﻘﺎ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳌﻟﻴﺼﺒﺢ ﺳﺎ ﻠﻲﻛﻴﻒ ﺗﻨﺼﺢ ﻋ -
  
  اﳊﺎج اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻦ اﺑﻨﻪ ﻋﻠﻲ أن ﻳﺄﺧﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﱳ اﻟﺴﻴﺎرة إﱃ اﻟﺴﻮق ﻟﺸﺮاء ﺑﻌﺾ اﻷﻏﺮاض ﻟﻠﺒﻴﺖ ﻃﻠﺐ 
اﻟﺴﻮق، ﻛﺎن اﻷب ﻳﺎﻣﺮ اﺑﻨﻪ ﺑﺎﻟﺴﲑ ﺑﺘﺄﱐ، ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻲ ﳛﱰم اﻹﺷﺎرات اﳌﺮورﻳﺔ وﻳﺴﺘﻌﺠﻞ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ إﱃ 
ﻗﺒﻞ ﺗﻐﲑ اﻹﺷﺎرة اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ وﻻ ﳛﱰم ﻋﻼﻣﺔ ﻗﻒ إﻻ إذا رأى ﺷﺮﻃﻴﺎ، وﻛﻠﻤﺎ اﻧﺘﻘﺪ اﻷب ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺳﻴﺎﻗﺔ اﺑﻨﻪ ، 
اﻟﺴﻮق  ع اﳌﺆدﻳﺔ إﱃرد اﻹﺑﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮل أﻧﻪ أﺻﺒﺢ ﻣﺎﻫﺮا ﰲ اﻟﻘﻴﺎدة وﻻ داﻋﻲ ﻟﻠﻘﻠﻖ ، وﰲ إﺣﺪى اﻟﺸﻮار 
ﲡﺎوز ﻋﻠﻲ إﺷﺎرة ﳑﻨﻮع اﻟﺴﲑ ﰲ اﻻﲡﺎﻩ، وﺑﻌﺪ ﺑﻀﻌﺔ أﻣﺘﺎر ﻓﻮﺟﺊ ﻋﻠﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﺷﺮﻃﻲ ﻣﺮور ﻳﺄﻣﺮﻩ 
 ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف وﺗﺴﻠﻴﻢ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺴﻴﺎرة ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ 
   (60ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ )
  ﺛﺎﻧﻴﺎ: أﻻﺣﻆ وأﺗﻌﺮف 
  : أﺗﻌﺮف ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺑﺎﳋﻄﺮ 10اﻟﻨﺸﺎط رﻗﻢ 
  إﻗﺮأ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ وأﻓﻬﻤﻬﺎ: (أ





 ﺑﻌﺾ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺑﺎﳋﻄﺮ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ:( ب
  اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻋﻠﺔ اﻟﺴﺎﺋﻖ اﲣﺎذﻫﺎ  ﻣﺪﻟﻮﳍﺎ  ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ
  
  اﻧﺘﺒﺎﻩ ﳑﺮ اﻟﺮاﺟﻠﲔ
اﻟﺘﻤﻬﻞ ﻷن اﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﻟﻠﺮاﺟﻠﲔ، 
  اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﳍﻢ ﺑﺎﳌﺮور،
  
  اﻧﺘﺒﺎﻩ أﻃﻔﺎل اﳌﺪرﺳﺔ
اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻋﺔ واﻟﺴﻤﺎح 
  ﲟﺮور أﻃﻔﺎل اﳌﺪرﺳﺔ،
  
  
 اﻧﺘﺐ ﺧﻄﺮ ﻏﲑ ﳏﺪد
 
  
  اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻋﺔ واﳊﺬر،
  
  
 اﻧﺘﺒﺎﻩ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺒﲑة ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ ﻣﻊ ﻃﺮﻳﻖ
  ﺻﻐﲑة
  
اﳌﺮور ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﲔ اﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﰲ 
اﳌﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻜﺒﲑة أي 
  اﻟﺬﻳﻦ أﻣﺎﻣﻬﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻣﺔ
  
اﻧﺘﺒﺎﻩ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻐﲑة ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ ﻣﻊ 
  ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺒﲑة.
أﻣﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻣﺔ، ﻋﻠﻲ أن أﲰﺢ 
ﺑﺎﳌﺮور ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮﺟﺪون ﰲ 
  اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻜﺒﲑة أو اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
إﺷﺎرات اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﺄن ﻫﻨﺎك ﺧﻄﺮا ﻗﺮﻳﺒﺎ، ﻳﻠﺰم ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﻖ أن 
  ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻋﺔ وﻳﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ اﳊﺬر ﻣﻦ أﺟﻞ ﺳﻼﻣﺘﻪ وﺳﻼﻣﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ. ﳜﻔﺾ
ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻣﺜﻠﺜﺔ اﻟﺸﻜﻞ، ﳏﻴﻄﻬﺎ أﲪﺮ، وﻳﺘﻮﺳﻄﻬﺎ رﺳﻢ ﻳﺸﲑ إﱃ ﻧﻮع اﳋﻄﺮ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ 
  اﻟﺘﻨﺒﻪ إﻟﻴﻪ.
   (60ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ )
  
 اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻧﻌﻄﺎف اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻤﲔ.
  
اﻟﺴﺮﻋﺔ و ﻋﺪم اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ 
  اﻟﺘﺠﺎوز وأﺧﺬ اﳊﺬر.
  
  اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻹﺷﺎرات اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ.
اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻻﺣﱰام اﻹﺷﺎرة،إذا ﻛﺎن 
اﻟﻀﻮء أﲪﺮ ﻧﺘﻮﻗﻒ،وإذا ﻛﺎن 
أﺧﻀﺮ ﳕﺮ،وإذا ﻛﺎن أﺻﻔﺮ ﻧﺴﺘﻌﺪ 
  ﻟﻠﻮﻗﻮف.
  
 اﻧﺘﺒﺎﻩ ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻄﺮق.
  
  
اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻹﻋﻄﺎء اﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮﺑﺎت 
اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﳝﻴﻨﻬﺎ ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ أﻳﺔ ﻋﺮﺑﺔ 
  أﺧﺮى.
  أﻣﻸ اﳉﺪول ﲟﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب: (ج 
    
  اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻋﻠﺔ اﻟﺴﺎﺋﻖ اﲣﺎذﻫﺎ  ﻣﺪﻟﻮﳍﺎ  ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ
  
    
  
    
  
    
  
    
   (60ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ )
  
    
 
    
 
    
 
    
 
    
  
  :أﺗﻌﺮف ﻋﻼﻣﺎت اﳌﺮور اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﻊ:20اﻟﻨﺸﺎط رﻗﻢ 







ﺗﻌﺮف ﻋﻼﻣﺎت اﳌﻨﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺷﺎرة داﺋﺮﻳﺔ اﻟﺸﻜﻞ ﳏﺎﻃﺔ ﺑﺪاﺋﺮة ﲪﺮاء اﻟﻠﻮن ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺎﳌﻨﻊ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ 
 اﻹﺷﺎرة إﱃ ﻏﺎﻳﺔ وﺟﻮد إﺷﺎرة ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﳌﻨﻊ 
   (60ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ )
  اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻋﻠﺔ اﻟﺴﺎﺋﻖ اﲣﺎذﻫﺎ  ﻣﺪﻟﻮﳍﺎ  ﻋﻼﻣﺎت اﳌﻨﻊ
  
ﳑﻨﻮع اﳌﺮور ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﺎت ﻣﺎ 
ﻋﺪا اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﺳﻴﺎرات ﻧﻘﻞ 
  اﻷﻣﻮات.
أﻣﻨﻊ ﻧﻔﺴﻲ ﻣﻦ اﳌﺮور ﻣﻦ اﳌﻤﺮ 
اﻟﺬي ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﻣﺪﺧﻠﻪ ﻫﺬﻩ 
  اﻟﻌﻼﻣﺔ.
  
  ﳑﻨﻮع اﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ اﻟﻴﺴﺎر.
  
  أﻣﻨﻊ ﻧﻔﺴﻲ ﻣﻦ اﳌﺮور ﺟﻬﺔ اﻟﻴﺴﺎر.
  
ﻏﲑ ﻣﺴﻤﻮح ﱄ أن أﻗﻮم ﺑﻨﺼﻒ   .ﻗﻴﺎم ﺑﻨﺼﻒ دورةﳑﻨﻮع اﻟﺮ 
دورة وأرﺟﻊ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺬي 
  ﺟﺌﺖ ﻣﻨﻪ.
  
ﺟﺒﺎري إﳝﻨﻊ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺴﲑ واﻟﺘﻮﻗﻒ 
  ﻻﻧﺘﻈﺎر ﺧﻠﻮ اﻟﻄﺮﻳﻖ.
ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ إﺟﺒﺎرﻳﺎ ﺣﱴ أﲤﻜﻦ 
ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﲨﻴﻊ اﻻﲡﺎﻫﺎت واﻟﺘﺄﻛﺪ 
  ﻟﻜﻲ أﻣﺮ. ﻖﻣﻦ ﺧﻠﻮ اﻟﻄﺮﻳ
  
ﳑﻨﻮع اﻟﺘﻮﻗﻒ أو ﺗﺮك اﻟﻌﺮﺑﺔ ﰲ ﻫﺬا 
  اﳌﻜﺎن.
ﳑﻨﻮع ﻋﻠﻲ أن أﺗﻮﻗﻒ أو أﺗﺮك ﻋﺮﺑﱵ 
ﰲ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﺑﻪ ﻫﺬﻩ 
اﻟﻌﻼﻣﺔ،ﻳﺴﻤﺢ اﺳﺘﺜﻨﺎءا اﻟﻮﻗﻮف 
  اﻷﻏﺮاض ﺑﺴﺮﻋﺔ.ﻟﻘﻀﺎء ﺑﻌﺾ 
  
ﳑﻨﻮع ﻋﻠﻲ أن أﻗﻒ ﺑﻌﺮﺑﱵ أو أن   ﳑﻨﻮع اﻟﻮﻗﻮف أو اﻟﺘﻮﻗﻒ.
أﺗﺮﻛﻬﺎ ﰲ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ 
  ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻣﺔ.
  
ﳑﻨﻮع ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﻨﺒﻪ اﻟﺼﻮﰐ ﰲ 
  أﻣﺎﻛﻦ ﺗﻮاﺟﺪ ﻫﺬﻩ اﻹﺷﺎرة.
ﳑﻨﻮع ﻋﻠﻰ أن أﺷﻐﻞ ﻣﻨﺒﻪ ﻋﺮﺑﱵ ﰲ 
أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺜﻞ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻌﻴﺎدات 
  اﻟﻄﺒﻴﺔ...
  
ﻣﺮور اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﺠﺎوز ﳑﻨﻮع 
  أﻣﺘﺎر. 5.3ﻋﻠﻮﻫﺎ 
  ﳒﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻨﺎﻃﺮ.
ﳑﻨﻮع ﻋﻠﻲ اﳌﺮور ﻣﻦ ﻫﺬﻩ 
اﻟﻘﻨﻄﺮة،إذا ﻛﺎن ﻋﻠﻮ ﲪﻮﻟﺔ ﻋﺮﺑﱵ 
  أﻣﺘﺎر. 5.3ﻳﺘﺠﺎوز 
  
   (60ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ )
 ﺑﻌﺾ إﺷﺎرات qﺎﻳﺔ اﳌﻨﻊ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ:
  اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﻖ  دﻻﻟﺘﻬﺎ  ﻋﻼﻣﺎت ﺎﻳﺔ اﳌﻨﻊ
  
  
ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺴﺮﻋﺔ، ﺗﻜﻮن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺎﻳﺔ 
  ﺧﺎرج اﳌﺪن.
ﻣﺴﻤﻮح أن أﲡﺎوز اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ 
  ﳏﺪدة ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
  
  
  ﺎﻳﺔ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺠﺎوز.
ﻫﺬﻩ اﻹﺷﺎرة ﺗﻌﻄﻴﲏ اﳊﻖ ﰲ 
  اﻟﺘﺠﺎوز.
  
ﻛﻠﻢ ﰲ   06ﺎﻳﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ 
  اﻟﺴﺎﻋﺔ.
ﻣﺴﻤﻮح ﺑﺘﺠﺎوز اﻟﺴﺮﻋﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  ، ﺧﺎرج اﳌﺪن ﻻ داﺧﻠﻬﺎ.06
  
  
  ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﻨﺒﻪ اﻟﺼﻮﰐ. ﺎﻳﺔ ﻣﻨﻊ
ﻣﺴﻤﻮح ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ أن ﻳﺸﻐﻞ اﳌﻨﺒﻪ 
  اﻟﺼﻮﰐ إذا ﻛﺎن ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ.




        ﳑﻨﻮع ﻣﺮور اﻟﺪراﺟﺎت
 




      .
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إﺷﺎرات اﻹﺟﺒﺎر داﺋﺮﻳﺔ اﻟﺸﻜﻞ وﻣﻠﻮﻧﺔ ﺑﺎﻷزرق، ﻳﺘﻮﺳﻄﻬﺎ رﻣﺰ أو ﺳﻬﻢ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ اﳌﺮاد 
 ﺗﻮﺻﻴﻠﻪ إﱃ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﲣﺎذ ﻣﻮﻗﻒ أو ﻗﺮار ﻣﻌﲔ.
   (60ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ )
 ﺑﻌﺾ إﺷﺎرات اﻹﺟﺒﺎر اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ:  -أ
  أﺣﺪد داﺧﻞ اﳉﺪول دﻻﻟﺔ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﳌﻘﱰﺣﺔ، ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻓﻌﻠﻪ:
  اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﻖ  دﻻﻟﺘﻬﺎ  ﻋﻼﻣﺎت اﻹﺟﺒﺎر
  
    
  
    
  اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﻖ  دﻻﻟﺘﻬﺎ  ﻋﻼﻣﺎت اﻹﺟﺒﺎر
  
  اﻟﻴﻤﲔ.اﲡﺎﻩ إﺟﺒﺎري إﱃ 




  ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﻖ إﺗﺒﺎع أﺳﻬﻢ اﻟﻌﻼﻣﺔ.  إﺟﺒﺎرﻳﺔ ﺗﺘﺒﻊ اﳌﺪار.
  
  
  ﳑﺮ إﺟﺒﺎري ﻟﻠﺨﻴﺎﻟﺔ.
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﻖ اﲣﺎذ اﳊﻴﻄﺔ واﳊﺬر، أﻣﺎم 
  ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻣﺔ.
  
  
  ﳑﺮ إﺟﺒﺎري ﻟﻠﺤﺎﻓﻼت.
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﻖ اﲣﺎذ اﳊﻴﻄﺔ واﳊﺬر، أﻣﺎم 
  اﻟﻌﻼﻣﺔ.ﻫﺬﻩ 
  
  
  ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺪراﺟﺎت يﳑﺮ إﺟﺒﺎر 
ﻋﻠﻲ أن أﺳﻠﻚ ﻫﺬا اﳌﻤﺮ إذا ﻛﻨﺖ 
  أﻣﺘﻄﻲ اﻟﺪراﺟﺔ.
   (60ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ )
  
    
  
    
  
    
  :أﺗﻌﺮف إﺷﺎرات ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻄﺮق أو اﳌﺪار: 40اﻟﻨﺸﺎط رﻗﻢ 









ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻄﺮق ﻫﻮ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻓﻴﻪ ﻃﺮﻳﻘﺎن أو أﻛﺜﺮ، وﻗﺪ وﻇﻔﺖ إﺷﺎرات ﺧﺎﺻﺔ 
ﳌﻠﺘﻘﻴﺎت اﻟﻄﺮق واﳌﺪارات، ﻟﻴﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ وﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺣﻖ 
 ﺣﱴ ﻳﺘﻔﺎدى اﻟﻮﻗﻮع ﰲ اﳊﺎدﺛﺔ .اﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﰲ  اﳌﺮور، 
   (60ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ )
  أﻛﻤﻞ اﳉﺪول:
  ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻓﻌﻠﻪ  ﻣﺪﻟﻮﻻﺎ  ﻋﻼﻣﺎت ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻄﺮق 
  
    
  
    
  
    
  : أﺗﻌﺮف ﻋﻼﻣﺎت اﻹرﺷﺎد:50اﻟﻨﺸﺎط رﻗﻢ 









ﺎ أﺧﻀﺮ، وﺗﺘﻮﺳﻄﻬﺗﻜﻮن ﻋﻼﻣﺎت اﻹرﺷﺎد ﻣﺮﺑﻌﺔ أو ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﺔ اﻟﺸﻜﻞ، ﻟﻮqﺎ أزرق أو 
  رﻣﻮز أو ﻛﻠﻤﺎت ﻹرﺷﺎد اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ أو ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت
  اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻔﻴﺪﻫﻢ.
 
   (60ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ )
  أﻛﻤﻞ اﳉﺪول:












   (60ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ )
  اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻷرﺿﻴﺔ وﻣﺪﻟﻮﻻﺎ : 60اﻟﻨﺸﺎط رﻗﻢ 
 ﻣﺪﻟﻮﳍﺎ:أﺗﻌﺮف وﺿﻌﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎوز أﺛﻨﺎء اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ وأﻓﻬﻢ   -أ




















ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ  ﺍﻟﺤﻖ -1














             
                 
  
  
ﳚﻮز ﻟﺴﺎﺋﻖ اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﺼﻔﺮاء ﲡﺎوز اﻟﺴﻴﺎرة اﳋﻀﺮاء ﻟﻮﺟﻮد ﺧﻄﲔ واﳋﻂ    -ث









ﻣﺘﺼﻞ ﺟﻬﺔ اﻟﻴﻤﲔ أي  ﻂﻟﻮﺟﻮد ﺧ ءﻟﻠﺴﻴﺎرة اﻟﺰرﻗﺎء ﲡﺎوز اﻟﺴﻴﺎرة اﳊﻤﺮاﳚﻮز  ﻻ  -ج
 ﺟﻬﺔ اﻟﺴﻴﺎرﺗﲔ ﻣﻌﺎ.
  
  
ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ -3
 ﺧﻄﻴﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﺘﻘﻄﻊ ﻳﻤﻴﻨﺎ
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻟﻮﺟﻮﺩ -4
ﺧﻄﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻤﺘﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻳﻤﻴﻦ 
  ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ
   (60ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ )







اﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻠﺘﻘﻰ ﻟﻠﻴﻤﲔ, وﲟﺎ أن اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﳝﲔ اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﺼﻔﺮاء ﲣﻠﻮ ﻣﻦ وﺟﻮد أي    









   
ﻋﻼﻣﺔ "ﻗﻒ"ﲡﱪ اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﺰرﻗﺎء واﻟﺸﺎﺣﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻈﺎر إﱃ ﺣﲔ ﺧﻠﻮ ﲨﻴﻊ ﻃﺮق اﳌﻠﺘﻘﻰ،وﺗﺒﻘﻰ         





ﻣﻠﺗﻘﻰ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺑﺩﻭﻥ -1
 ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ.
ﻣﻠﺗﻘﻰ ﺍﻟﻁﺭﻕ  -2
 ﺑﻭﺟﻭﺩ ﻋﻼﻣﺔ ﻗﻑ










ﺗﻌﻄﻰ اﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪار أي ﻟﻠﻌﺮﺑﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ اﳌﺪار ﻗﺒﻞ ﻏﲑﻫﺎ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﺒﻴﻀﺎء أن ﺗﺘﻮﻗﻒ  








ﻨﻔﺴﺠﻴﺔ، وﲟﺎ أن اﻟﺮاﺟﻠﲔ ﺑﺎﺷﺮوا ﻋﺒﻮر اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﳌﻤﺮ اﻟﻀﻮء اﻷﺧﻀﺮ ﻳﻌﻄﻲ ﺣﻖ اﳌﺮور ﻟﻠﺴﻴﺎرة اﻟﺒ





ﻣﻠﺗﻘﻰ ﺍﻟﻁﺭﻕ) ﺍﻟﻣﺩﺍﺭ ( ﺑﻪ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ -3
  "' ﻟﻳﺱ ﻟﻛﻡ ﺣﻕ ﺍﻷﺳﺑﻘﻳﺔ"
 
ﻣﻠﺗﻘﻰ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺑﺈﺷﺎﺭﺍﺕ ﺿﻭﺋﻳﺔ -4
 ﻣﻊ ﻭﺟﻭﺩ ﻣﻣﺭﺍﺕ ﻟﻠﺭﺍﺟﻠﻳﻥ









ﺗﺪﺧﻞ ﺷﺮﻃﻲ اﳌﺮور ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﲑ ﳛﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﺗﺒﺎع أواﻣﺮﻩ، دون اﻷﺧﺪ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر        
  اﻹﺷﺎرات اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ.
  ﳕﺎذج ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟﻄﺮﻗﻴﺔ  70ﻧﺸﺎط رﻗﻢ 
  اﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﱵ ﳍﺎ ﺣﻖ اﳌﺮور أوﻻ 
  
ﻣﻠﺗﻘﻰ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻣﻊ ﻭﺟﻭﺩ -5 
ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺿﻭﺋﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ 
 ﺷﺭﻁﻲ ﺍﻟﻣﺭﻭﺭ





   (60ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ )
  أﺳﺘﻨﺘﺞ 
 ﺳﻼﻣﺘﻪ وﺳﻼﻣﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ.ﻣﻦ واﺟﺐ ﻛﻞ ﺳﺎﺋﻖ ﻋﺮﺑﺔ أن ﳛﱰم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﲑ ﻟﻀﻤﺎن 
  إﺷﺎرات اﳌﺮور ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻳﻖ واﻟﺴﺎﺋﻘﲔ,         
  ﺗﻨﻘﺴﻢ إﺷﺎرات اﳌﺮور إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻋﺪة ﻫﻲ:         
 إﺷﺎرات اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺑﺎﳋﻄﺮ، ﻣﺜﻠﺜﺔ اﻟﺸﻜﻞ وﳏﻴﻄﻬﺎ أﲪﺮ.    -أ
 إﺷﺎرات اﳌﻨﻊ، داﺋﺮﻳﺔ اﻟﺸﻜﻞ، ﳏﻴﻄﻬﺎ أﲪﺮ.   -ب
 زرﻗﺎء اﻟﻠﻮن. إﺷﺎرات اﻹﺟﺒﺎر، داﺋﺮﻳﺔ اﻟﺸﻜﻞ،  -ت
إﺷﺎرات ﻣﻠﺘﻘﻴﺎت اﻟﻄﺮق ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ إﺷﺎرات ﺿﻮﺋﻴﺔ، أو ﻋﻼﻣﺎت ﻣﺜﻠﺜﺔ اﻟﺸﻜﻞ، أو ﻋﻼﻣﺔ "ﻗﻒ"   -ث
 داﺋﺮﻳﺔ اﻟﺸﻜﻞ أو ذات أﺿﻼع ﲦﺎﻧﻴﺔ.
ﻋﻨﺪ وﺟﻮد اﻹﺷﺎرات اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ واﻟﻌﻼﻣﺎت اﳌﺮورﻳﺔ اﻷﺧﺮى ﰲ ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻄﺮق، ﻓﺈن اﳊﻜﻢ واﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﺗﻌﻄﻰ           
 ﻟﻸﺿﻮاء.
ﻠﻐﻲ اﳌﺮور وﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﳌﺮاﻗﺒﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﳛﻈﻰ ﺑﺎﻷﺳﺒﻘﻴﺔ وﻗﺮاراﺗﻪ ﺗ ﻢﺔ وﺟﻮد ﺷﺮﻃﻲ ﻳﻨﻈﰲ ﺣﺎﻟ       
  ﺑﺎﻗﻲ اﻹﺷﺎرات اﳌﺮورﻳﺔ اﻷﺧﺮى.
 أﻗﻮم وأدﻋﻢ . 80
  ﺣﺪد ﻣﺪﻟﻮﻻت اﻹﺷﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
                                                                                  .                                                        
                                                           
                                                         
  
  
   (60ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ )
  أﺻﻒ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ وأﺣﺪدﻫﺎ 
  
  أﺣﺪد ﻣﺪﻟﻮﻻت ﻛﻞ ﻋﻼﻣﺔ 
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